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£ ш п  М щ в Ф г й п Ь т
ber ЭЗДГФен вргафе.
3u atføemetnem SïuOm
3 5 с »  b e r  Ä f l D f f r í .  5 í r a b e m i e  b e r S׳  B i i T e n f ^ a f í e t i
З и т  2>rucf befôr&ert.
иЪ М Е Ц К О - Л  А Т И Н С К  І И  И р у С К І И
сЪ первыми началами
р у С К А Г О  Я З Ы К А  
кЪ общни польз Б
П р и  ІМПЕрАТОрСКОИ АКАДЕМІИ Н А у к Ъ
П В Ч ^ І Ю  И З Д А и Ъ .
6 > t ♦  P e r e c e b u r c c ,
©ebrueft in btt JCcujferí. ЗІса&стіс freu 2Bifíenfcí;aífrm фифЬсиЛгер
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ЭДййІ^фІО&Гега pcrrfílis, •амокЬ вися•* 
щіи.
СЙйфСП/ facere^'B*»1™ * чини.ти, т в о .  
р и ти . S3rÚbCCÍCt>0fft ШОфСП, fraterni- 
tat&m. с и т  аІЦио fancire, побраллатис*. 
fíd).fren£f т а ф е п ,  funulare morbum,
болныиЪ себя  притворюпи у 60-  
лБ»нь ссбЪ притворит*.
crma$tênkí)t anberft, ita cft inge־ •
nium ejus , пгакѴи- его-нравЬ » онЪ• 
такого обычая. s , 
ariDerö т а ф е п /aliter facere» инымЬ 
об раз о мЬ , инако дЪлати. пере- 
дЪлапти у претнорити,
fidt) an feine Arbeit таф еп т  manum ad* 
movere labori» принлтисл sa свое 
дЪло, sa спою работу ,
т а ф е п ,  пне её einer ^abinroífl, ас-
commodare Ге alicui,jrr-ождати ко-  
му » ло воли чѴеи посту пати у 4Ï1♦  
волю, исполнлти-, твврити•
шафегіІаіГсп , curare rem conficien- 
dam» велЪть какое д&ло дЬлол*. 
\й% Ьи ШІф ШйфСП/ т е  vide* не мЬшан 
п уст ь  я  »дБлаю, дай мнЪ^во- 
лю у неіамаи нетронь меня.
fo mti^ man« t>enea ©efeflen т а ф е п ,
ita coercendi funt hi feroculi, ita-re- 
primendaferocia & arrogantia» ma• 
кимЬ спесивцамЪ птакЪнадлежншЬ 
рога сломать#
Гіф an einen т а ф е п ,  aggfedi aliquem,
кЬ кому приступит!! » привліа-
П1ЙСЛ/
Ьи ļ>afr øui т а ф е п , omnia tibi fponte 
fluunt, теб'Ьнетрудно дЬлать. все 
но твоему желанхю , п а  твоей волн 
дЪлаешсл > тебЪ все ,•под^учно^ у  
тпебл «и что  неушло.





ÇÍÂSIaI,0ber gtécf, macula, ллшно,»какЪ. 
fpan<jeb01>rcn, nota genitiva пятно ׳»*^י
природное , внакЪ родимый.
С^а^І^еіфеп ап таф еп  f  charaâerizare, 
aota atâcercj кашнапн.!
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1dere ,nervos adhibe re , власти своей 
употреблдти, 
mit аПег *S tat> t, иоп àHec ЭДаф*,
omni vi ! всею силою, по велкои 
КраинЬи В09М0ЖН0СШИ• С АН к. О' ВО§- 
т о ж я о .
'Uber ЭДйф(/ praeter modum> чре»Ь
силу.
9Лі1фМ0§/ impotens , ‘безсиленЪ, 
*беввластенЪ.
/ potens »-validus « силныи,мощ-‘ 
иыи, Могу Ц£1и , властный.
®МфНв ЙГ0§, permagnus, превеликйі. 
W itøtig Герц, praeditum effe íumma po• 
. tettate > силнымЪ, мащнымЪ , ■ла* 
стнымЬ бьапи כ великую влас го* 
•иміііпи.
éineô& tnggm M h'flroetbcn/ с о т р о -
tem  rei fieri, вещь какую вовладБ- 
ніе свое, во власть свою полу-  
чигпи. 1авл*д1>ши чЪмЪ, лрктл-  
лапти что׳ .
Сеілеѵ.піфс mád)tiôfc1)n, im perarefibi 
non poiTe j non effe compotem fui » 
надЪ собою самимЬ власти неимБ- 
*пи, самимЪ собою *4е владЪти. 
m<tø)tig гсіф fejpn, prxäiuitem èffe♦
i%A0y веема богат ымЪ быти» ве- 
ликое богатство имЪгаи. f«1({ф*
rnict>tí0cc шссѣеп, opibus augeri , m i-  
jus imperium nancifci » вЪ большую 
силу, класть при ходитИ) бель- 
шее богатство получи т и ,  нажн- 
ваши, власть свою, государство 
свое ра»множити, раэпространи- 
той.
potenter, силно, могцно. 
*ШйсСст b t t  ,Biegen , capriŰatio, блсяніе
ко! te*
® !effe t, proxeneta, МаклерЬ, торговок 
сподчикЬ, *прэмышленикЬ.
Ф  & t> כ  ' SKacuíâfuCí
m a
»
fe ein « e n ig  fnn n íd )tí  т а ф е п ,  <yi\d ן
tantillum efficere poteft , т־ а к Ъ  малое I 
дЪло ничего непособитЬ.
ѴІеІЬмиІШ йфеі?, exaggerare , pas- 
множігаи י у м н о ж а т  и н£что י «ы- 
соко почиташ и, вЪ великое дЪло 
стпавити, во*носилти,
X\iá)tê bûrauô т а ф е п ,  extenuare , у -
х и ч т о ж а ш и  , разэорлти .  в Б н и ч т о  
обраптити, пи в о ч то  почиталтн , 
с гнав игл и , вмЪнліпи״
au« groben (g i t te n  д и к  т а ф е п ,  т а -
le moratum mollire■, грубые oGu- 
,чаи ыспрааити.
ber e in & in ø  maá)tf fa t to r ,  fa- 
bricator, дБл&тель» .ліворигаель, со т -  
воритель ! сочинитель? содЬятель. 
ОЛйфСП f t)û$׳ confettura., fabricatio, дЪла- 
rtïe, творенЪ'е, сочиненк'е. ׳
ЙЙйфеСІО^П/тапиргегіига, денги, плат*, 
ваплаіла эарагботу.
€0?аГФіпс, machina, машин», т а ф т і г е я ,
m a ć h i n a r i , у х и ц у о я ти  , « ы м ы ш л я п и ,  
91ЛасеЬ0ПІ<П׳ М а с е а о п іа  ,М а к е д о н іл .  еІП 
?КасеЬопІес / M a c e d o , М а к е д о н е ц Ь .  
* JJ tø ^ t ,  p a t e l l a s ,  p o t e n t i a ,  ѵ іц м о щ ь  ,  сил», 
власть ״моіу цдество ג 
ОЛаф( ^abcn / habere potefta tem ,
в л ас т ь  имЪпти,
іф  1>аЬд піфг Э Д аф ^ её (M;et піфе
ín meinet З Л а ф ^  п©п eft in manu 
mea Hturn, не eb моей власти , 
воли, мо1ци,сил1>. власти моей нБтЪ 
вЪ томЪ.
finem ЭДафІ geben, dare alicui facul-
ta tem , к о м у  волю, в л а с т ь ,  пол- 
ную  моіць пЪ чемЬ д а т и .
linem Ьіе ф ? а ф !  nehmen ,p rivare  ali-
quem poteíiate9BAacmby кого отнл* 
гпи, власти кого лишити,
feine ЭДаф* Ь м и ф еп  ! viribus conten-
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д ц ,. адамлцтово сердце имѢтц, 
н а д л с ж и т Ь ,
einen Гфіефееп ® a g e n  ļ jaben , naufea►
ге ,худы и, поврежденный, нездоро-  
выи желудокЬ и^Ъгпи. желудкомЪ,,  
животомЪ. н емоцгествовати»
ber ЭДа^егт »erbauet* ftomachus corco-
quit, желудокЬ варитЬ.
5 Jtø(jen*røet)/ ftomachi imbecillitas, 60״ 
лЪэнь ж е л у д к а ,  pliib , грыжа. 
^ a g c n ^ u l ѴП/  pulvis ftomachalis, про-
шекЬ ради *іслуд^са..
5Jtø<JCr, macilentus, m acer, худЬ ш Ь -  
ломЬ, сухоіуавыи ! сух іи  ,  ̂нежирныив>, 
н е  гпЪлныц*
maøccfeijn, т а с е г е } х у д у , су х у  ,  су-.  
хощаву. 6>1пти.. 
шадсс ГОСГ&еп-, т а с е Г с е г е ^ д Ъ т и , ,
худымЪ с т а н о в и т и с л ,
Z ö g e r e ,  ^Ragçrfcíf/, m acies , ,  х у д о с т ь , ,
худощавость«
ÇSÏÏûfliÔtUt f., Magiílra.tus: ». магистратЬ ״  
гражданское □равнглслспіво*.
®flØIICf, m ag n e s ,м агн и ть ,  камень.. | íe^et 
^ífen, ferrum  ad fe trahit  &.allicit> при— 
іллгаетЬ  же'л1>»о...
®acjnefíftf), m agne t ičus ,  м атн и тн ы щ  
® D ønO t,  m a g n a te s ,  велможа״
^ îû g fû â m e n ,  papaver ,  макЬ. П>ІІЬСГ/ e r ra— 
ticimv, дикіи , полевым махЪ..
® n g fa a m e n fa f f ty  opium, маковой сокь.
9 )Mben, сБно Косити.
9 )tøpl й т  ■Ceibe, naevus-,. п лш н о , ,  »накЬ»
на т Ь  л fi,.
$}ОД!(П in ber ® lî l ) le  /• molere , p infere , .
< com m olere  > м о л о т ь  ( на мел1>ицЬ, ))
ba? 9)?at>lcnAin ber ® u ļ) le ,  molitio, моло-
, KIl's ид• мслпкцЪ•■
і п к г  еі)с fommt, ber moí>It cfce, prior-
. qui tempore.  e i t ,  p o t io r  eft ju re» ,
, прежде.-
9 S t øi $ 6
ÎRacufiltur д charta ЬіЬцІа, сЁрал бумага, 
роінйца.
(ffiûbfy term es > червь. 
lÖfa&enföcf, efc^ vermium,Ѣсшва ,сн  Ьдь־
червей.
rancidas »! червистыи ,  чер- •j
вивыи.
?)МЬеГ/ foen ife j  » сѢнокосецЪ.
prata m etere ,  defecare,. ко׳ 
си т ь  сѢно.
9Dîflbra&e, gaufapc у мадрацѣ ,  тю^лкЪ^
^ a g o j í n ,  horreum: publicum,, магазинЬ, 
анбарЬ.. f. ^ruüiant.. 
vJiflgb/ ancilla ,, служанка^, работница,  
рабыня,. раба, работная. дЪнка..*
^fepn, ancillaria вЬслужанкахЬ, вЬ ра- 
ботницахЬ б ы ти , сл уж и т»^  кого.
ІІЯйвЬШп * adoleicentula!, puelk» дЪвоч- 
**'». д е в у ш к а ,, отроковица .  1щ
%)itnßf( fervala ,  дБвка,. дЪвчонка
служащая» служанка.
( Щ 0Ьфеп׳ сиЬіси1агіа>,ог-
n a f r i x >  комнат на л дЪвица. 
0 Ва!ф<ЭДй9&, lotrix , портомоя. 
Ф?(ГдСПл ftomachttS > желудокЬ ,  животЬ , 
стомахЬг.
€0?aøen0nfliff?n, ítomaclium- im plere , 
насытитисл.£ наЪстисл;
с/п Гфш0ф ег , ,Ы 0Ьес, bífep ® a g e n , ‘
f t o m a c h u s  i n f i r m u s  у  с л а б ы й  Іч о с л а ־  
б л е н ы н  б е э ш л н ы и * »  п о в р е ж д е н -  
н ы и ,  н е  * д о р о в ы и  ж е л - у д о к ѣ .
ЬегЭДаасп bcļ)M feine 0peife,.ftoma~  
chus cibum non continet, желало *h
Ъству. н е  вар и  mb כ н е  п р и н и м а е ш ь .  I
Wfen wiaâen í>abcn, laborare, iloma-
ch a , желудкомЪ,, животомЬ не — 
м ощ ест в о м т и .
ef m uf ein guter *Шцсп fetjn * berbač
oerbduen f a n ,  hae iņjunae catonis. 
ftomacłlo ferendae funt., & сопсу- 
qucndac, чтобЬ. снесши сі'и доса-
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COitøliør úíímo^Iig , fäc&tC ! pedetćntim>. 
тихонко י потю сонку, т и х о .
ЗОДПСП , monere׳« увЬчімпи ״ нжпомина- 
ши , припоминатли•
mahnen cinen© ф и ІЬ п ес , interpellare:
debitorem.)  должнику о заплачен!» 
іаемныхЬ денегЬ скучати* ѵ с т у .  
ж а т и ^  долтЬ требоваттг־..
$ВД>пеп, ф вгпиф пеп , t>aö, admonitio,.
^вЪщанхё , напоминанте, припоминан2е..
*JMjnCt, ®rma^ner, hortator, fuaíòr,jrB־B- 
щаптель^тпужатель ג припоминатель*. '
5)íáí?ne, f. gjłane.
*Ш^ЫеІП, fabula,басня , скаска־, ро»ка«Ьь 
otráger,fabuIàtorj роіскащикЬ.
^ЗЛарП^/Mbguntia, МаинцЪ городЬ.
ФГа1;П^іГф , Moguntinus , Майн цех.к'и.
^DíajcfÍát , Majeftas, Величество.
^ О І е і іа П І ф / imperatorius, auguíluSjÍMne- 
раторекк’и , Цесарскіи , Царск.2и, Го- 
сударевЪ. авгусшЪиш^к.
^ÍcfráíOerlCfteC/perduellis,нарушитель,.
оскорбитель величества, честя Ім-• 
ператорсклл., Ц арскіл, КЬролевск.1л;
g}?aj0r׳ tribunus militum!, маеорь..
5)feJ|0rűn, majoranus,маеранЪ зелУе.
Ь а га и зд ст а ф ^  amaracinus, мае рано- 
вйи י маеранныи».
ЗОДогеПП, majorennis , вЪ совершенный! 
возраст Ъ прищедшхиѵ совершенна го״ 
.возрастал
COîûiireflfç, p e l le » ,полюбовницауналож-  
ниуа.
^SlûlfOnfûnf; abalienatus, qui iniquo animo* 
erga aliquem iunt, недоволныи* ропчу.-
■ гцк'и, негодуюц^и.-
*Jftacfeí, f. $ lccf. . _
^JKîlcfïCûnt/ ^ a íef lfc '^ ítfon /cap it is  reus,, 
s'-одііи*, колодникЬ* стерши достой  — 
ныи ,  на смерть осужденный;
3ÂJÍC|l$^©a1)C, саиГасарка]і$>смерпгнал־
, 341 ׳ ׳־י«״
прежде пришедшхи!^ прежде: м е-  
л етЬ .
*ВОДІсп m it fä r b e n  / pingere*,, живо-
пксати> малеватпи,, писати>. росписи- 
вати ,. красками».
ŪBoļjlcr, р іб іог , живоПисецЬу маллрЪ. 
^funfł/ ars pingendi, живописное худо-  
жество , искуство.. JCUQ/ graphiarium! > 




ш ъ и  ш ъ п м ,  convivium > пирЬ , пи*״
роваыіе,, кушанУе, Ъства , тр ап еза י.
Db Î5er $ftaļ)ljeif/ fuper cœnam, во 
времл кушан׳ія у при кушаніи.
fo | lb a ! ) r e  5 )?a f ) l$e í t /c œ n a  b u t a ,  п р е -
славное,. предорогоег преижрлдное 
кудианхе., _
3)iabUeit (хШеп, rniftelïen, geben, Га•
cere כ celebrare» agere convivium,
куш ать 9 пировать , у г о щ а т ь .
*D tttfag89׳׳)îül)[j1eit |>aitcrł, prandere,
обЪдатпь..
2ibcni>«^DíJl)íictt ^аК ел ,  с а :п а г е > ^ * и *
натпь.
Ķ
щ г і ф г с п ,  parare, кушанхл, 'трапезу, 
пирВ пр!уготовллть4
|u r  9)łal;ljdt gcf)cn, fcûbct? fepn, in»■
tereíle in convivio , пирЬ, вЪ 
гости жппіи , при. пированхи при- 
сутствовагпи, быпти. на пиру 7 вѣ 
гостл хЬ ..
t e t  e inç^flM jeitûnfîent,pater coenaej,
хозяин י угооілишоль,.
jur 9)tøl;I$cit Ia&cn / vocare ad'eonvi-
ѵ іи т ,  кЬ кудіанію^ на пирЬ звати. 
Ï̂RVïl;ï ІСІфСП , character , nota ,  fiigma,
змакЪ> пяіпноі
arrha connubialjs,приданое; .
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p l u r i e s времянеріЪ ,  < WB когда ־
иногда , нЪ коли ко к р а т Ь .
О røte т а п ф т а Ы /  quotieSjKoAb ч аст о ,
.. лакЬ часто , коли ко кратЬ , к о -
ЛИКОЖДЫ.
ÖftCMbűt / mandatum , у к я л Ь , аиеменное 
,повслЪмхе.
SftUtlbcI , ( ^ с и ф О  amygdala, миндады.
41bcc|ucfcttc/amygdala faccharajta, сахар-
ные миндалы.
9)îanbel » О Зсш т , am ygdala , миндалное 
дерево. ^rÇtJÍCÍn, pulmentum *mygda-  
linum , миндалныи кисель. #5ГССП /  пи- 
d eu s  amygdali, миндалное ядро,
•oleum amygdalinum ,миндалное масло, 
*^OCtfylybuin 3mygdalinum>MHHÄaAHbm 
пирогЬ.
(JJíűnÖeln im 5$0\§! tonfillae, glandulae col- 
li, желЪ»ы, желваки, røantl fíC ЗСГфіТО(* 
Jen , tonfiilarum inflammatio» опухоль 
желегЬ.
9)hJne/ ап J e t b e n / juba,грива.
9)īūnflCln׳ laevigare, complanare, каташ и.
OŜ  (ł Hg Cl ׳ bí С./ p o l i t u « ,  к а т  о к Ь ,  руль.
9Лап9сИ;01&,Ьа$, cyündcus » скалка.
*Sftanofil, egeílas.penuria,inopia ,н е д о с п и •  
іпокЬ , с к у д о с т ь  , оскудЪнІе.,уб^ж с-  
с т в о  г неим־Вн{е, неимуіцество.
® fange t  am 5 3 r 0b t , penuria panis, .  ску -
дость  вЬ хлЪібЬ. ûm GíefÚ&^defe&us, 
vitium vifus, птупо»рЬнііе,подслЪпость.
ОШ (35ct>6c ! d e íe d u í ąuditus ,  глухота ,  
глухость.
SEftünseiflmGßemttt()., pravitas an im i,mjr- 
nojrMÍte , оскудЬнхе , н е д о с т а т о к Ь ,  
несовершенство у м л .  <Ш GBClb, inopi» 
a rg en ta r ia ,  скудость  вЬ денгахЬ* <jn 
^ Ш ф Ш Л  ^пвоаа » ску /оещ ь ■ь ово-
щахЬ
І 9 І  Р й
. г п и л  , с м е р т н о *  , ,у г о л о в н о е !  с м е р т и
достойное , [важ н о е]  дЪло,
ŠjīūItCt , m edim nus ,  корж ецЪ , мѢра.
f. @ ф е^ сІ .
Ö M t ű  , 3 n fu i ,  f ic li .ta , MaAnja, М4лті׳и- 
ск.Хи осшровЬ.
52}аЦ^сГсг, cin, Melitenfis, М алтеісцЪ. 
^ l l í ^ c j i f  í)cr .Oìittct г eques melitenfis, 
кавалсрЬ ордима Ма*гак״иск.аго״ 
ÇWalPûflCt, vin^mcreticumj^rvifium י mal- 
*, Víticvjip tń chium , Мглва»ирЬ y чМалваэ־!л 
виноградное пи nue. 
SÖtalfc,fartoftum,polenta,c олодЬ. 
ffiOlfrbfltt/polcntąrium, солодовня.
SWûlfc ШОфСП, málftcn/polcntam confieexe, 
солодЪ poçnMtniH ,  дЪлати.
^ t a l & c t ,  $ ) M $ C t  / p o l e m a f j u s ,  солоддв* 
н и к Ь
ÇJftûmû,.m ater , магоуш** , м а т ь ,  мл-
. » е р ь .
C a m m e ll i  cf, apoftata , de fertor,о т с т у п -  
никЬ  огпЬ вЪ^ы ,anocmamb.
5JJ?dfflm0n/.divítíae, о р е 5, м а м м о н Ъ , м а м -
' moh* ,  б о г а т с т в о . ,  имѢніе ,  сокро. 
вище.
ЭД^ПфСС, al iquis  н е к о т о р ы й  , нЬкГи , 
и н ы и  , мно'гхи. ШЙПфС , rņu l t i ,  многѴи , 
и н і і і .
ПМС т а п ф с с  , .qu°tusqui$que , .Äpjr-
r ī s i ,  инк'и.י
т а п ф с г іс р , тапфГ<Ш!'0 , varius, вся-
tïH, р* ־ а і к ы и י различный ,  многоо- 
б р а т ы и ,
шапфссісп !»ct'fe,variis m odis, diver-
fimode» ислчески י вслкимЬ » !а )-
ф
н ы м Ь ,  раіличнымЬ обраэомЬ, мно- 
гообравно.
C^icmntgfaltiøfeif, varietas ,раінсптво, 
раіличіе .  *fhïbÎQj verficolor,pa»- 
гю цвЪ тны и. # т д І /  fubinde, faepe,
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ôngeí&âfffíg,indigus,égeh«, ек?־ £0 /д н ы и , 
оскудЪвшій, неимуц12и־, недосшаточ- 
ныи.
eérmúhgeít í&mn ie n t i , oibil deéft i l i i /
omnibus rebus abuņdat, онЬ всЪміг 
доволенЬ 9 ни вЪ яемЪ скудости  
неимБеіяЬ. 
ей m angfít tøm оПев , t o t u s  inops eft>
онЪ ЬсЬмЪ сіугденЬ. 
tt)ûô П0ф mánkéit , qeíd »dhuc defi- 
deratnr, refiduum ^ чего еще нед♦- 
1 , cmaemb2ן
*ШйПІег, m odus ,  ra t io ,  об|>а»Ъ» обычаи,׳'
' обыкновение , поведение , повадка.
i té ifi lefcO fo bit 1*Dlûnitt, ca nunc eft 
difciplina , такЬ  нынЪ водите л .  
э т о  нынБшніи обычаи• такое 
нынЪ обыкновение. 
bas ifi Feine SDíaníer/ hòc non eft»>0ns,
cïe  вЬ людехЬ'н е в о д и т с я , э т о  нео- 
бЫча#,
fcaaifł etite ГфіефГе SJtańiet, hoč ал!-
cam haud addecćt difciplmaffi.'amo 
худын обычгіи.
bai ifi itHtbit'fSlanitt ״unЬ ^ г й ф ^  ‘ 
haec  fo rm a пипс veftibus eft inventa» 
нЫнЪ платье makb /ЪлаюгаЪ^ Ий- 
нЪ такое' 7ілап*ьл упоотребленіе• 
frembe S a n ie r ,  ftembe © itten  , p é r e -
grińa j jg * o taq ű e  nobis ad 1'celus áft- 
que  nefas,‘ quodcunque ״eft i pu rpu ra  
ckicit> ч ю ж іи ,  с т р а н н ы й  обычаи* 
чюждге обыкиоъеніе׳.
w  bcitiöfi bú bíc Гфбпе tem iti  ?
quo ־magHlrcy accèpifti hanc difciļ>li-
nad\) откуда т ы  вэллЬ шак?и обы- 
чаиѴ гдѢ *ты э т о  пёренллѣѴукЬго 
т а  такЬ  дБлаіггь научйлсл?
t ű é  ifi bei? ип5 Ъіе ä f ta m e t, eadem di- 
ičiplioa & nos^ u tin íu r./ hacc 'ao&rp.
íeát
тцахЪ׳, иедородЪ ; оскудѢнЗй овощей, 
ön ?Rührung, inedia ,оскудЪн»е вЪ про- 
питании, вЪпищТ, !•олодЬ, 0П,40301/í
nung, inopia te û i ,  скудость.'ИедЬста-
 ок.Ъ , недоволс птво »b *жиМіщЪ.'* ап זזו
Leuten, fo litu d oa  viri», щалолюдство , 
скудость вЬ людехЬ. flm £ t íb /  vitium 
corporis ,вредЪ  , поврежденіеу порокЬ 
тЪлесныц.
M ä n g e l  фаЬеп, leņben, e g e r e , 7 *״ д у  » •
ск у д о ст ь  вЪ'чемЪ им Ь пи ,  тперпЪ- 
т и ,  претерпБмиЛи.‘•
Dercínebat Diéfcn,Der ûnfete einen an«
bem  (yîûngei, vitiis п е т о  finenafei- 
tur,п е т о  horis omnibubíàpit,н и ш о  
бе»Ъ rptixa. •на всякого мудреца до- 
водно простоты , rpbxb да бЪда на 
кого неживетЬ.
unfete eigene (Dłdngel fe&enrøfr піфг,
non videmus i d -manticae ,  quod in 
t e rg o  eft эЯодЬ лЪсомЪ видимЪ , a 
подЬ HQcoMb невидимЪ, 4y * ï e f  ־pli־
хи предЪ очами, а сЛ и 1а плечами.
т &  ! )û f ÎD u ^ â n f le té  b0 r a tb q u id 4 ie-
fideras inhae  re ? ч т о  т е б Ъ  эдВсь 
непонрапилось, че!*о т е б Ь  еще^на- 
д о бн о /
in öem *tøangél auft^etffen, arftís in re-
bus о р е т  ferre >вЪ ск удости  помо- 
гати  у помоществовати, вспомо- < 
га т и  вс п омоіуес твова ши,  поме щ ь ׳׳ 
подавати, пособллши. '
^ a n 9t ín /deeffe ,def icercH H m ânm c^ чел>, 
нужду > ск у д о ст ь  недосташокЪ вЪ « ׳
чемЬ имЪти.
foil ап mie п іф і manąein /iweae par-  
tes־ non defiderabuRtur , о т Ъ  мейл 
вЪ т о м Ъ  н и к а к !л  остановки  не 
б у д е т Ъ ,  1 а мною не сшанеіпЬг 
to t t  m an g e l t ,  quis de f idera tu r ,  к о г о  ־
нЬшЬ^кого т д у  mb ! эа кЪмЬ сшало. j
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divitiae ipfi auâoriratem c׳ o n c i l ia i -
runtjOHb сію месть sa д^мги полу. 
чилЬ ļ  денги его человЪкомЪ эдБ- 
л а л и ,  на ноги поставили.
bie 223aar roiebet an einen СШттп
ЬгІП^ІП/ extrudeie merces, кулцов.Ъ 
на слои товарЪ получити, на сваи 
іловарЪ охогпниковЬ сыск am и.
•et fim feine ftunfí niebt an ben ЭД-штп
bringen,nullo frućtu docet,■художе- 
с шва своего неможетЪ никому по- 
к а э а т и ,  вЬ дЪло произвести , кЬ 
1наукБ  его нЪтЪ охотникоеЪ,
ein 9Jídn ifi biffer ЭДгЬеіг піфг 0сп>аф*
fen, unus vir non cernit omnig,:non eft 
labor uniuj virijcïe единЬ человЬкЬ 
цсупрдвитЬ ,  ere дЪло не одного 
человЪка.
ein ЭДапп ein Фіапп , ein QQBort em
SGBorf/nefcit vox di£U reverti, men־
tiri non cadit in virum b o n u m ,  добро, 
ł i человЪк^г лгать ץ  ,н е п р и ст о й н о ,  
неприлично у добрые люди не ебма- 
нываютЪ. сказавЬ слово неворе» 
ш и ш ! )  несказавЬ слово крЪ писл ,  
а  сказавЪ его держисл.
л а ф  ЬстЪегЭДалп , п а ф Ь е т  bráí
mán ihm bie^D:1r(t/ qualis hera, taiis
pedissequa, *аковЬ лопЪ ілаковЪ и 
■лриходЪ , по СЗенкЬм шапка, ito 60- 
лринуихолопЪ. како&Ь Сава т а к с -  
ва по немЪ и слава,
«an ber Oîibergiebt fïcbg, т а ?  einer fiíc
ein OJłannfe^/qualis vir ,talis oratio, 
г н а т ь  человЪкЪ по рЬчамЪ. каковЪ 
раэумЬ , т а к о в ы  и р'Ьчй.
t in  SSiann bet ín úűe © I trc l  дегеф{ ifi,
Ьошо omnium temporum > н а  все 
у'далсл ,  веэдЪ ловокЪ , веЭдБ го- 
дипѵсл.
«іп ^ ф Іе ф іе г ^ Й а п п М Ь і^ е і іе п о и ф
33er#
4 Ш <זכ а
1funt inftituta » п іак Іи у н асЪ  обычаи, 
у  насЬ т а к о е  обыкновеннее. 
ШАПІСГІІф/ commodis moribus inílru- 
10и5,учтивыи , искусныи ! вЪжли- 
выи, обходитпелныи r -чинныи.
^Słdnifefl t x d iö u m  у обЪлвлеи'£е, ма- 
нифестЪ.
€D?anie ti tøfe i t , . f .  £ ő f ^ f e i t .
SDłami/ vir ,  M j r j R b ,  человЪкь. gfcem ann ,
maritus, су пру rb י  сожитель, женатый
человЪкь. DergcmeineQÄann/flcbs in-
f i « а, простолюди?1Ь, •подлый народЬ נ
чернь.
$ Ш п т п  , £$(Ы п, v irago , тсрабрал воен- 
нал жена , героиня.
QÄÜnn fú c® ían n /v in t im  по •одному״< 
*человЪку , единЪ по единому, noro- 
ловно^ порознь.
t t b a t  feinen д)?аппЬсГоттеп, гергеГ-
Га eft ejus ferocia,нашла коса на ка- 
монь. сломили «ему рога, убавили  
спесіі.
e in e n (Dîann n e ^ m e n ,^ u b e re v iro , »a-
мужЪ нтпти , в ы т т и .
^ Іф  1>от ЗЛаппе 1'феіЬел,facere divoT-
tium cum viro» ра»весттшсл eb му-  
экемЬ.
І ф  roili b e t  ЯЙапп b a f i î r  f e ç n ,  fidem
meam obftringo, л вЬ т о м Ь  поруча-j  
*осл 5 порукою.
et ifi іЬ тпіф еЗИ аппв genus, non fu f - י
ficitxilli t онЬ неможетЪ прошивЪ 
1 его с т а т и  9 онЪ eb нимЬ несла- 
д и т Ь , неуправиптсл.
і ф  Ік Ш еш іф  a n  m einenЗ Й а п п ,1ш & ־0
xis mei fidęm f'eqaor, я емувЪрю,! 
я  на его лолагаіосл ,■надЪюся, » н Ь  
аЪ /ругомЪмЬгаЬ нужды.
f i i t  einen З К ап п  fte$en,conjunćtis viri-
bus agere ,другЬ sa друга, ta  едино, 
€ОМІНО , совокупно столпти.
$ й в  <ЗМ& |>at iļ^n ! и т Я Й й п а  $ e m a $ f ,
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возрастЪ, величина» высота челов!>-
' ческал.





^ЛДпШІф (3Jliet>, penis, тайный ,  срамным׳
удЬ мужеекк’и•
(ШОППГОСІЬ, hermaphroditus, Гермафро- 
дитЬ , двуснастныи. 
S!^ânnf4)ûffty juvenes , juventas, 'manos, 
люди , людство , войско ,  ратные 
люди, 
junget 5ÏÏann׳ maritusbymen?eus,M0-  
лодыи человЪкЬ , юноша.
-altee ЯЙППП, fen ex ,  старый, пожн* 
лыи чсловЪкЬ. старикЬ.
'úuöcrlífcne СШапГфаАГг, milites Viritim
Iećti, избранное , выбранное вой« 
с ко. по выбору набранные сал• 
-Дапты.
Ш апгі(ифгід, mnnribegieng, viroíbs, viri
*appetens, мужерачителница, кЪмуже-  
скому полу склонная, охотнал,муж е*  
‘неистовая,
SDîûnngflçbcntfen, faeculum, вЪкЪ, па- 
м־ я т ь  человеческая. bil) ЭДйППЙдеЬеП*
сРсП/ poft Ъ о т і т і т  memóriáin, такЬ  
давно, что и вспомнить, напамлто- 
вашь невозможно•
ЭД(ШПО,таппа, Манна , хлЪбЬ небесный.
ЭДДИСОН, peplum , pallium, самара.
ÍÂtjntel; pallium , епанча , плащь. >̂eC 
1JÖCÍber, cyclas, palla ,  женская епанча, 
епанечка.
Іппдес M a n te l ,  ftola, м а н т іл ,  дол-  
гая епанча, çin fliríJCt 5î?ûnfel, pal- 
liolum, короткая, малая епанча, (iti 
^Regenmantel, lacerna ,!penula, дож-
S e e  девы«
OSerfíűnb, Гаере olitor eft opportu-
locutas, времянемЬ и к דת рестьл-  
нинЬ смыслитЬ болше дворл- 
нина.
M a n n b a r ,  maturus, puber, дЪоица совер- 
шеннаго возраста, нев"Ьста , дЪвица 
взрослая, ÿfçpn^in annis pubertatis con- 
filtere, вЬполномЪ, с#вершенномЬ־воз- 
растЪ быши. ШСГЬѵП f piìbefcere , вЪ 
полный у вЬ совершенный возрастЪ 
приходити , за мужа посп*Ьвати. ПІфІ 
mûnnbûl*f nondum maturus matrimonio, 
virgo acerba, дЪвица 5Т>ло мо'лода , не 
совершеянаго возраста.
'^)i.innbûcfeif, pubertas, совершенный י  
ļ полный возрастЪ. 
'^ a n n b a f f ^ m á n n ^ f f o r t i s ,  virilis, animo-
Tus, мужественный , мужескхи, хра^
брыи. (|׳ф  Î)ûltçn , praeftare Ге virum,
мужественно , храбро п о с т у а а т и , 
дііиствовапіи•
"^ШйппІіф J£)erfj f fortis» 1virilis animus*
м уж ественное, храброе сердце.
'5)?aunl>afffí9fdt 7 robur animi , муже- 
•сплю у храібрпость ,  мужественный  
разумЬ.
"^)íann^ít/ ѵігі1ііа$,мужеСтво, мужеская 
природа.
9МППІСІП7 mafculus, homuncio, человЪ- 
чекЪ j мужичекЪ. 
5ліппф епу0п^:ь1ессп , mas, самецЪ.
'CDíanné SlltCr,aetas virilis, м^гжескйі boj- 
рас ni b. fo (ùngein Storni |(b f , faeculum,, 
вѢкЪ. 
*$3ílb׳ ^Ctf0n/mas ,  -maiculus,мужеС־
Кхи полЪ, муіцина,
^8г1Д)СГ/ levir , мужень бр атЪ , д*Ь 
верь.
*JpïVt) ! animus virilis, мужественное  
сердце, мужескхи нраьЬ. 
íSíflJin^ÍánflC/ftatura virilis, человЪческІи
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Ш Ь и ,  «Ш ргс, equa, кобыла.
^)îûrCipûn/panis faccharites, мар,ипапЪ,' 
сахарные іакуски,
^)?ûtbCr,martes, куница. ♦JûOf, decipu-
1а,*уничьл 1!асп!ь.
9 )?aVCf \tï\55־?ІП ! medulla ,  мозгЬ ab ко- 
сіалхЪ. 11ה  ф й и Ш / pulpa» сердце вb  
деревВ. ein W a t c f / ^ a r t f f f c c f , cartel-
' Іиш, vicus, мЪстечко , село.
её Qd)t Ьигф  $)?àrcf unb SScín, animum 
fauciant veiba  virulenta & aculeata! 
несносные',  нестерпимые слова 
s t  до досадны и болЪзненны с у т ь *
^)ínrcfctçníec/ negotiator caílrenfis, lisa ,  
м а р к и т а н т Ъ  > ларчевникЬ полковыи , 
полевым.
9) îargg tûff ,  M  1 rchio,Maprpa<J)b3 МаркизЬ.
?Oiût03r n ^ a f i f f / Marchionatus,Maprpa<J>- 
cm во , Мариизстпо.
^DîiircffîCÎtV limes > m e t a ,  lapis finalis, к а -  
мснь » энак.Ь межевыи , граничнын.
ÔCrrucfçtî/ m o v e r e ,  te rm inos  aveller.e,
м еж у ,  предЪлЬ п ер ен ести  , о т н е с т и ,  
с н е с т и  на другое мЪсто. СГП>СІ(СГП/ 
p ro te rm inare  fines , границы приСд- 
в и т и  , распросгп'ранити.. 
ЭДОГСТГфСІЬСГ/ l .mitator^межевіцикЬ. 
?Dlorcffctícíbung, limitum conílitutio, раз-
граниченк'е, ошдЪлсше г р а н и ц Ь м е -  
же ванг і .
ЯШЛГС?Cr »накЬ. п я т н о  ,
клеимо > лримЪта«.
marefen, m arquiren, notare, зам׳Б-
т и ш ь ,  а р и м Ъ т и т ь  , к л е и м и т ь ,  
значить  ,  о р л к т ь  , плтнатпь , з а -  
плганагль. зыакЬ,.оя.тно полож ить.
X̂Riírd? г ( ©СПИфІ )  libra nummularia, 
марк.1) [ вЪсЬ. J
9)łarcf © :(b e r ,  @ 0ib / bes auri ;argenti,
м י ар к Ь  серебра^  золопіа,
SÄÜEÄt
m4 < *
девыи плаідь у епанча о mb дождя.
bet einen Mantel an í>at, ,  pallia-
tus ,  вЬ еоанчЪ к епанчею одЪтпыи. 
*Bantelf t a g , patagium» епанечныи воро- 
пхникЬ , ожерелокЪ.
ÇDtdfUtl ОПфІІП/ pallium induere^ епан• 
чу надЬти.
einem ben Hantel übnefcnun, expal
liare aliquem>cb кого епанчу ен л т и ,  
у  кого епанчу о т н л т и .
ben 9)?<mfel паф  &em<2Bínbe fefjren,
ad motum fortan« fe movere, навре-
мл, на іцастіе смотр*Ьти. повЪіпру 
смотрл вЪіпрілапростграітш. по се- 
с т о  л h i  to врлмлни по&тупаши• вре. 
мени служипти.
ben C a n t e i  oec£iebebûrùbet beefen,
errores alicujus поіГе , non aperire > 
tegere male fa&a, ч!я п о гр Ъ ш ет я ,  
н е и с т о в с т в а ,  н еи стовая  дЪисшвія 
локрывапш. .не вс־Б слова sa *до ери» 
нимаши ,н е  на всіі слова см о тр  Ь т и .
einem ^cieftec  ben ?Dentei nehmen, 
»on feinem 3 ) itn ft  abfefcen*, ab officio
remover«,- свящ енника священни- 
ческаго сана > чина, достои н ства  
лишшпи, отЬ-свлцдснническаго чи- 
на о т с т а в и т  и . сЬлопа, eb священ- 
ника скуфью енлпш, розстриль.
^ егП׳ ф ег, Гбпідііфес, Гйс(ІІіфе?
Cantei, trabea,paludamrntum,пор- 
фира.
01І$«Ш?ап(еІ , gaunacum ł войлочная 
сЬрал епанча.
Ш?аіша{׳ фппььйфіеііт, manuale, карман- 
нал ,  іаписнал книж ка.
^ídnut'cripí, manufcriptum, пиемениов дБ* 
ло  , рукописная к н и г а ,  рукописные 
т е т р а г о н р י  у к о н и с aH*fе .
î l iuppe, ■СШіЬ̂  Éûtte , mappa geographica, 
ландЬ * карта« черптсжь странЪ . ка- 
|илина зсмли; городы; рЬки описуюіцал.
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*OtøHå *© cburfļ)׳ nativitasMarîæ, рожде-
*сттт&о богородицы,
CDídtiái ^ОІШІВфипд, vifitatio Maria ,  "в.
ложеніс -риіы.
Sf)?ŪMa*JDimmeifūttļ)/ adfccnfio ,  успен?е  
богородицы.
5П йѴ -а^С‘ПІ0ИП0/ purificatio, cplinteHÏe 
господне.
^ t a t ? ö 9 3 4 •fdnblgün<j, annuncialo > б aa׳
говЪщен^е богородицы.
0ftûrmel,g)?armel|icin, marmor, МарморЪ.
(фбп'ес *nwflct ^ШсігтеІ ,marmor pa- 
rium , игрлдныи, бѢлыи, Па,'іиск'1н
марморЪ. 1)0rf røte СІП ?OtørmCl, mar- 
morofus , к.рЪпок.Ь, какЪ марморЪ,
'tOtļjer «Etørmei, marmar porphyreti-
сит,красный, пурпуровый,порѳире- 
с к1־и марморъ. 0п1пег9ЙагтсІ,орЬт- 
І е 5,»еленыи ,лаконический марморЬ.
^XJíCJrmctíГСП , marmorare , יניאм о р о т т ь  ״ 
на подобк'е марпора малевать* мар- 
моровымЬ цвІітомЪ росписы&ати.
9Л0ГПКІ(ІеІРте&/ marmorarius, мармор- 
н и к Ь ,  камепгцикЪ марморового дЪла,
OJîûrmcifîcincn , marmoreus, марморныи.
troDcn, ma-mora.ium, марморныи полЬ. 
M o r o c c o ,  М auritania, Млро .о ,  королев- 
ст в о  вЬ АфоикЪ.
SDlflvfijüU׳ Tribunus m ilitaris , маршалЪ, 
фслдмаршалЬ, полевыи главный начал- 
никЪ 1>адЬ воискомЬ. bet) prae-
fe d u s  aulae , придворный м арш алЬ ,  
гофмарталЬ.
5 )îû ■łfb, i te r ,  profe&io ,  маршЪ , походЪ, 
п у т е ш е с т в і е .  | 1(t) 1;Щ  $ № п ф  . Ulh П, 
parare  i t e r , во ноходЬ , кЬ походу npïy- 
г о т о в  \л т и с  л. вЪ пуп«ь готови ігс  л. û u f
t> т  P a r i d i ,  ■in. via, itinere, ub m ходЪ ,
Błijiymn. a o  < eler Dec Ojf.ind) Itfiyjuo
tendit iler? куда походЬ наэначеьЬ. 
jl,m ^ Л С |ф  ôí&ín<J, itineraria , п о -
(£ $ Ç z хидным
W ì a
*SJìbtdt, forum , рвіноісЬ, 6asapb , торжи-  
іу е ,  площадь« рлдЪ. 21ДІ)ГmCJCCTt/пип* 
dinae, лрманкд.
§ І е І Г ф 'Я И 0к К ,  m acellu m , мленыи 
рлдЬ.
ÍÇlfctvSStotcfl) pifcarium, рыбный рлдЪ.
\X0Ê־־$Rûr<ft, forum equarium, • кон- 
скал площадь.
CDíúCCffí^rd^, pretium ftatutum,06b1-  
кновгннал продажная цЪна.
^JÍaccfNÖrbnung , temperatio anno-
пае» торговый порлдокЬ.
CDí(írCfí ׳19׳ ׳ ^  forum, торговый дем!..
fluff с т е п  bélen COiarcft, geí>ôtt ein
flutet•9J?Utt>,bonus animus iit rem a-  
la dimidium eft mali, вЪ нещаепш« 
непрсмЪннаго добраго нрава быпти, 
е с т ь  великое облсгчен«е. великое 
^удушхе вЬ заключении 1убавллетЬ  
ые1цаст£л.
ber R a r e f i  lcl)tí cinen Гфоп f  ramen,
optimus rerum omnium magifterafus 
e ft ,  коимЬ образ о мЬ кому вЪ чеиЪ 
поступать надлежитЬ? время, ну-  
жда н ауч и тЪ , время и случаи ра- 
іумЪ подаютЬ.
?33?ŰtdPtfc|)tff/ navis večtoria ,  торговое 
.с^гдно.
SJî.ltcf :f4)W ļ)et, «tri / circulitor, circula* 
trix , врачь площадныи £азарпыи, ле- 
карка плоціадная. t>cffcn ^ U ttcn , ve-  
labrum > его кибитка י податка, лавка 
ради продажи лекарства.
Э д л г с ^ с ь г е п е г і іф /circulatorius, на подо- 
бхе врача, лекарл ллоіцадиого. пдоіца• 
Д Н Ы И .
5)ÍHrta t)íe ^ е й .  3 ' m 9 f r û u M ׳ aria, ape- 
свяптал в\адычица богородица и 
присно дЪва Марія.
£0?ЛГІСП ^^Л!КП׳ jeiuiiium inhonorem Мл- 
riæ in ituti.m, no mb го пож ині, 6 .ro-
• ^ О Д И - Ц Ы м Ь  7 Г О С І І и Ж і І Н К -U •
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смѢрлти j. сЪ чего мѢру сн я т  if-,
€S)?Û§ QQBeÚV , 0)*flffűnr,e, car.tharus
unius menfurae, кружка вша• ļ)01bc 
^D?(l£>̂ f0nntc־,íextarius ѵіпі,полкружки.
Den 2Bcín5)?üfm eií m1pfdiíncfcn׳<u1$<!
! a p í f c n admetiri vinum cantharo, 
вино кружкою мТірлть,продавать,
выцѢдить.
linea* canon,, decempeda, маш- 
шапЬ י правило , мЪра о де<лгпи <jy« 
maxb , жезлЬ «емлемЬрителнои•
5)?'0!? ! (QBci'f ! )  m odus,ratioj обра*Ь,,
видЬ , способЬ , мЪра..
0)ïfl§ geben, modum & rationem agen— 
di alicui pi aeicnbere ,  ука»ы вати ,  
научат и.
lenben, ЭДоё unb<2BeíÊrøiflfen jti
^ОІГСП; íervare modum,moderatio-  
nem adhibere> воздержность имЪ- 
т и . .  воздержно жиши. воздержа- 
гоис я».
£0»п£ í?űífcn ím ^ r ű u r c n ,  teirperare. 
fihi аіийи пітіо^вЪпечалиумЬрен*
ну , разсудителну бьппи..
et rocij? nífflenb fçtne SDîaf? !ura lten ,.
nuipiam poteft animo admoderari,, 
ни в Ь  какомЬ случай , нигдЪвоз- 
держаетисл неумЪетЬ, ни вЬ чемЬ, 
мЬры незндетпЬ;
CČ iff ПиЗ bei / ultra modum, im- 
modice, чрезмерно י пребезміірно.
еПІфег niûffcn / quodammodo > н%4
коимЬ у нЪкоторымЬ образомЬ ; 
отч асти ,
ф т а Ё а е Ы І ф ' ,  расе> dixerim ,we вЪ> 
указЬ..
гол? maffen / røeicher moffen r qua ra•-
tionejKOHMb 0б| а30мЬ, какЪ. 
fd q m b ct mafíCP,íequer.ti m ed o , си- 




*одном,. лко : походная канцелярии
?ШйсГфІегеП/expeditionem fuícipere , iter
ingredi» маршировать,вЪ походЬ игппти. 
пу теш ествовать. путь, в осп р ія ть * 
итіли) Ііхать..
€&ïatfîûfl, equile, конюшня дворцовая.
ШатШ,  cruciatus,carnificium, м у к а , му.
чен?е, пы тка, розыскЪ. 
j á r t é t  leiben, cruciatus ferre, муку т е р -  
пБти ,.претерпііпати, cm рада т и .
bec ãftotfer qbfommen ״ cum vita do-
lores finire> 0ומЪ мученЬ'л, оитЬ муки 
освобождену быіпи,.
Vfiôtter*S3 îlb fs umbris macilentior* стЪни  
подобный , на мертвого похо^Уи, 
мертвому подобный* mai ty ־־
rologium, книга житхя мучениковЬ 
опису ющал. # £ В 0фСП, hebdomas т а -  
gna.9 страстная недЬля. 
СЙ^Г'^ГС^таггуг^ученикЬ^шрадашель. 
^ÍártÇrCt toe r feten f martyrium lubirc>
вЬ число мучениковЪ причтену б ы т и ,  
вЪниемЪ' мученическимЪ віэнчатисл.
çQMttcrer ber. ba martett,cruciator^My4H-
« е л ь ,  тиранЬ^,
ЭДшеГП einen*, cruciare* м у ч и т и ^ у т о м -  
д я т и : , т о м и т и  кого.. !и ^ o b e ,  
cruciatu afíe&um. necare > до смерти  
эаѵіучити. 1!'ф m actem , angi,di 'cruciari 
animo) му чирпися ,т о м и т и с л  у и стом -  
ЛЯШИСЛ4
^Я^ЛГвЬсиЬеГ/gladiator, воинЬ. 
^Jîûrtinôganê/ anler martinalis, маршин-
СК1И іусь•
macula, naevus, плптно. f. ^ c c f .  
^ШлІфе^осеІІі ia tibialibus, г-׳иэЪ3 пЬп1ллу. 
чулка..
A l f l e n  f quoniam ,  и бо , ,  60 ,  здне ,  пот 
не же .
(jum meflfen,) іпелГига, мЪра, мЪр.
ка.
t>onctwaô nefjnuiv m etiri, нЪчт»
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ЭДй^СГП;.morbilli j b o a , сыпь, сыпух»; 
OJïflfibnum, malus נ м аш піа , ,машпювое 
дерево ,  щогла;
SDíáflC , CDíOűfíung , fagina , faginatio,
кормление» к о р м і ^ т у ч е н іе ^ е б е л о с т ь ^  
упѵылость.
5 )ī4 fiCn , faginare* > кор м и ти  ». пѵучиілѵ 
выкорми т и г упиптати י  у і л у ч а т и  v  
ж ирнымЪ,ту  чнымЪ,дебелымЬ,тпол» 
с т ы м Ь  чиниши; ״ י
ØCmåfiCt ,faginatus ,р т у ч е н н ы й ,к о р *  
мныи , .выкормленыи.
(?ф máfÍCn ן pingueícere, дебелБгаи*. 
т у ч н 1 > т и >  о т Ь Ъ д а т и с л . .
mir ?Rubeln Гфорреп, màfîcn, turundii;
farcirei клецками кормити ,  т у - •  
ч и ти ,.
50í(ifíbűcm, intdtinijm־ r e å u m v  кишк*׳. 
болша*, іаднлл, проходнал. fQûï]Çf an“ 
fer altilis ,  тучный j кормный гусь. 
Ф т п е , ׳ gallina altilis , кормнал куриц». 
00ф?л bős faginariús,my4HUJM, к0рмныи״, 
упишінныиі быкЬ телецЬ. (фП)(ІП,׳ 
' porcus; íaginatus-,, тучная! свиньл. 
*fpeifj, fagina, fãrftum,myчныи кормЪ• 
#(ì0tt/faginarium,XAtBb. pecudes״
altiles ג faginariae,« _упигааннал ско-  
шина,
$J?ûîî '' foeb auf b em (5$)iffe , corbis ша10<
navis circumdatus^ кругЪ, крестЬ наі 
м а ш т іі . . '
5Eftűfk@CÍl / funis craflùs, машптовыи ко-• 
н а  m b .
5)?flteríe, materia־, materiès , .м атер ?*
, дЪло, вещь, bewon )U teben, argumen»
! t u m  d i c c f l d i j  в Ъ ч 1с с т в о ? д Б л о ,  о  к о т о — 
p o M . b  г о в о р и т » ! .
9)?ûferie in ber QBtmbc, p u s ,  г н о и . .  
€0?ateríc roí>e eine£ 5Bucft־tí, líber impaâus;
crudas, книга непереплегпемал, вЬгпе- 
итрдтЪхЬ, не вЬ персплстЬ,.
(  (  3 •
flleiífterműflen , pari modo » раінымЪ
образомЬ.
in ein obecûnber SDtøffe, aliqua ratione,
вЬ какомЪ нибудь случаѢ , коимЬ 
нибудь обраюмЬ , какЬ нибудь.
flel'û^renber mflfíen, d e c e n t e r ,« ^ ^ ־
жащимЪ обра*омЪ..
ÇDîûûf? ипЪ«3ÍCÍ úbcrfd)rciten,.metam
excedere > предЪлЪ прешпти» пре• 
с т у п и т и .  череіЬмЪру поступати.  
болшую власт ьуаотребллпіи, какЬ 
надлежитЪ..
Пйф bem 9 Jîûû£ meiner £ r d ff te ;ut funt
vires meae ,п о  силЪ,повоэможно-
С Г П К М О С И ; .
Ct'cr ОФ moHrøei(? ‘!и ga lten ,)
moderatus э temperans, воздержный , 
умЪренныи* jm^CÍncfsn׳fobrius,nTpe»-
В Ы И . .
máflig fCtjn־ / moderate vivere > воз-
держно житпи. воздержну,умЪреі■!• 
н у >птреэву бы ти,
ÖRá§ígf?ít f, temperantia5 continentiaגbos- 
держноешь ! воздержаніе ,  умерен*  
ноешь, im ^ríncfcn , fobrietas, abftinen- 
1Іа>по»держ1*осшь вЬ п и т ״1 , т р езв о ст ь . 
5ЕШІ0ІІф, moderate frugaliter , воздер-
r h o  , умеренно, мТ>рно.
ÖJíájTÍflCn, moderari , temperare, во**ер- 
жатисл,^гмЪреннасхп ь вЬ чемЬимѢши. 
ÇJ)}ÀtTi(Jung׳ m oderatio, мЪрносіпь,, воз- 
дсржность ,ум еренность.
5J)îûÎ|)0lbet, platanus, acer־, .кленЬ , клс-  
новое дерево.
Çjjjîûlflü, folidus, ч и с т о ,  бе»Ь притвору , 
беіЬ примЪса. 
íjj^ifqüe/ perfona., машкара־, ларва, харл. 
«Sîafq»CrûDe, ípedacalum larvatum, маш׳•
карадЬ.
CDîûler, von ber ÇQ3 ׳nt>cn,cicatrix, л з в а > ,
анакь, пятно. çjftufcr ап Ье» 5В Ь т е п ,
partes ligni nock/fae, суки на деревахЪ.
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каменную паки п о ст р о и т и , почв- 
ниши.
Ыг Ш и п  øef)t Í>cr0uft , paries p re -  
cumbit,  стЪна выдалась.
0е1>сп;гоіе eine ЭДдиег, ftare immotum>
какЬ каменная сгпЬна, крЪпко< н е -  
поколебимо с т о л т и  ^ с Ь м Ъ с п іа  
нес ходи гаи,
« ine9ЯаиегоІ)пеj td fc f , maceria, ка-
меннал с т Ь н а  безЬ и з в е с т и  р 
единою глиною здЪлаиная.
eine alte  einøefatiene *Stauet , udus*־
ѵеГи5,с т а р а л >ветхал ,раззорен ная ,  
раз вали вша лея каменная с т 1>на.
Ые Oftauer ifi i)0dļ> genug, altitudo ши-
ri fatis exftrufta eft, сіпЬна доволно 
высока» доволныл выцшны. 
^ r tU t í r /p aem en ta r iu s  ,каменщикЪ, 
M a u r e r penfel,peniculus tedorius, камен- 
цдичьл к и сть .
StøflUten / murum  l i n i e r e , кам енн ое  
строение с т р о и  пти ,со в и д а ти .
5Лаиес^?0гефе1:/ aries, ballula,ломЪ, ба-
ранЬ.
*JCrûUt/ herba muralis, настБннал
трава .
.*Díöufen ruta muraria, «елк'е наэывае-
мое многовласіе.
C W û U l /  o s ,  b u c c a , p ø m b  , у с т * .
tH1£> €D?âUi H iten  t comprimere lin- 
guam , reprimere labra , м о л и т ь  ! 
pomb зажать.
(in т  barSQíúuí »erscbíícb  ö u frpe rrcn ,
dec i i ere  alicujus ex^e& at ionem , 
сладки 'ш  словами надежду подава- 
т и ,  м а н и т и .  на посулаxb приаи- 
д и т п •  посудами к о р м и ти .
Ье<*. -teuren in ם .с Ш :.1erf о т т in , י )
ora nominum abire, озлослови•*«! сл.
Kb нОНОШСІ-VjO в »ему ПОВОДЬ , ГуИ-
чину даваши• у  ьсЬхЪ в.» в־я*сихЬ
т а4  0 6
^ f í d e í í e n ,  m a te r ia ,припасы, маптер?алы. 
SDîûterinlÎ(}, a ro m a ta r iu S ;  матерк'алистЪ, 
продавецЬ «елк'и.
CDîûtrû&C, culcitra tomentrt ia  l a n a , ״*  *>- 
.. флкЪ ,воилокЬ.
QftatrÍCUl, a lb u m ,  м атри к ула , перепи- 
сная , іаписнал книга. ЬйГСІП (ФГСІЬСП^ 
in album re fe r r e  , «аписать , внести вЬ 
книгу. t)ûrinr1Çnflcl)cn, in albo effe, во 
снуік) запрсану , внесену быти. bût* 
■ÛUë øttfyan rød ben, albo eradi, и*Ь оной
вы клю чену ,  вычсрнсну б ы т .
S á t r o n  ,.matrona, ч е с т н а я  жена , »наш- 
нал.
№ í t 0fe,SBobgfn<df)t/ • г е т е х ,  nauta ,м а -  
трояЬ  , карабелныи служитель,  
t j f t a t t / feffus, languidus,слабый, беэЪсил- 
мыи , у ст а л ы й  , умучены и ,у т о м л е н -  
Ныи , у т р у ж д е н н ы й ,  удрученный. {ןןן 
tn a t te r2 B.(in,vinum languidum , т е п л о е ,
согрЪвшеесл,не крЪп*ое Bi?H0,jflfltt Гс^П/ 
languere j fraftis cite viribus, слабымЪ
6е»ск'лнымЬ ÔHmH.rocrbÇn/defetifcijOôej- 
силЪти. ослабЪпіи. вЬ бе*силхе , ела .  
б о с т ь  приходи т и .  т й ф с п , 1а(!аг е ,у  т о .  
. м л я т и ,  у д р у ч и т и .  обе»силЬгпи. у -  
_1п р у д и т и .  бе»силнымЪ у ч и н и т и .  
CÖiüttiCjf(it ! languor , с л а б о с т ь ,  бс*сил!е 
немощь.
SJJîflfte, gratum, рогожа , цыновка.
Støuucn / múucf1ín ,n> í(6icÂ açen  Гфгереп,
clamare felis in:Ujr» м лукати .  
$0ЫисП/Ьа£/clamor felinus, мяуканХе. 
ÿ îa u e r ,  murus» ограда, сліВна каменная. 
cine S ta u e t  um bie © t ö t ) t fugten, 
cingere urbç.m moenibus, около г<>-
p o ia  каменную стЪ ну, ограду по- 
с т р о и т и .  городЬ камснноюстЪною  
оградит и , обвести .
t>ic Э Д т к г  m ú b c t  a.iffl0־i1cn laffcr,
‘ ^ u i o s  rcílitucic » or^aду j  с т В ну
1
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Q5*rcî> im CD̂ ilür $ûbttvtimidius loqui > 
іапинатисл,не ч и с т о т е  см!іло,не 
свободно, пристрастно, говори т н .
гсЬеп/ п т в  einem inô 9 )?ûuI fommt,
proloqui quidquid verborum temere  
in linguam ѵепк>всл4ину,чтонаумЪ, 
ab мысль придетЬ , га лзыкЬ попа- 
деілсл, в pam и , говориіпи.
е т с т  п а ф  Dent 9JtauI reben, palpo
aliquid ipercutere, по воли, по же- 
лан'ію чьему ч то  говорити.похлЪб- 
ствовати» угож дати. f. ГфтеІФІСИ♦ 
(in 9 J?aul т а ф е п ,  OS ducere, torque-  
re , verba dare, ротЪ криви rim, ко• 
си ти  «лукаво говор'хти,обманы ваши*
ÜUff? SØfaJul füllen / os lapfu confauci-
are , на лицоупасти» fomb уязви-  
т и , равбити.
b a i  Śfflaul п>і!феп, unb  Ь ш п  àe&en,
infalutato hofpite difeedere י*, не 
благодарну бы ти. безблагодареиУл, 
не благодаря о т х о д и т и .  не благо- 
дар л , не просѵплсл ?уЪ хати у и т и .
bem gnau! iff nid;t ju trnuen, os im-
piftor» pmy нечего вѢрити.
■baa •SDîûul geļ)t bit im m er, mie eine
3^íflerpriíf4) f acs dodoneum e«, • 
nimium tinnis ,  porab твои непре- 
станно какЬ пусіпал мЪлница мЪ* 
летЬ . говорлив!» ты  больно, л-  
зыкЪ твои какЬ треіщ етка, мно- 
гословиши друже , какЬ бы тебЪ  
не хуже*
0 п Ъ с т Ш?0־ и1 лЬГрОгеп ,  genium fuum 
defraudare, parce vičlitare, воздер-
жатисл ошЬ иэлишнгл пищи, отЬ  
ооскошнагожитхл. во3держно,умЪ* 
ренно жшпи, себ"Ё обиду, нужду  
приииматк, претерпки! и.
ta?5B;obt и с т  ЭДдиіаІчфпеіЬеп,Ьо- 





pa*говорахЪ помкнаему , יך   всЪхЪ 
на лэы к£  б ы т и .  nlìmb т о й  бесЪдыу * 
гдКбы пр9 него рЬчь небыла. ז
flüg ben 9 )Muíern ?ommen, Huguam
hom inum  v i t a r e , orab $ласло»*ія,по- ļ 
ношенхл свободмтисл, I
ІП bie *Dłduler brin^en, dare aliquem 
populo loquendum > окомЬ'слухЪ ļ 
вЪ народЪ ׳ра»сЪлши. огласити о I 
сло л о о и т и  , опорочити  кого. I
einem über b a ê 5 )toul fahren/ increpa-
re ,  кого б р а н и ти  , кому чЪмЬ по- I 
прекапти, ли х‘1л ,  непотребны е с л о -  |־
ва го в о р и ти .  I
(in bófeg, 0robeMnøerøflf$n*$ SDîûuî,
os im p ro b u m ,  impudens,  impurifli- 
ш и т ,  5лыи, грубый, бс істы д н ы и  ļ 
человЪкЪ י непотребные срамные , 1י 
безчестн ы е ,  скверные слова глаго-' 
люцй'и. безстыдные глаза.
tinem bas $0? т 1І fìopffen, uoti geben, ļ
com prim ere  alicujus dicacitatem, ко- ļ 
му у с т а  загр ад и ти ,  pom b зажагпи, J 
з а т к н у  ши  ̂ лэыкЪ у к р о т и т и .  I
feinSØtouf ^ и г ^ а іф е п  т а ф е п /  men•
dacii fe reum faceremanifeilo modo, 
fallere fidem datam, е о л г а т и ,л г а т и ? 
обЬщ аннагонеиспслнити .  вЬ прав- ļ  
'дѢ вЬ словЪ н е у с т о л т и  , лжею 
обличеьу б ы т и . - сплтиіписл.
bet ^ Ш е т frircf1 1 f>mű118 bem CtørtuiJ
ore foetido deterrimam popinam 
inhalat > у  него и»Ь р ота  виномЬ 
вонлетЬ» |
fcfn55!at fú r í  Støflul nef m en, dicere 
liberrim e , ícapham Icapham appella ļ 
re> смЬло, дeץí 0cmн0J дерзновенно,! 
необинуясл^ свободно י безпри-J 
с ז  ו ז  р а с  т и с י   п р а в д у  г о в о р и т и .  ļ
ЗЖіііІ unt:9ia»en auftperen f h ietare>1
ļo m b  р о э и н у т и ,  о т в е р с т и ,  нспо-ļ  
х р ы т ы и  jpomb имЬши. I
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•tcre י 'губы, ротЬ пов^ситті.
. 'Dici 5 J ì t ì U l b ^ 1eng 1)йЬСП /Oggannire ,  
охпЬговариватпи , напр о т  иву п..-ва- 
риіли у оглвіітствовати , огрыза- 
ѵписл , велер"Ь4іемЪ оокорбити ко- 
го , досадигаи кому,  правда гла»  
колетЪ.
Ьаь Söíaul uerbrenncn, libertate dicen- 
*di in oflenfam hominum incurrcrej 
своими словами себЬ досаду при- 
нести* многое влканхе доводить  
до блканьл,
Ôifînurbûë SJïûUl ûn í^n»־ , о 'lepidum 
hominem! f1,qua$ memorat, virtutes 
habet jíolus facit facinova immorta- 
Haj magis nosifta percipimus lingua 
dici,quam faćlis fieri,на рЪчахЬ си- 
денЬ, анадЪлЪ ничего, онѣнасло-  
вахЬ *силн1>е? досужливее, нежели 
на дѢле.
t e c  t>aß Øftaul  i m m e r  я е гп ט011   У а Ш !
(fcetrool)! eflen т п д , )  homo eícuien- 
to 0re$ обжирливыи ל ненасытный 
*человЪкЪ. обжора, прожора.
9)îûuUûff, ípeöator iners Öc otioius, mam- 
macuthus, »Тіпака, розинл, полоротый.
bolus, кусокЪ.
*(£ИГГ/hypocrita,лііцемЪрныи * f ־11
•стханинЬ, лицсмЪрЬ, 
*(5 (СІ/тиІи$>־мескЪ , яошакЪ» мулЪ. 
^ГСІЬСГ, mulio ,погонціикЬ лоша. 
ковЬ , мсководигпель.
*ftáncf іГФ/vultuofusj_угрюм ыи, суро•  
выи , непріяіпныи , зверообразный.
f. fûuct t>reín |ÇÍ)Cn.
йГсе1Іа ,б р о зд а 3оглавЪ,кошсАь:
einem ^l)ier anlesen, equum íifcella
capiftrarc > оглавЬ на какого звЬря 
надБти ) наложиши.
* @ ф С Й е ,  c o la p h u s ,  о п л е у х а  , n o q je -  
чина.^ударснк'с по лдыитЬ^за^шсніе.
всЬвП/
•кого своего пропяшанхя. *лѢбЪ} про- 
питпанхе 4ïe  отнлш и! ļ
*eínembíc а?еЪ a u é  î>cm €9?aut nehmen,
ex  ore orationem eripere* намЪрен- 
ные чхи слова, рЪчи говорити 4 יłfe 
мнЪніе о т к р ы т «  , тпЪже слова го- 
воригпи , которые другхи ^говорить 
намТіренЪ былЪ. 
вГ0|Тсё9)?т«П;аЬеП/с{Ге ГрагГо ,  laxo  
o r e 5 велерЬчив^, «елегласну бы ти.  
великхи, пространный ротЪ имЪ- 
пти. хв a ama тли вели«атисл.•
f. <Э5го^Гргсфег.
einem ап&ссп muffen іпй €&tøul fe&en,
pane ׳vi&itare precario Уу  кого чего
и * Ь  р у к Ъ  > и » Ь  р о т а  с м о т р Ѣ т и /  
ч п т о  д а д у т Ъ  т о  и  Ъ с т ъ ,  ч у  ж ' х и  ! 
х л * Ь б Ь  * Е с т ь  » н а  ч у ж о м Ь  х л Ь б І і  : 
жипти.
SOłau( nrâfíett tøm Ьагпаф, cupido 
rei ip,um incedit , dentes pruriunt, 
онЪ еего желасшЬ , сего ему хо-  
ч ет сл . у  него на т о  слиньіпо•  
т е к л и .  1
bú mull bein €Ü?nuT ín útíeö tynefen,
-cenforio cs Гирегсіііо.шы вовсе мѣ- 
шаешел , во вслкЛе дііла вспту- 
паешь у всЪмЬ ругается , ־х о т л  
не вЬ главЬ авЬ самую бровь empfc. 
ллеш ь, ты  все переговариваешь1 
порицаешь, 
einem bag © h u i  !)crab^aucn, caftigare
х alicujus dicacitatem, кому ротЬ за- 
п ер еть , эажати, эаглкнути. ком^г 
говоришь З а п р е т и т ь ,ліыкЬ^гкро- 
ти ш и , унят и  велерБчхе.
t in i  ІПв ^ЗЛлиІ ЗеЬСП/ colaphum infrin- 
g e r e ,  кого вЬ щ е к у ,  по щекЪ, по 
ланипхЪ ^дарити. кому оплеуху, 
пощечину д а т и . пощекамЬ бигли,
« у ш и ш и  Koro.f.sgacfenfîreid). 
Ш 0иІ 1}{ncftn/vultwm dejicerc) demit-
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, mufcipula » пасть м ы ш и  » 
мышеловка , ловушка.
* g b f l í r ,  murium infidiator, мышело- 
вецЪ.
color murinus, мышіи цвѢтЬ ,  
м ы ш ь л  ш е р с п п ^ м у х о р т о в ы и ц в Ъ т Ь .
infidiator > в о р Ъ  ,  п о д с і п е р е -  
г а ш с л ь .
*.ftotb/mufcerda, мышье говно, røitf 
untét bem P feffer  fetjn, interftrepit 
anfer olores ! к уды ^онь cb копи- 
гпомЪ j т у д а  и ракЬ сЪклешнею, 
г £ 0 ф  antrum > м ы ш ь л  н о р а ,  
f ü l ű é t /  arfenicum ,  мышьлкЬ.
*{till (е$П׳ rana feriphia eíTe magis mu- 
tum» іЪло י веема іпиху бы ти ,
! $Sílü\)t Majus! М а и  м Ъ с л ц Ъ .
1 ^ a t ; e n , 0 3 û u m 0  b e tu la ,береза, einem 
fłecfen f praefigere alicui honoris caufa
a r b u i c u l a m  a d a e d e $ > . 6 e p e 3 K . H р о з с т а п н -  
т л и  j  б е р е з  к а м и н у  к р а ш а т и .
Ъіе № b e r  in «Stopén f ifø tcn , celebra- 
reQuinquatria lub tegmine arborum» 
& Mufarn medicari filveftrem, сЪуча,- 
Ц 1и м и с л  о т р о к а м и  в е с н о ю  в Ъ  р о -  
l j j a x b  З а б а в л л ш и с л  у  г у л л т и -
9Jto!}Cn*SBlÚm!cín / lilium convallium,лан- 
ДЫШЬ) ли л! я конвал?л.
fer, bruchus majalis,*укЪ. 
i^ ljû ll,  ros vernalis ,роса вес синяя.
ЭДЛрСГ, villicus, мыэникЪ, прикащикЬ, 
«çrín/ villica , мыіница , прикаіуица, 
<JpO f, villa, rufticum praedium>Mb!aa.
^faljlOnD, M ediolanum,Меилапдк'л. OJîût)# 
іЛп^Іf'ct> / Mediolanenfis , MeнландскТи,
t>Cr 5)?1i1;idnî>ifd)C ©tCMt, D ucatusM e-
diolanenfis ,  ,Меиландское герцогство.
9ЛсЬІап#2І£СГ, vena mediana ,среднлл жи- 
ла. (  мсдѴанЬ жи/а. )
COJCÇl, farina, м_ука.
9JK'rt׳׳Q3ûum/ ,fraxinus, лсенк. *$3eutel, 
! 5  f f  Р01־
m a
gében ; impingere alapam , *Ъ 
щ е к ^  п о  щ с к Ъ ,  п о л а н и г п Ъ  ^ д а р и -  
т і і и .  о п л е у х у  ,  п о щ е ч и н у  д а і п и .  п о  
і у е к а м Ъ  б ״ * п и .  j ļ d ) m ū U l f ( ^ C l l e n l ū f *  
( С П f a l a p i s  o s  o b j i c e r e  , с е б я  п о  щ с +  1 
к а м Ъ  б и т ь  д а в а і п и , [ י 
^ Й а и Ь <5 ! с и ш т е 1 , с г е т Ь а ! и т , о р г а н Ь  , в о р -  I 
ганЪ. I
*ÇQButff, «ÇOBcrffçr, talpa, кротЬ. 
5j)tou?; mus, МЫШЬ. ļ
*ШіібІеІП, mufculus, мышка.
Die OJiûiié ili l a t t ,  Ьа* ЭДееІ ifi b i t te r ,
fatietas faflidium parit ג иілишс- 
с т в о  г н у с н о с т ь  н л в о д и т Ъ >  ч т о л и -  ] 
6 0  б е з м е р н о е  н е п р х л т н о  б ы в а е т Ь .  
м ы а і Ъ  с ы г п а  ,  м у к а  г о р к а .
t û  bei§t f  еіпеЭДсшз e i n e n ø u t w  &< נ01ו׳ ט
Hat fententia, с Ve е т а к Ъ  п о л о ж е н о ,  
ч т о  и  п е р е м е н и т ь  н е  л ъ з л ,  *дЪсь 
н Ъ ч с г о  в ы т о р г о в а т ь .
*(МГгстеГфІесіжЭДаи(?,  Die n u r  ein
£ 0 d )£ < l t  ,mus non uni fidit antro ׳
б е З д Ь л н а я  т а м ы ш ь , к о т о р а л  т о к *  
M o  о д н у  д и р у  З н а е т Ь .  м ы ш ь  н е  
в Ъ  о д і і у  д и р у , н о р у  х о д и т Ъ . н е  т о -  
л  к о  с в Ъ л і а  ч т о  в Ь  о к о ш х Ъ •  
Sfflílufen, tufiurari, красть , украсть ,^ н е-  
с и т и ,  ^ у г п а щ и і п и .  f ,  f f Ç t ) I Ç P .
k a u f e n ,  (t>ic g e b é m  ucrlicrcn, )  pennas
m i t t e r e л כ  и н л т и ן   в ы л и н я т и .
^)iaufcn/Cnjiebie^n^en^venarimureSjMU-
шеи лияити. СІПв .QUtC , t ie
flei§ifl m û u f c t , felis ad capiendos mures 
proima, vigilans, iagax, хорошая мыше. 
ловча л кошка• 
h ä u f i g  |'1ф  (teilen, eíTe imperiofum, info- 
lenter agere» оеличатсл, гордитсл ,  
х о р о б р и т и с л  , д е р з о с т н о  п о с т у -  
паши, хорохорипшея.
£OîûUÊ,(im §ІСІ| 'Ф,) mcfculusj torus, мыш- 
ца j  мыиніцд»
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£D?C<r<@0t t /  D eus m ar in u s ,  N e p t u n u ^ ,  
НсптунЪ, морскіи богЬ.
*Q$M ri,Arnphitr i te ,  морская богиня. 
# © rû f  ! alga, морская трава»
*(ЗЗгиП/ thalaffinus, »елень морская. 
*QSrifobeb я р и а > п п с к а р ь  м о р с  и л и .  
, wfen., portus, navale, гавень£־*  при- 
сіпаниіуе, пристань.
,РІШЬ/ canis marinus» тюлень־*
*jíúfb ,  phoca> 1пе*ецЬ морской.
*.HiUj, cerccpitheeus, кош ка м о р с к а я , , 
м а р т ы ш к а ,  обезьяна.
*íírebg , aftacus» саттагив ,  р»кЬ 
Морсби.
*ÍCríeg / belium m ari t im um , м о р ск ая  ־
воина , воина на морЪ.
*€9íánnleín , tr i ton ,  м^гжнчекЬ. мор»
CKÏH.-
* O b c i f t í t , cláflis p rae fe& us ,  морским 
на чалнцкЬ , главный командирЪ на t 
морЪ, надЬ «jMomoMb. f.
^ f f r b ,  h ippopo tam us ,  морск?и конь,  
м о р ж Ь .
*ЭМиЬсГ/ p i1׳atajM0pcKïHpa*60HHJ1Kb. 
fcprT/ piraticam facere , морскимЬ 
раібоцникомЪ быгпи י раэбоиничА* 
піи ן роэбивати на морЪ.
*Diffidi),raphanus major,thlafpi május, . 
хрЪнЬ,
‘© Ф ^ Ф ^ ,praelium navale ׳   морская 
баталхл , бои морскіи , брань 
на морЪ.
*(5 <t>l1çcf/C0chlea marina, желвь м ор-
ская,
* © ф т а т т . ,  fpongia marina, морская  
губки.
<@фГОСІП, delphinus, делфинЬ , м о р -  . 
скал свинья.
*ѵ5 Фп>е{п((ІП/porcellus indicus,c*HH- . 
ка морскал.
?(^pínnÇ/ Геріа^ паукЪ морскіи.■
Ш і Ъ *
poltin*rium,xoeu1b.#5£aßen, farinarium»
ящикЪ. #<0ib ! cribrum farinarium» 
с и т о .  , rubigo. ржа. *QBûfme,
b la tta e , черви.
ЗЙССНф^Гагіпа сопГрегГи5,мучныи,
gebeutelt 9fr0<J3cn*9)łecl, farina filigi־
nis cribrata, ситная мука.
gebeutelt .*ѵЮсійстЭДееі/ farina tritici 
excreta, крупичвиая мука#
*Sîeet, m are ,море.
im ЗЯеег liefert, mari с іп й и т  eíTe, на 
морЪ •лежати , с т о я т и .
ЙЙ15J?eet ІІС̂ СП, ad marc fitum effe» 
mari contiguum effe-, при мор1> ле- 
ж а т  и.
Über 5J?ee1* führen , tranfire mare.,*a 
м оре, *tpesb море Ѣхати.
Über ЭДеег feijn , abefle trans mare,
sa моремЬ быши,
bflš 9 ) îte t  fÅubern , шаге tutum red-
dere, море беюпаснымЬ ^учинити.
bûê groffe ОЗЗеІМШеег/Осеапиі, оке ־ 
ань. ba& mitfetøinbifebe (Шеег, mare
mediterraneum, средиземное море.
Ungefilimcbe^^SîeerP, aeßus, tempe- 
ílas m aris , волнован'іе, треволненіе
морское. Ые f i e f f é  beò (tøeer?,
ptlrgus , глубина морская. t)fģ
Ф еегв  2łb*unb«3ulauff, acccflus &
recefljs m aiis ,  отливЬ и приливЬ , 
л р н б ы в а м і е  и  ^ б ы п а н і с  м о р л .  I
С№ееГЙ * ,ЗВеВсП/ flu&us maritimus,
Ж О А Н Ы  м о р с і О г л ,
Ф?(еГ*2Ш/ conger ,  congrus ,  j r o p k 
MopcKïa. .
#2Jbler־/ h i l ia e û u s ,  орелЪ• морскіи,
рыболовЪ.
f1״ u s , *аливЬ морскін.
* S n g e , fretum.jrcmïe моря.
♦^ Г ф , pifeis marinus, рыба морская. 
f t f t iu l t i i l f  «S'irСП,  сисена , морская
я  *
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t t  ifi níd>tmcí>r »ortwnben, im £eben/
defiit eflein rebas  humanis,•его н Ъ т Ь  
болЪе насвЪіпЬ, его н ес та л о .
^JÍf^tCntbíílö/potiíTimum, omb болшои ча- 
сши, почитан всегда.
^S?€Ï>tma|>lô/ iaep iu s ,4a4ie ,н е  единож ды , 
не сдкнок.ратно.
5Ж(>ССП  ̂ augere , раэмножатпи , у м н о •  
ж а т ц ,  распространяет* » лрибапллти? 
присовокуиляти. fš »СГШС^ГеП. 
ЭДСІ>Г?£, amplificator ,раэмпожатель, у -  
множатель, ра»иространитель,присо• 
вокупитсль.
Ъ($־ЗДс1фв# Auguftus, АЬтус гаЪк* 
шхи ) раімножиАіель государства.
9J?C^Cung/ a u g m e n tu m ,умножеіЯе t pa i-  
множенЧе , распрострлненіе, лрисоѣо- 
куплен іе , прибавление,
€0?в1ЪвП / v i ta re ,  б Ь га ти  , у д ал и п ти ся ,  
о т б Ь г а т и  omb чего.
€DlCÍÍ>er1/ 06<ז / vitatio ג fuga r e i , /д а л е н х е
omb чего.
9 JÍCÍlC,milliarium ,миля, 
j 9ЛвІП/ m e u s ,мои. ЭД;ІПІ<)СП/ mei, мои. 
mein ,n>íefmnmt^ ? cedo qui f i t ^ p y r b  
мои скажи мнЬ, чего ради т ы ?
mcinc1ltļ)ūlbcn, поп m o r o r ,  age fane, 
какЬ  хочешь. мнЬ даромЪ. ради 
М еня,  по мн*Ь как.Ь хочешь. m h Î  
все едино , равно.
grutî  ibn m cin tn tw e3 en,dic ipf! falutem 
meis verb is ,поклонись ему  , скажи 
ему  челобитье omb меня•
ØE^CtjnCU/arb i t ra r i ,  putare*. м н и т и , п о ч и -  
т а ш и  ,вмЪнятли, раісуждагпи.
ШОЬШерпсП t)U П>01;)1/ quid fentis? quid
v idetur?  ч т о  т ы  м н и ш ь ,  чаешь, 
думаеш ь? какЬ т ы  раіужДаеш ь? 
какЬ тебЪ  к аж ется  ? какого  т ы
т
£D?eer*©fflbt, urbs maritima) морекіи', 
приморскхи городЪ.
KSfíUe, malacia, тиш ина морская, 
*^ßflflTetVaqua m arina,морская вода. 
*QBoIfflupus marinus, волкЪ морскУи. 





û l$ ,  amplius quam болЪе , какЪ. 
meļ)c bann genug ,plus íatis , дою дію ,
ло прсмногу7песма доволно^ преиэо- 
билмо*
•* in ^ & tm eļjr ,  amplius annum, годомЬ
болЪе.
ifÍÖDünn meí>r? quid tum? quid 
poftea? чегоже болше?
flínffmnt)( mç^r, quinquies tanto am-
plius י вЬ пятеро болКе.
П)й0 man mebr tl;un finnen,
quid ultra fieri potuit? чтоже болЪе 
дЪлать возможно было?
Je те|)Г, JC mel;r, magis magisque, о т -
часу болЪе , болте.
CMDUč mef)r, р1и!си1ит,нВчто бол^с. 
ni(i)t$ meļ)C , non amplius, ничего 
болЪе.
jû  Wtclmeípr׳/ imo vero, наипаче, на״ -
вліуше.
meļ)C gellten,pluris еіГе.болѢе сшоиши.
вяЩшаго достоинсгдпа быти. вЬ־ 
болшеи м илости , власти быти.
mcf)c t>ar!u tl)un, addere, augere, при.
бавити , приложит!! , умножиіли,
*é ļ'ctjn í^rer mcl)c æorben, audi funt
num ero, »txb П р и б ы л о ,  число ихЬ 
умножилося.
mebr t)ûnn billig, praeter aequum & 
bonum , болЪ какЬ надлежитb , J 
болЬс надлежащ  го.
м н Ь н х л ?
Э Д ср т т д ,  opinio, ex ii l in m io , jxidic ium, 
S f f  » ми b״ ï e *
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tentiam > кого кЪ другому мнЁтю»
привести , ск.лонигпи#
fcinc $)?CîJt1UWJ dntxrn/ mutare fenten-
tiom, mh1־hïc свое лреміінити.
einer 93?C1;nung|ufaIlen , in aliquam
fententiam ire , соглашатися eb 
чьимЬ мнЪн-емЪ. 4ïe мыіінУс под- 
тв ер ж дати .
einem Me îOîctjnunø redbtfdjaffen fa#-
gen f aperte alicui in os dicere j quae 
audire non vult , необиііулсл кому 
правду сказати. мыЪнхе свое кому״ 
истинно обЬлвикін. свою правду״ 
сказати.,
0u6ßlltct€ü?cpnun0 Cfrüűé tļ)un ,Гит-״ 
т а  animi inclinatione aliquid agere*
доброполно , доброхотно чшодЪ- 
лапти, чипипти, творити.  
QJîeÿneçbig , perjurus, кллгавопреступ•
никЬ, беэдушникЪ.
“ ?D?cpncpt> / perjurium , /живал клятва *
ложная божба, begefjen/tmpnepbú} iv er -  
ben f perjurium com m ittere» ложную׳
присягу , клятву уч и н и ти ,  
®ìeiffilcm m oton, д о л о т о .  t)CC @фГСіпеС
obcc ûnbrer j p a n b t w t d è t í í m t , feal-
per* caelum, т о ж е .
$tøcifie,bct, plurimus, роиЛ1т и 5?влщшш5, 
болшш•
^)?CÍfrC/ ЬІСд р 1егІ1 ие,болш ая ч а с т ь ״
Auffa mCÍflc,adfummum,60/B  веЪхЪ». 
паче Bcîxb*
î>cr încifîc £|>CÍl, plcriqueomiies^oA.»
шал часть .
ï)û$ ífr b as  rncíftc, hoc caput eft rei*
т о  е с т ь  особ׳'и вое ג главное дѢло,
9Лс!Тгеп(1)с1Тй, nííernicífr, о т  ûlïcrmcificrr
magna exparte , наипаче ,  бол"Ве всего, 
оіпЪ болшог! части, почитаи всегда. 
^ШСіЦСГ/ magiiìer» pracccptor, bērus, к а  ־-
стерЪ . хоідинЬ. ^чиіле/ъ,
® le if ie*
mhS hîc , раісужденхе, чаян?е > почк- 
тан іе .
eâ |>ât 111ф£ b i t *Dłc1;numj , ’non eo in- 
tenditur arcus, c'fe не вЬ томЬ мнЪ- 
ніи י намЪренІи чинится«.
f î i n ç ^ c p n u n ô ^ c t û u e  fü g en ,  pronun- 
ciare» exponere animi fui Tenia, свое 
мнВнТе обЬявилш, сказдгпн, повѢ- 
д а т и , откры ти,
meiner бКе^пипд п а ф ,  mea quidem
lententia, no моему разсужденію, 
мнЪгА'ю-. т а к Ъ , какЬ л раісуждаю, 
чаю. такЪ^ какЬмнЪ кажетея•
tud)t einerlei) ЭДерпипд fcņn, difcrepa-
r e ,не единаго,другагомнБн'ілбып1и. 
иначе разеуж дати , мниши,
einerlei; *Sleønunø I;nbcn ; ftare ab ali-
cujus  ̂iententia> единаго мнБнхя бы- 
»пи. едннако раэсуждати. согла- 
соватисл сЬ чьимЪ мнЪнЬ’емЪ.
Сіпей ÍJíepnung п іф ( fet;n, diíTentire
несоглашатисл ch кЬмЪ , другаго, 
не единаго мнЬніл. быти• инымЬ 
образомЬ ,.иначе раэсуждапт»
onøcmijfe 9)?ерпип<}/dubia &flućtuans
opin io ,Н& подлинное мнѢніе•
е/пе W epnunø faffen,. concipere opi-
піонепъ нам*ЬренѴе воспр’/л т и . на- 
*тБрится, намЬрену быти. мниши^. 
д у м а т и , разсуждлптнѵ
fcinc îE)?et)nung ccfltircn , explicare
apertius mentem ,мнЪн'х'е свое иэЬ-
ленити»
r .u f  feinet 9 f teņnung b le ib en , bie 9)?eņ* 
nung  (1ф  п і ф і  molíen nehmen iûffen,
perièverare in voluntate, вЬ своемЬ 
міѴЬніи пребывати у о с т а т и с я •  
мн*Ьн!е свое непрс.м'Ьнити.^прл- 
мымЬ быти у ̂ гпрлмствовати.
einen a u f  eine опЬегс ^Шерішпо b r í r*
деП/f ie í le r e j traducere ad aliam, f e i -
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ітрсгіо>онЪ мастерЪ севлпритво-  
рліль• онЪ мастерЬ ^указывать » 
ловелЪвать, наряжать. надлежало 
бы ему ст ар остою  бышиу годишед 
ьЪ старосты .
mcífierlía), ипЬ fi^ón ЬеГфгвіЬвп, gra—
phice deferibere,изрядно r искусно■
описати״
«Dteiftcrlog, protervus,Iicentiofusj распу- 
сшныи, не обузданный, ненаказанный*
(іф шеіОссііф ffcllen# erjetsen , effe
vita licentiore > frenos mordere». 
мастеромЬ стави ти ся־.. спЪсиво 
посту пат и , величатисл*
Ьіе ^ ín & c t  9)íetfterI0f? jieļ>en, l ibero*
habere indulgenter, дЪтеи нБжно r 
безЬ воздержаніл, s1Sao слабо , »b
своеволствЪ воспи'шаши^
9)îeifîcrlü§ ГОСГЪСП, labi in proterviam* 
распустнымЬ ,необ^зданнымЪ^не•■ 
наказаннымЬ כ могаомЪ сотвори-
т и с  л .
?Dífíftctloflgfcíí/protervia птогит1־ и»лиш » 
мял водность, своеволствоу своеволіе* 
слабое вослитанк'е, худое обученхе*. 
не воздержное житХе..
magifterium, мастерство»  
Ijaben, exh ibere , inhibere imperium, 
вла. т ь  имЪти. fid) te r  *DWilerfftûfft 
UntCtfûnôCn, fumere fibi imperium in! 
aliquem , взять себЪ׳ власть  
надЬ кѢмЬ..
^J??eínctrrA CrnTCÍfÍCCn, domare» compefcere*
повелевать , ^гкзывагоь когчу, воз- 
держать кого отЪ чего, свободы» води! 
не давать, перемогатли у пересилити״
€DZeifTcrfr1îcf, artificium,м астерство , про» 
ба , опытЬ совершеннаго иск^-гтва у 
художества. ШОфСГТ, dare ехрегітея.-  
tum artificii«, показали! ; удЪлагпи.
g f f Я ־3  & сШ *
*Bïciftcrin, magiftra, hera נ мастерица. x•-  
ъяака# ^учигпелница.
п>аппD u fa n f ł , fo bífr bucin $îctV
fiçr/hoc fi praeftiteris , eris mihi ma- 
gnus A p o llo ,великЬ человЪкЬ, нрл- 
мыи мастерЪ будеш ь » ежели cïe  
*дБ лаешь»
(in 9)i(ifí«r ín feiner j f i m f r , Rofcius in
fcena, п р с с о в е р ш е н Ь  ,  п р с и с п р а в е н Ъ  
в Ъ  с в о е м Ь  д Ъ л Ъ »
t>cn ^}łeifier Іріекп, fumrnam rerum 
tenere  * болшу ю власть имЬгпи,
*Keifłcc feçn ,dominari,владЪть, !ט0ך
CtroûÔ, pofleflìonem rei tenere, ч'ЪмЬ 
»ладЪть. úbet (Іф fClbCC , in Гиа 
poteftate effe, надЪ собою самимЬ 
власть имЪпнт.
e r  ifi cin г с ф и г  R e i f t e t  a u f  t>íefc
© ^ Ф  ,commodus Poeta ad rem ׳ 
онЪ прлмыи масіперЬ na cïe. дЪло. 
онЬ вЬ семЬ дііаЪ совершенно ис- 
кусенЪ״
её  ifi e iner  nid)t  зІсГф 9 ) Щ е г >  qui
nunquam male t nunquam bene, 
н е  испортиьЬ дЪла нсздЪлать. не 
бывЬ прежде худо небудетЬ  хо-  
рошо. никто мастеромЬ не ро-
дился.
ftcf> jum f i f f e r  тафегт Уоп einer
@ tflb t , urbem capere , expugnare, 
какимЬ городомЬ завладБіпи . какіи  
городЬ во владБнѴе віяшь.
5)íetílec^útnmetlcín, mimus, gefticulator,
K o u j y H b  f  к о і д у и н и к Ъ  у  ш у  m b .  b ( ç
^іпЪІсіп/t»amít O'ç fpielen, pupuli chiro- 
montici j к у к л а .
?ЙСІОегІІФ, Iticîfîcr^rtfff, imperioíus» fei-
enrer ,  м а с т п е р с к и י   и з р я д н о י   и с к у с н о
о с т р о у м н о .
«  fan (Іф теі(ТсгПф (M (n > ía t is p r o
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Ф?СП£)СП/ rniícerc» м Ъ ш ать .  f, ШІГф(П* 
9Л(ГП<)/ miniam י сурмкЬ י киноварь.
miniatus , киноварным, су pic- 
копии цвЬшЬ. т а ф с п ,  miniare, сурн- 
ковымЬ , киноварнымЬ цвѢтомЬ вы< 
краем іпк,
©?СпГф, Ьото,челов*ЬкЬ. b ( t  Ctfit ! p ro to -  
plaftcs, иерпэзда! гныи.
€9?cnj'd>cn־־jg>v1ar ,  cr in is ,  4CA0eÜ4e.CKÏH во•
лосЪ* «5)icb , plagiarius,  т а т ь ,  ворЬ, 
©ÍCbfíúí; plagium ; таптба , воровство« 
* £ w u t ,  exuvium hominis ,  кожа. 
m e r d a , говно, ісалЪ. í g j j f j u m j ,  ©?СП*
fd)Cnf(1nb t traditio humana ,преданхе 
опредЪленіе, ^чрсікдсніе, положен!«״ 
человеческое. bCpSÄCnff-«!!©cbcncfСП, 
port hominum m em oriam , вЬ памлти  
челомЪчсскои.
ЗШсп|фІіф f humanus , человЪческіи*
ШвП|фІіфсг ООЗсіГс ! humanitus, человЪ- 
ческимЬ обраэомЬ•
ûuô т с п і ф і і ф с г  © !)røadbbeit, partin
eft aliquid humani כ oinb человьчес- 
Kïл слабости.
ШСПГфГіфс £ ) 'n g e , re s h u m a n a c ,  чело-
вЪчсскіл вещи , дЬла•
©?СпГфІ)?!(־, humanitas>\ еловізчество. 
íöícnrémcr&ung ; incarnatio Filii D E I ,  
вочеловБченіе , воплоіцен/е.
S e r i f e n ,  notarei Tignare, примЪчати,вни- 
м а т ». догадатисл. значити. знакЬ 
Лоложити у замЪтпити. разумЪти.
ffci(?ig merefen /  adamante notare?
прилежно, крЪнко лримЪчати.
manmereft# røobb facile efl divinare,
приметно י доволно видно, лвноэ 
не скрыта, можно догадатисл י не• 
трудно разумЪши , прнзнати.
cape tibi hoc! помни, па мл- 
т у и ,  примЪпжсеб1>;не»аб^гди; вни. 
май,
tt
Ч кіІМ ф ъЩ  t melancholia, ме^анхоліѴ*, 
печаль, печалное іамышленіе. 
^*ІапфоІгТф, melancholicus,тІШ.мелан• 
холическУи, печатный.
*Dłelcfcn, m a 'g e re ,  д о и т и .  inCfW ûS^in* 
Citi mclcfcn,im m u lg e re ,во ч т о  д о и т и .  
Çftdefen b û $ ,m u l6tu s ,  доенУе.
9 )?tlcf9cl(e , £ ú b e l ,  m ulf t ra ,  двиникЬ. 
*ííul) , bos lactaria, дойная корова. 
^©d?ûff# ovis lattaria, дойная овца. 
«ШСІ&СП ! facere  mentionem alicujes re i ,  
ind icare ,  n a r r a re ,  обЬлвити  , доло- 
ж и т и  , ^ и о м л н у т и  , скаіаши , нэвЪ 
вглиши, аоспоминати , ч т о  или
О НйМЬ KOMjr.
fur^lic!) melöcn,brevem de re mentio- 
Л е т  m o v e r e ,  вЬ к р а т ц Ъ ,  к р а т к о  
онсмЬ^помлнуши, к р а т к о е  о чемЬ 
обЬлвлснк'с ^гчинити.
93îclbun<J ,m e n t io ,  commemoratio ,  абЬл-
*achïc , воспоминание.
5 )?Clbunø ф иП /iace re  , movere , inji- 
.cere mentionem rei, de ге,обЬ>вле-
H ïe ,  воспоминание у ч и н и т ь .
е$ íftbeffen ОЛеІЬипд 0е(ф*(>еп « incidit 
mentio de illa re,o томЬ_упомл!1у т о ,
обЬлвлено ן о.бЪлвленЪ'с учинено.
feine R e i b u n g ט0ח   etnxrê rj>un, aliquid
praeterire^ filentio t e g e r e , о чемЬ 
ничего неупомлнутъ , ^умолчать, 
никакого  воспоминанЧл не у ч п -  
нипть, ни слова не ск азать .  
ФМоЬер, m e lo d ia ,МелодКл.
?)klonen, m e lo ,дыня.
CWcmoríúl, lîbellus memoriaflis, fupplcx>
меморіалЬ , предложение, доношенхе. 
§ШСП(}С, copia multitudo י великое число,
множесво и306илн0,из0билуе. çjnc gr0j|$ 
ingens cop ia , превеликое мно- 
жество , многое число י преизбыточе- 
с т в о .  e in eЯШепй^ ф і с ^ б ,  magna vis 
pecoris» м нож ество ск от а .
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и*’лрмонку г î x * 1r t b пуиешество»  
вать.
^Jłf^ncr, aedituus, пономарь. 
®?cfo'pofamién , Mefopotamia , месопоіві- 
MÏ*» 
«SlefTen, шепГигаге> perm etiri, мЪрлпш, 
и*м1Грлти, вымЪрлти. 
^Dîcflfer, fin, menfor, metator ,миритель , 
иямЪритель, вымЪритель. 
^Unff/geometriajrcoMÍmbfji. »емлс*■ 
мЪрі-с. \  
*ОКифеп,decempeda,pertica, »емле.- 
мѢркал цепь ,  мБра. 
í© tű b ,  radius, pertica! decemped«* 
«емлемЪрныи жс>лЬ, сажень. 
R e f f e t ,  culter, ножь. 
Шг̂ ГГеГІСІП, cultellus, ножихЪ, ножичекК  
#pr0bíren, aciem cultri tentare, отвЪ-
дать» -*
^RíflTerrÚcf, pars cultri crafior, ножовый
обухѣ.
^ШСПСГГФСІЬС, theca culrraria, ножовы. 
9JłCfTetfpi?i( mucro cultri,ножовый конецЬ. 
«Dīefferfc&miDt / cultrarius ,  ножовый ka* 
сшсрЬ .
iO îe Î inâ ,  orichalcum , іеленал мЪдь.
С0К(пп9*@фтіЬГ/ •• *©фГазег/ fob et ori- - 
chalci, мЪдникЪ , мЬдныи масшсрЬ. 
«SRcfpelbaum, mefpilus, Аарон?лдрево. 
фКГрС 1/ теГрі1ит; мисплк-л.
« Ш г е  ! Г• máften.
Š$f\ttb> atjua.mulfa,melicratum, медЬ. 
QBfinmttf)/ mulfum, винный медЪ. 
3Jīžtļ)fKber,coftor aquae ты1ГаегмедоварЪ. 
9JîftûU,metallum,  acs, мет&ллЪ, в&лка4 
р/да. 
TOetaUfltuben, metaUifbdina, рудокопнь» 
заводы. 
ЭДеШП , matutinae prefcj , у  тр ен н л ... 
j'inpeHHĪA молщовы.
9 ÂÇU$tlM
e t  íáfl  (Тф nídjíg т е г с Л п / difTmulat, 
притворяеш ь себл* никакого зна* 
к а ,  виду по себЪ не гтоказуетЪ,
fo Viel icf> merefen fan  ,quantum fubo-
dorari  licet > сколк© я р а з у м е т ь ,
енлліь, признать  , п р и м е т и т ь  могу.
fDíercflídt)׳ memorabilis י infignis^ знамени- 
ілыи, явный , приміітныи.
Ç J í e r c f  f ű i n  !  p e r f p i c a x *  a t t e n t u s ,  в с т р о у м -  
н ы и  у  п е р е и м ч и в ы м  ,  в н и м а т е л н ы и  у д о -  
с у ж х и ,  п р о з р и т е  л н ы и *  * f e í f / p e x f p i c a -  
С І а  5 п е р е и м ч и в о с т ь .  ,  в н и м а н и е ,  д о с у ж -  
н о с п т ь >  п р о З и р а т е л с т в о ,  о с т р о у м і е ■ ,
?Ш^ГсГшйгЬІд> dignus m em oratu, notatu* 
пам яти, примЪчанкл досгаоиныи^ до- 
сшопамлтныи,
ЭДегсГіеіфеіъ 9)îcrcf maírt , nora,teflcra*
m onum entum  , примѣпіа ,  «накЬ, «на- 
МЛ) приэнакЪ , п я т н о .
ÇBíettcb ® íetíeríd ', calx arenata, ичвЪсшь. і 
0ПтафСП7 fubigere,m ifcere, npïyromo-. 
ви ть , bflmit bcroerffçn/incruílarecalce,, 
подмаіывагаь. 
fSlCtl}/ Martius.Mapmb мѢслцѴ,
Ofter&ínblum, пагсі(Гив,весеннхи, м артов־ 
Ckïh цвЬтЪ, Нарциссb.
ЙЙе|?/тііГа,мша. Içfcrr, halten , facere mif- 
fam>мшу чихпапти, ошправляши.
in Die *Ūfif fielen, ioterefle raifiae» adi- 
re folennia miiTae , кЪ слушанію 
мши иліпти , при слушании мши 
бы ти , присутствовать.
5ö í f í #CSeroanbt, veftis miflalis, ри»ы при 
мшЪ ^ п о т р е б л я е м ы е ,  
^ ^ t i e f ł e r / f a c r i f i c u s ,  свяченникЬ  мшу 
ощправллюц1'1и.
^ c i / ( 3 a b r m a r c f i , )  nundinaei лрманка,
Qiftef? СІПІйіКСП, aeris pulfu nundinas indi.
care, на ярманку з в о н и т и ,  вЬ ярмон- 
ныи колоколЪ звони т и .
ÍU.fcrÇ íSStf.ttÍfttt/ oundinari,
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^ j íd^S íbC tn /V enaeen iu lgen tes  ,МОЛОЧНЫ* 
ЖИЛЫ.
^B rocfcn , lac fruftulentum, panisin Ia- 
čte intritus , хлЪбЪ вЪ молоко по « 
крошенный.
*ОИФІГГ, fmus, camelia ,  молочное 
с /д н о .сосудЪ י 
*Jļpaar,lanugo, мохЬ , первая борода.
#v?ûpff / cymbium , молочный ков- 
шикЬ.
*ÇOîûUl, g a la d o p h a g u s , молокососЪ, 
охошникЬ до молока•
*&Ut)/bos l a â a r i a ,  дойная корова.
* І ? и ф с , т а 2а , пирогЬ на молокЬ за- 
мЪшанныи.
/ flos lačtis, смешана.
5С úrnőim m el/ via l a â c a , путь 
млочныи י п у т ь  Іаковлъ.
*©PCÍfC/ laâ a r ia ,  молочное к^ш аніе  , 
Ъ ств а  ,  снТідь.
^©rtUÍCÍH/ n e f r e n s ,  п о р о с е н о ч е к Ъ 3 
о с о С о к Ъ ,
^ © иРРС/ІиГси1и т  Іа й а г іи т  ,молочная 
похлебка.
^ C Í g , m a 2a > гаѢсто на молокЬ за- 
міішанное.
?ШІІфІф^ lad eu s ,  молочный.
ЯЛіІфпег, о Ь п Ш і Щ щ , ( 5 »ТФ/) pifcis
laćlarius ,]саме цЪ.
9Wi№, lenis , mitis, ласковЪ, крогпокЪ, ми. 
лосшивЪ , прхлтенЪ כ доброхотней  ג 
Щедрът.
$)íílÍ>ÍQfeít/ lenitas ,  facilitas י щ е д р о т а , 
кроткостяь  , ласка י м илость  j прхлт .  
с т в о  , доброхотство .
ЭДІ1Ы<1ІІф, benigne ,  ласково , милостило 
прілгено.
^ і ІЬ с г П /fedare ,  dem ulce re ,mitigare,  убж- 
виши, умали т и  , ^ т о л и т и  , ^ ׳ кропіи- 
т и  , ^ י с м и р и т и  , облегчити.
4 í 6  *Dìe
9 ) f t t^ e lm 6 tb í t f ficarius , іпаикъги у в ' іл и». 
€DłCud)elm0tb, dolofa hominis interemtio,
таинос^бивсш во .  
^CUtetCĢ/Confpiratio, feditio,cMHmeHx־e ,
млгпсжь, őjrHmb , ьозмущенхе. бун- 
тпованіе.
d e u te te t )  т а ф е п ,а п п ф к п ,  ciere tuibas, 
í'adiontm comparare, tumultus excitare, 
смлтенЗе  ^ ч іш и т и  , вовбудити•
ОЛеиигСрПШфеи, homo feditiofus, faćtio״ 
fus ,  млЛіежникЪ, в о з м у т и т е л ь  , бун~  
тповіцикЬ.
"€0íc&/РІПС, meretrix, proflibulum, блядь, 
курва, прелюбодіжница. f, ѵ£)иГ£. 
*SyitfyQtl, lanio , млсникЪ. 
ÇDîeljge״ / mada re, laniare, ск оти н у  би ти ,  
заколоти .
Ç0ïefJ9Cn, Ъй$! laniatus, m á â a tu s ,  6um ïe ,
закланхе скотины« 
9Лг?дСГІГф,1апіопіи5, млсническХи. 
Ç0?ííten׳ conducere, наним ати. 
ÇWicbíinrç, mercenarius, іаемиикЪ. 
SQîÎCtpfctb, equus conducìitius, наемная 
лошадь. 
Ш ф ,  lac, молоко, faure $ Ш ф ,  oxigala, 
кислое молоке. СЭДІІф Іт^ ІІФ / lā d e s ,  
молоки вЪ рыбЬ. 
ГОІС ^ШіІф unb'Í8Iut, rubor candore 
temperatus, румлнЬ, как.Ъ кровь eb
молокомЬ.
ЫС«(ГСШіІІф/ coloftrum, первое мо.
AOK.O.
flcrunncne lac ge la tum , con-
c r e tu m ,  ссЪвшесся молоко, про- 
с т о  кваша,
gerinnen т а ф е п ,  lac coagulare, про- 
сптокваиіу дЪлати,
|U д а ф  roetben, la d e ícere ,  моло- 
комЬ с т а т и ,  дЪлатисл.
ÍTrOUtbÚÍ $ Ш ф flíebt ,herba ladaria, 
молочная трава.
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peccare* delinquere, беззаконствова- 
т и  ,грЪшити5согрѢшати.
 -culpa, noxa * offenfio > согрЪшенге , пре׳
ступлен'іе, вина , беззаконхе, *1)CUÌ\Qf 
difcrepans* difcors* несогласный. fcļ)H/ 
diifentire, несоглашатися, ÿ^ÇÎÎjgîCÎt » 
difaepantia, несогласие. ÎtnCJCri/ minus 
rede1uccedeгe>>^ey^aпוиcл.^זןф/dubius, 
periculofus, с^мнишслныи, опасный. 
|Г€̂ >СП / periclitari^ вЬ опасности быіпи.
Í)CI1/ diíTuadere > 1несовЪтовати. 
*tГйиСП/ diffidentia, ־невѢрхс ,  к с  надѢд* 
ín Cinen fe^Cn / diffiderei невЪри- 
т и  кому, ненадіілтися на кого. íttíttf  
fallacia veftigii. когда к т о  п р оступ и т-  
сл ,  оступ и тссл . Т|>!ІП/ e r r a r e  , осету- 
п и т с я ,  проступ и тся  , заблудиппісл * 
сЪ дороги , eb njniM з б и т ж я .  f. fel)*
!СП. ? 93crflnnb/ alienus fenfus * <łiflenf10 > 
не прямое у[аэумен1е ,  разномысліе•
£3$üd)èf  íícriíitas , calamitas terrae* 
иедородЬ, перодЪ.
9Ж!'(І)СП, milcere* мЬшати ע смЪшапти* 
перем'Ьшати.
f t*  in írembe 4bánbel т іТ ф еп , alienis
fe negotiis immergere , вЬ чужхе дБ- 
ла вступатпи , мЪшатисл* н е  вЬ свое 
аЬ до вступапти.
5)íifícn eínen ׳־ def1clerarc» лиш атисл, ли« 
щснну быти кого, ждапти кого. 
€0?*tīcrļ>Of  ̂flagitium, crimen, злодЪисптво. 
пресіпупленхс j согрЪшенхе,
te:׳׳ ».’Ü b e l t ä t e r .
fr, fimus , ״ авозЬ. гнои. халЬ. fpW*
ten, f. bun ten•  
a u f  feinen fid) unn i tø  ш а ф с п ,
domi pugnare more g a l l i ,вЪ своемЬ 
домПблизЪ своего двора, бодрипти- 
ся . хорохоритися , какЬ петухЪ  
наназоэЪ. сЬ двора иіуепкибьютЪ.
@ 5 3  fin cf.
ItøtfterUtt^ / mitigatio , lenimentum у б а -  
в л е н іс  ,у м а л е н ! ’::, о б л е г ч с н і״ с ,  у  т о л е -  
j H ïe , у к р о і ц е н і е .
Піоп,Mill О) мпілхонЪ• 
f i l t e n ,  a tr iplex л6״ гда.
ÇDMfj/iplen, lien, селезенка. 
С0 Ж*}Ь1Ді)ііПдСП , tumcicentia lien is , на-
дменхе о mb селезенки. fùd)fÌ0 ר íplc- 
lieticus, селезенкою болліуіи, бол1>5н у -  
■недугующш. <П)СІ), torfio lienis, 
болЪзнь , селезенки.
'^ & c ? '* £־ )ir t íg fc ít ,  ícirrhus I enis,TnBep-
доеш ь с е л е з е н к и .
9Wnt>er, minus, менше.
ÖftínbCW / minuere> ^малиши, ^бавшпи,
и сто щ аш и . mt'nbcr jdbrig fct;n,тоіпогеп-
п е т  еіІе,малол*Бтну , вЪмалолЪптствЪ, 
^ ев Ъ  совершенномЬ возрастЪ б ы т и .  
9 ) í í n b e r u n g ,  d e m i n u t i o ,  ум аленіе  , у б а -  
вленхе , ум ен ш ем хе ,  уіцербЬ.  
' ^ ) Н п С І М І П ф /  m i n e r a l i s ,  минсралныи, 
^ i n i ö t u r ,  p u n ć l i s p i ć l a  i m a g o *  м и н іа т у р а ,  
м ел к а я ,  дробная ־живопись,
© І І П І Г С П ,  a g e r e  сипіси]оз,подкопЬ дЪгати*  
вееггги. подкопыватигородЬ, крЪпость.  
^ í r c , b i e , f u t f b í f i 0  t e r r a e , подкопЬ. cín *ÏÏRÎ* 
n í r e r ,  c u n i c u l a r i u s ,  подкопщикЪ,
M i n u t e ,  m i n u t u m *  м и н у т а .  
$ ) ) Н £ Ь Г 11и Ф , а Ь и Г и 5 , в с у е , з л Т > у п о т р е б л е н г е  
Ь г а и Ф С П /  a b  u t i *  з л Ъ , в с у е _ у  п о т р е б л я *  
т и ,  п р е з и р а т и .  L e u t e n  f 1n i f t r e > m a l e  i n -  
t r e p r e t a r b  з а  з л о л р и н и м а т н  > с т а в и т и . 
f û t l e n !  d i f p l i c e r e  * н е  п о  н р а в у  б ь : т и .
m o l e í l u s ,  ненравныи, негодным. 
® C b l i r f ^  a b o r t u s *  уродЬ. 0 > С П ) Д с Ь б /  
í l e r i Ü t a s , t^c^opo д Ь. * g ö n n e n ,  i n v i d e r e ,
н ен а в и д и т ״ , завидБти. 6 @ , ППС׳ Г  / т а •  
levoIuSi ofbr* ненлвмсптникЪ, *©unfî! 
malevolentia, invidia, ненависть, с un# 
ftifl I iuvidus, нсііависшныи. {;.flnbçln,
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' / confabulari, собссЪдоваптя*
болшаши. «[ргсфсп / colloqui, paíroea-  
ривати, (}reiten,c o n c e r t a ^ ссорипшсл.. 
«trincfcn, combibere, пипшк 
0)iit einmenflcn, ітті/сеге,смЪшива1пи. 
cffcn, convivari сиш aliquo,e b мЪстЪу
в  Kje n î  с -b  к Ъ м Ь  " Ь с т  и .
$)í!terb / cohatrei^ соиаслЪдникЬ ,  со на- 
слТідоват ель.
2)íiijöí;r(n# una vehi • proficifc-i, вЪ мТхтѢ 
Ъхапти. (;art m:l fuhren , durius in ali- 
que:n au ia iadvcrterc j  жесшоко на кого 
н а п а с т и ,  н асту п и п ш  , н а л у с т и т и .
#tøtfl(ben einem е(ш аб , tradere aliquid 
perferendum, coir,mittere alicui aliquid,
к . о м _ у  н Ъ ч т о  п о в Ѣ р и т и .
O^itgcftļjlb/fucius itineris j гаоварищь נ вЬ־
п у т и  j вЬ дорогЬ сопупгникЬ.
СП/comitari; «b мЪсгаЬ^ купно eb
КІІмЬ ИпіШИ.
SDïlftjCnoÊ/ ^Díitglíc&z íocius>confors,memo- 
brum 5_уча.тникЬ , іловарыцдь י сооС-־ 
ЩникЬ у клсвретЬ.
CDíírl)ú(tcn/C0níenti1c, adiUpuhri, согла« 
шатисл eb кЬмЪ*. чхю сторону- дер» 
ж а ш и .
€S)Zitļ)Ciffenf Tuppctias ferre* пособствова-
т и  j вспомогаггти, *
SD?ítfne$ff/C0nfervus5 сослужите* ь. 
!̂ШіЧіііфСП; ridentibus ar-ridere ג eb други- 
ми , eb проіпчими смЪлѵпсл.
$J}łitI1UiffVn, ииа currere* curium conjunge* 
ге>вЬмЪстЪ сЬк/ЁмЬ бЬжагпи. 
SDHtlep&cn, con;miferatio> соболЪэнова^е, - 
милосердованіе. ^^аЬ(П/тіГегегі, собо- 
лЪзнооахпи 
к£мЬ.
^jjíiílcpbícj/ mifericors у соболЪэненныи כ • 
милосердии, щедрый, fepn , p u b e r e  
Гс mifericordem у милосердымЬ  ̂ хуе- 
дрымЬ быти.
т и  *•V ^
Iж
, ^милосердшписл падЬ
gjiiļifi'ncf, homo fpurcuSjcmpaMHMKb, без- 
д־БлмикЪ j ни к.Ъ чемугоднии че- 
ловѢ і Ы #@űbeí/. t r idens  ftercora- 
r iu s ,вилы* *Jg)vìuflFcn, ® t u b e , ü m en  ־
t u m t fterquiliniurti, куча нав^внал . 
í^acfe ^ f ú i j e  volutabrum, J
наво»нал лужа, болото , *QOßüQ П/ 
plauftrura ftercorariura ,^навоэнал 
телЬга. *QjBuflcr/ aqua.ítercorofa, 
вода навоінал.
® W e n ,  purgare  ítabulum fimo , навоэЪ на 
поле вывози га и , поле навозиіпи*.
$J)?i(fí(j׳  llercorofus, надоіяыи,
З Д te l /vifcus, кл еи  п т и ч іи .
îDïif/cumj cb ,  со. m it  £  ífb p e r  infidi as! хи-
тросілно , ухищренно , лукаво.
£DHtdtbcÍter,coníors & fociuslàboris ,n10Ba- 
[>ыщь.
SÂitúufnxu&fen, Íi1ccreicexe> »мЪсшЪ воз-
рас та тли у равнолЪшнымЬ , е д т а г о  
возраста^ быти.
$OTitbtlt)Ut, aemulus, гіѵаІі5)П0люб0вник.Ь. 
♦Q$Ul;Urcp/ rivalitas, лк^леніе*.
SÄftbC9rClff(^r.includere j *ak аючи т и .
3)?ttbrinflCn/ afferre* ferre Í ccum> cb собою  
п р и н е ст и , несжпи .
bit â i i t  roítDSm it (ТФ bringe•?, dies
dabit, время научитЬч* покажс-mbj 
обЬлвитЬ. со врвмлнемЬ обЬлсит-  
сл , обЪявлено 6_у*дешЪ. ^утро ве- 
чер.г м^удреняе.
=ЗВІгЪгибсГ, collega, б р а т Ь ,  сообщникЬ, 
іловариіць. ,
B i t b u r g e r ,  municeps ,  одногородецѴ. 1 
#bútg, confponfor, сопор_у»пчикЬ.
eíncinbÇr, una* junćtim, fimul, вЬ к^гпІГ, 
вмЬстпВ , сою»но , совокупно ,  н е р п -  
дБ л но , нераілучно,- #£ШІС3еП / col- 
ludere » д1і'аіпи , чинити־. *ûuf* 
lìchen f confurgere » вставаши. 
rt)en׳ corridere, смЪлтися. ♦ГІІ^ШОЛ/ 
«scuuiclcbrarc ) ВЯХВАЛЯГПИ . ‘ хвАлиши' ׳
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mini de prandio, по'полодии епачпь к•  
е с т ь  »дорово. * @ 0ППС / íol adultus, 
полуденное солнце. *@ tt1nb/hora т • -  
ridiana , полуденный часЬ. ^JBÍnb, 
außer, южный , полуденный вѢтрЬ. 
^ í t t á g i g , meridianus auftratís, полудеи- 
н ы и , южный. 
Z i t t ì i , medium, средина, посредстпво. 
•fluS bem W íttc l  űborbnen , ex  fuo пи־» 
mero áliquem legare ,йчЬ своего c o -  
бранѴякого и» 6 pam и •и о т п р а в и т и .
0IIc9)í^tcIunö OB еде Гифеп, о т п е т
m overe lapidem ,  ,всЪми мЪрами־׳
по'вслкои,по крайней вовможнос т л ,  
м1>р1> дом огатисл  , т р у  д и т и с л # 
вслкихЬ способовЪ и с к а т и , у п о -  
,т р е б л я т и .
оиб Dem M it te l  Г йитеп , e medio pel-  
Iere , выслап!и>и1в е р г н у т и ,  у н и ч *
ш о ж и т и ,
| і ф  in i *8?itteHe0e n ing l־ , i t i c i  forn*
m en, intercedere, посредсптвенни- 
комЬ б ы т и ,  посре дствоваптм, вЪ 
какое дТіло вегаулати , ссорліуихел, 
сварлщихсл помирити•
с$ íft fein arfber W itte l b ű , non ali« 
con filii via fupereft, нинакого дру-  
raro способа неимЬешсл, нТітЬ. 
îiûé m t e l  treffen , fervare modum,
' посредстлвіе д е р ж а т и  , средствіе
х р а н и т и ,  вЬ средину попасть,
I M i t t e l  t Г• 21г&пер / medicina,лекарство  f
способЪ , чЪлба.
СІП bcroūļ>rte60ĀitieI,Temedh1mprae•
fentiflìmum, иэрлдное лекарство .  
Ш Ш ,  bona, имѢнхе, б о г а т с т в о  y по-
1 ж«тк.и, ооп giríen M itte ln  ffр п / opibus
valere у богаты мЬ б ы т и .  доводное 
имЪнІе,  п о ж и т к и ,  б о г а т с т в о  имЪ״ 
т и .
g l i t t e t ,  CxBíífe,) m odus, ratioj  способЪ, 
Q Jgg  г ©6fa*b
<DMfmûch(n t praebere fe focium fa£li, 
ent  complicem facinoris ,  т о ж е  дѢ- 
« т и ,  ч т о  и другіе.
liberati т іЧ т а ф еп  ! hinnire cum equis, 
ululare cum lupis,вевдЪ всЪмЪ т о -  
варыщемЬ б ы т и  , вЪ бесВдахЪ 
равнЫмЪ чинится,  по которойрЪч- 
кЪ плы ть  » по т о й  и слы т ь . нач ьемЬ 
возуЬдеш Ъ, т о г о  и песенку пои,
а д і іп іф г с п , haudquaquam, minimegen•
t i u n ì )  веема нЪтЪ н י  и к ак о ,  никакоже^ 
никакимЬ обравомЬ, оптнюдЬ нѢтЪ,
д а п е ф А с т ,  propediem, proxime, веко- 
рЪ , вскорыхЪ, вЬ первыхЪ числЪхЬ.
^)īitregent , collega imperii , совладЪ- 
телъ*
®iítrçífen, focium effe in itinere, вмЪспгЬ 
яутпешесгововати, с о п у т н и к о м Ъ  бы- 
тнэ #П)0ИеПг focietatem profećlionis ре- 
t e r e ,  сЬ кБмЪ вмЪ стЪ  Ъ х ать  х о т Ъ т и ,  
т м 1>Ритисл.
$Ш [фи1ег, condiíapulus еоученикЬ,
ŠJīitfpielCn,. colludere, вмЪстѢ игратп.
(Ölitfiímmcp, fuflragari, соглашатисл.
SSWtøtibdt, antidotum Mithridaticum י
МигаридатЬ. лекарство  omb отравы.
5KÍttűfl, m ejid ies, полдень.
ІІШ ben 9)iitfÛ3 f medio <1іе,вЬ п 0л-
д е н ь , около полудил.
fuSDíítfOg e׳fícn, prandere , о«Ъдат״ .
.jU SDWtfag łct>i<łffen, meridiari, noc.Æ 
0<5Бда спапти.
mittflflrøertfl íiCflCn ,  ad merixliem 
vergere ,  кЬ южной странЬ ле-  
жаши.
5ftíttfl<) £rtrtb, terra auflralis, южная, по-  
лѵденнал страна. *Ç()î<.ll)(jeit,prar.dium, 
обЪдЪ, |uríâ)tCn / parare, npïyromo- 
вллти. būCļU laben , acciperc alqiiem  
prandio , на обБдЪ »ваши, tfdylüf[, 
meridiatio, полуденное епаніс. jfr 
ІІІфІ ЗеГилЬу non bonus еЛ fornnus ho-
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9)?íttevnúCfttí<J , feptentrionalis, borealis*
ПОЛУНОЩНЫЙ У северный.
Э дікегпаф г,( b i c é i t / )  nox m edia, п0лу-
Н О Ц 1ХС у П О Л ^ Н О Щ Ь .  (  Bj - 'CMX )
€0?ÍXttcr / intercedor, conciliator > посред-  
никЬ, миритель, примиритель, xoÄ. 
датам , заспу׳пник.Ь# fCi;1־l ,  interce* 
dere у иосредникомЪ , заступни-  
комЬ быти. ходатаисптвовати. $2impt 
officium mediatorium , ходатайство  
Заступлеиіе.
^D?íttícrnjcíl/ !'. inbefíen.
№ tl)CÍÍen, communicare, impertire,ео сб -
ц$ати,подаватиу отдБляіпиотЬ  чего•*
CQíítt1)6ííun0 , communicatio, сообіщенХе #
подаяте..




Ä r o c r b c t ,  competitor, сватЪ , проси-• 
тель , старатель..
9)Мго0ф /  dies mercurii y середа.. 
SWitrølircfCn, cooperari* содѢловати , с о -  
дБ иствовати..
5 )í0bíl!en , fupellex mobilis, om nia, quae  
moveri poíTunt ,  движимое имЪніе. 
COîobc, forma nova, мода ,обычаи, обык- 
н о в ет е ,  поведение» образецЪ ,образЬ.
ouf &ic9)î0îïc gcflcibef exorna• 
tum incedeie veftitu peregrino^
по новому обыкновению ,  обычаю, 
^упоптребленію платье н о сн т и .
Гіф паф  frember ЭДоЬе. f lc ib cn , vefte.
peregrina uti, платье по лностран-  
ному обыкновенію. здБланное н о-  
си ти -
\Ш0&сГ f  typus• у forma, модель у обраэЬр* 
образ с цЪ ► [форма, j
®?ebeU
«браіѣ > случаи, fi'nben , aperire viam, 
inire rationem, спосо6Ь,срсдств 1е,сл^г• 
чаи наити , получити»
ГеСС/ b it ,  m edius, средніи- 
CKítfCíbűr, medi ate, прлмо ,ср едствен н о .  
*2)ing ! adiaphoEum ,  неравнственнал
вещь.
*Diítteí'ginget t digitus medius, середніи
перст b״ i ld n b t tø , mediterraneus,epe- 
диэемныи. mūļīicj, mediocris, mediocri- 
ter , среднхи , мЪрныи, посредствен-  
ныи* *?)?áfc'iflfíít, mediocritas, посред- 
ст в ен н о ст ь , мЪрность . *ЭДсеГ , т а ге  
mediterraneum , средиземное море, 
^ßunct I centrum , средняя точка.
medium, средет в іе .  средина,
ifìbie beffe, medio tutiffimus ibis, средніц 
п у т ь  у. посредственность , средняя ļ 
дорога, м"Ьрность е с т ь  л^чшевсЪхЪ. 
Преиэрлднал ес т ь  вещь посредство». 
*ЯВипЬ , paries intergerinus, средняя 
стЪн-7.
З Ш е п ,  m edium , m edietas, meditullium* 
средина״
mitten ín־ bet ( g t û b t , ia  finu urbis,
вЪ средиьѢ,. по среди города.
mitten unter ben ģetnb (1ф  тафсп,.
in medios holles fe immittere , вЬ 
с р е д и н у  к е п р х л т е л е п  п о и т и ^ .  о т . -  
в а ж и т с л ״
mitten im 2 Bínter־ л adulta h y e m tr
п о  с р е д » ,  с р е д и  З и м ы . .
tinen in bet Snitten fafien, medium
aliquem: compietti , по среди , вЪ 
с р е д и н Ъ  к о г о  о б н л т и ,  о х в а т и п п ь
mitten ()incinm’^men, introrfum,in т е -
dium agmen accipere » вЬ средину 
хЪ себЬ в і л т и .
(0?itfel(te>Ьаб,meditullium, среднее,. epe-
д и к а .
tcrncïcf)t/ íeptentrio, полунощь, e t -
в е р н а  л  с т р а н а  J  с Ь й с р Ь .
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CĆ (mMd)0njci;Cn®?0n af,d ccem m en -  
ics abierunt, тому ухе.  деся ть  мЪ- 
слцовЪ.
^Onútíblum , bellis hortenfis, мЪслчныіг 
цвѢтЬ. «folb ftipendium menftruum ,  
мЪслчное жаловате- #fcífb fpatium 
menílruum ,  cpoitb на. мЪслиЪ, врсмл 
мЬслца.
ЗЕЙОПвШф/ menftruus, мЪслчныи.
ЭДбпф,. monachus * монахЪ י с т а р е ц Ъ ’,
ІінокЬ) чсрнецЬ, пострижениикЪ . тбп*  
фСП/ са(1гаге,муд1> вырЪэати, к л а ст ь ,  
положнти, кого безмужнымЬ »дЪлати. 
*fûpp, *futtC, cucullus , монашсскк1״с 
клобукЪ .־ *JÇlfÇ/. cella* монашсскал kç— 
aï л,
ÇOïonD, luna, луна, мЪслцЪ..
bet «Wo!tí>f*eint ПІфГ, eft lunae fîlen-
й и т ,л ун а  не с'хлстЪ , ис спѢгаишЬу 
ѵлсмнал нощь.
ЗЙОПЬ nimmt 1U, crefcit, adolefcit*AyH*
прибы вастЬ .
ШІГ0 t)0U/• p ro p e ra t  ad plenilunium»»
луна полною сшановнтсл.
gçljçt untCT/ luna terram fiibit, луна sa«.
ходитЬ ̂
nimmt ūb / fenefcit>. лунаубываегаЬ j. 
умалясшсл.
©tonЪ fcbcínt bie 0ап&е9? о ф г ,  luna!
eft pernox * луна 80 всю нощь• 
схлетЬ  , свЪшитЪ». нощ ь ься  
свЪтлаѵ
ЭДафі ba bec ЭДопЬ т ф £  Гфеіп( , nox
illunis* interlunium , темная ноіць > 
вЪ^к-оторую луна не сілешЬг не свЪ^
т и т Ь .  Ьерт 5)î0n&fctei^ad 1ипаш>• 
при дунномЬ схлніи * при мЁслцЪ».
€ft0nb&S!ll|ietnif/ lunae defe&us, oblcu— 
ratio > «атміін іе  луны• , лунное sam-• 
мБніе.
ЭД0пЬ*.!*геІ(?/ halo, лунный , мѢслчиыв
1 @ 5 9  j. Kfyih*
ÇSIotïvîmadbCi flinfr / proplaílice, хѵдоже- 
cm во, какЪ модели, образцы дЪлапѵь.
in einen (Dłcbel д ;е|Те imprimere rei
formam* в Ъ  ф э р м у  л и т и ѵ м о д Ъ л ь  
п ы л и в а п т и .
ѵ*1еге , pofle , v e l le ,  мощи , х о -  
ілѢти. п і ф і  mÓâCll/ n o l le ,  немощи, 
н е х о т п Ъ т и .
с й б а и ф ,  f. ш і і з і іф .
Го gut 0(3 eé m i g l i ò ,  quoad fieri po־
teft* п о  в о з м о ж н о с т и  ,  е л и к о  в о з *  
м о ж н о -
9ЛсфГ, aethiops, maurus, АрапЪ , Еф'іопЪ, 
М у р л н и н Ь .
9)?ói?rín, aethiopifla, Арапка, ЕфЗопка, 
Мурлыка*
Ö)í0í>ren(űnb, aethiopia, Mauritania, Арап- 
ск ал , Мурлнскал землл•■ E < | > ï o n ï a *  
A p a r i ï a .
^ D í O l c t ' / í a l a m a n d r a  * с а л а м а н д р а  э в * Ь р ь •  
Ô)10lbûu; M o l d a v i a  ,  М о л д а в и я .
^ O lcfen , ierum laäis* сыворотка* про- 
стпокваша.
h o l t e n ,  atriplex, л е б е д а .
ÇSfton, f. ЭДасм'атеп.
€ Й 0 п а г ф /  Monarcha , МонархЬ самодер- 
ж а в с ц Ь  с а м о д е р ж е ц Ь  *, е д и н о н а ч а л •  
н и  K b ״
ЗЛопйГфіе»Monarchia,fingularis poteatia, 
Монарххл , самодержавство, сдинона-־ 
чалство , единовласгаитпелство. 
SRonût/ тепП5,.мЪсяцЪ#.
Пйф einem €0?ОПat / еха&о тепГе*
по прошестпвхн. мЪслца , послЪ мЪ— 
с л ц а .
tton einem ©łonat a u f  ben ûnbern Гфіе*
ben, rejicere in futuros menfes, о т Ъ  
м і і с л ц а  д о  м і к л ц а  п р о д о л ж а т и ^  ». 
о т л а г а т и ,  о т с р о ч и в а т и . .
<5 iff nunmehr bec fúbenbe *Dîonaf,
menfis hinc agitur leptimus j  тому  
ьшнЪ сед.'шп мѢслцЬ.
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^ O ri^ ^ e lo p o n n cfu s ,'M orca,М ореі, ил»
ПслопонссЪ.
$ЙОГ0СП / c r a s , craftino die»say:Rrpa,
ç:ncm einen (jufen b o r g e n  пнтГсЬеп*
precari alicui fauílum diem* доброе 
у т р о  KoMjr жсАати*
flflc w ?0TflCn t omnibus diebus matuti-v ״
nis-*no вел кое у  т р о  , по^утрамЬ.
DCIII 93?ОС0СП ûri/ amanedieijcb^ympây 
omb самого ^утра.
b o r g e n ? ,mane, поугяру.  
9J?0tgcn égar frui) , multo m ane , n•
. ут ру  sSao рано, ка ро»СвЪтЪ.
Гой5 B o r g e n s  fruì) ß(fä)id)tt matuti-
nus» раннхи } ч т о  п о у т р у  рано 
чини шея.
•тогввпЬвипЬ ű b e n b í ,  matutinis & 
vefpermis horis * п о ^ т р а м Ь  и п»
вечерамЬ. по вся ^ іпра и вечеры.
ЯЯогдепЬе, t e r ,  craiiinus» заутреннхи* 
у трсн н іи •  завтрсшныи
^ Л о г д с п ^ г о ь ,  © u p p , je n ta c u lu m ,  зав-
т р о к Ь .  ^(35d b / d o s ,приданое. QHocff 
сатр а п а  dici nuncia * аутреннхи к о л о .  
колЬ. *£dnt>/oriens, ВоетокЬ* восточ* 
нал страна.  i£anî>Îf(f) / orientalis*B0- 
сточный. tķ  , au ro ra ,  у т р е н н я я  
зоря. ÿ@ 0 ППС/ í'ol o r ie n s ,  восходящее 
! солнце, 4(0}ttVī\ / Jucifer> денница*
' у т р е н н я я  S8b 3да. *© tunt)  / hora  matu- 
tina« jrrnpcHHïn часЬ, у т р е н н е е  время.
ОЛогдслІгипЬ l>at Qîolb im SOîunb,
*■rora mufis amica, у т р е н н е е  вре- 
м л  золотое•  к т о  рано в с т д е т Ь  , 
^умнле бываетЪ. рання л п т и ч к а  
но^окЬ почищаептЪ, а поздняя глаза 
продираетЬ.
S D ío rg tn ro ir f í , verfus orientem , кЬ  во- 
с т о к у  , кЪ восточной странЪ .
®?OCflCnrøinb / iubfclanus* eurus, в о с т о ч -
1 ныи вЪтрЬ.
ЯЯог*
т оmĄ -Т Л
* p y rb  « r p y r b  около л^ны. 
lumen lu n a e , сжлнЪ'е . луны. # @  ,i(jcn״
cornua lunae, роги луны. #|udt)tíg/ 
lunaticus» мЪслчникЪ, Л̂ ГНЯЩХИСЛ.
ЗЖ'ИЧШСП, papaver, макЪ. 
p o n t i i g ,  dies lunne, понедЬлникЪ.
<íncn guten 93?onfeg т а ф е п , aufpica-
ri hebdomadem potando, pergrae- 
cando, otiando,ludendo^ день, недЪ- 
л ю ,  праідно , вЬ гуляніи l ìpenpo- 
л о д и т и  сЪ понедЪлкика начать на
-всю недБлю.
*®?OtTfłtdnfc pyxis Eucharifticał  агнецЪ, 
хранилище п11>ла христова.
5 Ä0n ticcn ,•vefte pariter & armis exornare, 
мундир.Ъ на салдагпЬ выдашь.
SKontUt I (Mentirung ׳ habitus militaris,
мундирЬ , салдгпское ,  с тр о ев о е  
платье■•
*Sîorûfb palus, болото .
paludofus, болотный, болото -
ватыи
СЮогфСІП tubera, fungi, сморчки.
9)i0rb / P ortit í> af, caedes, homicidium,
« и г р а н о е  _убивство ,  человЬкоубив- 
сгаво. раібоиничесптво. Ь?де^СП/ с о т -
m ittere caedem, ^гчинит*. 
ЭДогЬЬгСППеГ, incendiarius, эажигателъ, 
«аігигалцткЬ*
..,TiOrber, latro, percuflor ,^бк'ица , человЪ- 
коубіцц*. расбоиникЬ.
>7î5rbcr«0rubc, / j c c u s  latronum ,стань , 
жилище у ‘мБсто раібоиническое. 
Oîor-ЬСП , г latrocinium, раэбиваніе, 
убиваніе, смер«1ное^гбі'енІе, ^бивство. 
;)?бгЪСП'Гф, parricidali, раібоиническ/ш. 
*@ífíd)t f vultus atrox у truculentus,
Bjopb, вігллдЬ, лмцо ра*боиническое,
воровское. BopoB^Kïo глаз*.
5Л0Г&?П, trucidare, раэбивати, у б и аатпн•
b a r b i o  Гфгсрсп, quiritari, к араулЬ кри• 
и д т и ,
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mtlb Шйфсгі , fatigare, утр^дигііи,
у т о м и т и  ,удручпти ,обсзсилити.  
múb røcrben f lafleícere , у  с т а т и ,  
^ т о м и т й с я  , утрудіНвися 1Ь
бс ЗС И AÏt ПріИГПИ .
т 1дЬшегЬеп־е т е$  3 )irrøM*cdh1m ca-
pere геі)МсраЬсгоь отпЬ чегоимЪпш.
ber п!фг mub $и т а ф е п  ifi ,iiidtfeflus ׳
infatigabilis неутомллемыи ,  неуѵ 
іпруждаемыи, н еу труди мыи. • 
^ ) ī l l b r g f e i t  ,  laflitudõ у у  т о м л с h i c  i  
о с л а б Ъ н і е , ym py  жден?ё, у х ^ у ч с н і с  .
»étíreíbcn , t>m>on tu& cn, íaflitir-
dinem ' fedare > о т д о х н у т и .  у  покои« 
ійи сл.
^ и д і і ф . /  poffibłlis,quod< fieri poteft >>**3-
М О Ж Н Ы Н .
fø uiel inimtr тй<1І1ф ,  qu*ad ejus fieri
poteft' 5 С К О Л Ь К О ,  С Л И К О  В О З М О Ж Н О  
будетЪ . повоіможгіостй,
*ß ifi ГО0ДО т іІ^ И ф / fieri р с teil,
C Ï C  В О І М О Ж Н О ,
eê ifi ПІфІ ш йзііф  , fieri haud poteft׳,
eie не' возможно•
meçnft bu а и ф , eøfcp т ^ І і ф ,  putaś
ce  , id' unquam poffe accidere?
д^масшли^ надЬешсллй сему 80s• 
Mo жну быти?
$Л1!(}ІІфГсІГ, паф  quantum4
fieri poteft,vires patiuntur, по возможно- 
сети■) елико возможно»
5)?Út)f/opera, labor,пгргдЬ , работа•
e&ift Der 5̂Jídí>c піфь m ett^ / поп c!&
operae pretium y cïc труда не•  
с т о и т Ь ,  недосгтжгаЬѵ ради эн?ого 
и рук־Ь мараши недллч&го;
піфг Piel ber €Díúl;e׳ brúmt)çn , *levi״
brachio confit, безЬ великаго т р у «  - 
да ч т о  здЬлапги.
SöfÜ^C/onus fine mu-4 -
nerj .
^Jíorgcntúnbe?, jugerum terrae , agri, h í  .
к о т о р а я  ч а с т ь  земли.
CtøorfeUcn, paflillus, trochifcusj >юр»еллы, 
сахарныя закуски изЬ вслкихЪ травЪ , 
изеліЬвЬ соствленные. 
$Шбг(СІ/ mortarium י » г о т ь ,  сту п а ,  ćmy-
ПКІ. ber ØtélTcl brtjļu, piftiilum, пЬ-
стикЬ j толкушка , níxmb.
im  9)łitfe l  Aoflen, te re re  in mortar io ,  вЬ
иготЬ, ab c n y лЬ піолчиі 
9 ЙОС|'ф / putris׳ » гн и лы м , смрадный י 
смердлщ'ти. 
ty iofj f  mufcus » Moxb. im 2 Dû|T«t,uIva> 
порокЬ трлва .
mit €t)îb§ иЬсгшлфГсіг־ , mufeofus,
мохомЬ оброслыи 5 м охн аты й ,  мо • 
ховатыи, 
D O I T ! fállÍKVn f emufeare , Moxb 
выгперсбип1и , 0111Ь моха очиспиіли. 
mit SïïloÇ oerfropffçn^mu ci comam in- 
terjicere commHTuiis , мохомЬ з а  ־
т ы к а т И  ) отылагли. 
g»o(ïd )t , mufcoíus, ulvoíus ,  моховатыи, 
мохомЬ оброслыи,
OD̂ OfCrtU, M olcua,Москва.
m i i , muílum у молодое, новде ви- 
но. ļtcOen/ d e f ru ta re ,  с т ів и ш и  * дЪ~ 
л а т и .  
âefottencr çf^off^ defru tum ,ставленое  
молодое־ вино.
(Шо(і0сГф!гг ! vala muftarja, посуда 
виннал.
moftid/ mulleus, винным.
^D̂ OttC/blatta,teredo tinea, моль.■ 
5 )ÍÚb/feíTus, !aflus, defatigatus, усталы й,  
утом л ен н ы й , удрученный , у т р у  ж 
денныи.
miib feçn f defatigatis viribus eiTe ,y
, труждену , угаомлену,удрунену, 
деэЬ сил ну бьлпи.
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mШ и4*4־
раззадорить, соломîi не ־много on 
•надобно *׳
ötiő einer €ÛÎLÎcf einçn׳(J(cpí)fln4n ma►
фСП/ rem parvam attollere, ш ш а -  
тли, велерѢчити * изЪ малого дТ>ла 
великое *здѢлати. малое вЪ велико 
постпавити.
*Mcfcn fangen , ^ a m c e l  v e r fd)íliefen,
camelo transmitto си к х  tibi in cri- 
bro haeret* одному добро, а д е -  
слтЪрымЬ бло дЬлагш, одному  
м илость, а многпмЬ обиду пока- 
эати* комары оцБждати,велблуды  
ж.е пожирапти.
eine !;imgerige CíMcfc ! hirudo * пхли-
ц а .
©?uefen 1)ПЬСП/ exercere iras י Пота- 
chari ל сер ди ти сл , сердитовати , 
гнБваптися.
?0íúcfcn«2Cúfíer׳ venenum тиГсагит, о т -  
раса на комаровЬ.
5J)?ucfcn,Cmir ì>er OtCbe,) bifcere , mutire,
шспшатпи, дыхаши.
Ct Dílrff nícbt muffen, rie hifeere audet,  
онЬ ш е т іу т ъ ,  слог.а сказа!?и?5 дох- 
н у т ь  несмІіеіпЪ.
ШііИіеГ, m olitor, мелникЬ.
CDílíUei'CfCÍ/ aliņus m olar is ,  мелннчмки  
оселЪ.
€0?UÍfС/ alveus',maftra, к о р ы т о ,  ÇOïu'tCÎ*
fen, radula, терка
CD?IltîlШСІП ו mui murare, muffare, ш е п т а -
пти, бл ек отат и .
СШиттСІеГ, Cin, muflitatcr, ш е п о т т і к Ъ .  
9 )? 1 т ф ,  (^fcr&z) cantherius ,  мсреиЬ.
0}?Ш1фсп׳ monachium, МипхенЬ городЬ, 
0)îun& f OS, pomb, _ycma. ГСІПСІІ СШ.ПЬ
!;alten, f. ycufcbroeiflcn.
COiùnMetn, ofculum י labellum , ротокЪ , 
роточикЬ.
5JÍUIlM>0fíf/ apoílo lus ,nuntius * АпосшолЬ י
посланник!:,
1n e r e много р ל  а б о т ы י   а м а л о  »a-
платы ,  хваллтЬ ,  да^неплатлтЪ.
іф  l)ûb МвЗй 1фе,еіп a n b re r  t>íei8r ut>c,
praef t i t is  labo r ibus  alius p a r tam  ex -  
p u n g i t  g lo r iam  , я тоуждаюсь* а 
другхи ползуется .  л сею > a другіги 
собираетЬ .  мы тр у ди м ся  , а дру- 
гимЬ почесть• м ы  сварили ,а друг’хе 
сЬЪли } наготовое eb лошкою,
einem 0 }י\ןס)?tíí;c machen, multum ia-
b o r is  & n eg o t i i  alicui face í le re ,  вели״ 
к¥и т р у д Ь  учи  н и т и  комгу♦
5)īllļ)licb, operofus, operoíè» трудны й,
т р у д л и в ы и .
©?lípíccíúj г m i f e r ,  a e r u m n o f u s ,  бЪдныи, 
мизерныи, трудящ ийся , м^учащхисл.
fid) miīblcliiļ СГПС!>ГСП/ с и т  labore  m a .  
g n o  & mi-ere  v iv e r e  > cb всликимЪ 
пт руд о мЬ, зЬло бедственно  п и та -  
і л и с я ,  ко р м и ти ся .
eine т  Jl>fe(ige 2ívbcít ,  re* va lde  o p e ro -
Га,5Ъло т р у д н ая  работа.
Oftú(jroaííung.f.$}?úf)c.
€1)1‘иЬІе,1по1а,мелн״ ца.
CEMbifaffen / in fundibulum , мемгичныи 
я щ и к Ъ •  ^QRíJb/ ro ta  molaris* t y m p a n u m ,  
мелничное колесо, *@tCUÌ/lapis m o la -  
ris , жерновЬ * жерновым камень, 
*QOBcrcf , m o l i t u r a ,  мелнпчныи заводЬ, 
мелничное дЪло. tfCÍbCIl/ exercere . ,  о т -  
п р а в л я т и .
9Ж 1(;тС  , m a t e r t e r a ,  am ita*  confobrina* 
т е т к а .
€í7íúcfc/ тиГса, комарЬ/ ск.нипЬ. 5JÍÚcfІеІП, 
Culex, комарокЪ, комарЬ. 
t»er 5)?ű(fen Шѵ^геп / flabello inufcas 
pellere, комаровЪ отгоняти .
CmeCOîucfc ап Dcr£Bant> fan іІ;п irren,
quantulacunque adeo eft occafiojiuf. 
fìcit irae, вслкіи хотя и самый* без- 
діілныи случаи можетЬ ем^ доса.  
д и т и ,  ere можно иоднимЬ сЛОВомЬ
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COtuЯ К и
добрал м о н е т а .  fln 5Г0ГП Unb 
© ,t t ro t  f ae re  & po n d e re ,  м о н е т а  
полновЬснал и бе»Ь примЪсу. Ьб|С, 
fúlKÍX/adulterina, худая, (1>алши8ая ,  
воровская м онета•  ЬеІфП^СПе, 
arrofa m oneta  , обрЪваная. 
9 Л1ІП& «erf^lfcftcn, monetam adulte- 
rare,  corrumpere , добрую монеіпу 
испорти  гаи.
mítôleicfcet 9 )Mn(jebe$aļ>Ien, par pari
r e fe r re ,  равное воэдаяніе^гчинити. 
по д остоин ству  в<эдати.
9)iún!je; SDílTn^bílncf, officina m onetar ia ,  
монетны й дворъ. *mtífÍCt triumvir т о «  
netalis,  м о н етн ы й ,  денежный м асте р Ь .
forma m o n e ta r ia , чеканЪ.
9)?Úní}Ct / m o n e ta r iu s , monetae cufor, де- 
нежный работникЪ. fûlfdlft  €0?1!п^еГ/ 
monetarius adulterinus > фалшхвыи де- 
нежный работннкЪ у воровские д е н т  
дЪладощш,
^ШиП^СП« cudere argentum י (Ignare, m one•  
tam cudere» м о н е т ы ,  денги д Ъ л а т ь ,  
чеканить ,
$0îur*210I, тигаеп а ,м орск іи  _угорь.
ÇJJîurb, mollis, friabil І$, МЛГК.ХИ, спБлыи, 
врЪлыи. roerben f miteícere > млгку ,
спѢлу, »рЪлу б ы ти .  m u r b D b S ,  mitia 
р о т а ,эрЪлые овощи י 
ЭДіІсЬ т а ф е п  , facere aliquem auricula 
molliorem ,млгкпмЪ здЪлати. у  млг-  
ч и ти  кого паче воску.
^ЛиГШСІП / murmurare  , ворчати * р о п т а -  
ши у ш епташ и,
5 Jłurmelf{)!et ! mus alpinusjcypMKb.
®ÎUtren f murmurare , fremere>»op4a 1mr 9 
іи у м Ъ ти ,  ш с п т а т и )  ропш ати ,
roiber jcmûnb murren, obloqui, opftre-
pere  * на кого роашагли > ворчати ,  
ш ум В ти .
roíbçr © û t t m urten/D eum  oppugna-
£  H  r«>
посланникЪ, посланный, отправлен• 
ныи.
9 )íunbfáulC, Л отасасе, воняющей pomb, 
вонь ивЬ р о т а .  ЬСГ Ь!С Çjjíunbfáuíç 
f tom aticus , воняющей ротЪ имЬюіці'и. 
у  кого iisbpoma в о н я е тЬ .  # ^ 0гЬ, 
archimagirus , собственный , глав• 
нЪишги , первЪишш поварЬ. £cjm  ׳
ichtiocolla ,  рыбныи клеи, $£0ф ,  orifi- 
cium vafis, дуло. <©фепсГ, pincerna, 
pocillator , мундшенкЬ , чашникЪ, 
Sftunbftûcf l)űbcn JU ГСЬСП, eíTe lingua 
exped i ta ,  volubil i , говорлив^ , велерЪ- 
чиву б ы т и свободный л ל  5ык.Ь , pomb
и м Ъ ти ,  , homo íubleítae fidei*
человЪкЪ беэчестны и , вЪроломныи. 
к о т о р о м у  ни на волосЪ вЪрити нсвоэ . 
можно, *\>0П, bolus, ч асть  , к^сокЬ.
9)ЫпЬІд røcrben, aliena tutela excedere,
h a b e re  annos pubertatis !иэЪ малолЬт- 
с т в а  вЪ совершенный воарасінЬ при- 
ходити»
ЭДйпЬІІф , co ram j 'p rae fens , 'и іЪ устно , 
словесно, m it  einem reben , praefenti 
alicui animi fenfa exprimere , eb кЪмЬ ן 
говори т и .  т и п Ь І Іф  befehlen, manda- 
ta  verba  dare > словесно повелЪваши, 
нрикаіывати.
ЭДипЬІіп0 ,СЭД1едГ0Ьп.
^ l î n f t e r ׳ (.<Stûbt,)Monafteriu!n , Мин- 
с т е  pb городЪ. СІПС І^ІГф , templum 
cathédrale ,  templum bafilicum! главная, 
еобогнал церковь«
ЭДипЬігеп, f. montírcn.
9 )hm ter /  infomnis, vigil, бодрый, доеуж5и, 
веселый, не лЪностныи. ПШфеП / е Го- 
т п о  aliquem fufcitare, возбудить omb 
сна , в эбуди ти ,  р а іб у д и ти .  П>егЬСП, 
expergifei,  evigilare, ра!б_удитисл.
ÇTaîn^C, menta, м я т а .
9 )ÌÙn<j, m oneta ,  м о н ет а .
flute SSíiínfj, moneta p roba ,  правдивая,
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•dulter? in promtu caufa eft , defi« 
jdioAis erat, праіносяь, гуллнісна- 
j r 4aemb , поводЬ даептЪ, приводить 
всякого кЪ и еи сш о ісш і^ ,  xh  непрУ• 
л*ни лраіноскпь ь £ с м у  $ л у  іачало.
(îd) bem sffiuÉiøerø ergeben, deder*fe.
otio, litare murciae, да т и с *  вЪ пра*- 
н о с т Ь )  &Ъ гулднхе•
Ф?!Д^'00Лпяег , homo otiofus> d e f e e , ^ .  
ллкЪ. праздный чслоиЪкЬ?mjTHCJiдс цЬв•
f .m t tø tø g e & ir .
SWufíg/ otiofus,vacuus,праэдыыи, гуля-  
юц11־и. CÍnC? m uiiø  SCļ)Cn, vitare alicujus 
cenfortium , ошк кого оніл^гчаіиисл 
6 tiram и ,_удаллпшся. 
nutøit} Qtl)<H , vivere otiofe> премл 
праідио препровождали , напрасно כ 
гауне трап! и п т .
mttëid fepn, ifî bec (ЗвГипЫчіЧппф*
tl)filíg , cernis ut ignavum corrum- 
panrotia corpus, ut v ;tium capiant, 
яі moveantur» aquae,правдное * и •  
mie »драв'ію неполезно. *акЬ желЪ- 
»о ржа с н Ъ д а е т Ь ,  птакЪ челопѢкЬ 
о тЪ п р ав н о с ти  пропадаешь, равно 
еогкиваютЬ , какЬ вода сп ю л ч а , ,  
псакЬ и чело»1>к.Ь лежачхк, 
^fuļīi^otiofe^fegrm cr, праздно, 
f ü l l e n ,  opor te re ,  d e b e r t ,  teneri ,  должен- 
сіиповатк..  подобатн .  надлежащи • 
принужденнымЪ быѵви. (ф  ШІ1£/ ne* 
ceíTe efliiuhi, я принужденЪ,долженЪ#
ммЪ н^гжда есть , нужду имЪю.
man mu£ barin  tbu n , maturato opus 
eft» maturandum eft, надобно при- 
дожита * лрибавитц , ооспЕшигаи.
m u f ,  cin gerbes  Ä r a u f ,  cin b í f c í  (?ffetv
neceflitas durum telum » прин^жде- 
ніе е с т ь  жссшочсос,» испрілганос 
дБло. нужда всего т у * е ,  нуж j y
хплжсло иириЪлщ.




60 ж ей воли противмтиел. 
g u r r e n ,  t>Ű6, murmuratio, ponmauïe, вор- 
чанк'е, шепеагамУе, іяумЬ.
?ІЛиГПТф/ morofuSj ропотнѵИ) ропчу- 
Щіи , ворчаливыи ! шумливый, надув- 
шѴисл, сердиты й, угрюмы■.
1.1?; pulmentum, кисел»,каша, fítlfttcí* 
фсп, in os ingerere pulticulam^ »Ь powb  
иолотити , к лас rm!.
*Oîu iíÍH/ pulticula, intrita, кашка. 
SÔ?U|Cílttílcr<̂־ t 0ubcn, ura apiana,vjruiK-a» 
гпныи виноградЪ.
ЭДиЁсаГсПеГ* ÍBÍl’ne f pirum ГирегоиіП; 
мѵшкателиые груши. ♦^ОВСПІ, vilium 
fajcriiuro, м^шкагпе'нос ■ино.
^Jłll^irtt»351V1r,macisjм^шкіпінии цвЪгаЬ.
?R uf,nux odorata,,myriftica! м уш кат-  
пыи op"Ëxb. 
9)Ь1Гф?1/СОпсЬа,черепаха,рако»¥ка,желвь. 
gjhlfïC, тиГ1са,м_у1־ѵк.־ія,му*ыка, игранУе, 
пТ)нѴе.(ц1)ГСП, phonafeum agere, му»ыку 
rt־ исебЪимЪти. 01מ fífíjLn/muficapcriti• 
(Гипига еПе^ЬмуіьіісІѵискуснымЬ быши, 
ШиіІСОІІіф, muficuš, му с ѵкіискіи , му.
5 Ы К І Л К Ы И .
5 )a!ftfircn, concentum inßituere, modos fa- 
ce; e mulico•;כ п1*аи , на м^іикалншЬ
п11струм ен 1па*Ь ггратк.
®uj'Úflr.f ! muficus, '_ymphoniacu$ ,.м уэи  ׳
i.abmh , пЪво цЬ. .
lif CļUCtC , bombart!», felopus, мушкегаЪ, 
(JjvзЪя , ружье. 
’3Hl1fquCfÍtr^clopetarius,wyuiKenmpb.
, otium , vacatio, времл, досугЪ. 
l>tìb;ll, habere vacationem re i,  ммЪпж.
ЗДіі^ІадйГід, Qtiura , прааносгаь , гуллніе  ,
r L V H . - Л Д С І П В О .
^iUfc'iQgúr-g livret béfeô ׳ homines ni- 
hil agtTjdo,ma!e agere díícunt, quae- 
liíiu. , Æ g y l .h ts  qua rc lic імсіаз
obloqui.D e o  ,.на бога  ропща п т .
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animo т 60 мнВ не очень весело > 
радостно.
« * i t  woblbct)11í l ) tfm 9)h1tí>y c o n f u l t o ,
data  opera י   благоракудно , eb 
доб| ымЬ ра»־׳ужден^емЬ.
er  b a t  cinen Ф Ъ г Ь  befom m en / a n i m u s
i l l i  a c c e í T i t  ,  о н Ь  о б о д !  и а л .  с м Б -  
д о е ш ь  в о в Ъ и м Ъ л Ь .  с е р д ц а  у  н е г о  
п р и б а в и л о с ь ,  с о б р а л с я  e b  д у и і е ю .
,OJłiitblem f ü h le n ,  exp le re  animum Гиипь 
faturare odium у отміусмхе кому у ч и -  
н и т и  , о 'п м е т ю т я .
O u t b i d / alacer, animofus,аеликодушныи, 
веселый, бедр^ыи, не унылый ,смЪлыи.
ftt)n׳ efle alacri animo, magna alacritate 
& laetitia, б ы т и .  т л ф е п  ! animos alicui 
a d d e r e , afferre a lacr i ta tem , ободри т а  
кого, сердца, с м е л о с ти  п р и д а т и ,  при. 
бавити  кому• røftbfH, animari,  бодри• 
т и с  л  ,осм йлитисл , неуны&ати, смЪло- 
cm ь вовЬимЪти.вЪ бодрость  прхходхти, 
ЗЛиг1>тй|Уеп , divinare! conjicere, collige-
t e ,  м н и т ь ,  ч а я т ь ,  р а в е у ж д а т *  ,  н о -  
м ы ш л л т и  * д о м ы ш л  л 1л ? с л , д о г а д ы в а т У с л ч  
5Dl.irļ)mūffan9 / c o n j e & u r a ,  р а в с у ж д е н Ѵ е .  
ч а * н У е >  п о м ы ш л е н и е ,  м н & м і е  ,  д с м ы ш -  
л е » ׳ х е д ל  о г а д ы в а н х е *
/ ferocitas ,  p ro terv ia  , своевол«
emule. с10с80АН)СШк. рѢввост*. бсВ- 
чинѴе t  -tb{n, 1аГсіѵіге,СР0еволствова€״
т и  . рЪав т и с  л .  беі  чинстаоваггт. 
З Л л 1)П>ШН; petu lans ,  рЪввыи, своевол- 
НИИ. без чинным. teçn ! facere procaci- 
te r  y adolcfcenturì, е .гвоевол т в о в а т и , 
рЪісѵітисл. бсЭчинстлвовапи. рЪіву s 
свосволну б ы т и .
Øftutirrn , (b ie  (S f 'm m e , )  hirquitallire,
перемЪнлти голосЬ,
* B h f t t r / mater.  м а т ь  у м а т у ш к а ,  м атерь .
родипнлница. ЗЗйППИСГ*С/ matrix, лэ-  
жеенл.
і ф  böbemúflfen Iwtilbec m e i n e n ne• ł
q u i v i  y q u i n  f l e r e m  , я  о  « н о м Ь  п л а »  ! 
к а т и  п р и н у ж д е н *  б ы л Ъ .  1
S R ' l f í e r ,  e x e m p l u m ,  о б р а в е ц Ь  ,  о б р а і Ь  ,  ļ  
у в о р Ь י   п р и м Ъ р Ь  ,  ц р и к д а д Ь . ן 
ein ço^ufïcr nehmen ,  d e  e x e m p l e  a l i -  ļ 
c u j u s  f a c e r e ,  к а к о м у  п р и м е р у  ļ  
с л Ъ д о в а т и ,  п о  п р и м Ъ р у ,  п о  о б р а э и у ן   
д Ъ л а т и  . у в о р Ь  с ^ л ш й .  I
*Wüftetn f ladrare exercitum , с м о т р іт ж , ļ 
c M o m p b  ч м н и т л  ,  о с м а т р и в а л и  в о й с к о .  I
3 ) í a í i e r ^ e e t /  d i r i b i t o r ,  c o n ^ u i ' i t o r ,  смо- ļ
п т р и т е л ь  н а д Ь  в о и с к о м Ъ . ,  к о м и с а р Ь  к Ь  
с м о т р у  в о й с к а  о п р е д Ъ л е н н ы и .  
diribitorium, т п Ъ с т о ,  н а  к о г а о р о м Ъ  в о й -  
скосм#трлгаЪ.*@ 1  *ШЬ(Г;ГспЬааи£10(׳
г а ш г и т > п о л к о в о и  п и с а р ь ,  п е р е п и ф м к Ь .  
SJ^jfłecung.armiluftrium, reccnfio milituns
с м о т р Ь ,  с м о т р е н  Ye.
^ЗЯиф ! animus > нравЪ , сердце , хра- 
брость , бодрость. ?ПМфСП / animos 
a d d e r e ?  сер иа,см!>л ос •пи кому прибави- 
гаи, придати, ободриіли кого,
gD rer5J?Ut^; bonus an im us , cor ,д о .  
брыи, веселым нравЪ? сердце.
£Uten 9)ìutl) t>aben , alacri atque laetc
eiTc snimo ,добраго , веселаго нрава, 
сердца, •елик.«»д|гшну быіяи.
linem te n  0Jiutļ> ncbmen, r e f r i n g e r e  
a l i c u j u s  a n i m u m  ,  f r a n g e r e  a l i q u e m ,  
о п е ч а л и т ! « י   о с л а б и т и  к о г о .
fa§ ЬІЕ einen Э Д и ф , íume гп іти т>
соберись сЪ душею , ободрись, 
в о з Ь и м Ъ / і  смелость•
ullen Ш  J tf) fűBcn la (fen, defpondere
a n i m u m  > в е е м а  о с л а б Б с т и  ,  о п у с т и -  
т и с  л .  в е с е л о г о  , д о б р а г о  н р а в а  л и ш и -  
т и с а .
| U  m u t ^ ?  q u o m o d o  a í T e ö a s  
e s  a n . m o ч ־  т о ,  к а к Ъ  т ы  д у м а е ш ь ,  
м н и ш ь ,  к а к о в о  у  ш е б л  н а  с е р д ц е .
t i  і | г  m i e  п і ф 1 п > 0{>1 j u m ' . l t b /  a e g r e  e..»
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$)?t)rfen , m y r t u s ,  м и р т а .  
îKprten*<}UÎd) / m y r t u 0 fus,ļMf1pnv0Bbut* 
* Ö e l  / o leum  m y r t c u m  , миргаовыя
САСИ.
íÇQBdlb / myrtetum> миртовая  роща. 
♦^Ю ет,  myrtites י миртовое вино•
€D?t>fícn/ МуПа, M ve ï^ .
9 ? .
ÇY>2J ü t ,  futura , ш о в Ь ,  шевЪ. рубецЪ. 
кромка.
(irti 2Rûb׳ n \od io lus  r o t a e ,  с т у п и ц а ,  
^ a b e b u m b i l i c n s ,  пупЬ.
^ а Ь С І ^ Г и ф ,  ruptura e t egreíTio ^umbilici, 
кила на пупЪ•
^ 0ф , p o i l ,  a ,  f e cu n d u m ,  a d ,  по.послЪ. за . 
вслЪдЪ.
П С іфЬет^оЬ, port o b i tu m ,  послЪ, по 
с м е р т и .
П0ф  bem <5fjçn / a c ibo ,  послБ куша-
НІІЛ.
ber пефГгСпафЬст ^ n ! 0 ’,  fecundąs׳
a rege , первый по королЪ. 
паф  t)çm einer , pro eo ,  ac quisque,
какЬ к т о  и проч: ־־
паф  bem einer Óíelb п а ф Ъ ет 5 íít
$ Г / q u a n tu m  q u i s q u e  fua n u m m o r u m  
pof i idé t  a r c a ,  t a n t u m  v a l e t , по ден- 
гамЬ , по б о г а т с т в у  и почтенк'е. 
по пожипткамЬ и мочь,  сколько  
и м Ъ е т Ь ,  с т о л ь к о  и можетЪ•
urtí>eííen паф  bem ШиЭДапд, ju d ic a re
ex eventu, по окончанию , п о  в ер ш е-  
нк'ю д1>ла раэсуж дагаи .
nad) beínem j fo p ff  , fecundum tuum 
arbitrium , по т в о е й  воліі ,  мысли, 
по т в о е м у  нраву. 
паф  ЭДЗип/ф/ad votum4, ad volunta- 
tem , по води , по желангю.
п аф  m einer  <3 km oí)n í> e íf , ргосопГис־
tudine , pro morc meo ג по м о е м у  
обыкновению, п а ф
т и  т4 * 8
*
Ö ftú tfe r íc ín , matercula, м а т у ш к а .  flUeS, 
anicula , с т а р у  ха , с т а р у ш к а .  mUCtCt 
lid), m aternus ,  м атерн¥и .
*J)?"tter($OttC$ / V irgo  D eipara, мать
бож іл .  богородицл.
B u t t e r  im @ Ш / fex  асегі,ухусныл дро- 
жди.
9 ) ìu t fe t i33ruì>et, avunculus, д яд я ,  м а т е р -  
h í  и б р а т Ь .
SOíutfcr "Uberé^in&', matruelis, дву»*
родныи бр атЬ  > длдинЬ сынЬ.
ber 9)łutfer w eg en , ftnb (te reфte Ш *
ГфтІрГГІде , eadem matre nati funt,
они с у т ь  по м а т е  pli б р а т ь я ,  
с е с т р ы .
5 J?Utíerí)erÇ, aeílus materni p eâ o r is ,  ма- 
т е р н с е  сердце*, м а т е р н л я  ^утроба. 
£eíb , uterus, matrix, чрево м атерн ее .  
#10£>matre carens, orbus ,осиротѣлы и , 
беэматернк'и. *mû(/ ingenita n o t a ,  po- 
димое , природное плшно. #5 )?ІІФ, Іас 
maternum, м а т е р н е е  млеко. *ÇJJîôtb/ 
matricidium , м а т е р е  ^гбивство. 
#5 )łÓl־b e r ,  matricida» м а т е р е  ^бЧица. 
*boren ^ :б ф г е г /  con:òbrinae, сестр ы .  
* ( S ü n i é i n ,  puer junonius , м а т е р и и
сыиокЬ y дрочоное д и т я  у  м а т у -  
ш ки. нЪжнЫи, вЬ нііге воспитанным, 
^ f e r b ,  e q u a , кобыла. « © ф ю п п ^ с г о -  
fa, porca, свинья супоросная. #@РГйф, 
vernacula lingua ,  природный лэыкЬ, 
» ^ B f־b,|uteridolores,)Ma1nepH־1 ^ 6 0 Â,Ê9HH.
E  l i t e m  , (babbe rn ,)m uf la rc , í tom acha r i ,
ссори т и с  л . ворчати.
2)М<?е/ cuculus pelliceus, mitra, ш апка ,  
колпак b . чепе цЬ. к о к о ш н и к Ь . под- 
капокЬ. шлыкЬ.
€Dîï)rrl>e , m y r r h a ,  мѵро, смирна. n>Ű$ 
bűvöli tfì, m yrih inus ,  м ѵрныи.мѵровыи.
Э Д п г ф п  < g a 1f t , ® u m m í , f t a â e ,  мѵрныи
сокЬ. камѣдь. смола. * П Ж П ׳   vinum 
т у  rrhinum t  мѵровое вино*
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m u b b e m '*etnee Ые © п ф  o e t f l e b f , p rò
ar te  & ingenio какЬ к י  т о  cïc  дѢло 
рав у м Ъ етЬ ,  вЪ семЪ дѢліі и с к у -  
сснЪ. с м о т р я  на и скусство .
п аф Ь ет  bu e? aufnimmfiperinde erit,
ut acceperis ,  какЪ т ы  el'e примеш ь.
п а ф о е т  e? bic Sm itten , pro со
ut temporis difficultas tulit ,  сколко 
время допустило י по времени•
п а ф  bem bie © а ф  iff, pro re nata ,
по дЪлу.
г т ф  bem bet O t t  if i,  pro loco, ratio-
ne loci, по мѢспгр■.
?(?ЛфЬепсГеп, animo ponderare, rem feere• 
ta æftimatione penfare , р«м ы ш ллти , 
м ы с л и т и ,  мниши, д у м а т и ?п о д у м а т и .  
помыш ллш и, разеуждати•
einem £)іпс| fleifftg пафЬепсГсп, cogi•
tationc diuturna aliquid c o m p ie t t i , 
о какомЬ д1>лЬ 51іао т щ а т е л н о  pai-  
м ы ш л л т и .
С* т а ф г  ^ а ф ь с п с г с п ,  m o v e t  f e r u p u -  
Jum, i n j i c i t  ' o L c i r u d i n e m , c ï e  кЬ 
р а з с у ж д е н ію ,  к Ъ  размышлению п о -  
водЬ да m ׳ b ,  чинитЪ  сомп1>нхе,
9£41ф0СжПІф, m e m o r a b i l i s ,  n o t a h i l i S j  при- 
мЪчанхя д о с т о й н ы й  , д о с т о п а м я т н ы й ,
ЯШ)Ьгис?. f. % 1сЫriicf.
^ а ф е і Д с т  sim ilari,подражаши,порсвно- 
в а ш и ,  *fecimfl, aemulatio, подражанк'е, 
порепноваійе•
?fíild'CÍÍen, in fequ i ,  п осп і іш ати  п о к о м Ь ,  
д о г о н л т п  кого .  б Ъ ж а т и  , сп Ь ш и т и  ,  
за кІімЪ.
Щ й ф  СІП0пЬСГ,ГиссеПіѵе, сряду,  по ряду .
n a ' f r e ' m i *  befftícj t in in ,  c o n c u p ir e -
re aliquid ad infaniam, нЪчшо sIìao 
воэжслагеи.
Пйф u n ö l l ű i 4/ fcnfím paula t im ,n0Ma-  
ленку, по времени, по мялу.
tR acbdtfen ,  f .nadH £un.
ЭДііФяЬтСП / п а ф і іг г е п /  abire in alicujus
m ores  j чьему нраву послѢдовати. на-  
кого л о х о д и т и ,
9?й(М><ІГг vicinus נ сосБдЬ. # ןןן׳  ricina י  со -  
сЪдка.
n ichíê  i f i  líber einen guten ^КлЛЬаг/
vicinus bonus ingens eft utilitas» ни
ч т о  прілтмТіе , прибылнБе , д о р о  ״
же добраго сосЬдства.
e t  íft unter ned)f łet  % 1 ф Ь а г ,  accolit
proxim us noftris aedibus, онЬ пер- 
выи, ближаишіи нашЬ сосЪдЬ. онЬ 
ближе всЪхЬ о т Ь н а с Ь  живетЪ.
!ЯлфЬвГІіф |?Ф ben>cífen,íe vicinum utilem
praeftare י сЪ кЪмЬ по сосЪдски 
ж и т и п י  о с іп у п ати ,  обходиптися , 
добрымЬ сосЬдомЪ показаптися. 
9 ? й ф Ь а г |ф а № /  v ic in ia ,v ic in i ta s ,  propin•  
quitas, сосѢдство. о к р ес тн о сть .  близ. 
К о с т ь ,
gute  ^афЬагГфаАРг baffen, pflege״ /
co lere  amicitias, confuetudines, vici-
n i ta te s ,  вЬ добромЬ сосТдствЪ, вЬ 
дружслюб2и ж и т и .  дружелюбно об- 
х о д и т и с я .
9 ? а ф е ,  £Ш (П/ cymba» feapha,лодка, ло- 
д о ч к а .  челнЬ*
Э Д а ф Г С т ,  poítquam , u t ,  какЬ , потомЪ , 
е гд а ,  когда. повнегда.
^ а ф Ь С Ш /  p r o u t ,  поне же.
п а ф Ь е т ? f e t ; n m t r b f i n n e n ,  prout fa-
рлдомЬ. одинЬ по другомь. сдннЬ 34 
j другим Ь .другЬпо  др̂ г гЪ. др_угЬ за друг- 
eultates erunt ,  какЪ , ежели 8 0 3 - ' гомЬ. 
можно будеіпЬ. j ^афСГПЬ(е fpici legium ,'класо собранк'е.
п а ф Ь е т $  belieben r o ír b ,prout collibi. ^ а ф е і Т е п ,  b a i ,  m en  a fecunda,  »аЬдки.
t9?афГа^гепФ И !
эа куски.tum fueri t^Ka^b соизволять , поз- 
вол лтЬ .
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m a
nád) einem friąen ,fcifcitari de aliq«t}
quaerere aliquem > спраш иваин !
НСИІІНИ Х.ОГО, י
id) ļ)abe bííííQ Ь агп аф ļu fragen , neu*
tiquam mihi haec r<s eft negieÃuí, 
мнБ»״ужда с :т ь о п т о м Ь ,  т о г о  сира- 
ш и і ш и .
er f rao m ííb fn a rf 'O O tt  / пап refpicit
D e u m ,  онЬ и бога нгбомптсл י не-  
шочиіллешЬ . и на б )га  несмо- 
т р іт Ъ .н Ъ т Ъ  вЪ немЪ спірдхабожхл, 
fcdfrúg 1ф  0 ІСІЬ<Іг114ф  ,nauci habeo, 
quid re rum agatur ,  мнЪ •L т о м Ь  
н Ъ тЬ  нужды. мнЪ т о  даромЪ. л 
omoMb не т у ж у ,  длл менл, по мнЬ 
какЬ х о тя  mb.
' ^йФдсЬеПг c e d e r e t e т у  па т  и} enjrc к атпи. 
finem nict)tsnûd)gî*ben.m re nulla ali. 
cui cedere« кому  нніЬчемЬ не•  
jrcnijr папш jj н е с а у с к а т и .
нафдсЬсп, an feinen О^фгеп, largiri
de  luo plu 'culutn, o r a l  своего я^ава
о т с т у п а  т и .
mir najt)4ebenøero!nntman, cedendo
vidor abibisjobfcquium parit amicos!
уступлснЪс не в р ед к тЬ  , дружбу 
не п э р т и т Ь ,  не на^уш аетЪ . *ми- 
рлли себЬ BoJHcccmcA, eb סוד к. лону 
голова ме»аболитЬв
^ЛфдсЬисГ/ fecundae* сорочка/болонка 9 
м Ьсліо,
^ і ф д і ^ С П ;  iê q u i  слЪдовашн. вЬ слЪдЬ ן
и т т и  j  с т у а а т и .
Ь т  п аф зе Ь еп ,  röúJ сіг.еш b e f a ß e n :  
feinem З Д и п  nud^jeljen, m a n d a ta
conficere* jufla exfequi» слою дол-  
■ иосш ь ,  т о  ч т о  лове \Ъно * По• 
велБнное о т п р а в ѵ л т и ,  им нитм ,
bem (3 $л־и ф  плфзсЬеп, odorem per- 
Jequi, по духу и т т и .
ІЧс у^фгссГпж'Ь ф т ;  поф fang паф* 
*efcen,
т а
ЭДаФГа^ГГИ, fu b e׳ q o i  ,  Ъ х а т и  аа кЪмЬ . 
лослЪдовагпи ч о н у .  вЪ слЪдЬ Ъхдвии 
0.0 к.омЬ,аа к^мЬ.
1^афГа1>І*Г., fueceíTor » последователь , 
наслЬдни кЪ, bíe 9 fc $ fa f )r e n ,  poílcri ג
Bepotes , аотомкн , наслЪдники.
^adjfolgen, fequi, feć latej iuccedere ,
яослЬдоваят.слЪдовати. наелЪдв.ати.
einem n a*fo ig*n , пафг&ип, е ж е т -
plum alicujus fibi proponere, ad imi- 
tandam ,яослѢдовати к о м у .  іьимЬ 
примЪрамЬ послЪдокати,
tinem паф ^ідеп  im ižlmt, fuccedcre
in officio* »b чннЪ к о м у  послЬдв- 
вагпи.
(luf bem $ u £  пафДОвеп, fubfequi pre-
m ere veftigia, *a к.ЪмЬ п осл ^ овати ,  
яослБди ково н т п и ,  настуаати.
einem иоп wetten nac&foføen,  fequi
aliquem magno intervallo , ивдади
aa К-ЪмЬ ипт т и , кому послЬдовати.
?ßri^fölge, fucccffio, æmulatio , imitatio , 
слЬдованіе, посл'Ьдовамхс } наслВд- 
ernaïe.
^?affefolget, й5&аК>г,сл1ідо*апимь , по- 
слЪдователь , наслБдник.Ъ. ІГП 2ímf, 
fucceŰor, вЬ •muli, *in t confe&atrix, 
по А^довашелиии* > наследниц!.
Sß id) f0rfd)CH1 indagare, inquirere,испы т•-  
*am #,  сАрашивагая• вопрошатм , 
иіслЪдовати י роімскатн« 
^ г і ф ^ П ф е # ,  percontator ! inquifitor , и с -  
пытатель« ивслЪдователь , вопро- 
шаетель . доарашиватель. ровыщнкЬ•
9?a!l>f0rf(ti'1n3, indagatio, inquifitio, испы-
товгнУе ,  испытаніе  , р о іы с к Ь * д о .  
п р осЬ ,  и»слЬдованІе#
^ Л ф Г м д е ,  inquiīitio,percontatio,cnpamM־ 
saufe« смравк.а , в эпрашиванхе• ķ ū i t
t с׳•/ f .nü ibfra ien .
?{י •іфІГЛдСП ׳ iaquirejre, percontari,спра- 
lijji a m ij  80пр01иати• справипкл.
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4P«tørm
л о т с м к к / н а с л Ъ д н и к и .  CttVå£ ålt f  (if. 
bringen  ! p ro p a g a re  a liquid  po f te r is  
снынЪ н Ъ ч т о  оставипти .
^ д ф іа А Г е п ,  fluff^érenAdcíinerci rem itters,
перастаѵпм,
bit$& U t \&fì nûd), gelu fe frangit, fri-  
guf rem ittit , теплііе станомниел.  
Mopoab ^маллсгвсд , тшолдсшсл.
«ö ifi no<fr fein ЭДасЬІвпепЬа , e o n tU
n u a n t  p luv iae f ו  r ig o ra  r ещ е н еп р с-
cmaemk y продолжасшел* н в ^ б н ״  
вас mb. нЪтЬ перемЪнЫ,
« 1 0 (? п а ф ,і( !п іф г  mc&r fo b ó f ,  mal-
tu m  depofu it  d«] le v i ta te  > m ali t ia !  
n p eem aem b , п е р е м Ъ и л е т с л  *лость»• 
4лоба его ^־т о л л е т с л «
ІіафІаЯГсП/ гоеіфеп, concedere de fuo׳
jure* ^сгпупати, оставллптн.
9?аф!л!Теп׳ ( ücrjci^cn») ignofccre, grati■ 
am facere culpae, прощ ати , осілавллти.
ön bet © ф и ІЬ /condonare de fummade- 
biti, долгЬ ^гспіупиіпи , осшавишц. eb 
до л r í  г1р о е т 1; т и .
9?Cíd)la§, detraftioderumma^cinynAcwïe. 
^0ф1й(^Г,Ьс1Р׳ remiffio, concertas, indul-
gentia,n0j»0ACH׳íe.,
^Лф1аП*еП, ($iufft)6rcn׳ .) ceflatio , inter-
miflio. npecmamíe.-
ѵ С іф Іа | ; І9,1 ig n a v u s ,  remiíTus! negligens»
ЛЕНИВЫЙ. ПрСНСбрСЖЛИВЫИг^НЫлЫИ .НС-
радивый оплошный» не брежлпвии, л־Б* 
ностны и.леж ень  не 1:оворопѵливь;и. не 
проворный, не р ачителпы и. не радБ* 
птелныи. не прилежный.
f  !rtyfegilit сх »ÍOc ordite r* aS m; bo, ope- 
небрежливо. не радиво, оплои но.-не 
брежлпво. не поворотливо, не провор- 
но. не рачнпгелно. не радЪіясмю. h í  
прилежно. лЬностно.
9 2 t)&ldÍ!íflfcÍt , d e l id ia ,  n e g ü g cu t ia *лЬ י 
носгаь.( fiļCHc^*־׳ejKcHze-. лренебрсгзг י א •
& 4 С  и і ъ ч .
*eben, fentiét dtu teprori* magnitudi- i 
nem & vehementiam, онЬ нескоро  
jfcmpauieHïe эабудегаЬ.
er fltpt bem , З ф е п  паф , pronior eft 
*d nurum  ! fdllicitatur amore vitii«
nbJtHcirajreiab. по кабжьамЪ, по boa•  
мимЬ домамЬ х о д и тЪ , іпаск arme л, 
9?дФдС1>епЬ? ро0еа,по1иомЬ,поСАЪ moro.
9?йф$е(1в11> prout, по, шосылЪ. Пвф($С# 
ftølt bet © а ф е п ,  pro re nata , no об-
отеллівАст в у , по состолхію  дЬлЬ.
9^йФ0гиЬІеП/ rimari, percunftari, испь.- 
іловатн» и с т л э а т и ,  добиратисл  , дс— 
мекмвакткл у с н и с к а т и .  f. Пйф^Г*
(феп.
^Rúcj^ángctr, indulgere alicui re i, послЪ-
довагпм, в д а т с л  во ч т о .  не о т с т а в а т ь •
•  mb чего.
feinen Jiúften п пф ^пвеп , indulgere
animo* п о х о т е й  своихЪ нс^уни- 
к а т и !  пс ^ т о л л ш и .  п о х о т ь  свою 
исполнлттти, I
9?аф1>аиел, ben д і 1ІфН$еп,fugientes per- I
le  qui * sa бегущ ими гон л ти сл *  о-  
гоню  п о с л а т и . бЪгуЦ&ихЬ досгли- 
г а т и •  I
91аф{>СІ#СП/ fublcuare aliquem, шепомо. 
щ ествовати* *слсмогагпи , н* помоіуь י 
при ходи гои, помощь подавати ю м ^ .  
9?аф&офіеіг, repotia > n u p b j  аировапіе 
послЪ свадбы.
91йф|в0СП/ períequi* гиа т и с  я•* гониіписл 
9а кЪмЬ. н а с т и г а т и  кого. ,
З Д ф Г іс г и ш , reptando fequi, в^Тэати, f 
лЪлигасл , поліаюи fa кЬмЬ. пресі ь!- 
к а т и с л .
^ ? а ф Г с т т С П ,  acced ere  , поелЪдовати,  
наслЬдовати ,  опредІіленнымЪ бигпи,  
ггріипііля на ч¥с мЪ сто.  СІПСб Q5cfçl/I
п й ф Г с т т с п , | \д е Ь  .Феп־01
^ R a ^ f im m lin a e  / ЗДмфГоттеіі /  pollen,.
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ругательно,  поносно осеб*Б говорипти.״ 
9 ? л ф Г Іф £ /  relatas» narrat io ,  иэвЪстУе. 
вЪсти. вЪдомость.  увЪдомлеи¥е. вЪ- 
денхе. geben , referre  > narrare,certio«  
rem aliquem facere ,  п одати  кому иів1>- 
с т х е ,  в е д о м о с т ь .  ув Ъ дом щ п и ,  извЪ״ 
стипти кого о чемЪ.
^ ( і > п ф ( е г ,  ł ' .£ erc fer .
9 i 11CÍ^fflflCn/d i c e r e  a u d i t a ,  ч у  m ìe  с л о в а ,  р Ъ -  
чи г о в о р и п і и ,  т о  г о в о р и т ! ! ,  ч т о  Д р у -
r ïe . f .  ППСЬГргСфСП•
??ѵ1ф | ( І ж Г е п ,  r e v o c a r e  a b e u n t e m ,  п о с л а т и
к о г о  эа к Ь м Ъ .
^ Л ф | л 1й в с п . ( п а ^ а г ( с п , )  m o r e s  a l i c u j a s  
p e r í e c j u i ,  e x h i b e r e  , и о х о д и т и  н а  к о г о ,  
ч ь е м у  н р а в у  п о с л Ъ д о в а г п и .  І ш О З и ф /
i n v e i l i g a r e י   i n q u i r e  r e  in l i b r o ,  с ы с к а т ь ,
спр в־־. и т и с л ,  н а и т и  вЪ к ы и г Б .
£ i n t 4 r  r^Iûflcn ё ш т ф ф  ben d u
f e m  П П ф /  in  n a t o s  a b e u n t  p a t r u m  
c u m  f e m i n e  m o r e s ,  f i l iu s  i m a g o  p a -  
t r i s ,  i n g e n i u m  p a t r i s  h a b e t ,  дЪлпс 
п о х о д л і п Ь  п о ч и т а н  в с е г д а  н а  р о д и -  
т е л с и .  дЪпти у д а ю т с л ,  б ы в а ю т Ъ  
вЬ р о д и т е л е й .
^ 11ф | ф г с ! ; е п  t c lamore aliquem fećłari,
к р и ѵ а п ти ,  вопигпи з а  к і і м Ъ  .
91аф(с|)СП / indu lgere ,  у с т у п а т и  к ом у
s1>ao. в о л ю  к о м у  д а в а т и ,
^ЯафГсІ>еп ,  a b e u n t e m  o c u l i s  p r o f e q u i ,  
огллдыватисл, с м о т р и т и ,  гллдЪти 1 а 
кѢмЪ.
eínfm Ь а ё ^ а ф Г ф п Г 0 | Г е п ,  f r u d u m ,
lucrum alicui praeripere > о с т а в и т и  
к о г о  б е з п о л е і н о г о .  i ļ j a c m ī e ,  п р и б ы -  
п т о к Ь , к о р ы с т  ь к о м у  г і е р е х і а г п и т и .
9?ЛФ(С$СР, p o l ip o n e r e ,  poi h a b e r e , к.ого
хуже др_уги\Ь сшавити כ лочиташ и,
einem ГНіф|е&СП, сипи aliquem in fequ i ,  
н асти гал !и .  доспіигати.  т с ы л а т и  за 
к-ЪмЬ.
*KÍlbd)*
воешь, пер адТніе. н е р а д и в о е т ь . о п д о ш -  
н о с т ь  .  н е б р е ж е н и е .  н е п о п о р о х п л и -  
в о е  Т77ь .  H e p a 4 e H Ï e  .  н е п р и л Ѣ ж н о с т  ь.
у п ы н іе .
9?ûd)frttlffcn, a í le& ari , in fcq u ij  бЪ гапж ,  
бЪжапш fa к1>мЬ.
9?йф1еЬсп f ín C íQ K iíI ín ,voluntatem alicu-  
*jus e x p îere ,  no поли чхеи п о и т и , п о с т у -  
п а т и  , жиіли. волю 4 Ï 1 0  и сп олн л ти  , 
т в о р п т и .
^ ѵ іф іе і с п  ітЗОВеіпЬегд, raccm ari ,  с о 6 и-  
р а т и  noc \Ъдн'ш виноградЪ.
^ п ф і е і с п  , , racematio י собкраиѴе 
послЪднлго винограда.
9 ?аЛ’Ш11фСП/ aiīīmilare, послЪдовати. по-  
д р а ж а п т и  ,  т о ж е  п т г о р и т и ,  ч и н и т  и ,  
д Ь л а  п т  и  ч т  о  и  д  р у  r ï e .
9 ? 0 ф т а Ь ! е п ,  imitari pićiura, с м а л с в д і п и י   
с р и с о в а п ш ,  e b  ^ p y t o i f  ж и в о п и с и  с п и  
c a r m i ,  с м а л е в а т и .
9ѵ<1фта1)1еп, portea , d e in cep s ,  п о т о м Ъ ,  
послЪ т о го ,
9 ? 0 ф т і ( М с ,  pomeridianus,  a m erid ie ,  n o ״
Я О Л у Д У ' И  ,  п о с л Ъ  п о л ѵ д и л .  
^ ? 11фГСЬе/(1>СГ £ c n r , )d ič ie r ia м כ о д в а ^  р Ь־ -  j  
ч и  л ю д с к і е .  с л о в а ,  г л а с Ь  н а р о д а .  и Ь С І С  
9?<1ФгеЬе״ obtrečlatio ,  * л о с л о в У е .  р у г а -  
н х е .  о б р у г а н х е .  р у г а п т е л н ы е ,  п о н о с н ы е
слова, darinnen feņn / male audire ,
о $ л о с л о в л е н у ,  о б р у г а н у  б ы х л и .
9?<1фгеЬсп, f. пафГадеПф
Ь\х folfr mir п іфгб ппф геЬ еп/ tibi di-
Л и т  erto» tu tace inflar lapidis, пхы о 
мнЬ молч*1 ,  ничего не говори.
9 ) ,ПфгеІЧП Übel?׳ ф а п Ы І ф / famam alicu- 
jus inquinare,  obtre&are alicujus laudi-
b u s ,  о з л о с л о в и і п ц  к о г о ,  о б н е с ш и  к о г о  
х у д ы м и ,  н е  п о т р е б н ы м и , н е  п р и е п т о н -  
н ы . м и  с л о в а м и ,  р у г а т е л н о ,  e b  н а р у ш е -  
н І е м Ь  ч е с п і и  о к о м Ь  г о в о р и ѵ п и .  | * ф  П ) 0 Ь
te mirfi nict>t ІаіТеп п аф гсЬ сп ,  non fer-
rem  hanc infamiam, лко бы не даль такЬ
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HOTTjt п р и б л н ж а е п т с л ,  н а с т у п а е ш ь ,  
н о ч ь  с т а н о в и т с л ,  н а с п т а е т Ъ ,  при* 
х о д и т Ь 4
сс fyat cfncbôfc^Rfldbt geļ>abt, nőttem
сх doloribus traduxit infomnem, 
о н Ъ  б е з п о к о и н у ю  н о ч ь  и м Ъ л Ь  , 
б е > п о к о и н о  с п а л Ь .
eine gute geben , felicem alicui
n o c t e m  p r e c a r i »  д о б р у ю  н о ч ь  ж е л а -  
г п и ,  п р о щ а г п и с л .
bçp 0ngeļ)ent>er 9 îû c t)t , prima notte,
п р и  п а ч и н а ю щ с и с л ,  н а с ш а ю і ц с н  н о -  
щ и .  вЪ в е ч е р у ,  поздо» п о  з а х о ж д е *  
и ѣі н  с о л н ц а .
bíê in bie jmefenbe hinein,
ín bie Гра(С^афе , in multam по- 
c le m , notte fera atque intcmpefla, 
в Ь  с а м у ю  н о .ч ь ,  s Tì a o  п о з д о .
nìittClìí n b C t / node media, вк 
п о л н о ч ь ,  вЬ  п о л у н о щ и .
bei) froef  f i n f ł c r c c  y i a ÿ t f  noćtefpifTa,
o b f c u r a ,  a t ra»  вЬ *"Бло п т е м н у ю  н о ч ь .
bie 5anfeç 9 ?аф{ auf fetjn, ducere no-
ä e m  vig i  Iii s> во всю  н о ч ь  п р о с и д Ѣ п т и ,
Ье!)9 ?афг auf bleiben, noćtes ducere
v i g i l a t a s »  н о ч ь ю  н е  с п а т и ,  с н а  н е  
и м Ъ п і и ,  б е з е о н н у  б ы т и .  н о ч ь  б е э Ь *  
с о н н о  п р е п р о в о д и т и .
піфг bíe sançc Sílad)t føiaffen , cui
t e m p o r a  i o m n i  a r ć t i o r a  l u n t »  q u a m  
n o ć l i S j H e  во в : ю  н о ч ь  с п а т и .  
І І Ь е Г П й ф І  b l e i b e n  , p e r n o t t a r e  > н о ч е -  
в а ш и ,  п е р е н о ч е в а т и .  ПІІЙЬІСІЬСП^ 
a b n o c t a r e , н е  н о ч е в а п т и .
| и ^ а ф ( С ( Т е П / С 0 с й а г е » у ж и н а т и ,  в е -  
ч е р л т и .
Ы с91а ф Н (1 niemonbsgreunb, nox
a m i c a  п е т і п і , н о ч ь ю х о д и т ь н е  б е з -  
о п а с н о с т и ,  н о ч ь  н и к о м у н е д р у г Ь .
bep ^УІафг fint) úlíe £úl>e Гфп>ас$, ־ 
notte latent m en dae ,vitioque igno- 
3  І І icitur
m
^ п ф р п д с п ,  fuccinere, п Ь т и ,  выпЪвати :
п о  к о мЬ , »a кѢмЬ .
9?<1ф|'ІПП(П, altius aliquid cogitare, no- 
мышляіпи , замышляіпи , думапіи , pai- 
суж длти» обраэумлл т и с  л ,  о д у м а т и с л .
fi 9ì1ìrt)b1־ncffn.
9 ?11ф |т п с п ,  (ì>dg) m editatio , 5ямышАе- 
н х е ,  п о м ы ш л е н х е י   д у м а н і е  ,  р а з с у ж д е -  
n ïe  ,  о б |  а з у  м л е н і е  j  о д у м а н х е .  
9ѵЛфГ0ттсГ/ calidus æftatis exitus > теп -
л а л  о с е н ь ,  х о р о ш а я  о с е н н л л  п о г о д а .
9?аф1ргефсп, fequi vocem præeuntem ל 
говорить по к о м Ь  ,  послЪ кого, ч Ѵ м Ь  
р І і ч а м Ъ ,  с л о в а м Ъ  послЪдовати.  
*ЯофГрйгёп, indagareל inveAigare> изслЪ-
д о в а т и  ,  [ п р о и с к и в а т и  > и в ы с к и в а т и  ,  
п р е п Ь д а т и  > и с п ы т а т и ,  в в ы с к и в а т и .  
9{A(bftcUcn / infidiari , п о д с т е р е г а т и  ,  
у м ы ш л л п і и ,  п о д Ъ и с к и в а т и ,  н а в Ъ т о в а •  
х п и .
ÍR a& fti t l tn /  (ver ínn íjcn ,)aucupari, dare
operam rei» f. ППФГГГСЬСП. 
9ïfl(t)ftcllun<J, infidiae, indago, п о д с т е р е г а -  
HÏe , у м ы х и л е н х е и ל  с к а н х е  ,  п о д Ъ и с к Ь ,
ÎR û^fter,f .nal)e .
?)^иф(ІС(ЬеП/Ѵепагі, aucupari, и ск ати ,же- 
л а п т и д ל  о м о г а ш и с л  , д о б и о а п т и с  л  ,  п р о -  
и с к и в а т и .
ÇRactjfÍupffcIn/ fpicilegium,c6HpaHïe  коло-
совЬ.
ЗЯасЭДифеп / Г.пафГригсп.
ÇRacl?tI)CÍÍ » detrimentum ,'_убыль, обида, 
у б ы т о к Ъ  ,  у і ц е р б Ъ  ,  п с в р с ж д е н і е  ,  
п р е д і о с у ж д е н х е .
?Г^аф:Í>CÍI bringen, detrimentum afferre,
n o c e r e  » у  б ы т о к Ь у ל  б ы л ь  п р и н о с и х п и ,  
в р е д 1 : т и  » в р е д и п і е л н ы м Ъ  б ы х п и . п о в р е -  
д и т и . f.f(fcûfcen.
Е ІПффсІІІд, quod fraudi eil, вредителныи, 
убы точны й•
lüd/t;  ПОХ, НОЧЬ. НОЩЬ.
Cé ГОІгЬ^йфГ/ПОХ ingruit, Dottefeit,!
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9 tû$tif(f)/menrae fecundae, Ьс11агіа; *акус״  
ки y >аЪдки.
ЭДіфіЬиіІ/ aemulari» imitari. почУему при- 
Mbpjr ч т о  дЪлаінь» полримЬру др^ги*Ь 
дѢ лати .
' 9 ?úd)frílb/ comitatus, ноіунь и гуллкЪ. 
ЭДафІГСКЫеіІ, perfequi* fcćtari, л о м о г ш и ״  
с Ay проискивати , кскдіпн у ж с л а ти  כ 
е т а р а т и с л .
! 9 {й(ЬггЛЛ(Г/pone кеД аге , н е с т и  ч т о  за
״
9 îû<t>frUCf, v is ,  сила , важность. gCbCfy 
addere  p o n d u s , силы придали. (cine# 
^ З и ф Р / )  iterata libri editio» в т о р о е  и і-
даніе книги^
^аф Г Г ідсП іф ,gravi*,efficax > nei ѵоГе,дБи-
сшвишедно, силно ,  важно, fcçn / ha- 
bere  p o n d u s , дБиствишелиымЬ, сил- 
нымЬ ,важпымЪ б ы т и ,
%JCbn>e(>en 9 dolores partui luccedentcs ,
болЪвпъ лослЪ родовЬ. ШППІ  СІПСП 
£cm ād)  rCUCt/Гега pocnitudo,Hen0Aes• 
мое t боврем лнное  раскалміе, сожалЪ- 
нгс о ѵемЬ.
b it  9 î a фп>е£еп w erben  ií>me e r f ï
* Pommcn / fequetur poenitentia tan- 
dem fera & inutilis י покаешел да не 
во времл. посліі то го  х о т *  и жаль 
будешЪ у да не ворошишь■
9 ?ûd[)roelt׳ p 0fteri,p0fteritas,nomoMKH, ао- 
іломство. ^ ^ ? а ф Р о т т е п .
9 îadbronffcn, pe tere  aliquem lapide,  бро- 
саіпи за кБмЬ.
?RúdíjnKrtív poftea , пошомЬ , послі» moro. 
У ?йф1ІСІ)СП/ íequ i ,  perfequi,  слЪдовати ,  
послЬдовати. feinem ®croerb ,  circuire 
omnia fora 7 за своимЬ дЬломЬ ходити ,  
свое дЪло о т п р а в л я т ь .
9 îûî>Cl,acus , игла, cinfoöemcn, im m it te re  
Una per  асиш^ н и т к у  вЬигл_у в д ев ать .
feitur omni, horaqae formofam quam
libet illa facit, н о ц ю  к а ж е т с я  все 
равно , гладко быѵпи. ночь все по- 
крываетЬ  , ночью и дурное хорошо, 
и черное 6Ъло быіли кажешел,
|U ПЛСМ׳ ПС1Ф($, n o ö e ,  по&и, ночью, 
^еііе 9 ?йфГ, по* fidcribus illuílris, 
свЪтлая мочь.
gn>0, brep, tuer 9 2 а ф ( ;  b ino f t ium .tr i ־
noćlium , quadrinoâium , дв1>, т р и ,  
четыре ночи.
ІЯпфГІЗ, nád>tlt'd>/ nočlurnus, ЧОЧІІЫИ.
ЭДіфМ &іеЬ Гиг no&urnus , ночныи Bopb.
Л и ^ а ф Г ílfen, cœnare,_y»M״ arnH. t)dS
Э Д ф г  eflTen» с а п а ^ ж и н а .  Jt!m9l(tå) t*
€ f f e n  lűt)fn,ad cænam dev o care ,  invita- 
r e , паужину зваши. *(5 иІС/П0£Іиа, bubo, 
сова, t&ânger/f. Çiïïonbfùdttig. *töeifter, 
no t tu rn i  vifus , ножная страшилища. 
« З е іф г с р  , cyclopica ínufica , ноіуныи 
зсрикЬ ļ вопль. # ® e W )t t t /  matula ,ноч-
НЫИ горшскЬ, уринникЬ , Со^уДЬ моч-
НЫИ. *@cf!cbt,(omnium,мощное приви- 
дТініе י мечтаыіе. t ipûukt 1 vitta cubi, 
cularia* ноіунал ^шапка, колпакЪ. f jhçtf  
Ьсг$, pernoćlandi hofpitium , наслЬгЬ. 
*jfie ib / veftis cubicularis, coenatoria* 
ьощнос י спалное платье* г£Іф^ lucerna 
сиЬісиГагіа , нощнал свЪча. 
соепа, вечерл,^гжина. ♦$JJífll)íjeít ^ûltfn, 
COenare» уж инати , вечерлти. *Otûb/ 
oifìicorax , нощныи вранЬ. t@d)üU  
{еП,^Ыапит,иоЦ1нал стЪнь.^@ГІІ1е/П0х 
concubia,нощнал шишина, *©tubiteli! 
lucubratio» полное сидВиУе надЪ кни- 
гаии. «©tU&L ІаГапит » fella patrocliana» 
нужникЬ, ♦2 Влфе/ vigiljae, нощныи 
кагаулЬ , стража. vigilarii,
ноціцыи караулщикЬ , сторожЪ^ 
#Q33lîtтІСІП/ cicindela» ноіуныи червл- 
н^кЪ . '
t-flU И / lufci.:ia j e j  л оьс и .
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It6£frfī, бЛНІОСІТtbl
ín t>ft9Mļ?e,ad manum,in propìnquo,
cominus,■b 6лиіосл1и> блиэко.
einem |Unûi)t tcben , violare aliquem
VCrbÌS)CAOIIOMb ►.ому. досадиити• Ą
naļ)c $и einem treten , cominus ad ali-
quem accedere , бливю י  кЪ кому 
П) испугпигпи.
ей fommt ibm feiner |u  nûbe, proxime
accedit ad illum > н и к то  кЬ нему  
ближо не приступаешь.
e*eeļ)tmirnicl)tna£e/haec modice т е
tangunt,сіемніі н е  досадно*не про• 
птиіно,
9?ІІ)СГ/ propius, propior,ближе.
0Ф  nálje СП, propius accedere, прибли- 
жагяисл ן ближиіписл, ближе при- 
ходипти , присіпупагпи.
9?û|)f gelegen, propinquus, vicinus, не вЪ 
далномЬ раастолнк'и 9 вЬ блискоспт*  
вЪсосЬдств1> 9 сосЪдсиівенныи 9не дал•  
11x119 ближнхн•
?Rab* ^errønnbf/fanguine С0п1ип£и5,ближ-
н1и,блнэкхи сродникЬ, свойстве нникЬ,
сродсѵлвенникЬ* |'е1)П, cognatione contin* 
gerCļ »ЬблискомЬ своисгпвЪ, сроде mat) 
быпти,
?R id 'f tc r ,  proximus, ближ ти. {־.ПСф(??•
(U náct>fí,p rox im e,бли1ко. 
t1dcl>ft fc r ^ ic b e n e c ^ o ø c n ,  diebus fu- 
perioribus 1 •а нЬсколко д н ей ,  
предЬ нГ:коликими днями,
eá Ь ер т  паф(гсп bleiben iaffen, in m c-
dioc ri tate coniiftere,посредственно  
осгпаоитли.
ЬесПіІф(І be tbefî  , optimus quisque
proximus^Knio ближ е,тотЬ  лучше.
ben 114ф (1еп beften е тп е & тгп ,
ledcin, quam vacuam reperiunt, occ■- 
pant > на первое порожжсс мЬсто  
сади ти с  л .
З і  і » 9?dļ>er!>#
т
b ib é i é i n ,  acicula , иголка , игол<Яѵ*. 
?R eb le t ,  acicularius ! иголныи мастерЬ. 
?Rabéi * Ьиф?1еіп ,  theca дсісиіагіа,  игол-
микЪ ׳ наиголникЬ.
?RabelÓl;r, foramen acus, иголные уш и .  
?Rab, bie/futura, шовЬ , рубецЬ. кромка, 
ge^tűuf, ío lv itur, распускается.
?Ragéi , clavus, гвоздь. ?Ragler, ?Rartcl*
ГфтІЬ , с1аѵагіи*,,ку*не цЪ^ который 
гвозди дЪгаетЬ.
?Ríflelein , c la v u lu s , claviculus ,гвоздокЬ , 
гво»дикь. ? R íg e lc in ,  @ em úrf j ׳ ca ryo-
phyllum»гв здика.
вп ein ?Rágclein j e n i e n ,  paxillo ali-
quid íüfpendere, negligere, на r»03- 
дикЬ повЬсити. нерадЕти о чемЬ.
*Ragel in bie ЗВапЬ Гфіадеп , figere
clavum parieti, гвоздь вЪ сгпЬну 
в ш о ш и ш и ,  вбнган.
?Ragéi, <1т  f in g e r  ,u n g u is ,ноготь, roas 
man ЬсП'ОП abflļ)neibet, praefegmina un-
guium, обрЪіки о т Ъ н о г т е й .  åbOtønfi# 
ben׳ ungues refecare,fublecare , обрЪіа- 
»пи. flbbeiffen,ungues arrodere, обку-
г а т и ,  обгрызши, ba? røeifie am ?Ra#
gel, nubeculae, бЪ\ое вЬ ногтяхЬ.
?Ragel ап einer -Caute, verticuli, лады у
лютини. ébreit г tranfve-rfus unguis, на 
перстЪ. *©СГФГОІ&Г, redivia, ногтоЪ- 
да,ногтосдица,заноппица. *neu, recens 
tanquam ex incude,новый• самый новый. 
6_удто теперь сЬ иголочки. #2Bur(J/ 
radices unguium, корень ногтл. 
t^ agen rodcre,rpu»mM, глодати,точ׳ и ти і  
?Ragen,b a i  , rofio, грызанк'е , глоданіе , 
точен?е.
?Rjgenbeé QJerøifien, morfus confcientiae,
грызенх'е , мученЧе совБсти , влал му- 
чаіцая совесть .
?Rabe»р г о р е , близко, beç па1>е, prope-
m o d u m ,  d o  м а ^ ,  ч ^ г п ь , е Д в а .
? R ^ e /b ie  ! v icinia , propinquitas» блиі- I
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I in meinem Sf?aí;mcn /  m co  nomine,
моимЬ пмсііемЬ во имя мое , 
моимЪ словомЬ.
I unfern  9 (rtí>mcn, hoc p rae tex tu ,  fub ti• 
tulo 9подЬ вид0мЪ. иодЬ эіимхемЬ , 
подЬ имлнем Ъ .
einen mit 9 ?а&тсп nennen ,  affari ali-
(Jucin nom ine,  имеповати имснемЬ^ 
ļ п ои м л н и  кого иазывати.
bis  j î r m i f  bat  vielerlei; 9 īaļ>men, her-
ba eft vagi nominis,  сі״л трава е с т ь  
разллчнаго звлнія, схя трава имя-  
к у е т с я  разными эванхлми.
feinen 9?aļ>mcn 1| ט0וו ф  geb en , nomen
iuum ed e re ,  indicare,cB0e и м я  о б Ь •  
л в и т и  ,  с к а э а г т ш .
bamít  іф & с т ^ і п &  feinen redUenSftab#
men gebe , ut dicam quod res eft,
дабымнЪ и с т т и і у ю ,  с у  щуюправду  
с к а з а т и # какЬ бы с к а з а т ь , д а н е  
солгать ,  да и с т и н н у  реку.
ber  feinen 9 ? а $ т с п  l>at, anonymus,
бсзЪимяннын.
baf)C1• ifrbet 9?aļ)mcfommen,inde no-
m en fluxit у и м я ,  іван'іс omb т о г о  
произошло.
einem einen 9 ?nļ>men m ifb r ím jcn , по-
т е п  alicui inge re re ,  кому какое имл  
в ы д у м а т и ,  вымыслиѵпи.
Qllfen 9 ?аЬ теп  $вЬеП/ bene audire ab
om nibus,  вЬ чеспти, вЬ п о ч т с н і и ,  
вЪ доброй слав!» б ы т и .
п а ф  einem guten 9 ?afcmen ftceben,
famae Tervire > о чссшномЬ имени ג
о добр ои ’славЪ т щ а т и с л ,  т р у д и -  
птисл, с т а р а т и с л ,  д о м о г а т и с л .  
добрыл славы и с к а т и ,  д о б и в іт и с л ״
9?Ű$m, (O ìu tjm .)  fama, gloria, celebritas>
с л а в а ,  с л у х Ь י   х в а л а ,  п о ч т е н х е .
tøme einen 9 īaļ>men т а ф е п ,  conciliare
fibi gloriam» famam colligere, себЪ
добрую ,
9Ш*сіп,Г.Же|>сгіп.
9Ш ;Іде ^ ra u , vicina partui, proxima puer-
р е г іо ,ж е н а ,  женщина насносЪхЬ , к о -  
! п а р а л  с к о р о  р о д и т Ь .
9?.11) •unq, alimentum, cibus, nutrimentum, 
пища , кормЪ י сыВдь, пропитанхе.
fummcrf)űfftc  9 ïaf>run<j/ vidus fpino-
fus, бЬдное , скудное , трудн ое ,  
бЪдственнос пропитанхе.
ІСІфГС9 ? а Ь т п д , vičlas parabilis, faci-
lis, легкіи, не трудный промыслЬ , 
кормЬ , пропитанхе удобное.
геіфе 9 īa i)ru n g /  alimentum liberale, 
иэобилныи богатый кормЬ , про* 
мыслЬ. доволное пропитанхе»
feine 9?af>rung faucc ermerben , vi-
cium duriflìmo labore quaerere,  
хлЪбЬ*свои c b  великимЬ трудомЬ  
наживати , д о ст а в а т и .
|?ф mit ^ a ^ r u n 0 0crfeben,profpicere
fibi neceflaria ad v iâum  & valetudi-
п ет ^ а п а ст и с л  c b  хлЪбомЬ , хлЪба 
запасти,
en ber 9{aļ)run3 пЬЬгефеп, genium
defraudare, вЬ прокормленхи, вЪ 
пропитанхи ну^Ду претерпЪвати, 
принимати י воздержатися о m b  
излишняя пціуи.
9 îa i ) r l )û f f t /  bonus nutricius » хлЬбнып ,
К О р М Н Ы И ,  Л р и б Ы Л Н Ы И .
cervix , іаты локЬ, завой, шел,выл. 
9?äif Cf, nudus, нагі־и.
9?ūļ>mC/nomenJ ѵосаЬи1ит>имл>*1 анхе,на- 
рицаихе , именование.
VRafymt m it b e r  $ $ a t , nomen & om en,
по дЪлу’и и м я , именсмЬ и дБломЬ. 
соогавБтствуютЪк'менх дЪла твои»
ber е і з ? п Ш ф е ^ а ( ) т е /germanum по•
т еп ,п о д л и н н о е , прямое имл.
îm nSHa^ m tngeben,nomen indere ali-
си!» имл д а т  и Кому. 
тІі9?01>теП/П0гаіпсэименемЬ.,
ł
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9?1i rc íffcnblum , 9?агс!ЯГѵпг6^Гет/ narciíTus,
н а р ц и с Ь ,  н а р к и с Ь  ц в Т і т Ь .
ÖCl ЬЛГѴОП / oleum narciífinum > нар- 
уисное масло, слей .
94ű r t ,  f a tu u s , f lolidus, дуракЬ , luymb у io•
родЬ , Gy *iwу юродлипми. j
І т  © p W .mimus» дуракЬ ׳
je всб(Тсс9?асГ/ je bftTer $ f < l t r /  Гит-
m a rudes afini rerum fafiigia Гсап- 
duntjKOAb болше юродЬ5т о л ь  б о л -  
ше приходЪ. т е п е р ь  дурлкамЬ вре- 
м л .  нынЪ ослы началствуюшЬ.
røilt  Ьи cinen b a r r e n I ; a b c n ,  fofiiiiff
b i t  СІІКП, di&is his delirantibus alios 
ludifica, л птебЬ не дуракЬ. о б м а .  
нываи кого иного ,  ане меня,  меня 
ѵлы непроведешь.
( ï  І(\\n id ) t  QŪt e m ? R a r r , r a t i s  fibi Га* 
pit) acetum h ab e t  in р е й о г е ,о н Ь  мс 
со всЁмЬ дуракЬ.онЬ дуракЬ дасебЪ,
einem jcD enw acren  flcfáílt feine j fû p *
рС/ quisque fibi p l a c e t , & fapìcns fibi 
quisque videtur  , в с л к Ь  с а м Ь  себЬ 
и  х о р о ш Ь  и ^ ' м е н Ъ  к а ж е т с я ,  в с л -  
к о м у  Д у р а к у  с г о  х о р о ш и  п и .
д я т е л .  в с я к а я  л и с и ц я  с в о и  х в о с і п Ѵ  
х в а л и т Ь ,
(tei) frcllen wic ein ^ a r c /■  agere  itui-
t u m , п о  д у  р а ч с с к и  п о с г л у н а т и .  д у -  
р а к о м Ь  с е б я  с т а в и г п и >  в е с і п и ,  
ш у т п и  п т .
Ьи bifr fein 9 ? n r r  a u f  Гоіфе QBcifc,
haudftulte  fapis> п о т о м у  ,п о э т о м у ־
пты не дуракЬ.
cin ? ? a r r  fc!;n in feinen ø a c f ,  callidum
effe ad ilium quaertum эо н Ь ^ м Ъ е т Ь  
свою ползу и с к а т и # прігдурівапѵи д а л  
своей корысти» з н а т ь  какЬ себЬ
радЪ ть .
e in e n $ и т $ ? а г г е п т а ф е п ,  ad íg e re  ad ׳
infaniam, дЪлапш дуракомЬ кого.
3  і И  |4 חז
добрую, хорошую славу получити, 
н а ж и т и .
ein f i l te r  ??ûhtnCrfama bona, bona exi- 
ílimatio, добрыйсл_ухЬ# добрая ела- 
ва. хорошее п о ч т с н іе .  доброе
> І М Я .
ипГгегЫіфеп 9 ? а І ;т с п  befommcn,no-
m e a  Гиит aeternae g loriaecommen 
dare  j coniecrare nomen memoriae 
hominum (е т р и е г п а с ^ е з е м е р т н о е ,  
вЪчное имя , елдву получити  , 
м аж ити .
einen bófen ?Ragmen l ;abcn, befem*
!ПСП, notari  in fam ia ,х /д о е  имя имѢ- 
іпи у получити -׳нажипц!.* вЬ ху כ   
домЬ почтении, вЪ худой слаи"Б,
о 5лословлену бы ти .
einem einen bćfen 9 ?níjmen т а ф е п ,
in fe rre  alicui infamiam > озлослови- 
т и ,  худыми словами о б н ести  ко -  
го. н еч естн о  о комЪ, про кого го-  
в о р и ти .
t i  l?at einen 9 ?af>mcn, та*  cr tteref>ret,
admirabilis & notatu digna ejus in 
conferendis  muneribus eit liberali t as» 
его подарки с у т ь »на тные^немалые נ 
іф  roti#  fo øeroif/ і і ІР іф  meinen9 ?al;*
men ГОСІЁ, (ćio tanquam nomen m c-  
u m ,  digitos m e o s ,  так.Ь подлинно 
!маю, какЬ самЬ себя.
5Rai>mļ?afft, incly tus ,ce lebris ,  nominatus, 
и м е н и т ы м ,  славный, преименипхыи , 
преславныи, пречестный. тйфСП/ПО- 
minare» declarare ,  ч и н и ти ^ тв о р и ти .
і ф  rooltc ein nû(>m1)ûffteê b rum  ôcben, 
ba£ m jr  be t  ( g í ) im p f f  піфг зсГфс^
!)СП П)йсе׳ ѵе1 auro redimerem eam 
ignominiam* л бы зн атн о е ,  великое 
число денегЬ далЬ у когдабЬ мнЪ 
cïe б е іч е с т іе  неучинилосл.
9 īūpff/  catinus» чаша , судно.
9 ? û t b ( / c ica t r ix ,emgynb , цубецЪ.
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)ородегаіо і' юрод¥е ,’бг»ум?е, буЯСАііГв. 
9 ? і т ( ф ,  •m ens, Ли1ш$,бе*умныи , дур*• 
чсскіи , юродивый , шутливым, 
9?ârríf,iM @ а ф е ,  res abfurda etincred.V 
bilis , беэдѢлное j непотребное /  дура• 
чес кое дЪло.
M ártiid ;  (ери, ineptire, infanire » дур*-
комЬ, юродивымЬ , б^гимЬ, беэумнымЬ 
быпти. ^ма лишсну быпѵи.
ПІСпТФ ПіафСП, dem entare, infatua- 
re» кого дуракомЬ , беіумнымЬ 
эдЪлаши, обевумипти , сЬ ^ума י сЬ 
пути  сбкѵли.
Diel пДгпТфе *Çrônbel űnfún9en,multe
ílulte conari,многхед/раческХе дЪ- 
да samSoamn.
*Dīūtren/dačlarc dolis, circumducere,др*®-
н и т и ,  дуракомЬ ставилш , обманы* 
вата!
9 ? a m n f0 p p  т 1Ч @ ф еП еп , crepitulum*
дураческая шапка сЪ кол°колчиками.
9?ашп*ГгС01)С1Г gilben t о т п е т  dicendi li- 
bertatem impune fcrre , вЬрЪчахЬ /иш •  
Hjr ю полное шь , свободу имЬтПи.
et bűt 9?Jtrcn<}lucf/ cafis habet plus fatis 
fecundos, онЬ ымЪептЬ щастк'с паче 
достои н ств а , онЬ череіЬ мТ>£у іцасгп- 
ливЬ.
9?игсспіф1ф nu?|ícf)cn / exuere ineptiam* 
дурачество п«кину־т и ,  остлаити р е•  
блчество.
9?ûmntfceit>un<J, fcurrilitaí , joci inurbani *
nugae, буесловіе.
о т  9?arrenfcíl !)Cium fúf>ren vanafpe ali- 
quem laû are , os alicui fublinere, слад* 
кими словами надежду подавапти * 
манити. обманывагпи кого, роіказами 
кормити. жарав\л вЬ Н с б Ъ  сул и ти ,
У і л т Щ '  9?атпро!Т сп , 9?ûrrcnn>ercf,
nugae, fabulae, apinx, дурачество ,дур*-  
\ ческхл шушки , слова^ б^гесловіе, ко•
Цдунсшво»
lum beppcíten 9?arren т а ф е п ,  hom:-
л е т  áultum magis infatuare, •Ь двое 
дуракомЬ гдБлапти , дурака болше 
одурѵіити.
*inen für einen 9?arren im @ p!el $ü*
ЬеП/паге aliquem trahere י ludificare 1 
di& is, сладкими словами н а д е ж д  
подавапти , манипти י подсм*Ьевати- ; 
ел , шутипти надЪ кБмЬ.
|um 9?arrcn  ЪгоЬ n>erï>en, ad infaniam
concupiscere , отЬ чего сЬ _ума 
сой ти .
et ķūt  ПФ JUmD?flrren ffubírt,indefef-
fa ftudiorum contentione ad inianiani
I
redaàus еЛ,онЪотЬвелікоина^ки*  
ептЬмногихЬ наукЬ^ omb всегдаш• 
нлго у  чен¥я ^умЬ свои поврсдилЬ * 
иэЬ^ма и*:тупилЬ9сЬ^.ма сошолЬ.
<іп 9?ûrt т а ф г  2et>en 9 ? а т п /  ofei-
tante uno ofeitat a lter, одном уду-  
раку деслхпь послЪдуюпіЬ. когда 
одмнЪ іев н ет Ь , т о  и лротчхе.
b in  Starren úbcr  t>íc(?!)etfefj*n/ apro
committere fontem , слііяца про- 
водникомЬ ^чимить^ Аура*־. /  на* 
Малсѵлво вручить.
•ínSRarr fan mc^r fragen’, a ls  |cí>cn
( S e f i ł tb e  ûntirorfcn, quaerit deli- 
r u s , quod non refpoodet Homerus, 
одинЬ дуракЬ болше можсшЬ во- 
лрошатм, н -жели деслть^МныхЬ 
огавЪц^ати• на вопросЬ одного ду-  
рака и десятеро умныхЬ отвЪѵла 
недадутЬ . ļ
cm 9?atc  bleibt ein 9?art , nunquam 1
fapiunt fluiti, дуракЬ дуракомЬ бу-  
дептЬ.'дураки никогда ^умными не 
СываютЬ,
і ф  øiflub/ Du fcpefì еІп9?аГГ/аптеп-
te  captus es? Л  надѢюсл, что  ты  
несовершеннаго jtm*.
Uulcitia^ ftoliditas,Aypa4 сство•
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( ן4י »9« Я д
Г С ^ п о д Ъ  н о с Ъ  п о  Д Н И М А Г П И  , П О Д Н О С  и  и л и .
с п е т  в П с ? a u f  b it  ÇRaicn b ín tx n ,  a r•
c a n o s  f c n rus  a l i cu i  a p e r i r e  , в с е  к о м /  
0 б л Ь в 1: г » и ,  с о о б щ и  т и  * о т к р ы -  
г г т .  н и ч е г о  н е е к р ы в а т и  9 н е *  
т а и т и  о mb к о г о .
mir ter  111nflcn9?ał>nm1łfTcn eb |ic£en,
d o ć H s  d o l i s  c i r c u m v e n i r i  > н а  n o c y -
л а х Ь  я о в о з к д е н ѵ י   о б м а н у т у ,  n o t y -  
з а в т р а к а м и  о т к о р м л е н ^ г  б ы •  
™ И у Н а г . р а с н о  о б ы а д е ж е н у ,  e b  о г о  к а -  
S O M b  o m n y i y c f i y  б ы і п и ,  н а  n o c j r -  
А а х Ь  с Ь І і х а т и .
bie 9?afén Ьи&СП , emungpre nafum,
H o c b  в и і с м а р к а г п и ,  в ы ѵ п е р е ш и •
cinem Ъіе 9?afen abbcifTcn r os alicui
denafare mordicus,^  кого н о с Ь о ш -  
г р ы з т и  , о т к у с и т и  ,  б е э н о с ы м Ь  
э д Ъ л ж т и  к о г о .
bit ^Rûfç fd>mciffct tøm , prerumpit
f a n g u i s  e  n a r i b u s ,  у  n e r o  H o t b  п о -  
m 'b c f n b ł  у  н е г о  потпЬ н а  н о с у  
в ы с т у п а е ш ь «  .
burd) bit ÇRûfen reben. Г nácién״ 
ber (Зегиф fteiøt ín bíe 9 ?afcn, odor
ad nafum ven ite  д^хомЪ ош ибаетЪ » 
п а х н е т Ь .
in bú  9?afenf$nupffen, ducere nari-
Ьи5»вЪносЪ принимати ,  нюхагтти.
??áfítn /ЬиГфЬІС 9 ?afe «ber./de nare loqui*
в Ь  н о с Ъ  г о в о р и  т и .
9 ?úfn>CÍff nafutus, испытлиььш * о с т р ы й ,  
назойливый , х и тр ы и י   )аносчивыи* 
смізлыи , *дерзостный.
9 ? û f c n b l u t c n ,  hæmorihagia narium , п т е ч е ״  
H ïe  к р о в и  й э Ь  н о с а .
^0ТеГ*($е1фп><!г > o z a n a s ,  чиреи, ѵтгp v  
вЪ мосЪ. t J p & T ’l í V f  ѵіЬгі(П1е,пагіип1 j ili,  
ве^осохЬ вЪ ноэдрлхЬ. #ф0ГП / rhirc £ 
гоЦнссорогЬ ,rares .  ю 5 , : | (1 ,
^ p i Ç U Î Î T ^ u l a ^ K t i K  ц ь  н с іа  ø u , > r ,
•  *4 1 j C î  и Г • «  y
!
! eqjHcmeo. treiben/ agere nugas ,*ugari,
іпиорпши, дЬ'атпи . ч и н и т и  , б у & с л о -  
іиши у коціунсѵпвовати > дурАши, ша- 
.лиши , ду рачесіпвсвати ׳
®?и|ФП)СГСГ, bellaria, cupedi* , лакомешо, 
с л а с т о я д е н іе .
®?öfeten, catillare» ,ligurire , лакомство- 
ваши, блюда л т а т и .  мьмиеи ловиши. 
п^фсс, catillo, liguritor ,  лдкомка. 
,.йГфеГСІ), catiUatio, liguritio^ лакомство, 
сластол деніе.
ERai'f, naius j носЬ .  # ļ
t e r  9?агепп0ф0с1)еп, refta p r o c e d e r e ,  
11рл̂־ о по носу и т ш и .  ’1|:лмоэ лрл- 
мою  доругаю и ш т и ,
ber eíncí?llnnc9?tJ)Hű', em unäaena-
ris homo , догадливыи.
eine grófié 9?0fe l;aben , bene nafatum,
■СЛИК011 noch имЬіпи ) ѴіосаільіиЬ 
б ы т  и׳,
р ф  l'elbft ber) b e r S M e j íe l j e n /Clodius
accufat moechosj Catilina Cethegum,
in fuum finum іпГриеге,подЪ своимЬ 
носом Ь , своихЬ собствеРныхЬ гр*Б- 
ховЬ j самого себя см отр Ъ ти *
t in em  etroafl ап  bec 9?aïen  ûnfe^en,
e x  f ron te  pe r fp ice re ,  ex  vultu do-  
lcere  a e th io p cm %y  кого н Ъ ч т о  по  
л и ц у »  по глазамЬ п р и зн ати .
bie 9røfen rumpffen , nafum сгіГраге,
носЬ см орщ ити.
einem ein 3 ) in ø  untét bic9?afe reiben,
dicere  alicui in os> ком^у ч*!о выго_ 
■оритпи* вЬглаза,нсобин^лсл правду 
с к а з а т и ,  кому чЪмЪ пимрекагли.
einem eínef9?ufeD re ie n ,  ап Det9?afçn
()Ctum fuķcctl/ duÓare aliquemdolis>
на посулахЬ проводили* посылами,  
завтраками к о р м и т и .  сладкими  
сѵовами надежду подавати 9 ма-  
н и т и ,
û1;C;ç5iâfçn í?çbçn / adnarcsadraovc- י
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л р о т и ь Ь  е с т е с т в а  ,  п р о т и в н о  
е с т е с т в у  , н е  п о  п р и р о д * ! ) .
te Ііі von 9?útut bargu иіфгід, natus
eft ad hanc rem> orb кЬптому о т Ъ  
нрироды склоненЪ , у д о б е н Ь , у  го• 
д ен Ь ,  искусенЬ* онЬ на т о  po•
Дилсл.
9 ?dtur l a f t  |7ф п і ф ( 4пЬегП/ naturam 
expellas furca , tamen usque recur-
rit> естесглоа, природы нслзл пере-
I мЪнпти.
bit S f ta tut  ļ1)üt  tøm юо^І cjcrooít, natu- 
ram fautricem habuit ,  природа сму  
благосклонна была. иЬСІ/ maleficam 
na&us eft na tu ram )Прхрода,е с т е с т в о  
кЬ нему неблагосклонна была.
b ie % 1tu r  bat  í^ n וו! i ^ t gegeben, ne-
I gavit natura , сму  mo omb е с т е с т в а ,
о т Ь  природы недано.
% т Ы ! ' Ф  f naturalis, innatus, genuinus, 
germanus, е с те ст в е н н ы й  , природным,
reebt n a f ІігііфОЗЗдЦсг, aqua viva, ж и -  
вая , е с т е с т в е н н а я  ,  самал единая 
вода.
СІпеп пШиНІф treffen, ducere  alicujus 
vultus vivos quafi fpirantes* ч'хя
nopmpemb живому подобно , под- 
лннно е п и с а т и ,  смалевати•
naíúrl íd)  getroffen, ad vivum e x p re ß
Í U S j  живому подобно, Ж И В О !  подлинв 
н о н а п и с а и Ь ,  намалеванЬ»
tè  ifi Пй(иСІІф*/ fie fert  natura, ecm e-  
сшвенно есть •  обычно,
п а(и г( іф е£ ) іп д  егГогГФеп, diligentis-
fimum efle n a tu ra e ,  е с т е с т в е н -  
ныл вещи испыптовапти.
tR û tu rfunbÎge r  , naturae diligentilTimus, 
phyficus ז фѵсикЪ, есптествослове цЬ ,  
испы татель  е с т е с т в а .
SRiUurflinfbphyfica, phifiologia, «pvcïic*,
«стествословхе ,  наук*  е с т е с т в а ,
?Raue,
talitrum ,  щелчокЪ. * ^ и ф і е і п ,  тиссі■ 
п іи т  , платокЬ .
S)Mflc ן m a d o r ,  hum or ,  u l igo ,  м о к р о т а  , 
влаж ность  »сырость,
madidus, udus» мокрый,сырыи, влаж- 
״ ыи. fCŅn, madere ,  б ы т и .  røCtbCn, т а -  
defieri, humeičere* м о к н у т и .  сырЪти,
в^ажііу , мокру с т а н о в и т и с л .  тйфСП/
madidare  , h u m c c la re jм о ч и ти .  
cin nn1TCC55ruDer,  b ib a x ,  пьяница ,  
пропойца י лрыиіка кабацкк’и.
ПЛЦС ©Ѣп>е|ГСГ, bibacula, т о ж е ,  ( о  
женіуиііахЪ,)
ЪіѵаІШ  um naffc Я В а а г  g icb? ,  qui
rem  omnem abligurit ,т о ж е  ,копто- 
рои все промиваетЪ, на кабакахЬ 
закладываешь. 
filili/ N a  (Го via, Нассау. ļ
? ? 1КІ0П, natio, gens, народЬ,люди. 
SuUMCiÙfìcUCE ,genethliacusi прорицаю- 
щѴц блігополучіе рожденному .bicQîCl* 
lUIlg/ them a , прорицанхе благополу- 
Ѵх*л рожденному•
S f t a t ,  f.
^ iú ' t c r iú n g l í ín ,  lingulaca, lingua vulnera, 
ria, lingua ferpentina ,  змУиныи л5ыкЬ. 
ílcíne 9 ?ÛttCrjunge , centum morbia,
малый sMïiiHbiH л 5ыкЪ.
9 î(Uur ׳ natura, indoles ,  нравЪ. е с т е с т в о ,  
привода. £сіЬс$ gute 9 ?tttur; firma 
Cc conilans vale tudo, неповрежденное, 
доброе состолнХе т Ъ л а # эдравое
.Бло הז
tè  ifrfo ín bCrWittUt/  n a tu ra i ta c o m -
paratum eft , э т о  т а к Ь  omb н атуры , 
omb е с т е с т в а .
ber S t a t u t  folgen , Tervire naturae,
е с т е с т в у  , природ!» послБдооати. ļ
von ,D^afur a n g e b o re n ,n a tu ra  iiifitum '
Природныи. I 
roiber bie 9 ?e tu r  ,  praeter  naturam,!
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9 î c b e n # â u ^ f û l > r c n ,  d e f l e t t e r e , м и м о ,  п а  
cmopołiy Ѣ х а т и .  ;(ШЗДС^П! *ЬсІтІІсЬе
Ц м j u c t ) t t r C Í b ( n ,  d e  f l e d e r e  a b  o r b i t a  p u -
d i c i t i æ  1 в ы с г п у и и іп и  ,  ВЫХОДИГЛН. 
б л ^ г д о д Ъ п с т в о и а п и !  т а й н о ,  и з Ь  п о д -  
т и х а  і а д Ъ в к а м и э י  а б л л д и с ю  х о д и т  и .  
б л ѵ додЪ лпк 'е  птли*׳о  т н о р и т и .  
fci'0 ׳ f f t , p a r e r g o n ,  с т о р о н н Ъ е  в р е м е н н о е  
д Ъ л о  . ФІП(:(ЬСП , p r a e t e r a g e r e  *
мимо ī * y да T î > a m n .  $ & а П Ш 1СГІСІП| fe* 
cluforium» каморочкл , к о м н ат к а  ־по י 
Дле Другой имЬющдхсл. *tyìCLQbt con-  
ferva, сослужанка. <g)ïgnfd), proximus,  
бли ж ו ! ï» . í © ф 0£1еІП, í lo lo ,  оптросл ь • 
2 B c g  , diverticulum 9 дорога подлЪ 
др_угхл имеющаяся. *ЭДЗеГС?, parergon,  
сторон»*ее , временное дЪло. *<3eít , 
horae fublec ivae ,  излишнее время.  
9?Сф|1С/ b t t  t p ro x im u s .ближніи ז  П(1ф 
11>ГП/ !ecundus ab іИо5первыи по немЪ.
b e r  П (ф |Г  ! b e r  be f f  / p r o x i m u s  q u i s q u e ,  
o p t i m u s  п е р в ы й  , л у т ч і и .
û n i  ПСф(?СП bttø l/ in  proximo , ближе 
всЪхЬ, ближайшей при немЪ.
П{ф(ІСГ ^ d g C I I  , p r o x i m i s  d i e b u s ,  н а  
п е р в ы х Ь  д н л х Ь  , в Ь п е р в ы х Ь  числ*ЬхЬг
ein i e b e r  ífr i b m f e l b e r  b e c  п е ф ^ е ,  p r o -
x i m u s  e g o m e t  m i h i  > в с л к о и  с а м Ь  
себЬ ближе•
b e r  п е ф ( І С  9 В*?д ! v i a  c o m p e n d i a r i a ,  
б л и ж а и ш к 'и ,  п р я м ы и  п у т ь .
ö m  ncd)fìen ïx u ju  ftecfcen , e r rû tben ,
r e m  a c u  t a n g e r e »  p r o x i m e  a c c e d i t a d  
v e r u m ,  cicopTie всЪхЪ д о г а д а т и с л  7 
д о м ы с л и т и с л  , п р а в д у  и з ы с к а т и .
Ь і Щ  n e e b f t e n  b l e i b e n  í a f f ^ n ,  m e d i o  tu*
t i f l i m u m  i r e ^  п о с р е д с т в а  д е р ж а г т щ -  
с л э п о с р е д с т в о  д е р ж а т и .
п е ф ^ е ?  0 п e i n e m  f i f j e n , p r o x i m e  a l i -
q u e m  f e d e r e  , б л и з к о  п р и  к о м Ь  с и -  
д Ъ т и .
Ä f f  пеф (І
fcftrtllC׳ (£úflfd)íff0 c o r b i t a • л« т о * и и  ка- 
р а б л ь  j н а  к о т о р о м Ь  т о в а р ы  н а г р у -  
л а ю г п Ь ,
Çft ijpcli?, Neapolis urbs , Неаполь• Ъ00 
5?6пІ(}ГСІф,regnum Neapolitanum, Ко-
р о л е в с т в о  Н е а п о л и т а :  ск.ое•
ÇR {bel׳ nebula,Міла, пгумапЪ, мракЪ. 
einem einen bleuen ^ íb « l  vor bie 211:*
flcn mad)en, tenebras 0 ־fundere оси- 
l i s ,  о б м о р а ч и в а т и ,  о м р а ч а т и  об* 
м а н ы в л т и  к о г о .
её ífr cin frù t icr  ?Rebel, calum eft 
nebulofum & caliginoium , велика,, 
мгла. туманЬ надворіі. 
mann e m b e b e i  a u f  Dem SBafíerflebt׳
r e í p i r a t i o  a q u a r u m ,  м г л а ,  т у м а н Ъ  
п о  В О Д І І .
Í R e b e l i c b t ,  n e b u l o f u s ,  м г л о в а т о ,  т у м а н -  
н о , м р а ч н о .
пеЬеІІфІ f e ł j n ,  c a l i g a r e ,  т у  м а и н у  ,
м г л о в а т у  } м р а ч н у  б ы т и •
ebelfapp, çucullus , кдоб^кЬ, шапка,
к а п е р Ъ .
eben, juxta , подлЪ , возлѢ, при.
neben Dem ÇQ3eg׳juxta viam, при доро-
ГІ>. подлЪ д о р о г и .
n e b e n  ЪіІЛ U f e r , p r o p e  r i p a m , При 6 в -
р е г Ъ ,  подлЪ  б е р е г а ,
( І ф  n e b e n  f)ín fcfjcn ,  c o l l o c a r e  fe  j u x t a
in l e d e r n ,  подлЪ кого сЪсгпи.
neber, b c m , b a t ? e r f * ó n  i t i ,  ift е с а и ф
fromm , p r a e t e r  f o r m a m  e r i a m  v i r t u s
e u m  c o i r u n e r . d a t ,  с в е р х Ь  m o r o  , ч т о  
онЪ  б л л г о о б р а з е н Ь  > к р а с е н Ь е י  с т ь  
о н Ь  т а к о ж д е  и  с м и р е н Ь י   д о б р о -  
д Ъ т е л е н Ь *
n e b e n  b i n  ûm^©a(|er , f e c u s  a q u a r u m  
d e c u r i u s ,  подлЪ воды.
e r  n>01> n t r u ļ ) r e n b r t  n e b e n  t i n g ,  p r o x i -
m u s  n o f i r i s  a e d i b u s  h a b i t a t ,  о н Ь  
б л и з к о  H ? c b ,  п о д л е  н а с Ь ,  п р и  н а с Ь  
ж и в е т  b .
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ненависть всякого м^щитпЬ י всл-* 
кому досаждаетЬ.беэЪ ненависти 
ни к т о  неживетЬ.
ber ״SRoib ífr eine дгеиНфе ^ la g ,  invìdia 
Siculi non invenere tyranni május 
tormentum , ненависть великал 
мука , несносная б£да.
гоапп einer а і и в  a u fa  t>6rbfłe ge* 
Ь г а ф ^ т п б  c r  fid) erf í  lafíen b ru m
ПСІЬеп, diram qui contudit hydram, 
notaque fatali portenta labore iub- 
eg it ,  comperit invidiamfupremofine 
domari Hercules, пришедші?״ вЬ вс- 
ликос іцастѴе ג доброе благопо- 
луч?е> принят ждепЬ того ради йена- 
висти предатисл.
L e i b e r ,  ^ e ib fcam m cl / i f te ib l ja rb t ,  cfor, ob-
trecìator> нснавистникЬ. эависпиткЪ, 
ненавистный ג завистный, вавидливыи
человіікъ. cê ift bejfct ?Reibet 1>аЪеп,
Í115 9)łirtie1;ben/ malo invidiam, quain 
mifericordiam j prxftat invidiofum eíTe, 
quam miferabilem, лучше вЬ ненависти, 
нежели вЬ бЪдЪ , вЬ бЪдности пребы- 
ваши.
ЭДеІЬід, invidus invidioías ,ненавистны״ .'
завистный, эавидлнвыи. feļjn, f. netben. 
^СІЬеП, invidere, ненавидЪты ,  эавидЪти. 
fi(() ncíben (affen , laborare invidia,
ненавидим^ б ы т и ,
тасЬсп, bo К man einen neíbef/ conci- 
Harc alkui invidiam, reddere aliquem
exoluin, кого вЬ іюнаіксеть приве- 
спти,
einen neiben, шедеп feines Q í u c f s , m-
videre alicui fortunam , ненавндЪть 
кого ради его щастія ,  благогголу- 
Чіл.
m an ba t־ iljn п іф г  !11 neiben ,  fortuna
utitur non invidenda, 1:e за что ero 
немавидТ'Ши,
e?
n C d ) f î ( 3 0 f t ,  fecundunvD eum , помо- 
ąjfeio бчж'тею. no 6 0 9 Î ,
^Сф^СПЙ, proxime, ближе. вскорЪ. вЬ 
екорыхЬ пислЪхЬ.
ÍRegeíbíum , flos caryophillorum, гвоздич- 
ныи цвЪшЪ.
^е1)еп׳ пеге ,ш ипт.
9?СІ)СІІП/n e tr ix , швея.
•9?е1)ШеП / <atpçre» приняти. іэяпти. 
браіли.
9?с()ГеП׳ аІеге nutrire,пигпатц. кормили, 
пропитапти• прокормллти, ( |ф  ПСІ)# 
ten׳  victum fibi parare,пиптатися, кор-  
м и т и ся ,прокорм л ятпся,пропитаглися• 
^еЬсеГ/ nutritius, кормилецЪ. питатель .  
ЭДе|)ГСгіП/Питх,к.ормилица,гшп1ап1ел- 
ни ца.
9?СІЬ, invidia, malevolentia,livor, йена-  
в н е т ь .  зависть. »авидЪніе.
9?eib regiert l ib e r a l i , quo non livor
adit.Heiiaeiicmb во всЪхЬ е с т ь ,  вез- 
д1> и м Б е т с я .  гдЪненависти нБ тЪ ?
^ с ;Ь  au f Гіф laben, invidiae tempe-  
. ftatem fubire, in invidiam incidere , 
ненависть на себя нанесіпи,
r SReib a u f  Гіф í> ab e n , í r a g e n / invidiam 
ferre j fuftinere molem invidiae, 
н е т в и д и м у  ,  в Ь  н е н а в и с т и  б ы т и ,
tJîeib llberminbcn, invidiafe expedire,
o m b  м с и а и г . с т и  с а о б о д и т и с *  ,  о т -  
б и т и с л  ,  и э б а в и т и с я .  н е н а в и с т ь  
^ т о л л т и *  У і о б Ь ж д а т и .
tfteib MfrbenS)?cn4t>cn mebergrúnen
noch gebeten , invidus alterius ma. 
«refcrt rebus opimis, ненависть че • 
ловЪка ни кЬ че Mjr доброму недо- 
иускаетЬ  ,  всякого благополучия 
лишае mb.
Sßefa Iáfí ntemflntr ungcpíaat, fumma 
petit livor ; perflant aitiűima venti,
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с и т  Гассе > поелЬдки,  о ст а т к и  вы« 
лиши •
9 le fø u n ø ,  inclinatio , proclivitas, с*л н .
моешь. ск л о н ен іе ,
ÎRctfV non , haud, ни, ыТшіЪ •
S í i m , mit  ntфícn ! nequaquam, ни. нЬптЪ. 
веема н Ь т Ь .  н и к ак о .  никоимЬ о б р а -
зомЬ. nçin fügen Ъаг|11/ negare» inficiari,
нсіоглаиитисл вЪ чемЬ . непоэво• 
ллти  на ч т о .  вапиратсл. о три цат и» 
c*š оптказывати,
SRelcfen*Q$Ium, flo* tunicae, гвоздичныи
цвЪтЪ у гвоздика.
^Rcmlíct),пегпре^ícilicet>сирЪчь. имлнно.
т о ссш ь .
9 ? (т т (П /  accipere, fum erei принимай״ «.
в з л т и .  брашн, и м а т и .
auf fid) nehmen , fufeipere officium,
на С е б я  принлти, взлти, ен л т и .
іф п ф п е  e e i ^ t  01^ т і ф , і п  т е  поп
rec ip io ,  я  c ïc  на себл  не принимаю,  
не снимаю , не  б е р у ,  я  вЬ т о  не  
в ст у п а ю сл .
е$ nimmt mie ben (gdb laff/  adimit
íomiii copiam , exe мнЪ с п а т ь  не  
д а е т Ь  , сонЬ о т н и м а е ш ь ,  во снБ»  
вЪ спанхи мн*Б м Ъ ш аетЬ.
ев n im m t  m i t  t)ieI ט0וו  meinem Sínfe*
ļ)en, hoc multum mihi detrahit, c ïe  
много omb мосл власти > чести  
отн и м аеш ь, ^маллетЬ.
einen 5Всаиф ап (Тф nehmen, novos
gellus capere, какХи обычаи при-  
н л ш и. 'кЬ чему привыкнути
eineč a n b e rn  ŒBctiè an f]і ф  п е& тen,
imitatione aiTumere mores , чьему
нраву , обычаю послЪдоігатѵс.
if>me eine 3ftcpnunø т ф і  т е £ г  п ф
men lűflcn! a fententia non poffc di- 
moveri latum unguem, свое ми1>н1е 
не отмЪ мити , не премЪнити, не 
$  f f  I  оспивпти,
fg 'neibet immer ein ЗЯепГф ben an*
ЬСГП * fertilior feges eil alienis fem 
per in a g r i S ) V i c i n u m q u e  pecusgran- 
dius über habet, homo homini lupus,
единЬ другаго всегда ненавидитЬ . 
другЬ другу н ед о б р о го теяЬ  , не 
доброжслапіелснЪ. рЪдка к т о  безЬ 
пенавистниковЪ живеѵпЪ.
Sftcígen, inclinare, vergere, declinaro, *ло- 
нити« с к л о н л т и .  нак/онлпти. подкло- 
нлши4 н аги б ати .  Ореклонлти*
Ы і  <£ад neiget fúl), dies vergit, fol (e
inclinat, день п реклон летсл  кЪ за- 
хожденхю солнца.
0 Ф  ôcgen einem neigen, genua alicui 
íubmittere , кому кл ан лти сл ,  
geneigt іерп !uetroûé; eíTe proclivem, 
promtum ad гепь  к-Ь ч ем / склон- 
нымЬ б ы ти .  
Ï)Û5 ^)ûupt neigen /  caput inclinare,
голову наклонлши , преклонлти ,  
подклонлти .  
t>aö^)au^ne׳gt fîcfv j u m ^ a l i ,  modus 
inclinat ad ruinam. домЬ у п  } 
развалитисл х о ч етЬ ,  
ficb fúr ftd)ne:gcn, pronum effe , папе.
рсдЬ н а к д о н я т и с л ,  покланишисл,
Winter fid) neigen ,  reclinare j на:»адЪ
наклонлптсл.
fieb gegen einem neigen, inclinare íe ad
aliquem, противЬ кого наклонлти-  
сл.
sftefge , Ые , fxx , дрож ди, послѣдки>
о с т а т к и ,
eg gebt mit tem ßaf? au f t ie  9?eíge,
de fundo bibitur , иіЬ бочки у  ж* 
о с т а т к и  выцЬживаюгпЪ* бочкя 
^ ж е  изходишЬ•
feine © а ф е п  generi ouf bíe 9?еіде,
o p e s  e j u s  l e n e í c u n t ,  его дБла кЬ 
концу приходлтЪ , склонлю тсл .
Ые 9WgC ÛUbtrincfcn, ficcare cadum
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fcapha ičapha eft appellanda , дБло
вещь называти , какЬ надлеж итЬ , 
сущее имя дапапти.
ШІС licnnt Шип íhn? quo nomine eft?
какЬ его зову mb , какЬ смѵ им я.
9{СППип9> appellatio י nominatio, и менова.  
nie. наэыванхе, нари цгнхе. прозыванхе,
?Retigli, nerv i ,  нервы.
?ReífCÍ/urtica, кропивд. fobfe, fűlibc, m or-
tua> м ер тв ая ,  безеилная кропивл.
|1ф ûn9lfflcln  ЬГСППСП;compungi аса- 
leis urticae, кропивою ож еіуи ся !  
ожечься.
№ $  eine Stoffe! roetöen roili, brennt
balt) / urit mature, quod vult urtica 
manere , кЬ чгму ״ч т о  с м о ״ л е т е л  ,  
т о  начатокЬ  л о к а э у е т Ь .  какому  
б ы т и  вЪ с т а р о с т и ,  ю н о с т ь ,  мла- 
дые лЪ та обЬявллютЬ.
^CfTelőúin, byflus, BvccoHb. 
^ {(! ,n id aS irH ^ j/o , нора.
?Refł т а ф е п ,  nidificare, гнЬэдо дѢ- 
лапти, свивахпи, виліи , ст р о и  т и .
«ber bem ?Refi ftfcen , ovis incubare^
на гнЪздТі сидЪіпи, гнЪздитлися.
einem in i  9?efł |t<jen, eflefucceilorem 
alieni officii, matrimonii, послЪдо- 
ваши кому вЬ чинІ>, вЬ с^ируже- 
ствіі.
in fein eisen ?Refi t ^ u n /  propria vineta
caedere» себя самого обезч ести ти .  
^Refłtein, niduluSjrHÎjsjbiiiiKo. 
?RefleUigula, завязка. рѢмешекЬ, лычко. 
fnÚpffen, adftringere, завлзывати. fluff* 
lófeil/íolvere, розвлзати.
R e f i l e r , ligularum artifex» дЬ латель  завя- 
зокЪ.
?Reff,n i t id e ,apte ,  чисто, и зрядно ,  хоро- 
шо. пригожо. красно, f. | | ( г Н ф .
9?еи*
остав и ти . оілЪ своего мн1>нѴ'я не- 
о т с п ѵ а в д т и ,  не о т  : т у п а т ц .
{ф  тоо'г п d)t гос;£ піфг'гоа$, nehmen,
поп meream Croeii divitias, id utfa-
сіат> ябы и с т о  милхоновЬ невіллЬ . 
х о т я  бы и ч т о  л певзллЬ бы.
etwa? nehmen rooflen, roo nid>t6ifb
Гроііаге vacuum viatorem » гдЪ ни- 
чего іГЬтЪ, т у т Ъ  нечего взять, sub 
пустого ни nwiomb ни едятЬ .
nimmt п іф ^  / unb gicbfnid>tö, nec
prodeft,, nec 'obeft, мЪтЪ ничего . 
cïe е с т ь  малое, неважное дЪло. 
ни в р еди тЬ  ни полэуетЬ י ни при-  
были, ни^гбыли вЬ т о м Ь  н Ъ тЬ .
Ш І  roílt Du ncíjmcn , quid mereas,
ч т о  т ы  возмешь. ч т о  т е б Ъ  д а т ь •
etroaö ©peif? !и |Тф nehmen, capere
c ib u m , de cibo ,  н Ь ч т о  п о і і с т и ,  
по к.у шагай. I
t»aß ЯіпЬ аиб ber © ф и !  nehmen ״ pue-
rum revocare a itudiis , д и т я  изЬ 
школы в зл т и ,  omb^гченхл ошнлши,  
о т л у ч и  т и .
einen berber Jjpanb nehmen, manuali-
quem apprehendere, кого *a руку  
в з я т и .
bûl'On nehmen , adimere partem rei,
нЪчпхо о т н л ш и ^ б а в и ш н  omb чего,
h e m m e n , (en tfuh ren .)  auferre, tollere ,
íu r r ip e r e , д в е с т и .
ÍRcnnen, nominare, vocare, и м л н ов ати ,  
пазы вати .нарицати .  проз ыиати.з вагпи, 
имя д а т и .
bcijm ?Ramen nennen, fuo nomine ali-
quem appellare, именемЬ, поимсни  
к ого  називати .
РФ п а ф  einem nennen / nomen ab ali-
quo trahere>no 4ïeMjr имени сл ы т и ,  
называтисЯф
man müvein 2 ) i n ø nennen røie es 1(1 ,
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re ,  interpolare) возобнопити/обно-
виши, поновити .
ПСИПКгЬСП/integrafcere, обнови ти ся ,  
возобнови т и с л ,  поновит исл". ЬІС
jCranctycit w irb  mieter nc11/morbu9
rec rude íc i t ,  болЪэнь паки прихо- 
д и т Ь  , н ач и н ается .  прежняя 
болЪэнь обновляется ,
neue « e f e n  fcļ>ren гоо!>1 / fortior in fu!״
va novus с it lu&ator arena* quam 
cui iunt longa brachia feiTa inora ,  
g rata  eft novitas*H0Bb1c вЪники xo- 
рошо метуіпЬ. вначалЪ все изрлд- 
но. новые люди вЬ началЪ досужи. 
^СиЬйфСП/recens coćtus, нынЪ печеный, 
новой, свЪжѴи. мягк іи .  нынЬшніи• 
9 ?еиЬгиф, ager novalis, вновь вспа ханна jr* 
росчищенал земля.
^ С 1!0 СЬо1)ГеП/infans recens  editus , ново-
рожденный*
^eugcroo rbcne  / novi delectus militum,
вЬновь.вЬ дополнение набранное вой- 
ско солдаты י  .
' ו
?ÍJ.'llQÍCríS avidus rerum novarum* жела- 
тел ны и  новыхЬ вещей , віхгтеи, 
охошникЪ до новыхЬ в е с т е й ,  до но-״ 
винЬ.
^ с и 1а 1) г ^ 93сгс1)гипд ! f t rena ,  xenium, 
дарЬ ! подарокЬ * почесть  вЬ новый
годЬ.
^XÍ^Ulíncj / novítius 9 новый, недавно, вновь 
прииісдшѴи. новикЬ. новичскЬ,
^ с и і і ф ,  nuper* недавно. давеча•
оиомедни.
( C t f î )  9 ?сиІІф/ пипс, nuper , нынЪ, т е -  
перь.
?Reuecuncj/ novatio* новина• н о в о с т ь  » 
новизна, eínfu^cen, novare multa, пере- 
ļ м Б н л т ь  н Ь ч т о ,  вЪ чемЪ премЪну у ч и -  
н и т и ,
£  t  f  3 *Heben,
9 ?е1׳ЬиГ$׳ Neocom um H*M6j י  p r b  городЬ.
^ íe u n ,  n o v em ,  д е в я т ь ,  /с neun Uï\i> IÌCIUÌ, 
noveni,  по девнгли,
!)inter neun Я В  înï>en »erborgen  liegen,
centum clavibus lervari penitus o c -  
c u l tu m ,за д е в я т ь ю  с т е н а м и  спря- 
т а н у .  крЪпко сохранеііу  быши. ja  
с т о  зам *ами л е ж а т и .
ÎRClinbtCr, nonus,  д е в я т ы й .
9?СЛП*’21и СП/т и г а е п и іа ,  вьюны, миноги.  
фіПЬегГ, nongenti , д е в я т ь  com b. t ì)[ \\Y  
bCrtmaí)! t n o n g eo t ie s  » д ев я т ь  comb  
раэЬ. ' , \а \ )Х Щ9 novem׳  annos natus, девл- 
шолЪтныи- iinûl)l, n o v i e s ,  девятью •  
#|с!)СП, undeviginti ,  дев я т н ат ц а гп ь .  де -  
вліпынадесять * *|eļ)enbCC, decimus по• 
n u s ,  д е о я т н а т ц а т ы и .  *Jig, nonaginta,  
д е в я н о с т о .  *jííjmaf)!/ n o n a g ie s ,  деия- 
н о с т о  разЪ. *jięjfłeT/ n on agef im u s , 
дев я н осты й .  *|Í3|4(>tííJ/ n on agen ar iu s ,  
дев я нос гполЪптныи.
^ftíUtral bleiben / neutri parti ftudere> 
кЬ ни копторои сторонЪ нсп исшавз т и ,  
до имЬющ.-исл между другими воины 
не к а са т и ся .
N e u t r a l i t ä t ,  utriusque partis abftinentia, 
невступленхе вЬ в о и н у ,  п о с т о р о н -  
н о с т ь .
J/ n o v u s , recens, н о выи.
ûuf$ ИСиС/ i teru m ,вновь, паки, в т о -  
рич но*.
вОП neuem, de integr0)Cb13H0Ba , сно* 
ва. anfangen  / redintegrare ,начи-  
н а т и .
ber  im m er gerne e tw a *  neues 1>at/
qui gaudet  rebus n o v i s ,  о х о т н и к Ь  
до новыхЬ вЬстеи , пещей.
ш а$ giebt? псисй ? n u m q u id n o v i?
ч т о  нового г о в о р л т Ь , пииіуілЬ* 
слышно ?
Айп^ neu т а ф е п , r e n o v a re ,  infiaura־
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£R?d)tWt101״)tCn, cantabit vacuus co״ 
ram latrone viator, гд*Ь нЬчго в з л т и ,  
tny mb нечего и т р е б о в а т и ,  елраши• 
ваши, на пустпвмЪ м БстЪ  нечего 
взлпти гдЬ ничего нІітЪ^ птамЬ и 
царь неволеиЪ.
m É\Vb nid)tè aug iļ>m , nunquam erit
homo frugi, омЬ ни когда. добрымЬ 
человЪкомЬ не б у д е т Ь .
litditő umfonfl/ manus manum lavatj
ничего да ром b недадутЬ  , даромЬ 
и чиреи на гузно не сл д етЬ .  да• 
ромЬ ничего не купишь.
t è  ifî il)m nttbté Dtúbcc , nihil habet
prius ,н и ч т о  он » т а к Ь  п о ч и т а е т Ь ,  
ии ч т о  ему т а к Ь  прілсіно, любо ג 
мило.
nid)tí Ьагпаф fröjjen , nauci habere,
нпвочпто почитати , вмѢнлти j 
ст а в и т и ,
ГОІГЬ піфГИ i)ûrûug røerben, res ad irri- 
tum revolvitur , иэЪ то го  ни чс о* 
ни какхл ползы неб^гдегаЬ,
піфг^ auf Dcc (gonnen*roelt 1еоі0Ііф
nid)t6/ öúr ÍJ ПІФГ?, ne tantillum qui- 
d e 1n> nihil prorfuS) веідЪ веема ни 
чего, иима волосокЬ.
t è  1(1Г níd)t$ mit 11)Ш; fc i l icet ,huic  ho•
mini commendes,lì quid vi* male cu- 
ratum , pror-usad cam reminutilis, 
cb нимЬ н*Бчсго дЪлагпи. va него 
нВчего надЪ лтися  . вЪнемЬ п у т и  
нЪпіЬ• онЬ безпутныи человЪкЬ.
$U níd>t ШСГЬСП і т е г і г е ,  и с п о р т и т и -  
сл%ни во ч т о  л р е т в 0риѵписл}0 6 | агпи- 
гписл,^ничгпожитис л, проладати•  
ШЛфсП/ irritura facere, и сп орти  т и .
Çô ifi ПІфГё (jcflcnbcm nihil e u a d h o c ,  
пи ч т о  предЪ т £ м Ь .
fS folinid)t£/nullum habet resifta т о -  
nieiuum j nulla ejus habenda ratio5
44* ■ Ш
?KcbCn, delegari ,novitate rerum, премЪ.
w ył ne pe мТ) не* nte, повоет ь люб um и. но- 
вмхЬ веіцеи охотнпкомЬ быти,
^СитОПЪ, noviluiìium , новый мЪслцЪ. 
новомЪсл чге. ‘
92(1 ! rete , caífis, plagae,сЪть.мрежа. не.  
водЪ. сЪтка. тепл то•
М 092с6 jagen, illaqueare, irretire,вЬ 
сБгпь, вЬ мрежу , вЬ неводЬ Гнати, 
вагонлти, 92;Ģe (Mien,retia tende 
ге»сѢти стави ти , поставити. ІП^
9 2 cft fatten f in plagas incidere, вЬ
с"Бть попасти• власти, лоиману 
бы ти .
92е&/ umSJ^etfc, praecordia, diaphragma, 
лереаонка , с Ѣ т к а  около сердца. 60- 
лонка .  салиякЬ.
$Rc&en, f. по£ műdben.
non,haud, minus ,не , ни  , ниже. 
nidÈ>t û n b e i f î /û lêo b /h a u d  fecusjac, ״ e
«Hbif-ab, никакимЬ образомЬ, ника- 
к о  f не иначе . какЬ , и прочая. 
nid)t fo gar, non ita , не птак.Ь *-Ьло. 
IU(ł)t ГопЬегб oíeí, parum, не очень 
много, nícbt шег.ідсг ölő, non minus, 
quam , н е менше какЬ. равнымЪ же 
образомЬ. равноже какЬ, П І ф ^  ОС̂  
00  m eļ) t ,nequc eo m agis , ״  о одна- 
хож Ь . обачеже. ПІфІЙ bcffQtUCIIÍ* 
gcrf nihilominus, т о ж е .
9?Іф (б /  n ih i l , н и ч то ,  ничего,
ПІфСб Ûd)fen, pendere flocci, ни во 
ч то  почитагпи, вмТінлти, ставити .
nid)t$  auf einen geben, negligere ali־
quem, т о ж е .
п і ф auf  bie QBovfcgcbsn, non corri- 
gi ad verba, чьихЬ словЪ йесл^гша- 
п т і ,  н е с л у ш а т и с л , непослу шнымЬ | 
б ы т и .  4
roo піфеэ íf í /  i>cr fein
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^RÍcbétfunfft, partus, риегрегівга>родикы: 
день родинЬ.
SRÍet)erIflg,ílrages, cacdes, пораженГе, по-  
биеніе. fepbçTl/ eladcm acc ip e ie , т е р -  
п Б т п , нести .
9RÍC1>Críűnb׳ Belgium, Нидерланділ. ' «TJlî# 
Н і ф  « belgicus, Мидсрллндскхи.
ЬСГ/ belga ,НидерландецЪ.
^RÎ€Ï>Crrûffç1Tf dem it te re ,  с п у с т и т и  , onjr- 
«пиши , нкзпослаггги. р ф  ЙП вІПСШ D c f ,
domicilium ПЬ-і alicubi conllituere , в о •  
сели тисл  t u  какомЬ угЪсгп^.
/  ч
NífbCtíCjjen | іф ,  recumb׳e»'e* rejiecre l e
it) lcčluium, HOAQÄliinHCJi , ЛСЦ1И, ВОЗЛе- 
щ и ,
bû$ 5\ínb,־ IcčIhIo inferre in f a n te m ,
дитпл мапостпслю полож ит» ,
« іп е т  b a s  £ a n b rø e r r f  níeberíegen,
exuere  aliquem libertate agendi» 
заказали! , »апоиЪдашы, з а п р е т и т  и 
к о м у  какое лѢлоу кому  вЬ каком1> 
дЪлЪ־, запрещен*е учѵыпти*  
Nt'cbcrligcn/ deponere co ip u s ,  л е ж а т * ,  
l i e b e r т а ф ? п ,  occ idc jc ,  necare  ; ^ б и т і г ,
я о г у б и т и , косоуходитпи. |ļ)ie Ь1С*£)ІШЬ, 
internecione de le re ,  какЬ с о б а к у . \ 1 ןןי<ו
g ' i n b  піЧЬегдетііфі־ mcrben, boíUum
ferro interire* отЪ н е п р ія т е л л  поби— 
ту י  поражен^־׳ бы гон.
^IfDerrcilTcn,diruere, demolire, ра*зори- 
mu , разрушит!! ,  раэломати.
R̂ifC'CCCÇÎf €П/ equo prolïe ruer e ,  лошадь *a- 
е Э д и т и ,  ездою заму чисти.
^R;Cl>Cr?M IXÍIIy acinace 11егисге,мечемЪ,са- 
блеи>* иолашсмЪ с£убити* пор!уб.ппи,
лссЪщи.
^ÍÍCber^íCfTín, íftu p r o û e m e r c ,  *асюгрЪ-
ЛИШИ,
^ІеЬегГф{а^<П/ ргоПегпеге,ра»бити>н а» е -
млю} 0 >е»1лк>бр0си1яи.&І(^и0бП/0си.0>
d em it te ,  e ,
cîe дЪло тги клкхн в аж н ости . ,нЪіпЬ 
ничего, пуспіое дііло.
fo oícl álé ПІфГ$ nihil admodum , per- ׳ 
parum у почпти ничево. 5Ьло мало• 
f v a n u s > &ПІ:$*праздныи. с у е т ,  
ныи, т щ е т н ы й .  ложный* негодный, 
непостоянный,
9 ^ ) t iø f c i t /  vanitas ,  futilitas* с у е т а ,  
т щ е т а ,  ложь, праздность, непосто-  
лнетво. вракн.
9 ?Іф{$ IW rtb ,  vilis, vix pilo dignus , н и -  
чего недостойны й у ни кЬ чему  негод-  
ныи י н е п о т р е б н ы й ,  пулиыи. 
bcC/deor!um,BHï3b наійзЬ.долой.долу.
^ Іс Ь с с Ь ^ ф С И ^ е й г и е г е ,  demolire* evet-  
t e r e  , слом ати .
NÍCberbUCfCn. procumbere^ н а к л о к и т и ,  
преклонипіи j нагнуети, пригну ти* на- 
кл о н и тся .
NteberfaUen, proîabi* procidere , jrnacmn, 
припадатм , инзиядаши.
Nícbcrfn íícn  ļ proilernere , и31угбити .
с р у б и т и ,  повалити, свалиши* п ру-  
б и т и } низложи пти.
tRiebCrgebcn, recidere ,  нисходцти , схо- 
д и т и  , заходиіші, слБэати . ļ-, untCf*
9ф п , и п &  ГфІагТсп gclxii.
S^cfccrgcmtj, occidens, occaliis, эахожде- 
Hïe , эападЬ.
? R i f e r ì ; а'.'.СП, enl'e fe r i re ,  с р / б и т й ,  о т -  
р у б и т » , 01пс'Пщм,сс'Пцш. СІПСП^ЙІІШ, 
arborem !'uccidere , дерево срубшви , 
подр^бити  /ссЪщи, посЪщи, свалити , 
повглити,
Çfticbevljebcn, d em it te re ,  fubmittere,  сил• 
т и  , с0с т а ь״ и 1пи долой , спустипги.
SftÍCt'CrflCÍt'» íubligar,  исподнее платье, 
оделніе י одежда.
5 ?í«berfníCn, fubmittere genua, на колЪна 
п р и п а с т и , с т а т и . колЬна преклониіли.
Niíberfommfn, partum edere» родити .]  
f, flcnefen•
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? Í :C N id ) fC Í t ,  laut i t ia  , ч и сп т о та ,
9ìicnìiìl)I; nuncjuam ,nullo te m p o re l  никог• 
да. ииколи ,  ни вЬ каксг  в^емл. u t -  
едипЬ pasb.
^?!СШЛПЬ, n e m o k u  Ilus ו ми к т о ,  пи едиьЬ. 
с т е ! ) г ,  non am,)11u5* никсгда гют о м  1».
болЪе не , н Ъ тЬ .
V i e r e n ,  r c n e s , n o 4 KM , чреспа .
SRíereng r a t e n ,  аПагіл renimi  1 почечное  
ж а р е н о е .  <@ 'С 1П; Сліічlu s r e n u m ,  п о ч - -  
чпыи к а м е н ь .  *U'CÍ'1 7־ е,мг:1:>> б у б р е ж -  
н и кЬ י почетная  IVil'CU/fób'ora•
re  r e n i b u s  , почечною болЪзнік? н е м о -
Ціссільосати.
9}ÍC|Cn#ftcrnutar^j41fxamH.
тасЬсп /  t4ìf? einer meien m u f ,  excitare ,
m overe  i ternutamenta , кого кЪ чи- 
хапхю привести,  л р и н у д и т и  .
Offt nicfen niiíffcП/quati  f ternutamen- 
tis , часто  ч и х а т и י   прчну  ждсну 
б ы ти .
t*cm 9?!efcn&cn 1 > e í f f b í r ( S O ^
falutare Uemutantein , dicendofalve,  
чихаюи;аго поэдравллти , сказывал 
здравствуй  .
9 ?ic£n>Ul' ļ  / h e ü i  bo rus  > ч е м е р и ц а  ,  чиха -  
ІЛС 'ílUU ко р е н ь
^(ÍCtínmadHTA' Шг$ПС»;П1,Пег״ игатепга,  
ч и х а т е /н с е  л ек арство .  л е к а р с т в е  
omb чихоты.
9ѵІе»СП/ frflp/ í!er:'.u:at;0 , чихота  , чиханхе. 
^ v i c f í H  ! n i c t a r e  j  киваши, махапж , помд- 
ллпш, Kitranrи.
A n i m e r ,  n immer m e t e ,  nunquam , ad ca-
îendas graecas , никогда , веема, во вЪ- 
ки ן во время моей жизни. ФІГ0$ QC# 
fd)(ļ)Cn, anno platonico, cum mula p e p e -  
re r i t ,c ïe  не^׳ чинитсл.
л і т т е г ф и п і І Ш е  befrcQSuflc, o p t i .
mus eit erranti portus ^mutatio confi- 
lii
I
n iittcre j  п о г у п и ш и с л ,  1 1 а с у п и т и с я }о ч и ,  
г л а з а  п о 1 ч у ׳ т1и!1 ? п и с у п и т и .
II, ponere 1и1ті,положипж. по* 
с т а е м и т .  9?і(ССГ|ІПСГСП/ collabai’ccre  י 
опусіпи т и с  я י м аклонитисл кЪэемлЪ.
?1vieberfiĢen /  íubfidere, с и д Ъ т и .
SRiet^ifrccfccr,!'. e r fted en .
9íi{& crrrucfcn׳ deprim erei п р и г н Б т а т и .
с о т  l im am  и ,  ^ г г м Ъ т а т и ,  п р и г н Ь т а т и .
,'ftiCÏ'CrmCrffen, r.icDCrfiofļTcn, fternere>  
prollernere > in terga l'upinare , ниэло- 
ж и т п  , повергнугпи י  низвергну т и  , 
бр оем ти  , к и н у т и  пнизЪ , на землю,  
т о л к н ^ ш и , с т о л к н у т » .
?Я і Ы ц й Ш  t d e u a h e r e ,  rapere humi,
вннзЪ, кЪземлЬ т л п у т и ,  прпптлнути. 
íRíiDríCJf humilii , НИ9К1И 1 иоземныи , не 
вы окхи.
^ i 1&riafcif, h u m i l i t a s ,  d e m i f l i o ,  низкость, 
лозсхност? ״ емпренхе. ^униженность . 
'Униженхе. покорность• смиренному-
дріе•
^ÍííriflCn/.deprimere*fubmittere Ге ,см и -
о н т и . СМИрИГПИСЛ•
ОДсЬгіде? ©  -rtnt),obícuritas generis, viven־
di genu» h u m ile ,ниэкХи,простыи,под- 
лыи чинЬ. не высокое достои н ство ,  
9 îieï)er|i‘1 ) f røetfé/ deorfum, внизЬ י на 
низЬ.до.лу.^ІІСП/Геггі deorfum,упасти .  
9?Kberírdc^tíg/demiírus, humilis, раболЪп- 
ныи , рабскхи, невеликодушный, ма• 
лодушныи,
9?ict>ertr<tøti(jfeit, animi d emiíTio ל рабо-
лЪпсптво , раболЪпность. малодушіг. 
Sílitļ nuncjuam, никогда, николи.
ЖісМІфг dapfilis, lautus, изрлдно. чисто,  
изобилии, богато.
nicölíd) íebcn epulari» Splendide» opi-
pare! ив£лдно чисто жигли.
nicMut%e(£9pei:cn / lauti cibi, epulae
concjui.iuíTimae ! драгіл, изобилныл^ 
с/.адкхл кушанхл.
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9R0tļ>, neceflitas , angufti* >' « / * д а .  
бЪда.
té  t£ut 9?6t$/ periculum eft in m ora,
нужно у нужда с е т ь .
ев М  fcínc 9?0t$/ tranquilla res eft, in 
vado res eft ,  нЪтЬ нужды• нЬтЪ  
ни че го.
in^otĶfommen/getra&en, in anguftias
adduci, вЬ нужду, вЪ бЬду пришили* 
попас гписл .
айв t>ec Sftotfc Riffen, ex anguítüs ali. 
quem educere » отЪ бѢды когв 
иэбавипти вЬ н_уждЪ кому вспо- 
мощесшвовапти.
einem feine f(agen,dol«rcm Л и т
alicui impertire » нужду свою кому  
обЬлвити 9 отк р ы ти . о своей 
ну ж дБ кому донос и т и ,  предлагати.
9?0t& leiben, іп9?0феп fìecfen, fepn,
effe in anguftiis* premi calamitate, 
confliftari malo ,  **у*лу » бѣдy>  
скорбь лретерпБвапти, вЬ нуждЪ, 
вЪбѢдЬ лребывати.
І9апп* Ьіе v lo tķ  t t f o tb î t t  $ с и т  te m -
p«s pofcit, urgente necefiitate,Bh ne-  
трсбномЬ, нужномЪ CAjr4ab, ежели 
нужда восптребуетЬ,
mit 9enauct9?0t£,vix , aegerrime,*!*- 
силу , чуть t едва.
er |>ar jur 9?0t^ ju leben / non defunt
ipfi alimenta, ему есть  чѢмЬ ж м ти.  
онЬ бонуж ды  проживетЬ ,  про- 
быгпи м ож етЬ .
on# ber 9?0rb eine Su^enb тафеп,
песеіТиагірагеге,занужду,понуждЪ
жити.
?Rottyleçbt fein <$efe$ neceflitas durum
telum, н_ужда »аконЪ перемЪнлетЪ.
9 í0 tb  britet $ifen,ingens telum neces-
fitas, н^жда чего недЪлаегаЬ.
9?0t£ Ieļ)tt betdV optimus orandi 
£  1 í rnagiítcr
lii in melius, во*держлнІе отЪ не-
исіловсшва ûoчи тается  ja ■сущее 
покадн?е.
*ftttgenb, n ecu b i, nufpiam,  нигдЪ,
5]^0ф, adhuc , еще.
3R0ci)'einmūļ>l, iterum, d en u o , еще ра»Ъ, 
еще единожды, паки.
П0ф еіПв, adde, еще.
bifł Ьи П0ф t>Û.? etiamnum adftas?
т ы  еще «дЪс ь?
поф bet £ i \ t  J)ûb іф  п і ф «  0e1>órf,
nihil dum audivi,n0 HbwbÄ еще ни- 
чего не слыхалЪ.
I поф  еіптсфі Г0 оіеі, alterum tantum ,
еще столько, вдвое, 
п о ф  п іф ^  nondum, еще нЪтЬ , не, 
ЗДоф, пес, м и , ниже. пэеЬег сеіф/ поф  
|ф9П; пес d iv e s ,  пес formofa,4־HH 60- 
ram a , ни красна.
«̂ оппе/ virgo monialis, facra, монахиня, 
инокинл , старица, черница.
гоіе eine *Sßonne ben ^falter, ut pfít-
tacus fuum наймешь какq
старица псалтирь. какЬ попугаи 
говорить.
«Ronnenelofìer, collegium virginum clau-
rtralium, дЬвичі־и монастырь.
9 ?0ппептаф ег, caftrator porçorumj сви- 
нокладеub.
$R0ïb, feptentrio, сЪвІірЪ. сБвернал, полу־ 
мощная страна. *ОПП)ІП&, corus , 
сБверовосточныиѴЬтрЬ. (5){(игП,Аг-
c i o s ,  ісЪ»ды . *(gee, marc feptem trio-  
naie j балтк'иское море . ÿffisinb, 
B o r e a s  , A q u ilo  ,  сЪверныи ,  полунощ-  
ныи вЪтрЬ.
^Rormanbie, Normandia, Норманділ. 
^0tn>C9en, Norwegia, Норвегія.
9?oten, not* muficjc, нолш. I
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tīs aflervata, денги на не обходи-
мую нужду־ храняц1хясяу лежащія.
!urucflCØCn , íeponcrc pccuniam *
денги отложигли 9 откладывагпп. 
вЬ кладЬ положиши. класпти, 
^@íűU/ crgaüulum , стан ок Ъ , станЪ. 
вЬ которомЪ лошадей подкавыва- 
ю т  t .
í ^ 3el)t/neceírariadefenfio*modera1n e t
inculpatae tutelae,нужная оборона, 
необходимое י нужное эащищенк'е. 
*<3rø<WØ / v is , neceffitas, violentia, на .  
силсптвіге» принужденіе. поііужде- 
ніе.
^ й ф ^ д е П /  !»»ingen , Лиргаге,насил- 
сшвовапти, насилничати* и>Ь нас ил- 
сптвовагли. рас ni лиши.
9?01>ШЬеГ/ November, Ноябрь. 
NÙd)tCn1,iobrius, трезвый, воздержный.
і ?Rûd)tern, unøegeften, jejunus, неЬдш!״ , 
не пившіи. по сныи.пііф te tne t  ®рСІфСІ, 
jenunii oris falivá, тощныл едины. 
5f?1ítí)terfcít/ !ebrietas, трезвость. воз-
держность,
( t  {fr gegangen, oífo n t ø t e r n ,  abivit
peregre* ut erat jejunus* пошелЬ ни 
Ъвши * ни пивши.
N ubelll f turunda, клецхи, лапша.
N u í l  unD ПІфІІд ШОфСП/infirmare, irri-
tum reddere , уничшожиши, ошеша• 
виши, упразднит«.
N u n  / пипс, jam , нынЪ, теперь. ПИП fût 
QC l)tVf quin dic, н у , теперь сказывай. 
N u n m eh r , пипс* jam, нынЬ. лише т е -  
п е р ь .у ^ е .
• NunabCtVatqui, нынѣже. но однакожде. 
j Nuntvoíatl/ age,agitc> изволь* нуже. ну. 
! N u r ,  tantum, duntaxat, т о к м о , глолко , 
точі־к>.
N ürnberg, Noribcrga* НирнберегЬ, го- 
родЪ.
magtftcr eft neceíTitas •’ нужда
чев• не научи rab. нужда всего 
научнакЬ *
??O^tøClffet, foter* auxiliator*вспомога- 
гпель, вспомощникЬ вЪ нуждЪ. иібави 
т а л ъ  ошЬ нужды.
ÇRÒt&íg, nottyroínbíg,neceíTarius, нужный, 
потребный , надобный- (Ô jfì I16tí)ig, 
res e x ig it , poftulat, надобно íft nidt>t 
nótáig -fupervacaneum ert, non eft ne ׳  
«effe ,не надобно, не нужно, не п отр еб-
Н О .  ein 2 ) іп д  пбф ід ^aben, u r g e n t e  r e  
a l i q u a  i n d i g e r e !  в Ъ  к а к . о м Ь  д Ь л Ъ  н е  о б -  
х о д и м ^ г ю ,  п р е в е л и к у ю  н у ж д у  и м Ъ т и .
9?itl)igcn,urgere , p rem ere , inftare, при- 
н у ж д ати , понуждагпи , н^гдити. Іф
bin genót^ígt, neceífe eft m ihi, л ,п р и -
нужденЬ.
ЯЙап l;ût т іФ  ju Mcfcm Simt gcnôtí>ígcf,
coaćlus Гит id munus fufeipere , л  оси 
ЧИнЬ на ссбя п р и н я т ь  * вЬ сеи чинЬ 
в с т у п и т ь  принужденЪ. •я сеи  чинЬ 
по неволБ принялЬ.
S f r t ķ b u t f f t ,  quod eílneceíTarium ad vi&um
&  amičlum, н у ж д а ,  обиходЪ * п о тр еб а ,  
tiOt^bllrffticj/ p au p e r*  inops >убогк״и , 
н у ж н ы й ,  бЬдныи * ск у д н ы м ,  неиюу-
чі*и. f. a rm .
Іф  bin m i t a l l e r N o t b b u t f f t  ūetfeļ>en, о т -
ліа mihi ad manas funt* quibus egeo , 
л  ни  вЪ чемЬ нужды не имЪю. у  м ен я  
see е с т ь ,  л всЪмЪ доволенЪ.
N o rĻ b u r f f t  Ѵ Ш І ф Ш ,  alvum fo lve re , на
стор он у  выгл тли * нзііразднитися , ну'  
жду исиравити. n0t|> fepП, alvus ur- 
get » premit , cogit * н а с т о р о н у ,  на 
дворЬ поэываетЬ , понуждаетЬ נ хо- 
ч е т с я .
Sf?Otl^fűíí/ cafus neceffitatis* потребный 7 
нужный случаи, необходимая нужда.
P f e n n i n g ,  pecunia ш  cafum iicceffita-t
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iłfac*. т о к м о  своей ползы, прибыли! 
*оры сти  и с к а т и .
9?11^сп מ0ת  efroúí t?ûbcn / percipere
fr и £t 0111 exaliquarc>omb чего ползу, 
прибыль j к о р ы с т ь  имЪніи , полу י  
чаши.
|U nufj ШіЗсЬеп / ad commodum fuum 
aliquid t iaducerc !  conver te re in  fuc- 
cum & fanguinem, e b n 0Ab»jr обра-  
т и т и  , у п о т р е б и т * .
feiHcnîRii^en b û v o n ^ a b e n ,  nullos cx 
re  capere frućtu$> ни как*л пользы, 
прибыли ! коры сти  ошЬ т о г о  не 
имЪти у не получати.
eines 9?UftCTl fjinbern ,officcre alicujne 
c o m m o d is , вЬ чіеи поліЪ , прибы- 
лЬ п р е п л т с т в о в а т и  , прсплш- 
снтвіе чинити. чіеи поліЬвредиши,
(g íff ЬвІП / cfk С rc tua , cïe  .me6S 
полезно, прибыльно! ьЬ до л шу у ьЪ 
прибыль.
b u  roeíf tn id>t , t t )0r*t1 bû?  (S e lb  g u t  iff,
nefeis quo valeat nummus , quem 
p raebea t  ulum! т ы  н е ^ м Б е ш ь  де-  
негЬ упоптребляти  y держати• т ы  
не інасшь ו на ч т о  денги потреб« 
н и ,  нужны
е$ ifi Го Ыеі пи§, a l$  b ag  fúnffre  9to&
ûm 2 D ( jg e n  non magis eft иГиі, quam ׳
cœcofpeculum, gubernateri aratrum« 
calvo реДеп y c ïc  т а к Ь  полезно 
е с т ь  9 какЬ слЪпому зеркало, ни 
кЬ 4CMJ негодно , неполезно.
m e í e r O J O t t  п о ф  be r  OŪBelt e t r o a í  n u f
fCÇ)ת , пес fibi, пес aliis utilis> pondus 
inutile te rrae ни б י  о г у , нилюдемЬ 
поптребнымЬ 9 угоднымЪ б ы т и .
9?UÍJfn, prodeíTe, coßduccrc ,  яолзоват і^  
полезныу.Ь , прибылнымЪ у потреб* 
нымЬ п р и б ы т о ч н ы ^  б ы т и
£  I Í 2  прибыль
?Ruf, пих,орЪхЬ. ^ о ^ т и г т і ф ^ ,  « f l a , n j -  
сты и  у червемЬ источенныи* свищь.
/ rancida, заплБснБвелыи. 
т и л ы и .  au$<jcfd)flfft« 9?u£, nux de- 
corticata! очиіценыи ор*ЬхЬ! очище- 
нос у облупленос ядро•
^?Ú(í im £ û a r ,  lendes, гниды, yofler 
Patrocloíordidior , подонЪ гнидЬ. 
9?uf?*Q$(lun1׳ nux, орЬховое дерево, орЪ• 
шнинЬ. #^Báun1Cn, nuceus, орЪховын, 
и»Ь орѢховаго дерева »дЪланныи. QJrC* 
фег , *g lem m er ! nucisfrangibulum ,
клещики, ореховые, щ елкуш щ  орБхо- 
ломецЬ. ♦ O a r te n ,  nucetum , орЪховыи 
садЬ. #.f)áutlein , tunica nuc le i ,
орѢховал кожа , кожиц», *ІССГИ, пи- 
cleus , орЪховое лдро. сагупит
oleum , орЬховое масло. #@ф(Л<׳ cor 
 .putamen , скорлупа орЪховал י164
*SRuftfr, monile baccatum , новдри.
9ÎUÇ, frućius, lucrum, commodum, ufus , 
п о л к а ,  прибыль, плодЬ, лрибытпокЬ,
JU ГОДЙПи^ fcijn, conducere, p ro d e re ,  
годи тся  кЬ чему, годнымЬ , иоле-
знымЪ кЬ чему б ы ти .  [, 9?Ці}СП*
nu^muō, пи̂ ііФег frtjn, utilitate Ги- 
perarc  > полезнее, угоднЪе бып?иф 
болЬе ПОЛЬЗЫ! прибыли прино- Ì 
сити ,
bif Sf$U(Í) ifi fcļ)t Öld nufj, hujus libri
infignis eft ufus!cï* книга е с т ь  51>ло 
нолезиа. *rocnignulj, exiguus eit hu- . 
jus libri ufus!*ï* книга нсбЪло поле- 
зна, ошЬ сеи книги немного пол»ы 
*gar irebtê !Ulf}/ u*"us libri hajus eft 
lìulluSjc ï я книга веема* ни кЬ че• 
му не годится! негодна.
nur  auf i‘cincn9?uijen feļ>en׳fui commo-
di rationem ducere , т о к м о  себЪ 
^ го ж д атп  , •  своей ррл*Ъ стар а -
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O b  m<$f, annon»* мЪ шаи е ж е л и
н Ъ т Ь .
ob  b e t  <3*ф׳ ѵ‘я и т  у при пипііи.
Ob b t m  5:1Тф/П1рег m e n f a m ,  i n t e r  
c œ n a m , при спюл1>.
О Ь йф ^ cura, attentio, сгааранхс, смою• 
ріініе , береженіе , наблюдение.
Зп ОЬофі nehmen, animum attendere 
ad aliquid ,смогарѢгаи, сшаратисл, 
наблюда лги.
аиб b t t  ОЬйфІ ІаЯГеП/ deponere ali״ 
cujus rei curam > покин/ти  , осша- 
виіли , пренебрегати»
O b û n g cD eu te tc c  m a | fen ,  m o d o  Гирга dičlo>
вышеобЬлвленнымЬ י выииереченнымЬ ,  
вышеозначеннымЬ обравомЪ.
ОЬСП, Гирга, ьЪ верху , на верх/.
ОЬСП ŰI1. fummo loco , на вышшемЬ,на 
первомЬ , на#передн?>мЬ на болшомЬ
мЪстЪ. (фгеІЬеп, a fronte іпГсгіЬеге,вЬ 
началіі, вЪ верху напнеати, надписатн. 
f;çen; primas dare, напервомЬ, на бол- 
шомЬ , навышнемЪ, мЪстЪ посадит и. 
ObCn&et, Гирга, вЪ в е р х / ,  наверху.
Dben^erûb, de Гирег, ex tupcro ,  luperne,
cb верху, eb выше.
ОЬеп|)ІП/ leviter, obiter, не совершенно, 
не т іуател н о  неерлду, не все ,нБ что.  
т а ф е п ,  diííolute rem confìcere, не при-
Д ж н о , не пищат ел но чтпо ДІмаглн, 
чиниши , твори т и .
Oben llĢcn, principem locum ten ere ,
на болшомЬ, навышнемЬ) напервомЬ 
вЬпервомЬ м*Ьсп!1> сидЪти,
Ober, Гирегіог, верховный, верхн2и,выш- 
h ï h , первый.
Obere׳ fuperiores , primates ,  первые, 
вышніе, главные начдлникн , первона- 
чдлники ,  именитые люди.
ОЬег?іШШШПП/ prxfeäusprimarius, оберЪ 
амбшЬианЬ , чиноначални&Ъ ,  первый
началникЪ,
0 Ь45*
прибыль , пол9 у ,  прибышокЪ , к о р ы с ть  1 
ллодЬ лркноемгаи. годи т и с * ״
9 ?й $ ((ф ,  utilis* f ru g i ,  f ru f tu o fu s ,полезны й, 
прибыльным, п р и б ы то ч н ы й , корысш- 
н ы и ,  / г о д н ы й ,  feęn, m ultum  ad ali• 
q u id  proficere  , п о л езн /  б ы т и .  |(>ltì
feíbet п!ф г núfcf/ ф  feçn, o m it te re  luas (
Utilitates, сам о м / себЪ не полсіиымЪ 
б ы т и ,  собсшвснныл своел пользы не- 
с м о т р Ъ т и  ,  не искаіпи. Ь й І  ifł m i t  
П1!^(Іф, hoc eft e x  uiù m e o ,  cïc мнѢ 
ю л е і н о ,  прибыл но. e ie  мнЬ вЬ пол* 
%у ,  вЬ прибы ль, вЪ прнбыіяокЬ.
Sftufcbûtfeit/ u t i l i ta s ,  co m m o d ita s ,  полва#
9?и& Ь0гН ф, u ti l i te r  j com pend io fe ,  поле- 
э н о , к о р ы с т н о ,  лрибылно, прибышоч-
но  •
9?и&иПЙ, f ru& us ,  em o lu m en tu m , полев* 
н о с  /я о г о р е б л е н іе .
о.
О  а о !  h e n !  о» охЪ! о х ти м н Ъ . D  Jû
♦ u t iq n e  q u id n i ,  дада. чем упеть*  
б ы т ь ,  дал чего , чегоже ради н е -  
1 иак.Ъ . какЬ  бы да не т а к Ь .
О  meines <2lent>$! О т е  шіГегит! О
мнЪ бЬдному , о мол бЪда,
О  ПК&* т *г ! heu т і с̂г0 т ‘Ьі ! °  ope־» 
мнЪ , оле ^ в ы  י 
ô  пеІП, minime » нЪтЬ , ни какЬ, ни 
коимЬ обраюмЪ^ оитнюдЬ, лссмл
нЪгпЬ.
Ö  ГОІе і ф і п ,  о rem  pu lch ram , о какЬ 
х о р о ш о ,  иэрлдно 7 ч е с т н о ф
О  eß @ 0 røfllt» utinam Deus זל  
jta faxit, да дастЬ 6jrb  cïc . дай, 
да£ѵп бож е.
ф Ь an9 muuj utrum ׳ , ли ,ежели, «стали.
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полковник!». Ъ«Г ø t a f c t ,  proceres, ргі- 
mates י optimate« 9 первенствующіе » 
внатные люди вЪгородЬ, болрл,
Obøcmclbt / 0bfl€t>fld)t,ftpradiäus, с о т -  
memoratus, вышеожаченныи » выше»
уп ом л н утьт  , вышеписанныи у выше» 
обЬлвленныи , вышеречснныи ,  выше, 
покаіанныи.
Obbíút/ cruftulum, облагаЪ, лепешка. btt 
fie bad>t/ cruflularius , который оные 
печетЬ.
£>b0 icíd>, f. roicrøo&f.
£>bļ>anbcn fet)n, elíc ad manus, вЬ бли»ко- 
cm и быѵпи , обрЪ ліапіисл. j|} СІП
S(t\tQ 0bí)űnl)tn / imminet bellum , т о -  
ventur arma 9 воина лриходцтЬ , при- 
cinjnacmb, нас гаде m b,
Oblícecn/úbcrmínben, vincere, íuperare,
пр<одолЪвати одолЪпж , побѢждагаи.
СІПСrn 2 )ing, incumbere , ■Ъ какемЬ 
дБлЪ труди тисл.
f $ liegt bír 0b/ id tibi incumbitcïe ,  me« 
6S нддлежитЬ . cïe твое дЬло ,  
іпвол долж ность!  до тебя  прннад- 
д еж и тЬ .
ben ф ііф егп  obliegen, incumbere Ц-
Ьгі5>неусыпно , непрестанно ,»ci г -  
да книги ч и та ти  , надЬ книгами 
сидЪти.
О Ь п іф ^ Г .о Ь .
O bm ann, cinSluffe&er, in fp ea o r , над»и-
parne ль.
C brígfeít , MagiAratus, potefias ,  маги-
с т р а т Ъ .  в л а с т ь ,  н а  ч а л е  т в о ,  п е р в о н а -  
ч а л с т в о .
её ift feine ftreub babeņ, п н тп  e in «
fur Obrí.flfeir muf, res meticulofa 
eft, ire ad judicem, н Ъ т Ь  т о м у  р а д о -  
с т и ,  н и ж е  в е с е л і л ,  к т о  п р е д  с  с ѵ -  
Д о м Ь  л в и т и с л ,  с т а т и  п р и н у ж д е н  ) י ,
і £ 1 1 3 vom
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началникЬ , главный י вышніи י первый
судѴл, #ö1tlff|eber, infpeftor primarius,
оберЬ ін сп ек торЬ , вышнхи надіира- 
ѵлель* ^аи^ЬгаиП/ fuptrcilium , бровь. 
$)0nb (>аЬСП, Гирегіогет effe, на чаль-
сѵпвовагам , чиноначалстпооваіяи. пер» 
вымЬ началникомЬ быти. большую 
власть имЪти. прсиму іуествовати.
dynafta, первоначалмикЪ ,  вла- 
дЪ тель , владЪлецЬ. f. úbem inben.
PbCr^gCIDUlf, principatus, dominatus ,  на- 
чалство י первоначалство. первал , вы- 
шнлл власть, сила, могущество.
♦Obcrļ>ertf$ūfft, im perium , fumma
potellas , главное י вышнее прави- 
т е л е  тво י владЪтслство, ^ДЬСП/ 
imperium obtinere» имѢти.
paftor primarius, суперЬпі• 
т ен д е н т Ь , главный , первыи7 стар*  
шіи свлщенникЬ ,  попЬ•
^фшеІІС, íuperlíminare 5 припіолокЪ״ 
маддвсріс*
*fìttitf  primatus у locus primus , пер- 
вое, болш ее, вышнее 9 переднее
м*Ьсто, *bűben, locum ргіпсіретоЬ־ 
tioei е»имѢ״пи. на болшемЬ 9 выш- 
немЬ t первомЬ мЪстЪ сидЪтпи.
fatrapes, оберЬ фогтЪ. выш- 
hi и , главный судьл. воевода.
#t>O0ÍCp, fatrapia, вышнее, главное 
началство, правителство ( вЪ ка 
кои провинуа*.) воеводстве.
DbCtfb fupremus> первый, 1 ышн?и, глав- 
ныи. $и oberfł, in loco íuprem o, на 
п е р в о м Ъ *  на болшемЬ, на вышнемЬ 
мЪстЬ.
Pberfłet , fupremus, primarius* главный, 
первый повелитель 9 на«алникЪ , на- 
чадствующш. 1Щ chiliarchus,
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O bW O ^Í ín ,  q n a m n i s ,  etil ,  e t iam(! ,, х о т я .  
0 ф$  , b o s ,  t a u ru s ,  быкЬ ,  а о л Ь ,  6j - 
илЬ.
junget О ф $ /  bucu las  j j u v e n c u s ,  птелецЪ» 
бы ч екЬ ,  молодым б ы к Ь ,в о л Ь .  е!П<ЗіеЬ* 
О ф Й ju ׳ g a to r iu s  , р а б о т н ы й  бы кЬ .  ç(n
иП(1ІС1'ф5 ф л а г  ОфГеП, inaequales ad 
a r a t r a  juvenc i н י  е р а в н а я  п а р л б ы к о в Ь .
er bat a u f  т і ф  !и0еГфІ09еп, wic a u f  
eintn ОфГсп,(]иаГ1 in c u d e m  m e  m i-
f e ru m  c3ccidit,onb м е н я  б и л Ь ,  какЬ  
бы к* .  онЬ м ен я  н е щ а д н о ,б е і Ь рал- 
с - .ж ден іл  билЬ.
O f y i f u t t ,  O x o n i u m ,  О у < £ у р т Ъ  г о р о д Ь .  
ОФ ГеП^еІГФ ׳   bubu la  с а г о ^  г о в л ж З е
МЛСО, ГОВЛДИН4 . #l)ÛUt/ bubu læ  схиѵіж» 
б ы к о ж а л , б ы ч а ч ь л ,  в о л о в а л  к о ж * ,  ^ f o p f f ,  
h o m o  ftupidus,  б ы ч а ч ь л  го\оъ*ѣ т у п о й  
MCB0»TÍK.b^műücft, forumboarium>c1Ł01n - 
с к а л ,  с к о т н а л  п л о щ а д ь ,  р ы н о к Ь ,  * { } d i i ?  
b u b i le  > б ы « * а 4 ! и  х л Ъ в Ь ,  с т о и л о ,  
b e t ,  bubulcus j u g a r iu s ,  в о л о в ы и  п о г о н -
щ и к Ь .  ^etncn ûbgcbcn ,  bubu lc i ta r i !  глу-
по , грубо י беіумно , подобно бе іу м -  
ному скопту поступати . «rÎCITV/ tau- 
rea, говлжіи, лловошнУи ремень. *!Ufi()/ 
bugloíTa, воловыи л»ык.Ь.*г0фс ОФІСП* 
З и п д  , lycopfis , червемецЪ , валовым 
Ліілкъ отрава• 2 В е І | ф * О 4>|еп|иГ<},Ьи- 
gloliaItalica, воловыи лвыкЬ Італіанс-
K .Ï H .
O c u l í f t ,  m edicus  o c u la r i s ,  очны * о к о -  
в р а ч ь . (  о к у л и с т Ъ  >)
ОЬвГ/ v i a d r u s ,  ОдерЪ р Ъ к а .
O b t r ,  vel, five , a u t ,  или.
CntrøeDCC, ober ,  ve l  v e l ,  a u t j a u t ,  м л н ,
или , либо , л и б о .
O c b /d e f e r tu s ,  vaflus, п у с т ы * ,  н е п о с е л е к •  
н ы и , .нежилым־ 
0 ( Ь
454 ОЬ
tton Obriøfeit$#røegen׳ e* officio,'ח•
поведЪніюначалсіп■*, м аги с тр а та ,  
по силЪ м а г и с т р а т с к а я  чина, по 
магисгарініскои должности.
О Ь ^ 9 ? е ІМ Іф е £  S im t , magif tra tus!  маги-
спгратаскои чинЪ, началстлво ־ , перво•
• на чале ta so ,  t f f lg e n , g e r e r e  m ag if t ra tum ,  
м аги стратски«  чинЬ имЪпти, j -прдв- 
л л т и .
O b r f ø f e i t t * $ t e f 0 n , qui  g e r i t  magif tra tum,
м а г и с т р а т с к и  членЬ. судья. маги* 
с т р а т с к а я  особа.
O b r í f l e r ,  p t a e f e & u * , p ra e fe s ,  полковникЪ* 
^£ e1 l tenan t  ! lega tu s  ,  подполк.01- 
н и к Ь .  # | u t  © е е  ! p ra e fe ć tu s  c la r-
fis , карабленлчални<Ъ  ,  командмрЪ 
■о ф л о т Б .  #fiûb / l i t u u s ,  полковничьи 
m m « 6 b .
ObftCflen,  v ince re  , побЪдг одерж ати ,
ОЬ8!, p o m a  , овощі ,  плоды, f r i tø  
O b f y  p raeco c ia  ,  раннТи, первыйовощь• 
f p ű t  ö b í ,  f e r o t i n a ,  позднУи, осенніи 
овощь. unjCitíg,  im m a tu ru m ,  не спБлыи, 
не «рЬлыи овощь. fo n id ) t  bleibf, fugax ,  
пропадающіи. 2 Ш п (е г 0 Ь б /  f e r o t m u m ,  
іи м н іи  овощь.
O b ^ b d U m ,  p o m u s ,  овощное дерево. iQût* 
t e n ,  p o m a r iu m ,  овощныч саяЬ. «фигЬсП/ 
#feUer. # f a m m e r , o p o r o t h e c a , p o m a r iu m  ,
овощкыианбарЬ, погребЬ, чуллнЬ,хра- 
нилищ е. «^dnb íe r ,  p o m a r i u s ,  овоще- 
продавецЬ. fo ru m  p o m a r iu m  ,
овощныи рядЬ , рынокЬ. p o m o -
f u s ,  плодоносный, плодовитый*
ОЬГфОП, q u a m q u a m ,  х о т я .
О Ь(ф п>еЬеп .  f. [фгоеЬеп.
О Ь Г ф Т О І т т е п , in n o ta re ,  поверху п л а в а т и .
O b f e ņ n  » f íe tê  ob  einem fcņ n ,  inftare alicui 
ftiiriulos a d d e r e } noHjrjRjam* , принуж • 
д а п ш  к о г о .
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Ocffnfriy aperire, о т п е р е т ь ,  ©творити י 
о тв ер сти , о пт крыпти. f*jn (Semiîtl), 
expromere alicui апішию Гиит , cnoc 
мнБніе^на^іЪреніе 06Ълвиптиѵ0ткр ы ти •
O ffenbart л т ф е п ,£  offenbarten.
Offcnbû1)r/ notus>.manifcftus, лвныи ,внае- 
м ы и ,  известный, лвственныи > вЪдо. 
мыи! откровенный ! нескрыгаым! неу- 
таенный, открытый.
OffenbûC !Detten* emanare in vulgus» 
patefieri י patelcere ,  обЬлвилисл » 
ровнее тисл , розсллвитисл. ' {
Ocffnung/ apertio , adapertio, hiatus» о т -  
пертхе , отверстие , о тк р ы т іе !  обЬ- 
лвлен^е, изЪлвлен'іе.
Offenbarten/ patefacere ,* publicare, лвно 
известно учиниши. опткрыва т и 4 обЬ• 
лвити у ивЪявипти , извЪсшити. роз- 
нести ,  розелавити#
Offenbû^runô 9 patefaćlio ,revelatio» о т •  
кровен іе»  обЪлвлен^е ! изЪ лвлен іе !  и з -  
в Б с т вованТе, п у б л и к о в а н /е .
O f f e n b a r u n g  @ t . 3 0 1 >anni$, Лрос»1у pfi»,
дпокалинснсЬ, откровение Іоднново.
Offen^CrfttØ/bomo apertus,простоссрдеч• 
ныи » нелицемЪрныи , правдивым , не 
лукавый, не лстивыи чело»Т>кЬ. .
Offcn t l íc í ) ,  f.offcnbij 1)Г/раІат,  a p e r t e , .япу ל,,
явственно ,  знаемо y извБстно ! в е д о м о ,  
откропенно , н еск р ы то !  н сутаенн о  , 
о т к р ы т о ,  лвцо.
et bar ff р ф  niebt fcl>cn tøffen , fugit
c o n fp e ć tu s  h o m in u m  » n o n  a o d e t  in 
pub l icum  p r o g r e d i ,  не с м Ъ е т Ь  п о л -  
в и ш с л ; лю демЬ п о к а з а т и с л »
O f f t ,  6 f fecm a t) lß ,  f a e p e ,  c r e b r o ,  ч а с т о ,
He единожды! не едидокрагоно, многаж* 
ды! многократно.
ö ff tu n t)  0ІСІ/iterum itcrumque,K часто, 
и много*, мкогокращво. многажды.
'  Ш
Of
О сь т а ф е п , .d ec la re  . vadare, опусіпо-
ш и т и , p a t j o p n i m i ,  a b  н и ч т о  премия, 
ти тл  и י .
O f e n B ׳ u d a ,  ОвенЪ, б у д а  городЪ. ‘ 
О ^ 'П . Г о г п а х , п е ч ь ,  û t lf jcf ten ,exaed i f ica re»  
печь  п о с т а в и т и ,  здѢѵашп. JUttl bûcfcn, 
fu rn u s  ,  х л е б н а я  п чь. j u m  ЬІ(ШІГСП/ 
c l i b a n u s , горнЬ , п е ч ь  к Ь  псредвоен ію '  
в о д о к Ь .  ^(І^СП/ a c c e n d e re  fo cu m ;  т о .
пигпи,
t ê  Г u ф t  f e in e r  ben  лпЬсгп  !)infer ben  
O f e n ,  c r iļr l'clbcr а и ф ь ф ' п к п  ge«
røe(?t ,  e x  nobis  ae í t im am us  a l io s ,  по
н а ш и м Ь  нравамЬ и д р у ги х Ь  цЪ- 
нимЬ* ч т о  мы сами д Ь л а е м Ь , т о  
и о другихЪ д у м ае м Ь .
b e t  i m m e r  f i n t e r  bem  O f e n  jífct, ag laus
a l t e r , л е ж е н ь .
O f e l e í n /  fo rn acu la ,  печка .  
j 0 f e n * @ û b e l  f  fu rca  fo rn ica r ia  ,  j r x i a r a L .  
í @ « r á m , c l a t h r i  f o rn i c a r i i ,  печная  ре -  
ш о т к а .  í.Ç)e:^Cr׳ ca le fa£ l 0 rjHcn 1 onH 1 1 K.b. 
* ІГйфСІ / f ide l ia ,  к а х л л ,  иэра*ецЬ л е ч -  
ныи.  * E r l i e f e n , ru ta b u lu m  > кочерга .  
# £ 0 ф ,  os  fu rn i  » y c m ïe  печное .
fcu ôldn&efî mie ein O fen ^ ,fca rab aeo
es n ig r io r » т ы  т а к Ь  хорошЬ ,  к а к Ь  
чело  п е ч н о е ,  т ы  слово  вЬ слово 
к а к Ъ  зап еч н ал  чучела .  
O fen*$)ł^Cf/ figulus f u r n a r i u s , п е ч н и к Ь  ,  
кам ен іуи кЬ *  *@ ф и(ТсІ /  in fu rn ibu lum !  
п р о т и в е н ь ,  сковорода .
Offen, a p e r tu s !  pa tu lus!  о т п е р т о  ,  о т т е р -  
с т о .  1U bcíjbcn © e i t e n ,  b i p a t e n s ,  ио
обѢимЬ спторонамЬ. røflfl ШйП ÓffttCn 
f (1П/a d a p e r t i l i s ,  в т в о р я ющ¥исл , огапи- 
р аю щ іи сл  ,  о п 1 вер*ающі'исл. offen fÍC* 
t)Cn, p a t e r e ,  o m n e j im y ,  о т в о р е н ^ ,  о т .  
в е р с т у  б ы т и .  offen £сІЬй [(І)П,  О  fff# 
n u n g  !)üben, effe alvo a p e r to ,  походЬ на 
ни»Ъ и м Б т и .  offener  @ ф й & u ן  lcus ,  
чирей ) рана  прорвасш алсл ,
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го ,־ р о д и т е  лскаго# олтечеекаго, бе»1 
приказу 9 беіЪ поэволенЗл оіпца, ро• 
д н т е л л .
O ^ n fC ç n /c x p c r tc m  effe, c a re re ,  Се»Ъ״егв 
б ы т и .  чего лпиіену  б ы л и ,
(Ô ifłnic|>f 0$ПС^Ьаис1е11аЬ$ге1ИвТ>до- 
мо т а к Ь  , небеэЬ т о г о ,  недивно,
іф  fan піфго&п Гсрп, non facile hac rí
c a r e o ,  л беэЬ т о г о  б ы т ь н е м о г у ,  
мнЪ безЪгпого пробы ть  невоэмож- 
н о ,  нелэл.
0$n1M(f>t/ animi deliquium» обморок!^ 
обмиранѴе.
01>пт іф идп>егЬсп ,іпе<пе  O l j n n ^ t  fal*
!СП/ linqui anim o ! вЪобморокЪ впісошз 
обморокомЬ об Ь л т у  б ы т  и. обмирати.
einen ín bet О Ь птаф г laben, recrearc
defcć tionem , обм ироком Ъ уш ибсннаго , 
о б м е р т о ю  вЪ прежднее чувсгавУе при« 
в е с т и .
0 1 )0 /ehem» á t a t ,o . о י  в о т Ь  > • т а к Ъ , до-
бро.
Ö1)t/ a u r is ,у х о .
et bűt ей Ķinttt ben 0!>ren jîfcen, mi-
d e t  vitiis in te rcu tibus  > эбоиливЬ. 
Henpocvnb # скры ваетЪ . т а й н о  вЪ 
с е б ь  содерж иш ь.
e i n t m c ím ű é  i n ö O ^ r  fü g en ,  j u O & №
t r ü g e n , inaurem d icere , in aures ali- 
cujus infundere orationem, кому нЪ- 
ч т о  н а у х о ,  невслухЬ , т и х о ,  т и -  
хонько с к а в а т и .
fur Obten ГоштсП/ad aures pervenire : 
и ів Ь сгаи п іи сл ^ в Б д о м ііп и ся .у сл ы -  
шагпи,
Me Übten Р0ИГфгоі$еп,(фгспеп, ex-
lu rda re  alicui a u r e s , o b tu n d e re  alicu. 
aures, наск.аэаmjc , н а б о л т а т и ,  на«
ruBOļ- и т и .
einem im m e r  in ben O & ren  l ieg en , in-
geminare ,alicui aliquid,  доку ча ти
кому
røte oftt? quoties , какЪ «таето? ско^ьі 
ччето? коликократно? fo offt, toties, 
такЬ ч асто , тол ь  часто, толико-
кратно, fo offt Іф lefe, quotiescunque
lego , кольчасто читаю.
O effte t í  tt>ufl/ repetere, iterare, что 4á-
emo дКлати , творя ти .
O ff tm tf l ) ! ,  fscpifíime, часто , многажды , 
MHofoKpaniHJ.
O jf rm a^ U g ,  creber , frequens, частый , 
многократный, не единократныи. 
O ļ j i i m ,  avunculus, дядя , дядюшка.
ОІ>те , amphora , *мна , винн'л 
бочка.
0 1 >Пе, absque у fine, c itra , бе«Ъ , кромЪ,
p a s s t , олричь. oļ)ne, ausgenom m en,
e x c e p to ,  przter « выключал, ыінимал. 
о т м е т а л ,  отвергал, кромЪ.
O ķ n e /  allein , praeterquam , опричь, 
кромЪ , раівЪ. flUe ЭД1И) , abs- 
que omni negotio, citra pulveris jadum , 
6е1Ь вслкаго труда. *&ÜÖ, nihilominus, 
6esb шого, кромЪ m oro , одна ко жЬ.
#o£rigefítyr, cafu, fortuito , ненарочн י ,
нечаянно, случаемЬ, наугадЪ. ^mof, 
CWâfôûb, расе tua dixerim, не вЬ^казЬ. 
93e t |u g ,û n e  mora, absque cunćtatione, 
бе*Ь продолжения. бс»Ь »*мйдлТ>н'/л. не- 
медленно. бе>Ь волокиты. бе«Ь о т -  
срочкн, не откладывал. вЬ самой ско»
росши, о^пе mein roiffen/ т е  infeio ,
6efb моего вЪдома. необЬлвл, недо-  
нес л ,  не доложа , не предложа мнЬ.
*meinen ЗБШеП/ т е  invito , бе»ь моел
воли * лротивЪ воли моей • не сЬ 
моего по»волен?л, соивволен?** #теІ* 
пеп Otūtķ, т е  inconiulto, бсіь  мо-  
его совЪта. непосовЪтул со мною« 
иесорослсь, неспрашивал меня* беаЬ 
моего просу. í&eô93at<t355efe^l,injuf- 
fu parentis ,  бе»Ь4повелЬн'<л״отиовска- ,
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tu rem , нѢчтпо внушат и ,  с душа-
т и  у примЪчати.
ГфгсіЬЗ ()inter CtnOÍ)C/ probe memen״
t o ,  памятуй י помчи т ы  себЪ.
beo ben Obren !upffen, v e l le re ,  sa
^ши драгпи•
ju einem Obr ein, unb ju bem ûnber»
VVtcber flllê t d iûa  peifluunt aurcs »
однимЪ ^хомЬ слушагай, а ®Ьдр^г- 
гое выпускати, вЬ одно у х о  ъпу~  
скаіпи, а вЬ другое нзпускати• не 
приѵЪжио слушати , внимати.
leifle Obten bűben, effe auribus per•
purgatis, ч^дкхе^шн имЪти. чудку  
быти.
Qiit ben O b r e n  a n  b e r  ÇÏBûnb tofen,
aditare auritis plagis & venari d i t t a ,  
cap ta re  auribus v o c e s ,  подслуиш ва. 
т и .  присл^гшиватн.
Öblein« auricula,/ ш к о .
0 ļ> r  ап  cinem (З е іф іг г ,  апГа, р у ч к * ,  рj -
колпі^с, руколдка•
O ļ)rb ū n b , vagin*  vinculum, иаконечникЪ  
ш п а ж н ы й ,  *feigen, co laphus , о п л е у х а ,  
п о щ е ч и н а ,  ^ д а р е н іе  п о  л а н и т Ъ .  aa• 
_ушені'е. #gcben, infringere>®b щ е к у ,  по 
л а н и п іВ ,  по щекЪ ^гдарити. » а у ш а т и .  
о п л е у х у ,  п о щ е ч и н у  д а т  и. по щ е к а м Ъ  
биш и. ♦loffel / au r i íca lp iu e i ,  у х о -  
верш ка . <п>игт f fullo ,
^ ш н а л  д и р а ,  червь ^ ш н ы и .  WáppICÍn, 
auricula! м л к и ш ь . ^ушныи, мочка. *ló* 
(fcet, m eatus  a u r iu m , диры ^ушные. 
ОЬССП^ЬСІФГ/ confeflio auricularis , испо- 
вЪдь ,  когда священнику вс!» грЪхй 
порознь обстоятельно сказываются, 
íblúfen, infufurrare in aures , у ш н и ’1а•  
ш и , #bíáf«r, fufurro , jruiHHKb. ;fi'ngcr, 
d ig itus  aaricalaris ,  м и іи н е ц Ъ .  
Г ф теіЬ  . Cļ)0ng f inauris серги״0 .
^0еГфП>4г» paro tis  , у т и л я  опухоль .
9Л m m  *flinflcn.
O b
кому о чемЪ » у кого чег• безЪ•
оглс іпупно ,  б е э п р е с т а н н о  п р о е н т и .  
ч а г т о  к о м у  о к а к о м Ь  дЪлЪ го do- 
р и т и , л р е д л а г а т и .
bie Obren fingen, f lingen, geilen mir,
aures tinniunt, fonant , вЬ_ушахЪ 
з в Ъ н и т Ь .
bij? ü b e r  bie O b r e n  im &  e r b  fJecfen,
obrutum effe miferiis , вЬ в е л и к о й ,  
н е с н о с н о й  бЪдБ ,  н у ж д Ъ ,  н и щ е т Ъ  
п р е б ы в а т н .
øefct fúr O ķren, d ićh  non immit.
tuntur in aures , м и м о  jruieu про-  
х о д и т Ь .  н е  с л у ш а ю  m b . н е  вн и -  
маюгпЬ, н е  в н у ш а ю т Ь ,  н е  примЪ*» 
ч а ю т Ъ ,  н е  п р и л е ж н о  с л у ш а ю т Ь .
Cima? für Obren geben laffen, praeter- 
mittere aliquid fine attentione ,  н е -
при лЪ ж н о  с л у ш а т и .  не в н и м а т и .  
н е  в н у и і а т и .  н е  п р и м Ъ ч а т и .  не  
с л у ш а т и .  м и м о  ^ ш е и  л у щ а т и .  
bieó()ren|pi0er׳ arrigere aures,уши по- 
дымаши. прісл^шівагпи.прімЪчаши»
bie Obren 1 1 феЬеп, precludere aures, 
у  ш и  з а п и р а т и  > » а т ы к а т и .  не слу-  
иіапти•
er ill fvium trticfen bínfer ben Obren,
rubet adhuc a matre, рано онЬспіалЬ 
Hocb п о д н и м а т ь ,  е щ е  у  н е го  на гу-  
бахЬ  м а т е р н е е  м о л о к о  н е о б с о х л о # 
омЬ е щ е  м о л о к о с о с Ь .
einem {U Obren reben, effe adulandi
p r u d e n t  Яітит,похлЬбствоватиф no 
творствовати кому.
es tl/jr mir in ben O bren roeb, hoc
auribus meis eil grave , radit mihi 
aurcs, cïe ммЪ оче1.ь н еп р іл т н о ,
п р о т и в н о  г л у ш а іп и .
I&rtlicbc Obren bűben, aures molles & 
dilicati faitidii, habere y нЬжные 
у ш и  им*Ёти.
ttnhtó ín tin Oļ)t fûffen, imm;tterc ia
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ö í l  tnp  J f l l f r  f f r u t f c n ,  igncm  igni ad- 
dere , igncm gladio fodcre> масле 
на огонь возливати. вражду раз- 
жигагпи. ссору ? несогласѴе ум н о-  
ж ати . огнь к.Ь огню прибавлдпти,
einen !П O cl fïcôcn, aheno olci férvén, 
tis percorquere aliquem» кого вЬ 
маслЪ варити,
ОИОеП/ oliva j оливы, оливки.ЬССфСП/ 
olivare, снимати , збирати. 
o lea , оливковое дерево.
СІПЗСШйфГС ô l íü ç n  , colymbades у
моченыл 9 соленыл олиики.
OniCÍÍí formica , мравхи. муравей.
Omciføauffeil; т у г т е с ізе  , nidas formi• 
carum » КУ Ч* муравхевЪ, муравхево 
гнВздо# муравеиникЬ.
ОП1)ф(ШП/ оп ух , ОнѵуЪ камень. Ьаг- 
аиі? gcmact)f, onychinus, оцѵуовыи.
Öpcrmenf, arfenicumי auripigmentum ,
а р с с н и к Ь .  м ы ш ь л к Ь .
•OpffCT/ facrificium , ж ер т в а ,  прино- 
шенхе жертвы, Q$rúnb0pffc1״/ holocau- 
ЛиШі всесозженхе. @Ün&0pffçr/ facrum 
piaculari > жертва о гресЬхЬ прино- 
xuacMa^.gçg^Opffcr/catharma?nonpaHxe. 
© ф Іа ф {^ О р ^ « Г , v id im a , заколенхе > 
заклание на жертву. @ÍCÔ^Opff{f/ 
hoítia, жертва sano бѢд/ приношаемал.
cin д ш е т е б  OpflTer,  l i b a m e n , 06щ.!л
жертва.
Opffcr#@Cll>/nummi facrificiales,жертвен-  
ныл денги. *£п сф £ ,ѵ ій ітаг іи 5)служи- 
т е  ль при жертвіі. служитель жертвы, 
служитель жертвенный. ГііфеПіІіЬит, 
хлЪбЬ вЪ жертву приношаемыц. 
pollučlum, жертва, ^mcffiír/ í'ecefpita> 
ножЪ ^сртвсннчи. *menget; popa > im- 
motator! заклатсль при жертвЬ. *prie* 
fłer, viOimarius, Іасгіпси5>свлщснникЬ 
жертву принеслщхи.жрецЪ. p f e n n in g •
f. O p  f״
•fííttflCn f t inn i tus  «u r ium ,  »вѢнЪнТе 
вЬ ушахЪ. *periein; f o m a n a n  ЫеО(>геп
' |á n Q t /  ftalagmum! серги жемчужныл. 
♦fdhimlfj, liquor cereus in auribus, сѢра 
вЪ^гшахЬ. morbus auricularis,
уіхінал болЪзнь.
O i l ,  o leu m , ел ей !  масло, O íl/
viride! свЪікее масло.
О?ІІФ^о1с0Ги5> елейный, масленый.
ÔClung׳ (!CfjLe,)íuprema u n ö io ,  елеосвл- 
щен?с# соборованхе масломЬ.
Die lefcfcOelung seben✓ extremo per- 
ungere o l e o , масломЪ соборова- 
ѵпи « ев л ти тн .
Ofl'QJûum, olea, o liva ,масличное дерево, 
масл!на.«П)ІІЬ*С 01еа(*ег,леснал маелк'на. 
It>û$brt00n j(T01׳eaginu»,MacAÏ4HMH, мае- 
линым. Г/ oliva,маслина, маслич-
нал л года. # $ 5 e t Ø m ׳ o n s 0 1 i v e t i , e A e 0 H C -  
кал,масм{чнал гора. ♦фс11(СП,*ч£кГ?П, 
amurca, масличные послЬдки, о с т  am .  
ки, подонки. «grnbfC/ olivitas,»биранже 
маслины, масличныхЬ плодовЬ, tßüVf־  
ben ; colores oleo temperati, маслена л 
краска. olivetum , масличным
еадЪ. * ОсІфІГГ, vaia olearia, елейный, 
масленый сосудЪ. *©01}, homo ftupi- 
dus, truncus, ftipes , простыи, глупый 
человЪкЬ. пр«сшакЬ. # (̂?ЙСГ/Се11а ole« 
aria масленый погребЬ. SfcU(J׳ ampul- 
Ia olearia, lecythus,елейный, масленый 
сосудЬ,  кувшинЪ. #5?ифСП/ laganum» 
масленый пирогЬ, лепешка. ♦ 5НлфСГ/ 
olearius, масленикЬ, дЪлатель елел, 
»5)?agcn׳papaverfativum, садовый макЬ. 
ЛЭЫИ* / т о *а olearia , trapetum, 
масленая мелныца. * g r if f i  / fo lca , 
ти ск и  /станокЪ масленыл. г4псГ^П י 
oleoim buere, елеемЬ! масломЬ надо י-  
н и ти . n>eí<J/ ramus oleaccu$> маслич• 
нал вЪпиь! отрасль.
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u b e t  g u te r  O t b n u n g  g a l te n  , f i rm are
иГит legis, добрый порлдокЬ  крЬп- 
ко ! неп околеби м о!  содержа т и .  •  
крЪпкомЪ содержаніи добраго по- 
р яд к а  великое т щ а н і е  к м ^ п іи .
ÛUôbCt O tbnunø |d i)C ei ten ,  e g re d i  li*
m i t e s ,  e x o rb i t a r e ,  порядокЪ о с т * -  
виши, вЪ непорядокЬ п р и х о д п т и ,
in eine O t b n u n g  bringen , r ed ig e re  ia
o rd inem *  вЬ порлдокЬ * вЬ доброе 
состолиИе привести .
m a i  au f le t  О с Ь п и п 9 0 е Г ф іф * , e x t r a -  
ordinarius> чрезвычайный* неибы* 
кновенныи. \
O t b n u n ô ^ n i û g i g ,  fecundum leges ,  посилБ 
лравЪ* по улож ен ію .1  по э&конамЬ. 
по правиламЬ, поуставу»  правамЬ не-  
п р о т и в н о ,  соуложеыхемЬ ,  c b y c m a «  
вомЪ СОГЛАСНО СХОДНО•
O t b i n a n l j ,  o rd ina t io , j r чрежденіе ; распо- 
лож еніе .
O r b i n i r e n initiare facris, inveû ״ ire ,  initi tue •
re  , вЬ духовный чмнЬ а о с ш а в л л т и , 
опредЪлліли.
O r b r e ׳ imperatum,juíTum,jrKa»b. повелЪ• 
h ic .  лрика іЬ  ф начальство ,  gebet!; 
Oetien, im p e ra re  ,  ^гка»Ь п о с л а т и .  
д а т и .  ^ г к а і а т и .  п о в е л Ѣ т к  . пове- 
лЪвати.  п р и к а з а т и .  tCfpCCtiten , d i â o
vel juflis aud ien tem  е1Ге,_ука»у послуш - 
нымЬ «ы іли .  по ^ к а і у  п о с т у п а т и .  
jTKasb не  п р ен сб р егати .
O rg e l /o rg a n u m  muficum, органы. # ^ f e í f fe, 
fillula organica ,  органнал т р у б а ,  
т р у б к а .
О г д е і т а ф с г ,  organarius , органный ма- 
em epb . O r g à n i ( t /0rganicus, о р г а н и с т Ь ,  
н* органахЬ играющий.
O r i g i n a l /  au tographum  , подлинникЬ* 
споеручное подлинное^ п и см о .
ЭДпШ г 4 sa
O r
f. O pffcr*gelb .  *ftoef, gazopjiylacium ,
сокровищ е,  хранилище ж е р т в е н н о е .  
*\)icļ)/ v id im a ,  с к о т Ь  н а  ж е р т в у  прино- 
симыи•
O p f f e rn ,  l ib a re ,  im m o la re ,  ж е р т в у  при-
н о с и т и .  @е1ь opffern ,  in ben © o t te č *
^ i l f ł c n  legen, largiri  c lccm o fy n am  ad fu- 
f ten tandos p a u p e r e s ,  м и л о с т ы н ю  no- 
давагтти, вb церковный л щи Kb к л а с т и  
на нищихЬ. 
ö p f f e r u n g ,  facrificatio, ж е ( шва, п р и н о ш е-  
нхе ж ертвы .
О га п іеп ,  A r a u f io , оран5я.
ט0ח  ОгапІСП/ A u r ia c u s ,  A ra u f ia c u s ,  
О^аніискки•
O r a t i o n  g a l te n ,  p e r o r a r e ,  d ec lam are  ,
рЪчь , слово скаіываіли ѵ г о в о р и т и .  
ОгЬеП/ о ^ о , о р д е н Ъ ,  чин Ь ,  эакоиЪ. 1Іф
in cinen Ő r b e n  begeben, fcqui  fedi ám
& iņftituta alicujus , nb м о н аш е ск іи  , 
вЪ духовный чинЬ игл т и . п о с т р и ч ь с я .  
O rb c n ë le u t l j e ,  m o n a c h i ,  духовнаго ч и н а  
лю ди,  м о н а х и ,  черн цы ,  ïhokh. O t#  
Ь е п в т а п п ,  clericus , кл и р и кЬ .  монахЪ, 
духовн ая  особа.
O ïb c n t l id ) /  o rd in a tu s ,  com pof i tu s ,  поря-  
д о ч н о .  по порядку ,  по чину• чинов- 
но .  рлдомЬ. по ряду  . ерлд\у.
O rtn en , difponere , dirigere * ordinare* 
у  чредити•  р а с п о л о ж и т е  ч и н Ь у с т р о -  
я т и ,  вЪ порлдокЬ п р и в о д и т и  • опре- 
д Ь л л т и .  разположенУе чинитпи.
Otfcnurg/ordo,feries* difpofitio,conftitutio>
у чрсжденхе^ расположение # по р л -  
ДокЬ.
fúrfcbteíben , modam praeferibere,
укаіывати. порядокЬ » способЬ 
покажываши.
Ьав SImr gcļ)t ber  Ott>nun<j п а ф ; eft
dignitas a m b u la to r ia > сеи чинЬ да- 
с т с я 7 вЬ сеи чинЬ о п р е д е л я ю т с я  
сряду* п о ч редЬ *  почередно .
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OcfÍerrCÍd)Çr/AuftriacuS) ж итель  Лвстріи-  
скіги , АвсілріанецЬ.
O f l  / oriens » *ocт о к Ь , $ÇJ33inb/ eurus, ■о- 
сточный вЪтрЬ.
О  (lern, dies paíchalis * feftus dies геГигге- 
äionis C H R I S T I  , пасха, праэдникЪ 
евлптыл пасхи, свіітлое Воскресенхе• 
ХристповЬ день.
Ö f te r s t? /  ovum pafchalcj лицо пасхалное.
#5!0&вп; *.Я'ифеп, placentae pafčhales, 
куличи пасхалные, вЪ праздникЪевл- 
ты е  пасхи употребллюицілсл.
ОеОсГІІф/pafchalis , пасхалным. свЪтло- 
воскресный.
0 (1*ЗпМсп, India Orientalis, ОсіпЪіндХл•
Воспточнал Інді״л.
O tte r ,  lutra,выдра эвѣрь, * Jű ö e ,  decipu- 
la?выдровал пасть.
O tter, vipera ,ехидна , 5мУл,ужь.
O t t e r * ( g ) ^ , i a u s  ѵірегаеіуязвленХе 5 у -  
грызейхе, укушенхе схидновосУу же• 
B ot,  SMÏHHoe.
O jfu r í ,  Oxonium , 0*4J>ypmb городЬ. b t t  
Dūļ>er ifi, Oxonienüs, С>£*<£уртецЪ.
Or4 6 0
י3. ן
ÇV>2lat, p ar ,  biga, пара., pûflr, Un& 
PvirtГ/bini, парами, по парамЪ, по 
парно, по двое, по дна,
^пагсп/ р ф ,  rote bit 336<}cf, coire, ni-
dulari у голубь cb голубкою понима- 
eme л, соиоку пллетсл.
^йфгСПг conducere, отк уп ати *  на or»- 
купЬ братпи, вэлти,
фйфгег, conductor, откутуикЬ .
ФаЬСГЬоГП, Paderborna, ПадерборнЬ.
дыи шляхтичь) которой при какомЬ 
дворЬ, или знатной какой особЬ слу-  
ж ито•
3а подписан!емЬ собсптвенкыл руки 
т о г о ,  к т о  оное СочинллЬ»
ОгІеЛПЙ, Aurelia, ОрлеансЬ. b i t  t>ClI)Ct if?/ 
Aurelianenfis » Орлеанскхй י ОрлеанецЪ. 
öt* I03fdt>íff̂ ׳ n a vis pr aefidiari a^longa, bellica, 
боевыи, военный *воине кхи * линЪиныи 
корабль*
O t t , locus, Граиит,мЪс!по. &е$ jFjmimelé, 
plaga, regio cœli, страна , край.
Cinen O r t  eínraumen, fpatium habitan-
di concedere *мЪсто д д т и ,  у с т у -  
пиши * 'очи с тигли.
0п feinen O t t  fe&en, locare * намЪсто
п о са д и т и , посшановипти.
Cinen O t t t ű u m e n , locum, ex loco mu- 
ta ré j  cb мЪста соигпи. cb м'Ьста 
н а м е с т о  переходити. мЪсто пе-
Í eMliHHinH.
Ct O rten , ubique locorum , вездЪ . 
всюду, по всюду, на всЪхЬ мЪ- 
cmaxb,
ап feinem O r t  г nusquam gentium,
нигдіі. ни на какомЬ* ни на кото*  
ромЬ мЪс т Ъ .
roieber ап feinen alten O ttfom m en ,in
locum reverti antiquum, на прежнее, 
на старое свое мЪсто паки прк'и- 
т и ,  возвратитисл.
O r t ,  Ьа$ (Sufferfte , extremum , самое 
крайнее м ь с т о  , край , поле,
ein O t t  baran т о ф с п ,  ad finem per•
ducere, саиГат com ponere, к-Ь кон- 
Uy принести, окончигли у совср- 
ш ити. вЬ совершенство привести.
O r t  einet ЭДіІпІЬ quadrans, четверть ,
четвертая дол л монеты.
O iw abrugg ;Oínabruggum , оснабригЬ. 
Oefrcrrcidļ), Auliria , А встр!л , AecmpÏHC- 
кое эр цЪгерцогс т в о .  büÔ «£)auß ОС*
Оеггеіф / domus auftriaca, домЪ, фами• 
л й  ЛвстрУнскал,
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^kmtCÍÍCr, cingulum militare > пантелирЪ י
п е р е в е л , пол eb.
^ūn iC tiķ ie r  / panthera,pardalis,барсЪ.
bíc «£)aut birøon, pellispantherina,6ap- 
совал кожа.
^(Jn to ffd /c rep ida ,Tandalium, туф ел ь .
#Ьег ( істаф Г , crepidarius, туфелныи 
mac mepb.
^ û n t 0 f f ç (l)01Ç, fuber, корка•
^f ln f jec ,  lorica* панцерь. латлъі, броня.
fein ЗЗЗсіп í>at fe inen f ü n f t e r  a n , la r -
gus & liberalis eft de cado fu o ,  онЬ 
sa свое вино не с т о и т Ь .  онЬ свое-  
го вина не ж а/БетЬ*
$Лп£еГ íint&un, peftus lorica praemu* 
nire, панцерь, л а т ы  , броню на- 
д"Ьти. вЪ латы t вЬ броню облещи- 
с я ,  одѢтисл.
ein b i c f e r ^ a n ^ c t /  invia fagittis lorica 
к р Блк'іл у т־ о л с т ы  я  ,  ш л ж е д ы л  
л а т ы .
^Зап^сп ״ £)cgen , © г е ф е г , verutum ,
латный мечь , па/ашь. J£)emb&, 
paludamentum» колчуга. «9)Мфёг׳ lori- 
carius » л а н ц е р н ы и  « л а т н ы й  масптсрЬ .  
^ГІпдІСІП / hamus, л а т н о е  п а н ц е ^ н о е  к о .  
л е ч к о .  *trûÇJCnï)/ paludatus , б р о н е н о -  
с е ц Ъ .  л а т н и к Ь .  п а н ц е р н и к Ь ,
ФорПДСр, Pfittacus, Попугаи, 
ф аріес , charta, бумага, !um ГфгеіЬеп, 
ícriptoiia , пищал бумага, g f íc fраріСГ, 
bibula, сЪрал, проступчивал, пропуск-
мая бумага. |цш  etnpucferi/ em porttica,
т о л с т а  л , карт^гінал> оберточная  
бумага. bûê$11p1çr fïi'cfï, charta trani- 
mittit ]itéras , бумага проступаешь, 
проходитЬ. СІпЗЗйффорІеГ, volumen 
раругі5десть бумаги. Щ ^öpŰC brill* 
geil/ confignarelitteris, написати. Іапи. 
сати . ^flpicE Шйфсп , chartam ccnfice- 
rcj texere , бумагу дЪдаши.
9 Л m m ф ג  ар іе і״
, фйдпГФС/impedimenta, 
farcinae, багажЪ. воинские припасы. 
фаШГйЬіП, valli, Tudes, полисады. кол?е.
ограда, (іф  tximít ОС^фОП&СП/ munire 
fe ftipitibus cufpidatis , полисадами | 
обнестисЛ) огородигпіся, эагородигахсл. : 
^PûUflfb palatium , balilica, пола т ы .  būTļU 
flct>óri9 ;  pala tinus,  кЬ полашамЬ при- 
надлежащи!.
^ a c f e n ,  confarc inare , convafare » тпюки,
кипы ^гвяіывапж, уклады вати  ,  ^уби- 
р а т и .  вЪ кипы к л а с т и .
^ i j c f p a p i e r ,  charta e m p o r e t i c a , т о л с т а я  
бумага.
^ ú d T / ^ c f í C Í n ,  farcina , fai'cis,  с в я в к а ,
кипа. т к ж Ь .
L ^ncfeb íc í) , facefle hinc י ^б и р аи сл .  с т у -  
лай• пропади, пропалнел. поди вонЬ. 
^иди .  »гинь, сѣ глазЬ  долой.
і̂ѵІІІСГеП / polire ג очищаши. вычищати. 
t y a l ím t j  politor, ОЧИЦІАШСЛЬ. вычища- 
т е л ь .
^ОІШ/ pa lm a,ваіл. палма. финикЪ. верба. 
iï£>auïï\, palm a,  палмовос , ф иниковое ,  
вербное дерево,
^ û l m c n ^ a g / d i e s  ра !таги т»вербн ое  вое- 
крссенхе, недЪлл ваѴп. ц в е т н а я  н е -  
дѢля. ^дозліъ,p a lm e tu m ,палмовая ро• 
4Ja. лЪсЬ.
ЧЬйІСГтО/ Panorm us,  Палермо городЪ, 
ф а п іе с /  vexil lum , »намл , ш тандаргпЬ , 
npanopb.
^СШПСГІКГГ, fignifer,  a q u i l i f e r ,  прапор״ 
ц$икЬ, »наменіуикЬ. энаменоносецЪ.
^ an q u e t /c o n v iv iu m ,  б а н к е т Ь .  п!1рЪ. ° и -  
р^ш ка .  пированіе. I>Ctl(СП ! obfonare 
pollucibiliter,  п и ровати ,  пирЬ д Ь л а т и .
^ f ln q u e t í re n ,  pergraecari ,  comeíTari,пир©-
в а т и .
^únquefíetet, comeíTator, helluo,у г о с т и •
т е  л ь# пированхе часто отиравл дю* 
Чі**•
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^attfric. f. p r o p re :  auf ф а гф сп  айв ge
()СП, Û1l5r(ittcn׳ excurrere praedatum 
на партѴю пойти , выЪхати, fjn
tbcpgdngcr, praedo, praedator , qui 13e. 
pius praedatum excurrit, охотникЪ hí 
парпп'и сЬ нЬкоторымЪ мисломЬ 
войска выѢіжапти ради нападен?л н. 
нспрілшслл.
^iirtbCt, Parthus, Парвг’анинЪ,. *lûnb 
Parthia, Парѳ'£л.
^attfyep, C^lnķūniļ.) parte», fa£1 io, пар 
т ‘ія , сообщ ество.  товарищ ества  
сообщим кЬ, едином ышленни 1сЬ.
tè  øicbt ^ iltt^cpcn  , dirtrahuntur ii 
partes ג находятся паргпіи! раэдЪ 
длю тсл вЪ разные партхи.
fid) !и einer $ a r tķ e 9 fd)fag?n,defccn
dere in alicujus partes , кЬ ка к. 01 
сторонЪ! партии пристати .
einen auf feine $û tt£ep  bringen, in par
tes fuas pertrahere , кого кЪ своеі 
сторон Ь !  партии привлещи ! при 
Совокупити! приобщ ити , приба 
вппти.
eine? ^attļ>ep Ralfen ! rebus aiicuju 
ftudere> cb кЪмЪ^одну napm'fiojcmo, 
pony держ ати  ! за одну cmo^OHj 
ептолшм,
feine gute ^artíjep treffen fónnen, rc
conditionem aequam non habere 
намЪреіГіе, желание своенещаспѵ 
ливо и сп олни т« ,  произвести. 
Qjcøcnpart^ei;/ pars adverfa , против- 
нал  с т о р о н а  . соперникЬ.
man fie let ,  Ьа§ bu gar |upartļ>eņif3
fu t  íl>nvbífr/ apparet immoderatun 
tuum in eum ftudium, видно, ч т о  т ь  
его сторону зЪло крЪпкс 
держишь, за него эЪло крЪпк< 
с т о и ш ь !  ему зЪло ионоравливаешь
фагферіГф
 ,бумажка י Opíctlcin, chartulaו
лр:СГ*9)?иІ;ІС/ officiita chartaria, molen• 
dinar,бумажная мелііица. <WUlIÇr/Char־ 
tarius? бумажный мастерЪ. 
p a p ieren , chartaceus, бумажный.
Фарр, pappa! каша! клеи.
Wappen, glutinare j склеевапти, клеипти. 
фЛррСІП/ malva, слліЪ трава .  флррСІП# 
ЬіПІШ, populus > топола.
Ф яр^/ P ap«! Pontifex Romanus, Папа. 
фірГиГФ, $ ú p ífb  Pontificius, Папскхи.
^ Ір ^ І іФ , Papalis, Папііжскхи. 9taļ)trjus I 
canonicum » Папское, каноническое 
право. *@tUÍ/ (edes Pontificia! Папскхн 
п р есто л Ь .
^ a p fW lim , pontificatus, religio pontificia, 
П а п с т в о ,  ПапБжство.
p a q u e t ,  fafciculus , м к еш Ь , свл»ка. 
yarûî»i§, Paradifus, рай.
флгаьі&!)е(£/ ügnum aloes, райское дре- 
ив. fó rn tr ,  cardamomum, раиекк'е »ep• 
на. *Vogel / manucodiata , раискал
П І П И Ц Д ,
ФйгЬсІ, pardus, pardalis, бірсЬ. 
y a re n t i re n ,  habere concionem funebrem,
погреблптелііѵю , !׳адгробную рЬчь , 
слово г о в о р и т и ,  ска»ывашн.
tiara lacerdotalis, шапка евлщен- 
ни чес ка л.
^ ל ג ח {?, L u te tia ,  П арить .
p a r la m e n t ,  lumm a curia, ПарламентЬ . 
вышнее собранѴе *натиЪишихЪ г ozy- 
дарственных!) членовЬ.
^ a r l a m e n t ^ e t t /  fummae curi* аіГеіГог,
Парламентский членЪ.
^arm cfan fj• ; ,  cafeus Parmenfis, Парме- 
занЬ , Пармезанск'хи сырЬ.
$ЛГОІе деЬеП/ fidem dare! пароль даватп. 
обЬщаши. Посулитн.
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е п у т н и к Ъ ,  пушешесшвеннякЪ ! n y -  
пт сшг с тву юіц¥и#
Фл1]аи״Ра(Іаѵіа,Пассау городЬ, 
^ ( j û u e t f u n j l , ars  m agica  c o rp u s  ligandi»
Пасс ay с кое художество.
^ü^ícreri/ Ггап(іге>П1юЪэжати, проѢхати, 
миновати, лроходити , мимо иш ти.  
VOŪft pú§irt/ quídnovi? ч т о  дЪлаетсл, 
что  слышно, что говорлѵпЬ новаго?
(б p a p í r t /  laudem meruiíti ,  ж и й е т Ъ ,  
г о д и т с я ,  достойно  похвалы.
crlå fré  піфс ра§іес«П/obnititur, reji-
cit , онЬ cïc не п о д твер ж д аеш ь ,  
опровергаешь י х у л и т Ь  , сем^у про* 
ти в и тсл .
её f a n  пофп>с1)І p á t e r e n ,  to le rab i le
eil) tolerari  poteft > живешь, т а к Ь *  
птакЬ, можно похвалить, не очен* 
т я ж е л о ,  можно с н е с т и .  
фйІЬоП/ЬШогіа de  cruciatibus Chriíl i  a c e r -  
biűimis » с т р а с т и ,  страданк'е ,  mepiili- 
Hïe Христово, 
^ûf(JUil ,fatyra ,  libellus famefus ,б е в ч е с т -  
H°e э р у гателн о е ,  поносителное , под- 
м е т н о е  писмо , пасквиль• ПП Ые ^ í ) Ú t  
Гфіадсп, carbonibus elogiorum fo res im -  
p iere i  ł1a ДьерлхЬ , кЬ дверлмЪ при- 
б и т и .
^afiqiiíITúnt/ fillographas, libelli ГатоГі au-
Q .0 T % пасквилантЬ* с о ч и н и т е л ь ,  со -  
с т а в л л т е л ь ,  и здатель  £ у га т е л н ы х Ь э 
подметныхЬ писемЬ. 
$ a f r ,  l iber ,  cor tex  > л ы к о ,  м о ч ал о ,  лора 
на деревЪ.
f a fiet, a r to c re as , п а с т е т Ь , вирогЪ« üftetenbeefer, cupedmarius, пирожникЪ, лриспБшникЪ.
giafłet) f propugnaculum , б а ст іо н Ъ , бол-  
вер Kb. ûufmetffen, munitionibus urbèm  
Геріге>[пост^оити#
Q ú t tU
ф а
QiűríbeO’Tdt)/ cupidus partis alicujus, при• 
с т р а с т н ы й ,  похлЬбспівующіи. f(Çn, 
dare le  in partes, п р и с т р а с т и ^  бы- 
т и  у поноравдивати, похлЪбствовати, 
4Ï10 ст о р о н у  д е р ж а т и .  cinen fill’
!;alten, judicium rejicere» *toro 
sa п р и с т р а с т н а г о  , ja  похлЪбствую• 
ujaro приэнавати , почишати. Q([t
П;фС púttí)epifá) fepn# neutram in par- 
tem inclinare , ни чью сто р о н у  не 
держати* вссмл б е эмріс т р а с т н у  б ы т и .
•^artíian, haf'a velitaris > framea, парши- 
»анЬ , бердышь.
^ûrtitcnmadi>ec, rabula ,обманщикЬ.
UcfC/ capillamentum, coma adoptiva,
ларикЬ ,  кудри , волосы накладные,
*тафег, ftrućtor capillaturae, парикма-
херЬ,паричныи масшерЬ. С̂С СІП{ trágt, 
capillamentatus, парикЪ нослщѴи,
via, aditus, tranfitus, паспортЬ, по• 
дорожное у пропускное писмо, ласЬ. 
эастава .  лроЪвдЬ^ про ходЪ^ п у т ь  •Дорога.
fpcrtcn , »erlesen ! claudere tranfitum,
hofti viam intercludere, дорогу ,  про- 
ходЪ у лроѢгдЬ , п у т ь  і а п р е т и т и ,  sa -  
ne р е т и в а  городит и. rø0t)l СЬСГ Über JU
^ af/f-se fu n t) ,  francf.
^ 0§b riíff /^ ú ^ |ít)c l ,^ ű ^ p 0rt/ fymbolum , 
fecurus commeatus-, паспоршЬ. про- 
лускное , подорожное , иисмо.
tolutim incedere, римоходью
и ттп и .
equus tolutarius, equus grada-
гіи$,виноходецЬ.
$ a fd )e ,  SDelfnûb, nobilis famulus, f.. 
^affam ent ûn j í íc íb ern , fegm enta, Hosy-
мснтЬ на илатьЪ,
^ôjTûôÎCf / viator ג сЪдокЬ , ЪздокЬ ,
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»
røer $etòangreiff> , U t  befubelt־ fid)/
manus illi inquinantur, qui luditluto» 
касалисл смолТ>,пеклЪ очернитсл.  
невступаи вЬ худые дЪла, не бу-  
дешь обезчеіугнЪ. кптогрлзьюигд а- 
е т Ь  руки замараетЪ. 
et í>at ф е ф а п  ben £ofcnr aífiduus ho•
rpes eft, гость нелегокЬ на подЪ- 
емЬ, о х о т н и к *1 долго сидЪти. т а -  
кои гость , ч то  и выжить невозмо- 
жно^усБлсл какЬ рТ)гпка,
ф е ф іф (г  piceus , piceatus, смоллныи ,
смолныи#
$C$fran&,mal!eoIus> смоллныи вѢнецЬ• 
S f a n n e ,  trulla , сковорода смолнал. 
« © יpiccus ׳?brøatl־ picc atrior, черемЬ 
какЬ смола.
^J.t>el / Pedellus » Minifter Academicus*
педель* ровсылщикЪ* приставь , слу- 
житель при Академии ради посылокЬ 
определенный•
$ е т ,  cruciatus, мука, пыілка. мучение,
розыскь. antt>un,f. peinigen.
^einigen ! to rquere , difcruciare*My4H1mf. 
пышаши. розыскивати. gepeíníget
røerben, cinegein ()üben, confici cru- 
ciatu maximorum dolorum , ferre crucia* 
m en ta ,му читисл. страдапш, мучену, 
пытану выти. бо*Ъ3човати. 
p e in ig e t / tortor, carnifex, тѵранЪ, мучи- 
ілель. палачь. заплечный маете pb. 
^cínígung/cruciamentum> torm entum ,му- 
ченхе.
^ieiníícbe ^ rn g e  , quaeftio, to r tu ra ,  p o .  
зыскЬ. пытка , допросы розыскные, 
^ l f l í je /a c l io criminalis,розыскное чело• 
битье о главныхЬ и важнЫхЪ дІілахЪ.
^ е і п і і ф fragen, interrogare aliquem ,per
tormenta ,розыскивати״ п ы т а т и , кнУ т 
томЬ бигли, по розыску сЬ розыску 
допрашиваптк,
феігГфе,
'f^ f e r n 0fìec,rofarium , чотпки bûfân bf# 
ten / globulos precatorios verfare , по 
онымЬ молишисд.
^iafenf, bulla, diploma, п а т е н т Ь .  обЬ•  
лвителнал г р а м о т а .
лг!;е. f.
Itríúcrf), Patr ia rcha,  ПатрѴархЪ.
KÌffiot/ bonus civis, qui patriae faluti con- 
filli t , оотечествЪ  свосмЬ великое по- 
печенѴе имЪющѴи. сынЬ отечества ,  
^bátron, patronus, defesjfor, патронЬ , 
благодЪтель, милостивецЬ, за с т у п  ־
никЬ , >ац}ититель , предстатель.
СІпе? p a tr o n  fet)li/ patrocinium alicujus fu- 
Гсіреге, о комЬ старагпмсл# старан'ге , 
попечение имЪти , благодЪлнхе твори- 
ѵпи кому, закого заступ ати , предста•  
т е л с т п о в а т и  о комЬ. вЬ за щи Lye н*и 
своемЬ кого содержат!*.
З^ГОМйГфеп theca bombardica, ллдун- 
ка э Сумка , сума патронная.
^(lttonen , bei) ben © ф г с іп сп і,  Гогтзе du-
d u s  in chartas incifi, о б р а іц ы ,  модели 
п а т р о и н ы л .
^ au cfen , ty m p a n u m ,  литавры , по лишав- 
ры.
фйисГсп Гфіадеп, paucfen, impellere
baculis tympana,на литаврахЬ б и т и .  
Шап prtucfcf, tympana (onant, rebo- 
ant ,  на литаврахЬ бьютЬ.
^ nucfcr , tympanotryba, литаврЦІИК.Ѣ. п • -
литавр ціикЬ.
^aufircn/fpatium interponere, о т д ы х а т и .
п е р е с т а т и # молчати.
$ е ф p ׳ ix j  варъ. смола. j<r<jc!n<jeneí>, li-
quida, роэшедшалсл, росплывшалсл. 
#fcflrteS, arida ,ficca , тверда л, сухал . 
аЬдсГфаЬепсб, radulana, оскоблена л. 
mit $ с ф  ЬсГігеіфеп/pice ob lin ere ,
смолою смолити > засмолит* вам а-  
%
эаши*»аромЬ заварнтн.
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ín ber (^omóbíe , a&or , ьЪ к*медТ14
играющал, дЪиствующал особа. 
tin jCDet fúr fcínc ̂ СГГоП/finguIi, вслкЬ
про себл , себЪ порознь.
і ф  fut meint ^iecfon , p r o  v ir ibus  m e i s ,
л  , с о б о ю  ,  сЪ м о е й  с т о р о н ы ,  
п о  в о з м о ж н о с т и  м о е й ,  ч т о  д о  
м е н я  н а д л е ж а т ь  ,  ч т о  и .
с і с т п с л .
e í n c ^ e r f o n  f lg t tClb  p e r fo n a m  alicujus 
fu rn e re ,  чк'юаерсону иредставлл т и ,  
изображлпти, пригпворлти, вЬ дЪн- 
стихи показывати.
e tp rá fe r . t i r c t  eine £ o ļ ) e $ e r f o n ,  augu-
fla forma eft, онЬ представллетЬ у 
изображаешь ,показываешьвысокое 
лице. f .Q û tU r .
і ф  n>olte/ bçf? m an  m einer  ^ e r f o n t t e r #
Іф о п е ^ е ,  m e a  p e r fo na  ad  iftam r e m  
conci l iandam  non e r a t  d e l i g e n d a , я 
б ы  ж е л а л Ь ,  ч т о б Ь  о  м н Б и  н е у п о -  
м и і і & л и ,  м е н л  н е т р о г а л и  , н е з а м а л н .  
ф е іГ о Ь п Н Ф ,  p r a e f e n s ,  и п о с т а с н о  ,  с а и Ъ
присушсшв^гюіщіи. рег[0()п1іфс 93<теі<
tintgung, unio perfonalis, ипосшасное 
соединенУе.
(Іф регіб^ПІіф eínfíeíícn! intereíTe ne-
g o t io  p r a e f e n te m  , с а м о м у  л в и і п и с л .
einer  @ а ф е  рес[£$пМФ beproobnen ,
efíe in re praefenti, с а м о м у  п р и с у щ *  
с т в о в а т и  п р и  к а к о м Ь  д Ъ л Ѣ .
^ ? r f o n a l i e n ,  curr icu lum  v i tae  ,  on и  c a m e
л и т  л , жизни. житУеф
^ e r 'p C C t íO ,  tubu lus  ,  з р и т е д н а л  т р у б а *  
п е р с п е к т и в Ь ,
^ c r fp e c t ÍD  т а ф е П / re ru m  fac iem  i ta  c x h i -  
b e r e , u t  quafi p rocu l  v ifen t ibus  a p p a r e •  
a n t ,  п е р с п е к т и в н Ъ  ч т о  и з о б р а з и т ^  
о ш д а л е н н ы х Ь  в е щ е й  в и д Ь  п о к а з а л « •  
^ e f b ^ e f n l e n f c / p e f t i s j M o p b .  м о р о в о е  п о -  
в Ь т p ï c .  л і в а  с м е р  т о н о с н а л  •  b û t û l l
9 і п п  ( ł ^ b ę n .
ф «  .
феіЧГФСг flagellum j fcutica, maftyxa, бичь,
кнутЬ . плеть, шелепЬ. 
ф е І ‘ГфСП# loris caedere נ flagellare ,б и т и  
KHjrnioMb י плетью ,  
p elican / pelicanus, ПеликанЪ птица. Н е-
асыть, cin ^jittument, « З ^ п е  ûu$!ubte*
фе!1/ forfex dentaria, *лещи ради
вырыванхл з^бовЬ.
$ еп л (*  a u f  ber i)0ļ>en © ф и Г ,  t y r o  a c a d e ״
micus, новый, недавно , вновь пришед- 
вши, новикЬ , новичвкЬ вЬ высокихЬ 
ш к о׳\ахЬ.
ф .  п п а і , t. $cöerrol;r.
^cnl'et• peniculus j penicillus, кисть .
^ .?}nftonj.^in:׳
p e rg am en t ! membrana , паргаментЪ,
$rg<Tmcnt biliben , membrana involve-
re libeilum, к н и г у  вЬ паргаментЬ пере 
п л ест и  , иарглментомЬ обдожити.
Słergamenten, membraneus,паргаменто•
выи , паргаментныи.
фегдатеМ*ЭДаФег, membranarius, пар- 
гаментц]икЬ 9па1:гамен лювыи м астер Ь . 
^SerlCÍn, margarita, ипіо,жемчюгЬ. ļcf>6n, 
f l a t / unio exaluminatus, чистый жем-
чюгь. ein ІапдіеФг 0(>renperlein,ftalag-
m um , продолговатый жемчугЬ вЪсер-
r a x b .
^ e ^lcnfil*״ c r / conchytał жемч^гголовецЪ. 
* p r í m e t ,  margaritarius* жемч^гопрода. 
вецЬ * д Ь ггсг ,  cochlea margaritifera, 
С0псЬа,жемчужналраковина. « © ф п і іГ  
linea unionum י нитка жемчюіу ו низа- 
hïc ^емчюжное. *@ticfct, acupićtor, 
швецЬ жемчужный, который жемчу- 
гомЬ выиіиьаетЬ.
Çcrficil; РегІіаьПерс»л. Персидскл іемлл. 
^ e r fe ,  ’.(tünet, P e r fa , ПерсклнинЬ.
ПерсидлнинЬ. 
®ег(11ф/^ег|ТаП:Гф/Рег(1си5, ПерсидскѴи. 
Ф<Т|0П, perfona, особа, дн кЪ , лице.:
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^ f d n b ,  pignus , arrha , a i rhabo ,  hypo-־ 
th eca ,>акладЪ, geben , DerfeĢCM / cavere־ 
pignore de pecunia, закладЬ д а т и ,э а л  -о׳
тиш и ч т о .  jum ^ û׳, n b nehm en , pigne- 
rare  aliquid, вЬ эакладЪ віаши, ber СШ 
^ f a nb n .m m t/p iąne ra ro r ,заимодавс уЪ.
^ífnnblCÍn ín berJ&ufff,  acetabulum ужо- 
лобковатость) лощина кости имянуг•״ 
мыл icxïonb,.
$füflbtct)illinçvres pigneratitia, a r rha ,  w -  
кладЪ , заддшок.1-.
^ f f ln b  1ÓIС П/ lib crare  p ignus» іакладЪ вы- 
купипж , вы н лти  , выручити,
^ f d ’.lDtn / pignerare , закладЬ взлш>тѵ 
брагпи.
^ fannc /cacabus ,  f r ixor ium , с к о в о р о д а .  
^ f f l n n f 1Kt)Ç г placenta frixa , блинЬ , лс*־ 
пешка;
$fúnncnfl íc fc t  / faber vetcramentaujs*
к о т е л и и к Ь .״
ЬІе, parochia, Парохіл, прихсдЬ»
. ц е р к о в н ы й .  ^ f a t r & i C l l f ł  ! o f f i c i u m  e c c ! e  * 
f i a f t i c u m  ,  с в л щ с н с т в о .  ļ j a b t n ,  fa*, e r ״  
d o t i o  p r a e d i t u m  еіГе^правллти. 
$ f a r r í ) Ú U Ê ,  a e d e s  p a r o c h i a l e s ,  е в л щ е н п и -  
ч е с к х и  д в о р Ъ .  * £ c r t , p e r c c h u s  p a r t (  r *  ־
с в л і ц е ь н и к Ь  ,  п о п Ь .  ♦ f i r c í )  /  t e m p i ,  i n  
p a r o c h i a l e ,  с о б о р н а л  ц е р к о в ь .  * f i l i D c t /״  
p a r e c i ,  p a r ø c h i a n i ,  п р и х о ж а н л ,  п р и х о д -  
C K ï e  л ю д и .
^)fúUÍ/ pavo , pavu$> павлинЪ. bit  §eÌK.*  
lein a u f  beft'en j íopff ,  arbu 'eulae pavo•
пит crin it* , перышки на головБ.
tVQè 00П ^МліІСП i f i /  pavönius , п а в л и н -  
н ы и  , п а в л и н о в ы и .
^ fö u en feb e rn  / gemmantes аізе pavonis 
павлинные перьл.^ВсІЫеІП, pava, па**• 
ft?; ovum pavoninum , павлиное лиц<\ 
^fllU5būCfid)f/ bucco, надутый, одутл . -  
ватыи человЪк.Ь. *bűcf / buccaj оду шл*•־•׳ 
ваілал наделал щека.
fTecbcn׳ , pefle interire , ошЪ моро- 
паго ловЪпірія, моровымЬ повЪгир^смЬ
^умретм
t>ie'ļ)cfl׳ lcnf} regieret  , petøs incedit,
мор вое п-вЪтр$с пмЪетсл , е с т ь ,  
д Ъ и ств ^ етЬ .
^ ^ ' Í Í Í 'C n ) Í f d ) ׳ pe 'hfer -моровыи, смерто י 
но ныи, ф  (Тііеп&іТфе p i e b e r  # febres
acutiífimae > смертнал лихо( ад^ а. 
^•ГШСИІ}ПЫ£/ petafitcs, angelica, анге- 
лика•
^ . Î Û r fce, p e ta rd a ,  п е т а р д а ,  вратоломЪ.
С ° Р ^ ^ е воинское. )
S t e r l i n g /  ^ : t e r ļ i l i c n /  perrofelinunv, ne- 
т ^ у и к а  т  ава, мс\Чс• *П>ІІГ($СІ, radix 
petrose l ina ,  »орень п е т р у и г  и т^авы.
J í ' a b .  f. $u!?pfûb
y tf l ł f ,  facriłicus, бЪлыи, wïpcKïH îionb.
mitra , поповская шапка, 
ГбфІП/ concubina , попооская повариха, 
наложница. frdUf/ meliiTa, мслиссЬ 
т р а в а ,  fjnb/ arum , поповЬ сынЬ, nono- 
т ч ь .  *V0Ìt  abolla, поповское платье  , 
ряса, ofûcf, culeus inexplebil is ,  попов- 
скіи ненаполнимыи меш екЬ. *[фпІt t  ׳
leûiore■» partes gallinse, anteris &c. ca- 
мыи луііічіи к^сокЬ ! мЪсто ка к *с о ку  
шан ія .
^ f n í ,  pa lus , сглолбЬ. (Ж finer Reliefen, 
lublica. свал, im «Зпип, vallus , »абори- 
на. !ф 'адеп ,  fiftucare, сваи б и т и .  fln
ф'аЬ'1 anbínbcn, pfát>l«n, p a la r e , & alii-
g a r e ,  ftatuminare v incam, кЬ с т о л б у  
п ривя іати .
$fa l) lbrÚ íff ,  pons fublicius, и о стЪ  на>
свалхЪ*
(ÎR111)tl>ÛUp,) pala tium,curia ,  p a -  
гпуша, суд1іискі'е палать^ канцеляр'хя.
( .£апЬ)ра1аипаш5,фалція,  ф а л ц -  
cKoć курфиршство. *ßCflftf palatÍBus ,  
фалцЬ гра^’5,.
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н аф  íinCÊ^feiffe tan&Cn, ad ingenium 
alicujus fe accommodare, compone-
re» по чіси волЪ поступатш , ж ита,  
ч¥к> волю исполкяти,
m a n  bötflF ít>m п іф г  lang  pfeiffcn/pro-
clivis eft Ultro » не надобно его 
долго драінить.тснего звать, куда 
не поверни-, веідЪ клоните л. 
R i f f e n ,  tibia canere, на флеитЪ играти. 
ÿfeiffcn#9»0bt ,calamus,т р о с т ь .
Pfeiffer, tibrcen, fiftulator, свир'ЬащикЪ.
<ß taugen n íô t  jrøeen Pfeiffer in (ín
S G B i r t H a u M u o s  ^urcs non a l i tunus
íaltuSjAoa вора вЪ одномЬ лЪеунеу-  
живу т с  л. два медвЪда неживутЬ 
■bļодной берлогЪ. 
gbfeíl, ragitta, telum , стрѢла. йЬГфі^еп* 
íagittam arcu cmittercj и»Ь л^ка empiì- 
ллть.
т е  b e t Çbfcílvon ber © cnncn ׳ fagi:ta,
• ce ler ius ,s1ì  ,•vo скоро. majcb скоро׳
клкЪ стрела, какЬ птица лТітитЬ■• 
^ifeííCt, соіишпа j pila, столбЪ, свал,под-
пора, mit ^ fe iíe tn  unterfrtlçen, aedifi-
cium fufpendere> столбами^ подпорами 
подперети. столбы, подпоры поде та -
вити. írj » ШЗлПег [.т. cf en , [фіазел,
pilai in aquas dejiccre;eb воду cny- 
сшиліи, о п усти ти .  
p fe i fe n  ! ■fibiUre* ftriderc,CBHcml>mH.
n>Űö pfciTcf / fìbilus* ítridulu«, свистя- 
ijjïh. свистуиЪ. 
fcOé^fçífcn / flridor, fibilus, « и с т Ь ,  
c im c m a u ïe .  
^С п п іп д ,п и тти $*п и ти 1и5,денга,п1інлвь, 
монсптд.
t o č c v i d  p f e n n i n g  fp a r f / fo in m t  enb»
І Іф О и ф  |U einem C&llíben, m inu tu .
lac guttae imbrem pftriuntjк т о  к о .  
псики,денежки бережетЪ * тот!»  
и до рубля доберется.
З К п п л  'ЭДси*
® f
büfében» p epones, Д Ы Н И .  
P f e f f e r ,  ( ® e r ø d r f c )  piper, перецЪ. 
ісЬ w o l t ,  b a i  bu n>áreft/mo ber  ^ f e f *
fe r  п>Дф(Ъ velim te effe, ubi cervi 
cornua deponunt* я бы желалЪ* 
чілобЬ т ы  оіпЪ меня пропалЬ, про» 
валился. чтобЪ я т е б я  невндалЪ» 
чтобЪ тынамонхЬ глазахЪ небылЬ. 
чтобЪ т ы  тамЬ былЪ, куда. и 
ьоронЬ icoćmu нгванесегаЬ.
Л £ Ш Г ф * 0 Ь е г  ЗпЬіапіГф P f e f f e r ,  filiqua.
11гит,НІ)мецк*іи;илиІнд1анскіи перецЪ, 
перчица тправа.
P f e f f e r ,  ( о т  З Іе іГф .)  jus atrum׳* млсосЬ
пер^омЬ вЬ черномЬ ушномЪ вареное.,
I ^fcfferíforn, granum piperis* зерно пере-
uiHoc. верно перца,
^ f í f f e r r ,  pipere condire* перецЪ к/аСши, 
сыпати. перцомЬ посыпати« перчити.
g a t  !и feļ>t gepfefferte (g p e í fe ,  cibus
plus acquo piperatus, 5Ъло перечнее ку- 
іианхе, вЬ семЬ кушанхи очень много
перцу»
?ífe íffc /  fiúul a , tìbia* tuba , свирЬль, с*и- 
рЪлка , д у т к а  , свис тулка.
cín £R0§ um cine^feíffc geben, aurum
plumbo mutare, золото на свинецЬ 
перемЪнити• пром*Ьнлти• мѢня- 
т и  кокушку на лептребца,
p f e i f e n  muf man ГфпсіЬеп , røann
ШОП im SRotøt fífjet, fronte capillata 
eft* port hxc occafio calva, tundenda 
.eft incus » quando ferrum > calet 
ьадлежитЬ на время смотр'Ьти. 
желЪэоптогда куи, пока оно горячо, 
ьспросгпьмо.
t>ie ^ f e i f f  ifi ií;m in ben ^oft>  gcfal*
Un, cecidit animo ,^смирЪлЬ , no 
мирнЬе с т а л Ь .  п ообтсрлисл  у  
-него рога. поубавилЪ онЬ спЬси4 
«ы ы Ь уж с не tri а к Ь прыткуетЬ,
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fToípíft дСГП / ceipitator> fuffoíTus, cno- 
гликливал, спотыкается»
tdfî fldtjäuf, antcrioribas pedibas fur-
git , ^подымается вЬ верхЪ. назадн?е 
ноги стан ови тсл . дыбомЬ сиіано- 
вііптсл,
ifi frampffl'g, fufíraginófus eft ,  су д о -  
рожная лошадь.
ill tin ^CDcrfrCffçr/СоггоГогсогіЬ кожу
грызсшЬ.
ífl ûbflctlttcn / equitando exhauflus!
зам^ченая י заЪзженал лошадь.
f i *  дСГН / cum equite procumbit* 
ложитсл , валлетсл.
i f t f t å t t i ø ,  регѵісах^норовливая.^утірл•
М А Л .
beifît flCCnC/ тогГи pugnat, кусасшЪ. 
líift ИІфС űuf|i$ín / non admitt t ГеГ- 
forem, недаешЬ на себя сЪспш у са- 
дитисл.
^ fer b  lûuffcn íafffn/ equum adctirfum 
incitare , лошадь кЬ бЕгу понуж- 
д а т ״ ,
bem Spfccí) bíc (Sporn geben dare cal- 
car y лошадь шпорами острогами» 
понуждапти.
»om nife r i )  fommen, fatten/ ex  equo
cadere j cb лошеди р а с ш и .
einem ûuf$$fcr&  Riffen , tollere in
equum, кого иалошадь посадити. 
ГО01>1 JU ^ fçrb  frtjen / expeditum е(Ге 
iu equo у изрядно, хор ош о, краса* 
во на лошади сид&пи.
rtbfrfiíJCn 00т  <3>fcrb, ex equodefeen-  
derCicbļAom^n слііспти*
f in t e r  ben 2 B a g e n  (pannen/ 
berjrn @ ф г о а п $  aufjdumen,■ agere
praepoftere# свои д*Ьла непорлдоч- 
н о ,  беэпугано дЪлати , отправлл- 





^fennin^meifiet/q w e ílo r , aerarius tribu- 
nus, казначеи.
^ е г ф ,  fimus ovillusy feptum , quo oves  
noćlu clauduntur, навозЪ, говно, калЬ 
овечеи ,  овч¥п. плетень , заборЬ , 
всоторымЬ овцы огорожены бываюпіЪ. 
овечки хлѢвЪ , овчарня,
*pfm!;*2lcfcr, ager, qui ftercoratur, навоэ • 
н $ л пашнл у־1 C M A A Ś
^ fcrb , equus,лошадь, конь. (ІЯ0ССГфпи* 
tene^/ ca.i1herius,Mepenb.
fo lebíg lútifff/ ѵасиия equus, libcrfre-
nis, простоб liry lya я
fdbnelíen£at״ff ,регпіх,прыткая, бы״ 
с трал, скорая лошадь• бТігунЬ.
marer? ^ ferb , equus ílrigofus, *y ***ג 
некорм. ал , не жирна л лошадь,
fo bocbbûcffig ifit  cui nimia eft ungulae
cavttas * у  которой высокое копы- 
ѵпо, высококопытисптал.
|ІП 1ф си ф (й  ^fcrD/ pavidus>formido-
ioíus ,  яужливая y боязливая ло- I 
шадь.
fo Qm ^ЛГГеп j ic ^ t , equus pîauftra- 
n u s ,  тЪлежная лошадь. I
fo !)йГ^тоиІіф íf? / refračbrius,contu-
тах,вЬголовЪ жссшокал) угірлмал,
fo !um ^3110 iff , jugalis ,' возовал 
лошадь.
9}ferb tíltíífn / equo ephippium infler- 
л е г е ,  лошадь седлаши , оседлати.
|U ^ f e t b f í§ f n ,  equo vehi, večlari, на 
лошади си д Ь ти , Ъхапти*
^ fe r b  ûufidumen, infrenare equum,
лошадь обуідаш и, взнуэдати•
fd)Iogt ben Äopff |røi|*en Ые g u f ,
equitem fuper caput offendit, накло- 
нлстпЪ, гкетЬ голову между ногЬ^ 
промЪжЬ ногЬ, вЬ ноги•
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^fcrfid)i5BûUm, malus, просквина де-
рево.
Щ т  f vellicare} д р ати ,  вдпрати. mit 
gllleilbeń ,Запдеп, ignitis forcipibus la*
cerare» калеными разженными кле- 
іуами.
Pfifferling/ fungus, boletus,грибЬ.
ja einen Pfifferling, fcilicet, n diis pla-
CCt> в о іл Ь  т е б і і .
m d)t  einen P fiffer ling , ne caflam пи-
с е т ,н и  пул а. ни свища нес той mb. 
^fuiQfÍeib feftum pentecoftcs, pentecoAo
пснтикосіпія , плтдеслпіііицд, сошс- 
cnibxe Свлтаго д уха ג ТроицынЬ день» 
духовЬ день.
umpfïngfrcn , ou f  ï>em(2 i f ׳ ad grae-
cas calendas , во 0Т>к.и ,  никогда.
Pfîngfrrofcri, ro'à paeonia, раннк’и эвЪро-
боринныи цвЪгпЬ,
Р^ппе, grando,_угорь на лицЪ.
Pfinnitfcr׳ grandinofus, угреватый.
P l ip f ,  pituita in gallinis, т и п у ״ Ь 
фрап&с, pianta, росада. PfMn&ÍÇÍn, fur- 
culus, росадинка.
Pfìan^en, plantare, роісаживати, садити,
насаждаіпи.
Pflantøgarten, plantarium, садь. !u n o te n ,
, iníl1tuere> прхуготовити ׳־  построй-  
т и
9)flûnfjen,Dû$/plantatio, infitio, саж ден іе ,
насажденхе , розсаживаніе•
^ f l f t e c , ( j U  ļ)Cilen,)cmplaftrum,malagma, 
пла тырь, ūufīcgen/accommodare vul-
neri* приложити.
tè ifi cin íjetfíee^fíafrer bú ,magna eft
ibi rerum caritas* тамЬ ес т ь  вели- 
кал дороговизна.
p ftofrec, (a u fbec (Muffen,) pavimentum,
ílrata viarum ,  каменнви косш Ь,  
полЪ.
S f t n n 3  tyfla*
¥0т  ^ fe r b  auf ben S i e l ,  ab equo ad 
afinum , bubulcus antea, nunc capra-
riu$>cb коня на о Л а ,бы вш и  госпо• 
днномЪ вЪ слуги j вЬ рабы п р іи т -  
т и  ,  попасти.  изЬ высокого чина 
вЬ нижнха пр’х и т т и ,  и*Ь пола вЬ 
Діа •<оны.
Р йм Ь  lìblatteln / ephippio equura ru 
d a r e , лошадь роісГ>длатпи.
PfCCD tríntfen laffen , equum adaqua• 
re у лошади наиоиіпи.
p f1iffcn,n)a!:n С? rrinrft, allettare fi- 
bilo equos, quo libentius bibant , "ри 
поеніи лошади свис т а т и .
p f . r b e  Гифе״, unb Darauf reiteri, urfi,
cum adfit, vertigia quaerere, moro 
и с к а т и  ч т о  вЬрукахЪ е с т ь ,  ч т о  
персдЪ глазами леж итЪ .
mit pfevben !erteiffen, quadrigis dis-
cerperej раворвати раза др,чти , 
нЪчто напрасно 9 всуе искати.
floíj>crt Ьоф c ín ^ fc r ö ,  unb f>ûf viet
JÛ{?, quandoque bonus dormitatHo- | 
merus ג у  лошади чептырЪ ноги , 
и т а  потыкаетсл.
ein roíűígeJ p fe r b  tod man níd)t!íber*
treiben , equo currenti non opus eft 
calcaribus י добрую лошадь нена- 
добно понуждапш י гюганлти » по- 
н у  к ат  и , кЪрабопЛ охопшаго че-  
ловѢка принуждапти ненадлежиптЬ. 
P f í t b í S D ^  .liratum, ftragulum, nonna ׳ 
?<35c|ct>ret)/ hinnitus, ржаніе. fJpaût, juba 
equi feta , грива. *@d)nVJCf, phaleræ, 
^борЬ. tummeln, circumagere, in gץ -
rum c o g e r e , лошадь ^чцши. на лошади 
■ЪкругЬ , ивэадЪ и вЬ персдЪ Ь здкти ,  
< (g ta U ,eq u ile ,конюшня, стоило. ן
Ф,Гес11Ф׳Рсг1',с и т  malum,шептала, проск- 
винои плодЪ.
^ f e r f t i )  # S v û U t , pcrficaria, проск»*на* 
тража#
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n u t r i c u l a ,  c u r a t r i x ,  c m a p a r a  е л н и  
ц а , п и ш а ш е л н и ц а ,  к о р м и л и ц а ,
s1 3 f l c g f d ) û f f t / a d n i i n i f t r a t i o  c u r a t o r i a *  t u t e l a ,  
o m a p  ai  1ï c  , п о  п с  чс  н і ' е .
' d í í l T / c u r a t o r #  t u t o r ,  в о с п и т а т е л ь .
f. ^ f l i ø c r .
$ f lcø* @ 0!jn ^ ׳ o d b t c r ,  c l iens ,pup i l la ,с»•
р ן о т а , сиротина.
9 1 ל1( ק ) {;  o f f i c i u m * m u n u s »  д о л ж н о с т ь , ч и н Ь «  
* i n e n  і п ф А і ф г п е ^ т е п ,  o b l i g a r e  * I i •  
q u e m  j u r e j u r a n d o  * л р и в е - т и  к о г о  
i c h  к л л 1пв־Б ,  к Ь  и р и с  л г Ѣ  , к о  к р е -  
. o m y  j к Ь  к р е с т н о м у  и Ь л о в а н і ю ,  
п р и с я г о ю ,  к л л т в о ю  к о г о  о б л -  
в а ш и .
^ р і ф г  auf (Тф f>abcn , tfctpfíídjtef
K'Çll, de  v indus  fac ra m e n to ,  дел ж- 
ноепть на себЪ имЪти. приелгою, 
кллтвою  облзану бышн,
f f ine r  $>fîid)t п а ф Г о т т с п ,  officio Гио
iatisfaccrcjCBOK) должности исц0л -  
нлгаи * о т п р а в л л т и •
Ъіе <Pfli<í)t 1>ínt>anfe6fn, u íc^çffen , im - 
, m e m o r e m  e i l e  o f f i c i i  * с в о ю  д о л ж -  
н о е ш ь  о с ш а в л л ш и ; п о к и д а т ц ,  з а -  
б ы в а г а и .
cinem Гсіпсг^ЯіфС «״ ta f fe n ,  folvere 
aliquem facrajiientOj кого omb цр:1-
е л г и י   о і л Ь  к л л т в ы  , o m b  д о л ж н о с т и  
р а з р Ъ и ш т и  * о с в о б о д и т  и ״
Ь е р Э Д І і ф г  и п Ь  < 5 í )& /  p r o  f i d e  j u r h j t s -  
r a r x l i  , п о  д о л ж н о с т и  и  c p n c ^ r F > ģ 
п о  с и л Б  к л л п т в ы ,  п р и с  л г и . п о  п р и -  
с л ж і ю и  д о л ж н о с т и .
cļ>cīict>e í  /  j u r a  j u g a l i a ,  с у  п р у  ж е -  
с т в е н н а л  д о л ж н о с т ь *
^ й г д С Г г ф А і ф і ,  o b l i g a t i o  c i v i l i s ,  м Ъ -  
щ а н с к а л ,  г р а ж д а н с к а я  д о л ж н о с т ь «
^ ^ і ф І І О ^ / ^ І ф і О е С в С І Г е П ;  f a c r u m  c a p u t ,  
p e r j u r u s *  п р е с г о у п н и к Ь *  п р е с і п у п а т с л ь ,
« а р у .
p a f f e m  /f te rnere  Taxis, fiûucare, мо- 
спиши* намоститл выстилали* ка• 
* і н е м Ъ ^
^ )f lá í i íre t ,  $Bcfí&<C, hilïrotus, м о с т о в -  
щи кЬ.
^ f la f l f t í r í í í e t /  ambulator) гуллкЪ, т у н е -
лд<־ цЪ , праэдным человТжЬ.
^!?аите, prunum ! слипа. ЭДІ j  иtncמbû um,
prunus,сливное дерево, слива,
^ a u n t  obet ^ f la u n , pluma , Jana avium, 
nyxb пшич'/и*
^ fle g c l ,  tribulum, flagellum, цѢпЪ, мол«־ 
т и л о ,
^fÍCQen, folere^ о бьік ну т и  , повадитисл, 
обычаи и м Ъ ти .
U  pflegt Го !и øefcen, Пс amat fieri*
ѵпакЬ бываепгЬ» дЪ лаетсл , водитасл* 
ж и в е т Ь .
^ f a s t n  / Abwarten , curare alkļuem*
п о п е ч е т е ,  cmapawïe имЪши , пещ исл,  
с тар а  т и с  л о  комЬ. ходиліи около  
кого * •а кЪмЪ.
feiner Oefunt>t)cít pflesen, feinet n>oļ>I
pffcøCn, valetudinis habere ratio- 1  
nem , curare corpus, pelliculam íuam, ļ 
свое гдравЗе храниіпи , о х р а н л т и } 1 
с о х р а н л т и с י  т р е щ и  , •беречи, о J 
вдравхи своемЪ попеченХе и м Ъ ти . ļ
^reunöf^w fft pflegen, colere amici-J
tiam* дружбу cb кІмЬ имЬши , во-1 
д и т и  , ■Ъдруж<5Ъ cb кЪмЬ быии , 
пребывати>ж и ти . f. ^rCUn f̂(ļ>Clfļ f̂• ļ 
p f le g e ,  e ine , cura* procuratio * ст а •  
p*Hfe , попеченіе, надіирамМе. I
p f le g e t /  curator,procurato*, tutor, стар а-  
щель, над»иратель, воспитатель, кор- 
м и л е ц Ъ *  попеченхв имущ*«• храни 
«цель , охранлтедь.
einem p f le g e t  teften , confutuere cura-
t o r e m ,  кого надЬ кБмЬ н а д э л р а т е -  I 
лемЪ посілапити , опредЪлиліи >
у  Ѵрсдипіп * у  4M НИТО и.
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^ fro p ffte íf íe ín ,  jamulus furculus,'привиѵ 
в о к Ь ,  ч е р е н о к Ъ 5 п о ч к а . •
$ f u l ,  p a l u s ,  п р о п а с т ь  ^ б е і д н а ' ,  б о л  o r n o ,  
л у ж а  ,  т и н о в а п Г о е  м Ъ с т о .
^ f u n D ,  l i b r a ,  < £ у н т Ъ ,  ■ Б с Ъ ,
^fullbbíeten, р у г а  р о ш р о п іа п а ,  ф у н т о .  
вая, помпоніепа груша.
^iflJnbtg ,libralis, фунтовый. |røCt), brfty, 
vierpfúnbífl, b ilibris, trilibris, quadrili*
b ris ,  д в у ,  три|» четы рефуитовы ц.
^fuĢ/vah, proh pudor, <̂ y , n!«|>y.
2  f u l j c ,  l a c u n a ,  p a l u s ,  л ^ г ж а .  б о л о т о ,  т л и  н а .  
^ f l t ø t g ,  p a l u d o t u s ,  p a l u f t r i s  > б о л о т н ы й ,
Ш И Н О В 1 П 1 Ы И  ,  г р я і н ы и .
^bflntúpe, phantafia, imaginatio, м ечта-
H Ï f e  .
^ b a n íű jT c t l l  f delirare, [гр"Е»ити, бе 3jfM- 
с т в о в а ш и .
^ 1 ) û n t û f î ( ,  f a n a t i c u s  > ф и т т а с т Ъ  ,  с у м о в - ■  
б р о д Ь  ,  ш а л и ы и  у ш а л у н Ь .
^ ^ U r í f á e C /  p h a n f a e u s ,  ф а р и с е и * .
p h a f i a n ü s  ,  ф а з а н Ь ,  б а ж а н т Ь .  
ф 1 > а г а п с п ^ е п п е p ׳ H a f i a n a ,  R y j  И ц * .  ф к ! *
f ű n e n m e i f t e r  /  p h a f i a n a r i u s ,  K 0 ļ M H K ī c־ A w
ф а э а н о о Ъ *
^ Í l i p p 6tl)űlcr׳ feutatus, Пшпанскіи т а -  
л е р Ь  ,  е ф и м о к Ъ .
^1)i(i(TcrUlnō/ Palaeftina , филистинска*  
[. эемлл. Палестина.
P h o e n i x  , ф и ц и у Ь  п т и ц а .
, euphrates, Еѵф атЪ рЪк*ѵ
ф і ф е і ъ Г . ^ е ф . ■  '
^ ic m o n t /Р edemontiurn , П іем онтЬ . 
^ ícfc í ,  ligo, кирка , т у п и ц а , моты кі.  
^M cfelbaubcn  / caífis, g a le a ,шлемЬ, ш и -
шакЬ.
^ ' C f c l ^ ç c í n g / Г с и г г а ,  hill rio,с м Ь * о т в о р е ц Ь ,  
U J j r m b  ,  ш у т н и к Ъ .  і и у т л и в ы и  ,  » а б а в .  
н ы и  ч е л о в Ъ к Ь .  e i n * ! !  û b g c b ç w  hiftrio■-• 
n e m  a g e re ,  б ы т и .




йарушиптел* присяги, кллтжы , додж־ 
ноепти своей. *
З Д 1 і ф ( 1 п Д £ і < ) ,  l e g i t i m u s , o f f i c i o  c o n v e n i e n s ,  
д о л ж н ы й > п р а в и л н ы и  ,  п о  ч и н у  д о с т о й  
н ы и  ,  п о д о л ж н о с т и  ,  п о  с м л Ъ  ч и н а  
с в о е г о .
i m b e c i l l i s  ,  с л а б ы й  ч е л о *  
ѣ Ъ к Ъ  у с л а б о г о  ,  х у д о г о  в д р а в Ѵ л ,׳
^ b f t u s ,  a r a t r u m ,  с о х а ,  п л ^ г Ъ .  о р а л о ,  b i e
£ û n t > û n b e n $ f î u g l e g e n ,  m a n u m  a d i t i o -
v e r e  o p e r i ,  * ג  д Ь л о  п р и н я т и е * .  в Ь  д " Ь -  
л о  в с т ^ у п и т и .
^ f î l î g c n ,  a r a r e  , п а х а т и  ,  о р а т и .  Щ Ш  ( Ш *  
t c r n m û l  p f l ü g e n ,  o f f r i n g e r e ,  в с п а х а т и ,  
р о с п а х а т и .  1 UC © M t  p f l l i ø i n  ,  l i r a r e ,
б о р о н и п і и .
^ ) f l u g * $ i ' e n , v o m e r ,  с о ш н и к Ъ ,  # @ ф й О Г ,
r u l l o ,  r a l l u m ,  т о ж е .  # @ í e c f c ׳  r a l l a  ѵ т ы -
ч и н к а ,  п а л и ц а ,  п а л о ч к а .  # @ t U t $ Ç / f t i •  ļ  
v a , р у ч к а .
^ i f o r t C ,  porta, в о р о т а ,  в р а т а ' .
S p f Ó r t n c r , j a n i t o r ,  o f t i a r i u s ,  в о р о п т н и ' к Ъ  , 
в р а т а р ь ,  с т о р о ж ъ  п р и в о р о т н ы й *  
^ f 0 f t f ׳ p ° í l i s ,  б р у с Ъ  , с т о л б Ь ,  п р и т о л о к а  
д в е р н а я .
P f r i e m ,  f u b u l a ,  ш и л о .
^ f r í c n b ,  a l i m e n t a r i o  p e r p e t u a ,  х л Ѣ б н о е ,  
с ы т о е ,  п р и б ы т о ч н о е  м Ь е п т о  п р о к о р -  
м л е н і * е .
cinem e ine^fr íen& e g e b e n ,publice ali-
c u i  l o c a r e  c i b a r i a  ,  к о г о  в Ь  к а к о е  
с ы т о е ,  п р и б ы т о ч н о е  м Ъ с т о  n o c -  
л а т и  , о п р г д Ъ л и т и .  к о м у  к а к о е  
п р о к о р ^ л е н к ’е  д а т п и  у  н а э н а ч и т и ,
о п р с д Ь л и т и
^ fr ícn b , / Sacerdotium, praebenda,
п р и х о д Ь  ,  д о х о д Ь  e b  п р и х о ж а н Ъ  
э б и р а ю ц і х и с я .
t i n  f f l u l c r  ^ f r i e n b e r  ,  f r u g e s  c o n f u -
mere natus, тунелдецЬ ג праздный
Ч с  Д С В Ь к Ь  ) АС Ж С Н Ь , '
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f eum cnides, furiae, dirte,
M чащ‘1е , лакис ш!1 дЪюЩіе ,  нспрХлв- 
HC UVI Kl г дуси, дѴаволи. 
1̂Mûn,campus,4e тежЬ , мачертггднге , 05 -  
разецЪ , 'площадь, flļif t*n *ļMfln íré* 
ten, prodire in arenam, ob народЬ лвно 
Bbimrrīīf 9 выступит»!.
^Mancft/planca י іполстая широкая кожа, 
^lanefi זשןןב!ס3י  П'а!׳с т я ,  «віэда.
cinembe ^ ! neren leien / praedicere־
alicui fata &ca us vitae ,  пророче. 
ствоваіпи , ироркіцяти кому что»
фІЙПІГСП , (Ьл* ^ѵір-сг, ) aqua glutinoft 
chartas fpillare, бѵмагу клеистою во* 
дою м оч и ти , и глади іпи ג чптобЬ н е-  
проступала.
^MűppCtn / blaterare, б о л т а т и , лепе- 
т а т и ,  врати. »авиратисл,бллдослови- 
т и .  много шумЪти»
**pl1!rrcn״f- Ь1־иЯсп.
^ ld f íc .<ПИ f ЬСШ jfopff, calvitiirm j дыснн ׳
ПлЪшЬ. BJAKłb.
^lütten , ((g>Í)i!1|e í ,)  patin a ,  paropíi$,6AW־
ДО, миска.
g la t t e  au f Df т  ^op ff ,  orbis pilorum rafus»
плЬшь , лы• ина на головЪ. ^фсГвП, 
vcrticem capitis in orbem detondere,
гуменцо выстричь.
*jMûttncr, loricarius, braûearius ,  блл-
харь.
^(ûllDern. garrire, враши, б о л т а т и  f лв- 
nemami!, суесловити.
^МіШЬСГСГ/ blatro, болтумЬ , суеслове цЬ « 
роіскащикЬ, ׳ Bpjrnb. ♦ЬегІП/ deblatera» 
trix, болт^ньл , суссловица, pot спи-
Щица, врунья.
$iûui>crfcûfft , largiloquus, суесловный, 
іачирающшсл , лепечуіціи ,  болтаю•  
Щіи,
m4 7 1
^MføCt׳ ^íígcnm/peregriija ̂ o г >וז и л тігр имЬ , ļ 
странны й, странствующей.
^ÍÍ0ramftf)úffí> peregrinatio,сшранств/е , 
странсптзованіе. 
фІНСІСІП, pilula,пил юлки.
^ímpcrmlfe'ícin, piftacia, орЪхи волоек?е. 
yim pccncí( /pimpinella, Пимпернель,пим- 
пинелла , бедринецЪ , трава. 
фІС|ІІС/Ьа(Іа,Гагі(Га,пика, копіе.
^Mqucn a u fвіпапЪег f>aben, exercent mu-
tuo iras,между собою сердце, вражду 
нмізтпи. Др/гЪ на друга сердитисл.
Сё p iq u í t t  т і ф /ftoinacham mihi movet,
хочетсл мнЬ.
^iiqucnírer, haftatus miles, fariíTophorus,
копеищикЬ.
Riffen, mejere, m i n g e r e ,  мочитсл. /р и н у  
испусісати, с цат м.
felopus manuarius, пистолетЬ.
ф1Ч[фІСС, figi Мит, печать, (Ulf* 
t ru e fe n ,  рігіфігсп , imprimere annulo 
figillum , пепатати ! запечатагаи, ne- 
чаш к приложи т ׳ и .
фиГфй^СІпд / annulus figillaris, lignato-
rius,перстень cb печатью.
^itfd)iecøråbec, * © іе ф еь  fculptor figilla-
ris у пеЧатникЬ, рЪщикЪ печатей. 
ф 14де,dolor, aerumna, мука, мученіе.  
у тЪснеіЯе• скорбь. оскорблен‘іг# r до .  
кука.сотуженіе, úntfjUN/ cruce aliquem 
& criucatu ma&are maximo , мучити  
оскорбити , о ілобити кого# с т у .  
к а т и  кому . gfOffe / crux
т а 1а,тахииа,великал мука, великое 
мученіе, великал скорбь. 
фІОДСП, exagitare,ve־xare,MJT4Hт и ,  оско.  
рбипти , ^ т Б сн л т и  , о$лобип2и кого, 
надоЪдати, докучати, ст у ж а т и  кому.
fefcï gcplagî fc1;n , jaćlari,  premi, S^AO
му чену, у  шБс не нну, 05лоблен^г, ос кор- 
6лену быти.
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ín b i t  (50m6btí , aftor ,  *b квмедТй 
играющая, дБиствующал особа.
t in  jeï>et für  feine $etfon,finguli* велкь
про cc6л ,  себЪ пороінь.
1ф fú r  meine ^ e r fo n  ,pro viribus meis,
л  ,собою  , сЪ моей стороны ,  
по возможности моей* что до 
меня надлежитЬ > что к д ,
с і с т п с л .
einc^erfon agite t i /  períbnam alicujus 
Гитеге, чі'юверсону п р сд сш д і^ т и ,  
изображапти, мритворліпи * ■Ь дВм- 
стихи показыпати,
et práfer.tiret eine f)0í;e^erf0n , augu- '
fla forma eil» онЬ предсптавллетЬ ג 
изображаеmb ,показываешь высокое 
лице. f. ( g  atu  Г.
іф  molte/ ьдо' man meinet $erfonü<r#
p o n e t e ,  mea perfona ad iftam rem 
conciliandam non erat deligenda, я 
бы желалЬ» чтобЬ о мнЬ и неупо• 
минали; менл нептрогали , неэамалм. 
феіГоЬпІІФ, praefens, и noc таен о , саиЬ
прис тсшвуюіуіи. рег$()пІіфс ÇQrreú ̂׳
einÍQUng, unio perfonalis, ипостасное
соединені'е.
ЛФ рег»0^ПІІф eínííeíícn, intereffe ne-
gotio praefentem, самому лвиіписл.
finer 0 0 ф с рег|в^пІіф bepmobnen,
cíTe in re praefenti, самому присущ- 
сшвоваши при какомЬ дЪлЪ. 
^?tfonû lien / curriculum vitae* on и с ame  
дигп л , жизни. ж и т(е#
$ e : łpccti0 , tubulus * i f  ишелнал труба»  
перспективЪ,
фсггресгіо т й ф еП /rerum faciem ita exhî- 
b e r e , ut quafi procul vifentibus appare• 
ant* перспективна что  изобразит!!• 
огадалснныхЬ вещей видЬ показала«• 
^efr,^CÍtÍlenft/peflis*M0pb. моровое по- 
вЪтрхе, ліва смертоносная» ЬйГйП
S ß n n  fłtrbtn.
Ф е  .
f ie it№ c, flagellum j fcutica, maftyxa, бичь.
кнушЬ. плеть. шелепЪ. 
ф с і ‘(фсп» loris caedere j flagellare ,биши  
кнутомЬ י плешью, 
pelican / pelicanus, ПеликанЪ птица. Не-
ас Kim ь. cin ^ftcument, <3 ^ n e  auíjubre*
d)en, forfex dentaria, *лещи ради
вырыванк'л іубовЬ,
$СПЛЬ auf bet í)0l;en © ф и і ,  tyro acade-
micuS) новый, недавно , вновь пришед- 
шіи , новикЬ , новнчвкЬ вЪ высокихЬ 
шко *axb.
ф .п п а!  / t. jÇcbctroljr.
^кпіеі peniculus, penicillus, кисть.
^benfton# ł- 3 <n *̂
4ev0ûm ent f membrana , паргаментЬ. 
^ e r9‘TłB0nt biliben / membrana involve-
re libellum, книгу вЪ паргаментЬ пере 
п л ест и  , иарглментомЬ об дожит и. 
p erg a m en ten , membraneus,паргаменто- 
выи , паргаментныи.
PergamentiO)?a(!)er, membranarius, пар- 
гаментщикЬ ,па! гаментовыи мастерЬ. 
^егІеІП. margarita, ипіо,жемчюгЬ. 1ф^П/ 
f la t /u n io  exaluminatus» чистыи жем
чюгь. ein langledu Oļ)renperlein,fta1ag•
mum* продолговатый жемчугЬ вЪсер-
гахЬ.
^ ‘,Icnfi'cbcr,conchyt a , жемчуголовецЪ. 
*Íírám cr׳ margaritarius• жемчугопрода. 
вецЬ «ЭД itrcr, cochlea margaritifera,
С0псЬа,жемчужналраковина. «(^ФпііГ
linea unionum, нитка жемчюіу , misa- 
bïe жемчюжное. #@ticfcr, acupićfcor, 
швецЬ жемчужный, который же мчу- 
гомЬ вышиьаетЬ. 
® ег(1С»1׳ Рег1'1а>,Перс*л. Персидскл іемлл. 
p erfe ,  ^erfîanet. P erfa , ПерсклнинЪ. 
ПерсидлнинЬ.
«гПГф^егііаПІГф/РегГісиз.ПерсидскУи, 
Г|0П, perfona, особа, дикЪ , лице.:
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строения рЪвиоів работою и про пт- 
ними фигурами украшенные.
$ÔttnCt\ P för tn er /  atrienfis, вратникЪ , 
придверникЪ,
^OríCn, öm j^ífíb', limbos, inftita,кружи-
j во י п о іуи сн ты  на плаптьік bûttîlt Ьс*
 -feljt, regulis virgata ѵе(1і$>платъ1> *py י




кружевникЪ. кружевным; позумент-  
ныи маетерЪ.
^ortugafl/  Portugallia, Португаллія.
^O fíugíog ,  Portugallus, Португале цЬ.
VOctUgúIíefCtJ/ mina portugaîlica , пор-׳ 
т у  галс кал монета•
^OfflUne, tuba, труба. blûfen, buccinare:, 
т р у б и т и , играти на трубахЪ.
^OfűUnífÍ/ tubicen, buccinator, трубачь*
^oftíÍV/organum pneumaticum minus > ao-■ 
>ишииЬ} малые органы.
W !  joci , fales , шутлка, смЪшокЬ.
jum ^Oflen, j o c o ,  р е^ оси т ,ради  смЪ* 
xa j на смЪхЪ; .
*Ņofltn ttCÍbCTI , agere nugas, jocurr,
шутиіли«
einem cinen^oflTcní^un, fingere dolum
in aliquem» кому ш утк у , насмЪшку 
у ч и н и ти , вдЬлати. когонасмЬхЪ  
поднлти.'
tè  i f i é i n barauf ,  artis eft, н еб е !-  
прилічини, нгдаромЬ»
&СГ фо|Ш0П£е9аП0СП, habet ,captus
eft י вдЪлалося , досталосл ему, 
иіу т к а  удаласл,׳
Din ^оіТсп mecefen , odorari f.1gacis-
time, догадыватисл, домыиіллпжсл.
einem røiefcec einen Reffen tiniu, ludos
alicui reddere ;  насмБшіуг ошсмБ-
д п и г .
ín Unmutfc iSfł jtcftí nícfjt tongpeetijT#
ren, taedia cum fubeunt animos, tone 
feque fuamcjue TetpGchoren odit
poeia, вЬ невесе*«мЬ нравіЬ т р у д -  
но как-ïe дЪла долго опіправллти. 
вЬ п еч а 'н  сущ ем у  все посіп^лс. 
^ОІеП ׳ Polonia, П>)ли1а ,  Полскал іемлл.
СІИ $ 0 (  ^îclûcf,Polonus, ПоллкЪ. 
^ОІІСеУ, politia, пол»ц‘*я. ^ОІІГІГф politi- 
cus י граждан кУи , полнтичекЛ'и, поли- 
«личный, обученный, лицемЪрныи. 
^ОІІГеП/ polire, чистигаи, очищати, гла-- 
дити.
^ОІІгег, p o l i o ,  l i m a t o r ,  ч и с т и т е л ь , .04*»
tya тел  w.
ftella polaris, полярная *вілда. 
^polftet/ culcitra , pulvinar , гаюфлкЪ , по- 
джинса , подголовокЪ.
,̂ ÒlfÍítUin, pulvinus, тюфлчекЬ » под^г-
шечк&., подголоввчекЪ.
fo l t e rn  , ftrepitom excitare > сш учати , 
гремЪти j !иумЪхпк.
^ líec ô e if te r ,  lem ures, нощнал сшраши- 
лніда. непрХлінснные, нечистые дусн.
f. ©eípfnff.
'  ^ometúnft/ malum aureum > Померане^Ъ• 
^ o m c rû n ç e n ^ a u m , citrus, помераниовое 
дерево-
ф о т т С Г П ,  Pomerania, Померангя. 
gom m er Pomeranus , ПомеранецЪ,
померанскіи уроженецЬ.
לן0קוזו , [pompa , слава. преиіобил?е. 
к р а со т а . свЪгалоеть, торж ество .  
великол!>п?е• убранство, превеликая 
честь.
g iort ,  portu*у navale, пристань у яри-
ептанище карабелное.
>ף0ז t t f  bit, porta, janua, дверь, врата, 
p o r ta t ׳ propylacum, припіворЪ. главные ļ 
врата , двери при болшомЪ какомЬ і
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т и й П е $  b«0b í r e u f & e c ^ 0f t0e txn ,
omnia facis fcílinato ,т ы  все около 
палц* всрптцшь. т е б Ь  все скоро 
надобно.
$0 |Ь® Ш Гф е, currus curforius, почтовая, 
л егк ая ,  подорожная коляска , brtrûuf 
feieren / transvehi curriculo, во оной 
1>хати• #j£)ŰU§, angaria!curforum diver- 
forium , почтовый ДворЬ, #S0?{ifłet/ 
curforum praefe&us, veredorum magi- 
fter, п в ч т Ь м е и с т е р Ь ,  » ^ p i e c , charta 
veredaria » atigufta, п оч товая  бумага, 
,*^bfcrb, jfkpper,equus veredus, п оч то -  
вал лошадь. #2КеіКСГ/ф0(М1І0П ׳ curfor, 
pcgafarîus, п о ч т а р ь ,  го н ецЬ , п о с т я -
ліонЬ.
^ o f í i tc n ,  locare) Поставит»!, постано- 
вити , посадити. (Тф flufben *öfatcft, 
in foro confidere, на рынкЪ с mam я ,  
мЬсто іанлтм.
^0fc,eh•, ба.
sJbrad)t, failus,luxus, слава. преиюбилУе. 
красота., торжество, убранство, ве*־ 
лелЪпхе.
93rû(l}t treiben,extra modum fumtu& 
magnificentia prodire, «*Ьло богато,  
преиіобилно ж ити 4 вп платьТ)ג и 
вЪ протчемЪ убранствВ чреэЪ м*Ь- 
•ру гордо, спЪсиво п о ст у п я т «  -чва ג
/*иіписл.
ф г а ф і  úber 93ermčgen, cultus major
сепГи,преиэобилѴе, гордость выше
богатств  а.
^íc^rflc^tírcígt tá<JÍÍC$), adjicit orna- 
tus proxima quaeque d ie s , преизо- 
6ил2е >слава^гордослѵь часЪ omb чаеу 
ум н ож ается , прибавляется. ч то  
день т о  вЪ л у т  чемЬ нарлд*Ё. ссго 
дня вЬсеребр1>,а saympo иЬ эолопгЬ-
^ r á d )t íg ,  faíltíofus > magnificus, славмыи. 
богаты й, преиіобмлныи . тор ж е-
О  0 О 2  его венным*
ф е
< л ודו и ,  в о э д а т и , ванл«типѵ;1. о т -
смТ)ятисл.
Чіп (ф !еф 1егф 0§ , jocas perfaifus, HC 
ш у т к и . худыл ג грубыя ш у т к и ,  
смЪшкн,
’^eiHofe, fa b le , cbflefümatfte ^ o f len ,
nugae frigidae,дурныя, непр истои -  
ныл3беэчинныл!ье>дЪлныл ціугпки,
смЪшки.
einem einen b6fen5poflen t1>un, aftutiam
inftruere in aliquem ,кого оболсти-  
т и ,  прелстит!:. кому досадитн.  
коголсстЪ'ю омрачит и.
$ 0fíen (ТпЬб/ ridiculum ! fomnium! е д и .
нмс ш у т к и , см Ьш ін, плюнуть, 
невеликое дЪло.
^ o fe n  reiften ,jocari inurbare, facetiis 
& jocis illudere» ш у т и т и .
“$ £ £ 1(ІП/ logi ridiculi, ш уточ к а , смЪшокЪ.
flute ф 0§1еіп т а ф е п , mittere ridicula,
хорош!я шуточки дЪлати. хоро» 
иіо ш у т и т и .  |
'^Ö^fn reiftet, mimu-s, nugator,ш утЬ . нас-
мЪшникЬ. глумитель.
1^ 0§ІГІІф t l e p i d u s  , jocofus , шутливый , 
спЬшныи , глумителныи.
. ^ 0§ íer líí f-eit I fa׳ les ,  urbanitas, ш утли-
вое im».
3 | ל0ן , angaria,почта.
еіпфоО in t>erSBejal)íung, репПоунѣ-
которое число .денегЬ נ платеж ь.
e in ^ o f łw o reinen© c lb û t e n , locusíia-
t i o , 4Bnb, мЪсто,служба.
*uf t e r $ o f î ,  Cju^ferb,-) per difpofi
tos equos venire ג на почтЪ. поч- 
тою , на лошадяхЬ. ( |U $ U £ ,)  per
•difpofitos curfores» пЬшкомЬ. 4pesb
ходо'ковЬ.
ļ)Crp0fĪU/ a u f  b f r  $ 0 f ł  re i fen ,  citatis
equis advolare, п оч тою , на почтЪ 
Ьхалш.
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п очесть  , гостинецЪ ! приносЪ? Д*рЪ> 
лодносЪ.
e inem  g ro f íe  ^ t o f c n t c n  и Ь е ггс іф с п  iafp
fCH/g e b e n ,  m agnif iée  d o n a r e  j komjt
ввликк'с подарки посылати^даваіпи* 
кого великими подарками одарлти.
^ r í f e n t í c e n , f i l i e r e ,  offerre  dono> п р е д -
сгпа&ллгііи , дариши י подносипти*
^ ) t ö f c r ö ú t í ö ,  alexipharmacum, предЬохра,- 
ниіпелное лекарство י способЬ.
^ráfÍt)Cnt, praefeS) преіидентЬ י главнЪи- 
шіи судхя , предсЪдатель. 
^ráfíbtren,praeeíre judicio, на вышнемЪ, 
на перьомЬ мІісілЪзасЬдати. главнымЬ 
вышнимЬ судхею быгпи, 
фГйІСП/jaftare, gloriari, хваептати , вели- 




^rúlCVÍt) / jaćlatio , oítentatioj хвасто». 
сш во, похвалба , велкчаніс.
фглпдсп mííOcbcrDcn, magnifice circum-
fpicere> величашися ? гордишисл ,
гпЪломь , лицом ь. prangen mit 
ÇOBoVten, projicere verba fesquipedalia,
преиэрядпые слова , прсславную, высо- 
кую рЪчь говориши.
p ra n g en  mit Cfroaő, aliqua refuperbire, 
I гордитися , аеличлтисл, чванишисл 
I чЪмЬ.
I g r a n g e r  , numellae у cataíla, беэчестным  
I ради накаэан‘іл построенным столбЬ.
darauf ftcllcn , numellis conftringcre,
I на оный посшавити. t^ârfluf gCffcllCt 
I ПКГЬСП/ afpeftui aíiorum ignominioíe
I exponi, *ia оный поставлен^ быти.
^ г а П 'с п , commeíTari у  роскош но, н е в о і- 
! Держно, прохладно жипты. бражнича- 
.у пропивапшел נומ4
с ѵ п в е н н ы и .  п р е с л а в н ы м  : с л а в н о ,  б о г * . -  ״
ѵ п о .  п р е и 5* б и л н о .  т о р ж е с т в е н н о . 
пресла іне .  (|ф (ІСПСП/егтСІГСП, ГСЬСП, 
oftentare fa f ta ,  magnifice Či elate d ice-
rCy славно , богато  ,  преи»обилно по״ 
«хпупатн; ходипти י покавывати себя, 
краснословити, красно говорипт.
P ra e r íc fe n  , machinae^ artes > вымыслы, 
умы слы , влал дЪла, крючки«
Icfc ^ rú c t í c f c n  fpiclcn t dolos malos
cudere fabricare machinas» machina- 
ri 5злые вымыслы чннигпи, діілатп. 
лукавые умышленхл покаэывати.
^túCtÍCÍrCn / exercere у in judiciis ѵегГагь 
дЪиствовапхи , вЬ дЬлЪ пребывапти. 
обучагписл , во обыкновенк'и быти. во 
у  потреблен?» і-.мЪти.
er  &at b í c ^ tú c f l e ín  Гфсп Inngprac t i*
Citet, eft inveterata apud eum con- 
íuetudo> онЬ у ж е  вЪ том Ь  эако- 
сн!>лЬ, іастарЪлЪ , кЬ т о м у  при- 
выкЬф om bcero оиЬнс ошсшанстЬ, 
онЬ сего не покинетЬ.
^ r û c t i c u ? ,  vir  p robe  e x e rc i ta tu s ,  multo 
ulu & exper ien t ia  fubaftus,  пракшик.Ь. 
человЪкЬ и ск у сн ы н ,  об_ученыи.
P r o v e n ,  nummos ig n a r e  ,  денги чека,  
н и т и ,  дЪлагпи.
%
P r a g ,  ($<prág/fignum, чекань.  *накЬ .
P vá t) icún t , f .^ ) re t ) ígcr .
p r a a , P r a g a , Прага, basier g e b ü r t i g ,  P ra -
gcn f is , родомЬ и іЬ  Праги. Пражскхи 
^р о ж ен ец Ъ .
^ rJ Í ÍÚ t prae ׳ la tus ,  ab b as ,  п р е д а т ь ,  знапт- 
пая духовная особа. ïrjrMcwb.
p r á ' i l t u r ,  p rae fu la tus ,  abba t ia ,  й ^ м е н -
с niso, знатны й  духовный чинЬ. 
P t i i f c n t ,  d o n u m ,  muBus כ подарокЬ ,
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слава, *«сігь. ter  røfrtf), pretium, uB- 
на, оцѢнка.
С£ ifi bet) tøm flllcê ^ r c 1>', qui cmnia 
dilapidat, quafi nummus puliulet arca, 
у  него все дешево. онЪ ничего не- 
жалЪетЬ щ онЪ сЬетЪ денга- 
Ми 9 б у д т о  они вЬ сундукЬ po-
Д Л І П С Л ,
gre ifen , laudare, celebrare, хвалипж,
похваллти. слапити , прислан/лти. 
^)rciÉ'llHÌrbig, gloriofus , досіпохва/.ныи.
хвалы, похвалы достойный.
фгсі!,’ öfben, bona diripienda concedere ,
relinquere direptioni, вЬ народЬ бро- 
с а т и ,  роідаваіли, на волю д а т у .
torcular» тиски, прд^сЪ, стапЬ.
фсс(Тсп, prælo prem ere, давити , вида г  
ливаіли , ш иск атн , ели м ат л, выжима* 
ши.
W ,  С 8̂ гсГф.) ГфІеАГсП, difeutere moc-
nia tormentorum ićlibus, вЬ ст Б н у  
стрЪлягпи, стЪн^г пробивати, про- 
стрЪливати.
^btCU§Cn , BoruíTia, Пруссіл ,  Пру- 
скал *eмл л еіП ^tCU^/ Éorufl'us » Пру- 
сак.Ь, Прускіи уроженецЪ.
te&Cln, fpirae, panis tortus, крендели, 
cícfen, murænulac muriaticae , вьюны, 
rieflet, Sacerdos, свліценннкЬ , херек, 
попЪ, преЭвиіперЪ.
^rie(ìcr#2 l m t , Sacerdotium , свлщенни- 
ческіи чинѣ , священническая с л у к -  
ба. *j£)uf ! infula , священническая 
шляпа ,  cKjr^bÄ, АІф t facerdo- 
ta lis ,  священническш , ГереискѴи, 
поповскіи. «Otoef ,  trabea , спя- 
Щснническая,п0и0ЕСкая ряса.
ordo facerdotalis , евлц^исшво ,
?ерсиство•
Princeps, Кнл»ь,
О  0 0 J ф гіог
p rü fte t ,  heîluo: сласшолюбейЪ.бражникЪ, 
пропойца. роскошно , невоздержно 
живущей.
ф гй |1ссср/ helluatio, commeíTatio, nepota-
tus 5 роскошное , невоздержное житІГе, 
сластолюбхе , бражничеств• , пропои-
с mio.
affo! П;сгсраге, crepitare, ftrepere, трЪ -  
щатп ! грохота пж.
^?0ffeIn,l>ûS/ crepitus, т р Ъ ск ѣ , rpoxo- 
тамк'е, rpoxomb.
^ túO / gravis, infignis, хорош1и,изрлдныи, 
славный, честный, знаменитый• по- 
сшолнныи. праведный.
concio» fermo facer)homilia,про- 
повЪдь , слово t рЪчь י поученіе , каза- 
HSe. flblCÔCn , f. ^rebÍQCn.
^rebiqûmt, minifterium, facerdotium, про- 
повЪдническхи, свл щенническ’Л* чинЪ, 
свлщенстпво.
^tCbígCn, dicere ad populum de rebus di- 
v in is ,слово , проповЪдь ,поучение , ка- 
3ан?е сказывапти» говорити.
t>cn Oelcbrtcn if? gut prebføen ,iapīen-
ti fat dićlum , ученымЬ н етр удн о  
проповЪди сказывать. во всемЬ 
искусному человеку н и ч т о  не- 
птрудно. плохо птому х р о м а т ь , 
у  кого ноги боллтЪ. .
^rfbÍQCt, minifter verbi divini» проповЪд-
микЬ с л о в а  божТл. каэнадЪи.
^ІГСЬІЗПиЬ cathedra ecclefiaftica, кате дра, 
амвонЬ, пропоьЪдническое мііспіо.
treten/ bcfìcigcn t adfccnderciw concie־ 
П е т ,  на амвонЬ , на пролоьіэдни некое
мЪсто всходити.
^ГСЗвІП, frigere, жарити.
фГСІ|, gloria, cclebriras э хвала, похвала
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деніе , ходЪ. '|>aítcn, ducere’, и т т і
cb ісрссшнымЬ хожднгемЬ,
^rofofí/ prxtor rerum capitalium, qtucfitorj 
профосЬ.
p rofit ,  emolumentum, compendium, при- 
бы ль,  прибыѵлокЬ, барышЬ, ко-
рысть.
^rOP^tt, p r o p h e t a , ПророкЪ.
cr tfì fein fa1tdļ)er$ropl)et дсшеГсп/гіі-
'h i l  con jeôu ra  a b e r ra v i t ,онЬ немимо 
д1>ла молвилЬ. непромолвилсл, не 
проступилсл вЪ слоаѢ , несол* 
талЪ.
Ьи einen øuten $ropf>eten ab*
geben fónnen / bonus vates poteras 
С fle, т ы б ы л Ь б ы  хорошимЬ проро- 
комЬ.
гоаё foli @ a u l  untét ben $rop&et<n,
ecquid interftrepit anfer olores, 
куда  кон ь  cb копы том Ь  гауда и 
ракЬ cb клешнею*
^top^ctin^ vates, prophetis, пророчица, 
^}rop^fCCpçn f vaticinari,  пророчества ,  
ваши,
Фгор^есерипд, vaticinium, пророчество. 
yŁrobfł/ praepofitus, прогаополЬ, прото-  
лреэви терЬ .
^EObffcp, praepofrtura ? domus praepofiti# 
лрвгаопопство ,  прогаопоскш чИыЪ. 
приходЬ.
proportion, fymmetria, proportio, умЪ-  
ренносптъ , росчешЬ ,  расаоложеніеי  
размѢрЬ״
^rotcftíren.; contradicere ,  protefłari, 
до нос и т и  на кого,
PtOtOCOÍI; protocollum, прогаоколЬ* 
5PrOtOCOÜirfn/fuccin&e confignare rem ge•  
iłain ,  ab пропхоколЬ *аписатнн , вне-
emu,




antiftes ,T rior, Уг^гменЪ.
$ t i í f Í )e n  / poftica parte aliquem tundere,
б и ■пн по эаднииЬ , по гу»ну , по * о .  
П־Б ШреСЦеЛК.ОЮ.
$rit>0tleben , vit* folitaria, privata vita, 
■одлос я и т !е ,
• ^fíü ileflíten , ■dare immiuntatem, ■ол-
иисш ь, п о » ш и т е л 1юе писмо дава*пи.
, rÍOtleflírt privilegio gaudere^ י
повволипелное писмо, жалованную 
грамоту имЪти. 
фг0Ь<, exper im en tum , periculum > Гресі- 
т е п ,  оаьшіЬ, искусЬ י покушенхе, 
ошвЪдамІе. Öllf ЬІС фГОЬс Пе&ЮСП, на 
опышЬ, ради отвЪданѴл в іл ти  , опт вЪ-
ддши, иску с и т и ,  au f  b it  фгоЬе fefjen/ 
capere experimentum , capere fpecimen 
ex re aliqua, ucKjr.cb чинити, дЪлати. 
halten, probari} добры* хорошіл пробы 
быпп. пробу держати,
^ГОЬІгеп, facere periculum, tentare , 
ошвБдаши, искусити.
^ rob íe tf ie tn , lapis lydius , оселка , ка- 
мень оппышныи, 
'^robe^prftigf/fpecimen concionis, первал 
проповЪдь , слово. фг0Ьс*П«сГ. ípe- 
с іт е п ,  f. фгоЬ.
^COCef/ judicium , lis, proceiTus, тяжба, 
искЬ, ссора, лредЬ судомЪ.
«inen ^ r o c e í  »í£ iemanb anfatrøen,
legibus cum aliquo ager», cb кЪмЬ
епджбу начинапхи, вЪ пілжбу вепту* 
паши, кого вЪ судЪ поэвати.
t a f  tfł ein fucftet $ ro c e £ , re» non
' multz deliberationis,»то невеликое» 
неважное дЪло.
tinem ben фгосс(? тасЬеп, judicio ali-
quem ■condemnare > осуди т и  кого
с/домЬ.
фСОСС̂ ІОП/ pompa Гасга, крестное хож
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S u f f i t ,  fclopus minor, т а л и  »lis ג карман,
i ные п и с т о л е т ы .
ЭДиЬСС/ pulvis odoratus ,пудра. 
yliDfrn, bit 45<Jflre׳ afpergere ctincs pul- 
vere C y p r io , вол*сы пудри ти ,  на- 
пудрити^•
$ U l í ,  arteria j жилд біюцал י  *ap- 
 ,Hepïa. П)ДПП fTcf<$>ldøf/ pülfus venarum״
ōk'ēHle жилЬ. (фшЛфС фиі(?, pullus 
fòrmicans, т и х о е ,  не крЪпкое біенхе 
жилЬ. f־cf>tt>tnb/ pullus citatus j ско- 
рое, *pb״*.  SïeHïe. öie grCÎffiiy) ״״
attingere venarum pullum» -« » у  щу- 
na łnK.•
фи!^01)СС/ atteri a כ біющал1 ж ила , ар т е -  
р8л.*
ФиІГ/ pulteus 9 налоя ,  .,подголовокЪ ־
f iulüCr, pulvis, nopoxb. ^llloctlein, pul• 
vifculus כ порошокЪ.
JU ^UÍtfet тафСП,'■ pulverare, вЪ по- 
poxb и в т о л ч и ,  см олоти  , с т е р в -  
пги. ПорохогмЬ* здЪлати»
ф и іи е^ іи т  ГфісПеП/pulvis nitratos, pyrius,
огньстріілныя ' ружейный nopoxb.
фц!»«г|ЩфІеІП , рухі» pulveraria ,
пороховый рогЬ.
^ а т р е  , antlia, насосЪ, ритрСП, antlia' 
h au r i re> насосомЬ вытл глгли־,  вычер- 
пагпи’ •
^unct, pûnflum, apex ,cen trum , точка.
ц е н т  pb,
^unct» £eļ>tfū^f caput, статжя, y0t1
punct )U punct, per capita-, dîftinfte,*
orrtb с т а т ь и  j до с т а т ь и *
^unct, (21u$cnblí<f.) т о т е п г н т  tèmpo-'
ris, i <flu S oculi, врем л , часЬ , окомгна-״* 
венТе.*
^UtßönÖ/ medicamentum purgativum V  
проносное лекарство, f. 2tr$ll(p.
iu rô íW V '
Ф г ־
eemmeatu milites іпА гие^привоіиійи.  
ОЬГфПСІЬСП/ ioterciperfr» нриво»Ь аре- 
сЪщи f іапретипіи,. 
*})row'ant * £ û u f  , ø t a b t  , * domus ׳
annonaria » анбарЬ длл' поклажи 
хлЬбнаго *anaca. fitachus 9
praefećlus annonae , провк’антЪмеи- 
emepb. *©ФіАР/navis frumentaria« ano* 
naria , пров!антскі־и караблъ. <П)О0{П, 
impedimenta frumentaria^oбоіы cb •а* 
пас о Mb;
^r0t»íanfí(3;0mmíffűciu6 , vir a curatione 
annonae & cellae penuariae, провілнт- 
ckïh  комисарЪ. 
5P ro ö iü n t i t fn ,  procurare commeatum, про - 
вх'антЬ, хлЪбЬ »апасати. 
5protłifbt/ provifbr ,  надэнрателі.-  
^ t l l f c n ,  probare, examinare, искуш ати, 
нспытаШи , исілліати > и»слБдо»а. 
ти.'• 
í irúg«! /fuftis, дубина , палка’*
^C lIge in ,fu ftibuscaedere>naAK0K1,*y6ïH010
6н т  и• geprügelt røerben, prúgelfuppen 
effen, perdere poenas tergo*.б и т у  бы-
ШИ,'
•• *
man m uf п іф і mít^rilgelnbreín roerf* 
fen , menn maii ЯЗбдеІ fangen roíű׳
clam colendus eft aftus, fiftula dulce 
canit, volucrem dum decipit auceps, 
сердцсмЬ никому неугро*ишь, нй- 
чего неэдЪ-лаешь , хотя  кого пои• 
м а т ь , иадлежитЪ осторожно*'по- 
ступати'.’
'X ftineííen , prunella , емок•*:
Фіаітеп, píalmus • carmen davidicum, пса.
ломЬ ДавидовЬ, ст и х и  давидовы. 
S f o l t i r ,  psalterium, псалтирЬ. *@ pí(í;
״ аЫіит,*рГаиегіи1п,псалмопЪнхе.@р;с#
UXf pialmiila^ псалмопЬвецЬ^псалмистЪ.
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perferre cruciatus, муку', мученУе", 
страданЧе претерпЪвати• мучену  
быти.
QuÅlen» diferuciare, excruciare, torq u ere ,
Мичиган, п ы т іт и ,
Q u a cffa íb er ,  circumforaneus , леклрь י
врачь полрманкамЬ, лодорогамЬ во- 
лочац;?исл 9 таскаюіціисл ,  скигааю- 
цдіися.
ûuacffdlbercr), ars unguentaria, враче* 
erano, лечение, ціэленіе таскающих• 
с я у водочащи хсл лекарей.
■Qudlitdtetb ingenii dotes, qualjtates, vir-
tutes, качества, нравы, добродетели » 
добродЪшелныл поступки, обычаи»
ein SJtønn t)0n gu ten  •Q u a l i tä ten ;  in-
fìgnibus animi & ingenii donis inllru*
â u s  > человЪкЬ добраго нрава, обы- 
чал י и преиэрлдныхЪ поступокЬ.
^сггііфс O-Uűlirdtcn I;ûbcn, virtutibus  
e ’ucere > преиэрлдныи нравЬ ,  
обычаи, добродЪтели имТіти.
Quârt'bant*, volumen in forma quartior- 
din is > nejcn^emb вЬ четперть листа. 
Q u fltfű í ,  quarta anni parSj четве т ь  года,
-d u a r t í e rm e i f te r  defignator diverforiorum,
к в а р т и р м е и с  mepb.
Quiltem bet/ anni quadrans, четверть
года.
Q u a r t i e r  2 D c in ,  quadrans vini, quartariuï>
четвертина вина.
Q u a r t i e r  ап (®Jtbutøen, corium talare, клю-
ша башмачная. 9Э30ЬтіПд׳ habitacu- 
lam , жилище, обитание, Q u a r t ie r  
geben, vitae gratiam tacere , житхл не•
л и ш а т  11• пощадити кого*
Q u (c f | î lb e r ,  argentum v iv u m , M ercu r iu s ,
р т у т ь ,  живое серебро.
Queir,
ф'.!Г<}ІГ(П, alvum p u rgare ,  приносное л е -  
кАргтво принимати. 
p u r p u r ,  oftrum , purpura, П урпурЬ , пор .  
ф ѵра, багряница. (Jntrûgen, purpura- 
tum in c e d e r e ,  nb порфѵрномЬ багрл- 
номЬ , червленномЪ платьЪ ходиш и.  
багряницею одѢгписл.
^ u r p u r fa r b  f o ftr inus , Т jrrius, nopcfvpo-  
выи,пор(1)ѵровидныи,багрлныи, червАе• 
ныи цвЬ'пЬ. ifûtber, tinćlor purpurarius,
красилникЬ яорфѵроваго цвЪта.
be, officina purpuraria, порфѵрова״ «рд*
си дн я , *Ģ'lfife, <3)c10anD, veitis cocci-  
n e a ,  oftrina , purpuraria , порфѵровое  
п л а т ь е ,  парча, багряница, одежда  
червленая, *І^ШСГІП, purpuraria, пор- 
-^ѵрию , багряницею  торгую іц ал .
iebneef, *ШЗигт, c o n c h y l iu m , m urex ,
порфѵровал п л и т к а , червь. 
фіЛГіфсп, dejicere fclopo , сшрѣллпти. 
ф і З Д е ,  venatio, jus venandi, ловля, о хо -
т а .  ftepe $йп'фе,11Ьегит venandi exer-
citium , свободная ловлл ,  ловлсніе по!• 
воленное*
ф и г^ Ф ^ и ф Г е , *Ofa&r, fc lopetum  vena
tórium, ф угел, винтовка ловчал , 
охотничья.
фи&еп, comere , ornare ,у к р а ш а т и ,у б и -  
р а т и , нарлжати. f. fcfcmucfen.
^tlfjenmann , manix * terriculamentum 5
пугало, страш ило,
Q.
OUöcfen, г о іе Ы с ^ Г Ф е к׳ а т и ,  к р ы ч а т и  к а к Ь coaxare, ква-.  лліушка.
ÖUÚ&erfteín, Iapis q u ad ratu s ,  камень че- 
твероу годный.
O u v r a n t  ! quadrans четвероуголникЬ, 
квадраптЬ.
Q u a b  cruciatus, torm entum  , мука , му- 
ченхе ,  страданЦе, імриЪніе* 1срЪсП/
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печен?*неимущее родите ли•« ОеГфгср,
crocitatio, в р а н к ' и  к р и к Ь .  Otøbcn*©?* 
( ф Г С І )  І П й ф е п ,  crocire , crocitare» к р и -
ч а г п ь  п о  в о р о н ь и ,  к р и к Ь  в р а н ш  д Ъ л а л і и ,  
ч и н и т и .  . £ i e l ,  f få ib t t  t penna corvina,
B O p O H Ï C  > в о р о н о в о  П Г р О .
8 m  Î V . f b t ï t  r i â u s j  f a u c e s »  p o m b ‘,  у с т а  ,  
г л о т к а ,  a i i f f p c i ' f  СП,d i i l c n d c r c  r i £ l u m >  
о т в о р и т и  j  о ш в е р с т и  ,  р о і и н у п м .  
9 ^ Û C ! ) C ,  u l t i o  v i n d i t ì a ,  о ш м щ с т с  ,  м е с т ь «  
ЬіЧЗКлфС @ 0 t t C ß  f  N e m e f i s  ,  о т м щ е н і е  ,  
в о і д а л н х е  ,  м э д о в о в д а л н і е  6 0  * ï e .  n > Ì r &
ПІф( ÛUSblftbcn, Nemefis in dorfo, vin- 
di£la Dei tarda, fed g rav is ,н і с ш о и т Ь  ,  
предстоиш ь 9 бли»Ь е с т ь  отм щ еніе  
Оожхе* будешь у ж е  отмщен¥е божхе.
9?афСІІЬсП,0ф ГсІфСП, ulcifci,fc vmdicarc, 
мсшиши ) ош м сш и ти  , ошмщевати
к о м у .
О^афСС/vindex, ultor, м с т и т е л ь ,  о т м с т и •  
т е л ь  2RіфСГІП, ultrix , м с т и т е л н и  ца,
о шмс т и т е л н и  ца.
9І0Ф0ІСП3״/ cupidus v in d iû a e ,  отмодепі* 
желателныи י  ^сшнт&лныл ג лам л т о -  
злобный,
9 ? 0 ф д і с г і д Р с і ^  cupido ultionis, лам л т о -
J A 0 6 Ï C ,
«Xûb, rota, к о л е с о ,  к о л о ,  fin 9fal>, Dűmít
Ш Й П  i f r o ü ß  ú u f ( 1 Í c f ) C f / t y m p a n u m , к о л с с о
к Ъ  п о д ы м а н х ю  ч е г о  в Ь  в е р х Ь .  О ^ о Ъ І С І П /  
rotula orbis, к о л е с ц о .
Öfüt)5 ,elge־־ c u r v a t u r a  r o t a e , o r b i l e ,  к о с я к Ъ .  
^ f t û b C  , m o d i o l u s  r o t a e , с т у п и ц а .  
g e l ,  p a x i l l u s ,  г в о » д ь .  « ^ ф і е п е ,  c a n t h u s ,  
о б о д Ъ .  ^ І р с І ф С П  ,  r a d i u s  r o t a e , с п и ц а ,  
* © p t t r * ׳  l u f f l a m e n ,  ц Ъ п ь .
ö n é  fún f f te  Ø fab  û m  Я В а д е п  f o p e r a
fupervacanea » и 9 л и ш ти  т р у д ь .  
п я т о е  колесо у  т е л  Бгиф другая־
с т у п и ц а  вЬ колесЬ.
ÎÛÔ fpב<ם0 9 ç m n  , rotam fufflamine 
Ф  P P Itringcre
Ou 9ta
C u c i i ,  fons fcaturigo, ключь , родникЪ, 
источникЪ. qucUeri/fcaturire, подыма- 
т и с  л ,  восходити , ключемЬ 1бити. 
£}д1ег ׳ limus,obliquus, поперггЬ, бокомЬ.
iiSflncfC/tranftra, поперечныя лавки. 
ОдтГфСП , contundere ,  conquaflare, да-
іиши , раідробити י круш ити. gę# 
quctft)t/ obtritus, ра»давленныи, раідро- 
бленныи. 
duíntlC tn, drachma, драхмл. 
duíttCIÍ/ malum cydonium, пигва. 
ducifen lûtrocrg  , eleftuarium cydonium,
пигвовая латверга.
ClUÍttCníSSfllini, flruthea, пигва дерево.
*© afft, m elom eli, пигвовыи сокЬ. 
O .u u tu n 0 (0^, l ib er , exfolutus, простЪ,
чисілЬ ! свобоДснЬ*
d u ít t ír c n /  teftari de accepto, росписаптисл. 
!d u it írcn  einen O t t  , relinquere locum,
какое  м Ъ сто  веема осп іавити .  иэЬ го- 
рода выЪхати. на другое м Ъ с т о  пере- 
с е л л т и с л ,  переЪэжати,
Cluitunoi, apocha, fyngrapha, росписка.
Í  «geben, acceptum fer re , росписку дати ,
росписатисл.
9 Î .
O J  Slab (Я ЗсА и п д іп  l ln g e tn ,  )Jaurinura,
• J X  рябЬ крЪпость вЬ Венгрии. 
fftūb?co rv u s ,вороньי врань. 00n QJûben, 
corvinus , враніи , вороніи,
с$ íícbct fein 9 îab fein ^ c íf íc ín ,  e•
fquilla nonnaicitur rofa, nec hyacin* 
thuSjOmb совы соколы неродлтсл ,  
S î û b c n ^ û f ,  morticinium י м ер твеч и н а ,  
с т е р п а ,  гпр^пЪ, падалище. *ĢltCm, 
parentes cru d eles , negligentes proHs> 
непотребные י н еи с т о в ы е  у не-  
радЪгпелмые, нерадивые, бевчеловЪч- 
ные^ освоихЬ дЪгалхЬ никакого по-
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mo gel)t bie Otûift f>in? quo tendit?
куда идешь ד Ъдешь > думаешь г 
пу т е  ш ес т  пу е ш ь.
SRûifcn, f. Oîûife t^uH.
ełn *JJtonnbet rooļ>l øeraijjt iff, longe
lateque peregrinatus, челоЛкЬ мно- 
rÏA »емли и государства обьЬ»дІвшІи*.
2R(líf<nbcrr peregrinator, ▼iator, путеш е-  
ствующУи,путеш ественникЬ. дороя•- 
ныи человЪкЬ.
SRâífcn, baif  peregrinatio , profectio ,п у т е -
ш ествіе״
0 ?аІ§Ьиф , itinerarium, •яисаніе пути  у 
книга дорожная.
ÇRaí^ftrtíg, accinûus ad iter • вЬ 
п уть  , ко отЬЪіду готовый. ® efetf/•  
QJcfcH/Coraes viae & itineris!товары щь 
■Ьп ти,спутнмкЬ,спутешествук>ц1Ѵи, 
с путеш ественникЬ,
. $tfrM, mantica, дорожный поясЬ. *5Í0♦ 
fÍCnAfumtus ѵіае,дорожныл денги ,к ош .  
т ы  > ровходы. *^)tøntel , репа׳• 
1а, дорожная епанча. p f e n n in g ,  ▼iati- 
Сит , подарокЪ mb путь  , надьрогу. 
^ГіфСП / r‘scu5J arca camerata,дорож- 
ны исундукЬ, баула,
M & f n ,  irritare, Літиіаге» воэбужда!ииг  
побуждапти, приводити } раідражаіли» 
драінити , эадорити.
JU еіШй^ raiden, pellicere , illećtar«, 
кого на ч то  раээодорити , во!бу~ 
дити  , привести кЬ чему.
| и т  «30ГП 9&ûi$en, movere alicui iram*, 
bilem, exaccrbare» прогнЬвапти кого, 
на гнѢвЪ j вЪ сердце привести ! 
ра»дражити.
Otûi&etr ftimulator ג hortator > provocator^ 
побуждатель , раідражаілаль. начал- 
никЬ ! »аводчякЬ вЪ какомЬ дЪлЪ.
££йІ1 иП£г iacitanmitum » illecebraג noбуж-
ftringcrcj ицТіпити /  ярицЪпипти, 
ілвлілти колесо,
tin  ÎRiDiein т а ф е п /  ducere gyros י
колесомЬ оберлгывашмсл# mit t)Cm 
^ßfecD, equum cogere in gyrum ,  
на лошади ,вЪ кругЬ , кругомЪ 
Ь ідити  у лошадь вЬ кругЬ обора- 
чивати.
О М Ь геф С П / rábcrn, crura fuflringere rota, 
колесовати, j'ng О ійЬ^ефіеП / intexere  
rotae » на колесо ■оложити, кЬ колесу 
привдэати.
*Xil>lin3fil(>rcr, coryphaeus, faxjdux^ tuba,
іачинщикЬ > атаманЪ,
Otogen, attingere כ д-оспиипм, доставати.  
Ч5ХJÍff, circulus, обрушь.
einen ÇKciff ûuefiecfen, hederam fu•
fpenderc vino vendibili» аывЪску вы. 
іЪ сити, вЪінакЪ винной продажи.
{Reiff ûnl<0 Ct1 / circulis vafa c ingere ,
обручья на бочку наложипіи. дп*
treiben ! malleolo circulum inducere, 
ім^пватиѵ
Â a í f f t í  nfrít, petauri (la, скакатеяь сквоіь 
обр_учи,
ÎRâiger,ardea, цалля* *Reffte, venatio ar- 
dearum, цаплинал ловля охота,
SROÍfe , iter, peregrinatio, abitus, путь , до-  
рога, пу іпеш еств іе , странство.
*íneQfaife уог (Уф fcaben, i t e r  a l iquod
h a b e r e , п уть  предЬсобою имЬти. 
cine CRaiie »tun , iter Гасеге, путеш е•
ствовати  , Ъідкгжи , Ъхати.
frerepe f i l i l e  r e m a t e l i , contendere 
maximis itineribus, великіи путь
ошправити,
Çtaife einfłellen, differre iter, п уть  о т .
ложи ni и у отсрочити .
ÖOÜenbcn, conficere viam} п уть
свісршнаіл , ОКРНЧНІДИ•
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pretium dependere, роімЪниіии, h c k j -  
пиши, выкупити, о с в о б о д и т « ^  
SRûPP, ^fCtb/ equus а1ег,воронал лошадь. 
9JeppÚr׳ ▼ erutum, рапирЬ. 
Sfapunfcfi/rapunculum, pbna дявіл, Aî c -  
нал.
Oîûpuff, libra direptio , граблен£е , rpa• 
бежЪ. добыча.
in bíeÕRtipufe geben, edic/»re praedam
militibus! что на волю д а т  и, на Др*~ 
ку  что давапч*.[. p ce i^ cb cn .
2Rüfen, Гаеѵігв, furere, бімгитнел , н е-  
истовствсеаглм, безуи ствоватш . лри-
тис Л. tûfenî) mtìd)en׳ Іп furorem тег-
t e r e  9 *toro вЬ с е р д ц е ,  вЬ л р о в т ь ,  вк  
6 t t y  Mìe при !♦диш н у раззадоршни,
OiafcïfÇ , furor, infania , н е и с т о в с т в е  # 
безумствованЯе , лрость  ,  к°ГДа к.га• 
с Ь у м а  'еходитЬ ,
Oíufpeí, radula,пила, røa$ man abrefpelf,
Íc0bs> опилки f о т и р к и ,
2Rúfptln,Cíufemmen׳)  corradere, сгребапж*
сбираптк. СОВОКуПлЛПіИ.
2RÀÊ/ acerbus, m o r d a x , п р л н ы я ,  £дк?и» 
крЪпкіи, лютый , я ;естек?к ,
ÎRûfC, bíc, mordaci tas »acrimonia, прлнос ть^ 
лютость» ж естокость .
Otøfl, £Ru&e, quies, покои, о т д ы х а н іе ,
одышка ! отрада י   npecroamïe.
9 lű f t fn ,q u ic fcc re ,  ошдыхаши, п очм ватя ,  
покоиѵписл*
I
Otoffc^eg; dies quieti deftinatus, день ora- 
дыханТл вЬ п у т и ,  fiajrnoKoe^Ie опре 
деленный, polten  / ad laflitudiaen 
iedandam diem unu/n opļ eriri! ■Ь пут,.* 
отды хали. ״
SRflfTeln, crepitare, ftrepitare> гремЪти: 
шумЪаіу , брд и»”י«•
^ р р  г .  O^afícln/
S t o .
Â«Hï«'j мо!бужден?е, раідраженУе, 1а- 
дорЬ , ра>1адориванк'е , »адираніѴ.
tRöme, regula, рама, рамки, bâttlít С ínfű(״ 
fen f regulis includere, вЬ рамки вста-  
виши, влож ити.
ÎRûm׳ t)0n ber 9J?U(J), flos la â is ,  сметана.
SRammeln, гоіе bie £ u n b e ,  e a td ir e , lafciri-
r e ,  по собачію играти, 2 сходиѵписл , 
блуди ти с  л ,  похоти  свои ис полил т и ,  
волочитисл.
2Rűnb/margo,ora, ноле, uotac
marginales > примЪчанк'л 9 втмТ>шки на
ПОЛЬ.
’Qíanfft, crepido', labium, к р ай , берегЬ . 
о т  55с0Dt ,  erufta ,  корка хлБб- 
нал.
ЗДЛйГ/flexus, о б в и т а ,  обвиванЗе. (^0ל(?,) 
itropha, dolus, ш утк и  , смЬшки , 
хитрое йіь . |цф(П/ diverticula quae- 
rcre ,  искати.
ct fan m bie O^dncfe fa ir e r ,  feit amba-
ges fallendh онЪ .гораздЬ выгрюча- 
ти с  л, онЪ хошлбы кого обЪЪдсіпЪ, 
проведетЬ. его и вЬ сіпупіі пЪ- 
сшомЬ непопадешь.
е /п ш  ben SXancf ablauffcn preclude-
re alicui effugium, недапіи убЬлиц^а. 
пресЬщи дорогу, 4ïc  намЬреніе у -  
знати , •чьемЬ намЪренІк дога да• 
ти сл .
»íel O^áncfe røiffen , Trotei more in 
omnes fe fpecies verfare, хитрЪе, 
мудренЪе , смысленЪе лисицы бы- ; 
т и .
StânfcCl, bulga, сум а, чемаданЬ,  котом •  
ка , ране цЪ.
0íá11$tein, nianticula, чемаданчикЪ, сумка, 
сумочка, котомочка.
£Ran|Í0n iytrutn, искулЬ, розмЪиа, иску- 
ядсніе, jļCben/ ГЙП|!СШ'Г<П, redeintionis
00047113
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bem Qtøtø  n id ) t  folgen , nídbt ânnef>*
тсП /Confilium герис1іагс>с©вБ1пу не- 
послЪдовати, как¥и совЪтЬ неіспел- 
илгви , вЬдЪло непрон’водипхи t не- 
став и ти , по какому совЪту не 
п оступ ати  , не дБлати , не тво-  
р и т и ,  не чинити. кЪ со в ет у  на 
совЪтЪ несклонлгписл, совета  не- 
принимати, совЪтЬ отвергати.
eineí Otøtfc ļ) in tertre iben,  confilia alicu-
jus frangere » чіи совЪтЬ лресЪіцн, 
вЬ какомЪ совЪтЬ помЪшателскхво, 
препятствие у ч и н и т и ,
cin (фпейег  u n b e t ^ t e r D f a t b /  confi-
Ііит calidum , скорый, послЪшныИ] 
нераісудливыи совЪтЪ. fdWtUet 
9 iūtļ> nie g u t  tf )û t ;  confili! & curfus 
non cft idem ex itus ,скоро да не эдо- 
poso, скоро да гнило, скорый со-  
в"БтЬ рЪдко успЪваетЬ כ не всегда 
полеэенЬ бываетЬ,
аи ф  ein öufci: fommt nid&t alle*
!citrDO(,'( fil ffûtten׳ facpe peflīme ca- 
dunt optime cogitata, и добрый со.  
вЪптЬ не всегда успЪваетЬ. часто  
добрые советы  худое окончанхе
имЪютЬ.
Dîatb паф  b c c ^ b ö ^ íf i  !и fpat, utile
поп eit confiìium poll facia dari, quod 
oportuit ante > неполэуетЬ совЪто- 
ваши т о г д а ,  какЬ уже дЪло 9д1>ла« 
лось, поідніи сопЪтЬ, безумнаго 
отвЪтЪ. ислустл лЪто давЬлЪсЬ 
по малину.
fcinOīūtļ) iff gut, man foføe tøm bann,
confilia bona, fi nemo pareat, in ufu 
non íu n t , непол*уетЬ добрый с о .  
вЪтЪ י когда ни к т о  его неслу• 
шаетЬ.
mit b e t é t e m  tRatfy, confuito,cb 6ла- 




®îûffein Ъес S B affen , crepitu* armorum,
гремЪніе , брлцаніе оружіл.
О іа ф , confiìium t совЪтЬ, совЬпіованіе , 
совЪщанѴе•
diatt)5  е г т а п з с і п , aegrum eíTe confilii»
бевЪ совЪта б ы т и ,  ни какого со- 
вЪта н;им"Ьтп> ■ЬсовЪтЪ нужду  
ям Ъ ти.
!и r a t b  f r ä g e n / i  icļ>en, (Тф DCatļ>5 е ф  
Ictìf p f a t ø  bet) iem an b  Гігфеп, bűben,  ļ
coníulere aliqueivijcb кЬмЪ сов'Ьто-! 
ваши, посовЪ1поиати,совЪціевати-  
сл. centim a omb кого проелти.
m it  (td) fe lb f ì ju  9fatf>9e1>en , apud fe
confultare > самому cb  собою , себЪ 
совЪтовати. mit СІИСіТІ ППІ>еГП/ con- 
fultarc cum aliquo י pаэсуждати cb 
хЪ мЪ .- ^
einem em end ati)  0eben,confuIere alicui,
совЪтлоаати > совІітЬ давати кому,
einem 3 ) ín 0 rati; Knüffen, viam inveni-
re rei gerendae> вЬ какомЬ діілЪ 
способЬ , благк'и ג добрый совЪтЬ 
сыска т и .
fluf bfíne diütfy, tuo fuafu, confilio,
hortatu, по твоем у мнЪнхю, совЪ- 
ni у , совЪтованхю, наученхю, до-  
гбворемТю, напоминанию. сов ету  л 
cb т о б о ю , послушал т е б л . см отр  л 
на т е б л .
еіпе$ SRat£ f ú r 9u t  anfebe», (Тф øcfoi#
ІСПlaffcn ,confiìium alicujus ргоЬагс>
чіи coelimb П р и п я т и  за благо, по- 
дшверднши. на чей совЪтЬ поіво* 
лл т и  , склонлтисл.
einem 9tat|> folgen / confiìium fequi,
чьему совЪпіу послЬдовати. какхи 
совЪтЪ исполнлти , вЬ дЬисптво cb 
дііло производит!^ по какому «о 
вЬту п о с т у п а т и ,  дЬлати , т в о -  
риіЬи, чинити, кЬ какому совЬту 
скломитнсл. ~~ '
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ДобрБ раэсу ди т и  , носовВтоваши. 
добрый со Ъ тЪ  намЪ нужд мЬ.
confilioías, разсудливыи , со•  
вЪщагнелыыи , совЪтньін,
3fat('fd[)fû<)tnf deliberare , confultarej со -  
в־Бшоваши} совЪіцатисл , разеуждапт.
\tt1t ífl ûuS ЬесфГфІадсГ/ omnis con-
filiorum via praeclufa » нымЪ совѢ*
ты  пресЪчени4 у ж е  нЪчего болше 
совЪіповати. нынЪ всЪсовЪты бро- 
сигпь.
ЬСГ/ Senatus, СенатЬ , совЪгпЪ , 
Маг •.empamb. судііиское собраніе.
inbCnD?Ötí)fûltimcn, venireinSenatum»
вЪ совЪптЬ , вЬ С енатb , вЬМаги- 
с т р а т  b опредіілену ,  воелрглту 
б ы ти .
einer t>ce 0tofTen,flcinen9fatļjč ,Sena-
tor majorum > minorum gentium,
членЬ болшаго, меншаго со сЪгпа.
inØføtb ЬІефСП/ convocare confilium!
вЪ совЪтЬ ,на совЪтЬ ,вЬ СснатЬ со« 
бирати. М агистратЬ, лриказЬ, со- 
в"ЕшЪ , СснатЬ собирати »сизывати,
!и 9?«tļ>(!(jen,£Ķ0tļ)^altcn/ícnatus eft,
comparere in ícnatu, вЬ совЪтЬ , вЬ 
Сснага'Ь, вЪ МагмстратЪ, вЬ при- 
казЪ сидЪти , засЪдати. вЬсудѢи- 
скомЪ , вЬ Сенате комЬ י вЪ Маги- 
стратском Ь , вЬ совЪшномЬ со•  
брасіи бы ти,
ber innere geheime Otaf fandior fena-
tus ) вну трснніи , Верховный э т а и -  
ныи совЪгпЬ,
ÛU$ bem 0 Caf|) t^un, ejicere e fenatu, 
кого и»Ь Сената , и»Ь Магме траша, 
и-íb совЪпіа, и*Ь при*aia ,  и»Ь су-  
дЪискаго собраі ііл отстав и т»!, вь:с* 
лати• кому о mb Маги с т р а т е  каго 
чина о т к а га т и . «Qfytn, ex  fenato  
abirCj ь*Ь Сената, и»Ь М агистрата,
^ Р Р  3 bib
раісудно > посовЪтул^сЪ Добрыми! 
разумными Atoдми.
Øfatbfragen, f. 9îût(>.
Dîâf^Cn, confulere , совіітовапіи, еовЪіпе- 
вати , совѢтЬ давагпи. ПІф( rūtļ^ll; 
dilìuadere > песовЪтовапіи , совѢтанс- 
давапш. непрмсужда^пи.
г о с т  піфс {и r a t t e n  iff, bem  iff й и ф
ì\\(t)t |U belffen, confi]io,quod refpu- 
itur , nullum iiibcft auxilium, к т о  
совѢта н е с /у ш а е т Ь ,  ілому совЪтЬ 
неползуетЪ,неспособсіивуетЪ. что  
помож етЬ, совЪтЪ когда непріем- 
л ете  л ל
m n n S  roofcl 0c|>t, iff p u t  гДОеп/ in
tranquillo quivis navita c(Ie poteft , 
вЬ т и х у ю  погоду и баба лравиѵпЬ, 
легко болному совІітиЬ подавапти, 
когда самЬ здоровЬ*
ra t f )cn ju  etn>û?, fuadere aliquid, кому
вЪ чемЬ совЪтовати* кого кЬ чс- 
му подговорит и. совІэѵпЬ давати 
кому• что п^иговорити » присо• 
вЪтовати-
{1Ф » о п  einem tútí>en föflen,  confitøs
alicujus uti» слушати 4'íero совета ,  
по чьему совѢиху посту пати.
einem !и feinem © ф а о е п  r a t z e n ,  ab
re alicui contulere ,  кому не вЪ ползу 
соьЪтоваши ,  не добрый совѢтЬ 
давапти.
0 \ü t1>QCbCt * confultor > совѢтникЬ י соьѢ- 
тов ател ь , совЪцдапіель. зачиніуикЬ. 
9 { û t i ) fû m utile ׳ ,  полезное. І ф  l)űlte bű* 
POt tût^fûmer, Tatius duco > л cīeļ полез- 
нЪе бы ти почитаю , признаваю, 
О^йфГф100, сопПІІит, deliberatio, совѣшо. 
в а т е .разсу жденке י совѢц^анхе י 
w i t  Ьгаиф еп  е іп с 0 й и іе п О іа { К Ф ^ 9 5 /
amplius eftdclibtrandum; надлежитЬ
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яіЪ судБискаго собран}« ііЛмямІ Oíáubet, p r iç d o , ‘ praedator, раібоинакЬ »
хвщнмкЪ , п о х и щ а т е л ь , ралбиѵашсль•
|u 3 B û f f e t ,  f. ®M táubec♦
SRflubereÇídireptio, fpoliatio, раэбои , p a j -
I боксгаво , грабитслство.
ЭйіиЬспГф/ rapaxjpracdatorius>paB60HHH-
ческіи, хмцр+ыи. Qefmfce / gens rapto 
vivere adiueta ,равбоиническ'хи хищным
I ' народЬ, люди грабежемЬ, равбомсшвомЬ 
литаюц£есл.
0?<шЬ*@фіАр, navis р іт іса ,раабоинм чес-  
Kïn у хищный ! похмщателныи карабль.
'©ФІОЁг caftrum praedatorium ? pas- 
бонническін іамокЬ.
*930flCl/avU rapax»harpyae, хищная 
шпица.
9?0и ф ; afpcr> ícaber, шароховатыи, не
гладкхи. ח$ס j ^ a a t e n  / pilofus» hirtus,
мохнатый , косматый. РОП 2 )0СП(П/ 
fentus, терновый.
I &в^0{0ифе1)егйи3Г{^ГСП/ afperius си т  
aliquo agere» премѢнлтислкЬ кому, 
сЬ кБмЬ жесточа* постулат* . сЬ 
кБмЬ не попрежнему обходитисл,
£К<Шф/ fu m u s ,  дымЬ. gutCÏ Оіаиф/Гийі- 
tus , прілтныи дымЪ.
cinen 9 № и ф  т а ф с п ,  fumigare, fuffire,
надымйти ^начадиптц, дымЬ дЪлаглц.
і т  8 ? а и ф  auføe(?tn/ • 0»fu1ni flammis, 
»горЪпи.
in ben 9 № и ф  ^encfen, ad fumum fa-
fpendere  > »b m p y ê y  ,  ■b дымЬ 
пожЪснти.
ІѴв г а и ф ,  bâ g e u e r ,  flamma fumo pro- 
x im a ,  гдЪ дымЬ , шушЬ и огонь.
9№иф{П, О^лиф geben ,  f u m a re ,  ДЫМИ- 
т и  , дымЬ дЪлани. курит  и.
^ и ф е г п ^ .  Э іа и ф  т в ф е п .
914ифегП/ fcûf//uffiWJ, утр chic , к о п ч е ь і а ,
КДЖДСНІС,
Я а и ф і е п ,
С е м а т с к о * ,  М аги стратское  , су* 
дЁис*ое собрание , аасЪданіе окон« 
чаши у сов ер ш и т« .
* û î f c ^ O t f ,  # í ) í e n t t /  appar i to r ,  С е н а т -  
ck ïu  j М а г и с т р а т с к и  прикааныи слу- 
ж и т е л ь ,  еторож Ь .  , c u r ia ,
р а т у ш а  , пррщаэЬ, м а г и с т р а т с к и  
дворЬ. * J p t t X f  Senator > pam ebrepb, 
м а ги с т р а тс к и !  члемЬ. #ШС Г&СП/ СО- 
optar i  in S e n a tu m ,  вЬ ратсЬгеры, вЬ 
м агистра іяскхе члены и р и н л т у  , о- 
иредЪлену бы ти .  # © р г и ф  ״fenatuscon ׳
lultum, npiiroBopb , рЪшенхе судБиское, 
Ot 9 dignitas coní'ularisj fenatoria,
чинЬ , мЪсгао судейское. #@ îub(H/ le- 
паси1ит,судЬисхад палата.  ^ Û f l /Гепа- 
tus,  день аасЪданУл , собран! л , с b t*  да.
#33tcn)Unt)íçU/ vir ordinis íenatorii ,су -  
д Ь м ск іи ,  м а г и с т р а т с к и  членЪ• 
9 t d tķ ( n  divinare, conjicere ג  о т г а д ы в а т и , 
д о гад ати сл ,  у » н а в а т и , домышллтисл.
ber t»0$f ro tten  fön, lagaciffimu« in eoa*
jc& uris ,  догадливый.
Tûfyîf Iv a ê  i a  Ьаб ? divina, a r io la re , до•
гадам с л, um гада и , чш0/ 1»1л 0>
0{arifi'círen I ra tum aliquid facere ,habe re ,
рагаификовати  , подтверждавши ,  aa 
благо йривнавати•
Øta^ygliS) мышь болшал у крыса.
2Ra$en* Ju U e  t dec ipula ,  мышьл п а с т ь .  
^ ® tá U e Ín ,glirarium ,мышелвтка.
21Лlib /rap ina ,  хищение , похмщсніс, pa»- 
бои » грабленХе , граоежь ,  грабител- 
с ш і о ,  дибыч«. 0ט № ^Raubleben/ v ivere 
japU) > грабе*емЬ , хии^ніемЬ י pa»- 
. боемЬ » добычею кормитмел ,  пита-  
»• *
ѴПИСЛ.
® a u b e n / г а р е г е ,  fpoliarc  , г р а б м т и ,  « о х и •
црхжн j  р«бм»*ши. ļ
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rûuüet» partit 9)?enfd), homo du-
rus» afper, auflerusj жесгаоісім , e y -  
ровыих неласковый , грубый челе- 
вЬ*Ь. ненпіюхЬ. бутусЪ . нелю* 
ДимЪ.
tûiib mit спет »erfahren, umøtfcw, 
. t^Otauí»« ^гаи0Ге1)геп/Ь«Ьегс, аі»-
quem durc> aljpcrc* ж е с т о к о ,  су  ־-
^  рово , немилостиво , не ласково сЬ 
кіімЬ п о ст у п а т и , обходи ти сл״
cin МіфеС/ gartet fcumot, animi afpe-
ritas » жесшокіи, суровым! угрюмы»  
нравЪ•
tâuf) ûnfû^ttn, afpere"&graviore ▼er-
bo aliquem appellare, ж есток и м и  ״
грубыми, непрілтными словами на 
кого напасти.
fflUļ) (СЬСП/ ѵі&и afpero vitam eolert» 
х у д о ,  плохо, беадВлно ג срамно,, 
скаредно, не іголюдскн ж и тн .
tin rau&et truncf 2Вет, vinum acre«
m ordens, непрелтнос; х есв о к о е^  
противное вино.
t ū u ķ t i  QBctttt, cxlum turbidum, im* 
mite у сырал ,  неарХлшнлл נ пасмур- 
нал погода«
SRâUtri/fpatium,locus, мЪств. geben, co*־ 
cedere , мЪсто даши, иовголити,
Э?йиШСП; am overe, purgare ,  о чисти пат, 
дати; çíne £offtfû tt  rà11mtn,folum erű-
derare» omb дворового ш т а т а  о т  с т а -  
хпи , отсіпавлену бы ти у дворовый
ш т а т Ь  осгаавити,покинути. b66J£)ÛUf' 
ГМИНА, cedere d o m o , дворь, домЪ< 
о ч и ст и т и . ивЬ дому,ивЪдвора ■итши!
^гбирашнсл. feínem|)trí<n raumen, exo•
nerare pećtus do lore , сердцу своему 
от^ад^г ^гчинмти. о б и д у ,  *ручмну 
печаль свою кому открытии,аовЪдапти, 
ссрлцс сіос onb  асчали  ̂ освЬ кручин■!
•свобод
9ta
ШифІСП, aduftioacm o le t ,  п * х н у т и ,  
вонягли дымвмЪ.
ЭДдифІф(, fumeus, fumofus, дымньп*. ды- 
мисілыи 9 дымовлтыи.
ÇRatl*^altar, acerra , олгидрь кажден5л ,  
кядч\ныщ омпарь. *fûr.(j׳ caminus, ды- 
мовал т р у б а . *fû§, thuribulum, кадиле.
♦ farb» pulligo , дымны״ , дымчатый 
цвЪіпЬ. #10ф , fumatum , отдуш и н а,  
продушина дымввая , окно дымовое.
íOpffétr incenfi D e o  odore* , жертва
кажденіл , кадилнал, #tļ)Un , chure
fupplicare D e o  , жертву кадили^׳»  I 
приносити. #IDtrcf/ odor A rabicus, ļ 
fuffimentum, л*Д»нЬ , благовоні'е, вед- ļ 
Kïe курителные травы, духи. |
ÇRiubC, feabies, струпЬ , свербеж», чесо- 
т а ,  шол^гди, к ороста , bttfÜflC S iłu b fj  
formicatio, лааенные шолудм. I
^OUubíg fcabiofus ,  fcaber ,  ию л^иіы и, ļ 
bin Іф ГООГЬСП, fcabic infećtus fum , я
шолудивЪ сталЬ, окоростЪвелЬ ,  ав 
инВ, м  мнЪ шолуди высыпалисл.
cin ráubigeö @ ф а а Г  fîecft bie апЪеге
0и ф  ап, grex totus in agris unius 
liabie cadit & porrigine p o r c i ,одна 
шалудивал овца да все стадо sa- 
раэила.
DJûufftO/ v e l lere ,  vellicare* тер еби ■ «*  I 
вьшывати , рвати , щипати.
(1ф  mit einem rûuffen ,  duello conflige״ 
re,manibus præliumTacere, сЬкЪмЪ 
дратнсл, би тс  л, на поединокЬ выхо- 
дитли.
25rtuffļ)enbcl׳ pegna, concertatio, ссора ,
драка , бон , побоище.
£Rdut), afper durus, жесиѵокіи, суровый , 
угрюмый, грубый, необходителныи , 
необученный, иепрілтныи.
ÇR.lubcá ilùwb, regio afpera, inculta, же-
сіиокал, )удал *смдл.
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мущеьіе  5 буптоваиТе י храмо-ла. мя- 
пісячЬ, востан*1 с# ГСЬСІІІГСП/ re b e l la re ,  
б у  нтоваш и, взбунтповатисл tB03ćmamH. 
млінежь, возмущеніе чи н и т  и. народЬ 
воЗму ципти.
O îcben ,  v i t i s , p a lm e s ,  *osa , pofra , вѣтвь 
виноградная .miibe Öviben, labrufea, л־Ьс- 
нал виноградная вЪтвь•
ô n ^ û u m e n  ûufôejogcn, vitis arbuftiva, 
виноградЪ около дерева обвитым« 
обвившіися. (jnttffffen, palmare,при- 
влэлти. pfdí>Icn , pedare, ftatumina- 
ге>кол1емЬ огородити , ошыкатли, 
befitncibcn f putare , обрѣіы ватя, 
подчищати. SRebftOcf (Ш СІПСС ■OüU# 
ben flufíjeiogen, vitis jugatta can- 
theriata, виноградныл в־£тви  окол•  
бесѢдкн обвмвшхлся, обвитыл•
^еЬСП31׳׳ГфСП, cinis farmentitius ,*ола отЪ
виноградкаго дерева.
ÇRcb^'ût/^iûUb, pampinus, виноградным
лис mb , виноградное листвіе. *Julity 
perdix , куропатка. $)?0ПП, vinitor, 
pampinator , насадители винограда, 
смотритель надЬ виноградными д е -  
р е в ь л м и .  *C^îcfTcr, falx putatoria, feir- 
picula , виноградный серпЪ. çin# 
t'cncf en / pangere, виноградныл вѢтви , 
деревья вЬ іеилю  вты кати , садит».  
(g'OcF v itis .виноградное дерево. ЭДаІ, 
adminiculum, vitis pedamentum, вино- 
градная подпора. *SÌDilffcr, lacrymac vi-  
ti1*m, виноградная вода. < 2 В 1 1 г т ,ѵ 0 І -  
vox , виноградный червь, ♦^íncf / ODeC
(5)ûbclein capreolus, annulus v itis , вине-
г р а д н а я  п о д п о р и ,  в и л к и .
ЭДфе, *<n f׳ raflrum, грабли.
ju fû m m e n  г е ф е п  , ra f tro  c o l l ig e re ,
г р а б л я м и  в м Ѣ с г а и ,  в п  кучу  с г р е б л т и .
Öíeccpt
4S3
освободит!#. Ь Л $ £ Л п Ь  Гйишеп ! emigra- 
ГС > о т е ч е с т в о  ,  з е м л ю  о с т а в н т и  ,  и з Ь
ОНЫЛ В ы И х Ш И  • вЬ^СЫЛІСу nOCAAlļJ
б ы т и •
O t a u n e n , f . O b r .  í r ré  ö b t f a s e n .
Ø f a u p ,  e r u c a , червь, гусеница.
S R il l ip C n n tf ł  /  a r a n e u m г י  н Ъ з д о  ч е р в л н о е .
0^Е)иГф / c r a p u l a ,  ш у м Ь ׳ г х м е А *> п ' і л н -  
с іл в о •
e t  b a t i  i m  Э * а и Г ф  ø e t l> a n ,  ín  v i n o  f e c i t ,
о н Ь  e i e  вЪ л іл н с г п в Ь ,  л х л н ы и ,  ш у м •  
и ы и  з д Ъ л а л Ъ  , у ч и н и л Ъ •  
cinen ^ а и Г ф  t r i n c f e n , е т О й и Г ф Г е т  
|>aben/ b i b e r e  m e l i u l c u l è j  g r a v e m  e f le  
v i n o ,  н а п к т и с л .  ш у м н у  ,  х м е л н у  , 
п х л н у  б ы п т и .  
b e n  9 № и Г ф  0 и ? [ ф 1 й ( ^ е п  , c r a p u l a m  
e d o r n ì i r e  « х м е л ь  ,  u i y  мЬ в ы с п а т и  ״ 
в ы с п а т н с л ,  п р о с л а т и с л  о т Ъ  ш у м а ,  
о т Ъ  п?лн сѵ пва .  в ы т р е з в и т и с л ,
b e r  £ К а и Г ф  е п (Г ф и іЪ із ^  п і ф е , п и
m i s  v i l e  e f t  v i n u m ,  fi e b r i o  i m p u n e  
f a c e r e »  q u o d  l u b e a t j  l i c e t ,  ш у м Ь , |  
х м е л ь  н е в и н о в а т Ь .  х м е л ь  т е б л  
м е о л р а в д а е т Ь .  х м е л е м Ь  н е  о п р а в -  
д а е ш ь е л ,  н е о т п г о в о р и ш ь е л .
О ^Д и Г ф ІЗ  / e b r i o l u s ,  пХ яны и ,  х м е л н ы и ,  
ш у м н ы й .
^ а и і ф е п , c r e p a r e ,  f t r e p e r e ,  f t r i d e r e ,  ш у -
мѢтн , шар ка гаи ногами.
£ й а и гф е п ,  b a i ,  f t r e p U u s  , ш у м ъ .  m i t  b e n  
J J Ú f fe n ,  f u p p l o f i o  p e d u m -иарка*«е hûג 1 
г а  м и .
Î R a u t e ,  r u t a , р у ш а .
« X J U íe n m c in  ,  r u t a t u m  m u d u m  ,  р а т н о е
в и н о ,
aenigma, мгадка , гаданіе. Qíö<JCl# 
П>еІ§/ aenigmaticus, гадателыыи.
Ç R íb c I l ,  i 'editiofus,rebellis, б у н т о в щ и к Ъ ,
в о з м у т и т е л ь ,  к р а м о л н и к -b.
OtebeUÍOIl/ rebellio,б у н т Ь ,  см лшеніе, воз״
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t i  « * n e t  её fúr CÍnC©dbűP.N id putat
fibi dedecori, онЬ себЪсіе вЪ беіче-  
cmïe вмЬнлетЪ, стдвитЬ ,почита-
к
ет Ъ , причиптаетЪ.
ifi піфев gegen it>me ju геф пеп , ne
comparandus quidem ad illum eft>ni- 
hil eft ad illum , противЬ оного, сЬ 
онммЬ ничто несравнлетсл. Его 
ни eb чемЬ сравнити неможно.
man muļjeine* flegen bem а п Ь е т г е ф -
nen, conferenda funt praeteritis prae- 
featia , надобно одно протиоЪ дру- 
raro щ ест и , прошедшее eb насто* 
лщимЬ сравнити•
(Ufo |U геф пеп . Ut fie dicam, так ъ
с к а и т и .
au fs  aflergenauefíe гефпеп, fubtiliter
/ numerum exíequi , наиподлиннЪе 
Ч е с т и ,
9 ít(&enbl0tt, *Jpûil t f  palim pfeftus, доска,
т а б л и ц а  щ е т н а л .  *Qføncf ; logifterium, 
щетнал лавка . іцетна л камора, ąjem- 
ныисудЬ. #5B0ncfêratb/logiíla, совЪт-
никЪ щетнаго суда, ^ и ф , codex acce- 
pti י rationarius codex, приходная и рос* 
ходнал книга. #5?иПрГ,  arithmetica,
 -Лриѳметика, искуство цифирное , ис ־
численКл. #4DÎ€ÎftCr / ari1hmeticu*e 
АриѳмсшикЬ י іу е т н и и ,  цифиркы* 
мастерЪ* p fe n n in g ;  calculus, abaculus, 
камешекЪ щислигаелнии , личманЬ 
щетныи. ratio, отвЪтЬ ,опг»־Ьт- 
ствованіе. geben, red d ere , exponere, 
отвЪтЬ давати, отв Ъ тствов ап т  ,оправ- 
д#тисл« оправданіе принести. fotbtM /  
repofcere rationem» оговЬта, о т в Ъ т .  
ств іл  шребоваши. # © ф и і ,  logifterium, 
Ари вметическа я  э цифиррал, числи- 
шелнал школа ♦^űfel/abax, щ етнал  
каменнал доска, таблица.
Э^іфПСС/ ratiocinator, щешчикЬ.
û q q  ф е ф п и п ^
i e c e p t , p r a e f e r i p t u m  m e d i c a m ,  р е ц е я т Ъ .  
р о с п и с ь  л е к а р с т в у ,
Ç R f C ( § ,  r e f e r i p t u m »  д г к а » Ь ,  п о в е л Б н Ч е .
д^ф пеп, computare! ratiocinari, щиеллти,
щ и  т а  п и ,  и і у / с л л п т и ,  ч и с а и ш и , с м Ь к » п і и .
гефпеп biêauf einen f e t t e t ,fubduce-
r e f u m m a m  a d  n u m m u m ,  п о д л и н н о  
щ и т а ш и  : д о  п о л е ш к и  с м Ѣ ь а т и .
mit einem гефпеп, аЬгефпеп, f u p p u t a -
re rationem с и т  a liqu o ,.щитатмед
eb к.1)мЬ, ск!БмЬ щешЬ. воэЬимЪпти, 
сочинлти.
<іп:п unter feine gute $reunbe
nen, habere aliquem in numero ami-
corum, к о г о  s a  с в о е г о  д р у г а  п о ч и -  
п т а т и ,  п р и » н а в а т я .
f ü r  eine @ ф о п & і ! > т е г е ф п е п ^ п о т і -
піае fibi ducere, в Ь  с т ы д Ь  с е б Ѣ в м Ъ -  
н л т и .  в а с т ы д Ъ  с с б Ъ  п р и ч и т а т и ,
т о п  fan bie <3<W піфіг гефпеп, über#
trifft alle < 3 4 ^ 1 ,  i n g e n s  n u m e r u s ,  n o n  
venit ad rationes»с£e і у и с л и т и н с в о і -  
м о ж н о »  н е и щ и с л е н н о е -  м н о ж е с т в о .
гефпеп ЫеЗІийдаЬ/ © п п 0{мп׳ rat*om-
bus referre acceptum, expenfum 
п р и х о д Ь  и  р о с х о д Ь  щ и т а т и ,  щ и -  
е л л т и  у з а п и с ы в а т и .
АП ben ^ ín< je tn  геф пеп , numerare
per digitos ,  п о  л а л ц а м Ь ,  п о  п е р -  
с т а м Ь  щ и т а г п и ,
ín ber Оіефпипд au*t£1m> rationes ex-
pungere, и » Ь  і ц е т у  в ы к и н у т и ,  в ы -  
к л ю ч м т и ,  в ы б р о с и т и ,
gegen c inanber г е ф п е п ,conferre ratio-
nes inter f e ,  щ е г а Ь  с ч с ш о м Ь  с в Ъ р и -  
в а т  и ,  с в о д и т и י   п о в е р и т и י   і у е т Ь  
e b  к Ъ м Ь  и м Ъ т и ,  і д е т Ь  с л Ъ д о в а т и .
}uiammen гефпеп, computare , в м ѣ с т Ь
Ц1НСАЛГПН,  в Ь  о д н у  с у м м у  п р и в о д и -  
* і м ц  в о л о в у ю  с у м м у  с о ч % ы л ш и .
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ju  r e & t c r ^ c i f ,  c o m m o d e o נ  p p o r tu n o
tem pore  3 [ub надлежащее , вЬ^удоб-
нос в'рсмя. 1д e.AirOBpCMef'HO.
( t i f i  t e r  r e t f c t C / v e r u s , g e r r a a n u s }cft 
ipf-íTimus , омЬ птогпЪ есть  , онЬ 
истинно י Я0ДЛИКН0 шотЪ есть•
ein геф есг  <^(І*<1ІсТ^ППГГ/ graphicus пи- 
gator ,  прямым , суиДи іиутЬ ,  
иіутникЬ , іаблвмикЪ.
bei? feinen rechten ^ û b r e n  feņn, ad ju -
ilo$ aetatis annos perveniflc, вЬ со- 
верченном Ъ ao jpac rn t ,  совершен- 
наго возраста быти.
baé ^ l c i b  if t m ir  піфе геф г ,  non eft
apta veftis, non bene fedet , плдгпъе 
мнЬ не вЪ пору , не по костБ э 
Ко мнЪ , мнЪ неприетало.
|U r c d ) t  b r i n g e n ,  c o r r i g e r e ,  попра-
»ити , . вЬ надлежацдш парлдокЬ 
привести.
П)0 m i t  rCCbt Ìfì г ni fallor , ежели мнЪ 
прямо кажется у видится, ежели 
прямо скаіати• ежели я прямо гово- 
рю , помню.
tè  íft m d ) tß  ЬйГЛП f nihil refie  fačlum, 
оное веема негодноג не по наше- 
му нраву 9дЪлано.
е$ iff m i r  nidļ)! r e d ) í ,  non  fatis b e n e
valeo, д  не очень, не совершенно 
ідоровЬ»
ttïVûé rcc!)tc$ n>€tbcn, egregium evade•
ГС,б^дегпЬ внемb n y o u i б^детЬ  
иврлдиымЬ, хорошимЬ человЪкомЪ. 
онЬ выдетЬ вЬ добры е,  інагл- 
ные люди.
JU ГСфІ ІС0 (П/ d i f p o n e r e , c o o rd in a re ,
порядочно , прлмо ч т о  п о л о ж и т и ,  
нЪчто вЬ поря докЪ привести . по• 
рлдочно у  чредити ,  приготовити,
einem í f l5 r e d ) t /  Dcm anDern п іф г ,  iau-
d a tu r  ab h is ,  cu lpa tu r  ab i l l is ,  иные
ХААЛЛШЬ
4 9 «  f û t
^ е ф п и п з ,  c o m p u t a t i o ,  щ е т Ь ,  р о с ч е т Ь ,  
смЪѵпка, щисленХе , смЬчан5£е.
eine 9?ефпип<1 führen ,  fìeUen, ra t iones
r e f e r r e ,  Ц1е т Ъ  держатяи.
{ Х с ф п и п д  t b u n  f r a t i o n e m  r e d d e r e ,
4JCmb сочикяти> дЬлати.
in  DíeSRccfcnung b r in g e n ,  i n f e r r e r a t i o -
nibus , вТэѵщетЬ, вЬ приходную и 
росходн^ую книгу в н е с т и ,  заппса т и .
<ine9 M ) n u n q  übergeben, überleben׳ ú#
Ь ег іф іадсп ,  bered>nen,cakulos pone-  
re , im pof1 to  calculo і и т т з с  r a t io n e m  , 
c o m p u t a r e ,  счетЬ п одати , пере- 
см о т р Ъ т и , пЪсвидБтелствовати ? 
иіслЪдовати. щ етЬ сочиняпти.
и п г іф і ід е  ЗД(фП11П£/ r a t io  im p l ic a ta ,  
не исправным , не подлинным , не 
прямым t не совершенным , несход- 
ным^ неправедный щ е т Ь .
b it  9 ? е ф п и п 6  іft rit&tig, t r i f f t  г с ф і
t in ,  ifł eine gcrûbe О ^ ф п и п д *  ratio 
conven i t  ad nummum, conflat, eft ex• 
p l ica ta ,  щетЬ исправенЬ ג сходснЬ, 
подлинным у праведный« приходЬ 
сЬ росходомЬ сходенЬ.
і ф  т а ф е  m i t  bie Oíctftnung fo , mei« 
пег О^сфпипб Пйф; fic^pud т е ,  apud
animum meum reputo ,  я т а к Ъ  paicjr• 
ждаш,мню, надЪюся. по моему.мнЪ- 
нк'ю , равсужден'х'ю. по моему щс т у .
fcie CXecbnunô , ( З В с іп г с ф п и п д )  m a .
феП/i ła tue re  vini p re t ium , •нну  цЪ- 
ну п о ло ж и ти  , ^гчредигаи, наіна» 
ч и т и , оценку- положили.
e i n ø t u c f  91<ф т1П 0 fü g te n ,  p a r t é m  r a •
t ionum acccpti & expenfi íusapere?  
Щ еты поровнь содержатм , сочхнл- 
п іи . приходЪ и росходЬ nofoíHb 
іап и сы в ати .
gCCûb , r e & u s ,  прямым , ладный , 
ивправныи. ЬІІІІФ, aequum juílus, правед- 
м ы и , справедливый«
00047113
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b u  btfî rC(|)t b f l td H /re & a m  ingreder is
viam > т ы  на добромЬ пути , т и  
благое иіоралЬ.
ItJÍlt Ьи С в Г|>ип # fo t^U t i  rcĄ>f, age, fi
quid agis, ежели т ы  ere дѢлать хо» 
чсшь י т о  дЪлаи хорошо.*
b u  fc m m fł  m i t  «ben r e i ) t  , ( ! u t
© t r a f f , )  capra ad feftum , т ы  мнЪ 
вЪ пору попало л, щастлхвои Kb 06׳Ѣ- 
Ду , а роковой кЬ обуху.
еб ífr і! ;т  п і ф ю  Tīā)t,  ro a s  m a n i o m
tļ>Utr nihil  quod f a c i a m ,  ci recte eft, 
ему ни вЪ чемЬ, ни чемЬмеу годишь• 
ч то  ни *дТілаешь ему все э у д о ,  
негодно каж ется. •нЪ на чЪмЬ 
недоволенЪ.
í f ts  einem ^ t ,  fo ífle m i t  biíííg, par i
jure fumus, æquales inter nos funt 
calculi j ежели ему у г о д н о ,  нравно, 
ммнЪ т о ж е ,  что  ему угодно , тпо 
и мнЪ непротивно, хорошо. и у н е г •  
столкожЬ силы, ск р л к оу  менл.
reč&t uni) flíeid) гіфгеп, ex aequo & bon#
judicare , прлмо и праведно с^гдііти,
9íe<í>t unD SSiíliflfeíf; fas & ju ra ,  правда,
л и сти н н а , справед \ивость.
í)u miif ł  поф recht bar !и bőben, e t iam
ob Uultitiamtuam te tueris,* т ы  е щ і  
правымЪ1'быти9выправ¥гл*1с л  хочешь, 
глупо вдЁлавЬ, даеще хочешь npa&b 
бы ти .
TCCf)t fmt>cn, o b t i n e r e  æ q u i t a t e m ,  пра- 
ведныи судЬ обрЪсіпи1, сЬискатѵ* 
при п р а в д Ъ  упівердииіися. при пра- 
ведномЬ судЪ удержатмсл• ира- 
вымЬ о с т а т и с я .
щ
citiem recht geben, juílam alicujus eau״
fam pronunciare, кого вЬ праве д- 
номЬ его дЪлЪ подтверждагпиי вЬ 
правдЬ аащиЦі*гпи. кого ja праведно• 
го, іаправаго по4ï т а т и ,  прхЭнавдти•
Cl q Я 2 Witm
f4e
~х*алятЪ, а другіе хулятЬ• ׳одмв. 
>*у угодно а другому противно,
» e r f f l n  ieberm an  red>ttí>un,Momofa-
tis facere quis potell, н* весь, свЪтЬ 
неугодиши, к т о  всЪмДэ угодипіЬ ל
«)içber |U t î è ) t  f 0mmcn; convalcfceret
паки вЬ прежнее состояние, эдравіе 
лриходипш, обмогатисл , bui» до- 
ро&Ъти.
entrøeber etroaô wcfetí,obet øar п іф и ,
aut rex , aut nihil, или хорошое , , 
диковинное ч то  или веема ничего.
госг г е ф е  t f c u t ,  fi'nbet а и ф .  г е ф ^  fat
fautorum habet Temper, qui r e â e  fa- 
Cit* правда правдою о с т а е т с я  , во 
»Ъки пребываетЬ, к т о  правду дЬ* 
лаетЬ י всегда ггрлвЪ б у д етЬ . 1
п>апп$ etroaá г е ф м  т а г ^ т і г ^ ф о п
j Iáng f r tn  1)ІП, m alu ra  vas n on  frangi*
tur> когдабЬ д е г т я р н о й  к у в ш и н Ъ  
н е с к о р о  р а і о б ь е т с л ,  л и х о е  споро י 
н е  у м р е т Ъ  с к о р о ^
S R cd> te4bânb ,  d e x t r a ,  десиал, правая рука, 
десница.
crroetč п іф( ! »<נ$ t c ф t  o b «  íincf iff,
l iefcit  c u rv o  d ig n o ic e r e  r e â u m ,  он]» 
веема ничего несмыслитЬ. онЬнеж* 
наетЬ ни худа % ни добра. онЬ 
!* и mpexb перечесть исумЬе mb, аза 
вЬглаэЪ неВнаежпЪ, 
pRfCbt/ b e n e ,  иврядно, благо,
правдиво י  истинно, чинно, порядочно, 
честно, праведно.
rCCt>C unb П)0І)1 f decenter, приствино, 
Геф( f0/e u g e ,  laudo, хорошо., иэволь, 
иэрлдио. хвалю,
О ГОІе tcdjt! о dignum patella operculum,
о какЬ хорошо, впору י пристало! 
спочь вЪглочь.
*U  t&ufł с с ф г  b u r á n  , p r a e d a r e  fac is ,
жпы хорошо, иврлдно дЪлаешь. ļ 
6 ллг0тж01>ииш, ן
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b aê  CRефе з е т п п е п ,  crfcaifcn, obti-
nere licem, право полу чити* оправ-
дану бьтти. 1вЪ етоемЬ искЪ под• 
тве^* 1дену'1бы ти . вЪ своемЪ д׳Ёл5־ 
полезное ріішеніе подучити.
*fet) йп tein О^ефС galten, agere pro 
Гио j u l e ,  направо, на праведное 
свое дЪло , на справедливый свои 
искЪ надЪлтисл, уповаши. omb 
своего права, дТма , иска не от«  
сш упати.
feines D i a t e n e  р ф  begeben, Ь а ш  abi
ffCben, concedere dc jure fuo > кому 
Свое право здати , у с т у п и т и ,  omb 
своего права, иску о т  с т а т и ,  о т -  
спіупитис л.
гефс Гргефеп, jus diôerc> комуправедт
нын судЬ учини ши , да пт и. кого 
по правамЬ праведно суди ти  ,  4ī« 
д1>ло прлмо, праведно рЪшити.
I)Ū& 9?ефІ btÇgen ; jus violare ,  Праве 
нарушипти. не поправамЪ судити, 
не ио Праву י по корысти дЬлс 
какое судшти, не праведнымЬ, 
присшрастнымЪ суд ?сю бы ти.
b i t  O ^ t e  geben е$ níd>t !и , legibai
non conccditur, prohibitam eft, »1 
правахЪ cïc запрещаете*, права ce- 
го неповелІЗваютЬ , cie правам! 
противно, eb правами несогласно 
на.схе права непоэволлютпЪ.
e í  ifł ben ф с ф е с п  øemdf?, fas & jur;
finunt, cïe такЪ права повелЪваюшЬ 
cîe правами такЬ положено, у іа  
конено ,  •предЬлсно , учреждено  
cle ест *  по силі» правЬ, по правамЬ
ÎRed)t {и etmûS 1>аЬеп / jus aiicuju 
rei obtinere > право на ч то  имЬти
bet 9ftÿtenÇ83ifTcnf$afFt/ juris pru־
dentia, ЮрисЪлруденц¥л,зна^е, ие  
кусстпво »аконовЪ $ вЬ іаконахЬ 
вЪуставахЬ. 2 &Ёф(?П
‘4 9 *  5 t e
tîiitm reļjf׳־  røiebetfabren foflen, ver*
jiiftitiam alicui adminillrare, 
jus diccre, кому  праведный судЬ
^гчмнитн. к о г о  n p a » « f дно е^гдити. 
4ÌC д־Ьл4 праведно, ярлмо рЪфиши.
Ш ф £ ,  ЗіефЮГафе, ju s , caufa,
искЪj судебное дЪло, іллжба, QJottlí* 
фей, divinum У  право божественное. 
ЭДсийгІІфСЙ/ jus natur*» нагпуралное, 
естественное• *ЗОЗеШІфев, civile,свЪт- 
« к о е , морское. ф е $ 1Іфеб/ canonicum , 
духовное, каноническое. dUCt Q361cf СГ, 
jus gentium , всенародное, £СтеІПС$; 
publicum, общее. ф т Ь геф О  provincia- 
Je, *емское. 5Вйг0е т ф ^  jus civitatis, 
гражданское. ^гІС^бГСфО jus bellicum, 
воинское право, войhckïm судЪ.
ГСфГ/ jus vindicationis p r iva tx , свод 
у  права, самосудство, право отмщенУл.
ín Oíícfoten öerfafjf, legibus fancitum,
правами у т в ер ж д ен о  , учреждено, 
основано , положено ,  у  •а конено.
finem b<l6 9 tø$>t fuhren defendere ali-
cuius caulas» вмЪсшо кого вЬ судЬ 
мптти, вешупиши. чьимЬ поварен* 
нымЬ б ы т и ,  прсдЪ су д о м Ь , вЬсу- 
д1> 9а кого , вмЪспто кого ходатаи- 
с т в о в а т и  > отвЬптствовати .  sa 
ЧьимЬ дЪ аомЬ х о д и т  и.
( іф  іпеіпЭДеф* einlaflTcn, einen
се§ mit einem ап fangen, vocare ai;-
quem in ju•, cb к&мЬ вЪ тяжбу , 
»b судЬ в с п у я н т и ,  т л ж б у  начати .  
кого предЪ судЪ призывати. вЬ 
с^׳дЪ іюэвати.  на кого вЬ какомЪ 
Д ЪлЪ битмеломЬ.
bûô О^ефі »edieren, cadere caufa,
право потерлиік. обвхнену» осу жде- 
ну іыіли• вЪсвоемЪ и с к Б  неполе- 
зн о е ,  вронщвкое рЪшеніе получи* 
воя.
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іанемоіцестпвованУе прежднею бодЪ*• 
hïk> пновъ. пдки вЬ прежднюю болЬ*нь 
пришелЪ. паки прежднею болБэшю
*лЬеМОЧЬ.
SRccommerbiten Ьер einem ,in'fidem alicu-
j u i  őí pa troc in ium  c o m m e n d a r c i  хвали т и ,  
похьяллтн , воэвышати кого, у  кого, 
передЪ кЬмЪ. у  кого о к о м Ъ ,  прокого 
ч естн о  говорит» ,  кого чіеи м илости  
и старателсптву  вручит  и » отдали! ! 
просиіпи кого о комЬ.
(id) fefcc le t)  e inem  reco m m cn b íren ,
magnam ab aliquo inire gratiam, 
у  кого вЪ великой милости быти , 
вЪ веХикое п оч тен іе  пріипти. у  
кого великую милость получити.
CRecruíiet־Q3ó(cfet,  O îe c ru fc n ,  militum fu p.
plementum, рекруты , рекрутное воис- 
ко вЬ дополненіе полковЬ вновь на- 
бранное,
OUcaitircn / fupplemento augere copias* 
рекруптЬ , салддшЬ вЬ дополнение 
полковЬ 9 вновь набирагпи.
2R{bC/ícrmo, loquela , рЪчь , слово ,  раіго-  
ворЬ.
!roeiffel&üfftiße 2Rebe׳ o ra t io  dubia ,  сом-
нителнал , двомысленнал , глухая
рЪч*.
gemeine Ø ie b c f r u m o r ,  f a m a ,  Обща*
р Ь ч ь , слухЬ , молва.
( ф п е й е О ^ С ,  lingua p r a e c e p s ,  с к о р а *  
рЪчь,
ôûd)6ent)e 2Rebe׳ l u ä a n t i a  v e r b a  , «аи-
кающалсл, •алинающалсл рѢчь.
f lûrcfe  S R íbe , o r a t i o  fo r t is  & viri l is ,
великхи, громкий ,мужесхЛ'и голо с b. 
г р о м к а я ,  громогласнал рѢчь.
Cinen JU Oîebe fcĢen, co m p e l la re  ali-
quem , спрашивати кого о чемЪ. го» 
вориши сЬкЬмЬ про ч т о  ,  о чехЬ.
mit cinem ju fu m rw n , in collo-  
Û q q  j #ļuium> ־ 
S i e
9tcd)t5I)ûnï>d І;аЬсп/ agere cum
aliquo lege» тл ш п и сл . т я ж б ^  имВти.! 
дЬломЪ ходнпти. Iûn ( jc3ûb t  ІІП0 
ГСфіСП/ conten in caufisőí fore, многая 
л Tima , долгое в;рсмя шлгатисл по 
прикаэамЬ волочи тис  л  , тасхапш сл .
^Recbtfllaubig«orthodoxus, пртюслажныи. 
^Кеф1ШІ§1'9  juftus, legitimus, законный, 1 ׳
правый , надлежащи! ל прлмыи .
гефст0§і3е и ф ф с  , fornica caufa ,
»аконнал важная причина, вина. 
SRecbtl^äffen, genuinus, verus, с^ц£’и ,  
праведный , истинным, ъЪрныи. 
ÎRÇdt)tfcrCÎ0׳ juftus, беэвиныыи, чистый , 
непорочный 9 оправданный, правый, 
праведный.
SRtct>tfett ígen/ ab fo lvere  c u lp a ,  d a m n a r e ,
оправдати кого, sa. безвиннаго приэна- 
ваши, очисшитпи кого omb какХлвины.
O^ecbtfert if luna,  juftificatio, e x c c u t io  jud ic i i ,  
оправдамхе.
О^Сфиіф, ju r id icus, судебным, судный, 
іаконныи. @ д ф е п  / a&io jur id ica ,  су-  
дебнал, судная дЪла. т я ж б ы ,
СК«Ф^^(35*;Іе^>ГГеГ , jureconfultus , *аконо 
^учитель, вЪ »аконЬхЪ, вЬ правахЬ ис- 
кучный״ #Jg)dnt>el/ абііо fore •fis, с_удное, 
судебное дБло. *@ pr 1̂ , f e n t e n t :.a,judi- 
catum, приговорЬ, рЪшеніс. dies
juridicus, судный, судебный день, ûnff* 
ĢCr./diem dice-re, finire, судебныи день 
надоачлгни, приерочити , опредЪл־.!ти .
РФ bûtan піфг fiellen, vadimonium defe-
r e r e ,  насрокЪ вЪс^гдВ, персдЪ судомЬ 
н ел ви ти сл ,  н ес ш ати .  1Іф(ІСІІеП» o b i r e  
▼adimonium, л і и т и с л ,  с т а т и ,  г с ф ^  
Ше0вП/j u r e ,  по правамЬ , п0 зако н у ,  по 
^ложенхю, по смлЪ правЪ.
JXetibiD in d e t  j irm u f t e i t , m o rb i  c ircu i tas ,  
b a t  ein SRecibtø befom m en,  m o rb u s  r e e « -
dait ) »омращеніс прсждніл болЬвна j
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•m a te ,  oratorie, краетіук^ иэрядну*  
рЪчь говориГ*И#
bie 0?еЬС bcfAliefícn, coronidem adde- 
re  dićtis , ріічь о к о н ч а т  и , ваклю- 
чи т и .
(Г flirret ПДГГІГФС ØfcbCn, eft l ìquax
in homine illo íluHitia , vaniloquus, 
о!!Ь бевумныя ! правдмыл, суетныл 
рТ)4я говорить.
рЫфП'^С ЗДеЬсп* magniloquentia  , v e r -
borúm magnificentia, преиврлднал, 
преславнал рЪчь.
ön Dec Oîebe fennt  m a n  ben Яйапп/
!ermo animi character, oratio index
m entis, по рЪчамЬ можно человіжж 
^інділи , повнапти. вЪ словахЬ , вЬ 
равговорЪ^умЪ и нравы велкаго ока- 
в е ю т с я , отлЪ словЪ повнаетсл, кш•  
каковЪ есть ,
2К0ЬСИ, loq u i,Гегтосіпагі, говорипти , гла- 
голапти»
е? roáre  vici ь д т п и гсЬ!־  сп , citius
т с  d ie s ,  quam diîcndi argumentum 
deficeret; о томЪ было бы многого• 
ворипти.
fern ט0ח  p : r  0 3 ג ) r e b e n , argute  d i fle-
rere у о какомЬ дТ)лЪ иску сно гово- 
ритп.
ІХ  kilt brìriJuf ø c r fb t  / eo Г еп п о п ет
intenditjCro рЪчь кЬ томѵ склонл- 
лася. чрсэЪ ск'ю р־Ьчь онЬ т о  ию - 
бравити хотЪ*Ъ.
fcrcin ГСЬСП, interloqui,рЪчь п ер еб и ти ,  
л<״ ре сЪ щи •
2 ע01י  íngfr nicf>t reben fonnen, lingua
“haeret metu?omb страха, о mb у  жа* 
ca немощи [говорти•
І(Ьiûff bic © ג *  łcibfr reb en ,d i â i s  dabit
łidem res îpfa, само дЪло покажептЬ, 
л паевое дГмо ссылаіося,
r.cì4\1״, Ш ѵ ігтапз«спс fcóret, rofas aücui
ioquij
«рнат alicujus venire > сЪ кЬмЪ »Ь 
раВговорЬ в ст у п и т и  > говорипти•
ínbieSRebe füllen, interpellare aliquem, 
рЪчь чУю перебигпи , пресѢіу^
.ínbtrOíebe fíccfen bleiben, ІлрГа т е -
moriaeorationem abrumperc^b рЪчи 
вапнуптися^ остан ови ти сл , помЪ- 
шатисл י эамлп7н־л.
bunimmfì mit bicOícbcд״ и в Ь с т ^?aub
•ripis mihi verbum ex o re ,  мои 
слова, рЬчи говоришь. гпЬже слова 
говоришь, которые я говорипж на- 
мЪренЬ былЬ,
*uf eine O^ebe fommen,delabi in fermo-
л е т ,  какую рЪчь ввд^мапти , вспом- 
нѴти• какой рЪчи комума^мЬпркЧііпи
М  »eipnicm anb m a i  er rebet, пес ca■
p u t ,  пес pes Termonis apparet,mutat 
quadrata rotundis,нииіпо невнаслтЬ, 
нераэумЪетЬ ,  невь!равум1>етЬ, 
что  онЬ говорить. онЬ околесную 
говорить, баетЪ* рЪчь его ни на- 
чала, ни кониа неимѢетЪ.
t f  і  ft f f  inc SRcbc ö t i í  tøm ju  b r ingen ,
׳ rana feriphia magis eft m utus, ни
словаку него не^услышишь^ невыму- I 
чишь. онЬ emoumb какЬ пень• ни I 
едінаго с/овапромолвіть неможетЬ. I
fine Ofebç fabre п Uiffen,mittere voccm,
нБчѵло выболтати, смЪло прогово- I 
рипти. j
jÍCtlíd)( 0%̂Ī>Crī/Termonis dccor , venu-
itas ! крас ныл, красивы*, лрКлтныя 
рЪчи, I
f in e f u r f c e u n b ^ o b fø c f e f j f e O k b e ,  ora-
tio iuccinćH, краткаяиірлдно сочи-
неннал рѢчь.
eine lângC QRcDÇ 1)ûlf$n/ in multum tem ļ 
pus producere Г егтопет , долгую,)  
пространную рЪчь гоиориіли.
fíncSRCbe !)fllrcib perorare, рЬчь гово-
рити. ein« f ø i n e  OjeD ^ a l tç n ,  loqui
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про него мехороиііи слухЪ н оси т-  
сл# про него хѵдо говоряпіЬ.
fiír CÍnCn retken״ ve! ba pro aliquo face- 
r e ,  кого »астулати. доброе слово* 
про кого молвят и , за кого эамол- 
витпи.
Ьй flercbf, haec foli commi Ла tibi cela- 
re memento>&tacitus noftras intrate' 
conde querelas» cïc молвлено, скаіа-  
но тсбЬ  , чтобЬ ты  оное т а й н о 1 
содержалЬ י ни кому необЪлвилЬ. 
nícmanb $и øereb f , abfit invidia- 
dicìis, pace omnium dixero» ни ко-  
му вЬ обиду, ни кого не обижал, не  
вЬ оскорбленхе честному слуху, eb 
поэволенк'емЬ всЪхЬ говорити*.
(С láfí ПМГ íbm rcben, íedate fert dićU,
admonitiones, affabilis eft, ласково со  
вслкимЬ говорить. даетЬ çb собою  
.говорити. eb терпЪнЯемЪ с луш 
шаетЬ , что ему говорлюЪ* терпЪ- 
ливЬ кЬсл^гшанію. не^угрюмыи» лр'<• 
лткыи челол£1сЬ.
cr fáffní(!)t mit iļjmteben, difficilis eft»
audire non уик^грюмыи^непрУлт- 
кыи человѢкЬ. труденЬ кЬ нем^г 
приступЪ. не дастЪ сЬсобою гово* 
ригли9 нетерп1>ливЬ кЬ сл^гіианѴю• 
недопуститЬ eb собою говорити. 
alio |иП'Ь(П, ut ita dicam, т а к ь  ска- 
эати , молвити. да так о  реку. 
£Rcb*21tt/ phrafis, locutic, рЪчь.
глаголанк'е) обычаи рЪчи• обраэЬ глаго-
ланіл. eine belonberc, idiotifmus, оеобли- 
вал рЪчь. üerblűmte, figura,metaphora, 
с к |ы т а л ,  подЪ скрытомЬ. 
9Jet)ncr/0ratOr,Opamopb• реторЪ. рипторЬ.
Влтіл, er iff ber oornc^vpfre Otcbnec ^
principatum eloquentiae ten et , nemo 
ei par eft dicendo י онЬ первый , 
»натнЪитхи и»Ь риторе ab, вЬ кр сно-
словіи і
loqui, т о  гоиорити^ что ко>гу пр¥- 
я т н о .
(r  IЛ f г ín f!׳f> bine ín rcben , ni? roíc ín
Cinem (g tO íf  ,urdus cit ad monita׳ ,
ем у чпто ни скажешь, ничего непри- 
нимаегпЪ, сшоишЬ какЬ пень.
ша:1 rebt uberai( Ьаусп, eft publica fa-
bu'a ! веэдТ) о томЬ говорятЬ. о 
гпомЬ слухЬ веэдЬ разсЪлнЬ , но- 
сится. всЪ люди о томЬ лвно 
говор ліпЬ. веэдЬ о томЬ молва 
е с т ь  , идегаЪ.
rtv’t einem rcben / colloqui, ,'crmoncm
habere cum a!iquo5cb кЪмЪ говорив 
ліи , глаголдти ? рьчь какую воіЬ- 
г.мЪти.
© гісф ііф  , {^еіпіГф reben , loqui
graeca^ latina lingua, по Гречески » 
110 Латински , Гречгски> Лашшіски 
говорити.
rçtcn шіе тпп!?0сгп< t)6rct , Tervire
auribus alicu j us > говорити т о ,  что  
велком^г прхлтно , ни кому непро- 
тивыо ל что люди радостно охот-  
hq  ̂сдушаютЬ.
Mb?и bin unb &ct, baíb fo, bait) anbcrfł,
differere in partes contrarias > non 
conftat tlbi in iermone > нспостолн- 
нал слова говорити. вЪ рЪчп своей 
негюстолнну бы ти, раэно? равлич- 
но говорити.
ba? befre Jl1r@ ûd) rct>cn, loqui placi-
de & benigne dc re > т о  говорити• 
чтодЪлу способно י полезно, невре- 
дително , не помЪшателно у не- 
вредно.
man 1)лг Ш  gute? »cn bir øerebf,
optime audis > mentio de te incidit 
admodum honorifica, про т י е б я ,  
о m edi честно , иэрлдно говорено*
m aniçbçt übel von íl;m / шаіс audit,
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çr  folt feinen reMítfo bcfcbcfb 0^״
tl)0n , ftrenuus eft be l la to r  cantharO) 
доволно себл угостилЪ  , уподче- 
валЬ. доволными напитками себя 
удоволстпвовалЪ. т а к Ъ у  потчивал* 
с л хоть  выжми, насилу до двора до-  
валилсл. пилЪ до положен?* ри»Ъв 
*е*ик?и воинЬ прик^ушкЪ вина, 9а 
стаканомЪ. силенЬ при подымай?« 
кружекЬ. храброй сЪ стаканами  
боре цЬ.
einen mieber геЫ іф  т а ф е п ,  famam
nominisque integritatem alicui refti- 
tu e r e ,честное имл кому паки b o b -  
врати ти . кого паки честнымЬ че• 
ловЪкоѵ.Ь обеэуш ити эдЪлати omb 
беічесттл вЬ честь привести.
2Rcblíd)íeít, integritas, probitas, fanćUtat* 
ч е с т ь ,  честным, постоянным, добро- 
дЪгпелныи нраиЪ.
Dlffìer, tra&us terrae* regionis , вемлл, 
страна. р"Пка.
OCefcrmaeíon , reformatio cultus divini] 
реформа цх* я э обнойленіе j премЬ1!вн’іе 
вЪры. sawo״ a#• приведшие в'Ьры вЪ пре- 
жднее » чистое благочесіоівое право- 
славное состояние.
Qîeformircn, repurgare doftrinam a corru- 
pteIis,pc^>opM0»amH , ab в*ЬрЬ премЪме- 
HÏe у чинити. вЪру вЬ благчоестѴвое 
православное состолнѴе пр'хвести>обыо- 
виши .
Oleaûiieren, f. befcfvncfen.
Oícaalpapier, charta augufta,regia, Але*־лн- 
дрхискал бумага,
5Re9ei/ regula, canon , правило 3уставЪ  ,
уложенхе 9 יаконЬ#
SRcguííren |1 ф ,  п а ф / etc. accommodare fc>
по чУеи воли , по нраву чіему noc т у  да- 
т и ,  дВлати.
2R«Sen, p luvia ,  дождк.
vom
слов?* י »b кра;норТ>ч"и eb мимЪ пи* ого 
срапиити неможно , краснорБчхемЪ 
всВхЬ превосходить. I
9??ЬпепТфг oratorius, рипторическіи, Ви- 
тІисхЗи, краснословныи.
Oîe&necfunfr, oratoria, р игпорика, ВитпТи- 
ство, риторство. наука риторическая.
OÍebnerSUtf/ diale&u$,pnn!opH4ecKïH обы- 
чаи I
#Ubl1n3í pcroratioJdeclamatio)cKaíUBaHÍe I
какхл р^чи: обучение риторическое, j 
(К<ЫІф/ integer ,  fanćlus> probus י ч е с т -  
ны и, добрый, верный, надежный, по- I 
сгітолнныи , праведный t справедливый, I 
правый» беіпорочныи , добродЪпхелныи, 
не лукавый, не лживыи* I
ПфгеЬНф galten , ttbííd> ^anbeln,
refto  pećlore effe » candide agerej
ч естн о  -постоянно , бе*Ъ лукав י 
cmfca , 6esb порочно ж к т и ,  содер- | 
жатисл , п о ст у п а т и , себл вести .
boi ifłfcin ГСЫІфей ® tú c f l í in ,  fcííff
nid>t геЬІіф бсГофгеп , hoc non eft 
ti-ri boni, hoc eft fragdare, & fallere, 
c ïe  честном у, доброму человЪ^у 
непристойно ,  д#брые люди такЬ  
не дВлатотЬ.
fr  arbeitet геЫІф^ impiger eftadlabo•
r e s ,  онЬ прил'ВженЬ вЬ своемЬ дТ>- 
лѢ. онЬ свэи дЪла нелЪстно, cb ве•' 
ЛикимЬ ітіцаыгемЪ, радЪнхсмЪ рев» 
н о с т ію  отправллетЬ,
СЙ gcfct ПІфГ геЫІф |U / fraudem fub-
effe autumo,cle не бе»Ь лукавства.
гсЫіфе £ a n b  get)t Ьигф aíCe £ani>,
vitae integritas ubique praevalet,
добр*ому веэдЪ добро, честный че- 
ловЪкЬ веэдііпохваллетсл, никому  
непротивенЬ, всякому прѴлтенЬ. 
честныл поступки всякому npï-  
лтны, честнаго человека веідЬлю- 
б л т Ь , почипхаютЬ.
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SRCgnCn, pluere, дож дити , дождю п я т и .
Сб rcønct5 5 iu t ,  pluit fanguinem, fan- 
guinc у и»Ь облакЬ кровь падаепгЬ, 
дождитЪ* кровавым дождь идетпЪ. 
@tCÍn ; Iapides, lapidibus, камени 
падаюгпЬ.
t i  regnet mie ín в J£)ÛU$, domi с о т -
pluor, вЪ хоромы мои дождь ндЬтЬ,  
лробиваеглЪ. л вЪ великой нуждЪ* 
ьищетЪ , скудости  пребываю.
eítCflnet ífjmmS £ і т , п о п  eft fatis Га-
пае mentis , онЬ е с т ь  несовершек« 
наго JTMA. cb yyiŁ сходитЬ ג сбро- 
днтЬ •
с$ tegnet зстеіп іа ііф  búí>ín,moe$|u#
i)0t  nûf? i f ł , dantur opes nullis nunc 
nifi divitibus > богатому , иmjtyeMjr 
болЪе другихЪ д о с т а е т ся  , лрихо- 
ДитЬ.
($ regn et nícfct immer, nulla dies adeo 
eft auftralibus humida nimbis , non in* 
termiflis ut fluat imber aquisjHc всег- 
да дождь и д е т Ь . не всегда вЪ печали 
пребывати. б у д е т Ь упрхидетЬ т а -  
кое время, что *^печаль вЬрждост» 
□рем־Бнмтсл.
СЯСбпегІГф, ріиѵіи^ pluviofus ,дождевыи >
мрачный, еб (ìebet tegnerifti) űué, plu-
viae nubes fe intendunt caelo , дождь 
собираетсл. каж етсл л ко бы сего дня 
дождь будегаЪ > пои д е т  Ь ,  дождит■  
стан етЪ ,
OJegenfputg , Ratisbona, регенспургЪ, го- 
родЬ.
SReøen (Тф, m overe, дви»ат■ , двигати , 
двиэагпися , двигнутися.
SRtgtnt, gubernator, imperator, регентЪ , 
владетель) владелецЪ ,  ^гп^авитель » 
государь, владыка, властитель, начал- 
нЬиийи.
V t t t  SRcflímçnt,
Wm Siegen ín ben $Ваф, incidit infcyl- ן 
lam, qui vult vitare charybdin, cine- 
rem vitans in ignem incid it ,omb ма. 
лаго неіцастіл, вЪ болшее впадагпи. 
оіяЬ огнл да вЪ вод г̂.
паф  bem Oîegcn fommet ©onnen*
(феіп, nube folet pulsa candidus] ire 
dies : poft nubila Phoebus , по 
дождевой у  мрачной погод*Б схяетЪ 
солнце, слѢдуетЪ пр¥лтпныи день, 
прглтмал погода. послЪ печали бь-  
ваетЪ радость.
ein fleíncr Oîegen m t ^ t  0и ф זו<ו!  £,
etiam capillus umbram habet, и с т Ь  
малого дождл можно эамочитисл, и 
отЪмалыл искры£1великіи пожарЪ 
бываетЬ•
ein Onrcfer SReøen, imber,nimbus,pro-
cella у  силныи ,  жесілокіи, великіи 
Д ож дь ,
Ш0*П*5Вафлоггеп5, потокЪ, источникЪ, 
дожде в ыи ручей. »Sgogcn, iris ,  arcus, 
радуга, дуга на облакахЪ. tfj£)tlt,
*£app,cucullus, шляпа дождевая, *fjftfln*
telf penula, pluviale, дождевая епанча, 
дож девы и плац!ь , епанча отЪ дождя, 
*bûfftig׳ pluvius, дождевым. *M angel /I 
continua ficcitas ,  сушь великая,ļ 
сухая погода, ♦ ̂ û g ,  dies triftis im - ļ 
bribus,>1pa4Hb:n дождевыи день. 2Dûf» 
fer, aqua pluvia, дождевая вода. n>obûô
Siegcnrcatfer juiammen І ф і е ^ , locus
pluvius, >1Ѣсто,гдѢ дождевая вода eme- 
хаетпЪ, »бирагтея. * ^ B ette t /gravitas 
caeli, дождевая , мокрая погода. }QftQ*
tttútíg f crebri imbres & tempeftates,
непрестанные,продолжающееся дожди.
♦ÇOBinb , aufter imbricus ,  дождевыи 
вЪтpb. *535u rm  lumbricus , Дождевыи ׳
червь. ♦ЗВ игтО І, oleum lumbricorum, 
масло omb дождеиыхЬ червей эдЪланное.
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ment treffen, capeflere rempublicam*
во владЪнЗе в с т у п и т * .  владЪнѴе 
воспрк**ти. на прехіяіолЪ воіведену. 
■о»вышену бы ти .
bág Ofas• ment (>яЬсп/ fűbrerr, im
CjimenißfTünb f íp n ,regnatorem effe ׳
fummaerci praeclfe , правигиелемЪ , 
правителни цею , владЬтелемЬ, вла- 
дптелнн цг *0 быптм. пресілоломЬ^ 
государствомЬ владЬтіг.
bas OiCflíment dbIeøcn,uon (1ф  geben,
deponere imperium י omb владЪн'/л 
ошетупиши. владЪтпелство ג в^ідЪ- 
fiïe оставипти, другому уступи  т и ,  
СГЛ gutíö  CRCÔÍfncnf, reípublica bere 
morata* & probe conftituta civitas j 
5"Вло порядочное, порядочно учреж- 
денное правителство ,  хорошее 
порядочнее началсшво#
C ilit  fein Regiment t a  , colîapfa е^ 
omnrs d i fc ip l in a ^ aõ o e ,  непорлдоч• 
ное, безпутное прави т е л с т о 4вел«- 
кал власть^ гаоеволх’е, своеволсілво 
невоздержное, лишнег.
fłrencję SRcgícrunS/ imperium Малііа-
п и т ; *;естпокое правителство•
9?t9icr*9r?£1mefUß*@tüb / virga praetoria, 
булавл
0?C9Ífíér׳ catalogus j index, роспг.сь , pe. 
эсшрь , оглавлгніе. ГШ1ф?П, in п и т е -  
ros referre, ргэстрЪ сочиняти, д$ла- 
mnś прргмЪчивати. ( т  ГФшйГ&еП Qftí
• flilTd* fíCfjCM, carbone notari,ОБЛословле- 
ну , невЬ м и л о с т и ^  кого бмггти.
Oii'ÍMÍtriUur, tabularium, archivum , реги• 
сшраіпура , эаписка. записная книга,
0?e5 i(trircn, per indices diíjjonere » реги-
стровапти, псрсмЪчивати дЪло какое, 
вЪ рсэстлрЬ »аписывати.
SRCôilîrûtOr, qui eft a tabulis, commente־; 
rienfis, регистраторь.
m t ,
Ōfe3 t'm enf/QJpícf, le g io ,  п0л*ъ. !u^û{?,.
pedeftris,п ехотн ы й , ju 5ļ j f f rt>, cq^e- 
ftrÍSj К0ИНМИ.
OUflinttntMSJtûb ; lituus * булава, п#лко- 
во дни чес кая. т р о с т ь ,  жезлЪ. ,
OJefliinentšfīanb, f. Oîegicrunfl.
!Reøi*r«n, reger«, imperare כ ^управляти-,
лравити. владЪти, царствоваіли» прали- 
т е л е  твова т ц , госу даре in вовапш. (g ГІІ §У
t e n , )  ï>ie regieret, pellis incedit ,
graflatgj־ > моровое повЪілріе продол-
жаеітсол, дБйствуетЪ ,  ̂
fort unì) for.t t e u e r e n ,potevate perpe-
tua efTe» вЬ нгпремЪнномЬ влад£нхи, 
правиптелс твЬ пребывати.
mit cincin regieren, fimul in imperio
eiTe>cb кЪмЬ пмЬсгпЬ в лад Б т и  % цар- 
ствоватц , правлен״іе> правителство 
нм"Ьти.
Я ф г е г ,  f. 9?*3*nt.
£ХС£(СЕ(ПП/ gubernatrix, dominatrix, пра«•
вителница>̂ гправителнииа>владычи ца. 
владѢптелни ца. Імператрица# 
ÖfCflíCtfucfcf, libido dominandi* властолю- 
бжеכ в0|жделБн!е ג желанхе. кЬ цар- 
ствованУю*
SReflicrfdcfctíôfctm׳ aucupari poteftatem & ־
dominatum ל властолюбив^ бы ти.  
tXfflÍCCUng, imperium, владЪміе. государ- י 
ствованве« правителе тв о . держава, 
государство , господство, правленхе у 
щарствован?е י в*адЪпхелство. СІПСб 
(Іпівеп H erren, Monarchia , М<*нарххл? j 
«амодержавство, . едимовладЬнхе , сди- 
новластк'е. единовластителество«
930lcfèt Democratia>1 c^ o  к рат5я. владі- 
нхе народа# 1>€Г 930ГПе1>тДеП/ЛиіІосга- 
tia> А ристократіл  , владЬ^е інатнЪи-  
UiKxb , главнЪишихЬ . государствен*
НЦхЬ чиновЬ, особЬ.
in feit 0?еді«гип0 fommen ,■ ín5 Oîegi#
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nore nummis , богатЬ наличными 
денгами , (капнталомЪ*)
w er гсіф ifł fan аиф arm »»erben/
Irus & eft Tubi t o ,  qui modo Crocfus
crat> и богатый можетЪ скоро о б .  
ницдати. богатство можетЬ скоро 
vb н и щ ет у  обраптитисл, n tp f w î •  
нитисл, который прежде mQ14>jr-  
богимЬ милостыню откааывалЬ » 
нынЪ самЪ милостыни проситЬ.
je ГСІфСГ/ іе fÅrøcr, quo plus iunt po- 
■tat, plus fitiuntur aquæ, чтпо богаюЬе 
гяо скупБе.
t»ec ífr ге(ф/ U t  gcnuns'^ùi, dives eft 
qui vivit fua forte contentus» me mb 
богатb י  к т о  своимЬ щасюІемЬ до* 
воленЪ.
ШИЗ) т а ф е п  ! ditare, locupletare, б«гж-
т н  inti , богатым b y  чинити. б о га т ст в о ,  
имЬнхе размножити. ГР?ГЬСП, ditefccr♦* 
обогати гписл, богатымЬ стагам.
0{и'ф(іф/ copioíus, liberalis, largus, dive»!
доволныи « и •обидным j спорый у иВлиш• 
лреизобилныи. geben / ambabus 
manibus largiri ,доволно, нескупо, ив•» 
билно даваши, подлвати,
0{Ci*tļ)Um, divitiae, сорі?е, оре5,бог^пг- 
с т і о  доволмое ,  ивобилнѳе ммЪнХе э 
иэобил?е, ивобмлность.
flrofTec £Ke!d>tļ)Um , fortunae amputò*
т л е ,  divitiae regales! велико«! мво* 
билное богатств о .
ו
flroiïcn Oteicbtøum !ufammen Гфагг<п>.
magnam auri l a r g e n t i  vim cumula- 
r c ,  великое б о га т ст в о  с о б р а т и ,  
накопити#
£Reid)tb11m !)üben unt) nícbt geni'elfen.
Tant ali poenam pati, 6< ramy а н е с ы .  
mjr [быпти, богатств о  имЪпГИ а 
себл неудовоАствовати. при б о га т -
9 f t  С 2  спг»1>
fXebe, caprea, серна,
9?ef)b0cf, capreolus , «леночокЪ. самецЪ. 
елсиь. козвлЬ дик.‘іи. caprea
filveftris ,  дикая коза,
Otø-Ьеп, fricare, т ер п и , I
tå шіП |!ф  jeìxrman űr, mit reiben,
expofuit memet populo fortuna vi- 
dendum у вслкЬ на менл напасти 
хочетЬ.
1 teb a r ff  |Т ф ш ф ( ап íf)n reiben, поп-au-
de t  cum ipfo congredi,н е смЪетЬ на 
f него напасти!  паступинш . кЬ не- 
м у  п р и с т у а и т и ,
* fie reiben emanDet auf, mutuis Te con
cidunt vulneribus , сами себл рааво-. 
рлюптЬ» -другѣ lípj r̂a равворлепіЬ, 
сьЪдаепіЬ.
man пш§ 0д?ОсІ п)0І)( ^cncín reiben,
oleum infricandum eftcuticulæ, ма- 1 
ело , елей надлсжитЬ крепко • т е •  ļ 
рти
tie  21»ЗСП teiber, fomnum mánu deter-  
gere , глаза т ер е т ь .
£R?íb*n׳ iridio » mcpmïe. 
fXeíbfteín. pum ex, дироватыи, плавател- 
ныи, ноздреватый камень•
Öíeibeífen, radula, терка.
9 leid>/ d ives , opulentus, богаты״ , r e t t e t  
Q5 rwnnen, largiflimus fons, колодесь во- 
дою наполненный , полонЬ воды. j(j*
ф ес £ .'rbfi f dapíHis proventus ▼іпеагит, 
плодоноснал осень•
? е іф  |et;n, abundarcdivitiis» valere opi* 
bos ! бога т у  бы тм, богатства до״ 
вално нмЪтм.
геіф on CUlltCrn, •dives agris, богатЬ 
деревмлмм, м а ет м о ст и и , ммЬні*־־ 
ъ0мЬ пожитками«
геіф йп ОсіЬ, .5Baârfd)âfffÿ a pecunia 
perbene valens, боггтЬ денгами,
гсіф an Kapitalien/ dives pofjiis infœ-
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3Reífflí(í) errøegcn, altiori indagine г е т ’рег-
^гиіагі,благора»с^ждатп> благораіум* 
но ра1смогпр1>ти*
SReíjf, Ь(С/ pruina, инеи, серени', голо- 
ледица. Voll 2RCÍfftné/ pruinofus, >a- 
индЪвелыи, «аиндЪвелЪ.
Z eiget ,  f. Dîaiger.
0 { C t | > C , icrics,  ordo, рлдЪ, ■оря- 
докЬ, чинЬ 9 очередь, шеренга, на• 
рлдЪ, линЪя , строка , строчка. in ьіе 
9 î«if)e Return/ in o rb em , в ь * р у гь ,  
кругомЪ , по очереди , рлдомЬ. &СЯ 
SRcí1)Cn f l l§ « n  ,ducere g reg em , предво- 
диши, лредводигаелемЪ, началникомЪ, 
вождомЪ бы ти,
гоіс múfien alle ап Den 9teņf>en, hodie
mihi, cras tibi, сего днл mhŁ, sa 
у nipo гае 6 t). ныиЪ тебЪ, у т р о  мнЪ, 
cle  до насЬ всБхЬ доидетЬ , c ïe  
никого неминетЪ. по сеи дорогЪ 
намЬ всБмЪ міптк. ндмЪ всЪмЬ 
jrMÜpemif. ни к т о  omb шого нсуи* 
детЬ ,
ч
ОІвІШ, rhythmus, стихЬ , вириіЪ,
2Rçimcnn)ei^׳ rhythmicc , по стихамЪ. вЬ
стихахЬ , с т и х а м и , виршами. (|{П(П 
öuffCiJCn, nećtere verba numeris, cm»• 
xu твори т и ,  стихи слагати, сослагати.
9ÈtntWn,fì<l),congrucre, convenire, не лад- 
но ,  не пристало , нетакЬ пришло, 
не складна р1 >чь , негодител*
еб reimt ^ ,q u a d r a t ,c o n v e n it ,ладно,
пристойно, складна л рЪчь, годите л 
сходно,
ев reimt (И > , пи'е eine ^ ű u f ie u fe in
2ÍU0,eft abfonum,res abíurda, ср*м-
ное , веема непристойное дЪло, 
ни кЪ 1чему непристало.
Oíííri/ purus* mundus, чистым, иесмЪшан-
ным.
t o *  t i t
с т в і  н уж ду , скудость  нретерпЬ- 
ваши,
9 Ісі<ОДи)п btinßtt  ûCk i  jumcden,íci-
]icet uxorem cum dote י fidemque & 
am icos, &gCB*$, & formam regina 
pecunia donat ,  чрезЬ богатство , 
 -богатиствомЪ все нажитк , полу י
чити цож н#.
€Rei(fetļ>um fan n i $ t  aflejeit |>efffen,
,divitiis audita ed cui non opulentia 
Croefi,nempetamen vitam captus ab 
hofte tulit, богатство не всегда , не 
вслкому с песобл леmb.
SRttd)/imperium, regnum, Государство, 
Ц а р с т в о ,  Королевство,
ЕИ«ІФ׳ Ш /  О Д т ііф е  2RcÍ(Í>, Imperium
Romanum , |>1־мское го. ударство.
ЭДвІфв^И Ф кЬ / ReceíTus im perii ,  Го- 
суда рс тве иное ^гчреждснхе , ^ка*Ь.
 /ШрП«І/огЬ is imperii, держава, *ßüfynt״
aquilae romanae. Государственное «на- 
@* .*י* tû b t, urbs imperiali«, Гос^гдар- 
спвенныи городЬ. comitia, Гису-
дарственный сЬЪэдЬ , сеимЬ , думный 
день, сонмище. <Ш$ГфГ{ІЬеп, indicere, 
мавначити , учредит« , на гос^дар- 
с таенным сЪЪідЬ совыв&тк. фЛІ(еП/ 
habere, peragere, имЪти, на государ- 
с т в е н н ы и  сЬЬздЪ сЪЬіжатисл ,  с об и- 
|>атися. .^ЬаІСГ,imperiali», еѳимокЬ.
ев ifi О М фгАЬЬІд, fama toto orbe ре-
agravit, во всЪмЬ государств!», bccmjt 
государству и»вЬстно.
Г^сіфеп, porrigere, подавати,доставати.  
П Іф б / се і0  > *»односи > по*ам
сюда.
ÎRCiff» maturus, m itis ,  эрЪлми , поспЬлыи', 
cołt/Ьлыи , »дравыи , спЪлыи• -ФСГЭСП,
inatiirekerej ^»ревати , прспЪвати ,
э р ь т и .  т а ф е п ,  maturare, * b  » р Ь л о с т ь  
пр>!»•>дыяи. еолрБлымЪ , посрЪлымЬ
чижишу.
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OJd’ffent), rapax, rapida«, хищный, хват-  
ливыи, хпатпаюцііи»
OUiften, ( $ 1 а ф б , •bönjf, ל manipulas ,
горсть, njMoiib.fXeifîcn, 2 Ber(f, Лира , 
охлопки, пачеса*
9{СгІГ(П(иф f linteum ûupeum > полотне  
к*Ъ хлопковЬ ідЪланное^ тканое.  
OíC’fen, f. ^Reuten.
Oítítftn ccrncrc cribro ! c r ib ra re , npoct•
■яти, просѢяпік.
cribrum, inccrniculum , си т* .
Ov 'iiļion» religio,вЪра,>аконЬ. благо 4ecmïe״
um bif ОД&ОП (frfiten, certare pro aris*
о ■Т>рЪ •.порити, распрю имБти.
ber Religion nicbté ûd)tef, cui пес ага ,  
пес fides » никакую вЪруг'непочитаю* 
щѴи, кечтуад'хи , никакіл вЪры не•  
имЪющѴи , неимущ?«•
2Relífli0n6^CÍeS/ bellum Гасгит, воина •  
вѢрЬ,
^е1і$і0пбдеп0^/ focius religionis,  одновЪ- 
рецЪ, единовЪрецЬ.
Olencf / techna ,  machina« хитрость^  
ш у т к и , смЪшки, aiie g^encfe » if len ,  
inbíe pícncfe führen, omnes noíTe v ias&
diverticula, хиптрЪе , мудренЪе, смы- 
сленБе лисицы бы ти . ^ м Ь т и  выкрю• 
чятисл. abíauffcn, fugam alicui interclu- 
dere , недати ^гбЬжища, пресЪщи до- 
рогу, путь. 4ïe намЬрси!е у»натн ,  
откры ты , о чьсмЬ намЬренІи до гада• 
тисл .
Oîennen, currere, бЪ гати , бѢжапги. mit 
bem 13fetb, raptiffimo curfu fe rri ,рысью 
бЬжати■ ûn einen С(ПП(П/ caco impetu 
in aliquem in currere, наскакагаи, на- 
бѢжати на кого,
ОДпП'ЬвЬП/ hippodromus', мБсто
конныл гоньбы. мЪсто бЪганУл лота-
' длмЬ »Ъ *аптеки, *fitøiff, celox, phafclus,
9 1 11 l  скорый
SKe
НЫИ) бе$примѢсныи , беіпритвврныи, 
d o r t , )  tenuis, fubtiliS) нужный у ѵпонк$н, 
(  субтилным. )  (gtimill/ сапога v ox ,  
чистый, свЪгалыи голосЬ#
öt С Í п ! g С п / mundare> чистипш,вычищап1и, 
очнщ ати , прочніуаети, полоти, выпа* 
лывати,
SJeiniøung, purgatio , mundatio, чищеное, 
вычищеше , очиц!ен¥е, лрочиіуеніе , 
подотхе י вьталыаанхе,
ÍRcínígfeit/ puritas, mundities, elegantia5
ч и с т о т а ,
Ot'in'id)/ laute, munditer, чисто, иврядно, 
9 UÍnlÍd>fcÍí lautitia, m undities, munditia,
ч и с т о т а . ׳ 
SReifen. f. SRaifen.
SRei§/ ( © p e t i / )  огуга, пш ено срачмнское.  
рыжь. (  з  oeiftleín, )  farmentuin, furcu- 
lus, germen, в Ъ т о ч к а ,  вЪ твь ,  о т р о с л ь ,  
о т р а с т  о кЬ י о т р о с т о ч е к Ь .
8?{ í | id ) t ,  fafeis virgultorum, р о ж д х е ,  п ^ у -  
т ! е  ,  роіги.
ÎReifet befo.nmen, farmentofum fieri, о т •
росли кспуцдаіпн, отпрыскивати.
SReíffen, lacerare, fcindere, abfcindere , дра.
т и ,  р в а т и  , т с р і а т и .  jïd) tim f t rø a * ,  
certatim petere , о чемЬ д о м о г а ш и с л , 
старатисл , непрестанно т р у д и т и -
с л ,  Л р о си т и .  ù u è  ben JP)0nben / e r ip e •
г е ,и » ъ  pjTKb в ы р в а т и  ,  ■ыдернугаи.
{Reiß úuíne(>men/f. fließen.
SReiflen/ ( i m & e i b , )  dolor colicus, рѣ»ь ,
грыжа вЬ живот!> ķūben* doloribus alvi 
affligi, рЪ»омЪ , грыжею вЪ живовіБ 60« 
/Ь т и  , немощесгавоваш■ ,  p1iib ■b жи• 
в о т іі  имЪти.
tRííflFen,(eínQ3í(b׳ )  c a rb o n e  im ag inem  d e -  
l i n e a r e ,  р и с о в а т и ,  ч е р т и я і и ,  мачер- 
in а п ш ,  іаображави*.  • о о б р а ж а и и .
00047113
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Olcfifcfnfj Legatus relidens* Р езидеитЪ \
вЪ нужномЬ какомЬ дѢлЪ о т Ь Г о с у •  
даря своего отправленная особа.
Oīcļicjriircn, deponere officium отказати^  
о га с mam и omb службы своей,
9?Cf0Ilíf/ confilio & ingenio promtus> pe-
золютны .1 ,отважный, рассудителныи ! 
ра^у^лнвыи,разумный, ко отв Ь тств ію  
посиЪиімыи скорый Чедов&кЬ.
OìvfpCCt/honor , autoritas, респектЬ,честь, 
почте!.xc. иегІІШП, cxiftimacionis detri- 
mentum facere, п о т ер л т и  э лишитисл.
tcin3 t*fpcct befie le t  t>araufl> exiftimatio
eju» in ea re ajgitur> &b томЬ его честь 
зависишь*
Otelpectíreii/ colere, honorare » почктапти ,
приз!׳аважи, честь огпдаваши. предЬ 
кЪмЪ почшеніе нмЪти. чести т и  кого.
сс ruirD als cin Ä in ig  refptetirt, eftdigní-
tate regia, ему о т д а е т с я ,  покаж ется  
царская королевская честь , почте«  
нхе.
ratiuncula, reliqua, о с т а т о к Ь , доим- 
ка. оігпалные, доимочные, досталпые, 
недогі/дптные денги, ffljcn׳.<)î4r ICfculÌHg 
bUibcti/reliquari, насебЬ доимку им̂־  
т и .  должнымЬ быгни, о ст а т и сл .
2Rctírírcil (1ф ,  retro fe ferre ,  recipere fe
aliquo , рстироваптисл , уби^атписл, 
о т с т у п а т ь .  ош,■длгтисл , убЪг*1гги״
£КеИГб£С, refugium, ретирада, о т с т у л л е -  
hïc , убЪжаніе, отдале»11е , у 6Ьжище. 
порядочное спісшуплВніе вЬ €аотал¥и 
©mb непрЯятеля.
ОІСТНф/raphanus, ретька. Q  !,oleum ra-
phaiiicum, ретечное масло.
OvCttCtb tueri» Uberare י избавити, снасти.
освобол даши, за1уиц]агпи7 беречи кого.
(Іф Сѵ»?П׳ ргориіЛд1.с lamera &p*up.e-
riçrn,
скоры») дегкТи корабль. #t̂ )ÍCr/ rangi- 
fer ,  сангачь, ролд^гга. *ttXUjCP, curricu- 
lum , л«гкал, почтовая, подорожная 
кодяекд.
SÍCntCP/ reditus, proventus, доходы, 3<ío- 
ры, оброкЬ j подати, ростЪ.
ÎRiluf^mmcr, *rarium, fitcus, реншеріл, 
казса.




казначепск¥и чинЬ , должность.
ОДіиГфССІЬеГ/ feriba aerarius, кавначеи- 
екк'и, рентереискіи писарь ״ подЪл ч‘1ив
SRcprfflialien / jus talionis, отмщені’с за
показанную об!?ду равнЫмЪ же образомЪ 
безЬ судебнаго, приказного порядку, 
взаимное возмездие.
SRcpubilCļll^ R es publica » република, fine 
frtpe DîepuMiquercivitas, qux libertate 
utitur, в од на я  рЪчь посподиіпал,
R ep u ta t io n  , autoritas, honor? cxiíli- 
matio » чесвРь > у ч ти в ость  , пред- 
лочшенхе > д о с т о и н с т в о ,  почтен'хе,
ІП й ф і ncbwcn. Tervire dignitati fu* , 
честь свою беречи. неуничтожаѵпи ,
храниши. fg  ífr weinet SRcpufflfíon $11
ШІсЬеГ/h o c  ■meum o r d in e m  пуп d e c e t  , 
c ïe  моей чести предосудительно י 
яротнвно. cïe мнЪ непристойно, и т
feint ^Reputation Г о ш т е п ,  detrim^ntwm
exiiUmationis facere, честь свою по-
f
тер л ш и , чести сное л лишнтмсл, 
ЭД<риГЩІІф,£г*ѵіі, інатны и, честный , 
у  чтнмци.
SRcfîben^״ metropolis ,  резиден4׳Тл , ст о -  
лица, главный, столичным > царствую- 
щ*и городЬ. ļ)ab?n, reíidere , реіідгн-
цію у столицу сво^в ямЬшк.
I
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re ,a ttr ibuere , кому лошадь д а т *  г 
кого налоіьадь посадипіи.
SRCUfCn, fcûê, equitatio, $3да верхомЪ, 
верховая 153да.
9îf Uter, eques, РаитарЪ. верховый кон- 
ный.
9íCUffrCÇ,equitatus, конница', кавалерия, 
конная армія. mufłtrn f  transvehere, 
конницы смоілрѢти, осмотпрЪши, на 
СмогарЪ поставишй.
9îeuter^3 un9r *5£ned)t, equifo, конюхЪ.
SÍtUíí^ifcrb ,SRÇUt* C lip p e r ,  equus viato-
riúsj верховая лошадь, верховый конь.
<(5фиІ, catadromus,конная школа,о«у-
ченіге вЪ верховойѢздѢ. «£H0cf/ abolla-
chlamys, верхніи широкор)кавныи
кафтанЬ. епанча. í@tícfcl,caliga,cano.
ги кЪ иерховои ЪздѢ }попіребля»- 
ішесл. י י •
OîCUttçn, eruncare ,п о л о т и , выполоіпи, ' 
искореняти , вырывати.
С Ьав ) CKcutCn, runcatio, noAOTiibej иско־ 
рененіе. .
2R«Utļ>ūue, farculum, runcina, бороздникЪ, ’ 
мотыка,- грабли желѢзные.
OÎCI К, poenitentia* покаяніе, кдяніе, 00י 
крушеніе сердца, раскаянхе. 1)öben, 
de commiffis dolere , poenitentia tangi, 
и м Ъ т и ,  к ач ти ся , ііокаятися > р а с - '  
каятися, , ^ ,■
Oîcuct т і ф  / с*, ( b e r  Oîeufauff fommt
ШІф йП, )  p œ n ite t , piget, жаль мнБ. 
сожалею, соболѢзную, сокр^шаюсл. 
1>ûb aā)t, f Ö IDlft* Ъ;ф ГСІіеп, poeniten- 
tia denique, fed fe га & inutilis feque- 
tu r ,  посмогг<ри> іпебѢ сего жаль 
будепіЪ. тужиш ь станешь > рас- 
каешься• . י .
»orbctàcftr, fein Dîe׳:emû(i)t, rapientis
proprium ed , nihil quod poenitere 
pofiit j facere, дЬлавЪсЪ разс_уж^,е-
ніемЪ. ׳
9\ t
гіётібсречиел отЪ чего > вЬ беіо- 
* •* : пасыостн содержатис*. эацдища-
ІПЙСЛ.
fein{ (5$>rc re t teh ,liberare famam ן 
честь свою беречи, охранллш > 
хранити , эацдищатпн.
CÍflf @ tűbt retten urbem ехЪеІіі ore 
& faucibüs hófUtim eripere & ferva- 
re> городЬ отЬ непр'глтелскаго на•“ 
паден'х'л спасти, освободягпш , Ja• 
щиптя т и .
ф а и в  » o m g e t i e r  r e i t e n ,  ignem in t e -
ćlłs reftinguere, домЪ отЪ пожара ,  י
огйл спасти י вЬ какомЬ домЪ по- 
жарЪ выгасити*', погасити , у т о -  
лиши, у ш у ш и т и )  потушжпк. *
id) fan т і ф  піф: mcl>c retten,nulla Гре$
falutis mihi relinquitur,неэнаю куды 
мнЪ дііпкгл. ннкакіл помоги, cno- 
собу  никакого себЪневнато, неви- 
ту. я отЬ всЪхЬ отставЛеиЬ, вс"Ь 
менл покинули•
ÇRêttuntJ/ liberatio ,vindiciae ל спасение, 





O^eufpcrn/ !creare^ харкапги. 
0RCUłpern^a?,׳ćrcatus,xapKaHYt.
EKClifpcrír, /‘creator, харкаптель, харкаю-
щги.
Leuten, equitare^ vehi есио,верхомЬ Ьха . 
пти,
cin O r t ,  ba «)01 ober ùbel !и reuten,
campus equitabilis > inequitabilis,
мЪсто гладкое кЬ в~рховон ЪідЬ 
кЪ гуАлнхю верхомЪ у г о д н о е , спо• 
собное бсвопасное. негладкое, не. 
угодное , неспособное, опасное»
?ІМП beritten т а ф е п ,  eqùum praebe-
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t ic  ®(!(Тсгипз п 'ф (еп , rivum in Гиа 
prata diducere, ручьи кЪ своимЪ 
пашнямЪ приводитИ, вѢсти.
fein £eben ridĘ)t€n f vitam fuam ad nor- 
mam rationis dirigere, свое ягитіе 
п о т о м у  вести  , правити. вЪ жи- 
т ' іи  сюемЪ потомЪ поступагаи.
вП ГеіпЗДип Ьагплф t i ^ t e n ,  totam 
curam in aliquid intendere, все свое 
дѢло п о то м у  п р а в и т и ,  управля- 
т и .  вЪ свонхЪ дБлахЪна т о  смо- 
тпрѢти.
(1ф паф einem timten, ín cinen ГфісГеп!
conformare fe ad alicujusvoluntatem, 
по чііеи воли, по чіему намѢрен!ю 
поступапги. mïjo волю, намѢреніе 
исполняти. по чіему обычаю дѢ- 
лати .  на чей обычаи смотрѢ.пи. 
кому вЪ чемЪ послѢдовати.
id) Г а п т і ф т ф Ё  Ьгеіп r i e te n ,  поп Га-
tis capio , невнаю какЪ cïe разеу- 
ди ти .  немогу понять , какЪ сему 
быти.
РФ niebt finnen ín cinen гіф£еп, по״
pofíe le attemperare alicujus mori־ 
bus,не зн ать  , какЪ кому угоди” 
т и .  чію волю , намѢрѢніе непоня- 
т и  , н е у з н а т и ,  не познати.
feine © п ф  binri*fcn,j|u O t im b  п ф *
tCn׳ opes fuas & pecuniam confume- 
re , свое имѣніе, пожитки  свои 
р а с т о ч и т и ,  р аззо р и ти  , п о тер я -  
т и ,  пропиши.
ШФ(СГ, judex, a rb iter ,  судія.
ЭгІФ^СГІП , judex , arbitra, суд!я.
einen 9? i* tc t  0erorbncn׳ coníHtuere ju•
dicem,кого вЪсудіи избрати ,  вы־ 
братн ,  судьѢю , вЪ суд!и опредБ- 
л и т и ,  учредити ,  посгаавити.
(ín
5 0 4  915
ніемЪ никогда т у ж т п и  ”неста- 
нешь. напередЪ разсуди , a послѢ 
дѢлаи, т о  т у ж и т и ,  каятися ни- 
когда нестанешь.
SRbûbûrbdrû, гЬаЬагЬагит,ревень.
Oítmpontica, Centaureum május, К е н т а  
врія.
(Х1>еІП/Rhenus, РенЪ , РеИнЪ рѢка.
ber Øtøcin го4ГФей і&т nimmetûb, пес
rhenus пес ider hanc ipfi maculam 
e lu it , cïe никогда забвенно небу- 
д е т Ъ . изЪ сего бесчестія онЪ 
никогданевыидетЪ. сіебезславіе 
сЪ нимЪ умретЪ.
ЗДеітТфег ОиІЬсП/ aureus rhenanus, Рен- 
c k ï h  гулденЪ•
О І̂Ф^^П, dijudicare, судити. осуждати, 
разсуж дати .вер  шиши.
(inen Ыфееп/Гирріісіо capitali afficere, 
казнити . на тВлѢ, тѢлѢсно на* 
к азати .  смертною казнію казни- 
т и ,  живота л и ш и ти  кого.
g er ie te t  шегЬеП/miferabile vitae lup- 
plicium pati, perire fupplicio,казне- 
ну. смертною казнію кажнену , 
ж и вота  лииіену быти.
Ш фІСП/(ЙПОГЬПСП/) inftituere, ordinare, 
учреж дати ,  опредѢляти, сочиняти. 
учрежденіе , опредѢленіе чи н и ти ,  
bû$ ^)ÛflC ПфКП/ comam ordinare', 
у б и р ати  волосы, ben 23<5flcln гіфссп, 
infidias ftruere avibus, силки на птицЪ
стави ти .
ben 9)tanfel n<jrf> ben ЯВіпЬ rúftfen,
(leb паф  bet «Beit riebten , fervire 
tempori,на время,на  щ аст іе  смо- 
т р Ѣ тн .  по вѢтру смотря вЪтрн 
ла простирати . по состоянію вре- 
мени п оступ ати . '  времени слу- 
жити. времени пркмѣндтися.
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«ігвоемЪ ж итіи  б ы т * .  п о е е м у п р а -  
шилу йадлежигаЪ т е б Ъ  вЪ ж и тхк  
твоемЪ п о с т у п а т и .
W t f ł a f a ,  locus fupplicii, площадь, мЪ- 
с т о  гдЬ каэнлтЬ, мЪсто лобное.' 
^ІефСП, fragrare , o lere , вонлти, пахну- 
т и .
$Хіефеп, ben (Зегиф empfangen, olface-
re  » н ю х ати .  поню хати  , и бо н л ти .
bû$ Здіефеп, olfaâus, июханіе, обонлйТе. 
ГООГОП man ГІеф^ olfa&orium, ino что
н ю м к я н ь .  А ром атн и кЬ .
паф etmaS гіефеп , olere aliquid,
MtмЬ аахнути y о т іы м т м сл .
røofyl ГІСфеп,01егеЬепе,jucunde, fra-
g ra rc j  хорошо, приятно п ах н у т  н. 
Úbcb effe odore graviנ foetido כ худо ,  
не прТлъпно) смрадно пахну й ж ,  вЬ- 
и д т и .  см ер д Ъ тй .
ЭДеЬ$Га£, carex ,  осока трава , 
Oîiem, lorum, ремсмь. bie ОфГепanjujo# 
ф еп , íubjagia lora, к.Ъ вапрлженію во- 
ловь. айв Stemen детаф г, loreus, р־е- 
мемнии. 
е$ Se|>t mft ап Ь іеШ етеп, Sffonbtíe*
теп  -res mihi rediit ad ráftros, ad re ׳
ftim, дожили до м а т у ,  чщо ни хлЪба, 
ни табаку, преокалнное мое со- 
столніе. чуть ли мнЪ не доле тли  
дЪло Пришло•
Oîirmen (фпеіьеп aus anbetet £eute
Jgjauí, de alieno corio ludere,иЛ  чj -  
жаго mW k ì  хорошо дворЬ е в р о -  
и п т .  чЮжими руками плохо жарЬ 
загр еб ать .  Щсдру б ы т и  на чужіс 
денги. легко чужою Мошною т р у -  
с и п т .
CRíffeín auf ber Oepgen, rad-ere chordas,
[ наскрыпицТэ играгаи.
DJiøe, ober -Cc^efìein, in einem 3 tøu, corium, 
/ Рл*ѣ • 
© f f  3 3 ,cí׳
ein Г ф й г ^ е г ^ ф ^ г ,  judex Rhadaman•'
tu  Sy жссгяокіи י лютый су  *i*.
fin 0 ? іф ^ е г  røetben , e l ig i  in o rd in e m
ju d ic u m ,  вЬ с ^ д іи  т б р а и у ,  опредЬ- 
лену у учреждену бы ти .
£RÌ(btet׳S im t ,  p r a e tu r a  , с у д Ъ и ск іи  чинЪ. 
(Х Іф іе Г І Іф /  p r a e to r iu s ,  с у д Ь и с к Ін  ,  с^гдеб-
НЫИ•
{Rt^t&ÖUf?, p r a e t o r i u m ,  с^гдЬнскле пала- 
т ы .  прикавЪ. судбище, судилище, 
судебная палата. судебный домЪ, 
препто рЬ.
£ f ^ t e t f î 4 b l e i n ׳ bacu lus  j u d i c i s , с^ д Б и с к іи
жеנ лЬ.
fi^terfluljb tribunal ,  судейское м іісто .
судЪискУи стулЪ . судилище.
Vj(Íd)tÍQ, re&us» e x p e d i t u ^  исправный, прл- 
мьіи , подлинный у истинныи, правый.
Ш
re s  eft con fe -eS ifł е1Ъеп'фп'0е @ а ф▼ ▼ V1 ^ י   /  w  v
< З а ,с * е д Б л о  е с т ь  исправно, под- 
линно* и с т и н н о *  право* ч и с т о .
*іфгідев <5infommen, annui & ftati r e -
гікіи^подлинные, истинные,чистые, 
ис правные доходы#
ein ф іп д  гіфіід т а ф е п , r e m  d a re  e x -  
p l i c a t a m , e x p e d i r e ,  дТ>А°  ■Ь совер- 
ш е н с т в о  лриводити.  соверш ит и 5 
вЪ совершенное состолнхе приве- 
сши, исправити.
£Rl^tigfeir, c o m p o f i t io ,  p e r f e û io ,H c n p a e -  
ность , правость9 подлинность.
ей if? поф feine Oíitf>ti0feit ín bet
© а ф ,  r e s  a d h u c d u m  p e r tu r b a r a  eft 
& impeditajcïe дѢлоеще несовсЬмЪ 
исправно у верш ено ,  окончено ,  вЪ 
совершенство приведено.
СКІф^феіЬ/ <© фпиг, r e g u la » n o r m a , j -
ставЪ , обрізецЬ, правило.
bai fott bie ЭСіфгГфпиг beíneí £eben$
ftt)n , е г  l e x  erto v i ta e  tu a e  ,  cïe  
им Ъ етЬ  пгебЪ правилом Ь вЪ
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9 J t n < 1 ? å n 1 d n /  t h c c a  a n n u l a r i s ,  п е р е т в н н ы и -  
л а р ч и к Ъ ,  ф у т л я р Ъ  н а  п е р с т н и .
D ì i n g ,  ( Ä t a p f , )  o r b i s ,  c i  r e u s  > к р у г Ь .  
2 R i n f i 8 ļ > e t u m ,  c i r c u m q u a q u e v K p j r r 0 M h ,  в Ь  
к р у г Ь .
9 ? í n g $ u m f l e b C n ,  c i n g e r e ,  о к р у ж и т « » .  
5 R i n g £ r ø e i § , i n  o r b c m ,  o r b i c u í a t i m ,  к р у г л о  j
о к р у г л о י   о к р е с ѵ п н о , в Ь  о б р а э Ь ,  В Ь ״  о -  
д о . б і ‘е  к р у г а .
R e t u r n  t t C i b t n / 3 g < r c  i n  o r b t m j  ш а т а -  
т м с л  ,  с л о н л т и с я ,  п р а і д н о  х о д и і л и .
O ī i n g a t i f b c m 4 ? a u p t  i u  t r a g e n ,  c e f t i c u l u s ,
К О Л Ь Ц О ,  р а д и  Н О Ш & Н І Я  •на■ Г О Л О  * -В .
O Í Í n g e P / I u f t a r i ,  б о р о т и с л  ,  б р а т и с л .  n i f i  
,  Ь ш ^ о Ь ,  a g e r e  a n i m a m  -, п р и  с м Ъ р г а н  ,  
П р и  к о н ч и н Ъ  б ы т и .  ^ м и р а т и .
т о г п а ф  e i n e t  r i n g t ,  b a e  b e f o m m t  e t y
q u i s q u e  Г и а е  f o r t u n a e  f a b é r ,  в с л к Ь ׳
cioero щісші'* мастер , х!кЬ к т о  
что дЪлаетЬ, піакЬ ему  и удаетсл .  
чего к т о  ищетЬ , т о  и н іи д е т Ь .  
■едкому самому  omb себе и худо  
и добро. .
S R Í n g e n /  b a ? /  l u f t a , l u â a t r o ,  б о р ь б а ^
2 R 1 n g ( t ,  l u ć l a t o r ,  p a l a e f t r i t a ,  б о р е ц Ъ .  
З і І П < 1 е ״ Т ф ,  p a l a c f t r i c u s  ,  к Ь  б о р б Б  п р и н а д -  
л е ж а ц д г н .  б о р ц о в ы й .
D í í n f l f c r t i ö ,  a g i l i s ,  к Ь  t î o p 6 1 > г о т о в ы й , -
^ у д о б н ы й .
d l i n g p i ā ļ  i  p a l a c f t r a  ,  б о р б и щ е .  м Ъ с п т »
борьбы. J
O î i n ô m a u c r /  m o r i ,  m o e n i a ,  о к р е с т н а я  к а -
м ”Ь < 1 н а л  с т Ь н а ,
O î i n g e l b l u m ,  C a l e n d u l a ,  ф і л л о к Ъ .  
9 í i n 9 c l f ű u b e , p a l u m b e s  t o r q u a t u s , г о р л и ц а .
O î i n c f ,  | U  [ ) e f t t i n , f i b u l a  , . п е т л я ,  * а с т е ж к а .
C R í n n e ,  a u f  i x m  - S o f t e r ,  i n c i l e ,  т о к ъ ,  п о -
і я о к Ь .  і ш  J c l D  ,  ( u l c u s  a q u a r i u s ,  р о в Ъ  ,  
д о л и н а ,  û u f i m  ,  c o l l i c i a e ,  c a n a l i s ,
ж о л о б Ь .
0 { í n n ç 1 1 / d c f l u c r c ;  ü i l l a r c ^  f l u i t a r e ,  т е ч и ,
и с т е к а ш и  &
?00  f f i t
Oíígel, o b e x , p e f l i i l u s , •апорЪ, іатгрк а ,
•асовЪ, »a движка. ín СІПГт ,
corium , вЬ. стрленіи. in !)Otten 
SRÍQCfn fîecfen / magnis rebu« im- 
plicitum ciTe ,  duro neceűttatis telo ur- 
geri, вЬ велиюои н  -жд1>, *Бло _утЪсне̂׳
ну бы ти .
Olífleín , obferare , »anepm»,  іадви-
пут».
SRÍmpffen>bíe?íiafen, crifpáre nares, Mop-
щпти H0cb.
Sîinb, b o . s ,  быкЬ, водЬ, 5 іе1 7 ф ׳  сагоЬиЬи- 
Іа,го&лднна, говяжье мясо.
SJinbern ,bubulus hovimis, говяжіи-, бы• 
чачіи', валовый.
ade ps-vaccina, сало-говяжье. 
8?ínbe,am-iSrob, cruda,, корка-на хлЪбЪ. I 
ûrtt ŚóiUim» cortex, кора на дерев"Б>лубЬ.
bie innere SRmbí, liber, c o r t i c u l a ну-
тр еняя корка. røag ÖOÍUt ЭДПЬСП if?/ 
C0rtÍC0fus,K0pHcmb»H> g in b e n ,  bûfûuf
bie alten зеіфгіеЬеп, philyra, кора, ״ а
которой вЪ ст а р т і у  писали.
ÎRinbe ūbjieļ)Cn, d e c o r t i c a r e  j ^ o p v  < ° л р л -
т и ,  сним ати , об^ п и ти .' . .  
O ^ i n D i d j f / C O r t j c o f i H ,  користыи. -־,
0îin9,ûm Jinøer, аппи!и$,колцо, перетеки. 
OííngUÍtl/ annellus,־колечко, п ер сте-  
некЪ.
Ь(П 9tin£<1nf?eifcn , annulum■inducere 
digitis г колцо, на лалецЬ. відЬши כ 
надЬти , ниож ז иш и. .
t r ü g e n  a n j w b e n , g e r i r e  a r u i u l o s d i g i t i s  
induí^OS-,* кол 410 f моей гаи у на пагцЪ 
имЪти.
О К П 0  а п  b e n  Ö ^ j r e n  î r û g ç n  ,  a n u u l a t i s
auribus incedere,серги, колуа .»by״ 
luaxb иоситпи. ■
паф bem SRiiujfein rennen , figere eir-
c u l u m  l a n c e a  , •а колц.мЪ гнітисл כ 
{ х а т и .  ,верхомЬ ^дучи вЬ колцо 
коаісмЬ аоладати• *
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*fcfjûfft, ordo eoaeftm » кавалерствв ,  
рыцарство , @ (} /  dynaflia , м ает-  
ностъ шляхетская, *@picl, ludi cir- 
cenfes , кавалерская игра. ♦fîûnbi 
fct>n ן cqueftri loco pro natum effe , omb 
кавалере к'{я природы быти. ,*}ctøcUng, 
flips, viaticum, п о т н о е  брашно, до- 
рожные денги•
Oíittcclícl) / fortis ftrenuus, кавалерскіги, 
храбрый, мужественный.
îRittmeÎfîCt , magiíler equitum »ритмеи-  
cmepL., капитанЬ о rab каяалеріи, рот-• 
мистрЬ.
2RÌ /̂ rima, «цель > плБна, плѢнка, ра»сЬ- 
лина , скважнл, дира. 0{ШІПП(П/Ьіагв, 
раэсБдагяисл,, раэщеплятисл, '
ЭОДІСІП/ rimula} Чіслочк-а , щелка , исква* 
жш іка, плЬмочка, диро־чка. <1П ^)4п# 
bćt'7 rhagades , равс1іден‘іе рукЬ.
SRttøCli ! iindere, щепити , равщепллти., 
оцараиагаи , оскорбллти.
3R00n׳ Rotomagus, роанЬ.
£) ן0(1י׳  raia , бапосЪ, плашка рыба, пискарь.
•2Ród)Cln/ bullire ípiritum, отды х т и ,  хра- 
пВшк.
Эѵодсп, im ^ІГф/ ova piscium,икр».
er 1)ût einen guten 2Ro<|en<j׳.'jo<jen, do-
mum gravis *re  redibat, онЬ полу- 
чилЪ богатства довольно• вели» 
кую себЪ прибыль получилЪ: н׳е 
сЬ голыми руками домой пришелЬ, 
онЬ бол*Ье всЪхЬ удоволептвовалел*
SĪOgncr,pircis oviparus,самка.
€?01)/( ס0ת  ^ІСІГф/) crudus incoâus* сырыи ג
не вареный• ( ООП § fU $ te n ,  )  immaturut
 .acerbus, неспЬлыи, ыеэрЪлыи, сырыи '״
toi) rocr&fn , •crudcfccrc, сурооымЪ י  
с т р о п о т н ы м Ь ,  своеволыіымЬ , бе•- 
божнымЬ стан ови тисл , ГОІ) ІСЬСП̂
0  ГГ г  flagi-
истекатпи , б Т т а т и . 'ЫС <35fítC tínilf, 
fuula manat, perfluit ,черпало , ночерпа- 
л о , ведро , -ведерко , судно течеяіЬ. 
tÔ rinnt 0b/ defluit, demanat, с т е к а е т Ь ,  
.и іт е к а е т Ь . е$ rinnt dug, effluit,выте- 
• каеmb. ей ГІППІ 1)ІИ(ІП/і11аЬ«иг, inflait, 
втЬ каетЬ .  
ЭДіррс, corta, ребро. ׳ t>cr fîarcf e Oîippcn t>at׳ i
collatus, крЬлк.1 л ребра имЬющіи. ре- 
брисгаыи.
£КІр$/ Г(1р£, raptim, BCKopļi.
гірй rqpp it im em cnQ acf, polypus eft,
■jquicquid t e t ig i t , ten et ,  тощ и р_уки 
его какЬ крюки י ловки и цЪикк , 
ко всему лЪпки. хоть х.амешскЬР 
дишебы вЬ нашЪ мешокЬ.
28ÍCfC/gÍgas> велХканЪ, исдолінЪ, богатырь- 
гигантЪ.
fjíícfenmá^ig, giganteus, пеловЪкЪ у с »
мерной величины. исполкну , гигашлу 
лодобенЪ.
^>арІСГ/ f e a p u s ,  стояв бумаги.
9 ?íf>/ Ober  r i m a ,  fc i f lu ra>  р а і с Б л и н а  ,
с к в а ж н л  , д и р а  , Ціелъ ,  COlICrÇRif/ ri־ 
mofus ל щ е л и е т ы и с י  к в а ж н и с і п ы и д כ  и -  
р о в а т ы и  , в е с ь  вЪ іцеллхЪ .
SRttt/ equitatio,Ъзда верховал, верхомЪ.
tX Í ( Í C r f  eques, кавалерЬ.
ein Orfcíní IXÍftCt/ cqires torquatusj
к а в а л е р Ь  о р д и н а ,
einen jum Sputet Гфіадеп , fplendore
cqueftri aliquam ornare > кого вЬ ка- 
валеры נ ковалер скцмЪ ординомЬ 
ложаловатк*
er míU SRitteran mit røetben , cupir
me peíTum premere , онЬ хочетЬ  
мною *авладЪти ?надомно_ю власть 
лолучити. на мнЪ поЬхати. менл 
уілЬснигаи.
8?/ífcc»m4ím t equrftris ן ковалерскіи. I
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Ш,долгТи поплты. UnteWOff.interiortu- 
nica , »ПК*, jum retten, chlam ys,сер-  
т у к Ь . JUttRflCtøt, coenatoria, шлафо- 
рокЬ. bee ^Beíber, palla,сараФанЬ. lan# 
3er, toga, епанча. <j>epe»n. 2R0cf ІСІП, tu- 
nicula, •epxHÏM кафтанЬ , кафпинчикЬ,
Dîocfe, #uncfel ! c o l u s , прл сли  и».
Dtoefen, , f e c a l e ,  f a r r a g o ,  р о ж ь .
O ío c fe n b ro b /p a n i s  f i l ig ineus,  р ж ан ы и  хлБбЬ. 
O ìocfenm eel ,  fa r ina  f i l ig in ea ,  р ж а н а я  м^гка. 
0?OÜC; ( p a p i e r , )  v o l u m e n ,  с в и т о к Ь  у с т о -  
лпЪ , с в е р ш о к Ь  ,  к о с л к Ь .  QRoQe (ІП€в
CWufłetfc&retberg ! f y l l a b u s ,  списокь ,
рсэсгпрЬ полковым.
2R0tIe, (  û m  2Jllffjug׳ )  t r o c h l e a  , к ш і ,
SRolU n o la ,  к о л е с о .
ОісІГгООДеп / c a r p e n tu m  ,  к о л е с н и ц а ] ,  ine -  
лЪга.
(Хот, R o m a ,  р и м Ь .  2&6тІГф/ R o m ā n u * ,  
р и м с к х и .
QRom ífr піф£ auf einen <£<3 ,sebauet נ
non uno cadit arbor ićtu, нсоднЪмЪ  
днем Ь городы с т р о я т с я .  дерево  
cb  одного  уд*ру н ев ал и тсл .  однЪ- 
мЪ скокомЬ зайца недогониш ь,
0{6mífd)fr £ 0 f > l ,  b e t a ,  свекл а .  Cummei/
m e l a n t h i u m ,  т и м а м Ь .
Oíóm eivQ M áÊIe ín ,  p o c i l lu m ,  рюмочка,
Oîonbe flehen ,circumire vigilias, п а т р о л и •  
ровапти ! обЪЪвжати. кругомЬ Ъ»ди- 
т и  , х о д и т и  о к о д о  какого мЪсша,
vena malleoli, к о н с к а я  ж ида .  
OtOfC/ гоГа, и іипЪ, ш и п о к Ь .  р о ж а ,  ш и пов-  
н ы и  ц в Ѣ т Ь .  ГфбпС S ìo fe n ,  rofa paeftana, 
п р е и і р л д н ы л  ш и п ы ,  р о ж и ,  ^ 0 Я 4 п Ь 1 Т ф е  
9?0jV / centifolium , Г о л а н с к іи  ш и п Ь ,  
р о ж а .  OJofe ѴОП ! amom'um,
Ь р и х о н с к Г и ,  ш и п Ь ,  р о ж а .  J^fbfłrO*  
fen,  malva hortenfis, е с е н н ы и  ш и п Ь ,  
р о ж а .  ^ílbCOfC/ cranthcmon > л е с н а я ,
дива я
508,
flagitiofe v iv e r e , . с у р о в о ,  не п о л ю д е к м  , 
б е з б о ж н о  ж и т и .
OíohC/ bie* cruditas, immaturitas , с ы р о с т ь .
' н е і р Ь л о с т ь  н е с п Ъ л о с ш ь .
a n © Í Í Í C n ,  e f fe ru s ,  с у р о в о с т ь ,  с в о е -  
волегаво, б е э б о ж н о с т ь״ѵ
bclluinus, crudelis ,авЪрск?и. лю- 
т ы  и. безч ел о вЬ ч н ы и ^  ж е с т о к о с е р д ы й .
O i ö b t  /arundo» canna, т р о с т ь ,  т р о с т и н а ,  
im © ф епсГ СІ, os tibiae,к о с т ь , г о л е н ь ,  
б е р ц о ,  б е р ц о в а я  к о с т ь .
» e t  ini Dîobc ft&t, mu§ 5p fe i f e n  fefcnei#
ben, ferrum, dum ignis candet, tun- 
dendum, ж елЬво  надлежитпЬ к о в а т ь ,  
пока  о н о е  го р я ч о ,
3?0ЬГ/Ьагаиб д е т а ф ^  arundineus, canneus,
т р о с т я  н ы и .
£RÓ|)rí(í)t/ О^оЬгѢиГф / arundinetum , árun- 
dinofus, т р о с т н и к Ь ,  мЪ сто  гдѢ т р о•  
с іл и  p a c m y m b ,
SRobr, !итГфІеАГсП, b ú r f t c n ,  tormentum,
felopus ,  ф у і е л  ,  в и н т о в к а ,  с т в о д Ь  
р у ж е й н ы й .
£RÓ&t«n, Л е г  Of0£r, canalis ,  fiftula, каналЬ ,  
ѵпруба в о д я н а я ,  9?бЬгЬгиПП / fons fa- 
liens v к о л о д е з ь  к л ю ч е  выи , и*Ь к л ю ч а  
т е к у щ і и .
Э\І^ГІСІИ ; fiphunculus* tubulus, т р у б к а ,
т р у б о ч к а  o n  £ е и ф г е г п  , £ п т р е п ,
njyxus ,  т р у б к а  _ шандалная . fln
S ģrunn tn  , mammae , рлріііае íalientes,
т р у б к а  <1)и11пиннал ДШ ^.'ЬСѴЬиіф/ 
conus, неочииенное перо.
9 í 0l>rbummeí׳ buteo , ardea paluftris, выпЪ. 
2 R0brbÚnIeín, fulica, лыска. 
£)ÎO^r!perlin(J, раіГег hirundinarius, воробей
т р о с і л н ы и .
SRocf, tunica, ка^шань. 01)Пе (£rmçfn,exo• 
mis, бе»р_укавныи. тІК5г1ПСІП׳ manicata, 
cb  рукавам и• lönß bÚJ au f& íf  $(С |еП/ tala*
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i^R ÍÍIc ín ,  h innulus , ло ш ад к а ,  жеребе- 
покЬ.
2R4' ^ i î i ï ) t r f vena malleoli , к о н с к и  жида, 
*?irfjf/ medicus v e te r in a r iu s , к  .оно:;алЪ־
*5В0ЙГ/ arcera ,  lećtica ,  коллска,  коле-  
сница #5f>CtfUttr׳  equifo, береиіперЬ, 
к о т о р о й  лошадей обучаетЬ  , ,и на 
оныхЬ "Ёэдить у ч и т Ъ .  *<$(£, lupatum, 
^Д иао .  г^гаіПС/ tabanus, ободЬ. «<$ub/ 
agafo, конюхЬ. *í£)1'cfe, dorfuale, попона. 
*2 )ІсЬ, abać tor ,  к о т о р о й  ло.ц!адеи^во- 
д и т Ь  , сводитЬ , к р а д е т Ь .  «@І|'СП׳ i d e a  
f e r r e a ,  подкова. #4$>efd)t«t) , hinnitus, 
ржанк'е. * O u r t ,c in g u la ,подпруга, 
ièta equina, ш е р с т ь .  *j£)irí> paftor equo, 
rum, naem yxb. #3 ur*fl[, cacula, жеребе. 
HO Kb , лошадка, . f tá fe t ,  fearabaeus p i-  
lularius,  ж^кЪ. ^ а і Г і Ш / ílrigilu h ippo- 
cornus , чесалка, о ^ п е ф і  , ftabujarius ,
ļ конюхЪ. *K uppe l ,  arnrentum equorum , 
т а б у н Ь .  K u m m e t ,  he lc iu m ,  х о м у т  b, 
< $ ׳1 ! т т і ф ,  carum equinum» телЪ га  , 
пхелЪжка. juba, грила, *$)îûrcf tø
forum equarium , конскал  площадь• 
*SDfífí, fimus caballini ״ ״ , двоаЪ. *Çjftucft ļ  
afylus ,оводЬ. ø Q H tø e  / m o la  equar ia ,  
afinaria ,конская  мелница» *@ ф п рап $ ,  
cauda equi י лошадиным хвосптЬ. 
#@фП)СПШе, equarium, мЪсшо, гдЪ ло- 
иіадеи купакшіЬ. equile»конюш-
нл. ^ а и Г ф ІС Г ,  mango equorum>6apb״ u -
^ ^ S /a n t i lc n a c ,phalerae ל 
лошадиным уборЬ. £ u 1Í)tf f. (ģtUttTt$.
2R0§mútín, rofmarinuSjpofMapHHb. 2BÍIÖ# 
ГОЁтіШП/polium, дивыи, лесныи роэма. 
рымЪ.
Dîofb ( |U  b r a f e n , )  c ra t icu la /poem b % pe-
ш е т и ,  на которой  жарлтЬ»
O îO ficn / to rre re ,  ж а р и т и  , » ап е к ати .
Ojofł ,  flm (Sífen, rubigo,pjR*, рж авчин# ,
@ f f  3 іарж а-
910
дввдл, полевал рожа! шипЬ.
ГОІСП/ poeonía , пк'они. ЭДагІСПГОІСП/ 
lychnis coronaria, маріинЬ шипЬ, рожа. 
0Ш £ e 1b, eryfipeias ,  рожа, 6©лЪ»нь״
ín QfOUn fiçen, rofu і и р р а й и т  habe-
re  fo lum , вЬ щастливо^іЪ благопо- 
л у ч і и у ab  благеденств іи  пребьва- 
т и •
b a ê  QQBciflTean ь е п 9 М е п Ы Д Ш с т , и п -
guis, біілын ця}}гпЪ т  рожѢ.
Ьп$ ® elbe  in ber  2R0fe, flos rofæ, ц»Ьтъ
вЬ рожѣ.
^ e í t  b r in ø t  SRofetb, tem pus  h r g i t u r
omnia , время человЪка краситЬ, 
врем я  цдастхе п ри н и си тЬ .
OJofen * balfam , rofaceum , рожовыи 
балсамЬ. í^ârb, rofeus , цвЪтЬ. 
te, rofetum, садЬ , огородЪ. #1)0ПІд ׳ 
rhodomeli, патока , медЬ• *fnopff, 
calyx» головка, маковица шиповая, 
*frflnij, corona rofacea j рожовыи вЬ* 
нецЪ ч е т к и .  iO ç l ,  rofaceum5 рожовое, 
шиповное масло, rofeus ו сере-
60риннаго цвЪта. # @ t 11UÌ>e, rofarium* 
сереборивникЬ , шиповникЬ# ♦1JB u tĢ /  
го fea radix > сереборинныи корень. 
♦?ОВеІП, rofatum , сереборинное вино.
Oîofînicin, uva: partae, ивюмЪ роэинка.
SRofínföcb, color coccinus, сереборинныи 
цвВтЬ.
eq u u s ,  лошадь , конь.
ein 2R0£ um eine p f e i f e  øcben, aureo
hamo pifeari, я с т р е б а  на сову , на 
кокуш ку  промТ>нл1пиф
ba i  2R0g Гифсп unt> ba tau f  reuten,
arrep to  candelabro lychnum q u x r e r e ,  
лошади и с к а т и ,  а на н ей  си дЪ тк ,  
т о г о  и с к а т и ,  ч т о  предЬ гл а іа м к ,  
лежитЬ * вЬ рукахЬ е с т ь ,  мимо 
глаіЬ деревня с города.
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I гиЪга у свекла ^бураки• *3U1ļ)t7dyfen׳ 
teria ,  кровавый поносЬ י дисенпіерУл 
bfr? f)ûf/ dyfentcricuS) кровавый понос!
ļ им1ук>ц1*іи > кровавымЬ поносомЬ немо- 
іуествующти. гЭДсеС/тагеегуіЬгасит  
rubrum, чермное море. ccr;
miniata) красный воскЪ.
OfOttC/ Gjpûuff.) agmen, turma, сонмЪ,сон- 
миціе, соборЬ,собранхе,соборище»мно< 
жество людей, р ота״ т о ф е П /centuria- 
re ,  собирати. |!ф  rotten, concenturiari 
coi currere, собиратисл, сбогатисл.
CØfCt,) heerefis , fetta , ра>дорЬ, 
Ч4ГС6 f î lf fte t ,  feftator haereticus, epe- 
птикЬ ל сочинлшсль, начинщикЬ ереси,
3R0tíCn*@ÇÍÍÍ,íè£lariuS)epe-n1M4ecK.xM д у х ; .  
*?)}?Olfiet f haerefiarcha י глава, начал. 
никЬ еретиковЬ. fXùï\§ t manipulating 
по роптамЬ, по р о т н о .
2R0tłmci|tcr , líber ico .  centurio , рос!- 
NHcni pb ,  с о т н и к Ь .
2R0bt mucus, p i tu i ta ,воэгри , сопли. töfjig, 
mucofus, pituitofus»b0arp11BbJM,сопливый, 
pSRllûn/'Rotomagus ,руанЬ.
ЭіІІЬеп, rapa, рЪпа. ГОГЬоÇRlíbçn f rapum 
rubrum ,свекла , бураки.
9?ublcín, rapulum» рЬпка. гдеИ>С/ СГе^мор- 
кавь , борканЪ*
I rapina, р1>лнал гряда,
' рЪинал земля. *.^rdUt/rapicium, р*Іі׳»нал 
транд. ?^flûuiCH/ femen г^рісіииърЪп- 
noe сіімл.
QRubin./ carbunculus, lychnitis » рубинЪ. 
О^ифЬйГ/notus in vulgus, кзвЬстныи , лв- 
ныи, ведомый , явственный. ШСГЬСП/ 
percrebefcere» слуху раэсЪлгписл , носи- 
т и с  л , вЬ народ!) оЧ>Ь лвллтисл , вТ>до- 
мо учиниптисл. m0d)en , pervulgare» 
слухЪ раісЪлти, вЪдомо , известно  
у  ни н и т и . вЪ народЪ обЬлвипти. е$ ifi 
іифГЬОС/ íam apererebuú, лвно, всЪмЬ
КЗвЪ-
j io  s n o
»државина чж желѢэѢ. (Jltl ^Upffçr, 
aerugo,на мЪди.
ÇXoftíg/ ae ru g in o fu s ,  rub ig ino fus ,  ржавый, 
»аржав^лыи. TOCtÖen, r u b ig in a r c > p * a B b -  
т и  , *аржавЪпти.
•OíefTocf) Roftochium , росток Ь  городЬ.
OíOtCnblirg , Rotcnburguin, pomcHőjjrprb 
городЬ.
JQRofirbam, Roterodamum ,  -ротердамЪ ro׳
родЬ.
CXçtb» ruber, красный , ѵермныи , *ардЪв. 
шхисл. г б і^ і іф , rubicundus, Краснова- 
тыи , чермноватыи. røerben, erubefee- 
r e ,  крас«1іти, р дЬ ти сл , »акраснЪти , 
пок^>асн$ти. rubere,чрасну бы ти.
einen гофеп ÇRocf t>erb1enen, magnam
inire grat iam»Bb великою милость 
приходи т и ,
0îèt1)el/9rôt&elf?Cî'n , rubrica, красный ка״
. мень у карандашЬ.
• MeÍRÓtfc«/rubor, красность, іардЪте, 
рдІнхе. UUgtl'eíben,darc in ruboccm, 
кого пристыдипги. краску вЬлице 
» вогналіи кому*
£R0fb«2JCUßlfin, rub cilu Sj-плотица, *S&ClKÌ, 
aenubarbus, рыжа л борода * brcdt)t, ív*b- 
rubicundus, красноватый. И$ГІІ{І(СІП/
- rubecula י красношсика7хилъ шпица, 
#O crb (r , çcrdo jCoriarius, кожсвникЬ.
*@ÍCfier ,íuíor aeramentarhis, мЪдникЪ, 
лишеиныи пушечный мастерЬ. 
licfcín, rubccula , крлсмошБяна• *SCopff/ 
*Jpaû Г, rufus, рыж-ÏM, к рас моголов ын , 
рыжкЧ волосы. <пі£феп, rubefacere , 
кого при.іяыдцпіи. «@ фтІ&Г, faber 
aerarius , мЪдникЪ j мЪдныи мастерЬ.
,©фшДп&сІеіп, *ÇpBebdein, rubecUU,
гиль.
f){0tbe 3)ínten , rubramentum, краснал 
краске ,  красные ч.-рнила. 
boa t красныл п л тн а . >0îubÇ41 , Ьс^а
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bori fuccumbit» онЪ снленЪ кЪрабо- 
тпЪ.
bie 4bánbe a u f  bçn Ottfcfen ЪійЬсп, л а -
nus pofi tergum vincire, р /* и  наіади 
)авліашн,
tf>me felbet eine Otutye׳ uber ben 2Ru*
cfen*bínbén, propria vineta cadere»  
самому на себл б1>ду накликапш, 
самого себя вЬ бТіжу привести.
bie Jņanb au f  ben SRücfcn legen, minus
iiVtefgum rejicere, рук.и на»аДЪ на  
спину положішй. росхаживати , 
гуля׳ши.
einem ben Otócferi!)eben, •lfcujus׳maii-
tiam tueri', juvafe י  к־о*1у  *k *лобЪ 
его потакапти.
ben 9 \ucfcn bíeíen/ averfo effe animo,
противну быгіги ? супротнвлліПисл , 
противиглисл.
Ôiùcfen^ûlfer, tutor,ргжМіит>потатч*кЪэ
»аіцитйѵлель׳. einen jum 2R11cfenf>aItec
I;aben, alícujus prxfidio feptum effe, кого 
эж1£итителемЬ ,' попѵаіНчикемЬ іімЪти.
9?úcfn>e0 einem verlegen, reditu aliquem
excludere, возвращенхе. t отЬЬэдЬ, о т -  
ш еетвіс  наэадЪ кому эа п р е ѵ п и т и пре*
• сЬщя. • . v . .
OîUffgtflb, /pina do'rfi׳, хребетЬ , ептано- 
вал, спинная к о с т ь ,  bçflcn Qjcleilcfc 
vertebrae , поівонки. . t)flg 5J?Jrcf* 
ЬіІГІППСП/ medulla (pinalis» моэгЬ вЬ с т а -  
новой коегци.
OiUcflinge, íupinus a tergo , эадніп.навадЬ ,  
всплть. навіникЬ. эадомЬ.
ØJlicf^røJrté nibcrmerffen, refupinire, на-
спину кого боосити.
9?ucfen,an ēine@ f(ibt, ad urbem accedere, 
кЬ городу приступати, ириближагаисл,
9t 1í(jcn. f. fìrnffen:
Oîuf)C , quies » tranquillitas , покои , 
тишина ג спокоиептвхе ,  упокоеьхе.
оп»|*ада.
Ш -
нІвЪсгпно, ведомо. веідЪ о лѵомЪ •на- 
ютЪ, про т о  говорлтЬ.слухЪ раісіэллсл. 
ØJudjloS t impius , fcelerat'us , бсібожныи ג 
нечестивым, алочестивын, беэминныи , 
беісптыдныи,
SRÚbt > moloffus , британь , меделлнс*ал 
собака» ^
SRubeC, remüs, весло , гребло. brt$Ør0ffe
QRubCC, øteiitruber/gubernaculum, кор- 
мовое болшое Веслоэ руль. ЬІе
|п>ПФеп gmepen Zubern ; interićalmium, 
м^сті) тежду веслами•
9tubc1v33drícf, t r a n f t r ^  банки, лавки , 
мѢста гребецкТе. , r em e* ,
clalTicusj гребецЪ. £ б ф е г ,  columbaria, 
віселные уключины. fcaimus ,
веселное колцо, петля. navis
aftuaria, ладк'л, весслнос угдно. «ÇQJçrtf, 
remigium j гребля,
ŚRufcem, remigare, г р е с т и ,  røftcfcr b r f lu f f  
t U b e t n ,  inire certamina remis , вдругЬ , 
в г а п у с к и ,  вм Ъ стЪ  силно г р е с т и ,
2RÏ и ff.  f. @ e f d ) t e ņ .  r u f f e n ,  v o c a r e ,  к л Ик * -
т и  ,  *ваши.
Si'ÚcfC/ d o r lu m ,  t e r g u m , с п и н а ,  х р е б е т Ь ,
СІПCê ctorfum, jugam montis, 9адЪ
горы ,  {jn |)0ļ)Cr 9?UCte׳  gibbus, горбЬ ,
a u f  ben if cf en l iegen ,  Гиріпиігі j a c e r e *
н а  сгіинЪ л с ж і ш и ,
b d !  Oîûcfcn ) > û r $ i n t f t  t l) t 1 n ,  a d n i t i ,
агорбитисЛф
m i t  ï 4 n  Oîucfcn m uffen  ûnfe^eR, t e r*
gum verterejcxtorrcm йегі>вЪсылку, 
вэаточеніе послану כ ивЬ отечества  
выгнану быти, свое нмЪнхе осѵпави*
.и. f $1епЬ״״
л  ѣ
Ь<П SRucfen ш еп Ь еп ,  t e r g u m  v e r t e r e ,
dare, спиною оборотитисл.
einen f ln rcfen  f t ú c f e n ,  «uiii  l a -  j
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* д о р н ы и  ч е л о в І і к Ь .  н е е п о к о и н а г о  н р а «  
» A .  в Ь  т и ш и н і » ,  в Ь  М И р Ъ  у  с м и р н о  Н С -  
л ю б и т Ь  л и ш и .
2 К 1 ф і ' 3 /  q u i e t u s ,  f c d a t u s ,  t r a n q u i l l i ! * ,  т и х Г и  »
С П О К О Й Н Ы М  ,  с м и р н ы и , у г о м о н н ы и .  к р о т -  
к к ' и .  * П Ш ф С П ,  f e d a  r c  у у с м и р и т  и  , у ш и -  
ш и т и , у т о л и т и ,  в Ь е п о к ^ І і с т в о ,  в Ъ т и •  
ш и н у  п р и в е с т и .  1 и Щ ( $  d e b e r i  f t t ø r C n ,
a e t a t e m  o t i o f a m  &  q u i e t a m  t r a d u c e r e i  
т и х о е »  с м и р н о е 9 с п о к о й н о е  ж и ѵ п Ѵ е  в е -  
с т и ,  т и х о  , с м и р и и  ,  с п о к о й н о « צ  b  т и .  
ш и н Ь  у в Ъ  м и р Ъ  у ш Ь  с п о к о й с т в и й  ж и п т н ,  
S R u & e b e t t l e í n /  g r t k a t u s ,  п о с т е л л  р а д и  о т «
д ы х а н х л .
8 { 1 ф е О Д *  f e r i a e »  d i e s  f é r i a l e s ,  д е н ь  o n u -  
х а н х л  в Ь  п у т и *  д е н ь  о т д ы х а н З л  o m b  
р а б о т ы ,  н а  у п о к о е н и е  o m b  т ^ у д о п Ь  
о п р е д е л е н н ы й ,  в о с к р е с н ы й י   п р а э д н ы и  
д е н ь •  п р а з д н и к Ь ,  в о с к р е с е н і е .
9 ī u ļ > m ,  g l o r i a י   с л а в а ,  х в а л а ,  ч е с  го ь ,  п о х -  
в а л а .
ø r o f l T e r  S R u £ m ,  g l o r i a  а т р І Ш і т а , в е л и •
к я л  ,  б е з с м е р т н а л ג   п р е в е л и к а я  
с л а в а ,
S R u ļ j m  e r l a n g e n ,  m i t  2 R u ļ > m  b e f ł e f c e n ,
c o n f c q u i ,  h o n o r e m  &  g l o r i a m  a c q u i -  
r e r e >  с л а в у ,  п о х в а л у  п о л у ч и т и . п о х -  
в а л е н у ^  п р о с л а в л е н у  б ы т и .  в Ь  ч е с т ь ,  
в Ь  с л а в у  п р і и т щ и .  ц р о с л а в и т и с л *
п а ф  S R u I j m f r r c b c n ,  t r < ו ф t c n ,  n i t i  a d
g l o r i a m  , с л а в ы ,  п о х в а л ы  ,  чести и с -  
к а т и  ,  д о б и в а т и с л .
e i n e *  Я і ф т  í > e r  a u ê  А г е і ф е п ,  a m p l i f i c a -
r e  a l i c u j u s  g l o r i a m ,  **i to  с л а в у  в о נ   н о ־  
с и т и , у м н о ж а ц т и .  к о г о  в ы х в а л л т ^  
п р о с і а ё л л т й ,  f . І о Ь С П .
е £ п е  C R u ^ r n  j u  m t i b e n ,  p r a e f i f d n i h o c
d i x e r i m  » q u o d  i n g l o r i u s  d i x e r i r r i j  
н е  х в а л л с ь ,  n e  п о х п а л л с ь ,  6 e s b  п о х -  
в а л ы  г о в о р л .  н е  в Ь  п о х в а л у  е к д -  
і ы в а л .
t>U
о т р я д а ,  btè <3 cmútb$/ tranquillus’ani- 
m u i ,  &  q u i e t u s ,  с п о к о й н ы й ,  і а и х і и " ,  
д о в о л н ы и  н р а и Ь .
(1ф  |ur! ÎR11I)Ç beheben, tradere Ге qui-
eti ,  fequi tranquillitatem vitæ, o n o -  
ч и в а т и ,  о п т д ы х а т и  л е ч и .  п о к о и -  
л і и с л •  с п о к о й н о е ,  т и х о е  ж и т х е ,  т и -  
ш и н у  и э б р а т н •  С у е т н о е  ж и т ? е  
о с т а в и т и .
ѴОП Jbánbcln ûblûflcn / acquiefcere,
с е і Г а г е »  п р е с т а т и  з д о ^ и т и  и  ш у м Ъ -  
т и  ,  к р и ч а т и .
01>пе 9М  Pan man n14f>t bnuren, quod
caret alterna requie , durabile non 
eil> б е э Ь  с п о к о й с т в и я ,  б е і Ь  о т д ы *  
х а и Ѵ л  н е д о л г о  п р е й д е ш ь .
0īllļ)C ^úbeil/ traducere vitam quietam
&  o t i o f a m ,  в Ь  с п о к о й с т в и и ג  в Ь т м -  
ш и н Ъ  ж и т и .
iļ>mc 9М е  fc^affen, confulere quieti 
fuae ac paci י  с п о к о й н о е ,  т и х о е ,  
б е в с у е т н о е  ,  б е > п е ч а л н о е  ж и т х е  
с н и с к а т н ;  п о л у ч п т и .  т и х о е  ж и і п Х е  
о б р Ъ с т и .
e t  Ш  mir feine SRufce, negotium mihi
f a c e f l i t ,  о н Ь  н е д а е т Ь  м н Ѣ  в Ь  п о к о е  
я и ш и .  о н Ь  б е і Ь  о т с т у п н о  С к у ч а -  
е т Ь  ,  д о с а ж а е ш Ь  м н Ъ .
einen ín ÎRllbe feljen, in otium aiiquem
c o l l o c a r e »  к о г о  в Ь  п о к о и ,  в Ь  с п о к о и -  
с т в о ,  в Ь  с п о к о е н н о е  ж п т ‘і е  п р и в е -  
, с ״ т и .
fçine SRuļjc £11ЬСП/ nulla quiete corpus
* pofTe refovere» perpetuos tolerare 
labores » B b  б е в п о к о и с т в Ъ  ж и ш и  ,  
б ы п т и .  п о к о л  н е и м * Ъ т и #
• •
Î R u b e n t  q u i e f e e r e * о п о ч и в а т и  ,  п о ч и в л т п и , 
о т д ы х а ш и ,  у п о к о е в а т и с л ,  п о к о и т и с л .
er fűn nid)t ru^en, e f t  a n i m i  t u r b u l e n t i ,  
aft d e  g e n t e  C a d m a e a  > н е с п о к о й н ы й ,
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Otóífrrbomo ruft icus,״грубый* просты* че• 
ловѢкЬ, деревенский мужикЪ.
$ u m  unt) иіП lauffert/ circumcurfare » пуда
и сюда бЪгати. befcfctn,ambigere, осмо-  
пгрБяги f осмотрЪкпнсл , огллд'Ьгаисл. 
0?иШОГІГф׳ turbulentus» tumultuofus, мл• 
тежны а ! шум лиши. »овмутктел*  
ны и,
^ um otm eífler  f qoaefitor » реіыщякЪ*
сыщикЬ» руморменстерЬ,
0?ишрСІП; tumultuari, ftreļ>itare> т у м Ъ т и ,  
цугмЪ дЪлдѵпи» подымал■ ! > а о д и т 11А 
сш учатѵ . гремЪти,
2Rumpcb(5(tfłCr, lémures nigri » н о щ л л  
страшилища, непрѴдянекніи ,к еч и ст ііс  
Дуси.
Q^umpff, truncus э neHŁj т у л о в и щ е, пфдо
бе»Ь головы,
Otómpfftn, d i f to rq u e re ,  c o n tra h e re »  м ор- 
ц іикж . t)ie c r isp a re  n a fu m , носЬ 
СМорЩИШИф 
ЭДИПЬ, ro tundus, круглы й,округлы й, OKpjr- 
ж е н н и и .  íu n & f t  Ф Г Ф /  o r b i l i  круглым 
СілолЪ.
(lint) m <^tn/rotnndare,globare,01cpy- 
* * т и  , кругло  дЪлатии.
tunb  аЬГфІа^егі/ о т п е т  alicui Грет 
rei o b t in en d ae  p raec id e re !  ■сема ce 
всЪмЬ о т и і д ш и .
ÎRÛribf, rotunditas, круглосмг» » •кругла- 
с т ь ,  о к р у ж н о с т ь ,  щ Ь1Ч О̂ ипЪС/ го- 
tunde» о кр у ж н о , •Ъ кругЬ .
9&ипЬІеф£/ r o tu n d a » ,  кругловаты ■  , к р у -  
гловндныи. іп b i t  £Дп£Г; teres» кругло , 
круглопродолговагаын.
Otimbel, an einer 23eftun$, Гсигат ,
Рундель , круглым болверкЬ у  крЪпл- 
сш и,
CRanftf Ь ra g a ,  морщина. fcûben, rugis с и т и -  
la tum  eile, морщины и м іт и ,  P m t c i b t n ,  
ЯС t  t  • ru g a r e ,
S tu
bu bûft CRubm bdüon, hoc tibi laudi da-
citur, т еб Ъ  omb moro честь  проис• 
ходитЬ •
t R u ^ m e n ,  g lo r ia r i  d e  re»  p raed ica re»  с о т
теп с іаге іх іалип ги , слави т*  ,прославлл- 
в1и ,в о * вы ш ати , вы хвалят* , похвал*■ » 
к о го ,ч т • .  felbfl tű im en /Ге ірГит glo- 
ria & praedicatione efferre»се64 самого 
квалити. хвалмшясл,
(К и ^ т і іф ,  g!orîofus»memo-
гаЬі1іі>похвалныи, славный, достохвал- 
ныи. хвалы достойный, ftÿH/ magna 
е(Ге gloria» бы ти. •
Çlul)m״teb í3 ׳ ja ^ abundas, хвастливым, ea-
иохвалным. величающіисл похвдлло* 
Цііисл, воінослщУнсл, »SReb gfeít ,  ja- 
Itantia ,  oftentatio ,  самохвал?*, само- 
слівТе, хвастовство, похвалба. вели- 
«анѴе, *fÛ<S)t\$p gloriae avidus, jaftator! 
славолюбныи, славы искатедныи, же 
дателныи. *rølftblØi gloriofus > похвалы, 
хвали достойный* досшохвалнын. 
О М г  , diarrhoea, поносЬ.
2R0tbe2Ru^>r,dyfentcria,кровавым по- 
носЬ. диссентер?«•
f l u t e n ,  m overe, agitare»гаронути. т р о -  
гати, двигаши. касашисл. unf(C СІПйП* 
b e t r ü b t e n ,  mifeere, мЪшаши, вмЪ- 
шивати*
bie ^ tu m m eí rü h ren ,  tympana pulfare,
mb барабанЬ бигаи ,ударигак,
catillus laâarius, квашня, 
fd /  tudicula, мЪшалка, му п*овкд.#ЭДіІф, 
lac agitatum,пахтанное молоко, 
i f ! ,  tudicula» мутовка.
£Rlld?tnf cedere> movere, подвигашисл, под• 
вигати, придвигнути,
OJuin״ ruina,interitus, раіворснТе. погибель, 
t tu in í t tn /  perdere, evertere »раморлти,
аогубл аои . f. vertxeben.
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'палата. ♦^ íU g/ infhumenta, oj >y 
д*е, снасти. SRÚffling, (ІШ^ГІСГ,' 
armamenta, всякое орѵжѴе. npïyrnmo. 
bACMïe кЬ боимЪ.• , pa:»ftevc,
ст р а сти * a пятница,
ÎRlIfbe / ferula, virga , роіга, ло»а,хлыстЪ
пр7«яЬ.|11т тсНсп,реггісі1кжень,мЪр» 
mit Oîut^cn fa n é r t , concidere virgis
р.*־ *гою , ло11'Ю, х>ыстомЬ сЬчи
£11)йиСП røetben. Virgis uri > cb'ieiiy 
быти.
einen mit feinet eigenen 8Rut$en ftrei
Ф 1Т»; cx ipfo bove Гитеге lorum, ко- 
голо его собственной вѴнЬ пакаэлтг 
нашимЬ ж е  салсмЬ , да по нашим] 
ранамЬ.
einen mit Ъоррсігег Oíuf&en fTrcícbcn,
duplici poena in aliquem vindicate
кого вЬ двое наказами, кому су. 
іубое н а к а з і т е  у  чиниіли.
eine Oîut&eûuf feinen eigenen Oíilcfcr
billDen t confiìium malum cor.fuhor
рсАітипъсамому насвою ш ею ,ccél  
6Ъду  навліатн.
ber Oíutí)en епіпмфГеп fepn, nuces re-
linquere > иэЬ роо'лмсѵ*ва выіпіац 
роблчТе дЪтскхе л tim а миневдти.
ín b i t  Oìutbe faden,  placare alicujus
iram, вЪ гнБвЬ прілттм , впасти, 
9tut&Iein, virgula, лоѣонкл י хлысіпикЬ. 
прутикЬ. 
OUUtøen, repere, natibus reptare* к а т а •  
піцсд, (голэати на іадницЪ•
R ü tte ln ,quatere , fuccurere! т р я с т и , ко« 
дебаты, ton (Ilten £ o tb  ,camarinam т о -  




отЪиорЧіІнЬ •свободЛиисл. ЬеГоШШеН/ 
contrahere rugas, морщиновавуг с т а .  
m : , быти 21itct bringt CRunfJtlr, inducit 
rugas fencćlus, морщины omb стар о-  
сп и  бываюгпЬ. старость  не радость^
Ottm^(id)t,rugofus, морщливыи, морщи- 
Нова тын. т в ф С П ,  corrugare , сморщи-
Ш И ) м орщ ины  дЬла іли .
£JĪl:nĢein׳ rugare, морщитисл. b(e  © í i r n t /  
caperare frontem > лобЬ морщит■.
ö l 1p(Te»/\b:eÇQtací,) deplumare J щипатпи 
перья. Ьерт ^)Uûr, vellicare , •а волосы 
драти.
2Rupflfen׳l)û$véllicatib, vellicatus, Щмпанхе.
im Oîupff, vcllicatim, щимаючи.
£R' pfîiUngliin/Vobella,щипцы к.Ьвырыва-?
YiÏK> власовЪ.
Öíufrtfuligo, ca*» , квпопть.
Qíuiíifl■ fuliginolus, оѵоптЪдыи, *акоптЪ- 
лин. тЛФеіь obducere; coîlincrе fuligine 
сажсю о б м а р а т и .
^ i l f í d / b c r ,  roítrum ,j>wA•. х о б о т ь , ט0ת   
ÇifPtûntCn, prcłboitis, хобогаЬ слон«.• 
выи*
$Хи'(СП/ parare» пріугоаіивлліпи , собира- 
т н ,  вооружати. 1|ф ! Ц(Т(П/*ccinge־ 
re le ad opus> п р іу го т о в л я т іх я , yro -  
т о в л ш и с  я, ерлжатисл , вооружати~
с ! ,  f. b e feiten.
^Rií'jjg, gnavus, expeditus > prcimus , 
готовый*! скорым ג лрилБжныи. 
Э!1Ьтип<1, armatura, apparatus» npîyronro- 
вленТе оружігл к־Ь воинЪ* воор^жен?е.
ein © о ibat mit Ісгфгег SKùfrunp, levis 
armaturae miles; солдатЬ cb легкьмЬ  
оруж7емЬв 
*SRÛlt^ûlim, ulmus, ВЯ»Ь дерево , е л о в о е  
дерево. п>С \ ІІ  ШйФІСП, ulmarium , в я ю -
вы» лЪ.ь » вяэннкъ. # ^ й ш т е г ,  
іг ш а ія с д ш іи и і;  оружейный $©мЬ ג
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e t  Ijût gute © а ф е ,  t k  proper* vaietu-
dine» & optato rerum fuarum fuccefín 
feliciffimii*, felix eft* ему хорошо. 
онЬ во всемЪ щастлмвЪ , его дЪла 
»се по его желанію діілаютсл , oni- 
правл л ю тел .
finer ©neben felbft flfroûtbfen fc1;n. pu*
gnare  Гио m ar te  , свое дЬло самому 
дЬлагли > о тправлятк .  при огАирав* 
/ДСНХЯ СВОИХЬ дЪлЬ ■OM01QH дру• 
гихЪ н е т р в б о в а т * .
•ппф ® c fw l í  Der (5^ ф сп  I pro re nata,
fio о б с т о я т е л ь с т в у  , состолніГю 
дЪла. смослря надЪло.
b i t  © а ф  і й  babin gerütten/ со dēdu- 
ćta eft res-, дЪло »b т а к о е  сосшод- 
.nīe пришло, 
'tjle • 0 д ф  ìm ngfg  fclbfł m it (Тф, re$
ipía hoc d o c e t ,  exc по дЪлу так.Ъ 
елЪдуептЬ.
Dient ПІф(в|11Г © Д ф / nihil adrhom-
bum» t ī c  додЬла некасдетсл .  »шо 
ии во ч то .
b ú i  i f i  eine ubíe © а ф М « * е Л  peflinao
lo co ,  c?e е с т ь  і Ъло худое, опасное 
*ЬлО.
es ffr cine g w a lt íf le  @ л ф с /  íciücér, 
egregium facinus aufus e s ,  ic a h k o c  
дЪао, диковиннаJ невеликая при* 
чина ז неве дикая мудрость•
іф  і г б і і с т іф  m.inet fluten© іфе* ni•
tor bonitate cautae т е х ,  я надЪюсл 
на свою- правду > на мое енравед« 
дивое дЬло.
et tļ)ut Pici bcņbet @афС/Пгепие ur•
get negotium, cïe дБло онЬ *Вла 
поспѢиіссгпвуетЬ, 4pejb его стара*  
н|е вЬ семЬ дЬлЪ величая номощь 
чинится.
е? ift fo eine @ йф С / ita fe res habet* 
haud abs re eih roaub ! »ЬтакомЬ  
% . t t z  co
ø i å m t n  , f e m e n ,  с е м л .  i n  < £ л 0 т е п  ( ф і е І Ѵ  
ļ e n ,  a b i r e  i n  f e m e n , в Ь  с т в о л ы  ^ о с г и и .  n o c -  
п Ъ в і т и ,  с о э р Ъ в а п т и .  Ь С £ С ? ) 1 С п | ф е п »  Гетеп 
g e n i t a l e  » с е м л  ч е л о в е ч е с к о е .  ( Ø f l f l m t n *  
f l u f í ,  g o n o r h o e *  , г о к е р е а  (  х у е р ѵ і к Ь  6 0 .  
л 1 і » н ъ . ) ׳ 
© i J Û t / f e m e n t i s ,  f e g e s >  с В ^ л . יי יי ׳ ’  '  
@־ > f l û t j e i f ,  t e m p e s  І а г і ѵ и т . в р е м г л  « Т > л н 5 л .  
Ø f l b b f l t t ø ,  l a b b a t h u m .  е ^ г б о г п * .  д е н ь  c j r 6  • 
б и т н ы й ,  B 0 « K p e c e * ! ï f .  .
(5аЬЬйІІ>‘© ф а п Ь с Г /  proiknaroi fabbíthij  j
пресіпупникЬ , н ар у ш и тел ь  с у б б о т ы ,  » 
воскресенк‘л. 0,(!'&ПЬСГ(1) fabbathi ѴІО- 
latio, пресптуплсніг , 'мавушсніс еуббо- 
ты י   bocicpecrnï-н.
( ^ á b e b  acinacesi саб\л.
.  ^ d b e l n  / ,  п і е Ь г г і Л Ь с і Л , аскп,асе caede-rc,
саблею порубиши. ^
0 й ф с } ^res; п-іць. (.ОѵСф ׳ ^ п ф с , ' ;  eau- j 
ía, дЬло судебное, т л ж б а .  I
b i t  ganfjc © а ф  er!e|>(en !  explicar« to•
tam cauiam , всс ДЪло обсптолтпелно
r ״ • ;  f  » ф
раэскаэати.
|и г© й ф сп  grciffcn / manum admovere
aegotio,sa дЪло п р н н я т и с л ,  »b дЪ- 
до ь с т у іш ти ,
&er©ûd>en juoicl tļ>t!n/ tranfire finem
& modum , вЬ ка'комЪ дЪлІі чреэЬ 
мііру п о :т у п а т и .  болшую власть  
нежели какЬ надлежикіЬ у п о т р е б -
АЛИИ.
trie tfcut men.über ber © л ф  ? quid
какЬ exe
дѢлати УГ • # ■
cunílln^ quid opus eil facto?
д Ъ л а т и  í ч т о  cb симЪ Ъл׳ ״ ג * / - ׳ ״ -
fe i f t  ber е л ф е  П !ф г г 3 ^־ с ! ^ с п ,  hac via 
non'fuccedit r.tcofium י симЪ спосо-
б״ין׳ * о ѵ Ь  HkHfro ь е у с п Ь е ш ь .
fr i t  © а Ф е Ц ф  н е ф  ш сЬ '1,  ГлЬ- a r t s  e f t ,
дЪло вЬ добрімЪ, изр‘ід>:омЬ с о с т о -  
лнш  е с т ь .
י  *  * t 
t ie  0 о ф е  »«tlícrçn,càuta cadere ,дѢло
логаерлтц.
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(S^fft׳ fuccus > liquor,сок.ъ. <ш SR eben , I*. 
Сгуп1ае> виноградный сокЬ. РОП $ЗІГСП 
..deco&um pir*rum, грушевый сокЬ.
©ú^ííft/uccidus,ruccorus,co4H*Jn. тйфсп*
infuCCarC, СвкЬ Д־Б л а т и  ,  ВЫДАВИ ШИ; 
выжапѵн.
© âff tfo í  /  a r id u s ,  e x f ic c u s , б с і с о ч н ы н ,  
cjrxïu.
© ű g f ,  f e r r a ,  пила .
b ù i ,  lam ina Геггае,жел1>»о пнл-
нос.
^)ОфСП/ fe r ra re !  л и д и ш м , п и д о в а т и ,  пи• 
АОЮ т е р т  м. entjmeņ ftøen, Terra dif- 
feca re>  р а с п и л и т и ,  и е р е п и л я т и .  опт• 
п и л и т и ,
© í f l # 9)íefl, feobs j  о п и л к и ',  о т и р к и .
mola ferraria, пилнал мЪл-
н и ц » .
K & p å p / f e r r a g o ,  •п и л к и  . о т и р к и *  
(§}£{№ / f c r r a to r ,  □иловалгцикЪ,
(&üß/ bie! f a m a ,  r u m o r ,  слухЪ. молва, 
рЬчь.
t i  i!} t in e f le m c in e @ û f l ,  com m uni»  fa-
m a eft ,  ir! o r e  om nium  eft , о б щ а л  
м олва. народным ,  всенародным 
«лухЬ,
(В>О0еП/ d ic e r e  ! с* д і а т и , молвипш , го во- 
рихяи , о б Ь л в в т м .
m a n  feg t  f lû tc f  / f a m a  o b t i n e t ,  с л у х ѣ  
ве»дЪ нос■ ввел , вевдЪ го во р л ш Ь .
(Тф fügen laflTen ! aeribus accipere,
( A U u u m R . j r M u m a n a ,  і н в и а т и .
tøøen roíf e* ап tym felbei if?/ dicere
v e ru m  • a tq u e  u t i  r e s  e f t ,  п р ав д у ,  
■cnMHHjr > н е  ложь говори ■ м . по 
с у ч с с а в у  , п о  м с м т и н Ъ  с и і ш и ,  
fb f ú j t  ШОП/ita  ajuBt, p e r h i b e n t , т а к Ь  
г о в о р л т ь .  rt>ie Шйп fü g t /  Ut a ju n t ,  
КВКЪ( говордшb .  Kk*ļi CAjrxb н о -  
е м п е д .
fa l
* 6 ז  ø r t
сосмгелнім е с т ь  t ! t  * Î a»,
beine © в ф е  miff mie п іф е  in ten
j f r p f f ,  ab inftituto tuo  & v i t«  gene-  
r e  p iane fum alicniflimus, non  p lace t,  
non  p lace t fic agi, л тв о к х Ь  дЬлЪ no- 
н я т м ,  вы равум Ъ т*  нсм огу , т в о м  
дЪла мнЪ sbAo диковинны ,  мудры 
с у т ь ,  к а ж у т с л ,
б а ф ю а и е і ;  a d v o c a ta s , pa trono» , повЪ- 
р е ш и м ,  сгпрдпчіи. einei Ге^П саиflam 
alicujus a g e r e , »a чІимЪ дЬломЪ ходи- 
■ям. вЬ м Ь с т о  другаго передЬ судомЬ 
с п и т н ,  л в и т и с л ,  о в вв ^ч ати .  чьммЬ 
повЪреннымЬ б ы т  м.
© аф ^С П , Sax00ia>  С а у о и іл ,  Сд у  о не кая 
м и д я .
@ а ф в ,  S ax O j С ауон еи Ь , © ^ Ф ^ Ф ,  S a -  
xon icus ,  С ау о н ск іи ,
(^act)te, p e d e t e n t i m ,  p la c id e ,  т м х о н к *  ״
п •  маду ,  н е  ско р о  ,  не вдругЪ• 
©accament/  S a c r a m e n t u m ,«паина, т а й н -
с т о .
©ÛCtitfeç, fâ c ra r iu m ,  •влш м лм щ е, евл* 
ще н н о  храни  лиЩ е.
© Д сП / Гсгсгс  > с Ь л ш и .
bünne Øtfået fepn, ra ra  avi» in te r r i» ,
c o r v o  r a r i o r  a lb o ,  д и к о в и н н а ,  рЪдклл 
»Ъщ ь. не ч а с т ы й ] ,  давно  н е б ы м л ы ц  
г о с т ь *  Cïc т а к Ъ  ч а с т о  с ^ ч а с ш с д »  
f и к Ь  к о м а р ы  вЬ ГенварЪ. 
© àem ûnn ,  f a t o r ,  с Ъ л т е л ь ,  сад м тел ь  ,
с с м л н о с Б л т е л » .
bet @ áe t /  fa tio , сЪлнІе, посВлнІг, •асЬвЬ, 
Ø flf f ran  / croco» т а ф р а н Ь .  ® útién#  
faffran , crocus ,  h o r te n f i» , садовым 
ыіафранЬ. gelbfflfftön, røilbet © úff tön ,  
ca r tam u s  íy lv e f t r i» ,  полевым, дмкім
ш а м а н ь ,  m i t ø a f f r a n  geivifrļt/ croco
conditus  , ш афраномЬ приправленным, 
© U f[CÚIWjelb/c ro c c u s ,шафранный иаЬшЪ, 
ж е л т ы м  ,  какЪ ш аф ран Ь . *©ІІЫ еІП/ 
crocem agm a*  ш аф ран и ал  м а с т ь .
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пл лсаптель по веревкамЬ. ^áll^Ctín, 
mima, mimula, пддсашелница по вере-
шкамЬ. ♦^ánftçrcp treiben , fchoenoba- 
ticam facere > на веревхахЪ, на кона» 
ѵлахЪ п л л сати , скакати .
(&äittj chordaj fides > ст р а н а . дПГ|11$)0ф 
fpûnndl/ nimis intendere^ струны »Ъло 
высоко ід в о д и т м , н а т я н у т ы . *Ьдо 
высоко д^гмапіи. fìefptinflt, rumpitur, 
страна рве т е л .
ø a i t e n  (рІСІеП/Сапеге fidibus,на mjtsukS; 
на струнахЪ играми. *(SjpUICt, fidicen* 
муаы кантЬ, ыграліель ка му1 ык.Ъ> 
ьастр ун ахЬ , на муэыкалскахЬ ïHcmpjr• 
ментахЬ.
© . ic f ,  faccus, мЪхЪ, мЬшокЪ. ІСЪСГПСС, 
culeus, кожепыи мЬшвкЪ, с  -ма, чама̂׳
данЬ.־
tie £anb піф  ̂ in ten ©ûcf főiében,
flrenuefe tueri, promtus con í'erere ma* 
num си т Ь оЛ с^ р Ѣ п *• оборони т и -  
сл.
fein SRatt in feinen ©aef fepn, in rem
Гцат faptre > ^гмЪши свод оол>м 
и ск ати . длл корысти прядурива- 
т и .  энати  какЬ себЬ радЪгаи.
СІП lofer ©ûcf, proftibulum , fçortum,
беэдѣлныи человЪкЬ , с шрамецЪ, 
бл^гдилиЩе , блудница.
einen inî)en0ûcf [фІеЬеп,longis antece-
dere paraíangisjjrMOMb кого превос. 
х о д и т и . превосходппіслнЪе,искус-  
нЪе бы ти . п р ел еп тти  кого, о б -  
морочиілм•
швп ûuf ben (gacf unb meint
bcn@ fel,qui afinum non poteft, ftra־ 
tum caedit ! мЪгаилЪ вЬ ворону, а 
вапалЬ вЪ корову.
ес íft шіе ©aef unb fori, difeeffit
t  3 «um
© Й
fög dn, ÍÚQ ķn  / fûôg ^erûuS , cedo, 
ediflerc» скажи, скавываи. говори•
< бЬлви. выговори.
е$ mtøte über iemanto fagen, fed in-
quiat aliquis ,но ежслибЪ к т о  ска« 
эалЬ. да скажетЬ к то•
et fügt/ er ШоП^ПІфГ^ип, negat fe
fa£turum> онЪ гвворитЬ, чго® оьЪ 
c ïe  гдЪлагаи нехочеілЬ» отпирает*  
сл omb того,
műn п?іП [фіег fügen, rumufculus in-
Ceffit, на силу , едва нмговорлтЬ I
4* 0.
et låfl ít)Hl niícJ>tí fügen, afper moni־.
toribus efl> н и к ого  нсслушастЬ. 
никакого совЪта не принимае-ліЬ,
fteø perflui fügen, liberrime profiteri, 
свободно! деріновенно говорит«.
bas  (âf bit gefügt fcpn, hoc diäum  ti-
bi puto , т о  помни« п ам л туи ,  
помни себЬ cïe ,
man fagt fo m l  t>a00n/ Ьа§ mane fafł
glauben muß/non eft dc nihilo, quod
publica fama fufurrat, &partem veri 
fabula femper habet, не все даромЬ, 
ч т о  говорлтЪ. х о т я  не все , од- 
накожь нЪчто правдабудетЬ. гласЬ 
народа, гласЪ божУи, площаднал 
рЬчь часто вбываетсл. не все т о  
дожЪ, ч и •  люди говоря 1*Ъ.
ер, WÛ6 fagfl Du Ьоф? obfecro quid
narras? что ты говоришь, что л 
слышу t удивите л на л вещь?
© Ü li, Obet ©ÇÍÍ, funis, reftis, веревка , 
коиашЬ. |utt1 Šinefet, funis ancorarius, 
лкорныи и н а п Ъ )  шеима. |u1tl © Ф ^ /  
rudens> Карабелныи к о н а т Ъ ^ ж е ^ ж и -
Че• jum aufjug/ daäarius funis > бе-
чевннкЪ, бечевка,
© a í le r ,  reítio , всревочникЪ, конатчикЬ. I 
© ü i l  ÄrdUf;»ufcus terreftris> медвежья״
лапа ■рава, funambules,
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® líb b ú fc í«  » p yx is unguentaria י суди•
маіное. мирница. сосудецЪ сЬ м астію .  
аромапіни кЬф
© л іЬ сп та ф сг , *ІГгДтсг, m yropola, иг.־ 
guentarius *, миропродавецЬ י масгиодБ- 
лецЪ, апотеклрь.
© tU b c i ) ,  falvia ,  ш а л ф е я  т р а п а .  ПМІЬеГ, 
ag re t t i s ,  д и к а л  шалфсл.
© I lm ,  falmo, efox, лосось, сомЪ , семга. 
© lípC tC t/ fai nitr i* « л и т р а .  с а л п е т е р Ь .  
© Л 1реСегг(35гиЬ е /n i t r a r i a n e липтренал л м а ,  
с е л и т р е и н ы и  эдводЬ. ( Т̂С̂ СГ̂  пітгагіив, 
е е л и т р о в а р Ь , сели гг ров а ре цЪ* 
©JÍpCfiMChf; nitroiuS,ccAnrnpcHHbJM. 
(gjllfen, (Scfál^/ embamma, росолЪ. по- 
ливка.
©JtøP.flUflrbie bcfommen, liberum с о т -  
meatum atlipifci, охранителное писмо, 
листЬ , и\и персопалныи іалогЬ по- 
ставдлюцдЪ'исл для оборони отЬ  
насмлствтл.
(g a l te t ,  mantile,салвешка.
@лЮІГСП/ |1ф, in tutum Ге locum reci- 
реге,спасшнсл, ^бѢжати.
(g<jl$,<al,c0Ab. fo man fortu* ftebef, fufilis,
варенная.fø ІПЛП cjcábf, foflilis,копанная, 
(ÍCfctn׳ excoquere, ■аритн.
(gatø  1m bS5rob iff su t fû t  ben £ и п *
ger , latrantem ftomachum bene lenit 
cum lale panis , соль да хлЪбЪ י 
хлЪбЬ cb солію н а с ы т и т ь  голод, 
наго. голодный мо ж е т Ь  хлЪбомЬ'сЪ 
солѴюн а с ы т и т и с л  -доволнычЪ бы ז 
т и .  голодный и хлЪбомЬ сышЬ бу- 
деп?Ь.
blit ©ûifc ГСІЪСП/falc minuto perfrica- 
rc» солью на те  ре т  и.
©alĢ barûuf fprenøen / falem fuper-
]pergere» солью лосыпатм.
f(t)6n rucíftcf' ©fllfc/ fal purus, cardi-
dus, едмал оЬи.ал соль, пермлнкд.
grobe*
cum univerfa familia! ояЪ совсЪмЪ 
ушсдЪ , поЪшалЬ.
tinen t>en@dcf r>or íec^Sur wrífrn,
reoiidiare fervitium ג отЬ служТы
К <־ м \  ОІ ІТКДЗАГТЦ
eine:: т&лЛ *ríffin, in culcum inóltre, 
кого nb ыЪшокЬ положит«. вЬ 
мЪиікЪ пошопишн,
3* 'егф * © л сГ  , mantica, поперечный 
мѣшекь, jn b e r ^ .û u e r  , cilicium, 
власлница, псчалное платье ,
© lc f lc ín ^ facculusג мЪш екЬ, мЪшсчскЬ , 
г ул е  кЬ , кошелекЪ*
& 1cf * ^fciffe  , tibia utricularis > 
волынка. #$fciffet/  utricularius , волынь 
щикЪ , *Uļ)t/ portatile horologium, 
карманные часы.
© rtlûm untXC , falamandra ,  саламандру. 
звЪрь.
Çjûl atm cníâc/ fal аттооіасип׳») наша-
ырт
© ö l a t ,  lać tuea, с а л а т а .  ©JrtCnfrtIflf,
íatfva, огороднал, садовая еллаптд. §clD* 
fûlû*, agreílis, полевал салата. 
ЛПШйфсП/ unita fatis pingui ponentur 
olufcula laido , салату приправитм ,
лдЪлати. einegrofle© t)ú f lc l ט011   © J i a t ,
condita prata in patinis afferra, великое
блюдо сЬ с а л а т о ю ,  с а л а т ы .
€>11Ье unpguentom, м а с т ь ,  мазь.
mit einer © a lb e n  âíle Äroncfbeitc»
()eilen, uno collyrio mederi omnibus, 
одною  Maj'fro, мастѴ ю все болЪзнп 
А с ч и т и ,  ц Ь л и т и .
€>а1ЬСП, ungere, ма*ати. намаіапти?пома- 
»ыватн* собороватк слесмЬ.
©аіЬеГ/Unćlor, маіатель , пома зашел ь,
©ЛІЬипд, undio, помаіаніе.
©ЛІЬІфГ/unguinofus , м а .ти сты н  , м а е т .  
ныи#
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© .me, f ג л о т е .
mmet / holofcricus pannas, бархалЪ.
fo nut auf eine« © cítcn  !om'cfct i f i , 
Іф іе ф ^ г  © a m m e t ,  >öubcn< © am m et,
heteromallum lancum , noAjröapxamb ,  
трипь, ©ammetroebee, textor íerica-
r i u s j б а р х а т н и к Ъ ѵпкачъ б י а р х а т а«
© am m et , amaranthus purpureus,
б а р х а т н ы й ,п у р п у р о в ы й  цвЪіпЬ.
* ^ 0£ІСІР/А(>$ а т 0т ,ім д |д и с к и  цвіігпЪ. 
© й т т і с п , colligere, соби р ати . »бнраіпи, 
набирагаи »
(& fûmmlçt ftcft, coit,concurrit, ыаби. 
раетсл  9 собирается•
Ьаб © j m m lc n , congeftio» colle&io,
собирание > •б я р а и ^ с .
bdégeiammlete, collcćlitius, собран«
ное, набранмое.
© а т т с іЬ й ф І е І М іа г іи т  ftipi contignandae
concinnatum,•аписная книга.
(gjamt/ una, fimul, pariter,c b ,  с о ,  купно, 
тмЬстЪ cb.
© n m t unb fonberí, omnes & finguli, вс"Ь
обще.
© а п и і іф ,  totus, uoivcrfas, всЪ вмЪстЪ, 
в куп Б.
©ЛпЬ, arena, песокЬ. im ^ВйЦГег, fluvia- 
1іса,рЪчныи. im ЭДеег, marina, мор- 
ckïm. in ^CrgCn / foiïîlis , нагорным, 
bet grobe © ä f lb /  fabulum, крупный 
песокЬ, дресва. |ШВ 550benf0ge11/ do-  
medica, mÎ»akï«.
@anbid}f, arenolus, fabulofus, песочный,
песчаным,
øan b b ån efe  im SDííCt, Tyrtes, мѢль, опт-
мЬль, бродЬ. песочные мЬсша вЬ MopS. 
©йП&Ь1ІфГе, theca arenaria , песочница.
♦ ОгЛЬгГ, arenarius, копатель йесоч- 
ныхЬ лмЬ. #QJrube, arenariae, песочная 
яма. »^бСПІСІП/агепиІа,песочное »pp.
но. ♦ © л і^ іа і  а т т о в іа с и т ,  нашаширь ,
иесоч«
grobeg ©ÚÍ&, fal popularis ,  крупная
соль , бузунЬ.
©ЛІ^Ьег^ / montes Talis nativi , соляная 
ropa• *Q$Vlił)C, fa lfu g O ) muria, соляная 
вода , росолЪ. #S8úd^1e׳ Talinum,
солон* а , солоница. ^ОсІфШйсГ/ Talfit и- 
do , солныи, соллмии вкусЬ. ^©ГиЬе, 
Гаі пгс > соляная лма, соляным ваводЪ.
© M ł  * ^РАПЬсІ , commercium falis,
силлиыи шоргЬ, промыслЪ. **£)Ш1МСГ, 
Talarius, соляный торговецЪ, промыиі-
леннкь. t>crøclal^cne ,ЗЗЗаагсп feil fcaf/
Ta1TamentariuS)C0AaHUMH товарами тор* 
гующін* промыиіллющѴи человЪкЬ. 
#5fned»t/ Talarius, работникЬ соляный« 
^ Ä ir n le in ,  mica Talis, кроха, верно соли, 
*SfrûUf/ alkali, алкали, трава соляная. 
^5С1ип1реП| grumus falls, купа, куча,гру-  
даукомЬ соли, fr beef СП, lingere Talem, сод ь 
лиаатіі. í^Jfunne!Talina,котпелЪ, сково- 
рода соллная. солило *QíínnC/ canalis 
l igneus fali praebendo» солянал труба.  
* © 4 u l ,  flatua Talis, сіяолпЬ еданыи , 
с о н н ы й .  ^ © i ) f f f Cl/ modius Talis, кор* 
ж ецЬ , мЪра соляная. roo ute! ©al& auf 
einanbet lifgt/flrues falinarum, великіе 
соляные кучи. *©ieber, Talarius » вдри- 
тель , варникЬ соли. «•ÇQetlDûItCr, prae- 
fećlus a'nnonae Talariae,управитель,над- 
зираптель еоллныхЪ »аводЬ. при соля-
ноя продажЪ. *930rrarf)/ annona Calaria, 
солльыи »anacb. *ÇQBdfíeC/ Talfilago, mu- 
Па» соляная •ода.
©^§СИ/Та|іге, сол и ти ,#посолити. gût JU
Diel fûlçen, iplus aequo lalire , nepeco-  
лиши.
fo.UÇicfcf^alíus, солныи , іасолнын. ©31* 
Ģen/aiiturī» ,соленое.
©ilĶburg,Saliiburgu!n,CaAцбуprb городЪ, 
© J m (ìa g ,d ie  sfaturni, Воскрссенхс, дсн* 
воскресным.
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©!ttígung/ fatieta» > насшвен!«, сал►
c m i .  накормленіе.
íufficiens, доволчьт, полный.
fútífömct SBerøeiff, probatio plena, Tuf- 
ficicns» доволное докаіателство.
© •íttfűm líct)  ,  a b u n d e  ,  доволмо, пол*
НО , ЫІЛИШНО, I
(g .lttt í /  ephippium, еЪдло. ©ûumfûttel,
diteli* , носило y тоболецЬ, простое  
сЪдло.
ІП alle © J t f t l  § tt tã ) t  fepn, ad omnet
res aptum е(Ге,ко всЪмЬ дЪламЬ cno- 
coőHjr » вовсЪхЪ дЪлахЬ ыскусну
быни, К.О BCCMjr ГОДИПШСЛ,
fr út) gefettelt, fpat geritten, feftinan-
ter praecepta non raro ferius effeäui 
dantur» ultimi fjcpe fiunt primi> рано 
начавши , повдо окоичапи, сЬрана 
на погдо свЪстщ, рано в с т я т ■ !  
а мало напрвеяпе•
ÜUÍ Dem © a tte l  !)eben, de gradu Cc di« 
gnitate aliquem dejicere, кого чина.
I иишигаи, omb чина мивоергм^гши•
( g á t i é in ,  Лсгпсге equum» сЁдлатк* осЪд« 
лати• сЬдло на\ожыпти.
(gattebD ecfe , ftratum, одЬлдо на сЪдло.
ftrator, конюхЬ. t y f t t b ,  equus 
Ге!1агіи$,верховал лойіадь.подЪ седлом hę 
вЬ сЬдлѢ ходлщѴи конь, осЬдланная 
лошадь• ^ и Г Ф е П /  hippopera, еѵмки•
( g  itte l a u f  Dec ® e p g e r /  ponticulus fidium!
кобылка на скратицЪ•
(g a tÇ t í fd ) /  fa ty r icuS j Сатиричсскія ,  хи•
' трссловныи, иавЪтки дающіи*
0 U U , favus, Сам рѢка.
(gJU, íu», свинь*. roilbe, арег» дикая
свиньл. вепрь• кабанЪ,
п>іе t i n t  © a u  ju m  illotis pedi*
bus ad Гасга irrumpere« какЬ свиньл кЪ 
корыту. неспос<:билш2«сл •адЬло при« 
мима ти с  л.
 ̂ «ine
p o  © а
песочная соль. #(Sjtein, faxum arena* 
п и т ,  дреевлныи» песочный камень*ЦІ)Р/ 
horologium arenarium, песочные часы, 
@ЯПЬеф01в/ fandaleum, сандалЬ дерево, 
(ganfffílenisj mitis, млгкіи, тнх2н, крон**
K Ï H ,
© anfffú jen , mitigare, lenire ,/кропгкпги. 
^тиш иш и.^гаолнти  .^гсмнрнти,^млг- 
чити. ласковыми словами угоиорнптш 
© in f f t ig l i ÿ /  molliter, leniter, p łacide, млг-
к о , т и х о ,  т и х о н к о , к р о т к о .
©ÍnflFtígun#, lenimen, ^укрощенгс. ^тово.
ренУе ласковыми словами. ^ т о л ен іе  . 
^смиренХе,
0 ū n f f im u t ļ ) ,  le n i ta s ,  m a n fa e tu d o ,  *po- 
ѵпостЬ) см ирен іе י   т и х о с т ь .
@anffím11t6ifl, m anfuetas, placabilis, к р о в -  
к іи ,  смиренным , т и х ім .  í^úUÖeln, face- 
r e  placide , m an fuc te ,  *pomiyr 6 и щ и ,
кротко у ласково, cb кротостью  по*
сп у п а т и . rotCDen, manfueícere, molle- 
icere» к р о ш к у  смиренну с в и п и ג  с т а •  
новмтнел,
§ tnffre,f.(5enfFte.
ІП$еГ/״ГІП, cantor» c a n tr ix ,  гіБачІя, n t -  
■ецЬ. пЪячал , пБжица.
t
ang^ÇQOÔCl/ofccn, поюща* п ти ц •,  
a p p r i t ,  S a p p h y ru s ,  С аф ирЬ , лхдмпЬ 
камень.-
©ЛГсГ, ОЪСГ © Я Г ф , fa rco p h ag as , capulus,
ГробЬ.
^ ú t& f l Í t4 n ,S a rd m ia  » Сардп н іл  оетролЪ.
§
(1СЬ0ПІф/S a r d o n y x ,  СардонихЬ камень.
агЬеПСП, trichiJ, Сдр^сллы. рыба п ун -
« к Ь .
( g  l ien , diabolus , fa tan as  ,с а т а н * .  д Ь ю л Ь ,  
spari» ,  бЪсЬ , с у п о с т а т Ъ .
( g a t t ,  fatu г ,  « ы т ы и ,  доаолны и, насы щ ен , 
ныи. шеС^СП/ fa tu ra r i ,  н д сы в іи тн сд ,
и і Ъ с т и с л .
^ i t t i f l c n  , í a tu r a r c , е м т и я т ,  н асы тили!,
н а к о р м и т * .
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ме^1 сх.хи j нечисты м , мер*остныи, 
скверный человІікЬ.
@ M b er׳ mundus, nitidus, чистый', н»ряд-
ныи.
ein fűubírct Oefett , elegans fcilicet, 
изрядный , добрый человЪкЬ, 
failbcre Slrbcít , opus *xafciatum,
числил, преиірлдная работа.
f purgare , emundare, ч н е т и т к , 
вычистиши , очищати. ГОА б (І'ф (tfu# 




©rtubprfejf, lautitia, puritas, чистота .  
(Ç>jûubcrun01 purgatio,чищен‘іе !очищен?«, 
вы *!ищете.
©ІІиЬегІІф/ munditer ,e leganter , ч и с т о ,  
и»рядно. g a t  [іиЬегІіф fcņn, munditet 
fe habere ,  вЬ ^ворі» чисто ходикш. 
чисто себл в ес т и ,  <?>ло чисто себя 
содержати. fáubCtll^ mit СІП<т f(iļ)CCn, 
clementer aliquem tramare, сЬ кЪмЬ 
ласково, п р іл т н « , ти хо  пост^гпати, 
обходитисл.
© ű u e t ,  aciduś,acer, кислый. Slpfcí/malum 
acerbum & auftcrum, кислое яблоко. 
9036Ш/ ѵіпиш аГреш т, torvum , кислое 
ВИНО. Ьеіфгоегііф ,  durus, difficilis, 
трудный, чежелыи.
in einen tøuren Slpffel beiffen muffen/
parere  neceílitati ,  великую нужду
претерпЬвати. внужд'Ь терпели-  
■ымЬ б “»"и. нуждЁ аовиноватисл. 
нужды ради велчин^г терпЪти.
ç$ fomt т і ф  fouet ап, поп fine labor« 
multo atquefudore id facio, cïe мнЪ 
не бе»Ъ труда приходитЬ, солон• 
mhS э т о  становится.
(fluet ÖCíín fcķfn, auftero m ore  agere ,  
f ron tem  con trahere ,  p r x f e  ferre  fc.
U l l U  veri ta tem
© a
eine <Sdu tnit einem øill&encn
ЬапЬ, pulchrum ornatum turpes  çno־. 
r e i  coeno  pejus collinunt, свиньл cb 
іо л о т ы м Ъ  ошсииикомЬ. вЪпіатьТі 
хорош ом Ь , а бсздЪлнимЬ нравомЪ. 
свинью х о т я  вЬ з о л о т о  у б е р и ,  все 
ѵпажь свинья.
tu fommft ап, шіе eine ©au ínê3u<
denbűufe , gratus fcilicet ho fp es ,  t a n -  
quam capra ,  ad feftum veais , так.Ъ 
т е б л  гтрхимутЬ ,  что  на  іпебл не• 
поглЬдлтЪ.
eineøau brillen, candente  aqua gla-
ЬгагС)Свинью обварнпѵи•
eine ©ли !um ©púlttog (Men, gracu-
lo committere .f ides ,  afino lyram, кЬ 
ÂÎ>Ajr дурака п р и с т а в и т и . осла 
м у зы кан то м Ь  у ч и  н и т и .
eine © au , homo fpurcus י abdomini
natus י с іиньл .  нсу чщивын) грубым, 
м ерэск іи ,  бе*с тынный челоЛкЬ* 
f ë a u  * Q$01jne , -faba , pycKÏe бобы.
#S50tfï, fe ta ,  Щетина свиная. *33c0&>
> a p i o s , свиніи кормЬ. flöífíel f ion- 
chus ,  о с о к а ,  млечь трава .  г@е(фгс 
, grunnitus ,  виігЬ ,  хркжаніе свиное.
, fubulcus, свинопасЪ. #^0tļ>׳
! fuccerda , cbu.-ïh гно и  , калЬ , говно. 
*5tÚbel׳ aqualiculus, лохань, к о р ы т о  
свиное. ♦9)?П3еп, ven te r  porcinus, ven- ļ
, t e r  falifeus, с в и т и  желудокЬ. í9)?arcft,
! forum fuarium, свиная площадь, рыпокЬ. 
* ш а ,  fonchus у млечь трава .  ! 
hara  , fuile > свинлРнл. свинхи хлЬвЬ.
T r e i b e r ,  í>er m i í © a u e n  f)0nbelt, nego-
t ia to r  îuarius >с!1инопрода»ецЬ. *Í£r03/ 
aqualiculus , свиное коры то ,  
volutabrum, 1” «на, болото* м Ъ сто  гдБ 
свиньи валяюіжсл.
fuinuSj CBHHÏM. с іинскіи .  сви. 
нлчі'и.(9Л?П|"ф/) foedus, Григси5)Свин> л.
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©rtuffer, (gauff&an£, (Sjauffmié/ p o t a t o r ,  
f t r c n u u s  g u r g e s  &  v o r a g o  v i n i ,  п Ѵ л н и ц а  3 
п р о п о й ц * •  м о т ы г а  ,  в е л к к х * ?  п і л н и -  
U a .
© l u f f b c u b f t ,  c o m b i b o ,  c o m p o t o r ,  о х о т -  
п и т ь ,  г а о в д р и ц д ь  в Ь  п х л н с т в Б •  
m e r o b i b a  9 . о х о т н и ц а
м г п т в о .
В О Л Ь Н Ы М  Д О м Ъ  ,  Ш И •  
т а й н ы й  ш х -
© a u 9 Ç n , í a g e r e  ,  с о с а т и ^
© á u j j c n ,  l a & a r e »  п и т а т и  ,  к о р м и ш и  м о л о -  
к о м Ь  ,  гр_удмк..
© J u g ú m m e /  n u t J i x ,  к о р м и л и ц а  ,  m b m k j  
п и т і т е л н н щ .  e i n e  O b g e b c n  , n u t r i c a r «  
к о р м и л и ц е ю , .  в Ь  к о р м и л и ц а х Ъ  б ы т и  
t f ) C  • С о ^ П /  n u t r i t i a  ,  к о р м я л и ц ы н о  ж а л о ,  
в а н ь е  ,  н а г р а ж д е н х с «  п л а т а .
© í u g l í n g , -  l a f t e n s  p u e r  , с о с у  щ ? и  м л а д е  
н е  ü b !  с е ю щ е е  д и т л .  с о с у н о к Ь .
( g d u l e ,  c o l u m n a ,  с ш о л п Ь .  Ь С Г С П  § u f ? ,  b a f i s  
п о д о ш в а ,  и с п о д Ь .  ( J û p i t f l l  , c a p i t u l u m  
c p i í t y l i u m ,  a e p x b  с т о л п а .  Ѵ О П  C 1 r , € Il 
© t c m / C o l u m n a f o l i d a . K a M e H H b i H  с т о л < 1 Ь  
ו ס0ו  v i e l e n  ( g r i l c f e n ,  û r u f t i l i s  ,  е л о -  
ж е н х и  н э Ь м н о г и х Ь  ч а с т е й ,  к у с х о в Ь
m it П г і ф е п  и п ^  ( ) o l f û i e n ,  f t r i a t a
в ы с т п р у ж е н ы к  с т о л п Ъ .  f ļ  ú b C C  f i d  
tpi&iflifî׳ pyramis, пирамида. auf ©Oli 
І(П ffc^Ct , columnus , на столпах] 
п о с ѵ п а л е н н ы и .
© < Ш І П а п . £ 1е І Ь С М , 1і т Ь щ , й т Ь г і а , р у б г и Ъ
п о д о л Ь  ,  к р а н ,  к р о м к а  о б  ш  и  • н а  я ,  g e
f á u m t ,  m i t  e i n e m  ( g a u m  e i n g e f a ß t ,  f i m
b r i a t u * ,  £ / б ц о м Ь  о б ш н п і ы в ^ о б р у б л е
»N X .
© і и т е г
ø ^ u e t  feçn # a c e r e ,  k h c a W m ,  кислу 
б ы т и .  roerbcii; acefcere ,  к и с л Ъ и ш , 
np0K.MCHjrmH , oKHCHjrniM. ГПйфСП/ fer- 
mentare! к в а е н т и ,  п р о к в а с и т и  ,  J a t t ■  а -
»
с и т и -
( g ń  i r t ,  b i e  a c o r j  a c i d i t a s  > к и с л о с т ь .  
( g l 1 r t * 2 1 m p f f c t ,  & 1 е с ,  a c e t o f a , o x a l i s ,  щ а -  
в с а ь . * p r o l i n ,  a q u x a c i d u l z ,  к и с л о в а -  
т а л ,  к и с л а я  в о д а ,  к и с л ы и  к о л о д е і ь  
м и н е р а л н а л  » о д а .  $ ф 0 Г П ; f p i n a  a c i d a ,  
т с р н Ь .  * 5 ? r Û U t /  o l u i  f a l e  m a c e r a t u m ,  
к и с л а я  к а п у с т а .  ^ С І О ,  f e r m e n t u m , 
к и с л о е  m b  с т о .  С1)ПС © d U r t C Í g /  a z y -  
m u s  j  п р Б с н о е  m l k r a o .
©muffen, potare» п и г п и ,  о п и в а г а и с л ,  д о  
і Г і л х а  н а я и і п и в л  •
ín bie ^ B í t t  fauffen, certare poculis,
в Ь э а п у с к и  п и ш и .
mir © .w f fc n  einem | t 1fe$en, magnis 
urgere culullis,ebriumaliqucmfãccre.
д о с а ж д а п т й  к о м у  л і ш н Ѵм Ь  п и т і е м Ь ,  
к Ь  п и ш У »  к о г о  п р и н у ж д а т ь ^  д о  
п ь я н а  н а п о и т и  к о г о .
frufFen ifł beut !113:09 eine £unfl,ha-
b e t u r  e b r i e t a t i  h o n o r  > н ы н Ь ,
п Ѵ я н с т в о  • а д Ъ л о  ,  в а  и с к у с с т в о  
‘ в м Ъ м л е т с л ,  и  т о  ш т у к а  ц Ь л ы е  
ш утк и  пропиши*
н и к - Ь
*Øcfcrtctfer /
пить.
©auffereø, potatio , п!я 
©auflFļ>rtU&, ganea,
. нокЬ, кабакЪ, кружало, 
© a u ff rø in d fe b  g u r g u f t i u m ,
н о к Ь .
veritatem i n  v u l t u ,  к е п р і д ш н о  н а  
что глЪдЪти•
fid) etroaí (auer røectxn IaflTrn d e f u -
d a r e  r t r e n u e ,  о ч е м Ь  e b  в е л и к н м Ъ  
е т р у д о м Ъ  д о м а г а т и с л .  в Ь  к а к о м Ъ  
д Б л Ъ  M H ò r o  т р у д а  п о а о ж н ш и ,
faure*  G £ e | t < t ) t ,  f r o n s  n u b i l a ,  и е п р ѵ -  I
/ т н о с ,  н е  в е с е л о е  л и ц о «  в і г л л д Ь ,  |
©ЛиегІ Ф |íct> n c f > r e n / d u r o  l a b o r e  p a r a r e
v i c i u m ן   с в о и  х л Ь б Ъ ,  с в о ю  п и щ у  в е •  
л и к и м Ь  і п р у д о м Ь  н а ж к в а т и .  
© т і е г К ф ^  f u b a c i d u s ,  кисдоватыи , сЬ 
к в а с к о м К ,
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inftitutuin, 1ех,наетавлемУе, пре-
Д4НІС, ^ЧрСЖДСНіе. JAOJRCHÌC. *акОНІ')
у̂ ааконеніе י эаконоположен?е , опредЬ» 
лен(«. Í)Cg93p!cfí/ plcbiícitum, ^сіпавЬ 
народный,
@ c0rí(cfí codicillus, писмецо, цыдулка', 
бумажка.
©CeptCt/ íceptrum, скипетрЬ.
0 ф а а г ,  ап öcn íg ija a fen , to n era ,  ежри־
ж с т е ф
( S t )M r ׳ ($)?Cn0C׳)  g rex ,множество, мно- 
голюдство. ÇJJÔgd, g r e x  avium j  мно- 
ж е с т  во пілицЬ, П)ДфКГ, circuitores > 
караулЪ, караулщіікЬ, часовой, ca л да mb, 
страяіь. (£ ç .u t)  cohorj, cateïra, м ио-  
жеептво людей, многолюдство. 
@ф0йГЛ)СІ£, catervatim , gregatim ) м н •^
жественмо , многолюдно.
(©)фйЬс, blatta, tinea, иоль , тля,  
@ фйЬІф1, tincofus, молисты и, черви•
В Ы И .
øtøftbcn»f rûllt,blattaria, кнаѳликЪтрава« 
(gd)ûbcn , radere> ск обли ти , ск р ест и ,  
отребл л ти  ,  острогати . fcjj *£)dUf׳  
icaberc cu tem , асадниши, осараиати, 
чесати кожу.
ффаЬеІГсІСІП , *9jfrffeclcifl/ radula ,Teal•
prum, строгало > скобгль. скребло.
(5cí)ábict)t/ fcabiofiis, ГсаЬсг, шелуднвыи # 
окоросгпЬвелын,
©d)abl4Mf£ / tegumentum •quorum , ча* 
1*рак.Ъ*
©á)3ct)Ctf latro ,раабоииикЬ, че л опЪ коj~  
бѴи ЦА.
@ íi )n d > © p ic l / ludas latrunculojum * шах-
маты, шахмагг н \л  игра. D116 DűC#
Iй  ,»alveus, tabula, шахматная доек ׳
bit @ í< in , latrunculi, шашки , пЪіикн. 
ГрІСІСП/ ludere latrunculis , вЪ шахматы 
игратн , шахматами »абавллтисл.
m.ld)en, capto rege ad inc;tat
U u u  * аІЦисш
€ > a
^01ИПСП/С|1ф/)сипйагЬ тсгап,мЪдл«іпм. 
коснЪти. волочитяи, іамсдлЪти* мЪш-
кати , р ф  nícbtkinflc fítomcn, nihil face 
re m orae, & tergiverfationisj недолго  
мЪшкати. мТдлнпж. оставатисл. 
©ЛиШСП, (ЬяО cunöatio , ccffatio > мсдлѢ- 
Mìté гамедлЪше. ла.мЪшканіе, ^коснЪ-
ніе.
øau m fetK øf fáirmíg. en räa tor , сип&аЪun- 
dus, languidus, медлЬнныи י укоснЪн, 
ныи.^у*оснЪлыи. неповоротлівыи• опло- 
гиныи. мѢшкателныи. feçn , celiare 
otiofe י cunûantcr, мБшкателнымЪ, 
мсдлЪннымЬ бы ти, мЪ.шкатм. мед* 
лБми.
G11umfccliøfc!ftcunflati0,.m0r.a,f0mn0len- 
tia , коснЪнхе, мсдлЬн£е. *амедлЪ- 
ніе.
Ç û l i n i ^ f c t b / jumentutn farcinarimn,elite]• 
Jarium , работнал, крестьлнскал ло-
ц>адь• ein £ a f i c f c l /©aumcfel / afellus
•doíTuariuSj работным оселЬ.
©iJumfüttCl/clitellae, работн ое  ̂ к|>есть• 
лис кое 9 мужичье сЪдло*
^йООрСП/Sabaudia, Савойская земля. (ín 
(§)Л1)0рСГ/ SabaudusJ СавоиецЪ, Савоя-
нинЬ.
00иГеП /fufurrarc, шумЪти.
im  © û u f  unï> Çgrûüf? leben ,  h e l lu an ,
notte* diesque pcrgraccari, роскош- 
wo жигпи. день и ночь непрестач- 
но вЪ пілмстві» пребыоати. по ка- 
бакамЬ таскатисл, ходшпи, пиро- 
ваши.
,О т  «ОЬСП, craíTamen, fedimentum,
гуЧі4 > дрожД^с , дрождѴе. im (gpjel, 
nummi potiti, денги в Ь  игрЪ положен- 
и ы я ,  jri t>Çr £ c ļ ) t ,  thefis ļ  а о л о ж е н іе , 
шопросЬ } предложение.
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turdb ©i)ûbcn røtøignKrben, fuo da*
inno Гареге,испортл дЪло ■раіуми- 
тис л. к т о  на молокЬ ожег с л » к 
на ■оду дуетЬ .
tinem filr ©фаЬеп gut fetjn, ט0מ  (S*a״
Ьеп fiŅn / praeftare aliquem inde- 
ШПСШ) вЬубыткБ, вЪ накладЬ пору* 
чатисл, порукою быти.
)U © ф а Ь сп  гафеп, ab re alicui confa- 
1еге,кому беаполеэно, к Ь у б ы т к у ,  
не вЬ пользу совЪтловати. вреди- 
птелныи, неполеэныи совЪтЬ да- 
ваши.
ben ® p o tt  jum @фаЬеп fcaben, au-
ferre damnum cum pudore* при у -  
быптк.'Ь> при наклдді) посмЬлму 
быши.
mit 0ļ>ne ©ct)ûben , falvo meo capite,
мнЪ не вЬ обиду j не вЪ на клад Ь , не  
вЪ ^гронЪ.
Cô ífl [фйЬ um tøn / dolendae funt ejus 
vices, жаль[ево , онЪ достоинЬ со- 
жалЪн'£ л.
в« ífl ГфаЬ , b a i  cc fo геіф i f i ,  indi-
gaus tantis opibus 9 онЪ недостоинЬ  
толикого богатства«
её ifî Гфаь / bag bu fein gtoffee £ e t t
biff, regem te efle oportuit, болри- 
номЬ было тебіх быти.
©фаЬе am £eib, ùlcus, чиреи. віредЬ 
на телЬ. л ulcerofus, неду-
жныи , чиреватыи, поврежденный. 
@фАІ)СП/ nocere> laedere , вредити. по- 
вреждати. иэубытчити. вЬ убы токЬ  
приводит*.накладЬ учинити, f. ^ ф д #
ben jufúgen. 
eß ift піфгё fo пи&ііф, t$ fan аиф
ГфйЪСП, nil prodeft, quod non laedc-  
re pofiit idem , ни ч то  такЬ поле*- 
ное е с т ь  % котороебы 11 вредить  
немогло.
Ш
aliquem redigere у кого і а м у ч и т и ,
у г а о м и т и ,  •б е іс и л п т н .  вЪ беісиліе
привести.
W iff © ф в ф т й Н ;  captas eft» ad inci-
tas redaûus, веема обеэсиленЬ. »Д• 
м^гченЪ. у т о м л е н Ь .
© ф д ф {  ím S S m m i d f  puteus, cavername- 
tallica » пещера, лма рудокопнал.
* © ф а ф £ е Ь @ ф т ׳і^еІеіп־ сарГиіа>1соро6к.а, 
скрынкд. коробочка* скрыночкд. ков-
чегЬ.
^ ф а Ь С / damnum,noxa,убыль, убы ток Ь ,  
вредЪ, повреждение, накдадЪ > т р а т а ,  
у т р а ч ен іе  , у  щсрбЬ , обида, т щ е т а .
© ф лЬ еп  |u fu 9«n/ т  @dbûbcn brin*
^(П/Г(^СП; afferre alicui detrimentum, 
damno afficere> labefa&ere alicujus 
commoda > вЬ убытокЬ кого при- 
вести, кому наклддЪ у ч и н и т и .  
обкдити- ч т о  яовредити• изу-  
бышчиши кого.
in ©фаЬеп Г о ттеп ,® ф аЬ еп  ІсіЬен,
accipere jaduram > и э Ь у б ы т ч е н у ,  
обижену , повреждену б ы т и .  н а -  
кладЬ , убьипокЬ лрстерлЪ ти .  вЬ 
у б ы т о к Ь  приведен^ б ы ти .
feinem eigenen @d)ûbintt)un׳ ГеірГит
defraudare, (ibi ipfi eíTe perniciofum, 
себЬ самому накладЬ, обиду, убы-  
т о к Ь ,  поврсжденХе чинити. себл  
самого обижати , □овреждати.
einen піфі im © фаЬеп liegen laffen, 
ben @ фаЬеп gut т а ф е п ,  repende-
re damnum, кого вЬобкдЬ, »b на- 
кладЪ н ео ст а в іт и , изЪубыткд,и*Ь  
наклада вывести, •m b  у б ы т к а  > 
отЪ  наклада игбавипти. іапонссен-  
ныи уби ток Ъ  награднпти י вовда- 
т и воэдалніе , награжденх'е у כ   чи.
ниши. убы ток Ь  іаплдпштм.
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собака отпЪ стада овечьлго. #5Í($[?/Ca« 
feus ovillus, овеч&і еырЬ. #.5?0tļ)r  ׳ Y׳
рит,овечѴи навоік. *£au(?, ricinus,w. 
#£ІсЬ»слгт сп bucolicum, овчарня л пѢсиь.
«ЭДіГг, *í£)un<J, # ^ Г сгф , fimus ovillus, 
н во*Ъ овечіи. ЭДиПе / v itex ,  овца. 
#©І)ССГ(П/ tonfura ovium , с т р и ж е т е
о вс цЪ. f g t a í í  ,ovile, овчарнл. Q330Df/ 
]ana,оісчьл шерсть.
Cin ©d)flflf fnn т і ф  Jllrncn, etiam
foriwicis fua bilis eft, и овца paicep- 
дишел, и у  курицы сердце е с т ь .
et Ш fcín(§tö>aúf, паф Ь ет  cc 52330i#
* len b ű t /eft lupus pelle ovina circum- 
tećlus, онЬ ес т ь  волкЬ агнчею ко-, 
жею покрытый, нал!ык.1> медЪ , 
а на сердцЪ лЪдЬ,
cin tummçg eínfáltígcí © ф е м ^  verve-
cum in patria natus, глупый, простыи 
человІікЪ. простакЪ. гл г̂пал овца.
bie @ ф а а Г  foil man !тоас Гфгегеп,
flbci' nidļ)t!(ļ>inDcn I boni paftoris eft,
toRdere pecus,non deglubercjoeeub  
надлсжишЬ стричь , но не кожу״ 
вдирать. прибылнле овцу стриіци* 
нежели облупллти,
ein ráubújeg @ ÿ a a f  fïccft bie gan&e
£ecvbe ún , grex totus in agris unius 
fcabie cadit, & porrigine porci, одна
шелудивая овца все стадо nopmïmb.
feine © $âfF(cin  іпв troefene bringen,
rem luam tutari, ftabilire, свои дЪла 
вЪ порлдокЬ ! ab доброе состолнхе  
привести.
es flehen tJifl øe&ufttøc © ф &oft in ei#
nen © ta l l ,  non eft ulla t*“1 pufillado- 
mus, quae non jmiltos capiat amicat
hofpites, ^кирмыхЪ овецЬ можно 
много eb у с  ком b м lic тЬ  , вЬ не 
в*лнкои овчарнЪ вмЪстити. друіьд  
и вЬ пѵБсмеи иібЬ п о м е с т я т с я .
U u u  ł  (^фДГег/
t ű i  bűt tfjm »iel деГфаМ/ hoc ei ma-
i m o  malo fuit, omb сего ему вели• 
кк’иубышокЬ י накладЬ учинился. 
Cïe ему з*Ьло вредително было. 
0K^)<lttnftO^/malevolens,qui fruâum oculis 
capi! ex malis alienis > о чюжемЬ нецда- 
cmïfi « погибели ,убыгпкБ радуюцдіисл* 
жлохелателныи.
©Ct>a>I)űfft/ vitiofus, вредный, поврежден-
ны!. !Derben, accipere vitium, повреж-
денну быти.
(& ф іЬ и ф  / damnofus י perniciofus, вреди- 
пелныи י  вредный• повреждлюіуѴи.
і (ерП/П0сеге похат^вредителну ? вред, 
ну быти•
0>фйЫовг indemnis, цЪлыи. б еэ Ь у б и т -  
ка, беіЬ накладу. бе»Ь протори, непо-  
вреждеиныи. 1)<ШСП/cavere alicui,кому 
вЬ чемЬ поручатисл , кого опіЬубыпт- 
ка освобождати• у б ы т к у ,  накладу не•  
доставит и.
0фйЫо(ТдГс1Ч, indemnitas, пору чаніе вЬ 
убытк,Ъ. освобождение кого о т Ь у б ы т -  
ка.недоставленіе кому нак.лада?убытка• 
0>d)ûflf , ovis , homo fimplex » баранЪ. 
© Ф ^ С ІП ; ovicula , овечка, простыи 
человБкЬ у простакЬ.
е$ muf; cin faules @ ф аГ [ср п ,Ь а$  fciV 
ne 2B0ūe піфс trogen mag, marti ar• 
ma non funt on er i,  худыи , не до- 
брыи лтотЬ салдатЪ , который  
свое ружіе носити л1інигпсл# своя 
ноша не тлжедд,
(<5$áfcn, ovinus, овечія , о»ч?и. 
@dj)ûfépelÖ, *gelLpellis ovina, ба-
раньл кожа.
© ф с і а ^ о і і е п ,  oefy pum, баранъ. *фіеіГф, 
caro o v i l la ,  баранина, баранье млео. 
^ОеГфгеі?/ balatus, balare, овечі־е 
блелніе. *fJgjCerb, grex ovium, стадо  
овечіе. *Jptttf op ilio , о»чарь. #^)иПЬ/ 
canis paltoralis,  овчарнал сабак.» ,
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в е б а
©(!)űffncr^/ difpenfatio, оссопопгіа.дои•- 
правителспіво. дом ос тр о н  тел .о■ ז■:
@dļ)āfft úm @ píc§, badile, f>y ко люка. pa* 
тнщ е, ратвище.
@ф<М,($и trincfçn,) phiala, pateri, чаша. 
( ПШ Obß )  eortex , putam en, и ж а  на 
овощахЬ, (йШ j ír e b e , )  tefta, скорлупа 
раковал , раковина. ( ûlîl $ t ) , )  putamen, 
скорлупа личнал. ( <т DCC ©фІІЬГгб# 
t f / )  concha, tefta « черепаховая tocrai, 
(  um ФФПССГСП/ )  calix,скорлупа jAiim- 
ковал ( а п  ^rbfcn, К. )  folliculi, южл  
на ст^учкахЬ гороховыхЬ.
©фДіСП, g lubere, decorticare, облуплі•  
т и .  слуплжпи. л_упити,
@фаІ101е0 St;, ovum ábfque •tefta, бе»Ъ 
ск°рлупное , обл^гпленое лицо»
<3$ДІ(П<|ІТФ׳ conchylium^ шел^уховатал 
рыба.
© ф йІіГ  , nebulo , ■орЪ. л^гкавгцЬ. об- 
маніцикЬ. ложный, х и тр ы и , лукавый 
человѢкЬ. пронырливецЪ.
till © ф а іс с  ín bec £ a u t ,  vetera tor ,
превелик^и ворЬ , веема л^кавЬ.
Ѣег © ф о ( £  f a n  ( Т ф ш ф і  betflen^cau-
dà dc vulpe teftatur » воровство, 
лукавство, и»Ь всего видЪтн можно, 
лукавство «еутаиптсл.
te n  ® фаІсГ wrberøen fénnen, occui-
te ferre nequitiam , effe ingenio oc- 
culto & involuto» jtm!>rih себл при•* 
твориіли י лукавство скрывати. 
видЬ добродБтелнаго человека по- 
каэывати. вЬ лукавстві» гааинымЪ 
б ы т и ,  красит ^умЪотн и концы 
хоронцпти.
׳Jc3r0flfet(£tøflfcf ־ jc beflf«r @Iúcf, quo
quis nequior, eo fortunatior, ч*л у̂ да י 
лЪе т а  м правЪе, ч то  болшхиворЬ, 
jno^ болшес щдстк‘с в
' : ‘ СІП
e i t aV»S
I
0 ( í ) á f e c ,  opilio, овчарь. ©cfcÄfciCI), ovia-
гіа,овчарнл. овчартіые, овечьи іаводы. 
(^ф йГ ^иГсп^сЬ арЬ иГіа^^гауіеііЬ  го- 
родЬ.
laborare, curare aliquid facien- 
dum ,твори ти .со іхдати . напасти.при- 
п аст* . дЪлати, чинити. промышллти. 
леправллти,
t>içl іиГфйАГеп fjaben, negotii effe ple-
л и т  ,много ѵпрудовЪ, дЪла имЪти. 
Многими делами ^утруждену י о т  л• 
Ліцену быти•
4 t m é  |U ГфаАРсП5еЬеП/ demandare ne-
gotium , трудЪ какім какого  ■o- 
/ожиши. ком^у нЬчто дЪлати при- 
ѵсазати. komjt какое дТіло вручи т и .
t$  âíebt einemôcntifl ju tø a ffen ,  id dif.
fidlem laborem exhibet ,  cïc есть  
вЪло трудное дЪло״ о т Ь  сего про- 
исходить великал трудность .
$6 ô íb t  m i t  ПІфГв JU fcfoüffcn, levi bra*
chio id expedio, л схе бевЬвслкого 
ѵпр^да *дЪлаю. л cïe не sa вели* 
Kin пѵрудЬ почитаю. *
l»Û$ t>ûb і ф  m it b t t  iu  f f tű f f e n , quid  
mihi tecum eft rei? чпіомнЬ до mc•
6л дЪла?
ІегГфаАГеп ,fubminiftiare , procurare, 
лромышллти ч то . стараіпхслочемЪ,
linem  iu ГфаАГеп geben , negotium ah.
cui faceíTere, »ярудЬ какЧи на кого 
по л ожигал, кому нЪчто дБлааѵь 
ярикааапги.
kt) mag піф И  mit !>m |u  flÿaffen $а*
ben f cane pcjus & angue eum fugio,
*  *ro на смерть не люблю. мнЪ 
до него ™■какого д*Ьла нЪтЬ.
^ ^ f f n e t / c u r a t o r ,  d e b i t o r ,  oeconomus*
лрикащикЬ ,  лромыѵвллгпеАЬ у дворец• 
хіи. домостроитель , домоправитель.
#егІП/ procuratrix t вромышллтслиица.
домоправителям ца#
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ффдШй<3/ dics intercalaris ,  високосиии • 
день.
(ЗфйШ , pudenda, ingáén, срамнии,таи- 
ныи у дЪ.
@фЛШ/ри00г,pudicitia, стыдЬ ,  стыдЬ•-
H Ï c  ,  с р а м о т а .
«г ļ>at alle З иФ{ ״п& © ф ат  öcríoí)#
r tn ,  eft fronte attrita & perfricta, 
человЪкЪ бс»Ь вслкаго с т ы д а .  6 c j•  
сты дн и кЬ , н е  срамлщТисл,
то feine ® ф ат  1(! , ifi аиф feine
(£{>ГС, periit , cui pudor periit, г дБ
стыда нТітЬ , т ^ т Ь  и чести нЪтЬ .
©фДтеп (іф , pudere, crubefcerc > сты• 
днтисл , эаэиратисл, срамптисл. 
über 1̂іГф loti ОФ піетапЬ ГфДтсп,
utili» in 111 e ufa non folet effe pudor»
пристолЪ ne мддлея־*итЪ ст и д и т и -  
сл, сптыдлгивымЪ быти. 
fid) ГфЛтсл wo man nid)t foCf, agere 
p u d en te r  » ubi nihil eft pudendum , 
не вЪ nopjr , не во врем * стыди- 
тисл. сти ди ти сл  , нгнаД'«г*
ж и тЬ ,
fd)dme оіф, pudeat te ,  постыдисл. 
jcfodmfi bu Ьіф піфі? non te haeepa-
d e t?  несгпыдпшьслли ѵпы? н есв ы д •
ноли > не срамноли т ׳ е б і і ?
Ъи t>afł Ьіф beffen піфе ju ГфДтеп,
non re hoc facere pudebit  j т о г о  me• 
6Ь сшыдиішіся нсш ддежмш Ь , и li* 
чего.
!»cr (Ѵф ni־ļ>t Гфа п{, ап Dem і(}аПе8
uerloļjrcn , periit , cui periit pudor,
у  к о г о  с т ы д а  н Ъ і п Ь ,  o m b  т о г о  д о *  
б р а  н и к я - о г о  и е у в й д и й і ь .
т  ł)U rļFt Í0 , verecundus, стыдливый,
ааюрныи/ ев ifi níd)t$ føainfcafftiøei 
flìì tņme ! nihīl apparet in eo ingenuum» 
mhil moderatum» nihil pudens! онЬ веема 
€сісгаыдеиЬ י не сжыдливЬ. у  него
бе>слѵы-
cin ®íftalcf fennt ben anbern, graculus ,
g r a c u l o  a í f i d e t ,  в о р Ь  в о р а  і н а е г п Ь Л  
в о р о н Ь  в о р о н у  г л а з а  н е  в ы к л ю - 1 
н е  m b .
©ctalcf muf; man ©фіІсРсп fangen,
c r e t i z a  c u m  c r e r e n f i ,  v u l p i n a n d u m  
c t m  v u l p e  »нашла коса на камень, 
шора напора, лукаваго на лук*ваго 
каслати.
t іп@фа1сГroefê. mie bem anbern umő
4>etfc if í ,  furfurem cognofeit, lupus 
l a p u m  > ворЬ воровское інаетЬ .  
€>cbaftf£eit, n e q u i t i a ,  m a l i t i a ,  лу кавство , 
хитрость > пронырство, обманЬ , об-  
маис тво , !лохитрхе. злоба, ()uf СІПС
©фаІсГЬеи u rn á é n , dolos conglutina- 
re » о л^ісавсшвЪ по мы шля ти . ( f  jf}
1>0Uer ( g t ø a l c f  b e i t ,  confütu* eft dolis, о н ь
весь лукавЪ. онЪ полонЬ лукавства,
(Sít)úIcf^0f1FtÍÔ/ncquam , veteratorius, лу-  
кавыи, пронырливым  ̂ *лобный. х и т -  
рыи.
©фаіс^пагс , morio, ш ^тЬ  , дуракЪ, 
потЬшникЪ. лу кавецЬ, лрвнырливсцЬ•
© ф й Й ,fonus,chngor , ín y к.ь , шумЬ.
© ф й ііе п ,  fonare,clangere, *»учагаи.брлца-
т и .  шумЪти.^фаИепЬ/ІЬпогив, voca-
] i s ,  S B O H K k ' H •
©фаІтС9|Ьиссіпа сиповка, шалмел;к'н- 
струм ентЪ  мувыкалскхи.
©фаПтсреп, b u c c i n a r e ,  на сиповкЪ; на׳
шалмЪе играти י ілр^бити-
©d;alíme!)et/ buccinator, шалмсищнкЬ,
сиповЩикЬ.
© dja lten , imperare ג regere ! /п р а в л л т и ,
правите лствовдти,
t>a$ fdt>a(te unb »alte bet liebe (Söttt
quod  felix fauftumque fit ! благо- 
слови, к^управи блке. 
0 d b a l t j a b r ׳ annus biflcxtiliSjWcoxocb,■!!- 
свкосное ХЪгао,
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©фап be ön t>en£inbern erleben, cape-
re dedecus ex liberorum pravitate י 
omb дЪтЪи стыдЬ принимали, ha« 
жигпн.
m itødbanbebefri^n/turpiter fe dare»
вЬ сгпыдЬ прхитти, обесчещен^־ 
быти, вЬ бес**естк״и остаться ,
|U ІфапЪсп т а ф с п  , afficere pudore!
кого вЪстыдЬ, ьЪ Сесчсстх'с приве« 
сшн , обесчестм ти .
© фапЬ сп bcllbcc / vitandi dedecoris 
caufa, ради сты да, дабы вЪбесче•
«mie не прхитти. Іф ÖÚtffá ГФ0П#
ben galber nić)t rt)un, honefteid non
facio,cmb^a ради не смЪю Сісучы- 
нити.
0 Ь ег© ф (1пЬ! proh dedecus! отаси •  
lam & dedecus maximum о какхм 
ст ы дЬ , срамЪ! о какое бесчестхе!
tß íftcínc © ф а п Ь  JU fügen , turpe di•
ćtu ,сты дно, срамно скаіаши,
@Ф^ПЬСП/ dehoneílare ג violare, vitiare>
обссчестиши , омословити , Ъбругатм. 
вЪ бесчестге привести у осквернити•
ein <2Bcibgb(īt> Іфапьеп/ vitium afferre 
virgin^ftuprare, р астлитн , ивнасилни- 
чат и , иінасилити j иінасилсптвовати 
женЩину,
@фапЬЬаС, obfeoenus, мерзскіи, сквер- 
ныи; по»орныи , нсчистый, срлмныи, 
беістыдмьж, бес честный, нечестивый•
IļBoTt,  ícurrilitas, turpiffima verborum
0bic0enitas,Mep*cK.ïe , срамныс у невЪ- 
жливыс ļ бе »стыдные слова• | блядо* 
словхе.
Ç^ûnbfïCcf/Iabes^macula^otajôecHecm’ie ,
^укорЬ j ^кориіна , срамота, сты дЬ,  
срамЬ. (jn^cnrfíJbinfamiam alicui inure- 




беісілыдные глаіа. «b немЪ стыда ни
на копЪику нЪтЬ. 
@cí)úm|)úfftígfeít/pud0r,vcrccundia,cn1.ní# 
лиюешь j сгиыдЪ, »aip^HÏc. 
©d^n11)úíícín ab|ÍCÍ)Cn׳ exuere pudorem, 
стыдливость отлож ит и , осптавипти. 
беісптыдну быти.
© ф (Ш Г 0ф шафеп, dare aliquem in ru-
borem ,к о г о  пристыдигпи. краск^г вЪ 
лице вогнатн ком^. ШвГ&еП/ erűbe- 
icere > эардЪтисл , пок^аснБти , »a- 
краснЪтисл, fcpn/ rubore effe fuffufum, 
рдЪ тиу покранЬти*
©ФйЮгбфС ; rubor, вардЪніс. рдБн’£е.
краска іЪ лицК  
© ф а т е і о е , pannus с а т е 1іпи5>камлотЪ, 
парча нэЬ велбл^ужеи ш ерсти тканая• 
©фйПЬС/ turpitudo, probrum у срамЪ, 
мерэость, стыдЬ, скверна. беЭчесіяЕе. 
бе»слав¥е. срамота.
©фйп& einem nntf>un, afpergere т а -
culis aliquem , кого о б е іч е с т и т и ,  
обругати• кого вЬ бевчестхе , вЬ 
срамЬ, ■Ь спты*Ъ привести.
©фапЬе t)0n etmûé &ûben׳ accipere 
íbrdes ab aliquo, вЬ б е іч ест іе ,  вЬ 
стыдЬ omb чего прУитти. omb че- 
го стыдЪ5бе*чес1л 1е нолу чити, при• 
ним а тли у имЪти.
^ф апЬе einlegen,bf0c1>en/facinus pa-
trare pudendum) стыдное, мерское, 
бевчестное дЪло здЪлати. чревЪ 
какое дЪло вЪбеэчестіс себя при- 
вести•
es fú r eine ©фапЬ Rafter* , accipere
in contumeliam,vertere vitio, sa без-  
4ecm ïe5 sa сты дЬ, срамоту почиша- 
т и , вмЪнлти, ептавити.
în greffe ® ф а п Ь  gerütten , incurrere
in dedecus, чревЪ ч т о  вЬ великхм 
стыдЪ , вЬ великое бсічсстіс- прк״- 
итши•
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fcínc 0e c fc | ín -deferere , ne ׳
gligere саи(ат,дЪла свои пренебре- 
г і ш и  ; м ераісудително, бе»Ъ при- 
л'Ёжатл, небережно, неосторожно  
^управляти. дЪло свое осілавипти.
о своем.Ь благополу чіи в е е м а  не ст а -  
рагписл, никакого попечения н е й -  
мЪти, свою Должность п ок и н ути .
@фйП$#05г(1Ь/ foffa caftrenfis, пергкопЪ , 
ровЪ.
* .£ 0гЬ, gerrae, metella , кошЪ, пле- 
тень , mjrpb , кошель шанцовыи. 
OrnbCC, munitores, копатель. 
(ЗФОСЬОСГ, fcorbutusj цинга, ск о р б ет ь .  
(S54)CJrff/ acutus, острый. (  rpíç €fcÍ0, )  
acer > жесілокіи , прлныи , как.Ь
/Ѵ Г сЪ. ( ín  ЬСГ «Зиф (,) r ig idu s, же-
стокхи вЬ воспитанхн > вЬ наказанхи*
(m ii ^Borten,) vehemens, feverus , же- 
с т е к іи ,  силныи вЪ словахЬ. (00П@С^ 
(1ф { ,)  oculi acuti, ly n ce i , островидныи. 
C»0n©inn UnfeÇQetfiílnD,) elle acris ас
praefentis ingenii, argutum e f fe ,остро-  
^мньіИ) понлтливыи• остромысленныи•
fiûr!u f^ ûcff  IWUfct f*û rtig , arcus ni- 
ш іит intentas rumpitur ,  лишнлл 
власть не безЪ опасен!* ל аще безЬ 
благоволеніл. ж естоко наіллнугаыи 
л у кЪ, страша скоро рветсл.
fcfjarff twtûuf fc&tn, acriter negotium
u rg çre ,ж ест ок о  noCfnjrnanm , ж е-  
сшоко о какомЬ дЪлЪ старапѵисл«
ein f4)ûtffcc unD barter ЯЯапп, vir du-
rus & inexorabilis, жестокий , y -  
грюмыи» необходишелнын, HenpS« 
лтныи , нелюдскіи ,лростныи, не« 
_умолимыи человЬкЪ.
t>aö f$arffe  ЗКеф{, rigor legum , же-
с т о  кое право, жестокііи іаконЬ. 
© ф Л г ^ е ,acies,acritudo,  rigor, о с т р о т а ,  
остр ость . ж естокость . пряность.
3£;jc ПЙф
е ф а
Ь ст(5 Ф0пЬАсс? г»1еЪсг ab^clffcn, ihn
tílflcn/delere turpitudinem,изЬ без-  
честЯл рышпти. бе»честное им* 
загладити. отЬ безчее1п״іл сво60• 
дитцсл.
© ф й п М Іф  , inhoneftus, turpis י бесчест- , 
ныи, с рамный, мерэскк'и , скверный, 
позорный. facinus fceleftum, мер״
Эость» безчестное, срамное дЪло» ОСП 
ÖCfÚfct г foedus ас deform is, л и ц е м Ъ  
срамныи י х/дык , безобразный.
2 B 0ttC< ОІСЬСП/ dićla foeda & 0Ыс0епа, 
срамные > скверные х позорные , без- 
стыдные , безечестные , MepcKïe слова 
говорнти.
(gd)ûnt>ll^f«it ,  turpitudo , deform itas, 
безчестхе , ср ам ота , стыдЬ* 
0 ф апЬ#£1еЬ/ cantio cinaedica , срамная, 
скверная, беістыднал пЪснь, пЪніе.
«roolfeil ! viliffimo pretio comparabilis,
веема дешево. 
(§j$ûn(}/Vallunbaggeres>u1aHettl>, крепость, 
ограда, ûufroctften / exftrucre , ducere 
vallum , копати , строити . (МІе^СП, 
propugnaculo munire, »аложити, *акла- 
дывати , іастр ои ти . ІП ī)(t © ф й І 1£ 
tІСАСП/munimentis Ге ten ere , вЪ шанцЬ
с т о л т и .  t>íe@ct)un$ níçbetccí|Т<п , val-
]um fubruere,disjicere, щанецЬ ра»»ори- 
т и  , pa* рыт и , раімЪтати , раівали- 
т и ,  рас копати. йОГОиб jűflCn, vallo, 
expellere,и*Ь щанца выгнати,выбити.
Іп Ы е© ф а п е  (фІа^П, negligere peri• 
culum rei) за ничто лочиілапгм, ни- 
вочто вмізнлпѵи,
Г«шег@фап& гоа|>гпеІ)теп,circa rem, 
i'uam effe attentiorem:» св°и дѢла j a-
вумно, остор ож н о , cb опасенхемЬ 
^управллгпи. себл крЪпко » Mjr же- 
ствснмо содержати. дЬла своего 
прилЬжно смо тр'Ь ти .
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ąsep60DA«nuK, твфСП/ faccrc ferrarum! 
Щербины дЪлати , »ырубллтп*г. Ûu£WC# 
$СП r exterere dentes > щербимы в и т о •
ѴИПТИ.
( й і ) 0т п>1іф{сг,Г־ .(ЗД)0аг. ^
Q ÿ û t t t n ,  umbra, opacitas, сьмь. тТінь. 
in b e m ø d tø t te n  fîçcn, íub uivSra rc- 
quicícere » подЬ mÎHrw сидЪпт.
i f i  Die © о г . п  Ьоф ׳  i f r  Der (&batttn
Pifin / e x ig u as  u m b r a s  facit  loi a It irti־ 
m us  , o m b  высокосхлюіуаго солн ца  
^  гггБнь н е в е л и к а  б ы я а с т Ь .
ÔCÎ)t Dic ( £ 0ПП nicöet / fo ifiî)cr © * a t #
ten 0Г О creícentcs umbras dccedens 
fol duplicat > omb пнэкосілющаго 
солнца великая птКнь бываетЬ,
Пйф Ьгт ø fb f lt tcn  grcíffen, umbram
metiri) ватЪиъ хватати. вЬ пустпосг 
■ептупати. sa пустое принима- 
тисл.
m ie  b e r ( 5 * n f f e  я п й с г  Q B an ï» ,  t o tu s
oíTa ac pellis > е д и н а я  т Б н ь ,  т Ь н і ѵ
ПОДоб'нЫИ.
umbrofus у opneus, тКнныи. 
*SÇûum, arbor opaca* тБмиое дерево.
& ф а М п  macften, ЬеГФаггеп, umbrare, 
opacare« ватЪняпш י свТяпЬ васломл т и э 
ваграждати , ватЬчиягті. 
<§ф<МеіГОІ1<)/ umbrae & eminentiae in pi־ 
61игі5)П1־Бнь при малсванхи. 
(&ti)Üttittnf fuCc0y nigro» colore lucidiores 
C0ndire>»ta картипахЬ тЪнь дТілаіли. 
(2 $ūttenļ)Uf; petafu5, шая1׳а РтЬ солмца. 
©фаиЬСС, horror, tremor, дрожь. 09н 6Ь. 
^жасЬ. ст^жа*
© ф й и 0СГП, horrere, horrefccre> cohorre - 
feere > д р о ж а т״ . e& Pòmmt Шіф cin 
©фвиЬ'СЕ АП/ horror т с  perfudit* дрожь
меня ввяла.
( 5 ф А и® ^ ^ 0 / ^ 0Гг^ и$)Ь0гг]^иІи$, дрож мы и,
ужасный, сб íft ГфаиЬСП'з 9 Bctt*r,
f r ig i -
s ì9  © с $ а
1 плф b e r »erfahren,  agere fűm- 
Irto jure> ж естоко п о ст у п а т и ,
© 1 4 U f f Швфсп , ГфДгАРсП/ acuere, остри•  
яги , в о с т р и т и .  ивощряти* точ и • :
”״ *. bû$ (35c(îc!>t ,  vifum exacuereג j 
глава попрлвллти , о с т р к т и .  !
©ФЙГАРГІФССГ, carnifex, па*ачь.
ѵіГи acerrimo, acutiffimo, 
островидныи , островрителныи , бы- 
ст|.оврителныи.
© ф а гА ііп т д Г сй , acies ingenii,pcrfpicaci- 
tas, ос1про_ум?е. остромысліе, поятХе,
по лтливоепть.
© 4.Ûtffjïnnig, perfpicax»ingeniofus,остро-  
jtmhwh j оетромысленныи',  помлтли- 
выи , великаго раіума.
©ф0ГІ(1(Ь׳соссіпит,шарлахЪ, кармаіинЬ. 
ЬоіПіЧ beflClbÇt, purpuratus,шарлахоъое, 
карма»иннос платье нослщхи, мм1>ю- 
Чііи, шарлахомЪ одЪтыи.
©фйГІЛф^ССГ, coccum, шарлахова я дго- 
да. *5С0Г11, granum tinftorium , іерно  
шарлаховое, flos fearicti, иіарла-
ховыи и*ЪтЬ. * J û ïb ,  coccinus , purpu- 
reus , шарлах овал краска. *ÍCrflUt, or- 
minum,ícíarea, шарлаховал права, totļ), 
coccinus, coccineus, шарлаховыи ג шар- 
лаховаго цв'Бгга.
© ф Д Г П ій ^ І, pugna velitaris, tumultuaria, 
бои , брань f  сражсніе , не великал 
битва.
<2 j3)(U״u 1$irfn, velitari, conflige г e levi pu- 
gna, сражатисл , с ход и тис  л сЬ нспрі- 
лптелемЬ, схватыватися,
©ФйГГСП, radere,Гсаіреге, с к р ес т и , шар- 
кати, лч'е-bie j£)únct / ruípari, г р е ст и ,  
раігребати. @ ф 0ГГ<<5 ІГ(П, radula^ гре* 
бсм ко, гребло желЪіное.
^ d h ú tf ín ,  d en tes .deBticuIi, щербина.
0 фСІГ(іфІ׳ ierratus, denticulatu5 , ■ыр^- 
блснііын ļ  высЬчсныи, щербмеюыи р
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*rs ЬіЛгі0піса,искусс1Л10 схомедн4ееѵ-в, 
ко-мединтское ,  к о н е к о е .  ^CScít  ̂f
ber? ben (Somflbíen, lucar, п л а т а ,  »*.
плапта іа смогарѢ״ ?« комедУи.
(g$Û llf fe l ,  pala , л о п а т а ,  ju m  ©ГйЬ*П, 
l ig o ,м о т ы к а ,  lacmjrnb. j u m fteueC, ba- 
lilium)лопата. ко огню. jum  j t o m  / van- 
nos, лопата,
( ^ ) á u f r t ( i n ligula j fpathula ׳ ,  Аопаткл ,
лопаточка.
© ^ á « f e l n , p a l a  v e r t e r e ;  Аопатвю p a i r p í .  
б а т и ,  вывЪватпи.
@CtûufÇl|d|>n ! d«atcs toraiéi *־ передніе 
ііубы.
©■ЬйШП;Грита,п׳Бнж. fc&ûumic&t/ Гриио• 
Ги$,п1іниыи, п ен и с т ы й .
@ ф а и т ! ^ С І ׳  fpa tha ,  coch learГритагіи») 
^гполоаникЬ.
© ф о и т е п ,  ípum are ,  пЪиити.
<5 ф т 1 ріа$, !. Гфаікп.
@ ф в & /  thefaurus ,  g a « ,  сокроіище* 
к а ін а .  fammlen, co l l ige re ,  thcfauro*» 
с о б и р а т и .  \)СГ0СЛЬ(Пі d e fo d e re ,  «ары- 
т м ,  я о л о ж и т и .  dUftørflben, effodere 
o p e s ,  в ы к о п а т н ,  в ы р ы т ы , вынлти.
гоаз fon ein verborgner  © ф а $  ? quo
mïh: d iv i t iae ,  fi non conceditur  uti?  
quamvis largus opum , Temper egenus 
его, ч т о м н Ъ ,  к а к а л  пол** мнЪ 8b 
аарыптомЬ, ■b *акопанномЬ со к р о т *  
Ц11>, когда его у  поіирс.6л яти  не• 
Л Ы І .
^ ф в $ anime m ׳ i ,  c o rc u lu m ,  delicium 
meum , свЪтЬ м ои ,  сердце м *е ,  ду •  
иіенка ,  р а д о с т ь  мол ,единое  мое^ае* 
селенііе. лапушка мол.
© ф 0 ^ ^ ) ! е Ь /  fur  theíàurarius,  каіемныа 
*°pb.  # @ r á b e r , qui thefauris eflodiea- 
dis operam  d a t ,  казенный копатель .
^Ä üm m ec ,  5?ûfîf aerarium gazophy• 
Ж ļ  J 2  ]]cium ,
frigidiufcula vempeāas, сиудспал > хо- 
лодмая погода.
^ ф Л ііеп  , fpeftare , глддБти , *рЪти , 
смотрЪети, віиратм.
ípcculatio > fpeâaculum ! смо• 
п?рЪн¥е , поэорЪ. покаіЬ י смотрЪ. 
© ф а и е Г /  ЗШ*ф0иСГ/ ípeftator, см о т р  -״
тсл ь  ! )рмшель»
€ 5ф 0и*0$С01>/ panis expofitionis, noto-  
рищныи хлЪбЬ, ^ЗіфпС / фів&/ thea- 
truni, ѳеахпрЬ, поэорнще. ло»орищнос
*іЪспіо ж п)С ЬйІ 930!cf tfC&t/ cavea, т о  
мЪсгпо с b которого люди комсдТю , 
или протчнхЪ игрЬ смоіирлтЪ* btX
0 1 &  f u c  fcic o o cn e í> m fle  o r
cheítra, первое м ік т о  кЬ смогарЪнхю 
энаптнБишнмЪ особамЬ0( ״ ןן  bÍÇ(JcmÔ*
t i a n t e n  f c í c f ú t  t t c t c r i /  fcena , сиена,
проходЪ. мЬсто наѳеатріі, гдЪ коме-  
*'*анты выходлтЪ. *Sffciì/ épulae fićtae, 
лоэо^хвдиое кушаніе, вымышленное ку- 
uiAHÏe. íQ5elb/ lucar, медалхл монета. 
#0 рІеІ ! ludi, повориціное играніе, д1>л- 
n ïe .  cin lufiífleô, comoedia, веселое 
играиіе, коме д? л. еІП tMlltiflCS, tra- 
goedia, печалное играніе , трагеділ•
gölten, •flnfleUer, repiaefentare ipeûa-  
culum, apparare ludos,сочинлти, пред- 
ставллти , играти комедУю. |um(2 $)ÛU*
ipiel Ö kö rig ,  theatralis, theairicui , 
осатрическіи , комсдІаЛныи, до коме- 
дхи касающіксл , принадлежащхи , при 
личный«
сіп1 3 ф 0иГріе! лив einem т а ф е п ,  pro
ріааге aliquem deridendum, коги 
на cM־bxb подымапти, аосмЪлти. 
(5$)ÛU*<Spieler/fcenicus, hiftricus ז ком*- 
дхаьтЪ. квщунЬ.'be־»: фгІП^ ЬПГІШСГ/ 
imperator hiltricus,Ha4*AnjKb комедУан- 
ск!и,управ¥1лель ■Ькомедіи. fcie ^ yn ff
ÇomCOUn JufpíeUn/ Hudium hiftnonalc,
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© 1)(іЬ(ПГипЬ/ orbicularis , кругловатый, 
округлый«
© 1 ) с іЬ е /  vagina,ножны, !ט0ו  Det @ct)cít>e
jiĈ CVI/ ftringere>evaginare,1i1nary на голо 
вьмлти. ооніжитц. jn DÛ ©t>CÍDe fÍC* 
cfen , in vaginam recondcrc » »Ь ножны 
положи ти.
@феіЬСП/ fecernercj  ícpararc » о т д е л и -  
т и  , разд'Ьлигпи, р а і л у ч и т и ,  отл^у- 
ч а п ш  , раінимапти.
öon c in e m û r t  ГфеіЬеіі/ abire loco, di-
!cedere , огаЬЪхати , сЬЪ хати » 
о т Ь и т т и  , о т л у ч и т и с л  откуд^г.  
какое м Ъ сто  о с т а в и т и А
fícb ס0וו  einet ГфеіЬеп laffen, faccre
divortium cum aliqua, рдівестисл  
cb женою•
fine (S(>e ГфеіЬеп, dirimere matrimo-
nium , раівести. раіводЬ вЬ cjrnpjr- 
жествЪ ^׳ чинити.
@фвіЬ^гіе^,1»ЬеІ1и$ disceífionis, pa»вод-
ное писмо. грамата распускнал.
#Ші5ПП, arbiter, примиритель, посред- 
cm вен ни кЬ. С , chryfulca ,
крЪпкал водка.
© ф еіЬ тсд . roo 2 ober 3 2 Dege muftim* 
теп  fommen/ bivium, trivium, перс-
к'рестокЬ.
© R eib u n g , disceflio, divortium, feparatio,
ошшссшвіс ,  оѵпхожденіе, о т Ь Ъ » д Ь # 
paJAjr4eHÏe. отдЪлснхе , равдЪленхе ,  
pasHHMavtfe,
0 феіп, fulgor, fplendor, fp e c ie s , forma,
сілніе , ясность , свІітЬ, видЬ, обраэЬ.
unter &ет @ ф еІп © um! ׳ ф е іп ,  hoc
prxtextu, titu lo , подЬ вндомЪ, длл 
лица) длл вида.
© Ф е іп  bet QBiltøriWt, verifimilitodo,
вероятность , видЬ и ст и н н ы , вЪ- 
poimïc* оодобіе праідьід истинны.
&ІГФ«
lacium'j хранилище, каіенная палата. 
♦ÌDfcifìcr, quaeftor aerarius, _ка»начеи. 
cenícrejaeftimare, и ^ н и т и , о  иЬ-
н и в т іи .  rbeuec oDec rooljlfíii, 1;офоЬс1*
gering, aeftimare magni! parvi, высоко, 
hi! ì  ко , в ы с о к о ю ,  великою , нивкою^ 
малою цБною, дорого י  дешево» 
(ё>ф4|}ЬйГ/ acrtimabilis, ценный, драго-
ЦЕННЫМ.
© ф і^ е С /  aeftimator, цѢнитель. оцЪн- 
ЩнкЬ. цЬновіщикЪ.
0 t)áçung, aeftimatio» taxatio, цЬненхе. 
оцЪнка- цЪна. ммЪніс. положение цЪ. 
ны. дань. поборЬ. тл гло . подаяти. 
лоіемелные *боры. расположение по- 
да гас и. ùuferlegen , сепГит imperare, 
подати расположили, наложити. рос•
писати. bem & opffпаф , jÇopffgelb, ca-
pitatio, подушные денги. ЬеГ© іиІП йф  
ШІе bfp ben ОібіПСГП/ columnarum, с т о -  
лповые денги י какЬ у  римллнЬ.
©cfcctf / equus maculoíus , пЬгал лошадь. 
(S j ($ c c f^ t , verficolor, пЬгжи. пестрый, 
губарыи.
(5 феЬеЬcranium, черепЬ.
&d)CCl / l im us, obliquus, косыи. косо- 
ок.і־и. крівыи. nntehen limis intueri oculis, 
cb б о к у ,  косо на кого глядЬти.
© beffeí, m־ odius, корецъ, мЪра. @ al$ ,
falis modius,K0peцЬ соли.
©фСІЬе» 01 bis, diícus, кружекЪ, кругЬ. 
ООП (Jjlûfj,orbiculus vitreus, стекллныи 
Kfjyrb, ^ ) i fn e r ^ e ib e  , rota figularis, 
кругЬ стекла, flffl Slufjug , trochlea, 
колесо, Bopomb , вЪкша. j'm 5tníe / po- 
p le s ,чаша накол־ЬнЪ, чашка. ЦитІфІе(* 
jen, orbis jaculatorius, цЪль кЬ стр!>лл- 
hïk>. 1иг©ФсіЬеп |фіе|Теп, in orbem op-
pofitum jaculari tormenta, вЬ цѢльстрѢ- 
. ллти. ©фСІ&Г Ug*l/ diícus, пулк* , пу  ля,
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л в н ы м Ь  ,  в и д и м ы м Ъ  ^ ч н н и г а и с л  ,
сотворитисл, сілахли.
fctjcinbûr ט0ח  Ьсг©лсЬгсЬсп/ colora-
! r e  o r a t i o n e m ,  д Ъ л о  c e o t  ,  р Ъ ч ь  с в о ю
в Ъ р о я т ц ы м и  ,  п р а в д Ъ  п о д о б н ы м и  
с л о в а м и  у к р а с и т и .
1 ( S t á K Í n b ű r f d t  t e v i d e n t i a ,  c l a r i t a s  > и Ь р о я -
ļ in ïc ,  в Ѣ р о л т н о е т ь י   п о д о б і с  п р а в д ы .
явность, лвешвеннох т ь .
; ©:ЬеІпЬагІІф evidenter, perfpicue> лвно ,
видно, явственно. дЪл̂ у, правдЪ подоб- 
но• вТіролтлно. очевидно, очевритпел!to. 
©ФСІП*(51)ГІ(Ъ hypocrita , лицемЪрмыи
х р и с т і я н и н Ь .
© фет*($ГипЬ׳ rationesfpeciofae, лжипое, 
подозрителное докаэчтелство, ос- 
нованхе. мнымыи доводЬ, 
©фСІП*ЬеІІІЙ׳ hypocrita, fimulater, лице• 
мЪрЪ. *jjScÍIÍgfctt , fiftitia fanâitas > 
лице■M̂ pīc, лицемТ>рсгпво. притворная, 
вымышленная св я т о ст ь •  líüUIÍСÍП/
lampyris* мышьлго огня червь, •лат-  
никЬ.
>5 фС|'ІС(/ diferimencapillorum, ч е р enb, тЪ* 
м л .  в е р х Ь э  в е р ш и н а  г л а в ы ,  п р е д Ъ л Ь ,  
р а в д Ъ л е н х е  в л а с о в Ь .  т а ф е п ,  discernere 
crines ,  в о л о с ы  р а і д Ъ л л а і и ,  р а і б и р а о т и ,  
п р о б и р а ш и .
© ф еШ ;01б/ ligni fcgmentum^noXËHo.nAixa, 
оѵпрубокЬ.
|U © L e i te rn  geben, pertum іге.раэще-
питисл. раіэоришисл , пропасти.
(5$>eíteE*£auff, 55ct0c, lignorum ftrucs,
полЪнница, коСгперЬ , куча дровЬ. bûT*
ûuf  man einen Detbcennt, pyra» rogus,
струбЬ.
© ф е 1ГсаиС׳сЬеМ 0піит,ласпювица трава. 
© 1)Clfe׳ putamen, корка, кожа. |ф^!еп,
іфеіАГеп, decorticare, о б л у п л л т и .  л ^ .
п и т и .  к о ж у  в д и р д г п и »  с н и м а т и ,  
) © ф ш ,  nola, бряцало, f||c &if GBefűn#
36 3 0<n*,
fûIIÏ1)Cr ©феІП.оАГисіае, лживы״ , дож* 
ныи видЬ , под a orb.
ben © -bein l>abcn# fpeciem prae fe fer־
г е . к а г а т и с я ,  вядЪт.іся , видЬ , по - 
добхе имЬтпи,
einen üon fid) geben , relucere,
fplendere > отсвочатпи. сх'ян£е omb 
себя даватпи. испускати.
nut fur ben © N i n ,  per fpeciem י  fub
obtentu, то к м о  лица, вида ради.
feiner 9 îeb  einen © ф еіп  geben,fpcciem
veritatis induere fermoni fuo , рЪчь 
свою т а к Ь  ^украшати כ л ко бы 
правдива был*.
оиф  Ьег.©феіп b e n ő i é n  f[íeí)en,fufpi־
cionesquoquccriminum vitare, и omb 
вслк.ого подо*рТін1я ^убЬгати. 
Ь е б ^ 1штеЬ״©Феіп, jubar,с іян іе  не-  
бесное у солнечное.
Cg&at einen © ф е іп ,habet ípecicm ve-
ri tatis у к а ж е т с я ג   ви д и тся  ,  по- 
добно.
© Ѣ еіпеп , fulgere, lucere,m icare,схяти ,
св^тиши , освЪщати,
bie ©onne Гфеіпг a u f  ben €rbboben,
io l terram irradiat , солнце освЬ~ 
цдаетЪ іемлю.
ķineinІфеіпеп, lucem infundere,осхя
ілм , просвЪіцати , лучи впус- 
к а т и ,
Ьа!п)1Тфеп ^etaue (феіпеп, intermica•
re , interlucere, иэЬ чего ajhh  нспу-
гцати .  просХяти.
eö Гфеіпі alfo, Ita videtur , т а к Ь  ви-
д и т с л ,  кажется,
@ ф еіп Ь аг ,  [феіпепЬ, lucidus, fplendidus,
сі*дк>Ц}ш , свЪтлцДи. двныи. видимым.
i i  tfł fd)eínbac t habet fpeciem veri, 
■Ьродгано есть  j походиілЬ на 
правду.
(феІпЬас mCCbtn/iiicUrcre, nitefeere,
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©феІГОІІГ(} / chelidonium > ласт овин :oc 
аелхе.
@ф(ШСІ/ ГсаЬсІІиш , скаміл , скамЪика, 
подножіе.
©Ф меГ/ pincerna, шІнкарь,волыодом1>цЪ, 
кабачникЬ י пиво продавецЬ. СіПС
©фспсГС/ ©ф<ПсГ|)0ин, caupona, *a* 
бакЬ, водный дом by щинокЬ, кружало, 
стоика, австеріл*
<ЗФ<п*М  .femur, спн^бедра, ллдвТл ׳
©Ф^СГСП/ C2 Bctn) cauponari,виноград• 
нымЬ питьемЬ , виномЬ шннковаѵпн» 
внно продавати, водный домЬдержапти* 
{Ф<ПиСІП, infunde » на леи , наполни. 
@ф{П#Г(ШІ^/ cantharus, ку вшииЬ t кру ж•  
к а ,  канна•
©фепс?еп/ ( 0еьсп/) 1аг51־гі, donare! дар¥ти,
дарствожати ״ лодариты > даравати , 
пожаловати*
fct>encfen mit ЦпшІПеп / dare pancta
lapidoíum, н е  cb добраго сердца, 
не радостно давати, даритм* 
ГСІфІіф [фСПсГеП/ largiri plena manu,
довольно у богато  > чревЬ мЬру , 
со удоволсшвУемЬ кого одарипіи ג 
надарнти^ пожаловаган.
ГфепсГеп т0 ф £ и Ь егаП < та еп е1 > т ,  т и -
nera,crede mihi,placant horainesque 
deosque, placatur donis jupiter ipfc 
d^tis , подарки всякому лрХлтны, 
сЬ подарками, сЬ гостинцами веэдЪ 
прілгпну бмпти можно.
с$ ifł bit  п іф і  веГфепсГ(, non impone
fereSjCïe тебЬдаромЬ нелровдетЬ,  
т ы  omb т о г о  не^уидешь; не мм- 
»еш ь. того»
©ФепЛеп , (oetjei&Cn,) condonare , īgno-
feere } просинтн ,  о т п у с т и л и .
€>фепсГіШ0,d o n a t i o ,  дарованіе. жалова- 
НІе. авдаоокЬ .
'0фСП#
g çn C , pedicae* ж еліиа ,  кандалы, 
оковы.
©Ф?[Ш/ПеЬи10,ворЪ , плутЬ , лукавецЪ, 
л^гк.авыи.чсловЪк.Ь. f (ПСП |ШП © Ф * 1#
ШСП т а ф в п  f i r ro g a re  alicui infamiam) 
Кого шелмоватпц , ош елм оватн .  ttlít t b
п ет  ©ebeimen Mvon Iauffen, dignus
nota T h re j ic ia )  шелмою, плутомЬ  
о е т а т и с л .  шелмовану бы ти•  бев- 
честнымЬ сшаши, mit ЬСШ
men »on b e r  21rmee lagen i ״  g n o m i n i a e
caufa aliquem ab exercitu dimittere, 
omb apMüt , omb войска кого яко 
шелм^у, плута отогнати)выгнати*
©феІтіТФ, flagitíofus, íccleratuS) шел- 
Мовскіи, воровскхи, плуптовскіи.
<5 фе(тсгер,ober © ü e lm t fú c f , faunus fee-
lefluai) nefarium Icelus, воровство, шел- 
мовство. плутовство, воровское дБ- 
ло. воровскКи вымыслЬ. П / ad-
mittere > воровство , воровское дЪло 
^чинипж. салутоватл- своровати. 
^ t ) C l t e n ,  increpare , бранити , выбрани- 
т и ,  лалти , выдал т и ,  ругати ,ук ор л -  
т и  у лоноситц кого порицати  
кому.
0 ф с К с п  b ű é ,vituperatio, objurgatio,лал- 
HÏe , п о р и ц а ть , поноіиеніе » брань ג 
у  кореніе, ^коридна.
j g t ø e l t b a t ,  f4)Cltenín>eríb , v ituperab ilis ,
бранный, брани достойный.
@фСІ(Ш0Г{ / С0пѵіеіи1в> бранныл слова, 
брань, руг^телныл , непристоиныл , 
поносите^ныд , порицателныл слова, 
бранити. ругати• п он оси т * . (HJgļlof#
f m / f .  Гфеііеп.
^ ф е и е г , reprehenfor , carp to r ,  т о т и $ ,
брани тель , ругатель ג поноситель, 
порицатель ,^ к о р и т е л > ? кдеветникЬ, 
^болгатсль.
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SÌ5m eв е б е
© ф е г б  bûrûug шафеП/ ladum jocum-
que exiftimare , »a шу тку  с та» н- 
т и  , вмЪнлты , принимали!,
І т  ©фСГ&,jo c o fe > per jocum , шут•
кою , »b ш у т к а х Ь .
(§>фСГ& fúr (£tn(ł ûufnC^fttCîl, quae per 
jocum d iöa  funt, inferium converte- 
re» ш у т к и  вЪ правду прем Ъ нити .  
не »а ш у т к у  п р и н и м л т и .  вЬ правду 
поставили!*
0 фсг& ип& g r n f ì  bctjfammcn, ferio 
jocari? ш у т к и  и не ш у т к и ,
(ЗФСГ^П, jocari, ш у т и т и . .
er'láff mit і&те nícfct Гфег&сп, eft faci-
Ifc irritabilis, joci' impatiens, онЬ 
жартовЬ н е л ю б и т Ь ,  скоро раэгнЪ• 
вмтжея. ж а р т о в Ь ,  шу  гп о к b непрц- 
н и м аетЬ . .
mit 9?лггеп ifi ničfrf gut ГФег&сМиІ־
to  ле permittas digitum , cb дура4*
играм,т ишукомЬ не много
fdiKrfcent1, jocabundus, шутливый.
cé ти(? cinci־ аи ф  Гфег^ ן(ז<ט1<)ונ>  Wn#
ПСП; admittenda etiam funt joci ,
и ш у т к и  надобно з н а т и ,
©t)Crij[)CjfFt/ jocofus, ludibundus, ш у т д и  ־•
выи, смЪшливыи, *абавныи, жлртли- 
выи, глумливый,
©фСГ/}ГСЬеп, facerix, ш у т л и в ы е ,  с м і т -  
ливые рЪчи , смЪиіки. <1Г0ЬС©it)CrĢ# 
reben unì) © КфР/ joci fsevi, venenati,.■
непристойные ш утк и . противные,■־ 
грубые наиЪты , ндвЪтки.
©ФСІ־(?ГОСІ|С/ per jo c u m , вЬ шуткахЬ ,>
ш у т я ,  ш у т о ч н о ,  на смЪхЬ.
© R ette rn , roi« cin icrbrecbcncrnJ^flfcn, fo-
nare vitiurn, дребежжаіки какЬ  ро>ши>- 
бсному горшоку.
(£Ф си ,,




@(t)Cl'bÇ, tclla, черепЬ. |ІИП^(иШСП׳ olla 
fićtilis, циЪтныи горшекЪ.
пп Ь с п © ф с г Ь с п  ficíjt m a n ,  гоіеГФбп
bCt^ÍXUcn øcrocfcn, pulchrorum etiam
autumnus p u l c h e r , можно по 4e- 
репьлмЬ ^׳ в и д Ь т ь ,  какое судно у 
какхи горше кЬ былЪ, 
©фСГЫСІП/teftula,  черепокЬ.
© ф е г е ,  û t t £ r c b | '* n ,  cancrorum forcipes,
клешнл раковая,
^ f b e r e , !и fdb)neibcn, *$>аагГфете׳ forfex,
forpex,  ПОЖНИ Ц.Ы.
(^Ą>CITCn|Cbiieiffei;, qui exacuendis forficibus 
operam locat, точилник.Ъ, пточитель. 
©ФСГСП/tondere ,  б р и т и .  стричи . ן}   
lûtf |1ф  Гфсгсп , tondenti barba
cadit > брЬептсл , дастся брити•
ипдіеіф öle фаат feeren, ©tiegen ma*
ф{П/ inaequaliter ton d ere , волосы не 
прямо стричь« не равно подстригати.
fuperbia elatus, сиЪсхю 
гордостью н а д у т ы й , $Т>ло спБсивыи.
uber cinen £ а т т  [фегеп,Г. jtamm.
(SföCtCr/^tin/tonfo^tonftrJXjöpMmoBmMKb,
ииру^никЬ} брадобрелтель. бри шов- 
Щица.
( g e b e r í ^ f l u f  ,  t a lp a ,  к р о т Ь ;
*C0łcf)cr׳ novacula ,бритв«. *^ВоОС, ' to -  
m en tum ,с т р и ж ен а я  ш ер ст ь ,  ■олна. 
( ^ ф $ Г д 1 ׳ і£ІОг,палачь. «аплсчныимастерЪ. 
приставь. © J j C t g â n t /  decurio ,  сер-
жанпіЬ.
jocui,  п і у т к а ,  »абава, ш утовство ,
О̂ ПС ©фСГІ־}/ ^ег‘°  6  Г*Ь cM^xjr, ob>ג 
правду.
(§>І>ег& ttcíbcn/joculari a fundere, ту.
шиши.
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© ф і
лемЪ, мировіуикомЬ вы£ирапти,р1?вбк* 
рати י навначиѵпи, fcpn, interponere fe 
arbitrum ו примиришелсмЬ быти,
© ф іеЬ е п . f. ІфисЬеп.
©І}ІСС, fere , поппіи ļ почитай , бли»Ъ > 
чуть не. едва не.
0 .фІСЕ long, fatis diu, доволно долго'׳
©фІе(|СП; jaculari, стрЪ ллти , палиіли , 
выпалити. Пйф СІПвШ Гф«(Г«П/ petere  
aliqueni glande, вЬ кого,по комЪ стрѢ-  
алши. m it bet Q$ltø)fen, plumbeas glaa- 
de» eaculari ad metam , и«Ь фу»еи. 
mit Ъ с п і íagittam jacere» и»Ъл_ука. 
Іфг.віі bufeet ГфІеАГеп, praecipiti volatu 
ferri, скоро стрЪллти. m it ben SlUflCn, 
oculos circumferre emiflitios, огллдыва- 
іхшсл. глава просѵпнрати , главами □о- 
водити , оіи^атисл. @ elb [фІС|ТеП, 
dinumerare praefentem pecuniam, денги
щ ит am и.
bas £Dûflee Гфіе^ tøm ín bieSJuøen,
Jacrymae fubito cadunt, слеіы пока- 
шились» потекли ץ кого ивЪ главЪ,
t>ÍC ©tCf ПС ГфІсПГсП/ ílellae trajiciuntur,
5иЪвды спадаютЬ.
bas i io r n  [ф іе ^  in bie ЗІе&геп , cul-
mus trudit ariftas , рожь ид с mb ■Ь 
колосЬ , вЪ стволЬ.
© ф і с б ф і і й е ,  © ф іе!ф І(1&, campus jacula- 
torius у стпрЬлнал бушк.д стрЪлное  
м Ъ сто. ©фіе&()йи§/ locus vel domus,
ubi conveniunt jaculatores > стрЬлныи 
дворЪ4
©ФІе|? ь13иІ0СГ/ pulvis nitratus, nopoxb.
© Ф ^ С Г / taxum fciflìle, тесаный камень• 
grüner ©фІе^СГ / chryГосоІІа , эелЪ- 
ныи тЪсаныи камень. fcf>ícfcríct)t/ ica- 
Ьег,шароховатыи. @ct)icffct ООП СІПСШ 





© ф С и, pavidus, t im id u s ,  бояіливыи, 
страшливыи , пужлмвыи , не людный.
т а ф е п  / perpavefacere , пужати ,
страцдати , ^ жащати. fc t jn , pave- 
re , пужливымЪ f болвлипымЪ, страш -  
ливымЬ быгпи. гіу жатисл , ^страиіати-  
сл. ^жасагписл.
© ф е и ф е п ,  f. © ф е и  т а ф е п .
©феиСП/ defugere, болпіисл к о го ^ к р ы -
ватисл, бЪжати о т Ъ к о го . © ф е и  іій*
flcn, ОФ oot jemant> іфсиеп, vereri ali־
quem > сшыднтисл , опасатисл кого• 
гнушатисл кЬмЪ. ^ужасаптисл кого.
© ф е и  bie, bû$ ©фСИСП, averfatio, ab*
ominatio, пужаніе , лужлхвость, болвнь. 
мервосгаь. гнусность . омервѢніе .
^гжась. пiûè cinen © ф е и сп ׳  nuicfet,
h o r r i f icu s  » с т р а ш н ы й  , страшаЦ4*іи• 
пужающ хи.
©<J>CU*fûûI/ terriculum , страшный чело•
вЪкЪ. страшилище. ^ужасЪ. empaxb. 
гнусность, пугало.
©феиГС, horreum , житница , хлебный
сараи,
©феиГСП/ purgare, ч и с т и т и .  
©фСи§1!'ф/ t e t e r ,  terribilis, страшныи י
мсрвскіи, срамныи,^ужасныи; свирЪпыи, 
лютый,
'© ф си ^ іФ Г С іГ /іттап и аз^ и аІог , страш •  
носгпь, л ю т о с т ь ,  суровосіпь ̂ мервость, 
^гжасЬ , свирепость, гнусность. 
© ф і ф ( е ,  ordo, fe r ie s ,  порлдокЬ, рядЪ. 
© ( t ) l ^ t e n ,  ordinare , поряду , поря- 
дочно ) рлдомЬ класть , _учреждаши , 
располагати.
©ФІСЬІІФ/ pacis amantiflimus ,  смирный•
спокойный. мирЪ люблцДи.
©фІеЬ$тЛПП, arbiter, миритель , миров- 
іиикЪ примирігтель. СІПСП еГШ(!1>Іеп.агЬі* 
triirn aliquem c l g e r c ,  кого примирите-
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ce leusm a, вопль караЛглииковЬ,' 
harpago* корабелныи крюкЬ. 
<феГГ/ nauclerus, navarchus, хо»линЪ , 
господинЬ, владетель корабля. iS^ІП* 
íert^cíí, puppis, корма корабелнал. 
 «Äod>, focarius , поварЬ корабелныи״
*ÎÎOtb, corbis, galea, кругЬ Щегловым. 
, ánbe, portus , navale£״  присиинь,- 
пристанище. #£ûfî , faburra, гру»Ъ ‘, 
песокЪ,нагружен1е.<£0&П׳ naulum, por- 
tórium, провпіные , фрахтовые денги 
sa npoBosb. *ЭДафес, naupegus, empo- 
и т е л ь  кораблем. #9)1апп/ nauta, кора- 
белщнкЬ , корабелникЬ. *$)}<$ППІГф, 
nauticus, корабелныи. *fd)iffbat/ navi- 
gabilis э кЬ плаванхю удобны й,  спо• 
собныи, угодный. UnfdOiffbetr/ innaviga- 
bilis, неспособный, неугодным. ♦ÇRu# 
ber, remus, весло карабельное. 
c o f t z , ílatumina, кокоры корабелныл. 
^SRÚfiung/apparatus navalis,вооружені־е ,  
npïyrom1 ,AeHÏe кораблл. rudens״
конатЬ корабелныи. #@űnt>, faburra , 
песо кЬ. # @ ф п (1ЬеІ/ roftrum.Hocb кора. . 
бедный. # @ ф І 0фГ,ргж1іи т  navale, вой- 
на, бои корабелныи , морскіи. # @ 01bût, 
ĴJ?ütC0fe,clafTurius, корабелныи морскіи 
солдатЬ. #(|апЬ, ftatio, navale , мБсто  
гдЪ корабли с т о л т Ь .  *ØfOnjje, contui, 
жердь корабелнал. *930tt>Crt£eíí, prora, 
носЬ корабелныи. ^ е іф еп , tutela, кора- 
бедный анакЬ. inftrumenta na-
va lia , сн асти  корабелныл. ^!'е^СГ, 
helciarius, корабелникЬ.
© ф і^ е п *  navigare, пламши. парусами 9
на napjreaxb х о д и т  и.
п>ее піфі beten fan, bec folï ГФіАГеп,
orare qui nefeit,navigare difeat, к т о  
молигписл неумЪешЬ, mo mb поди 
на море.
9 9 Гфі^п/
в < 5 *
ø
0 фіiff, navis, корабль, лад!л. ^ ф і^ ІеІП /  
lembus, navicula, корабликЪ. Ье5 HD?* 
betß, radius , чолнЪ, челнохЪ.
|U © ф і(Г  flC^en, navem adfeendere , 
вЪ корабль сЪсти י садитисл , вхо• 
д и т н . на корабль всходити.
|U ( ^ ф і ^  fommen, navi deferri in
portum ! корлблемЬ י  на кораблЪ 
приБхатиу прибыли, приалыти.
|и  (gfàiffûbfû&ten, navem е portu fol-
vere j на корабл*Ь отЬЪхати-
neben.einem @фtffifTøut Гфшіттеп,
jucundiffima navigatio juxta terram , 
при караблѢ, подлЪ корабля ג блиаЬ 
берега хорошо плавати»
ein @ФІАР bauen, navem stdificare ,
корабль ехпрошли.
©фіАР2״ігт а Ь 0, claflis navalis ,  флотЪ', 
воинскіе корабли. carina,
дно корабелное, нивЬ кораблл. 
tTf, tranftra, банки , лавки корабелныл. 
#Q$t0tVpanis nauticus,корабелныі хлЪбЬ, 
сухари, ^ г и ф ,  naufragium , корабле- 
вьрушен?е, равбитХе, потоплсніе кора• 
*лл. lepDeri f facere י корабль погаерл- 
іли, караблю раабит^г > потоплену  
б ы т и , шон^ти. ЬсйфІд/ naufragus>K0- 
рабль равбивающіи ,  поптопллющіи. 
p r u c i e ,  ponto, живыиMocmb насудахЬ 
построенный. <(^0t1tp0f /  pyxis nautica, 
компасЬ корабелныи. @фіЦсГ/ nauta, 
карабедьщпкЬ. gáfjnleín, *jlaflge , 
apluftre , <1>лагЬ ,  вымпелЬ. *ga()tf ,  
navigatio > кораблеплаван¥е , мореплава* 
нхе. ГГСІЬСП/ facere naviculariam» море•
плаванхю вдатисл. по морю Ъідиши. на 
морЪ плавати, Ъхати. *{ÇlOftC/ claíTis, 
флотЬ. |исіф(еп ; inítruere, <1>лотЪ по. 
с т р о и т и ,  пріуготовити י  оснасти*  
т и •вооружити. р con י 
v e û o r ,  сопупникЬ на кораблѢ# fQ)(*
00047113
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(Тф níd>t fónnen íné <Jr«nfc ГфісРеп)
ad ferendas calamitates nonpoíTe a04 
commodare animam > nb мещастѴи׳ 
шѣло не терпЪливу,не великодушну 
быти.
ber f i *  ín aliei jirfcfcícfen roeí(?; omni•
um horarum homo* ко всем/ гопіовЬ, 
^годенЬ , способенЬ, досужЬ. ко 
всему годится^
РФ ju t  Otøife ІфісГеп, ad iter accinge' 
re ו кЬ п у ти  прІГуготовл* тнед.
(Тф ín bie <3 íit fd)ícfçn, f. ^cif. 
(іф in eine? Äopff ícMcftn fônnen, ad
nutum & om ne imperium alicujus fe 
convertere> по чхеи воли י почіему 
намБрен^ю поспгугтати. ч¥ю волю, 
намЬренУе исполняти, по 4ïfeMy 
обычаю д&лапж« на ч|и обычаи смо- 
тр Ъ ти •
jn ûüee РФ ГфІсГсП РбпіКП, ad quos-
vis cafùs effe accin&um , ко все Mjr 
досужнымЪ быти. при всЪхЪ слу- 
чалхЬ одного , непременного нрава 
вѵети# ко всему склонлтисл•  
всемЬ доволъну' бы ти,, во всемЪ 
и-cKjncну  бы ти ,.
niti &ött fd)tcff, fő nimmí an, T u
quamcunque Deus tibi fortunaverit 
hôram y grata fùme manu: quo iros 
fortuna trahit  retrahítque,fequamur> 
по божхел воли надлежитЬ во всЪмЬ 
noemj лапти , божію волю испол- 
н л т и # какЬ багЬ дастЪ. Что  
богЬ иіволитЬ.
п а п пб Го feņn főtt, mirt» (Тфй felbet
(фІсГеП/ fin ita fieri D eo  fuerit vifum 
omnia (ponte fluent » aberit violentia 
rebus » ежели вЬ піомЪ божХл 
В0ЛЛ) т о  у д а с т с  л.
(S^ÍCfunfi@iOttt$, fatum* с/Дкба 6 9 * 1 л >
■peV -
т
ГФі^еп jefrt níd)t 0 &n*(3 efû&t?1 b, do•
Jato confidi» ligno > digitis a morte 
remotus quatuor aut fe p te m , fi fit 
lat idi ma taeda , по морю плыпи, не 
вершокЬ оптЬ см ерти бшпьъ
fíbíflFcn Ьгаифе йиф Sjtrlļ,  Ші robur 
& z s  triplex circa pe&us erat, qui 
fragilem truci commifit pelago ratem 
primus> пес timuit prxeipitem Afri־ 
cum. decertantem Aquilonibus, nec 
triftesbłyades » пес rabiem N o t i ,  на 
морЪ падлежУтЪ отважнымЪ быіпи. 
e f ò íc f c n ,  mittere 9 legare ,  посылати. 
отправллти. отсы лати . ПйФ (ІПеіП/ 
vocare alkļuem, по кого посылати, кого 
при» ывати.
ІфІсГ  ̂ (Тф‘, Convenit, quadrat, ла-
дно י ловко, впору, складно« при^  
стало« пристойно. прилично.
in é f t w t  unb Unglûcf ГфісГеп, еіГе
anima 3equo ad utramque fortunam 
fortiter ferendam , вЬ іуастін , и не 
ід іс т ін  терпЪливымЪ бы*пи, непре- 
мЪилтисл.:. и 41acmīe и не щасгаіе 
равнодушно, н ести ;
(Вф ûbcl :!и c im a i (фісГеп , ineptum
eíTe ad aliquid» неспособна, не 
угвдн^ кЬ чему бы. п т  ! не годит и
С Л ;
Ш  ЭДсіТсс fAicft (Тф піфе ín Ые
(^ІфеІЬС/ culter non convenit ad va- 
ginam • кожикЬ к.Ъ сммЬ ноян»м 1כ 
яегодитсл.
fcłc © л ф е  ffy'cft РФ ׳ fuccedit lepide 
l'ub manus negotium, cïc дБло ладно 
МдегаЬ, поспЬшно отправляется.
іф  Ш!и піЛгб t41mít ju »фісГсп ober
|U |d>ûffcn ^aben, rem ittam plane 
non facio meam , cïe дЬло до меня I 
к с м а  нек.асаетсл. я вЪ семЪ дЬлЪ 
(лр^гдцгасл »ссда нвхо4jr_t
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® ф і т т е і  ^ fer b , equus albus, еЪрал ло•
ш а д .
0 ф іт ш е 1 / macor, fitus, плБснь. 
(З-фІттСІІф^ mucidus, эаилБснѢвелыи » 
плБснѢвашыи, плЬснЪвелыи. 
0 фіттеІп<  n>ect>en, mucere, 
corrumpi fitu, плеснЪвЪпч*. 
© ф і т т е г п ,  micare, coruscare! c ìA m *t
6 лист л. т и .
@<t>ímff,contumelia, probrum, беачеетіе, 
^ у к о р Ь ^ ״  к о р и э н а י   i i o i o p b  ,  р у г а т е л *  
. c f l i i o י   р у г а н ! с  )  п е н о ш с н Ѵ с »  л о н о с Ь !  
стыдЪ. @фег&, jocus, жартЪ, смЪхЪ.
<§tf5ímpff unt> (Srnfł beçfûmmen,joco•
ieria у и ж־ а р т Ь  , и* не т а р  mb, жармЬ 
cb правдою.
.<ша £ е т  ©фгтАР € rn f î  т а ф е п ,  joe»
convertere in fcrium, ujfmmi ■Ь 
правд/ премБнити,
ber mif © c b ím p ff  unt) Ç rn f íro ò b l  unv
lllfle^cn ГОСІ&', in feria & jocos arti־
fex , ш у т к у  »a $\о непрТемлю 
ці*іи# н кЬ жарптамЬ י  и к*Ъ пр^вдЁ 
досужти.
•tíncn©ctimpffbr0uô műdben,vertere
in jocum t »ג  к а р т Ь  , aa смЬхЪ при-
н л т и .вмЪнлти י 
© bimpffe־ in ig e n ,darefe turpiter, ab 
беачестхе npīnm пж , беачесгаіе 
понести,
П einen, afficere aliquem igno-
m i n i a »  p j r A D i M .  п о н о е и л і и .  б е і н с ш п ш а  
к о г о ,  ч е с т ь  ч { ю  н а р у и і н т и .
0 ф Іт р А іф , turpis, inhoneftus, р /гател-  
ныи , поносипіелныи ,’беічсстнын. tnit 
einem u m g e ^ n ,  habere aliquem perri- 
dicule, faliis & afperis facetiis aliquem 
pungerò , vellicare, dedecoris aliquem 
face!« pleniorem, б е м е с т и о ,  ругателна
P P ג  сЬкЬкЬ
ш
предоставление б о я іе  , воля б*ж?л ,  
соиаооленіе б о ж іе ,  с^гдЬ божіи. 
^фіеЬгоапЬ, paries intergerinus j эагоро* 
да , ограда.
,© ф іІЬ , clypeu«, щ ить . (00n-£cber,) Геи-
tum , ' ЩиптЬ , іа щ и т д . (  jum 
fechten / ) parma, ц!иmb , ціиіпецЪ. 
(ķū lb  tim ber,)  pelta , cetra, поду-
*,РУг'Ыи ЩітЬ. ( (/'пп QBirtttyaufc ט0
Symbolum , вывЪска , волнаго дома,
ç5rt)ilb unD £elm beņm ЗІЬеІ, infignią,
repib  іил-яхецкіи ,  дворлнскіи.
0 ф ІіЬ#тафег׳ feutarius ,  parmularius , 
іуитныи мастерЬ , щитодѢлател*. 
^ rág e r ,  armiger, щиотондсецЬ.
іф roiū bûlb fe&en та$ et im ©фіІЬ
fdf>rcf/ ппох erit , ut.pernofcam ejus 
ingenium, я тогож ь часа ^вижу , 
ч т о ,  какое его намЪренІе״
er fuļ>rt níd>t t)id  guté im ©фіій,
vulcii & oculis motus animi pcffimoe 
praefert» онЬ недоброе имЁепкЪ на• 
мБренХе• лукавое е с т ь  его намЬ- 
ренѴе.
© ł) i W f i n ,  feutula, щитокЪ.•
© i b í l b í r é f t  / che lone ,  teftudo > черепаха, 
желяь. íf>re &Ő)üU!  chelonium , к о с т ь
ч е р е п а х о в а я .
©ФІІІЧѴСіф(/ excubiae» ilatio» с т р а ж а  , 
караулЬ. bdltćn, I i СІ)€П/ agere  схсиЬіаз, 
на кардулЪ столпти,
ftationarius > procubitor , 
кірауліуикЪ у ептражь.
©фііАГ, arundo > т р о с т ь ,  т р о с т н и к Ъ ,  
©І)ІеІ<П/ dillortis «fle oculis ,  к о с и т и с л ,  
кри во ,  косо гллдЪпги.
@фіеіег, ftrabo, косым. кр״*ыи. ״*ЗВеіп,
helvolum vinum , адплснЬвеело т н о .  
@фІПІП0 denarius, шелингЬ. einer• ©4)І1* 
ling geben, caedere virgis, poaraw״ кого 
кЫьЪчи,
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©фшЬесфви(!, laniena carnificis, живодБр- 
ним домЪ. *ÇQBûfen» campus ,  arca 
morticinorum, поле, -яма, мЪсгао, гдЪ 
мертвечина кладется.
©фІпЬ£(ШІ/equus morticinus, шелудивая, 
мертвая, худая, срамная кляча.
© ф І Ш /  tutela.praeíidium, *ащнщенге, ча- 
щ и т а , оборон і, покровЬ. ІШ ©CjáfJ, 
Гер tum venatorium , ограда при ловлЪ
вЬ лЪсу. Р0ГШ £iedbt, umbraculum , 
эасдонЬ предЬ свЪчсю.
© ф іс т е п /  № b e n (g $ ic m ’ûufnef>men,pro-
teg ere ,  »аст уп ати , оборонлти, ващк- 
щ ати, сохраняли, беречи, покрыватн. 
оберегатп.
© Ф іс т е с ,  35е(ф ігтес, @ ф іс т > е с г ,  pa-
tr0nUS|tUt0r> *аЦДИГПНк'кЪ, »аЩИЩЯтСЛЬ, 
ващигпитель , покровитель, сохрани- 
т е л ь ,  охранитель• лрибЪжище убе•  
гимЬ.
©^)ÎCïnôüogf, defcnro r , toparcha ,воевода, 
началникЬ , главн'Ьиш*4и вЬго po дБ. (id)
untec eine* © ф і с т  begeben , dare fe
in alicujus fidem & praesidium, вЬ 4ïe  
ващищенхе > охранение , оборонит да- 
ти с  я. поддатися. jn ben @фІГШ Ûllf* 
nehmen, fuíapere patrocinium alicujus, 
вЪ іащищеніе приняти. ІП еІПев ®ФІСШ 
fet>n, in fide & clientela alicujus eile loca- 
tum , вЬ чхемЬ «ащищеніи быти.
@ фісш ип6; tutela , оборояа , נ а щи т а  , 
іащ кщ еніе, 1 ас ту па י покровенхе. f,
© ф іс ш .
©фІГШоЬи^ umbella, покрывало, шляпа
omb со^лнечнаго жара. поДсолнечникЪ, 
#С£йф/ lorica, кровлл іащитоителная 
оборомителнал.
© ф і о ф ^  pugna, б а т а л іл ,  бои , брань, 
битва > сражсніе . |ц  ffiiűffcc
nayalis у
e <6 íJ 4 0
шЬ к!>мЪ о б х о д и т н е л ,  на]ем*ЪхЪ поды• 
маш и кого«
Ь йІ  ífl mie Г ф і т р ^ і ф  ! id eft mihi turpi-
tudini ,  e i e  мнЪ вЬ бсвчесгаУе прими• 
таептсл. cïe ч ест и  моей п р о т и в н о , 
Мою ч е с т ь  н а р у в іа с т Ъ .  (g jfj f^ im pf*
eft ab honeftate r e m o tu m ,  cïe 
е с т ь  бе נ  ч е с т н о ,  понос и me amo.
© Ф іп ,  lamina, дощечка. (dm O fflb) can- 
t h u s , ободЪ.
^ ф і п п а д е і ,  rotarius clavus, гвомь у
о б о д а , ободныи гвоэдь.
© фІпЬеІП , crue, голень, берцо, голень 
к о ст ь .
€>фІпЬеІ, aíTula, гонтЬ  , драница, ( b e t  
•šģdlbieter,) feruł*, дощечки лекарскі>. 
€)t>inbeln, einen ф е іп Ь г и ф , ferulis cir- 
cumpofìtis о (Га in fua fede continere,  
переломленную ногу лубками^ досоч» 
ками облвати  , обложит!! .
©фІпЬеІ•׳ т а ф е с ,  feandularius, гонтов-  
іцикЬ. i^ûgcl/clavusfcandularius, гво»дь 
на гонтЬ  , гонтовыи гвоэдь. і ^ й ф /  
tečtum feandulare, гонтовая кровля. 
©фІПЬСП/ deglubere, excoriare, т ер в а ти ,  
ибдирати,>дирати кожу. облупливати,
лупити. lebenbiø ІфІпЬеп, vivum de- 
glubere , сЪ живого кожу ідиратн.
ben Reuten bic £ 0ut аЬіфіпЬеп, bie
£eure (фільеп, exforbere civibus fan-
guinem, денги вд и р атн ,  насилств і-  
емЪ іб и р а т и  с b народа , грабити  . 
о б и ж а т и »  р а о о р л т и  народЬ. 
€>фІпЬсГ, carnifex morticinorum, живо- 
дерЬ.
i t  if? ein з г а и ^ п к г © ф іп Ь е г ,  a ipenï-
mus exaftor , fanguiíuga , онЬ вели- 
к іи  грабитель* бсэдушныи, скупыи 
ч«ловЪхЬ>раэзоритель  народа, бев* 
донная клдка. f, íúCfJ*
ф ф ІП йШ Р/ carnificina, живодерстве.
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лію  60и нсначиміти, спѵЪ бол бе•  
реписл, у д а л я т и сл .
CÍní bluftøe © І М Ф * -çrucntum prae ׳
liam, страшная, ужасна л, кровава* 
баталхя, кровавый бои ,  кровопро- 
л и т н о с  сражен^.
(^ ф Іаф ^ гЬ п и п д, ac ics ,  ордердебатал'іл, 
боевое опредЪленІе, уч^>ежденГе б а т а -
л*и. строи, ^ р ун тъ . emrútyten, (ielien,
aciem ordinare, difponere ,  полки вЬ 
ордердебатал¥ю поставллтн. кЬ бою 
пріуготовллтпи. вЪ порлдокЬ,вострой, 
во фрумтЬ поставит и. ÛUÔ СІПАпЬсС
(ìeflen, latius ex p lica re  o rd in es  » полки 
раіводити > ро* двину т и  ,  po lcm a ви-
™и. |с  г trennen# ordines turbare, полки 
раэбипѵи, раігнати^ яробитися сквось 
полки, в 'о помЪшапѵелсто привести, 
и*Ь порядка вывЪсти. Ь0ГвІІ$ ПКІфеП, 
ex acie recedere, иаЬ баталии, и»Ь бою 
у и т и , уОЪжлти. ßel;«n ЫеіЬеП, in acie 
confìftere, вЬ бдтал2и крепко столш и,  
н еу ст у л а т и , о стати сл . røflirftfet, acie* 
labat! inclinatur, бои премЪнлетсл. не-  
постолнеыЪ лвллетсл , піуда и сюда 
склоняется- roieber СІПГІф(еП/ aciem 
reftitaere, полки вЪпрежднЗи порлдокЬ 
привести. пани порядочно поставит и,
ПІфС тоеіфеп, acie cohaerere, Hejrcmy- 
паши, btn  g e ín b  in bit  ® ф (а ф & О с й *  
niing i>íne!n lûflen, aperire mediam aci״ 
em  venienti ex adverlò hofti, непр?лте- 
лл при баталхя вЬ срЪдину полковЬ 
вгус глипт. míí J&íntttl)ült Vttftfyttlf 
firmare aciem iùbfidiis, наіади нБ кото-  
рую чаешь войска, лолковЬ на по* 
мощь ради остерсган¥л ошЬ напасти,  
неприятеля о с т а в и т *  . " |П 00ÍÍCC
© Ф Іаф і#£)сЬ пилв b ûtû u f lo f  flëÇtnr-
incumbere in aciem hoftium integri! 
ordinibus, ■сЪмЬ воискомЬ вЪнадлсжа.
Р з Ч1е»ь ס <3
n a v a l i s ,  вата aï л на־ мор־]!, на водЪ.
© Ф І в ф і  ûnotbncn / inftruere aciem , 
кЬ б о ю , кЬ баталии прѴуготовлл- 
тислу п р у  готовлен? л ч^нити.
in bie ©(fcltU&t gelten, exire in aciem,
кЬ б о ю , на бои выпили, Поити.
©фіафе líeffernASJtf^t (xjlten, con- 
ferre manus» бои, баталию давдти, 
имБтк» сражапшсл, бктисл.
Ьер bit @ІЛфІ Герп/ intereffe pugnae, 
praelio t при боЪ , при вомнЪ 
б ы т и ,  присудстявоватя.
©фіафе tļ>un,ūuf гоеіфе ûûeSanfomf,
decretorio praelio exp er ir i , послед, 
нию  баталхю, бои , вЬ которомЬ 
все іависитЬ, hmW h, ввспрілти.
bit © ф і в ф і  OetlicteU/ vinci praelio, 
баталию потерлш и,отЪ  непрілте-  
ля аобЪждену быти, вЬ боЬ неща- 
стливу быти.
ínьес®фіафе umfommen, in acieca
dere, вЬ баталхи» вЬ боЪ у  б и т у  
бы ти.
aui ber © ф і а ф {  entrinnen, effugere,
ex maximis caedibus! иэЬ баталіи  
у и т и ,  убЬжагпи.
bit ® ф і а ф г  cjemínnen, bai f i t lb  tifyaU
ten, vincere praelio, reportare vido- 
riam, непрілтелл побБдитаи. поле 
одержати . непрк'лтеля cb поля сби- 
т и .  надЬ неприятелем b побЬду 
полу чити.
t i  î>ût fein tbcíí bíe (5фіаф( gerøon#
nen, acquo Marte diičeffiim eft, оба 
войска у обЪ стороны вЬ бапталти 
равною храбростхю воевали, никто  
и9Ь обЬихЪ сторонЪ побЪду не-  
получилЬ, н и к т о  кепобЪжденЬ.
(1ф in feine ©фіафг einlafien, detre-
ûare praelium, вЬ баталк'ю, вЬ бои 
1£  вс vaj паши, не вдавгіннсл. баша-
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*inen tíefFen $>űben, imfieffer
• ©(!?Iúff Hegen , graviter dormire
гладко , к.рЪпк.0 с п а т и .
feinen ©c&laff fcûben / noâes  traduce-
rc  ißlamnes > безеонно , неусыпнс 
/еж дш и. сна никакого .некмЪтм 
н е с п а т и .
t t  bringt Öen <SdÈ>í^ff/C0nciHat Гот nu im
сонЬ навохитЬ ,  приводить.
І т  0 d)Iûff re îxn,  in fomnii loqui, ■«
скБ говори т м  , брЪдигпи,
im 0 фкщде!)еП , пойи ambulare ir 
tCguIíSiHoiyfio похровллмЬ х о д и т  и.
ben Ьгефсп , interrumper«
fomnos,omb сна проб^гдмтисл, сонЪ 
^  к po тигли , пресЬчп•
f t  ifł ttoflcc © d j la f f  , torpet íomno:
онЬ весь со1жыи5 дремливым.
( láfl ihm ben Øcfctøff піфі ju lieb ז
feņn,cura negotii / о т п и т  jpfi inter- 
rumpit, omb •аеликихЪ трудовЪ ма- 
ao и  с п м т Ь .  *великіе его труды  
с Mjr И с п а т ь  нсдаюпіЬ.
un f î t  fjölbcö -СсЬсп іП n u r  følrtffen,
dimidium vixae fibi íomnus vindicat,
половина жизни н1 ш«л во ent) ro- 
с т о и т Ь .  н и ч т о м и л  е 9 лр|лхпп1>с£־
е с т ь !  клкЬ  сонЬ.
ber ø i l a f f  ifi ein *gilb be? ^ í b e s !
quid eil fomnus?gelidae nifi mortis 
imagoHonga quieilendi tempora fata
dabun t ,сонЬ е с т ь  06pa1 t  лодобіс ״
смерти«.
(^фІйАрСП/dormire, епдгаи, почивати. 
fre^cnb іфІП^еп, canthcrino m oie Гот- 
marc» «под спати.
fîarcf, dormire oculo utroqae, крепко j
сладк.0 с п а ти .
Ífilí ©фІйАРсП/ effe levifbmnum, vom-
ко ,н е  крЪпко спаши.





щ«мЬ порлдкЪ нанепрілтел* Ht с т ־ у -  
п н т и } напасти^
0 фІвф((П; maäare, caedere > уби вати ,
бити^ колоти ск оти н у ,
cin Sfîinb !um ГсМафгеп Patiffcn, bovem 
ad cultrum emere } бы*и нлуСон  
куяити.
10ф(аф(ЬйПС?׳ officina 1 anion ід , боннл , 
боиннца, мЬсгпо,-гдѢ скотину бьютЬ.
• íur 01Лф^апсГ liejļFern, dedere ali-
quem neci , см ерти  кото лредатн.
laniarium, laniena,бой н я , бои- 
ница> домЬ, гд1> скотину бьютЬ* 
röpffer, vidima, hoitia, жер 1в»а.»*к.оле- 
нТе на жертву,
<(2 >ФГГ*СГІ>/ готрЬаеа,м 1>чь, палашь. 
& á )la d ín ,  Icoriae, огаркя. гряэь omb 
»олота י omb серебра,
J® Ф10№/íomnuSjCoHb. Ыё © A ld ff*  t tem•  
рога,аыски. bet ín ben ^Úffen/
torpor» оиеменіс ״ олтерпленхс н^гЪ.
ЬСГ@фІв^ Ш(§>^ПЬеп,сопГориа Готло 
Je th ali confcientia, прсбываніе во грЪ- 
зсахЬ 9 сонЬ во грЪхдхЬ. ļ)(jļ ^(1ttC 
©фІйА^/ЬроГі кр^пкІРи j жестокк'исонЬа.
CCfłe © ф ій ^ /п о х  concubia, первый 
сонЬ.
in fornois, per Готшнть
во с н і , сонно.
» о т  ©fM aff übernommen roerben,
vinci, fepeliri fòmno , сомну быти . 
сномЬ обЬлту быти. дремапти#
ben ©ф.'аг? ви$ ben 2Jugen wifacn,
fomnum detergere ab o cu l is , глаза
omb сна очисшити, omb сна ont- 
р е ів и т и сл , глава продирати* про-
кыватМр
.nimmer tònnen ín ben <2фГп|?Тommen,
(о т п и т  interruptum non ampjius 
. recuperare» ■ыиіедшДи юЪ сна י joa- 
jKM нсіаснути.
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дрем «и ■ѵн. mit etmaá um0eb*n f  ofci-
tanrcr , ntgligcnter aliquid agere, лѢ- 
нив о , дремливо, дко бы во снЪ что  
дЪлати.
(^ØldflTri^fcit/ íomnolentia , сонли»о«ш», 
дреманіе.
© ф 1&{Г1СІП,Г0тпи* parcus,краш ен еоиЬ, 
краткое недолгое опочиванТе« tļUH/ 
addormifccre, не долго, краткое время 
сЛати, опочивати. |tf (JJíittöfl í f í í  nid)t 
gut / non b'onbs eft forńnus homini de  
prandio, послЪ обЪдД י пополудни не 
полеіно, неэдброво спати. пжлуден- 
ныи сойЬ׳ неполе*екЪ,;
©(blûffibtiriflCnb, foporifcrusj fomnifcrujj 
на сонЪ привод* щЬ*. сонЬ наводл-щ'хи.- 
* ,ко Ctfjr склонлк>щ1й י £ cu b e ,  v itt i  ,  
колпакЬ ноціныи. ״фоГеП, fubligaculuro, 
: п®Рт к и • *ííúmmer, cubiculum, спалил. 
»Ärüut, hÿofcyamus, сонное «еліе, бе.  
лунь. *10(?/ infornnis, бе»сонныи,нсспл- 
. ЩІи.»^сиПсГ;росоепіи1п ,лекарственное 
п и т іе  наводящее соыЬ. (ІПСШ gtbctì/ 
Горогет alicui ' dare > лекарственное 
пи mie сонЬ наводя Ц(4е , ко cHjr склв- 
. някхуее лекарство к.оИу даваіни.
@ ф Ів д ,С (^ геІф ,) іЛ и * , plaga, percuflio,
^гдарЬ , бІенТе , побои. (  щ QJefuiJfl, )  
m odus, percuflio numerorum, движенХе 
р/ки , маханіе руки при‘пЪніи, ударе• 
нТе т а к т а .  ц дф  bem © Ф № 9 / ad 
numero? , по т а к т у ,  (^Be.|C , )  ratio , 
m o d u s  °6р»»Ъ. ( © ф І а д с Ь с г  jfrlufF,) 
pretium ,  annona , ^ дя р ен іе , бя-  
nife ло рукамЬ, окончат?« торгл ז д^-
говора. (  ûn bfr 210er f )  pulfu* motus 
arteriae , біеміе жилы. (  ail bCC
• 9Xun(j׳ )typus effigies, imago,06|'a1b на 
м о н ет -pretiüin, оиЬнка, цЬ(׳rejf(^) .«[־
H*. (Cint ÄWncf 1>ÇÍt,)apoplcxia, ааопле.
in lucem quiefeere» долго, до caverà  
свЪта , дня , j n i p a ,  до поладил
спати.
bei) einem 2БеіЬ ГФій^еп , coire cum
aliqua, cb женщиною сплтм ! смЪ״
111 а ти  с л , сходит'ися»
іф  1г> И briiber fcfcíaffen, in n o ä e  erit
confiìium, н о ч к ю  о семЬ раімыиілл• 
т и  , думлти буду. 
ифПС ^ОѴЙСП, dormire in utramvis au-
rem, чал но cnam»r.
fûnfft, dormire fine сига, сладко , бе»- I 
печалмо спаши.
mit offenen Singen , fomnus leporinuï,
рампвореннымк ! открытым^! гла* 
9амй спагпи.
ІвПЗ fdļ)10ffcn, pcrdormifc^rc usque ad
І и с е т у Д о л Г о  спати .
rt>ann cinem bie fdíHdffcn, pedum
rigor у ноги отерпли } оме- 
мЪли.
fe|>Iaffen gefcen, (1ф  ГФІл#еп Іе«еи,іге,
dilcedcre cubitum^Hwroił, лечи״ono- 
ч и іа т и , спати.
finettm ^fcM ûffcn (űffen/fomnum ali• 
cujus impedire, turbare, недавати  
KoMjr покоя, сиати, в о  с н Ъ  мЪшати.
n íò t  І ф ^ е п  fónneny n oäem  trądu- 
cere im (omn em , спати немощи, 
ночь бегсонно пролЪжатн , пре- 
вроводяти.
einen ГфІйАРепЬ тпф*еп׳ confopire ali-
quem>K0r0 вЪ с о н Ъ  привести,сонЬ 
на кого навести, ^сыяитц.
©cWûffer, dormitator, дремливыи, сонли- 
выи, много спвц1?и. [(Mûffem f dormi- 
terire, дремали. e$fd)láffert ûOf,omne> 
dormituriunt > всЪмЪ спатпь хочется. 
Bofexb сонЪ моритЪ. м^гчитЬ•
в Ф и ^ е а в  t íoranolentu* » свнлкаыя? ļ
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ben £ e in b a u f é £ a u p f  ГфГа$еп, hortem
ad intcrnccionem delere* нелрідшелл 
со всЪмЬ победи т и .
П'ф mit einem (фіадсп, ЪиеНісеп,d u e l-
lo confligere> cb кЬмЬ на лоединкі» 
бптисл у на поединокЬ вылѵтли• 
на шпагахЪ битисл , единЬ на 
единЬ битисл.
fid) i U einem Г ф іа д ^ , a partibus alica* 
jas Лаге , conjungere fe cum aliquo, 
кЬ кому пристагпи. соединмпгисл! 
сопокупитисл % вЪ союаЬ вступи- 
іли cb кБмЬ. »a кого столгаи .ч ію  
партхю, сторону держати,
(Тф mit feinen eigenen ,̂ Borten Гфіа*
gen , Гио fe gladio jugulare, со б ст -  
венным к своими словами обвинл* 
тнел ,  осуждапшел,
св $at bec ^ tr tn b  batju деГфІадеп,
acceíEt uredo > inflammatio » жар b
кЬ том у прилучилсл, приептупилЪ,
Гфіаз b te ín , гоай bu fanfł, f e r i ,  ut
p o te s , бш елико можгшм.
$11 tob fd)í agttl, usque ad п е с е т  ver-
berarCj до смерти ^ б и т и #
Гфіпзеп an b ie55rufr, plangere, ferire 
peftus, вЬ п ер си вЬ  гр г̂дь ударлти.
au5 ben © іп п Г ф іа д е п , f. © in n •
[фІЛЗеп ІШ ÄflUff, liceri, торговати-
ся , и־Ьнити. b a r a u f f  Гфіадеп, am-
р 1 і fie arc pretium, цБму воівышати, 
прибавллгаи• набквати.
9)?йп& оЬгс ОсІЬ Іфіадеп, percutere
nummos, денги, м он ету  чеканити, 
д ־Блага и.
(іф  in frembe *ļponbcl ГФІа^еп, invol־
vere ie alienis n eg o ti is , ab чюжïc 
дЪла, вЬ хлопоты semina гаи, м^ша•
IR.1C Л,
OU#
у ? л , немощь параличная, параличь.
(O tø g g e t ,)  pyroboius, ^ д * р ь .  ©  ,fcíag־
C @ tce i4> ,)ûn  b e t  U í ) t ,  fonu*, / д а Рь  вь  
часахЬ , часЬ. © ф і а д ,  QJOfltl b ű m ít  |Ц 
fangen  , decipula ,  »ападнл , »ападная 
п а с т ь .  клЪптка,
einem @ ф ^ е  geben , plagas alicui inji-
cere » кого бипіи , нак.а»ати.
© ф і âge befommen , ▼apulare ,  б и т у ,
H1 K4UHV бы ти.
< 2 ф (0 д е  ! ú r i s t e n  ,concinnare alicujus 
ícapulis livorem ,  привести кого 
кЬ б и т 1*юэ кЬнакаэанхю. причиною 
бы ти чьего макааанхл. поводЪ да* 
т и  кЬ накаванѴю кого. вЬ к а т д т и  
кого вЪ батоги  9 вЬ иобои.
m it © ф іД д е п  a n  e inanbec geta t& en,
venire ad manus* вЬ драку, до драки , 
п р іи т т и •
w ie  j fd u f f  unb © ф і і і д  (Tnb, ut eft pre•
tiucn J по н аст о я щ ей , положенной 
иБнЪ. какЬ цЪна положена. £ 0П$
o u f  biefе п @ ф !й д  , adeam plane ra-
t ionem ! по том уж ь обрауг. равнымЬ 
же обраюмЬ , способомЪ.
a u f  ben û l t e n ( ^ ) I û f l , more majorum,
по древнему) стар ом у  обыкновению•
» • т © ф І а 0  getroffen , apoplexia corre־ 
ptus » паралнчемЬ jr6nmb. omb 
апоплеуія ^гшибеиЬ י  обЬ лтЬ .  
паралич* его ^гдарилЬ . Otti ļ 
|>alben ЗД еіІ  / 11 emiplexía arreptus, 
параличь ему половинуілЪла, одну I 
сторону т'Елд отнялЪ отш ибЬ .
© ф і а д е п ,  ferire, verberare, б и т и  ,.удари- 
іпп э ^ ш и б п т и .  к о л о т и л и •  побити .  
ковати , сЪчи.
mit bern iem be Гфійдеп, »cie congredi,
cb  непрхлтелемЬ сражатисл ל cxo.  
д и т и с л )  бои ,баталхю воэЬимЪѵпи, 
би тисл . f, @ ф Ц 1 ф І .
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б о л о т о ,  bdmif llbCCJOgCW,Iimoobduttur» 
грліныи, болотный י влэкѴи. ■ппиова-
п»ыи. ! m 0 d ) l û m m  ІеЬсп,соте(Гагі,  по
кабакамЬ , по вольнымЬ домамЪ глас- 
каптисл , полочитисл» валлілисл. гГілн* 
сптооваптн. вЪнечистоптЪ» вЬ н еи стов-  
сптвЪ, по свински ж яти^  
© ф ІА Ш т іф Г , iim ofus, грлвныи, вл!кк'и9 
болотным, шиповатым, мугпныи.
(^ d )  fa т д  Г и Ь с , lacuna coenofa , болотная,  
т и н  мал лма*
© ф гйШрІфІ/ d ;fcin&us, не^борн ы и ,  вЪ 
раэодранномЬ,вЪ эама ранном Ь п л а т ь Ь  
ходлЩти• срамно жив^гц!?и человЪкЬ. 
© P i a n g e ,  angu is ,  fe rp e n s ,  «міи , вміл• 
©Ф^ПЙІСІП/ anguiculus > 5мЪика. im 
coluber, домовая луіѴа . j жь. (щ 
2 B û f |Ç t  t h y d ra  , водяная водная
י'* і л . ! п т  (фіеЯеп , (^еІЬГфійпдІеіп,)
co lubr ina  , полсвал î m ï j i . n>(j$ 011ס
© ф і а п д е п  if? ,f .(5 $I<jnøcnart i3 .
@ФІиП0С Ím55u |enl)e0enyferpentemm 
fin и fovere  » імѴю , непр?лтелл  
своего вЬ паіух?» держаіжи. су пост  а- 
т а ,  •para  при себіз им^Бти; п н т а ш и ,  
ворога ссб"Ь ко м и т и .
М е © ф І а п д с  pfciffct/|ífct>ef/ anguis fi-
bilat, îm ïл ш и п и т Ь  , свисптишЬ. 
© Ф ^ п д с п а г і і д ,  colubrinus, anguinus, SMÏe. 
ВЫИ, *МІИНЫИ, SMÏÎ подобный.
morfus afpidum.iMiHHoe j r r p u ie -  
Hïe. ожаленѴе. íè rpen t is  exuviae*
le b e r i s ,  вміинал кож а.  ItìÈt 1(>П fûDçn, 
exu i t  f e n e t t u t e m ,  m e m b ra n a m ,  5мі'л 
скидываешЬ кож у; *SBCUt, p rogenies  
v ip e ra ru m ,  родЪ , плодЬ іѵЛ'иныи. по- 
рождение Ехидново. 0рЫ0-
phagus ,  »«хелдецЬ. l)ÛUt, Г-Гф1аП0(П# 
bûlfl. »ШО§Ід f  anguineus , зміиныи » 
«міевыи. <(5«tCÍn , ophites  , *MÏeBMKb, 
# ^ r ç í í C t , con tr i to r  íe rpen t is  avrrnalis j
«311 nonf a -
6 < W
AUS öem J c t b  ГфГаз?n , profligare ho-
Л ет> сЬ  полл с б и т и ,  непрХлтелл 
побѢдипти. 
f$ la $ c n  ЪІС û r f l f l , trattare manubria 
organi niufici, на органахЬ играти, 
í)íc£úUt(n/ pulfare chclyn ,на лютиБ  
играши. Ы{ (5ņtļ)ir, pettine cytha- 
гаш pulfare,на цитрЬ играши. t>ÌC 
^)aeffe ,percutere barbiton m a n u ,на 
арѳіі играши.
roít t>ícl l?atö øefctjlnscn? quota h o r?
е(1,копюрыи часЪ? сколько било?
с? roirö ЬаЮ афгс Гфіадсп, hora o t ta-  
va inftat, audietur m o x ,  скоро оемь 
^гдаритЪ , б и т ь  бу д е т Ь .
in öcn 2Bint> І׳ф 1а0еп ,  nihili aliquid
habere  , нивочпто с т а в и т и  , ни sa״ 
ч т о  почитатпи.
fcrcin |фіадеп a l i  ob ec feinen £ 0pflF
! faevire i t t i b u s , verberibus in 
dliquent) ж е с т о к о  кого б и т и ,
cin $ 5 и ф ,  fo øcf.t laøcn, liber malleatus,
биктал книга»
ì)rt$ @ ф !а д е п  , percufíio, verbera t io ,
6*mïc , ^ударен־іс . драка. 60» .  
® ф Ій З Ь а и Ш , cataratta, рогатки. 
0фЮд#О{еЯ<П, imber,procella,силныи,■e- 
лнкіи , ж есток ім  дождь.
* © û lb /  unguentum apopJe&icum,napa- 
личная масть.
£$>lûiffe׳ traha , fa r rac u m ,  дровни , про- 
с т и с  сани.
©фіаі^сп, cine®tûbf,folo xquare  u rbem ,
городЬ раэ іорити  , раэруш ити , eb 
эемлею с р а в н и т и ,  п^сшымЬ і д і м а т и ,  
вЬ пу с т о  т у  превратил™, о п у с т о ш и л и ,
cinen ^Jłalcficantcn, ad currum religare,
$лодЪл на см ерть осуждсннаго поіемлЪ  
волочити, шаскаши. CtrDûé Пйф (Тф 
(gjtòíeiffcn, d u c e re ,  t r a h e re ,  н Ь ч т о  ia  
собою волочити  , т а щ и т и .
limus, colluvie»כ т и н а ,  грліь,
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M»b яростыхЪ людей бываютЪ ча•
СПіоВнапіные. М гогаждъім х^гдород-
ץ  ны е д о б р ы м и  дЪ лами  вЬ в ы с о к у ю  
ч е с т ь  в ы х о д и т Ъ .
® ф І « Ь Ш ф /  tenuiter י просто , плохо , 
х^гдо, не богато . jļd) Ь Л г Л ^ П /  cultu 
vivere tenuiffima^nAoxo , нероскошно 
жи т и .  !
_ *
& Ь Ш п  l ' g u r i r e ,  c a t i l l a r e л ז  и в а т и , л а -  
к о м и г п и с л .  *(Wccíe: c ׳ a t i l l o ,  Л.ИѴМЬ, 
с л а с т о л ю б п п ы и  , л а к о м к и  Ь;С J^jPOU'C 
Ь(1ГПЛф, d ig i to s  p r a e r o d e r e  , c u p id e  
a l iqu id  a r r i p e r e  , с л а с т о / . н 1 6 ;1 пымЬ , да- 
к о м ы м Ь  быіпи. п ал ц м  сблиіылапти.
© Ì ) l (c fc 1 b0ffr. ». Ucfcrbfiffr.
Ѵ^ФІС0СІ / malleus י м о л о т Ь  дер־״ 
влнныи. jum JF)Cltø , tudes , f i'bca,  
долбня. Ddmir ()cincnlcMogcr., fmucis 
adigere, долбнею вбиваши.
prunum íilveftre, ліі-нал с ^ м .  
, prunus il 1 v с ft r i s ׳ÛUbC 0t>ec ^)Orn■©״
' тернУс. * <2flt>ptiid)Cr © M׳ ibcrbcm.׳ 
acacia, т е р м іе  вЬ ЕгѵптЪ родлціеесл,  
Егѵпс цк.ое. #^ÍUf, flos pruni, filveflris י 
цвБтЬ газоновый.
© * ^ ІФ сП / r e p ta r e ,  r ep ere ,  incedere 
fegniter per viam , прссмыкатисл, 
п о л іа о т .  подкрадыватисл  ķ т и х о н ь к о  
ходит!#. ־.
b ü g e l t e t  Гф*І1і ф £  n l lącm nr i )  ná&er,
venit tacito curva feneiìa  pedeaetas. 
м л а д ы е  л"Ьтд п р о х о д л т Ь .  с т а р о -  
с т ь  п о м а л е н к у ,  п о т и х о н к у  при-  
б л и ж а г т е л } и а с г п у п а е т Ъ .  ч г с Ь о т Ь  
4acjr к а  Ъ подЬ  гор^г к.Ъ с т а р о е іпн* 
паче  же кЪ с м е р т и  к а т и м с л .
^ е е і г ф іе іф е і і /  laneis pea.bus incedere,,
по т к х о н к у  у т и х о н к о  х о д и т «  , 
л о л і д т и י   п о д к р а д ы в а т и с л .
cu n öator , mollipes , лдзут-  
чмкЬ у подлдіЬ*
© R e ib e r ,
Н 6
пвпратель 8м»евЪ. #<3BÚrbef, gyrum,
когда і м і л  вЬ к pyrb ,вЪ кол цо свивается, 
€>d)íűncfr gracili*, 1ипсеи5эгибкІи> то н к іи .
ødblappr, f. (gírc'icb.
®<t>frtr0ffcníanb , U  topia, yraonï* , Шла*
ра<|> кал вемлл.
(gft>lm1,f.Iiļii<j.
© ф і й и ф , uter,culeus, м"ВхЪ. мЪи1ек.Ъ.
© *b lf l l^ crn , еРе animo diíToluto & vago.
шаятаятис л cb ■одного м Tic т а  на Др_у־ 
гое. время напрасно прогуливати ג т е -  
рлгпи, проводити»
©ІМсфГ, (flCtûb,) reâus , aequu5>npÄMMH# 
ранный (ącrinfl,)  vilis, humilis,подлый, 
простым, худыи. пдох!и.(П)(ПІ0 )  tenuis, 
curtus, levidenfis , малый, « е  великіи* 
не важный. .
СІП (феф(ег O cfctí ,notx  vilioris homo,
поддыи* неіндгпныи* простым чело.- 
вТікЬ*
bet ©фісф£е(]е с !Те in extremis,
плоше , хуже , подлЪе всЪхЬ быти.
Гфіефс unb гефе b a i  berufe т і ф .
т е  pia (implicitas Temper refìumque 
gubernet f п р о сто т а  и правда да 
сохранить  мл. Хранл t правду и 
п р о ст о т \  ,покрываетЪсвоюиагсту.
(ф ісф (с  QjcfunD^eír, tenuiflifna vale■
tudo, плохое , слабое »дравѴе.
е* fnbt (сЫгфе mit i£m, f. franef. • 
n>obl bem, ber ГфГефе unt> гсфг leben
fűn, vive tibi 9 quantumque p otes ,  
praeluftria vita, faevum praeluttritub׳ 
men ab arce ven it ,  л у чше ж и ть  вЬ 
скудости да 6esb печали, нежели вЬ 
доводет Ъ дасѴ. бѢдами. бслшое де-  
рево чаще сламывается, нежели ху• 
дал т р о ст и н а .
fd?!c<btcr £сиге it ínbe t werben o f f
grolTe £eufe, multos fxpe viro* nuilis 
majoribus ortos , & vixiiTe probos י 
impiis 0( hønonbus auâos vidimus,
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д е р ж ч о е  житп?е, п р о ж и р с т в о .  а іян«. 
cm во, н е в о з д е р ж н о с т ь ,  росѵпочен іе  
л ож и п? ко&Ъ своихЪ . ч р е в о н е и с га о в ств о ,  
о б ж и р с т в о .
©!)Icncfcrn mit ben ЭДшСП/ ja$are brachia,'
МеіПДІЛИ , брОСАГЯИ , МАХАТПИ руКЛМИ.*
CfJTDíltt ГОП РФ , projiccrc , О іи тр есн у ти ,  
отбросиліи , о т к и н у т и .  отлучити f
0 m r  нагл и ,  о т б и в а  т и  н Ъ ч т о  о п к с с б л .
<?d>leppc,f. (gíl'roűíff.
(2 >Ф 1 *РР**Ь  t r a h e r e ,  в о л о ч и т и ,  вл ещ и . 
- пі ас к а т и  , лодергнвати, | ! ф  IDOMlít
Тфісрреп, onersxefe  rc a l iqua ,»»  чЪмЬ
хвдиши, п таскати сл ,  водочитися.
(5Ф!е(1еп,5і1сГ1а, СилсаТіл. ШлеаѴл.ІНльок•• 
скал «емлл.@ ф|(( |Сг ׳ Г11сГ1иіС Af>JanÏHb. 
,(c^IefTOiflfSlcsvicum,ШлеівигЬ городЬ, 
©d)leuffe, c a t a r a û a , Слюэ*.
© ф іе р е ,  tinca, Линь рыба. 
© 1 |l í p c r , p e plum , понява י одЪднхе * e l i t •  
к о е .  ÛUflC^en , accommodare peplum ca- 
p i t i ,  »адЪгаи.
© Ф І І í> /  aca tu s  occultus, щель, щ елка ,  
, дира тайным проходЬ,
1 6іС©сІ)Ііфе шІіУсП/р с ritum cíTe locorum
callidum e (Te & ad fraudem acutum, 
веѢ м і к ma , проходы , сптЬккк, про- 
ла>ы , закоулки *наши, на все про- 
нырлипу, искусму, воровапту б ы т и .  
всЬ диры, норы !наши, насквось все
В И Д І ) » ‘И .
Геи*ЗЗЗсЬег , colla, клеи. 
<S1'll(t)tļ)0bcl, runcina fubtilior , с т р у г Ъ ,  
орѵд іе  с т о л  лрное.
^ сЫ іф сС П , fccare lites ,  р Ъ ш и ти ,  вер-  
ш игпи , р а > н и м а т и  c c o jb i .  при м и ри ш и•
© J ) l i 1 ffcn, Г• KMifeflFcn.
(^фІІСрПДг eí/tlavustrabalisjíanopbjfacoBb. 
0 ( t ) ! ím m ,  malus, improbus , s 'ь.и , худым 
плохх'и, не добрым , лихіи. (с^>1ІШШв• 
@ й ф е /  res p e r tu r b a ta ,плохое, худое»
Q i (  і  нехв-
6 <W
funda, лращь/
(grMeÍbern, torquere fundam, прдщемЪ 
б р о са т н . [фІеІОСГСГ/ funditor, ярлщ- 
микЪ/
(£>Ф(с1№ Г !|ф ’ negl;gens> diflolutus > небе•
реяыіыи , л^нивыи , пренебрежливыи Г 
унылый, нерадииыи f оплошный, лежень,
ØcM ciffen, acuere, cote acquare, т о ч и
гаи י о с т р и т «  , июц^рлши, fûUfP/ 
lubrico veftigio falli > labi , скол- 
знуш и, поколЗі^уіписл ג на. слпскомЬ 
мЪсгпЬ у п а ст и .
(&)Ф[СІ(ТСГ; qui aeuendis cultris alíisque in* 
ftrumentis vi&um quaerit, точилннкЬ. 
© Ф ів ^ ^ ^ и Ь /  calopodium ferratum, кон- 
ки. *(^)ÍCÍn, COS, точилныи камень, 
точило, оселка , брусокЪ. 
mola acuminarla, точилная м1>лниц2 . 
@ ф ісіш , pituita, phlegm a, слана״ слюне.
м окрота ,  флегма.
(фЬІСІтеп. pituitam generare , слитм Ь  , 
мокро mb ро/иплцсл, выходніпи ,  apó-
И С Х О Д Н О Й .
0 (ЫсІШ!фГ, pituitofus, lim ofus, слмнова• 
іпыи , мокротный , <1>легмати«ccrìm. 
© ф ІП П ІД /celer, promtuS) alacer, скорый, 
немедленный , поспЬшныи # борзый , 
скоропостижным*
0 Фіеі1Т«п/ tr ivillitium, измоиіеніе, о б е т  ־
ш а т е  , изодран^е платьл. f ІСІЪССЛ/ 
fiotCU^ иіночигли , »этаск атм .  
б ф к т т с П /  crapular), cometari , роско- 
шио j невоздер жно жпши. пілнсіпвова- 
в*и. п ^ хи тк и  свои розпючати , про- 
лдагои, нрожирагп и, чрев״.,бЪсигпи#
^ d ) ic m m c r , .g u 1g e s ,  nepotator, d c to â cr ,
лдца.  прожора• лілниц*. невоэдер-
ц н о ,  непорядочно t роскоши״ жиьу•
ц̂ Ѵи. р в я п о ч и т е л ь  по*\И1пксйЬ своихЬ. 
роскошннкЪ#
^іфіешПіегСІ?.■ a'0tia;vita ІихигіоГа, роско- 
шь, р^скошнссть• роскошное^ не$0| •
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G f t í o f /  (  (111 bet *ЗДіДГС.) cJauftrum, fera,
замокЬ [ у  дверей )fo man flnļjcncft/ fera pendula, вислчііи 
замокЪ.hinter neun ©ФІбІТсг etrøaS »er־
П>ДІ)ГСП/ centum fervare clavibus, 
засгао замками держати, задсвлтьи  
стенами спрлтатпи, крЪпко сохра• 
ниши ч т о ,ein @ Hot; fúrícgen, obfcrarc>
комЬ залереіпи, замкнуіпи. 
@і^(ТеГ/ faber lerarius, слесарь, эамоч- 
ник.Ь,
(Sjtofjnflgcl, clavus capitatus ,  іамочныи
гвоздь, гвоэдь e b  Ш Л Я П К О Ю .
(?іпдепфГ/ fera* interanea, н у  
птрЬ замка,
%
<2>Cl)f0f?, ( G u b i l i . )  arx* ЭамокЪ t крѢ• 
поешь. ^СГдГфІО^ arx monti irapofita, 
замокЬ на горЪ.
іф  bàtti  ein (gíof? auf iļ>n gebrnif,
omni fiducia totoque pećtore in ipíüm 
mc inclination , л на него мадЪллсл 
к ак Ь  на каменную стЪндг. л  бы 
свою надежду на него положилЪ.
(§4 )  (о fle с ín bíc £ufft bauen, aurcos
montes fibi fingere» ю лоты е горы 
себѢ обЪціагпн י выдумывати• По• 
латы на воздухЬ с т р о и т и ,  
© ф іо ^ е гг о а и ег ;  caftellanus, КаштеланЬ, 
воевода י отправитель замка ,  комен- 
дантЬ вЪ замкБ,
©ФІ0||сП; grando , laxeus imber , градЪ , 
сл о т а . ÇSWirft © ф 10|}{П/faxcus imber 
decidit, градЬ и д е т Ь ,  ладаешЬ#
0 фіогіепЫ ите, Ап emone 9 рожа дивал,
с о н Ь  ш р а в а  ,  г р а д н ы и  ц в Ъ п гЬ ,  
©фІОКСССП, palpitаг е 3Д р о ж а т и 5т р л е т и •  
с л  j  н а  волЪ  ж и ш н .  с л а б о  о б х о д н  л і и -  
с л ,
© ф і о ^
548
нехорош ее, ■я*кое, крутое ділв. firt.(ф ііт т е г  <31■ fett- homo mali commatis,
н е д о б р ы й י   s A 0 f í p a » H b í H  ,  н е  х о р о ш ! * ,  
* л о б н ы й  ч е л о в І і к Ь .  о л ^ г и і Ь .ев finte (фіішшег т ф і  freien / pejore
loco èffe non poiTet, х у ж е , плоше 
б ы т ь  н е м о ж е т Ь ,
р ф  a u f  bit  ffclimme ® e i t e  legen, ap•
plicare animum ad deteriora, х у д о , 
5ло 9 непостоянно , непорлдочно 
тиш и, наіинати  дурити.
© * l i n g e n .  г. ©фІисГсп.
(gtjifnfle  in geftrieften © аф еп, macula,
г л а і Ь ,  п Ь г а л л  ■ b  в л э е н ы х Ь  в е щ а х Ь ,
búréin man etroaí bángt, involucrum,
К о ш е л ь ,  м Ь ш о к Ь ,  в Ь  к о т о р о м Ь  ч т о  
»ЪшаютЪ. bnmit топ  ÇQÓgel f in g t ,  la• 
queus, tendicula, силки, удавка, сЬтка,
силокь, Den 21г т  in Ьег@ф(іпдеп trögen
brachium mitella involutum gettare, рук^ 
вЬ сваск/Ь носиши. CCII Äopff flUß ЬСГ © 1)líng< liefen, exíolvere fe iblicitudinc 
& periculo negotii, оыдратисл, ожЬ чего 
освобождагписл, с пасши сл. вырватисл 
изЪ бЪды.
otl°  dans, pecus arcadicum,
б е З д Ь л н м к Ь ,  б е з п у т н и к Ь  ,  н и  к Ь  ч е м у  
г о д н ы м  ,  н е п о т р е б н ы й  ч е л о в Ъ к Ъ .  
г у л л к Ь »
© i l i p f f e r í ö , lubricus, слизскіи, ползскѴи, 
с *олс к *f и. ШЛфеП/ lubricare, слизкямЬ 
дЪлати.
t>a$ @ фП р^сгсп, proUpfio , ползокъ,
п о п о л в к і о а е н і е •  у п а д е т е  н а  с л и з с к о м Ь  
мЁсіпЪ.
0 фІІІГС, traha, сани. ЬЛГІППеП fdl>rcn, 
vehi traha, насанлхЬ Ъхапти, Ьідиіли,
ber mie ф ф і іи с п  fót>rf/ traharius,
и *вощи кЬ , на саилхЬ ЪдуіЦіи. 
^ 5(Mjfj< fiíTora, pojp tíb .
0 ф 1і0?П, lind-erc , роэрЪіати. ^
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ГС) judicare* arguere» раісуждати , 
и н и ти ,
© (W ü rfen  ГогЬсгс » forbillarc י хдсбати .  
помаленьку ишии, jm pedes
trahere* ноги полочиши•
© M uf?/  decretum* claufula* вершеніе ,
I  рЪшеміе* мнЪнге. эаключен?е э коне цЬ 
( дЪла. су&Ънскги приговорЬ.
f © l 'I l í^ l í í í /  deniquej coronidis loco ! на 
J конецЪ , на послЪдокЬ.
@d>Iu£ret> , epilogus* argumentum* *0• 
нЪцЪ, эаключсніе, окончлніе рЪчи.
^ФІІДІТСІ, clavis, ключь.@(t)IÚ)TcíCÍP,da -  
vlcula, ключокь. ein ^ Л 1рг(ф1иЯс1, 
communis clavis, глапныи клюнь. çjn
МГфег @d)llí|Tel/?)ІМСГІф/ adulterina. 
Laconica, ложный, придЪланои ключь.
35unî) * ( S 4)ÍÚffcí, fa ,cis clavium , свяскі
ключей. t)ec Q$art> am © -bíilffel, pro־
jcćtum, бородка. tKjg £Roļ>r/fiphunculus, 
трубка .  Ûilf ttcfcil , inferre elavem 
claultro, ключь вложи т и .  ДЬ|ІСІ>СП/ exi-  
m ere ,  пынутк. © ф ( 1і|1>11>асІ ׳׳  unci- 
nulus , КЛЮЧНЫИ крючок-b.
^>(й|Т?ІЬ(иіЛ/ ve.bafculum, буквица 6Ь- 
лал .
^ ) ф ш й ф -ignominia, contumelia , поношс ׳
Hïe, jrtŁopb, у к о р и з н » , гажденіе. по-  
гажденіг , p jrrauïe,  досада, досажде.  
HÏC , порицанк'е. antl)un, afficere igno- 
minia> кого поносити, ругати* ^уко- 
рлши,
©1)ТП1І()СП/ criminari > jaftare contumeliam
in aliquem , ругагаи , обругати , обезче- 
с т и т и »  поноси т и  , пори ц а т и ,  saocao-  
виши * к л е в е т а т и  кого, у к о р я т  и ,  
чуждою славу теріагпи , вЪ беэчестхс 
привести кого,
@ фтіІ)СГ/ calumniator, conviciator* ио.
носитель , ругатель * ^укоритель
<3 i  I 3 *•«*свет״
6с&1
laxus, fluxus, слабкін. 
© Ф И < п ,  fućtu bibere, т я н у т ь  вдр^ггЬ י
ВДругЬ ПрОГАОШИШИ,
0 d)l,cf, hauftus, глотокЪ , поглоціеніѴ. 1
f l c i n c © 1)(ucfc rt) in bibere parce, n e j
много нити. Øtcffc ѵ£фІис^ *ļ)lin׳ hau- 
itibus plenis b ib ere , много п и ш и ,  ļ
t$  ili ibm n u r  (ІЧ 0 фІисГ, tam facile 
devorat, quam vulpes pirum cornei!, 
э т о  мнЪ и li mb ни чего, »mo я вдр^гЪ 
сЪЪмЬ, выпью, т о  ем_у на сди! Ь 
глошокЬ. и на одинЬ іубЬ.  
0 !ф 1исГсП; deglutire, d evorare ,  глота- 
т и ,  проглотати. im 2 $СІИ$П/ fin- 
gultire , рыдати , воірыдапш. 
© íM u e fe r ,  g u l o  , пожиратель. еІИ ЙГШСГ
©фІисГсг/ elurio* famelicus» бЪдиыи*
голодный человЪкЪ.
©фІиШ теГП/dormitarc* дремати. Гф(и1№ 
merífl/ fomaiculoíus* дремлющ'хк, дрем•
ливыи.
' <g ־Mur.i) ÇQBûfferôr gurges, vorago י
л у ч и н а »  г л у б и н а י   п р о п а с т ь *  б е з д н а .
в ф і и п ^  im fauces, gula, гортань,
глотка*
0 ф 1ипЬг61)ГС, llomachus , жел^докЛ» ,
с тома хЪ.
© b l l i p f f  (  (1т <ЗапЬ, ) macula, /ю л Ъ .  
1>сітііфгс ©фІирАГ/ occultus m eatus,
тайное י запрещенное י подоэрителное 
Mierno, нора י ліанныи вершепЪ,
© © !Mlipifin־ Ф І ф ^ п/ repere, abdere fe, 
ползаши, преем ыкатпсл*лаэити1вУ тае-  
вашисл, ^гкрыаіпшс л. 
@ѢІіф^ШШсГеІ/£0ф ,  receptaculum, таи- 
noe * потаенное * сокровенное* подо- 
*рктелмое мЪсгпо.
(gchlÚlTcn, claadcre , »апирати. СіПСП 
ГФІІСіТеп lilflen in vincula conjicere ,
кого вЬ жельэа оковати, вЬ тем н и ц у  ‘ 
лосадити повелЬти, (йфіеП/ )  colligc- ļ
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Ct  fdbnucff n a *  ber a l t e n 2 ß e i t ,  redo -
Jet antiquitatem, стариною  пахнегаЪ,
î $  fd'mccft mir fcm ^í |Tcn ,njh i!  cibi m e
juvat י ничего *Вс т ь  не *wry, кЬ к у -  
luanļ^o ни<акого желания , никако  
д п п е т  и iwy неимТ>ю, на'Бсшву ничего 
непоэываетЪ,
І ф  tø m ccfc  bon 5 5 ű״״ f c n ; fubolet  hoc  
mihi,  догадывакк ь л.
m l ) \  f.1)mccfcn, ia p e ie  jucundisfime,
икусму י пріягпнАго вкуса быпти.
е * Г ф п к £ :  gut fa i t ,  probus cft hic
cibus frigidus» c ïc  к у щ л . н і с  с т у д е н -  
ное sIìao хор ош о,  й к у с н о .
(SÍHÍWCfljúffr, fap idus,вкусны::, хор^шага, 
пр'хлтнаго ъ к у с ъ ё
@ 1 > т л Ь  tenuis» gracilentus,  т о н к х и .  nid)t  
bUCÍf/ anguillis , у ѣ к х ы  , т'Ьсным,
©Ф тиІС ГП , attenuare* ^меншдпти , у м к -  
ллши , ^убавллти , ‘сокращаліи. *іІП^ 
dīininutio » ^гмаленГе , ^ бавл ен хе , у м е н -  
ш е н і е ,  сокращ ен!־:,
(S'l>mQli)ûnf, cui aepe ítiní feriae efuria. 
JeS, ск.у/иын , ііе.богаыіыи , ііскм^ цдіѴ 
чсл<;*Ь«-Ь.
© ф т і і і ^ /  adeps j сжло, ж и pb , гяукЪ.
^)?ІІфіфтПІ^« vaccina seleps , коровье 
сало, ( g e m e i n e n  @ ф т а ! 5 ,  adeps luirla: 
свиное сало,
^фіТШ ГО^П, parafîtari, х гн ж и т м  .чу י 
жимЬ хлЪбомЬ к о р м н т и сл  , около чу- 
j жихЬ с т о л о в Ь  т а с к а т и с л  ,  ход игл и, 
I т у  нелдептаовагпи
■ © ф т а г о ^ с г  9 parafitus, т у н е  лдецЬ ; 
I гуллкЬ. *сСІП/ parafita , ігіѵиелдица.  
I f i  гуллщница.
j ( g u r n a m .  f. ÇOBur.ôí.
; 0 ф п 1 п и ф с г íanvjin :ubaci fugere ׳ ,  ку
i рн!лц.
ѵ й Ф тл?« ״’!
6cí;mt W °
ו ;
. клеветник!» , порицатель  -лослов* י 
никЬ , чужды л славы терзател ь»
©  Ь т ^ І І ф /  ignominioíus . probro u s  ~°וז ,
носгтелныи , укорныи> позорный, р) • 
гдшелныи ו беічестныи. порицатсл- 
н ѵ и , $л рЪчиьыи , злословный, ^кори-  
ін сп н и и , клевгтныи , клелещущіи• 
попоіИпхслно . укоризненно. у ко?
״ . <Ѵ р ^гатслн о ,  порицателпо. $ло- 
рЪчийо. злословно. клевети о .  безче-
с !nuo. nosopHo. mit einem umgeļ>cn/in־
íoleuter Či maledice aliquem trattare, 
бсічесшно еЪкЪмЬ аосіиуиати^ иэдЬ- 
вати сл  надЬ кЪмЬ.
^ 1 ;  •П1афГ(Ь€/ сопѵісіит,пр30рные, поно־
сцгпслныс , безчесгпные , ругаміелные 
слова ,  рЪчи, розговоры, кле&етднге , 
порицанхс , укоризна ,  © g r i f f t ,  libei- 
lus famolusj py rame лное, кл еаети о с ,  по* 
ри цателное  > поноситслное ,  б е з я е с т -  
ное писмо,
0 ф т^ Г и Л )(Ід / caiumniofus, obtrećiator, 
^укорптелньж > клеьетпливыи , обез- 
честливыи , досади т с  л ныи, /^ЗОГ
f. ® Ф п м ф г е * е .
^ ф і т і ф и п  , languere , vir;bus d e f i c t ro
ислабЪвдтн , иінемогаіли , вЬ оезскліа 
яриходити. ļc^mdd^tig / laiiguiclus, dębi- 
lis, ослабленным, немоЩныи,безсилныиф
g t ø m a c f  ín bcr@pcífc, faper ,  in t tm^W unö/
) .uílus. вкусЬ. BKjriueHie״  смдкЬ. )
* ?•®сГфтасГ.
^іфтДсГсп, (fofÍCn!) guflarc, lifc3re,wKjrujA-
т и  , о т к у ш л в а т к  , оіисЪдыватл. при•
кушивѵпя. ШІе eine © pelle ,  íapere ,  Bity-
сомЬ на кушайте походиши. вкусомЬ 
%хуш ан!ю  подобну б ы т и .
п а ф  Ctmaí (фтвсГсп, redo lere ,  refipe-
rc ,  ошіывагаасл чсмЪ י какого в ку а 
6ы:пи.
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‘ каптелмыи ,י AacKOftUitj лохлебсіл&ем*
ныи י десппгъші 
© Ф ю е lt}tì\ ļ liquare , conflarč, топкп/и י 
ллавипти ן сплавливагаи, (  eíndi £Rínj1/ )  
incruftare coloribus» liquari, пер-тень » 
кольцо ѳ:1ми<1)п1кю, краскамиукраиіатіи
I |erfd)W:lĢen, colliqueícere » росіпопигаи- 
сл , раэпіаятн. 
ļ @фтг(^СС / exco&or > плавилыцикЬ.
© ф т « (^ и П б , conflatura ,  п л а т е т е ,  
I р а э т о п л е н ' т ' е  ,  с л і л н У е י   с т о п л е т е .
©cf)'łt
©Ф тО& еи, cum foiiore mandere , mena-
»ни, чавкати.
øcimO.l £, convivium, comefTatio , пирЪ,
лир^пика , банксіпЪ,
^(fonWtifen, compotari, пировали , пир- 
шесгпвовашм.
©Ì>nìCCr, a rv ina ,  a x u n g a ,  сало, м а з ь ,  
смола j деготь .
© Ѣ тсегЬ п и Г І ' ,  abdom en ,  ч׳ сво, брюхо י
требуха. т о л с т о е ־ юхо. ЬСГСШШСП; 1 1 ן6  - י   ---- ׳ ■ 
сгаПе,с е г е 1 толсшЪпш. равтолстЪти. !©Ф М -І^ * t uílrina , плавильпиН
£&ium, caliha paluftri*, Ѳ? !логЬ лѢсныи I д*>рЬ. *Ofen, fornax aeraria*fuforium, 
©фтСІфсІП, adulari, blanditi,  л сти ти  " лапиль״ ал печь , горнЬ. « З Д е і ,  vas 
лохлЪбстжовати лиЦемБрити, подле-I fu&rium> плавильныи горімокЬ.
гцатисл. ©!)mergel> tv.mit Die Q5Id|Tcc Ш  Шйб
е ф т е і * І « г ,  blandiloquus, р>1р о , ״ а ״ ־ иь ,  • Smyri.  , « . » ״ ״ , к о то р * ״ ь
+ ! і і і ласкатель. I \ г 9* ! ! стекло режутЬ» •івПП/ adulatrix j ласкаптельница, ле- г J י оконнкшники , сгпекллные мастеры*лицемЬрЬ , лсіпіішель ו 
спгуньл. | 0 фтег!еП/ gobiones fluviatiles, уклеик*
ein treff l iser  © ф т е іф іе г ,  home adu- ļ Рыба•
landi peritifíimus , преаеликхм чре»* ! ©фШІГ^, dolor, aegritudo, болЪ*нь, injra,
печаль, недугЬ.
fin groflet ©фтсг& , dolor acutifiì*
mus, dolor intolerabilis, великая ,н е -  
стерпи мал ,несносная болезнь, пре- 
эТ)лнал туга .
© tm orĢ cn  I>аЬсП/ fentire magnum & 
incredibilem dolorem , $1Jao немо- 
щес твоваілп.
(^ ф тсг^ сп  ІІПЬСГП/ dolorem lenire, 
mollire, бочЪ 3hw угп»ллти.
øfcm crfjcn  пиіфсп^сгисіг.феп, dolo•
rem facere* болезнь пинишц, т о -  
рйши э производити, ианоеггяи. 
ÎKU т л ф е і і /  dolorem renovare > 60-
лЪэнь обнови гпі*
®ФШСГ& nimi ill dolorcxardefcit, aa•




© Ф т е іф іе г  (înb fùìfd^e Hcufе/ omnia Ыап- 
da cave, latet hoc Tub melie venenum, 
лстецамЬ нечего вЪрипть. лесш^гны 
с у т ь  лукавы, на л»ыкВ медЪ , а ■Ъ 
сердцБ ледЪ.
©Фш<ІфеІП)ОГ^, blanditiae, lenocinia, ла- 
оковы 9 ласкателные י мохлЪбственные  
слова, похлЪбсшво, л ест ь .
1£чЬте! 'фе1ип$׳ ©ФтеіФІегеп, adulatici,
aflentstio у ласканже. лщеніе• ла ка-.
іпелсггво, я ох лЪ б с זח io. nid)t ЙППСІ)тСП, 
adulatoribus aures non aífuefacere, 
л.'пгецояЬ , ласкателей ’не слуш ати,  
кЬ себѢ не примускапш.
©cbir.eidhcíhiffríg׳ ,'ф те іф іептф , adulato- 
гіиs , biandiloquus, лсігипгелныи, лас-
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литЪ. еухал лошка ротЪ деретЪ .  
подмаіавши легче Ъхатпь, посулы 
все исправлгпЬ,
©фтІСГІфГ, unguinofus, маіньти* мажу׳• 
Щги> мараюцд'х'и.
©фіШСГвп mit O cfĄ encfcn , corrumpere
donis, денгами, подаркаѵи ל посулами 
под icy п я т и ,  задобрйоти# подарки, по- 
сулы давати. барашка вЬ бумажкЪпод* 
суну  т и ,  подарками склонит*. среб- 
рлнымЬ колоколцомЪ ѣЪ у х о  ПОЭіО-
н и т и  f. Ье(Іефсп.
Гфписгсп т и ф е  âtíínbe Jgjauf, argen*
teis pugna telis , & omnia vinces»  
бс»Ъ серебра не получишь добра:  
бсзЬ подмаі кч не много у  Ъдешь• 
нежелЪя денегЬ все исправишь•
(іф  ГфШІСГСП ínffcii/ ičius pati argen- 
te o s ,  Iabefa&ari largitionibus, по. 
д а р  к  н  л ю б и п т и  ! б р а ш и .  ( і ф  n í Ő ) t
fd?m:eren Irtffcil/ non vulc fc donari,
догосшинцовЬ^ до посуловЪ не ла- 
KOMjr быти.
©cbmícrnltcn, largitiones, подарки, гв*
cm и и цы, посу аы.
0 ф Ш П  cf С/ fucus, cerufla, бБлал краска.
р у м я н а .
© ф тІІк Г сп , fïd)* purpurifTare faciem ,  
р ^ м л н и а д ,  б Ъ л и п і с л .  б Б л н л а м и  у \ y •  
м л н а м и  у к р а ш а п т и с л .
©фіПі^СП״ atro colore tingere, чермити, 
черною краскою вымдэати, помаратпи, 
іамарагпи, gefftltlføt/ atratus, чернен- 
н ы н  ! з а м а р а н н ы й .
© ф т и Л ,  ornamentum, mundut muliebris,
уборЬ, ^крашеніе , наряд Ь,
; ©фтіІсГсП/ ornare, decorare, ^убиратя, 
^украшагпи, ыарлжаггти.
©фПШІ}, íquaior, inquinamentum, нечи- 
ļ стоша ג грліь; эамаранк'е, брудЬ.
© ф т о ^ 'в /
№  плф, diffunditur> minuitur, у т о -  I
д л е т с л ,  ум ал яется , пресіяаеіпЪ.
1)0Г(5 ФтеГ&СП, prae dolore, *a болЪі- 
нЧю • о mb болііэни.
© ф т е г ^ е п  m u i шап т 1Ч®Фпиг&еп ן
üertreiben dolor ell medicina dolori »
болеінь надлежитЬ болеийю и»го-
нятИ) и»требллти.
0 Фтсг&«п, urere , болеэновати. собо-  
Леонова т и .  болеэнеин^г быти. Сб^фтСГ*
. fcet т і ф  fcļ)r, id male me h ab et, cïc мнЪ
*Ьло боле s но е с т ь ,  bít 2ВипЬв ГфШСІ* 
$Cf׳ vulnus dolorem incendit, pana 60- 
лЪэнь приносить , чинитЬ^ болиілЬ.
© ф ш е г 01і л , © ф т е г ^ 1)(і^г, acerbus, т о .  
leftus , dolorificus, dolenter , болЬ»нен- 
ныи.
(®)фтСГ&епГпМ, РегГісагіа.рдестЪ трава ,  
© ф ш е ^ е г п ,  collidere , confr ingere ,  со- 
к р у ш а т к י   л о м а т  и ,  ра ібнватм . 
® ф іП ІМ ,  fab e r .  ку*не цЪ , ковачь• 
©ФтІСЬСП, cudere ,  fabricari, к о в а т и .  
0Í;m Ífb#$fff/ uftrina, накоіалнл.
iervus ferrarius, работникЪ, 
подмастерье куінечныи.
© d b m ít t ,  officina ferraria, куіница,
f u r  bit 1tá)tt  © ф т і ь е  g e b e n , ad
Г и т т и т  magiftratum caufam d eferre ,
вышнему началстлв^ о дЪлЬ с воем b до- 
носиіпп י битьчеломЬ 
(ЕрфШІСЗСП, (!ф, fubmittere f e ,  покарл-
ѵписл י клан лги ис л י ■елкому угождаши, 
укломлтисл , униж атисл  , со всЪмЬ 
доволііу бы ти.
©фтІСГС/ unguentum, мазь, са л о , смо• 
ла, деготь.
©І)ШІСГСП; u n gere , linere> м м а т и ,  на-
маіати , марагли.
ruet піфг fAmicrf/ bee fibtt п:ф£
ГО0Ы, plauftri rot» male unda ftridet, 
неподмаваное колесо всегда скры-
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©фпйі^сп mit ben øingctri/digitis concrc
pare » пальцами щелкати.
@ фпйрреп, mordicus pctere> схватыіа-  
пт и , хватати 9 похищати, ловигаи. 
а 1̂ фппрреп,іпгсгсірсге>п0дхватывати. 
ÍW ©ФИОРР/ mordicus,хваткомЬ;_ухва- 
т л  * схвашл у понмавЬ׳
©фпаррЬйП/ praedo,īnfidiator viae , хищ* 
никЪ*разбоиникЬ, подстерегатель вЬ 
пути.
@ ф П 0ГфеП/йег1еге>храп1і 1тш , сопЪти.
© ф п ( іг т й и 1(11 / apud faturos efurire, поп 
ventrem fed oculos paftere , при столЪ  
не сидЪти лдл* на кушаніе гллдЪти. 
© ф п а К ег п , dentibus crepitare, зублмп
© ф п л и Ь с п ,  (I 'Or^orn#) ira$proflare*anhe- 
lare minas, фыркати. omb гнЪва, omb 
лросіпи дыхаши. ропташи. шумЪти. 
©cbnauffeii;  anhelare* refpirare* дыхати.
эапыхатисл.
0 ф п а и А р е п , ג1$>   f > á t t e m ü n e i n e n $ 8á#
ГСП e r l o f f c n , cx curfura vix fuflcrre 
anhelitum, такЬ  дмшяти , лкобы 
к т о  1 а медвЬдемЬ гналсл. 
е? Ь г а и ф і @ ф п а 1 ^ е п б /  eft res multi 
laboris & ope*ae,cïe дБло е с т ь т р у д -  
но,при семЬ дЪлВ илобЪ вепотЪетЬ. 
© Ф и л и п п ,  bflč, refp ira t io , interípiratio, 
ошдыханхе•
(5 фП£»С?СП reiffen, jocos dicere in u rb a n o s ,1 (g$> nflu ffe r ,hom op ro te rv u s ,m in ax ,дышу- 
невЪжливо ш утигпи, к оц утств ов ати  Ці'1и> *лобный, страшный^ гроіныи че- 
жартовапти. невежливые , непристои- I ловЪкЬ.
©фпаи&е, f. Oîiîffcl.
© ф п а и ^ а п ,  miles gloriofus י thrafo, хва- 
с тл н в ы и  , самосвальный с о л д а т Ь ,  
воинЬ י хвастунЬ.
© Ф mufctø/ fordiduS) fcjualidu», замараныи* 
н ечи сты й *  грлзныи.
©ФПЛЬСІ/ roftrum * носЪ, (§фпДЬе1СІП; 
roíiellum, носокЬ , носикЬ,
ì)ùè е!псп@фпаье1 ^ût/roftratuSjHocH-
сптыК) носатый,
Ы с іф  um ben © Ф паЬеІ  fe^n, pa l le re ,
бл&днѢ m i t , блЪднымЬ б ы т и ,
b e r  ЯЗодеІ f ìng i ,  wie íl>m ber © ф п а *
bel веіѴйфГсП, qualis vir* talis oratio 
animi index , эн ат ъ  человЪка no pb־ 
ч а м Ь , а п т и ц у  поперьлмЪ. каковЬ 
разумЪ, таковы  и рЪчи.
ben 0 ф п а Ь е 1  n>eçcn, acuere roílram,
носЬ , зубы остри т и .
mit Ь ш  © ф п а Ь е І  bícfcn, roílrare ,
к л с в а т и  , носомЬ пробивати*
(5фП^ЬеІП, columbari,  roftra ju n g e re ,  ло- 
бы»агпи. понимагписл , цЪдоватисл.
(^dbnßbclfct>nell fç!;n , nimis libera uti lin•
g u a ,  рЪчистымЬ б ы т и ,  скорымЬ бы- 
т и  вЪ речахЬ, лишнее б о л т а т и .  ШС^ЬС/ 
pingue fo lum , л а к о м с т в о ,  сластолю- 
61е.
© ф П і і Ь Ь е т ,  eíTefermone rapido, скоро ro- 
в о р и т и .  П)ІС DÍC g in g r i re , roro-
т а т и ,  гагаш и как.Ъ г у с и .
ø lW f lc f i ,  cu lex , коѵарЬ. ( ^lcffc, )  joci , 
falos, ш утки ,  кощунства , жарты.
ные слова, р"Ъчи го в о р и т« ,у п о тр е б л л т и ,
(^фппПе (m i t  ber JP>ant>,)  t a l i t ru m , щел. 
чокь. іф шоке feine 0фппІІе brum
geben, caíTa nuce non em erem  , ни пула, . f
ни свища не с т о н т Ь .  л б ы  ми полушки (^фпСС / ПІХ,снЪгЬ. f û û t ,  cadi t ,  спЬгЬ 
выеденаго липца за э т о  недалЪ ( f ln  и д е т Ь  , падаетЬ , QÚ)t ûb f nix cvane-
be t , bf-x» peíTulus , запорЬ ן   feit, снЬгЬ maemb , с х о д и т Ь .  ?ІП jF)Jllfÿ
íacoBb. (  öm 0 ф и 1 ; @ ligula, прлжка. fçn ( ׳ ф п е е , aggeres п іѵеі ,куча,  груда,
21 A fl fl сугробЬ
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стгробЬ, инвжесіпщо c u t r à .  @ ф |1 (С , /@фпеі&1\ ecic l’ocmPo r t*vocn,Pec . Ííflt (Тф
(e ine  au *  g e r i l l t e  Ш і ф ,  feie־ <u l a u t e t  :  u m  ^ b e f o m m teinen $<*Den, c u r ra tu r ,  i m -
П>ІГЬ׳ )  aphrogala, сболтоное • бается . ШІГІ> [фйгМф^йг ferrata, щер-  
иол oito , вЪпЬн^у премЪнсное, ■спБие- б к с т о  стан ови тся , нмЪетЬ щербины.
нос. ( ©фПСІЫ& ГфпеІХПЬ/acatus, praeacutus,
0 ф п с е ^ О / globus niveus, комЬ снЪ*- ־ о с т р е й .
мы». * fö t ta ? /  montes піѵоП* Riphaei» ^фПСІФСЕ f  ̂ fartör » портном мастер!»,r  ,  ’  .  Ę r  I
швецЪі @фпеіьесіп, iartrix, Портная 
,мастерица , и»сл , alburnus ! י
плотица) плотва. *?ßdbCi׳ acus» игла, 
, иголка. #® ф К Г / forfex, ножницы, 
®*neifcmeffer, falcula ѵтісогіа?ножьג но«
жикЪ. 1י
© $ n tife fS f9 i' officina fartoria , портные
.. дЪло.‘״־■
© Ф п е і ѣ о і /  b r t i  t im  QBcín /  m ordac im ,
acrim י onia у!п1>:крЪ п*ос1ль, го р к е в о с т »
&KHaj
r V H ÿ »  ,  
с н Б ж н ы е  г о р ы ,  * ç g e r g  ín 5 J? e íf lT e n > S n c « -
berga י ШнебергЬ ѵ или *снБжнал гора 
•Ъ МсисемсммэсмлЪ. #$(ø(fenj floeti ni-
 /?кусы снЪжные, iQMnf ל alfes, хлопьл־.־
onocrotalus, Гукало птнца,гусь  ди*іи>
1 мЪ*ныи. rørtnn 1 ф  аиф  fo att mur öe, a l i
eine ©Фпседоп^Гс им и !־ф * nidbt txrgef*
• • 1 1 / -1 •י • • י י   -  -  * « * I t i * • * « .  f l
л и м р г  ! ״ י ־ י ▼ - -
fen׳,memoria поп excidet haec injuria.» fi 
velPylios annos excedam, fi cornice fim 
vivacior Х о т л б к  л и  веема првстарЪлЪ, 
х о т л б Ь  л неэнаго какЬ с т а р Ь  былЬ,  
« о  я сегои еіаб^ ду . 1»ЩЗй|1ГеГ/aquani- @фП<сГ<,cochlea,/литка.желвк. |Щ ^ССГ,
valis»снЪжнм шода. •#г0СІ /̂ПІѵеи1}такЬ . cochlea veneris, морская^гдигака, плавЬ.
вЪлЬ , какЬ снЪгЬ :бІлде снЪга. іЯ З Ф  im Q33ee$ , cochlca ru fa ,  красная че-
f(r , nivale coelum , снЪжнал погода. « репаха. ©jwf^fluf;, limax, черепахабе»Ь
0 фпееІфГ,ПІѴоГи$,^жныи> сн־Ьго«и11. скорлупы, • .
ѵ^)фпе9еп׳пingere,«иЪжити-.ч:нЪгу к?пти. @фяесГеп ГсЫазеп, f! т и ^ ' з  де&еп.
®d)nełben>fecare,fcindere)pti*mM , кро- (с^ ф п ес Г еп ^ ^ и ^ ст ,  calix, tefta , ^литко^
в іи т и ,  кроиіли. т0й|7ФГфпеІІ>СНІЛ!»Г/ вал желвіл скорлупа , черепаха.
- +   “ А״ и л  *ÆrCf i t f r t f r t i . rn rh lu ł^ę .  i t o ѵглал левыми*
r  I  - /  '  I
' #<^ íC0en/ cochIidcs> круглал леенкца. 
© ф п еО ,  celer,‘ velöx, скоры*, быстрый.
í m (ûuflfen,acer curia,прыткк'и , скоро-.  
. текучЛи«, бЪгу ці'іи, ־
©фпеШдГсІГ, Oie ; Сек ritas, velocitas, rapi-
ditas, скорость , п р ы т к о ст ь , бысіпри- 
на , бы стрость ־־ .
(^фПСИ<П ! frangi, rcfilire, отск ак и вати ,  
ламатиел. ־ СІПСП (фисНеп , talitro p e r -  
c u te re jщелчки кому давати, щелкатм
і и п н і щ ״  י ״ - # י ״ 1   • /
fe&ilis,fcifiiliv, ״яо •**1,о рЬіати можно. 
ГФПСІЬ(П einejeber, temperare calimum,
пер• чинит*. ^фпіІЬеП bit ШЬСП t pu• 
tare vites» »иноградЬ оч н ц ц т*  , иод-
ч״ щ ати. ей іфпеіСчч т і ф  im 0 $аиф* *
torquet ітеПіпа,рѢжетЪ мнЪ ьЪ живр- 
т"Ь׳> рЬ*Ь имЪ». (фпсІ&еП/ genitalia in- 
cidcre alicui, потрошити *.oro , анаша-- 
н и т ь .  t>dPÍ£<)Cn. dcmeterCí»araH. хѴБбЬ 
cb поля ібираіпи,снима^пи. eínfm 1>flffcłT 
Іфпеі&сп г mcíTcrn adjuvare.,хом^г при
»іф*Т> пособляти.
кого.
l111bT л . ļ ״ י . . . * י .. »  , - + .
teint 2 B 0r t í  ('фікіЬсп « i n verba feju. ļ © * .п е в т а в ,  «attra ,  • к » ,
angunt ,&  pungant, слова его суть* (с^фпСІІвГ/ globulus т а г т о г с и 5,глинд>1ыи t 
ж есток и , иссинены, жестоко д о - .  каменный шарикЬ. ОіІШІ( |'р1ЧЦП/(фиГ^
^адишслны. ! ייי ->
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fac'morofusj •лобный, непостоянный, 
мервск?н, нечестивым человТкЪ.
. (incnfd)nÔD 1)0І(СП/contemtim aliquem
: habere, ком^׳ яоіюсити, ругательна
• сЬ кЬмЬ обкоднгписл י кого ни во 
■ чпто вм'ЬмлтИ) ст а о и т и .
®dbnupffen , • fingultire , соиБтн. frag 
v ©dļ)nupffcn׳ fingultus j conTii ïe .  ^rtbâcf
• fd)nupffcnt ducere naribus tabacum,*׳*•
! 6ак.Ь, прошекЬ принимал! и , _употреб- 
л л гам, нюха т и .
<2 >фПЩ)р<, gravedo, pituita, насморка.
. ^abcn/ • labore graved in e , нісмвpicy 
» имЪ ти,
Ф ф П Іф р ^ а ІЮ сГ , pulvis flernutatorius,
: проиіекЛ», табакЬ .
- І Я и ф  t ти сс іи іи т  , платок.Ь , ши- 
к ринка,
^ ф п и Г /nuruî, сноха.
(^ф пиг, (jum 5{1 < ,ח€םיז іпеа, Гипісиіиі)
. шнурокь. © ф т і г 1еіп,(5 фпис &fr,3  пи
' tf lfc lfu t, funiculus rubricatus ,  atratus, 
..шнурок!* י н и тк а  плотническая•
і Übet t>Í((5)4)nUt t)'ûU(n, aberrare a re-
gula,4pcib мЪру пресгпу п и ти .  оіяк 
правила оптоити. правило остдвн* 
 ..*пи• преступлен‘!«, погрешеніе уч״
н и т и ,  погрѣшиши,
fc<* (Бф пис и а ф , bet © ф л и г  øieitø,
 ^ad amuffim.no правилу, ас ииурку י
по иигпкЪ,
: CÍnc © ф п и т  .^СГІСП 9 !!пса m?rgar:ta« 
г и т ,  низанк'е, н и тха  , р*дЪ ж е н .
. У » ;
• t e  m eint, e t  fyabù < ш ( ^ ) п 1Ы е т /  rem
іи а т  in optima ípe habet pofitam* 
онЬ думаепгЪ , нддЪегпсл чпто его 
дБло у  же ‘подлинно, надЪжНо, го-  
вериіенно т я к Ь  сспть.
© ^nurlrrú íf^ , ! «d iam etro , amuftUatus: 
СХОДНО
S łf la a  0 י  фгигеп,
f e n , globulis lu d tre ,ппра.ми играти, ia -
бавллглисл , сгпрЪллгпи,
в ф п е К е с  ûm 4Ь^Грс1 ,  gallus in girgillo, 
крючокЬ, Ц1«a40кЬ на мотовилБ.
(5 t>ncpff׳ gallinag0) ficedula, куликЬ. 
(&>фпси$1п / m ungere, dolis aliquem atten 
d e r e ,  енимати со свЪч■ , сощипнуппи 
со саЪчк• носЬ с мор к а т и ,  высмар- 
к а т и .
(5(^nitt/'feíkura,íciíIura)pt*aHTe, урЬзокЬ 
отрЪзокЬ » разрЪаыванІе . вырЪэокЪ, 
аарубка. п ш ^ и ф / ,  circumcifura libri» 
•брЪзЬ у  книги.
ít>me einen fluten<^ct>nítí т а ф с п у г е т
Гиат multiplici lucro explicare! и ю  ״
б и л н у ю  пользу себіі сыскатл# и», 
рядны й бары-шѵ, чірибыптокЬ *ceG*B 
н а * и т и 9 получити ,
(C^djníttcc, meíTbr, жатель.
@d)níttC SBtOÍt/ lamina panis,кусчи , о т .  
рѢаки хлЪбные. fleine <ЗФ™МСІП, gra- 
ciles lamellae, кусочки, крохи,
f$n ítt if le t  ІфеІП, vinum gratae merda- 
citatis, *mho прілтнои кислоты. 
0 ф т М п и ф /  porrum fe&ile , рЬнои мл-
ЛЫИ ЛукЪ. *
© ф ш ’&ес , m en d a , пвгрѢ.
шеніе.
^ ф п і ^ и п ^ ,  toreutice, искусство, худо-  
ж с іп іо  р Л н о е , #ÇQ3crcf, ículptura,рЪі-
нов дЪло•
(^фПІ^СІП, Гси1реге,р^»апти увирѣіывапік, 
(5фП:^ІеГ,Гси1ргог, рЪщикЬ, с mjr К4 т у р -  
ныи м а с т е р Ь .
^ ф п б Ь /  turpi s, im probus» худ ыи*ерамныи,
іллЪнньіи. непосіпол* ныи. ілын. нече- 
ешкмыи, bie Іф г00е 2 БеІС extrema т о г -  
talium depravatio, иын нспостоян-  
ныи евЪтЪ . безбожные люди, fin
g f e f l #  D0nf(tnÓDcni<ginn/ iagitio/us,
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красота тЪла беэЪ дЪла. красоптд 
бсэЬ добродЪтели ни 5а что непочі- 
т а е т с я .  доброта б е íb разума пус- 
т а .  sAbiл нравы всю красоіпу ломра- 
чаютЬ■
[ф0пс@с(1піе »crlícrt fid? baíb,fo rma 
bonum fragile eftj quantumque recc- 
dit ad annos> fit minor & fpatio carpi- 
tur illa íuo > красота скоро пропа- 




©фопЬеи unt) £cuføl>cit fi'nb felten
beplûmmcn , cft lis cum forma magna 
pudicitiae  ̂ красота cb ч и стотою  
рЬдки вмѢсілБнаходятсл.вед^іи не 
СоюэЪ прі'гожства cb цЪломудрѴемЬ.
Ли^'©ф0ПІ)е(Г !ТГПІФГ JubíJUCP/fallai 
fiducia formaej красота какЬ цвЬшІ 
скоро упядаетЬ. на красоту ніі* 
чего уповать , надЪлтпсл.
(5ф0п|>еіЧ røktyret п1'ф£ ІЙП0, form: 
fugax hominum eft , ut cito percuni
flores?*tpacoma не bW o пребываетЬ׳
tton ber (ģd 'in lje it  fon man п іф і  cfíen
formae elegantia oculos fanat, nor 
venirem, красотоюненасытишьс*  
omb красоты сышымЬ не будешь 
приго'жсто очи ток м о а не чрево на- 
сыцдаегпЬ.
© Ф б п  galten / fdbín mit einem umgel;en
fovere in finu , habere m olliter, trattar« 
amanter, кого нЬжно сод ер ж ат и , cl 
кЪмЪ ласково, прк’лтио , дружелюбие 
обходитислу п оступ ати .
© ф о п еп , ѵегіфопеп/parcere alicai, indul 
g e r e ,  іцадити , поціадити, халЪшц 
lein felbfî [ф 0П(П , temperare} себл ca
мого жалЪти , беречи ,іуадиши. (jnCļ 
[фопеп , clementia in aliquem u t i , бе- 
речи, сохрандти кого. ©Ф$П
556 в сГ )0
0 ф т 1 г с п  , iigula adftringere,иінуровапт. ļ 
0 ф п и г г е п ,  ftrepere,fremere, murmurare, 
роп !пат!!, ■орчати• дедёПСІПСт/сЫ о-
cjui > ропгпати на кого , ворчати про- 
птивЬ кого. П)1'с С!П ^ieplXJnf, barrire, 
какЬслонЬ> вЬ подобіе слона кричати.
b a u e n  [ф п и ггеп ,  fubito migrare, скоро 
^ Ъ х а т и  ,  ^ и т и ,
@ф0ф׳ meta foeni ,emorb , колна, к г̂ча 
сѢ״ а.
0ф6феІП ; foenum extruer* in metas,
сЪно вЪ копны, вЬ стоги складывати. 
©фосГ, numerus fexagenarius, ш естьдг-  
сл т Ь .
©фоП, gleba , глыба. $егГфІ0деп׳ diflipa- 
re glebas^ глыбы разбивати.
©фоШФЬ glebofus, г л ы б и с т ы ״ .
(g(t>on, j a m ,  у ж е .  (ф он  l o n g u e t / Гфоп
Irtiigft f jam dudum , jam pridem , 
У  же давно, (ф оп  bfljumflļ)l ,  jam tunc, 
jam ab illo tempore,уже. т о г д а ,  вЬ ту  
по! ,у .
0  -d)6ll/pukher, elegans, concinnus > formo־
fus , иірлдмыи , красный ,  хороши!, 
пригожіи ) благообразный,
шіеЬег Го Гфбп госгЬеп a lg  j u u o t , ad
priftinum nitorem redire , вЬ преж.־ 
днюю красоту прі‘и т т и # преж- 
днюю красоту получити.
bu bifî ein йЫпег @ eïd l/facrum  caput,
egregius & bellus homo, т ы  хоро- 
ш'іи, и і р я дныи человЪкЬ,
(б ГОІГЬ IdjÓil/Conferenat, погода вылс. 
н я ет сл  , лучше , краснЪе с тан о -  
вится.
Гфбпс •0-Cilt ftnb fłoi^ brtbcç failus ineft 
pulchris, fequiturque fuperbia for- 
т а т .г д Ь  красота т у  mb и гордость, 
пригожіе люди всегда спесивы,
ro ač  jfł І ф én Ге1;п  , røar.n m an  m\f>t
fd'0 ' tl)Ut pulchrum ornatum turpes 
mores coeno pejus collinunt, что
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vulnus י ра ну шсрсіпхю набити .  ben
@ ûcf Ü0fl Гфорреп, Гассит implere. 
м^шокЬ наполмитн י набити . брюхо 
м.ісыптитпи) набити.
© f t  Jpö- Г- £ a m m e l .  
© i;ó p ? fe : 1l e , f . £ a m m e ^ l e 0cl.
©фСГ(ШП. caminus,mpy6a.
© Ф 01;, gremium, лоно, нЪдро. ber Q5ufen, 
finus, najjrxa. {!1 ЬІС©ф0§ nehmen, gre-  
mio p o n e r e ,на лоно в з л т и ,  п о са д и т и .
ІИ С>ег©І)0§ ftfcen, federe in grem io, вЬ 
нІідрЪ, на лрніі сидЬти• @ ф 0£()ІІПІ>* 
(СІП> melitaeus catellus,малаяпостелнал 
собачка.
© Ф 0$ ,  ûtnQBûmmcS, loriculae thoracis, 
полсЬ.
©Cb0{í,ce״fus,
©Ф<$(?еГ/ quaeftor, цѢловалникЪ , збор* 
ц!икЪ.
© ф о^йП  8̂ dlimCn,furcuIus,fíolo,01npacAb,
B״t  ni в ь , отростокЬ  , отпрыскЬ. ПЗСІб 
ÜÍCl @ ф 0§ (>ût, furculofus, вѢ гпвис*
гпыи,
© Ф 0(1СП; furculos protrudere, выросши,
отпрыски даваіли•
@ ф 0КеІП, quaflarc, concutere, т р я с т и ,
п о т р я с т и .
©фоКСП, Сап ф г и ф к п (׳  valvulus, filiqua,
стручья , стручки  
©ф0М (ІПЬ,5согіа , Шотланділ , Ш кот•  
скал іемял. ©фОКІІпЬеГ/Гсо^, Ш о т -  
ляндецЬ , Ш котецЬ. ©1>0М 4пЬ:|ф, 
fcoticus, Шотландскін , Шкощскіи.
0 ф оГП (!пЬіГфеЗпіи!п,О п^е5 , Hebri-  
des, Шотландскі־е ,  Шкотскхе острова, 
© ф г а ш т с ,  cicatrix, рубецЬ.
© ф г й т т і с і п ,  cicatricula, рубчикЪ, малый 
рубецЬ. Doller © ф г а ш т е п / Cicatrico-
fus, полонЬ рубцовЬ,весь вЪрубцахЬ. 
© ф га п сг , ícrinium , arca! поставецЬ,
шк.апЬ> ковчсгЬ.
Si а о а 3 © ф г с т *
6 cf;0
©фбптССІ, pollen , самая чиептал, луч- 
шал мука.
© ф о п с п , Scandia , Шоніія , Шомландхл, 
Скамдхл.
0 ф о р ^ ,ûm pergula, ambulacrum ׳
к р ы л о  у  д в о р а ,  п е р е х о д ы ,  г у л б и щ е ,  г а -  
л е р і я .  am Ä'opff, с о т *  fuggeílus, в е р х Ь  
головы י хохолЬ י  долгіе переднее во- 
лосы на головЪ. on 'ЗВсІЬегП, antiae > 
женскхе переднее волосы, flj] *ļjfcibcn, 
саргопзе ג грива.
cinen be»;m ©DopflF nebmen, coma
primore aliquem arripere » кого за 
волосы, за чупруну взлши4
Ø d ^ p ffe n ,  haurire, черпати. таф еп , fa-
cere , creare י созидаши י швэрити. ç(*
ПСП 9)ÎUtb ГфорА̂ СП, animos colligere , 
ободритисл , cb душею собратисл , 
смЪлоспіь возЬимѢти. £ S))īutļj. 
©фбрАРег, conditor, creator, т в о р е ц Ь  j  
т в о р и т е л ь ,  с о т в о р и т е л ь  ! с о і д а т е л ь .  
© ф  ép ff unó, creatio, г а в о р е н х е ,  с о т в о р е *  
H ï e ,  с о » д а н 5 е .
©фбрАР<ЬгиПП/ puteus, к-олодевь, кладеіь. 
<(?ømet, fitula, hauílrum,  черпало, ведро, 
бадья.
* Ø ilte ,  »fúbeb capula, fitella, ковшикЬ ,
^шашЬ , ведерко.
#@е|фІГГ, antlia, сосудЬ кЬ черпанію, 
черпателныи.
*SRab, tympanum, колесо кЪ ч е р п а н к ' ю ,  
ч е р п а т е л н о е ,
0 ф 6ррСП, Judices, члены судБискхе. 
*SBûncf, forum, tribunal. судЬ, судБи- 
скал палата ,  судебное м Ь сто.  
© Ф 0рр> quadrans четвертина вина, 
м15ра.
0 форреп , farcire, faginare,Hamb11camH, 
наполняти. у т у ч а т и .  røie Ые ^ U M t
!)ІПСІП Гфорреп, ingerere, immittere ,
к а к Ь  курнцЬ у т у ч а т и .  ÇQ30Ue ІП bit
933 un С»? (форреп/ lanam co m p e lle re  in
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• (Тф úu fr  © dbrcíbm  fegen, ad ГсгіЬеп- 
di ftudiuin íc  conferre , вЬ аисанЗк 
великое т щ а н іс  и м Ъ ти ,  шр^гдЬ По- 
дож и та  , прилЪжну быти,
ím @ фсвіЬеп.(сМ сп, peccare fcriptö ,
вЬписанЗи погреш ит и ,  погрЪшсн?е 
׳^ чинити. одисатисл• прописатасл.
mit ГфгеіЬеп (іф m&ren, fcribendo
alimenta quxrere,nïcaH2eMby11ïcM0Mb 
к орм и ти сл , л и тати сл . omb писма 
пропитаніе ммЪтн,
&игф ГфсеіЬсп ап cinen gefcen, fcriptö
aliquem adire komjt писмен- 
но  о т о ш т и с л )  x.b кому п и с а т и ,  
писма огаправллши.
fu t  einen ГфГСІЬеП , fcripto aliquem
commendare» вЪ пясмЪ кого пред- 
ст а в л л т и , fa кого • а с т у п а т и ,  о 
комЬ просити.
©фсеІЬеГ* fcriba , писарь, инсецЬ , под- 
дч!и. ъес ЗВіІфег ГФсеіМ , fcriptor ,
писатель хнигь. <jnçn © ф г с іЬ ег  bah
ten/ habere aliquem ad manum fcribx 
loco f писарл, подЬлчего^ себя имЪти,
ein ©фгеІЬеп, fcriptum, epjftola, писмо,
писаміе.
j ®фгеІЬесе»), tablinum, пи cap нл , канце. 
ллр?л, кантвра. .<5фгеіЬеП,ЬПб90В1ГсГ,
íludii/m 'cribendijíbriptio, пне цовое дѢл•.
|Тф auf Die ®фгеіЬегер lfgen , ein
^эФіеІЬес гоетЬспЛсгіЬагит officium am- 
p le f t i , »b чинЬ подЬлческТи, eb  прика*• 
t-ryю сулжбу  , вЪписари оп р ед Б л и тм сл . 
вступили*. чинЬподЬлческхи п р и п л а т .  
(5фге1Ь׳ аг!■/ ftylu$ , с т и л ь  , складЬ вЬ пи• 
смЬ.
©фгеіЬ^ЬйфІеІП, codicillus ,  •аписна*
книга.
#(5a(enbet,.diarium, календарь сЬпроло. 
женіемЬ бумаги, карманный кал^н-
#фгсіЬ© •־»f** ־
m
£ І ) Г 0ПСГСГ•/ carceres, cancelli, п редали , 
перекрест«״ *. fe^(n7 т а ф е п  / cancellis 
circumfepire, предЪлы положили, на•- 
пачиши. оградити мЪсто. bâtÛUS 
(ф  tei ten, extra oleas vagari, •»Ь пред6־-  
лЪ выступ и т и .  in feinen'©фМПЛлП  
bleiben, intra laos Ге terminos continere,
вЪ своем мЬрТі, порЪ содержаіпися. и*- 
лишнеи власти не_употребллти.
© ф Г йиЬеп, cochlea clavus cochlearius »
feine 2 B 0 r t  auf @фгвиЬеп fe&en, f*־
teereverba ambigua & perplexa,глухо, 
ме ясно , не врдэуммшелно > cjtm-
* ннтелно , недоумЪнно ,  дволко,  
н ея н лтн о  говоришк*
£?ф О Д 1ЬсП/ cochleas intorquere! 1ugy61t- 
т и  ! пришрубити , шурубЪ •Ь вер* 
ну п т ,  Эавертыіаети, прпвернути. 
©ФіСв* obliquus, накось, вкось.
0 Ф reiben. fcribere> пкеати.
btitffc&teìben, icribcre’litcras, пясмо, 
грамоту писатм.
фйЬ{ф ГфгеіЬеп, perbene formare li-
terarum figuras, иэ'рлднв , хорошо, 
ч и с т •  писагпи.
, ^е^ііф ГфсеІЬеП/ fcribere infeite, д/р-
н о ,  н ех о р о ш о , худ •  писапш.
З&фСГ ГфгеіЬеП/ componere Übroî, 
libros vulgare, книги нисатм ,сочи- 
н л п т ,  иідавдти•
(фгеіЬеп le rn e n ,  difccre piádra» lite-
rarumy писать ^гчитисл.
n>ûi веІФгіеЬеп i f ł ,  bletbt аеГФтЬеп,
•' littera feripta manet, l itterad iûape-
rît* י מ ס  писано, т о  писано, персмЪ- 
н и т ь  нслкід. что написано лсромЬ, 
н е вь^Ъчсшь нсіырубиш* и mono•
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® d b c íc f fcafff, fordjtfûm, pavida», t im id u i ,
m eticu lo luSj  страшливыи , ПОЛШЛКВЫК
п^гжлиіыи, 60л*Аи»ым. f o r ÿ t f a m  mû#
(b tn t ׳ e r r i t a r e ,
©á>tfcfl)úfftísfcit /  meticuloíí ta« , стараи-  
ливосиь » пужливость , j r jucH ocm b)  
боліливость. ז
© ф г & Г Н ф ,  terribil is ,  formidabili»,ешраш• 
н ым, ужасный,
©фгбсГсП/ t e r r e r e ,  пужаш и, испужати> 
перепуж ати  , ^ ж а с и т и  , переполоши» 
т и ,  ндпугати  , у  к ілраишіпи.
©фГСІП, fcrinium , ларецЪ , с у и л у к Ъ ,  
скрынка. ©фГСІПІГІП, fcrioiolum, сьри- 
н о ч к а ,  коробочка,  ларчикЪ.
@фГСІП(Г/ faber  arcularius, ларечникЬ. 
© ф и т ^ о Ь ? ! , .  runcina, стругЪ с т о л я р -  
ныи. n>trcf/ fupelleûilia lignea, а и о л л р -  
кое  дЪ ло , р а б о т а  ларечная. 
© Ф м Н $ П ,  g rad i ,  с т у п а т и ,  г р я с т и  , ша> 
г а т и .  l u m ^ B r r c f ,  aggredi negotium, 1ą 
дЪло пр иним атнсд  у вЬ дБ л® ■сшупатм.
/ ícarificare • *ро»ь пускапщ 
рож ком Ь , рожки с т а в и т и .  рожеч- 
руду п у с к а т и .
S ífen  / fcalpcllum, т о п о р •  к Ь.
cucuib itu lae ,  банки у рожки 
рудѳмЪшныс.
©фССрСП/ clamare, кричапіи , вопитн ,  во’- 
эопнтпи, воскл'ицати 5 воэгласити. ищ 
£ u l f f c  f auxilium acclamare» на помощь 
лрйзываіпи, о помощи к р и ч ат и #
f t ì ) t  lau t  Гфгерсп , exc lam are  magna
УОСС)*^Л0 громко , велнкимЬ голо• 
сомЬ ״ вйлегласно, во всюсмлу.во вес 
горло кричати, горло драши.
U  fcbtcçet alI t i  !u fh m m cn , variis d a •
moribus omnia con i t repuu t ,  все 
■другЬ к р и ч ат Ь .
ín b it  0 |)М 1 ГфГСГ)СП/ damare ad au. es>
шЪу'шн кричапш*
т ф і ;
© Г & Г
© Ф геіЬ*  penna ícr ip to r ia ,  перо,
♦ funfi ,  Call igraphia  худож ество ,  искус-  
e n n o  ■Ь писан/и , najrxa п и сіьід ,
»9)?efíerl*ín, cult cilu» fcriptorius ,  перо-
Ч И Н Н Ы И  Н О Ж И к Ь .
^ a p í e r , c h a r t a  epiflolaris, пищал бумага. 
s t f í f th  tabula , pug i l la r ,  скрижаль, т а -  
блица.
*tifå) f  a b a x ,  писцовыи, писменныи 
с т о л Ь .
*c3cu<jMheca ca lam aria , все ч т о  кЪ пи- 
санію принадлежишь•
© c^rccf ,  t e r r o r ,  p a v o r ,  уж асЪ ,  е т р а х Ъ ,  
пужанХе. g roffer© ф гесГ ,  pavor limpha- 
ticu* , confternatio ,  великіи cm paxb , 
^ужасЬ. pI0fjlíd)Cr ©ФГССГ׳ te r ro r  panicus, 
ыеаапмыи, нечалнныи coipaxb. ЬІІП*
bei* © фгесГ , vanum te r r icu lam en tum ,
пусілыи, беэопасныи empaxb.
© t) rec fcn ç ín jô 0 en ,  incutere p av o re m ,
injicere t e r r o r e m ,  п ер е п у ж а ти ,  
исп^жаліИ) ^ с т р і ш и т и  , ^ * існш н , 
переполошити кого. вЪ crnpaxb'j 
вЬ^ужасЬ кого п р и в е с ти ,  страхЪ  
на кого навес піи.
in © ф г е ^ С П  füllen/ incidere in exa- 
m ina t iones ,  h o r ro re  perfundi,  мспу-
ж а ти с л .  вЬ ^жасЪ , вЬ сшрахЪ npï- 
тигли ,  ^ с т р а ш и п т и с а .^ ж а с н у т и с л .  
страхомЪ обЬлжуг б ы т и .  пт ре ne- 
т а т и , д р о ж а т и > содрлгатисл  о т Ь  
ептра ха,
t>oc lau te r  ©ФгссГеп/ рг*  t e r r o r e ,
о т Ь  великаго с т р а х а .
id) roeiji овс (5Фгесгсп п Ш ,  т а й  іф
tí)UC/ 0 ף1ג  т е  præ te r ro re  vertam >’ 
neíCiO) o rab стр аж а!  om bjr*aca  л  
не>наю ч т о  д е л а т ь .
t i  fomt t|>n ein ©фгесГеп an, perva-
fit ipíum trepidatio,crn axb еговідлЬ, 
на него напа«Ь. страхом Ь  сб Ь лю Ь , 
jfCĘJpiщмлcЯ) эадрожалЬ,
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© ф и Ь  i 5?dtr ! curriculum unirotum י me-
лЪжка. <£flb, capfa dućlilis , лицикЬ.
! funda, карманЬ.
© ф і ф ,  ca lceus, башмлкЪ. 2Bcrcffd>Ub׳ 
pes, фѵтЬ мЪра. КэфіфІСІП / calceolus, 
6ашмачокЬ#
finb ГСфГ, calcei funt habiles & apti ad 
peces ,вЬ пору. 
а г |!е()СП/ calceum inducere, башмаки 
обувати , обуватисл вЪ башмаки.
’(ІПІ)йЬсП/calceatum incedere;»b баш« 
макахЬ ходигпи,
Úbern і с і і ;  tÜMügen / calceum aptare 
formae.на колоптку вэдЪвати* pal* 
б н г а т н , всадитц.
ÛU?$ÎCt)en, e x c a lc e a r o  башмаки ски-
н)*гаи,
b t t  © ф і ф  brucfí mid)׳ calceus urit, иг״ 
get pedem у бащмакЬ жмстЬ , гн"Б-
тггпЬ,
bit  ©dbufccumroecbfeln, alternos cal- 
ccos mutare, башмаки псрсмЬнити•
ber |c|>cnt>c m i §  nid)t ! roo ben eílffrcn
b iГ trueft / quisque fuospa-
ti tu r manes , всякЬ себя знаетЪ. 
одииЬ про другого неэнаетЬ. к т о  
на свЪптЬ безЬ печали.
Alle (gtiMifc über cinen Haífl Гфіавсіъ
uro calopodio omnes calceare, всяк?к 
сап. rb ил одну колодку набивапщ, 
нле&живати. одну пословицу ко вс л- 
кому случаю прилагати.
о! П @ Ф иЬ babér 0СІ)СП , incedere ex-
calceatum , босо , безЬ башмаковЪ
Х О Д і і Ш И  .
^фіфЬіІГрГС/ peniculus J Щетка башмаш- 
на я.
^ ф и Ь #ф 1*^СГ/Tcrvulus י qui calceos tergit,
который башмаки чисти mb, #^)rût,  
filum futorium , вервь сапожническая.
íJU ו cf/ v e tera m cn ta ,за п л а т а ,  обрЪзокЬ
башмашмыи.
n 1ít>t laut &arju fcbrctjcn / diflimulare,
п о п р А в н т и  ,  у х т у п а т и ,  м о л ч а п т к .
плф Ctrøafl f(i)rcî)cn, clamare aliquid»
о  ч е м Ь  к р и ч а т и ,  ч е г о  т р е б о в а т и .  
©ІЧСреП/ЬЛ?, clamat io, vociferatio, шумЬ, 
■ о и л ь  ,  к р и к Ъ ,  к р и ч а н ¥ е .
0 ф гер ег , ©4)ге1;Ьа(£ ! clamator,Stentor,
в о п и ш е л ь  ,  к р и ч а г п е л ь ,  х р и ч у н Ъ ,  
©ФгерСГіТф ״ clamatorius , вопнтелныи, 
к р и ч а т е л н ы и .
4
© * n f f r  t feriptara, писмо י  пнсаніе, î)Cï 
2 > U ( t & r 1I C f f r , t y p i f тѵлографскіе б у к в ы !  
л и т е р ы ,  ^)eilige@ ф г і ^ ׳  Biblia» lacra 
ícriptura , Свлшое, бож ественное писа- 
н х е  у б и б л і л *
© d )tífft? (S íef1eC/chalcographus > ГиГог ty*
porum , словолитецЬ. má§Í0, fcripturae 
confentaneus » cb писанЗемЬ свлтымЬ
с о г л а с н о ,  с х о д н о ,  п р а в п л н о .
© Ф Г І ^ Г І І Ф /  i č r i p t u s ,  п и с м е н и ы и ,  С Г Г і і ф С П ,  
l c r i j H o  a l i q u e m  a d i r e ,  п и с м е н н о ,  ч р е э Ь  
п и с м о ,  в Ь  п и с м Ъ  п р о с и ш и .  »erļvflTciL 
c o n f i g n a r e  l i t t e r i s , п и с м е н н о  с о н и н и ш и ,
© ф г і ^ і і ф с  О З с г Г і ф е Г І і П ( ! /  inílrumentum,
п и с м е н и о е  о б н а д е ж и в а н и е  ,  о ; * Ъ н а д Ъ л -  
н к 'е .
(^d>rítt / gradus> paíTus э uiarb , с т у п е н ь נ 
с т е п е н ь ,  g r e f f e  3 фי Г І Г С  Í i r e  g r a d u  
g r a n d i ,  m i l i t a r i ,  ш и р о к х е  ш а г и  ч и н и п т ,  
ш и р о к о  с т у п а т и .  f І С І П С  © Ф п М І С І П
tf)Un,movere gradum formicinum, teftu-
d i n e u m > K 0 p o m K Ï e , м а л ы е  ш а г и  ч и н и т и .
© d )r ít t  flir 0 фГІК, pedetentim , не с к о р о ,  
п о т и х о н к у , н о г а  з а  H ° r y . J
(5 # ) r 0t/galea plumbaria, дробь.
© ЬіІЬсп f ш־ оѵеге, protrudere, двигатн ,
fű ié b e n auf bíe Ian<jcí8 ancf, negotium  
pr0r0gare,omAo^H1nHכ оѵлсрочитиy 
волочипти.
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ķ in t t t  b i t  ©фиІ0С^СП/ negligere fcho-
lam, за школою ходи ти , мимо шко* 
лы гуллтпи j вЬ мЪсто школы по 
^улицамЬ бЪгати. .
Cinen ІП Ы с© ф и І  führen , explorare 
aheujus prolećlus in litteris! •toro ab 
ш колу в е с т и ,  испытапти, вывѢды- 
ваши, и с к у ш а т и  кого .  чіенеиску« 
с т в о  о т  крыши j обЬ лвити .
A lléb et© ф и і  ГфтсІ^еП/агсапаГсЬоІае
eliminare)  изЬшколы сорЪ выноси- 
т и  у ч т о  вЬ школЪ дЪлаетсл, вы« 
б а л т ы в а т и ,  ровкаіы вати .
© ф іі іс ь  © (bú lcrín , ©C&ulfnûbe, difeipu-
lus, сІіГсіриІа^ченикЬ , школникЪ. y  чс- 
ница ) шкодница.
©фиІЬІСПСС , magifter lu d i , учитель  >
школныи служитель.  ^ÇÇtCUnbfd í̂Jff /̂ 
condifcipulatus ,  школнал дружба• 
paedotriba,He сопершенноискх - 
сныи кЬ обученію юношей неудоб« 
ныи школныи мастерЪ. *Qícfctí/ сот* 
milito , соученикЬ ,  школныи това• 
рищь. ♦ QMb/ didaćtrum, mincrval, на- 
гражденіе , •аплата заучен?е (Q^tfîlU  
fdXlffí, commilitium literarium,школное 
товари щ ество ,  f j r y tn ,  Gymnafìarcha , 
управитель шкодЬ, надіиратель надЬ 
школами. #$Jî«ifîer, ludimagifter, учи -  
т е л ь  у школныи м а с т е р Ь .  çjn ()flrfet 
ОфиІШСІЦее, Orbilus, жестокіи учи- 
т е л ь ,  < © tube ,  auditorium, Mufcum, 
училищ е, школа, школнал, учениче-
скал  п алата ,
©фиК>/ debitum , долгЬ. groflc @ фи№ , 
aes magnum, великхи долгЬ, guftgC# 
ПМ(Ге(5фиІІ>,nomina expedita ,  добрый 
надежный ,  неспорныи долгЬ. bô|C 
© ф и І Ь ,  nomina impedita, старый, 
<8bbt>  ненаде-
Ѳ ф ц
чиетипть. V j í í c f e t f  futor ve te ram enta-  
rias>can0KHHKbj баиімачникЪ, которы й  
башмаки починиваетЪ. #£^ЬеП/ fut ri- 
па taberna^auiMauiHbiH, сапожныирлдЬ, 
лавка. f i l t o r  , сапожпи кЬ ,
башмачникЪ. ^ a n b m e t c f  / fu tr ina ,  
худож ество  ба-ш м ічное .  сапожниче-
сшво. *SRtfttlļ *ŠKitme/ ligula, corrigia, 
башмачный ремень. *ÕÈtncfe ; anfa» 
башмачное ^ушко. г@ФП)АГ§е/ atra- 
mentum Лпогіид*/1бамашное чернило} 
мазь.
© ф и 1>,(ЗЙ0а ? , ) 1рс$) ^ у т Ъ  мЪра. 
© ф 1дИ9 /  pedalis , ф утовы й. (>а1Ь[фи£1'9/ 
í'emipedalis, полу ф утовы й. ūnD?ttļ)Olb# 
f$Ú $Í0/ fesquipedalis , п о л т о р а ф у т о -  
ВЫИ. iroep/öretj ,  »Іег| 'фи()і3/ bipedalis, 
t r ipedalis ,  quaternarius * два * т р и ,  ч е .  
тырЪфу птовыи.]
© ф і ф і и т р  ; panniculus tergendo calceo*
т р е п м ц а  б а ш м а ш н а .
Jemönb fu t  einen © ф и ^ іи т р е п  galten,
h a b e re  aliquem carie viliorem י хуже 
мочалки , судомойки кого содер- 
жаши. вЬ самой последней ! гнусной 
работ'В кого ^ п о т р с б л л т и #
©фіІф^ѴЛ / t im idus ,  pav idus ,б о л з л и в ь ^  
пужливыи, страшлывын» ШйфеП/ ex• 
ílernare > jempauiHrmij и с п у ж а т и ,  вЪ 
страхЬ  у вЬужасЬ, вЪболінь привести
© ф и і ,  fchola, ludus , ш к о л а ,  училищ е. 
1)01)$ © ф и і /  Academia,  высокая ш кола ,  
школа высокихЬ н а у к Ь ,  ЛкадемКл.
© ф и і  anrrVÍ)ten,()(lItcn, ludum litera- 
rium aperire,fcholam habere , школу 
^гчредити у у с т а в и г а и ,  1авес пти, 
у  че ни ковЬ обу ча т и .
in bie @ ф и І  0eļ)Cn, frequentare ludum,
вЪ ш колу х о д и т и ) вЬ школЪ обу- 
ч ати сл .
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о д о \raxb никак* *Ъ неінаетЬ»  
блаженЬ к т о  недолженЬ. 
b'k © (bu lb  fcixncfcn,nûd>Iûffen, credi- 
ta; pecunias condonare ,долгЬ о с т а -  
ей mie, отпустит** » подарити. 
(&d)UÍbÍ0 ; debitus,доджьыи. jCÇîl ,d eb ere ,  
должны'1b б ы т и ,  долгЪ нассбЪ им Іі'
• f
«йиі cc iff mir fd)ulbí3 / cíl in aere m eo ,
онЬ мнЪ долженЬ.
© ф иІЬпег / deb itor ,должі+икъ. bet ø e w f  
!fl&lt, ift cin fcIĢūm QÖB'íbpret, prodigio- 
fa fides, & Tufeis digna libellis, quod red-  
dis veterem  cum tota aerugine follem, 
р Ъ д к о  т а к ' і и  д о л ж н и к Ь  н а х о д и т с я  ,  
к о т о р о й  д о л г и  с в о и  с Ь  о х о п к  ю  п л а -
т и т Ь .  СІП ungfrøiflTcr ©ФиІЬпеГ, parum 
idoneus debitor ,не истинным ,  ненаде-  
янын должникЬ‘.
@ фиІЬЬ0К, ^ o r b e r e r ,  exaflor , т р е б о -
ватгль , ебмратель долговЬ• í^Bricff, 
fyngrapha,»аписнал грамота о долгахЬ,
» ,кабала ־ ^ и ф /  tabella nominum , »аии- 
смал книга долговЬ. Opffer, facrificium 
expiatorium, жертва ia  грЬмі, *a пре- 
стулленііл,
©фіІІЬ/ (иПГСф^'со'рі,crimen, вина , не-  
правда, обида, винності. ?ІПСШ Qcbcrt/
|ише|Т?П, culpam alicui attribuere, кому  
в Ъ  в и н у  п р и ч и т а и і и  ,  н а  к о г о  г о в о р и  т и ,  
п о п р е к а т и  к о м у .  п о к л е п а т и  к о г о ,  о б -  
в и н л т М )  о к л е в с т а т и ,  в и н у  н а к с г о  
класти , ул и чат« . |1ф - £еГ©фиІЬ Ш #
fcíjútren, f. ciufcbuibiøen. 
©$ulbíjÇJ, reus, fons,виноватый, виновен! 1
 ,einer Ubclti>ar, reum elle facinoris ח0
о б л и ч е » 1 у  у в и н о в а т у  б ы т и  6Ь к а ; . о м о  
п р е с т у п л е н и и .  у  ч а с  т ч у  б ы т и  ^ в Ь  к а к о й  
ыУпЬд
Гфи(Ь!’9 ГО0Г0 пГерП׳ effe inculpe, вино- 
ta mjr ab чсмЬ быти.
“  f($1ílb«V
н е н а д е ж н а я ,  н еп одли н н ы м , спорный
долгЬ.
@ фи1Ь ШйфсП; ae« alienum conflare, 
долги дЪл а тли י денги іінимаш н , 
одолжатисл, оптягощапіисл долга* 
ми вЬ долгЬ брати;
jur @фи1ь fid) Dcfcnnen , profiteri aes
alienum. долгЬ признавати. ab дол• 
rii какомЬ внновныиЪ ігрианавати- 
сл. должнымЪ прианаваѵписл.
{§)1411Ь tlb!aķlen/ bcja^Iert/ acs atíemim *
d1íT01vere,A0^rb іаплагаити * огаДа- 
т и . эаемные денги водвракшгаи« мѣ  
долговЬ 1 и т т и 4.
@фи!Ьеп ļ)ctf4 )cn ,e tn fo rb '« tn ,  cín!ie״
debita ex igere  ,долговЬ  т р в б о -  
і а т и ,  ироситн* данные вЬ ааммЬ 
денги ниадЬ трсбовати , долгЬ на 
комЬ правити , долги абирлти*
ø c b u l b e n  тй© фи!Ьсп be|ūļ>Ien׳ verfu ram
facere > долги долгами платиніи•
für  eine* ©фиН> n w rb fn ,  devovere
fe pro ære a lien o , вЬ чХсмЬ долгЬ пору-
ѵаілисл י  порукою б ы т и .
in ©фиіЬеп fom m en ,  •incidere in a l ienum 
г э ,  ab долги п р іи т т м  , долгами о т л  
готи ти сл .
in íicffen @фЫЬсп fíècfcn, animam debere, 
laborare ex xre  m axim o, вЬ великихЬ 
долгахЬ б ы т и ,  великими долгами 
оѵплгоцтну бы ти.
fû t  unøcnritTe ѲФиІЬсл foli mtìn © t r o & ’ 
nehmen.• finequit debitor nequain lolvere 
argentum,accipies paleas ; antiqua debita •׳' 
faepenumero ltramen penlat, ך  убогаго  ,
у  бсвдіілнаго долж н ика  бери ч т о  мо- 
жеиі* י ч т о  попадстсл.
п>01>1 bem , bee піфсй üon ©фиІЬеп
roeif ן felix ,qui nihil debet, благо т о -  
к у щаспіливЬ niomb ! к י  т о  
6**b д о л го вЬ  т и в с т Ь  р к т о
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о п о л с а т и е л  ,  п о д п о л с а т и е л .  д(Гфйгі^>, 
fu c c in ć tu s .  ne  ре ■дни к ом h  о п о ЯСан н ы и .  г 
©Ct)U|?,if tus » j a ć tu s ,  BUcmpTwib.^ji 't  Ь т П  
ifi fiUt f û t  Den 0 ф и £ ,  p ro c u l  a jo v e ,  pro* 
cul a  f u l m i n e ,  ч т о  далЪ 0 <лЬ о г н д , 
п о  м с н ш е  с т р а х у ,  не  птакЬ опасно, 
© d i Ú f T t l p ׳ a t i n a »  блюдо ,  м и с к а ,  мне* .
Det ŽKanfft Dian, c r ep d o , край у  блю• 
да. eine tieffc,paropfis, глубокое блюдо. 
©ФіІАГеІеІП/ catillus, блюдечко.
© S u fler» fu tor , са10׳жникЬ.,.башмачиикЪ, 
<і$Фи0 е Г 2  -Іа1/ГиЬи1а;мило. #^1'(b,pix fil״
toria ,»apb, смола־ , tabula, ־׳a-
пожничьл доска. *i£)rût, filum picatura» 
■ерть. *JF)CmDnKr<f, *rs Гииіпа,сапожии- 
Mcc кое худож ество , рукодізліе. #5?ПеІ* 
per, falcula fu:oria, сапожничеи клепикЬ, 
ножЪ. (ieDcn׳ íutrina, сапожный баш• 
машныи рлдЬ. £аІ|1  ,modulus, Forma ׳
колодка. «9)ícffcr׳ fcalprum futorium! 
ножЬ, клгпикЬ. д^лГреІ• radala, пила. 
©фПХІг&е, atramentum f  !tórium , чер- 
иило, маэь. t#).eccfba!1cf. ícabellum ia- 
ítrumentariitm, століж Ь  , макото^омЬ  
о.рудіе, снасть сапожническая лежитЪ. 
0 фиК.е, agger, vallum валЬ , оконЬ. mû♦ 
ф еп exii'are, conP.rucre, эдЪлати , по-
cm! о«1ли,06сы--4.р1״  roc m anaO c& jću t t t i
£!nfd)Ú:ter, rudetum , м Ъ с т о , гдЬ ■ся-
kïw copb 6росаютЬ#
©  Olirteli, fundere, сьишпи. аиіпи,  пьмк*
в а ш и ,  р а м и в а іп и .  .flug finem (Ś  f ^ ír t
tn.DaS ailDtr. transfundere, и*ь ״диогв
судна •Ь Другое nej еливдти. Пересы• 
палы.
e in ,q u a te r e ,  трлепти. потрясши. 
©■tlUtelnDcö giebecé., horrores febris,
лпрлсеніе лихорад<и.
( g l . Ú V í m  JÇ) т т е і  jaculator, fagittarius, 
с іпрЪлсцЬ. ÍmJclD, си(10$,<торожь »b 
полЪ.
$ 8 b b b  x  gj
fcfiulbigen *Diami, fommf srmiftnan/
furem  clamor te rrer ,  на ■орЪ и шап-
х а  горыглЬ, виноватым еамЬ себя 
о б л и ч а е ш ь .
?ф bin піфе ГфиІЬід Dran, nullo meo
m e r i to  arguor כ Я вЪ т о м Ь  н е в и н о -  
%лтЪ у п е в и н о в е н Ь .  м н Ь  c ï c  8b  в и н у  
п р и ч е с т ь  н е в о і м о ж н о .
іф ЬіппіфгГфиІьід Dir !и antrøottcn, !
non teneor tibi refpondere, л  піебіі 
отвЪ тствовати  недолженЬ.
© ̂׳ UlDtØ, »erblinbçn, obflrićlus , obligatus,
о б л і д н н ы к  , о д о л ж е н н ы й ,  д о л ж н ы й ,  
д о л ж с н с г п в у  lOWÏH.
(^)Ctøulbføffit/ deb i tum  i officium, дол*-
ноет ь.
©фиігег,(.וזו ОТгпГфеп.) h u m eru s , р * м о ,
плеч». ^amÇQ cb׳) armus, плечо. 
© .! ) U t f e r b la t , leapu а , л оп атк а ,  *^)ccfc,  
vellis fcapularis, плечног одЪяло.
practöl ־ י  сп ароста , главнТш-
ujïh и*Ь крестьлнЬ. 11ІП 2 lm t , practu- 
ГД, с т а р  ос т с  к ія  чинЬ,
©<t)l:ppe f . jUama , шелуха , чеікуя.
ФФіЦрІсІп auf D m Äopff, furfures in ca- 
pite, плоть вЬ головЪ 
© фиррІфС , fquamofus, чешу истыи , и е  
лух •ватыи. 
ø ^ u p p en -d efju a m a re , шелуху снимати,
с с к ж б л н а л т н י   с с К | ; е б а т к .  
©ФіфрСМІКІ{?, fquam atim , ш е л у х а м и .  
( 5 tV Jrri  €0?u r t i  , fax turbarum, turbator,
начинціи . b  •сдкпхЬ не^локоисmab ,  
не по «иным человЪкЪ.
© ' -b i r Ģ  ! f u c c iu ć lo r iu m  ,п с р е д н н к Ъ  ф о р -  
т у х Ь ,  >а:юнЪ. im ŝ ü D ׳ C a d a l a , эавЬсЬ, 
п е р е д н и  кЬ б ан н ы й .  Der ^ЗОВСіЬСГ/ f u o  
c in  é lo  ri u m  l i n e u m . ф  >pmy xb ,  rie pe дни  <b .  
© ,!)UrĶt’vll. »§lccf׳ pe r i tom i;  кожяныи.и■ 
понЬ ,  п е р е д н и к Ь .
( g  ' Ú ĢCn, accinge:ים я ере ді *икомЪ) *ano- 
ііѵмЬ сбілзі іи . ісл  у īipeii» лсдшг.сл j
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@фП>лфСП/ debilitare » infirmare>оела6и- 
т и .  разелабити. СІпОЗЗсІЬбЬІІЬ/vitiare, 
расіллити , и інасилничати ѵ иінасили• 
лги, изнасилствовати женщину•
0 фп>4фипд, debil itati0)infirmati0, ослаб• 
леніе. обезсилЬнг’е י обеэсиліе, р а ст -  
лен¥е, изнасилстпованк'е,
© фюазег i  affinis» иіуримь. у ст  $$rubec
l)Cr,beò 9 ЛаПП$g r u b e r  , lev ir , деверь.
bec @ фш е(гег 9) ? ű n n , fororius » злш ь ג
сволкЬ. affinitate eíTe cum aliquo
conjunćlum> шурииомЬ , деверемЬ, сво- 
лкомЪ кому быти, ob своиствЪсЬ кЪмЬ
быти. t>icl vid (Зфтеіп*
fp i(^  affines quot habes, habes tot haftas, 
что болше родни, шоболше пользы,
©$n>4flCrf4>flfft / affinitas , neceflitudo,
свойство י сродство , сватовство, mit
einem т а ф е и ,  affinitatem си т  aliquo con-
jungere, вЬ свойство вЬ сродство кого 
прхл т и .
©фшЬГОтШ иІСГ/ turma,швадронЪ, нЪ-
к отор ое  число реиптаровЬ , конницы,
©фПХІ&еС, f. 0фШСІ)СГ.
cauda, хвое mb. ûmQRocf/ íyrma, 
самара, подолЬ, шлеиѳЬ.
©фіГЙІЬе / hirundo, ластовица, im -£)du(j/
domeilica,A0M0ea^.
bíe ©фгоаіЬс bringt t'en (gommer,
aeftatem loquitur hirundo j  ластови- 
ца весну воівЪщаетЬ.
сіпе©фпміЬе т а ф е  feinen ^ruíjíín^,
ver non una d ie s ,non una reducit hi- 
rundo , по дЪламЬ однаго не всЪмЪ 
п оступ ати , годЪ н• недЬлл. веси* 
не вЪ единой ласіяовицБсостоипісл, 
^5íÍ^Wúlbcní^‘CflUt/ chelidonium , ласто-  
внчья трава. nidus , ластовичье
гнЪздо. #(5 )tÇÍn/ chelidonius, ластовичііи 
камень.
(5ФГОвЛ
j 64 ф ф ѵ
вв/ i f ł  cin f4)IcdĘ)fer © Л׳  / №  Peine
Slugreben w eißt/nem o tam eftmalus, 
quin culpae fuae fpcciem honeítam 
inveniat, н и к т о  cc6Ъ нелиходііи* 
логр$шен|е безЬ отговорки небы- 
вас mb A
© Ф и ^ е п ^ и р , taberna jaculatoria, палат•  
ка, дворик.Ь стрЪлецкЛ'и,
0d>UĢ, praefidium>iamn4jeHÏc , заспіуплг» 
bïe ? защита י  заступа, хрлнитслство t 
сохраnenie. Det fluten aÍacis
clypeo teftusjMHOTHxb друзе и ,sac т у п -  
никовЬ, защ итителен имЪюіуѴи• 
( S t ) U ^ ( S l19e l /  angelus tutelaris, АнгслЬ 
хранитель 9 защити тель. #(35Д t tÇT/ ca- 
tarnćła , решетка эдщитителна.% 
*£ССГ/ propugnator, защищатель^ащи- 
ѵлитель, хранитель. *£Rebe/ apologia, 
защ и ти тедн ал  рЪчь. #2Ве1>С/ propu- 
gnaculum, за ст у п а ?оборонителное 0 ļ j •  
ж'/e j  крепость,
©фи$СП/ defendere 5 tutari, защищати, 
заступ я ти  , охранлти, беречи, обо-
ронлти. f. Гфігтеп/ЬеГфістеп.
(5 ф и $ 9<ГПМП№Г/cliens,с и р о т а ,  защн- 
щенныи пришлецЪ, інострднецЪ. 
©d)W^b/ fuevus, швабЬ.
^фШоЬіГсЬ, Suevicus>IIIea6cKÏH. & ф WÛ*
benlûnb, Suevia, Швабскал зсмлл. 
0фп><1ф) debilis! infirmus> слабый, немо• 
щнии. недужный, безеилныи. дрлх* 
лыи, хлипкіи. fçç>n/ languere»немощг• 
ст в о в а т н  , изнемогати , хвора т и ,  
болЁзноватн. немощііу, слабу, меду- 
жну j дрл хлу быти. WCtben/ debilitari, 
занемощ и, захворати , немощнымЬ , 
слабымЪ с т а т и .
01 > W û i)e ,  imbecillitas, de-
bilitas, слабость י ослабЬнк’е, недугЬ. 
немощь* безеилк'е, хворость.
00047113
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обеременлти. чреватою, брю хатою ',  
беременною ідЪлаптн.
©ф1Ѵ<ІП0ШШ{)іЦЗс^/ praegnatio ,gravidi•
tas , обременение, чревоношен'£е. 
(£3фП)йПсГ/ faceti* ,  смЬшные , увесели• 
телные , шутливые , у т е ш н ы е  рЬчи. 
ш утк и ,
© t>n)ûncfcn /vacillare> titubare, поколы- 
б а т и ,  шдшати , колыбати.
Ьйб @d)rt>ûncf(n f fluâuatio , titubatio ,
колыбанхе ! шаптанхе.
ber © ф п ш с ? auf (inc ober bíe űn&ere © e ú
ítll/ roic in b it  2 B û û g / momentum, 
походЬ вЪса на одну или на другую 
с т о р о н у ,  перевЪшен'*е, перевБсЬ, 
©фП)А11$, АП ÇQÔôCln, uropygium, хвое mb 
птички. û n a n fe en ,̂ !)íçrçn,cauda,penis, 
хвостЬ,удЬ. ^ЙГССпГфГОіІП(?, penis bu- 
bulus, бычіи удЬ . ûn ^ ,ІеіЬесП/ fyrm a,  
lacinia, подолЬ у  пллтъ*.
©Фп><Ш(}*Ыс1П/ poftilena, пахвей*
*©^ГП, fle Па caudata^ 5вЪза cb хвое• 
гпомЬ.
S״ ì l i c i ,  caro penita, х»осптикЪ4
©фП>ѵіГ,(35сГфП>4с, ulcus, tu b e r ,чирей ,  
лухлина , опухоль.
001ІСС@фш0Г(П / ulcerofus, полонЪ 
чирьевЬ, весь вЪчирьлхЪ, чирева-
ты и. ГфП)ігеП,Г 5С|фП)^ССП. 
©фГООСт З т1״ СП/ examen, сшадо пчвлЪ. 
Der^ftenfcÇen, turba, толпа, мііожс-  
ст в о  людей.
© ф г о а и т с п ,  f. Г ф тегтеп .
(ç3c6n)ûrtC/Crulla,JK0*a. flufbíe©ArødTtC  
f$ lū 0Cn,gravi idu aliquem ferire, »toro
крЪпк.0, ж естоко б и т  ,удариш и,
© фГО Ш С М  53ccttct/ plancae, корка на 
ДоскЪ.
^ ф ш а г ^ /  niger, черный. U)ieÄ01)Ii, ater, 
веема черный, как-Ьуголь. П)ІС£К01іф /  
fuligineus, какЪ дымЬ , дымчатый. rølC
05 bb Ь 3 Ь ч3>«ф.
в ф г о
®фШЛІІЬС^ , inundatio,eluvies,
наводче» ïe» волны. піокЬ. прибыван'іе 
воды.
0 п־!־ > а т т ׳ ^0״ gia,  губка, губа греческая. 
( g ׳krD.immlcin־ lpongiola, губочка, $ | ן (>
tcrlin^» fungus,гр и б ь .щ т  (Hijúnbcn<igni־ 
arius, т р у д ь .  mit bem @ ф п > а т т  üuß*
ГОІ[фСП, fpongia ex terg ere ,  губкою вы- 
ni иратли, отирагпи. Ь1П (2> )̂П)ЛШШЬГИ< 
cfcn/plenam aqux fpongiam manu preme-
re & ticcare,іубк у  выжимати. 
©фГОЛПітіфі , Ipongiofus, губистыи. 
@ ф п > а т т | т п / íp o n g ite s , 9 6 истыи׳
камень.
@ ф ш а п ,0 1 0 г ,  cygnus, лебедь. 
0фП)11ПСП*5?Ь(1:П, plumae olorinae И ' 5* 
лжьи перьл. #@<fana, cantio cygnea, 
лебяжье. лебедЬвое пЪн'1'e,
© ф г о а п е п  ГіфІаіТсп, ominari, praefagire,
предвЪщати. прорицати, провиавЪща- 
т и .  прсдугадывапти.
@(1>ШЛПЗ/ ulus ג coníueçudo, обычаи , обы- 
кн о вс ніе ,у/іопіребленіе. Іт@фП>ДПд 
gÇ̂ Cn# Ногсге! »b обыкновенхн , вЬ обы- 
чае » во ^гпотребленіи бы ти  ןן) .
©фИ>і1П0 bringen, inftaurare, ьЪ Обычаи 
привБсти. іп @ ф т а п 9  fommen, invale-
feere! вЬ обычаи , вЬ обыкно»сн‘іс npï- 
игл піи#
(g.tirøflWJCC, gravidus, prxgnans, gravis 
utero» бр ю х а та , беременна, чревата, 
понесла.
mit U fcf (фшапдес gcļjcn, agitare״011
animo malum > лло мыслити , хлыи 
jrMbiCAb пмЪті! , jAo помышллгаи^
febmanget roert>en »on einem, conci.
pere ex aliquo, чреватою, брюха- 
т о ю , беременноюотЬ кого с т а т и ,  
понести  отЪ кого,
©ФГО4П0СГП, gravidare, очреватмсти ,
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mefticam > «ПО ч т о  дома дѢл*втеЯ|. 
выболтапти , другимЬ обЬлвити.
шег Ыеі ГфгоаМ ber ítUt v id ,  in mul-
tiloquio mendacium, во многосдопк*■ 
нем ного правды, к т о  много го -  
воришЬ , много и дж етЬ .
© $ ro á & et  -cfcmÓ&maul, garrulus, fabula©׳
tor, роскащик.Ь , болпугнЬ, суесловсцЬ, 
врунЬ.
9ft^ro4& et,c0ngerr0,oxom H ״1 Łb кЬ 
6 олшанѴю.
garrulus,с^еелов- 
ныи» леп етунЬ  , б о л ту н Ъ *говор ג 
ЛИ1ЫК.
fct>roá^Ç>afft<n XLcutcn foil man nítòtô
JJCttrűuen, nunquam tacçbit , quem  
morbus tenet loquendi, говорливо- 
Mjr не ввЪр.ли таііны,
i garrulitas, futili<as, 
cjrecAoBïc , роскаэывднЧе f болтапіе ,  
вран'£е״
.© фгоеЬсп, ja â a r i ,  flućtuare, и о си т и ся ,  
висЬти. двигаіписл. ІП £СП ■ÇufftCty 
pendere in acre, по воэдух^г носитися, 
лЪ тати , вгсБ ти . 0Ь t)ílTl «^Hlupt (фШС# 
t .ben ,cervici impendere , надЬ гоа0ю ю
аЪгпігпи, висЪгпи. ס0ז  ŠJugcn fd)røcbcn,
,in oculis & animo ѵетГагі предЬ очмк 
■исЬніи, с т о л т и ,  jn (35cfű^с# veríari 
in periculis, вЬ опасенін быгаи״ бЬд- 
сшвовапти.
, © Ф п кЬ сп Ь  ,penfilis , volubilis > ■нслщіи.
I н о с л ц і 'ш .л .  движ у Ц4 х1 с׳ л .
(^CbrDCDCll / Succia , Ц в е ц іл ,  СьЬиская ,
:Шведская ісмлл.
0 ф П )1 Ь / СІП, S uccus ,Ш всдЬ. ІФШСЬІГФ, 
lueciçus , Шиецк.хи СвЪискхи, Швед-
CKÏ«.
© .Ѣра־» ,fel# fulrh г סוו1
^11  т о  fili 4)f׳ !и ķhurcus , еТрнци, cb*
I £Л“ ЫИ• 1־ (Всоды*
ф о ф , piíeus,KaKb смола. VOnbifØOH* ļ 
l lfП/ Sole coloratus , omb солнца по- 
чері/Блыи, обгорЪлыи fçtyn, nigrare, 
чернѵ бы ти. műфcn/fufcare)denigгare, 
ч ерн и ти , очерни т и ,  почернииіи. П)£Г# 
teil/ nigrefcere, чернЪти , почернЪти, 
черну ст и л и , fcflg @фш0С$С ІП Ы і  
©ФСІЬСП, í'copus, примЪта , средина 
вЬ цЬли,
© ф ш Л г^ П / fufcare, черпити, сурмити. 
bdUflCn, infamare , оболсати , солгати  
на кого, доиосигпи, беэ чести т и ,  ру■ 
гати, кого , клевстати на кого.
0фШ Іг$С^ ЬІС, atramentum, nigror, « p -
, н оеш ь, сурмило.
© ф ш сіг^  bcfleíbef,atratus, pullatus,■ь чер- 
но mV плат ьіі у  браный , чернымЪ пла- 
птьемЪ одБтыи. ♦ ЬгСШП , fuíõus, 
гнЪдыи, темный. ♦Ç árbc t /  infe£ìorlin- 
teorum , красилникЪ , красилщикЬ. 
tfOebltíty melancholia, atra bilis, ,чериал 
кровь, р^гда. *gelb, luridus, *ерно- 
желтый. f l(förbt  , atratus ,  черне- 
н ы и , черно' крашеный , о черненый,
ßiftricmt, internigrans,чернополосатыя.
* iCunfÌ, magia, чернокпижство. j£dnffr 
I(C, necrom antes, чернокнижникЪ, чер- 
ыокннжецЬ. 93ÎCCC ! Pontus £ u x in u s  , 
Черное море. ^)?OtCnlúnb/ regnum ni- 
gritarum, Арапская землл..СЩа10׳ Гуіѵа 
hcrcynia> че риал густая р ощ а,л1>сЬ.
©фШОГ1>11^ / ííibniger, черноватый, чер־ 
ноиидныи.
{g tw d fc fn .  garrire,болтаріи ,[врати , к о .  
леенти у л еп е т а т и , суесловити. ,:níí 
(ínânt)(P; confabulari,межь собою  бол- 
ілаіпи. Jung |djrød^Cli , tempus lon-  
go  ermone deterere , долгимЬ б о л т а -
’ ніемЬ •ремл теряіг.и , т р а т и т и .  fluí
, í>Çtn £ a u Ë  enunciare rem  da
* . - ״ • ״ ז ^ ■
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fd>rt><iøЬ0ф eiimiûbb tace, nimi*т о -
Ielle tinnis t перестань болѵпакпь, 
нншкми. ו :сговори, молчи.
b i t  т о (>1 f d ) r ø e i f l e n  f u n ;  h o m o  c o n t i -
n e n t i s . l in g a z ,  ч е л о в Ъ к Ь  в о і д е р ж н ы и ,  
м о л ч а т и  ^ м Ъ ю і ц і и .  м о л ч а щ і и ,  м о Л ^  
ч а л и в Ы й .
b e r  n i c h t  f d ) r o e i 0 c n  f a n ,  homo incotf.
tintntìs linguae , человЪкЬ невоідер• 
ж ни») молчати не^гмЪюцДи. 
© Ф ю еідеп , bűi; filentium ,taciturnitas, мол• 
ч а М е  у ! а м о л ч а н і е  ,  б е э м о л в х е .  
® ф ш е іп ,  Tus, свинья, fo Detfdjnittfn, т а -  
jalís,60p01b клдденыи. f i n  Г О І І Ь е б ,  aper»
дикая с в и н ь я ,  к а б а н Ь  , вепрь. {U b f î l
® ф г о е і п е п  c j e ^ f l r i g ,  porcarius, свинЬ
4 ÏH*, СВИНЫИ) СВИНСКИЙ•
mie tin @ ф п ж п  jum <£f oø , illotis m r  ;־
п і Ь и 1 , к . а к . Ь  с б и н ь л  • t b  к о р ы т у .  
©фюеІПІеІП; porcellas, с в и н е н о к Ь  ,  п о р о ь  
с е н о к Ь ,  с в и н к а .  -
© ф г о е іп е п  , fuilius , свиніи,‘ свнниныи, ־
CBHMCKVMj г ви н л чіи .
© ф П ) С І П ^ е і У ф ׳  c a r o  f u i l l a ,  с і и ч о б  м я с о , י  • 
с в й н и н а .  /  a p r o r u m  v e n a t i c P *
с в и н а я  л о в л я .  * . £ ) á n b l t t  » p o r c i n a r i u s ,  
с в и н ь я м и  т о р г у ю і у і и , с в и н о п р о д а в е  ц Ь  .  
i t f f i a t d t  ,  f o r u m  f u a r i ' j m ,  с в и н а я  п л о *  
Ч і * д ь ,  с  » и н ы м  р ы н о к - Ь .  p o r -
c i n a r i u s ,  м л с н и к Ь  с в н н и и ы м Ь  м  я с о : - т Ь  
т о р г у  ю щ ' х ' и .  * ^ 3) i u t t C C  / í c r o f a ,  с в и н ь я .  
« ( 5 > р І ? £ , v e n a b u l u m  ѵ  * . o n ï e  л о » 1 т־. е л н о е  
c b  » a i t A t n o M b .־  h a r a f u i l e ,  с в и * •
ы л р н л  , с в и н ы м  х л Ь в Ь .  '2 B í l b p t ? r f ׳ c a r b  
a p r u g n a  ,  д и к о е  с в и н о е  м я с о ,  д и ч и н а  
с в и н а я .
© Ф П К І Ё , fudor ,  n o m b .  т л ф е п ,  fudorem 
т и ѵ е г е , п о т Ъ  д Ь л а т ц ,  ч и н и т и .  ( ( f l ; • #
СГ«П<5 Ф П ) С І 5  R u b i l i ,  m a ' d e r e  f u d o r e ,  s i i -  
a o  п о гл К ти в י  е л и к іи  iioinb имЬіг.И.
flnníl' (2 > ф г о # /  íudor tcuuisj не вели-
,fulphuratajctpiAiè жилы; 
# O r u b ín  fodina fulphuraria , сЪрнье ן 
л мы. *v£)ílljUin, ramentum fulphu- 
ràtum , сКриые спички. « І^ГОШСГ/ 
inftitor mercis fulphuratae, c íp o w  mop- 
гуюцлти. # ten t fulphuraria, сЬрмые 
заводы. #£u m , bitumen, сѢрнал глина.
,'b e r ,  luIphurarius,c1>p0Ba pb.*@tûncf;  
m eph it is ,  сѢрныи іапахЬ, духЬ,смрадЬ, 
серная вонь, сЪрныи napb. 
Q B afler , undae lulphureać* сЪрная, сЬ• 
ристал вода. 
@ 1>n)Cfclìì/ fulphure C0nd1rc) c1ip7 во ч т о  
г^ ек дти »  вложит и ,  сЬрнгпи. с Ъ р у  к у -  
р и т и .
Шѵ^СГ/ focer, т е с т ь .
(îod n>v^erí93״ater׳ proíocer, жены дЪдЬ. 
©•■bmeitf, f. ф ф п ы іА .  
© ф п к ідѵ п / tacere׳, молчати. (оег|фгоіе״
g cn íe tjn ,)  reticere, тайно содержа- 
iп « , тіинымЬ, молчаливымЬ быти (|ÌÌII 
f e p 0 ״  *Here, молчати, ниш нути,
!изеГфтп'йСП bc||cn,ut filentio praete-
геат-іумолчеЬал, не^гпоминал tnoro^
(ф1»е!0СП ШІС H ä u f le in ,  ftatua effe ta- 
citumiorcm* к а к Ь  п е н ь »  н и ч е г о  н < . »  
г о в о р и т и .  н и п и с к н ) г т и # ■
тлгт п)ігг>-піфг barju Іфтеізсп, non 
ferc i hoc tacitum aut inultum^occMb 
н е у м о л ч а ѵ п Ь «  cïc т а к Ь  н е ^ г и д с т Ь  ,  
н ё п р о п а д с ш Ь .
(фпнійеп ifł eine Ä u n f l  , eximia eft
virtus prxftarcfilentia rebus, & contra 
gravis eft culpa, tacenda loqai, ве<и- 
*-ос дЬло есть  молчакЛіе.
(ф т е ід е п  ifi піфс aUe^ctt 3ut, A m y -
c!as fi'entium pcrd 1d h , « e всегда мол- | 
чат и полезно.
лиг fcbrøcigcn vererbt тппрфпіфГ/
Í1 lentil tuta рггпца , cb молчанігл 
л і Ы к Ь  и с б о л м т Ь ,
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ín ben 5 \ 0([), fus ad v01utabrum}*K0 песЪ
на свол блевотины,
® ф г о е т т С П , merfare, ку папти. 
(S«í)n?Cncfen, clucrc, vibrare , полоскати, 
выполоскати , вымыт и,
©фгоспс?9с(ге׳ trulla,лахаиь. ^eflTçI, ahe- 
пит, котелЪ к.Ь поласканію|вслк.хл по« 
с_уды. передача.
©ФП>СП0С ,to l le n o , очепЬ.
@фГОСГ/(ат О кгоіф(,) gravis ,ponderofus ,
іпл желыи , чежелыи. тлжк'/и> т л г о с т .  
ныи , галжссшныи. (фГОес тйфСП/ ag- 
gravare > о т л г о т и т и  } тлгостнымЬ;  
шлжслымЬ, пт рудным b дЪлати, 
©ФИКС? , bU , gravitas,  тл гость  , т л -
желость, т  лжелина> птяжссть, тлгопта.
(&Фп>С С/ CjU tļ>UP/) difficilis^ ardausj т р у д •  
ныи.
Гфгосг|>СС t difficultatem habet,
cÿe е с т ь  тр у дн о е , тяжелое дБло.
ев fomt т і ф  Гфп>е|>г ап, ægre f i t , с*е
д Ъ о  мнЪ 4Ъло т р у д н о ,  великіи 
п״ р /дЬ , затруднение, ^ тр уж д ен /с  
чинитЬ ф солоно мнЪ э т о  ст а н о -  
витсл,
@ ф т с с ( і ф ,  difficilis^трудный! тяжелый,
ШЛГОСТПНЫИ. 1
©ФПКС ГОегГСП, gravefcerc, тяжелит,
тр удн у  стаиовишисл,.
© ф т е г т и г ^  trin itia, печаль, ск о р б ь ,  
кручина,горесть, тлжкосердѴе. bftjcl*
ben П0ф&СП$еП/ dedere fe xgritudini,  
печалитисл , вЬ печали ж и ти , пребыва• 
nfи , печалитисл непресгпати. bicfelbC 
benehmen, aegritudinem depellere ,печаль 
отгн ати  , о т в р а т и т и  , omb кручины 
освобождати. иэЬ печали вывести»
©d)rt)Ctmuiļ> gcrûfl)cn , incide г с in aegri- 
tudinem,Bb ne чаль, вЪ кручину »с т у  пн- 
т и , прігитгпи , ■пасти.
(5 ф го ? П Ш ф І0 , aeger, triftis'^ печалныи,
скорбный,
е й ! *563
к ? и ,  малый п о т Ь .  betødjrøC!(? fĪCļ)f 
ob mi Г/ ludor toto corpore manat, п о т Ь  
у  менявышелЬ, потЬ обливаетЪ ме- 
нл. л весь ab п оту . пошЬ cb менл т е -  
четЬ, л весь вспотЪлЪ/
©фшеі(Теи, f. bluten.
©■fyrøCifjenD / fudabundusj п0тливыи.
©ФП)СІ§ЬС1Ь ן fudatorium , п о т н а я  б а н л ,  
п о т н о е  □ ар ен іе .*£бфІСІП/рогі>п о т н ы е ,  
потовые днрки, скважны ob плоти•  
^ U l ü e r ,  pulvis fudatorius » лотовый 
прошекЬ у прошекЬ на потЬ , £ ^ 1іф ,  
fudariumj, плато к. Ь потЬ  отираюіуіи.  
лотовый п л а т о к Ь , сударь. ?Ç03utfî; 
a p ex a b o , крововал кишка.
© ф ю е І 0еС,Ье1ѵе״ си5>ШвеицарЪ. #93teļ)׳ 
pecudes а]ріпае»Швеиц*рскал скотина•
©(!)røctøetlflnb, Die ©ФГОСІ%t Helvetia,
Швеицарскал земля. Гелвецжл.
@ФП>СІ$епТФ/H elvet icu s , Шоеицарскіги.
©фГОСІдеп, luxuriari, роскошно, не воз- 
держно ж и ти . пхлиептвовати , пож ит-  
кн свои р а с т о ч а т и ,  пролдати , про.  
жирати. чревобЬситн,
0фП>еІ0еС1ТФ,1ихигіоГи5, роскошный, не- 
воздержный, прожорливый. п£лнствую- 
Щхи. чревонеистовыи.
©фШСІøecet;, luxus, prodigalitas,роскошь^
роскошносіпь. роскош ное, невоздерж- 
noe житлк'е• прожирство, пк'янство, не• 
воздержность, росточснхе пожиіпвовЪ, 
чрсвонеистовстпво, обжирство•
©фГОеПС/ limen, порогЬ. Ьіеober«/ fuperli- 
minare j верхнін  брусЬ надЬ дверми. 
bte uníítf/ limen inferum, порогЬ.
©фшсііеп  f bag 2Bûflet, aquas refrenare,
воду запрудою м п и р а т и  , у н н м а т и .  
у д е р ж и в а т и  ,  іа п р у д и т и •
© Ф ш с т т е ,  aquarium, natatile , куп ан іе
лошадей, пйф bfC (^ф госш т{  lt>Ubet
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© ф П )  69 ז
волочятиея , бЪ ситиел. bei) 5?йd) t f 
graíTari bacchationibus n o â u r n i s  , ночью 
по всЁмЬ улицам Ъ  р ы е к а т и  , бЪгипл, 
волочнтися.  Ь І с З п ш е п  (фГОСГтеП, apes 
p ro trudun t  examen» пчелн р о ю тЬ  , ро• 
ю т е  л.
©ФШСГШСГ, graflator,  fanaticus*волокит* ,  
ш а т у н Ь  , іулякЪ .
(ЗФ Г О С Ш Ш р׳ bacchatio  n ^ â u r n a ,  op in io-  
nes fanaticae> ш а та н З е  ,іролоченіе , б "Б- 
m e n īe  , 6 S ra n ïc .
@фП)СГтдСІ(1, fpiritus fanaticus» graffato r ,  
лживый духЬ ,  л ж е у ч и т е л ь ,  лжепро- 
рокЬ.
(®tørøCtbt ,  enfis» gladius» fe rrum , мечь ,  
ш пага,  палашь. {|п flí ineS (§tø)n>etbt, 
enficulus > g lad io lus ,  м ечикЪ , шпажка, 
ûntf)Un , fuccingere fe g lad io ,  иіпагою, 
мечемЪ ополсатисл .  JUCfen, <ntbl6flfnr 
ûllfytC&Cn , gladium ftringere, evaginare» 
м еч ь ,ш п агу палашь о י  б н а ^ и т и  , вы-
н л т и .  bloļfefl @фп>СГЬГ, enfis fìri&us, 
обнаженнал шпага ,  мѢчь. tínflccfcn, 
condere  g lad ium , вЪ ножны в л о ж и ти .
mit Dem Ø c b n x r b t ег(1сф«П,а1Циет enfe
jugulare» мТічемЪ , палашемЬ з а к о л о т и .
ín !cin © ф п ч г Ь Г  fhííCll/ incumbere gla- 
d iofuo, t r a n s f ig e re feipfuin g lad io ,  своею 
собственною шпагою , мечемЬ я&коло• 
т и с л .
m it  § e u e t  U nb<StørøC tb t ,  igni» fe r ro -  
que» огнЪмЬ да мечемЪ.
einen f ó t ö t e n  гоіе ein (Э Ф п ю М ,р е (П -
т е  ab aliquo n ie tu e re  ,  ж е с т о к о ,
велми, >1>ло б о л т и с л  к о г о ,  в ігл л •  
нувЬ на кого і а т р е п е т а п іи .
^5Ф^®^с^^ГевеП/ polire  еиГет ,  шпаги дЪ- 
лашь. шпажную р а б о т у  р а б о т а т и .  
« ^ e ø e t /  politor ,  raachaeropoeus , шпа- 
жныи м а с т е р Ь .  *gegetCfl , politura  ,  
шпажное х у д о ж е с т в о ,  р а б о т а .
è  С С С 'ФТФ,
©сОп>
скорбный у горестный ï меланхоличес- 
кіи.
©ФПХІСП, jurare, кллтисл. бож и ти ся ,  
ротиѵписл, приелгати, присягу чини- 
іли. присягою, клятвою подтверди ти .  
клятвою облгашисл, крестЬ цЪлова-
« П И .  f .  g p ö .
і ф  fan Іфшегеп bûflit, liquet mihi de-
jerate>-* могу вЪптомЬ побожити-  
с л ,  клятву дати.
1>0ф unì) ф е и «  Гфгоегсп / jurarefan&e,
НебомЬ и »емлею к ллти сл) 51іло 
бож итисл.
^ІГФ  Гфшс^сеп , pejtfrare, ложную 
присягу чинипти.ложно^ во лжу кал•  
т и с л ,  прислгати4
ГСЫІФ ГфшС^ГСИ/jurare exanimi fen- 
tentia, праведно ג в׳Ьрно , не ложно , 
истинно лриелгати, крестЬ цЬло״ 
вапти#
auf fúrgelefene 9Ű30rfe Гфгоегеп,jurare
in verba, по словамЪ при-־ягати.
bet)© О ^ іф ш е с с п , jurarc D e u m ; per
D eu m , богомЬ кллтися.
citici! fftroctcn íâffcn , juramento ali•
quem 0bftringere>npHBec1m1 кого кЪ 
прислгЬ5 кЬ цБлованію креста* ве-  
лЪть кому лриелгати *v-pecmb цЪ- 
лопати.
bt$  [фте^ГСПЗ cnííflfícn, remittere 
jusjurandum э свободити , уволити  
кого о mb присяги у отЬ  клятвы.
cr fdjmert, bûf? íl>me bíe Síupen bluten
mosten/ p e r  felis radios» T a rp e ja -  
que fulmina j u r a t , per  Martis fra- 
meam» Cyrthaei  fpicula vatis,  •нЪ 
всѢми богами к л е н е т с л •  животомЬ 
своимЬ к л е н е т с л . j 
|ИШ $<1|>пеп Гфпре^геп ,  dicere facra- 
mentum militare» подЪ інаменемЬ 
; присягу ч и н и т и .  |
© ф і Ш т е п ,  vagari, delirare, шатаіписл9
00047113
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e t  fan  ro tb t i r f í lw itnm cn  г.зф n>aífen,
л е с  n a t a r e , n e c  111 с  r a  s d i d i c 1 t , H w  л е .  
р е б р е с т и ,  н и  п е р е л л ы ш и  н с м о ж е  т Ъ »  
в Ъ  к р а и н Ъ н  н у ж д Ъ  п р е б ы п а е п і Ь .  u n  
с ю д а  н м  т у  д а  н е з н а с п т Ь .
ø t n ^ m m c r ,  f i a t  a t o r  ,  п л а и а п т « д ь .
bie bcfłc Ø c t r ø i m m e r  erfauffen , no*
Temper felix tem eritas,см Ь л сгаю не
в с е г д а  ^ г д а ч л и в о .
© ф з д т П Ш І ;  M i ,  n a t a t i o  ,  п л а в а н и е •
©фП)(ПІ>е1, vertigo, обморокЬ > круженТе 
головы, pùberi, rotari vert:gine» обморо. 
комЬ обЬлгпу быти. обморокомЬ вши- 
6CHJT бы ти.
© ф г о іп ь е іп /  t i  f<1>r»ínbcít m ir  / v e r t ig in e m
fentio , голова вЬ кр^гЬ идетЪ.
© ф П > т Ь с 1 ! ф ^  vertigino ’us,ob кругЪнду-
©ФГОІПЬСП; tabefcerc , исчевати, пропа- 
д а т  и > нсшлБватм,
t t m a i  Г Ф г о і п Ь г п  í a f f c n ,  ' u c  j u r  с  c e d e r e ,  
'у ст у п а т и  н Ъ ч г п о ,  опііѵпуііапхи о т •  
с ш у п н п і н с л  с і п Ъ  ч е г о .
@ ł n)mbfuci)t t׳ a b e s ,  h e č i i c a  ,  4axonsr:a, 
ч а х о т н а л  б о л Ь і н ь .  ļ j u b c H /  t a b e r e י •  ג -  
х н у ז  ז ו  и י  ч а х о т к о ю ,  ч а х с і л н о ю  о о л Ь з -  
К І Ю  Н С  ► ц е с т в о п а п ш ,  * | ц ф Г і £ ,  t a b i -  
d u s  ,  p h t h i f i c c s ,  ч а х о ш к с ю ,  ч ^ х о т н о ю  
б о л Т і і н х ю  н е м о і ц е с л і в у ю і ц г и .
»
(З^ГОІПйСП/ librare, vibrare » м ахати , вы-
вЬьати .  j a m  {Çliiij/ jm h b ra re  cor״ 
pus in ala»» in alcum > подымаіписл кЬ 
лЪ тдн ію .  Ьа^^ОГПГФшІПДСП/ ventila- 
r e , рож* вывТ)ваши. t>cn @)>tcß; haliam 
v ib rare  > к-onïe наклонлшп fid) au fá  
^У.ССЬ/Іппііге in equumjHa лошадь с к о -  
ч  и  m  и .
( ® $ 0 י1ח ! י4ט ,  v e n t i l a b r u m ,  м а ч а н Ѵ е .  
; © f r r o i r . c j f ç f r c r n ,  p e n n a e  r e i n i g c i ,  p i n n a e »  
к р ы л о ,  к р ы л о в ы е  л с р ь л ,
I  •
5-7® ©CÔtü“■
xiphias, мЪчь рыба. *^Г&деГ/ 
enfifer, мЪчь, паиіь нослЩш, 
01t>roeiìer, feror, сестра ,сестрица |(ib# 
ІІсЪе, germana foror, родмал cecmp*.b(g
amita, т е т к а ,  т е  туш ка, ftçr 
Ш М Г ,  matertera, т е т к а  , шет^шка.
b w W ű n n í ,  g los , воловка. «ine rcd)tc
© ф ш сО сг  93 ט0וזז  ût tet  unb OJtøtfer,
foror ex  eisdem parentibus nata сестра  
редкая , о т ѣ  одного о т ц а  и матери.
eine l)ûlb ©фп)с(1ес , foror eodem pa- 
tre ; eadem matre , двоюроднал сестра. 
(S$nXÍUr*5CÍnfeet׳confcbrini, двоюродные 
дЬ ти  , братьД , или сестры. *ЭДЛПП, 
iòrorius, *дть . 'îDiÔlDCï/׳ fororicida » се- 
стрыубТица. #@0|)П / nepos ex forore, 
гмемлнникЬ , сестринЬ сымЬ. *^оф*  
(ÍC/ neptis ex forore ,плвмднница, ce- 
t трина до чь. lJncfel,€ncfeItn,pro״ epos9 
proneptis ex  -f0r0rtf,npa»Hjr1Łb , праану׳
кд omb сЪ ст ы.
^.IjmCfltClldA׳ fororius, сесптриьии. 
©d)lt>ibb0ø e n , forn ix , teftudo ,сводЬ. ín 
©фпм'ЬЬодеп gebaut , arcuatus , на по-
добхе свода строенный, смодисшыи. 
0фп>іеІе- callus, моэо.ль.
(§фГОІеІІ0/ callofus, Мозолныи, røfrbtn, 
»фшіеіеп befommen, occallelčere , callo
obduci , мозоди досш атм, получити. 
.^ B e t te r ,  dies aeíluofiíTimi, превелики  
x a p b , Л  а о тЬялад י харкал погода ; 
жаркхе дни.
^ ф т і е д с г ,  focrus,  свекрЬ , ілесігь. ■ 
^ Л п ? іп ѵ т с п  , natare , ялааатк. Ulltftm  
QBíí(|<r»urinari ,»1י водЪ, плавати ныр ш и (
 .іФгоІШШСГ, па:atihs , плаі4ющ!и ג׳סו5
cö leí;rt einer (gjd'roaim cn, røann ci« 
nem ba* Q i’after inß 4)îfiul reļ)t,
navita in lyrtibus iieptunum appellat,  
н стон ув ш и .  никогда плавал!и .и с «  J 
злу  ЧЩЦСЛ. I
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^ cr ib cn t ,  с т с 5$у.1ф £, ícríptof,auftor, и»-
дагпель י со'чинлтель. писатель. слага- 
т с  л w . писецЪ как?л книги . ккн״
гописецЪ. (  in t»er @фГСІЬ*ССІ}, ) fcriba, 
писарь, писецЪ, подЪлчЧи.
@tCUpcl.(G5crøi(t)t׳ )rcrupulu>,*epH0 .(?ln<
(ГО^)Гсгири! > Гсгири1и>,мнЪн»е , -ом нЪ - 
н і е ,  н е д о у м и е .  «ІПСШ ftmçn ©СГЬрвІ
b en ő m e n , eximere fcrupalum, religio- 
пеш >и»Ь  соммѢніл кого вывести, ntø* 
ф?П, dubitationem afferre, •toro вЬ с о и -  
нЪкіс пригеелта.
© et)фіеП/ Scythia, Сісѵфіл.
Ск.ѵфскал *?мл*.
©Ct)ty׳ S c h y t h a , Ct\«*b.
(^ íb í l ,  acinaces ,caб*л.
5 5 е ф б Д е х ,  ш есть, (сф j  ui'.t Рсфв / Геиі»
по ыіггт. па шсспги.
© ^ í í í t / f e x t u S )  шестым,
ф  frí cf І ф  tjí’f x а п ga ! и s, ш ecit.e р оу гв л ны 1ц
^ й ф , ( е х ^ ] э 1 е х , т е с т е р а м и .  *fyunÖCr(■, 
fexcenti, шеептк comb. |>Un0Cttmaļ)l / 
fexcenties, ш е с т ь с о ш Ь  *.panib. ш есть-  
comïK», * ^unfcerífter, fexcentefimut, ш е -  
с т ь ' о п т ы к  » З ^ Ь Г /  Г е х е п п іи т ,  ш ести•
A־Bmîe. #101>СІ9 ,Ахеппіі,шестилЪшныи. 
fïttûbb fex í С S > ш ест и « , ш есть раэЪ. 
*ООЗофСП,puerperium, родимы. «ЭДВоф# 
ttirt/ puerpera, рожденица. 
@(Ф|С|){П/Гс0есіт > шесыатцагпь. ш есть  
нкдеслпік. fcdcc ic i,  eíecnmaje-
сяшь крашЬ, шссгпьнатцаъю,
© . ’Ф|>0׳ ícxaginta , ше >־ זזו  ѵдсслт к, j( |сф* 
JÍg/fcxage:1i, по а іествдесять .
fexagies , ш естьдеслть  
крагпЬ. fcxageHmu», ш сстидесл-  
пыя , шестидес л тмык.
facealu», м^шеч:nb , кошгле*Ъ » 
мЪшокЬ. © c c fç lDe^Jip.'iligtfjutnS,fidus,
сикдЬ ,  жидовская м״н г т а .  ßeittcinCt
@ ísfç(/ aerarium publicum; 9ÕЦіад каіна.  
й  С С С г  tø
© d 'ro í r f t j /  contum .тх, упрлгмми ,у п о р т іь ь т .  
т р у д н ы й .  |и;п! contumacius (с g e r e r e  j 
^и р лм ы м Ь  б ы щ и . т р у д н о с т и  , г а т р у  д- 
нен'хл ч и н и т и .  1фШІГІ0С З̂СІГСП / tem- 
рога г і ій к і і і^ т л ж к а я ,  •плжслал , т р у д -  
пая  времена.
(0уІ>ШІІ$СП/ fidare > п о тЪ ти . опрЪтати, 
п ріэпти. ' опрЪти. obÖerSIrbcií t exfu- 
dare laborem 5 при : на работЬ вспотЪ- 
пти. (фші^СПі) ШйфСП ! fudorem excita-  
r e , кЬ п о т у  кого привести, псптнымЬ 
у  чинити.
(^$n)l^^3:*t>/fudatorium> п о т н о й  парен'!^ 
*©tuben f caldarium , банл. мылнл, 
п о т н а *  горница, 
r ^ t e n c f / p o t i o  fudorifera, иотовос ле- 
карептво.
ח ° ׳ ^3ל  п о т Ѣн*е у п о т Ъ .  
DCC З В й П Ъ С П  , a í p e r g i n e s  p a r i e t u m ,  по- 
іпЬніс , премк'е embnb , ГфПМ<3*9 / ’*и* 
v i a b u n d u s »  попіныи י п отли вы м ,
J UW ГфГОІ&СП Ы е п і і ф  , f u d a t o r i u s  , Ivb
п о т у  угодн ы й )  у д о бн ы й .
(5фтбсеп,Г.ГФп>егсть 
0 ф ш и 1 О ,  !. ®еГфгаиіГг.
1̂ ф го і іС /  ju ram entum , jus jurandum , б о ж б а , 
к л л т в а ,  к л л т в е н н с е  слово, нрисяга,
fcfr п іф (  ÍU tjülícn néfbiø ïfl aphrodifcum ׳
j u s j u r a u d u m  > п у с т а я  божба.
mancipium , н с в о л іт к Ь  , рабЬ # 
холопЬ,
^ClíJOírCÇ/jugum ferr i le ,  нев^лл, р аб с тв о ,  
холопство. 
ч^СІвиІГф/ fcryiliSł łłCBOAHWff, неволимче» 
с к 1и ? рабскхи, холомскіи. раболепный.
(:ПСП tueetiteO/ in aliquem ut in mauci• 
pium dominari; рабски , лко cb рабомЬ 
eb к*ЬмЪ п о с т у п а т и .  ьЬ истолЪ кого 
держггии.
Г^Г4П)0П1еП/ Slavonia , С епская׳1;10  9 м и .
к  * ״ 
^ ч б г р іо п ,  IcorpJus, С к о с к і л .  #О М , oleum
ícormlonium,r ^op11ïo־HHot ^асло ; слли# I
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’©CCflín, benedi& io, благословен?«,
©С(§ПСП/ benedicere »licui, благословит«, 
благословен?е давдгли•
man пміЬ birö fennen, flefesnen male
multaberis, 1л1> наказанЪ будеиіи.
gffegneMcé © O t t /  v a j e . í a lv e ,  благо-  
слови богЬ. дай богЬ на Ідо р о в іе .  
здр ав ств уй .
ф е е іе , •anima, душа. bíf ГОЛфГспЬе, ГОСЬСП* 
be, vegetativa, растущая. ЬІе fuļ)> 
kllbe i fcnfitiva , чювствуюицал, ЬІв t>ft* 
nűnffííge, rationalis, разумная. tfl tļ>ltl 
au$3efat>cen,efflavit апітат>умерЪ, ду .  
ша и9Ъ него вышла, преставилсл. вс• 
лЪлЬ вамь долго жить,
mein ©eel, bet) meínec @eel/ ne ѵіуат
си си, прсдЪ богомЬ.
© W ltø  / beatus י блаженный, покойный, 
покоиникЬ. ЩііфсП/ beare, redderebea-  
tum. спасати. ГОСГЬСП/referri in nume- 
rum beatorum>cnaccH/ бы ти. вЬ число 
спассиныхЬ воспріліпу быти, спасенхе 
полу чити,
©cclíflfcíf/beatitas, блаженс птво,спасен?е•
® ееП зт П ф еС /Salvator, сп аси тель , бла- 
житель.
(S^lfngefj^ tl íc^/  perniciofus а п іт а е ,с п а -  
сснУЮу блаженству вредителныи, опас- 
ныи,
© e e lm e & S e e f e n ^ m t ,  шіПа luftraü S)Mma. 
лриношенТс жертвы оумершихЬ.
® if l fo rø e c ,  paftor animarum, духовный 
о т с  цЪ.
(gegel, v e lu m , парусь, anbinben, fubnec-
ter« antennis velum, лодвлзати. auf* 
ГІфКП/ vela facere , dare, раелусгаити. 
ûbIûflT(n, veladeducere,onycmHmH. ftrci# 
ФСП/ vela fubmittere, с п у с т и ши. поко• 
ритисл, <|>лагЬ с п у с т и т и . парусомЬ 
честь отдаши.
@?0СйЬаиШ/ malum ,  щогла , м аш та#
I ״© t û n g c ,
ín feinen ‘© ecfe l  fpíeíen, filo commodo
velificari, себЪ радЪгпи, своей при- 
были емогпртпи•
c í  flc&t лив meinem © e c f e l ,  fumtus fit
de meo » cfe на мои кош тЬ  , на мои 
денгн, иэЪ моей мошны, и»Ъ моихЬ 
денегЬ покупается•
1>СП © c c fe l  offtjie^en, exhaurire loeu-
Ium íumtu) в е  #ик?с росходы имТ>ти\׳
карманЬ f мЪшекЬ выпорожнити. 
м ош ну и с т о н ч а т » ,  вы трлсти .  
(gecref, latrina, cloaca, отходЪ  , эдходЪ, 
нужнккЬ.
O tC tetÛ ire, fecretariu», секретарь•
(ģjeCt/ f e f ta ,  е р е с ь ,  расколЬ.
©eCtírcr, hzreticus , ерстикЬ , раскол* 
ннкЪ.
©?CUntXmt/ paraftata, посредственникЪ.
(  секундантЬ. )
© е е ,  lacus, т а г е ,  оверо , м о р е , прудЪ. 
beleget!/ feminare pilees, пртдЪ , о»еро
рыбою наполни т и ,  |>ыбЬ на.сап.*ти• 
© e ^ ( 50mpaf/ pixisna utica,K0M11acb пара- 
белныи , маточннкЪ. #^ ú líf /  tortuca, 
морск'/и соколЪ• > PĴ c 'ł Iacuítris,
морская рыба, *^)ûfen, portus, морскіи 
карабелныи гавенЬ , пристанище, при- 
стань морскал , iiopmb. *.f)Unb, canis 
marinus, тю л ен ь . *j?ölb, phoca, т е -  
лецЬ морской. #£anb, Seelandia, Селан- 
♦CRailber, pirata , морскім разбои• 
никЬ. *ОІДиЬесеО, ars p iratica , мор- 
скос разбоиничество.- <?£ГСІЬ?П / pi* 
raticam facere י на морЪ разбивати , 
грабити. «УКо&Г / canna , тростина  
морская. abt/ urbs maritima, при-
морскги городЬ. @CCfŰ(ie, ora maritima,
морс Ле береги ( g .  Círcffcn, © *еГф Іаф ^  
prælii! 111 navale , баталіл  на мор1>, fyftU 
id i ,  dalle confligere,сражатисл, битисл  
«аморЬ. бои, баталхю наморЪ даваши*
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Rlűn fte1) té /  apparet видно, ■слкЪ
видиліЬ , и л к о м у  явно.
cin O t t  b a  m a n  roeit u m  |îd) fe()cn f a n ,
locus oculatiífimus > ір ш т е л н о е  м Ъ .
с т о  , cb которого ■идЪти можно. 
»»ieber ЭДспЬ m e tb e n , Yifum recipcre,
л а к и  в и д Б т и ,
fid) f łatt l ir t)  Ге^сп íúffen/ magnifice p ro -  
dire.eb преславномЬ п л а т ь Ъ ^ б р а н »
етпЬ ходити , ліиглисл,
РФ  fe^cn íoffen ! apparere , лвитисл  ,
вЪнародЪ в ы и т ти *
П Ф  т ' ф е  feben lafftn  , vitare Іасвт  
conventumquehominum, h i  ш л п ! и -
сл , гпаигписл , ^гкрыватисл omb 
люден* вЬ народЪ невыходитк,
( t r t ) ú í  fcļ)?n lüflfcn , p r a e b e r e  co n fp i -  
c i e n d a m ,  нТачто п о x a j a m « о נ  б Ь л в и -  
пти.
0Гй0ІГ<іпТф ЬГСІП Ге^еп, gravitatem vul - 
tus morunique prac fe ferre , преиэ- 
рлдного » ■гестнаго ,  п о с т о л н н о г •  
лица, вэгллду б ы т и .
au f  1ïd> federi/іпГрісегс, самого себя 
зн ат н  , про себл вЪдати : нассбл 
самого смоптрТэти.
(Juf Ctn>06fcl>cn ļ a l iquid re fp icere  » н а
ч т о  смошрЪши, гллдВти,
ûuf СІПСП fC^Cn, o cu lo s  in a l iq u e m  c o n -  
v e r t e r e  ,  на кого г л л д Б т и ,  вэглл* 
ну кпи на кого.
UntfC р ф  fefcen ,d e fp ic e r e  t e r r a m  v e r -  
fus» кЪ зем л Ъ , подЪ собою см о-  
лѵрЪти.
f i t t é  a u f  einen fe$en ,  o cu lo  a l i q u e m
f p e ö a r e  i r r e t o r t o ,  глазЪ cb кого 
н е с п у с к а т и  , иристалкно  на кого 
смошрЪтлм• глазЪ неспускал , без-  
преептанно на кого смопгр^ти»




^©fånøe, antemna, раина. ♦^ыф/Саг• 
bafa, парусина. 
©?gein, Tclificare» на парусахЪ ходитпи. 
^ e ø e l # f e r t i ø  / p a r a t u i  ad n a v ig a n d u m ,  к.Ь 
море11лаван*ію, xb п у т и  , к.Ъ походу ro- 
товыи.
*
Çç^Cn, cernere, fpeâare, videre,видЪтн,
гллдЪтм י эрЪпіи, см отрЪ ти.
I1icf>t Ш01 fef)Cn, coecutire, т е м н ы е ,  
іпуиые глаза имізтн , глазами не*• 
хорошо вид*Ьти#
М>• Cinet n u t/  Yide,B0mb, с м о т р и ,
гляди.
іф fannícbt fcļ>en,matum? I a te t  m e , ו
cu r  fiat? я немоту видЬтц. разс^ди- ! 
гпи, чссоради cïe чинится.
піфг getne feļ>cn ,  a v e r f a r i ,  d e t e i ì a r i ,
не р^ду быти. неприятно , против-
н о | ч 1 л о  имЪти.
té  ifi febenßWCtt[)/ r«5 digna fpeftatu, І 
сі'я в!>щь ест ь  смотреніл, примЪча. 
ніл достойна, е с т ь  чего смотрЪпть, 
« с т ь  на* что посмотреть«
w eit feļ>en / quam longiflìme profpeâa-
re, далеко , вЬдаль см отрЪ ти.
von weiten fe^cn / ex  longnquo con-
templari) изЬ далека смошрЪти,
» e i f c t  binaué f e j e i t ,n on íblum , quae 
in te  pedes funt, fed etiam futura pro- 
fpicere>He настолщаго, нопредбу-  
дущаго см отрііти .
id)rø־C Oern febcn,geftio experiruquem
eventum res naćturafit, *Ьло желаю 
c ïe  впдЪтм.
tin  $D rtgntøt gerneГе&еп; videre ani-
т о  parum aequo» какому дЬлу не 
раду быти• за 5ло принлти.
Iûê Ьіф leben, monftra t e  virum, иока. ļ 
ям  себя י каковЬ ты. да к на себл
иосмотрЪіп
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ланх'емЪ чего вжидапти. по комЪ т о с~ 
ковапти. желапти чего со^усердхемЬ. 
@ еі)п !Іф , avidus» поп fine ingenti defide־ 
rio ! cb псликимЬ желан'іемЪ ожидаю- 
Ц*х'и> желающіи, желателиыи י т о с к ^ -  
ющти, усердный j охотный.
( g c b n l í c f c ç g  V e r l a n g e n , © e & n f u c t ø t , i n g e n !  
d e f i d e r i u m ,  п р е в е л и к о е  ж е л а н і е >птоска-  
ваніс י птос ка,
@ Л|)Г, admodum > valde, 5Ьло,ве\мк. вес-
м а ,  ч р е э Ъ м Ь р у .  о ч е н ь ,  гораздо.
© сіф еп/Г .И гпеп .
© eííb te  O t t  / brevia, vadum, fyrte j> м״Ель
на водЬ. не глубокое міісгао כ мЪлкал 
вода, ((!фіс OííbCf arida oratio »не 5Ъло 
красная рЪчь. fei$t*0eleļ)Cf/femido&us,
не 51>ло ученый.
© « b e ,  feг і с и т . ш е л к Ь .  ©toppfeí&en/fcri^ 
cum duplicatum, н е с у ч е н ы и ш е л к Ь .  J io '  
rctfeíbcn/ crifpum & tenue fericum> <|>ло- 
р е т н ы и  ш е л к Ь .  ÚUÍ @CÍben б С таф £ / 
bombycinus , шёлковый, in R e ib e n  b U 
fíCÍbCtiíericatus, ш е л к о в ы и Ь  я л а т ь е м Ъ  
о д Ъ т ы и .  вЬ ш е л к о в о м Ь  п л а а іь і^ у  в р а н ״
НЪМ.
Ł41 fpinnfi а и ф  feine ©CÍben , quafi tu
nunquam quiequam aíTimile hajusfa• 
ćti feceris>bone vir , б у т  т о  я т ы  !и 
лляскЪ небывалЬ.
©cibcn,fericus > Ь о т Ь у с іп т ^ е л к о в ы и .
s45lí|(t)eleín, metaxa ГегісГ,шелкова п 
связка, #^)jnbíec t metaxarius, шелко. 
продаве цЪ,шел!^омЬ торгуюцДи.*^
veftis ferica י bombycinum , шелковое 
илагльЪ. phrygio, ícricarius,
шелковым шяецЬ. /Э Д и г т ,  bombyx• 
шелковый червь, *Дсид / раппи> bom 
bycinus5 шелковая парча. ^ЙІЬ|еІЬСП׳ 
fubfericus» пол)־׳шелк.овѵя,
®eiffC/fapo ftncgnia,м ы д о ,  (ïçbfn,coque- 
' ГС» м ы л о  в а р и ж м .
alios, т о к м о  "4 taдругихЪ гллдіі-ļ 
т и одр^гихЬ рлэ у ג  ж д ати .  ļ
t r  mag tøn roebcc ttMfíen поф (eljen,
toto pcćiore eum avcrfatur ,онЬ про 
него вЪдать, ни слышать у на не - 
го иглядЪть нехочетЬ.
cin Spins fclber flcfcķcn fcâben, non
cortječtura , fed oculis rem tenercj 
какую вещь самЬ осмотрЪвшіи, не 
мня , но подлинно видавшхи.
( tn > d ô  |U fcfcen b e f o m m e n  , c o n f p ic a r i
гет,н"Ьчто видЪти•
і ф  ļcļ>e fd )0 n  ro íc  e i g e n e n  П)ІГ&/ѴегГап- 
tur  ob oculis fata patriae futura, луже  
виж у, что  зіло б^гдетЬ , піла эдЬ- 
лается.
се mug einer meiter Гс^сп, 0 І$ ф т е Ы е
?Qūfcgeļ)t, ifthuc eft fapere, non quod 
ante pedes mcdo eft, videre ג led & 
illa, quae futura funt,profpicere1Ma*» 
лежиілЬ далная смогпрлти , а 
не т о  , что  подЬ носомЬ есть» не״ 
т о к м о  о ндстоліуемЪ > но и о пред- 
буду щемЬ с т ар ати ся  мадлежитЬ.
, Ш й п п і ф  апЬСГ(ІГСф({е1)е,П quidem оси* 
lis fatis profpicio, ежели прди«»ижу,
mit feļ ênben 2lugcn niebt fe&cn røoflen,
caligare in folej ясными глаіами »и- 
дЪіль ксхошЬшь. вЬсдмыи полдень ' 
.не хопіЪгяь см о т р Ь т и .
{і(ф{Ы ф roeíjlfár, nusquam tuta fides, 
берегись, сгперегнсь,
■ftcļ>e ju / п>аЗ fru !u rļnm , quic* 
quid agis , prudenter a g a s ,  & re- 
fpico finem , что  нм дЬлаешь , ebjr- 
момЬ дЪлаи , и см отри  на к. о не цЬ, 
на хвосхяЬ оглядывайся, чтолибо 
ілвормши, творм раі^мно. ■ смо- 
т р и  конца дііа / .
©eljefunfT/ op tica , оптик».
(£><фпеП,С ^ ф , )  Jelìdcrare , «videexfpe*
it  » i t }  желатн чсгв; cb ■;лчкимЬ ке»
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в с  €Ге 5 7 ;
û u f  eine © e i t e  bringen  t in par*
tes fuas pertrahere* кЬсеб1і,наево1# 
cfwope!:^־ кого прнвлец{и»склониппгф
Síif ín^Ó ííC *-/ соЛзс navium , еторвмчУе 
б евна י доски на караблЪ, *@pecf, íuc* 
cuiìa» по лт ь2  ̂  *Bc(),!©ÍCC^Cn, pleuritis־
полотьс вЬбокахЪ. fcCt CÖ ķflt, pleuri• 
ticus у колотьсмЪ немоЦ£ествуюЦ('и • 
колотье имѣюцДи. *ЗДЗе^Г. gladius late״־ 
ralisjiunara, кортик.Ъ. *П)($ГІб/ obliqtiut, 
oblique » со стороны.
i n d e  u s q u e  » ornb ,  еЪ т о г о  врем л*  
н и ,  cb т о й  поры, feit І ф  frûllcf QtltļtXl  
b in ,  j a m  in d e  a m o r b o  m eo>  c b m o r o  я р е -  
м л н и  , к а к Ь  л  болен Ъ  быу\Ъ, к а к Ь  л  не« 
мсгЪ.
Ø e i b e r ,  fc lbf í ,  i p f e , c a M b .
«г ba te  tøm feiber fletøan, Гиат fui?
cruribus afeiam ilhfit ! самому отЪ  
ссбл. онЬ cïe ссбЪ самому учинилЬ,
»Olì ІІ)ווו l l lb ff /fuopte  ingenio, fuafpon- 
t e ,  самЬ собою, своею ввлею^само• 
вольно י бс>Ь повелЪнхл.
í r  ifi felbfl, fiîr П ф  fcibfł 5cfõm wcn/Hl-
t ro  venie, ни к т о  его неэвалЬ, онЬ 
с а м Ь  п р и ш с л Ъ .
Ct iclbff/ Du ГеІЪ(?, i p f e n ^ t ,  td te m e t !
о н Ь  с а м Ь  ,  т ы ' с а м Ь .
C r I C b t  f û t  ft (I) f e lb f r  / p r i v a t o  g a u d e t '  
d e l i t u i í l e  ! o c o ,  о н Ь  с о б о ю  ж й а Ь т Ь  * 
е д и н Ь  ж и в ' В т Ь .
Çé fd'tcft |Тф fcín fcíbf?, omnia Грогне1
f luant,само о тЪ себ Ь щ а стл и в и п р о *  
и с х о д и т ь ,  все хорошо у д л е т с л .
çr fcnrê fclbfí f . c m ú ó f /  f u o  M j r te  pu-
g n a v  i t ,  о н Ь  с а м Ь  е д и н Ъ ,  б с » Ь  в с л к х л  
п о м о Ціп c ïc  з д Ь л а л Ь .
©Mbftlicbe, amor fu i, philautia, саом/.м* 
бхс. самолюбсігво,
( g : !  ben׳■»־
^ í í f f c n , fmegmüte eluere > милиши,на
мыли т и .
ØcifFcn« 5Çlt$el / pib Гаропагіа, шарик!
мылныи. í^ íc íC r  aponariu?, мылникЪ ׳
(^гі^>гп. percolare , цКдиши , процЬдити. 
@СІ|)(Ііф/ colum , процБдителныи ״ла- 
ток.Ь , цВднло,
© c i l ,  f. © « i l .
© f in ,  íuus , его. свои, fein fclbfb íui, самЬ
себл. feinetfcalbet, feinetweøen, illius
ergo, его, себл ради, ffin СІ̂ СП, propri 
us i собственный.
(gcifl>,ex quo/cb , orrrb. fcir^ ЫСГ in-
dc a quatuor diebus ג том у , сЬ четыре 
дни.
Ø e i t f ,  latu5)60K.b , сторона. J«r@tÍÍCn, 
נ  latere , ad latus> на сторонЬ, cb боку-
ט0ח  einer © e iten ,  aitrinfecu», ex altera
parte ג cb одной стороны. £0П ЬССОСП 
(©eifCli! utriiifecus , ab utroque latere,  
иообЬимЪ сторонамЬ , cb обЪихЬ с т о •
poi'ib. (geite  «Іпеб SBÍflttf, pagina, empa- 
ни у*, vgieite cineê £ 1 т Ш ,  plaga, ״ пра-
н а , область.
meiner f t i t i f  ■quod me concernit, cb
м оей  с т о р о н ы ,  ч т о  до менл к а с а е т .  
сл. ч т о  мнЬ принадлежишь ,с к о л -  
ко мнТі возможно.
fiú) âl.f  ï)ie©cite т п ф еп , fuga falutem 
p e te r e , abdere Ге >_уипш ,^убЬжати,
вЬ 6ЬгЬ датисл.
er ifi a u f  meiner © e i te n ,  meis favet
partibus, онЬ мою с т о р о н у ,  парпГію 
д е ^ ж и т Ь ,  онЬ cb моей с т о р о н ы ,
mtìn ?J0nidļ>tnlle6ū11f Die (geire brino
g e n  •pagina non omnia capit, на од ־
Movtb .листЬ> на одной сшр&ницБ 
неиспишешь, йена пишешь,
einen nur tíber t>ic (geite  flnlcļ>cn, li-
m i s  a l i q u e m  o c u l i s  i n t u e r i ,  на кого 
косо гллдЪли у не 5Ьло ііопиташи,
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0СП&СП/ m i t t e r e ,  послати, посьілапш,  
о т о с л а т и , отправляти.
© fn tu n g /  miífio, посланіе, грамота,
®fnCíblátfCr,foliaГепаг, сенетные листы. 
© enff ,  finapi, горчица, cín gerber(genff,
raphanus 111 veftris , пряная горчица, 
rocket © e n f f ,  eruca, бЪлал горчица. 
*iíBílfTerKSenff/ eruca aquatica^, водлнал 
горчица, mílbec ©Cnff, lampl'ana; дккал
горчи цд.
©enffftÜUf, lepidium, пгтрица< 
(Scnflftfciíflelein, acetabulum » блюдичк«
для горчицы.
b t t  ® e n f f  fìcl>t betjm C r a f e n nulla ,׳
voluptas curarum ignara, нЪсть ни- 
сдиныл ^гтЪхн ļ чтобЬ не была ne- 
чали причастна« радость беэЪ пе- 
чали не быпаетЪ.
(genfftf, leä ica , носилки, р ф btínn trdØCn 
ta||Cn / Icćtica ferri , вЪ ыосилкахЬ 
HouieHjr бы ти.
©çnfftentráger, le&icarius, носитель, хо- 
дишель вЬ носилкахЬ.
(0(П9СП/ incendiis urbes & agros haurire, 
жечь, ожигати ! палигпи, сож игати,
пожигати•
©cncfcn, mergere, спускати. (Тф fen jen ,  
vergere, inclinare, с пускатисл.тон^гти. 
@СПпе ! © ennûbet ! nervus » нервЬ, жила, 
nufjieķen, intendere, натл»!ути, нцпл-
гива ши.
®Cnfí, harpa,fecula, коса.
© f f  men gölten, habere Гегшопет, deda•
m a r e ,p l i4 k ,  слово говориши. пропо- 
вЪдовати, бЪседп*ати.
@ (rp cn tin «© t{ín ׳ O p h i t e s ,  Серпенте kïm, 
лцугрныи , зміиныи камень.
©CCUÍCn. Servia, Серві־л.
©erUÍCf, mantile, mappula, салфетка, 
© ff le í ,  fcdile, fella, кресло, сіпулЬ,
bet
©clbcnt^ülbcn, ca  de  caufa, сабл'еамого
ради.
©Clbmn^í, |űt felbiøen^if, Шпс,вЪ т о ж е  
время , вЬ in j  же пору у вЪсамое т о  вре-
мл
©elbfTmÔr&er, autocheir , самоубіица• 
(Selbflmorb/ avtochiria, само^гбивство. 
©?!ten / raro , рѣдко , не часто, gflt fei“ 
ten , rariíTime, веема рЪдко. felten 
f ommtbaä$8eff ^еспаф, in fundo feccs ,
poíle r io ra  raro  meliora  , п о с л е д н я я  
рЪдко лучш е первыхЬ случ аю тся ,  не 
всегда о с т а т к и  бываю mb сладки, 
©el&am, perra rus ,  infolens, рЪдк'хи, дтЛо- 
винныи , ^ дипйтелны־ и , малобываемыи. 
маловидимыи> малослыханныи. (ЦП*
faO.idiofiis, дивно. fel&úm, ГОІССІП 
ÄCüncfer, m o ro fu s ,  im p a t i e n s ,  не т е р .  
пЪлівыи,  у п р я м ы й ,д о с а д н ы и ,н и  чего н е -  
ѵнерплц1?и 9 сердиптыи*
b a i  ifi Cftt>a5 Г е р а т е ? ,  Dhœnicera-
rius, cïe дЪло рЪдкал вЪщь е с т ь ,  
горавдо рЪдко c ïe  сли чается .
t è  fommt mit fel&fûm fúr, Omilemon-
ftri mihi hoc v idetur  ! мнЪ cïe веема 
дико к а ж е т е  л.
t lū  felfcfimčt Ä'opff/ homo difficiliSj fa- 
ftidi(.iuS)диковинны й, особливыа че• 
ло вЪ кЬ .
fcIljfûttK ^ÍnfáíÍÉ; Готпіа febricitanti-
unì) с т р а н н а я  сномечтанх 'я , снови- 
дЪ н іл .  чудные, ^ д и в и т е л н ы е ,  дико- 
винные вымыслы.
©elfcam шегЬеп, rarefeere* н е ч а с т о  бы*
ваши. не ч а с т о  с л у ч а т и с я .  приход и т и .
© clf j f lm fc í t /  r a r i ta s ,  m o ro f i ta s ,  диковин- 
ка у р Ъ д к о с т ь ,  д и к о с т ь  %у п р я м с т в о ,  
т р у д н а я  н ат у р а .
panis fuTìilagineus ,калач ь ,булка .  
(gïCmmçlmeel, pollen, п ш е н и ч н а я ,  Kpjr-
пичегаал м ука .
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|>ârf mit Q$iffenan einen fe&cn, fatig*•
r c  a l iquem  fo l l ic i ra t ione ,  н е п р е с т л н *  
н о ,  н е о т с т у п н о  к о г о  о  ч е м Ь  п р о с и •  
т и .  в е л и к и м Ь  л р о ш е н і е м Ъ  k o m j t  а  
ч е м Ь  д о с а ж а т и »  5Ъ л о  д о к у ч а т и .  
Cinen t)0rncn o n  fc$en ,  c o n fe r r e  alicui
p r i m a s » n a  б о л ш о с  м Ѣ с т о  к о г о  п о ״  
с а д и т и *  б о д ш о е  м В с т п о  к о  M j r  д а т  и .
eine ^)еппеГе$СП, ova gallinae fuppone-
Г в , к у р и ц у  н л  л и ц а  п о с а д и т и ,  c a «  
ж а т  и .
Ьеп ^ r u c f  fefcen / t y p o s  d i fpone ;e*
б у к в ы ,  л и т е р ы  н а б и р а т и .
ben ^opflF ü u f e t m a # f e ç c n ,  a co n ce -
pta fententla пес prece» пес pretio, 
necgratia>nec minis, poffe d imoveri,  
н е п р е к л е н н у в Ъ с в о е й  м ы с л и , у п р л -  
м у  б ы т и  ,  у п р л м и т и с л ,
іф  roili mein £ e b c n  fc&en, caput & vi-
tam pignus ponam ,  г о л о в у  с в о ю  в Ь  
т о м Ь  д а м Ь  ,  п о л о ж у  ,  • Ь  » а к л а д Ь  
Д а м Ъ .
fin «3 :СІ3 ^ ׳ , Ие п ,  conftituere tem•
p u s  » с р о к Ь  ,  в р е м л  !  д е н ь  н а м а ч и -  
г н и  ,  п о л о ж и  т и ,  д а т и •
e fw û g  ín benÇ&tíef federi, l i t t e r ?  aliquid
i n i e r e r e  , в Ъ  писмЪ о чемЪ нЪчто  
лриписати , прибавиклк > п р и  д о -  
жиіли,
© t t û f e  b a r n u f  Ге^еп ,  p o e n a  fancîre»
н а  ч п ю  н а к а » а н 1 е ,  ш т р а ф Ь  п о л о ж и -  
т л и ,  о п р е д Ъ л и т и .
gefegt eß fe1> bem  alfo / fac e f f e ,  efto>
f i t  i t a ,  х о т  л  б ы  т о м у  т а к Ь  б ы т ь •  
х о т л б Ь  c ï e  и  т а к Ъ  б ы л о «
bie ^ )e fen  feljt ( і ф  ; f e x  ad im a  fidit*
д р о ж д и  с а д л п т с л ,  у с  ѵ п а е в а ю п т с л ,
её m i ïb t tû ô fc & e f l /m ina tu r  re s  i l l a m a •  
Jum » н е  б е э Ъ  т о г о ,  с т о  н е  д а р о м Ъ  
б у д е т Ь *  c ï c  н е  б е і Ъ  о п а с н о с т и «
ъ ъ ъ  і і ь «
b e r  g e t r a g e n  ГОІгЬ, fella geftatoria,
крЬслоносимое,нослщеее.я. bet  {Іф
jiifammcn Icøen láfft, iella plicatilis,
складное кресло. ЬСП ЩДП ЬГСІ>€П
u n b  filmten fa n ,  fella ro ta t i l is ,  стулЪ ,
кресло наколесахЪ,
©CfTeltreSCt ,bafternarius, стулоносецЪ , 
кресло нос e цЬ. 
© e £ 1)üfft, habitans ג поселянинЪ. житель. 
домЬ, дворЬ свои имЪюЩіи. fcĢII/fedem 
habere ,поселен^ бы ти. дом Ь ,дворЪ ,  
жилище свое кмЪти.
© е и ф е ,  m orbus, 1и е $ , б о л ^ » н ь  ,  н е д у г Ь  ,  
н е м о щ ь ,  gemeine ©сифе, morbus е р і -  
demius, contagium ,  о б щ а л ,  в с е н а р о д н а я  
б о л е з н ь .  м о р Ь .  м о р о в о е  п о в Ъ ш р і е .  
©euff^en, gem ere, в » д “ х а ш м .  в о і д ы х а т и .
einen tieften @eu|f1ec^0Ien,alte ingcmL 
feere,omb сердца , ж е с т о к о ,  усердно  
ввдыхати. ilbet etttjûi / gemere aliquid, 
о  чемЪ птужиши , вэдыхатн• 
ø e u f f e c r  ! gemitus, fufpirium, во*дыханУе. 
íieffec ©?uffĢcr, traûum ex  imo ventre
f u i p i r i u m ,  сердечное,ж естокое , ^серд- 
ное во»дыханТе. П)Дб bcbCUt bíefCC 
© eufftje t ,  quid gemitus hic tam acerbus 
fibi vult? чего ради т а к Ъ  в»дыхаешь? 
ч т о  c le  в»дыхан־іе »начитЬ ל feufffcCnb/ 
gemebundus, вэдыхающіи. 
ø e u g a m m e  ,  n u t r i x ,  кормилица» п и т а -
т е л н и ц а ,  мамка.
0 е»ІІІеп / Hifpalis ,  Севиліл, городЬ. 
© е £ е П /  ponere»  lo ca re ,п о с т а в и т « ,  поло- 
ж и п н .  п осадити і  (і'ф П ׳ federe ,  
с Ъ с т и ,  са д и т  и ся.
СІпеп fe fjen , collocare a l iquem ,  поса-
д н т и  кого. 
auf г obet 0n einen fcíjen, urgere ali- 
quem , док уч ати , досажати ko m jt . 
принуждати, понуждапіи кого• на* 
ст у п  am и, нап*дати на кого.
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ttetttntm 2 ) í n 9 $ u t  fēļ>tl/ aliquid cave-
r e ,  опасное какое дЪло о т в р а т и  т и .
t i  ifi bem űl(0, ita Ге ret habet, сіедѣ' 
до такого сосгаолніл е с т ь .  
bem Гер røje ihm rootle ,utcunque feres
hab.et, u tu t  haec fint, какЬ нибудь.
et feproetetłWOC, tro* rutulusve fuat ,  
quisquis f u e r i t , non habito p e r íona•  
rum  difcrimine , и п о  бьі ни былЬ.
ей ftp bent1/bû$/ nifi for te ,  рааЪ ч т о .
fo ftp tê  , fìat) быть том у  пѵакЬ! л 
Шому кепротмвллюсь > мнЪ все 
равно.
té  miff т ф е  fe^n г nan fuccedit inftitu* 
tt1m»Bce с т 4ран'1*е, попеченіе, т щ 4 -  
ніс пропадаетЬ, ии ч то  н с ^ д и и с д ,  
иеуспЪваетЬ) непоспЪшествуетЬ j 
не пожелгмі ю лронаводктсл ג дЪла- 
ешс л*.
t
t t m ü i  Герп lûffen, nriíTum aliquid face-
ГС» нѢчто itta к. b осглдаиши,
flit  (Тф feiber Ге^пДссит habitare, vi״ 
те Г С-fì bij своимЬ- иждивеніе^іЬіСобоів 
жяпгя.
%
f i  ntügfepn , l i t ,  б ы т ь  т о м у  т а к Ь  > 
cf« часто такЪ случаепіл.
©teb. Cribrum, сито , реиіекто. 
,(gitbmöí&er, cribrarius у ситны м , р е ш е т -  
ны* маете pb. 
®ІеЬсП/СгіЬгаге^просѣвапт , сімпти• 
©icben, feptern ,  седмь . j t  fttbttTUnb 
|І{Ьл1,Геріспі,поседмн,
©iebenber,reptimus, седмыи. !um (Teben# 
benrtlùI׳ feptimQm, седмерицси, »b сед- 
мые, вЬ седмыи ра»Ь. jam ftеЬСПЬСП/Гс- 
рщпо,седм0£ , eb седмое.
©íebenfãtí), #fÃItíg,rcptemplex,ceÂMepH4-
ныи, седмочастный. #($е||1'гп, plejādes, 
■о»Ь •в£*да, ф и п Ь Ш , feptingenti, 
седньсошь* 1 1>unbÇft(tÇ| .fepnngcnte-
liüius,.
ff%  в е
über «{nen J íu í  fe^en, trajicere, чре»Ъ,
\ •в  рЪ ку п е р е Ь х а т и ,  переп рави ти сл . 
лремпш у пе р е в е с т н е л  #
Tefcen !m(Śpieien/darepigau*, ■ь игрЪ,
на игр у  поставити.
műn muf fearûuf fe^en, faucius arre- 
pto piícis retinetur ab hamo! oppri־ ' 
me tentatum , nec , nifi viöor abi, 
надлежитЬ во всемЬ прилЪжность 
им іти , трудомЪ все одолеешь. 
прилЪжность, тцаніе все щаст^ 
ливо прои»водитЪ » ока,нч*»а*тЬ.
In ein Ömt fe^en , muneri practføere,
кого ak «щнЬ опред'Ьлнтн,  поста* 
•М*пц.
(Тф лп linem Cet fe&en, domicilium fibi
*licubi conftitucre, н*. како.мЬ мЪ-
е.т1> j тЪ. нЪк.оmopojib городВ по• 
селитисл,
(fleine $if$e,) fbetura pi/cium,
садовал рыба, малые »Ъ npjr дЬ поса- 
ж?ннцс рыбы.
©Ctøt in tø t 5>cucfererj, typotbeta, набор. 
Ч!и>й>. fcfcjtli/ componere typos, наб*־, 
рати.
0 e ç n ; effe, exiftere, были,
t $  muf nut Гергг,h־ic,non alia riapro- 
cedendum, fie flat fententia : hbс agen־, 
d u m ,  c le  так.Ьучинить , адЬлать 
н а д л е ж и т Ь  , efe инымЪ обравомЪ 
ВдѢлаѵпь н е  »Pt м ож но. т а к Ъ  п о л о -  
ж ен о  9 повслѢмо, определено•
r i f a n  е!пт01>1 піфс feøa ,  fieri iuud
quaquam poteíbceMjr жлЪлктся не- 
воіиожни. не статочное дЪло. efe 
эдЪлдоь ни кримЪ образом!) у от . 
м е д Ь  невозможно•
et mcçnt,, et lepi, fingit ПЫ puncipa-
tum j онЬ себл т а к Ь  п о ч и т а е т Ь , 
онЬ, Д^гмаетЪ ,  ч т о  онЬ. всл и к ін  
челоаЪ&Ь , ч и о  cïc  і н а с в к (
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беюпаену omb кого י  omb чего вЪ 
чемb бы ти.
(tii СГ C\Ct>Cn / tutionbas uti confili!!, 
добраго совБта слуш ати, вЬ ona- 
сносят! невдаватисл,
(іфСГОс^П, in tuto с1Гс»вЬ бсіопаг-  
носгпи бы ти. бевопасно жиши.
fìcbec (]«ücn, t in tn ,  periculo aliquem
librare, 1b бевопасность кого при« 
вести • omb опасен! л освободи mie 
кого, и»Ъ опасное ши вывЪспти. 
fecuritatetn fibi praedare > fimulare» 
беречксл , ост ер егати сл  , вЬ б е і -  
опасность п р іи т т и .
( t  ifi moķl ftd)Ct Ьй00Г,поп e ft ,  quod
metuat, нЪ чего ему  болтмсл, она• 
с а т и с л )  онЪ бевопасенЬ-
ff ф ес ín b e n $ û g  h in e in  l e b e n ,  a e v u m
agere íceurum > бе»Ь страха י »b по- 
ко*Ь9 вЬ благоде не тв іи  , вЬ «покои- 
с т в іи  я и т и  , пребыватн« ннчег# 
н е б о л т и г л , не опасатисл.
© І ф е *  © ele i t»  pub l ica  fide« > «е іопж енве  ,
надежное провожденіе•
® í c b e r ^ e í t  r f e c u r i t a s  ,  б е ю п а с н о с к і і у  
6 e»onacïc .  о б е р е г а т е л - с т в о  ,  о х р а н е •
Hf e . b r e in  b c in ģ e n ,  collocare in tu ta ,
ļc ІП tu to ,  вЬ безопасное י надежное, 
беастрашное мЪ сто кого привести•
Ьггіп fommen, intutum pervenire, вЬ
б г !опасное, надЬжное. мЬсшо пр2ип~ 
т и ,
©*ф^ГІІф, tuto> explorate י бе*опасно,беа• 
с т р а ш н о , бе»Ьстраха t бе»ЬсомнЪнк״яф 
иэвЪсіпно, jlfliib? ftcfccrlí^, fidem ha- 
bere pote$4jndub!am, вЪрь подлинцо, 
и сти н н о  , суще.
©ІфіЬпгІІсЬ/ vifibilis, apertus,видимым,
аримыи^ ВИДНО у видимо, іримо 9 ЛВН9у 
ltjalkrniffo.
ф  Ь  Ь  Ь г  © :сіііеп .
e t
fimu«! , се ; r n ׳  о т и т .  1 fe -
ptennium j седмолЬшіе. íjáljrífl, (epren- 
n i* , седмолЪтніи. ♦fôpffitj, fep ticep s, 
седмоглавыи. *inűí)!, (eptiesi седмери- 
цею , седмижды 9 седмъ кратЬ t pasb. 
* © ф і  affer, qui endymionis Гот пит J 
dormit» до\госплці־іи. #1ф1ф!<}.feptem- 
pedalis , седмифѵтовыи. *jcljcn, fepten- 
decim , ссдмнадесятк. ♦jcļ>en1ru1l׳ íep• 
tern d ec ies , седмнадссягписрагпЬ,седм*
f  % * 
нашцаіпѴю , leptuagmta, седм•
десять• *jigmaļ)(, feptuagies, седмьде. 
слітГхю. седмьдесл тькратЬ . *jigfter/ 
fcptuagefimus , седчьдсслтныи.
Ø i e b e n b u c ø e n ,  T r a n s f i l v a n ia ,  Седмиград-
скал аемлл. Транссилваніл.
© e b e n b ú t g e c  , j a z y g e s ,  СедмиградецЪ. 
(^ ІЬ р П С /S ib y l la  j Сі‘»ѵлла. 
© І ф е і ,  f a ix  ,  fecula» еерпЪ. 
©ІфСІ*?СиШШ/ f a l c a t u s ,  с с р п о в а т ы и , 
с е р п о в и д н ы й  , кривым ,  д у г о в а т ы и .  
* © ф т і Ь ׳ ГаЬеГ) fa lcarius ,  серп о дѢ дец Ь .  
© І ф е с  О^пе ( 5 e f e ļ ) t ,  t u t u s ,  бе» онасн ы и ,  
н а д е ж н ы й .  01>П* $ 0 C ( & t ,  f c cu ru s  ,  бе»-
страш ны й, неболвл’ивыи,
(inen (ТфСгтвфСП/о т п е т  alicui т е •  
tu n  5v íolicitudinem d em ere ,  кого 
, вЬ чемЬ обнадежити, кого вЬ б е .  
•опасность привести• беао'па- 
снымЬ , надежнымЬ у ч и н и т и ,
| 1фСС П>есЪеП/ pone re curas י бе90п*сну ו 
сшапм. хлопоты ошложити, обна- I 
д^лтисл , обііадежитисл.,'
cê iß  níd)t ļ"īd>tr iu teilen, infetta fun:
itinera latrociniis, опасно вЬ дорогЪ 
omb равбол.
p d b e t  0 0 t  e f ro a ? /  e inem, fei)» / nihil ab 
a l iq u o  m e tu e re^  e x t r a  tel i  j i t t u m  с Je» j
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61>доносецЪ. *GSefcfcencf /miceteria, по- 
дарокЬ 1а побѢду,  *5£[çít>, tunicapalma- 
ta > побЪдишслнос платье 9 одежда• 
laurus» лавровый, побЪди телныи  
вѢнецЪ, Paean, сочиненные кому
вЬ честь sa полуенн^ю побЪду сети- 
>и у пЪснь. лЪснь нобЪдителнал. 
*9)tann,viäor, п о б ед и т е л ь , побГ>дено- 
ссцЬ. ^Opffer, hoftia* vičtima, жертва  
эаподу чс ніе побЪды, #^с1феП/ tropaeum^ 
>нак.Ь побЬды.
@ íe g e l ,  figillumי печать, brduff т а ф с п /
obfignare, apponere figíllum>ne4an!amM » 
вапечдіпаши t печать положити י при- 
Аоіиити , при<ладывати. (гЬГСфСП/Íffí 
ПСП/11 ter as aperire, о т п е ч а т а л и ,  pas* 
п еч а т а т и , печать енлти ,
@|СдСІП ; obfignare» п Б ч атати , sane4a- 
т а т и .  Ъ(Ц\\ <1СІ)0ПЗ/ obfignatoriusj *b 
печати надлежащхи5 печатный.
Unb י  inftrumentum publi•
cum , печатаю и собственною р^к.оК> 
подтвержденная грам ота , писмо. &ÇÏ
Ű r t / т о  man pflegt Dog (g íegel fcínjutru#
(fen, locus fignaturac, (L .S .)  мЪсто ne* 
чати. (  >1; П:)
pretium obíignationis, печат-  
ные денги י пошлина eb печати.
(Siegel• ( M b e r ®־* , г е ф е г ,  # © ф п е ! Ь т  
fcalptor figillorum, печатный рѢщикЬ, 
ваятель. *ø^ing, annulus lìgnarorius, fi- 
gillaris, перстень сЬпечатх'ю. *О Заф б/  
figillaris cera, сургучь. 
©!cļ>c, ecce, ce, •omb. fíe^e Ь0ф, ecce rem» 
зотЬ гллди , смотри. 
® í lb e t ,  argentum, сребро. ungefcbíagen, 
rude , литое , не дЪдное. gefd)lflØCn, 
facium,fignatum, дЬлнос. fe in ,putønum, 
чистое.
ø i l b e r n ׳
>в ז80
(g íc í l ien , Sicilia, Сициліл. Сикил?л. t e t  
ÜOll banntn ifi, S iculus, СицнліянинЬ.
0 і<Ф, z g r o tu s ,  morbofus, хворый, н ед у -  ļ 
жныи. немоществующти, немощный, ļ 
болныи. скорбный, слабый «дравЧемЬ, 
(СІ)П ! adverfa valetudine laborare,немо- 
щ ествоватн , болЪіновати. ШСГЬСП/ 
languefeere, 1аЬеГсеге,»анемоц1и<»ахво-. 
р ати , в  наст и вЬ скорбь, вЬболЪэнь.
©ІефСПгЗІГ^ , medicus valetudinarius, 
лекарь , врачь. *J£)ûu(?, valetudinarium, 
болница t  лаваретЬ. гошпишаль.
©ІСЬ{П/ coquere, elixare, варити. büß ©IC* 
ОеП, elixatura, варенке.
níd^t me&t fíeDen, defervefcere,HCKH* 
п Ѣ ти , ВЫК.ИПІ5ГПИ, перекипЬти.
п х т п п м п  bû6 © t lb e t  ftebet, foroitb
f è  ІфШІ/argentum decoftum nitelcit, 
серебро переплавленное лутме cet-  
т л Ъ е т с л .
©ÍCfcCnt) т а ф е п ,  fervefacere , раіварити ,
д л т ь  вскм пЪ ти .
©Ìe&Cnl)#1)Cjf׳fervidusjKHa4 4i'iM, киплч?и,
© 4 0 / v tôoria , побЬда , викт0|1к‘л. (tķūU  
ten ,  vičloriam reportare , побЪду надЬ 
асЪмЬ получити, одерж ати. н еар ілте-  
ля  поб"Бдити , сЬ поля вбити. ©Іед 
verlieren/ palmam amittere, побеждену
б ы т л  , побЪд^ , поле пвшерлши. 
blutiger © ie g .v id o r ia  quae magno fan 
guinis impendio ftetit, Превеликая кро- 
в а в а л , п р о л и  mie мЬ ммогхя крови п о•  
лученная победа. (!е^еП/vincere, побЬ- 
д и п и ,  п о б Ь ж дати .
©iegļ>ūfft,fTegteict>,vi&0ri0fus,no6l^oHrc- 
ныи , побЪдителныи. ^Bûffen / arma 
ѵіЛгісіа> победоносное оружіе.
© ieg a fc f ł ,  еріпісіа>торжество>пра1дник.Ь ļ 
АОбЬдЫ. Yiäür; побБ д и т е л ь н о •
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Übel ftng<n׳ canere incondite^e лсм0 ,
глухо у ху до пЪти.
го!« bieSlíten fungen, fojrotøetn т і ф
bi« 3 u n g « n ,  above majori difcit arare 
m inor, ч т о  старые дЪлаютЬ , т о  
и молодые перенимаютЬ,
©íngíC( muficus, cantor, пВвецЪ 7 пЬвч'/и. 
® ín g ér ín  ,cantatrix , пЪвчал,
, mufica , м^эыка ,  искус т в а  
nlïHÏÂ. *^Jîeifîeï/ phonafcus, уч и тел ь  
пВніЛф # ® ф и І ,  ludus muficus, ш кола ,  
пЪвчая, гдЪ пЪть jr4amb. ÏJtil’n дСІ>СП, 
phonafco operam dare , пБть  учктися  ,  
вЬ пЪвчую школу  ходипти. «©•ЧПЬ, 
hora, tempus modulationi exercendae di* 
catum , время , чясЪ пЪиіл, кЬ оЪнк'к»
определенный. *Q3<føcl/ ofcines, поюц1־іж 
ятицы .
® ín cfçn  , iìibfidere, collabi, т о  н у т  и , к о  
дну и т т и .  на дно у л а с т и .  сЪсть. 
©íncfcnb/lapfabundus, т о н у іу х н ,  ко дну  
идуіцУи♦ ^утопающіи.
® i n n ,  ícnfus , мысль. (@«mútí)׳ )  m ens,  
нравЪ (ЭД српипд,)  fen ten tia ,  мнЪ-
ніе , ра>сужденх'е.
ІШ @ПП liegen ! obverfari anima»
1b мысли бытпи j о чемЪ ־ ду матм•
von ® in n e n  fommen, deficere tota
m en te ,  cbjTMa соиши , рлх14у т и с л ;  
бсэЬ^ма^сптапти. ума лиши ти с  л.
пж&ег ļu feinen (ginnen fommen, ad
fanitatem mentis redire ג вЬ лрежд- 
нхи раэ^гмЪ п. { и т т и  ,  обраэуг׳;*-
І Л И С Я .
1п Ьеп©і1־пеп neķmen/talginn^aben,
meditari aliquid, о чемЬ дум ати , мы- 
слити  у помышллти. раісу ждати•
св iff mie nie in ben ® in n  fommen,ne-
fomn!avi quidem ,сіемніі ни когда на  
ум Ъ ,  вЬпамлть, вЬмысль нсприхо- 
днло.
Ж> ם t> t> 3 e t
(g i lb ern  argenteus, серебряный, mit (&ÌU ׳
ber Ье'фТидеп , argentatus , серебромЬ 
о б и т и и .  in (gjilbíC einflefafł, argento 
circumclufus » серебромЬ обложении , 
©правленый, @!1ЬсС*5ВСГ(}ГОеГ(Г/ argen- 
tifodina, серебряные заводы, рудокоп 
ство серебрлное.*@с[(1)ІГГ; argentea va- 
fa , ' сребренная посуда. *@е(*фтСІЬ׳ 
ornatus argenteus, серебренныйjr60pb. 
#(3 1 е{1е׳ © ф а и т ,  lithargyrusjnbuaomb  
серебра, иіухиха , сусалное серебро. 
i@ cube/ argentifodina, серебряная яма. 
^ Г О П е, fcutatusj серебряная корона, 
g l a t t e ,  argentum efeale, серебряная 
доска. *©с1.'йит,Гф1ад/ Teoria argenti, 
пЪна, гря*ь, опилки omb серебра.
© ,ìbecling, argenteus жидовекк'м сѵклЪ, 
м о н ет а .
©  •moni« rerum facrarum nundinatio, си׳
м онія , продованіе духовныхЬ чиновЬ. 
® im pel» homo iners , простыи , просто-  
сердечный, беэЪхитрыи, нелукавый, 
трѢхЬ перенести не^умііюіцііи чело- 
вТікЬ , простакЬ.
@ !тГе, projeftura, симсЬ. 
©imfcnfÚlTelein, Cubitale, во1главк*е. 
© in g en ,  ca n ereÍ пЬгли , воспЬвати,
immer Ьаб ülte £íebíein (ïngen , ean-
dem canere cantilenam , все одн^ 
пЪсню п"Ьти,
laut ft пдсп, canere voce magna ,гласно, 
громкшмЬ голосомЪ яЪти,
untet bie ^nficumenten (Ingen, vocem
fociare chordis,при 'інструмелтанои  
му»ык.Ъ пЬтм.
1>0ф (t'ngen, acutum canere, высоким'- 
голосомЪ п ііти .
n ieb e t /tieff (ingen , canere voce gravi,
нискимЬ голисомЬ пЪти,
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Ьи Щ  е?п€п guten © t n n  gehabt', aer-
fpicato fccifti,n1b1 былЪ добраго мнБ- 
Mf л, намЪренІл, пты не «ла желалЬ.
ein le rn te t  ® ín n  tt&itúűeö bû&in, pa-
tientia aerumnae condimentum, т е р -  
пЬнк’е вЬскорбЬхЪ ■еликое sen o •  
моженіе е с т ь .  
©Ínn*$8ííD,emblema, емблем». #|{ф׳ fen-
flbilis ,  емблематныи , f**cyд и т е л •  
ныи, остроумный. fenfiüilitas*
ра»сужден*е , остр оум іе  , чувствие. 
#10§/ incog itans, бе*ра»еудныи , не 
чувственный, тупыи , неостроум -
ныи. ( Ь е с п іф м  entpftnbeh)  fenfuça•
rens, нм чего веема нечувсптвуіощ&^ 
focordia, inconfidcrantia, не 
чувсптв1־е ,6с1ум іе , т у п о е шк#(ДТП 
ftupor, бе!счувсш1?е omb болЪіни при* 
ключивиіеесл. #ССІФ/ingeniofus*о с т р о -  
умный , смысленныи> острый.
© i n t i m a i /  fiquidera>H60. б • .  yÇo. по• 
неже.
© ір р Г ф в ^  / f. g r e u n î^ û f lf f .
0ІС|1еп, ріеі(Гаге,1схлебывати, вкушапт. 
©ÍtUp, firupus, СиропЬ.
© í t t e ,  mos, ritus,confvetudo,нравЪ, обы- 
чаи, ббыкновеніе- bóft © it te n /  turpes 
mores , 1AUe) худые нравы, обычац, 
geobe© i t t e n ,  mores inculti , agre:.es>
грубые , деревенские обы ч аи н р ав ы .
ט0ח  guten © it te n  fepn , commodis &
emendaris moribus eile, добраго, иірлд- 
наго нр іва , обычдл бы ти. ЬіІЭДвЫіФе 
_ ïtten f inftituta civilia, гражданскге
обычаи.© i t t e n ié i t ,  ethica,нравоучеміе.
•C^rer, ethicus, нравоу чиіпель.
coníuecas > обйчаиныи. обычіыи.
.вЬ обычаи воспрілтыи. обыкновенный ׳
іДкЫіф., (ttrllC^). noftrismoribus, по 
общему обычаю аосшіулапт надле• 
ж итЬ . ‘
©:K«
в і
et tølti ôut im ©inn, deliberatum
apud fc habet, & firmiter propofitim, 
у  него cïe крЪпко, подлинно па- 
дожено, онЪ доброж  елаетЬ ,
*U6 bem ©ínnfcblúgen, ex animo cji- 
cere ) Mtb мысли ьыбиши* іабыши) 
вЬ эабвеніе положипти#
bíft bu йиф по* bep ©'nnen, an
fanz mentis es adhuc?ec«nbAH вЪтебТ» 
рааумЬ ל вЬ совершенномЬли т ы  pa.- 
*y  мЪ?
© fined י ín n e í  fełjn, fentire idem, т о ж е
м н и т  и , тож е  мнѢніе нмЪти. т о •  
гожЬ мнВніл. единомышлену быти.
feen © inn  au f  etn»aß Icgeii/ adjicere 0•
fnnes cogitationes, & animi conten* 
tionem in rem, на что мнБніе, мысль 
свою положити. чего воіжелапт. о 
чемЬ по краннВ» воаможносшн до• 
могатнел , кЬ чему намЪрнтнсл,
іф  bin bei © i n n i ,  ira conftitutum eft
апіто^іяео , есмь того  мнЪн!л ,  я 
т а к Ь  думаю, ра«суждаю. jr меня т о  
•b  мысли положено* я  кЬ шом^у на- 
мѢрилсл.
t i  gc£t ф т  níd)t п в ф  feinem © in n ,
ventum habet adverfum, не по его 
желанію , нрaejr , воли ,  мысли 
дЪлаетсл. fìlli ©ІПП gCfct Ь̂ Д>ІП / id 
appetit , онЬ кЬ том у намЪрилсл. 
его желаніе , намѢренѴе е с т ь  d e .
«uf  feinem © inn  bleiben, (f .$opff ,)  vo-
!untate tłfe obftinatum , ^прлмымЬ 
быт■« ^прлмитисл.
ênbîtS  ©ІПЛС5 roerben , mutare men.
tem , мнЬмКе свое, мысль свою; на- 
мЪренІе свое премЬнигпи*
Viel ^ p f f e ,0 i c l © i n n e n ,  quot capita,
tot fenfuS) вслкХи молодецЬ на свои 
обрагекЬ,, у  велкого свои нравЪ;
•обычаиי.
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<2>mir0e!׳ Smyrii, смиргелЬ камеи». ׳ 
© 0, П ( е * е л и • б у д е .  ащ е  , егд*.
@ 0  û b * t  n id ) t /  fin minus , е ж е л и  же нѢіяЬ J 
бу  деж е н Ь т Ъ .  ö n b c r f b  fi tamen» е ж е л и ,  
б у д е .  ЬлІЬ, q u a m p r im u m  * к а к Ь  с к о р о ,  
с к о л ь  ско ро •  ЬвІІ) û l£ , f im u l  *C , іпогожЬ 
часа к а к Ь .  CttOtI/ fi q u a n d o ,  6j r j e t  
е ж ел и  , а щ в .  f{ !n  , in q u a n tu m ,  q u a -  
a d o f q u e , е ж ел и ,  п о к а ,  g a t ,  a d e a ,  t a n t o •  
p e r e ,  т а к Ъ .  g t o f ,  t a n ta s ,  т а к Ь  вел и •  
к і .и־  e inem, fie d a tu r ,  fie fu n t  h o •
m i n e s , т а к Ь  i so  д Ъ л а е т с л  человЪ ку.
f l e t t e  in b e t  2 B * l t /  i k  folet, макЪ во. 
диілсл ,быкаетЬ, сличается во свѢтЪ.
g u t  CÔ fcpn f a n ,  u t  p o te f t ,  к а к Ь  во ! м о ж н о ,  
к *кЬ н?будь .  1)ín/ r1c fã t i s >utcunqu*,*>aKb% 
ш а к Ь  ж и в е т Ь  , х о т л  н е  о ч е н ь  х о ро ш о ״
Ìrf l?nb,  ficubi,  еже л и ,  б у д е .  f le in ,  t a a t i l -  
Ius, т а к Ъ  малый, ff lng ,<І0пес,1п*кЬ долго ,  
д о н д е ж е ,  донел־Ьже.  I0 n g û׳ l# ,  ЬІ£, t a n t i f .  
p e r  d u m ,  какЪ  долго, пока,  lant);  e x  q u o ,  
c b  ,  o m b  к о т о  paro  в р ем е н и  , c b  т о й
поры. т в ф с п $  b í c £ e u t , f i c  funt  h o m in e s ,  
т а  кЬ  лю ди  д Ъ л а ю т Ь .  offt ,  t o t i e s ,  ■ о л ь  
чаенто. fetøf , t a n t o p e r e  f  т а к Ь  Л л о .
. fictølccbt ЬІЙ, fie t e n u i t e r ,  т а к Ь ,  т а к Ь  
п р о с т о ,  н е  очень х орош о ,  in e o
(latu fu n t  re s  ,  т а к .Ь  т о  наш е  дЬло־. вЬ 
т а  ком Ь с о с т о л н і и  нагие дЪло н ы н Б  
е с т ь . -  t>Kl< ta n tu m ,  t o t , ск о л ьк о  , с т о л ь •  
К О . ОІСЙСІфі, fi q u a n d o ,  е ж е л и б ё .  t> ÍC U  
t a n to  m a g i s ,  т о л ь  паче.  r ø a b r ,  
i t a ,  т а к Ь  и с т и н ! : о ,  |»а&Г І ф  f c b , i t *  v i -  
▼am , п о д л и н н о , и с т и н н о ,  су іуе .  в1>р-
и о  т а к Ь .  iveit ,  e a te n u s ,  с к о л ь к о .  Ц*ПІ0׳
tantulurtV, птаьЪ мало, я о д ь к » ,
!о n>cní6 aíít і ф  Pan ,׳w i r f t  b u  « М и ф
* íò n n c r v q u o  minus poflatf{ h o c  
ae.:ut minus poterii * к іА  мй& не י  
ï  «можно ,  wiaitb -й гаеб$ * f e a i l a  
б / д е т Ы  НМ Л МН « 1*  Сф »  М в д і і -
л а с ш ч י   &
6 <
© íftföm  ! inodeftu*,jr4mHBHH, вЪжливыи , 
благонравный > смирныи. 1лих¥и. чин-  
ныи«не рЪввыи, njerben, mirefcercł mol 
1егссге^учтиьу, вЪжливу^ бддгонравнуд 
смирну с т а т и •  
^ îttfû in fc itr  modeí4 a>учтивость . вЪжли- 
воспѵь. 6лагонрав8е. емиреніе•
©i&/fedile,cHÂÎiHÏe, мсЪдаиГе. fln еІПШ
O t t  ^eben, habitare alicubi ,си д Ъ тн ^а -  
сЪданіе гдЪ имЪтм, ж ити ,  обивіати
гд1>.
(giķen, federe, еидБтн. fî^CR fâffcn / defe- 
гсге7 оставяти ״покинути י 
Ob (Тф felbfí (î&tn, curis Ге fuis mace*
гагсувЪ единое т и ,  вЪ_уединені‘и жи- 
iti и. уединенное жмгпк'с провожда- 
іпн.кру чинитисл. хлопо mami свои- 
ми мучитисл*
fïfcen bibiben✓ iòco Donmovcrijcb мЪ. 
с т а  нсс*одити. на одномЬ м £стЪ  
сид'Бгаи. 
immer ob einem 3>ínfl fiiéit, affix!™ e f  
Ге rei, *ce надЪ одннмЬ дЬломЬ си-  
дЪ ти ,  пірудитисл,-
шесшоі fï&t, Cet foff fïfcen bleiben a fi
qua fede fedes , & erit tibi commoda 
Í£de$> illa lede fède* nec ab iila fede 
r e c e d e 3 не тѢ рли־ мѢста, которое  
т е 6Ъ лрѴбылно.гдЪ теб*Ь хорошо,та- 
мЬ и сиди. какЬ вошЬ шубы держхсл» 
© íben, |Н & Г Ф  accumbere, при стодѢ ׳
»a столомЬ сидЪти . |ц (ЗГсГІфІ; 
judicium agere,при су іЪ  іаоВдати. 
Ø i^ e n ,  ba9//éiïïo,accubitus , сидЪніе ,  *a- 
сЬдан{е.' fori, лавки , cipy-
лы, кресла.
^аЬСП/ efle affiduutn, прилЪжну.не• 
скучлив!у бытк,
вф та1Г а1Ь еп 8 ׳ та!каМа, Смалкаді'я . 
^ m a ra g b .  Smaragdus, См*р*гдЪ•, и»у- 
мрудЬ. Ьагаиб0 ־т а ф £  / Sma־ã• agdmus,
»»jjMgyAliKiir
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fotíltfamer ©olbût, galeatus lepas, ffe*
лэливыи, трусливым, не м у ж е с тв е н н ы й
солдатЬ. @0lbûten* jtopjf/ b e t nUC 
I)ût !um Äciefl, ingenium militare, при-
родныи, рожденный солд атЬ ,  кЬ ничему 
иному , как.Ь кЬ воинскому дЪлу склон* 
н о е ш ь ,  о х о т у  имЪюіцти, воине кхн, 
соддатскхи нравЪ,
®Oibûtefcû, militia! с о л д а т с т в о ,  войско• 
солдаты,
®ОІЬМТф/ militaris , солдатскхи,
©ОІв, űm $11(ן / ío le a , pianta, подошва/
© 0 íe n * £ 0 l$  , fuber, корка. таф С Г /folca- 
rius ! сапожникЬ•
© i l l e t ,  folarium, contignatio, горница, 
иаба•
©ОІІСП,debere , teneri,  н м Ѣ т и , должен- 
ствовати, приуждену бы ти. røflgfofl 
öflö? quid hoc fibi vult?  что  это|?  
foil níct>t6 , eft nihili , н£тЪ ничего.
■ ш ай  fou m i t  DieQBclt  ? valeat  m undus ,  
nihil aeftimo m u n d u m ,  что мнЪво свЪтЪ
дЪлать ? какал радость во свЪглЪ ל 
@ 0l0t(>Utn/ iolodurnum , СолопугрнЬ го• 
родЬ.
©отіПСГ, aeftasjAÍmo.
libee © o m m e r  a n  einem O t t  liegen,
aeílivare , лѢшнЪе время гдЪ ире- 
провождаіли.
© о т т е г і і ф /  aeftivus» лЪгпнХи. 
©ommcrflecfcn, © om m etfproffcn , lentigo,
весну ха > пестрые плтн а  на лицЪ. 
§ Г и ф £ , frumentum aeftivum, лЪтнх'и 
□лодЪ. «*рі$ , calor aeftivus, лЪтнги 
жарЬ. * jF)Utte<pedium, бесЪдка. #^lçiî),  
theriftrum, лЪгпнйе, холодное платье* 
*£ûube,folarium, бесЪдка. *£ácjet, aefti- 
ѵа,полатки, лагерЪ. * O b fl ,  poma ae- 
ftiva, аЬяінхи овощь. «^ûg/aeftiv i foles, 
лЪтнк'е дни. *ÇQogeb papilio, лѢтнлл
птица.
© о
© 0  mobí ó l M c q u e  ас,**кЪ *такЪ.'|іт ,־
ІІф,Пс fa tis ,т а к Ъ , гаакЬ живетЪ. 
0 Ocfcn,foccus, u d o ,карпе т к и .  fcçt (ê  ПП 
bât, foccatus, карпетки нослщѴи.
©obn, filius, natus,сынЪ, чадо. @01)ПІ(ІП, 
filiolus , сынокЪ , сыночмкЪ. 
© 0í> nê< ^ ín b , n ep os ,n ep tis ,  ■ну кЪ. 
© ' І Ф е г ,  talis, іллкі/и.
© oH jerflefła lten  , iftiusmodi ,  іпакимЪ
обраюмЬ,
© O lì) ,  ftipendium , falarium , жалован?е , 
окладЬ. geben, ftipendium perfolvere,  
жалованх’е давати. btum ЬІепвП, ftipen- 
diari, ftipeiidia merere ,  ** жалованіе 
служи т и •
© O l6 flt,0 Ol&úfín,miles, со л д а т Ъ ,со л д а т -  
ка. 1ипдеГ/1уго,молодыи,новый солдатЬ. 
cin ü lte t ,  veteranus , старый солдатЬ. 
bet ÛUÎÔfbienet ķ a t ,  em eritus, *ЯСЛу-
женныи. bet auggemufìett i f ł , exau&o-
ratus, выученный, обученный,СІПбеГООГ* 
b en et ,  feriptus, набранный, выборный, 
вЪ новь принятым. СІП fteÇlt>íüú 
gÇr,volo, доброволныи , самоохотныи. 
ein gemeiner, gregarius, рядовым. ín bet  
(51;l  duføebotwn, tumultuarius, Bh самой 
скорости набранный. ІП bet Q£efûÇun<J, 
milce praefidiarius , гарниіонныи. ju 
ÇIBdflet, elaflieus, морекк'и, карабелныи. 
m if  ber ©фІІЬгоафГ, ftationarius, кара- 
улъныи.  |u  JpÚlff АвГфІС?Г״ lubfidiarius ,
на помощь присланным, ©Olbflt bintCt
feem O fen , bellator cantharo, лѣнивыи, 
на печи лежащхи* gütet tØOlbflt, miles 
exerc ita tu s , добрый солдатЬ, вЬ воин. 
скомЪ д"Бл-В искусный, einen <JUtCn©0l״
baten ûuô einem таф еп , peritiiTimnm
belli aliquem fa ce re ,  кого вЪвоенномЬ 
*ЪлЪ иск^гснымЬ (дЪлати. eitl @ 0lbût 
røetben, caftra f e q u i , вЪ солдатскою ן 
с л у ж б у  епредЬлигом ся  , і а п и с а т и с л . ן 
584 вО
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(ШЪег, quanto aíinis pracftantiores
muli ! величал раіносшь, отмЬн-  
носіль между тЪ и Ь , да онымЬ.
©ОППЛЬвПЬ, dies Saturni, С уббота,  
!® onn en»  ап bie ø o n n e  legen, infoiare, на
ļ солнцѢ полотипти.
(2 )0nnen*2i l lfâûng,ortus folis, восходЪ, вое- 
гнок.Ъ , восхожденхе солнца- ÇBlUMf/ 
hehotropium, подсолнешникЬ. (îi^cful, 
folílitialis circulus , солнечный кр^гЬ. 
§Іп(1егПІ|5 ; folis deliquium, defeft io , по- 
мрачен'іе, іатмЪнІе солнца, fole
j clarius, -явно, явственно, известно.
£ a u f f ,  loiis curfus, motus, circuitus, cir-
cumvečlio , т е ч е т е  , движение , бЪгЬ 
солнца. £ id ) í ׳ lumen folare, свЪтЬ сол-  
нечныи © ф е ІП , Iplendor fola г is , сол- 
нечное с 1 ״ н*е. п0Ф bei) jellem ©ОПИвП# 
Гфеіп, fole adhuc íplendente » д о іа х о ж •
деиіл солнца , еіце при свѢптлоиЬ днѢ. 
вЬ самой свТлплыи день, © fá u b U ín /  
atomus, пыль солнечная. ЛтомЬ. ^ 1>ÛU/ 
ros folis, роса. f fciatericum horolo-  
g iu m ,солнечные часы. U n tergang ,folis 
occidens! эахож ден іе , іападЬ солнца. 
ЭДЗепЬе, folftitium, поиоротЬ солнца. 
<3 0  -iolariwm! gnomon^ солнечные ча /י^$5
сы# ^гкааЬ, оп^ЪлкасолнвчныхЬ чассвЬ. 
@ 0 n n tû g ׳ dies folis, dominica, ВсскресніГс ,
воскресный день,
^ Й З І І ф ,Dom inicus, Воскресный. 
©Onftín, a l ia s , afooquin, вЪ протчемЬ. ьЬ
иное врсмл.
© e n f t  nUmûnD, praeterea П е т о ,  н и к т о
иным.
0 Op1>ifî, fophifta, СофистЬ , хмгарецЬі 
©op&ifteteø/ 31־gutiae fophifticae,х и т р о -  
мудрсіпвованіе, слово прелщеніе, хи-  
т^ оу  ченхе•
© o rg fz  curajfolicitudo; асги тл аяоп еч ен іе ,
б ( ( (  стараніе^
п т и ц а .  *^Bettet,  apricitas dici, лѢптнлл
погода.
ØOnbCC, fonbetbûr, fingularis, peculiaris,
особливыи. (Der flÍC |1ф (Cbf, )  privatus, 
собою живуцдги, приваптныи. 1QITIC ИИЪ 
omnes &fínguli! всЬобще.
(^ОП&СГІіф/ресиІіаш, особливы״ , ;gcltytt/ 
fmgulari eruditione praeditus * *Ъло ג вы- 
сокоученыи.
©ОпЬвгПф, particulatim ג fpecialitcr,oco-  
бливо , отмЪныо ג огпдЪлно« особно, 
различно.
©en&eClin3,mif*nthropus, особливым ч е -  
лопЬк.Ъ> не челоиЪк.олюбныи ג не люд- 
ск?и.
(С>0ПІ)СГП; verum ! fed> но > но токмо, 
(gonne < Sol,солнце. П>аПЩ @0ПП , Sol 
flagrantiíTimus, жаркое солнце.
in Ne ©onne fpa&icren , ambulare in
аргісо,на солнцЪ гул  ягаи,
in ЬСГ © onn en  liegen, аргісагі,насолн-
цЬ лежат и.
eß 0еГфіфс ni(ļ)ti ncueß unter feet
© onnen ,  nihil novi & peregrini fol
videt, на свЬтЪ ничего новаго н е -  
дЪ лаетсл, не бываетЬ-
ÛU8 ber © onnen де&еп , a fole abire,
omb , cb солнца ишти,
bie ø e n n e  liegt ben ganzen <£<1$ im
j£)üufi׳ folfemper Hat ad oilium, tan- 
quam importunus flagitator, солнце 
весь день на окошк.ак.13,на домЪ на• 
шемЬ лежитЬ. солнце сЬокошекЬ  
весь день несходитЬ.
toc (gonne fríc&t nad) cinem SReßcn,
aellus iolis videtur provocare im״ 
brem.j знать ג ѵпо дождь будегпЪ. 
понеже солнце жестоко прЪстЬ כ 
понеже жарЬ великЬ,
(в  if i  m ie  @ 0 і 1 п  u n ö Ü Ä e n b  g e g e n  ein#
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bei) öieíen ® o r g e n  rt>írb תו ג ח  n íd í»־
ftűrcf; attenuant hominum vigilatae 
corpora noftcs, мног'1'e печали נ cyc-  
шк! сокр^шаютЬ 4еловЬк.а.
man fan ûud) Dcc ©or<* ju m l  t b u n ,
curando fieri quaedara majora vide- 
mus vulnera, quae melius non teti-  
giífe fuit у лишнее сгпаранх'е болше  
вреда какЪ гголіьі приносить.
forg t unD lorq ПІфЁ ן и yíel, interpone
tuis interdum gaudia curis » ut pofïrs 
animo quemvis fufTcrre laborem, do* 
lorem , старати ел  надлежиптЪ, »1© 
не 4pejb м'Ьру между суеГпам* 
[надлежитЬ времлнемЪ и п^веселк- 
»писл.
@ огде íáfí т'фг fd;Iûffcn , curae 1״-  
т п и т  impediunt, печаль bociÆ м*Ь- 
шдешЬ у печаль, суеты спать не-  
даю гпЬ.
$>t)ne ŰÍIC (§0Г9 f<t>taffcn ! dormire in
utramvis aurem, õesb велкдл иеча- 
/ и ,  спокойно спаши,
01)Пе ѵ^ОГ^С ГсрП/ vacare anim o,cno-  
ко и Hjr, безЬ печалну » бе іои ао іу  
б ы т и ,
Ь־е â e i t  benimmt nile ©or<jen; curae
lente cunt tempore י суеты  со зреме- 
иемЬунимаю тел, проходятЬ. вре - 
мл печаль вЬ радость премЪнлг mb. 
(ЗоГдСП/ curare, сптаратисл , пещисл , р*. 
дЬгли о чемЬ , тцдатисл, попсчен*іе, 
старанхе имѢти. печалитисл. кру- 
^чинишисл ׳
vici !и íorgen l)űben, urgeri multis cu-
ГІ5, великими с у е т а м и , хлопотами  
отлгоіцену бы ти, мкогк'е печали р 
кручины имЬгпи.
fur lemanMorøen, excubare animopro
ialute aliujus, о комЬ попечгнхе .с ша- 
panie имЪгаи, пецдисл; стараншсл.
стараніе . ■ечаль » іабопта. рад'ЬнУе ,
хлопоты,
Ín@0r0en flehen,effe anxium, вЪ ne чали 
бы ти , печалитис я י кру чинитисл , 
л у ж и т и ^  оласатисл.
© о г д  lu erroa^ úb cn , curam rei habe-
re!© 4î>Mb старан*іе>попечен1״е им^• 
ши. пещисл , сгааратисл. печали-
ПІИСЛ .
Ьи tarfflì Derűiben nidyt formen, non
eft quod metuas> нЪчего тебЪ о птомЬ 
печалитисл , туж и гаи, опасатисл. 
буди беіопасенЬ.
ѴСГдеЫІф( ©orflCn, Tupcrfluae & inu- 
tiles curae, напраснал печаль, на- 
прасное оп асете . напраснал кру~ 
чина,
bie 93ô0elein forgen lûflcn, in diem vi-
vere» беіЬ печлли ж м ти. беюпасну 
бы ти. некручинитисл/
©ОГЙСП ļjabcn ,exerceri curis 
& calaiiutatibus, вЪ »слинихЬ сy e -  
гпахЪ, »Ъ великои печалЪ быти. »t>• 
ло кручинитисл 5 печалитисл. ве- 
ликіе хлопоты имЪти.
іф  forge ùbcl I Cß mócfcte , 2c. male me-
tuo! ne> боюся, опасаюсл, чіпобЬ,
einem © orgen  nw d׳en , ermccfen, in
(gorøen bringen, recklere aliquem Го*
licitum > кого олечалити. вЬк^учи- 
ну , вЬ печаль привести, 
bet ©ОГ0 ûbfommdl , cura liberari,
omb печали , omb cyemb , omb кру- 
чины свободитисл, ивбааитисл.
bie ф о г д  fuhren laflcn, | ì *  ber (gorø
cntfcblugcn , curas ponere, abjicere,
печалитисл , кручипктисл пре• 
с т а т и .
СІПСт bit ®Orflfn benebmen, animam
fiuduantem alicui in tranquillo filiere, 
кого omb печали» кручины освѵ,бо- 
^ыіии. uik печали виіассети,
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ся# Печалныи. кручиилціУисл י вЬ ве- 
дикнхЬ суептахЬ жмвѵіцти , великими 
суетами, нуждами oniлгощеиныи. 
©Orgfre!), lolutus c u r is ,  бсіпечалныи, 
бевсуегпныи, беівобопмпвыи. бсіЬ не- 
чали י бе»Ъ кручины живущей.
(^OrgíO^ ׳ וו  egi igen s > не прилежный н еета -  
раюцдУисд. лЬнивыи. испекущіисл. не- 
радЪтелным. fç!)n t vacare cura י нспри-
лЬжну быілщ. попеченіл, сгпараніл ни- 
какого ыеим*Ьпти , н е р а д Б т и  *непещи י
сд у не старатписл .
© orglöter QBcifC/ negligenter, fomniculofe,
неприл&жно י лЪниво, нврадЪтелно ״ 
бс*Ь сѵпаранхл , беэЬ попеченіл,
©OrgiOļigfcii/ о (citantia) negligentia י incu- 
ria ) неприлЪжность , нерадЬніе , лЪ• 
носить, бею пасность .
©OCgfdtíl ! periculofae plenum opus alcae$ 
опасны й י о п а с н о с т и  п о л н ы м , о п ас н о - 
emu подверженный כ п о д л е ж а о п а с -  
нык.
@0Г£ІГСП/ Герагдгеісіііссгпсге.отдѣлліпи,
раэнимагтт , равбирапіи. огп6и^атиф
@OCtíCUng/fclcdio,  diftributio! отдЬлен*1е 1
раэбира •Гхс; раэннмаиіе. ошборЬ, в т •  
блраніе.
0 p j^ fn ,a 1 ié fp á ^ c n , obfcrvare, fpeculari,
пркч!1>ча1пи у подешере rātnu. выпЬдыпа- 
іпи. подслу шева іпн. пркслушепати.
@ pdļ)fd)iļf/ navis ресліагіа, подспіерега-
т е л и ы н כן   ради подллерегангд^ оптлра- 
• л л ю іу іи с л  ко ра б л ь .
©рйІІСГ/ aulaeum ג peripetasmata,  uma* 
лерЪ. ín ( i )4 ttcn /  arbiUcula tigüiis adítri-
(Xа, алел j гулбиц1е;| и е р с а е ч т и а а ,  ко- 
ды вЪсадахЬ.
@ pûlf/ rima, íiílura, Ц|е%ь, россчепЬ,ра»сБ- 
лиыа j пт ^еска, плена, 1уел«.а. <ןןן
tçm  / J f ö ic n  I creila , росчелЪ па ли- 
cmaxb у вЪ перХлхЬ. DfC ČlDCn , hiatas, 
ß  Ç(Ç 2 пропас1п*э
fieiffiff férgen, dut incri cutis pro re ali- .
q u a , прилЪжно י птЦдатслно, неусы• 
лно о к о м Ь ,  о чемЬ сгпаратисл. \
g a r  nicbí Гогдсп, vivere in diem, веема 
неептарагпмел 5 кепеицисл, непеча-  
л и т и с л  , и скручи н и ти ся  нмкакхл י 
печали, к р ѵ чины, старамтл > попе-
4Ч!чен&л х#е и м Ъ т и .  беэЪ печали ן беэЪ 
кручины, всѣЪ хлопотЬ ж и т и ,
гіф ldfc '@Ottf0rg c n ,D e o h x c  finteurae,
я  все 6  ry  вру чаю 5 во всЬхЬ моихЬ 
нужіахЬ на О >га упоълюу  надежду 
cuoio полагаю.
übet Den ! l in k te n  !)tnauí forgen, ļ
extc i .dere  curas in annos fero veni- ļ 
en tes ,  болЪе ептаратисл качЬ над- ן 
Л йж ятЬ  о то -тЬ  с т а р а т и с л  , чего 
видЪлти, надЪлгп15сл неможно.
\ Ш *  foil id) viel Гегдеп ? q u d curis׳
opus ) dum falva eft res m t a ,  члто ! 
мнЬ с т а р а т и с л  -о чемЬ мнЬ 111) щи ל 
сл , кручгнишнсд ל на ч т о  мнЬ вЪ 
таакЬ велккігс с у е т ы  вступлпіи^
fein е!пі0в ø o r a e n  øe^t ûufs  «JJíaul,
venter  iplì р ! и г ! т и т  negotii exhibet,  * 
единое его старанхе е с т ь  какЬ ל 
себл npowopMjîiriH ל какЬ свосбрю- 1 
y.Q ндполнити, н а і и т и .
т а р  ftd) b r u m  forgen , ro e m ś  b c f o ^
Un ift t be l lum  curae fu Canoni 
KoMjr нужда е с т ь ,  на кого иоложс- 
но.птогпЬ н п с к и с л ,  иептарацел,
m an  lóír тісЬ £ tu m  forgen / id meae си-
rac ccm ü 1 endÂ îur ,c ïe  мнЪ вручено,  
осем Ь  мнЪ пец^исл , сптаратисл  
по»ел1іно. сіг г с п ь  мое дЪ\о.
íolicitudo, с т а -  анхе, попеченхе. 
см отрЬ ніе  , п-ечаль. эобогаа, кручина, 
су еты.
(gOrgf.Htífl, anxius )foliCitùSi прилежный ל 
эобошливыи t пекл*ц4' :исл, сіпараюц^хи-
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d im m e l i ,  chafma > рааданѴе , о т в е р .  j © p an n en *  fcicf, dodrantalis craffitudo , nh 
t m ï e  неба, røflg »0П«Г © p û l te i l  І(І , ri-
00047113
m  в Р  6 P
пядь т о л с т ы й  f на пядень толщ иною .
*ICMQ ! dodrantalis , i b  пядь  долгіи 
на пядень длиною.
S p ä n n e n «  in te n d e re ,  н а т л г и в а т и .  наш л- 
н у т и  , ! лукЬ , жили. )  û Uf  (trøaS fpüllí 
n e n ,  oculis veua turam  face re  ,  на ч т о  
крепко  прилежно , несгіуская глазЬ י 
смогврТіти. tn^íeíbfponnf, veflis nimis 
a r d e  conftringit , п латье  у с к о  , тЪ с н о  . 
ж м стЬ ,
©pâniUlDCti Псгѵи5>нсрвЪІ сптам#вал жила, 
©рйППСГ, |иг5В иф |< П , clavis, к^рокЬ у  
фу*еи.
Ø p i i n n b f i t  , f p o n d a , к р о в а т ь .
© panfdU , г^СГсСівІП/ nefreusj  просеиокЬ. 
© P i t t c n  , p a r c e r e , беречи ,  хран и ти  , жа- 
лѢіпн, спрл т а т и ,  напрасно неиздер• 
ж и в а т и ,  к о п и т и .  (auffc&iebcn,) differre- 
о т с р о ч и т и ,  о т л о ж и т и ,  оставит»!  на 
дрругое время.
e tm aê  eu  fő fúnfftújc fparen, in futurum 
COnfulere » н Ь ч т о  на  предбудущее 
в ^ е м л ,  кЬ предб_удущем_у времлни, 
впредьберечн, х р а н и т и ,  с п р я т а т н ,  
Яапасти,
fparen , гоапп man תШ$ mel>r $at,
fera  in fundo  рагГ1т о п і а 7ne т о в р е м л  
б с р с ч и ,  к.вгда все иэдсржено, все 
»мдерлавЪ беречи н ач п н ати .
Іш дгв ® l a t  fpar  Ьсіп © u t ,  S l rm u t^
ím 2Ilt«r ШС() ffcuí, juveni parandum, 
feni u te n d u m ,мвлодеуЪ да буди ску-  
п е ц Ь ,  береги вЬ молодыхЬ лЬгпЪхЬ, 
вЪсыаросши пригодится .  п о ж и т к и  
свои вЬ младыхЪ лТнлЪхЬ иідержав* 
шѴи у т р у д н о  вЪ с т а р о с т и  будептЬ.
® О н  !'pare &іф @ cfl lK Ì\D eus te fer- 
vet iU p i t e m ,  со х р ан и ть  б о г Ь п и б я  
»Драва,
fpar fa m/
marum p l e n u s , щ «ли сты и  , полонЬ ще• 
леи ,  раісЪлинЬ. ^ p í l t  ЬсРсШШеП , ri- 
mas agere » щели д о с т а в а т и ,  щелисюу 
с п іан о в и т и с л , раэсЪеатисл .
© p a l t e n ,  f indere , раско ло ти ,  раащ епити .  
раэвалити  , ра»рубитш. gefpúlten feijn , 
h iare ,  р а с к о л о т ^ ,  разщеплену, розпале- 
н у ,  раврублену быпти. деГр<ШСП 
ligna difeuneata > р а с к о л о т ы е ,  разру- 
бленные дрова.
Ø p a l t iø »  fciífilis , ч т о  р а с к о л о т ь  д а е т с я ,
можно.
© p d l t u n g ,  fchifma , р а ід о р Ъ ,  расколЬ , 
сресь.
© p án /a íT u lae .fegm en ta ,  щепы.
® p a n ,  (U n e in iø te i t ׳ )  con tro  v e r f ia ,  lites,
cnopb י  несогласие י ссора.
€>panfcrcflc in,  [ . © p a n f a u .
© p a n g e ,  ( a n  ® ідф есп ,)  fibulae, *астеж ка  ,
« щ е л ч к а  у  книгЬ. (d m  *£u1t # Oîocf, 
J ^ le íb ^ fp in th e r ,  п е т л я .  ( <jn O Ú rtC ln ,)  
b r a d e a e i  clavi са р п ап ,п р я ж к а .  
© r a i l g r i í n ,  aerugo, flos aeris ,  ГриншпанЬ, 
лрь $еленал.
© Pinícn ,H 'fpania , Г!спані\л, Шпаніл. 
©рлшТф, Н  iípanicus, Гіспаискхи, Шпан-
СМИ,
Ø p e n i e t  , ein , Hifpanus, П с п а н е ц Ь ,
і т а н е ц ь .  m a s  «uS © p a n ie n  fom m t,
Hiipanienfis ;  Гсспанскжи , Ш .анск .Іи .  
^ 1 ,а п іГ ф  Porfommen , pe reg r inum  efl'e,
уДИВИШСАНО у необыкновенно נ дивно, 
чудпо покаваш исл> к а э а т и с я ,
© р д п ііф е  O^ucfen, canthari* , Ш іа н ск іе  
мухы  5p p á u m íe in  , pruna ib e r ic a ,  Г!• 
спанскіе сливы. ( ģ  «pan1|d>C O^Clltft׳
echinus militaris,  р о га тк и .  ЭДЗаф^, cera 
f1gnatoria,cypry4b. воскЬ ьЬ печатаною 
г р а м о т Ь .
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иіллііЪ j вЪ 1uar1K>î> npf дЪ кЬмЪ с т о •  
ЛГПИ} мимо кого проигпи.
<5 )М61ГСП/ ambulare ו г у л л т и ,  гуллні'емЬ 
эабавллтисл. прогудиватисл.
Ьйй / ambulatio) гуллн'/е,
гульба.
©pfl^icrgflnø/ ambulacrum, гульбище.
«СВ4п$(Г, ambulator, гуля*1י , тулящЧц. 
©pCCCrCÇ, arom ata, ар ом аты , травы, 
4елУе, коренііл. fcerbamít !)flllbClt/ aro- 
matarius, ароматникЬ , аромато , sfc־ 
a ïc ,  птравопродавецЬ. røflS ГОП @PC* 
СШр ífí , aromaticus , ароматный . 
ООП gutem О ю и ф /  odoramenta ,  благо-
_ухан1‘е , благовонный.
(gjped)t, p icus, д л т ел Ь .
(gpeciftciiçn, per capita deferibere, роспи-
сываши j оинсати. роспись сочинит!!,  
чин и тли у дЪлати,
©PCCífÍCÚÍÍen, de fe r ip t io  r e ru m  , роспись ,  
опис> у реестрЪ.
©PÍCtacff i ,  fpećtaculum, позорь , notopn-
Чіс. | u m  (gpcc tûcfc l  Dienen, e f f e fp e f ta -
culo י o flentu i, ьЬ поэорЪ бышиф п а л о -  
зорЪ даптисл,
© p i e t ,  harta, lánccá , копУе. *ffieuttr, Ian- 
cearius ,»niles hall atu s у копЪищикЬ. 
в р е і ф е і ,  íã liva » íputam , слипа, слюна, 
п л ю н евгте , пифГСГПСГ @ рнФ сІ, falivá
jejuni o r i s , т 0щал ели»«. Dömirftymic*
ГСП/ inungere ,оною м а за т и ,  слюниши. 
® P f í A e n ,  am ÓUD, radius.cmiuaBbKo•־
лес1>.
©PCÍfe, cibus^ пища , есшвл, кормЪ, харчь, 
кушлні'е. лдь.ЬІС ГОО&І füttert, c ibu ip le-  
nior, validior, доволнал,*доровал пища, 
сы тн ь и  кѳрмЬ. tir .eôfríng־:(gpr;fe.c.bus 
levis: легкое к^шаеніе. ил»е1־ГйиПф,сі- 
bus nimis firmus, чежелое,нездоровое 1ty -
шаніс, к оторое вЪ желудкЬ неваритсл.
Ѵ(С&(Ш(іф> cibus facilis co ćh o n is ,M  -о <׳
б  « К З  Вое,
6 Р
©pdffOlI)/ parcus frugalis, береж ны й, бе• 
режливыи, хранителныи у берегу- 
цдхи, храиліуіи, скупыи. 
© P ^ tfø i l f f i t ;  parcimonia, frugalitas,бере.
женіе , храненіе, скупость.
© p û r e t ,  parcus ! tenax, avarus, сберега• 
тель י хранитель , скупе цЪ.
ber ©patet muf *inen 93ertļ)unet 1)0«
ЬіП, tenacem fequitur prodigus, по- 
слЪ скупца» слЪдуетЬ р а іточ н тел ь ,  




(&p6t t f  tra b es ,  Tudes, tignus* коведЪ на
потолок{)» иодЬ кровлею.
einen øpnrren JU öieí tűben, laborare
cerebro , мэлишнлго , не совершен- 
наго у  мл бы ти , ш алили, 
0 Р«ГГПОДС(/ davis trabalis, прибоиныи
Г В 0 9 Д » .  
©pûïflCn/ a f p a r a g u s ,  аспарагЬ , подчосЬ.
тІІЬСГ/ filveftris, лЪсныи, дикУи.
<§5Р0£, delećtatio , иіупіка, жартЬ, *абавл. 
© P û ^ e fe l l ,  congerro, fodalisj ш у т Ъ , 
жартонникЬ , эабавникЬ, кощунЪ• 
gjpátfc, ferus, поздыи ,поідньіи. ОЬ$, po* 
ma íerotina, осЬнніе , поздніе овощи. 
fpöí£cr21bcnfc, tempus ferotinum, позд- 
ныи вечерЪ. Cß røirb 1р0 ф , advtfpe-  
raícit ; по*до становигисл. ($ ift tfjfl JU 
fpåtfc/ ferum eft, очень , веема поздно.
in Die fpátl>e Sftacbt, in longam n o í l e m ,
■ b  с а м у ! о н о ч ь , » Ъ с а м у  к> п о  л : 1в ч ь . п о а д н 0 } 
н е  р а н о  ,  н е  с к о р о .  
© p ò t l j l i n g ,  a u f t u m n u s  : c u n ä a t o r , 0 6 eH n?H ,  
П О З Д Н І ' "  ,  П О І Д Ы И .
(gpû$, paíTer, воробей.
©рп&еп unterm £ut fcflbW, operto ca-
pite itare, шллиою, и.а ікою поры- 
к т у  ,  не снимал ш ляп у} шапку, вЬ
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в о е ,  к о т о р о е  в Ъ  ж е л ѵ д к Ъ  в а р и т с я ,  j  (5 > р ( Г Г С П /  o c c l u d e r e ,  в і п и р а п т и ,  $ л п е р е * 1 и . # 
| t l  f ī d >  n e h m e n ,  c a p e r e  с  b u m  , ^ ш а ш и .  | | 1 ф  ( р е с Г С П ,  o b l u c t a r i ,  r c f i f t c r c *  п р о т и в •  
л е т и ,  п о с е т и ,  и о к ^ у ш а т и .  н а е с т м ־ я .  л л т и с л ,  о т к а э а п т и ,  п р о т и в н у  б ы т и .
© P írr fc ttc ,  iùfflamcn, цепь, ben 2 В сд  bû* 
n i i . ' l p c r r e n ,  í u f f h m i n a r e ,  ц е п ь ю  * o p o i j r  
з а л о ж и п т и  у З а н е с т и .
© p e t K n  , e v o m e r e  > б л е в а т и .  р в а т и -  в ы р -  
• а п і и .  f p c t j e n  Г Л Л с Ь С П ,  c o n c i t a r e  v o m i .
t u m ,  к о г о  к Ь  б л е в а т ю  п р и в е с т и .  t * e m #
f e l b e n  П К  ( ) Г С П /  v o m i t u m  f i l t e r e  » i n h i b e r e ,
д а ш ь  K O N î y  o m b  б л е в а м і я  к а к о е  л с -  
к а р е г п в о .  в о п т ы  у н . і м а п т и .
с ?  т б ф г е  e i n e r ï w o b i p c p c p ,  v e l  v o m i •
t u m  e x c u t i a t  a l i c u i  ,  в с я к о й  б ы  н а  
о т о  п л ю і і у л Ь  .
i l l ?  J i b c f l e í n  t p c t j e n ,  ( p u t o  f c i n t i l l a m
e x t i n g u e r e ,  вЬ и ск ор к у  п л ю н у т и .  
büß © p e i ? СП/ vom itu s  ) блеваміс, р в о т а ,  
бдсв о тн л а .
( g i p í e g c í ,  Г р е с и і  u m ,  в е р к а л о з י  е р ц а л о . .  
АП b e n  $ f ű t ! C n ,  o c u l i  i n  c a u d a  p a v o n i s ,  
к р у ж к и  г л а з к и  н а  п а в л н к о м Ь  х в о с т і і .
| І <Ь i m  © p i e c e l  ! Ф а и  e n ,  i n t u e r i  Г е  i n  
Гресиіо у г л ядЪ тс л вЬ зерклЪ, с м о -  
птрТзтисл в Ь  зеркало.
b e f i c ^  b í d >  n u r  i c i b e r  i m @ p : c g c í t ״ e -
c u m  h a b i t a  , &  n o r i s  ,  q u a m  i i t  t i b i  
c u r t a  i u p e l l e x ,  с а м Ь  н а  с е б я с м о т р и ,  
о г л л п х е л  н д з а д Ъ  н е г о р м л л и  п с с а д Ъ .
(  ļ l d \  )  c a p e i е  e x e m p l u m  e x  r e ,
1 u a  и м ь р Ь  д р у г я х Ь  с м о т р В т и ,  б е р е -  
ч и с я  о г а Ь ш з г О )  ч т о  Д:  у  т о м у  п р и к л ю -  
м и л о е  к .
* f e e f ^ f С П /  l u d i b r i u m  o c u l o r u m  ,  о б -  
м а н Ь ,  п р е л ц д е н х е .  • м р а ч е н х е  г л а з Ь .  
g l ü t í ,  f j e l í ,  l a e v i s > d a r u s a d  Г р с с и і и т *  
ѣ ѣ л о  г л а д  к х и , я с н ы й .  f f c ö r Ö ,  c o l o :  h .  n i a ,
с м о л а .  ^ т а ф С Г / ' p c c u l a i i t t S ,  з е р к а л н ы и  
м а с т с р Ъ .
C g p í C Í ,  l u d u s ,  l u f u s и י  г р а ,  l u d o s
f a c c r e  a g r r e  f a b u l a m ,  ыграпи^ забавлл .
m a c  л »
п и Щ у ,  Ъ ' г п в у  п р и н и м а л и »
G p t í l ' c n ,cincti ailöern, c ibare ,  a le re , •top-
мигаи , кормЬ ддплгпи, начормити.
п и т іт и .  firglid) fpcücn p a r c e  a p p o n e -
r e  c i b o s ,  не довольное , небогатое ку -  
шен'хе длпати. гостей споихЪ недовол- 
нымЬ кѵшанУемЬ подчиаати י не ^удо- 
волегпвоиати. вЬ подчиван/и ску.іу
« ы т и .  f Ó ! ł l : d ) »  1) С Г Г І І ф  ,  e p u l a r i  o p i -  
p a r e  м р в д о р о г о е י   п р е с л а п н о е  к у ш а н х е  
п о д а в а т п .  д о в о л ь н о  к  о г о  ^ г о е  т и т и .  
п р е с л а в м о  к о г о  м о д ч и в а п п і  j u  ? ! ) ? * t f O Ø ,
p r a r . d e r e ,  о б Ъ д а г п и .  { l i  S ) i ü d ) t !  c o e n a r c ,  
^гжинати.
ø p c i f u n g ,  cibatus, nnuja кормЪ, кормле- 
Hie, пипіаніе. ^СГ O r f ,  И>0 Шал |pCÍ|Çt, 
diverforium « столова* .
£ ! р .  І f e n d i l i  111С Г p ׳ e n a r i u m ,  ч у л а н Ь .  S J J ł c i *  
( f C r ,  o e c o n o m u s  r  к л і о ч н и к Ь .  
m a c e l l u m , с и т н ы й  р ы н о к . Ь  ,  х а р ч е в и ы и  
р я д Ь .  ♦ O p f f c r ,  I b a m e n  ,  і п р с б а ,  д а р Ъ .  
« £ R 6 f > r e ,  o e f o p h u g u s ,  г о р т а н ь .
© 1 4 1 (1  ber 9 ) М и Г С Г г  c a l x  а г е п а г а , к 3 в Ъ с п 1 ь  
кЬ строенхю n p ï y  готовленная,
^ p c c f ,  l a r d u m  , в е т ч и н а .
einem eír.©pecf(eín «ufbíe Jo lie  legen,
techna* alicui ftrue re » in lìciiari, на ко- 
го пасти с т а в и т и ,  иодстсрегати  
кого ,ям у  кому рыти. навЪтоваіпи. 
*9 ï?ÛU$r ѴсГрегпІІО , летучая мышь. 
^©СІЧП/ fuccidia, полоти вЪтчинные. 
^pCnflt,ípinacia, СиинажЪ, СпинатЬ зелі״е. 
g p e n b e ,  d o n a t i v u m j M H A o c m u H ^ .  
^РСПЬІССП/ donare, дарити. подарит״ 
щ едрити, да я ти . щедру , даровщту 3 
подагаливу бы ти f*. fl'Cf'flebíg |С()П•
(^penben , ÚUífpenbcn/ publice erogare,
милостыню давати , раздавати״ 
Ø p e r b i r ,  a c c i p i t e r ,  л с т г г ^ Ь  3 с к о п ч и к Ь .
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theatrum, феатрЪ,1игралич1е>по*орище • 
* © и ф t f  intemperantia lufusj желаніе ,  
охота  кЬ игранію.
©pic&haflajiLtinïe. bcr(gcI)ûflFi Dûrûn, ha-
иііс .ратищ е. &й£ (51|1П ׳ cufpis, конецЬ.
жслЬзцо, копѢпцо , ein lunøcr O p i e f ,
lánccá, долгое Konïe. jum  ШСГflFcn, pi-
Juin  ̂ копхе кЬ^росанію, краткое K0nïc4
с т р ѣ л а .  t>cr е псп (gpieļj  fü h re t ,  hallatus,
копке нослщУи , колТ>11Ц1икЬ, 
©PCÍÍ*fltfcH; con'.milito > пюварыщь pam-
ііЫи. *gltfļj, íhbium , антимонк’л. *ftClïï* 
0C; ЬаІіі1е,шес!пикЬ копѢныи. ратовиіце.
m an  fyaî ип$ t e n  © р іс б  ппё £ e t $  øc*
ļC t̂; inter facrum & 'axum, до самыл 
краинхл нужды намЬ прииіло, ja 
Самое сгрдце насЬ хватили.
і ф  f auffç feinen в  p i f^in liefern £ r t ( g ,
non nie attinet י ut has lites io.
♦
piam, чт о до меня не касаетсл, вЬ 
«*о я непспгупаю. я  вЬ схи ccoputj 
суеты  не вступаю*
т и  t>cm © p ic i i é in  lauffen, ( m i t  b i t
) agitare fœnus, magno čc 
iniquiífimo íoenore divitias quaererc>
ради получен!л барыша } корысти 
ьо всякую опасность } бЪду 
вдатпел.
і ф  tyá t tebas  mit feinem langen (gp íc£
Ļintec ЬІГ деіифг  quis dc te credei с ן 
talia pollet, nili manifolio facinore ex  
ipećtationi iioftrae illufiíTes, я о шебіі 
inoro ненлдЬлсл. л думалЬ, чішо ты  
такой челов ЬкЬ.
©pícCcn, lardo carnei 11־аііссге)сииксвать> 
дичину ветчиною надергивать.
© p í c f / creacentrum, спик.овалиа* 
игла.
© pilling  prunum cereum , слива желтал.
© p i n a t , ! ,  © p e n a r .
E p i n i c i ,  СіитіріППСП/) fufus^ п^лслии*.
( ли
!*мел. ( ^ p íc l  mit cinem babén, ludos
facere aliquem, ш ^ т ц т и  eb кЪмЬ. и*״ 
в а т  и сл надЬ кЪмЬ. 1
еІПСШ СІП ,̂ p i f l  J u r i s t e n  ,mattare ali• 
quem infortunio, кого вЪбЪду при- 
в ес т и !  эдЪлати цлдЬ кЪмЬ бЪду, 
п.ичин^.
gcrocm e n ^ p í c l  1>иЬсп, inp ortu m vi•  
gare, вЬ безопасности быпіи,
(Г iff а и ф  mir im © p ic i ,  particeps ejus
rei cft » н онЬ до того дііла касает- 
сл. и до него cYe ді^ло касается ,  
и онЬ вЬ томЬ дЬлЪ угчаспйе 
хімЪетЪ, т о м у  прикоснулся,
і ф  bin а и ф  ГФіег ín? © p ic i  fommen,
vix  me exfolvere i::1s tricis potui:
я  чуть вЬ tïK> 6Т>ду непопалсл,
tb Ій cin дсп > л д ге? © р іс ( ,  gericulofae 
plenum opus aleae, cïc ес т ь  отваж -  
ное дЬло.
©рІСІСГ, ludere ,  и гр а ти .  mit ІСШАПЬ fpíc^ 
ІСП, colludere > сЪ кІімЪ и гр ати .  ûlif  
© ü i t e n  / canere f id ib u s ,  на струнахЪ  
играіпи. cine (50mébÍC/ a g e r e ,  с о т о е -  
d ia m ,  комедГю шуагпи. bit © й ф  ІП$ 
w t i t t  fpicíen, trahere rem quam diu־ 
tiffimCj какое дЪло н^одолжами, omepo- 
ч и т и  , волочити.
© p i e i e t  / lufor, игрецЪ у пг^аптель , ко-
с т ы р ь Щ И к Ь  .карптЪжникЬ י 
© p icU Q Jre r f ,  alveus 1и10гіи55тавл1іи j шах- 
машы? шахматная доска. ?̂ 3 1 І()ПС, thea 
trum , ѳсатрЪ3 позорище у позорищмое
мЪсто. Oclb/bcf) @СП10С4СП/ lucar» пла 
та  у ваплапіа за смоѵпрЪьіе комедіи. 
*fcetif, fidicines, музыканты. ï'ÇvOit* ГОО 
fl'C fłeben f odeum , м Ъ сто , гдЬ они 
с т о  л m b  , играютЪ, ^iÍlCÍD r vcuis hi 
Лгіопіса, ludiaria, коѵедхандское, коме״ 
д?алное платке. ^^ЗІапП/ choraulcSj lu- 
£Ü0; lidicen; игрецЬ, муэыкантЬ.
Г
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9ЙСПГФ<П’/Р*10 traj icere ,н* колЪ п осд-
д и т и ,
© p i í a l  ! xenodoch ium  , г о ш п и т а л ь  , б о л -  
н и ц а , л а з а р е т Ъ .  ín CÍnfm © p i t f l i  frdncf  
ÜCflCn / in eo d em  luto h aerera ,  idem  tra- 
h ere  jugum , вЪ одн ой  бѢдѢ б ы т и ,  о д -  
ною  б о л е з н ію  к е .ч о щ е с т и о і а т и .
øpif i l lm eiffCC , P raefe& us x en o d o c h i i ,  
н а д з и р а т е л ь  надЪ го и ш и т а л е м Ъ .
0 P !k O ׳ íp f f c í  / с а о и т с п ,  a p e x ,  в е р х Ъ ,  
ьершинд. am  ^DłeflTef, 3 ) с д с п 2 ׳ с. cui pis, 
конецЪ у  ножа, у  шпаги. С1’п?3.£5еГ0С$/ 
íaíl:gium נ v e r t e x  > верхЪ горы.  
cacumen, конецЪ яйца. ПШ 'ļMcil/aculeiis, 
конецЪ стр Ъ л ы . a i lb ìr  ÍRiífín,pirula,  
конецЪ носа. ì><6 / cornua ]ur.se>
p o rb  м'Бсяца.
einem bie © p t ø e  bíetcn, obj icere  fé ali- 
cui> с о п р о т и в л я т и с я ,п р о т и в и г п и  ״
ся , н еп о к о р я т и ся  к ом у .
©р!І} ип& ^ n o p f f  bepfûm m cn ,  itare in 
acic novaculae , вЪ самой краинБи  
н у ж д В ,  бѢдѢ б ы т и .
ön b e t  @PiĢe (?eben, in primis Ilare,  
периымЪ б ы т и .  вЪ б а т а л іи п р е д Ъ  
ф р у н т о м Ъ ,п р е д Ъ  армЪею с т о я т и .
© p if jcn a ׳  c u e r e ,  о с ш р и т и  конецЪ. Ьіе 
O b r e n .arrigere крЪлко, прилеж но с л у -  
ш а т и ,  прим Ѣ чати .  |Тф a u f  Ctnjdtf fpto 
ĢCn ׳ inhiare aliquid , о чеглЪ п одл и н н о  
и адЬ я ти ся .  себѢ о б Ѣ щ а т и  , ж е с т о к о  
ж е л а т и .
©pifJÚJ/ acu tu s ,  cufpidatus/ к о н ч и с т ы и , 
к о н ц о в д т ы и  , о с т р ы й .  з а о с т р Ъ л ы и .  
JrøCt), bte!;fp:$Ì3׳ b ifcu lus , tricufpis,  д в у ,  
т р и  к о н е ч н ы й ,  к о н и о в а т ы и .
ПМС ifi eß (jcfpi&t, quo tendit animus  
tuus? ч т о  e т о ?  ч т о  em o зн а ч и т Ъ ?  
к у д ы  т ы  намѢрился? какое т в о е  
намЪреніе? ч т о  т ы  думаеш Ъ ? ч т о  
т ы  за д у м а л Ъ ?  ©Р•(}*
5") *
(im Шгт,) radias brachii, веретене .  (  Ш 
ber ^ ל14ז|י׳ ) cochlea, шурупь.
0 p i r . n o ,  aranca,паукЪ. im 1̂ В^ІТСГ;tipula,  
воляныи паукЪ. im t y U î T ! l e p ia ,  м о р -  
скіи  иаукЪ.
© p i n n e n ,  пеге,прясти.
е$ пмгЬ niebrê 10 f le in  flefponnen ׳ сб 
fom m r bod) enMicb an bie @ o n n c n ,
aperiuntur fac in ora , clam quae quis  
f  erat fore , нич т о  такЪ т а й н о  н е -  
дЪлаеіпся, ч т о б Ъ  н а р у ж у  н е  вы-  
шло. нЪсть т а н о ,  еж е  о т к р о в е н н о  
н е б у д е т Ъ .  еж е  г л а г о л е т е  во у х о ,  
п р о п о в ед а н о  б у д е т Ъ  накровЪхЪ.
e r  u ' i rb  fc.ne ø c i b c  b a rb e ç  !'pinnen,
id ipfi поп erit e m o lu m e n to ,  fed no-  
cuincnto , c ïe  е м у  не вЪпрокЪ. 
© p i i tn c n fe  nb feçn, іпГеІІіШтит, inimicis-  
fimum alicui elle , к о г о  см'Бртелно не-  
н д в и д Ѣ т и ,  к ом у  5Ѣло великимЪ н е -  
д р у г о м Ъ б ы т и .  Ж е Ь  , tela aranearum,  
паучина. I'd! ЬСГСП, araiicofus, полонЪ  
паѵчинЪ. весь вЪ паучинлхЪ. ЬІеІОІЬсП 
ûbfcbrcn f operas aranearum d e j i te re ,  
оны е о б м е 'п а ш и ,  о ч и іц а т и .
©)' ínneri l l ,  n e t i ix  ,прядилница.
©РІППГйЬ/ rhombus, пряслица, самопряха.
*Oìccfcn,«amenז colus, тоже•
«ÜDirbcl/  vert icu lus , кружскЪ , вере•  
т е н о .
ø p m t f f i r e n ,  meditari rem , п о м ы ш л я т и  , 
вы м ы ш л ч ти .  р а зе )  ж д а т и  с о б о ю .  
*ІѴііМф ׳ m edita t io ,  п с м ы и іл е н іе ,  раз•  
м ы т л е н і е .  р а з е у ж д е ш е .
®рІОП/ р гои іш ^  !'peculator,изм'ЬнникЪ, 
ш піонЪ , л а з у т ч и к Ъ ,  соглядатпель, 
п о д с т е р е г а іп е л ь .  явыкЪ, уіиникЪ.  
0 р ! с ^ ,  ( ^ r a í ip i i t ' r )  veru,  роженЬ , вер•  
тполь, в е р т е л о ,  bran ff С i f  СП» carnes fi• 
gere  \ e r u ,м ісо нароженЪ воіпкнуіпи.
© p i e l i e n , contigere» п р о к о л о т и ,  einen
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, equo citato vehî * р ы а ю ,
вскакЬ у и.качь , стремителнЪ י вЪ 
самой скорости» скорьмЬ бЪгомЬ, 
û u f  e i n e n  Iofc' ø e ^ e n  , f u b d i t i s  c a l c a r i b u s  in 
a l i q u e m  p r o r u e r e ,  рысью , скакомЬ 4נ  
кЪмЪ поскакаѵяи. поганлши , гнатписл, 
© p o t t ,  © p ó r te re i? ,  illufio, ludificatio, pyra-
ніе , пор/ганге י бесчеспи’е• посмЪхЬ. 
П0емЪлн*е. насмЬшкд. стыдЪ.
пмг ftnb ein p o t t  ber  933d t r fabula 
mundi fumus , вслкЬнадЪ нами смЪ- 
с т е л ,  вслкЬ насЬ на смЪхЬ поды«
м ־ а е т ѣ .
в^пе © p o t f /  im ® ,nfl ז  ferio id di£lum 
e f t , бсзЬ ш утокЬ י не и іутл . шЪ 
правду ! поистиннЪ. 
n>er feinen © p o t t  furcfctef/mí( bem i f ié
» e r l e b e n ,  periit, cui pudor p er i i t ,  
к т о  стыда неимЪетЬ. птотЬ со  
всЪмЬ прапалЬ. пропащей тош Ь че• 
ловІікЪ к о т о р ы й  сты дЬ  погоерллЬ»
brtø if} mie cin rcétet ^Tpott, ludibria
verborum funt haec > э т о  хорош¥* 
шуги к н. лвпо,предЪ всЪмЬ народомЬ 
>1снл на см*ЬхЬ лодымаюіпЪ. 
ben ( g p o r t  ju m  © ф а Ь е п  ļ>aben, d a m -
п и т  terre с и т  pudore! стыдЪ cb  
^ б ы т к о м Ь  н е с т и .
t f i  i f i  ein © p o t t  j u  Tagen, t u r p e  &  in*
dignum dićtu, с т ы д н о , срамно ска-  
іапти•
cinen !и «g'pott unb ©фапічп тафеп/
n o ta r e  igwomina manifefta , кого 
веема о б р у г а т и ,  о б е з ч е с т и т и  ,  вЬ 
великое безчестУе привести•
|ïf ©POff Werben / ad ludibrium reci* 
acre» вЬ срамЬ, вЬбеэчссѵпУе npļfnm- 
г»и. о б е з ч е щ е н у ,  обругану б ы т и .
einen © p o t t  íré iben,  ludos & debeiaa
f a t e r e ,  см*Ьлтисл. посмЪяватисл j  
ш у т и  т и .  играши. весели т и с л .
3  f f f Bvetttii/
^ p tø f in b  І0/ acutus, argutus,остроумный,
х и т р ы и ,  д о с а д л и в ы й ,  н а п Ъ т л и ^ ы и ,  к о  -  
в а р м ы и ,  х и т р о с т н ы м .  ' З Д З О Г Г ,  a r g u t i a e ,  
х и т р ы е , о с т р о у м н ы е >н а в Ъ т л и в ы е 7д о с а *  
д д ѵ і а ы е  с л о в а ,  о с т р о у м н о ,  д о с а д н о , х и  .  
т р о .  #fcít/a n i m u s  a r g u t u s ,  х и т р о с л о в і с ,  
х и т р о p î > 4 ï e ,  х и т р о с т ь .  к о в а р с т в о .  
£ р 1И 3 1 1 Ь ׳ п  e q u a m , м о ш е н н : к Ъ , в о р Ь ,  х У т -  
р е ц Ь , б  а д Ъ л > 1 ‘і к Ь .  n a K o c m n ī t b .  л л у і л Ъ .  
#©сгге,virga, пр^шок.Ь. #.£ншшеГ/ mal- 
l e u «  r o f t r a t u s  ,  ч е к а н Ъ ,  к о н ц о в а т ы и  
и о л о і п о к Ь .  c i l o ,  о с т р о г о л о в ы й  ,
ш и л и  г о л о в ы  и .  <3 ^ с 1Ш С / а р р е 1І а  t i o  i g n o m i -
D Í O Í a ,  п о н о с  и г п е л н о е ,  п о н о с  н о  e j  п о !  и  ц а -  
п т е л н о е  и м л ,  з в а н і е .  п о р и ц а н и е .  í^flfe , 
n a f u s  a b  i m o  d e d u č l i 0 r , 0 c m p o n 0 c b , o c m p o -  
но ыи. *ЭД1н 1К/ virga, прутикЬ. ׳ ^ѵІ1>ПС/ 
d e n t e s  c a n i n i »  к - л ы ,  к л ы ч и .
©plífter/ fe(luca,cy4eub. заноз*. спичка. 
roaä fjcbcfł bu t>cn©plitrcr іп beineö
Q$rubCl2 $־íug,  ÇtC• tuberibus propriis 
offendis amicum j nec tamen igno'cis 
verrucis illius, о ч^гжіхЪ і^ЪхахЪ^мІі- 
еши разсу ж д а т и ?а свои покрываешь. 
Чужому r p b x j r  см’Ьешсл, асамЬ по 
у ш и  замаралс л.подЬлЪсомЪ відішь, 
і аподЬ носомЬ не нидишь4 чужіе
грЪхи предЪ очаѵи,а  свои заплечами,
ber ©plitrev iirticff ginéin gegangen,
altius incarnem defcenditlpina,saH0*a 
г л у б о к о  в о ш л а .  п ж Ь е г  Д > е г а и 5 1 | і е *
1 > е п ,  eliccic m anu, з а н о з у  ) ы н л ш и ,
îtîerridUÇl /  o b t r e c t a t o r ,  i n i q u u s  c e n f o r ,  י 
б е з р а з е у д н ы и  с у д ь л ,  у д о б н ы й  pat* 
с у д и т е л ь .  к л е в е т н и к Ъ .
Р О Г П , c a l c a r »  о с т р о г а ,  ш п о р а .
porn geben, ipornen, unrer bie ©porn
ntb*ncn calcar a d d e r e ,шпорами колоти ,  
шпоры дапіи. oct.!рогами п о н у ж д а ти ,  
лошадь пьбѵждати. ©р0Г?Г ,faber  cal- 
car ius ,  м а с те р Ь  которы м  шпоры дЪла- 
« ш Ь ,
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fjembe ^ р г а ф с п  rct>en, loqui lingua
peregrina ,чужестранные ,'ностран-  
ные л і ы к н  •наши , говорити.
СГ főn ÖÍC1 ©рГЛфСП, loquitur ore mul- 
tarum linguarum ! онЪ многіе діикн  
*насmli, говорить.
(inc © г а ф е  lernen, erudiri alique fer-
т о п е ,  какого языка учктнея,
erne © р г а ф е  піфг fonnen , ignarum•
e íT e  a l i c u j u s  l i n g u a e , f e r r o o n i s !  к а к о г о  
л$ыка нсэнатн.
bie © ptfld ) uerrdrb Ь'ф, os te prodit*
по рЪчи т е б л  знаваюптЪ. по л$ы־ку 
теб я  приэнгть можно*.
© р г л ф  mit einem Raiten, c o n f a b u l a r i ,  p * » •
Говариватися cb кЪмЪ« раіговорЪсЬкІімІі 
имЪгки , на разговора xl>, *L раіговорахЬ 
каких!) cb кЪмЪ быти.
mit î>et © р г а ф  berat;* (je&en, aperte
& ingenue confiteri » обЬлвнтк, о т -
тли י с каіа ти .р ы
mit btt ® р г а ф  п іф г  heraus nrøflen;
m a n u m  a d  o s  a p p o n e r e  » т а и т и  , не 
о б Ьлвѵлти, таимо содержапги, мол- 
чатп,
0 р г й ф с п  ,  i e r m o n e s  f a m i l i a r e s  c o n f e r r e ,  
ргвговариаа1пи,раэговоры cb кЪмЬ имЪ- 
т и  у время раіговорамн препровожда-
«пи. ec tpract>t gerne ,  eft multi  fe rm onis ,
р ѣ ч л и в ы п  ,  г о в о р л и в ы м ,  с л о в в о х о ш н и н .  
@рГЛф(0^, elinguis, !nutus, нЬмыи, б г і-  
л і ы ч м ы и . м о л ч а л и в ы й .  С І п е П  © p f û d ' l o f
ш а ф е п ,  o s  a l i c u i  c o m p r i m e r e  ,  р о г а Ъ
к. о Mjr »аткч^гіпи. говорить аапретшпи,
0 р г й ф т с і^ е с  / dodor  lingua , ^гчителъ 
какого .языка.
© р г с ф е п ,  d i c e r e  ,  г о в о р и т и - ,  г л а г о л а т н .  
д о к л а д ы в а т и  ,  о б Ь л в л л т и  , ск.аіыва т и .
m i t  е І И С Ш  ( р г е ф е п .  c o l l o q u i  с и т  * l i q u o ,  
говорити, paji-оваривапш сЬ Kt'ib.çincn
0<Г!Ѵ.|Ъ«ф*П woôçriy colloquium aljcujirs
petere,
©pOfftn, illudere» deridere , pjrrai■* , »ы- 
смЪхаптм. vu cmÎ xI> подыматм. посмЬва- 
шмсл. ругатисл. доеаждати. (п ГСІПёШ
U n g l û c f  û u < * f r 0 t t c n  * m a l a  a l i c u j u s  l u d i -
ficare, вЬ бЬдЪ *toro насмІтхЬ по дыма• 
т и ■ смЪлтисл кому, чьему нещ а־пню 
радоватисл. et fût! «Ctíô fpOttfn, argu- 
tus eft, ut ludos faciat» наомЪшливЬ , 
jTM^emb ш у т и т ь ,  па-смЪхЬ подымать.
Іф !'potte nkbt, ferio dico 9 fine joco , я 
u t  шучу у я  несмЬюсь. л бе іЬ см Ъ ха,  
нЪ правду говорю,
©Putrer © pottoeøeb  cavillator, поноси-
тел ь  , ругатель , укс.риѵпель׳, к л с іст -  
мпкЬ. порицатель, элословникЬ. чужіл 
славы тер затель . насмЬлтель. 
© рбггііф , ignominiofus, ругателныи,110״- 
ноемтпглныи,'^ кормыи , позорный. бс і-  
честны м, порицатглныи, «дословный, 
укориінейныи , клеветныи. руга т с  л- 
м о, понвеително , у к о р н о 9 позорно, 
б еа ч ест н о , яоркцаптелно.
©ріГГІІф/ jocularis > ludibundus, досади- 
т е  л ныи, ло^угагаелныи. насмЪиіныи , 
яосмЪшныи• насмЪлтелнын eitienfpét* 
t if í)  úuf|íe^en/fubfannarev *oro насмЪхЬ 
подымать!. -надЬ кЬмІ> смЪаѵпися^
©pottgelt) a u f  t t n a i  legen, curto aliquid
aíTe liceri, самую малую цЪну на *mo 
■оложипѵн, нЬчмо ѴЪло дешево цѢиипти. 
© r o t r ^ o m f f  appellatio ргоЬгоГа , ignomi 
niola > ругагяелиое »ваніе , без честное 
имя э порм uAHïc, Г̂СЪС/ сотт*>  caballum י  
шомосиптелные, позорны« י ругателные, 
укорные , б еэ ч е т н ы е  , порицателные י 
укоризненные слова ״ рЪчи , роэговары, 
^ t í f f t /  fatyra ругате Аное, клевеіяное, 
шорицатедноо ! поносктелное , бсічс. 
ст н о е  писмо. viliffimus, *Ъло,
вес>1а дешево.
© ^ ׳ а ф е /  l ingua, яіыкЪ. 2. 19-
queUj fb n k , слом». .
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©ргіфгоог^ rceifefiifaøt werben, pro ▼er-
bii loco dici) пословицею быти, вЪмЪ- 
с т о  пословицы , притчами говорит!!• 
© Р ГІП0 гп/ A itare -íalire jCKàitamH >npwfâ כ 
ѵпи ! плдсат*.
Ü0r ^ r c u b f n  fp r in g ín  ex f i l i re jex u l ta re
gaudio, отЪ  радости скакати, плл- 
сапш. чрс»Ь мЪру радовапгясл.
Oufß^ifcrt) fpríngen, infilirc in cqùum,
налошадь) на коня вскочити.
С6 fpríngt flirf, rumpitur t hiulcat, ‘hi-
fc it j  рветсл.
־ tton einm  й о Н 'а л Ъ т  fp t ineen ,  uti
diâis  defuhoriis, одно несовершивЬ 
.*другое начат״
m i t t e n  u n t é t  b r e £ < u ie f p H n ó e n , in m e •
dium hominum agmen fe im m ittere,
вЪ средину людей скочиши,
роп cínanber fprnqcn, diffiiir«, patet-
да тис  л, роіорватисл, трЬс ну т н .
©ptíngCü/ íaltator, екакателв י прыта- 
»пель. плдсатель. СІП fuccuffor*
тряская. т р  лсли вая,трс суща я лошадь.
©prinflbtimnen;fons (aliens, ключевым кв- 
лодеэь , ключь , колодеіь. *1>engfł/ 
equus admiífariu*. жсребецЬ. 
halteres « шарики скакАтелнме , •ош. 
скакаюц1Уе4





н ыи.угрюмый, нсласко*Ыи,гордыІ1. спЪ- 
сивым*
(2 p r 0 f  іітЭДіШП / germ en, furculu«, о • -  
лрыскЬ^ отрасль дерева. an Der Leiter,
r a d i u s , с т у п е н ь .
>ЗфГ11Ф 'dićtum , слово. втихЪ. стлтпЪж ׳
2 1 f f * tine*
г* p e t e r e »  с Ъ к Ъ м Ь  г о в о р и т ^  п о і и д а и і и е л  
ж елати,
ø י p r e i t e n ,  f t e r n e r e ,  с л а п и  ,  п р о с п ч и р а г п и .
п а с т и  * a m и  b t l ì  Э Д І | І .  f  & й и < 1 С П .
0 p r c n c f l i d ) t ,  g u t t a t u s ,  t i g r i n u s ,  п е с т р ы й ,  
п І і г Х и  ) р а з н и ц & Ъ т н ы и ^ ־ ) Р Г С і -Cf І С П /  т а *  
c u l x ,  g U t t a C )  п с с т р и т и ,  п е с т р о  д Ь л а т и .  
; © p t e n f l C n ,  S p a r g e r e  » к р о г т т и י   о к р а л л и -  
в а ш и ,  о к р о п л л і п и  ,  п # п р ы с к и в а т м .
2 В е І П  b r a u f f l p r w ø c n / V i n i  r o r e  f u p e r -  
f ־ p e r g e r e ג   в и н о  M b  п р ы с к а т и ,  о п р и -
* ск ати .
■ t in  ф і і -.fl u n te r  i>i?£eutí í p r e n g e n .c f
f u t i r e  > d i v u l g a r e  ,  с л у х Ъ  к а к і г и  pa•-  
с Ъ я і л и ,  в Ь  н а р о д Ь  р а ж о с и т а  , о־ б Ь -  
л в и г л н ,  с л о в о  р а і м о с и і п и ,
mit btm  ^ferD łprensen, concitare 
equum calcaribus ad curium, л .ш адь  
вЬ ск ак Ь , вЬ рыс» ,feb 6t>rb постигли,  
кЬ бЪламію и о н у ж д а т и ,  поганлти.
,©prCng^fcff í l /  ama , ^отелЬ  «Ъ с в я т о ю  
водою, кропилница.
© р г с п ^ е п ,  j e r íp re rg e n ,  difrupipere,  ра*
і о р в а т и .  в В о р в а т и ,
©PïCllC, palea , плева, м л к н т ,  осѢвки,
высЬвки. barnít  oc rm í |d ) t ,  wollet íg p reu e ,
paleatus, cb плевами смЪииныи полонЬ 
плевЬ, млкннЬ.
©príUbobcn, *fûfÎCn, palearium , суши-
л о  ,  я і у м к Ь  п л е в н ы и  , м я к и н н ы и ,  
^ р г І ф П ) 0 г Г /  a d a g i u m ,  p r o v e r b i u m ,  п о е л о -  
в и ц а ,  п р и т ч а ,  л р м с л о в и ц а »  м р и б а с к а .
m an  faør im ® p r u f c m o r t -trito circum ׳
f e r t u r a d a g i o ,  п о с л о в и ц а  е с т ь  т а к а я ,  
п о с л о в и ц е ю  г о г . с р и т с л ,
е? íft f a i  aire ( ^ p r í d  morf contritum
cii vetuftatc proverbium, древняя, 
с т а р а  я  n o r л о в и  ц * .
* $ ifi ci! ©рч'Фшогг Ь л ѵ а и і  гоогЪсп,іп
p r o v c i b n c o n f u c t u d m e m  v e n i t , в Ь  г о л .  
л о в и ц у  п р ш і л т о ,  и 0 ѵ  л о в і :.ц с ю  * л г а л о .
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© p u rser /  fputator, плеватель. $â$ © Plîf*  
$СП׳ pytifma, плевате.
I ©ЯІІіібгОП/ turma, cohort, швадронЪ5 нБ• 
которое число войска! солдатоиЬ.
© td ú t /  fturnus, белмо.
respublica» flatus,ш т а т Ь , область!
землл. списокЬ , окладЬ«
cinen &6т'дІіфсп © fin it  fúl;fcn.appi-
ratu regio utij по королевски жилін• 
вЪ КоролсвскомЬ уборТі ходигпи.
fcf)!cd)ten © f l in t  fúbt'fn,parum fpîen-
d:de fe gerere j не *Б л о славно не 
богаіп 0,11 с с родственно ,убого ж и т ц ,
einen @ fûüt иоп |1ф т й ф е п /  jactare, 
venditare Ге* хвкш атн ,
©МйІвІПЛПП/ politicus, штаптскУи f поля- 
тичмыи, вЪ полишикі), вЪ граждане- 
кихЪ , вЬ ш татскихЬ д&лахЪ искус- 
ныи человЪкЬ. политикЬ.
©táflt0fíll0|)CÍt/ politica, политика, искус- 
ство ■U ш т а т с к и х Ь ,  гражданскихЬ 
дЪлахЪ.
® t ū b  , baculus ! посохЬ. жезлЪ. валка# 
палица, гаросгаь.
®tdblCÍn, bacillus,палочка. ІІЬСГCincii Ь ш  
* í n ,  malefico alicui conftituere iuppli- 
cium, надЪ какимЬ лресгеупителемЪ, 
*лод'БемЬр'ЬшгнГе^чинити ,на сме.рть 
оеудяти. кЬ смерти приговорити.
@'fld}eí/ aculeus,fpiculum, жало.
0 М ф С ІІф {,aculeatus, echinatus,колющ!и• 
жалмстыи. иющоеннии• игловатый,
(ф ‘йфСІ*ЭД11£/ tribulus aquaticus, орѢхЪ
водлныи. * © ф п К іП , h y ß r ix , морскал 
свпнь л  , у ж  Ь MOpCKÏK .
(gtrtto,urbs ,ropo.tb, градЬ. fo дГ0§11пЬ 
f($)lfn, urbs ampla & potens , ■елик!и, 
иірлдныи , сланный, богатый י си л і-  
ныигородЬ. fo УОІсГгеІф/ populofa, люд- 
ныи. многолюдспиенны» городЬ. СІП0
neue.
© р*06
tint* ОІІфЮв, pronortcîatum, fententia,
рЪшемѴе , п р и го во р Ь .
^ р г и ф ^ ^ и ф ;  gnomologia , ст а т е и н а л  
книга.
® р с и п з  ,fa lta* , скокЪ. скаканіе. прыга. 
wie, скачка. 
ín © p tú n flcn  flehen, tripudiare, пгпля-
сыв ת ד ו ״ , noe  к дкліпдгпи, п о п р ѵ г т а т и .
fluì ben © pcúngcn  fommcil/ defuefcere,
dedifcei e , отпы кіі^ти. позабити.
© ptU lig fn X Ífe /  faltuatim, скачкою, ска- 
каючн.
€>pu&lcn,fila rhombo devolvere, свивати. 
мопгати.
©puĻlC,biC/rhombus> вцошха, мотовило, 
м отуш ка.
© p u l e n ,  eluere , полосками, чи с типти, 
обмывати. выполоскапти,
© pitføc lf  i f  trulla caquinaria,yu1amb י ло-
хани, помоиникЬ. передача.
®btt fpilílífl/ proluvies» помои, нечистая  
«°Да . ♦2 Burm, lumbricus, гл14Ст » # 
^ p u n b íe ,  operculum dolii у ватычка. 
fpunbtCn ! operculare > ваты кати ,  
в а т к н у т и , вакупорипш , вабитм, ta-  
к о д о т и т и  бочку•
Ø p u r ,  indago, veftigia, слЪдЪ. &МеПй|ТеП/ 
rcliuquerc ѵеІ^іа^лЬдЬ посебЪостави-
*ПИ. Det @ рип п а ф з ф п ,  veítigüs infi-
Here, слѢда смотріінш. по слЪду, слѢ- 
домЬ н т т и ,
Øpufjren , inveftigare , подсматрива- 
щи# изслЬдовати• подстерегали. слЪ- 
да см отр Ъ ти . послЪдоиати слТ>ду. 
fp1iļ)tCnb/fagaxf odorue,Ā0^WBa104iīHCj1t 
€>pwrļ>unt>/ canis fagax,yeftigator״ гончая 
собака.
©piftCII/ experiri, iinelligcrc, íubfentire, 
догадыоаѵписл, выравумЪти• прівнагпи* 
ув н ати ,
0р1Д1^СП/Гриигс>выплеватн• заялсвагѵу,
ллсваши.
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Ç)fâ$í/chalyb s, сталь j _укладЪ , булатЬ
fte galten !иГаттеп mie @tai>1 unb
( E i l t n ,p e â o r a  adamantinis  clavisfixa, 
вЪ нераірушимои дружбіі, лк&<и, 
вЪвеликомЪ соглаеѴи и соединеніи  
между собою лребываютЬ, между 
ними им ііетсл  крЬпкал любовь.
крЪпк^и СОЮ1 Ъ#
© t á l j l e m ,  ex chalybe fabricatus , с т а л ь -  
ныи. ^кладныи. булатный.
©tiilí/ftabulum>коніошнл, »то*до .
fie f ie len  піф£ т  einem © f o n ,  fumm»
eft inter eos animoram diftíadio»
между ними нмЪется великое не- 
согласие. живутЬ вЪ несогласхи, вЬ 
ссорахЪ неединомыслены, не едино• 
нравны сушь•
ben ® t a n  !и т а ф е п ,  røann bie
l)íneu? iff / januam accepto damno 
claudere, погпВрлвЬ лошадь, «to- 
нюшню іапирати. тогда  x/Enbja-  
пират ь, какЬ корова пропала, 
0tíJÍIu n3/ ftabulatio, конюшни, стоила.  
станЬ , постоялое мЪсто. 1)0ЬеП/Аа- 
bulationibus gaudere,имЪти, 
© tûn*^nC (!)t , !tabularius, копівхЪ, *«Jfteí* 
fler,pr*efečlus equorum, сталмеистсрЬ, 
конюшни. *9J]eífícrep׳ praeftćlura equi-
Iis , сталместерскТи , копюш?н чинЬ.
Ø tå i lc n ,  urinam Гасегс,7рину исп^іуати,
М О Ч И  П І И С Л .  С Ц і Ш И .
ø t a m m ,  f irp s , profapia, колено, родЬ. 
домЬ. поколеніе. еІПСЙ ЗДвШНв/trun- 
c u s , пень пнякЬ. корень.
©fflrnm #55<Л1Ш/ arbor genealogica, родос-
ловное дерево. «^В.іф, а’Ьит, книга па» 
млтиал.вЪ которую рл!ные дру%ъл прк 
приписали какого стиха,или емблеми 
ради гамлти свои имлна влиеывлгвтЪ,
Őrein gefcbríeben werben, in album refer-
r i , вЬ оной JiiiHcaiy быти свое имя «a-
$ f f f  I ■нсати.
et
n t U f colonia ׳  ,н о в ы й  . вЪ новь  І а л о ж е н -
нып , построенный городЬ.
eine © t a b i  bauen , urbem condere,
городЬ сшроиши,
&cr©irtbt иеѵгоеііеп/ejicere e civitai e,
іыслати кого и»Ь города. вЬ ссылку 
сослал« и.
tine ^)aupífíúbí.metropolis, Царству-  
юцдіи, главный городЪ. столица.
£)!йМІГфг oppidanas ? urbanus, граде ïh» 
городовыи , гражданская י послцкіи. 
(^аЬ^&тСтаП/СопГиІ^управительградс- 
kïh. судья мЬіуанскіи. <^$4Ф׳ С°П1־ 
mentarii publici , списная градская 
книга. KUrflbcn / foi•3 urbica, p״*b 
градскіи. g a l t e t /  praefeâus provin-
ciac ,намЬсганмкЪ. <JP)aup(n1ûnn , poli-
firategus , началннк-Ъ главнБишІи вЪ 
городБ. глапнЪиші‘н ^׳правитель вЬ »4־ 
Р°дЬ(, надЬ м ещ ан ствомЬ. ^^ПСфС/ 
apparitor ! служитель м а ги ст р а тск и  > 
городовым, ÿ^îianicr, mores urbani,граж- 
дане r:fe обычаи. #5)îaufti moenia, с mt•  
на. городовая, градская ограда #0^еф(־/ 
jus civile , jus municipale, право граж- 
данское. общее всенародное право. 
'^Regiment/ politia, правителство граж- 
данское. полииіл. *QRld>tCt, praetor, 
градек?ису діл. *© фгеІЬсГ,urbisfcriba, 
градскін писарь. ♦QSOØf, praefeftus ur- 
b is ,воевода градский. íÇQolcf, oppidani, 
мЪціанство , гражданстве י мЪц;анЪ, 
граждан?!, гражданекк'е жители.  
© t a t i l t A /  egreg ius, infignis, и»рлдныи, 
пренэря/.ныи , славный , иреславнии, 
и>рлдно. преславно.
gradus, степень.
©tûffeIn>C:§ t gradati!« , степенно, g { ,  
tûUf/gradatus, по ״ :!епгнлмЬ , вЬ подо- 
б'іе степенен стрсемныи. 
øjtflffiiten» ornare, inílruere; ^краш ати >
каряжашк, угбирапіи.
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лЧж, родъ ,  tton bol>cm $ > fd n b e ,  nobilis ,
славной j  внятной»  ш л д х с т н о н ,  высо• 
коп породи, высокого рода, высоко«
го чина, b e t ס0ח   fcblecfvtem geringem
(5>túnbeíf?/ pebejus ,  п р о с т о и ,  н е і н а т -  
ной י  не славной фамилхк» не фамил- 
ныи. и»Ь п р о сты х Ь .
©tűnt) baltcn, perfeverare, manere> 
крЪпко столгпи. п о с т о л н н у  б ы т и •  
вЪ своемЬ дЪ лЬ ,  намЪреніи непре* 
мЬнн^гбыти. непремБнлптисл.
ín fluten © tøn t)  bringen, vertere in Ila•
tum m eliorem ,вЪ доброе со сто л м  .іе״
вЬ л у т ч е е  воэраЦ|ен¥е привести .
uber feinen <gbanb geben / magnifken.
tius 7 quam  par eft>fe 0rnare>ab не-  
надлежащг.мЬплатье ходити .  выше 
чина себл вес,ти•
(1 ф  feinem (g tan b  senwf? úuffúbren,
pro  dignitate vivere , т а к Ъ  п о с т у -  
п а т н  , ж ити , какЬ  н а д л е ж и т Ь .  по 
4MMJT у по д о с т о и н с тв у  c»oeMjr 
ж и т и .  Себл вЪспщ.
© ten & 0 ÿ ^іегГопеп ; Г и т т о г и т  viro-
rum períonaej  знатны е о с о б ы ,  вы. 
со кои, *натнои флмилЬ«, высокого 
рода, чина особы*
@túnt>1)flfftíg, conflans , f i rm us ,  постодн* 
н ы и ,  крЪлкхи, непременный. посгсо- 
лнно  , к р е п к о  /непремЪнмо, fct)ït י 
perfevcrarc ,  p e rd u ra re , п о с т о л н н у н י  е -  
премЪнну б ы т и .  вЬ П остолнствЬ  пре- 
бывати.
©tÜllbbüffrigfeitrConftantia^cimMHcniBo, 
крЬпконравіе. не прем Бнносгпь. *fe- 
премЬнное п о ст о я н н о е  пребывание, со• 
держаніе себл.
( g t a n b t ,׳ d ; t , judicium militare , воинск?и
судЬ. uber cíncn , judicium ftara-
rium ig e r e  de  aliquo , надЬ кЪмЬ 
имЪіям. держашя•
■в»га*1и. *£dUt>don1uç natalis!п ою л ен - ļ 
ныи, родным, фамилией древньи домЬ, ן 
и*Ъ котораго  какал фамилхл п р о и с .  
ходитЬ.
€>tammlen, balbutir«, »аикивапшел, 
0 tû m m fe n f ba$f balbutio, іаиканіе ,  ry- 
кое нол!ыч?е.
© tn m m ie r  balbus э іаика. *айкаю щ иел .
КОСНО Л9ЫЧНЫИ, Гугнивым.
ßtom pffen ,  tu n d e re , толч* .  mit  ben
$ tw en ,  calcitrare, т о п т і ш н .  
© fam p ff rm t tø U Piftr ina. мелница. с ׳ т у п а ,  
*milder, piiifor, мелнмкЬ.
© tám pffe l ,  piftillupn , пЪстЬ. т о л к у ш к а ,
пЪслі.ікЬ. |u t  *SftÚnfc{ t typus,
с т е м п е л ь ,  гербЬ м онетны й.
©töne» ( @ t 4nber/)  orca, folium > кадка , 
чанЬ. егшаб eínjllfűí&cn, cadas ,falfa 
mcntarius י  к а д к а ,  вЪ которой  разные
вс Щи солл mb.
Çütânt), fUtus,.conditio,locus , состолнѴе. 
м Ъ с т о .  Őrben, o rdo ,  чинЬ. 0 tû n b ^  
*Perfonen, viri illuftres ordine 9 внатнал  
особа. человЪкЬ знатной  фамиліи י 
высокого чина.
(ТФ fm f(ft!ecf)fcn@f<int> befinten.de-
tcriorí conditioae eíTe ל вЬ худомЬ 
неблагополучномЪ сосѵполн¥и б ы т и .
»Ъ бЬ^ДНости, ниіуетЪ! ^б ож ествЪ  
жи т и .
in be||егп @ fûnb fommen/ ad melio״
rem conditionera pervenire , вЪ
лу m шее состолнѴе п р х н т т и # вЬ си־ 
лу , вЬ □режднее состолнКе прнхо- 
ДИІПИ.
ill Doriøen ^ Г й п Ь  ГС&СП, reô i tuere  in
priftinum> вЬпрежднсе] состолнхе 
П. ивссши.
(Sjiûnbgeil), pretium de loco occupato ,06־ 
|1«кЬ 1 наскЬ sa л н л я о е  мЪстпо.
©tanb/C ̂ e tfom m en/)genus, ortus, фами-
и #״
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кт о  силнБе > ■поmb екорѣе. ■b 
смлЪ, вЪ мощи ice  с о с то и ш ь .
е* fregt irtfct cflejcít an  ber © t å r e f t ,
faepe ingenium plus valet corporis 
robore! cMWCAb, раіумЬ силу пре-  
©дллВваетЬ, п реввьш аетЬ .  сила 
равума превосходить силу  тѢ ла .  
искусствомЬ болііе иелравити мо• 
жно! нежели силою многажды pasy- 
wb преодолеваешь гое лЪсныл силы.
©fárcfe bei (Зкгиф*, vehementia odo- 
ris, сила нюханѴл , обонлнЬі.  
cr »crláfí  fìc£ fluf fein« © t á i c f  С , eft in
eo m agni  fcapularum confidentia,
онЬ надЪетсл ? jrnoeaemb 'на свою 
с и л у .
I •
© tá rc fc n / f íú rc f  mnd)Cn, firmare, co r robo -  
гагеу^укрепллпи, силы приддти , сил- 
н ы м Ь ,  кр^лкимЬ дЪлати. подкрЪ- 
j л л л т и .  fìflrcf r o c r t f n ,  capere  v i re s ,  in-
valeicere> вЪ силу приходити, силнымЬ; 
крѢпкимЬ становмтисл.
® t á r c f u n g ,  G abuns,  refocillatio, прохла- '
жденхе ,  ^укрепл1>н!«.
al ica ,самая л у тч а л  пшеиич- 
нал ,  к р у п и ч е т а л  мука. t)(f (^Jfûrcft 
bût>Ch; glüten farinarum, кр^хмалЬ, ско- 
рбило.
rigiduS)3KecmoK.xHj твердый, жес т -
к іи .  ^прлмыи, ^порливыи. Ш0(І)СП, íhl- 
pefacćrc j /прлм ы м Ь  кого вдЪлаіми. по- 
іиакати.
<2>fÛ ИСП/ rigere נ околЁти* жес т о  ч е ти •  
т в е р д Б т и ,
© t a t r í g f e i r ,  rigor у т в ер д о ст ь •  я е с т о -  
кость•  ж естокосерд іе .  упрлмсіпво. 
упорство.
© ÍÜ t r fo p f f /  animus durus & inflexibilis, ' 





(g ta n b a r t t ,  labrum, шшандарь.
r a n g e  / p e r t i c a ,  ш е с т Ь .  п р у д Ъ ,  ж е р д ь .  
к о л Ь .  о г л о б л ь .  Ц і т  , t i b i c i -
r e s  , f u r c u l a e  } ш е с т Ь  к Ь  с Ъ т к Ъ .  | U Ï  
* Ш і і ф е ,  t e n d i c u l a e ,  ш е с ш Ъ  к Ь  м ы ш ю  ļ 
п л л т ь л .  | ļ j m  g e l t e n  / h a f t i l e  J р а т л щ е  
к ь  б о р б ѣ .  j u m  tc fc í f fen ,  f i f t b e n ,  c o n t u s ,
ж е р д ь  к о р а б е л н а . *  , к Ь  л о ь л е н Г л  р ы б Ь ,
(ІПСШ Ьіс(giùnge ^сЪеП/ efle аІГсиіра- 
rem ingenio , viribus , силою кому 
равнымЬ биты , wejycпапаши кому,
nad) ber © range  greiffen, herbam por-
rigere, эа шестЬ хватати .
© t a r  inrSJlifl , íuflufio oculorum , белмо ■Ъ 
глаіЪ. flçdjcn, infeílantem oculos pelli- 
culam acu detrahere » белмв cb гла»а
снлпііі) ^ е р н ^ т и .  f lerblinb/ coecus cx 
luffufione) omb бе\лма слЪпЪ.
0  tarcf, robuāusj valens, кр$пк*1и, силныи, 
моц1ныи. т у г  м. жестокіи .  fln bet 
numerofuSj множестіенныи, 
многочисленный. 0 агсГ е12В с іп ,и те-
tum, К.реп К.•С , СЯАИОС ВМНО.
bíe ©rarcfen bebilrffen bei 2lr&teg
r í d ' r , firma valent per fej nullumque 
machaona quaerunt > ad medicam 
dubius confugit aeger орст ,нсп!ре-  
буютЪ ідравхи врача , ноб©ллщ!и, 
вдоровымЪ ненуждно лекарство, |
fcpn, viribus valere, крѣпку, сил- 
н_у , моЩИ^ быти« I
ØtåtcfC/roburj vires corporis, сила, крЬ• I 
пуость, мощь.
Ч
mit aller © tá tc fe , fo f la r ( f  іф  b in , 'pro 
viribus, fiamma animi contentione,
с о  в с е ю  с и л о ю ,  п о  к р а н н Ъ и  b o s -  
м о ж н о с т и ,  с и л Ъ  ,  с к о л ь к о  B O S M Ò r y ,  
с к о л ь к о  м н Ъ  в о з м о ж н о *
W e ® t á r c f  С t ļ )U tč ,  p lu s  p o t e í l  ,  q u i  p i l is  j
vaict; СИЛЦАЛ fJK* *te МОЛѵСілЪ j
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|U ( ? f â l i b  ш а ф г п in puW ׳ erem  с о т *
m i n u e r e  > » b  n p a x b  п р е в р а т и т ,  и
сшолочи, СМОАОІИМ.
fïcb л и $  t e m  ( g r û i ï b  m a c b e n ,  c l a m  Ге
fubducere » тайно у и т м  омлучк•
л и сд ,
b e r  Ģ f ū u b  f le tø t  b í£  ûn  t e n  ф п г т е Г ,
pulvis  ad cœlum f e r t u r  , пыл» д״ иб-
лакЬ под ымас т е л  восходипіЬ.
ш а п  f a n  гое.״ en b e i  @ f m 1 b ? n í d ) r røeit
fcķcn f pulvis  p ru fp e ć tu m  oculornm
aufert, ради пили, *ж пылью ыс ль»л
гллд"Ьгпм,
t(R<ģ>Mlib a u s f e ^ c e n ,  ícopul is  fe tace is
p u lv e r e m  a b f l t r g c r e , пыль о б м е с т и ,
смести ,нымес mï, ичІстТти^выбІти•
(5*0111'Іеіп׳ риІѵі('си1и$,пылимка. Ь!е f  íçínfí^ 
© ' ú i l b l e í n , a to m i ;  ап івм Ь  с а м а я  мялен«  
к а л  п ы л ^ к д
0 tk1u b e n , a u P f f û u b e n ,  p u lv e r e m  e x c u t e r e ,
пыль •ыбнваши י  иычисгоиии , ■ыптрл- 
cm !,
© :ûubi(ÿf, pulverulentus, пыльный, т д !  
ФСП t refpergere pulvere ! 1я11ылити) 
опыли т и .  |срп, pulvere elle obrutum, 
пылкѵ, эапылеіу быти• всему вЬ пыли 
быти,
(^rUtlb #€SÂCCÍ t pollen י омешки Omb му* 
ки осгпаыиѴлсл. лыльнал Mj ка. иыл> 
omb муки.
ЧШРс, iru tcx , хворостЪ, троетникЬ .
к у с т ь .  ( i n O rf, roo uiel©frtuDcn ftnb,
frutłcctum у virgultum » хворостное,  
кусіпное мЪсѵпо. хворостникЬ; ку-  
старникЬ.
© t á u b l c í n /  fu f f ru t ice i ,  х ю р о с п ім ь Ь ,  1í j . 
с п т  кЬ,
^/túUDÍflt, fruticofus j х ю р о ст н ы н , кусиі- 
ныи. хворостами, кустами іарослым, 
оброслыи. ÍOCI Den, fruticare, ■ь к у с т ы ,  
ftCMH. КуСШ&іЧМ спановипшсл.
®ífluffc.
) l o c u s ,  f e d e s .M tc m o .  (Г flflf 
nírgeiiD cine b l e 'b c n te  © M f i  I f t a b ik m
fe d e tn  non h a b e t ,  ему пи коимЬ обря- 
joMb на одномЬ мЬстЪ пробыть не-
ІОІМОЖН».
û n  f i a t i /  l o c o ,  вмѢсжо.
n>0ļ)l ט0ח  l l a r t c n  Ø C b en ,fu cced e rep ro -
Греге, благо'у длватисл. Щастдмво 
п оиіводишысл. успЪвати. поспЪш* 
но дЪлатписл» огаправлхгпнел.
( ф \ ш  ö on  f la t te n  0eļ)tn, frigide, tarde
p r o c e d e r e ,  х у д 0 у д а т 1 ся 5н е іцастліво 
проивводитнсл* неуспЪвати. не по* 
спЪшно дЪлатиел , охпправллпіисл.
ûn e i n e č f i a t t f c m m e n ,  ГиЬаіші inali*
cu ju s  ѵ іс с т ,  вЪчинЬ *ому послЪдо- 
ваши, на чіе и'Бсто олредЬлену 
быкви.
!и  f l a t t e n  fo m m e n ,  «fle u f u i & c o m m o •
d o  > >b польву  л р і и т ш и .  пригоди* ! 
ѵписл» 
0 Í Ú Í Í  g e b < n , d a r e ,  c o n c e d e r e ,  м £ с т о  да-
т и , т с т у  гш ти  , поаволитн.
p n b e n  a d m i t t i , п о ц о л е н 'е  полечи• 
.*пи , допу щ е н у  б ы т и .  Id(? ПКІПе Q$ift 
bei) bi t  ft ű i t  fi'nDen 1 da  p rec ību*  m eis
locum ,выслушай мое прошение, исполни 
мое желаніе 9 не откажи мнЬ вЬ моемЬ 
' прошеніи.
© t û t u t ,  h a b i tu s  c o rp o r i s  ,  t a t u r a  * boi״
p a c m b ,  высота т і л а .
מ0ת  a n f e ^ n ^ e r ø t a t u r ,  p ref tans  m ag-
m t u d i n c  > дородный, великаго »oa- 
раста  , высокѣ собою.
unanfefcnlict) роп © t a t u t /  h o m o  cor-
poris ex igu i, не великЬ ,  малЬ 
собою» не великаго воараепта, не до- 
родньш.
ØfflUb, p.ulvis, npaxb , .пыль, f in  f i to f f t t
bicfec ø c a u b /  nebula pulveris, »елмкал 
ныл».
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(SftCdjŁf/ftimulus, бодецЪ, побуждаптель> 
понуждатель. 
obi™ , paliuras , кугтЪ терновый, 
V i t i l i ,  caelum , fcalpruHì, рЪаныи ,  
■алптелныи інстпруменшЬ, [opjrXis. 
© tc f f te  , íibula у кобылка, « ш л ж и ,  
пЪпТАЯ̂
ponticulus» м о с т и к Ъ / переходЪ. 
einen © *С дтаф еп ,  jungerefoflam роа-  
ticulo ligneo > моспгцк.Ь , пергходЬ дВ* 
лат и,
©tCßreiff, Raped eS) стрсмл,
ÖUtf t)f m © tegreiff, e veftigio, не n o l j -
мавЬ , вЬ самой скорости« бс»Ь 
разеу жденЯл, гпогожЬ ч*са.
©tC|)fn/ Лаге, firte re י стоятпи, п о с т о л т я ,  
laflTcn, iiuactum relinquere, нс!амаш и,  
покимуіпи t перестагпи. оептаиити• 
н е т р о н у т и ,  н.трогапти.
Сб fłc^t піфс bet? mir /поп eil in manu
mea^Ye не вЬ моей воли, власти« 
мощи еУе не вЬ момхЬ рукахЬ.
freben bíeibcn , confiílere, останови•
.Mj л , cb м’Ьсп-а нвеопши וזז
freien/ florere י вЬ добромЪ со -  
сш0 лніи , ob блдгополучш пребы• 
ваши, благополучно ж и ти . мощ!1у״ 
си л ну бышн, великую власть  
имЪти,
freļ)Cn , fine ! relinque , ccfla, не*
эамаи , по к. инь $ непіронь. оставь,
перестань״
ÖÍÍCÖ liegen unbftcļ>cn Iaffcn׳ omnia fe-
ропеге,все по кину гп и ,  осілавиіли, 
ffç|>cn т о ф с п  , firtere, п о сп и в и ти ,
атолщимЬ здБлапж,
П)ІС ffcl)tä ?ШІС QCf)t6 ? u t  v a le s ?  u t  v i -
v i s /  itaicb живешь? какЬ о б р о т а •  
ешьс>Л здравствуешьли?
С$ fłef)t іф іс ф і ,  male vivimus у malis 
mala fuccedunt» худ0♦ худы наши
@ÔÔ 3 дЬл*•
® tű u ffe /  ÔÏ0״fTct?ecd)er, с т е г , к р у ж к а ,  
мЪра, bcahkïh стаканЪ*
t ©tûupbcfem, flagelluni) virga, сЪ-
ченіе , начазан?е лозами на публнч* 
номЬ мТ0тЪ ,  на площади•
© t á u p í n / Virais c a d e r e ,  сечь лозами. 
(Й^ФСП ! pungere » к о л о т и , б о с т и .  
СіП@фП)СІП׳^и1аге,сви1״гю зак олоти , 
^убити. in © ;lb a * /€ rĢ  К• incidere,вал- 
т и ,  рЪ зати,гры дороаати,начертити,  
изобразити , н ач ер ти ти  что  нл се-  
ребрЪ , намЪди. t)fl$ <£і|еп tXirjU / сае. 
Іит ! долотцо ваятслнос , рещицкое 
желЪзо , ор^удіі кЬ выырЪзанхю, кЬ 
грыдорооаыхю.
t>rcin ^сф сп/ compungere, вЬ колоти,
н ач ер тати ,
tè  ifł m b t t  0с(1офеп поф 0{1>л11еп,
mutat quadrata rotundis , quid velit 
non p a te t ,  околесную, здорЪ гово- 
р и ти , ничего его с л овЪ неможмовы- 
разумБтиф ни кЬселу ни кЬ городу, 
Оефсп mit eíniinber, inire certamen
artis,Между собою изтлватися. из-  
тплзан^е между собою воэЬимЪти. 
совоспроиіатисл, ^мЬ и зо щ р л т и ־.
mit bet 9®űűrC ! permutare m erces , 
на товары, товарами міінлтисл.
СІПСП ШС^^СфСП/ Гирегаге, прсвосхо- } 
дііпти, превыиіати. иск^уснЬе ub 
чемЬ быти. умомЬ йскусствомЬ j 
превосходити кого. I
Ме © O n n c f ^ t  fceiffi fol u r i t , солнце 
горячо, жарко. печетЬ. я;жетЬ.
tflpffec brûuf Осфеп , initare operi,
дѢло свое неусыпно , лоспѢшно׳
•  птправллти , производит**. г
^ефеп mit 2B0rten auf  cinen, velli-
care aliquem, навЪтки кому дапа- 
гпи, навЬтные слова кому говори• 
т и  навЪтными словами кому до-І 
СДждати. 1
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menti intercedit ? *a чемЬ с т а л о /  
отчего преплmcmsïe чинитсл? кпкг* 
мѢиіаетЪ?
trø fìebct bícfct <§>рсиф ?* ubi cxtat
hoc di&urri ? гдБ ele написано? 
Іф fïtfyt ЙП, ambigo, я сумнѢваюсь , 
думам , раідумаюсь, ни т у д а  ни 
сюда не>наю. 
Св fłe^t &!t ПІф( n>OÍ>f ПП, non decet>  
непристойно непригоже те'бБ cïe י
Д̂ ДІПГЬ *
ЛП CÍne 21rbcíf flct>en aggjedi laborem, 
заработпу принятием.
Ø fe^ lC n  f furari, влровати , красти. дол* 
гіеадлцги, нечистые руки имЪтн/ j r •  
нести , у  красти.
РФ £c$©tcí)lcn6 ПС[)ССП/ vivere ex га- 
p to 9 воровсхимЬ промысломЬ, во- 
роаствомЬ иитатися , кормиіписл,
flclîo^ien ^5r0bt іфтссГг mol)!, quae 
venit ex tuto , minus eft accepta vo-  
luptas ן краденой хл£бЪ сладокЬ, 
чкусенЬ. свои хлѢбЬ приЬдчивЬ.
mii gefto&íen mir ftehcnrft-, quisquis
furtum permittit fibi, idem & decor-  
vis in cruce palcendis 'e foleturopor- 
tet, любить кра mu, любить и на 
весЪлиц!) внсЬти. поиманыи cb во 
рами, сЬнимижЬ на вис1»лмц1> 1:041 
вЪ-іиенЬ бывае шЬ. 
(іф  bîimtQ  fłc|>lc11 / С І а і п  fefubducere, 
тайно » утайкою у и т и ,  отлучи-  
т и сл ,у б Ь ж а т и ,
© « i f f  , firmus, fixus, i mino tus» ntyr'í*.
ж ест  Kft«• крѢпкІги. fççn , rigere, т у г у ,  
ж естк у  , крЬпку быти. крепко > т у  го, 
ж естк о , ^гпрлмо, таф сП / ftatumi-
лаге, туги м Ь , крЪпкимЬ ж еетоким Ь  
•дЬлати. 0Ь CtrøflS ļMlten ; infiftere си- 
rac-rerum» »tplJrmojHe премЪнно&Ь чемЬ 
с т о л т и ,  состоліпи. неуступагпи•
<3 *ç:ffc»V
дѢла י вЬ худомЬ состолн?и , не по 
желанх’ю нашему иду mb » оптара• 
вллют :я.
Ьк  © а ф  f l t ķ t  n>0t)l, res eft in portu, 
дЪло вЬ добромЬ , хорошемЬ со* 
стол н іи ,
t i  fîcfct П > 0 Ы  bet) tym./ bene ipfi eft,
благополучно , вЬ иврлдномЬ по׳ 
рлдкЪ, хорошо живетЬ. вЬ вели- 
комЬ удоволстьхйпребываетЬ,об- 
рЪ таетсл , . .
fa fīcļ)t bie øan&c @acb ׳ hoc eft caput
rei,} вЬ такомЬ состалнКи все д!>- 
ло состой  m b.
іф røifl bit fieben, ей fomm׳bín то а
røelle / поп defugiam autoritatem , л 
тебІі  .явлюсь, ■b какомЬ су дБ хо - 
чешь. беичеломЬ гд1» хочешь, я 
вездіх. лаитися.» ош»Ьтс гя во ■а гпи 
буду.
іф  roíQ -bafue (ìeben-, cavebo ,  я вь
томЬ порукою.* я  вЬ томЬ пору* 
чаюсь« .
fîCfct bûrûuf r bû§, ÎC. id agitur, их, до
того  пришлоу чтв, дЪло е с т ь  вЬ 
такомЬ состол н іи , ч т о ״ #
гб. ftebt ibmbûô Heben, Jgjaab unb G$ut
bûrûuf, agitur de ejus capite , falute,
fortunis omnibus, вЬ־томЬ животЪи  
имЪніе его »ависнтЪ. чреіЬ т о  
можетЪ онЪ живота иимЪнігл свес-
го,лишенЬ- быт»*
іф ти£ überall bûbinten fielen, in ex*
tremis egafem per сопГ1йо>менл־*е1- 
дБ іапослЪднлго почитаюгаЬ, л-веі- 
дtu  остаюсь посдЪднимЬ. - 
f!ebenb;f(fclûffcn,. cantherino more Го- 
m niare ,стоячи спати• ־.
D<tyin,res eft anceps &.dubia,
д1)Л0есть су кнителыое, не подлин- 
но. 11еи»в1>с*пно#
Я>0. f l e t t i  ап ? quid шогае & impedi-
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l a p id e m  lapis  t e r i t . m o n s  cam  m o n t e  
n o n  mifcetUT, д м  л_у*а , д»1> дуги,  
обои туги . горасЬ горою несходига- 
сл. жесшокУи ж естоком у , ^прл .  
мыи упрямому  рЪдко jjrctnynaenib.
Ç? rc 0 n c t© fc ín ,  pluit lapides, Iapidi- 
bus,lapidat de co e lo ,  камени сЬоб»  
лаковЬ спадаюілЬ. .дождитЪ ка,- 
мсньми.
|ит@£еІПГОегЬСП, lapidefcere,■* к*- 
мень преврлтитися , перемЪнити• 
сл,обороптигаисл. окаменЪти.
Tolte røol)! einen ©tcín erbarme«/
ille habet & filices & durum in pe- 
d o re  ferrum , qui res tam miferas 
laetior ore v id et ,  каменное ссрдде 
имЬетЪ , к т о  •н» чужую б'Ьду см о .  
т р я  смЪе-тсл.
< ínem einen øretn ín ben ®atten-roetf*
fen,obeíTe aÜcujus com m odis, кому 
СЬду, пакооть »дЪлаіпи. досад\׳, по-
мЪшатеАство , противность •учи• 
н и т и . Г.©ф01)еП.
bu bifî ()Дггег bunrreir©tein,quoties
miJer exclamo, ceu litntor , tamen 
mens tuaimmotamanet, сколько не- 
прошу, ты  не чун твенЬ , какЬ ка- 
мень.вЬ т е б і і е с т ь  каме-нное сердце. 
fein#21ber, taenia, каменная жила, o lt ,  
homo decrepitus , старый , осшарЪлыи,
• астарЪлыи. дряхлый человЪк.Ь.
Іфгое^гит} calculofitaí, каменная б 0лЪ- 
энь, немощь. *fcaDcn. calculo iabora:e־ , 
каменною болЪ»1<к־ю нсм ощ сствоігти ,  
*53ccf , capricornus, ко*ерогЬ. *Q$icfcr, 
cinclusj чапигусь, плиска , кропиіница, 
■птица. #ЬгеФ , faxifraga, ломи камень
трава. станоговеі.Ь. »фсефег, latomus, 
каменноломщикЬ. ;$$гиф, lapiciclína, 
каменный ломЬ, ломка, клм&кио».Ьчнм-
©Ö ô Ő 2 Щс,
aliquem , побуждаппі. 
> Ё п л л т и .  н а ѵ ч а т и .  п о •
©tdffen ! firmare noi
воібуждати. ^укрЬ у 
т а к а т и .
©teíg/ callis, iemita, стежка, с т е іл .  
©teíflCn, feandere , лааити , cmjrna
йОГЧОІИтм ивпиггтм. плпгти .
( П Д & а П Ш .
t C Í е п т е ж к з я
а з и т п j r n a n i H ,  
в о с х о д и т н ,  в о и т и  , ь Ь с т и .  j u *  
n e h m e n  ,  i n v a l e í c e r e  » п о д ы м а п т и с л ,  
к о і в ы ш а т н с л ' ,  ^ г м н о ж а т и с л ,  л р и б ы -
паши. bîV QjöCVít) ftcigt/ pretium iava- 
j e 'c i t , цена ііодымісшсл, прибываетЬ, 
в о і а ы и і а с т с л .
©teiøbtøel. f. ®fcgrcíff•
n>ct &оф ftcígt/ ber f J f l t , &оф/ tol-
luntur in altum,ut lapfu graviore ru- 
antjKmo высоко cmynacmb, бКд- 
сіпвеннЬе ^падаетЬ.
nuf einen $8< ו11ומ , ЗВазеп fieiøen, in-
f e e n d e re  in a rb o re m ,c u r ru m  infeen־
d e r e  ,  в з о и г т ^  в э л Ъ с п т и  н а  д е р е в о •  
с Ъ с т ь  н а і п Ь л е г у ,  в Ь к о л л с к у .
1)61)СГ fteíflCn, majorem dignitatem con-
f e c j u i ,  eb в ы і ш і и  чинЬ  произвед ену , 
чиномЪ в о і в ы ш е і і у  б ы т и .  
© t C Í Ô C r n ,  a c c e n d e r e  a n n o n a m  г е і , п о д ы м а -
Ш И )  в о з в ы ш а т и  ц Ь н у > п р и б а в л л т и  ц Ъ -  
н ы # д о р о г о в и з н у  ч и н и т и ,  6 0 * 1 *  д р у г и х і  
д а в а т и ,  п е р е  к у п а  т и  ,  п е р е д а в а й !  и .  н а д -  
д а ч у ,  п е р е д а ч у  ч и н и я и .
ø f C t ø C t u n ø , a g g r a v a l o  a n n o n a e ,  п р и б а в л е  -  
н і е  ,  в о з в ы ш е н и е  ,  ^ м н о ж е н к ' е  ц Б н ы .  
д о р о г о в и з н а ,  п е р е к у п к а ;  н а д д а ч а ,  п е р е -  
д а ч а
© t e i n ,  I a p i s ,  f a x u m ,  к а м е н ь ,  i m  £ R i n g ,  
g e m m a > в Ь  п е р с т н Ь  д р а г о ц е н н ы й  к а -
м с н ь .  i m  D b ö ,  o s ,  к о е ш к а .  í m $ 3 r e í t ,
o r b i c u l u s ,  ш а ш к а ,  о т  £ c í b ,  c a l c u l u s ,  к а -  
м е н ь .  і п 9 ? І С Г С П /  c a l c u l u s  i n  r e n i b u s ,  п о -  
' і е ч н ы и  к а м е н ь .  Ъ С Г  l ( l ï ï \ ï t  b c ļ ) f l f f f e t ?  
n e p h r i t i c u s ,  к а м е н н о ю  б о / £ з н ¥ ю  н е м о -
здеству ю ц д х н .
! » » c e n  l > a c t c  © ‘ c i n ,  m a l i e n  f e l t e n  í í c í n .
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e t604 e t
(Sfffin'ijurwj, lap id a t io ,  камен?емЬ по-
б If с и тс י у  GïeHïc.
(^ tccf ,  bacu lus , же>лЪ, палочка , баптогЬ^ 
т р о с т о ч к а ,  t W Û I l  Ш О П 0 C ( j * ׳  Г с і р і о ,  ж е -  
נ ׳ !b у  палица тросгяь ,  палка. г»!е bie 
Jg)ívtCn ()Uten, pedum пасты рская  пал- 
ка ,  дуби н а ,  жсэлЪ. flm <3111111, íi ides , 
ты чина  , »аб рина , колЬ. Ь<1 ű ' j f
b i t  ІСіпЬеГ rc ten, arundo, т р о с т ь ,  иал- 
ка д о \ г а л э на к отор ой  дѢпти Ь вдя тЪ ,
fluff bem ©teefen reiten , equitare  ín
ar ui dine longa,  на п лвчкЪ, на птро- 
с т и  Ъідиіпи.
flm (gt^cfcn 5 eļ)en,niti baculo,f  ipione, 
ambulando cipioni inniti ,  при т р о -  
cm и у  при палкЪ ходмгли»
m it  С4Ш (gteefen fJHflflCII, baculo ali•
quem tu n d e 1e ? падкою* mpocmïio 
кого бкіпч , накавывапти.
<2>tCeflCÍ!T״ bacillus, палочка ,  т р ѳ с т о ч к а ,  
жсзликЬ,
(^tccfCnfПСф(■/ l i í lo r ,  профосЬ, пристаоЬ . 
^ f c t b  ; arundo lo n g a ,  долга л п а л к а ,  
т р о с т ь ,  г а  к о т о р о й  д Ь т и  ЪвдяіпЬ. 
v^tccfСП/ figere, в т ы к а т и ,  ч л ав и ти ,  сади- 
) •и״״  jmÚcf blcíbeii/) hae re re ,  остава-
т и с  я.
Сб fìccfr etroaö ba^intct / latet anguis 
in herba, «•ешь my mb 111» ч т о ,  т у  mb 
не 6е 1Ь х и т р о с т и ,  небевЬ причины^
(!ПСП frçcfçn lilffcn/ aliquem defe rere ,
кого о с т а ь и т и  , п о к и н у т и .
in fłccfcil/ verfari in errore»
вЬ $ а 6 л у * д ен х и 9 вЪ слѢпоіпЬ пре-  
б ы о а т и ,  о с т а в а т ь с я .
ЬІе fíecft (1CÍ), res pende t ,  дБло
оставлено. остоновлемо, лежи m b,  
сяи mb.
ГОЛ$ ftCCft bir fm Jíopff ? quid verias
animo ? ч т о  т е б Ъ  т о р ч и  mb вЬ го-
ловЪ ל
і у е .  к а м е н о с Ъ ч н и ц а .  *ÍDâdbf/ a l u m e n  
p l u m o f u m , к а м е н ь  н е  з а г о р а е м ь м ,  ( ? І ф * ' ,  
r o b u r  у i l e x  ,  Д ѵ б Ь  к а м е н н ы й  , к р Ъ . і к т м .  
< £ à k ,  b u b o ,  с о ь а .  Q K ' U b e / i a p j d j r i a e ^ a -  
п е н и с т а я  я м а .  1)<U*t/  f a 4 e u s ,  т а к Ь  т в е р -  
д ы и  ,  к р Ъ п к і и ,  к а к Ь  к а м е н ь .  JPjilUC**/
: lapicida) каменносЪчецЪ , *аменнолом-
іуикь. £ a u f fc ,  ftrties lapidum , к-у 1*a, 
множество камнл . Ѵ|СП , litho-
fpermum , Bļaeīe просо, jflflmitVT/ for־ 
p ex  uncinatus, связь, кЬ евлзывлн'по 
камнл. £[ір))С, fcopulus, гора камсн- 
нал, каменистое мЪсто. rupes,
каменное міісто , каменная долина, 
пропасть, разсЪлина. 5^0(>ІПЪ fcflitiiсаг- 
bones, каменистые у  гол*іл. lapi״
eida, latomus > камеш ломіуикЪ, камеи. 
ЧіикЬ. ObÖ/ poma calculola , овоцди eb 
коешками• ©fli(?/ fal ftffilis* горная 
«рль. (^І)ПСІР€Г/ lca;ptor,pT)1y»Kb кам- 
н я,который на камнЬ рІІжстЬ 2.*е: арь^ 
врлчь , который каменною бодЪанію 
^немоЦіеству к>ц£хЬ камени х3Ьпузырей 
вынимаетЬ, И оныхЪ о mb такой болЪ- 
Энн дечитЬ. <0фпс1;Ьегср/ ars gemmas 
fcalpendi, и кусство, художестпо , вы- 
реэываніл камня. *2ßc(J,via lapidea, ка-  
п енная , каменистая улица , дорога.
903erffer,I ibrator, бросатель каменей 
2Burff/jaćlus lapidi5,в«ржен*1>,камнл.раз- 
са10лнУемЪста,какЬ далеко к т о  камень 
б р о с и т ь Mo^emb.^iJngC/f^rpcx íerreus, 
клещи,которыми камни вытасхівдютЬ,
Øfeincrn/iapideus/axeusH аменным.^)сГ^/
cor adamantinum^, каменмое^нечувству- 
ющес сердце.
€>ГСІПІфе, lapidofus > laxofus, petrofus, 
каменистым, (т е п  ( Г ( І П І ф { ( П  O r t  f'du# 
bem , dclapidaic agrum, каменистое
мВсшо оч;:ц!а1ли#
^fC intgen, lapid are, камни на кого бро״ 
(*гои, кднсніемЬ иобивати кого,
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r a r o ,  тЪ не бы тн ость  itero отпра-  
вллти• 4ïe м*Бсто *ас?пупатиг 
чІимЪ намІістникомЪ быти. 
ân  f íncf <^î״ctlç federi / in alterius locum
iufficerc,*oro на 4ïe мЬсто , вЬ чииЪ 
другого опр едѢлигпи, *ом у чинЪ 
другого пручмти. другого м*Ьсто7 
чинЬ о м у о т д а т и .
feínc©rcUC b e l l t e n ,  tucr i  locum íuum*
свои чинЪ , мТісто свое удер ж ати # 
при своемЬ чинЪ •сетати сл , удер-  
ж атися, ^утвердитнсл. пребынати. 
о т Ь  чина своего неотрешену) не 
о т ст а в л ен у  бы ти.
t i  íft CÍne © U ß e  ÍWt f  vacat officium,
е с т ь у п а л о е ,  пороіжес мЪ сто, по* 
ровжіи чинЬ.
ЬІС © te l le  etfcfjcn/vacantes officii parre9 
alii dem andare ,  поровжйі чинЪ кому  
вру'-ити у кого вЬ пороз жЗк чинЪ 
опр^
w a n n  і ф  а п  be ine r  ( g t c l l e  m á r ,  fi m e a
caura agere tur ,  fin elíent partes  meae» 
когдабЬ я на твоемЬ мЪстЪ 6ылЪ# 
когдабЬсіе до меня касалось » ког- 
дабЬ df« ob моемЬ дІпЪ ^учинилось*
піфг ѴвП bet ©felle gfļ>en, gradum поп 
m overe j  сЪ мЬста н есходн ти , не-  
ептупагпи.
(^ te i le n ,  (@C|ïnié) forulb pluteus, гіимсЪ, 
® te i l e n ,  feljen, fiflere. p o n e rç ,  locare* с т а •
витпи, nocшавлдти# посадмтм.
Р Ф  f k ö c n ,  fiftçre fe ju d ic io ,  л в и т и с я ,
с т а т и  предЬ с^гдомЬ, вЬ с^гді».
e inen 5 5 r ic f  ffrUen> c o m p o n e re  epifto-
]am ,  писмо,  г р а м о т у  с д о ж ц т и ^  с о -  
ч и н и т и  , и а п т а т и с י  к л а д ы в і т и . ׳ 
b í t c in g i J t e é  (Concept f tef lf ,ar t ifex  Ьс*
n e  e l e g a n t e r q u e i c n b e n d h  и ску сем Ь ,  
обу че!ib вЪ сдожсніи, ob сочинении t 
вЬ скллдыван1и,вЬ напгсаніи грамохлЬ
<0 ע   а  g  3 или
ллвТі? что  тьт дѵмаеінъ^ *irrorine*
б ד на ѵмЪ > вЬ мысли 0 ל 4ה*  ты  sa- 
мышллешь, помышляешь? 
ffn> 5י !П CMlCn iłccfcn ״ infuferrare ali-
cui uhcju d י научаіпи י побуждай!и , 
1016' ж ;ати  , пооЦірлти, приводи, 
ети кого кЬ чему* начиніцикомЬ че- 
го бы ти.
in ftccfen flfrrtt^en,progreiTum non ha-
bere, oc !י ановитписл, не происходи- 
п)и, вЬ дБ л о непроміводитисл.осіла- 
но&ллтнел. вЬ раэвореніе ג вЬ jrnâ- 
докЬ, вЪ остановку п ^ іи т т и ,
П)0 fîccfft Ъгі? ubi la te־►? ubi hxres? гдЬ 
ты  живЪшь , пребываешь?
in © flu i i  Ь en ft С tfen , aere alieno effe
oppreiTum вЬ великихЪ долгахЬ бы- 
той. долгами отлгоіцеііу быти , 
велик?е долги нассбБ имБти.
* ficcfen ЬІеІЬер,Ьаегеге>увлзативр с т а -  
пиел назади.
er fłecTt ín mer bet) íb m / u t  umbra
ipfum fequitur, не премЪнно, не пре- 
ст а н н о , re отлучно^у него жив mb, 
лребываетЬ. все *анимЬ т а ск а ет -  
сл , волочится. безЪнего ж ить не-  
м ож стЬ .
* O lu f e ,  acus cap i ta ta , бу-
лавка.
iSRłJbe, napus, долговатая рЪпа. 
©fcUufum ge^en / ípecuhri  curium ftella- 
rum > meweHïe н е б а 5  вБ9дЬ по ночамЬ׳, 
смоли Ъ т и .
© t í  ПС/Лаііо, locus ן м״Б с т о ,с т а н Ъ ,  чинЬ. 
au f  ber © t e n e ,  e v e f t ig io ,  confeftim,
н а м о ст  Б , тогожЬ часа, не долго 
думавЬ , не долго разеуждал. 11с хо- 
дя cb мЪста.
fine« © te ile  »ertreten, регГопат aÜcu-
jus ГііГсіреге, чей трудЬ на себя *o- 
елрхлти. какое дЪлв ■Ь мЪсто дру-
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f tis fanguinis inhibere , кровь у т о л и -  
rim , у д е р ж а т и  у кого.
çtroaa t>a(>inan feinen O r t  getfefltifeņn
.(Offen / in medio re l inquere ,  о с т а • «  ־
т и  ,  покину шя какое дЪло вЬ 
' прежднемЬ со с т о  лніи.
i t  f a n  (?ф fłeflen ,  mie t e  roili ,
m ores  & vultum , & geftus ipfme 
planiflime repraeí 'en ta t ,  шакЬ при• 
т в о р и т и с л  ум"ЬегпЬ, какЬ омЬ. и 
т а к Ь  и ел*Ь прк‘птвор1т 1сл ^ м Ъ е т Ь .  
.© tę l lun^/  collocatio, pofi tus , п о с т а в л ен іе  , 
положен!«, ставлснк'с. ^аіГфе , Гітиіа- 
t j o ,  притворЪ , притворсн іе ,  лукавое 
Пока*ыван1'е. лукавый видЬ, лиц і і^гр і^ .  
,ПІСГІГфС, geftus ridiculas , дураческое
дІЙсілво, постановление, дв'іженк*е,в'ідЬ.
© t e i l e n ,  g ra l lae ,  ходули ,  косты ли .  ЬСС 
Dcauff gc^t/ g ra l la tor ,  на ходулахЬ , на 
.к .осты\лхь ходящ іи , a u f  ® te l$ e n  ое*
ben, grallis nixum incedere, на ходу ЛлхЬ , 
на ко стыл л хЬ х о д и т и .
jS tem m eif rn fe ן  rram entum  cavatoriumj 
ч с к а н Ь .ор^діе  кЬвыдолбленхю. 
® tCngel ,  caulis, с теб л ь ,  с т е б л іг .  кочеры• 
ціца. befommen/ decaulefcere>Bb стеб л и  
росши, ein langer © ׳ engel, longurio: д°л-
! rïrt сілебль. высокЬ ростом Ь .  дородный, 
© tcp p c n /c i rcu m fu e re ,  сгаачати , гдачлтн, 
сощнзаши. шпіоггаши.ф
©Cetben, mori>decedere dc  vita , у м и р а т и ,  
л р е с т а а и т и с л . omb с его свТ>та вЬ ,вЪч- 
нос блаженство о т  ходити .  пресели- 
ріисл, скорчлтисл. e t  iff 0С(ІОГЬСП, ani- 
ша с и т  reliquit>onb ^умерЬ , преставмл-
сл , скончалсл.
roir milfíen aűe f re rben , tendimus huc 
omnes, m etam  properam us ad unam, 
omnia liib leges mors vocat atra luas» 
намЪ всЪмЬ ^умЬрепті, мы ВѵЪ смер- 
т и  подвержены ג ни к т о  omb с м е р т и  
несла»
или протяихЪ писсмЬ и дЪлЬ• иірлд-  
цми складователь. сочинлтель пи* 
семЬ , грамотЬ•
4Тф fłettcri, mie ÎC. induere perfonam ,
покаіывлтисл , дЪлатисл , притво- 
рлтисл (  дуракомЬ. )
fld> trauriøffeOcn, f ingere  d o lo rem  vul-
tU) притворл глисл печалънымЬ, ne- 
чаль посебЪ, нассбЪ лвллгпи , по* 
ка» ывати.
(Тф ГгеипЫіф ( M e n ,  m an n  m an  cinem
Ь0(Ь $ п п Ь  iił, fi ngere gratiam inodio>
вражду имЪл другомЬ себЪ пока, 
іыоагии.
(Тф n u t  fo (ІСІІСП, mendaci f ro n te  fa•
cere » такЬ  токмо притвордтисл у 
притворно д^лати , cb притцвѳромЬ> 
подЪвидомЪ ч то  дЪлати,
c t  f a n  п íè)t mitiļ>m fletten, difcordant
.inter fc ) несогласно cb нимЬ жи״ 
вЪтЬ, онЬ неможетЬ cb нимЬ вЬ 
согласии у вЬ дружбЬ ж ити, межд^ 
ними есть  непрестанная ссора.
û u f  f r e ie n  5 uf? fícílcn, l iberum dim it-
tcre> на волю о т п у с т и т и .  освобо-
диіпи КОГО. ВОЛНОСОПХЮ свободою 
кого пожаловати. ^уволити кого 
omb чего.
|Гф!и^Ве1)Г fí ІІСП/o?י p p o n e re  f e , обо-
роилтисл , ваіуищатисл.
^ ІФ  francf  ( M e n ,  fingere m o rb u m ,при- 
творитисл  хворымЪ. покаэывати* 
•<л, лвллтисл י дЪлатисл больнымЬ. 
Я Ф  f te m m  fłcUen, Viri boni fpeciem
prae fe ferre, видЬ добрагв человека 
по себ1> покавывати• притворлти-  
с л добрымЬ ! смирнымЬ j кроткимЬ.
f e i l e n  паф etn»aß,  aucupari aliquid,
о чсмЬ старагаксл , домогатисл)  
чего добиватисл. великимЬ у с ер- 
дхсмЬ желагли чего.
ЯПСіЛ & Й ё $ Ш  ftç í lçn/impetura  ruem•I ✓ ״
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©ferbfílínfclrín, extrema vitae hora,fupre• 
mum vitae tempus, си! ртпыи часЪ}по-
слЪднІи часЪ ж и тіл  , кончина, 
© te tb e n e * ^ û 0 dies emortualis, смертгыи ׳  
день, день см ер т и , прсставлленЗл ,
КОНЧИНЫ.
© te r n ,  ftella, *вЪіда. !щ ЭДц ,̂ popula,' 
«1>1-ица.
bet .£>ímtml iff flößet © t e r n ,  eae-
----- Ium, noxftellat , небо *■1נגдно , по-
Дно 1>$*дЪ, наполенное івѢідамн.
bet © te r n  ftella trajicitur, sbS«-
да чисти тел
© te r n  0eļ)t auf , ftella oritur, л Б ід а
восходиѵяЬ,
e t  ļ?nt roeber (Sliîcf поф © t e r n , infe-
lici fidere natus, ни вЪчсмЪнсц*аст- 
ливЬ, н е вЬсорочкЪ роднлсл. вссмд
нещастЛивЪ. f.unglUCflÎÿ.,
Ø fe r n le in ,  im ф и ф ,  afterifcus,!■^***»,
«вБ*дочка, репеекЬ вЬ книгБ.
© ter n » 21uéle0e t ,  aftrologus, астрологЪ» 
!»,КідосдоьЬ. R ím m el / firmamentum^
1лвердь,1пвердлна, небо >вЁ*дное. ♦ ^ t#  
f ie l/  carduus ftellaris , ocemb івѣідныи.
fiderajis feientia, астроном!* ļ 
»в1)*Д0слов'іе, 1вЪ1д04ст!е. .£)imetøI(Juff, 
© tę tn  * £ ä u f f , curfusftellarum, т е ч е -  
hÏc »вЪэдЬ. <©cļ)et,*@UCfet, urauoíco- 
pus, aílronomus , івс ідочтсцЬ , нсбоэрн. 
т ел * . асшроРомЬ»
® tett if l ,  reílitator, pervicax, упорный, не  
послушный.
©tet^creber', frequens,частный, вссгдаш- 
ный , часпюбьіваюцдЗк t прилежным , 
неотлучный.
© te tő /  affidile , часто , всегда ,  Прялѣжно ,  
не яремЪнно, не отлично.
© te t iô fe ít  / perpetuitas, crebritas, ча- 
ст о ст ^ н сп р см Ь н н о ст ъ ^ д ст о ^ н е  прг- 
'• мБнное, вс1тд*шнЬс прібываіііе.
ét
нк^пасетсл. смерть емкого неми- 
нѵетЪ. смертнаго часа ни к т о  не•  
обоідстпЬ י не п рейде 1лЪ5не минус mb %
Ыі  ^cnfct) teil immer aríí fłerbcnge#
íen cfen , ultima Temper expeâanda  
diet homini eft, человЪку мепрестан- 
ио о смерти п0УИ1׳ать> всегда смс- 
ртъ смертпын часЬ вЬ памлти י   
имЪіги надлежктЪ,
m ie ba lb  ifr ber  ЭДепГФ geworben,
horae momento cita mors ven it ,  дол- 
голи досм ерти.
ігоН geworben íf! niå)t oet&dtben,
fecurus m orteceli ,  qui feit Ге morte 
renalcij mors ea non dici > fed rova  
v it i  poteftj н е  с т р а ш н а  vnoMjr с м е р -  
m i ,  к т о  вЪ над сж дЪ  в о с к ^ е с с н іл  
ум и ра ;1Л Ь /
іф  m i l l b r û u f  f lé rb e n ,b d6 bem àlfo feç ,
ne vivam ,difpeream,nifi ita res fe ha- 
bet у вЬ т о м Ь  ^Mpjr ч ג  т о  cïe  
ліакЬ  е с т ь .
ob einem 2)ing  fíerbèn, immori'labori,
в Ъ ч с м Ъ ,  при ч^'мЬ ум регпн .  
р10І?ІІф (]erben;dccedere mòrte repen-
tina 9 скоропостижно y скоропо- 
стижиоюсмертУю ум рети,
cinem øferbfnben  !иГргсфеп, in extre-
т о  certamine divini verbi folatio ali> 
cui iuccurrere, ^мирающаіѴ, при 
см ер ти  л! жаицаго иосЪщапги, 6 0 -  
* ’іимЪ словомЪ ^тіішаши.
90Г ber ^ í i t  í t e rb cn (anticipare m o r te m ,
прежде времлни у мренти. жиінь 
свою jipe кратити•
© te tb en b et ׳ moriens, moribundus,־кончаю- 
щМсл, при см ргои лежащіц, jrat'fpaio•
Чііи.
©*егЬНФ, mortalis, см ертн ы й ,‘ смер- 
»Ht AHbiM.ífci^mortalitas^Mepm^HOcnib. 
(^ tftb fá tte l;  amiculum ferale >са»анЬ,
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кормЪ  р у л ь .
® teuren ,  i m  Ф Ф І Й Ѵ  c l a v a m  t e n e r e ,  g u b e r -  
n a r e , н 4  к о р м Ъ  с  и  д Б  h u j ,  к о р а б л ь ,  с у д н о ,  
р у л ь  п р а в и т и .
© teçrm atc f ,  S tiria, стемрмаркЪ, герцог״
с тво.
© te s te t ,  ein, ftirenfis, С гп еи рм аркецЪ .  
® П ' ф ,  punćtio, ićlus, и л о т ! : ,  к о л о н ! . : ,
b i t  Піф( blutet ,  Г с о т т а ,  d i ä e r i u m ,
t помошеніи ן порицаі׳!.:, б . і ч . х т !  >
© t i *  einer © ф іа п з е п ,  id u s ,  morfus
ferptntis ,  у к у ш . н х е  жпИн, кусі*
*мВиныи,
© t i *  in ber © eiten ,  laterum computi.
f t i o n e s ,  p l e u r i t i s , к о л о т ь  • в ’; б о к у .
einem ЫеІ © г і ф  øcben, c o n f o d e r e  ali-
quem multi* vulneribus,многхе  раны  
,łomу  у  ч и н и т и  ,  д а ш и .  п о к о л о т и  
к о г о  м н о г и м и  ранами.
© t i *  øeben, bie піфе bluten, falibus
dentatis aliquem inceíTere , навЪгн ки 
даватн, навБяті 1ы г יח  о носители и נ 
ругапѵелныс слова говори гпи кому.
CÍnCn Itti © М ф  lûffen, in malis aliquem 
deferere > вЪнуждЪ, вЬ б БдЪэ вЬ 
б ед н о ст и  кого оставмти י  локн- 
п у т и .
bleiben/ in  periculo remane-
re, »b бТідІі, »Ъопаснвсгаи > вЬ б1>д- 
но сети о с т а т и с л ,  осгпавлсну бы ти.
ben galten,probatum efīe ,  про-
6y  держатм) годи тис я, годну, про- 
боваі-ijr быпти.
eó^öít ben © t i *  niebt, plumbeo gla-
dio dimicas» плохо , н^годитсл. про- 
6у  недгр;кип1Ъ#
ей øefct mir е'п © г іф  ine £ e r $ ,  palo
pcćłu* tunditur,к*к,Ь ножЬ вострой,
мн־Б
6 0 J
©tettø.tfetsroåbrenb, perpetuus 9 ч а е т и и ,
. всггдашнѴи , часто бывак>ц11и, прилЪж- 
ныи, нс отличный, не премЪнныи. 
® te u e r ,  tributum, cenfus, дань, подать, 
т я г л о , 06 po к. b. bie orbenrli*e ©teuer, 
ve&igal ,Jftipendiariuin , обыкновенные 
подати. ejTttfl * ОГЬІПЛІГе © t e u f t ,  indi־ 
û io  extraordinaria, чр:м8ычяины; по• 
д * т и ,  поборы, © teuer  bem Äopff паф,
exaftio capitum & oftiorum acerbiífima, 
поголовные, подуш:׳:ы= депги.àuffìeflen, 
tributum imponere, imperare , irrogare, 
налагали!. располагали. росписывати. 
ПйфІ^СП / rcraittcrCj^cmynMimi , нес-
бирати. einfammlen, ve&igal facere ,
сбирати; собирагпи,правити, доправли- 
ваши, geben, tributum pendere ,  дава- 
ши ! п л а т и т и прмносити, о ז  т н о с и т и ,
© teuer ,  (roiebíe Sirme fammlen,) tøps col-
iećlitia, милостыня, нодалпЗГе. fanimlen/ 
Л ірет ab hominibuscolligere,MHA0cn1b1- 
ню со б и р а т и , по миру ходи гпи.
© teu ren  ben 2 írm en, inopibus ftipem con-
ferre , нищимЬ , ^богимЬ; милостыню  
давати , подаватш.
Ø teur^bar/  vcčligalis» tribīļtarius! пмглыи,
подати платлщіи 9 оброчный, fret)/ 
с х е т и и  oneribus & collationibus , 6 . נ - 
оброчный, волныи; подати нсплапл•  
ЩІи. отЪ податей освобожд ппыи. 
© teurøelb ,veåigal, tributum,Подати, дань. 
поборЬ. тлхло.
(^teuer,(bep fceur$tf>en,) f .?luéfìeuer.
C^íeuten/ coercere» cohibere, воібранлти, 
гапрсіцагпи, »акаэывати, недопущ ати  
bem Übel (?euren, confkerudincmpeccan- 
di reprimere! íA° о т в р а т и т и  , до $ла, 
д01*реда, донсіцаспіія не допустпитн, 
5*0 пргдосшерегати. ( |ф  f?fІДССП/ niti, 
подаиратисл, опиракѵигл чЪмЪ.
©teur*9J?flnn ! gubernator j nauclerus;
ШширманЪ^ кормщикЬ,
00047113
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лісницы roro спЬх»»у1пи, столкнтти,  
низв ך гнугли , сброси гяи. flicgenrócíf / 
gradatirn, степенно, поспсп •ням:־. 
ø t tC r ,  taarus , бык.Ъ , волЬ. !иП^СГ © M t  /״
buculus, молодой быкЪ. бычекЪ. røfli 
»Om @fttC ifî/taurinus» бычги, бычачк'и ,
ВОДОВМИФ
® tie t fn  ín bin ,ЗпЬпСП ! Гсаірсге dentes
OÍÍCjS ŷöu чистиши, колоти в'; зубах!?. 
©tícfel/Ocrea^Anorb. fcctfl'eûn £ût, ocrea- 
tus у вЪ canoraxb ходлщік» 0Ъ сапоги 
обутый.
© t i f f t ,  Collegium С апопісогит> соборЬ.
игум .нсіпво. СПИСКОПСПТВО. арХі^ПЖКО- 
пство, монастырь собрате духов- 
ныхЪособ!־*. шеіЫІфс?/ collegum virgi 
numjCoôpaHïi черніцЪ, монахинь. ДІіѵи- 
4Ykj женскхи монастырь.
@ tiff!çn, с о е ѵ т а ф с п , ,fundare, legare כ
основати)усшавАлти. с о ш д а т и ^ ч ^ . е -  
ждати, вЬ духовноиоткаэапти, завѢто- 
полагати#зап*Ьщати. eine £!ГСЬ ftífftCH, 
condere templum, церковь вакладыват’1 ״ 
соидапіи*строити^сетавллти, {frødi 
5BujC$ fiifftfn/perficere aliquod malefici- 
um , зло т в о р и т и , дЪлати , чииити. 
бЪду, злобу каку 0ן учинипги.
® t íf t t ír ,  fundator,conditor urbisי основа• 
щель 1 закладывапкль , созидатель, 
у с тавллтель, зачинатель. зачипциікЬ, 
издатель, строитель ^чрезкдатсль.
tundatiO) ocHoeaHÏej о с н о в а т е л -  
с т в о ,  ^'гѵлавленѴе. н а ч а т о е .  и з д а ій е •  
f a 4 a m ï e ? с о з и д а н г і .
bafìl ica,  С оборная ;  глазпал
церковь.«
© tíg Ç l,  gradus viatorius,стеж ка.
® tig lífj  ,carduelis,щегленокЬ.
Øtitffinfrec t caligofus ,nox atra, веема., co 




м н Ъ  в Ѵ е е р д ц І і  т о р ч и т Ъ .  5Т>ло и ? -  
с н о с н ы י   д о с а д н ы  с у т ь  с х и  с л о в а .
( g t i i b b l a t ,  (im ^drtcnfpúf,)  chartula vi- 
t t r i x ,  к р о ю щ а я  к р ־ п т а  , к о з ы р ь .  Я П 1 ! £ ) С *  
gCH/ laminula captila ris י б л я ш к а  у  ш п а г и -
jum © M d 'b l í f f ,  ultimum 
&certilT1mum caulx praefidium in eo 
ponit  j  к р а й н ю ю  и  и з в Ъ с т п Ъ к р і  ѵ ю  ! 
д Ъ л а  с в о е г о  з а ц д к ѵ п у  * Ъ т о м Ь  п о л а -  j 
г а е т Ъ ,  c ï e o n b  с  * 6 1 ג  н а  п о с л * Ь д о к Ь 5  
в о  в р е м я  н е о б х о д и м ы  я ,  к р а и н і і и ш і я  
ו  t y  ж д ы  о г т а в л я е п т Ъ .
{^*1̂ )^brícff/íaryra.literx mordaces &acer- ì
b x ,  і і а в Ъ т н о . * ,  н а в Ъ т л и в о е ,  р у г а т  • л •  
н о - j  д о с а д и т ^ л н о  п и с м о ,  invio•
*labilis, invulnerabilis > б е з о п а с н ы й ^  н е -  
п о в р е  л ; д а с м ы и  ? н ־  р а с т л и м ь т .  н с п р и -  
к о с н о в : н н ы и .  ч и с т ь ! « .  < £ K c l ) f l 1 /  
verba  aculeata? m a le d ica ,  н а п Б т н ы о ,  
Р у г а т с л н ы е ,  п о н о с н ы е ;  д о с а д н ы е  р Ъ ч и  ,  
с л о в а .
ø f |( t ) lc n ,  p u n g e re> íiimulare, verbis ca- 
villari ל п о д с т р е к а т и п ל  о н о е п т е л н ы ; •  , 
р у г а т :׳ л н ы . * 5 д о с а д н ы р ־  Ъ ч и ^  с л о в а  г о в о -  
р и т и .  н а в " Ь т к и  д а в а т и .  р у г а т и .  п о н о -  
с и т и ,  ^ к о р л т и ,
©ГІфІСГ, ícopticus, п о д с т р е к а т е л ь ,  ( » / г а -  
п т л л ь ,  п о н о с и т е л ь .  н а в ' В г а н ы с  с л о в а  г о -  
в о р л і ц і и .  у к о р и т е л ь •
© t í C | f ^ r u C fC/ frater поп germanus, не׳
р о д н ь ч і  б р а п і Ъ .  б р а т Ь  o m b  р о д н ы х Ъ .  
б р а т Ъ  n o o m i j f c ,  п о м а т е р Ъ .  
n o v e r c a ,  м а ч и х а .  imu?fcr!fć>,  n o v e r c a ־  
] i s ,  м а ч ; : х и н Ь .  ! ; i i n M ç n ,  п о ѵ е г с г г і п כ  о -  
м л ч і х і н ѵ  n o r m j r n a m H j  о б Ѵ л  а г п і : .  
p r i v i g n u s ,  п а с к н о к ъ .  ^ о с Ь К Г /  p r i v i g n a ,  
п а т ч і р и ц а .  < Q 3 í U í c r r v i t r i c u s > B 0 m 411M b
<55tí{ft'#<S^njCfÍCr, foror non germana,
с е с т р а  н е р о д г а л .  с е с т р а  o m b  р о д н ы х Ъ .  
с е с т р а  п о о т ц Ь י   п о м а т е р і і .
(g * fcgC; feala , gradus כ лЪсница. СіПСП ï>:C
çínroçiffçr/ fcalii dc j iccre ,  cb^
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Ш»мЪ говорити.тихо стало о томЬ, 
слухЬ о томЬ прес־ЬчепЪ,^тихнуло*
flíll ГСОеп, loqui voce demisfa, т и х о ,  
н е г р о м к о , не mb слухЪ ,учтиво  у ch 
покормостію говорити, 
(5ííöe/bÍC/tranquilIitas,mHmHHa. т и х о с т ь «  
беамолв?е. б евм л теж еств о .  беэбурхе. 
спокойствие» беэоаасіл. мол4ані*е. с ми* 
ренте, смнрность .  b t t  сопси-
Ьіиш > ти ш ин а  нощи, тиш ина  нощнал.
Ье8 9ЛссГ? halcyonia ג malacia, тишина  
морл, ѵпишмна морскал.
in Der ©tin*/ placide, íilentio, спокои-
н о ,  т и х о , смирно. безЬ и^ума , eb 
т и х о с т и .  вЪ спокойствий. 
@tíűen/fcdarc> mitigare» jrmoAitmHjjrmic- 
шніпи , ^смирипін .^уилти. вЬ спокон״ 
cnt»ï; привести, ^укротити* 
© ІІ1І|фП>СІЗСП, filcre > tacere, молчати,
эамолчаіаи, р о т Ь  эажаіпи. 
@tÍHfd)WCÍ0Cn Dad/ filentium» молчанк’е, ta•
,анкерта. mitfftlltømcigen uberøe&cn*־
filentio ргаегегіге,*амолча151і4,_умолча1пи. 
нс обЬлвллти о чемЪ.
®tiUfĪĢcn / non movere Ге,тихо, смирно, 
крот к. о у наодномЬ мЪстЪ сядЪѵпи.сЬ 
мЪста несходити, нсворохнутисл.
filiere gradum, с т а т и ,  с т о •  
л ти . сптановитисл, ошдыхати,
©tiOfłtfnt) DfC ÇQBûffcn/ induciae, переми- 
pie, мирЪ, примирение, »амиреніс вре- 
меннос. піафСП/ treffen, facere, pacifei 
inducias» чинигои > у  чинити , дЪлати ,  
эдЪлагли,
©tímmC/ v o x ,  гласЬ , голосЬ. fîûrcfc, vox 
m ag n a ,  grandis ,  силныи t ж е с т о м и  , 
превелики!, громкий. ГфШііфС ex i l is ,  
languens,  слабый, тих2и ,  негромкх'и» 
b u n d t í t f  fufca> obtufa,  темны й , не чи- 
сты и ,  ķfiU, c l a ra ,  c a n o ra ,  свЪ тлы и, 
4сныи j  чистый• ļ t o b ( /  gravis > т о л -
стын*
© tí í fe l ,  (ßSfr,) praeceps,praeruptus, п о ка-  
шыи, крутых•
©tiefen, acu pingere) вышиішм »0лотом Ь ,  
ссребромЬ или шелкомЬ.
@ túfer, acupiâor, выиіивагасл*, швецЪф 
*■îCunfî, ar: acu p iåo r la ,искусство вы- 
шиванѴл,
id , flm O b i ,  petiolus,pediculus ст еб л ь ,  
стеблЦе. ( @ tiff{í ,)  ftylus , graphium, 
гри<1>едЬ4 f l m £ i f f d /  manubrium, черскЬ 
у ЛОМКЦ.
©M’ÍCt, pugio, fica, кинжалЬ. с т и л е т Ъ .  
0t!'Ö , placidus, tranquillus, nwxïH , смир- 
ны и ,  спокойный. »СгСфшІеаеП , tacitus, 
молчаливый, небраньлмвыи• 2Dû|]itC/ 
aqua it j gnam, т и х а я ,н е  быстрая •ода.
cin fłUcr O r t ,  locus quietis & tran. 
quillitati* plenifliinus, т и х о е ,  cno-  
конное мЪсто. 
tfíÜCt ,dies a ventis fi-
len s di e ь haleyonius» хороиЛи, лсмыи,
преиэрлдыыи день ,  вЪ который 
вЪтрЬ н• вЪетЪ*
т  г• І)П/filere,молчати, смирну,ти-  
%у быти, нс шум*ЪтИф TDCtbÇn / file- 
feere , смирн^г  ̂піиху с т а т и ,  ста«  
новипѵисл, 1*молчагаи,_у тихну т и ,  
утолиѵписл•
fìlli f ie len ,fííTíSülten,fiftere, continere
gradum, остановишисл отды хати ,  
с т а т и .  @ O tt  ІШ (JrCU# ffifl \)(iU
(СП* aequamente calamitates divini*
tus irnmiflasfufíerrejBbскорби вЬну« 
ждК, иЬ^тЬснснІи надлежитЬ т е р -  
пЪливу, не ворчаладу быти• божіеи  
воли непротивм тисл , набожіюво•  
лю полагатисл. богу прсдатисл. 
В-1>н7жды,бТ>ды,^1пьсненЗ?л сЬ тер -  
пЬнІсмЪ н е с т и ,  аретерпБваши•
fülle 2 Bûftec grünten tieff, Г. 2 Bûff?r.
ifì fìiU t>at>0n / altum cil ßlentium 
4 c  ca ÍC, jrw0A4*.Mí > перссиилцо
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явеЪ. м н Б н 'е .  öufcíncn  е̂ЬСП / addere
alicui fuflragium, о кокомЬ давапгн. 1)ût
bíe meiften ©timmen befommen, pluri-
ш о г и т  íuffragiis via ipfi ad impetrandum 
offìcRnn ed munita. онЬболшевсЪхЬ г о .  
лосовЬ пол^гчилЪ, 
© t ím m le n  j t runcarc  ,d e c u r ta re ,  m uti la re ,
обсЪкаѵПК, ОК-рАЧИВаптИ , обрублліпи»
П о р т и т и ,  испорчивапти«
©timpíCC f inícitMS artifex , плохіи, не и с•  
кусныи масптерЪ. невЪжда.
©СітрІСП/fabricare aliquid infeite ,  & fine 
artificio, не мастеровапто י  не искусно 
дЪлати״
© t í n c f c n / fordere  , f o e t e r e ,  понлти, смер-
дW h j худо  л а х н у т и .  ПСІСІ) CírDaÖ / r e -
dolere foc to rem  alicujus r e i > чЪмЬ. m it  
íubrancidum elTc , млсомЬ. eç
fríncCt ÛU0 t>çm9)taul/ anima ipfi foetet»
M s b  р т а .
© íincfvnb, foetidus, rancidus, в о н ю ч * « . 
с м е р д я ц ^ и .  ШСГЬеП/ rancefcere, patefee-  
т е  у п р о т у х н у т и .  о с м е р д Ъ т и .  
©tíncMSflÚm, inagy ris, а н а г ѵ р и с Ъ ,  д е р е в о ,  
*faul, pigerrimus,perfegnis,BecMajíB- 
a o  л Ъ н и в ы и .  п о д н Ь  л Б н о с т и .  
<^5tipcnbíflt /  ftipendiarius,  ж а л о в а н і е ,  м и -  
л о е п т ь  ,  н а г р а ж д е н к ' е  п о л ^ ч а ю щ ^ и .
@ t í t n  / frons י лобЬ , чело, b e t  t in t  ØtOflfe 
© t i e n  1>Ût, f r o n to ,  лобастый, велико* 
челыи. великк'и ловЪ э великое чело
имущіи, ט0ח  ! т о  © titn en  ober Singe#
p * tern , bifrons, ДВОЧСЛНЫИ « ДВОЛИЧНЫН. 
два лба , два лица им^гщУи. glûttt  
© t ie n ,  frons explicata ,  гдадкЗи лобЬ ,
чело#
bit  © t í t n  ïlin^Çln / f ro n te m  caperare»
чело , лобЬ морщи nncj, наморщи• 
!ли, сморщипти,
t i  f i t ķ  n iemanben пп b e t  ® t í t n  øe# 
(фтіеЬеп, m os ín í&m fJecft, nemini 
•&&&& * ex
e t  6tt
слыЯ] басистыи. Jûtff/ acuta> высохія,
пр?лтнын , красный, тонкий•
mit ber ©ttmmc obfallen, vocem re- !
mittere, спадати,сп^ск.атиел, ony- . 
скашиел голосомЬ. ļ
bie © ttm m c jurucf |іеЬ(п7 bíe 2R?b ín
fírt; fcí)ll!cfcn, vocem devorare, reiór-
bere 9 всхлебывати голосомЬ, р1>чь, 
голосЬ пресЪкати. вЬрЪчи, »Ь го- 
лосЪ оспіаковллтися.
bie © tim m  mutieren, hirquitallire,
gallularc י моложавити голосомЬ. 
голосЬ преміінлгпи , иаміінлти.
mit bec © tim m  coloricen , chromate
Uti у ^крашати, выводити голосомЬ.
mit ber © t im m  hinauf tfeigen,
voce contentiore altum & acutum in- 
fonare, s1)ao высоко, веемавысокКмЬ 
голосомЪ, алпха пЪти. выдмратиел 
голосомЬ.
©timmen in ber 9Ли(1е׳ foni, гласи, го-
лосы вЬ мусккж. bet ?)ifeant, vox acu- 
t a , fuprema, дышкантЬ, bet Silt, vox  
alta, АлтЬ. bet <£en0t , vox media, 
тснорЬ. berSBûf?, vox imaj gravis,6acb.
ein © tû c f  »on jrocņ, bteņ Diet fúnff, 2c♦
©timmcn! bicinium, tricinium, fympho- 
nia quatuor, quinque vocum, пБснь, 
канп>ик.а, на два , на три , на четырЪ,  
на пдтъ , и протч. голосовЬ,
bíe ©tíntmcn aust^eíien/ difponere H-
bellos muficos, ра*дЪллти , раздава- 
ѵпи голосы , книжки мувыкалныл, 
партесы.
©timmen» ьіе Orgel, corrîgefe fonum tibia-
гит, строилти, насптроити,настроева- 
т и  органЪ. eine (ЗСЭДСП , fides tende-  
re ad harmoniam, скрыпицу.
©timml)ámmerle!n■ clavis ad chordas inten-
d e n d a s ,  молоточикЬ для натлнутп?л , 
настра? ваніл стпр^нЬ,
© tim m e,2ßü^ l  / fuflragium,fen te i tr t ,  re•
в (
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<SJf0ï&f luperbus, elatus,гордый. величавьт. 
кичливый, спіѵ ивыи. ļr̂ olfc fCÇn / ftúlljí* 
ГСП , іирегЬіге,гордипшсл. спЪсивЬпт- 
с л. лоэноситисл. величатисл. гордымЬ, 
спЪсивымЬ , величавымЬ быти. П?СГ* 
ben, fpiritus fibi fam ere, extollere ani-
ш ит, гордымЬ, спѢсивымЪ становити-  
сл. возгордЪтисл, воэвеличатисл. ö Г СIП
fCķdl, fupercilium attollere,спіісиво, гор- 
д о ,  гордымЬ окомЬ на что глядЪтиф 
^ûben / junonio іпсеЛи ambulare» 
гордую, спЪсивую походку имѢти. mflí 
фСП^ inflare animum alicuju5> гордымЬ 
когоучиниши) здЪ^ати«
<5 >М£/ &СГ/ failus, fuperbia j гордость.  
спЪсь. величаніс. возношсніе. groffCf
©tolfc unt) Ubecmutl) , gravis a tque
intolerabilis arrogantia, непомВрнал гор- 
доешь ) спЪсь , своеволство*
$ fommt vöt &ז501  bem g ú l í ,  tolluntur
in altum* ut lapfu graviore ruant,rop- 
доешь приходишь предЪпогибелію, 
€>foIf}Í0Íl^/fuperbe> arroganter* ̂ величаво, 
гордо. спЬсиоо.
© fo tø ie ren  ü b e r  feinen © t r t n b ,  com am gc*
, rit & íervus eft, выше своем мЪры, свое* 
го чина ссбя вестк.
©ÍOpffcn/ obítipare, • атыкати.зажимапти,
- запирати. eine |Í0pjf(llDe (gjpCÍfe 1 cibus 
qui adftringit alvum« пища, кушаихе, 
которое желудокЪзасаривастЪ,эавязы- 
ваетЪ,эапирае rab ,яоносЬ^нимаетЬ,
9)?dUl einem ftopffen, linguam alicui с о т -
peicere, occlude! е ,  заграждати кому 
jem a. pomi» кому злжапім. запретишь  
кому говорнтли. t>Cn j )̂uCCt)[i3ufjrļ Ôp̂ # 
feri/alvum filiere ,жсл_удокЪ_укрЪлипш. 
поиосЬ у  пяти.
@ t 0pffunø, ob tu ra t io ,  завы канУ«. заткну-  
mïe ,  зажиманіе. 
ø tO ppe! /  flipuja  ̂соломин»; солома,
© t o p ;
61г ® t
ex  fronte eminet nequitia, tfjr״B0pa
н е ' х Ъ р Ь  н а  л б у  п и с а н Ь י   п о ч е м у  е г о  
^ г з н а е ш ь ,  л у к а в с т в о  с е р д ц а  cb л и -  
ц а  н е  п о з н а е ш ь .  
© t m 1 4 8 ûnt>,*9 tfem׳ frontale,н а ч е л н и к ь ,  
с в я з к а  , п о в я з к а •  (gil)leļ)etlein, ♦ЗД ф #  
ICÍIÍ /  íplenium ,  _убрусЬ י  п л а т о ч н к Ь ,  
®״ ф паИ с, talitrum, щ с л ч о к Ь .
Ø to c f  bîS  55ûum$/ truncus, caudexj пень , 
корлжь, корень* ju m Щт0|СП/ templi, 
aerarium > лци1кЪ,вЪ который на мило- 
спгыню подаемыл денги собиратюсл» 
хр .^ш лищ е»
ØJtOCf^ilb, ftatua, и етук ан Ь 5 болванЪ, 
с т а т н а ,  #Ь(шЬ/ omni oculorum ufu or- 
batus» слЪпЬ ל co всЪмЬ слЪпЬ. #11п(?СГ 
Í f f é í ,  denfiffimae funt tenebrae » веема 
птемно* гаакЬ тем н о  х о т л  вЪглазЬу- 
коли. *5!Тф / aie Ilus ל треска рыба. 
стокЬфиш ь. #ЭДЛ(ІСГ/cacerarius, !ה מ י  
ремныи ,  темничным надзиратель.
ft ipes, truncus, lapis, дуракЬ. вес- 
иа гл^гпЬ״ п рсб .З м Ъ р н о  глупы й чело- 
•ЪкЬ, к о т о  paro  глупяе вЬ св'Вт'ВнЪтЬ, 
к о т о р ы й  и  ѵпрехЬ п е р е ч е с т ь  не  у* 
иЪеілЬ. #5 J3ercf / tabulatum י жилье. 
# £ а £ п , dens molaris, к о р с н и ы и  зубЬ.
^*CCfCll, (Mcf шег!!еп,)фіі!агі, гуспіѢіпн, 
cb гусіпЬтисл. (}CfrOií tCč í ö l u t , íanguis 
gelatus j сгусш'Ьвшалсл, ссЕвшалсл 
кровь.
©tOCfblínÍ), f• frocfptlfÌCl*/ caliginofuSj глу-




© t e l i ,  ( J u f / ì p e s ,  нога. ø t o l i c  ûm QJííf/ 
pe> ípon du сапожка у  кровати > кроват- 
на л ф
©íOípcrn;ceípitarejha!Iucínari,nomKHjrmn- 
ся. леподкн^пшел, вспод1ыкагамс^# ирс-
ІПЫК»ЛШСД# "
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g e r e  cu l t rum  in c o r p o r e ,  н о ж е м Ъ
npoHJamii , п р о ко л о ти ,  п о к о л о т и .
}II 530 t>cm froffcri/ affligere h u m i , о 3• -  
млю^гдарніпи, броснти•
ÛU5 bcm O îûtb  froffen, rem overe  a fé- 
n a tu ,  изгпати кого изЬ С е н а т а ,  ш Ь  
М а г и с т р а т а ,  и»Ь СовЪта.
Ьіе 9?1ìfcn ілв ф и ф  ftofl'en, librum in -  
Грісеге ; с м о т р Ъ т и  , гдлдЪ тя Db 
кни гу.
® t é f í g f  petulcus, бодливым, ллгаюцЛисл. 
Werben, mit еіПСШ/ concipere inimicitias 
cum aliquo, б ы т и  бодливымЬ. сЬ кЪ м Ь  
вЪ с с о р у , вЬ нссогласКе , вЪ нсд 
пр‘і и т т и .
© t 0£*@ebeflein,precesbreviculacjfufpiria, 
воздыханіе, краткие  молитвы .
59300(1/ accipiter, лстребЬ .
© t 6 |]el , t u d e s ,  p if t i l lum} п Ъ с т Ь  , т о л -  
к у ш  а .
0>trûûl/  fulmen , бли стан іе  молніи. b i t  
© o n n e n ,  radius,  лучь солнечный. Dort 
р ф  geben , radiare , лучи и с п у щ а т и ,
с׳ ія т и .  (cptrcmlen,lroie m a n b c n ^ e i l i q c n  
u m  bie iCopff  m a u le t /n im b u s ,  вЪнсиь ,к о -
ѵлорыи малюется около главы свлѵпыхЬ.
© t t a a l e n b /  rad iofus ,  Лучезарный, с і л ю -  
іуіи.
© t rú f l l f ie ín , b ron t ia ,  камень г р о м о б и т -  
ныи. громовая стрЪла. лерунЬ.
© t T û f f ,  p0ena,Ka»HL. наказание. пБнл . 
ш тр аф Ь .  On @СІЬ/ m ulta ,  денЬжнал. 
£c1b0DCC ^cben , íupplicium, іиЬлеснал 
или см ертн ая .
eine ø t r f l f f  »c rb íenen  , a d m i t t e r e  cu l-
p.1 m caftigabilemjsa сл уж и ли  казнь.  
ка$ни, накаіанія достоину быіпи»
© . íroffc einem fefcen ,׳ oü fer lcgcn ,  
© t r f l f f  nntĻun, |UC Ø t r o f f  iicl)cn, 
p o e n a m  in a l iquem  iaP.ituere , иала-
3 ram?
et
© foppc ln ,  ftipulas legere, о б и р а т и  о с т а  пт, 
ки послБ жатвы, im9030ІпЬсгд, г а с е т а -  
t ionem facere , вииоградныл о с т а т к и  
вбираіли , 05ирагли.
© f o p p f n / r ø i e  bű$ © c f l t í g e l , fa rc i re»  начи- 
н л ш и ^ ш у ч а ш и .  насыкцагяи♦
& t 6Vf acipenfcr, оссптрЪ рыба.
(ØtOtcf, ciconia, пилюнЬ, журавль, п тли и*.
® t o r t f e n f ø n a b é b  geranium^ журавл’іи нос-
ки трава ,
© t ó r r í g /  intraćiabilisj упрямый. лютый• 
ееобходнтелныи•
© t o t t f o p f f  , p e r f icax  an im us  , нравный ,  
ж с с т о к іи  человЪкЬ. у п р л м а л  голова.
©t0|?/  impulfus ,concuíTus, толцанхе ,  у д а .  
репже.
CÍnen©t0£ geben, c o n c u te r e ,  т о л к н у -  
ШИ) ілолчокЬ д а т  и,
b a ^ ķ a t  iļ>m ben ø t o §  gegeben , h aec
fuit ipfi occafio ruinae, hineprima ma. 
]i labes,  э т о  ево cb  ногЬ ссадило, 
» т о  его погубило^ вЬ погибель при* 
вело, omb этого  онЬ погибЪ^про- 
палЪ5 вЪ погибель, вЬ бЪду прииіелЪ*
©toffen, t r u d e r e ,  im p e l le re ,  f e r i r e  >т о л к а -  
*«и. (bet  Ö i& $ f i0§f/) c o rn u  f e r i t ,  быкЬ 
боде mb , рогами бьсглЬ, п>:е bie 556״ 
( f i ,  arie tar е> бос т и рогами б ל  и т и .
р ф  ftofTcn/ oíTcndcrc » impingere, по-
п к н у т Іс л .н А т к н у іп и с л .  п р е т к н у -  
ѵлисл. ^иіибииіисл.
bie £eu t  ftoflen (і'ф  b û tû n ,  accipiaet
oflenfiunculam , люди т Ь м Ь  , omb 
того  собдаж лю тсл  вЬ соблазнЬ י 
приходятЪ.
nnfcete mctbcn (Тф bûran  froffen , ca-
pient inde exemplum > cïe другнмЬ 
вЪ примТірЪ б у д с т Ь .  потомит дру-
ז1ג  ссторожнЪе н о с т ^ п а т ь  бу- 
ду m b.
*іпетЬд$0Йс|Тя: íns.&ibtfoficn., d c ü -
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tìn (S<Ib fïrûffen, pecunia multare'!
пЪнюденежную, денежный ш т р а ф Ь  
лодожити на кого, до правит и на 
комЬ, денгдми н ак а за ти .
© Ы ^ і і ф ,  © tr a f f b a r ,  fìraffn>irt)ig, puni-
cndus ,  poena d ig n u s , cafligabilis י вин- 
ныи* наказанѴл י казни досптоинын, 
fcrjn / poenam tem erc r i  j in reprehenfio- 
п е т  іпсиггеге,6ыти ви н н ы м ^  достой- 
нымЬ наказаніл י казни*
©tr0ff*21mt f ceníura , надэиранге , над-
с м о т р и т с л ь с т в о . ыадэирантелскал 
долж ность ,  cpillola objurgato-
гіа>писмо вЬ наказанхе komj, писанное, 
бранливое, бранное. гЭДсЬс, elenchus» 
рѢчь на обличение , вЪ накаіан іе  , во 
исправление преступником!,.
© trücfp ,  ftatím, т о т ч а с Ь .
© ГГапб, l i t tu s ,  ora,  брегЬ. берегЬ, край 
рТжи, морл. п олЬ . страна.  
@tMnDen,in brevia inc idere )на мЪль н а .
падапти , находи ти  , п р х и т т и .
(®)tranfl,laqueus, сило. пЪтлл. веревка, 
_у давка.
!um © t r a n a  »e tbâm m çn, damnare ali- 
quem ad laquei fupplicium , пригово- 
риптн кого на ансЪлиц^.
© t tû n g u l i r e n ,  gulam laqueo frangere  j «a-
давитц. ^ д а в и т и .
® trû p a^Ç ,  defa tigat io ,  мучен?е. т р у д Ъ .
^ т р у ж д е ^ е .  томленХе, ^томленк'е.
@tr0púÖÍCCn / defatigare  > ^ т о м л ш н ,  
у тр у к д ап ти .  му нити  , ^ м ^ ч и т и  кого, 
tröffe, via, narrai, дорога, _улица. р ф с * 
ГС, tranquilla,  беіопасмыл, спокойный« 
£ûnbf i rû§ ,publica, regia, болшая дорога, 
t itøtiøe, re f ta ,  прямая, breite , duplex,  
широкая, «£)0l&ffrûf?׳ v ia ,quae fineexitu 
intermoritur  , б еж р н еч и ал  дорога. 
ittigC/ errabunda, не прямая, не иавБ- 
с т н а л ,  со м н и т е л н а л  дорога.
OUf
г а т я  пБнм  и а  к«го . м ж кяіиваяги,
Казнмти кого. ,
Ьи bifì in meinet  © t r a f f ,  debes mihł
poenaS) неи1б^жишь,нс^идешьмое-  
го наказан7л, т ы  у  меня вЬ винй, 
іиебіі omb меня достпачетсл.
® t r n f f  Iei&în׳ û u ? f !^ e n ,  poenam pati ,
к а з н ь ,  н аказан іе  п ре т е  р п Ь ти .
Ø t r a f f  filc einen nnfretn miSfłe&en,
te rgum  flultitiae alicujus fubdere fuc- 
cedaneum ,»a  д ругаго , вм Ъ сто  дру- 
raro наказанУе т е р п Б т и .
Ъег ø t r a f f  entgegen, effugere poenam,
лзбавитисл, ^иши отЬбЪды , omb 
накаіаніл, omb казни.
п а ф  feiner © t r a f f  fragen , .  elephanti
corio  effe circumtećlum ג не чувство- 
в а ш  наказанхл• на побои , на ка• 
»нь , на наказан5е не см отр Sm и, 
никакого наказанхл не болтисл; 
наказанхе ни во что  вм*Бнлти י ни 
Sa что п о ч и т а т и .
bie © t r a f f  erlaffen/r e m i t t e r e  poenam,
п р о ст и т  и . о т п у с т и т и *  оставити  
кому вину. ^
bet) £eben?fłraff  oerbieten, in terdicere
fub mortis  poena , подЪ смертною  
ка$н'1ю заказати, запретит!*, 
© t t â f f e n ,  punire* an im adverte re  in ali־
quenbple&erc>naKa»a1n1f,к а зн и т и  -ка ג
р а т и , наказание , казнь ^чинити.
о т  Hebenfiraffen, punire cap i te ,  к а -  
)н и т и  см ер т ію , см ертною  казнь 
у ч и н и т и , ж ивоталиш ити .
enbern  !umSjrempçl fïrûffen, coercere
d e l iäa fu p p l ic i i s ,u t  alii capiant exem - 
p lum  de aliquo , накаіапти кого длл 
обрааца , д л л п р и м Ъ р а ,н а  примЪрЬ, 
вЪ примЪрЬ, вЬ обравецЬ прочимЬ.
mit Shorten Óraffen, a r g u e r e ,  caftiga
re  verbis,  слова***, словесно накааы- 
ваши. г « н л т и , погонку д а т  к .
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b fm  © t r e i d )  tn tge& in ,  declinare  iÄ um -
ухи л и ти сл י угверыутисл י   у м о н и •  
ілисл отЬ ^ дар а .
ben 0 t t e í $  0и$[ф 1адеп ,  і Л и т  exclu-
derCj отбипіи 9 ошшибнпіи י ояЪ  
себе о т в р а т и т и  ^дарЪ.
©trcidļ> befom m en ,  u n b  п оФ  b û r j u
Díincf en, pullatus rogat, & pugnis con- 
, cifus adorat! ut liceat paucis cum den-  
tibus inde reverti, и aa побои, м  на- 
кааан>е кланлтисл , благодарит»,
@ tte í4 >  b e f e m m tn  , p lagas  a c c i p e r e ,
приняли ^дарЪ, раіы, побои, jruiu•
в е н у ,  j / a p c H j  бы ти. geben, dare, 
aggravare ,^дарЪ 'дати , отвЪ си ти  
кому, ^ударити кого.
(id) øroffet ©ІГСІф oußt^un, res т а -
gnas paofueri , воЪвати лаыкомЪ* 
иасловахЪ «вЪэды сЪ неба схваты* 
ваши, сЪло много хвасѵпати.
e t  H t  einen øenmitføen < § ш іф  be#
f o m m e n ,  d am n u m  illi c v e n i t  m a x i -
rnu1n> •палЪвЬ прсвелик?и^бышокЬ, , 
вЪ бЪду. велика я ему  б Ѣ д а ^ б Ы -  
пгокЪ , причина адЪлалась.
a u f  ben ©ЁСеІф ba  fc p n , ad horae Го-
num adeíTe, вЪ самую пору лрихо• 
дипіи, тамЪ быгпи.
o u f  cinen © и с і ф ,  uno  im p e tu ,р*»омЪ,
ВЪ другЬ.
^ (г е іф ш 4 '1 /ѵ іЬ е х ,р у 6 е и ъ . b fm  m a n  bie
© t r e i ø  поф liefet/ cui dorfum plagofum,
спина набита, исписана, 
(gtrctøroårb ig . plagofus, flagrio, бишал г*•
дина, побои, б и т 2л ДостоинЪ.
© f геіфеп ,i ll inere ,намааывати. mit bet  
ОЬіфе, caedere v irg is , драгаи , пороши, 





• u f  £(Г1пНіфес © trûf lfe ,  in via public*,
на^улнці). лосередЬ дороги , на бол• 
піо.і дорогЪ. ® ttâ fltnrû llb / latro- 
сіпіит у равбои > ра5боиничество, 
b e g in n ,  latrocinari, ра»боиничати. 
раібипашн. *QJûubCt, latro, iníidiaror 
viarum, раабоиникЬ.
Ø tf f l f jb u rg ,  Argentoratum, СтрасбургЬ  
городЬ. ч
© t t û ^ b u t f l e r ,  A rgentm enfis , Cmpac6jrp- 
герцЪ. Опраес5ургск?и ^роженецЬ. 
@ í c 4uben |Тф> rcíiftcre,repugnar е, п р оти -
•  ИПІИСЛ J СОПрогаИВЛЛПТНсЛ« лрогяиво»
©^ГШіф/ frutex י кущь , xipacmïe. 
©frűllCt>lín׳ cef}׳itare , hallucinari, подати, 
споіяымшися, прептыкатисл. #l(C׳ Ce- 
Ipitator, слогпык.аю1ц1־исл, слабый , не 
крЪпкУи ногами.
€>trûu(?,(930gel,) flruthio, Cmpycb птица, 
í j e b e t n  , plumae ftruthionis, Спірусовы 
перья.
<§jtrűuf?! (Ö0n551umen,) fa ciculus florum,
fervia, пучокЬ , сшя»кa цаЪтковЪ, вЬ- 
нчикЬ цвЪптын. ГОП §сЬ*ГП, criíla, 
хохолЬ. кваырь (  иаЬ перфя, )  
jßftebcn Пвф еГШаб, ambire, желатн, до- 
бмватисл чего, гнатисл аа чЬмЬ. до .  
могатисл чего, пйф »СГЬоГГПСП 
дсП/ resprohibitas appetere, дераати на 
ааповЪ данная, касапщел ааиЪіцаннымЬ. 
желати аапреціеннаго , ааповЖданного.
п а ф  1)0&еп ф іп д е п , res majores appete* 
t e , высокихЬ, великихЬ вещей желанш, 
искати•
^ Г е І ф /  i&us י plaga »̂ ДарЬ ,^дарен!е. im
£ e 3 e ln ,  ja ù u s ,  e p o c a le ,  ап ber Ut>r/
fonus aeris, голосЪ, авонЪ, ^ударЪ часо- 
выи.
(Ölift ju © tr e ib e n  fommen, ▼enitad
pugnos, )пришло до драки >до битвы.
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© treffen ,pugnare > certare, брань, bohhJ
и^Ъти. дратися. воеватпи, сражагпис;! 
. mit 2C0rtcn, controverfari de ге,ссори- 
т и с я ,  ссору им!>ти# бранитися. |1 
21>úffct/ claíTc depugnare, на водЪ бран! 
нмЬптн, воевапти,сражап1исл.
ЪіШп frrcítct m a n , ba$ ifì bíe JÇrûfl,
hoc ven it ,  vocatur in controveriiamj 
с ï  л вещь вЪ спорЪ, о ссмЬ спор!: 
ест ь , имЪ ется,  
y^fVcitict/ pugnax, contentions ,сварливЫи, 
©treitifl/ dubius, controverfus ,спорный, 
сомнитглныи. (СІ)П, indifeeptatione ver-
farÍ , бЫГПИ вЪ npCKOCAOBÏH , вЬ спорЬ(
*тафСП, in controverfiain ducere, спор- 
нымі) дЪлати י оспоригпи.
vøtrccfcn, extendere, protendere, тлнугпи,
п р о т  л н у  т и ,
c i r c i f ø t r c c f c n  an  b e t  g o i t e r  , to r tu rą  
dìftendere ,  пытгпи. м^мити. на 
д ы б н а  пытку поднлти.
fid ; frreefсп п а ф  ber 2 ) 0 £ с /  pedefuo
le metiri, по оде*־дТ> и попки 0גןת 
тягаши. г. о приходу и рос ход t 
имЪти-
t a í  áuíTcrfte bran frirccfcn, experiri
ultima, послТ>дн*іи , к.оаиши способі:
^  ł ו   •оіпвЬдаіті,
aile  uicrc »er, Гіф fírccfcn , роггеф!
pedibus manibusque recumbere, л’с- 
лаші) ноги задрав'?, раэложивЪ.
benn Æopff bran frcccfen, omnes inge•
mi nervos intendere, всЬми силами 
тшатис;!, по крайней возможно- 
с іг.п сгттараптсл. птрѵдпгписл.
fia) iłrccfcn הוו״ Смг!и gdl>ncn, pandi-
culari, шлнушися и'эпват».
ПХ111П |ìd) einer offe unb t>ícl frrccfin
mu6׳ pa:'d!cu1at:0, потягота.
ber 1)י £ ג  frrccfr firt), die* prolongatur
день приоакл »em : л, продолжается 
Д0л*В становится. © t ïfN f l
n e  Volant, жаворонки стадами, * j -־  
чамилТ>так>тЪ.
Cö frrcict>t eine fīinfffe CuflTf, blandus aè’r
fpirat, прілгпнын воЗдухЬ повЪваетЬ,
bíe © e g e i  Пгеіфеп , demittere vela, 
е п у ^ т и т и ,  оп^стиши парусы, по- 
коритисл. честь парусами о т д а г п и .  
©(Ге(фІеп, demulcere ,^хаживати. y o w  
рятпи. ̂ ггполлпіи.^ісроцити. ba^^fcrb  
(ГГСІфІСП, poppyl'mate equum demulce״ 
re j оглаживати, глади т и  лошадь, 
© t t e i f f e n ,  vagari excurrere, ш ятатисл,
полочишисл. ©crcitfcil bCf JJcínbC,
©tceíftercí), militum excurfiones popula״
bundáé > нападения, грабежь нспрхл- 
телеи  , нсп рхлтслское.
©trciflfen, abftUCÍffen/ deílringere , з д е н у -
гаи , содрати.
© t r c i í  / pugna, certamen » б.рань. ссора, 
воина, сражснѴс. |U ргеіікт pede- 
Цге^Ъхотная воина, ju *ļ3fert>, eque-  
іІгс,конная воина, j!«933л |fCt/ navale, 
на водіз , вод..ная, морская.
ín ben © t l  ,CÍÍ öífjen , inire certamen״
вЬ брань всту нити.
© tr C Í tb a r ,  bellicolus, pugnax, драчливый, 
задорный, бранный, поенный, #f CÍt/ 
pugnacitas,нсуступк*  воинская. ссора, 
драка, сварливость, задорЬ.
©ГГѵмЧеГ/ pugnator , bellator, биЪцЪ. во״.  
1ле*ь?• воииЬ.
©f1:CÍÍ frJgC/^^iinbCf/diípuíatio, con trover 
11а%прЪн1е. сдовопрЬнхе• спорный во-
поо:Ъ.
'C it -^ O lb ,  clava , пал״ ца. дубима. 
í 1 /nctcn־4>.  *@ЛфСП; con!roverfiae,cno- 
ры. спорная дБла. ļcMt(i)tcn, dirimere, 
tollere, cropr, брань упто\ити, J'k.j.o- 
1тшти,^ѵсмирити. окончаіпи,у н и ч т о .  
ян:п!к. *1>23  ,lСП, currus falcati ,военных> ל
6ранныл колесницы. @rrCÍt|'d)ríffrCn,
Гсгір1ар01стісл,сг.орныя?здорныч пісма‘
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©trCUC búííCn, meretrici alimenta tuppè-
ditare, блудницу, блядь содержали!, 
© treu en , !temere > fpargere, слагпи. по- 
с т и л а т я .  Djm 93!Cļ>׳ üramentum Tub*
, fterncre י  скотинЪ соломит аослати. 
j ®ftCUlûnï), pulvis fcriptorms, песок.Ь кЬ 
>асылан?ю писма,
©ІСІф, linea, черта, полоса. @е.ССП&, 
traćtus, страна. in t)Ct־ ѵ£ЮП&,limamen- 
t a ,  полосы, линЪи ма рукахЬ. î>et 
ge(/ volatus, слЬдЬ у летапхе y полетЪ  
птичхи• b t i  @Cn>îlï)â, receflus> сл־ЬдЬ 
звЪриныи. ÎRcife, excurfio, выбЬганхе. 
нападеніе. © {ГІф  teliti/ excurfionem 
facere י выбЬгати. нападенхе чиниши.
С ״ Іпеп© ^Іф Шііфеп, ducere 1іпеат> ли״ 
нЬю, Черту провести. ©£ГІф ЬаЬигф 
т а ф е п ,  litura corrigere, почернит*. 
линВю9 черту чрезЬ что провести•
© t n 40eí/ ftrigilis^pećtcn,гребень• гребен״ 
ка4 скребенка.
©tríegeln/flrigilare^ecanmrpeSHeMb, гре* 
бенкоюф чи сти т  и скребенкою. ï)jj
O B ufł ,  fo m an  fcerab f ir í  ege i t ,  f tngm cn-
tum у оскребки, очистки• пыль* 
еіПСП f ìw s e ln  !exagitare aliquem ,״ 
probe aliquem reddere d ep exu m  ״
л ю т о ,  п утн о  кого о ч с с а т и } вы• 
ходити; выстроити, выбити кого« 
спину кому выписати• п утн о  оп»  
потчивати кого.
© tr ie m ,  v ib e x , pjr6eub# знакЪ. побои, 
einem ГфІОДСП/ tergum vibicibus lace-
rare )рубцы на спину положпти, рани 
надожити кому, жестоко побипжкого.
b e r ø o n n e n ,  radius, с1лн!еф лучь сол- 
нечныи.
© Г гіет іф е  ; vibicibus exaratus у подо-
соватыи. полосатый.
© t r i e f ,  reftis ,  laqueus > оЪтлл• »еревка.
З И і  fü r ,
617
(Cjtr tng ,  feveras, aufterus, «іигЕ^свнрЪпыи. 
же cm о «.ï it. ( Ø t f i r c n g , )  ílrcnuus, на к. а- 
•ую щ іи , справедливый.
ftteng u r t e i l e n ,  duram ferre fenten-
tiam , с у д и т и  безЬ милосердия.
f ì t t n «Зиф£/ arćtifluna difciplina ג 
крЪпкое у ж естокое в д с ш ш н 2 с } 
наказаніе.
ein ( ìcen g eg £ eb en  fú&ren, vivere du-
riter &аГреге, жити ж естоко, ж е-,  
с т о к о е  жит2е имЪти י вести.
0 3  gegen ben £euten fepn/ feverum ח«זו
vehementemque fe praebere > же-
<токо людей держати. сурово cb f 
людми поступати .
ģ ū t  !и (]reng tļ>ut п іф е  $Ut, nihil vio-
lentum diuturnum* насилное не дол* 
гооЪчно^ великое свпрЪпспво на 
много добра дЪлаетЬ.
Ç j t t í n a , ļjefftig / duriter » свирепо, же- I
СГП0К.0,
Orenø an eînanber ļī&en, continue fe-
dere « непрестанно , лрилЪжно 
сидЬти.
fìteng brailff bruefen, p e r t in ac i te r  in•
filtere, cb великою жестокостью•  
дЪло дЪлагпи, отправллти•
©trenge bie, rigor, fevcritas, суровость, 
свирЪпость*
лаф ber ©trenne «erfahren, rigìdiflima
aliquem difciplina habere, вЬжесгао- 
КнхЬрукахЬ кого держати• ж есто -  
ко, сурово cb кЪмЬ поступати.
п а ф  bee © t r e n g e  (?raffen ,  panas ir-
rogare durifllmas,ж ест о е  наказанхе, 
жестокую казнь кому учинити. 
немилостиво, безЬ пощады кого 
наказывати.
@ t t e u e .ftratum , постеля соломенная ׳
Auf, Det Ø t c e u e  !)ûlten,  a l e r e ,  a u t r i r e ,
00047113
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£(П/ horrere, страшну бы ти. на пугал« 
походити .
© t t0 ļ ) ,  ü r a m e n tu m ,солома.
b û tû u e  0> m a á ) t , flramentitius , соло• 
мснныи. и»Ъ соломы эдЪланныи.
lette? ©ttofc t>CCfdí)Cn/ aquam e pumice 
e licere , п устое  д^ло , пустошь дЬ• 
л а т и .  п у с т о е  врати,
© t V O culmen, кровля י крышка со-
доменнал. eme Jpíttte mit einem ©troļ)*
búd)  / tećłum ftramineum , ш алаш ь!из-  
б^гшка соломою покры тая .  *Í^CCfCf 
m a t ta ,  рагожа» плетень  соломенный. 
*Jjpūltti, culmus, соломинка. #^úttC,ca• 
la rtraminea ! шалашь соломенный. 
*Wefler, falcala íiramentariajKocajKomo. 
рою сЬчку дЪ лаю тЬ . 0QCf/ culcitra ftra* 
mentiria 9 мЪшокЬ соломенный, к о т о -  
рыи подЪ постелю  к л а д е т с я .  *©(frnCÍí 
bet, ftraminifeca, которы й сБч*у дЪла- 
е т Ь .  *2Bif(ļ), fafciculus ítramineus ג
п у ч о кЬ ,  снопЪ соломы.
©ГГОПЪ flumen, fluvius, рЪка, 
in üoüem © tro m  <jef>en, fluere pieno
alveo , глубокимЬ мЬсшомЬ, самою 
гл биною, самымЪ стержнемЬ рЪки 
н т ш и  , плыінм.
»»febee D cnøtrom frtcbcn, contra tor-
I r e n te m n i tb  противЬ воды плыти.
п р о т и в у  рожна м р а т и .
© ttu b e l /vortex» gurges, пучина. прогтсть4
водоворотЪ. лрЬ.
еІпДгиЬеІіфГ ОЗЗпАГсг, amnis ve rtko -
fus, рі іка ,  вода біюцдал , кипящая, 
ļ гдЪ вода кругомЪ в е р т и т с я ,
© tru b f ín ,  ebullire, б н т м , кипЁгои. 
@ ttum pff, tibiale, чулокЬ. (ein ent|)ûupft> 
ļ ter4leíb/)truncus,n1p^al%06esrAajAcm10c 
тЪ ло# m it  © tru m p ff  unì) © t ic i , fundi-
tUS, radicitus, и»Ь корене. omb основа» 
I HÏ Л) до основан!*, до подо швы. со всЪмЬ•
© t t í c f  f l i t  ЬгеЗЗ^ЗвІ, tend icu la ,  t r a n fe n -
па! сЬ ть . сЪтка. силокЬ. лтнлгаа, 
ftnemStticfeleflen/infidiarijBb напасть  
в»одипш,подстерегапки кого. навіі* I 
« іо в іт и ,  навЪгпы , напасти с т р о и ,  
т и ,  та н и ти  кому.
bem ©ttief !ulûuffen, properare ad fu•
fpendium 7 на висилицу и т т и .  на 
ножъ совати^л. вЪ пЪтлю л ест и •  
самоволно вЪ бЬду валитисл.
am ©rrtef fłetben, (Тф erfrenefen, ani-
mam elidere laqueo, дапитисл. /Д *  ״
вигаисл. іадавитися. повЪситисл. 
самому на себл пЬгалюположити.
© tr ie f  Duret) bie Q5ettlûbe liefen, gra-
batum reftibus tendere > постелю  
веревками натлгаѵпи.
® tt ic f lc ín ,  rcfticula,веревочка. 
© tric fen /СОПпеЛеге, conílringere>B*»antH. 
©ttÍCfet, textor» влэаніель колпаковЬ , 
чу  л ков b ,  и протч.
©trÍcfnflDcí/ acus textoria , ия sa гае л нал 
игла, иголка, которою  чулки или иное 
что  влжушЬ.
©ІГІсГ(фСІт, laqueo dignus, висЬлникЪ, | 
повЪса, велиkïh, страшный ворЬ# 
©treítig, con troverts ,  спорный, ШйфСП, 
in quaeftionem aliquid vocare! спорипти, 
оспорити» enupb вЬ чемЬ^у чиниши, »д*Б- 
дат и. спорЪпроиаЪсти, ШСГЬСП/іп certa- 
т е п  ѵепі^с,спорнымЬ^гчинитисл, ст а -  
п и . вЪ спорЪ, вЬ ссору сЪкЬмЪ вс т у -  
пиѵпи, спорЬ ыачати.
© tre í t ig fe i t  $ difceptatio י controverfia,
спорЪф пря. прекослові*е# 1 ререканіе. 
тя ж ба. (фІіфІСП,сопггоѵсгГ1ат fedare, 
to llere, dirimere; спорЬ, прюутоликпи, 
ун и ч тож и ти .
© t r o b e ^ t  ! ftntus ! раідранное платке 
имущ!*, рубище нослцдіи. вЬ лоску- 
тьлхЬ ходяцДи; таскаю щХмс л, flUßfC*
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птися. весьтрудЪ , все ппваніе вЪ 
наукахЬ со усердіемЬ полагагаи. все 
старание, попеченіс онаукахЪ нм*В- 
т и .  вссгда надЪ книгами сидЬти. 
день и нощ ь, все время свое воу«  
ченк'и, 0Ъ чтенхи книгЬ препровож- 
дагпи. всего себ־Б ученк״Іо предатн,  
опгдати, cb превелнкимЬ , сЪ $1>ло 
великимЬ тщанѴемЬ ,  раченЯемЬ ,  
прилЪжаніемЪ у ч и т и сл . о единыхЬ 
наукахЬ помышллгпи , дума пт и.
0ūnĢc9Ūldt>t fÍllDÚrcn , a c q u a r e  n o â l  
iludia, целые ночи вЪ наукахЬ про- 
вождати, всю нощь проучигписл * 
над1> книгами просидЪгпи.
ein Æinb ftubíeren lûffen, !um f?ubíe#
ren tf)un, dicare  filium b o n is  a r t ib u s  
ed ifcead is ,  сына вЬ_учені?е, вЬ н а у к и ,  
вЪ научен2е отдатпи.
Ые $l)iIofopļ>ie fìu&ieten, p h i io fo p h ia *
o p e ra m  d a re  , ^ ч и т и с л  ф и л о с о ф ? ( ! ,  
вЪ фнлософскомЬ у  ченіиулраж ня-
тисл .
Гш © f u b t ç t c n  ju n e l jm e n ,  f a c e rc  p r o -
g re llus  in ltudiis ,^успБваиіи, проис. 
ходиши вЪ наукЪ.
Dom ØtuMeren ûuêfefcçn , r e n u n c ia re
üudiisi о тп стати  о т Ь у м е н і л ,  я 0к и -  
н у т и  ^гченже , науки .  перссгпати 
у ч и ти сл .
» о т  (gtubicren п іф м  |>íren поф mif*
fin røoflen / a v e r f a r i , fa í t id ire  f tu d i t  
h u m a n i t a t i s , несклониу  б ы т и  кЪ 
11дукамЬ,кЬ^гчсн1ю. о^ченхи  и слу•  
иіашь н е х о т Ь т и .  ни к ак о й  о х о т ы  
кЬ J4CHÏ10 י кЬ HajTKAMb не нмЪгаи,
ПІфГ fleí^íd (íufcteccn, ftudia le v i te r  a t -  
t in g e re  , иеприлЪжно, лЬниів у ч л •  
т и с л .  вЬ^гчен£и, вЬ наукахЪ лЪниву 
б ыіяи,лЪнхво п оступ ати .  кЬученІю, 
Kb наукамЪ пр2л$яанІд н е н м Б т н .
~  Š H i  ѣ* ' ־  ־ ־ ־  Г ф и ф с
€>t 019
і і  ili roebet © ftum pff  поф ©fiel lîbrig,
пес vola пес veftigium apparet, и слЪда ļ
ire н ы т ь  , нЪ ть. øeftcicfte ©ttúmpflF,
tibialia аса texta , влвеные чулки. U# 
bśtllC, сх  pellibus confuta, коженые чул- 
ки. fcçbcncf ferica, шелковые чулки. 
© t r 1ímpff״© tcicfer , textor tibialium , чу- 
лошныи мастерЬ. чулошникЬ,который 
чулки влЗетЬ. •
(gifubC, hypocauftum > свѢшлица. покои* 
горни ца. комната, палапта. изба, кл1>гпь. 
jlim (SffCH, соепасиіит, столовая. jum 
©^ЬІСГвП! mafeum ,учебная кантора, 
камора, bet ^ a n b m ercfe t ,  co lleg iu m ,  
м астерская, работничіл, работная,  
© tuben*($«fefl/ contubernalis, сожитель, 
гповарищъ. cb кЪмЬ вЬ одной горницЪ
ЖНПу Щ¥л,
*j&titļetf calefaâor, истопникЪ. 
*©tfcCt, homo umbratilis у іапечнын 
человѢкЬ, который иэЪизбы нику- 
да не выходитЬ,
©tUbenf/Studiofus ,с т у д е н т Ь .  рачитель 
ученіл нау Ьф вЬ разныхЬ высокихЬ 
наукахЪ обучающінся.
(g íubcntcm teben / vita acadêmica, с ту-
денское, Академическое житУе י об- 
хожден*е, поступки. famulas,
студентскк'и слуга, слу житель , хло- 
пецЪ.
©tlibieren, * М е г е П г е т , /ч и т и с л 3 о буча- 
хписл высокихЬ наукЬ. воученѴи высо- 
кпхЬ наукЬулражнлтися , пребывапти, 
бы ти. ученхю прилЪжати* т р у д Ь , 
тощан?е, прилЬжанк'с воученЬ'и, вЪсни- 
сканхи высокихЬ наукЪ полагати. 
время свое во ученхи препровождати. 
воученхи обращатися. ученк’ю прила- 
г а  тис л, высокихЬ наукЪ достизагпи,
feí>r f?CÍf?ífl fíubíeren/ íludiis fe totum
affigere ,  прилііжапіи кЬ наукамЬ. 1 
іЪло пАилЪжно вЬ паукахЬ птруди•!
©t
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€ й й !  u n b n i  báréin røerffen, trīcas
injicere* мЪшатм , п в ч Ь ш а т ею т ю  , 
noMÊxj, прсіілтіе чинити, дЬлати,
© ‘ ״ ז ,  j u r  9 ? а Ф г ,  и  f a n u m  « с т о д ч а к Ъ •  
» у ж н и к Ь .  | U @ f U l j ļ e ' 4 n .  a l v u m  fo l  v e -  
r e  у н а с т о л ч а к Ь ,  в Ъ  і у г ж н и к Ь  х о д н т и *  
и с а р а ж н  л  г п и с л ,
^ Í U Í g ú n g »  a l v i  d e j e ć t i ą »  и е п р а ж н е ^ е  ж е •  
л у д к а # j u  V j e |  ^ л ( > { П  l a b o r a r c  a l v o '
c i t o  ,  п о н о с ъ  * м ѣ п т и ,  feinen 1>аЬсп/
ciTe a l v o  l i r m a , s a n o p b  им Ьти, fort# 
ļ>clffcn ! m o l i r i  d e j e c t i o n e m слабитн י   
лекарсгпвомЬ желудокЬ. ^atíCC ^ t u l #
0 Л П £ /  t c u a f m u s ,  т ^ д н о е  и з п р а ж д н е •  
ule,
ØtUlrøeilTcnbuta, Alba R ega lis , '  бЪлЪ
градЬ.
© t u t t e ,  equa, кобыла, кобылица, 
fier, p  e r o r i g a  j  к о н ю х Ь  y  к о б ы л и ц Ь .
© tu f fe n ,  g r a d u s ,  с т е п е н ь ,  i r ø e j ^ g r a d a t i m ,
п о  с т е п е н н о ,  п о  с т е п е н я м Ъ ,  е ! П  
f t n * % a l ) z  t a n n u s  0111 ^י > ^ &3 £ 1 ו€ ו  годЬ b o s -  
р а с т а  с т е п е н н ы й ,  п р е м Ъ н и т е л н ы и  у 
о п а с н ы й  ;  в Ь  к о т о р е м Ь  ч е л о в Ъ к у  п о -  
р а з с ^ ж д е н Ѵ ю  н Ъ к о т о р ы х Ь  р а з н ь м  н е «  
щ а с г п л и в ы л  п р е м Ъ н ы  с л у ч а ю п т с л .
® íú c f /  f r u f t u m f י  r a g m e n t u m  > часть, * y -  
сѳкЬ. ш тука, ломоть• обломокЬ.
Рапп> v o l u m e n ,  ку  сок.Ъв п о л о •  
в и н к а  с у к н а .  ( £ й П І > $ (׳  m o d u s  a g r i ^  
ч а с т ь  з е м л и ,  п о д л .  (5?Д{?׳ )  q u a d r a  c a -  
f e i , ч а с т ь к י  у с о к Ь  с ы р а .  ( Q J i c j j / )  c a -  
p u t ,  с к о т Ъ 9 с к о т и н а ,  ( j u m  І Ф І е | | С П , )  
t o r m e n t u m  Ь е 1 1 і с и т > п у ш к а .  DUmíí  f $ í c f #  
fen  ,  e x p l o d e r e  t o r m e n t a п ל  а д и ш и ,  
с г п р І и я т и  u s b  п у ш к и .  C S Í K É I / )  p a r s  
m e m b r u m  э ч а с т ь .  ч л е н Ь .
ס0וז  ©ruef gu © tuef gc^en , decurrere
p e r  c a p i r a i  п е р е б і і ж а т и  в с Ъ х Ь  п о р о з н ь  
в с е  п о д л и н н о  п е р е с м о т р Ъ т и *
ЬісГс
flubfert ķabcn / bonas litteras
vix deguil£fTe, не иску ־Mjr,не д о ст а -  
точ ііу  вЬ наукахЬ быгяи.
!©01)1 fłuWrt״ in feriptis multum &ftu- 
d O C volutatus > вЬ наѵкахЬ, eb 
^ченіи  искусснЬ, веема искусенЬ, 
доволенЬ, д о с т а т о ч е м Ь . доволно, 
изр;!дно у совершенно 06jr4eHb.
bep £ic&t fìubiccen , vigilare noćtes,
П^и ГвЪчЪ, вЬ НОЧИ у H O llļlK ), по
ночамЪ учитися > книги ч и т а т  נ 1 
nbiiajTKaxb обрацдаптисл. всю нощь 
вЪ чіленіи книгЬ прелроводити,
©ойег^Заиф fìubiert піфг germ aftu-
diis venternim ium diilentusabhorret> 
сытому брюху противны науки.
wob! gebetbet׳ ffî l>alb fìubiert, dimi*
dium ftudii rite precatus habet, мо- 
ли mua е с т ь  половина ученХл. по- 
молквшися богу jr4enxe полезнее
бывастЪ, оправляется, jrcnÜ B aem b, 
к т о  cb пользою^читисл желаешЬ, 
сЪ богомЪ ХаначинаетЬ*
(гф |u m 9 îûrren fiubíercn- adinfaniam
difcerc у з а ч и т а т п и с л  вЬ к н и г а х Ь .  
omb м но га го  у ч с к Ѵ я  у ч п іе н і*  к н и гЬ  
сЪ у м а  с х о д и т и ,
ЯиЬІеГСП fofłet etltKJ?, litter* funt fum-
tuoíac, наука не дешева яриходиптЬ^ 
не даромЪ досптаетс л. 
©tubicrftubcn, mufeum >учебная камора 
øil lb iercn ,bai, agitaxio ftudiorum,»v 4cHxe , 
ч т е т е  кнхгЬ овслк-ІхЬ высокихЪ на г̂- 
кахЬ.
Ø t-ul, fedes, fe lla , fedile , e m p b  , кре- 
ело. ^,ІрПНфег (3 ruI/ *édes P apai is י 
Папскіи сгп^глЬ, кресло. ^ОПІЗІІфСГ/ 
Thronus , П^естолЬ Царьскііи.
ітіГФеп ішоеп ® túlen níeberftyen, ge
minis 'fcdctcfciiis, м с ж д / ,ąejr каголБ.
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шупу сліановитписл, исіпупцтисл, 
выгпупипіи. л. ѴПйфСП; hebetare, НС *ny- 
нити, вы т у  пиши.
(gturt^hora, часЬ. eine Ьй\Ьt  * femihora, 
полма a. Onöert^ülb ©ГипЬ/festļuihora, 
полтара часа, ча Ь сЬ половин« ю. }Ш0;
Ь Cp © funöen  / bihorium , trihorium*
два, три часа, cb два 5 cb тори часа, 
ftun&icin ; h< rula , чаючикЬ , часо>Ь# 
(gtui.bcnglûf , clepsydra , песошные
часы.
Don ø t l i n b  on, e veftigiOj т о т Ь ч а с Ь .
разомЬ.
e u f  bie @ fu n b  , ad clepfydram, вЪ
і л о і л  ЬчасЬ•
© t u r b e  (ШбГФгспеп, proclamare horas 
n o tu rn a s  , кричащи , пивЪщати ,  
скаіывати часы. 
eine @ tu n b  lûns nwtyrfnb, horarius,
часовыи, почасный, e t  часЪ продол- 
лііющі/исл.
JUC UliQlÚcfíícbcn ©tUnb,haud aufpica-
t o , H e t t b  часЬ. не ab добрый часЬ. 
mb худыи, злыи часЬ.
Ьо§ іф $  íu r futen (gtunb rebe, quod
praefifcini d ixe r im  > вЬ добры!! часЬ 
молвишь,
cê roírb mir (gfunb unb 2Beíl lan $,
репс excrucior mora ,  скучить  
л і а т ь ,  мнЪ одинЬ часЬ cb  годЬ 
калепгсл.
ß  gicbr Ьоф ûud) bífmcífen em øu fee
(étÚnWein r nil  a d e o  f o r t u n a  g r a v i s
miserabile f c c i t ,  ut minuant nulla 
gaudia parte malum, хотл  ■b ка- 
ком бЪдЪ не безЬ отрады.
ей feņnb níd)t ûilc (gtunben ņleid), m i-
nimis momentis maximae iiunt mata- 
tiones, много часомЬ перемените л .  
вслкое времл переходчиво бытаетЬ. 
З І І І ג   невсегял
(S í 611
btefcSirbetí  øiebf псФ  id n f l f e tn (3 łucf.
diu laborandum, donec cjuid ei.edum  
fit j долго ѵярѵдишисл надлея.г n»b 
Чяю бы что  вдЪлано было, чпь*6 Ь 
ч т о  вид1>пти можно было,
in einem © tu e f ,  Г1пессіГаиопе»беэпре־
стани беіпрестанно, беіЬотды-  
хан'хл. безЬ отдышки* 
von fve׳'Cn(gtl iefen,fponte ,u ltro ,СВО- 
ею волею, 6eíb  принуждсыіл. до 
броводно.
© *ücf icm , particula, fruílulum ׳  частица.
част 0 4 к. а.
einem feinter feine ® r i tc f íc ín  fommen,
aiicuju* malefatta reperire, обличи- 
т и  кого вЪ чемЬ, извЪститисл о 
чІемЬ дЬлЪ, намЪреніи.
in  @tllcf le ín  jerbűucn,  comminucrein
fruftula , вЬ мЪлкж'л части י вЬ куски 
раз руби т и ,  иврубити, 
@ tU ( f» ^ e !m /  homo !celeratus, nefarius» 
страмсцЬ, негодникЬ. ни кЬчему год- 
ныи бевдЪлныи челоаЪкЬ• плулѵЬ. 
*Wtítir ordine, поролнь. почастлмЬ, 
покускамЬ. кусками, по клочкамЪ, 
клочками, мо членамЬ, (ШбфеІІСП/ 
fruiti Hat im difperrire, давати, вы• 
да&атгі; равдавати; рл3дЬллти)дЬ 
Хит и•
ø j f u n im ,  mutue,нѢмыи. røetbfn, obmute• 
Icere , онемЪти. нЪмымЬ ^чинитисл, 
с т а т и .
юіе ffebfr t>u Ьа, bífrbu fîurnrn ? an ob-
mutuifti V что ты стоишь какЬ 
больанЬ , или у  т е 6л л$ыка нЬгаЬ. 
© í i t m m l e n ,  mutilare, обрывати. окрамы 
сывати. обсЬк.ати. обрубллгли, обла- 
маши,
© tu m p tf  , ht-bes, obtuíus , тупыи. не 
о с т р ы й fepn, hebere ״  , т у п у  , н е о с т р  
б ы т и .  njcríÇU^hcbetefccre ג тупЬіви  .
et
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I б р а т и  городЪ. с т ѣ и ы  г р а д с к !л  равби  ׳
в а ш и ,  р а э в а л и т и  , с о к р у ш а ш и .
t>en®turm ûbfd)i(1 3 cn, hoA ilcm  impe* 
tu m  a m o e n ib u s  fu b m o v e re >  огпби-  
т и с л ,  о т с п т о л т и с л  о m b  п р и с т у -  
па ,  нападения ,  ш т у р м а  непрк״я -
• т е л с к а г о .
ríngS !)Crum frurmen , u r b e m  c o ro n a  
i n v a d e r e )  о б с т у я и т и  город b к р у •  
гом Ь # со всЬхЪ cm opo i ib  н а  городЪ 
силно  нападапти ,
mit (МгтспЬес £ ű n b ,  ftrifto gladio,
штурмомЬ’, насилстпомЬ י на по- 
ромЪ י присптупомЬ взлпти городЬ, 
© Ё 1 1 Г т 1 ( ?  -ІСІ\ pluteus, te/ludo, щитЪ вер׳׳
ховыи. #ОІССРС/ aera martia, набатЬ. 
1Дм(СП/ pulfare? вЬ набатный ісолоколЬ 
івонити ) вЬ набатЬ битпи. *jFjflubC, 
caffi*, шишакЪ. г^СІГСЫсаІа, ш турмо-  
вал, при ш турміі, при вВлтТи города у -  
потребляющаяся лѢсница9 лЪспгвица, 
АпГфІЛдеп f fcalas moenibus admovere ,
л І с н и ц ы  к Ь с ш с н І п р и с т а в и ш и  **ЗЭЗІПв! 
p r o c e l l a /  б у р л ,  силныи в Ъ т р Ь ,  с и л н а л ,  
ж е с т о к а я  п о г о д а ш ״ т у р м Ь .
© t l î rm ifd t ) ,  im p o r tu n u s ,  i n c o m m o d u s ,  н е с -  
покойн ы й ,  лаб ілчны и.  у г р ю м ы й .
@ t u t $ ,  lam ina  f e r r e a , б л я х а  ж е л Б э н а л ,  
ж е с т ь .
© t u r & . g a f l ,  r u i n a ,  lapfuS) п * гу6 а ф поги -  
бель .  н а п а с т ь ,  паденхе,  раморенк 'е .  н е -
щ ас т Я е .  ú b e t  ben ķ ū f t ū  , o p e r c u lu m ,
к р ы ш к а ,  п окры ш ка  ^ с о с у д а .
©Ыс&еп, r u e r e  p r a e c i p i t e m ,  ептремглавЬ
п а д а т и .  _упасти. с п о т к н у т п и с л .  f!cf> ІПб
b e rb e rb e n , in p e rn ic ie m  i n c u r r e r e ,  вЪ
п о г и б е л ь ,в Ъ  n c iy acm ïe  , вЬ 6Ълу вали-  
т и с л  , ab  п а д а т и ,  п р и х о д и т » ,  попа-
д а т и .  einen f]ur$en, d a r e  p r a e c i p i t e m ,
с б р о е и т и ,  с к и н у т и .  свергііугпи. н и і -  
вергнуіпи.
© tu t t e .
etò l i
не веегдя копту масленица, не всѢ 
часы равны,
in jw cpm abl  vier u n t  |tt>an(}iø@tun#
&СП, biduo & duabus no&is, вЪ два 
дни и вЪ ДвЬ моіщи. вЬ двои суптки.
ein ® t ú r á i é i n  b r inø t ,  m an  ín ci< 
nem 3 ‘ibc nícfot øeforøt fcít te ,  acci-
dit :n pun&o, quod non fperaturin an- 
п о ,  чегобЬ годЬ ж д а т ь ,  лто богЪ 
часомЬ дасгпЬ.
0 Г и п М І ф /  #horas > на часы, по часно ם* 
© tu p f f í l ,  (aufD C m SÍcfíuO ftipula , солома, 
с т с б л іе  , ржище, ( f lu f  Det '®!?ГСП,) 
ficilimentum ,»права напокосахЬ осгаяв- 
шалея.
© ' ú r c n  ín ben «З^пеп, d en te s  pe r fo de re ,
i c a lp e r e  » *убы в ы т и р а т и  ,  чисшипти, 
вЪ г у  бахЬ к о в ы р я  т и  , к о л / п а т и . 
© f l l tn t /  o p p u g n a t i o ,  п р и с т у п Ь ,  силное н а -  
паденхе.  і ш $ )U W !  t em p e f ła s  maris»  б у -
рл у волнсніе,волнованІс. велпкалсер• 
ди тая  погода,
ín einem øturm, uno im petu ,  ВЪ другЪ
рдэомЬ.
© t u t m  lûuffen, vi a tque  impreflione
vallum a g g re d i ,  н а с и у т ш и  н а г о -  
родЬ ш турм ом Ь, пристулити  
кЪ город/.
( S t u r m Гфіадеп, tumultuario  aerispul-  
fa cives convocare in auxilium , eb
набатЬ 9 вЬ сполохЬ бити.
ben feínblícfcen ( g t u r m  ú u ^ ú l t e n ,
im petum  hoílium c i c i p e r e ,  с т о л т и  
противЬ неприятеля. нападение не-  
прЗлптелское вытерпЪти. о m b не• 
прк'лтелл мужественно оборонл- ! 
тисл . неприятелю про пш вое т о -  I 
я т и #
© t l f t m c n ,  oppugnare  muros ingenti  mili•
tum impetu, ш тур м ов ати , штурмомЬ, 
силнымЬ приступомЬ ג нацаденк’смЬ
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© ubflltu f/  vicarius muneris, помвщникЪ.
(gubíÍI, lubtilis, t e n e r , тонк іи  ,нѢжпын. 
Р о т  93erfïûnt>/ argutus, остроумный.
быстрАГ0 >> остраго , высокаго ума,
Ø u b t i l  тафСП/ attenuare , на ч и с т о  о т -  
дБлати.
©UCCUtČ, fubfidium, auxiliares copix , под- 
м ога, іспомож еніе, помощь. ГОШШСП 
ÍOffcn, auxilia arceflere, подмоги , по- 
мощи просити , требовати ,
©ифвП, q u xrere , искати.
йСППи (ифеп, quaerere tanquam acura 
inventurus у искати б у д т о  иголки, 
прилежно, лристално искати.
ивС0еЫІф ГифСП , quaerere nodum ia 
fcirpo,in pumice aquam,искати ny- 
с maro, пустоши, неполаженнаго, 
напрасно искаіпи^
i t  Іифі Ш  $fect> unb reifet brauff,
accepta candela candelabrum quaerit, 
онЪ ищешЬ того , что  ab рукахЪ 
е с т ь .
© U t^t/lues, л»ва. морЬ.болБінь. прилепЬ^ 
»»раженный воздухЬ. моровое по afe- 
.л pie״
@ 116/ Außer, полдень, югЬ. полуденная, 
южная страна.
(SjubCln,facere Григсе, inquinare, марати.
 -гадко дЬлагп*. jm ©фгеІЬеп, lituras Га ■י
cere, не чисто писати. марати.
©иЫСГ/fordldus, гадкіи. мер*скІи. не чи* 
стыи.
©иЬСІЬиф f adverfaria черная книга, 
*5£0Ф׳ coquus nundinarius,popa, харчев- 
никЬ. *X üâ)( ,  popina, харчевня, 
pier, chartae ineptae, бездЪлная, худад
бумага. #533ercf/fo rdes , in q u in am en tu m , 
copb. дрязгЪ. грязь.
©Uļ?n0pffet, piaculum, жершва »a грЪхи 
приносимая, довлетаореніе sa грЪхЬ.
@ 111$ / jus gelatum, студень, уха , похлсб- 
ка »ас т у  же нал, @ U l^
©tutt(/ equa, кобыла, кобылица. ØtUtrf 
tetet),equaria , конный, лошадиныи за* 
водЪ.
(gtuttgarbí, Stuttgardia , С тутгардія  , 
Cm ѵ гагар дЪ*
® tu i  momentum, procinčlus! мгновенііе. 
окомгновеиіе.
ŰUffm@(U ,̂ momento, pasoMb. вдругЪ. 
■скорЬ. в!> мгновения ока.
(Sjtufjig, h se íitans, protervus, испужавш!ися, 
<S)tUĢen an Ctwaà heiìtare, Ш умлятися,
испужятися• ^־страшитисл* .
@Си$СП, decurtare , обрубляти. обсЪка- 
т и .  подешригати. 06рТ>зывати. СІПСЩ 
bit  ^ilfgcl/ incidere alicui pennas, кры- 
л׳Ь нодрЪзывапіи. mit Ь?П ífÓpffСП, ari״ 
e ta r e ,  би ти  головою какЬ баранЬ. 
(5tU^׳ OI)t/. equus truncis auribus! лошадь
карноухая^
*l'cķtViinfef cui cauda eft reft&a, ״typry*
sa My бегхностал. ^
© tu h c r #cļui pretiofi$& peregrinis veftirnen- 
tis exornatus incedit > вЬ драгоценной
иностранном одсждіі, платой ходлщіи. 
богатое платье нослщхИ'богакю^убрак-
НЫИ. %
(g)fu&fn, 0а 1)СС f lu ten , oílentare veftium
colores &  ornatum » величашисл» ч в а п и .  
лшея, хвастапти вЬ платье, платьемЬ. 
©tÚlJC, fulcrum, подпора, подставка, по- 
Moça. unterà фаф/ tibicen, стропило,  
козлы подЬ кровлею. @ta11(jen |Um 
©ЛГИ/ a m e s , шестЬ подЬ пряжу, (jjyj 
ÇQ3cín00ct ׳׳  pedamentum, жердь, колк.
подстаака.
eine gute ©túfce an i(manb&aben,a1i-
j cujus patrocinio fuftentari, н а д Б я т и -
сл на засглуплеше, на вспоможеиіе 
41Cj на кого. добрымЬ помощникомЬ, 
эаспхупник.омЬ кого имЪти,
@tlÍÖ<n, fulcire, ítatummare> подгшралш, 
лодспивллти, J
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е? ifi ftne ГфГсфее © 1ín&, d e i i å u m  fa-
cilc CXļ)iabilc> оиш^устителныи^н©
великіги грЪхЬ,
е ? ! Т г © й п 0  u n t  @ ф а &  Darum, indi-
gniűime faćtum ג сты дноеג срамнос 
^ л о .
fut cine©unb Raften,religioni fibi du-
ce re ,  загрЬхЬ вмЬнлти, сшавнти! 
п о ч н т ш и ,
btt @iblDen etflfffcn, Гиттит
improbitatis apiccm attingere , яри- 
лагатпн бевзаконУе кЬ беззаконію, 
грБхЪ грѢхомЬ у м н ож ати .
і ф  mdfîc т і ф  © u n b e n  fó t® fe n ,  b a i
|U t^UH/ religio mihi fit id facere* 
грЪха »ЪсемЬдЪлЪ ооюся. мнЪ э т о  
дБлатп* rpSxb, cïe я себЪ загрЬхЪ 
сптавлюз чтобЬ мнЪ гао зд В л а т и ^ *  
чинигпи.
í<& fórd)temir п іф е^йпЬ еЬпЬе^гс-
ligio т А і  non eft > quo minus hoc fa• 
ciam, л небоюся »ЪтомЬ грЪхз, ją 
вЪ с ем Ъ ,  Mpesb cïc н и к а к о г о  грЪха 
не^учш по.
© ù n b e  r&un, if? eine Г ф іеф іе  £ u n f î ,
pcccarehumanumfacinuseftjMeAoebKU 
но блЬгр"Ьха# и всяко худоздЬлати  
^гмЪстЪ^ худое и дуракЬ здЪлае mb.
røic ь к  @ ú n t) ,  fo b i e © t t a f f e /  aequum
eft 1 quod quisque peccavit; id ipfi pos 
tiffimum obiit, »b чсмЬ к т о  грЬ- 
ш и ш Ь  7 тЪмЪ и паказ^гется. ка• 
копЬ грЪхЬ» таково и наказание, по 
грЪху и нлкавачк*е4
© UnbiíJCfy  peccare,delinquere, грѢиіитк* 
беззаконновати. неистовотвовати. со- 
грЪшати, *Qtibliâ), edere fcelus ne fa• 
гіигП) великіи грЪхЬ ^учинити. вЬ аре*- 
велнкіс грЪхи вяастн.
*mufljtvillig» data opera & íladio pec- 
care! нарочно, cb умыслу вЪдетемЬ  
грЪшитм, согрЬшапш, (§рЦП0<Г/
(5 ui^b(ìr'׳ Sn'zb3chium> Счли^ахЬ гороДЪ.
© 'JM Л, íum וזז  m ajcapu t ,  с^гммачвсего. перс- 
Чень,
einc©ummû © e lö í  , fumma, сумма,
Число д^негЪ.
ín <®>итпм , in  fu m m a » всего, всего иа 
все י со всЬмЪ#
furl} une ín einer @итш׳ breviter &
fummatim, вЪ кратцЪ.
€>ummírcH,ín сіпс©ишт jufammenbtin*
g ( n ,  fununam colligere, с л о ж и т » .  подЪ 
одинЬ перстень подвести. пЬ одну сум-
му привести. 11 י0ת )СС©иШШ ûbjie^en, 
detrahere de fumma,»ub суммы вычести.
@'!n1pff, palus, болото^болотное мЪсто. 
птипа.
€>um pff!$t7 pal и do fu s, болопга.тыи. 60־ 
л о т н ь т . тиноватпыи.
©amffn, bombire, б_урчати. ÖÍJ£ ©aufen, 
fufurruS) шѵмЬ, 6yp4anïe.
(§uní>׳ finus Codanus, З^ндЬ.іаливЪ.
©Unie, peccatam, d e l iâ u m , грЪхЪ. npe- 
грЪшси5е.вина.пресптупленУе. Ь(д(^СП, 
committere, patrare, грБшити, corpli- 
піити. г:ѴБхЪ, преступление учинити,
/с proffer@ùnï>, іеgrófTcr Øtraff, ere• 
fcentibus d e lić l is , exafperandse funt
рсспзс» за болшіи грЪхЬ,преступлен1с 
болша г казнь, наказание бываеті . 
что 60 диііи rplixbjino бодиіег на-
казанхе.
Øun&c obncOìcu, ifł boppcftSiInbe/ge־
minat delićlum » quem dibfti non pu- 
d e t ,  сугубЬ грЪхЬ ест ь , сжелм rto- 
каяі Яя нЬіпЬ.
(gjlînbe bleibt n i$ t  un^efiraffi,culpam pœ- 
na p r e m i t  5 за грѢхЪ слЪдует > наказа• 
hï*♦ грЪхЬ у преспупленЗе бевЬ на к а- 
3ан‘£л Ht бываетЬ,
cincgr0ļļe|(ļ)r«cfli(t)c©tinbc׳ atrox cri- ļ
m e n  ) т я ж к іи , **Бдо ввликк'и, прс* , 
••ЛИКхН грЪхЬ.
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<SV'tfabíf?ttn, fyllabas conjungere, склады.
пасти слова.
(Sflrír, Syrus, СѵрлнипЪ.
(s^pvicn t Syria, Cvj ï*. / Tyiiuíj
Сѵрск?11. Сѵріиск2иф 
0 Çtup׳ Syrupus, СѵропЪ.
S .
^ & b ú c f ,  mcotiana herba, табакЬ. *frin* 
tfСП ! haurire fumum cx  incenfa nico- 
tiana , курити. ^bfeiffc , infundibulum,
куриілелная , табаш нал ,  
< £ а ф , tcfturn , кровл*. *>011 © ф І п М Л ,  
fcandulare* тесомЬ » гонтом Ь  кры тая•  
ס0ת 9  imbricatum j черспишная.
uno ( З к т а ф , hofpitium, жилищ־ ,
п о сто ял ы й  домЬ , госпшиница. СIП
£ûuf? unter bae $ :аФ  bringen, aedificium
lub teftum congerere» стросн іе  подЬ 
Крышку , ПодЬ кровлю приводит״ , 
подводити. домЪдостроевапіи, кровлю 
П о к р ы в а т и •
ï x n ^ a u  un te ti  * ? а Ф  brinaci! , aed ifî-
c ium  p c r d u c e r c  a d  c u lm e n ,  д п м Ь ,  
cmpocHÏe д о с т р о и п іи  стр о ен и е  * о -  
верш и т и  , о к о н ч іи іи  ! кровлю по« 
к р ы т и .  '
^ Ú C t ,  m o d u s ,  мЪра. т а к е т Ь .  geben , m o d o s  
' f a c e re  muíicos , даватпи wfbpjr , л іа к т Ъ •  
^ а О е ІП  / c a r p e r e ,  х / л и т и  , п о р и ц а т к .
б еэчестип іи .  поносити#
^aî»el1uct>t ׳ hippona&eum judicium, xjr- 
ленТе , пории*"»е.
^aDelbúfftÍfl/culpabilis,*7'ишелныи , до- 
сіпоинЬ пори иА'*'**> х/ ' сИ я .
^аЫ СГ carp tor ,  M omus,  п о н о с и т е л ь ,  xjr*״ 
липтель. цОрИЦатСЛЬ.
<3\1МиП<Ъ ^•.ìfccl, reprehenfio, поношен!«. 
хуленУе, лорицаніе. (В ift f еІП ®?ülfcfc
О̂ ПС ^ ú b í l /  п е т о  fine vitiis , вгдчЬ не
ÇC»b Порок*, н и ш е  бс»Ь порок*.
־ ׳  s t t t
т
© i l i i * « , ’ p e C ć a to r ,  rp1itmtøxi>i прегтпмр-
ы икЪ . б е п а к о м н и х Ъ «
ID tEfínbűU c © i i n b e t f  o m n e s  n o f t r i s u r -  
g c m u r  v iens»  к т о  б е э Ь г р Ъ х а ?  ъ.ы 
всЪ гр Ъ ш н и к и .  н и к т о  СеэЬ грЪха.
^ l n b e n f a l l ,  ]aprūs P ro top la íta rum » грѢхЬ
п р ар о д и п іел скГ н , яерворо  дн  ѵ # 
^ и ^ Ь с п ^ ^ ф І а А Г / v e t e r n u s  te d c i i i  an im i  
l e t h a l i s »  пребывалѴе во грЪхахЬ, 
^ І І п М і ф  f  UI1)b1) ú f f t /  p e c c a t i s  o b n o x i u s ,  
v 1t i o f u s , f a c i n o r c f u s  ,грЪ1иныи,грЪховныи. 
б е м а к о н н ы и . ммогогрЬш ны и.
c a t a c ly f m u s ,  d i lu v iu m , НоевЬ
поілолЬ»
^ O p f f c r ,  p ia c u lu m ,  ж е р т в »  »a r p tx ■  
п рин оси м ая , 
g u p p t , ju s  , ju scu lu m  ,  Похлебка ,  J x a ,
jrm H o e .  n u jg  in  e in e r  ø u p p t n  o b e r  SBrúfc
g r to d x i f } , }  uru]entus,4n10 вЬ/хЪ  варено.
( g u p p e n  e i n f ø n e i b e n ,  p a n e m  in ju fcu*  
luin a í l u l a t im  c o n f o n d e r e  > хлБбЬ , 
колачь ab у г у  нарВзапш , накро* 
lu игл и.
;t1ppen#greflfcr ,  f. ©dbmare&cr.
ilippliCûtion , fu p p l ic e s  l i t te rae»  челобмгі- 
н а л ,  лрошеніе .
^иррІіСІГСП, implorare Гврр1ісиег,бип!че- 
л о м Ь ,  просилти.
^ Ú r f d f n  l o r b e r e ,  х л е б а т я  ,  прихлебыва• 
т и .  всхЛсбиьаши.
dulcis» сладки, *mûd)en, edulcare,
п о д с л а щ а т и .  подсдасѵпипѵи. #П>С(ЬСП/ 
dulcefcere , слад *y сп іан еви іли ся . 
g ù h ô iif t )  /  í ü a v h e r ,  с л а д к о ,  сл ад о стн о •
слади м о . слад к о в а т о ,
Р üf*öfe:f, d uiccdo, с л а д о с т ь .
Р  ÙclÌCÌir/ fubdu]LÌ$t с л а д к о в а т ы й .  fttø u n b
fdtltrl:dļ> buí фсіпапьсг׳ dulcacidus, ела*
докЬ  cb  квасомЬ. сладокЪ и кисловатпЬ. 
ÚíbOlÇ/ g ly c y r rh iz a ,  со/.оп1к|и ко р ен ь .  
ïÇlb{/ly l la b a ,  слогЬ« с к л а д ь ,  «ѵллаба^
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еовершенномЬ возрастЪ, совершен- 
наго возраста,
ЬІС ^ Ű f l f ín b  ипдіс іф , dics quandoque  
parens  у quandoque noverca י день 
мать 9 а день мачиха. не вслчЬ 
день праздникЬ. невсЪ дни равны•
b í r s á g  firccft fieь  / dici lumen capit 
inc rem en ta  , день прибавляете л ,  
п р о д о л ж а е т с я , болЪ> ДолЬ с т а н о -  
в и т с я •
bet ,? а р  neigt Гіф/ f  Slbcnb.
bip tøeNem <Żaa, exorto jam f o le , какЬ 
^ ж с  солнца изошло.
bcp outer t a g i é i t  , multo adhuc dic, 
ецце sa свЪтло , присвЪтлЪ.
Don |U ^ і і д ,  Іп dics, день omb дне , 
день )а день, omb одного дня на 
лругіи. omb дня до дня. cb дня на 
день.
b e n ø e m fc e n ^ a g  mit etrøa$jubrin.<jcn,
d ie m  d u c e r e  >весьдень вЪ чемЬ про- 
водити ,^потребит»*.
t e m p u s  diurnum, денквре- 
мсни, время днл.
i £ 0 g uni)Ф лф Г /n odes d iesq u e ,денно
и н о щ н о .
fin ben fommen, patefee ГС) ЯВИ-
птисл , обЬ ліитисл, наружу вихо- 
д р т и ,  лвну с т а т и .  нзвЬст1у̂־׳ чи- 
нитисл.
йП b t П ^ѵід  bringen, p ro fe r re  in Іисеіл - 
обЬявити* опісрыпім, извЪстно у •  
чинитни. f. Offcnbûbtcn.
( I l l  D C l l ^ J g  l e g e n ,  a p e r i r e  > л в и т и .
g u t e ^ a f l e  bäbeibomnibus bonis & feli-  
c i tate  affluere, добрыя д н и , щастхе 
имЬгпц. вЬ цдастіи ג вЬ бдагополу. 
ч'ж, благополу чно  ̂ вЬ^доволствхи 
жити.
t y m  S U t t^ û Q t  űnt£un,facerefibi bene! 
поконтпел, yvQKĄ\mn ссбВ.
t i
<£afet, tabula, тспГ а, таблица. етолЬ Л
доска, eine fret>c ^ a f e l  baltcn/ mcnfam
praebere liberam 5 водный столЬ со-  
держа гпи. б^вЬ денежно, безЪ платы , 
даромЬ кого кормити. ^ i l fc lc ín ,  ta- ļ 
bella .табличка 9 «поликЬ. ^ûfeUi£)C* 
cfСГ, ftrućlor. ск атертн ы й , ѵпаффельде- 
xepb. ^гбиратель столовЬ. gUC ^ U f í l
0cbcn׳ f . iu ^ ìfc l> c | ì^ n .
^afeb^ ?u fiC  ()rtbcn, iides adhibere epulis,
музыку при сіполіі имѢти. 
^Ufci#@ cr4tļ>/ vafa convivalia > столовая  
посуда.
^ ú f t r ,  ^áfermcrdf , tabulata , обои стЪн- 
' ныи.
$ \ î f c r n ,  tabulare , соаіГагс^бивати дос- 
.ками י
^A fcrn  ! b ã i t  coafTatio* contabulatio,спла- 
чиван?е » обиванѴе досками.
<£aflfer, holofcricum, т а ф т а .  ^ûffCtWObCî״/ 
textor multitii, іпкачь т а ф т ы , ілафтл• 
ныи мастерЬ*
die», день. Q J c b u ttß ^ a g  » dics nata-
l is ,день рожденіл.
ЬерапЬгефепЬет^ад/ГиЫисів ortum, 
иЬ самое у т р о ,  на самомЬ p ascs i•  
гп ант и , нариэсвЪтЪ.
($  ГОІГЬ ^!ла, diefcit, illucefcit, pascali • 
maemb. свЬ таетЬ , деньсілановиіл 
сл י начинаете.*• 
ror^bigS( ante lucem, передЪсвЪтомЬ. 
mit bem ^ Л д  , tempore fublucano,
какЬ День сталЬ. іполко что  раз• 
свЪло. т о л  к.о что день сгпалЬ , 
начался.
tc n ^ i lö l lb C t .interdiu.BO весь день ׳
er ífr bei; feinen befien ^ д с п ,  floret
aetate & robore , °нЬ тепБрь вЪ 
самой порЪ, силЬ. ево тепЪрь пря- 
мыялЬта• онЬ вЬ самомЬ лу чшемЬ 
4»ЪпЪ лЪшЬ? во>ра:та своего, шЪ
626
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Q â g Ud)f quotid іе, по в с л дни. по все дневно, 
ежедневно, повседневный 9 ежеднеа•  
ныи, насущный.
^ û l û ï ,  tunica talaris > т а л а р Ь .  долгий по- 
ч е с т н ы й  к а ф т а н Ь .  долг іи  н а р я д н ы м  
к а ф т а н Ь .
p a ie n t ,  Т  alentum, талантЪ .
^йППС, abies,ель.
<£апЬ, nugae* розсказы, плетни, п у ст о ш ь ,  
басни•
^йПІ}, chorea י faltatio, птаие цЪ, тон ц ова-  
нТе, пллсанУе. пляска. (D0? £íeD/) cho• 
гейша, плясовая пЪснл, flum^unl} ma# 
dbîTït chorcuma ассіпеге>припЬвати. eilt 
ôffcntlicfcec ^anfc , íaltatio folemnis,
танецЬ  публичный, Den Яі01ЧвПІ} І і̂іЬсП/ 
cíTe praeíultorcm , вести  т а н е ц Ь э вЪ 
1панцован*£и предводителемЬ бы ли,
ben9?ad)tan& bűben pofteriorem faltan• 
d i  locum с е п е г е ,с л 1 ід о в а т и  aa т а н ц о м Ь ,  
вЬ т а н ц Ъ  п о с л ^ д н и м Ъ  б ы т и .
^ЛП^еП, íaltare ,  тан ц ов ати . плясапти.
nad) Der 4X)?0t>e tanftenr fahare com m oc
и с к у с н о  , и з р я д н о  t преиЗрядно  , п о р я -  
д о н׳*  о  , по н ы н е ш н е м у  обыкновеик 'ю  
т а н ц о в а т и .  mit fcÙpffen/ tripudiare! 
п о с к а к и в а я ,  попрыгивая п л я с а т и •  
^Jnfcer, (altator, таныователь ,пллсунЬ. 
пллсашель, #ГІП׳ faltatrix, faltacricuJa ,
пмнцовагпелни ца , плясунья.
^ а п е bOtCn, choreum׳׳ , танцовалнос мБ- 
с т о  , палата.
♦meifìe:, magifter choreae, танцовал-
н ы и  м ^ с т е р Ь .
^ а р р ^ , palpare,руками щ упати,осязати .  
І т  g in f îer n ,  caligare , »Ъ потемкахЪ
х о д и т и .  mit allen ü!eren Drein tappen,
in rem omni impetu irruere, »!аьадатц 
на что  всЪмЬ махомЬ, сЬ всликимЬ на• 
снлствх'емЬ.
a  S é f f e l
2 а
eg milffen (b re fс $$eú1e retjn, bíe øufe
?!flflc ertrügen finnen, luxuriant animi 
rebus plerumque fecundis, пес facile 
ett aequa commoda mente pati> 
т р у д н о  вЪ благополучии не п р ем Ъ н -  
н о  п р е б ы в а т и ,
Ъіп § а $  m ui man etfî am 2lbcnD loben,
ante obitum neminem beatum d ixe־ 
ris » н и к т о  блаж енЬ  прежде с м е р т и ,  
в е ч е р Ь  п о к а ж е ш ь  како вЬ  день  былЪ.
£І1!сГ11фСС $ a g /  dies felix ,fauitus, au- 
ipicatus 9 день  Щ астливыи י  благопо• 
л у  чныи.
, t iПДÍifcfIІфег ^ a ß /  dies infauftus, ater, 
д е н ь  з л о ч а с т и ы и ,  злоклю чим ы н,  
н е  благополучны й.  .
Св i f ł a m b a g e / res eftmanifefta,liquet,
я в н о извЬсшно , в י  ед о м о .
^ a ø C n  ЫсеГсеге,  р а з с в Ъ т а іп и с ג  в Ѣ т а т и ,  
í £ 1UJ>21r b e i t  , p en fu m  d i u r n u m  , демныи 
у р о к Ь ,  р а б о т а -  г ^ и ф /  d i a r i u m , зап и с  
н а л  к н и г а ,  ж у р н а л Ь .  ^-Ц01>П/ m e r c e s  
d i u r n a , п л а т а  п о д е н н а я ,  * £ 0Ь г е Г ,  о р е -  
rar ius» н а е м н ы й  р а б о т н и к Ь ,  н а е м н и к  Ь. 
б а т р а к Ь ,  *$KeÌfV/ i t e r  unius  d i e i , п у т ь
дне. e$ «ft Dterj ^ a g r e i l e ט0ח   Dannen,
t r i b u s  m an f io m b u s  d i l ta t ,  п у т е м Ь  m pexb  
д н е  р т с т о и т Ь .  omb піуду б у д е т Ь  т р и  I
дни Ъзды. (rarefi Steifen tļ>un, profici־ 
fei magnis i t ineribus,  вЬдалныи, s t  о j 
далекі'и п у т ь  Ъхати, далныи п у т ь  I 
о тп р ав л я ти .  *(gålJUnø/comitia, сеимЬ. I 
государственный сЬТздЬ, семмикЬ. 
»емскх־исЬЬдЬ ^ а 6 9 3 ׳ СГ|СІфПІ|; ׳^0״  
Dícoiftcr,ephemeris,diarium, пвдсннал 
іапис j,, іаписка, жу рналЬ• «2ВвГСТ׳ реп־ 
fum laboris diurni, работа поденная, 
jTpOKb. *ОСГГіфГСП, abiolvere, огаправ.
\ ЛЛП.И , с о в е р ш и т и  , и с п о л н я т  и. I
urï> 9 ?а ф 1 ЗІСІф / aequinoäium , рав־ 
нодснсп1112с. 1
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gei, columbarius» голуб* птмикЬ  ̂ oxoní* 
ни b дого\убЬ и. #©ф109,^ѵР)Л1Й / со- 
lu mb л ri um, го *ублптия.
^ і ! и Ь Гиіс1иі,глухѴи. e״ t ì ta?  tCl'.'b , furda-
iler , приг ^ухЪ י rAjrxo^anib. ІѴЛПП múlt 
tűiib ft/ íurdiras י глуха пт*. ÍUllb Ä'orOf 
vana avena י пустое *e, но. *9?'iff 
nux Са(Г;1,орТ>чЬ л усты и , свиіщь. f U ut> 
műd)Cn, exfurdaiCjO^yiiíMmji. глухимЬ 
вдВлагои, *tøctbW/obfuidclcere, оглох• 
н у т и . глухимЬ с т а т и .
^UUbo^r/furdaftcr ,веема,*Ьло глухЪ. же•  
сток о  глухЪ*
fcpn, íürdum effe, гдуху б ы т и , не•  
слышаши, насухо крЪику быіпи.
^іЛіфСП; mergere, погружати, окуиупги•
Г!Ф, aquam іиЬіге^погружаншсл, окуну•  
гписл , нырлти.
ЗДифССІСІЛ/ fulica,нырокЪ, который ны• 
рл.*1пЬ. 
^ilUffe , baptifmus» крещепТе âUÍ b t t
^:auffe 1>еЬсП/ fuícipe re aliquem e baptis« 
то» принимати omb купЬли-
: *tûuffcn, baptizare ,facro baptifmi rore tia* 
gere, креептигаи*
S u f f e r ,  b aptifta, к р ести тел ь .
*?!iiuffí^iiçni/nomcn ІиЛгісат.имлна кре- 
щснін данное. #@teí11 , bapriítcrium» 
купЪль. ^ a t í ,  ober«,3543  ,fulceptor ׳
patrinus,крестный о т е ц Ь ,м а т ь .  *@tipi 
pe, #9)ídfcljeit/ cpulum luftricum, крести-  
ни. #Q23jļf{r, aqua baptifmalisjOOA* при 
Kpetyeiifi! употребляемая.
^аидсП/ valere, conduccrc ad aüquid , го- 
дишисл , при годи ти сл , _удобну, годну 
б ыіли кЪ чему. | ф  taug nú£t Ьлг|1;׳
nimis nihil fum ad rera, ■* кЬ т о м у  
не способенЪ,не гожусл. С? fflUtJt ПІфГ$, 
nihil eft, не годится, {g fflUCJt ПІфІ РОС 
ШІф, non eft mei ftomachi, э т о  не по 
мнЬ, т і Ь  не нравно, не по моемунрапу.
f o s  £ а
5!.Jpffcr, fortis, ftrenuus, храбрый, бодрый, 
крЪпкЛи, муже. «лвенныи. |7ф  £1ШСП/ 
prepare fe virum maximi animi, бодрь.мЬ, 
храбрымЬ быти , себя покаіывапхи. 
бодро храбро,себ.4 содержапіи, вести,  
п о ст у п а т и .
3>pfj"e1'f<ít , fortitudoי fìrenuitasj хра-
б р о ст ь ,  бодрость } мужество»
^apffcrniút&ig, f. ta p fer .
g  ir ie r ,  T.łtarus ,  ТашлринЪ. ^ûtfdrC!?, 
Т ataria ,  ТартарУя , Татарская іемлл,
^artfctje, fcatLm, ЧіитЬ.
^  }фс ׳ crumena, marfupium, карманЪ. 
сумка#1 мошна י  мошенка,
fcín ^SJíauí !иг <£лГфеп т а ф е п ,  inficiar!
iua ditta >»Ъ обЪщаніи нс^гсшолти. 
вЪ с&оихЬ словахЬ, рЪчахЬ »апира- 
т и с л .
$ :й гфСПт13фСГ/Сгитепагіи5,кдрманникЬ. 
^ a t o c n  #|píelen / manticulari} морочити.
фигли, ш туки какКл вЬ великой ско- 
рости  покааывати. #@píeIeC/nianticu- 
larius, agyrtes, фпгллрЪ, штукарь. 
^ ílu b C /columba,голубь. im £ û U |5, colum- 
bi celiares, гол_уби домашніл. іш .£)0(tø/ 
SRingeliflUben, palumbes, лЪсныл. fjnc 
Junge, pipio, молодил голоби.
rßflicöt einem feine ^ a u b e  іпб СЙаиІ,
поп tibi per ventos a:Va columba ve- 
nit, печеныл голубки не прилет ятЬ  
до губки. беэЪ тр уда  ничего не д о .  
будеш ь, недостанешь•
R auben im ÄopflF fcnbcn, eíTe ingenio
vago, mobili,не твердого ѵма , не-  
посгяоянну у вѢптренииТі быти.
ÇviubçnÆç# ovum columbmunijяйцо голу -
оиное.
<£auben#Ä0tfj/ ftcrcus columbarc,
калЪ, говно голубиное. #^)^ПП/ I
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ufcnj класти. (fi fûjrirM at pretium
rei, оцЪнсно. цЬиа положена.
^ ( ,ІФ , pü'cina, садокЬ , пр_удЪ. #@Г(ф  
^ о Ь Г /ц1та> т рава Dt> ономЬ расіпуціал.
^СІфСІ/ canalis, каналЪ , ровЬ.
^лІД, mafia, эамЪсЬ , «мЪшеніе, птолща. 
іпТіс т о .  «mad)Cn/*fnCtten/fubaüam fari- 
nani dcplcrc) муку  іамѢсити. ÜUdfOtí* 
ІСП/ attenuare in laminas, су читан, ра»- 
с у ч и т и  тЪспто*
^ C Í Q ^ Í ú t /  ^ и ф tf  folum c e r e a l e ,  дно*
м с п о д н л л  к о р к а  у  пирога .
^CÍICf/  difcus, o r b i s , тар 'Ь лк а .  ^ £ f í f c f / p a -  
rafituS; блюдолизЬ י подхлебатпель. my• -  
л е ю  п и щ е ю ,  кушанк'емЬ , с ш о л о м Ь  , 
птрапевою пиптаюіціисл. ІССРСП/ catiüar״ 
re o כ  m b  чюжова с ш о л а , ч ю ж с ю  nipa* 
пезою л и т а т н с л .
^{mpÇÍ/aedes facra, Х рамЪ ',  Ц е р к о в ь •
^ e r n § / t a m e f i s Т י  е м э а  р Ъ к а г
^СППС/ p in n a ,  г у м н о .
^СПОГ/ m e d ia  ѵ о х ,Т е н о р Ь .
^ е р р і ф , tapes» í lragulum^KOBepb.
^ с р р і ф т а ф с г ,  textor ftragulorum, пткачь,
д Ь л а т е л ь  козровЬ .
V e r m i n / t e r m i n u s ,  d ies  p ra e f in i ta ,  с р о к Ь .  
пгермннЪ» д ен ь  у с т а в л е н н ы й .  о п р е д Б -  
ленный» н а эн а ч е н н ы и .  у ч р е ж д е н н о е  
в р е м я .
S e r p e n t i n  / refina t e r e b i n t h i n a , Т е р п е н -  
т и н Ь .  t e r e b i n t h u s  > Древе?
Т е р п е н т и н н о е .
^Cftûmcnf,  t e f t a m e n t u m , T e c m a M e n m b .  дѵ- 
х о в н а л .  з а в Ъ т Ъ .  Ш й Ф С П ^ е И а г і ,  э а в Ъ т І т  
ч и н к т и ,  д у х о в н у ю  д Б л а т и .  *ШІІпЫІф־ 
т Д ф С П / t e f t a m c n t u m  n u n c u p a r e ,  Т е с т а -  
м с н ш Ь  с л о в е с н о  с к а э ы в а т и •  * С Г ^ П С П /  
a p e r i r e  t a b u l a s  t e s t a m e n t i Т ג  е с т а м с н ѵ л Ь ^  
д у х о в н у ю  р а э п е ч а т а т и .  > о т к р ы л и *  г
Ä f f f Ьгеф<п ־3  ,
О ^ и к Ш Ф /aptus,idoneus ,годн ы й » способ- 
ны и ,  удобный. ПіФГ f Лид!!.Ф; incoivi- 
m o d u s ,  inh.ibilis, н«• годны!!, не способ- 
ныи у нг ^добныи. не годно י неспо• 
собно.
^ к.; .т с1п, titubare, шататттсл. Ѵ-ОГ ^ПІП » 
cf.П f,  І тЭДі ШФ,  Vl ״0  gravern eflc, j 
іиаптаглнсл omb ііКлнспіва. веем а  ni*ну , 
б ы т и .
ЗДіШІСІепЬ; titubąns, шатаюц15иел,
^ і іи Г ф сП /commutare  , перемЪниши , мБ- 
няглисл, обм Ь нити ,  
^ і іиГФ , p e rm u ta t io ,  обмЪна. обмЪнЬ, 
einen fluten ^ а и Г ф  treffen/ faccre per*
m uta tionem  b onam , мЪнлтисл cb 
л р и б ы т к о м Ь , с Ь  б а р ы ш е м Ь ,  с Ь п р и -  
б ы л ь ю ,  щ а с т л и в у ю ,  добрую  п е р е -  
м Ъ н у  у  чини гои• щаспіливо м Ъ н л -  
т и с л .
(ínon Úbeín ^(1иГФ tÎJUM/aurum plum- 
bo mutare , мЪнлпж кукушку на 
лептребца. худыи обмЪнЬ дТілагаи. 
cb убы ткомЬ ! сЬурономЬ мВнл- 
т и с л .
^ М ф е п / О ^ е и Г ф е п .  
g a u le n t ) ,  mille, ты слщ а. j jâ j í l  00п fât1fenb׳
chiliasjnrucflujHoe число. flOn JCļjCn tûUi 
feni), m yrias, десять гпыелщь. 4?Cetbe
Don taufenb ® t ú t f e n /  g rex  milliarius, 
с т а д о  ты слщ н ое .  вЬ тысліщц с к о т а  
с о с то я щ е е .  
^áufCnbftC/ ші11еГ1ти5;ткслц1ныи. 
millies, т ы с я ч е ю ,тыслща pasb. 
ты сл іу ак р ат н о ,  «pfunbíg, milliarius, 
гШ глчіафунтовыи. * @ $ t i t t / millia> 
ГС, тьгся іуд шлгопЪ. 
$ \ ІГ  aeilimium,aeftimatio , p re t iu m ,цТта, 
оценка .
§£JCÍtÇr1/ aeílimare, ц Б н и ти , оц Ъ п л ти ,
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Ь гс ф с п , *Jtl níd5>t ш а ф с п , re íc in d c re  vo■; <£euflfc l׳ d ia b o lu s ,д?ав< ^  • ч о р т Ъ .  c a m iM .
luntarcm mortui י духовную , т е с т а -  
мснгпЬ у н и ч т о ж и т и  , опровергнут*. 
завЪцданхе нарушипіи, вЬ ничто поста-
и т и .  *ücrfûlfcben, fubjicere teftamenta,
*аііЪіцателное писмо^авЬщяміс^авЬтЪ, 
птеслідменѵлЬ , духовную испортити. 
во ономЬ что прем^нити* СІПСП |ІІШ
E x c c u t o r c  ,  fcínc? ^efīamentč errødh*
!СИ! teftamenti Exetutorem inftitucre, 
яавЪцданх'е י запЁптЬ » духовіу ю, іпесгпа- 
м ентЬ свои, вручити кому, душе- 
лрикащикомЪ кого вЬ своемЬ т е с т а -  
м е н т Ь ,  завЪцданхи , вЬ своей духовной
6Ъcb. vorn ^cuffcl beicfîc״ , obfefTus a 
dxmone > дхаводомЬ осиленным י бЬса 
имуцд5и , бЪсомЬ одержимым• бЪсова- 
тыи.
^euffeilTd), dxmoniacus, diabolicum » діл-  
волскіи , чертовскіи, бізсовскхи. сапа-  
h h h c k ï h .
^íuffeW , ^еГфгобгеГ, exorufta, заклинж- 
тель бЪсовЬ,
genfiben, decipere, deludere* обманупт^ 
обаяти*
^cufcfocr/ impoflor*veterator> обманщикЪ. 
обалптел ь.'
^cul'cbcrct?/ fraudes>ofluciæ, обмана, об-  
мансѵпво.
^СІІГІф, Germanicus, нБмецкіи. Герман•
C K Ï H .
einem ein 3)ín<j teutfdb tøøen, dicero
alicui in os verbis apertis» кому вЬ 
глаза правду сказати , выговори• 
т и .
^(U tfføct, Alemannus, Germ anus, нЪме цЪ.
cin niter геМіфсг ^ с и и ф е г  / vir
antiqua virtute ac fide, чсловЪкЬ изЬ-
древле добрый и верный, изстаридоб*  
рыи , чест1׳ыи, постоянный человЪкЬ« 
^СіиГфІапЬ/ Germania,нБмецкал землл, 
Герма нУл.
^ e j t  / textus , argumentum concionis >
т е  у  Ri b• АргументЬ# слово, дЪло , о 
которомЬ рЪчь какал говорится.
einem cinen febarffen <£ejtt lcfcn/ acri״
ter aliquem increpare, ж естоко на 
кого кричати. жесгпоки^словами  
наказывати кого. f. fļifjCn.
^;hûl , vallis י мЪсто промсжЬ ropb. 
юдоль, у д о л іе .  долина, ^ ( )û l*£cUtC/ 
vallium in c o lx , удолныл ж и т е л и ,  в Ъ  
удолУи жи ву Ц1І׳И .
^ШШП/ agger> crepido ג плоганна, іапрудЪ.
einen
jr чинит и ,  ^чредити > постамовнти , 
вы брати,изврати. полномощнымЬ кого 
вЪсвоеи духовной у  чинигои, ІПІ ^ 4'ffrt* 
mentfīeļ>en,infcriptum е(Ге hxredem , на- 
іначену быти наслѢдникомЬ cb духов- 
н о й ,  вЬ Т е с т а м е н т Ъ .  ІПЙ ^CffUmtínt 
fe$en , teßamento alicui relinquere here 
ditatem , по завЪту , по духовной кому 
осптавитинаслЪдспта*іе. вЬ духовной, вЬ 
т е  с т а  игл Ь ИаслЪдникомЬ кого учини• 
т и ,  назначити. насл״£дк*е , иаслЪдство 
к о м у  вручит* י прикавати. СС !ft Іт  
^eR am enf П>01>1 ЬсЬОф^ lauta ipf! tefta, 
mento adferipta eft hereditatis portio > 
ему доволнал часть насліідія »b духов- 
н о й  , вЬілестаментЬ определена , на- 
вндчена, о т к а з а н а ,  ему не малал на- 
сл'Ьдхл часть по духовной досталась.
©í>ne ^eftament frerben, т о г :  incettato,
б езЬ  з а в Ѣ т а ,  беэЬ  т е с т а м е н ги а י   не 
о с т а в л  по себЪ д у х о в н о й  , птестам ен - 
т а  у м и р а т и .  Т е с т а м е н т а ,  д ухо в н о й  
по  себЪ не о с т а в и т и «  Dù£ flltC  b e f f i l i
ment׳ SRcue.^elrament, Tettamentum 
V  etus, Novum, С т а р ы й ,  H >выи завЪтЬ,
tec, o&et &ie ein 1̂ cfłament т а ф ^  tefta-
tor t teftatrix* сочините•*** сочинитсл״ 
ница т е с т а м е н т а .
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!um  £ & c H , p a r t i m ,  a l iquatenus , ’по 
части , чдсглію, omb части.
Іф meines ? !b e i l i ,  ego pro mea parte,
л cb моей стороны.
flir meinen З д е і і quod meas partes ׳
attinet, что д о м е н е  надлежишЪ, 
касаетсл.
ЗДеіІ ûn СГШа? £ûbcn, participem erte 
rei, быти причагшникомЬ ob какой 
вещи. яричасиіну вЬ чемЬ быти» 
часть , jMacmïe вЬ чемЬ имЪти.
m ûn fou bcļjbe ЗДеІІ l ) í ren ,  audienda
etiam eft & altera pars,надобно и дру -  
гои стороны , и оговЪтчика. с л у -
ш ати .
ín jn>eņ׳ breņ ,  ö i e t ^ e i l  øetl;eilet, Ьі-
partitas ) tripartitus, quadripartitus» 
двочастнын, т (*ечастныи, че тверо-  
частный, на двЬ , на т р и  9 на че• 
тырй части раздБленныи.
а д с і і  ап Ctn>ű6 bűben rooiicn,rocietātem
rei petere > вЬ чемЬ части искати.  
JU fļ)Cil ШСГОСП/ in poteftatem alicujus 
venire > достатисл  кому• *подЬ 
власть чію пр¥итти.
ЗДсІІ#/ partim, tum > tum, omb ч а ст и  ג
часпйю. ово. '
'ЗДеЦсП/ dividere» difpartiri, дБ л и ти ,pa•- 
дЪллти. 0ІСІф tbCllCn, pai tiri acquabi- 
liter, на равно дѢлипти. *mit СІПСГП/ 
dimidium cum aliquo dividere, пополамЪ 
сЬкЪмЬ д*5лити.
$£1)СІІипЭ; divifio , partitio> дѢленіс כ pa*•
дЪленіе , раздЪлЬ.
ЗДеІІЬаГ, dividuus, дЪлимыи.
particeps , ^частснЪ. прича- 
сшснЬ» солричастенЬ. «fcņn/ partici• 
pare rem , причастникомЪ, сопри част•  
никомЬ быти. *ШЛфсп , participem
redderejy411HHmH. *røtfrben, participem 
íicrj; rcddlp^MHUłinittCJ^
ЗДСППв/
einen nnlíflCn, aggerem jacere , excitare 
ш и іст  , д Ь и т и .
^ .Ьлгпе, ;.bies, сосна׳
^ЬЛППІІЪ abegnus, сосноватыи,
O t , fa ft  u in , facinus , дЬло , дЪянісс , 
дЬисілвіе.
eine berlicfce § l )û f , facinus egregium ׳
преславное, похваленное י славное, 
похвалы достойное дЪло.
grofle ЗДаг en tbun/ magnas res gerere,
велик¥л д1эла дЪлагии.
unølaublj(!)C ^ b ú íen  íbun, magnitudi-
ne rerum geítarum fidem antecedere,
вЬру прево.хо 1ліухл7удиви1пелныл, 
неиэреченныя дБ л* дЪлдши.
tine [сЬапЫіфе facinus foedum»
turpe, срамное, поганое, бездБл- 
мое, пакостное , мерс кое ,  не при* 
стоиное» стыдное дЪло,
|П b it ^ Ь att re ipfa, самымЪ дБломЬ, 
самою вЪцдгю подлинно. вЬсамомЬ 
дЪиствіи.
ļmte bid> 0 0 r  bet  ? b a t ,  ber fiîgcn mirb
bail) 3iūtķ#quin dicant de te homi- 
n e s  non eil in manu tua: id tamen י
eft» merito ne dicant, ложь кЬ т .  6Б 
не ирХстангтЬ י еж ли худо дЪлапіь 




^1>аи# r o s , роса. *bauen пй£ roerben, ir• 
rorari) ороиіатися, росою замочиться, 
!̂)*ЛиСП, quando irrorat, ороиіаши. (£ 
ЗДйиГ Ûüf, regelat, maemb.
^ЬйІІІф^ rofeidus, росистый, *Wítbçn/ 
irrorari, орошатисл.
?Ijûutrôpff le in  ! g u « *  rorales,
роелныл капли.
1 ЗДеІІ, pars, purtio, часть י долл , уча- 
cmïc.
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I $І)1׳СДО(СП, ^:!){crgrnberī, vivarium, s e i -
j ркн Ц'> , івЪрОВЫИ СЛ Д Ь, í^tceifj Z  •di־ 
acus, snj,'UK׳>. #ííin׳ bcrtiola], 5вЪрок.Ъ. 
^!!;ІСПіф/ brutus, brutorum т о г е »  скощ•
С K I M  ,  n o c  к о  т е  к  и  •
^bo.'c, graculus, Гллка.
^ОСП; ( bil' •JNłflW. )  argilla- глина. Ą<X 
ruihi 5 < т а ф  !,argillaceus, fictilis » глинл-
ныи.
<£Ь0״ , ©ifcûll / fonus י глаеЪ. ц у и Ь ’ 
/״* к ) - ,  rtc# Ôclûnflp, melodia, т о н Ь ,  
м с л о д У я .  г о л о с Ь .  2 B 0 r t í /  a c c e n t u s j  
сила» ударчгпіе.
^ ) 9П?Л/fonare э edere fònum , »вонити, 
э в у ч а  л и ,
Ç í j Ô n C n t ) /  í o n o r u s  j  i b o i  k î h  ,  * в о н л щ | ц л
^ ^ O N Û ï V C t t ׳  T h o n a w e r d a ,  Т о н а в ^ р д а .  
^ Ь О Г ,  J a n u a ,  f o r e s  ,  в р а т а .  е І П  Ì>0 p p c ! t c 4  
^І)ОГ/ valvíc , с т в о р ы  , с ш в о р ч а п т а я  
k p a  a i a «
! 3!(>dl'(Ctlb portula, дверцы, воротцы’,  
I к а л и т к а .
ЗД0г1>1ДГег, fVOirttti euftos, janitor, при- 
•ороппикЬ. страж ь вратныи, вратар!,
фШСГІП, Janitrix » придвгрница. * f t U# 
ben, celia oftiaria, лриворогаиая иаба, 
fatuus, дуракЪ , глуп.цо.  fÔÍ)rtct>f# 
fatuus ,  infanus, буи , npocmb ,дурнын. 
положу.м.м , глупый,
1?C^r^ríf/ fatuitas, ftu’titia , буисптво ,  
n p o c m o y M Ï j д נ  у р а м  с т о о .  г л у п о с т ь •  
^óprlicl) fluite, infipienter, глупо. 
^[)ОСП, Thorunium, Topjrnb градЬ. 
^rļ>īlten, Jacrymae, слс»ы. t>er<JÍCffcn, Ia- 
crymas profundere > проливати.
ben 2iugcn treiben, lacrymas m overe ,
л  р о с л е э м ш и ,  в Ь  с л е э ы  в в о д и л и  * о г о .  o ļ ) n t
З Д г Л п с п  ü n f t t y n !  f i c c i s  o c u l i s  a f p i c e r e ,
11 п р о с л Ъ і і і п і и с я .  fûlt(t>e ^ М п е п ,  i a «  
cryinae crocodili^ *ожныл, притвор! !ыя
сл.іы,
^ r d n e n t^ a í /
<£lv:1me, area, гумно, ♦eine ГфГа^сп/ *qaa•
're  aream, равняти гумно•
Theologia, богословіл. ^í)C0* 
100^ ф  Tneologicus , богословский. 
^íjCrúlcf# a exipharmacum » ТсріакЪ. (л ? •  
карст во. י)
^bc|Ttì!un, Theflalia, Ѳгссаліл.
$ 4)CUCi\ carus pretiofus» дрлгКи, дорогіи, 
драго иКнныи многоценный, #f(Çn 
care ventre* драгу,в ל доагом,вЪвеликои 
цТімК бы ти. *тафвП/ augere pretium 
r e i ,  дорожили » цЬпу вовоышаши. 
tt)íe t ty  Uer, quanti? какЬ дорого? по 
»сему? по какой uW b^ jo f^CUCt/ tanti, 
Ho с е м у ,  по то м у . такЪ дорого.
£ 0 ф  unì) t t y u t t  fetnxren, fan ćt i ifim e 
jurare, іЪло, всЪми клятвами клл- 
т и с л .
eben fo treuer, aia : acquare rem pre•
tio , такЪ же дорого, какЬ. по т а •  
кои же цЪнЪ, какЬ.
t r e u e r  fepn mit feiner ® а ф е ,  avare ila-
tuere pretium arti luz , дорожишисл. 
своп вещи, свои товарЬ дорого
нро давапти, 
t i n  t& ÍU W  ЭДЛпП/.ѵіг eximius & quan- 
tivis pretii, драгіи, предорогія, пре- 
м*рядны11 человБкЪ.
f e i l t e  c3cít, аппопх caritas, дороговмна 
яаііасовЬ. голодное время.
Q4)CUrung, caritas, дороговтиа .  ♦тйф еп,  
annonam duram facere, подымати цЬн^г. 
В Д с г ,  animal, івЬрь. *rt>ÍI&C? ^ $ Іег  ,fera ׳
bellua, дн<с.?п se'bpk. *Îm2I>ûffer, nata-
t i l e ,  aquaticum,водным, вод״ныи »віірь,
fo ÏKJ flieg׳ , volatile, летучія. í»0 f rffct>t/ 
r e p t i l e , пресмыкаю4 і'<ися. ♦fo ÍmQBflíTet 
lm b  Ûllf € t b e n  lebf/amphibium, ісмно-
водныи י в1> вод^ и на эемлЬ жипущТи,
j u m  fahren  unb r e i U n / Jumentum, f*•
б о т н ы и  с Korab.
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t u  t$ufî Ш01)І/Ге£Іі$Пте agis !прямо*  
благо дЪлаешь.
tļ>UC m i  t)U tļ>un fo ld ,  fac tua , quae
tua funtt дЪлаи что до т е б е  надле- 
жнгпЬ, что  надобно.
tf>ue re i t  , unì) 1<ג£ bie £eute teben,
с и т г е й е  v iva$ ,necu res  v e rb am a lo -  
ги т , когда хорошо дЪлаешь, небом• 
ся что ни гоиорл mb.
t^ue foüielbu fanfł,f1 bovem поп potes» 
afir.um age, хоптя невсе гаакЬ сколь-  
Ко можешь. дЪлаи сколько можешь• 
feineß 1?!)ипб marten , curare officium
fuum, смотрЪ ть свое дЪло, своего 
дѢла о своемЪ дЪлЪ. тицаніе , с т е .  
p an ie , попечение, смогпрЪніе имЬ*
ГПИ •
men muf tbun,n):t man fűn, faciendam
eft, ut poílumus, quando ut volumus! 
non licet} надобно дЪлагаь сколько 
можно.
( іф  }U einem tĻun, applicare fe ad alicu- 
jus familiaritatem ,  ■Ь дружбу cb 
кВмЪ в с т у п и т и .
bû$ £inb ín ЬІС ©фиіе $ и п , infantem
mittere in ludum , сына вЬ mijthchíc , 
вЬ^׳чсні'е,1Ь школу < ■пдать.
|um JgNMbrøetcf tfcun, tradere opifici,
отдавапти י даваіпи кЪ м астеру ,  кЬ 
мастеровому человБку*
ЗД ипН ф , auod fieri poteft, воэможны*.
ed íft nídbt tbunli#, níc$f bec ЭДіі&е
roert^), non cft operae pretium » не можно  
сему быть. с¥е не можешЬ ernannte* j 
»дЪлатисл. cle тр уда  нестомшЬ.
З Д 1 Ы /janua,oftium,дверь, врата. ЗДіІГ* 
lein, oftiolum , * •e f  ци. Ь(Г ^lOpffCt b(ï# 
ГйП, marculus, крючокЬ чемЬ вЬ двери 
ст уч атЪ ,
von einer $!í)1ft ín bieanberC/ oiuatim,
и*ь•
«£btinentĻūl / vallis lacrymarum , юдоль
плачевная.
ЭД>Г0П/ thronus, folium, ПресшолЪ.
S $ u n ,  agere, facere, moliri,т в о р и т и ,  чи- 
н и т и  , дѢлаши,
im bçfren t&un fetjn, eíTe aetate firma,
вЪ самой nop b  быти•
*Ô l i f t  Г!ф піфе fo tļ)un,fic non agitur
b e n e ,  не т а к Ь  скоро у д а е т с я  , д і •  
л а е т с я .
I
П)й£ foil Іф  n u n t f )u n ?  quo m e vertam , 
u t  r e û e  rem  meam fapiam? adeocon-  
filii fum ambiguus » не знаю куды 
д Ь т ь с я .  н е  Знаю ч т о  мнВ дЪлать ,  
ч т о  мнЪ д Ѣ л а т ь ^
1Мф etroûi  begierig tfcun,inhiare.capta- 
re aliquid , ж елати t искати чего 
добивагпцся , домагатися, c b  вели- 
кимЪ желан?емЬ иск ати  ч^го.
t>íel |U фип haberi , curis nego t ibque
ти1и$<Іійіпегі,06ремененну , отлг-  
чену быти трудом Ь , д"ЬломЬ# мно. 
го т р у д а ,  дЬла имЪти, 
f inem N il  $11 ^иптаф еп,сгеагеа1іси і
moleíliam , много дЪла даіпи ком у,  
на кого много дЪла положит«.
VÍCÍ ûn einem фип! multum alicui prae- 
i la re ,  много кому добра учинити.
і ф  1>ûb$ mit it>m |u  tfcun, negotium eft
mihi cum ео,мн!> донсво естьдЪло. 
я сЬиимЬ дЪло им"Ѣю,
bu mûgfr fc^cn , twrt bu !и f&un
vide, ne infortunium quaeras,см отр  и 
чиіобЬ іпебі! ib б!>ду не попасть.
Ci t|)Ut р ф  t r e f f t  um , feftatur am- 
bitiofiilime, прилЪжно стараеіпсл,
tê  t&Utê iļ>m ГО0&1, dignius nihil eft, 
quod ipfi fiat, во дЪдомЬ, п о д о с т о -
инству досглалосл ему.
е і  ifi um b a t  fu t! ;un ,  id refpiciendum
eit ,ntoro надобно смоптрЪгаь,
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столбы двериыл , , peíi'ulus,
яапирка. <SjR(C(jcI׳ obex- *асовка ,s  nopb.
(gcfjmcllc 0Ь(П unb i nten, limcn Гире-
г и т ,  inferum , noporb и притолока. 
^ b u i ’mflCn / Thuring ia  , ТурингХл.
Thuringus,  Tv ингецЬ.
^{)ИГП, tu r r is ,  башня, гю рм а, гпемми ца.
? | ) » ז ПІСіП/ turricula, carcer, баиігнка. 
ЗДіІГГ-ІфГ, Н>абЗД1ігпг ļ)wt ׳ turritus ג cb
б а шил ми.
^ Í H H n ^ lw fc r  . qui e turri :uba canit, ״״p / -
бань башенный
ín t c n ^ I > u v n ÍC^Cfi.conjicercin carcerem*
вЪтюрму кого эасадити , посадити,
ІШ З Д и п і (iÇ^Çn/ in carcere aíTervarj> 
держатися, б ы т .смдЪти nb тюрмЪ,׳ 
ÛUè ^f)UVn IdfTcri/ em it te re  ex car- 
Cere ג свободити, о свобож дати , вы• 
пусти  т и  ивЪ тюрмы.
AUS Ь ш  ? ! ) u m  Ь г с ф е п ,  rumpere vin•
cula carceris > бЬжать иіЬ тюрмы* 
тюрм^ подломити.
b e p ^ ^ u r n f l r a f f c  ucrbíeícr»/ in terdicere
L b carceri* poena ,подЪ штра^омЬ  
т  юр мы ל темницы э а я р е т н т и ,  )а -  
жаэати
cin $:ļ>trn, fo Ьсф Prefrt, obee ^оф øe*
bOUt i f ł , . turris e t  fitu et opere multum
e d i t a ,башня высокая. 
cé ļbat ín Ь *п ЗД и гп  3c f d iû 3 e n , tu r r i»
fîl mine iCÌa,ab башнюгромомЬ _уда- 
рило. громЬ ударилЬ вЬ башню, 
^ и т т е г е г  , decurilo equeílris, бЬганѴена
коня?ЬвЪэапуски.І)йІ(?І1^есигГ10пст cc-  
lebrare equeürem jôbrann^ лошадми. на 
конлхЪ, на лошадлхЬ бЬгати вЪ запуски. 
^ Ь гт іаП / thymus, Тем ьянЬ.
<£ІЬСГ TjberiSí ТиверЬ рЪка.




m b  дверей вЪ двери. иіЪворошЪ вЬ 
ворота.
vor léíncr ? () l ir  f <ļ)ten, a lare Tuo ordiri,
с е б л  с м о т р Ъ т и ,  н а с е б л  «■гл * • у т ь -  
с я. свои н е д о с т а т к и  исправлю іпи.
Ьіе ? ! )ű r  ifi nufflegnnøen, tores ere-
p u  er  uu t  ,двери  скрыл!«)'ли .
|10íf4>en unö Singel ficcfcn, i n t e r
fac rum  & ía x u m  ilare י lupum  t e n e r e  
au r ibus  > ни т ѵ д ы  н и с ю д ю .  б ы т и  
м е ж д у  дчу н а  гол׳Ё.
un bie ЗДйи flopfíVn, oftium pulfare,
у  дверей  с ш у ч а т и с л ,  с т р а ш и  вЬ 
Д іе с и ,
t i c ? ļ ) 1Ir miftfrun, aperire fores, pa*- 
птворити, отворити  двери.
bíe ЗДис íft offen, patent a e d e s ,не >a- 
n e p m o f двери о т п е р т ы ,  о т в о р е н ы ,  
pas т в о р е н ы .
b ie ^ b i i r  jut&un ׳ ^ипафеп, !imcgeln, 
оАіит operire» ob'erare , дв-ри за- 
п е р е т ь ,  н а т в о р и т ь ,  
f in te t  bcr^fciír Urímib nefcnvn, in alu■
t a t o  h o fp i te  d1fcedere> н е  п р о с т я с ь  
^ х о д и т и .
b íe^b l ír  etnfloffvll, fintreten, arietare 
oftium, effringere januam , двери вы- 
л а м и т и ,  в ы б и т и в י  ы ш и б и т и .  
einem ^ l ) 1ír unb ^ Ь о г  auftļjun« aditum 
januam que pate facere  > дашь при-
c m j n b  к Ь ־>  е б 1 > ? д о  с е б л  д о л у с т и т и .
( | ш п ®  •fon׳)  fe^.eftra־. netjuitiaealicui 
a p e r i r e ,  поводЪ к.Ь*л)г, кЬ худому 
дЬлу дати .
£båt*'2Jnøel׳ c a r d o » п е т л я ,  к р ю к Ъ  ^ у д в е -
реи *filúQtl, valvae• э а т в о р ь . ^ д п і т с г ,
‘' m a r c u l u s ,  к р ю ч о к Ь  у  д в е р е й ,  ч Ь м Ь  в Ь  
д а ѣ р п  с т у ч а  m b .  * £ > l í t C t ,  o f b a r i u s ,  j a n i  -
І О Г , п р и д в е р и и х Ъ  9 п р и ь о р о т н и к Ь  с т о  ־
р о ж Ъ  у  д в е р е й , у  в с р .  т Ь  b ū V ļ U  t l U ä ' C l b
jaauae aliquem practiccic > кь  дверемЬ
*34
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сілолЪ. ein ГІІПЬеГ/orbicularis ,  круглый. 
&е$ vÇ xcm , С о с п а  D om inica  » вечеря 
ГОсПодн•*• 
& Kt)becfen, f t e r n e r e ,  e x f t ru e re m e n •
fam > на сшолЬ собирати. сгяолЬ 
клкрыоати , насптилатл,
|U £ i f *  flf}cn, ad mciifam accumbere,
sa с тоАомЬ сидЬти.
etrøas й о т  <£іГф ГфіЛсп , d em c n f i
alleai mitre e* подачу дапти, omb 
спг.ма кому чгао послати»
eine on Den § ; i f íb  n e h m e n , a c u p e r e
convictorem, за сю и столЪкого взл- 
ши. кЬ иоему сгаолу кого принлти•
bep^ífct) Dienen.ûufroavtin, ad menfam
confulere, при століі сл^жими.
Ob Dem <£І(ф. apud menfam,на столБ.
при столЬ. *астоломЬ.
vom ^:ІГФ ûufftel)en, fürgére  тепГа,
иіЬілсшола встапати.
t>en ^ iíc t)  Aufheben, men am auferre»
remo Vere,столЬ у би р ать  посл$ ку •  
шаньл. со стола збирати , собрапш.
|и  $ i f *  unb55ctt ГфС;&Л, fejungers 
conjuges infeftos thoro etm enia,ļ a • •
ъсстисл omb с т о л а ,  omb т р а п о м  
и omb ложа.
Ь(Г ttuefene ^ ' ф ,  prandium , cocna fi-
ne vino с ѵхои сптолЬ.
$:!ГфС C i cr, <ļu> т е п  am rternit, к т о  столЬ  
»лстилдг.тЬ, к т о  настолЬ ібираетЬ , 
наби>аетЬ. ТлффельдеккерЪ. ^ГСШіЬ/ 
para(itu>9 обЪдатсль, чужимЬ столом Ь ,  
чуж*■ ю וי־«״ апеэою пнтаюицѴисл, 
trapezophoruinj ножка столовая. 
0СГ̂״<׳ игГф/С0пѵі£10г^ло mb ,urnowy к.ого 
столЬ, п1рапе»у »a денги имЪетЬ, *@flb 
ifeftøeib• convictus pretium , кормовые 
денги, *GJetCÍI/ c o n v iâ o r ,  еообіцникЬ 
ілрапеіы. ^®cfclifc^íjfft, convictus, сооб- 
Щсство шрапсіы. / theca menfac
£111 * d a â i l i í j
*rÄi funus fomnus, глубоккеонЬ .  fieffct 
@ І)П е? /  nix ineluctabilis , cnîirb глубо~ 
k ï h ,  непроходимый. tíeflFc©tímm, VOX
deprelía , голос толстыи,ни»к.1и. tiefft
'SjfDûncfen, medicationes altum in aliquid
Jefixæ j глубок.!,! мысли, 
tictf JU £«rQen п ф п е п ,  alta mente  
rep on ere .не сносную печам>имЬти. 
s1>\o печадитигл очТ»мЬ.
tieff п а ф Г т п е п ,  altius aliquidcogitare,
пространнііе о чемЬ помышлліпц, 
равмышляши, разеуждати.
einen tieffen ©UlfFjer f)0len׳ alteperere
íúfpiriuni, ontb всего се|'ДЦ1 , n»b глу* 
бины сердца во» ды хат и, вздохн^ти.
tieff ļ>!ncin f .t lag«n ,depangere,глубо•
ко вбива и чіпо.
tieff fingen canere voce dep reca ,ни», 
ко , ниэкимЬ голосомЬ пЬти.
fid) tieff in ^фиІЬспеіпІаАГеп, obruere 
fc aere alieno , вЬ велик.'іл долги 
впадати, вспіу :аши.
£ ie f f e ,  *4:С, profundum, глубина.
in bií ^ tefFe mcvffen,ve fen.׳ ien  ,jacere
in piofundt-m. mergere profi-m о, вЬ
глубину б р о с а т и ,  мегпдиіи.
$!iefff!nn;5,cogitabundi1s, человЪкЬвелика- 
гоуглубокьг*  р а э м ы и і л е н З л , раз _ул.денХ̂״  ] 
ņ i ņ t  l e b e s . c a t i n u s •  г о р ш о к Ь  н а н о ж к а х Ь . І  
^ i g e r ,  Т і ц ״ і>5 Тигр j  р Ь к а .  ^ i g c r t ļ M e r ,  
t i g r i s б ג  д р с и ,  ТигрЬ 5вЪ| Ь. I
$ ! 1дСП d t l e r e >  с м а а а т и  , с т е р ш и  , п о ч  р -  
н и т и ,  у н и ч т о ж и т и ,  и с т р е б и т и .  | 
*£!( í ,  a n e t h u m ,  к р о п Ь .
o í /T c r io b m  Т и р о л Ь .  ^ ІГОІСГ Tiro lén-  
f i s ,  T  ; о с ц Ъ .  Т и р о л с к л и  у р о ж е н е ц '  .
3! חזי׳  nicnía,столь, auf einem т о : . о ־
podium, о д т  ножиыи. Qyf fcrCÇCn Øl!f# 
fen tr ipedanea, т р е н о ж н ы й .  С!П OüíJl 
^ : { ( ф / т а ^ а  ovata, л и ш н у ю  ф и г у р у  и м у -  
Црги; о в а л н ы н  к | ^ г л о  л р о д о л го с аш іп и
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^CSínbf/ ventorum vehementi«, vis, буря, 
^ o b c n b , faevus ,  furibundus, бЪслщіисл. 
свирЪпствующііи, Здор л цііи. ?mûd)fn, 
furiare,вэбЪсити. свирЪпымЬ у ч и н и т и ,  
^obfucftt, rabies, furor, эдорЬ. свирѢпство, 
беш енство.
^ 0d)íer,filia> nata, дщ ерь, дочь, 
^dcjjtetícín. filiola, дочка.
5шо < £ tø te c  mit cinem £eurmļ>č<|ut
ÖUSjieuren, una fidelia duos' dealbare 
parietes,за однимЬ прУемомЬ двадЪла 
дЪлати,’ sa двумя »лицами вдругЪ 
гнати .
СІпе$:0ф?ег ÖUÖgCbfП/ nuptum dare fi-
liam, дочь «амужЬ выдати.
Ь іе^ оф гег  іft mie t>ieSimm, bçcSipffcí
fáűt ní(bf røcit »Om (ãtnm m , e fquilla 
non nafeitur roía ,  яблоко псп аде rob 
мимо яблони. каковЬ багаько т а »  
ковы и дЬ тки. о тЪ  доброва дере•  
ва добрыл и отросли.
<£0$ferf1nb, nepos, n ep tis , внукЬ, внука, 
ïûnn, gener, *я(״9 т ь .
1̂ OÏ)/m ers,см ерть. конецЬ ж и т (л .  кон-
чина, исходь д^ши. ben man einem ön*
tļ)Ut/nex,y6HBcmB0 , у 6ïe»־ï e ,  лишен!с  
живота. ttøg ifł теІП ^ оЬ , eft mihi divi- 
diae et Гепіо, только у  мене и живо- 
ста. т у  mb вс1> мои пожитки. гпЪмЪ 
только м н Ъ и ж и т ь .  fanfffCt ^ O b /mors 
lenis et placida ,  тихая см ерть. jjļ)ec 
^ O b /mors fubitanea, не*апная , нечаян-  
ная, скорая ,скоропостижная см ерть .
friføjtitiøet ?:ob, mors praematura , ран•
нлл כ беэвременнал ל прежде времени 
случившаяся смерть*
big inbcn?:0b ׳ ufque ad rogos, ad ex- 
tremum ufque halitum > до смерти . 
даже до см ерти.  
)um ? o b  Гіф fcļ)icfcn,praemed1tarimor•
tem, о смерти помышллти# кЬ смер- 
ти>на смерть гогЬовиийсл, çínçm
с1и&і1і$»лЩикЪвЪстолТ»,столовой. *Qî(# 
ЪСП t Termones convivales! рЪчи, раэго- 
воры пристолЪ у  потребллющіесл. 
*© fllW f/ '©Ct»ÍCf/ mappula lintea,сал- 
ф етк а  , полоѵленцо. '^СРРіф/ gaufape, 
ílragulum, коверЬ каст о л ныи » к о т о -  
рымЬ столЪпокрываютЬ.#^иф/Гпарра> 
с к а т е р т ь ,  #2©(ІП/ vinum cibarium, вино 
столовое, при столЪупотребллющееся.
^ П ф І с г , ( .© ф г е т с г .
titulus,ти тулЬ  , надпись. I
ç nen >̂0|>еп Q itu l  |>aben/ íaftinerc tītu•
Ium magnificum > высокіи ти тул Ъ  
и м і т и .
e in e m  e inen  p r f ø t f ø e n  ? : í t é l  ø e b e M e -  ļ
corare aliquem titulis, великіи т и -  ļ 
тулЪ  д а т и  кому, великимЬ т и -  
іпуломЪ п о ч ти т  и кого,
b e n  ^ ô n i ô *  ? : i t u i  b e w ie se n ,  r e g is  n o m i -
ne aliquem appellare, Царск2и , Ко- 
ролевскіи т и т у л Ъ  дати  кому.
e in  g e r in g e r  ? i t u l ,  t i tulus fac i l is ,Hc*e-
ликУи т и т у л Ь ,
ec  M i j e i t  m i t  fe in em  ? : i t u l / v a n o s  a p p e -
tit titulos > праідно славы нщелпЬ; 
радуегасл своимЪ ти т ул ом ѣ . I
tua*  ķ i i f f t  b e c í i t e í  о ^ п е ^ и ^ е п Ь ,  quid
verbis opus eft > fpećtemur agendo j 
ч т о  т и т у л Ь  поможешь, ежели д о •  | 
бродЪтели нЬтЬ ל типтулЬ бевЬ I 
добродЪтели не поможетпЬ. I
Ьіе ^ i t u l  f l e i s e n ,  bie *?utjcnb  n im m t
rtb/cum aetate noftra vix ulla appare- 
ant iimulacra virtutum, titulos hono-  
rum indies fuftinemus ampliores,ког- 
да стали увядать д о б р о д е т е л и , 
славятся ти тулы , умножающимся 
т и т у / .о м Ь  умаляю тся дсбродБ- 
tr. ели. '
0 :0Ь (П ,bacchari,  furere, ш ал и л и , б Ь с и - ļ
т и с я ,
î f c o b e n ,  DûS, fei ocia, furcr, бЪшснство4Ь?С
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р ф  jU tob fallen, exanimari 1ар(и,уши-
б и т и ся до см ерти .
ftd> )Utot) bluten, cum fanguine vitam
eíTundere> кровію иэоити .
tè tob unb eb fí!;n laffen, omnia fopita
funtOj іабышь всВ досады, не$лопа• 
'млтептвовати.
b(r <£0Ь (ф0ПЦ fíinCÍ 9 omnia fub le- 
ges mors vocat atra fuas> см ерть ни 
кому не спускаешь.
roitbet ben £ot> fcilfft п іф ів  , contra 
vim mortis non cil medicamen in hor- 
tis, отЪ  смерти нЬтЬ лекарства,
im. $ob nimmt таппіфмтіг, haud ul-
las portabis opes Acherontis ad undasj 
nudas ad infernas, fluite, vehere r i-
tes,»brp06b ничево cb собою нетоі-  
мешь.послБсмертХ I все о с т а н е т с я .  
$ 0 Ь , mortuus, мертвы й, у м ер ш іи , пре- 
ставлшУися. мергпвецЬ,
|>а1Ь tobt t íemimortuus, едва живЬ 4'
насилу дышетЬ. полумертвЬ•
tne^obfen  foil man гіфеп Iaffen, Итог
poil fata ejuiefeat, мертвымЬ надле• 
жмтЪ покои дати .
wann іф tfb bin, Го ļtb t n it tè m û t,
me mortuo terra miiceatur incendio» 
послЪ моей смерти пускай х о т  л 
весь свЪшЬ переворотится.
bem lo b te n  tbut Ftin *За^п me&t mb,
mortui non dolent,no см ер ти  нЪспть 
болЪ»ни. послЪ с м е р т и  н и ч т о  не* 
болитЬ•
einen tobten̂ JWenfĉ en láflccrr, cum lar-
vis 1ийагі,мертваго брани т и .
n>ûtum bin Іф mфt tobt, moriar, city- 
чилосл кллтить небо, д л я  чего я  
не умерЬ f  лучше бы я  умерЪ.
bie l o b t e n  bef^meļjten, evocare mnnes
ex огсо,мерт*ыхЬ іаклинаши, 
^0bteÌ)ìeer/laCUsAfphaltu$,MepmBoeMope.
Ш  3 ^ léb te .
£ 0
einem !um $ob t>cruct^eiícn,capitis ali-
quem damnare^ на смерть icorò осу-  
д и т и . кЬ смерти приговорити.
(ф Ь Ь І іф еп  ^ o b e s  (ìerben, turpi morte
p e r i r e ,  поноскою, бсЭ честною смер- 
тпію jyмрегпи.
паЫгІіфеп ^0bí5 (I Wben, miti morte obi-
Ге>н1туралною1־естественною1 обык- 
новенниЮ} своею смертію^умрепш#
|d^cn t0b3 fJetben/fubitanea morte cor-
гірі,нечалнно,не*апно,нечаянною н е ,  
ванною скоропостижною] смертью
^гмрети.
einem ben ^ob ant^un , necem alicui
а А егге^ би п и ^ ум ер тв и ти , смерти  
предати кого.
í£mc feibftenben <£ob antļ>un,fuamanu
fibi п е с е т  conícifcere,caM0Mv на себл  
pjTKH налож ит«, самому себл ^гби- 
тли у ^гмертвигаи* убитм ся.
ben <£00 bcfôrbecn׳ mortem accelerare,
скорЪ еубнпш , умергевити, смер- 
щи предати кого, скорую смерть  
кому у  чинити•
et liegt auf ben <£0Ь/ animam agit, in
ultimis efi,о т х о д и т Ь  omb cero спЪ» 
ina. умираетЬ. лежитЬпри смерти,  
tob ЫеІЬеП/Occumbere in pugoa,y6H- 
т у  бы ти.
einen gerben tob nehmen, inter acutis-
fimos dolores et cruciatus m or i ,  omb 
ж естокой болЪ»ни,жестокою смер- 
т і ю  у м р ет и .
mit^ob nbøeben,f.fierben. 
einen auf ben ^ob (Іефеп, 1>аиеп, letha-
le vulnus punftimjcaefim alicui infer 
1е>смертоносную,смертелнуюрану  
д а т и  кому, до см ерти кого эако 
л о т и ,  иэ^убити.
einen. 0 0 т  І о Ь  erretten, ab interitu ali-
quem vindicare > omb см ерти  кого 
иібавити.
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[ с т а  мертшыьъ *bind),*fátbíg, luridaf, 
»амертвЪлыи ,  помертвелый. »(Jjflrtf;
coem eterium , мЪсто , кладбище j e o n - 
шихЬ, * QJCtûne, naenia ,над робнае n î-  
Hïe. b r i b e r  humator, могилякЬ , мо - 
гилникЬ, «׳OrdbiTömM ibitin, могилнц. 
чество. caput hominis detundi,
голосамершваго человека, {g fÍ1f)í »(ПЯЛ
^obtcnfopłf діСІф effigiem habet ca itis 
demortui, на мертвую голову !!.׳ходить,  
#£ł{t>; lefluv, cpiccdium , стихЪ ІМДГроб- 
ныи. # j í lc íb ,  ^«Зіид , •amiculum ferale, 
саван'•». г?0?0ЪІ|СІГ/ í arentalia, .юмипки, 
*Opffcr ; inferiae ! молишвы за упочои. 
■pollinctura j п Masan'fe мерт ׳Íbun0l^©״  
выхЬ. •©cMûff,lethargus,сонная немощь, 
barnít bebafftet,lethargicus, сонною 60- 
лЬэнію одгржимыи. fandapiia,
гробК *® ф гй дсп , feretrum , нос ил к И] 
одрЬ. dies emortualis, д нь о т .
шестогл, кончины, ׳ fandapiia«
riui, выносщикЬ. # ф о 0 (І ,  avis feralis, 
сова.
^ o fff t í in  tophjs,rop61'> б^горЪна к о с т в ,
%0cfen,pupa, ку к. ла.
*2Bercf, crepundia , рѢблчіИ игруш ку
KJTK-ЛЫ.
^ o c fm íu fe t /  homo аЬЛгаГи*,человѢкЬ ко.
варныи.
Q^oíd), pugio, кинжалЬ.
<£0а furio'.us, бБшсныи, с^гиоібродним.
|Tct> toa unbtûfcnb fícílcn, g y r g a r h u m  fpi-
rare, бЬсигпкся. бЬшеьымЬ себя пока-
*маш и, bie Obren einem teil т а ф е п ,
aures alicui obtundere , наскучнти к. o Mjr 
своими рЪчми , разговорами. tolï ІШЬ 
t>0IÍ/ ebrietate i»(anus,omb nï нства 6Ь- 
слщіися.»fúbn,audax, tem erarias,пера»• 
судно смЪлыи.





вапти, смерти предаіпи. живопалишм 
Ши» на пютЬ свЪтЪ cb отпискою по• 
сылати. во гробЬ посылатті. 
Ç!6bflí(|)/Icthalis» смертоносный,смертел•  
ныи. *(UlčfcfcCM t cadaverofum е(Ге> «*а 
см ерть j на мертвого походим»!, мер. 
тлюиу י мертвецу подобіуг быти. tót>C* 
І Іф П  ^ Í n t l U t »  obitus^ cIcceli'us,<Mep111w. 
преставлснЗе. отшесіпвхе omb cero 
с&Ъіпа*
^:obîbett ,  er liegt a u f  betn Çobbetr I  moritu-
* rus decumbit j лежи»״*Ъ при смертны. нл 
смертной постелГ> л:־ж ит ь. a ß  auf
bem g o b b e t t e  Q$ufi'e t in in in fine vitae ׳
poenitentiam agere , персдЪ с м е р т ію , 
при с м е р т и  покллнѴе приносить•
Ç o b tf f l t t /obitu*,decenus,cMepm!,. ісончима.
pa9ajr4e»1ïe души. ча~Ь>слу чаи смертный• 
^obtfcint); inimicus асеггіти5,главиыиие. 
другЬ י непр?лтель , врагЬ, супостатЬ .  
*Øembfdtøfft, odium vatinianum! nover- 
саіе^лавнал, превели* ал вражда, *frùììcf/ 
f.francf. *(gtøtøfl, homicidium, caedes, 
смертслное ^бивство• #f<t>(ū{ļfn# truci- 
dare ,  perimere י до смерти у б и т и ,  
ум ер тв и  т и •  *(&d)iåQtZ / inter fećtor> 
y 6ÏH\13L, ^@unb/ piaculum , смертным 
rpSxb .
^Ofccfl^Ó^ÍH/agon* ultimus coflićtus, часЬ 
смертный, кончина.
#Vlttļ>eU , fententia  capita lis ,  осуж 
деніе на с м е р т ь ,  
f to b te n  beiDCtnen / ducere ledum э плакали
по ^мершемЬ^мершаго мертвецаопла- 
кивагпи.
l o b t e n  ! m o r t i c i n i u m  » м е ^ т в  мина, ļ
с !перво, м ертвое  #0$ 0 *<1 фП>с1)ѴІШ$/ í|?תז
Cecromantia » іаклннаніе МертвыхЬ. ļ 
ti&aav,  feretrum , одрь. *^tgängniiß /  
pompa fune!alii1 ״orpc60Hïe t похороны, .
д а п ,  0Ű4 e t  ç iqcrcs  defunftorurø* к>ц. '
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^ r f ld t ) f / fn ^ ' í? í l ) f rn ,am iö as> v e f t i ta j>3׳ ffopb, 
^крашеніе , обычаи» обыкновен!е вЬ 
плаптьЪ, f. D̂?Ct)C.
^Ci1d)t  ! u m i l f c n ,  ті(Га5,потрава)кушанІе> 
ЬІС ( r  jíe ^ Г О ф ( /  caput cocnac ,  первое ку .  
шанхс,
^ га ф геп  паф  CtwaS, afle&are^nhiarejim• 
mincre in aliquid,ж сл а т и , искаши, до -  
биваптися чего, сіпаратисл, домогаши-
СЛ о 4емЬ#
p e n g e t  f. t rugen .  
^ г а ф ( Ь а с ,  rcdtíbríg, Г. t r ag e n .  
^ u a c r í r ç n , beç9}?af>ljeiten׳ epula! in fe r re ,
кушаніл ((редептляляти, подчивати , 
^гощатпи при кушлніи. rOCÍ/ ^йШ Іф,  
fofìbùr, onerare meniam epulis exquiíi- 
tifíimis, perfice epulari, преиэрлдно , 60« 
ramo подчивати , доволствовати.
( ф іе ф ^  fárglict) tracíírcn, parc* mana 
■ praebere cibum, скупо подчивати .у  t o •  
щати.
^ t a c t í r e n ,  í júnbícn/ ag e re  de  re ,  раіе^гжда-
т и  о каком  в е щ и ,  о како м Ь  дЪ*Ъ. СІПСП
^ e j ,f íractírcn, explicarediâambiblicum־
тполковати мЪсто и»Ь библіи. (ІПСП 1)ûtt 
ttŰCtítCn, duriffimcaliquem habere,пр׳ін¥- 
маши кого н собходи тел н о . ж естоко cb 
кЪмЬ п о с іп у п а т и .  f. |>art &ûlten.
^ t á g .  piger , defeSj лЪнивыи, не поворот,  
ливыи, у ныаыи. 1срП/torpere,бытилЪ*  
ниву. лЬиитисл.
^ r á g lj í l í /p ig r it ia ,  torpor, лЬность^
^гадеп Д егге , gerere .н ести . ŰUf ЬСПЗІФ  ̂
felli, bajulare * на плечахЬ несши. т  
^Г0д<П^еІЫи5,носка , ношеніе.
Det t tû g e n  fűn  n>rt «in ( í f c í ,  hom o e li-
tellarius, тлнетпЬ какЬ быкЪ. сил- 
ныи челоіЪкЬ.
&іе £ u í )  iff t r a ø e n t ^ t r j j t ø v e n t r e m  f a t ,
шелнал коровд,
bit
£ 0 t ïe n to u 6 ,gyrgathas ׳   ДомЪ, вЬ к о т о -
ро*1״Ь бІішеныхЬ людей держатЪ, 
^ O l p f b f t ' p c S i  несмыслешчыи, глупый, не 
ра*судливыиэ простакЬ. f.tumm•
^бфІГФ/ agretti«, rudis, глупый, деревен* 
скін. мужиковатый, грубый, простыи,
££0ППС׳ orca, cadus ,бочка  , кадка. *çinjU* 
fal fjen, cadas lallamentarius j солилы л, 
«фСПП<1/ orca таепае,боченок.Ъ сслдеи
^ОППС @  bÔ, centum millia florenorum׳0
ст о т ы сл ч ь  флореновЪ , бочча золота.
fëûpff, *um (pieleń,trochu s ,  turbo горшокь,
! стаканЬ <Ъ 6 (>осамѴю костей,  
í^opflr, vom J^Äffncr, o l la ,горшокЬ.
f(r  .гориіечникЬ י figulus ׳
ftorffí terra foffîlis, торфЬ или іемдя, ко״ 
т о р у ю  вмііспіо дровЬ ж гутЬ#
^ОСдОЮ / T orgav ia , Торгавіл » Торга^г
( городЪ.)
gorcfeln. f. baumeln«
tormentili f tormentilla , Торментиль 
( трава )
S to r t i  (PtûflC׳)  affii&io, cruciatus, досада, 
обида, руганіе. сіПСГП ûCÎC ^ОГГеП 0Пг£11П,
 foedifīimis injarłis & contumeliis aliquem ן
1 habere) •едкими образами доеаждати י 
j обиду дЪлапти кому, ругати ково# f{#
n em ^ o rtļu tb u n  tC (^ten  י quaerere locum׳
injuriae, сшардтисл 5 домогатисл , тщ а-  
тисл какЪ бы кого обидити, обругати. 
$ 4 4  е / hbum teílaceum , Tapina пирогЪ. I ־
Sfanne / teftus, блюдо , сковорода пи- 
рожная.
^ o r tu r ,  f. go iter .
<£rflb,gradus, curfus,рысь, in ѴоПСШ^ГйЬ/
p l e n o  gra.iu, рысью. ״
g r a b e n  wie ein ^ f e r b , fuccuíTare , б е ж а т ь  ן 
ры ью. çin A raber, equus fuccuíTor, бЪ- 
гунЬ. рысиста л лошадь-
^ ra b a n t,  ftipator, latclles» впуганикЪ, т ^ а -  
банаіЬ.
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^ c á n c f ín ,  einen ЭДепГфсП, dare potaîum, 
лоити,напоити кого. fcûgQ3ie£, pecora 
aquari, скотЬ ,скотину поити• mítOcí/ 
lanam, pannum oleo imbuere, наволожи- 
т и  , нама «гпи масломЬ.
^ rá n c fe ,bíe,aquarium, водопоинл.
í£rún6p0rt*©<bíffe, »aves veftoriae, quibus 
milites transportantur; ТранспортЪ [с у д -  
но морское•^
t r a p p e n ,  m i t  ben ф и П е п ,  incedere durius,
ст у п а т и  , ботагли , т о п а т и  ногами, 
по мужицки с т у п а т и ,  не вЬжливо хо- 
дити.
,̂ rû u b , uva, м е т ь  ягодная. т(Ж âllf# 
J>encft,uvae penfilet)К и сть  ягодная ви• 
ся іая , вывЪсная,
^rauben ÇBcerlCÍll, acinus, виноградиыл я -  
годы. »551(1Г,*£йиЬ/ pampinus, листЪ ви- 
ноградныи. #>g>áutICÍn/ ^ á lg lC Í n ,  folli- 
culus,кожиц* ягодная. *^Д тШ / lcapus, 
racemus, вЬтвь ягодная. ^^ГПІСІП ín 
bítn^CCr, ѵіпасіа,1ерно ягодное. £D?0fł׳ 
(§>ûfft,3cf0ttcrut 2 Bcít1/ defrutum, сокЬ 
ягодный, виноградный. malleo-
lus,о т р а сл ь ,ompocnfoKb ягодный.«^(]; 
flenb , Vuifcr י на ч1)мЪ ягоды расту  mb , 
лгодынослщіа.  ♦ f r e t t e r ,qui uvas calcat* 
который ягоды мне mb , давитЬ,
g ra u en ,  f id e re i  onfidcrc, credere » вЪрить, 
упо  ап?ьф мадЪятисл.
trau mir trum, т е  fide, endextra, fu
d cb q u c ,  вЬ т о м Ь  надЪисл на меня« 
шЪрь, повЪрь ммЪ вЬ ѵпомЪ4
cinStøenjVbfcem nid?t ja  trauen, ambi״
guae tideij иедостовБрныи,
mann ein« ífcme felber $u »ícl trauf,
nimia lui fiducia j 6е*мЬрное на себе  
у пиванхе, когда к т о  себЪ много вЬ- 
ритЬ у на себя очень много на• 
дЬеіпсл.
<$ bartffcin ЭДе״[ф bem <тЬе*п ііаиен,
пои
6 4 ®
ЬіЧ Őrbe trûijt $ г й ф (е >  terra frućtus
fert» *емля плоды приноситЬ.
tè  ttáflt nícbte (in , non eft de pane lu- 
сгап(10,не хлЪбы cb т о г о .  нЪтЪ ab 
семЬ пользы. нЪшЬ о mb сего при• 
были.
er tcáflt n\Ć)t& f in te t  П'ф, non fert ioj'u- 
rias у несгаерпитЬ обидЬ. никому  
неспускаетЬ• ^мЪетЪ оборон яти -  
с я ! а Щи Ц1ат ис л .
CíHtágt öidflUß/ ingen* diferimen appa-
ret)великая разность видна, нахо-  
д и т сл , е с т ь .
£ о ф  froøent) fcçjn, f. fłofft / í)0ffirtí5.
id  ttOflt І'іф JU/incidit, evenit, accidit, 
случается, приключается. 
^raflCC,bajulus,geftator» н оси тел ь , носил- 
щикЪ.
%t(tCbtÍ0/ ferax fætus, gravis, обремененЪ 
ношею, чреватый,беременным, брюха• 
«пыи, ГОСГЬСП, concipere, эачати во чре- 
вЪ. понести,
^raflbábrC/feretrum,н °силки.
l̂'ÛÔÔDÎC tragoedia , Траг д ія .  #<g>pieíen, 
agere tragoedias, Трагеді'» отпратляти,  
играти.
^ГО00ЬІ[ф, tragicu», Трагическі’и. 
^ to g o n fr ,  miles dimachus > драгуні». 
^ r ú n g /  oppreíTio гоненіе, у т Ь сн Б н Іе ,  fj*
nem oiet ^ tcm ø S  ûntfcun ! multum mole-
Jtiae et doloris alicui Гасе(Гсге,»Ълоут1>с-
н я т и  кого.
^ r á n g e n ,  prem ere, anguitar•» п1Ъ«нмтн,
упіЪсияти, давипиі.
^rúngfJÍ/ difficultates, moleíliae, тЪсиоша, 
гоненіе, бЪда, напасть.
Q:cfln0felí3e «Seiten, tempora m axim a, dura,
ігіЛіа,лютыя,трудныя> ж естокхя, бЪд- 
сшвешыл времена,
C^rûncf/potus,п и т іе ,напитокЪ. П(ЫІф(С 
^Vûncf/» e t la r ,прк’я т н о е  питк'е.
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interdum veram portendunt fomni« 
caulam, пены иногда сбыиактся: r c  
всегда сонЪ яреіираітть пад\ежит) ,  
^ С іЬ ітеп , Готпіагс,грЪэип1ь , чрсзЬ сѳнЬ 
во снЪ индЪть.
Сб t r i u m f  bír ØCrøifc, caecum inrotnnium 
n a r r a s , грЬэы? гры сказываешь: ine• 
б li »tao грЬвпшсл.
id) rocič n i d n ,  t f i r û ! f 0 /  o^cr b a i  m ir  
n u t  Го g e t r d u m í ,  nš\(i q u idem  ego a m .
bulavi hodie dorm iens in tegulis 9 Га• 
ć iumputo* л н : і н і ю , нл лвуливгао, 
или  во culi  мніі  видТілоея.
eö fó n n t  «íncm iû n í d j tn á r r í l d b c r t r á u #
ffîCn,non fuit unquam fomniummagis 
in fc itu m ,o n b  дичь н с с е т ѣ . и rp Ь- 
ЛітпХсяглупяе, смЪшнле не можешЬ•
ш ов einer eernl;<SttC/ baoon t r á u m t
ÍÍ)ITIC/ canis famelicus panes fomniac»
голодному xA״B6b нАумЪ: чего к пт* 
ж елаеш ь, т о  ем г̂ и грБвится: ч то  
у  кого на ^mT>j т о  ему  и во c u t  
видится; чгпо к т о  д у м а е т Ь , гло я 
ьо снЬ видитЪ,
^ c á u m e r ^ t>cr mit ׳ rá u m cn  gcpíagf ifr, info-
mniolus, піоглЬ кому Mtioro с п и т с я ,  кшв 
всегда много воснЬ виднгпЬ.
^ r a i i m 2 c(״ u tc t ,  fomiiioriim conjc£lor> in• 
tc rp rc s сногадаіиель > т ג  о л к о в а т е л ь  
сноьЬ.
CUfUrg c(^״ o n je č l io Гшппіогит,снога~ 
данхе; гтголкованхе сна , грЬэы^ сон •  
наго пидЪніл.
^ f íU i r c n ,do le re ,  lugere, rre ч а л и т ц с я ,  к р у -  
шіпписл, с і ітоиаж и .  unì еІІКП/ de  m orte  
aÜcujus fiere , по комЬ,
^ rfiu rcii /tag ff .^ rflu r igP eif .
ŚJrGUrij}, tnílis, moeftus, смуптенЬ, печа. 
лень. nxjg traurig mad)t. Jaäuofus,**•
лобным, ж а л о с т н ы й , ab • іечалі.приводя« 
ЧІІИ, *KIM], ІП luć ta  CÍÍCj B b  печали,
S ) ī m m m  ■спали/
nonhofpes abbofpite tuu .5>neefocer 
a g en er o ,fiatrum quoque gratia rara 
e i t . í i  б р . ѵ п у  к а  б * а׳ т а  н а д е ж д у  к л а с т ь  
••
н е м о т ч э .  н е н а д э б н о  д р у г Ь  A f y t y  
г. при ד׳ז ъ,
ítvlii, fri>wlï, ÏVC •îl» ,'ci s j fed oai,VidejCM0- 
т р и  к о м ^  п Ь р и ш ь .
t r a u  mobl,re i te t?  Oîojj meg׳ amicit iaef i-
duc ia  d e c ip i t  , подЬ пндомЬ д р у ж б ы  
M u o r i  л  б ы в а ю  m b  к о г а р с т в а .  м н о -  
г и x b  н а д е ж д а  о б м а і і у л а .
g r a u e n ,  ипЬ © іаи Ь еп '!;alten ,  fidem
i c r v a r e >  в Ъ р у  с о б л ю с т и  , с о х р а н и т и .  
вЪ п р а п д і і  у с т о я т « .  
n í d ) t  R a l f e n ׳   f i d e m  f r a n g e r e ,  н е у е ш о •  
я т и  a b  с л о в Ъ в נ  Ь  в е р Ъ .  н е  х р а п к т и »  
н е д е р ж а т н  с л о в а .
і ф  traue n i ф í ,  veítigia т е  t e r r e n t ,  я
не вЪрю.
^ tû u e n ,  matrimonio conjungerejnWianm, 
ж е н и т и ,  f!cf) ttÖUCn lüflfcn m ít  СІПСГ, 
nuptiarum folemnia celebrare , в Т ім ч ати -  
с я ,  жсицглцсл j б р а к о м Ъ  с о ч е т а т и с л ,
^ r â u f f ,  itil 'ae, кіііли . #1'0ГП ^аф /Ш ІІіс і -
dium, к ап ел ь ,  ״ 
^ Г а и т /о т п іи іп .со н Ъ , rpbía, прпЕИдТмГіе.
íincn ^ іч іи т ט0וו   e tw as íjabcn, per 
fomnium videre aüquid > ко снЬ нЬ- 
ч т о  вмд"пгпи.
^ г а и т  teufen ,Г отп іит interpretatio- 
ле explicare, сонЪ т о л к о з а т и ,  у  ra- 
ды папіи .
b c t ^ r a u m  í f r  m i r  a m b r  ш с г Ь с п ,  q u a m  
p r a e f e n t i a  o m n i a  > q u a e  i n  ' o m n i >  
V ī d i  ! с о н Ъ  м н Ъ  с б ы л с я :  м о и  с о н !  ׳
и с п о л н и л с я .
С£ Ítr a  : f ^ r á u m e  níd>f !и  пс1)сп, Г о т п іа
fallaci ludunt temeraria n o d e  -pa & י 
*idas mentes vana timere jubent, 
с н у  н і і р и т ь  H rt н а і л с ж к т Ь .
e s  f í n b  п і ф с  в й е £ г 4 и т е 1 и » с г в ф і с п .
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вдЪянТе. # £ í e b , c a r m e n  lu g u b r e ,  пБ снь
псчалнал , плаче «мал. *i^píel / tragoe-  
d ia , Трагедл. #$J)îü1)I # epulum funebre, 
об״ЬдЬ похоронный, на похоромахЬ. 
^ t ú u r ín f l annulus pronubus, перстень о ׳ -  
бручалныи.
P r e b e t ,  vinaria,дробина י гуща.
^ГСФСП, bit 2Be!nftøcf 9 accumulare vites  
Ь и т 0 ,с о б и р а т н  виноград)).
Горіге igneirt י гасити, ѵпушити огонь•
#b׳e © t u i b  auf einen <jnt>ern, ahi culpam
t n b u e r c > H a и наго  вину с к л а д ы в а т н , с в а  •־
лиш и.
Š ecffen , Ъй$ ^ІСЬferire feopum, попада-  
т и ,  у б и н а т и  в Ь  п м и м Ъ и і у י   » b  ц Ъ л ь *
mit bem ^С1пЬ׳ асіе congredi cum holte»
снитиел , гои тисл  на брань: с ража ти сл  
сЬ непрУлтелемЬ, cb мелрѴлтелемЬ вЪ 
брань,вЬ 60 1 вспупити,брамь^чинити»  
сошвориши , братисл. еІПей ^ЗІІЬпіІ^ 
treffen , ducere vivos alicujus vultus, 
oőpasb) подобие, nopmpemb чей сход•  
но *1аписати: чей обраіЬ , nopmpemb 
вЪ малеванТи погпра<1>*1ти 9 утра фиши, 
иэрлдно и*обра»иши. m!t 2В0ГГСП, ver-  
bis aliquem соа^иеге>словами кого об* 
личити.
5[Kffín# bat>9 ргае1іит>брань, бои , воина,
баталід сражение, im ^reffen י   umfem*
т  лі/ in acie cadere » на воинЪ, на брани 
пасгпи , jr611my быти, f.
røanni jum treffenfom m :/ubi feriores
agitur, когда кЬ дЪлу придетЪ.
tt> ífr cin t r e f fe n  üorgéloffen-pbgna fa־
Ла eft י praelium commiflum, брань, 
бои j r  чине нЬ б а т а  aï л случилась.
^reff1íd>, oDcr fúrt teff l id ) ,  infigniter, belli•
cocisfime, и»рядио, преиэрлдно. 
^!te iben ! agere ,  p e l l e r e , гн а ти  , гонит и, 
лрогкаіпи , прогоияти. СІП GJfrøCrb, 
Ä u n f l  I J&enDmçrcf ,  excrccrc  artem,
^Гііраж-
£ r
печалн^г бы ти . *гоегЬеп, affici'moerore.
снЪдашисл י сокруш атисл печалью: вЬ 
печаль прКыти : печалку ^чинишисл!
опечалнптисл, #Ь0ГеІП fcben , fignum dolo-  
ris vulru oftendere, с м у т н о е ,  ne чадное 
лице ммЪти ; лечалнымЬ себл лвлл- 
* яив״ т а ф с п ,  conjicere in moerorem, 
печали т и ,  вЪ печаль приводнти кого, 
fúfc iffllCM/ fimulare moeltitiam» іірыгпво- 
рлтпн печаль: печалнымЬ покаіыватисл, 
пришворлтигл. 
^rduri<jfcÍt/moeftitia,moeror, печаль, сЪ- 
п т  ванже#
b t r  £raurtø*e1t natbljárgen, aegritudi- 
nife  dedere , вЬ печаль давашисд : 
неутЪш!.о печалитисл; деньинощ ь  
сЬгповати.
b e t  ^ r û u e c  r o e ļ )r e n /  dolori imperare• 
смогашисл cb печалк’ю: вЬ ne чал 1. 
не даватисл: неподдаватисл печали: 
печаль прогонлти: не печалитисл: 
печали до себл не дол^гскати.
Іп b e r ^ r û u e t  ge^en, jacere in lućtu & 
fqualore, pullatum incedere , ■Ь г лу- 
бокои печали б ы т и . вЬ печали пре- 
бывати:вЪпечалмомЬ п/аѵпьІ^вЬпе- 
чалнои ! плачевной одеждЬ ходиіли.
fcie t r a u e t  ableøen, ponere lugubria,
печаль окончаши י ош лояити: ne- 
чалное платьЪ ск и н ^ ти ,
in ber t r o u e r  foil man !)fllfen,
ponamus nimios g tm itu s ,  flagrantior 
aequo non debet d jlo r  eile viri, nec 
vulnere major^yMÍ.peiiHo печалитисл  
надлежишЬ: не ьа^обно паче кЪры 
печалитисл: лежали мТ>ру інапіь 
надлеж ать.
<£rûucr*^afl, cafus Iugubris> печалныи слу 
чаи. K l e i b e r ,  habitus lugubris, ne чалное 
п латье: печалнал одежда; плачевное ן
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ín ein 3 fm t  f r c t í c n ,  ad i re  fpartnm , *Ъ
чинЬ י ьЬ дБло вступити  : чинЬ* 
дЪло на с е б я  принят!! , воспр2я ѵпи•
einen auf ben gi<£ tretten» offendere,
ка ногу кому нас т у  пиши: о$лобити  
кого : досади гпи г ому.
JU па^с tretten, beleibten, offendere,
о іл о б и т и ,оскорбити кого•
<£«ttfûÊ, prefforium^ cjąuo} вЪ которомЬ  
ч то  давятЪ.
^teufflen, íhllare, кап атя .
^reu/f.gctceu. bic^teue, fides, fidclîtat*
вЪра , вЪриость^
beç meiner $ r e u ׳ mea id fide promitto*
мнЪ ловЪр.ъ: я  порука.
bíe ölte (еи(ГФс *£rCu, intemerata fides,
непорочная e t  a,
^reu unb (Slûuben galten, fidem ferva-
re, •Ьру соблюсти , сохранити 9 со -  
держ ати: во правд!» у с т о л т и .  
$ г с и Н ф  1 bona fide , fideliter > правдиво $
вЪрно, не  л о ж н о , и сти н н о . с£ mit еІПСШ
mcpnen,bona fide cum aliquo agere,»Bp• .
но , h z  ложно , не коварно, правдиво 
сЪ кЪмЬ п о с т у п а т и ,  обходи ти ся .  
^reuberfcíg/ fidelis, candiduS4Bl>p11b1H 9 про» 
стосердечныи ג не коварный• | ,  offtn*
báróig.
^reulO^, perfidus י perjurus, не досгповТр- 
ныи י нс вЬрныи , лживым, лукавый» 
*ГОСГЬСП , fidem promiílam fallere» обЬ-
цд! Xe не иенрави«ьи: соліапи: вЬ сло•  
вЪ , вЬ верности не^уешодти: лживымЬ» 
не вЪрнымЬ^у чинишисл,
^retJicfigfeit/perfidia>HeB'BpcmB0 , невБр.
н о е т * .
^ГІОПдСІ/ triangulus>mpe^rr0AHHKb.
^ГІсЬ,ftimulus, impulfus, поощрение, побу-
ļ жденУе.
f i  ifi f e w  ^ r׳ t f b  in ff>m/ non eli in ilio 
f f f t m m m  2 ca lo r ,
у п р іж н я т в е л  a b  какомЪ дТ>лБ: дЪло 
какое, пторги отправлятиг^удожегптво,
жскусшвоимІіши.Ьй^ГІГсГіПеІПСШЗсІІе
treiben / continuare aliquamdiu perpota-
tionem , »апоя держатисл : нЪсколко 
времени c b  ряду беаЬ остановки י Cef• 
лрестанно пиши,
treibe ш ь Ъ и  gélemet b a f ì /quam quis-
que novit a r tem , in ea fe exerceat,  
дЬлаи т о ,  чему т ы  гораэдЬ: вЬ чемЬ 
ты  обучился, т о  и дЪлаи : ^гпраж• 
нлися вЬтпомЬ» что  умЪешь.
getriebene 2Jrbcit,anaglypta »чеканнал 
работа, t t t  т а ф і  , anaglyptes, 
чеканцдикЬ*
^ ,emulunr״1  tremula ^ и Ц дрож ащ Іи^ трЪ -  
ли бтюціУи.
^ r e n n e n ,  d i s j u n g e r e  ,  d i v e l l e r e , , p a * B e c 1 n H  , 
р а э д Ь л и і п и  ,  р а » . ! у с п т и т и י   р а э л у ч и т и ,  
о г п д Ъ л и т и ,  о п ѵ л у ч м т и  р а э р у ш и т и # 
T re n n u n g ,  f e p a r a t i o ,  d i s j u n & i o ,  р а 9 я о д Ъ э 
р а і л у ч е н Х е  ,  о т д Ъ л е н Х е ,  |П bet -£сІ>Г/ 
í c h i f m a ,  р а с к о л Ь :  и н о е י   п р о ш и в н о е  
y 4 c H ï e . û n t b 1 ‘ t c n / f c h i f m a  f a c e r e , р а с к о л Ь  
у  ч и н и т и ,  в п е с п і и ,  і а в с с т и .
( .ן1י  trennen, in diverlum ire» animos
dufociare)раэл^гчишисл: дружбу pa־־ 
ворвати , раірушити. 
g r e t te n  г calcare, иопирати, т о п т а т и  , 
птолкати , пЪхати ногам и#
СГ fritt biìlvCrf (il? 0b К. ingreditur gra- 
uiter, vi iy bari ta per platea* י высту-
пае mb, уставляет b походку, б у д т о
ІП ешсп 2)0гп trerren, calcare latentem
fpnam, на тернЬ н а ст у п и т*  , ногу 
наколоти.
ín ben Sb^fîûlib treffen, matrimonium
inire) бракЬ восгуУілтм ; вЬбракЬ  
встукити : бракомЬ с©четагп*с־>; 
жені-тисл: жену полти: вамужЬ|, 
ja мужа выганш.
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i t im, напЪиея доводив. утоли ж аж д7
Л  tø
j û u f  Jļiife irretir fríncfçn , Vim
I amicitiam t t  familiaritatem conciliare
j п и т ь  эл здравѴе , за дрѵжбу.
[ e inem  í u f r  ncfcn p rop ina i  e>potum p ra e
I Ьеге.пигпь д״ кого.
bu mcír.ir bu mű IT* fî immer tunefen
I fempî'r fiti ficcui es» пгебЪ каж ется
I чп!о вгегда п и т ь  1-адобно,
іс  m ebr  М> ?rinefe, ;с т с і я і ф  mčtf 'fe
quo plus funt poiae נ plus fitiuntui 
aquae,  ч т о  больше п ь .ш ел  } болии 
j хочется,
ІіпЪ ^Ractvf־ frírcfcp,diem n o f le m  ׳
que putando continuare денно и ноід 
но эапнватмсл, упиьатисл ? пиши
$ r i n c f 3 clï>, merces« малог рсздалніе, na« 
граждеійе sa каихк трѵдѣ.
Ьи öa r f f f t  o e in ^ r ín r f Q C ^  mit m t r  п іф і
fbíílcn ! non teres mincii'.m aureorun־ 
Ѵе!Ьсгит<л cb тобою  дЪлитисл не 
*очю: к и Ь  до т с б л  / Ь ׳ а н Ь т Ь ,  
^ п п с і^ е іф і г г /  poculum י сосу  ib ііг.теініліт, 
*@îû|?/ca];x virreiis: сглаканЬет^клАнь-и. 
рюмка. ^Fjflufí, #©?libtn׳ taberna vinaria, 
каба> fc ;nï шейный ,вэлнь'и домЬ.ипнокѴ״ 
írcfec/ p o ta to r , пЬии  ца, питухЬ. 
^ r ín c jc n  ^П)־ПДСЯ / urgere,  compellere, н у -  
д и т и ,  поі«уждапщ } п̂  т ^ ж д а т и  , за* 
с т а в л л т и  кого,
ûuf  etrøn? fГГПЯСП/ inflare, urgere, ее״ 
ема требова/пи чего : лрмн^ужддіпи 
кЬчсмѵ ' силою очсмЬ домогатисл: 
м ;  опи глум но о чемЬ старагаися, 
^c í t t 'g ref lus ic ines*  ,стопа>сл7 дЬ,гп7упан1г״
cinen bóíçn < £ n t r  rļ).1n , talli veJügio,
осілупитн л ,  арост^упишисл f по* 
сколвнутисл.
çinem OUf î>cn ^ • : í f  n f l í t a í^ c n .  velli* 
giis alicuju* inlil!ere> л£домЬ нпиви^ 
послВдоаати »ג кЬмЪ,
«ІйПфСЖ־‘
calor j quo agitant•  calefcatí  У  него
wîimb вхоты , склонности. 
^ r ib l l l i r tn , in íu l ta re  in a l iquem , exagitare,
ругатиел  кому : насмЪхаптиел над!) 
кБмЪ: на'смЪхЬ подыматн *oro: ск^ча- 
пги, доку чаши , доса,тдати кому ; дра• 
ан и ти  кого: приііуждати кого, 
^ r í b l l t /  t r ib u tu m ,дань, п о д а т ь ,  поборы. 
ÄUflcflCn / imperare י irrogare tr ibutum, 
наложіти. ^сЬсП/fегге,/Ыѵеге,плап1иггт. 
^ r i c b t c r  / infundibulum, ворон־ а ,  лейка, 
fcflburicinøicffcnbie S u i i f ì  afflare, ali• 
quem /piritu extemDorancae eruditionis, 
^ченхе кому воронкою «b голову лити .  
^ r í t f f c n  fluere, m anare»ftillare, пи щи. ка-
т т и .  bflö Briefen te rS lu g e n ,  oculorum 
]acrymationes, течсні‘с изЪглавЬ. 
DÍflCm ^r ínc frn^  lumina vino lacrymofae 
omb м н о raro  m ī* . frer $ftfl|C111>0П Ì>CC 
© d w u p p f ,  сиІК deltillat humor ex capit, 
in nares,  капанк'е m b  hocjt.
^r ic f f í? i l ig ,  lippus, теку  mïc глава.
^СІСГ/ A ugu íU T rev iro rum , Августа Тре- 
■ирорумЬ, ТрирЬ (городЬ)
f a l l e n ,  bie © O l& â ífn ,  m il i tem  e x e rc e !  e ,  ad
cxcrcitationem p roducere , салдатЬ вы- 
водити  на ^ ч е н іе ,  обу чати ,  (!ГСП tríf^
Ten, f. píâflcn,fríln1!írcn.
^ГІПСГ ím ® C lu n g ,  c h ro m a ta  c a n tu s ,  трТ)Ли 
■b ііЪш и . #(ф1йЗСП, c h ro m a t is  e x o rn a re  
can tu m  , шрЪлн вЬ пЬпк'и в ы в о д и т  и,
f. c o lo r í rc n .
^ r in c fcn ,  b ibere ,  p o ta re , пиши. 
ftarcf tríncfСП / amytøde b ib e re , крЪл-
к о ,  ж естоко ,  чрезмВрно пиши, 
.пнватмсл׳^
n u t  cin roeni'ö t r tn e f  СП/ paulum fubbibe-
ге.нехного  подп1.ти,мало, го малу, 
по малепк^ пиши.
f r in e f , r r a n n  ì>1: røilr ,  bibe, fi vis, пѣи
коли хочешь.
frínct fcífnuc (}CniiØ/bjbe, ut expleas Гг-
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beine ^robroerf f&recftn micb n!d)f,
non po*lunt minis tuis oculi mihi fodi»
н е г р о а и ,  не 6 0 /н 0 б 1 ю׳ . л :  н е б о л ь н о  
л  іпвоихЬ rpo jb  б о к с * :  я  с Ъ  ihbohx 'j  
r p o ib  великЬ  BSj'ocb.
ІССѴС ® rot-wort, bruta fulmina, n y - 
с т ы л ,  не  np?лилтсл*•ыл гроэы.
^  ompet(׳ tuba, труС.л, (тром .-етЬ . )  
^:•ompcrcr, tub.CCM,׳״pyõa4 .
^rom pere״, cansi t  tuba, т р у б и т и .  
^rom pcrcnfa^lb taratantara^eyitb, n * cb  
тпо^бы: трубным гласЬ.
Î  optf* gutta י  ПіІІа, кагіАл.
^rípffíCH, llillarc , к■•*паши.
^rípfFlcn, ba?, 1י iliatio у к-ananïe ,к аггел*« 
^l’CpfflCnD.íüiJS bcrrtt> tccuffí,ftillaiitiul, ка.
пслныиі каплюцдш.
^rópfflcín, guttula, капслѵа. íropffçniPÇÍf, 
giuratimi ״ о каплЪ , каиляѵи.
ūuitrir.cfcnbeļ) cincm^copifen, ficcare
fundum  poculi|Ub1;1n1nb до к.а;1ли,па• 
ч и с т о .
£ r 0pfín>urlj׳ polypodium , ПолѵподіупЬ 
(  корень. )
^ropff/bCC nictat ttbcn fílH/bambalio, пТімЪ, 
•íropflF, cin ungef ttiefret >J!)ïcn|־t>, fungus
put.dus> homo llupiduSjr.yneijb , глупый
челс-вТі к Ь , и рос п а*  Ьф
biff bu піфГ ein Kropff? mi homo, fa-
nuinc CS ? cb умомЬ ди т ы  Ç е с т ь  
ли вЬ шебЬ y.MbJi e дуракЬ ли т ы ?
шіе fan cíncc lb cm ÇtepflFfepn? hoc-
cine cíl credibile, tanta ut vecordia 
innata cuiquain (it?не м о ж н о  лооЪри- 
m b ;  к.ак.ал г л у п о с т ь :  можноли^ ino -  
м у с т а т ь с л  , чгяобЬ кіпо т а к Ь  r,\jrnb 
6ылЬ$< т о  т а к Ъ г л у п Ь  б ы т ь м о ж е г п Ь ?  
1̂ѴОРРС/ turma, cohors! куча, валка, ^ г ср *  
РСП, СОріас, войске, полки4 «røti{? tur- 
mcuitn» eatervatim נ  к у чаѵ.и > р о п ' а ч *
Э Д т т т  3 (Xçutíc.
£ r
rrrciridhen fa u ttn ^ r iíttb U ^ n iu U aí 0 •ות
l e i t i a *  с І е ѵ о г л г с > м н о г 1 л 6 Ъ д ы  ь и д Ь г т • ^  
т с  puliinu.
ttliin líel'f f v »nenori t i ׳ מ0ח  ihm nullum tju* 
e \ t  .it ve!!*g-um י nec fimulacrum, crov: 
СлЬдѵ »M-ciib• б у д то  его и »«сбывало
і ф  f u l ' c  fe inen  ^ v i t r  öiiít btt ©tab 
0 Л І ) і1П, n u s q u a m  т е  m o v i  e x  u r b t ?
я  »:11 ногою иэЬ города нсбывалЬ. 
! 1• пыходилЪ: л псегда 0Ь город 1> быдК  
^ ,tU W ^trium  hus, торж ество ,ТріумфЬ. 
ט1 ג ? ЬЛГ!и gel*6rCt/triumphalis,то р ж ест  
венный, 1гр¥ум<1)алныи, побйдомосн и. 
ІіІШр^ІГСП,ז гіишрЬаге>торжествовати, 
трУуу.ф ваши, prà<t)tig, triumphare׳ glo- 
rioíe. сллвн<1,П|.еславно торжествовапщ,
umpbf a! ^!corona triumphal s. ״пор 
зг.ссгпаеннии,птр у мфалпіЛ,по0Ьдон0;Ь1Ѵ 
вЪнс yb , epinicium, т о р ж е с т в е н
пая пЪснь. ^1>fomn,Ot4't*Q$C0 Cn, згси$ 
portae  triumphales» врата торж ествен  
нил 3n1pīt’ѵ.флнмл побТ)допоены Л.
£СП, c u r r u s  t r i u m p h a l i s !  п о б е д о н о с н а я  , 
т о р ж е с т в е н н а я  у «пр1у м ф 1 л ь : ! а л  к о л е -  
с и н и *  ? ко^Ьгтта.
g r e i f e n ,  f.crucfcn,
0DlCr׳ mango, вгтошмикЪ. cb начала. 
xIVCØ, ļ.im bùcfcr.f alveus» **•41111־ я. fúr? 
Vj)ÍCÍ>.• ü:-ter} корыпо. flic bic © /тсІП׳!.־  
a q u a l i c u l u s ;  к ор ы то , коробЬ> ^щнкЪ, 
i&f06fø4irti/ radula piftoris ! мутовка י мЪ- 
шллка , лопатка.
g ro b en  т ь  (лгі»грозмти?угрожати Unt־
ļjfĪVt t ref)( 1י/ minitare! s^ao, ж.-стоко rpo-
зиіпм . уГ|>ижа1ли ком^у. страцдапіи к«#гов
Crf r : i 4 • :  n i C m ü n ï ) U 0 m t r 0 1 ) C n ׳ « - a n c s t i m i •  
d i  \  t h c m e n t 1u s l a t r a n t ! q u a m  m o r d e n t ,  
сЬ-Г1.03Ь н и к т о  н е у м и р а с т Ь  # н е  
б о и с л  т о н  с о б а к и і י  с о т о р а  л в о р ч и  m b .  
c a m m i n a n o , г р о » ы .
^rc ļ)1D ;r t  verba mioacit,Y0ces acerbac «t 
zuiiuccs; грозны л слова,
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fîd) t r i f t e n  Ítfffín , ad m i t te re  foi&tii!
примати раіговорЬ , ^утЬшенУе иЪ 
печали.
fldm 'íH  roeífen triftenlûfifim, dolerein־
Г01аЬіЬгсг,нс ^ т^ ш м о илакати, ne« 
чалнтнсл : не хотпЪть ^утіішмпіисл. 
^ ríf íf t / ío ja t(  г. paracletus,^ піЪшитель. 
$rofW<& , pl enusfolatjo, полнЬ ^іпЬхи: 
^тЪшныр, ^гшЪшителныи. trofiteí(^/
f. rrofłcn.
‘̂ r o f i^ r í c f f ,  epiftola conrolatoria,^т!>ши- 
т е л н о е ,  ^гвеселитпелное писмо»
defperatus, folatii exp ers , ошчалиныи נ 
н ^ т Ь ш и м и и  : ^ тЪ ш ен іл , co&t>ma не« 
пріемлюіуУи.
renixus, protervia, упорство, ̂ гпрям- 
emeo , противность , противление] 
противоборство.
búí lep mír е іп ^ г о ^ е п  oris oculorum• 
que contumaciam ac fuperbiam, вотЬ  
какЬ ^гпрлмЬ.
bit* |U ^ r o ^ t e  invito» х о т я  т ы  mpl>- 
сни, на твое іло,
tto&, lep 1в fftf, aude» П vir es, иіволко
н ап усти ть  ну ווו ко, буде смЪешьф
cr  ifi geïcbrf trofj e inem e ׳ t  <eņ roc t  ее
U>0U<, nemini cecìit eruditione) энЬ 
никому вЪ nayttb не^усілуаишЬ, ые 
Скоро нандетел, кѵпобЬ|наукою вы« 
шс его былЬ.
^ГО^СП/ pugnaciter dicere , obniti, упрлм• 
гтвовдти,^прлмитисл ,н еп окарлписл, 
непокориву ,^прлму быти: дерэско го в о- 
рь:ти.
£ r 0 ļ ig  9 minax , contumax » сварливЪ, 
упрлмЬ , неіговорчиьЬ. *ft(!),ferociter» 
importunei люто , свирепо , ^упрлмо. 
■^riíb/ turb dus,м утны й.QOBctftt, nubilum, 
пасмурным воэдух י , пасмурная погода. 
ЧОЗЛП/ ѵіг.ит faeculentam* м у т н о е  вичо, 
OBaļļ^r, aqua latculenta» turbida, бодога-
нал^
*SRíUfCr/ tarmacquitum * множество
конницы.
$roč, impedimenta, бремя, рухледь; при- 
пасывоинскЗл. *>J$ub/ calo, слуга, слу- 
ж и т ел ь י хололЬ, хлопецЬ?воинеkïh «при
• воискЪ.
^roflcín, ftrangulare, д^иіити , да виши,
^дави ти , эадаг.ити, ^умертвити.
$ t0 f ł<  íolatium, ^тѢшенІе.
© O t t  i|ì mein einiger < £ r o f ł , in uno
D e o fp e s  mihi eft unica ! всеупованИе , 
надежда мол 6jrb 4
^ r e f ł  bep iemanb ļudten, quaerere ab 
aliquo levamentum doloris & miieria- 
г и т ,  проси т и  у  кого облегченѴл вѴ 
ск удости  вЪ болЪінБхЬ: помощи י 
omb кого цскати.
5 :ro f ł» o n  jcmanb fcaben, foiatium ex
aliquo reportare, угаЬшитисл omi 
кого: помоіуь omb кого >1мЪти.
іф røe!§ feinen ^roft/ nihil habet, in quo 
acquiefcat animus, я никакого еебі.
^углЬшенІд, помощи не !паю,
t i  mitt fein <£rofJ bep ihm w farujen .
dolor ejus eil inconfolabilis * ево nr • 
чаль неутЬш на.онЬ ни какого у  1 זז1י  
шеніл ab своем меча ■ и непpleмлеml
$roft einem geben, t'. triften.
*îroft mancjeln , egere confolatione•
не имЬти помощи, вспоможенія 
^гт^шсніл: неначто надБ лтм о:  
всякѴл помощи лише>1у бь׳т и .
о  CfrUit iff i e t  bełre5 :roft, animus ас 
quus in re ma!a optimum elt aerum 
nae condimentum , и:ерп Ьливост 
е с т ь  великое ^тЪшенУе ל ^веселс 
H'fe, обдггченіе ab шпасілехЬ, ві 
у тЬсненІп.
^tóftcn ,folari, confolatione alicui doloren* 
eripere , у̂ niBuiamii י тЪшити» раэгова 
рнвагаи , ^гвЬщати кого»
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чшобЬ до новыхЬ »־ЁниковЪ i.'e Ja• 
былЬ.
^ ciíc fn í.  ficcitas, ariditas, cjrma,
‘£ '  lief ПСП, ficcare,с^гшити, выс^шати. i f  u# 
efen ГОСГІЧП/ ficcari, arescere, у гш и ти ся ,  
выгыхати , спкнути,
ír u c f ,tn  ЬССфге§ prcíTuraj ш исненіе. 
‘ÍPtlcfíÇÜDcin/ mullum tortivum ,  давленое
b i ì h o ,
^ГисС/СіПейфиф^/Гогта litterarum,n eча-
танѴе какой книги, tør Crfłc
exemplum primum , первый вуемпларЬ. 
первый лисілЬ) книга и іЬ  выходу. 
'^tUcfen , premere « даигаи, т к н и і п и  t 
^утЪсн яти .
&Cr(gd>ub,bie9ī0tļ> trucfí І&П,urgetur
necelTitatis telo • н а с і я о и т Ь му״.   
нужда: нужда его^утЬснлстЪ^угнБ•• 
гпястЬ.
einen trucfen/Vecfotøen, deprimere ali-
quem ,свергати у опровергали*,  ни»- 
лагати, и ю б и ж а п и ^ ш ^ е н л т л ,  и і•  
гон л т  и к.о го.
^rucfen , ein $ 5 и ф ,  excudere > печашати
книгу, nicbt írudfen lûflcn, librum fup-
prímére, книгу до печати не долусѵпигаи, 
вЬ печать недавати, неп ча» а т и .
iÿrucfcr , Typographus, ТѵпографЬ. ne- 
чатникЬ. ^Tucfircp, officina typographi- 
ca י печатный домк>, диер : Тѵпографіл, 
^cum m ef, tympanum, тѵмпанЬ, барабанЪ. 
#пд1;сеп,[ф1ласп, tympanum ferire, бара-
б а 1 т׳<> и 7вЬ барабапЪ биліи. *(&d)låQ1V! 
tympanotriba, барабаніщикЪ.
^rum m d1ì,f , $r11mmc№t iogen.
шап trum iw t /  tympana reboant, вЬ
барабаны бьюгпЬ.
Q:rumpffvn, ludo chartularum triumphare,
ко ім рлп ти  : ковЫ| емЬ j  к о зы р н о ю  к а р -  
m o w  п о д х о д и т и .
^rUP.íf, potus, ЬаиЛи$,пи1ше,
й uf
н а л , мтптная, не чиста я , не евѣтлал 
вода. turbidum ас immite eae-
Ium , н е  с п о к о й н о е ,  i f  л ־ н о с ,  п а с м у с н  к
небо, t rú b  тафеП / turbare > смуща«п;1,
СМугпмти.
jm  t r ü b e n  f i çá ) t n ,  anguillas q u a e r e r e ,  
t u r b a t o  ftagnoi e x  aliena m i ie r ia  t r e  
f t u m  quae!  e r e b чужой біі* י   дТ> ко- 
р ы сто в агп и сл :  om b чужѴл б Ь д ы к о •  
рыспти, прибыли иска ״пи.
$ : n ! b f a û l ,  ca lam itas  , affl.ćtio * aerum na^  
скорбь , бѢда^Ъсноіпа, псчаль^тЪ. -
н г н і е .
^ r u b ie c í íg  -aerumnofus* calamitofus>jrmbc ״
н^* н н ы и  у n e  ч а л н ы и 4
S r : 1(t) |eí׳ dapifer,cm0AHH4b.
ífcrud), arca,сари, коробка, лщикЪ, су н -  
дукЪ.
$:га(МеІП׳ сіПиІа, коробочка, лщичекЪ, 
сундучо кЬ
ļ^r.-cfcn׳ liccus, aridus, су *ï и» сушеный,
j в ы ю х л ы и ,  а а  с о х л ы й  7 и і с о х л ы и .
I ші. truefnen Sluken eine? anf'írnSlfnt'
fÇtcn fé ПСП/íiccii oculis & pumiceis 
alienam in pedare miferiam > чужая 
6Ѣда не досад- а. на чужую бЬд- 
ноешь бевЪ жалости , бе»Ь сождліі- 
.я с оіирЬіпи׳1-8
røir (tĢcn ia :m truefnen, quid feftinas*
in ficco fumusי куды спешишь? не-  
ген л т Ь :8 ди надЬнамин камл • т ' .
СІП rnefener gom m er-aeftas ficca, ве-
лика л у  uta. сухое жаркое лЪто.
t in  m fin ф і п .9 aut triicfcn iinfcr t>ic
2Jll(Jcn ùìnrn,absque diflimulatione in
os alicui dicere , на прлмикЬ к му 
в ы г о в о р и г л и  ч п т о .
СІПСП ttuefen ûbfrf?mieren׳ probe depai-
mare > кого путио выстроипіи, вы 
ходити) отпочивати, опте пт р и ти ,  
устрош іи>когоп1ак.Ь ощпошчхідши,
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$1!cí;íeín,pnnniculus, сукоиц*. iüi*
{фСП,linteolum ,полошсмцо, тряпочка f 
іпр/.пка, mp; ница. (ín gUtCS |ПГГС̂  £1Іф* 
ICÍnf bombycinus- panniculus » бу мажное ג
хорошее , іпонкоо полоттю,
^ lieben, panneus j суконный, ивЪ сукна  
эдЪланчии.
^ІіФ^ОЗіСІфС/politura,мЪсто гдЪ6*ЁлятЬ0 
'чВІСІфСГ, politor, бЪлилціик! # j a n t e i /  
negotiatio lintearia, пторгЪ полотняный. 
*£)ЛпЫСГг negotiator lintearius, т о р го -  
всцЬяолот1;1нь!и. *j^lltipp; fullo י су -  
конный мастерЪ. *£flt)cn/taberna lintea- 
ris ,лапка суконная, полотнлнал. *mflí 
ф іГ /  pannifexj сукоыщикЬ. #@ф{Г{Г/ 
tonfor panni,сптригалшикЬ сукна.
$ и ф п 0 /  aptus * commodus» idoneas» при« 
ГОДНЫЙ ,удобный ,способный,]искусным.
^ифГІдГсі(; apitudo, годн ость ;  способ« 
поешь искусство,
Qrűcf, fallacia, dolus,fraus,лесть  , лукав» 
ство, пронырство у ковар стзо^обманЬ, 
обманство.
^ і В Д ф , f. lifriø.
^Uøcnl); virtus, д^брод^птгль,
t>cr ^Uflenb П'ф bcfícíffcn, ftuderevir-
tuti, colere v irtu tes , л и ти  добродБ- 
тлелно ; добродетели игкапти: іпща- 
т и с л ,  с т а р а т н с л ,  пеьцисл, попе- 
чснТе, спіа^аніеимБгаи одобродІІ- 
тел и .
0и$ Ht 9?otļ> ç íne  $ u < je n b  т ûeften,
neceflitati parere, изЬ ьужды добро- 
дЪтель дЪлати: и ор уж дЬ , lai у -  
7;ду ліііши,
$UgcnC» iff úber ú íífS virtus omnibus ׳
rebu• anteit . добродЬгпгль retro до- 
рож ; добродЪт ль всл прсвосхо״ 
д и т о  , превышает!)*
Çliacnb ohne QklD, externis virtus in- 
comitata bonis» д бродБльмь бсэЬ
боГДПКОІй*. ^llijílll)
H t*48
flllf СіПСт ^ ftin cf/  uno häuf l n, ו״ז*״ג« י ג  
духЬ , сднимЬ духом b , равомЬ пи-
т־ и ,  выпивати. 
bftjm ^:rtincf, inter pocula, *a стака-  
нами , при стаканахЬ,
cinen ^:riincf mit сіплпЬес thun, с о т •
p o ta r e  »п^рспиватис л, поппьат.1,11и- 
пти cb кЪмЪ.
cinen $rt1n<f 11י ГГ<n Return cjeí>en,bibe-
re a fummo у пшпи вЪ к.ругЪ , кр_у־ 
гомЬ.
СГ ІГг bf!;m £ l -lincf, afndet compotatio־
ПІЬи$>сидшпЬ запиаомЬ , ja виномЬ: 
онЬ п ь е т Ь , упчваетсл.
еѵ cinen $ r u n c f , plufculum Гв invi-
tavit >онЬ подпилЬ >у пился } напил- 
сл пьлнЬ,
íft i^m ein ^;runef worben / philtra
TheíTala bibit, опилсл.
Ct IjütÖ im $ t u n c f  йСфйП/ ebrius id Ге-
city онЬ э т о  cb пьяна, cb пьянства, 
■Ъ пьянствЪ вдѢлалЪ,
^ ru n cfí í in ,  potiuncula,п и теи ц е . *tļ)Un,fu- 
Л1еге,пкпга. ÛU$ Пѵ  2íp0tl)ccf , medico  
г и т  potiuncula^ питк'е у лекарство л п т е -  
Карское.
$tl1ncfcn -ebrius, tumnlentus, піяпЪ, шу ׳
менЪ,хмеленЪ. #fçtjn/ v in o  madere, бы- 
ілд пьяііу, шумііу , хмслну : до пьяна 
пьлпу напитмся. #швфСП/ incbriare,y-  
п о й т и :  пьяна , допьяна напоиши кого.
$tuncfenb0lt>, ebriofus. merobibus, гЛяни-
ц а , яролосуЬ у пиворЪзЬ*
$:runcfcncr П)СІ§, in vino, tem ulenter, cb
п ь л н а ,сЬ  хм елю , пьлным. умомЪ# 
^runcfcnbcit, ebrietas^ пьянство.
g r u p p e ,[ ,  k rep p e .
T u b in g en ,  Tubinga, Тубинга, Тібсі ггпЪ. 
( г о р о д - . )
^ и ф ,  р а п п и ^ с у к н о .  í ç in ç n ç í / l in teumכ по״ 
уіогоно.
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^ІІПІШ/ ftupidus , гдупыіт , д грл*Ь , G e t y t * -  
ныи י глуиЬ , глуяецЪ י пусіпал го^овд, 
^ l i m m f l ib n  , audaculus , продерэостенЪ ,  
продерю сткы и•
^ и Ш Ш Л І т  ^ o p fF crapula״ ,похмелІе ,ш ѵ^Ь
ьЬ головЪ, |>аЬсп, vino gravem efle vel 
obrutum , ш у у ін у  , пь л н у ' у  хмельну  
бы и.
^иШШСіП t e î n ^ f c r ï ) ,  equum in gyrum eir- 
cum ducere  > ł1a л о ш а д и  вЬ к р у гЬ  с к а -  
Jearn и. (id) røacfer tummeln ׳ cclcritatcm  
a d b ib e r o  » с п Ь ш и ш  , п о с п Ъ ш а т и  ab  
Д^лЪ.
^u m n v íp íf l f j ,  area domiturae * мЪсто гдТ» 
лош адей  вЬ * £ y rb  с ка  ка  гпи о б у  ч а к г п Ь .
j u m p e r  ^Qßefter, nubilum & tu rpe  coelum»
п а с м у р н а я  мрачнал погода,
VOX fufca. т е м н ы й  •неясный голосЬ י 
^ l Ím r f fe í /  gurges,  vorago ,  бе»дна, пучина,  
глуби» ׳а,
^ и ш и , tumultus, turbae * cM^mcHfe ,״   смjr-
цденк'е , шумЪ, крикЬ, птрслога , мл•  
т е ж ь  ^erregen , excitare діиагпи, »аве- 
сгтти. подпиши, всчинаши , нроиэводити«
(ІІПеп , icdarc»^ полиши, ^укрошигаи j״
у ѵпишиіли, см ирити.
^ u m u l f u í r e n ,  t . ^ u m u í t  erregen.
^ ú n d 'e n ,  parietes trullHIarc ג стЪны под- 
маэяіпи.
^1ДПфеГ;Ге610г подма»чик.Ъ. ^ е П ^ р е п і -  
culi:» tećtoiius• к и сть . í^BiTCf ,opus to-
00num ,noíM j11ti#
nefen tingere• m e r g e r e , погружати»
обм очити . обмакну ши י ок^унуши*
^ u n t tí/ r e g n u m  T u n e t a n u m ,  Царство Ту-
н и си ос , Тунеѵпа скос«
$ u p f f ,  Ílípffib punćtum ,т о ч к а .
^ й р ?СІ.фГ, maculoius> guttatus, побры га- 
ныи , об|»ы1ганыи , шЪ плтнахЬ , т о ч -  
кями провед нным»
9 і п п п  D u r b a n ,
?га
^ и в с п Ь  b - in g t  crøtøe* £ob  , v i r tu s '־
a e te rn a  eft » двбродЪт •ль вЪчную 
славу , похвалу приносить,  :
t ű ?  ífr fcinc $U<jenD, fio Tunt ejus m o res ,  I
онЬ т а к Ь  обыклЬ дЪлакпь : у  него 
т а 1 ïw обычаи. нрапЬ.
$uąenD  ift md)T {чшпдіЬсІ י tota licet
v e te re s  ex o rnen t  undiaue ce raea tr ia ,  
r o b  iitas (ola efl * atque unica Virtus, 
дооридЪтсль ccm ь выше, болше бла 
городѴя.
^ u r tc n b  (tilt beut |u  щ  nufrt Ые1,поп
facile :n v en its mult s in mi Ilibus unum> 
v ir tu tum  pretium qui putet  elle lui, 
Ді брод В піель й ь!нЪ не вЬ чести ,  не 
П о ч и т а е т с я ,  нынЬ на ДоородЪгаель 
не о іюнь с м о т о л т Ь ,
w er <£u<jcnb \)Qt, ber bat úíle í/  omnia
adfunt b •na , quem penes eil virtus> 
доб одІ>ш лныи всегда доводе b. 
к т о  добродЬптель имЪетЬ 9 асе 
им БешЬ .
^ г д с п Ь  fommt ín ber qanßcn *3CBctt
fo r t /  *nvu v 1rtt.ti nulla eft via ,добро- 
дЬлісль всегда со к> чесіпк имѢсшЬ. 
c b  добродЪніе лі*ю вес ь свЪгпЬ прои- 
т и  можно.
^ u q c n b  unt) ø i l  énbeir fíebcn røobl
beņfūmmen gratior eft pulchro veniens 
e cwrpure vircu־*. кра! uma cb добро- 
дЪ тел ію  11рУчтп»:а е с т ь .
^ u ^ e n b f a : ' ’/ tuaent>f)ûf t , fuacn ī)re i^ /hone
llus4 vir tu tb  amans, честный, добре׳д*Ь- 
телныи•
^ U f l o n b i í í f / h o m o  p l a c i d u s , ] e n i s , t r a n q u i l l u s ,  
m o d e  u s  > c o m m *  d i ^  m o r i b u a -  т и х т и ל 
смирным, чнпныи ,иртлтн^и  , доброд׳Ь- 
«пглныи* учтивым. f j l  bezeugen,agere 
p laade>  leniier modelle», ниммо , т.іхѵ, 
ч е с т н о ,  п о ст о я н н о  , у ч т и в о  себя 
со д е р ж ати  , в е с т и ,  поспгупати. 
^иІІрОР/ tulipa, Т/липіпЬ, циЬіль.
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^ и т Ь . тѵранмѵ* м у«тт*дю  никѵш 
прѴл*псмЬ t Доб^Ь ׳ ג  добр охотен !  
 .^e* бывае mb ן
^ГГаППСГЬtyrannis, ж е с т к о е  вла*Т»н״־е 
му чи1лел*т»о» 111 ѵранвствэ. лѵсілис т ..  
б *ih 4(*aobÎjmïc, 
ÎÇ ru nn 'f  í'/ tyrannicas^ жсстокУк, мучи- 
телныи, 111 ѵрачч־׳к?и, свИрЪлыи, rpoj« 
ныи беічсАов^чмин, 
^І)гаппі|1;сп , crudeliter г tyrannice impe- 
rare $ му читслски, тѵранч ки ,без <ело- 
вБчно п о с т у п а т ь ,  cb кЬмЬв> владБши 
к&мЬ, надЬ кЬмЬоי 
^ p ru n n en røu rø it / ,  tyrannicida י, м учите-  
AcyóíM ца.
$ 941 $ T ,י yrus»  ТѵрЪ градЪ. СІП £рГСГ; 
T yriu s , родомЬ- и>Ь T v p a ״ .
В .
^f>2fcûn& / vacatio >гул*»Яс״ оптдыханхе'; 
поровжсс, упалое мікіло*. 
93ѵ!п<Ш, erro , vagabundus,ryллкЪ, та«  
тупЬ , лытаи, пустолдецЬ , бродяг.*, 
ÇQûIct/ultimum vale, последнее пр«ще1*1е״ 
geben# valedicere, п р о ц іа т т л .  <фі\Ь;дг, 
conciovaleditioria^cAuao, поучемд’е про- 
ц^ашелное-. 
Q3ûfûîf, cliens, ф*»аллЪ, подЬ чѴимЬ іащн- 
ЦіенѴсмЬ ,  влас паю живуЩ т, ѳбрБ*׳*ак>- 
цдУисл*
patera parens» отецЪ, родитель.
О с т 9 3 irer na ! f т lagen / patiis mores
& п.genium referre , поход»! :и ־. а 
о^цл обычаем Ь и од»ум י• * гЬ
СлВдЬ 5 вЬ ступ ен ь  отцовскую  
»mynamtf.
ей i f i  t>íc á l 'n í i í t 'e  ф  f r ׳ יי  ? i l  r e c
9 3 , . tC r ,  p a t r ī s  faciem fe i te  c x h .b e r ,
ВГСъ eb ОшЦ*.
cr т а - О Д  го e f a n 33 a f r r ,  n e - f c a iu tu r
in a r e s  p a t r i s  j  онЬ т а  к. ж е  д ״ лаг1ч1>
ка*.і>
£ н т 6 ( Ш ,  cidaris Perf ica ,  T u r t l e * , челѵа*,ן
in an ־ а  •■■ургцчая..
£ t í r c f ,  Т ь г с а .Т .  р ч ам ітЬ  ♦. т^грокЬ. 
^Ú rcf i 'P /  T u  reia » го су д ар ство  пугрецное י 
T y p u î j  .  Тѵрецкаш UMA«.
ЗДІГСГііФ г Turcicus י Туррц^и.
c u i gut ^ ú r t f i f d j  m it f in im  um ceben ,
immanibus plagis, in alicujus te rg u m  
Гас▼ r e ,  не м и л о сер д о ,  не- м и л о ,  
ептиво׳ со д е р ж а т и  кого ,б е * Ь  ми- 
л о с т и  |бе*Ь милосерд?* б и т и  » Mjr- 
Ч и т и і  к о г о . .  не~ х р и с т іа н с к и  cb 
кБмЬ п о с т у п а т и .
ф М  ifc&Æorn, 2D etøen ,T  urcicum frumen•
tum« пшено сарачинское.
^ l í rc f i f i f tc t  ^ЗііпЬ / c id a r is ,  *авои пугрец- 
kÏM; челма^
^йгЙІГФеб lefn,flos Africanus, uian.
к и  ,  ц іКгпы ״ ( Т у р е  цк іл  г в э д и к и  )  
ЗлТ(Г1§ ThyiteSr ДрагоцБнныи камень,
*еленгічк цв־Ета,- 
^ u  n u r , f . $ l > u  n ier.
§ : 11rn i f r e n ׳ !aevire> bacchari» яри тисл  , 6S.
с и т и с л , , рЪ івитисл .
Ç t lV tr l tû u b f ;  t u r t u r . горлица,
^ l l f t y ç n ,  Ypte b t ^ШаЬіСГ, e rű u  in a r a t i , т о
n o ^ h ro m a ie  uti, • г у т е в а т и  ^ u f d  û rb t i t •  
g c n u s p i & r a e  m onochrom atcu1n , 1ny шс- 
ваннал работа.
^ ! и 'ф с п  ;  u c r tu f íb cn /ce lare  , fupprim ere ,  
т а и т и  ! в а т а и т и  ,  ^ іп а и т и  : - р ы т и  
с к р ы в а т и ,  у к р ы в іт и  , сіірлілііпи . 
^ р г й П П  , ty rannus י   op p re ílo r  f« ev u s , im- 
miti«-, in to lerandus , мѵч;:птел/,יו• v  •дн.іЬ
f c ín ^ D r ú n n  fV br f ;n f f  re i  ten ^ o b S ,
* y a n n u s  íenex  p rod  ginn», рЬдко му
читосль сн*״ек» см ерт ю ^ 4жраетЪ.
l in em  B r ü n n e n  iir niemar.ī) ļ>c(D r ne-
celle cik multos t meat; quem mu ti ti-
m ent % к т о  мпогимЬ cmpAiiiciib « 
ИногахЬ и самому бидшиѵд н«дле
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п о ф ф м ,  patr imus» у  кого еще о т е ц Ъ  
е с т ь  j  живЬ ,  »др в с т в у е т Ь  : о т ц а  
■имуціУи. 
Ç33û-frUllf<ît/bd?,Orati( DominicajMOAłimua 
Господня: Оілчс НлшЬ. 
ЦЬ* [, malus, алы״ j худыи , лукавый, t ű i  
ЦЬсІ. malum, s*o, лукавое, 
m ir tf ïù b c ibab■:Ç, animo m a le eft,M1Æ
т о ш н о  у п іо ш і ім і ік л  на т о  г л а д я *
tfbel n'omit jiif. іесчп fern, iniquo ali-
qu d animo Terre» чЪмь неадовол>4у
б  мпѵ и,
Ûbi'I àrrçritlûÿçn / oleo incendium re*•
ftinguere.Kb худому são приба&лл״» 
т и  : прилагати беззаконіл к.Ь без-  
эакон?лмЬ#
jļ)mc ft lb ifi tlbcl tļ> un / c ru r ibus  fuis 
afeiam illidere 9 самому себЪ худо  
.дЪлати : самому себл не ж алЬ ти:  
самому себЪ *лодЪемЪ бы ти » н е  
.радЬти׳
libel ûniegen m alccollocare, <*аЪ у п о т р е -  
б л л ти # е!пе&2Б01)І būt,perverfcuti be•  
neficio alicujus,благод'ВлиХс чхе «лЪупо* 
ілрсбллти י ни во что  ст а в и т и  : sa по•  
казанное благо дЬл т е  не благодарну
бы ти. űufnebmen , iniquo animo ferre* 
вЬ противность ставити  , поста ви- 
т и  : за *до прпнлтм что  : оссрдитися ,  
огорчитисл, пр^гнЪвашисл sa что , fluf
fcç>n / male v a lere ,немощи ; нездоровую 
больну^ xiopy быти: хворати. нсдомо•  
гакпи, немощеснівоиагпи. не очюнь вдо• 
рову быти : худое »доравье имЪти.
f. f rancf .  ŪUČietjen׳ bcutt t ì ,  finiitre inter-
prctar1> ab s a o  вм^нящи, т о л к о в а т и ,  
рлэ^мЬти ,  sa і л о  поставили. íÚUÍí 
fcbíűflcn, ccdir male י **еудатисл , худо  
у д а т и с л , befcmmcn ׳ e td e  с male У не  
здорову, не благополучну, ь еди те  дну
•быти. törün fern, magno •clic in pericu-
SRjnnn a io ,
зсакЪ ero om eub : отцовскимЪобы. 
чалмЬ послЪдуетЬ : no отцовски  
дЪлаетЬ,
t ű i t  tft  fein Çôdtcr  t quo  p a ren te  natus
eft? к т о  его отецЬ S чей онЬсынЬ? 
S3itCr* btef M ajores, предки.
ЙЗагегЬЛЬб * J>albcn* Xgíe f n n  Ç£ûter
1>alb$ Xîd)tî  ©efd^Wifinger eodem  patre 
n a t i fu n t ,  они поошцЬ б^атьл ! или
сестры .
ÇQdtcrlant) /  patria ו о т е ч е с т в о ,  отеч е-  
сіііві' у отчизна .
bfl? 93úteríanb ífiticb, nefeio qua na 
taleíolum dulcedine eundo!, d u c it ,& 
im mem ores nen finit effe fu i, мило, 
любезно ес т ь  о т е ч е ст в о :  вЬ о т е -  
чесѵлпВ прілтно жить: нЬгаЬ npï-  
л т н В е  о т е ч е с т в а  : всякому свол 
сторона 'мила#
93<3tCCí4í)í0cbcr ; parricida, оптцеубк’ица. 
.OJîOtb, parricidium » отце^бивство״  
£8(иег?*93(иег, avus paternus, дЪдЬ, дЪ- 
душ ко. C u t t e r /  avia. бабка , бабушка. 
І&ГІіЬеГ/ patruus, ст״ р ы и , длдл. bcfícn 
J^!nb, patruelis > двоюродный братЬ.  
^ ф ш еГ гег ,amita, теш к а  стрыя. 
Kßatt l*  ( M i  ocrtrettçn , patrem agere,
на отциво мЪсіло вступи іпи; вмЪсшо 
о т ц а  быпти.
ѲЗогегІіф, paternus! отч іи  , отечь י оте*
чсскхи. n>üß uom vßciter ļjerfotnnK, pa-
ternus, patritus, о т ц о в Ь ,  о т ц о в с м и .  
#Cé:̂ b/ patrimonium, о пщовіуина: наслЪ- 
ļ дУй послЬош ца: отцовское  наслЪдѴе. 
p3úícrlíci)״ paternas,״П! чески י отчески ,
ло отгчесни. ׳ gefinnct fCljll, patrio effe 
animo in a'iquem , ПО отечески cb кЬмЬ 
nociiiyiiarn j радТіпти ко>1у, сгпарагнисл 
о комЬ. отеческое сгп^раніе} полече- 
bïe о комЬ иміііпи. 
to ö te r lo f , orbus patre» о т ц а  лишившѴисл, 
4нс ммучіки, сирота. |?ІП?П Qóüttt
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libиь6 s  г
bil l  .ftovff/ ex e rc i ta t io n e  f i rm arara
a l i t u r  т с 1 н о г 1 а , 0 л с ! п ь : м Ь  у м о ш р е б \ е -  
н і с м Ь ,  п о в п ю .  с п і Ѵ м Ь  п о д п т в е р ж «  
д а с т с я  , у т в е р ж д а е т с я ,  т в е р д и т »  л 9 
о с т р и * » с л  п а м я т ь .
Ubiíct>*ur;tatasי con uetus , употлпсбитсл• 
ныи , обычаиныи , обы н венный ; во 
у  поіпргблміТи ! во 06ык#і<*всііѴи cyiyï  tj 
вЬ обыкновение приведенный , в т  ден~ 
ныи,
Uber, íuper, ultra, trans-per, надЬ ל чревЪ*
с в е - p x b .
ttbil* *cr 9)W f־ $ i f /  Гирег epulas, пря 
c m o / Ü ,  ва спголомЬ, 34 к у inat if мЬ^ 
при K j r u i a ï и• ׳ , вл 06ЪдомЪ,вЬ обЬдЪ^
fa П 1 0 А І І С 9 0 К > #
libe: bīC 5cf)cnЛйІ>г/Гирга decem annos,
Ba дС^лии д^птЬ ; ііиСлЬ д^. лп;и 
л £ т Ь  : с1> д е с л т ь  д^итЬ По пгомЪ.
iíbçr д (1 с;־ rcrbfc ten r b u t e r ^ c d ;  niri-
tur m vttitum Л cu •it 1 egata, mordce
frenos , см у  чіпо 1!игмю,׳и } одна- 
Кожь onb свое дЪласглЬ : онЬ if־״с  
прі»птивІ' Вапрешенжл дЬла<־тЬ  : mí во 
нг.всли т о  дЬллетЬ,
t>U$ fli.nf}? ^йЬг llbcr. pcrtoium annum,
чревЬ , во весь годЬ
t in?  uber bd? ОПЬСГС/ali_d ex alio , !по
л!о י т о  другое,
áber fcíc flinfffjiflinflM/ fupra quinq-Ja-״
gicS16״Ab«jJC пятидесяти гаэЪ 
úbcr ^Daffer, tra-1 $ marc j sa море ג эл 
рЪку י чревЬ pbKjr, члсвЬ воду. *
Й0егЬ;^׳ ЬП§, 2С. praeterל quod* &c#
кромЪ, 0Hj*K4b сего; ״־ ромЬ т о г о ,  
l í b c r b i e ^ ú ^  Гирга modum, чрсзмѢр* 
н о ,  4pc»b>1bpjr י паче мЪры* еи>ше
МІІрЫ.
tè  ifi mir ní-ѣг?lîber bas nihil mihi eft
prias ,  nihil an tiqu ius , id rebuso rm i-
bus ant cp О ПО, ГОН Ь э т о  пу щ е, пач^,
бол£р
10, вЪ муждіі י вЬ Л д К  > »*е беіЪ куждм
быти ! у  кого ob непрхяэми быілн 2. 
великою, тяж кою , не носкою , смер-  
впельною болйвнтю л^жати , ыемоіци. 
^flírrf-ten , male timere • s varo боятисл , 
опасаемся. íccf^ílcn difpticere, не нра- 
внпшея, не поцрапиѵпѵісл , не по нраву 
бь гли י не л<>кдвлтися кому. #1)0гСП, 
audirr grav.ter*нсдоглышАпіи, худоглы- 
спати: крЪпкѵ насухо 6 т ׳י и  $ПйфГ íí  
ben, fainam al cujus (ardere, ва главами 
худо ii ן > о кого говориіпи : ja очи кого 
поносити ч рѵгати י $лосл׳'вит , бра-
«!•ти f  t fł rn. cb ГіфдфіЬем,
f u b d o l e r c , ״  с־ ч д а и г п и  я , т у ж і . і п ц  о ч ем Ь ,  
по чемЬ .  ^ rcb ' t ib e t  0)ІСП(ф< с а і и т п і а н  Г, 
п о н о с и т е л ь , у נ  к о р и т е л ь  , 1:0 -
ри ц а т  ель* 5 л о с л « в и и к Ъ * י  д о я в ы ч и и к Ь ,  
к  л вс* ■они к Ь ״ . t1f)C ,  c o c c u t i r e  > худ  •ви י 
дЪліи : н едо в н дЪ ш и  : худ  у гл а за м и י   
н а  глава б ы т и  : слЪя быіпп. 
fac inus  j m ale fac tu m »  SAoe, хулос  д Ь л о  : 
з л о д Ь я н і е ,  влодЬисіпви ,  е т ѵ д * 'д Ъ л н 1’е , 
с к в е р н о дЪліГіе. <ЬС£СІ) И, f a a n u ' . p a t r a r e ,  
у  ч и н и т и  , вдЪдаіпи » с< т  орип іи .
tç״, maleficus, celeratus,sA<ï/îïw *WOÎICn, 
cupere, vel e alïcui male , s^a ж л а т и ,
* о ш * Ь т и  , не д о  р о х о т с т в о в а і п и i י  í c  д о  
б р о х о т н ы ^ і Ь  у 5 л о х с т н ы м Ъ  , 5%ѵ>жеда-
ІЬС^КЫМЬ б ь : т к  к о г ^ .  ! ! ' f r ic t 'Cn fetori, 
fuccenièrc rtrm ferre aliquid aegrtj 4Ъ>1Ь
не довод bHjr быггтк,
XII СП / e x e r c e r e ,  обучапти , ^чскіе пов- 
ш ряпти у п і в с р . і и т п .
ЦЬи.пд, cxcrcitiuin exercitatio, praxis, о б у -  
чек'(“ » попторсніе учгигя.
U  Ьи г. g tb ‘ít öífl / uíus facit artificem,
часглымЬ ^ п о п т р е б д е н іс  мЪ п віло- 
pefiïcMb к а к о е  дТ)ло ьЪ сивсрш еі*-  
с т в о  приходитпЬ ,
^иі ф  ЦЬипа bi ínat men ÇÍn ^)i’n s  in
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U »  * я
U b  r b ' j  b n־׳ ,  ГирегіНі^аге, pa r t j  перевлІа1пь>
| וו ) :и 0 к и ш и )  перйнлвати
U H^burfcCín • praecipitem collabi* ст р е м •  
г а b пасши , у׳ п а с т и .  чере*Ь голову 
ѵпаспти.
и Ь ^ г Ь г  п д с п  p e r f e r r e ,  t r a s p o r t a r e ,  п е р е •  
не т и ,  переправит и י перевг*гли.
Ubericcfen/obtegere, на крыт и י покрыти, 
одЪти.
Ubcrrecfc, in teg u m en tu m , одіілло , кри*
új* а ,  покры ш к а.
U ber i :  ûng. molefiia, on ts  , с к у к а ,  гпрудЪ*
д о  а д а .
einem  a n t b u n  moleítum alicui еЯе!ску•
иа»пи ל д о  аждагли к о м у .
U 'C r b tu f  faíl'dium, molefiia,  гадливость* 
тпска^  г .у с н о с т ь .
Ub rb rü ë ig  pertaefus геьскученЬ вЪчемЪ• 
ШСгГлП , capere nauíeam ex re aliqua*
с кучи *»и сл лрискучУшѴсл. teine £ e b c n $
Ü b .tם \X$ÍQ fet).!/ vitae taedio laborare* 
жиіпісмЬ скучат.: ,  ж итью  своему 
не радѵ бы т*,
Ubcrciicn fi t ' /  praecipitare la b o re s ,  nomo-
роиип1и׳:л , н е р а в у д п о י   вЬ скоро♦  
с т н  ч т о  *дЪлаіпи , скавггпн. СІПСП Űrt# 
Ь е / П־״  occupare ,  opprimere > • а с т а т »
кого вЬ чемЬ нечаянно.
Ubcrcííunq praecipitantia j торопливость* 
и Ь е Г ь К П Я П С С Г  fûÛUn/fjperinadcre, обвала•־
т и с  л»
U 4 r?!nfc־m ńiin/c0ngruere сопѵепігесхад-  
с т в о а а ш и  т : Г  | 1 ! Ш П С > , < с 1 и і г е с и т  a l i q u y ,  
c o r  ' а с н у  б ы т и ,  с і - г  а и і а г л и с л ,  с о г л а г о в а -  
т и с Л у  е д м н а г о  м н Ъ н к ' л  б ы т и  с Ь  к І і м Ь .  
и Ь е ѵ г Л с п  f ī41)/n im iofe cibo 0пегаге>00ьЬ-־
датис л,
U b c .c ín f f ím tn en ^  una m e n te ,  & v o c e u n a r
uno ore i ר ter fe confcnt.rc* во вссмЬ co-  
г л г е о в а т и  ,  с о г л а с н у ; е д и н 0 Г Л * с н у  б ы л и , .
f eù Aer í n f c m m t i u
tR u w n ׳3 
Ш
в о л ’Ь е  всего :  ми% н и ч т о  г т а ѵЬ  к а к Ь  
в п ю :  я С1Ѵ п а е в^сго цмТ>ю״
СГ Г i f rc t ’t  t !r t4 l i be r i { )  ,  a l t o  e.*m fu e r -  
Cil.O d e i  p i c i t  • ofib  еб я  Hbiiîir г го т а  
* і и п Ь  : о н Ь  н а  н е г о  и г ' * д ! > 1нь 11с 
х о  •1с m b .
üb e r  Ыс ^ ' ín b ? - '3 ÍJ^r l> * ח0״׳ uIrra 'ue
r i l e *  a n n o s  » о с т а в я  д Ь ц  л Ь т  : ״
д а л  Г> молоды хЬ Vfcinb
l ib e r  J1 ļ )cn 3  ' I '* f c m m : n f p o f t d e c t m
anm -S,  &C 3• дЪ.л і а ь л ^ т Ь  n r p c  íny- 
п и ш и :  1 а׳  о д ч н н а  ч ц а т ы и  годЬ  пс* 
р е с т у п и і п и  : eb один! ani ц а т ы и  г*>1 1  ״
в с т у п и т и  : д Ь с я т и  л Ъ т Ь  по о д и н  
н а т ц а г п о м у  году б ь р іи .
l i b e r a l i  / u b i q u e ü י  b . v i s  l o c o r u m ,  в е і д Г ^
в с ю д у  э п о в с ю д у ,  і п - а с т е т ,  in и п і ѵ с г  
fum ,во обіуЪ. liberati binDuca1,qualibet 
чрс»Ь в. с, lib rüíl ł?tM׳ quoquo verlu$ł
н а  всЪ с т о р о н ы ,  куды н и б у д ь .
U b e r a . . * ,  n i i n i s ,  í u p r a  m o d u m ,  омюнь, 51>ло? 
в . с м а ,  в а м и !  черев^  чк>рЬ у по п р е .  
мн. гу .
U b e r  DÛS f p r a e t e r e a ,  «щ е,  к Ь  т о м у  ж е  ,
сверхЬ т о г о  , КромЪ inoro,
ІДЬеГ b i ß  a d h a e c , K p u M b c e r o ,  сьерхЬ с его ,  
кЬ с е м у  ж е .
Ц Ь  ГЙП■ l ü o r f e n / t r a d e r e  d e  m a n u  in m a n u m ,
с  р у к Ь  н а  р у к и  ошдаиаіпн:  Вь׳у « а т и :  
р у ч 1 м 1 1 )вЬ р у к и  о т д а в а л и .  С:ПС11 4Sr!CflF/ 
, e p i l l o l a m  r e d d e r e ,  г р а м о т к у ,  и и с м о  
в р у ״ а т и .
Ц  i Ь:Сt  П l i c i t a r i ,  уЪь״у п о д ы м а т и ,  в о * ,  
в ы ш а ы и :  д о р ״ го и Ь ы и т и  : Д о р о г у ю  цЪ -  
ļ п у ,  л и и ш е е  д а и а т и  : п р е д а и а т и .  
U b c r b ! c ! b e î l  Г r c í t a r e ,  о с т * п а * т 1с л б י  ы т и  
и з л  : ш н ы ' . Ь .  b ú ?  l !b%r i I l cbcnC 1 r e ! ; q 1: i a e ,
s
таіпѵ»י Ь , о с т а в ш с с с л .  П) CDCU 0СП)ДГ*
ІПСП cal* f a ; e r e  r e l i q u i a s с о е и а е , р а а о г р Ь -
в а 1 H c r n a u i v : ,  о с т а в ш е е с я  ѵушапХс^
U.iïbilÇOVn, refidauí, «сиаашімѵл^
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НЬ)И, ивобильиыи , ИЗЛИШІ ІИ.
t è \ f l ( \a t f y  llbcrfIú{?Í0/ íupervacaneum
CÍt & inutile , напрасная, лишмлл 
іпрата .
UberfWflcn ׳ e x * e 'u a re .  e x u n d a re ,иэпбило-
ваши , и» билете«■ваши , и>лишествова• 
т и .  игишнимЬ быіги 
Vlbcrfrcfl'cn, multo pabulo g ra v a r i , nimio 
cibo refercire,  п, есы цртисл, абЬІэдати• 
сл, обжираптся f'. l ibcrf ļfcn .  
U b e r f r i e r e n ,  glacie iiicruitari. g r |u  concres-
c e r e , о б м е р і м у ш и .  о б л е д е н Ъ т и .
Ube фгСР/ transvehere׳ |1  , перево*ипш. ne- 
реп рае ׳»л т и ,  перенести. ( йЬеПѴСІ|СП/') 
convincere >̂  -бЪждати , ^лмчапиг. «>бли׳
ч а т и , Докаэати. I M f ^ t t C n  líberflíl)* 
ten  aggerere humum , осыплти $см*ею. 
Überfuhr,  tra jec ìus ,  перер.рава י перевоэЬ. 
UberflHlen0 ׳ pplere , переполнити, .нлпол-
н и т и .
Ubergíbcn, tradere,  committere,  д а ти  , по- 
д а т и ,  яручмши. fn14ibcrøeb(n, vomere,  
revom ere  cibos, иэрыгати , иіблсваіпи. 
.Ubergab, UbiT.qebuncj/ t rad i t io , deditio, по-
р  у  ч е  H Ï e , в р  у  ч е н і  е ,  п о д а н  r e  , е д а »  1ï c  , е д а  ч а ״  
;Ub.rgc^en, t r an ig red i ,  п р е и п т и  ,  п р е с і л у ^  
п и ш и .
Ые»2іи0сп finb ihm йЬегалпяеп ,  profi-
luere  l a c r y m a e ccuiis b c r y m a s d e d i t ,
онЬ ваплакалЬ, слевамц облился.
© d ' r e r f f e n , bic Sibe־ »£á|Te lîocr^ 
ß ( l n p ־ r a e t e r n m r e r c  ltata> vices !ca- 
rificai o n i - , ve. ac íeCtionis , ucpenv- 
cenimi,  B(ír ѵ.л KpoHoriyc è- ан'1 * рол^еч» 
наго» ткилнаго.
bic © o l ì  ncl r íf m 01cíd41b r־ , p r o n n u 6
cit m fc rm tn tO j« ״ • пт*.п1Ь«!асЪо cp- 
димгл : <нЬ c*opb кЬ гньву j на 
п  i bet : «»«b вспьмьчнвЬ,
.fleine ф а іс іе іп  ß c l / n  flieíd; 1Î 1'.cr,
vCtiaoi
Uberefnfteffm, refpondere, convenire* exo•
дмѵ быти•
Ubcrfnb e!1, m ׳ t 01י ’ g a r b ,  Гирегііпеге^кпас-
Кою прпк. і и я  ! , покр . т и  , (іомаэапіи.
n u t  obenhin tbu r t / attingere lev n e r ,  cb 
легка. Über? ШЗаЦег, amnem traijcere, 
trans  m eare  m ari ,  чре»Ь воду, «а рЪку 
персбиратисл, переѢхати, иереправи- 
т и с  л..
Uberfaļ)ri, trajećlus, перево*׳ . t>ÜÔ ©C^íff
bar jU '  ponto» переяоэное судно.
ЦЬегfű lí, oppreffio, i r rup t io ,нападенк'е ,на-  
пасть нашсстн*1>,1׳асгпуплсн'1с, навалЪ.
UbCrfötíen, obruere. occupare.-наиіпи , на* 
сгпупитм, напасти на кого,
ЬН 2lrbcít líberfáílr .тіф,/ magnitudo
negotiorum me obruit, л  отлгченъ  
многодТ>лствомЬ j многими т р у д а -  
ми» ■дТілами,
ber <£ot>t \)üt І\)П iíberfalícn, interce-
ptus eft morte у смерть пресекла י 
прекратила живнь его; смерть его 
постигла*
Überfüttert Cin{ ©frtbt/Cflnb/ir rumpe•
rc> p e r ru m p e re m  regionem, налада- 
впи, нападсніе ^чиниіии на градЬ % 
віа ггп1־ан г̂в
t)t'c 2 irm u׳f) ļ)(Jt І£п líbcrfflfícn, fames
ipfi ebre* fit, онЪ в.: н и ц !е т у у вЬ 
#ра»ворен?с впа״.Ь , пришелЬ.
l l b f r f b f j . ,copia י abundantia, íuperfluiras , 
Довилсшоо, ивгбилте.
fl roti'.• г Uberflrß I> b c r ,  abundare re-
ги т  * ШчілШ copta, во ісемЬ ию би-  
лова т и . в;־лим>е довольство имЪти; 
вс'Ь'-Ь доцмьну бы ти,
^ и т  Цое fiu^, t x  abundanti, omb иі*
бы т <а , pa ui и *״и Lue с тьа.
Ubo f lu ì  a n ( g p  § unt; ^ r u n c f ,  luxus,
роскошь , б< вмЬ|>ныи росходЬ вЬ 
:ПНЦ^ и ntimÏH•
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et ז a יה аЛ іцтг־׳иК:!п cbuMiunt o llub e Ubevb3i1fft!l,*ccvmulare •«ам<1*«ти * cobo-
куііллши ; 0а)проС1(1|)лня1ии 
U>Cr^JUpt/ ad 41 л шит» вЬ к{׳атцЪ » ш;егв 
ira все י e ! об ye
Ui>crļ)cbcn ci Cft l iberare . v ind icare
a te» 0 6 асгчиг:іи  ; снооодМ іпи , у п о д и гШ  
отпЪ чсгоі чей т р у іЬ  н а  г־ бл *»*піи : 
j a  к о г о  и с і п у  п и  т л и .  | 1 ф  l Î K 1 ' r l ) C b w l l , c i i c r •  
re  Г с  ir.l1>lenter < с 1 1 Ъ с п в и т . 1 с м > в е л и ч д і п и *
сл י во^ыиіапті с ят
U b e r l ) ( l* fe n ,  c in  m  exped ire  aliqnem peri•
C U | 0 t ( B 0 ( S 0 i H l l l H  I О С Н О О О Д И І І І И  у  В Ы С В ѵ ' 6 0 «
д и т и ,  іэоавити кого omb бЪды, omb
и v к Vj,״ и с рдце ссшь• х о т ь  малЬ 
да е<д г д и  m b .
m l  ©  ii f ī ' m : i ( j ' n ī i b c r a c ļ ) c n ,  p r a t t e *
rire !Испии י jr.MoA ча1*׳и !יי ״׳ о , о че ѵЬ г 
у  1nau*f־• что .чс уиомямѵіпи чего י 
nï>ub.ГасЬ^П, tran re in caftra 
Ьоііічт^нл »en f* т ел ек у ю сторону  
ne еипіН) передапчісл, ив*11>нити. 
filli U >crflcl>cn ׳ e ndo le ni 11 ו и in fati• 
gare » y c■патл y ^утомиптсл о т *
Х о д ь б ы .
t>Cr13 t '  amnis redundat,  рѢк* p**•
/ивасілсл. в ідопол^сліс;«) 1!a бс^  'напасти, вЪ бсюпасУе *о о привести.
t i e  ^ í d t í cr l;eiff«n ben ^ i n ^ n״ ù b c >  
m a t r e s  f i l i i s  • u n t  ■111x110 i n  p a - . e n a  1 0 •  
j 1 ; T 1 a , м а т е р и  д ^ ш е м Ь  и о ш а к а ю г а Ь ,  
UbrrfhVgcn» l i i p i r v o l a r c ,  н а д л с т Ь г а и ,  п о
bs >ץ л Ь т а т н /
Ubcrhobicn d e d o l a r e •  о с к о б л и т и , -  
Ц С Ч Г І )0И П , fa! l< a u d i e n d o *  о б с д ы ш а т и с я ,  
о с ^ ы і . і л п і и  я ,  н е  д о с л ы ш а т и .  | ф
llbc l;6rt fe гпю taus аигеь mea* praete-  
terni* 4 не дослыіиалЬ, ослышался: мнБ 
слона твои мими^шеи прошли, 
U^crlnipffv П, praeterire, tran !lire, иерее ко• 
чити : пуѵ*п у. піи ши, ми1*ути. 1 trø(J$ íttl 
Iffcn, fiitm tim  legerej вЬ чтеніи  ч т о  
пропусти т и в .
U?l;flCÍD/4k111UUS» верхнее одЪлн?е, одеж.
да ; грхмее плашье•
UbevP CíD.n,fuperve 1ге ,о д Ъ ти #
UxrflUtJ , te iulus • na utus , мудрлкЪ,'
оспірі-уміИкЬ .
U3crfcm1n:n im p e la r e ,adipiíci, достигнет*
perb вьіходитЬ•
fccn ' ^ e f c b l  ú b c 0 í־ b c n  , negligere man-
data ) п^.нгбрггапіи уклзы: ук*%л 
Не елуш ати : у *ajb npeJHļ ати  : на 
jrKÄfb несмотрЪти: jTKasy прогни- 
витисл « не послу шііу у иреслуш11у5 
ослушну быти» лвилтися. 
UbC^ØUiDen, inaurare ! лозла׳цатн , поіоло. 
іпити^ выюлошкши נ эолопюмЬ наво • 
ДИтн.
ЦЬег .tuf), obftragulam' calcei 8 י  •ерхнУя 
6*и1маки- 
ЦЬ ГѵІСіТі•',<ирс1־Гипс1е1־с> in índare > ״ аиод.
нлглир потопл л т и ;  Полпнлпп«•
Ш ч ІОіѴл Qi exuadatiü » наводи.н ־ іе ,  по• 
глопл iile.
иЬсгцсш іф ( r fuperoondium, caepxb вЪсу, 
! адЬ в1 <Ъ: ле:евТ)сЬ
» 9
Uo rļjubon feøn.lu eriederej оев״ божде-׳ѵ*
^уволс (у бы ти  o  fb чего. ï)icf*:r '2írb*'íf״
ЬіП ІІ> Г beri ûbCP/hs labores a n< bis ab 
lunt- MfiT) д . ..era дБла нЬгп. : cïc дЪло т и ,  доспаппі , д*»с іпунипѵг! *
до менл некдса т е л :  л omb cero ^уво- 1 Ц!)С1 íwlöen # plus nimio onerare» aggravare*
ЛснЪ ļ ошлічціпіі, об  ̂емеііиши э ут^удигли»
UberlJimbneÇtJKîV <?xcrefcere> in valeur ere» I ini: î irb  it ГіЬе־ІПГсп *cr יי, di!criÖum dc 
JTM «»я а т и с л ,  в Ь и і ^  njHjходили!t силу oppre \  m eile cuiis & bboribus,
ІІД.ий. I ми ОШЛГиЦДсНУ ОЫіі(Ы4
« .U b c^
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севТтлвдтя, гаігуждапш что  еЪкймЬ* 
Ctn>n$ ruoM Üb{: {:ДСП probe ponderare נ
cb ра»умомЬ י сЪумысломЬ, благоразу- 
мно י cb П| Ил1т 1н0сп1¥10. gcbffm bCÇ
jîdb ІІЬ(ГІСА*'П׳ a lkuid  fecreta æitimatione 
penlare » cb собою о чемЬ размышл.шш, 
раэсуждатн,
Überlegung deliberation разсуж*״н1е,раз- 
мышленУе» paiCM0mt'1ÍHve• coeli т о  ваніе. 
U ’̂ r le rncn  f di cendo aliquem fuperare * вЬ 
нау кахЬ. у  ченУе мЬ *toro npf־ »осходили: : 
вЪученІи острЪе другихЬ бк׳т и •  
UbCrle'Cn, relegere י п р о ч и т а т и ,  вычи- 
птдгни. прочес т и .
Ub:üiícffcrn , t r a d e re ,  п о д н о си ти ,  вру-
чиш н , п ^ е д л т н  , п о іл ш и .
Ubcrlifłcn , impone• е alicui, confilio vin- 
cere у обманывали . обалвати י прово-
д и т и ,  п р с л с т и ш и .  f  b c f  п ! с 1 0 П / Ö n f i í b t c n .  
U b v r m a g /  exceflus5 enorm itas־из и ш е с т в о ,  
чр?־змЬрнал воля, поступка. 511) מזן?П!  
І П  Â ! C Í D C n ־ ׳  luxus , и і л и ш с с т в о  в Ь  к у ш а »  
h ï h ,  o b  п л а г п ь ^ י   о б і  л д с н і с ,  р о с к о ш ь »
treib(!] / luxu ו iole vive! e, чян итн  , чрез- 
мерную власть у п о т р е б ^ л т и *  рос ко-
шно жіцпи
U b erm ^ íf l ,  enorm is modum excedens> n i-  
mius, unmodicus,:mmoclc:atus5H»Ai1mHÏH5
б с Э м Б р Н Ы И  Ч р С З Ь  о б Ы Ч и И м Ы И .
U^Ctmûb'-' n/Coloribus obducere* красками 
наводили, обяодиши, иокрыващи,  под- 
к аши־.агли.
и ^егтп п п сп  , libe׳ mci f ìc rn ,  v in c e re ,  по•
6Б жіащ и, лреодолЪваши.
UÍ>Ĉ т с п ф[4; 1>/ divinus, божественный ь״
паче чслѳйЬка.
Ubecmorg. n perendie,noe ѴЪ завтра ׳ .  
Ц/С!ти:І)1 ׳nlb!cntiat н и товсціво, pTií- 
воешь, своіволУе , своевольство, *tīti# 




Ubc rtøn<| /quon dam ,o l im 5 прежде сего, дав 
1,0 и5давнд. lîber tane O י b c r f i r g f  quan
d0cuncļuc f] er i noter1t,Bb которое нибудь 
в >емл : когда слу чнпігл. когда нибудь. 
Uberiûfftn, relinquere > оставлл гпм , о с т а  
виіпи, у г т у п и т и .
Ube»־ífl^/0nuSí molcftia» брем я,  т л ж е л ы н а ,
п״ лж егть
иЬегіЛГгіа, gravis * moleflas י т л ж к І и , н е  
сносны ״ נ  досадный.
Uberlíiuffen іоіеЭДйІІѴГ/exundare,  раіли-
у р»»пливати. Г.іІЬс^еЬеп. cinen
«berlauffcn, rrtoleitiam exh ibere , прихо- 
домЬ *ому док_учити. ím^dUtfcn Über* 
1Ге״ СП׳ currendo vincere* перестигати
<ГЬжа״ е̂мь ļļ-ф úberltt'iffcn ,curíu nimi' 
Vehementi fe delaíiare י утомишисл , 
к с т а т и . v •!)ין  im in e i  íft libcrlûuffrn ׳ 
nubibus obdućlum eft coelum ,небо о6ад-
*ами *aupvimo , не свЪтло, пасмурно 
стало י нахмѵрилося.
Ubcrlûuff Ijaben, іпсигіагі,великую досаду ,
д о к у к у  omb посЪщенУл, omb прихожде 
н іл  MHonixb людей имЪти.
Uberláuffcr, transfuga« перем'ЬтчикЬ י  и>
м^н ЧіИкЬ י иімЪнникЬ.
U b : r l ü u í ,  c l a r e t лечо  у громко. {<]Ф(п 
fonores to l le re  cachinnos, во іесь  povnb, 
•о  ■cc Горло с м я  т и е  л ,х о х о т а т и .
СП/ exc lam are  » к р ы ч а т и ,  ш у м Б т и ,  
восклк ц а т и .
Ü b e r leb en , Íuperviverc,fuperefle9 vivendo
ahcui, oc т а  т и с  л вЪ живых' ג послЬ кого : 
оспіаптис л , nej е ж и т и  , дол^е другихЬ .
ж и т и ,  Ciri ЗаІ)Г Überleben, egredi annum,
годЬ пере жити. ן
Überleben fepn, Гирегіогет tlTe, n ревосхо- ļ 
д и т г 5 превышати^ премогаіті коготыиі- (
иіимЬ Луш и , ļ
Überleben, ^рсгропеге>настилап7и:сверхЪ
власти ן־ .
Ubtrl îf l fn  m i f /ешйпЬ/ agere exeompofito,
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Ü b e r m ü t i g  ; în fo le n t ,  f e r o x ,  н е и я п о в ы и ',  Г p ra e fe & u i  , н а д іи р а ш е л ь  н а д с м о т р -  
рѢзоыи, свосволмыи, су р о вы й . #ШСГЬ(П, ' Ч?ик.Ь, обЪЪ»ж!и.
nimis atlorgere animo, неистовымЬ ,р Ь і-  UbrrrÓcf/fuperior tunic a, epitogium ♦ верх-
н ес  п л а т ь е ,  }
UbtttumpUP/ opprimere aliquem *íuperve* 
nire alicui, нечаянно нал ад ат  и у наиши 
на кого , на что , 
liberóén,оЬГегсге, обсѢвати, насѣлпт. 
UDetfJlb.en״inurgere,fupetiļlinere> »IÄM4 a״־
пн« у  наш рв>и9 намастиши# . . <
U ^егт^/Г-ОЗЗифег. • י ״  , •
Ubertauffen, potu fe o b r u e r e ? до
пь'л а наиишисл , ^ішілисл, ^пидаис.*, 
перепиши. * :».j
Ubcrtrf'ûttcii/obumbrare 0расаге^0сѢ1»ити ,
эатЪнитм , ЭАс;пЬнити : ,покрути шЪ• 
нію,
иЬегГФеІПСП, illuftrare, о і а р и щ і ,  с с Л т и •
т и  j ос¥лти , лросвЪілити כ с?Ь®омЬ 
обл и стат и ,
Ubcrfcbícfín, transmittere, переглапта»
ЦЬе< f trajicere nave» переплыти 9
переЪхати , псрсвестисл корлблемЬ ג 
лодкою, судномЬ^ ab корабл1),вЪ лод- 
кЬ , вЬ суднБ. ,г j .
Uber [ФІО0СП/ Ьегефпеп, rationem inire pre•
. t i i1C04ecmH, смЪ• иши, счислили.
(in фН  fie t uberfct>laeen , im ponere
emplaftrum 9 пластырь !,оложнши נ 
п р и ^ ж и ш и ,
ben Ш ? с т  úberfc&íűtjfii lûflftn r finere»
ut vinum fiat egelidum y  . ви«а
не много подогрЪти*
Uberfcblûô, computas, іуетЬ /с411слег?е » 
смѢта. *ШОФеп » fupputare Гипітлт, 
щ е т Ь , счисленіеі, смЪпу дЬлапгіи: счл- 
слиптм» смЪчатн что«
Ш>СГ(фІСЦ,collare, focale* ошеиг׳и*Ъ• b i t
Cataplasma, міпД и а г  a,
пластырь.
о 00 о Uteri
вымЪ/своеволиымЪ сшаши, « 
U bernaćb t ,h o € tis  in te rv a l lu m ,.  чре»Ь ночь,
• й о 4і ! ю .  t e m p e l ) ù b i r 9 ï û ( f c t g e b e n ,  п о -
ćlurnum  pabulum  p raeb e re  pecoribus, 
с к о т и н Ъ  на нвчь fcop'ij дапти. ЦІ)ег* 
9ìa<t>t au f tb ie ib en t  a b n o d a r e ,  дома не 
м очгвати . 
U b e rn a t i í r l íd ) , q u o d  n i tn ra e  leges exced it ,  
п р ее ст ест п ен н ьи ,  чре*Ъ матуралныи. 
Ü b e r n e h m e n ,  e in en ,  fescipere,npMHAn1״ ,  «ос- 
прілти кого. 
іф  batffft nitfrt ube r  m t *  nehm en .non
id mih1fumo»ut permixtam«не малое 
ѵло дЪло : л  неберу  т о г о  на себл: 
несмЬю сего ^гчинипти , вЬ cle дЬ- 
ло всілулити*
îtvoùb  Übernehmen, nego tium  fufeipere, 
в и т и с л  , братисл sa чт^ : вешу 
пиши во ч т о :  насебл что приняти.
Г*ф Itìffen Wn «30ГП ü b e rn e h m e n , ab ira
vinci у ра»гнЬв?тисл , во*Ьлри тисл. 
осердишиел ,  раэсердитисл ג прогнЬ- 
ваіписл.
U bctta tttocn , f. Ü b erru m p e ln .  
и Ь еггеф геП /a d  calculos revocare, с ч с с т и ,
счислити, щотЬ с о чинит и ,  смѢтити
(Іф ІІЬсггефпеп, rationibus falli, общи-
т а т и с л  : вЬ щ ет^ обмамутисл ז 
погрЪшити : щетЬ неисправно **$>׳ 
ллти.
Ü berreifМ/ perfundere alicui,склон яти  ко- 
го на чпю : ласковыми слотаѵи кого 
^говорити, подгово. ити  когокЬ чгму. 
U hívte& anc, регІиаГю»^вЪц1ан'£е» склоне- 
hïc на что: подговариваніе•
Uberreíff П>е1‘Г>еП/еташге$сеге>переепЁ״ш. 
Ubcrrcł^/r e n q u ia e , осташ 'кЬ , остапное.
ÜvXrrîUtec / c<ļues praedii* iufpiciendis
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1 O t t /  p e r  v id e re ,  высмошрѢши, о е м о в г р ^  
« r a t *  о г л л д Ъ т к ,
f i r o b  Ü b e r w e r t ,  a g r e t t i  &  T a p i n t  n e g l i *  
g e n t i a  p e c c a r e » п״ л ж к о , . о і ю н і , $ 1 и о ,  
г о р а і д о ,  ж е с т о к а  п о г р Ъ ш и т н :  в е -  
л н к о е  п р е с т у а л е н ? е  ,  а о г р Ъ ш е н Г е  
у  ч и н и т  и *
e i n e m  f e i n e  5 $ o f t > e í t  i f b e t f e f c e n ,  i n  a l i -
c u j u s  f r e i e r e  m a x i m o  c o n n i v e r c  » п о •
т а к а ш и  t . п о т а о р с т в о в а т и  » п о с л а -  
б л л т и  a b  х у д о м Ь , г л о м Ъ  д Ъ л І ^ в Ь  « д о .  
д Б л н Ѵ м ,  a b  б е м а к о н ! и >  к о м у  д о п у .  
с и т к  к о г о  в Ь т л ж ч г и ш е е  б е і і А к о •  
h ï c ;  н е у и и м а т и  o m b  * л * .
(íntm  llb ltfe^n , maxime alicui indulge־»
ге>аедми паенбллти» яо пи каши 9 
потворствовать* кому»
i t  fön fein £íenbm4t>t 1Ibccfcf>en,mon-
t e s  m a l o r u m  i n  i p f u m  i n c u m b u n t ,  в е в д Ъ
& Б д у  j a . с о б о ю l O A O ’i c n i b :  о н Ь  и к о н •  
ц а  с в о е й  б Ъ д м о с г а и  н е  в и д и т Ь  :  е м у  
о ѵ л Ъ  б Ь־ д Ь  к  д В т ь с л  н Ѣ к у д ы ;  г д Ъ  н и .  
и д е п ѵ Ь  а б Ь д а .  с Ь н 1 1 м Ь : о н Ь  в е с ь  вЬч 
б Ъ д а х Ь • .
t i  iff balb efm aí ü b e r fe in ,  quando• 
que bonus dermitat Homerus ,  вслкЬ
н е  б е » Ъ  Г £ І > х & ;  н а »  в с  л  к о г о  м у д р е ц е  
д о в о л ь н о  п р о с т о т ы . .
U b t t f e & C n ,  t r a n s f e r r c | n e p c H 0 c H m M ״ n e p e A a , .  
г а т и ,  п е р е с т л а в л л т и :  п е р е в о д и т н .
Û b e t e i n 2 B־ û f f e t  f e f c e n / t r a j i c c r e  f l u m e n ,  
$*1 р Ъ к у  j  n e p e i b  в ° Д у  п е р е Ъ х а т и  ,  
п е р е п л а т и . ׳ ,  п е р е в е * т и с л •
in eine űnbere @ргаф lîbetfefcen, ín-
t e r p r e t a r i  a l i a  l i n g u a »  п е р е в о д и т * ,  
c b  о д н о г о  н а  • д р у г а я :  л * ы к Ь .
b a i  Äleib fff mit @0!& åberfe tø  vefti* 
auro gravis, ren itens , ри»а, одежд«,, 
платье *лашомЬ у крашено,убрано», 
ао іум сн там к  обложено».
............  №
ЦЬСгГфтіѴгегт׳ in u n g e re , ндм ам пш  > HÄ-
т е  р т  и .
Überfeineren / nivihu* obruer« » «нБгомЬ 




K-b ком у  : перелисыватисл , пересыла-
т и с л  писмамм сЬ к Ь и ъ . e ín55 lú t líbet* 
fføteibtft / folium  feriptione im plere!
дцс mb яисанІемЬ исполните,. наполни« 
тм : лисшЬ ию иаш и, исписати.
U becfÿrepen , tinen  , clam ore fuperare>
громче крича гаи, голосомЬ саоамЬ м * 
гл^шятн кого*.
U^erfftrifft, ép igraphe j inscriptio• t i tu lu í,  
подпись, надписан!«, иглаік) !литулЪ .
в п  einen t wfcten/ т а ф е п ,  infe ribere  ер і-
ftolam alicui:, на.чІе имя , на кого под- 
аисывати.,. на дпись^г чинити: грамот» 
ку.і писмо. на. ł ' i  имл подписати. 
ttbcn'cDufr refiduum , остатки , передача, 
Ubecr<ÿlitt€n/ obruere,cumulare, »авалити, 
!акласти.,jacunam«, *агромадигаи. «mit 
Çrtuben r  animum gaudio & hilaritate 
reddere delibutum,исполнити кого pa- 
достію у веселІемЬ :־ увеселит* , pas- 
■еселигаи, обрадрвдгаи^ вЬ великую pa. 
дрсть привести кого». 
ЦЬсг[фгакие,Аірсг1ітіпаг.е1 ■ерхнлл коло- 
да. у  дверей)
и Ь е г Г ф г о е т т т ,  mandare:». н а ю д н л т и ,
раілнватисл в од "Б,.
иЬег(фп>ІП0Ііф, profufus, im m odicus, иіо- 
билныи, аревеликГи». чреамЬрныи•. 
ЦЬсгГфГОІШШСП, tran sn a ta re , переплыти. 
Uberfeben»fehlen, e rrare , погрЬшити, «а. 
блуждапга•, обманутисл,прест^т1гаи. 
ие осмотрЪшисл » просмотрЬшис*. 
níd!>t fftflffen, conn ivere , похлЪбсгавова- 
ші^іютакашидпошворсшаоиіші« ?{ІП£П
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N1 іыяд п т י   « б м а і ы в а ш і ,  ^ѵаводітѵті у 
п о к р ь в а т и  ч В м к .
U bcrfd u b en ,  au res  o b tu n d e r e о י  б м а я у и т ,
я р о в е с т п и ,  г л а в а  к о м у  і а е л Ъ п к ѵ п и »  0 6 •  
М о р о 4 и т и 9 о м р а ч м т н н  ,  п о М 1 > а ч н т н ,  го•  
л о с о м Ь  і а г л ^ ш и т и .
ЦЬ(Г(01рСІП/ defraudare* оболстпігти,  пре• 
*ьсплігаи, о б м а н у  т и  к о г о ,
Ubertraprn, p e rfe rre ,  to lerare  > снесшиז 
стерпЬти* *mit бгФСП, fupergerere ter•  
ram , •смдк),1смлс־ю наносит■: іемдм 
тгасыпати * Эемле!ообсылатпи,агсыпа1пиф
U b er tre f fen ,  e x c e l le re  a l iq u em  т е ,  прсвыси- 
п т  у превосходит и кого вЬ чемЪ.
übertreiben , plus aequo urgere י крепко ,
ж е с т о к о  f о •י юн ь гнаптн. î)ûÿ фіс('^
propellendo pecora fatigare* •скютин^г
у т о м и т ■ י   П | К с т н о в и 1 1 ш  9  cb н о г Ь  
с б и ш и ,  * » а м у і п н п и .
cinem bit 21и$еп iTbertrr'ben # lacrymal
alicui excutere, прослсініпи-у вЬ еле* 
іы ввести кого«
übertreten, tranfire ,  transgredi* п р е с т у п и •  
той, TTpeHTOH״ l)ūg<2icfcņ, lt־g tm  violare,
і а к о н Ь  и а р у ш к т и ,  п о в р е д я т  и ן   п о ь е •  
д Ъ м Т е  п р е с т у п и т * :  » а к о н о п р е с т у п -  
« т в о в а т и :  н е п р а в е д н о ,  л у к а в о ,  f t  п а  
и к о н у  а о с п г у п а і і і и  :  o m b  в а к о н а  o p w  
с г о у л а т и ,  ^ у к л о н л г п и с л .
Ü b e r t r e tu n g  7 p rae v a r ica i io  » transgrtfllo»
в а к о н о п р е с ѵ п у п л е н і е ,  ^ с и с п о А н с н і і е  a a •  
к о н а ,  л о г р Ъ ш е н і е  л р о п г н в Ъ  і а к о н а .  п р е •
ciBjiiÄcHle.
Ü b e r t r e t e r ,  praevaricator > tran-־gre(Tor»
п р е с т у п и т е * ь # в а к о н о п р е < т у и н п  * . Ъ ,
U b e r t r in c f e n , ( í i í ' /  plu* ג eito bibcrt>4f»c*-
д и ш н о י  чревЬ ч у р Ь  ,  н е  по W tp b  , чр-вЬ 
м*Вру п и т и  , н а г т т и с л  ,  П к ін  т в и и ш ц ,  
до п ьлн *  н а п и т  и сл י у ь И т и с л .
Щ кгЫ пф еп , te f to r io  v eü irc  pariencs j* •*«  
н и  а ш и « т Ъ н у .
О о с ч а
U&
t t f ú n í  mît ©flb Űberfr&M, argentei*
p u g n a t  t e l i s  ,  б о г а т Ь  , *аводенЪ ל 
ден сж ен Ъ  , си лен Ь  вЬ б о г а т с т в ^ •  
U b t r f c Ģ u n ū ,  t ran s la t io *  п е р е в о д Ь .
Uberfefc * &ifd>, repofitorium j приборным 
столЬ j поставе ub*
U b e r  fid), f u r f u m ,  furl'um v e r f u s , г о р Б , вЪ 
в ер х Ъ , к Ь  в е р х у .  #иЬсг(1'ф1І0 p * t u s ,  
lu lc iofus, б л и » к о о к ін ,б л и » о гл а» ы и , и и і •  
r y p b j  м ортослЪ пы и, лодслТіпыи. 
иЬег(!Ф fü h re n ,  ГигГош f e r r i ,  горѣ  в о ін о с и -  
«nH c^.#jļ jc^ fn .  f u b v o la r c >в іл ѣ п іа п іи . #Qf# 
f r i lm m e t / r e d u n c u s ,  к л ю к о в а т ы и ,  «агну- 
■>ИИ. « b e b e r ļ t o l l e r e ,  п о д н и м а т и .  *ntķf  
m en , in fe г в с ір е г е ,н а с е б л  в * с п р !л т и ,п р и .  
ы я т и .  #({ф(П; ГиГріссгс ,в»глядьтати , в»и- 
р а т и .в о в в а д и т и  о ч е с а .  sfpfíngCP/ e x u l ta -
re> подскакива ШИ} века киа^пти. #П)0фГ(П/
ГиссгеГссге ,  п р о р ж с т а т и  , воірасптаіпы ,  
вЪверхЪ р а с т я .  *n>erffen»íuTfutn jaâare, 
■Ъ верхЬ б р о с а т и ^ о д б р а с ы в а т и ,  в іб р о -  
с и т и .
:Uberfi!betn, argento obduceTe, серебромЪ
н а в е с т и  ,  в ы с с ^ е б р и т и ,  п о с е р е б р и т и ,
•серебрити. liber filbert / argentatus»
п о ср ебр л н ы и  4 ср е б р о м к  наведенны м  j 
вы серсбрлны м ,
Uberfommern, xftivarej л ѣ т о в а п ш л ״  Ъ т о
гдЪ а р е п р о и о д и т и ,  п р о б ы т  и ,  в ы с т в л і г и .
llberfpannen , nimis intendere » очюнѵ 
илтлнуши. ein Ungíúcf/ defungi, свобо- 
дитисл ошЬ ала , бЪды , скорби: «до, 
скорбь ן бЪду , не щастіе перетер. 
пЪти, вытерпБти. 
liber|ieífl?n׳ tranícendere, перел^»1пи, пре-
I и т и .
Íberfiíimren, íuffragiis vincer«, голосомЬ арсваоити) «илнЪе бы ти•
ЬегПгеиеп, fiiperfternere, п о е т и д а т и ,  
с л а т и  н і ч с м Ь ,  с в е р х Ь  ч е г о ^ н а с т и л а -  
п и  у п о с ы п а л и .  насБлгаи.
U b e t f a « 4 <*/ оЬііь^гс*«'«*:**^* -•ת ,
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fîeb *flbf! u b m tM ń b i tb  i f ł  e n'׳  (trefft*
<^iec|, fortior eft aui fe, qu3m qui for* 
tiflima vincit nioenia,крЪплипи ccm» 
иже себе t паче не ж. е грады п о 6Ь ж - 
даетЬ . не так Ь  всликал слава 
д*угихЬ, какЬ себл побЪдити.
UbcrrøinDcr, viftor» domitor, triumphator,
поб Ьдитель, побЪдоносе цЬ • Ubçtrt>ÍIV
benn, victrix, побЪдишелница. 
Ubcrroinbung, viatoria, побЬда. 
ШНГГОІПМІФ, (uperabilis. vincibilis, побЪ•
днмыи, одолимый ל не непобедимый, 
Ubcrrøintern/perhyemare ,»имовотм, ■ере«
эимовати, sиму гдЬ прожиты, пробыти^
Uberrøii}, vana fapientiae gloriatio, пище- 
славіе , самохвалство. хвастовство,
f. 21 bermi fj.
UbetIDîftig, 1а01ив,м^дрлк.Ь. самЪ своею 
мудростігю хваллц^исл, хвас1яающ!и. 
Ubcrjcļ)lcn fid),numerando falli, вЬ щетЪ 
обманугянс л, ошибнтисл,помЬшатисл: 
обчес т іс л ,  п*грТ>ш!гп»,неосмогпрЪшѴсл, 
Uberímtgen, exoletcere maturitate, псрсра- 
сѵпн, осѵпарЪти, переспЪти.
Uberieugen, teftimoniîs convincere י евндЪ-
т с  лет  ■ом b t свидЬптелми обличите 
^ого) докавати, доводите кому ч то # 
UberiCUØt, c o n v iâ u s  c r im in e ,  еблыченЬ,
уличенЬ.
UbtrjCUgling/ convičtioj обличеніе, ули-
чен¥е ,улика.
Uber j ie b e n , b c tw f<п, o b te g e re ,  н а к р ы т и  ,
покрыт и, прикрыгпи, обити , навестп 
чТ)мЬ. ffljf £С&СГ/ inducere pelle, кожею 
обиши, покры ти, о к л е и т к ,  обшипти» 
tttït @ 01D, obducere аиго,*олотомЪ по• 
крыш:., поаолотиіпи, выюлоагитн.
fcír*i)!t$ Úberjict)tn, armata manu ter- 
ra in , regionem aggredi, войною на 
кого поити, войною нашли ; на• 
сдау плкш.
t o
U b e r  u n b  d b e f , g e & t e § /  eftfumma геіриЫі- 
cae perturbatio & ordinum omnium con־ 
fulio ,смятение , сутолока дЪ лает:л :1 
все вЬ всликомЬ ломЬшагаслствЬ, смл- 
пісніи е т־׳ ь ,  1
UbCi»ortl)CÌlCn , inique с и т  aliquo agere,
не *праведно , ложно , коварно, лукаво , 1 
обманчиво, лицемерно, лестно cb кЪмЬ I 
поступапѵи^ обманывати , нровоДнпти, 
прелщати кого. f. Ь trícgtn.
иЬеггоафІСП gramine obduci, іар астати , 
оброс т а т и ,  ^СІПСП/adolefcendo fuperare, 
переростати  , роспіомЬ превышал!» 
кого.
U b e t m á g e n ,  praeponderare,перев־Бшшвати, 
леревЪ.ити , болше пот дну т и  ,тал-״ 
ну пи .
Uberroeífcn, convincere, обличит■, уличи-
ШИ, свидетелями лобЪдишн ког• вЬ 
чемЬ: доказати к<му мто, |{ЬССП>ІСІСП 
Werben, criminibus manifeftis convinci, 
04личему, уличену бы ти.
Ubfr1®iffcn/C0nvićtus,06AHченЪ ,уличеиЪ•
U b iS ^ îlt ig cn  / devincere, opprimere, одо - 
лѢпф , пргодолЬтм, осилЪти, персси- 
лиѵин, смощи, пере мощи9 побЬдити кого.
Uberroerffen, iuperjicerc, набросати, на 
кидавпи, н ам етати , наверхЬ бросати: 
перебросити, перекимути. 1|ф uber? 
nxc fen /  cornuare, бранитисл, ссори- 
писл cb кЬмЪ.
Uberroicfcln / involvere > обвнвати, обма• 
тпываіпы, навітати*
Uberroir.ìhn, vincere, fuperare, побѢждати,
победили , покорипіи 013уж с̂МЬ КОГО. 
цобЪду одержат» полу ־*и «!и надЬ кЬмЬ״
іф  fan miet) п іф t йЬегшіпйеп, vincere
animum meum non poflum, не могу 
сего учиниіпи , Hpahbj свои 
кЬ том у склонити:! немогу ке-  
ид г.ршгудипш к Ъ  сему.
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о^тальі^дл ^ оет*еууа*с л * п р о т ч а л  
р а б о т а ,  напраиньЫ>и»Хйшній т£уд Ъ .
ф спсп 'йпсг , Ÿ  en cto S ļ ,ВснеГч»інл'нЪ ': » V -  
т е л ь «  урожеиецЪ ^енецІанскТи•
״  I  ‘ j  • i  1
ЯЗспеЫйі v СП etiac , Йене ціа. י
У  ̂  • ,  • •* i  r  І И  . łrf Г7 י .»1 2  ^ו ’rabfolíiCn/darc^tradcrejAamH^ipjrniniH,
f
огпдатн, » , «ן ' ן*• ן  j . # י, ן < • י ן • # י
93erúbfáum en ,  ' n c ^ i g e r e  ,  п ^ е н е б р е г а ^ и ï
и м едл и іл и  ! п^омЪшісати > прогуллтИ ; 
лросрочити ,
93crflbteeüçn/dcteftari, брѢіговапіи, м е р -
• • .*.* . » Л • «  « • . Î f * i  I  *
נ  brrr и у гнушатисл»
ЯЗСГДФГСП / defpicere;,' contemnere, прев*.
р а т и ,^ н и ч т 0 * а т и ,н и в о  чшо сгііавити, 
не почитапти#
cļ)f »crndn, ûié beffer' д е т а ф У , facili!
cui vi N ricicli cenfura cachinni: facilia*
i  ® ׳ Т־ . ז •I 1 ? ־ י ו ״  ^ L L ^ *çarpcrç, qyam çorngorç > вмдимь 11 
другом b‘, a. sa собою н и ч е г о л е г 1»  
похудить* нежели поправить•
93ttūditcr,f(t)ledļ>t, abjećtus*neglećfcui56po-
Ш^НЫИ. ѴНИЧПТОВ.НЫЦ, б^ОСОЙѴИ, HMŁk, к . . , ; ; .
чему не годным« s
uerad>f(í fcpn , pati omnium /aftiiļia^
omb всѢхЬ npçsrf^ac^y, преірЪнну ļ  
nokknytny ׳/  uoHocn&ÿ Ķxy льну у поху-  
Åc*y б ы т й #
ÖCradjfCf т а ф е п  t in contemtum adda*
cere* ЛомервЬніе, eb хулу , вЬ б с і-  
4etntīe' кого привести, д х у л и т и /  
по хул и *тт K0T0é *
ti Í(1 n ífí't |U 0егафІСП'П0п adèo afpeV 
nandum Videtur־ не гнусно н ג  е вссг^ 
да х у л и т ь ,  живептЬ,
ОЗеГіІфГеГ/fp re to r  у contemtor, npejHpa״
' т е л ь  , у н и ч п ю ж ател ь  , г ну шак>1цк*н с л , 
брЪігливыи. х у л и т е л ь ,у н и ч и ф и т с л ь ,  
93erfld'tung,conremtus,neglcftus>xyAc!1ïf7 
преаиран¥е, npeâp'ÊHÏe, упичшОАеше^ 
п р е ю р с т в о ,  пр і й р а т е л с т в о »
irt Я י• Зтніпипд fom m çn , ad ludibrium 
ф: ’ ׳ 0 0 Ф ־״י ־ 3  '  ieeidere»
х\ь
bet* JÇyímmel iff überlegen, coelum циЬшь
eli ad0p©>tum>He6o пасмурнос^лака•  
ми покры то ,  н начтно  нахмурилосл 
UbttJtnncn /ftannum vali illinere, л у д и ти ,
. полудили, выл^дитио 1вловомЬ oój&e׳• 
сп и י напгептп. ■. .•־!י ־  с
líberjinte J^ifen í t i p f c r n . n i A t ^ f t a ״ -
в и т  aeneis vafis iHisum compcfcit* 
aeruginis virus, orob вилу*енои no- 
суды кушаніе не мсдЬнЬстЬ , мЪ- 
дУю не пахнетЬ. г י
Ubcrjucfírnt, Tactharo, c o n t r e ,  ca*ppojtb 
приправил т и  ,  о(дсы(1ат>1, ,
ЦЬег$і10, indumentum., чсхолЬ* н$ло4^*а,
крышка, пок^ышкд.
ЦЬсг|шегф/ obliqui!*, lim us, transvçríus-
кос и,
наклонно,[loncpcrh^^g^fil/obljqiiare iter>
^ук-лонлпш, кравллтп njrnu: ка'чвг к, па- 
перегЪ ипіпім. ЬгеіП 1СІ>СП . limulum in’־ 
t u e r i ,  косо смотрТхпи, криво гллдЬти.
ІІЬСГ|ГОСсф unb bçn ІДПйіГгЗВ^ rcćte
& oblique> право י и *י риво
finen йЬсг^гоегф anfet en, oblique tue r i ,
K0ç0y криво на K.ÜÇ0 смояірЬти. 
UbttØ/reliquas, гсГ^ии5,оста1пнІи ?остал> 
ныи, остаточный^ послЪднУи э прочти.
йЬгІ0 øeruø/ fatis fuperque) Mi06HÄH0i
доволно, предоволна, премного.
ІШ ÚbrtgCn f *qüod !'upereft » caeterum> 
прочее, вЬііротАечЬ, »1a гіослЬдокЬ^ 
за симЪ.
lîbcig r?pn׳ reftare, и8лишну,1а иілиш*
комЬ бы ти  , о с т а в а т н с л #
t5  ífr піфг üid 1Î. r  g* bei; фпел>,ей
ipfii curta Гиреіісх >0H1* не «аводны, 
н е б о г а т ы ,  голы,
СІП tíbr íg? tbur.. fncer'e ultra quamfatis 
c f t j  п а ч е  б / а г о д Ь и с т в о в а т и  :  и и ш е  
M D ^ p b J  у  ч и н и т  и  : ^ С о б р о  с о т в о р и т и  : 
д о б р о х о д с і п а о і а т п л .
Úbiígt 2ítbçjt t labor Гирсгуаса1т*и$;
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gladio tc jugulas* учу*• ти  о т в і і* -  
(iRBOBA^b! т ы  самЬ ссбл обвинллЬ) 
своимЪ глупымЪ огойЬтомЬ ■Ь ^Ь• 
д\у прнвелЬ.
ОЗ^ГЙПГГООГГІІф, cxcufab ilis ,  и івин е м ы я ,
оправдаем ыи.
93<rûntn>0rtung, dcfenfio , apologia,MJBHHc* 
hïc , оправданіе י вацдищснЗЕе ,  отвЪпѵЬ, 
отвЪ тствІе י оѵпвЪщднІс.
ÇQcfûrbeiiffl, laborando confum erc  » ab д£л»
упошребипти,
Ç Q e w b e i te t  © í l b e r ,  a rg en tu m  f a ä u m  !
серебро ab дЬло употребленное. 
9 3 e te rg e n ,Y Ì t io  v e r te re *  »asAo лримлтн, 
лочивпати: ■b айну причеепти ! поста« 
ииши.
9 3 e r a m e n , f .  о с т  w erb en .  
ф е м г г с ( й с е п ,  f. $ l t r e f ï .
ЯЗегЬаППеП ,  exeerar i י   просдннаш и ; ! а -  
it л л е т и .  лрокллгпію, ЛнафемЪ п р ед ати :
Кллтву *алож ити. f. ЬйППСП. ЗЗсгЬйП#
f lung ; p ro fc r ip t ío )  a n a th e m a ,  п р о к л л -
ш і с , а н а в м а .
93«beiflfen, т о riucomprimere, аубы «ти-
снуши• рогаЬ іажапш : сЬ сердца пт* 
лромолчаши,
eine © ф т а ф  »erbeiffen, diffimuiatim
ferre contumeliam , приіліорити 
іиерпБнІе вЬ вбадЁі о обн/ t  у  по а - 
чати , обиду ые обЬ-иллти:
*en © ф т е г ^ е п  »erbeiflen, diffimular•
dolorem, болЬань jrmaeaamii , со дер• 
ж ать  ■Ь ссбЪ: т а и т ■  оскор бленіе.
SQerbcrgen,occultare, т а и т и ,  jrnueBamH«
армкрывати, сокрывати.
• р ф  ю ф 'п  » e rb trø e n ,  ѵегГфГирАеп,
aliquo Ге ab d e re , ^ т а е и т и с я  .со י 
крыми исл t  лсрыѵписл , скрыѵписд. 
схорони тмсл, спрлтаптмсл•
«Г fan* V ftb frø tn / callida!
«A
rec ider«  » ■1»10мерЛнІе »пасти: вЬ 
гнусность , вЬ преЭрЬнТе пріитши. 
53еГ<іфІІІф׳ *ГрсгпаЬі1і§, омер»Т>лыи ,гнус 
ныи galten ,habere.pro nihilo, defpicatuij 
ни эа ч т о  им Бти , с т а в и т и :  нелочи• 
т а  п т .
SSecaiten, exo le fce re jj  jrcm apS nm  , sacma> 
рЪгаи, о б е т ш л т и .  и і Ь п а м л т и  і и т п и .
(tf  ì f l  Veraltet/ exceflit ae ta tis  florem , 
.adolevitae ta te»  аастар 'Ъ ла^старЬ .ла ,
преспгарЪла, иіЬ лЪкгЬ в ы ж и /а } 
вЬ с т а р о с т ь  пришла.
V e ra l te t /  obfo le tus , v e te ra tu s j  і а с т а р ѣ л ы я , 
ветх?и>  •амаиерЪлыи ,  о б етш ал ы и .
93ecdnbe tn /m utare  j премЪниши, о т м і*  
н и т и .
ÇQiCdntUCUni, m a ta t lo  > t ra n s fo rm a t io ,  va-
riatio ,  п^емѣненіе, премЪыа, отмЬна.
93ег4пЬег11ф /  mutabilis , премЪняющіися ,
^  ■ремБнныи,}отм ен ны й . не я о с т о л н н ы я .
Ç& eranláffen ,  caufam p r a e b e r e ,  п о д ати  
случлт і  поводЬ *ģ m u  : причиною 
б ы т а , 1
£ł<r<mfł<1[ten, « tro a i , f. anfta lt т а ф е п ,
t t  ķat biefeø t>crdnfła&t1t,hoc accidit ope*
r a  ejus» амЬсІеучредиаЬ , равположмлЬ , i 
жен лпрлдоцЬ адБладЬ; с?е его rogy* 
домЬ >дЪлалосл7 учинилосл.
83егапШ)0Г(СП, re lp o n d e re ,  d e fe n d e re t  о т  « 
аЬщати ,  *ntabmb даети, мівинлти> 
аафиіуати кого, х т о л т и  t a  кого#
Î> t tû n tn 0Ttt  bief) / xefponde ad haec? 
«таЬадаина сІс;даи о семЬотвЪтЬ*
f  (fe tt^júbel,oetűnfroottcn, re ípon-  
d e r e  paratiffimc » fr ig ide נ■ 9   p л дно, 
худо отаЬцдалш: м»рлдныи »глуаыи^ 
•m otm b д атл .
|ф fűn bűé nicht üerűnfroorfen, quam
ego hujus faćli expendam rationem? 
л  fa efe отвЪшсглвоватн немогуф
Эи >!ו!ג  О іф  |ф(5п P t r a n t r o u c u t ,  ш ь  J
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. f i *  einen verburben т л ф с п  ; beneficii*
f d e v in c i re  ! б л а го д І іл н іе м Ь  лого  к Ь  
«ебЪ п р и с в о и т ■ ,  прмклониѵяи, с к л о •  
н и т и .
і ф  bm tøm ЬофѵегЬнпЬеп/m agnorum
ipfi fum debitor beneficiorum, я ему 
I д о д я е н Ь )  веема облэанЪ : онЪ м е н #
I • $%ло о д о л ж и л Б .
93crb i: te rn , exacerbare , exafperare, ож'г•
сточиши , огорчиши, СІПСП IVtbCE 
тап& г odium alicujus animo infcrere ad*
I ѴегГит aliquera, *oro вЬгнБвЪ^вЬ сердце*
I вЬ'немилистъ привести, оілобиши на 
кого, огорчи тис*. OCtbítíCrt ПЧгЬСП׳
I incendi in aiiqnem, осерди т я г л ,  прогнЪ- 
I а а т н с л - ,  оа*обитисл< на ко го  ־•
93erbltt(runØ, exacerbatio־, ожеешоченіё
огорчение.
93?rb!ûfcn,difflare. раадувати־, ра!в1>валтф. 
I 93*fbUibfn, manere , пребывгти ,  я й т н  ,
мѢшкаіпц ,осташисл ,  не о т л у  читисл#
93ecbíeí(ten , pallefcere, блѢднЪгаи ,  по.
блБднБгаи j бліідну с т а т и ,  f. ЫеІф. 
93сгЫ(пЬСП, occoecare, ослЪпити ,  •a•
I слЪпити י омрачити;
Q3erbíf nbunø, f. @ріей(!Геф(еп.




Çôerblllmtcr 2Bcif*r  allegorice, figurate»• 
А ллегорически  , с к р ы т н о ; •  
93crMučen, effu ò p er  venas> fanguine Іая•
guère, кровію и»ходити^ и с т е к а т и .
ec bot (Гф mítbúuen ücrblu íe t ,  fumtu•■
aedificii cum argento emunxit , ■et• 
свои пожитки , ммЬнІе на строе•- 
н?е и»дсрж алЬ#.
S ^ i rb o rø C n /re c o n d i tu s ,  o c c u l tu s ,с о к р о в с н Ь #  ׳
с к р ы т Ь ,  ^ г т а е н Ь  ,  с п р л т а н Ь .
CÍ »ft ein( ІЖЬоедспг ф и ф ,  låtet caufa,.
»tM>
•ft dc tegendis rebui fnis obicum», 
*игарыи , лукавый : jrMÎemb ееб* 
п р и т в о р и я г и ,  ł
t e n © t־ û t ( f  öerbcrgfn , occulte fe rre  ner
q uitum  » лукавств» прикрыт» у
7 таи  ши.
©ftbcr^ling/occultatio, diflìmulatioi с к р ы т ״  
и а с т і ^  п р и т в о р с т в о . j f m a c H l e «
S B c r b c f f e t n ,  e m e n d a r e  ! c o r r i g e r e ,  и с п р а в и *  
Ш И ) и с п р а в л л т  и ,  п о п р а в и т и ,  п о ч м н и т и ,  
в ы ч и н и т « .
93(сЬе(Гес11ф/ emendabilis» исправляемый,
и с п р а в и т и с л  м о г у ч е й .  *
SQctbeffetunø, emendatio, c o r re r lo  , испра- 
вленіе « поправденіе, н а  п р а в д е  ніе у по. 
правка, ігочянка. 
$8Cíb!4tCfb inhibere, vetare 5 *ак а іати , »a• 
п р е т и т и )  аавЪщапти, ЭаповЪдати. СіПСГП
büß domo aliquem prohibere ,
д о м Ъ  к о м у  і г ы р е т п и г п ц  i o m b  д в о р а  к. ому  
* ш к а в а т и ,  o m p U u r  і п т и  к а г о .  
aqua & ingni alicui interdicere, в Ь  с ы л к у  
с о с л а т и ,  л о с л а п і и : .  г о с у д а р с т в о  * э е м  
Л ю  а а п р е п т т и  » b г ׳ о с у д а р с т в о ג   в Ь  
! : с м а ю  н е  н у с к а т и .
fljítb inbe ií»  eine SOBunbe, obligare vulnus, 
р а м у *  о б в л э 9 т и >  гавлвагпи, перевлаати. 
e in e n  ф т е  ü crb ín D en  ! officiis eliquem 
fibi devinflum reddere > благодЪл- 
н і с м Ь  с в о и м Ь  к о г о  о б л а а т и *  
f ï i )  ерЫІф »etbinben, jurejurando fe 
obílringere % іьллтисл ком у: д а т и  
клятвенное кому обещан!(: приел• 
гоЮ) кллтвою себл облаати. 
(ГФ m it einem t>erbmt>en, j u n g » •  ami-
c i t i a s ,  любовь c b  кЪ мЬ в е ч и н л т и :  
вЬ л ю б о в ь , вЬ с о к а  Ъ c b  кЁмЬ в с т у -  
п и т и :  со ю іЬ  ,гч и н и ш и  : » д Б л а т и .
S 3e rb in b u n ø ,  o b l ig a t io ,  f o e d u s ,  *авЬтЬ״ '
0 6  л с * т е л с т в » ,  с о ю іЬ .  ļ
S 3 erbunt>en׳  d e v in & u s ,o b l l r ić lu s  > о б л іа н Ь , .
приму »денЬ » одоллснЬ,-
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*mo mirfH0 ,  n o ąb  с к р ы т о м Ь ,  н е и » - 3 ^ ^׳ ^ ф ( ׳   Çít^gtttoblí/ íu fp ic io  ,подозрѢнгс י
' вБстно есгаь. ! у  tm 33<ГЬ0ФГ ļ)tfbW, fufpicarii •Л под«».
VítbóVgfH Iléøttl, delirare, таишиея , 
крыгписл  ̂ сокрыздт^сл , укрыва 
, ־ ratocaj прлтзптисл. ни сЬ'к.ЪмЬ н$ 
ебходѵшисл. '
■ mbot$tn h ä l f e n , f  з ф і т .
SBCtborøCnCr QBcifÇ, clam, occulte, шаи׳Лр \
потаенно
зрЪцѴт кого им Б ти  j  it го эаподоэрк- 
ł 1״ елнаЛ> по^тпа*«»!. Jb r t ín  fcwîtvif / ca- 
ģi"Aētk  in fufpiciontm, »Ь п а ц т м ,  прнхо- 
Диет и nb подоарЬн^е# #fcrûll* fomîWÇ, 
Íuípiciohes ab le f e g r e g a r e ^ s b  под. 6  -׳ץנ
HÍ л выходити: оптЪ подо»р1>нТ* стобо- 
1 ГДИШЙСЛ '#er»recfcn ; f tfptcionem injicere
кЪ по^озЬЪмЯю ПОВО'дЬ п р и чин у ג^1  nui 
fûifct^cn ЯЭегЪафг babén, *faiío íutpiíari, 
' Hènpf бедное  , м н и м о е  подоэрЪнІе  
и м Ъ ш и :  н а п р а с н о  к о г о  в Ъ ' л о д о э ^ н і і и  
имЪпти,
S S c t b t ø t f g r i u f p e å a s *  п Ь д о в р й ш ел 'м ы и . 'Ь ^
_ І е і ф і і і ф e i n e n 9 3 < гсч и Н  b o b en  f a n , f u f p i
' ČūX > р е в й и в ы и ,  т о т Ъ  у  кого  с к о р о  . 
л е г к о  вЪ подоарИнІе прУ иптти  можно,
Р Ф  P C r t fø t lø  таф еп  , !»Грезит f t
red d e re ,  впадая* вЪ подоярЪнХе : 
себя подоірителнымЪ у ч и п и т й ,
e in en  v e r b í d m g  ш а Ф е п ׳ іп fu fp id o n em  
ad d u cc rc>  вЪ подоэрЪнХс кого  приви. 
д и п т й ,  п р и в е с т и :  под* э р и т е л н ы м Ь  
к о  о у ч и н и г п и ,  
b ì fH f i  r c rb Q d ; t ! ׳9' h a e c  r e s fu fp îc io n e m
ТП0ѵес9сІл вгщи подоэрипіедна, 
93''tbamn1cn/damnare י осуд и т■  jum $ 0  ,&׳
damõare*capitis»Ha см ерть. tn M c4 ? 0 O fj
aeternis Гцрріісііі addicere, п- в м л с т и .  
п роклен у  той « проклин4м л .  вЬ ьЪ чнум  
м у х у  о с у д и л и  
ф е г Г а і П т І к Ѣ  / d a m n a t i o n e  d ig n u s ג   до -
стоинЬ п р о к л л т і л  , ооуждеиУл.  о с у -  
д и т е л н ы и .
ЗЗеі br ттипд, 93с  bamnitø, damnatio, про-
клятіг, о у жденіе !ךן ^ІСІфеГ ífÇn, ае- 
quali judicio prem i, равным 1» обраіомЬ 
осттдрну б ы т и .
сл , пору ч и тис. д Ja кого: п е н к о ю  оыл и j Q3! IЬЛІІСП / coucoqüer», евариптж, сктрл- 




. S B t t b o t f /  ifiteír d i ć t a i t i  *ав^бчіаніе , заповѢді, 
f c s t k a b b ,  t a x a s a i i f e  ,  s a n p e l y e f i l e .  
93frb0tt<P/ vetitus, interdićlus , •авѢіщаііЬ ,
j a K ã i à i ^ b ,  »апрещенЬ, »аповЪдапЬ,
' 93CrbráfflCt, fegiti en tatu s, оп^гшенЬ. 
'SCítbl'af'fn׳ plus farts aíTare »пергжарвгіги. 
ф егЬ пШ ф еп ! ufu сопГите'ге,иідер*ашиі 
‘ износиіпи, и этаск атй .
ЯЗегЬгефеп, deUnquere, п р еступ и т*  , по-
ГрЪшити, поползну т и с я .
ЗЗ^гЪгсфеП; búé, deli&um, crimtn, грЪхЬ ,  
, пополіновеніс, гірегрЪшенІе ־4 • י прес íny ־
пА&іУс י • י • י 1 ־ ̂.
93et6rcłhch, ć5rtuflrtfuere> обши*яи',обши- 
•в*ліи обру бллгзи опу шмти ־
93crbrcmt, НтЬгци»,011ушенЬ , обшитЪ, 
SByibrCnnflJ/ '•comburere, cremare, «•*жещи. 
'* ■Viftbmiiifn/ dicendi libertate
conflar« fibi odtam, говор д правду по-
мГ1перяптѵ •״«ружб^. rcrbrtim t ПХгЬСП, 
confumi incèndio, *гор׳Ьы1и.
We’S ß c i t  roi!!) ütrbrcnncrt, totus hic
mundus áeflagrabiti весь сеи свЪтЬ 
' «гвритЬ. !
' ' trnW Vtrbtfnntn, Vivirtn exu rere , fee
lus al'cujus igni exurere ,  сожсіуи 
Roro.
$Ocrbu|)lt, rebus ▼enereis deditus, бд^л-
никЬ , волочага. 
9 3 -pyчaшиיוbÜïfltn;fponderejdare vaden^*״
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ruina» бТіда י т п а ^ ш ,  раззоренТе, пагѵба.
i n é  Q S e r b e t b e n  q e t a t b c n ,  cadere  m  p e r •
n i c i e m  ,  в Ь  б Ъ д у  п о п л с т і г л  :  в Ь  р а з -  
J o p c u r í ,  e h  н а п а с т ь  п р Ѵ и п т и .
ЗЗегЬОГрСП t perditus! corruptus, погибел- 
ныи , поврежденный , испорченыи по• 
порченый, равзоренныи fine 1)СгЬ0гЬепС 
Çgícimf, flos marcidus* цвЪтЪ завллыи, 
испорченыи. ^ e r b r r b c n e t  ЗВ сІП  ,vappa ׳
промзглое , испорчіное, вывЬпір Ьлое , 
прокислое вино*
З З с г Ъ І е п С П /  m e r e r e  з а с л у ж и т и .
fyab \Ф bat  u m  bid) »erb icne t  / boccine
commerui malum f  cïe ли л  omb  
еасЪ ааслул илі $
m iber  Ш  e ncn ocrbíenen, reddere
alicui officium debitum> ловдати ко• 
му за благодЪяні*с: возблагодарит!( 
кому sa благодЪлнхе : паки кому 
.услу жити.
b a t  í)flb id) v m  © O t t  0 e r b enf, fie jufta'׳
gaudeo poena n u m i n i s  invifi , п р л в е д -  
н ы и  с п і ь  н а д о м н о ю  с е и  г н Ъ а Ъ б־ о -  
ж г и  :  » т о  я  г р Ъ х а м и  с в о и м и  З а с л у -  
ж !״ л Ъ :  » т о  п о  м о е й  з а с л у г Ь .
fcû? bet c r  ûn m i r  t>erî)icnt, fie meritu* 
cft de me ut maie fit ipii > cïe онЬ 
ради менл заслужилЪ: • т о  ему omb 
M c  мл > длл менл досгланосл.
f i d )  r ø c b l  g e n u i n e  f l B e f c n  S e r b i e #
ncn; demereri rem publicam beneficiis 
& ft и d и s Го д и!л и , усл^гжити граж- 
данству , общей ползЬ ;ползу jr4n- 
нити  у добрую услугу  показа т ц  
народу.íúbel/pernicioíe mereri dere  
publica, вредьу чини ти ,худу  ю у сл у •  
гу показа1пи| н а р о д у  
55crbíenff, meritum > заслуга. t1ûrf> ÇQ*V* 
bienfł!pro m e n t i s c o  заслугЪ,подос1поин* 
ехпву.
01;пс  mein S3crbienft /nullo  m e o  m ar i to ,  
41 p p f •י. 
RfrrbvMtdb , cibu* ad concoquendam facilli-1
т и $ » З д о р о ы и ,  кЬ в а р с н Я ю у д о б н ы и ,  
ЯЗ«гЬссГсп, operire, contegere, н*крыВаши , 
щ к р ы т л ,  п о к р ы п і и  » з а к р ы т и ,
ÇQftbtncfcn fan 1Фі1>п піфс barum ׳ ne- 
q u e o  i p f u m  h a c  d e  r e  a r g u e r e  » л  е м у  c ï e  
в Ь  з л о  В М І Ж Н П Т Н  ,  з а  з л о  п о с т а в м х п и ?  
а Ъ в и и ^ г п р и ч  с т и ,  е г о  в Ь с е м Ь  о с у д и п ѵ м
н е  м о г у ,  r ø e r  n ) i 5 ! t c  т і ф  b a r i t m  » e r #
benefen? q u i s  i m p u t a b i t  m i h i  e a p r o p t e r  
m a l u m ?  н и  к т о  м е н е  в Ъ с е м Ь  о с у д и т  b «  
Sßcrberben  p e r d e r a ,  c o r r u m p e r e ,  и с п о р т и -  
т и ,  п о п о р т и т и  п о в р е д и т ! ! ,  • ю г у б и т и ,  
г и б е л ь  п р и н е с т и , • н а і . с е т и .  и о т с р л т н .
533crí)crbung/ corruptio,corruptela, повреж- 
д е н Ѵ г ,  п о г и б е л ь י   л ^ г у б л е н х е ,  п а г у б а ,  
и с п о  ч и в а п і е  ,  п о р ч а ,
93crt>erbfr<corruptor, perd'tor, вредитель 
n e  в р е д и т е л ь ,  п о г у б и т е л ь ,  г у б и т е л ь .  
93írbcrblíd\ pefîifer, damnofusjperniciofus, 
вредный , «редиптел• ыи , !:агубныи, гу 
бителпыи. f. 1ф'ДМ|ф.
ОЗсѵЬсгЬеп/Ш? ОЗе г er U n femmen, inter
i r e >  p e n r e j  г и н у ш и  ,  и з к о р е н н т и с л ,  
п р о п а с т и ,  п р о п а д а т и י   р а з з о р и т и с л י   
П о р т и г т т и с л .  вЬ г и б е л ь  ,  вЬ p a s j o p e H ï e  
л р х и т т и ,  п о г и б а т и •
in ФгипЬ ипЬОЗ^Ьеп t)crbe**ben, peri-
ГС  f u n d i t ü « ,  ь е с м а .  в Ь  к о н е ц Ь  р а л о  
р и т и с л :  в о  в с е к о н в ч н о е  р а З ? о р е н х е  
п р х и т т к :  с о в с Ъ м Ь  п р о п а с т и .
Ct eilt !um ÇQerberbcn. f t l t u s  ejus i n *
f t a r a m n i s  ѵ 0 1 ѵ п и г , с а м Ь  кЬ с в о е й  п о  - 
г и б е л и  с п Ъ ш и і я Ь .
t inen  іпй 2 3 e r íe rb e n  bringen f e x c i t i o
eile a i i c u i »  a b  п о г и б е л ь  ,  a b  p a a s u p e *  
H Ï e  к о г о  п р и в е с т и .
bem 930rb e r b 1n f ieu ren , r reb ren  v i n d i ־
c a r e  a b  i n t e r i t u !  o m b  б Ъ д ы  и і б а в л л »  
з л и ,  с в о б о ж д а п т и :  и з Ь  б Ъ д ы  в ы в е с т и :  
д о б Ъ д ь ^ д о  г а з з о р е н і л  н е  д о п у  к а т и .
ЯЗкЬ(?Ьп1!£ / Hi $ c « b ç r b ç r  / intcritvs ,  j
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ex re> досаду отЪ чего имЪтпи. t&\\t
tfcun, afferre moleftiara, excruciare, до-  
саждапти кому.
93сгЬг1І§ІІф, moleflus* odiofus, скучливыи ,  
досадитслныи.
cin 0Ctör1I§It(t>et CDíenfcí), homo inju-
eundus, morofus j difficilis, человЪкЬ 
неблагопрілшныи. угрюмый•
t>ert»T|í§lící> mû(fccn, adfpergcrc aliquid 
т о І с і Ь а е , с ^ ч м п т и , досади т и .  до• 
ca ж д а т  и кому.
93*rfcrÚ§;í(t fcít/ molefiia, taedium, досада ,  
скука.
93crbcÚ|Tcn, piget,taedetjCKjr4an1H, не го -  
довати» досадоватпи ל досадну быти«
р ф  çin^tngôcrDriÍjycn (offen, ассірсге
in contumeliam > досаду вЬ чсмЪ ג 
оптЬ чего им1)нти,
t í f  t>eibrtí§t mid) І . іф і , haud aegre fe-
го י мнЪ eie не вЪ досаду у не проети« 
вно: я о семЬ не т уж у.
í33Ctbuncfeln#obfcurarej obumbrare, opaca-
ге»помрачити, эагаемнити; темнымЬ; 
нелснымЬ учиникіи.
93 ׳ rt>uncfelun0, obícuratio, помраченіс,
• атм1>н£е.
93erl>ll ficti, obfeuratus ,помраченЪ. 
93ctff)lícbcn ׳ П Ф / contrahere» inire ma- 
tniTonium , бракомЪ совокупллти-  
ся , сочетатисл: женитисл: жену, су .  
ПРУГУ в*лп׳ш > полти: за мужа вытіли, 
СІПС ^OtfcíCt, nuptum dare filiam, дочь за
мужа выдати.
maritatus» женаты й, ожени•
выисл. »амужнля.
93ШІ)!!0ип3 , defponfatio, conjugium, connu• 
Ьіит,брак.Ь. свад а. сочеіпанХе брака, 
женидба. вЪнчанТе.
ÇQecebftn, [феПсГсП׳ donare дарити , дар- 
ствовати , подарити, жаловати, по• 
жал о ваши.
не по моей мелугТі: не по моему до• 
стои н ств у  ; л с го ноаслуж и ль,
Гойй ifł bein Ó3ctbjtnfb quid meruifti,
что  т ы  иыслужилЬ £ что  тебЪ  
дат■?
93«rbin<Jtn, (1Ф, locare operam fuam alicui,
н ап и м іти сі у  кого. СШе S ífbcít ,  oblò- 
care aliquid faciendum, договорит ис л sa 
работу о ценЪ : работу подрлдипти,
д3сгЬ0й1т{[феп, Г .ф оЯ тс^ф еп .
ÇQ rboppcln, geminare, duplicare,^двои.
т и  , усутубптп, 
ÇQcrboppCluntJ/duplicatio, geminatio, ̂ гдвое-
Hïe , усугублснѴе.
ОЗсѵЬогЬсп, Г. Derbcrbcn.
93-tï>0tr(n, arere, exíiccari, сохну т и ,  ja- 
сыхаіли, высихати, иісыхати. 
ÇQCtfcOrrf, aridus, f1ccatus»cyxÏH,MScox1nlH.
s a  сохлым, іысушеныи , иісушеныи. 
93«гЬгС|)СП׳ obtorquercjinvertere, сверну-
т а י נ   две р н у т  и , переве^нути.
Сіпвт fcinçÇŒJott ücrbccben, depravare
alicujus d iôa  male narrando, иначе 
іполковагпи чьи слова*
93CtbrC|>t, intortus, скрученЬ״ сверченЪ,
перевернуть.
ЯЗ(ГЫф1П0, depravatio, cavillatio ,пер -  
вертлыван^е: лживое, не праведное т о л -  
кованіе.
g&rbricflin / f.rerbrrtfícn.
I br Olfen, pertaeius, faftidiofus,cKy4AH- 
выи, Приску ЧЛИВЫИ. JU ítrartí ,  рІЁСГ,л‘Ѣ-
ни выи, í!et)n, languere ,слабЬти , осла- 
бЪаапіи, лЪ нитисл,сьучити, ни о чемЬ 
не радЪгаи. *ПМ1І4П, languefacere, 
®Ь 5 'обу кого п р и в е с т и :  скучливымЬ 
кого^чинити. »[DítfcCri, capere taedium 
rei, pigrefeere, ск_учитисл чЬмЬ: охоту  
отЪ чего покинути : скуку о т Ь  чего
»оЗнмЪтш.
93e1't>tuf?, taedium, faftidium,скука , до-
«А *. #1мгвп H b tn  , faiudium сарсіс
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biti Öítfútfen, incorrere alicujus Indigna•
tioncm , C b  кБмЪ дружбу равру ш п т и ,  
разорвапти: вЬ недружбу cb к£мЬ пр?- 
иптшм.
Ьйб $С І ifi öetfúíícn, tempus praeíti- 
tutum ad metas venit , натачсннос  
время, срокЬ уже прошодЪ. 
t i e  @ р г а ф  if i  і&іп » e r f a ß e n , ufus lin•
guae ipft intercidit 9 лзыкЪ^ него 
о<остенЪлЬ: онЬ онемЪлЬ,
93<tfáIf4)Cn, corrumpere, adulterare, ив- 
порѵлиіпи, повредпти , ивкампти, пре- 
мЪниіпм. 93<ГГ*ІІ|ф!.т31 corruptio, falfi- 
т о п іи т  у испорчнванхе ג поврежденіе , 
обмансгпво.
#8frf<ll|($Ct/ falfarius! обманЩикЬ.
93ttfangen/. с& тій піфеё öctfümjen/ nihil
apud eum poflum proficere> птруды наши 
невЬ прокЬ, ни во ч т о  не^спБваютЬ ,  
напрасны суть.
93etfáng(ict>/ cap t io fa s ,  n o x ia s ,  вредите*•
ныи.
9 3 e r f ' ) ffen־ ín  5 5 и ф ,  l ibrum com ponere»
книгу сочинытн, выдати,иэда1пи, ело- 
жити.
93crfûfîun<î׳ apparatus ,  енарлдЬ.пріугопто-
влсі.іе.^гчрежденіе. ( |ф  &С״'П fe&en, ас- 
cingete Ге ad aliquid , пріуготоаллтися 9 
гошовиптисл кЬ чему.
ÇTïerfûUlen, putrefeere, гнити , согнивати. 
ÇQerfáuiin ! corrumpere, г н о и т и ,  сгно-
и ти .
93€rfçct?tcn/ d efendere , propugnare aliquid! 
ващищати , обороняти ч т о ,  кого. 
93erfcctKUng, d e c e r t a t io ,  » а щи щенке, j a -  
щита , оборона«
QSete^tUnøidonam,munus, дарЪ,подарохЪ, 
дарование, *groffe, ampi ífimum munus, 
знатный, великіи. #<jerín<je׳munus leve, 
малый , невеликіи. #{ІПСШ Г̂ ІШ / ргае- 
miis aliquem donare , подарити что ко- 
м у: подарками кого нао аждатп. ,ЭЗеГ*
ф -и п д-й )  cinem © a ft  0с[фіе&г, xenium,
госшиисцЬ,
93ereļ)ten, ehren, colere, Ьопогаге,почита-
т и , вЬ чести имЪгпи. феШ^вП,
Sandos hunore & cultu religiofo profé-
Cļai, аоілпиши свлтыхЬ : честь аозда- 
ваши святымЬ.
93-ге!під^п׳ üereínbaren, conciliare,соеди-
нлпти, совокупллти, рипти кого eb 
кЪ1־Ь״ вЬ лк>вовьэ вЬ дружбу ,вЬ согла- 
c ï e ,  вЬ с о ю і Ь приводигли. ("Іф/ inire 
focietatem ן uniri י согласитисл, соеди- 
н и птисл: вЬ др^жб^, вЬсою»Ь прТитти* 
933?rCinigUn0/ conciliatio, соединение, со-  
воісумленіе, согласіе, соювЬ. 
ОЗСГІШІ^СП; aeternitati commendare , бев
см ерти , ю славу кому дапти : вЪчнои 
памяти предати кого: вЬ вЪчную, бев- 
см ертную  слаау кого привести*
j 93-fCpbín, obrtringere jurejurando, к л я т •  
вою обхвати.
Q3*rfabren, Ш1Г jCtnûnb/agere* gerere Ге er- 
ga aliquem , посту пати c1> кЬ^Ь, гt 
mit jCnnnb üctfűbrcn , faevmam in ali-
quem adhibere у ж ест о к о , свирЪпо cb 
кЪмЬ п оступ ати . *<J<íínD molli b ra v io  
aliquem objurgare,слабо, т и х о ,  кр-.-т- 
к о , ласково , не ж естоко. *ЕСфГІІф/ 
legibus agere cum ahquo* поступати  cb 
кЪмЬ по правамЬ, судомЬ: битьчеломЬ 
на кого : тягаіписл cb кЪмЬ• 
93ctfú íícn  ןןן ,coliabi, лояасти , впасігги ׳
CÍnC © tr d f f /  росплт Jubire, проступи״ I 93(rfect>ter, propugnator, defenfor, *ащит-
ткся: вЪ пасти ab вину : быти винова- іикЬ , вацдитигаель, оборонитпель« 
łny , ocymĄtHy у наказанj r .  m it  ЦП\№ 93cr fc fr ícn  , aberrare ,  іаблуждати вЬ
Р Р Р 2 п у т и :
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околЪ ти.  {ф b íf  $Ú |j  ÖCrfrSvt/
rigor pede» meo» aduilk, я ноги оіно-  
билЬ.
93crfti(rcn, frigore interfici j *амеряіути ,
о! лбиути .
93 ‘ffÚOCn / |ТФ; conferre Ге aliquo,и т т и  ,
поити , Подняיזזи־-׳я к.уд*.
9 3 с  fuhren, (edicere , обол п и ш и ,  п ел-  
сіп і.ти , об іан׳ ти  у провести, подго. 
ворити. cb пугти св«. сіпн , сбигпи.
einen ♦י• rt ־! г -И і im *QBÓfcn , acucre a’i־״
quem ad Lele:*a : 5\y па^чаши t ня 
5ло привести кого: кЪ $лу поьодЬ 
дати  кому,
t ía fJbrt lt>CcDen/ exemplo alieno c i -  
pcflere le т а е с ір и е т  ad malos т о -  
ГС») соблаіиигписл с м о т р л  на кого, 
прелспшm*.־* ; п о р т н т и с л  прове- 
дену ,  прел ц! ну,подговорв! 1у י  подЬ- 
_учс»*у б ы ти  о т ,кого •־
»on einem ® efpcnfł ucrfiibrf wtvbcw,
notturni! larvis abripi in avia исп7»־׳- 
чеііу ! omb иощнвГо привидгн!/! , 
страшилища проведенуג преліусн\ 
обм ан уту  быти.
г»ег п ,(bt oerfiífcrf mid fe1;n, bt? ņ tb t
lofer Rillte miiéig ;Ut pei.e extintti.m  
cinerem > fi fuiph'jre tangas« vivet- à* 
cx mm mo maximas ignis erit: Sic 
nifi vitari' U ele ra ta ехешріа majoru ir י 
flamma redardeîcetj quæ modo nul!;
fuit, к т о  гымЬ быт» не хочспіЬ, 
т о .b cbs^bîMH не влдигл ודי 
bec Rent'd; ifi bait m f ű b r t ,  iter a r
biguum eft v itz  Peícius error ,jdeáocr  
trepidas гатоГа in compita mentcsj
ч е л о в Ъ к Ь  с к о р о  П а г р Ь ш и т н י   п р е л -
ЩенЬ быти можеѵлЬ; *Ьзѵу бол&е7 
какЬ кЬ добру склонлетсл 




п у т и :  эаблудитиея: cb пуши і 6 ііё 
ѵписл: п уть  потер яти ,
4 (Те bûb.n einnnïxc t>erfebíf/ поп offen•
derui t le m utuo, не В трВтнлисл , 
не сошлисл, равошлисл^гаэЬКхали * л.
Q3cł. fertigen , dabo rare у иіготовиггти•
совершити * довгршпти , окончат!^  
дод^лати ѵ вЪ совершенство приве- 
с тли % отд*Влати#
23ftferti01ung , elaboratio , ивготовлгыУе,
довершение, докончдше , окончаніе, 
отдБлка,
93 ifiniîcrn, obtenebrare, »атпемнлти, по•
мрачат #
ОЗеі ffnfłcrunfl/ obscuratio > *атемнЪн2е,
ослЪплсііУе , помрачені’е.
93etflieffcn/ tranfire, præterlabij прспльлпи, 
пройти , претещи־#
93CtfIÍeffunú/ dceurfaSjпрешеств?іе# 
ÇQcrfïlKften, txccrari י devovere , кллсіпн י
лрок.лииапж: кллтвЪ, проклятию, ана
е?мЪ я едаіаи. # fict> fcíber / tragicis Ге 
devovere 1:хест]01ьЬи$^кллтисл, про- 
клипати сс5л,
іЗЗіГнIIф и Пй/ ex a ra t io ,  dctcftatia> прокли-
itanïc , прокллтіе, клліпьа.
З Д с ф і  »'t, detcí'.abilis, abominandus, exe-  
crabiiis, нечеси ипыя , мер»ск1־и , про* 
клятым.
93'rfclacn. perfequij гоииіпм , иігоняши, 
утЪснлпіи кого.
53frf0í3sT vexator, perfecutor, гонител*,
и»гоняілсль , ^ут'Ьсняшель.
Q3t'fc13un3/ perlecutio,ro1 eHïe,Hir0MeHÏe, 
ym1> исніе.
93ertrfffcn, abligurire, проедаты , про*».
рати.
cin rerfreffener ®enfeb gurges,vorago»
ingiuviolus, Иіожора.
^ ’*ftcrvn fp»>n, minimo frigore torpere, 
еілбм у1яи.
93(rfr6.cn ׳ uri gela , іамеріаши. 9»лблщр,
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»егдеМіф űrl'cúcn , (Тф berniben,
oiei.m & operam perdere , lab >rem
proftirderej wa водЪ писати : ■Бгпры 
хпатати: ре!геп»омк воду черпати: 
гнатисл зав1>тромЬ: try г! напрасно 
т р у д и т и сл , рабЬтати.
ф сгд еЬ сп ^ ,  umfonļr, gratis, fruftr»,безъ
мз і ы,  бсзЬ заплаты ѵ бсіЬ воздалнЗл, 
бе3Ь пчате*&י напра^но, всуе * т у н е .
ОЗС’ афСП $11 ПІф£ ГОггСеп.״ exolefcere.cva-
псіссге , ивчезатн , прппадатц , ми 11а 
что  о^рлцд-нисл. ļc rf^m ei^cn , colli- 
queicere* m a  л ти , p a s m a  *ти. ра9топх1*и3
|Авпто׳;и тис я י плавиіми.
Wc £>чш£&с1Ч üergcfjt roicb.’r  , morbus 
paulanm ioivitur > скорбь > болЪзнь 
умаляется , отпдаетЪ, убы вает י
уступаешь , проходи mb.
{іф иеГіІсЬСП ! declinare de via » errare,
cbfiy ши,сЬ дороги збіиГісл. про с т у  • 
пи тис л, погр1)Ц1ити; провинитисл• 
te ïüirb І1)Ш fļiOn M V ļīĻ n ,  dediīcet 
olim hjs mores^nb j/редь научиіпнсл. 
oiib euje э т о  і.окинсшЬ , omb э т о -  
го ош .пиисиЬ , будстЬ т о  пом- 
пить,
ía§ bité nur »erßeben/define haeefpe-
гаге! ненадЪися, но заботьел, не 
ждя т о г о :  не думай о томЬ: на« 
пгасно ты о томЬ думаешь.
93<rp.dtCn, rependere j c 0mpe״ íare)rcfcrre>
в о з д а т ь  воз -лагодариіли. награднти, 
одарити. заплатит!!, оілплгтипіи,
о т м :п !и т и .
toppéit yergeiten, coHduplicare alicujas
merita, вЬ двое кому за что  заплі- 
т я т и ,  кого за ч т о  награди т и .
Íd) п>сі£ е$ nimmer ju » e i l t e n ,  im-
parfum reterendis beneficiis,мс л и т .  
чЬмЪ 1а т о  •оз5׳лагодарцти; нс могу 
того о т ׳,лужигпи־ 
Ф т  З * r e c i t i
^erf!íí)rcrí»*-h ,  ad depravandum paratus, ז 
п р е л е с т н ы й прелг т ל  и т е л н ы и  
Q > c1f l í ^ cr״  impoftor. fcd״ftor,06Mat.^HK>, 
пре \ c  т и  т с  Аь י п р е л е с т ч и к Ъ л י  с т е ц Ъ .
Ç Q r g ^ t n ,  ( f ï i )  in e ' m a ? . ) d « % e e in re־׳
o c u l o « ,  m e n t e m  c c u l o ^ q u e  in r e m  a b q u a m  ;
O O i v / t  t e r e י   пристално, бе*ь отступ н о  1 
tia что емоіпрпти : гллзЪ cb чего не
спѵс к а т и
^ C r(jafU/ fe l le f  fTaius, желтію  исполнен1), 
í inüc r .o . ' . í l te^c r (}  cuicor in fe lit  atqne a- 
ce'bo aceto fitum eft! огорчснніе ־*׳рд^е. 
93 СГ£ЛИ ח״יז Di arterit'is, eìapius, anteaćbs י 
лрешед!:.Ѵ11 , прошлый» мннувшіи, м и ־
ЗЮВЛЛНЧ.И . МИМОШвДШІЧ
fluxus,  caducus־ т щ е т н ы й .  
лілТн і н ь и , ги м с и д ѵ щ ін  ,преходлщхи ג 
не! п о с т о я н н ч  и.
Qjcrøebcn mit © : ,T‘ , venenum alirui da׳ e,
о т р а в и т и )  о т р а в о ю  о к о ^ м к т н  кого;  
лдЬ ком у д д т и  С
ОЗсГДсЬіП׳ ÜCr! ІЬсП/ i g n o . c e r e co י  n d o n a re«  
иросшимн, ^ставип1и9о п т у с т и т н  кому 
ел ну: просіпигои кого рЬчемЬ: прощ־ 
нте дати  кому, tintiti ПІфГ Oergeben, 
n e g a r e  v e n i a m ,  не проіуати кого: про- 
1ц* ï e  не дати  кому.
l33crgel41n g  / v e n i a *  r e m i f ï i o ,  п р о е д е т е ,  
отпущ^чУе , остлвленіе,
um Q^ergebun^, "t venia dićto,cb na- 
шимЬ і іозволені мЬ:не'׳  покручин т е  ״ 
с л: не вЬ досаду вамЬ.
um Q3cr<jebun<î b i t re n ,  veniam expo-
J c e r e ; e x p e t e r e прощгмхд просиміи י 
^деі^ГСЬСП, V€rfcÇ>encfer», dilargiri, раідагни , 
ра іддрити.
r!íá)t? 0er4ebetì , non deeííe Гио oíHcio,
ни вЬ чсмЬ не устунами.
^ ,Г ^ е Ы і ф  / v a n u s , inut i l i s ,  н е п о т р е б н е й ל 
6е»плодныи;тц1еѵпныи, нег ■днып,суе пт-
ныи, напрасный, *feijll, iii irritum caderc> 
Ёыхли.
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in fomtnen, in ob liv io n em  v e ׳
nire» usb  п а м я т и  выходигаи:  в Ъ і я б  
венТе п р и х о д и т и .
93вгде§Ііф/ oblivioíu* ,  іт т е т о г ,н е п а м л т -
иыи ,  >абывчивыи.
93 í rgefíeHl)t í t ,  o b l i v i o , э а б в е н іе ,  б е зп ам л т■
ст в о . in Q3crgtjycnļ>cit fietfen. f. oerøef 
fen.
Q3crâ»ff^cn, veneno interficere ,отравиипи 
отравою окормити. З^ГиППвП ÖCtflíffi 
teil ,t ingere veneno fontes>колодезь от-  
равою и с п о р т и т и .
<3»crgifftet, venenatus,•״довитый.
93ergtfftun3  t veneficium , ©травленіе
окормлгнй лдомЪ.
Q3erøif? tncín ПІфГ/chamaedris ,Хам-дрисЬ 
зелУс.
Çôcrôtcffcn, f- öíröúffrn.
ÇQergitrern, clathrare . реш етку встпавли■ 
ваши:решеткою эадТ>латпи,загородити, 
ЪІС (Jcnfłic , objicere clathros.Bb о кош- 
к о  р е ш е т к у  веп т ав ли в ати  : о к о ш к е  
р е ш е т к о ю  з а г о р о д и т ц .
Q 5 ( r g í t t c r t c ״  la th ra tu s r י  e t i c u l a t a s ,  р е ш е т -  
к о ю  о б л о ж е н Ь , огорож енЪ •
QJerglaícn, (glûfuren/) vitro obdacere,
incru í la re>  м у р а ь и т и ,  с т е х л о м Ь  обло-  
ж и т и з י  а д Ъ л а т и ,  п о к р ы т и .  t>ÍC ^lUCJCn 
UCrglűfCH íl>m ,  ocu li  ipfi r i g e n t ,  глава 
у  него  т у  с н Ь ю т Ь  ,  т е м н ы ,  т у п и  
с т а н о в я т с л ,
ф е г з іе іф е п  m ifíem anb, comparare,ерлв- 
п я т и ,  с в о д и т и  , при^ авнлпіи  , с в е р -  
с т а т и .
Q5fr0ÍClriH1na, collatio, comparatio ,сравне-
мхе,  соравненХе י с в е р с т а н ^ .
св ifi eine !фбпе Q^crgíeid>tma, fie par-
vis componcre magna folemus; иврлд-  
noe  сравнение.
cr i f i  i bin fein $ ü ( \ t  ju D (v0 \d )cn ,
nc comD3randu5 hic quidem adillum
eft,
t t t t g c l f ø  ( S O í t r  p e r f o lv a t  D e u s  g r a t e s  
d ig n a s  & p r a e m i a  r e d d a t»  богЬ да 
воВдасптЬ д י а  н а г р а д и т ь :  і а п л а -  
пт и бож е»
9 3 v't־g c l t u n 9 /  r e m u n e r a t i o  > в о з д а л н ? е  -воз ל 
б л а го д а р е н ь е .  DC6 SßifCIl/ ultio> о т м щ е -
MÏC.
iB e rg e fe t t f e tü f f f e n  / ad  í b c i e t a t e m  alicujus
a c c e d e r e , вЬ с о д р у ж е с т в о  с Ь к Ъ м Ь  при 
э с о д и т и ,  в с т у п и т и :  п р и с т а т и  к Ъ к о -  
м у :  с о е д и н и т и с я  f с о д р у ж и т и с л  сЬ 
к Ѣ м Ь .
9 3 e r ø t f f e n  , o b l iѵіГсі у з а п а м л т о в а т и забы- ļ י 
т и ,  п о з а б ы т к ,  » а п о м н и т и ,  и с п о м н и т л ,
tè i f í  balt) h e r g e l je n ,  » r a é m a n e m e m
gUÍCÍ (I)Ut/facilis oblivio meritorum, 
благодічлніл скоро забываются , ob 
забпенхе и р и х о д л т Ь  С д о б р о е  скоро 
з а б ы в а е т с я .
e r  ļ>at т ф с  ÖÍCÍ »erhoffen / h o fp cs  f e r e
eft  i n l i t t c r i s ,  v ix  non  i n d o & u s s  насилу  
ч т о  про с е б л  р а з у м е е ш ь  : у  него 
д в о р / .н е к а я  г р а м о т а .
fe!n felbfł  ÖCrgefíen/ a f e m e t ip  о  difee* 
d e r e  ,  самого с е б л  п о з а б ы т а  ,  не 
*на  т и .
tfCrjjif? DCÍnCt OîiîbC n i A f ,  a t t e n d e ubi י 
a í e r m o n e  tuo  difeefler is  > н е  заб у д ь ;  
н е  п о з а б у д ь  т в о е й  рЪчи, т в о е г о  
с л о » а #
DergcfÍCn bû$  (JCtCMfe, d e d i rc e r e >ey 4 e  ״
н ее  у н а у к у  позабытой«
e in  £ ) i n ø  n im m e r  ö e n n f í c n  f i n n e n ,  r e i
m e m o r i a m  n u n q u a m  ex  a m m o  a m i t -  ļ 
t e r e  po i īe  n o n  i n t e r m o r i t u r  hoc  orti- 
c iu m  tu u m  a p u d  m e ,  н и к о г д а  i i c ja -  
б ы т и  чего:  в ;е гд а  чгло ob п а м я т и  
и м Ъ т и  , с о д е р ж а т и .
rote  bali)  iff ein © i n g  ocrf l í ffcn,  q u a m
facile  irta e x c id u n t ,  с к о р о  ч т о  эабы- 
т и  м о ж н о :  все п о м н и т ь  т р у д н о :  
вссго  у п о м н и т ь  н е л ь з я .
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власпть: повполипти : дати  пололеніе , 
волю. öCrő^nnt fC^n, licere, поваоленТе 
имЪти : повволсну!, не вакавану ג не  
вапрещену, вольну быти.
93trgètrcrn ! inter D eos  referre* богомЬ
т в о р и т и ,  sa бога почитагпи « вЬ боги  
вм^няши, ебож ати кого ; свлтымЪ 
поставллаіи, сопричпптати 9 прими т а *  
ИИ) вЪ число свлтыхЬ внести.
S8<l*0tabf1l/defodere contumulare* fepcli-  
ге ,в ар ы ти , вакопати, f. bcgtûbcn•
93«r0reiffen (?ф/ edere ícelus in aliquem*
violare , насилсптвовати , ивнаенлнича- 
т и ,  обижати кого: насиліс чинити  
комty,
im «Botn ł>M Гіф einer дТсіф »erßtiffen,
furor iraque mentem praecipitant» 
вЬ л р ости , вЪ гнсвЪ скоро погрЪ- 
ш ить можно•
^ e r s r í f í e r n / am plia re»  e x to l l e r e  in m a j u s ״
малое »a велико стап и ти . величити* 
йозвеличипти, воіпышаіли י превоввыша- 
т и  , лревовносити что* ^умножити* 
^вели^иппі.
QJcrgríjfcrn |Тф/augeri» incrementa Гите•
ге^множашися י велику ептавитисл, 
^SCCßrÖjTcrung/exaggeratiOjamplificatiopa*• 
множеы¥е9 равпрос1праненіе«^увел£чІванЗГе•
ф еГ 0Г0(У<П1П55«@1а § ׳ Macrofcopiam, Ma- 
кроскоп^умЬ j ^всличишслнос спіекл•» 
ОЗсСбиІЬСП/ inaurare, ю л оти гаи  ״*поз о л о ג
тиш и ; вызолотити > аолоѵпомЬ *.а• 
вести.
flerí/ profundere, пролити. 
ÇQírgÚnfÍígcn / concedere, p erm ittere ,not-
ю л и т и  , соизволити.




ф е г а іе іф е п ) ׳  ф і іф іе п ,  componere lites, 
м и р и т и )  помирити, примирлти* 1!ф
mit iemanb/redire си т  aliquo in gratiam, 
смиритисл» миритисл у примиритисл. 
помиритисл. друж б/ вЪновь сочинлти
съ к ім ь .  eineö 2Dercf$ balber, paçifci
cum aliquo» договори тис л , договорЪ 
сочинити , j r чинити, здѣлати сЬ кЪмЬ
о чемЬ.
ф е Г д ^ І ф /  р а й и т ,  cpnventio ,  договорЪ, 
уговорЬ. примирен! ,  пе емир?ё»
О?ѵ’Г0іеІф treffen ,  depacifci с и т  aliquo,
примиритисл , перемирие jr чинити• 
договоритис л.
0}ег01яфеп, crfîûf ten, exaequare, compen-
fare, вовдати,.воздалніе ^чинишн, на- 
градити.
Q Jetâniî^n Cinen f íatisfacere alicui, ^ до-  
вольствовати кого; ^угодить кому« 
QJerflniîgt / contentus, довольный, fctjn# 
acquiefcere in re» доволнымЬ быти.
einen » e rg n ú g t  cntíaflcn, cujn bona gra- 
tia aliquem dimittere,cb чеспЛю, cb
доВольствУемЪ , сЬ^удовольствІсмЬ 
когэ о т п у с т и т и .
ein oerønugteft  £cben fityrcn , agere
vitam faturniam , жити вЬ ^довол-
ств іи . благополучно,роскошно:po• 
скошное житхе провождати«
93 ír$nÜflUn0 ,volupta», jrrabiuenfcj^Bece- 
лемхе , ^доволсілвіс. роскошь.сіпе^ ОШ 
öern .fatisfaćlio , ^гдовольствоваіпе ׳
E3«rgnitøung ап  e t ro o í  t)aben ,  re aliqua
a f f i c i ,  веселитисл » дгвеселлтисл какою
вещію. ффеп! quaerere voluptatem ex
ге»веселі־л ,^веселенхл , аабааы , ^удо- 
вольстьхл отЬчего кс&апш»
2 3 е З З е  671
eft, приравнліяи его к.Ъ томдг нево». \ ÇQCCôôIfen/Compeníàtus ,удоаольствоваиь, 
можно: далеко omb него omemourab: * награжданЬ,
в еем а ,н и  вЬ чемЬ на него не похо- ļ ОЗеГ^бппеП, СГІаиЬеП/ p e r m i t t e r e ,  давати
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(t itã? / occallxTccrc » одеревеиЬти > оже- 
стЪпти. окаменБти.
Qj^ríjdfr^ схо us, ifi vi ! и s , нс1!ааидимь:и, 
вЬ неначнсіпь прмш?д т іи .
m0 .1)Cn, facere invifumjabaüc-
nare, вЬ ненависть кого ״)»ивести. 
Vtr!jilļ?t ГсрП/ in odio efle , быт* иена• 
в»; и му , в ג ненависти«
0Crļ)d^t ИХГОеп, incurrere in odium> 
вЪ ненависть впасти, npïnn пхн: не-
* навчсіпь на себл прнолещѵі.
SQct^ûuçn ^ЭДЗйІЬ/) ex d er e ,  посБкатк t 
ссЬ чіпти, ср уби ти ,п ор уби ти . (лЬсЬ*)
93crļ)flucn f i i )  míí SBorten , í'uis fe verbis
i r rc t i ie ,  самому ■b івоихЬ словахЬ у 
рЬчахЬ »an лу mam мс л , вапутащнел ״ 
П р и М О А і Н І П И С  я ז  вЬ словЬ прошибтшел .
4̂ЗѵГ̂ ССССП/ vallare* depor.ulari пу״т о ш и •
п т ,  о ^ с п о ш и т и )  раів^рити.
Q?tr£ctrunø populatio, vauatio, олуешо•
luchïc , pasiopcitie.
•ļ)C1ļJin, promittere, обБц*апщ, посу״ī״3^
лигпи j с у л и т ״ .
tńel ucr^CíffvTi, unt) roeni$bûlfen -polli ׳
ceri aureos montes» напо улахЬ кого 
св ести , провести, посулами кого 
кормити: мн.’ГО к«му с̂ ѵлыѵпы А 
ничего недати ,
ÜCrljC:fíVn mùdtt©(I)Ufb; promiflum ca-
dit in debitum» надобно слова дер«, 
л.ашел, обЬщаннос исполнить над• 
лсжитЬ,
1>оф U11D t r e u e r  »erljciff.п , polliceri
prolixe! подлинно,cb обнадсжииамі• 
е мЬ обЬціаты,
№û? ids »trbctffe  ̂ Ъа$ roítt id' bairn,
erit apud me condanna proniÆ,06Ь- 
щанное исполню : ^ с т о ю  в״ сл̂  йЬ: 
л  слова своего неиеременю•
і ф  fan  Ш  п іф (  »et&íitf.n, non polium
рг*.
ЯЗ:ЦтЩ :М,  certiorem reddere, обнаде-
» и т и  , подлинно иввЬсіпити.
93íFôen)Í(fer1Jn3,ccrtitud0,ccrti0rati0j бна- 
деживанхе, п о д е н н о е  1ивЬсгп?с.
S3.'l ļ)ūtfl׳ vincula._y»w, лслЪ»л. in
JÍCt) 11, nehmen. Г״ь culli diam lumerc, 
sb железа посадит;!: лодЬ караулі: за 
караулЬ ввлти : ab тем ницу посади 
т и  : оковати: на цБпь поелдити,
ÇCctlîôffrçt.nexu vindus,vinculis conrtriAus, 
арестованЬ : подЬ караулЬ ג ja караулі־ 
вілтЬ : вадержанЬ,
mit einer $ b û t  uerbafftet fepn, compii-
ccm eile fa tt i ,  при частиц быти че 
го: вЬ какомЬ дЬлЪ^частѴе ымѢти
93er(>û1ten, !uriJcfgalten, continere, repri
mere » /д е р ж а т и ,  jaĄejpmamiij в״вдер- 
жатѵт.
ІІПШ  ftnws ШЬлШП,  celare, сохры- 
Damи4у  таити ,удерж а т и ,  тайно  со* 
держати, необЪлвллпхи *•м у  ч т е ,
fo (ІФ tie  (5>йф/ ica le r.c» hü•
be t  j т а к о го  сосшолн'іл дЪло е с т ь :  
üb семЬ дЬло состоиш ь.
n>oķl ober übel |1ф  D e r ü l t e n ,  f. halten- 
93erbanöen fcpn, prxfto eile , н а л и ц о ,  »1
лмцахЬ) туптЪ был!и, им^пігісл, 
S3i'l>ûn?Ien v e n d e r e ,  diftrahere,  раенрода 
ваши, продаіаіпи. (11Ь1)ЗП&ІСП/) tra&a 
re י  tranfigere » дѢлати  , окончсеаши 
раю уж д а т  и.
93«r^ngen , permittere, concedere , сои*
волыпж , лс*»олишц. доіу «п аш и ,  по- 
ПустКТПИ.
93tri;án0nÚ|Í fatum , волл божія :
судьба, опредЪленк'е,пог1ущгіііе б* *ïc .
Ç&erbarten,  morari, manere, »амедлити
.»амЪшкагаис л. ^гмед\ити. пребывапти. 
93tr^arrung- perfeverantia, прсбываніс, 
»дмЪдлЪнКс.
vGer^drtfa indurare, ожееіпочиши. #{!,-
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poflam id polliceri j м о я  »оля, illudere, irridere, сяуіПагі, см־В-
о и с я ъ  о б Ь щ а т и  в і м Ь .  л п т и с я  н а д Ь  к Ъ м Ъ  :  н а с м Ъ л т и с л י   п о .
Ç 3 c r te í f fu n g  , pollicitum ,рготіИіо^бЪщ а- смЪлтисл kom jt : ш у т и т и  надЪ к/ЬмЬ:
nic ״ ,  осулЬ. R illten , pra*ftare fidem ругатисл кому ï ругати кого,
promiffi,слово исполнити , содержали: illufio, irrifus, поруганіе, по- 
0бЪщанмое,пос^гленое дати . ІССГС ОЗвГ#
I c  ffung-inanis promiflio, пустое о<3Ъ!1$а-
f  ѵ у  ^  ▼ • f r  ^  • • י ^ י  .  v  V  «  ļ  ^  
фс1фйі!Ріф f. Riffen.
93с1фиП(П׳ С0'пѵе1аге, эавЬсаі
смѢяиЗЕе , насмЪшка : ш утки р^гател- 
ные.
Q3erl)ó’*׳ exam en, examinatio , допросЪ.
Q3<t^Ől*ín׳ audire partes, допрашивает.
- ' ־־  ־ ~ ״ *  , & clļ
он» «адернугав, 
эакрьіти. аавернути.
93<r^un0Cm׳ fame necari, гладомЪ и»тае-  
ваши, иэчеэатм, *)etļ>UNfl*tt/ famelicus, 
гладныи, голодный•
93er^U«n, opes fuas cum proftibulis confa-
шеге> имЪнІл, пожиткл свои пробллдо- 
вати,сЬ блудницами, сЬбдлдкамн рас- 
в іоч и тя э иінуриіпи ״ п р ом отати ,  
93et&urt, meretricius,defututus, ебливыи. 
93er£lítcn, cavere, предосгаерсгагои , о т -
вращдти.
Іф ЬйЬб fo IWÍt a meitapraö•
cautum, atqueitaprovifum eft, я  т а  ко 
предостерсгЬ : я c ïc  шак.Ь о т -  
врапіилЬ,
ісЪ fan^ п Ш  tîcrt?1iten, nulla artuti* 
mihi iufficit ad praecavendum, ни 
какЬ не м*гу предосілерец^исл, j ן m
6 рещися. не могу сего о т в р а т и т ь .  
Q3crbuter, cautor, остерегатель отвра-
т  и т е  ли, огавращатель.
Q}cr/aøcn , fugare, выгнанга, ирогнат*. 
#Ѵ0П £ ű u §  uni) £ 0 f ,  omnibus bonis et  
fortunis exp e llere ,  и»Ь дом^, и»Ь двора 
выгнагаи, всБхЬ пожитковЬ лніиигди.
I
Q3irļrt0Un<J, expulûoj ej с d io  , и ігнаніс,
выгнаніе•
^ e r j á b r f ,  inveteratu! ! *»«■ирЬлы*, a i -
вепииалыи.
Û . 4 Я Я ttfcrļoķ*
n ī e ,  посулЬг обЪщаніе вЬ пусшыхЪ 
словахЪ־ сосшолщсс,
Ç 8 e r ^ e lf f (n ,f .1 > e lf fen .
ÇCcr^iUofín, perdere  , deftruere rem , по-
губ и ши у истраш ити 3 испортцти t 
пренебрещк.
Ç3ct^CCÍen ! ce lare , occultare у птаити ,
^ у таи ш и ,  х о р о н и т и ,  с х о р о н и т и , у к р ы .  
ваши, п р и т я о р л т и с л ,
ОЗгг^ССІег, áiflimulator > притворите** у 
лукавецЪ , у т а и т е л ь .
9 3 c r b e n g ín ,  f. 9 3 e r & á n g n u f .
ĪBcrļ)eurūtļ?fn f ( іф  / inire matrimonium, 
жснишисл. п ослгдти ,  жену п о л ти *  за
т у ж а  и гати ,  #еІПС ^ о ф і е г , filiam dare 
nuptum» дочь >а мужа о т д а т и ,  вы- 
дати .
93<rl?{jcn, veneficio contingere» околдова-
т и , 04ap0BamHj испортити.
ÇJ3crf)Cjrt, maleficis artibus carminibusque
deviaûus , очарованЬ , околдованЬ. 
SSer&CJunø, incantatio , fafcinatio, очарова- 
Hic י околдованіе.
i8«ri)CĢcn/ acuere ,  inftigare, наущапш,
* подгов0 (И т и  кого к Ъ ч е м у ,  на ч то .
íöcrí)ínDern, impedire, obftare, tardare, по. 
мЪшагпн י препятствовали , удерлапти, 
•адсркати у остановити : преплпЛс, 
о с т а н о в к у , эамедл£нѴе уч и н и ти .
93crļ)1nt)erung, obítaculum, remora, impe• 
ditio f прсплтіс , остановка ג помЬша_
і л с л с т в о ,
Ç3crí)0ffen, f. fcoffen. t»er|>offcntI1ct), utfpe-
го , к-акЪ л надЬюсл, itaitb н адЬ »всл ,  
«дкЬ надЪлашсд можно.
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I QJerfíeíbung f  mutatio vcftitus> и і м ^ н і с
j одежды : премЬненІе ллатьл.
23*M fíeínern, attenuare , deminuere>Hcmo4-
ļ ПИШИ, у и сн ш и т и  )умдлишм, ^баицши,
'Ппеп / obtreäare alicui ! вон*,сити3
зсулити кого.
93cr fi ;Ine r 11 ф l)0n einem геЬеп/ f. einen ״er« 
ficinern. Dn.« ifl m:c 1>erflei1:crlid:>,
hoc detrahit Гашае meae , *Sc мнЬ не
ab честь , непригоже: eie касается кЬ 
наруиіенію моей чести , cïc моей че• 
сіли противно«
93etfíeínccung, detre& atio , понош еніе ,
I 6e3 4;cmïe, pjrraHïe ,  ^малснЧе, •лосло- 
віе, xjrAeHïc.
93iïfn1Ipffen, implicare, nodis nexare> сов•
д и н и т и . свлэати. еовокупиши^
93crfnúpffef, nodoíus, illigatas,  соединен.
ныи. совокупленный, евлваныи• 
^ t f n i lp f f u n ó /  nexas, con nex io , свлзаніе , 
евлзь. спрлженхе. 'союэЬ,^соединсн1е. 
ОЗеі^ОфеП/discoquere, переварит«. 
23f t f 0f ìcn /de Гио aere,fumtu, loculo, alere, 
«a своемЬ кош тЪ , своимЬ иждивеніемЪ 
содержати י лрокормити* fcļ)c t)Îïf<5* 
ffen, prodire fuintu extra rnodum, много 
зсарчити : богатый столЬ имѢти, дер. 
жати: беэЬ мЬры харчь дер ж ати ; вс- 
ликія  расходы, издержки на кушаніе» 
на свое пропитаміе дЪлати. 
О^есГшфсП/ГиЬгере^П^исегеГе^таино, 
таикомЬ ^гити; _украстисл : ^гполсхпи» 
спр л та ти сл .
ег mug \\(Ь Qtątn í&n УсгГгіефсп, ni-
hit eil ad illum , онЬ предЬ нимЬ 
н ичто.
23^Г?Ы ттеп f diftorquere, скрививи, *a»- 
криви'яи. скорчиши.
ÇQcrfrummcn, membris capi, р /м лави^-
ш и . скорчишисд^
S&tfwfc״
SB'rjO^ren, deferYefcere,(«» винЪ) ^лама- 
ПІМС л, у  ходи »"КС л.
ЗД ’ППЧП• aberrare v ia , П бл уди ти  eb n y -  
гая ,  omb пути  : дорогу потерлти: °Ь 
п ути  сбиілиѵл.
93ct|unø«rn ; rev irtfeere , po мол о дБ ж и.
обновитисл.
SGcrfùuffin, v e n d e r e > л р о д о в а т и ,  роепро- 
д а в а т и .  #tļ)(U(P/ g ra n d i  p e c u n ia ,  э а в е -  
л и к у ю  и Ь н у ,  Дорого, ^m oífe í( / p a r v o ,  
m in im o  pretio» <а м ал ^ ю  ц Ъ н у ,  дешево* 
ÇQiViâufftt! v e n d i t o r ,  продавецЬ .
23 'rfiuffíícb, vendibilis , продажны■•
ÇQ* rfeķrcnf pervertere, превращали!. * b fø  
Ііф, corrumpere,depravare,и сп о р т и т » . , 
SQírfcí)Ctr perverfuS) depravatus, corruptus, 
развращенный• искажении, испорче- ן 
ныи* превращенный» |
SQerfc1)runø, p e rv e r f io >  c o r r u p t io ,  развра- 
щ еніе, превращен{(: » искажение.
фегГе^егл / arguere aliquem haerefeos» 
сретикомЬково здЬлахш: оересикиво
обличи ״пи.
93<rf(J5çn, accufare> deferre» битичеломЪ,
донош еніе подавати, доносити , жа* 
ловатисл на кого вЪ чсмЬ5 6Ь судЬ 
лозывати кого*.
Q3erflûg{er, reus, ассаГаіи5>отв‘Бтчик.Ь, 
93erflûmmern, anfis ferreis vincire, свя» ьми
железными евлзати : свлэи положити, 
Qîerf.'àren, clarificare, преобраіити..
ÇQ׳־rf ûrUn4/ clarificatio, преображение. 
Söfcfteíbcn/oblinere, обмаэатн , вамаэати,
эак.леигпи. *t>ie ЭДи0СП/ glaucoma objice- 
re, слЪпымЬ кого м Б м т и :  глаза кому 
омрачи т н  , о'л'Ьпиши, заслЪпити,
« Г  rlCÍDcn, perfonatum incedere, mutare I 
Vertem , вЬ чужое платье ^ бр ати сл  : 
«лат! е,одея^у мэмЪнип1к*аеремБнити,
«пмБнмѵпи», J
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atxendi defìd•»
гіо>жслан?е> oxoinj і о и м і п и  : »a« 
хотЪтм чего.
t  û* фегіппзсп ift ni <H י*ז sro£ гсф
ЬІС/ effluxifti defidtriis noftris> & pa»- 
latim minus ас minus te  ашаіпи^же« 
д ін к ^ ж е  не  т о л ь  велико кЬ госбЪ: 
» c  в е /и к і я  вЬ ѵпеб1> нужда.
t i n t i гІ0пдеп erfüllen, fatisfaoerc״93 
expectation! theujus, исполнили ж е•  
ланіе 4îe , волю чію: довлесотвориго* 
желанію чьему: •дЬлапш ао чьему 
желанию , по чьей вол^.
QJcríán^err/ prolatare י prorogare, prolon« 
gare > ііроіпднуши^ продлиши. продол-
ж игл и י лроволоииптн.
Q>críárflerunfl / produûio>prolatatio, вр®-
гплженТе. продолженіе.
Q5<rIúrOÍ/p eron atu s , larvatus» м іш к о ю !
харею покрытый.
93ѵ" biffen, dcrerere־ocfnaBHfnM,n0K11Hyrr*. 
flit) Uuf t  n)ü.Ä׳ niti ahqua rc, надЪлтис«
1 a »!то. !флсгІсПст d ii!П inû11f@Orfr
с п -nis fpes mihi jn D e o  cunfht!Mu* лея
надежда на бога*
{Г ì)Qtt fo üctlaflcn, fie deliberatum eft 
ІрП>«пакЬ онЬ всанамЪрилсл t по» 
хотЪлЬ , опрсдЪлилЬ : такЬ ему 
у  годно покааалосл.
f t  būt » k l  öcrlcfíer., reliquit patrimo• 
nium fatis ampltm, o».b многіе cm*- 
жан¥л} ммЪніл, ёогапіство, ложипг• 
ки оставилЬ,
ich tarfj micbni^trírl euf t^n rerlaf#
|en, non audeo ipfi confidere prorfum»
не могу на него тпакЪ смЪло поло- 
ж и т и сл : не довЪрмо ему  «полно,
»erloffi п fern öonícbcrman , deílirui
omnium faominum ope & confili•» 
onib всЪхЬ оставлгну б ы ти ; не к* 
мЪти ни omb кого ломоіцл•
O q  q q ב  tld#
$ e
SSetfunMflfn, nanciarc , ■оівѣстигпя : 81־י
домосліь сотвориpfи : вЪдомо учини* 
« п и :  д о н е с т и י  п о в Ь с ш к ш и ,  и а Ь в Ъ с т и •  
т и  ,  о б Ь д в и т и .
Í C c r f l í n ö tg U n g  , a n n n n c in t io .  «ojetiiüeHYe,
повЪслтка 9 обЬлвленіе. благо вііщеніе,
Stfcrfur^fcbafften, f. au9fp<tyen,
93e f l ínft lcn  , art if ici  Audio r e m  p e r d e r e ,
mujam н е  л л у ч ш е  я д Ъ л а т и  > да  п у щ е  и с -  
п о р т и т и ;  б е і м Ь р н ы м Ь  т ц * а н ¥ е м Ь ^дѢло 
■ с л о р т и т и *
S2jû־tuppcln׳ lenociniis fcduccre > сосвата- 
т и ,  совокупнти> сводигак^ сплести  
к о в о  c b  кЪмЬ.
Sö^furfjcn , in compendium redigere , co-  
к р а т и т н ,  вЬ сокращение привести. 
93erlUd СП/ ridere aliquid. смЪлтисл , на- 
см15׳ва !/!!ел чему: и»д beami•‘* надЪ чѣмЬ. 
23crlUOy fumrus, иждивен¥е> кошгоЬ. er
ł)dt t)1riQ5rífl9 nicbt bicrju׳ fumtus huic 
rei neccíiarios fuppeditarc non poteft ל
onb  не им be mb ижд!:всні־я на c ïc :  его 
« м Ъ н іл  на с т о л к о  не с іл а и с т Ь .  ^СП
ЯЗсПйЗ JU Cfn>Û? ļ)Cl*9Cber׳ impenías rei
J u D m in i l i r a r e ,  СВОИ д енги  п а  ч т о  д а т и :  
н Ъ ч т о  п а е в о й  д е н г и  *діілапть вглЬгпи:  
вк а־  д ч и к ѵ м Ь  б ы т и  на  к а к о е  дЪло.  
Ç£,cr аЬтісп, capi m cm j.is j  р а і с л а б Ъ ю и  : 
о х р а м  Бгп и ״
11, desiderare j avide expefìare» 
же чаілн j хоіпЬти , возжелает ג ноже- 
Аагпи^
ÇQ vUircitn traotn  n f l *  rftrâ^/cxdcfi
d e r i o  rei l a b u r a r e .d e i i d c r i o  re i  a d h c i .  
кслдіки י   х0 пЛ)гі!и > в1*в*едати , по
ж е^апти  ч е п  м м Ъ ш и  жел*ѵьУе кЬ чему 
gró f  фегіапрсп trügen ac-.uare deli*
dcfio  ■слитое 1г.слдн'<е имЬти.
9 3 >^0nqcn т д  ,en, excitare■ conutare ׳1
deftdcrium fui, ■оібудипіи вЬ^квм» 
желдмХс, о х о т / .
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SÖCrlegCn, fitu c o r ru p tu s ,  леж алы й, заде•
жальш, стары й .
СІП 2>inø verlegen, feponcre per ob..-  
Ѵюпеш^иложипть ч т о  да з а б и ш ь ^ д и  
положено: вЬ забьеніи ч т о  гдЪ no«t 
л о^ и ти  9 заложипіи j безЪ памлщм 
засну т и ,  ч т о  куА*•
DÍC )̂СППС Verleget, gallina extracohor*  
tem ova ponit > к у р и ц а  н а  о с о б л и -  
в о м Ь  ,  н а  и н о м Ь  м І с т Ь  л и ц а  
кладе m b .
bic®rrű(?0 »erlegen, excludere aditu» 
iter praecludere > п у т ь  в а п т о р и т и  : 
Дорогу заперш и י загороди т и ;  в х о д Ь
Закмочиіпи , 8аирс*лити^залоя;ити.
i>íc ® oibatcn  aufì>a<* £ant> verlegen,
m ili te s  in a g r a  c o l lo c a re » с а л д а т Ъ  по 
дергвплмЬ р а а с т а в и т и .
CÍn S3ucî> ucrlcscn , praebere fumtus & 
imoenfas libro excudendo» книгу на 
свои к о ш т Ь  , своимЬ иждивенХемЬ 
еелЪть н а п е ч а т а л и  ! вЬ п ечать  
о т д а т и .
QSeríeger CÍtKP?35u<Í>$ , cujus fumtibus liber 
typis mandatur, mornb, чьммЬ иждиве- 
тем Ь  книга ne чапаете л.
ÇQCtlCÎbfcÎngCn, rude donare, деревню на
nponiimaitïe дапи кому. Crifï ѴСГІСІЬ* 
t in g t ,  rudem accepi t ,  е м у  дереьнл на־
лролипіанхе дана.
0?СГІер1)СП tiniS ( S e l b , locare, ьЪ наеѵ.Ь о т -  
дат!] ,  gebtn, largiri,  д а н а т и ,  _уд1,лл11ш 5 
д а р и т и .  Verliesen, conce í lus ,  вЬ нгсмЪ  
оілданЬ. данЪ. дарованЬ, пояалованЬ־
93e1ÍCÍtín, feducerc, inftigare , подманкіли, 
•победит и , прелсгаипіи, обманути^ про* 
вести. f.VCrfÚIjrCn.
ftd).verleiten laffeil,  cofiliis, p rav isque
moribus аЬг1рі}_уА0витисл др^гихЬ со- 
иЪгаомЬ ;  и о с л у д і а т м  * p j r a r g  « оеЬ -
*na
93crl(!0etíh / calumniari» criminari, кдепета .
т и  на кого: т е р іа т и  чуждую славу: 
ілослоаити, ругати , поносити у бра* | 
н и т и  кого, f, l i f te m . i
93írldUffeN/ diflugcre. ра»бЬгатисл на ров. 
но : »бЪжати , убЪжати. (ÇQítgC^Cn,) 
tranfire» praeterlabi, мимо ишши, миііу- 
■пи , преминути, преходипти.
t ie  Verlûufft П ф ,  v° lat ir repara- 
bile tempus, время преходить ,  ми-
н уется ,
93críauff ö í t  @ 0 ф е п a ׳ f ta ,  res geftæ,
дЪла, дѢлнія ) о б ст о я т е л с т в о  у со- I 
столице дЪла. bcüw<3 cít# decuríus tem  
porum > meneiiïe י прехожден;е в̂ре 
мени.
ЯЗсПІкдПСП/ abnegarci отриуаптисл, о т -
cepra т и с л  # »а.іиратисл. 93<ѴІ011дпипд, 
inficiatio у abnegano , отрицанк’е, у т а е -
HÏC,
ÇQíVÍauttn ,fid) lûfftn, jacere fignificationes, 
profiteri» обЬлвиіпи,  сказывати млЬ־ 
ніе  свое: говорити про что.
Í Í  П)Ш verlauten, ferunt, ajuiit, dicitur, I 
такЬ слышно $ іпакь обносится  
вБсть у слухЬ у носите л: такЬ
гоюрлтЪ » сказыааютЬ,
К1£ &U Ьіф ПІф{ verlauten, ta  tuam
partem tace ,  т ы  молчи; sa собло 
подержи : тай н о  содержи : ты  о 
іпомЬ ни слова н е  говори,
93erlebt, f. alt•
ЯЗ.ГІСфе״ , fatifcere, равщепллткся , рд>-
сЬдагаисл , раіступаіписл.
93crlccfcrn, delicatiore cibo gulam alicujus 
irritare! раіохогаити ,  раэмакшпи, pa»- 
лакомити י вЪ лакомство nj ивс.іди 
кого: лакомство eb комЬ возбуди гаи, 
Q3ctlccfcrwgui0fus> delicatus, лакомьи, ела- 
сгаолюбивыи. охо гони iti) до сд&иииыхЬ j 
■сщси; эакусокЪ, '
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;~г bie wetlieren, b a i  tw *
І4ТСП» caufa  c a d t r c  ,  e x u i  fuo p ra e f i -  
j. d iO ,  права л и ш и т и с л ,  н е  х о д ״ mi# 
i a  дЬломЪ : п о т е р л т и  и с к Ъ .  крЪ -  
иосгаь 9 ш а н е ц Ь  п о т е р л т и  право ־
п о т е р л т и .
*)СГІОЬГМ! geben, cedere arena, herbana 
porrigere j perire , пропасти , on-
ілер л і іу  бы т и ,  у т р а т и т  1. сл .
п а ф  t>erlof>tnen á)íngen  foil man п і ф {
ríngen! r o f a m . q u a e p r a e t e r i i t ^ n e q u a e -
r a s  i t e r u m  9 ч т о  м и і^ у л о с л ,  т о  н е •  
в о р о т и г п е л  ; ч т о  сЬ  воза ^упало, 1п »  
п р о п ад о ,
fid) rctííeren, proripere  Ге е сопГреДш
h o m in u m !  еѵапеГсеге,иэЬ глааЪ ^гити»  
п р о п а с т и , с п р л т а т и с л .
eine fur&e §tcut>/ì>ic fief) baíb  verliert,
g a u d iu m  l e v e  & e v a n id u m  , р а д о с т ь  
к pam к а л  и  с к о р о и с ч е э а ю щ а л .  к а *  
к а л  т о  р а д о с т ь !  к о т о р а я  с к о р о  
прѳпадяе m b .
<£rci)ít verlieren, f id e m  a m i t t e r e , f i d •
c a d e r e ,  п о т е р л т и  ь Ъ р н о с т д  , к ^ с -
Д И т Ь .
ļ W enigen ,  fitu p e r i re ,corrumpi ficu,валежа.
j т и 9 а а л е ж а т и с л ,
! 93c t  leben- d e f p o n d e r e ,  о б Ъ т Ъ  с о т в о р и т ״.
обЪиіанхемЬ о ן б л у ап іи сл ,  о б р у ч и т н с л .
і 93cr ;óbn ifc ' /Q 3crÌ0bung  , r p o n f a l i a jd e f p o n f a •
! t io ,  о э р у ч е н іе  j ЭговорЬ.
: Ç J J c r l c b t , d e fp o n fu s ,  d e ípor ifa tUS,о б р у ч е н -  
н ы и ,  с г о в о р е н н ы й .
QSerloffen, fugitivus, erro, бѢглецЪ,бЪгли’и. 
Çüír logen, ber gerne l ú g t , m e n d a x ,  лживы״ ,
л о ж н ы й .  q u o d  ía l lum  & m e n t i -
t u m  eik, э т о  солгано .
9?егі01)пеп/  praemium Гоіѵеге,иЬну запла- 
т и т и  , п л а ту  д а т и  , росплашишнсл•
ИЗДу в о і д а т н ,
§5 0 ī r ic ļ>n t  П ф  п ! ф (  t «  % H ķ t r n o n
& q q < u  tu.
era  fia Sao ; с о в Ъ т о в а г а е л м  н а  $ло 
послЪдоваш и. вЪ за б л у ж д ен и е  вда- 
п т и с я .
93<ГІССПСП/ dedifeere 5 эабыгаи, иіЬ па *л-
т и  в ы п у е т ш п и .
93С IcfCty prx legere , читлпти , прочишы- 
вагпи,
ЯЗсѵ!ситІ>еп״ c a l u m n i a r i , c r i m i n a r i , . к л е в е •
т а т и ,  п о н о с и т и ,  о б н о с и т и  слов ам и ;  
т с р э а и . и  сл а в у  мѴю : » і о о и ц а т и ^  5ло- 
сл о в и т  и кого. f. 1Д f l e m .  
g3 e r lC u m b D er /  c a lu m n ia to r  , к л е в е т і ш к Ъ  ,
оглаголник у  порицатсль,5лословникЬ.
QJei 'leumöCVÍf I ) ,  c a lu m n io íu s ,  іл о с л о в н ы и ,
порицателмыи.
SQerltUmDlin^/ obtreftatio, к л е п е т а  -зло ג 
словк'е י  порицан іе , у к о р и зн а  , ^укорЬ.
ÇQerlff îW/ laedere, v i o l a r e ,  д о с а д и т и ,  pas-  
д р а ж ы т и ,  о с к о р б и т и ,  ^обидипти ; поврс» 
д и ш и ,  наруш ипти .
ÇQt la t in g  læfio, offen fio» n o x a ,оскорбле- 
Hïe у  обида, повреждение, досада, на•
р у ш е н и е .
S Q c t l u b t  fcī)P/ a m o r e  a licu jus  c a p tu m  eíTc ,
вЬ любви ^гловлену б ы т и  ; безм ер н о  
л ю б и т и #
. * ß c v l i c b  ПСІМлеП/ sequi b o n i q u e  con fu le re»  
SA благо приниг־:л11!и * довольііу б ы т и :  
н е  брЪэгоі а т и  ; дспллствовлтписл.
c in  g u f c15־rcunï> n i m m t  V í t l l í b /  amicus
cļui е й э с а : е и т  Л l a ł e m  e d i t  , д о б р ы й  j 
п р х -я т е л ь ,  др^гЬ  всіімЪ д о и о л е н Ь  ; !
е м у  в : е  прхлш но , н и ч т о  не п р о т и в •  
н о
ЯЗѵгІІСГеп, p e r d e r e ,  a m i t t e r e  , п огуби ти ,
ѵтряілиіг.и у  ;іотс.рлпіи ג  выронит» 9 
.ыакладЪ ъ': чЪмЪ имЪгои י .
I ö b r e  v e r i c b r e n ,  a í í e s  uerloI ;14n,  f a m æ
jaCÌura maxima , ч е с т ь  пропала, и 
ccc пропало, превеликий ^׳СыкиехЬ 
I fbiUlì} дош ерлщ ц*
I ^
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penrn.‘# tm ^cffűm fnf ,  teftamento legare.
духовною (  грамотою ) у т а с 1 д > т и 4
einen O û r f c n  »(гпикЬсп fepire honum
садЬ огородьти. úberöü V O tb îT ^o U i
Dttindchcn, o m n e s  a d i t u s  f r i g o r i s  o b l t r u -  
ere!  в־-Ь цдБли , гдЪ бы стуж а  моглв 
проитп, іаілыкати! »*конопат rniij 
ЭадЪлаѵпи. /
Q5ctmû1)nçn, hortari, увЪщевати, как«« 
зыпаоти.
ЯЗегтСфпипд״ adhortatio, с о т т о п іи о ?ув1і- 
іцанТе ,yroeopenïe. *йППсЬпиП״ relinque■ 
re locum a] cujus admonitioni, dare locum  
m onitis ,Припяти увЪщап!? ; сговор ■тву 
быпи; увЪщанІл слушати.
Çôci т  Iķt.n. f*, fccircrben.
g e r m a i . Deņcn.devovere,  схесгагі,прпкяв* 
напти к.ояо:1*а же да тли кому. Ѵ^ІіфСП♦
З З ^ г т а  q i i í r e i l f  l a r v a  Г с  o c c u l t a r e  , м а ш к у ,
харю на!Г>ти,
93crmrt־quírt, larvatus. perionatus, вЪ харЪ, 
Яі rnv1U״en muro claudere. ic іг с іО б м у -  
р о п а т и  , к а м е н н о ю  с т Ѣ н о ю  о б в е -  
с т и .
93 ‘ тсЬгеп / augere* у м н о ж и т и ,  при* 
м н о ж и т и р י  а з м н о ж и т и )  приба• 
в и т и  , р а з п р о с т р а н и т и  , угобзигпи* 
прираститпи.
ЯЗегпифгипа, augmentum,acceflio, у м н о •  
ж е н іе  , примноженііе , п р и р а щ е н іе *  
прибыгпокЪ.
Я і с г т е ^ е п  v i ta re ,  fugere » у к л о н я т и с я  » 
б л ю с т и с я  , бѢгатпи , о т в р а щ а т и с я ,  
о ш а е в а т и с я .  о т б Ѣ г а т и , у б Ъ г а т и .  
93?гпН пеп  9 ļ u a r e ,  autumare י о э и іа г і ,  
м н Ъ т и ,  непщ еваш И ) д у м а т п и ,  чаятпи. 
ф е г т е і п г і і d>t ut puto ,  по м о е м у  м н Б н ік .  
93er1tlrnflCn с о т т іГ с г г е »  с м Ѣ ш д т и -
93crmei1flf, mixtus* смѢшаныи» сЪ под-  
мѢсомЪ י сЪ примЪсомЪ.
Sôetmçnflunfl/ ן'. Я З ш Щ м й .
Я й хт п *
eft o p e ra e  p re tiu m , н Б сяи достои н о:
н е  піакал вещь« чгпобЪ о ней т р у -  
д и п ь е д :  не ст'омтЬ ничего. 
*ЗВ іТЩ ип!  amiflaSf perditus, погубленный,
ченын.у т р аЛНЫ1Со с р
f u t  0erí0í)ren Гф і$еп , habere dcreli-
ć t u i , s a  пошерлное вм Ѣ нлш и, с т а •
в и т и ,  с ч и с л л т и .
veriob tnc  ® ф і і м о а  J ) t , procubitores.





t>er!oļ>ren rot'e b e i  f f a b f n ø e e i quifun ׳
ditus periit,со всЪмЬ, вЬ коне цЬ про 
палЬ : нЪпЬ ему ннмадого сча-енУд. 
9 3 :г1б[фсп. extingui, »агаснугаи , угасн у•  
пти, погаснути.
SCcrllígcn , mendaciis״ aliquem onerare  . 
д ж т и и в  р .ісм іам и васыпати кого; 
много дяи  наскаіапін, налгати кому
93ccI1Ifftcn (7ф ,  capere auram , провБтрл- 
іпѵкгл,лрохлаждатисД) ׳ авѢтрЬ оытіпи,
cin Ä lc ib  vcrîufftcn, veilem vento e x p o  ־
n erc  perflandam , платье ма вЪшерЬ 
вы&Ъситн , роввЬсити, провТкити, 
93etJufłrdamnum,jačlura убы токЬ , у т р а -  
т а  , у р о н Ь ,  накладЪ , и»ЪянЬ , пагуба, 
гибель. #( рЬеП/ jaduram facere, убы  
СПокЬ имЬтш 9 иаубыіпчитисл. ub на• 
КладЪ бы ти.
Ьег)93сгіи || Ьсг 2Baűren,indifla  т е г -
cium jaćłura,npn лииіеніи , при опт• 
н д т іи  гаоваровЬ z подЬ штрафом Ь 
оппідшіл товаровЬ•
SBerfufftø (Тф сіпсй ф пд$ ш'־ а ф е г ^ а й и г а т
rei facere, нгЬлнЬ получит»: убыгпокЬ 
п о ст р а д а ти : накладЪ при пяти ,
9 3  г п т ф е п ,  ШегіфІиАѴп , occludere, іадЪ- 
лапш ļ  !*городнпш у заключит» 9 »an*-
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го  мощи у  кого  » в е л и к у ю  с и л у  у  
кого  и м Ъ т и .  вЪ в е л и к о и  силі»
Q J írm frc fen ,  o lface re , примѢтпитн, в о -  
т ю в с т в о в а т и  , п р о сл ы ш ати .
W rm ercfen  im b c fK n ,  b en e  in terpre*
ЗЗе
у  кого 9ЫІПЯ.
ta r i ,  з а  бл аго  п р и н и м а т и :  на д о -  93вГшб$СП,(.£(№Ь/)opes ,d iv i t iae ,и м Ѣ н і е >
п о ж и ш к и ,  с т я ж а н іе -  ttcnøUttltlQScr* 
Ш00СП fcçn ,valere  o p i b u s ,м н о г і е п о -  
жиш ки имѢгаи : бог а т у  б ы т и ,  не•
ли кое  б о г а т с т в о  и м Ъ т и .  f. ге іф / 
ûn 93-Tn1í(JCn junebmen- aagerico inm o- 
dis, foi tunis, р а з б о г а т Ѣ т и .
93c1 mèpen, (@en. ûlf,) facultas, po tef tas , au- 
c toritas ,potentia ; с и л а ,  в л а с т ь , м ощ ь , 
м о г у т а .
п о ф  ollem V erm ögen ,pro-*viribus, и*
faculta* tulerit , по краинѢи силѢ , 
в о з м о ж н о с т и :  сколко  в о з м о ж н о :
какЪ ׳можно!
ta  ifi n id 't  in meinem ЗЗегтй яеп , non
eft mearum virium,exufuperat faculta- 
tes  m e a s , c ie  п р е и о с х о д и т Ъ  м ои  с и -  
лы : не  по м оей  силѢ} не  п о м о е и  мо ״ 
гуш Ѣ непо^Ъ  си лу  мыЪ• н е  шЪ м о е й  
в л а с т и .ъолЪ י 
cin jeb er tt  ие nacb feinem SQcrméflcn,
grand!a conen turgrandes ,  egoparvus  
obibo parva , dccet vires nofeere 
quemque fuas, дѢлаи «сякЪ по 
своей  силЪ: н а д л е ж и т Ь  в с я к о м у
свою си лу  з н а т ь .
Über fein Q3crmføen ()eben, major eft
ejas benignità», quam facultas ,  в ы ш е  
евоея  силы іц ед р у  быпти: н е  по 
своей сил!>, мѢр”В д а в а т и .
fcfjítè am 9 3 e rm íg rn , numn n u t  ber
2BÍÍÍ &û i | ł ,u t  def.nt vire?, tamen eft 
]a׳..danda voluntas, hac rgo  contentos 
auguror eile D eo s ,  д о в о л н о ,  к о г д а  
е с т ь  н а м Ѣ р е н іе ,  ж е л а н і е ,  и зво -
б р у ю  с т о р о н у  т о л к о в а т и : з а до- 
бро в м Ѣ и я т к ,  п о с т а в л я т и .
93?ГГОС|УеП׳ tem era r i . is ,  iníolens, б е з р а з  ־
с у д й ы и ,  д ер зск іи ,  продерзск*и ,  про- 
д е р з о с т н ы й ,  о т в а ж н ы й :  совокЪ да 
н е  ловокЪ.
Q?erme1îenl)eit׳ inc״ g itan tia , tem erita* ,6e3־
р а з с у д с т в о ,  д е р 30с т ь , п р о д е р з о с т ь ,  
о т в а ж н о с т ь .
Q>crme|ļentlid\ tem ere ,  inconfderate , ar• 
roga i i te r ,  б е з р а з е у д н о ,  и е о с м о т р и -  
іп елн о  , д е р зс к о  , п р о д е р зс к о ,  п р о -  
д е р з о с т н о .
ÇQcrm'fTen |1:ф׳ a u d e r e ,  д е р з а т и  , о с м Ѣ -
л и т и с я .
О л е г т і» ф е п m ׳ ifcere ,  мѢшагпи, с м ѣ ш и -  
ваши. ft'tfk fîeifdblid; ö*rmifd)en, coire, 
с м Ѣ ш а т н с я  п л о т с к и ,  п л о т с к о е  со- 
в о к у п л е н іе ,  см Ѣ иіен іе  и м Ѣ т и .
О З с-т іГ ф и П Й , miftura , perm ix tio ,  с м ѣ ш е -  
н іе .
ÇQernvfícn• defidtrare aliquid, л и ш а т и с я  
чего  , н е д о с п тав ати  ч е м у  , л и ш ен у  
б ы п׳ и , н е  и м Ѣ т и  чего .
ОЗ.'Г'ШГГС", locare ,  вЪ наемЪ о т д а т и .
ЯЗ.'ГПГеМтд/ locatio , огпданіе вЪ наемЪ.
Q j i rm ir fc h ,  in te rc e d e re ,  п о с р е д с т в е н -  
нымЪ б ы т и .
9 3 e r m i t t e ! f ì  FelTcn, hujus o p ç ,  п о с и л ѣ ,  
п о м о щ ію  сего .  ч р е зЪ с іе
ОЗ-'ГШСЬСГП,putreftere ,  гн 1т и , с о г н ' і в а т и .
93 1‘mófl׳ f e c u n d u m , ju x ta ,по силѢ.
Э д е г т ^ о е п ,  ро!Ге, v a le re ,  pol'ere , мощи, 
cinen JU efttflS »епПОАСП, adducere ali- 
quem  ad aliquid, p e rv ad e re  al.cui, 
с к л о н и т и  , у г о в о р и т и  кого.
л е н і е ,  х о т я  силы и н Ѣ тЪ .
■ 93ermóíífn&/potens ,prae validus, м о г у  щ іи 5 , 
Piel l •ņ fir.tm flermócKn , plurimumx п р е с и л н ы и ,  многомолдны и. 
apud a]iqutmv«je1 eauftu1itatcj м н о -  . Q í f r m í ô f 1
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Q3frncu ífr f renovari, !rflaurare-, r,03nr.5ï( '
ШИ, О бн о ви тп и ,  ІОЗСбНОБИГПИ y 1 0 3 ־
с т а в и ш и .
Q3 ? r n c u 1u 1u)* r e n o v a t i o , re f tauratio> в о з н о -  
в л е н і е י   о б н о в л е н и е ,  г о з о б н о в л е к і е •  
Б0 3 стпдвле"ні(е.
9 3 c r n i ( t ׳ rcn f a b o l e r e ,  fund i tus  e v e r t e r e  י 
»iи г о  міпо с т а в и т и :  уиич1пог;1:г:1г> 
и е т р  с б и т  и о т с  т а й м  ши.  р а з о р и  тли.
ОЗСѴШСССП/ obüciuat is  clavis c o m p i n g e r e »
г в о з  дь  з а г н у  т и .  г ^ с з д е г . Ъ у к р Ѣ п и п : : ׳ .
93crnu1:ffr״ ratio - p .<3 у  мЪ ר с м ы ( лЪ, у  уЛ;. 
* p i b t ê  С І Г . С т ,  ratio doectj  р а з у м Ъ  у ч и -
ļ т Ъ  , н з у ч а е т Ь  , п о к а з у 'е т Ъ .
j 23crn1h:fftic׳, rational s ,  р а з у м н ы й ,  у  к -  
к ы и ,  с м ы с л е н н ы и .
Q J í f í r e í /  d c lo .a tu s ,  ѵа1и ш $ , р а з з о р е н ы 1г, 
о п у  с т о ш е н ы и .
QJcteifcnen, o r d i n a t e  ,  d i f p o n e r e ,  у ч р е д и -  
ш и ,  у с ш д н о Б и ш и :  о п р е д е л и т « ,  у -  
с т р о ш п и ,  р а с п о р я д и т и .  р а с п о л о ж и •  
т л и .  еІПС 2 І Г І } П ( 1) ׳  m e d i c i n a m  f a c e r e  m o r -  
b o ,  п р и г о т о в и т и  л е к а р с т в о ,  л е к а р •  
с т в о  у ч р е д и т п и  , о п р е д Ь л и т и .  ♦ С І П С  
$ $ ; 1 0 1 Г и п 4 ,  f t i j : e n d i u m  a l i c u i  a l l i g n a r e ,  
d e c e r n e r e  .  о п р е д Ѣ л и т и  ,  н а з н а ч и т »  
ж а л о в а н і е  к о м у .
Q3er0rî>nun5, dífpontiojconílitutio» оттред.'Ё- 
л е н і е  , р а с п о л о ж е н і е , у ч р е -к д Ѣ н іе .
ОліѵрЛСЫсп, locare,  на о т к у п Ъ  о т д г т и .
2 3 С Г р 0 ( Ш ' С П obvallare ׳ .  валсмЪ ебвестпи » 
о г р а д и т и :  о с ы п ь ю  у т в е р д и т и .
Q3v'rpf1lnt4'n/0ppignorare, op p on ere  p ig n o -  
rij и м Ь н ія  , п о ж и т к и  свои вЪ закладЪ  
о т д а т и : в Ъ  з а к л а д Ъ п о л о ж и т и , з а л о -  
ж и т и .
S S e t p f á n W ,  pignoratili ,  гЪ закладЪ д а й -  
н ы и ,  п о л о ж е н н ы й :  з а л о ж е н Ъ .
93írpfdnt>un<J׳ p ignorat io ,  з а к л а д ы в а н і е , 
з л л о а г е н і е ,  з ч к л а д Ъ ,  з а л о г Ъ .
93#rtn6(\í<(ft , <Jív׳e s ן'   Opolentus , abundans,  
б о г а т ы й ,  и з о б и л у  юці?и> / , о с т а т о ч -  
н ы и . i. ѴСІСЬ.
S 3  vrm um m f/perfonatus . larvatusv  лип н о  , ר■! 
м а ш к о ю  , х а р е ю  п р и к р ы т ы й .  *Ifluf* 
fen peifonatum  bacchari ,  л и ч н у  х а р ю  
налѢвЪ ш а л и т и  , б Ѣ с и т и с я .
S3cr1nut^cn , putare י м н и т и .  ч а я т и ,  н а - j 
д Б я т и с я .  ПЖІНГ Vjrmatbcn praeter  ! 
o p in i o n e m ,  кромѢ» пропѵ.гвЪ ч а я н ія  : 
н е ч а я н н о ,  н е в н а ч а и .  {{ШЛ? ѴСГПНІ״ 
tļ)fn /  aliquid conjcćhira profpicere , i 
надЬ ягпися ч е г о  td> DCrmiltfyC І('׳П biß ļ 
b o r g e n  / adventum  eju* in craítinúm ex* 
fp e ć lo я д י  у  м а ю н ל  а д Ѣ ю с я ? ч т о  онЪ  
з а в т р а  п р и б у д е т Ъ .  я е г о  з а в т р а  
г и д Ъ т ь  н а д Ь ю с я .
ЯЗегтиГ&Нф/ p r o b a b i l i s s im o  я т н ы и - у  д о -  
б о в Ъ р и м м и .  м н и м ы м .
£ 3 3 C r n û 0 C l n / c l a v i s  c o n f i g e r e ,  г в о з д м и  п р и -  
би тп и ,  п р и к о л о т и т и ,  п р и г в о з д и т и ,  
г в о з д м и  з б и т и .  *c in ^ fcr t ) /  equum c l a v o  
u l c e r a r e , л о ш а д ь  з а к о в а т и .
S 3 e r n û r r e n , fe in @ e lD ,r e m  fuam male conci-  
Jiare, д е н г и  с в о и  б е з у м н о ,  безЪ  раз  
с у ж д е н і я  и з н у р т п и  > и с т р а т и т и 5 
т т р о м о т а т и -
Ä P c r n n f t e n  f. nûfcfccn, pcrfdbrotntwi.
£ B e r n e h m í n , i n t e l l i g e r c , percipere  dHcere,  
р а з у м Ъ т и у ן  р а з у м Ѣ т и  ; п он я ти и ,  
г о з н а т и .  у с л ы ш а т и  и з в Ѣ с т и т и с я .
* н и ѵ а т и .  |'!ф  ѵ с т ф п с п  ! о jjc п , f . ,u e r  ״
lauten.
fStrntķtnlidļ)> luculentus, clarus, я с н ы й ,  
в н я т н ы й ,  в н и м а т е л н ы и .  Oitty SluS׳־ 
{рГОф/ pronunciario articulata, я с н а я ,  
ч и с т а я  рѢчь> г о л с с Ъ .
5ßtrrCtn1n׳ negare,  о т р и ц а т и с я  , о т в е р -  
г а т и с я ,  з а п и р а а ш е я .
^З^Г^еппСП/ errare f e r m o n e ,  n o m i n e , п р о -  
м о л в и т и с х ^  п о г р Ѣ ш н т м ,  ош н б гаи с*  
словЪ.
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2 3 i r “ Û‘Î K n ,  p r o d e r e ,  в ь и л т п и .  я з м Ъ и и -
т и ,  и з м Ѣ н н и ч а т и .  fïct> ł f l b f t c n .  іпЛіса-  
r e  ' e ip fum , с а м о м у  с е б я  о к а з а т и :  
с а м о г . ; у  н а  с е б я  с к а з а т и :  п р о г о в о •  
р и і п и с я .
9 3 e r r á t b c r ,  p r o d i t o r  d e l a t o r ,  п р е д а т е л ь ,  
и з м Ѣ н н и к Ъ ,  д о н о с и т е л ь ,  д о н о с ч и к Ъ »  
д о в о д ч и к Ъ .
Ç Q c c r á f l j e r c t ? , - p r o d i t i o  t п р е д а г а е л с т в о .
и з м Ѣ н Ъ ,  и з м е н н и ч е с т в о •  
Q j c t c á t ^ c r i f c f r ç c  П>СІІС׳ і п Г ^ і о ( е , п р е д а т е л -  
с к и м Ъ  о б р а з о м Ъ  , и з м е н н и ч е с к и .  
ОЗСГЕСФ^П/Іп r a t i o n e m  i n d u c e r e » r p a 6 A * M K  
р а з б и т и  ,  в ы в е р с т а т и ,  с р а в н я т и .  
b ú  0 г Ь Г ф о И ? П ׳  f r a n g e r e  g l e b a s  ra:1ris# 
г л ы б ы  з е м л и  г р а б л я м и  р о з б и т и .
Я З с с г с ф п с п  / in r a t i o n e m  i n d u c e r e ,  вЪ п р и "  
х о д н у ю  к н и г у  з а п и с а т и ,  н а  і ц о т Ъ  
п о с т а в и т и .  ( І Ф , і п  conf ìc ie r .d  s l a r i o n i «  
b u s  e r r a r e ,  f a l l i . п о г р Ъ ш и т и ,  п о м Ѣ ш д •  
п і и с я  вЪ щ о т Ѣ .
Q J c r r C í f  Сп, i n t e r i r e ,  • у м е р е т ь ,  п а с т и ,  
и з д о х н у т и .  о к о л Ъ т и .
9 3 c r r r c f t , m o r t i c i n u s ,  м е р т в ы й ,  п а л ы и >  
и з д о х л ы и .  о к о л Ѣ л ы и .
9 3  ГГСЬеп ( 1 ф ,  e f fu t i re  d i ć l a  , п р о г о в о р и -  
т и с я 5 п р о м о л в и т и с я .  СГ b û t  fl ' t) t)Ct* 
ITCt't׳ l i n g u a  e ju s  lapfa eft,  v e r b u m  ei e x c i .  
d i Ä - о н Ъ  п р о г о в о р и л с я ,  п р о м о л в и л о * .  
CfrDiltf v e r r e b e n e ׳ j u r a r e  a l i q u i d ,  сЪ к л я •  
т в о ю ,  сЪ б о ж б о ю  о т р и ц а т и с я  о т Ъ  
ч е г о ,  н о к и н у т и  ч т о  ,  о т с т а т и о т Ъ
чего: і а р Ь к а ш и с * .  j-. (фшвГСП.
9 3 e t c c n j « n ,  l u x a r e ,  d i í l o r t j u e r e ,  с в и х н у п ш *
выои х н у т и .
Q3-‘r r e nc f tC S  QMÍCb,  m e m b r u m  e l u x a t u m  
свихнутым членЬ , удЬ  : вывихнутая,
к ость .
93!: t pencf:infl׳ diftortio m em b r i ,  с в и х н у  m ï e ,  
іывихму rnïe*
9 U r ç  Я З е г л ф #
í Ö í vV'ffCÖ(n вІПСП. v i f t u m  a l i cu i  p r o c u r t r e ,  
в о с п и т п о в а т и  к о г о :  вЪ с в о е м Ъ  п р и  
с м о т ^ Ъ  к о г о  и м Ѣ т н  и  о  п и щ Ъ  е м у  
п р о м ы ш л я ш и י   н а  с в о е м Ъ  к о р м у  
к о г о  с о д е р ж а т и :  п о и ш и  и к о р м и т и  
к о г  о .
{Bcrp f l egu nc j ,  e d u c a t i o ,  n u t r i t i o ,  в о с п и т п а -  
H ï e  , в о с к о р м л е н і е  : п р и с м о т р Ъ  ,  
п р и з р Ѣ н і е .
Ç 3 crp f l id> ׳ e n ׳  o b l i g a r e ,  о б я з а т и .  11>Ш fe* 
m a n i ) , d e v i n c i r e  fibi a l i q u e m  officiis > о б я -  
з а ш и о י  д о л ж и ш и  к о г о  с в о е ю  у с л у -  
Г 0 ю э б л а г о д Б я н і е м Ъ  : у с л у ж и т и к о -  
м у  вЪ ч е м Ъ .  р ф  ! o b r t r i n g e r e  f i d e m  
f u a m  , о б я з а г а н с д  > д а т и  г Ѣ р н о е  
С л о в о .
» e r p f ï i ( b t e t  o b l i g a t u m  ef le  m u l t i s  
n o m i n i b u s ,  d e b e r e  a l icui  m a g n o p e r e  
a n i m u m ,  в е е м а  о б я з а н у ,  д о л ж н у  
в ы т и  к о м у  S t ) b l í d ) t ) í r p 1 í í d ) t ? t í c t j n  ׳
o b f t r i f t u m  effe l e g i b u s ,  j u r e j u r a n d o ,  
к л я т в о ю  ,  к л я т в е н н о  о б я з а -  
н ы и .
в З с ѵ р р і ф І и п ^ /  o b l i g a t i o ,  о б я з а н і е ,  о б я з а -  
т е л с т в о .
© С г р і ф С П ,  p i c e  o b l i n e r e ,  в м е м о л и т и ;  
з а  с м о л и т и .
S3crpid)t f. 1;п Ciuf CirøflS,  o m n i  m e n t i «  in- 
c l i n a t i o n e  in r e m  i n c u m b e r e ,  в с е м Ѣ р -  
и о е  кЪ н е м у  имІ>гпи р а ч е н і е ,  0 x 0 • 
т у ,  с і п а р а н і е ,  п э п е ч е н і е ,  п р и л Ѣ  ״
ж а н т е :  сЪ в е л и к и м Ъ  у с е р д і е м Ъ  п р и -  
л Б ж а - п и  к Ъ ч е м у .
i ß c r p i t ^ i r c n ,  o b f i g n a r e !  f ign a re  t a b e l l a m ,  
з а л е н а т а т и ,  п е ч а т ь  п р и л о ж и т п и .
9 3 c r p r ú f l f : n a ׳ b l i g u r i r e  , d i f f i p a r e , c o m e d e r e ,  
л р о л а к о м и т ^ п р о е д а т и )  п р о ж и р а т и :  
р а с т о ч и т и ,  п р о м о т а т и .
ÇQ:r  c i fcn ׳ i r e  p e r e g r e 3 в Ъ п у т ь  о т п п р а в и -  
т и с я  : п о Ѣ х  а г п и ,  о т Ѵ В х а т и .
ÇQifC í í l l in j /  p r o f e c t i o  ! i t e r  » о т Ъ Ѣ з д Ь .
j
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93crtyjcn. abnuere negare, о т к д э а т и .
Dif 'SÚ I'f: b,n ШІ OC^agMcbpus non
redddit glandem» р^жье не выептрб- 
лило , осТ>к.лоея.
Q3crfaíljcn/ plus aequo falire, пересоли-
Ши,
t í  iii mit »crfaífc* tvortw b multum 
acerbitatis hjbet illa voluptas * cle
мн£ солоно стало* много надоку• 
Чнло.
CÍncn м״е ^ГСІіЬе »crfllften, acerbare
alicui gaudia 3 всселіе кому ^нліпь ג 
пресТ) чь*
^rfiUnmicn! congregare, colligere, co- 
брагпи. Çid)f convenire» congredi ,собра*  
т и с л ,  соктисл, сЬЬхатпсл.
Q^crfammlimg,c o n v e n t u s , c o n g r e g a t i o ,  CO- 
6pa11ïe ,  соб». b ז сходбиіуе, сКБэдЬ.
ОЗсгГіиіПСП/ negligete> practermit ere* про. 
* Ъшкати , г ^ о п у с т и т и ,  прогуллти  
что.
Q?Crfifumnu£ , negle^io,np0MeÂAbHÏe , Ja- 
ме длЬнІе.
93 ГЧШГСП, fermentare י асеП:еге,кваснБ״ 
т и  , кисну  т и  , прокисну т и .
Q3cr|dj>űffcn׳ curare, comparare» промысли- 
т и .  велЪть здЪлати.
Q3crfrbt1nĶCr1/ obvallare, circumvallare. ■алЪ
обвести J осыпь , палисады эдЬлатн ; 
оісопаши,
З З с ^ ф о т п ,  tellure regeíla obruere, •ары» 




rio т е р л т и ,
ЯЗеПФіеЬгП/ ūnficļjcn Iûficn, diff־erre,Dro- 
craftmare, отсрочип1и,отложити. (üCT* 





Q]crrfd)fen,efficere, curare, оягпрааити :
иепплкнпи: совгри׳и .»и: 9lt)Aam1״״
п а *  усгп'фгсгсг »2lrbeir ifi  gut  feņren,
a&i labores jucundi ,  совершивши 
дЪло о х о т н о  гулять.
ОЗ^ГПсМипд, negotium, officium, provincia, 
оппрлпленіг. д1>ла f дЪло.
930 ѵгісфсп exolere,odorem  amittere, вы.
д о х н у т и 'я ,  выстоятисл, выпЪтрЪти^
93сгг0фспег ОЗЗсіП/ vinum exoletum , вывЪ-
гп1*Т,40е вино.
фтгІДСІП ; peíTuIum obdere oftio ,іасовомЪ
#апереть:ва«оромЬ іа л о ж и л т ь .
1(1 UCrrÍ(}dt״f01es !unt op;>tsfuIatae,B0pQ- 
an a , двери іапоромЬ заложены, saco-  
шімЬ »аперты^
9 3 -ГІПдС"П/ comminuere ,^гмалити ,.^ба ־
пиши , ^мспшиши.
9 3 с •гІПЗСГипЯ/ immiutio extenuätio,_yMaAc'׳
HÏe, ѵмеиіпеиі .
Qti't ofîCM. r1bg:nari, »аржавѢти. 
SB*rf0fłif rubig no us, exelus> ржавый »a-
ржавЪлыи.
93  г ф ; ітр»и5,чечестивыи. £(ЬсП/ vita ׳
сусіоріса у нечестивое j беэчинное жи• 
ѵл?еф
SövVrÚÍCP; dim overe, здвинупти ,  лр?дви- 
п у ти
Q>Cr;MCft ím Jfbí"11/ ״01י  fatis fanæ m en tis ,
не веема ц^лаго^ума ; не в b цоломЬ ра. 
•умЬ.
Sßnvurfcn , D crftrepcn , diffamare,обезче-
C m l f c i M  ,  0 5 Л О С Л 0 В И Ш И ,
Q?crr..n \Clt׳ rugofus, corrugatus, сморще-
H u.ll.
9 3 .î'5 ׳ ve ilis י carmen, виршЬ , стихЬ. «та* 
ф .П  carmen condere, pangere verius, 
в 1ри!и י с тихи хЪл* ши4 
23 :: f im f ł /^^еГіС“, Р оёсісе,Pocíís ,Ш иши-
ка* стихотворная ндука.
9 3 г. f i - fv l , р е !!Odus, стцш окЬ ) сгаро- 
ч и •
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93сг(ФпМф£еп1׳ аЬеГсеге, »•»чемти , огла- 
бЪвати. * ס0ץ  f u n g e r ,  Гате,гладомЬ.
93erfd)m^í)ung׳ faihdium,contcmtus3 upe»-
p1>i־ï e ,  псхуленіе .
Q3crfd melíjen, Г• f<tmcíí?cn.
ЯЗСГ[фШСГ1}СП,Гирга dob.res exfurgere. n e .  
ретерпЪти , выгперііЪти , сн ести  ч то ,
93сг[фтіегсп, 0Ыіпеге,»ама»а1пи.
93е^фті&г, f. liftig.
93ег|фпаррсп ! (І ф , dićlo capi, промолви- 
ти сл . f. ОСГГСЬСП.
ОЗесГфпаиАРсп, refpirare ,  rcc ipc re  anhefi-
tum он ג ідохнути: ch духомb C06jA•
ІПИСЛ#
93CCfd^n{ÇÇn, nivibusobruerc operire, снБ-
гомЬ занести, іа^іести י »авЪлп'и, • ава- 
лигли. *Q>û£n׳ iter nivjbus obfitum, доро-  
гу снЪгомЬ занесло.
93ctfd)nítícncr/cunuthus » caftratus י fpado,
евнухЬ,кажсникЬ, скопсцЬ, кладеный.
Ф?гр1}пі$с1п> confecarc,abdere , »b мЬлкіл 
части изрЪз пти.
03СГ|Ф0ПСП׳ рагсеге,Ч|адити , пощадит«•  
ЗД.ГІфорреП/ ab condcre; abdere > спр; т а -
л!и , скрын и.
ЭЗсгіФгсіЬ.П О’ф ,  manu Гия fidem promiflí 
iirmare, agere ex fmgiapha, свгеручно 
иоши ати  л: ץ\ץץ !■риложигаи* 
ОЗсПфгСіЬипд, íyngraphusj  ch .rographus,  
 -a! ись. кабала. крЬ* ־yкoпиcaнxc фץ
поешь,
03 : г | ф і е р 1П; infamare , inurere alicri infa•
nuam, обезчес т и ш и , обезславити , 06• 
ругаппі , сбн с т и  кого.
infamis, беі честный } поно-
сньи.
ЗЗсПфгитрР^ v ictus, rugofus, сморіце•
НЫИ, I М01-Ц1ѴіВ1иѴиСЛ.
Д}Сі [ф и lbrn, mereri, committere **слу жи.
гни, здЬлаіпи что  ( хѵд״е, )
ГОЛ? tu f i  fcu У?1[фи.14Ч׳ quid commi- 
ÎRïCC ג  lifti,
БВітГФіттеІП/ putre íccrc ,  raucere’, »аплЪ-
сиЪвегаи.
ф с г іф іс ік п  , praeteritus, elapíus ,прешед-
min j прошлый י ми мувшхи •
33crtct iûffcn. obdormifierc, проспаіли.
fein @ l ù t f  Ѵег!фІиА'СП׳ fortunam prac- 
termittere capillatam, свое luacmïe 
проспати : не^адБіпи о своемЬ Ц1Д- 
стХи , добрі».
e t  ili breb иесГфІаАГсп ; fomnus eum
complexus ert ,  сонЬ его канялЪ  , 
обмллЬ, одолЪлЬ•
flût oerfd^íaffen feņn , benignu* fomni, 
torpere íomnojdormitarcj веема со- 
кл и ву  б ы т и .
ben І іп т и ф  «есГфІаАГеп, aegritudini
mederi tomno , печаль, тоску про- 
пасти.
ОЗ'ГГсМ^СП/Готпо deditus, еонлишыи. 
SQcrfcl Idøen, aílutus>vafer, dolofiis,хитрый, 
коварный, лукавый. ;fcņn* pardalis ехи- 
ѵ ш т induere ,  лукавити י  хитру
быти.
SCcr Сфіааеп/ cin ( Э е т а ф ,  pariete in terge־
ruio lepu e, ״окей , горницу раэгороди- 
т и ,  перегородили,
ÇCcrlG liUDern búb ©С ПІдС/гет fuam d fli
ра1с«ра<־пючигпи имЬніс с вое ; пожкіп• 
ки промотаіпи,
Ç&lMd'U iff. П; lacerare• atterere,июдрати ,
:13носи*>пі, иішаскагаи,
9 3 ‘:rfd lemmen deiocjuerc bonaГиа^пояит- 
ки свои lîpoMomariiH.
93с **fi líc(|cn t abdere, оссиігягс י запереть. 
Qj,rf־iìlingvlì/ deglutire 5 a e vorareי abforbe- 
гс^пож^ати, поглигпип.и , проглопжти.
ф е .  іф і -fíen Ф с т л Ф *conclave, заперта ׳
r o p i i t i y a *  изба t храмину , свЪпь Ицл . 
замкну  шал גוו а л и й ,
ÇQcricl (tiefen , f ѵс.{ф ing.п. 
^Ьчгі^іісГісп/ |. Іф .д іь ״ . і
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1у г х н у т и .
Ç23crf:l rø rn.î.Çn׳ inundare,маводмити , sa*  
т .  пиіьи , З а л и т и ,  пигпопііти.
Q3ítfd;>n)cnbcn, p ro d 'g e re  , d i l a p id a re , pa« 
с т о ч и т и  п р о м о т а т и , (  имЪнІе ״ но* 
жи т к и •  )
О Зсг 'фтепЬе* ,  n r n d g u s ,  d c c o f to r ,H 111ypH- 
Післь îimI hÿ ; мо m b ,  Мотпыга,
93сг»<Ь1гСпЬсгІ(ф, urodig-is, п с р о и п и і , гас-  
іяоч■ телныи , м о т о і ы т ы и ,
Söorf 1 irçn ru n g  . prod galitas , р а ст о ч ен ?•  
имБніи , ־ о т о  с»״во.
Ф в фП)СГСП,сіегаге, a*:׳ b ju ra re )  ааклипа- 
тпися , варе катисл,
ÇQcrtcbnjínben, evanefcere ,  in fumum abire ,
иЗчг st у  т и .
93-1 fiļ)Cn» IC n S im t ,  d i fu n g i  o f f i c io r  ' у * б у ,
должность у вванге свое игполнягои 9 
отправллти. 0ç:fcí)cn, paratus у ІП■ 
ftrućius, готовый, эдБланыи , снабдЬ- 
ныи.
Іф  bin ГАОП tt(l'f.ļ)Cn inftruâus Гит,
h ab eo , quo opa* eft־ л со всЬмЬ го- 
тпові : всЬмЬ снабдЪнЬ: уѵ існл  все 
готово*
U b  < & tvt\d )ê b à ttt i c b m iA n tø t  oerfe#
ļ)(n, praeter ex p e& a t io n em  h a ecm ih i  
eveniunt) паче чалнЧя c i e  мнЪ слу•  
чилосл : нечаялЪ я се  Mjr б ы т и :  а  
бы сего ненадЪллсл
( і ф  S l u t ø l l i a é  f e r í t y e n ,  de ex itu
divinare ^ г а д ы в а п и  какЬ ч т о  »дЬ•  
л а ет е  л.
m it cttVû.* |1 ф  Осгісфсп f p r o f p i c e r e d t
гсіД^гошсмлши у іапаспш ч т о .  »a*• 
ранЪс о чемЬ пром ы ш ляти .
irci)[ r e r fe b fП f e r n ,  inflruftiflimum cíTe,
совсЪмЬ McnpauHjTf гогттову б ы т и :в 1  ׳
готово^  ■b го гя о в о сти  ииЬпи*
i tb í l
«м s5<
fifti, ч т о  т ы  эдБлалЬ ? вЪ чемЪ ты  
провинился f  
ЯЗ^Ф’-11̂ m ׳ e r i t u s ,  і а с л у  « и в ш ? и .  Qfter* 
f י: Іі>СП/ЬД• יי  / m e r i t u m ,  эаслуга .  01)^C ШСІП 
ОЗшфиіЬсп , nu l lo  m e o  m e r i t o ,  бе*Ь
мо**и эасл^ги. беіЬ Моей вины,
S3.rf$1ítter/ efTunderc ,p r o f  indere, раз־ы-
паши, присыпати. mit S tb f /  terra inge- 
ita obruere,contum tiare , ісмлсю осыпа. 
т и ,  окА.чтИ) ) а в а м т и ,  
93 :rfAroigcrf,atfinis, cognatus,сродникЬ , 
своиственнмкЬ י ближнхи , родил, 
свои, f  !;nt) П)(Г/ affinitate junćti fu- 
m u s, мы межЬ собою свои 9 сводники , 
свойственники,
5 5 с ■ ф ш  eigen, tacere, у м о л ч а т и , прсмол- 
4агп;1 у утлаити ; HSw*-b в а к у и т и .
іф t a n i  einm.1(;í пісіч 14 p/rcetøen,
flammam citius ore preíTcro ,quam ut 
id іе . іеат  , не могу отн ю дь  cerow ✓
JTM0A4amH, утлиши,
93сгГф1р1>з־*п taciturnus, молчаливым.
Ufrf*(Uüi(gCi| f  Ijn / praedare filen-
tu m  , вс л ми молчали ву бы ти: ни 
слона неговорнпти: вЬ глубокомЬ 
молча!!{« пребы&ати; mai но содер-  
ждпти,
tè bleibt beņ mit (Тфег ocrfitrøicgcr,
lapidi d xilti*,• omb менл никто ни* 
чего неуслышитЬ.
te  ifi  пі־Ф № ,Ьс9 il;m werfet*roícgcn־
contufam vas eft, tļuocļ manat ubique,
plenus eft rimarum,онЬ н и ч е г о у м о л -  
чать неможепіЬ.
п><1£ Ь:1 го lt 1>ег־Гфпжоеп ЪчіЬсп, ba?
uerf brocig bu U.ber , quud reticere 
то les alios, prior ipfe fileto, о чсмЬ 
хоч?шь чтобЬ другке молчали, о 
тломЬ прежде самЬ умолчи.
93?ī׳fcbroic0?nļ)?it I tacituruitas » молчали- 
•о ст ь •
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üeffidKft/profe&o* revera, воистинііу, 
п ои .ти н н Б , вЬ^но , си си.
іф b?n 14. и фе: t, bû§ 'ûf nirbf 0сГф1фГ/
perfuafilfimum hjbeo non fore> * под- 
лимно !паю , ч т о  Николи того не-  
будешЬ, что т о г о  нсздЪлаетсл,
V1־r|ì(t)Crf fcçn certum efle de re, иод- 
линно о чемЬ изоЬстну, обнаде-  
же ну быти•
і ф  bin feiner gteunbfeÍHjflFt 5cn>(§ Qt*
ПИРд исгр'ф.'с^ amicus eft mihi cer- 
tiffimus , извЬ.:тныи мои другЬ. я о 
его дружбЬ подлинно обнадеженЬ, 
извБсіпенЬ, ^увТіренЬ.
0 5 СГ(1ФСГГ/ certus» exploratas , иэвЪстныи » 
подлинным » извЪданыи.
ОЗсгПФСГиПЗ ׳ cautio כ fecuritas, fati datio,
обнадеж< HÏe , ручам¥е, пор^чен5е,^увБ-
pcHïe. l;abcn, p>ecfï$ect fepn• geben, 
f  9сг(!фесп.
93eriîcbcn, discoquere, переварити, tfew 
fetten , plus aequo codus » переварснЪ. 
»erfotrene £ е п п е ,  ga.lina codura lique-
feens, куриц* переваремал.
93crfie<}cn,arei'cere . засохнѵши . высохну- 
ти ,пересохнути . Q1í)f Уе!‘(1е0СП/Ѵас״ 
cae lac deficit, у  коровы молоко засохло ; 
корова перестала давать, или недаетЪ  
молока.
93crfícflclung ,  o b f i g n a t i o ,  c o n f l g n a t i o ,  t a n e -
ча тан te,
93 | •י  î lbcrn , argento obducere, иосере*
бриіли, высе. е б |’ити.
ÇQft’ftlbfrÎ׳ argtnratus,BUCfpc6penbiH. 
Qjerfincfcil,  lubmergi, погр)׳»ип.исл, по» 
шопу in f ,  на дно' уигаи..
93crf0!;ncn, placa e,conciIiure ,^ м и л ости •
виши : помирити.
fïe t̂'.bcn |Тф ro ic & e r lK r fS ^ ' t ,  r e d ie -
runt in gratiam , они помирилцсл: 
вражду между собою разрушили.
Ö l t r e  э  93^#
líbel røemit  иегЭДеп/ im p a ra t i»  a re ,
не исправн и , «e готовый.
© O r r  hat e* al*o øerfeben , ita provi• 
ium eft a D e o  immortali, богЬ такЬ
ИЗВОЛИЛ Ь,
i r  fun »eine (^ а ф еп  п!фс ѵегГеЬоѵ
impar elt obeindo officio, онЬ недо 
воленЬ , недосш ат >ченЬ , неспосо- 
бенЬ кЬ отправл нію своего дЪла: 
онЬ гмохо соое дЪло см отр и т Ь 4 
ÇJ3f-fiI;Cn,ï>aS׳ e r ra tu m ,  d e l 1ć tu m ,u o rp b u ie -  
ніе.
€Q rfe^reil/laederci ex :lcerare,violare» раз- 
дралити » досадити» оскорбигпц^л*-
ВИ ■ПИ.
93vrfc11cfçn,dcme»gere, погрузити, оку-  
ну ти .
9 3 'rfc9 ״ cn/ adurere, прижещи, обж ещ и,
опал ^ти•
93• főijén, transponere oppignorare, прене
они , ле еложити у заложипти.
|1 !т  ^ fan í)  0СГ'С§:П/pignori dare, eb
ЗдкладЬ дати , отдапти, п«>ложипти,
m it  ^D íl í te in  ô c rû ç ç n ,  vertem gem m is  
diuinguere ! дорогимЪ каменк’емЬ 
^унизатпи,
t»vl5 ÆrûUt ocrfe&cn plantam tran>fer-
re,se/xe Пересадити
( і п е т  ein øureS oerfe^en ,co laphum  in-
fringere ) пощочину, севокЬ дати  
кому: кулакомЬ нарочито кого 
эаихибити.
ÍGCr^.imj, transpofitio, translatio , прело-
жеnïe , пренесеніе.
QJcrlHern, confirmare, обнаде жити , у*Ъ~ 
рити,
Aller cinen rcrft t e r n ,  praefta-
re alicui fecuritatem, без<*па־׳ма кого 
с<*тв0|И1пи : оілнлть ком^у велкое 
спа енк'с.
b e íve l  ebenen Ьа'Ь?г0сг(Тфегп cautio-
л е т  айсгге^ eb заимодавкіпвЬ «ору- 
4M Nili.л•
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ttífl unt> greffe w r f p r e d ^ p r o
lixe curnulatccjuc promittere , много 
и великіе веціи сулили:іолоты с горь 
обЪцрпш.
УІСІ fr' е^СП/ 1:ПЪ ПІ(ИЗ hnífcn,pra  
leone offendere т и г е т ^ н о г о ,  обЪ- 
цдаіпи дл ничего не ислолнити»
t i  t><rfpr1df)t nu&r 01? cr ()aíren fűn,
pollicetur quae praedare non poreltj 
обЪщаетЬ т о ,  чего ислолніпь не« 
можетЬ : онЪ сулитЬ выше своем 
силы
einem с twa*  brņ feiner ^ t c u  öerfpre#
d'en, oppignorare fidem fuam в׳Вр-
нымЬ словомЬ обЪіуагпи кому ч то .  
ÇQcrfpl'UCft/ рп miffiis, prom Aio, обЪщднІе.  
feinen ЗЗсгіргиФ balrm, ftare promis-
fì$* и полнпти свое обЪчіаніе ; у  с то* 
я т  и вЬ даннс'мЬ слов^
ten 93cr*pcud) П Ci t Rillten, revocare
ргот:(Гит,не исподмити обЬщннУя״ 
не ^гсшолти вЬ словЪ.
QJerlplibren, lentire ,  по чювчпвовапти. 
93*rfíflnD, in t e l l e â u s ,  in g en iu m ,  равумЬ ,  
смыелЬ
ein beber Q3crftonb, ingenium іІІиПго^
высокіи у>1Ъу Преосіпрыи ра9умЬф
с? i ft über meinen Qjcrfranb , excedit
captum meum,davns (i!m . лревосхо. 
дитЬм оиум Ь. н*КыЬуменл столко  
v мл : паче ѵма и смы ла моего•✓
ЗЗсгГгаі^ femmf 1116t ט0ט
(c'iicet mgcnit.m Å rernm nrudent:a» I
vcl<*x haiîd venit ante p b>s י. рлзумЬ » 
смы аЬ прежде надлежаіцихЬ л»1пЬ 
неприхо4ип!Ъ.
nid>f ben QjCrrtant» fcpn » efle men׳ e 
caprum י умЬ п ■ т - р я т и  ; сЬ у 'Л  




9 3 f r f íb n < r conciliator, p ׳ laca tor ,мирошво-
р г ц Ь :  мировіуикЪ.
93c' ІІфпІІФ , pljcab ilis > concordiae amanst
умолимЫіі , ігоаорныи.
93crfół>n״Opffer, piaculum, pheamentum,
очищенже, довлесогпвореніе, благоу- 
гожден5?г#
®Cr líbnung conciliatio, expiatio ,.примире.
н?е. ^умоленге.
SCcrwffen, bibax» potator, п*лмица י пиво. 
рЬэЬ.
e r  iff ín  b e m  S o f t e r  » e r f o f f e n ,  dem er-
fus fe d  ere } ОнЬ norpAjb , nomo» !y b 
■Ь *лочинствЪ, в $лодЪлн'£11 , вЬ 
бсиаконк'и : со всЪмЬ мо mb.
93iff0rQen׳ prolpiccre alicui de ге.приэира- 
т и  кого, промыш-ллиім Комѵ что.
93crfoí ten / f. ÇQcriicbcn
Qscripiícn (іф, nimis tardum е1Ге,опо*да, 
т и ,jr к.оснВп1и י
QScrfpcntMrcn dilargiri, раздарити. 
Sßerfpcrrcn, obl’erare» ob1lruere> эамерти ,
іасоиомЬ валожип'И.
93erfpepcn/ confputare, оялсвати , іапле- 
вати.
® erip íc ícn , perdere ludendo י fuccumbere, 
проиграти, пронгратис яё
ЬІе @ а ф  ífr ^eripielt/ ad incitas u d a-
â i  fumus, perimus , до пюгодош י0י  
ч т о  пивміль на кончать« пропало 
наше дБло.
Q3e-fpettcn, deridere י irridere aliqut m,
насмЬлтисл кому : пересмЪхапіи кого, 
#П)СгЬ0П׳ effe ludibrio, eb лосмЪхЬ , ві> 
лосмЪшестпо » вЬлосмЬлнІе прХиіпити: 
по мЪяну быти omb крго. 
93crfl?0frung, iilufio, irriflC), посмЬшество , 
!юсмКлнѴе.
93'rfp е ^СП/prom teere, обЪіучтм, un v
л м ! 1 , ־׳1־. Ати слово, f. DCtbCiļļVn. ft .^)Ufr^
f p r  i ф с п ,  î  u ç r lo b e n ,  ü c r m 4 b U n .
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fcu verfiel;fi midi) 1 ן iccus ac vo ,זזת1 lu i ,
I acci i s ,  т ы  не разѵмТпш!» м о е ю  на* 
I мЪргнѴл, ч т о  я говорю.
f t01 '}־ טו  auf ѵ ш і  »erfteben / probe
rem ca 1ère -, изрядно что  pa»v м1)ши.
fid' ju сіп т ф ш 0  nicht » e 'ft  ben, ali•
quid declinare, отрицатися , о т •  
ļ вращатпися чего. нехошЪгпи яри•
I нлгписл , взятие* ta ч то , не скло•
I нлтигя кЪ чему .
I (1'Ф )11 cinci ©dìult* »er fteben, agnofcer«
debitum ; прмзна&апѵи себе *a дол ж- 
ника.
JU »erfteben geben, fignificare> docerej
дать  знати: ^вЪдомигли. 
t i  »ciftcbt рФ/ ultro hoc p a te t ,  c ï•
само собі H) лпно, разумеется
ре »erfteben einanbec п>0ЬЬ. pulchrc
convenit* они межЪ собою веема со-  
г-'асилисл; велікое согласіе имЪютЬ. 
ди̂ угЬ друга знаегпЪ.
er »erftebt nicht? © ге іф ігф еб / rudis
lingux G r x t x ,  онЬ ничего по Грече- 
ски не разумЪетЬ.
Q3evftccfen, abdere, condere, скрыти, еярл- 
inam и , схорониши.
Q3erftccffc? Díofe' equus־ anhelus, fufpiriofus,
одых'ивял , задыхливал лошадь. 
ОЗігГгеПСП, fimulare , difíimularc , при птво-
ри тися,
çr l)UÍ fid) VCtfiCÍÍf, adduxit vultum, 
torvo vultu ferus inceffit » притво- 
рился ; Эд*І>.״алЬ себя.
t ű i  5?l:ÍD »crfteílt íbn 0<1п£/ о т п е т
corporis gratiam deformis habitus 
adimitiплатье־ ему веема не.прі тало» 
gserfredt, fimulatus j viûus ,притворныи ג 
пым ь!к;ле нь׳и.
Г fie ГГип <1, fimnlatiO' притв рство.
93erll1ucfcn,f.ffjrcf<n.
Söcrftimmen, dillbnare, не согласован!»,
^аіныпт*
С? ifi f í 'n Q 3 ' Í־, Í , | b ín bencn 2־ B 0rfcn,
quid vclint verba* capi & intelligi non
potel t  * н1)1пЪ вЬсихЬ-с/овахЬ смысла.
5 3 e r Г״ Ont4!^ / p r u d e n s . ii g e n o־  l u s , ^ м н ь - и ,
разумный,ос триумныи, бысч рыи^момЬ) 
донолнаго разума.
Eöerftáliblld), explicitus, perfpicuus, clare 
вра«учипѵел»«ыи, ясный. í£R D/  o r a t i o  
a r t i c u l a t a  & p e i f p i c u a .  p î m  л .н а л ,  ело-
во УД׳ б ! аз ѵ м и т г  лное,
P30r(fííntnu§ mit jlinanb,colludium ,collu-
flo, сосііілііпіс і  с х а т к а  nb слонах־>еди- 
наго  cb другимЪ, дружба,  согласіе. ?ןןן f
jemanO btìben,ccmmerc1um rei cum aliquo 
habeie ,  л я ״ ׳ и ЪкьмЬ вЬдружоЬ согла• 
cïh , соглашагпіся cb кЬмЬ о каком)׳ дТ1д*Ь.
fßcrft^r .ier ,  f i r m a r e  > a u g e r e c י  o n v a l e í c e r e ,  
ļ ^ у к р Ъ и и т и -поДКрЬііИіпи : силы прида י   
in« ,  у м н о ж и г п и .  b e r  §  llï) ífr » e r  I *rá Г Cf Г 
ПК'гЁчП/ a u d a c  fun t  h o u i u m :ho ג   »bus со- 
р 1а е ,у  неиріяпіелл приба&илосл вѵиска,
умноячИ>ося войско.
E ^ r ļ i a . t i n  f gcfi.itten.
fa  rftUudïCn, luxare י свихііути י вывихну 
nt и, <фипд, luxatio , свихнеь¥е , свих- 
t y m  Ci •ывихненіе.
teerfMuben/ difiìpari י everri י воничтожи-
піиси. вЬ прахЪ о б р ати ти сл ,  испслЪѵпи•
I исчгвііути. и т р с б и т і і  я.
1B:r|Íed4nbÍc3B11Útcn, permutare merces,
f шоварЬ м Ь н л ти ,  перемЬнлти. нагло- 
f варЬ мЪнлгписл•
ВегОсЬсП/ percipere 'cal lere , разумели .
I et verficht | Іф  D arauf wicbetiBíinbe
ûuf bíC ÍÇiiri'/ t o t u <  a l i e n u s  e l t  a n o t i -  
t i a  &  i n t e l l i g e n c i a  h u i u s  r e i .  онЬ н и  
м ало  сего  не  с м ы с л и т Ь н י  е  зна* 
еіпЬ , н е р а з у м Ь е т Ь .  j
id )  v e r i te b e  m ich nid)t c u f  ö a ?  J b r .u ^
2 D e f ç i l ;  p e r i t i a  c c c o n o m i x  p e n e s  m e  
n o n  efì .  * д «машисго лЪла н е і н а ю ; 1 
нераэу>11ю; несмышлю»
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разннши. tfe rf ï t tnm f/d ii îbnu ï.H ecorA ac-  Q3^fírícft» laquco innexus» ^л о влен Ь .  я02
пдлсл в Ь с и л о ,  в Ь с а к Ь ,  вЬ<*£1п*
Ç3*:rft«mmcn/ obmute’cere % онЪ*״Ьп1И# \)0ç
©ІГ^СГСП/ ltupeficri, umb у ж а с а ,  omb
страха.
£jc  (łummcfn, f. »crfTímmefn.
^ с г іи ф с п ,  tentare, искуситисл, покуся- 
гаисл , оіла^даіпк , понытатисл.
( $  f t m c c f c / g u f t a r e ,  l i b a r e , п р и к у ш а т и .  
ÚÍÍC3 ÜCrfud)Cn, о т п е т  movere lapi- 
dcm ,всЬми мЬрама т щ а т н е л  « с т а
pa т и с  л .
ein moi)[ üctfudhter^flnn^vir ГиЬаЛае
prudentiae & experientiae; искусный
человЬкЬ.
fein £e1)1 , nihil intentatum
relinquere , jacere aleam, щастЦл 
своего опиБдати ; всячески поку* 
ш атися#
Ѵвгіифеп, anfed)fen/ tentatíonibus ali-
quem tx ercere ,  и ск у си т н , иску- 
шаши кого»
ОЗсг|І1ф0"׳  tentato г, искуситель.
& $ег |иф , ЯЗѵПифППЗ/ te n ta t io  , е х р е г і т е п *
tum j искушенХс ; ис*усЬ : вьшЬда»йе נ 
ошвЪданіе.
einen ОЗеіГиф tí)Un ! facere periculum#
оіивБдапіи.
93cr fut len ,polluere, foedare ! иэморати*
эаморати , изгадити , эапачкати.
•?ßcvfJbncn, piare, expiare» in gratiam re- 
ponere» пимириіпи, нримирити у орд. 
жду  между кБмЬ разрешит!!, f  DÇf*
finnen.
35cr|tfntugcn׳ nefarie in Deum facere, pec- 
саге? согрЪшити.
Q3cr1l*jJ U, edu'care. усладит!!״ (ІПСПІ *CÍK 
ФІСПС4/ mi e.iam alicujus a l levare ,вЬ бЪд-
НОСІПИ KoMjr ПОМОЩИ э Ÿ J K y
подапіи•
93ttt>îfcrn,
ныи у разногласии и.
^ 3:гГ п ттІ.П  dcmut:lare, обсечь, ompjr-
6 ч ти  ,укор« тигпи.
ÇQerftiminflt, mutilus , !acer, укорочены ״ נ
обсБчсныи , очорн лты .
S33crfł0bcn, in tenues evanuit auras, тче»Ъ .
э г н и л Ь  д а  п р о п а л Ь .
Tfl0(fCn/0bílmare, indurare• ож־'93 есто-
чити.
ÇQCïfiOcfr ; obftinatus ,  pervicax , ж е е т о -  
сердечный» жестокосердый* жестоко*  
пыинии , не покоривыи , упрлм*.и#
ЯЗеі fłocfung, animus obainatus , жестосер״ 
дечхе ; окамененѴе сердца י непокор 
сгпво, уп рям ство .
93cr(l0ļ)len, rapax ,  furtificus , хищны» , во-
po&amb י крадливЪ: у  него руки какЬ 
крюки ч то  аац1>пилЬ п о  и потащил!־,
93с fło^lcncr ГОСІК/ furtim, clanculum ,гпаи, 
отаИ) украдкою, гаишконЬ, воровски.
fficrfiopffcU/ obturare , obilruere , з а т к і у -  
т и іа ג  т ы к а т и эастопати ג   , * 4 к у 0  -״
рипти.
Q?er fł0pfft fc1>n, alvo efle adftri&a, имЪти
sanopb желудка: не имЬти наниэЬ. 
Q̂ C’ ftopfiung, obftručlio fupprtffio , Janopb. 
ÍÖC7fterben, mortuus , defunćtus,MepmabJM, 
умершіи:
ф сп 1 0 гсп /  vcr tec tín , jerftøter.
вЗ?г flcfjcn, rejicere» repudiare, отрину т и ,
отвергну ши, огпбросити.
© crftc j l  П0׳ repudiatio! e jeć t io , оптрипове- 
HÏe• ІП& ŐlCnt*, reje&io in схі11ит>ссыл• 
хл. сослаі хе аЬсылку, вЬ заточеніе.
93  rft sieben, oblinere , замавати, о^ма-
іагпи. t»1C 3 ;it УСГ^ГСіфі/tempus perit,
гремя преходитЬ.
ОЗггПгсиеп, f  jcrftreucn.
SOCtfiricfcil/illaqueare, irretire, ^уловити•, 
eb сЪть всадити, поимати.
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p n U R R  ,  e к* о и д ти " ,  ’ совЪтЪ подавил* 
иЪ м ирном у цесіітановленію, кЪ м и р у .
*Ь<ПѴіЧ>СГ ^впЬСІП, apaćtodeceffionem f t -
cere » р д ір у и іи т я  , раао рватн  мирным 
договорЬ : н е  со д ер ж ат■  м ирного  дого- 
в о р а ,  мира.
ЯЗег trögen, bű i  ЦпГ(ф^ iijuriat to lerar•!  
(обиды) теряЪ ти  > іяерпВливно н«-
с ויו и,
Q Jftf r f lg en ,  t i n  unb 1)<Г/ differre» р*спа-
Ц1МПТИ י р о ів о л о ч п т и .
93crtrú flÍ i<b , pacis A concord iae  ftudiofasi
hom o tran q u i l lu s ,ліихЯи, к р о т к Ь ! ,  емир• 
нын ,  н е  сварливых 9 м иролю бивы «, 
мирныи, к Ь  МН£у «КЛ*ННЫМ> f. f t ifb#
ferti« .
® ( r t r ò n j c n ,  fubmergere, aqui* fuflocare!
^ п т о п и т и  , п о т о п и т л  } в а т о п и ш и ,
ЯЗШ!ЧШ<П, confidere ל надЪлтися ,  поде•
*житписл на кого. #(ІП(ІЛ ftTOÚÍ/ Credere 
alieni occulta, повТірити вЬ чемЪ кому: י
о лтк. рыт и кому ч*по. © , 0 ^ ^  Pfttfűli« 
(П, concredere in fidem Dcij  на бог* 
вЬ чемЬ положитисл.
-93cctraut, familiaris,amicu$, intimus, друтЬ 
прѴлтель, любимым. надежный.
f û t  V C rtïûut fcņn, familiari am ic i t ia  
alicui illigatum elle, великую дружбу 
' cb кЬмЪ имЪши : вЬ великом любви 
cb к13мЬ жити: дружелюбно с b кЬмЬ
о б хода тис  л.
ücrfr<ll1t Tücrt'cn, dedere fe penitus in 
familiaritatem аііси^.содружиігисл 
cb кЪ'1Ъ. дружбу сЬкЪмЬу чиныти(
ВОИИМІЛТІИ.
ЯЗ^Г'гаиСЛ, fiducia, иадЪлнІе , т -
дежда , упован e. *fluf СІіиП Ч$СП׳ ІЛ 
aliquem collocare fidut.am,надежду bos- 
ложиліи на кого: надЪлпжсл, у п о ватя  
на коп>.
@ í f f  ^8 т ; 0и1і ф
93< t td f< ïH ,  contabulare , д о ск ам » ,  месомЪ
сбиши) выстпилаши , у сти лаш и .  
93 t t t û n $ ç n faltando p ׳ e rd e re »  л ^ о т а н ц о -  
ваптн.
'93<^‘Ли[фСП,p e rm u ta re ,  промЬниши, * u n ß ,  
p e r m u ta t io ,  промѢнЬ.
9 5 с т и і [ ф < П ,  t ra n s fe r re in  l inguam G crm a*
r ic a m  , я е р е в г е т л  н а  нЪмецкѴи ліыкЬ. 
# u n g ,  Yerfio G e rm a n ic a  > нЪмецкЛі ne- 
реведЪ.
'93<rt^eít>iq(n» d e fen d e r« ,  p ro p u g n a le ,  «a-
ѵцицідтли , ааетупаіпи , оборонят».
Q3$rt£ci t>í<}cr /  d e f e n f o r ,  p a t r o n u s , з а щ и т .  
никЪ»
i93w1>Cii>føunfl, d e fen f io ,  р т о с і п н п г , эа-
Ц |и ш а |  вяіцищепУс, обором а.
9 ]Cr í l?CÍUn/  d i f p c í c c r c ,  • d i f l r i b u c r e ,  р а а д Б -
ЛЯІПИ.
$ 0 е г ф с І Іи П 0 /  p a r t i t io  , divifio נ d if tr ibu tio  » 
раідЪлеьТе , рдвдЪлЪ.
Ä } e r t ! > m r c n /  p r c c i u m  a u g e r e ,  a c c e n d e r e ,
цЪіуг поднятии, прибавит*,
S)3^ r t |>І1П/ b o n a  iua d e c o q u e r e , промопгаіпи,
t р а с ш о ч н т и ,  ш1*урппш.
SCcrt^UIUr,  d e c o ć l o r ,  p ro f l ig a to r ,  р а с т о ч и
• тпель י п и іуриптсль икЪн іи , мотЪ.
S C e r t í c f f c n  ІП Сt w n Ä, d e m e r g e r e Ге p e .  
n i t u *  in a l i q u i d ? у гл)'6 гписл, рѵдатися в® 
ч т о :  вссь^״мЬ свои апгрити во чп!о.
pCcrtîIgCn, a b o l e r e ,  e r a d ic a r e ,  и с т р е б и .
1 ram.
KJcrtitøunfl, d e l e t i o *  a b o ’i t i o ,  и с і г р с б л е • !
ніе.
1йЗ*Н0Ь?П/ d tfxv ire  , укротпишися, о тл о  
Лчитн л  рос ni ł  ! л ю т о с т ь  : п е р е с т а т ь  
I лришисл.
t e c t i r c î Ô /  p a û i o ,  p a f ì u m  , t r a n s a f t i o ,
' догиворЬ, мирное посп1ановлснѴе,мпрЬ•
m״ a d  en, d e p a c ! fc i ,  догояоритпрсл , м и -
ритиел сЬкЬмЬ, |ШП ЦЗггГѴйЧ ])Cifffn,
coiil 'crrc coiifiha ad pacilcciidun ,у г о в а -
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Q3<rh״uncfener дВ тп,Ы Ь ах,п1лница, я *•
ворТ*Ь, пропоецЬ.
Q?crfu*c$en , te g e r e ,  palliare, / т д и т и ,  
у  крыгяи•
93'r1!bctn, interpretari aliquid та1е>на"ху«
д у ю  с ш о г о н у  в в л т и  ,  птолковаш и  : a h  
*До, л  *до п о с т д в и ш и .
ОЗегиЬсп, patrarc, com m ittcre> »дѢдати ^
у  Ч И М И Л 1 И .
93cröíe׳táltiflen, multiplicare,ѵмножити. 
ОЗсгипеЬгег, dehoneftare5 proliit ие re ,о(к נ•  
чести ти*
33crunal1mrffon ! imponere alicui ignomi*
mam ,бр ан и ти ругати י  , беічесглити, 
п01'Ицаши кого : худо у беічесетно про 
кого, о квмЬ говорити.
93'rungílícfcn ׳ infortunio adfici , *b неща-.
e m l e  п р Ѵ и т и  : s  д о  п о с т р а д а т и :  н е ц д а с т *  
д и в ы м Ь  % б с Л Ц А с е т н ы м Ь у  ч и н . і т и с л .
93ívunrcini9cn, coinquinare, contaminare*
ок ал л ти , »амарааіи, іапапкашіи , и»« 
гадипѵи , ос іаерн и ти .
93«ги ríinígung , contaminatio , pollutio,
окадлміе. оскверненіе.
•о״«runrubí9ín, infeitare, inquietare >бе׳-93
кои1пи# беспокойство дЪлати кому.
QJerunrtCUC;l,dcperdcre י  mala fide ādmini* 
ftrare 5 невЪрно см отрЪ ти чего, учра־* 
сти . расгаочити , промотдгтги что. 
Q5«rt>0rtl>€Í 1СП, fraudare aliquem , обману•  
т и  кого« неправедно п оступ ати  сЬ 
кЪмЬ.
93ctVCrtí)ÍÍ(un3׳ fraus, impoílura , обманЬ ,
обмана•
QSttUort^íílíg/ fraudulenter, обманомЪ. q6*  
манчиво. лукаво.
93*ГЦг(йф;П, praebere саиГат, причину по* 
дати . причиною быти.
93trurtbeílçn damnare)ocyдн■ш насм ерть,  
1 *un0; dawaatio, осуждсніс.
93 trroa#
íC trffdUljff t ,  f a m i l i a r i *  , a m i c u s , д р у * е л ю •
бныя , дружеский ; вЪрныи, исілмнні^ 
»ЬдружелюбТя, f|)ûht)eln, uti aliquo fa 
miliaríter, дружески, дружедюбн• cb 
кЬмЬ п оступ ати , обходитисл,
® c n r a u l i d j f e í t i  f a m i l i a r i t a s ,  f o c i e t a s ,  д ^ у •
жество , доужедюбіе у прТдгп.тво.
Q>Cn ГАигСП/ elugere> «плакати, о я лаки- 
■ати ч т о ;  т у ж и т  и ,  печадитнел по 
чЪмЬ,
Q ífr tr ífffn /  conculcare, поарапти , иотоп-  
іллти , н а ступ и ти . **!ПС- (^tvlíc׳ per- 
(onam alicujus gerere, ьЬ лицЬ чТемЬ,
на мІктЪ ^ьемЬ, eb мЬсіпо кого
б ы т и . bit  »Cttrerren, obterere
calceos « баш ак.и י обувь раіносити. 
* i$ûd)/  defendere partes» )ащчщати  
стор он у , дЪдо», І̂ПСП, verba, pro aliquo 
facere )  заотуп ати  , в.гаупитисл sa 
кого: вацдицдакт кого•
фегггсіьсп, W gtrcíbcr, arcere, depellere.
лрогнати , отгм ал и ) роВсгнати. 
S e it ,  tempus exigere י времл проводити. 
вив 14т  £unt>, expellere ! ejicere » и*- 
Гнати изЬ о т е ч ест в а ,  изЬа^мли, иаЬ 
Государ TNва,
CrFCrfrtíbt ÖÍCÍ 2&К!Г?П, expeditam 
habet mercium diflraćlioncm ! °нЬ
много товару игбылЪ, роспроддлЬ. 
íCCfttíebcnCt/ exui, extorris , иэгнанеиЬ , 
и*гнан״ыи. Ocrtricben fetjn/ exuU re, ьЪ 
и*гнач?и y вЬ 9аточенХн, вЬ ссмлкЪ бы- 
т я .
Q>ertrín;fcn׳ rem potando confringere, in 
undis perire , пропити. угаонути*  
9 3 e״tr0cfnen׳ arefeere, **сохнуоти, висох^ 
п у т и ,  Jatò /н у т и  , пересохну rrm. С̂С
SBrorn !fl Ucttrocfliet, fons evanuit, ко•
лодеіъ высохЬ : исшочннкЬ місдкЬ. 
93ertrífíCn f in Грет ccrtjílimam aliquem 
impellere > обиадежиши ксго.
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rodnbfdbûfft, cognatio, conjunД іо» род-
ство j свойство : южичество,
Q3ern>a^rl0fcn, negligere» небрещ и, прс•  
небрещи. ♦Icfurif,incuria n^glcâuSjHc- 
öpcmeHfe, нерадЬнИс/־ *
QS(1 ШагПСП/ praemonere י пред^гвЬщапт ,  
п р е дос т е  рс щи * 
ф(ГП)0[фСП, futilis, garrulas 5 буесловныи! 
пустословный, щекотунЪ, болѵпунЬ.
3 >'ГП>ефГеіП/mutare» прсиЬниіги ; обмЪ-
ниваши.
SSíriDíítfelí/ permutatas > премЪненііыя » י 
перемененный. обмЪиенныв• ( ?5?ІПЬ/) 
infaiis 1 uppofititius, подкидышЬ.
$3<ГП)Сф|С(ипд/ permutatio• премЪненІе! 
обмЪненИе.
93ern>CflCn, temerarius, audax, беэра*с^д* 
״ Ы|4) дер*осшныи, *fcçil/ tem ere agere«
беэраісудііу 9 дер»оспп1у бы ти , смЬл-
сгововати.
9Scrn>tgfn{)(it/ tem eritas, бевра»судство,  
д с р э о с т ь ,  продераост* 9 держ овеніе»  
смЪлство.
93?ГШС1)£П/ difflare , роідути  , роівЪлтѵг, 
ОЗеггоеИСП, corrumpere laxiore difciplina* 
испогпворовлти : ослабею и с п о р т и т *  »
®{trotini/ depravatus, corruptus, * o
Логтгворенныи. иднЪжсныи ? не  на к а  1 а » -  
н ы и 4
р ф  VtflIHļnt ШйфСП/ facere fe fere*■ 
с е т  9 свирЬпа, упряма себе с о т ■ •«  
р и ти ,
J4 rrøc£r1f f t  £ c c f f t / feroculus, неблАг»  
нравный , упрлми и.
ѵ е п р ф и е  ÄinPct fínb ubel $нгсфе ju
bringen,das libertatem, et totaseffun• 
dis habenas curriculo; quem fi revo•  
cesXubfiliere aefeit & teconrenuo ra- 
pitur , metisque rc li<ft! s י nec t:bi par- 
cetur patri, trepidumque 1nagi.<rum 
in cavea magno fremitu leo toJJet ala. 
© f f f  г  mou&
Se 69 ז
93егговф<п , caûodire* emepeto#, xapajr.
лити,
Ç33ettt)ü(í)f<n/clrcumveftiri herbis, frondibus, 
окинутисл , одЬптисл диствІсмЬ• об. 
росши• лоросѵпи. sap о с ran,
ЯЗ«ГП)А^ГСП| cuftodirc, fervare, хранит* י 
б л ю с т и ,  беречь, сохрани т и , спрлгоа
п и .  ! 1 ס01> ѴСГЛХфПП/centum fervarecia״
VibuS, *.рЪпко , гпіцаптелно י прилежно 
блюсти , хранити, сохранкѵпи ч т о ,
93en>Û^rUn<î, cuftodia, с т р а ж а , кара^лЬ. 
с о х р а н с н У е ,  о х р а м е н Т е ,  » б е р е ж е н і е . ן  ן ן
Я3«гпкфгипд tH&nun/accipere in fidem, 
In cuKodiam conjicere» в* *",и вЬ охране• 
HÎe , на вбереженіе ,  2 • за караулЬ,  
подЬ кара^лЪ в»яти .
SBittDûItCn, procurare j adrainiftrare rem,
^гправллти , опправАлти. JU 0 СГП)<Ш{П 
gCbtri, piocurationi & adminiftrationi ali* 
cujus rem committere נ вручити что  
кому ■отправление. приставкштп кого 
кЬ какому дКлу.
Í33tr1t>alter / curator, procurator j ^прави-
тель. rín׳ trix ,^гправителница. 
iccrroflliunø/procuratio^diiiiniilratioj^npa- 
вленіе ,  правителство.
93 *П0 а11ЬСІП/commutare, immutare» пере-
міінитпи.
SBfrrcûUDlim^transformatiojtransfiguratio,
и»мЪнен!е ,  перемЬнснТе: лреображе- 
ніе.
Ç?Ctn>ûnbf/affinis, propinquus , еродникЬ , 
свои ,  своиств<?нни*Ь , родил, X)X[f 
neceffitudine aliquem attingere , nb срод. 
e m e ( ,  вЬ сиоистпвЬ * ,-»1У б ы т и ,  имЬ 
т и с л :  omb родныхЬ, сродмикомЬ,свои• 
ственником Ь  кому  б ы т и .  ПІфі ІЧГ*
 -IDUnft fcçn/ nullo gradu aliquem contin ׳
gere 9 никакопа род^шва> свиѵспіца 
ç b  кЪмЬ не инЪтЖт
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93<ЙИМН6$П/ preter it««»  •lapfus, прошед0■־
imïh , прошлый , минувши!.
93WDGttCn , fponíionem amittere ! про»*- 
кладовати: бившисл обЬэаклахЪ проиѴ.»а*> 
*пи , п отер я ти  ч«по. &0?5 ןןןpff.  caput 
voti» obligare* голову свою •аложиши. 
фсГіЫсГсІИ > implicarc*1any т а т м , cnym*.
•он, ín ßtofle ^riefle »erroírfeít feyn, 
magnis belli* diítri&um effe , т л ж к и м и ,
великими брамьми, воинами, одержим^  
^утЪсмлему быяіи ; великѴл воины 
имЪти.
фегпнеісп, turbar•, ему щагаи. СІП 3<ít>/ 
íuffbdcrc, вскопаши > вірыгпи. 
93сгП)ІІ&<ГП/Г11ѵеГсеге. degenerare in ferita*
tem> зарос гои ג поросши (  6ыл*£емЬ). оди* 
чагпи^ дикимЬ, свмрЪиымЪ здЬлдпінсл* 
93ceroiID<Cf/ efferus, одичалыи י свирЪаым•
ļ S&nvitøgCn/permittcrc» concedere^соиі-•
воли тли >י поівоаигпи. 
93егп>іП1дипд/сопсе(Гю,по»воленг4.
ЯІегп>1ггіГсп,f.frijften, t>en 3 :cb»crn>ircf;tv
capitis fe reum facere> смертной каіни 
под пасти ;.лровинишисл пііжкою, смер~ 
т е  Анок► виною..
ЯЗ*П®ІГГСП, turbare> confundere, intricare,•
ему тигли י ломВшати, сл^гтати,
f t  i f t  flûnfc t)Crn);trt, turbatu* mente)
онЬ веема смутидсл , со всЪмЬ »a« 
путалсл: у  него весь jTMb помЪ• 
ш алел ,.
P trw ítt t t  .Ç).ínbcí/etricae> caufa turbi* 
da > Д^ла см ланис слушаное ! 
голый. »дорЬ,.
fínfn Ö(rro»rrí m-tferr, animum alicujul 
moleltiis & argoribus implicare* ему־•
піиыи^вЬ смуіу-нЬ пр іссгпк кого»
193‘ГП>ІГГСГ, perturbator, см утитель *всі ג 
I мушщасдь.
Я?сглмг#>
6 9 Ł  & Г
m noiîNon certe iftafilixulto mtnfuef-
cit aratro.исяотврреные дЬ ти ,тр уд•  
но исправитиг ненакаваиное отроча  
т р у д н о  omb ілонрдв^л отвраптитн. 
ОЗМПШ'бСГП/ negare, recufare,renuere, о т -  
pe щ и, ошкаіяши.
SQern»eidttunø, negatiOjrepulfa, отреченіе, 
еткавЬ .
ÇôerweíUn, moras Гассге, tardare,медлити^ 
И ^ш катм, коснЦти,.
t i  roitD fld) lang »crrøeiicn,m0ra inte•
rim longa intercedet» cïc долго про• 
м едлите л :  на долго л ротлн етсл .
53erroeiiunø,f.93ftju3..
93<tn>eifen,CÍnímetroú6/ acriter increpare,
н д к и и щ п н  кого словами : кричатн 
какого. t)t6 £an D Í״ ejicere in exilium, 
сослати ■Ъсылку, f. £jn&, amandarein 
oltimat terras י »аслати кран свЪту. 
ЯЗстосі(?, increpatio» exprobratio, поноше-
n ie  , вкри^Ь  : словесной накаіанТе•
QJetrocícC.tn, marcere, Яассе1сеге,влну1ю«,
• увлдати , »авлну т и е
<Вегп>спЪ«п, f. опшс nt>*n.
93er1»írffcn, rejicere,о т м е т а т и  , отпвер- 
га гаи, бр оси ти , покидагаи» ЬісШЗйПЬ 
incruftarc>стѢ ну лодмааатм* 
93<rnj(rff1icfc, rejiculas, бросовый. 
93?tn>trffunfl!improbatio,repudiatio» •«*״
м етан іе  » отриновенХе ,np«jpî>nïe#
Ç P cw cfen , ein Olmt, vicariam alicui operam
im pendere) намЪсіпникомЪ бы ти гдТ>. 
намБси! нн ческу ю длжносгаьулравллти, 
пра&ити.
93 ttn>efct, V  Icarius! нам^сшнмкЪ^ упра•
вигпель.
Q3?r rüff»n׳ corrumpiputrcdine,cinefieriJno-
ги^іии, ігн ііти , истлК«пи.
S53ern>flung/ co rrup tio , putrefactio j  тля,  
гнилое т ь ;  гнил>; согниюіс».
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ел. ЛПйфвП/ pavorem incutere  ,цеп у*»-
тли , у с т р а ш и т и ,  вЪстрахЪ •вести *
93< rja t1b « rn ,  fafcinarc) incantare» очаром.
ШИ ,  обворожити , ОКОДДОВапШ. 
0 5 t r ja u b e c u n 3 / f a :č in a t io ,o 4 * p o » * H ie , o d -  
вороженТе! околдованіё .
9 3 » 't |û u b ( t t ,  veneficio fopitus ,околдован Ь  r
колдовсшвомЬ испорченЬ.
93(r |duncn/C0nfepire ,c ircum iepir0>  об ropo•
д 11пти}>аг0р0диш1и>0граду о б в е с т и •
SQcrg^rtfen , indulgenter  a l iquem  habere*  
и і н ^ ж и т и  ļ  ишопхвореватп кого. f. ty((#
roeļjntn.-
93сг!с&еп&(п, decim as d a r e ,  д е е л т и н у  да*
ВаПТИ».
93ír|CJ>ren, сопГитеге,сЪТ>дати, проѢстя,'• 
пропиши, ■Ь пищ у, вЪ пи aile _упогаре• 
бллти•
roag bűben rote öerjebtt? quofum tu ,-
pretio, viximus? что мынідержали?
93fr$tbrenöe j^runefbett, morbus tabificus,. 
ч і х о ш н і *  болТань, чахотка.. 
93*rjfjdbnen« annotare, confignare, »амѣча-
«ИИ I П п и сы и п н ,
93гт|еіфпи^/coníignatiò, tan n e rà ,  роспись. 
ЯЗе^еіЬеп ,  ignoičere» cond o n are ,  про-
с т н т и ,
(Гф eine? фіпдз fianķ unb gûc t»er!cí״
ben, abdicare fe penitus ufu & poíTes-־ 
fione re i ,  веема отрец/ися omb ка* 
*oro дЬла; отЬкакІл вещи отказа*
® KCMè
&etjeÌbunfl,remiflìò,npo4jeHÌe. öruffl bíf#
t ( l l / errato ѵспіаш petere* простли про«
IļJfHlfJI,
ОЗеГііеЬсП/ѴеГі^ГП/morari ,  cun&ari» у с-
длигпи, мЪшкатм , коснЪти ; 6аииптисла
CÍ ГОігЬ (ז *  fine 2Bcílt)cnubcn,a!icju d
morae in tcrccdetjcïc  дЪло долго п р о .  
в !  í f пиш ׳3  ется,i
93<tn>ÍKtUng' confufioj perturbatio. с м у ч е ״
н le  , BOSMjriyeHle.
93erro:trøet »»«eben, orbari conjuge', •■до-
•Ъ т я .
SßtrmorfTen/ abjećtus, rejeflaneus отвер*
ж ем і іы и :  о т к и н у т ы й  : б р о ш е н ы и .  
Qjtrrø0r14n, perplexus,смл»ныи,ем^гщен*
IIUH, ІІП^ГПіІіиИ,
феГШіШЬеП. vulnerare, ^ і в и т и ,  рамити. 
üii wunöet roa’öen, vulnerari,^лгвлену,
рАНсму б ы т и .
93CEWUnï)Ct, vulneratus, faucius, улівлвнЬ, 
ранехЬ י пораиенЬ. (jķf, multi* vulneri• 
buł confotfus, во многихЬ мЪстахи pa. 
менЬ..
93еггоипьегп/ mirari ל дивитися, ^гдивлл- 
т и с л ,  чудитисл. ( |ф  f  1)t, ftupere, 0Ь* 
ftupefeere ad rem , со^гжасомЬ, *Ъао 
^гдивллтисл чему s вЬ великое диво 
сптавитн что»
т а ф е г ,  Ьв(?тап fî(i)Derrounbçrnmu§,
maximam admirationem alicui excita-  
re נ вЬ удивление кого привести» 
удивитн  41>*1ЬФ.
ЙЗегтиг.&египд ,  admiratio 9 удивленіе,
(ūļtcfļc.) Иирог>великое удмвлѢ»>Іе. 
Я>егп>ип(феп, devovere, заклмнати» пра• 
клинати. imprecatio > эаклинаніс ,
лроклиман¥е4 
JCetroÓften, vaftare j раюрлти* п у ст о ш и ,  
т и ,  оп устош и тн  ІлафеП/
contaminare , collutularc » окадлтм , о
скве|>нити, *ачорат*.
fijerrøuftunp,excidium , devaflatio, patope- 
I HÏé, опусптошеніе.
י ז1ויזזס.(<וז*ן( < roielrn.
CTJ-iļfn, desperare י о!»ча*8атясл, не 
имЪти надВжды f  Öfr^peifflen.
R?er* ogt f  pavid'is, timidus, сшрлшливыи, 
6 лзлИВ11И, пужливыи. ГОСгЬѵП * animo״
fuwumbcrc ,испужашисл, у*тр аш и ти •
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93?fb firmas» fd idus, *рііпкіи , тверды*. 
^ШЛфсП/типіге^крѢ нши.^гтвердшпи,
fï<l> üePrmad>en. f. ftcft.
ЯЗсШдІІф» firmiter, (olide к.рЬпко,птвгрдо, 
9 ic(ìl1r g  ,arx,caftellum, крепость, іамокЬ ׳
( твердынл. )  «bûtlCn׳ caftris fepire oppi• 
dum, крЪпосіПк с т р о и т и .  
ш ,  ftrenuus, храбрый ,  бодрый, муже« 
ственныи.
93ifìcV фСГГ, ftreauus dominus, храбрый*
благоразумный господинЬ,
9 3 í í״ í׳ vetula,старая баба , старуха.  
9 jertcr. agnatus, cognatus, сродникЬ , свои• 
ствемникЬ , свои , сватЬ. DC6 93<ítt(t| 
g r u b e r ,  patruus, д*дл по отцЪ. Ь$С 
g r u b e r ,  avunculus, длдл пом«.
тери .
ÇQcxicrÇn» exagitare, дра»нити , ра1дража-
ти :  досаждаши, Оілобллптн ІШ @ф(Г§/ 
]udere,ocari. ш у т и т и .  f . fdjfrfjCn. 
93e;ūiion, jocus, ludus, ш у т к а ,  глумЬ , 
игрушка.
er fan Q3c;dfícn »erf i t t e n , feit ferre
jocos & rifiones, онЬ принимаешь, 
любипіЬ , шсрпиmb ш утки , ļfljj
Шіф untJCjrírt/ fac ше miíTum jocis tu״ 
jg іпигЬапі$,не люблю лтвоихЬ w y .  
ѵпокЬ, не докучай мнЬ твоими ш у т -  
ками.
Ufer / ЬеР 9j?cetí , littus, берегЪ морск?и#
ЬС$ ^!uífe^ripa,6eperb рЬчныи ♦ Itfbm'ûif 
ben, hirundines ripariae , ластовицы ob 
берегахЬ жипуцдТе,
Щ>Г, horologium, часы. <Jn ЬСГ ©Onnen, feia- 
tencum , часы солнечные. J)ít cS^Øet/ 
gnomon, сшрЪлка , укаэка на часахЬф
»*п © a n b  oter 2Bûffct eine Щ г/d e p fÿ -
dra, песопныл или водяные часы. |Jł1)C 
ГСфе / juflo motu fertur, часы прямо 
пдутЬ gibt nítt>t tC $t/fa llit  >не прямо 




,ІЬямешся, ма долго поидетЪ : Mrtoro
воды у т е ч е т Ь  , нока cïe будетЬ.
S 3 (f  jiniicn, ftanno concoquere, полудити,
вьілудити.
tQcr|íl1ffn, pendere cenfum annuum, даиь
плати т и  , оброкЬ да&ати.
ЗЗег jó.gern, morari, proferre ,  к о с н Б т и ,
медлЪгпи.мЪшкапіи, продолжат«. ifUng/ 
procraitinatio. dilatio, продолженіе ג во- 
лочба. м едліін іе , коснБміе•
€&сг40П гп / f. «Boll geben.
SBerļucfling/ ecuafis, raptus, восторгЬ, вое-
хищсніе.
SCerjucfr, ecftaticuí» вЪ поеторзЪ, вЬ вое- 
хиц1гнІи,внЬ себлсущ'ги. cínocr^.icfteó 
<3l:cb, membrum luxatum, вывихнушыи 
мленЬ#
Q?er!ucft  fet)n/ emota с(Ге m ente, вЪ во*. 
сшоріЬ ; вЬ иЗ'ьшуилснХн » ь н Ъ  у у і ь  
б ы т и .
93ег!иа/ remora, cunâatio , медл£нхе > за- 
медѴЬнІе ג мЪиікопіа.
Qjeriumpffv t reben, fupplantare verba 8 יa
жимати слова ; не лено выговдривати. 
© etiracíffeln  ob .־ defperare, отчаявагаися ׳
отчалніе^упадати: ни малыл неимЪти  
надежды :  всея надежды а и ш и г ш с л ,  
S 3erļn)eifflun9,defperacio,om4aĀHfe, у ы ы .  
ыіс.
cinen lur^Serirøeijfelunø bringen, ali•
quem adducere ad defperationem,
вЬ оѵпчалнѴе кого привести.
©CT jrøeiffelt ,perditus,def^e ratus ,отчая н•  
ныи , забытал голова,
® ‘:*iWîcfen, f. rerberøen. bícÇOSort, con-
torquere verba, oőjащ а ти , переперты- 
ваши слова.
©tfperbrob, merenda, лденіе пополудни , 
предЬвечгромѴ■ :паужина, ÇJÎCfper ííállí ׳
tbcn , vefperam aere indicare, звономЬ 
ве чгрі иэ 1.вллти, ѴСІрега^вечерЬ , j
Эе чернее времл.
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coraria, mandra, хл־$вЬ. #^С  •Ь(П< lue־*
peci-dum » морЬ на с ко mb ג на ск о т и н у .  
Ші&С■ paíèu а , пажитЬ, жмвошиниои. в»•* 
t пускЪ, *jucfct, pecuaria , досм отрител-  
cm но ск оп и , скотскіи  «аводЬ. #Ь(Г bflf 
tnít umAfļ?Cf; armentarius! *«по •Ь том Ь  
^тражилетсл. Jkm93i«!>ÛU''blûfe11׳ buc- 
сіпа pecus evocare, тр у  б и т  и вЬрогЬ^ 
чгаобЬ ск о т и н у  вЪполе выгонлли. ־ 
Q3íel׳ multus, numerofus,ммогіи , много• 
численный. #©01b/ingens pondus auri,
• вели кал груда, или куча аолота, много• 
joAoma. ♦gruent, acervus farris ,скирдЬ 
жита у или ржи. #£cUt / frequentia ho- 
minum»многолюдство. СЙ ifłt>łCi, r c łc i l  
non parva , » т о  немалое * W .  gar ö ld ,  
plurimus t multo j o w h »  много : 4Ьло 
много.
QJ.ÇlIjeíf/bíe, multitudo, множество,
ÇQtel unôçcfî, longe aliter, очюн», гораідо  
не такЬ: далеко ннако. *crfítfct, multan» 
guļus,многоуголныи. f f i l t lg f  multiplex, 
многочисленный, раіличнып, многора».  
дѢлныи. ^farbig, difcolor, ра*ноцц־Ьн1* 
ныи , пестрый. *fcû§, gulofus, guio .po•  
lyphagus , арсама:Ь лдца, обжирчиныи^ 
прожо( a. f. fortaffis, негли,
мож етЬ б ы т ь ,  вослеба. #НсЬ(Г multo 
potius, гораздо npf лтнЪе. «тл()1; faepii ь
многажды, часто, многократно. »niCljl/ 
multo plus , наиболше , наипаче. *ПНПІ*
multominus, кольми паче не. 
ÇQÍ̂ lCrlCÇ/ divcrfus, varius* равлнчнык t paj*.
ныи,многообразный, ûlif ШМСГІСР 2Bcí#  
|C/ multifariam י мн^горааличнЪ « много• 
обраянЪ , рагличнымЪ рбра! >мЬ.
ÇQíec, quatuor, четыре, fe Vitt  ІШЬ tjtff;
quaterni, по четверо: по четыре.
ф іегстіср  2 DeífC , quadrifariam t чептзе•
ровидно : на четыре с т а т и ,  р /ки#
PÍÇCOtÇt/ quai tus, чшвер тыи.
т  ы
Uļirmārf'ft » faber horologiorum , часовой
мае т е  pb , часовникЪ. 
rø r .  ІГ, perantiquus י древніи י старинный. 
ГСП и^гаігсш (Sctcflcrt t  -qui jaćtare po ״
telt fumofa* m a j o r u m  imagines, Cecrope 
generofmr,omb дрсвняго рода, с тар и н  
наго поколЪи л. Ѵ0П іфѴАІГСП <3 *І^П 
|>СГг quantum memoria hominum pore# 
recordari) иідревле, и»ста 1 и ,  и»ддв ь а ;  
давно так.Ъ, ч т о  и иамжиуховЪ . нЬтЪ , 
и /и  насилу пам ять  сл * о т Ь ,
Ubrencfel p ron ep os ,  .равнукЬ,правіугчокЬ!׳
#11П/ pronepti s, правнука, ״ раину чка.
Щ>;СІ>п:׳ proavus,npa/f>Afc.U^rûnÇ, proavia,  
п абаба י »раоаб^гш* a.
Ub Г l e  ber, auctor, "a пінатель, эачинц1икЬ,  
заводчикЬ f. ŽillļlifftCr.
urus ) быкі> аЬсііыи , Д(Ь 
к.Ѵи, обуиволь. Ubcrocrcf/ automatum, 
ча<ы.
U 'U ,  bubo, сова, ûlfb Гфгспеп,ЬиЬи1аге,
кричать по совиному , какЬ сона,
ÇQiceburgemcíftec f  P r o c o n f u l , вицгбур-
мисігрЬ. t)t.ffen 2 i 1nt/ proconfülatus, ви- 
1 цебѵрѵистіа  чинЬ.
9 3 í1 tualien, cibaria י брашно вся кое і  с Ъ Ъ »  
гнои харчь, »аиа:Ь.
ÍQÍeb׳ pccus, cKomb , с к о т п н а ,  животина. 
flroJTc ЯЗІСЬ «̂ГІ)ОП/ armenta, Rpjninaro 
с к о т а  стад о .  fUÍne Q jtC ^C rî)(» /grex,
' мЪлкаго скопіа стадо•
QSÍC^Ífcb/ Ье.1!ііпи$,ск.отскІи.
! Q3iC^2״lr$t, medicus veterinarius,коновалЬ, 
it י торы я ъелкую скоиіиісу־ лечитЬ. 
*&>tb, abigeus, скотокрадецЬ. *£)ІсЫ 
! 041, аЬ:£са1и5,скотокрадство# ♦ j£)Un* 
be!. ресиапа^котны і^скотскіи  moprb#
#Jg)1 n t ! c r / ptccrarius, который с коти-  
н< к> торгуспЬ . fJfivtf armentarius, па- 
стухЪ. tf§)îûvcff/ forum boarium, *иво. 
Кшниои рьиюкЬ, или баварЬ, ^fíúll/ pc«
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M,*rmu* ovillo», плечо барань*. SQíeftM
fìun&,quadrans Ьогае>чет»лрть чае*.
íöíftfelífl1>C/-trimcftrc, тримЪслчІе , ч е т -
■ерть года,
93íerteíít1)alef , didrachmum , дідрахма. 
ч е тв е р та я  часть  «фимка,
93І0І, f. ®eføen.
93t0Un f  Viola, ф ІалокЬ ,(  в»Бп1Ъ  /ЬгйІІП״ (
vlolaccuí , багряный. #^агЬ , violaceus, 
фівлкавыи. #*2ButĢ׳ iris fiorentina) <£»ал- 
ковыи корень.
93í(Ter, 2lbríf? cinci © c b d u ß /  exemplar•
чертежь строеніл•
93íeft׳CWr, geometra, »емлемѢритель, іем •
лемуре цЪ״
93i(îerung Шйфсп / deferibere lineamenta
domus, чсртсжЬ эдЪдати ״у  чиниптн.
93іfìrenein ein $af? anfłecfcn, explorare 
virga arithmetica,  quantum vini dolium 
Capiat) юмЬрлпц, аымЪрлть бочку»
ЯЗ fiec'£Rur£cn*©t0b > virga arithmetica,
. мііра корпусовЪ.
Я31(Тсг(ІфСС ®efcíí/ mirabilis & ridiculi :11•
genii homo» чудесный, удиоителныи  
человЪкЪ*
S3íírf0!,chalchantom1 в?тор!оль, купоросЪ. 
иіШ/U lm a S иеѵогит, ^дм Ь  (городЬ,) 
Ulmcm5Bnum, ulmus, влзь дерево.
ulmarium, влзовникЬ, влюаал роща. 
Цт,п>е6еп, propter, ob, de, саиГа.длл, pa- 
ДИ. nXJnnS ^ c ít  Unì) O rt betrifft , circa, 
circum , circ1ter> около, Kpjrrb. ■Ь кругЬ. 
кр/гомЪ.
um beinet røegen,propter te ,  д л л т е б * ,
ради т е б я .
11т Oot'Ce »íflcn biffen, rogare per
Deum} богомЬ , длл самого бога про- 
сити.
Um егго(1< jönefen, litigare de г ç. cc о pv
СІІОрЬ НмБіЛИ) ССО̂ ІІІЛПСЛ; спорит»  
л  чемЬ,
u n
!Ulti bíttbtet1ttt«$í, q u a r t a m ,  чсілвр-
m oe, вЪ четвертые«
5JíerecfÍ(f)f,q4adrangularis, четве ро/гвд.
ныи.♦teller,quadra, торЪпк*. 
fifl, quadruplex,quadrigeminus, четверо- 
частный. *ШйфСП/ q uad rup licare ,/« -  
•пверити. #0Uf(i, tetrarcha, четверо. 
■ластннкЪ. *fÚ§lQ, quadrupes, четверо 
Horfn. ^ u n tC fí ,  quadringenti, ч ети р е .  
с т а .  >ļ>unbCttftet./ quadringentcfmias, 
четверосотиыя. фипЬеГІШй̂ І , qua• 
dringendes, четырестакратЬ , pajb. 
t}&§rig ! quadrimus, quadriennis, четве-  
ролБтныц. *mûtyl, quater, четырежди. 
«moķl ÖCÍffet , quadrupla()ab четверо 
б*лшТи. ipfúnbíg, quadrilibris, четыре 
фунтовый. #f($r6tttø׳ quadratus, равно , 
четверЬбочным. квадратный. ftáQÍQf 
quartanus, четверодневныи. t e i l e n ,  di- 
ridere in quatuor partes ,  раздЪлити , 
р аіби ти  ,  раэдробити^начетыре ча. 
сш и , и л  четверо. #|е1>СП/quatuordecim, 
четырснддесяшь, четы риатцать# ч<׳ \ 
ÿCnmû{)( / quatuorvdecies, четыренаде- 
ел т ь  кратЬ , четы рнатцаты о. *ķ\Q!
' quadraginta , четыредесять , copo к. к. 
je  ttierijtø, quadrageni,ло  сорок/,  
fflûty t quadragies,четыредеслтГю-; со-  
рокЬ кратЬ раіЬ. quadrage-
sár iu l,  чегаыредеслшолЪтныы, |сорок.Ь 
лІігаЬ и м /ц іи .  # |ig í!et, quadragefimus, 
чепгыредеслтыи , сороковым.
93ІСГІІП9 еіпеб $funt>?, pondo quadrans,
четверть  ф /н п ід .д а ^  cadus, четверть  
бочки.
^ j  f t t c l , quadrms, ч ет в ер т ь , четвертая  
чаг• т ь . bCt^tÛbt/Claffis, tribus.четвер- 
т а л  част* ropoja. 9031'іпб, qu3drans, 
quartarius, четвертная , кварта.
5)î0ni>?/ bû* crfìe luna fnleata , пелвал j 
четверть л^ны ttøg ICfJtf/luna g b&ofa,
/10слЬд<1лл четверть луны. £rtmmPÍÇr*
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697Itm
fen t  ?liquem interficierckm curare
велТпть ково у в  и пт и. ' 1 г
Umcircfcín/ orbibus circumfcribcrcי «*pjr-
жапѵи ; к.рогами обпедйтпи.
ЦшЬг(1)СП/circumrotare> вЬ *pj״<b обрд•
щати.




î$ fdfcrt im ф йц$  urn / nullo certo loco 
reponitur > некладстсл на одномЪ 
мЪстЬ.
ЛИГ (Tnt) umflCfû&ten, ambage viarum
ufi fumus, мы вЬ кругЪ обьЪжжалн, 
еЪ прямой дороги гбилисл, 
Umfallen, corruere י опрокинуптисл, обва- 
лиілисл• Î>a5 93 cb fáíít tim, pecora, 
concidunt 1ие>скотЬ валится, падастЬ* 
^умирастЬ.
U m rM eiy. fáflcn.
Umfûng, am btus, circuitus> orbis» кругЬ ,י
oicpjrrb , ок^׳ужность.
Umfangen, Umföffen, ample&i, обним атя .
Umfíííffcn/ circumfluere, о б т е ь л т и  около 
чего.
Umfrûcj hülfen, perrogare fen 'entias ,  трв•
бовапіи , спрашиваши.
U m f r û g , rogatio > вопросЬ, іпребованіе,
спраи1иаан"е4 
Umfteff П/ ambedere י обЬѣсети, кругомЬ 
обЬЪдатк. eč fri(?( um fïd), ferpit ma! m  
& partem trahit Ппсегат, sao прости•
рас т е л ,  распростиравтслф
Ц тО Д ггп  ; circumducere > circumvehere#
обводиіпи , обвести , обвпэити. 
Um ^nfler, circuitor обнощикЬ י волочага, 
бродяга, т  бродяга , шатпунЪ.
Unifliina׳ periílyltum, переходы, перила« 
ІП Der Oícoc, circuitu» verborum ,оки лес ,
^ t t t  •Л*,
u m '
cm  3 fa m  R eturn , Circa R o m a m ,  0* 0*0
р и м а .
в т  Ь с п  S l b C n b /  c i r c a ' v e f p e r a m , c i r c i  ״
t e r v e f p e r a m ,  около в е ч е р а ,  п р и  в е -  
ч е р Ъ ,  подЬ в е ч е р Ъ ,  
u m e i n g u r e ö g r o f f c r / m u l t o m a j o ^ r o p a s -  
до болшѴи, вяцдшГи. '
Itm Diel bólber ,  multo citius, м н о г о  , г о -  
р а в д о  с к . о р я е #
« т  e t n  j i c m ü c b e í  b r e i t e r ,  aliquanto la-
Ііиь,нЬсколко, немного поширЪ.
um einen f'e1)n ,c irca ,  ju x ta  aliquem effe,
б ы п і и  г ю д л Ъ  к о г о  ,  и л и  п р и  к о м Ь  , 
и л и  б л и » к о  scoro.
t i n  g ü t e t  З В е д  f a i m ,  i f ì n i c & t  u m ,  via
c o m m o d a  e f t ,  q u a e  a m b a g e s  j u c u n d i -  
t a t e  &  p l a n i t i e  c o m p e n i a t ,  д о р о г а  
х о т я  к р и в а  д а  г л а д к а  ,  к а ж е т с я  к о -  
р о т к а .
bû$ 3<*í>r  í ft um  t annus v e r t i t ,  годЬ
кончится , доходить,
ifi m i t  um Did) ju  t | ) u n ׳ de  t e  labo-
ГО 1ДЛЯ т е б я  я  п г р у л д а ю с л .
С$ ifi m ir  lim id me te n e t  iblici-
tum  , *no «енл  держит b ,  заботу  
м н Ь  д Ь л летЬ .
ИШ t'íe Ui.ö bíe «3 ' í t ,  c ' rca •d tem pu»,
около  т о г о р.׳■  ен л н и ! вЬ т о п о р ы .
u m  b a i  fetníge f o m m e n , f. t»erítcrcn.
UmûcfCrn, a ra tro  p ro fc indereJ вспахивати.
U m a rm e n ,  1. u m fangen .
UnibÍCflCn, c ircum flec te re ,  обогнути . 
Umbint)Cn׳ circumligare, circumvincire, 06־
влвати•
U m blű fcn , flatu d is j icere , одупти. 
U m b r ím e n ׳  neca e , у б и т и  , ^ м е р т в и т и .  
(jeb fctbfì u m b r ín g çn ,  inferre fibj manus 
violentas, самого себл ^ б и т и  ;  р у к и
к а  себл цодндпш. çinÇO ишЬрІП0<П lQ\*
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Untgtfpftn, circumcingere» 040 лсітвиі 
Umbacfen, f. umgraben. 
ЦтЬаГіеП/einen, ample&i cervicem alicujus
manibus י ר ג  ш сК) обнимати кого.




Uml?CrfïiCj1Çn״ circumvolare» облешати , ab 
кругЬ лешагпи *fifbrcn, circumduccrej 
обводит». *gC^On,1 ■bambularct dran.bu• 
lare י обходит». #gvUb‘ П ׳ circumfodere, 
окопати , окалывал и, «(dbfftlì, diícur- 
rere, оббЬгати вЬ кругЬ бЬгати, *(cgCfîj 
с іг с и п ^ а г е» о б л о ж ¥ т и ,о к л а с т и .rø 1П* 
mçn׳ obnatare, обплаваг и. *jìijCttiede e 
in orbem»ab хругЪ, ѵ.ли кру гамЬ с»д־Ьп1н . 
׳ fprcngerr, circumfpe! gere > окр, п*ліг!и» 
tragen , circum ferre , circumgeitare>
0 6 .1  с и т и ,  обнести .  «Ц)ЛП}СП/ volutale^ 
обраЦі*ти , каптати. * РііпОсШ/ vagari, 
обходипги, стране т в ״ вати ,  волочілі ис л, 
т а с к ат и с л .  #П>сфпСП, circumcoltrc» жи- 
т и  около ( чего.) *fielen, vagari , обхо- 
динпи} обьЪжждтк, 11утшествовапш>во• 
лочнтисл י  т а с к а т и с л .
Umbin , іф  fan m d4 umļjin, non poílhn
quin, иемогу чпибЪ н е ,  и проч.
ит?фГСП#ѵепеге,обраптити, < 6 ор0т и т и 5 
яереворотити. (иеГ&егЬеП/).*bb verter е э 
excidere, преврати т и ,  олрокрегци, paso* 
рити« исп р т и т и ,  пгрепоршип.и ,  вЬ 
верхЬ ногами постави ти .  Q u f  
reve r t i ,  воэвратитисл י обрагг.итисл 
наіддЬ, вспять; ворот и паи ся#
; Umfommen, perire,погибнув״* пропа. яіи. 
im 5?ríeg, in acie cadere» пасти навоин£> 
^ б и т у  бы ти .
іф  fan vor (Sefiïâffren nícfrt uii.fóm# 
men,intüttaatisque laboribus,quo mc 
ver um ; n cíOOf/ м с нл с гполко Ą%Aл, что
698 Util
н а л ,  обинлжн. m i t  b f n Ç f u f e n ,  со п тег -  
fatio. ©бхожд<־н?е сЬ аюдми,
C ^ n c f e r n e t m U n n a n g / m i f l i s a m b a g i b u s ,
ле u t a r  с)гсипюпе»не много говоря, 
отложа околесную,
ЦтдеЬСП/ cingere» окр^жити, обступи״ 
ти»
Umøfbcn mit CfmaS/ occupari in ге^праж-
нлтисл вЬ чемь,
UmgtļKlli circuire, обходити ; окружапш.
5іт г  gebt um, ell dignitas ambula- 
toria» кругомЬ ходи m b, перемЪнл- 
еѵпсл д о с т о и н с т в о ,  чинЬ#
i i  gebt um im m a n i u m ,  u m b r a «
r u m  t e r r i c u l a m e n t i s  d o m u s  eft  i n f e -  
Ла>вЬдомѢ черти водя тс л
H u f  C t ro a ?  u m g e b e n ,  m e d i t a r i !  m o l i r i ,
aliquídj Х1?дити около чего : ^умы- 
ппліпи, удумываліи что.
umgeben, ire per ambages, обходити  
вЬ кругЬ , кругомЬ обходит!^
m itn íd ;t 'g u tí  umgcļ>en,dc׳lo$ & fraudes 
verlare in pcćlore . лукавое что eb 
м ы сли ,  на сердиЬ им Ьти•
mit btn i t  uten п) ff?« и т і и ^ ф п /  vo-
Junrati h o m i n u m  te !־*olle accommoda* 
r e .  імать какЬ с людми обходи» 
т и с л ,  noc т у  пат и,
íòglírt) mit einem umgeben, confuem*
dine quotdana cum aliquo congredi, 
по всл дни cb к-ТімЬ об ходи тисл.
£f.rr mit einem umgeber,  afpere aliquem
traćlarc, с ѵрово , ясспико cb кЪмЬ 
по ту11ати#
іф  fan n:d)t umgeben , non poflum,
q u i n !  нем.»гу чтобЪ н е , нпроч» 
U m g ú f i c n ,  t r a n s f u n d e r e  in a l i a m  f o r m a m »  
перелит и вЬ другую ф°рму> ЛругимЪ 
обраэомЬ j на i p ^ r y í o  с т а т ь •  
U m g t û b W /  effcdcrc , 0 6 f  ы тіі, охола.
іііИ.
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прежде примл [ Umfattltn bíc *Pfcrb, alternos equo* fterne-
ГС j пересЪдлыааіпи коней ! лошадей,
(  umfattlen, a lfjr ttn , )  a fide defcifcere, 
^Брмоспть нарѵшигпм, eîtpjr иэмѢииит. 
Umftûn^Cn, obvallare,circumvallare, валЪ, 
осыпь обвести,
UmfcfcûUCn, circumfpicere, огллділии, о•
смотрЪти , осматривати, осматрив*- 
тисл .
ит(фІС([СП / jaöu tormenti evertere»
стрЪлбою )б и т и , опроврещч.
Umftylffen,circumnavigare, обялавапіи. 
Цш|фІП0<П, ( im ^ û g cr ,)  ad arma vocare» 
râ CB łry бити : кЬ битвЪ , кЬ походу 
»накЬ дати. (Ш(гЬвП,) milite* eoa* 
ГсгіЬеге, •оиско набирати.
î>en H an te l  um ff4־> ® lagen , palliom
conjicere in соИит>епанчю нгдЪти.
е$ l)ût mit il;m umgcftlagen, recidit in
morbum» онЬ опять 1анемогЪэ птажЬ 
у  него отпрыгнула! под нови лас л 60•  
лЪэиь; ѵпакь немочь его схватила•
unter ben £cuttn ишГфІадсп, vagis ver- 
benbus irrumpere in turbam circum-
flantem , людей около себя бити.
Umfítrcncfen / сагсеr i b u s  c i r c u i n f c r i b e r e *
огородити: ограничити ,предКлЬ поло-
Ж И І І І И .
Umtcbreiben7 d e f e r i b e r e  ,  c i r c u m rc r i b e r e 1
соисати• п ртиса.. и4
Ütnfíí)Uríjen/ cingere fupparO) пер^дниѵсЬу 
<1> >ргпухЬ . аділпи , передни к.омЬ опоя*
(. атися.
Umld)trciffe , ambages, «а<соулки. «‘tø f
QOßort׳ verborum circuitus , балы, рос-
К А ? Ы«а»ы, околесная. *т!5ф ег,рег ambages 
& longa exordia aliquemrencre.oKpy жио. 
 ■рЪчіемЬ, долгим и Г'оскагамипробавллт ו
.Koroj околесную балти ן
Umfc^røcrffeil/ ambagibus uti, vagari.cb ny-  
$ t t t »  т н
u t  >HAK> , sa что
ІІШС я.
l l  -ambitus,circumferentia, окруже ׳§r.frCÌ־
níc , икр)-жм:кть. fctuQBll׳ / univeri'ui 
terrarum orbis, ambitus, кр ,гЬ кмныи̂׳  
вселенная, свѢгпЪ; весь свЪтЬ. 
llllilūaffCH/ circumcurfare, обЪгмпи, Kpjr* 
гомЬ бѢгаши. ПЖ СІП ÇK̂ t», TOtari, eir- 
cumagi, вертЪтнсл , обраіуатисл. 




Umlûô, partitio tributi, расположеиіе дани,
п о д ати .
llmlcntfen, re f leöere  , ver tere  iter , совра. 
ļ тигли сЬ 11)׳т и ,  ь Le ширину свиротитц, 
ļ повернути,
IllmlieøCn׳ j a c e r e ,около лежати. bie@41líc 
liegt um colum1.׳a ja c e t ,c 1n0Aí1b лежтпЬ. 
umCinc©iaitIiCflCn׳ urbemcircumcedere,
облеж ати , об лещи, осадити городЬ*
U n׳ m a d 4 n einen Ф ׳ а п си , Lgouchjnulum
і íuflòdcre> огородЬ вскопати, вэрыищ.
I U'.nmaurcn, muro cingere , circumdare , ка-
мсннсю ст іш ою  обвести^ окружиіпн, 
ļ огородити.
ІІПГаіСП/ circumerrare peregrinando , n y -
j ілеиіесківо&аши, сб Ьэдиіпи.
UmrciflCH/ djracrcł diripere » роврыти, рос- 
I KunamHj роімсіиати, ра»0[ игпи•
 ̂ Umr.’tfcn , obequitare, обЬ־Ь*жапш вер-
хомЬ4 ן
ļ Umringen , eiligere, окружит״ , обмліни.
DCn Acini ' ,  hoíleiH зтр !сЛ ь *  епр*ятелл״
( 0б*־т у ип1и. i״ ín C ^ W D :, obíidionc cin- 
gere?r!poab осадщли.
ļ U m r in g t  ТГСГЪеп , mul! nudine сігсиішгі,
окружен^ быти? обеглуплену ו
быпии
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tare fententiam, не с т о л п и  вЪ сл0в15;
перс мЬниіли cDoe слово; не постоя к»
сп о о іл т н , t*cr ЗВсІП freļ?f, ИШ/ Y:num
cor rumpitur ) вино л о р т и і п с ^
UnvfrlívN/ cinruinfUere, claudere, в Ъ к ^ у г Ь ,  
« к о л о  п о с т и  а*лпти י у '  т а л и  m u .  
U.nfbîfrn, evertere оп,-0‘ и * т и  -опрл י 
я?״ргнѵ״пи.<({псі £j30rtT vł r ba al.cuju .in- 
firUÌJK argUrPCllti״ , І1е(־с*.С|І ļsrtluH kobo!  
оьров-рпіуі•  и чки с л о в а .
HrfllírfcCn/ *ubvertere י опроврещи » п р и •  
т и .
Uīnrķun fie() agili ! daíiria aliquid pro׳e-
<jui, ие лЪностно, прмлЬжно, в<־Ъ>1и ев* 
ла*!и птр^удитио» пЬчемЬф
Umflrcíflfen, v a g a r i *  p a ’a r i ,  ш а т а т и с л ,  т а » *  
с к а т и с л ,  волочиш м сл ,
U^rt ûgCrï, circumferre, обм оситп .
U r n r : e i c i r c u m a g e r e  » о б р а щ а т и  ,  s e p •  
п і Ь і п и  j в Ь  к р v r b  Bc p i n t i n H ,
Um ,״ ПЬ UгП/ circum circa , около, всего на
Пѵв, со всѢхЬ e m o p o n b .
гсаппЗ um u &־־ 1׳ m fem m t, praiiitis
omn.bu*, omnibus peraćlis^vnonpc•  
бивЬ в Ъ х Ъ  силЬ; все Что надлежало 
эдБлавЬ у вэлвЬ ь : Ъ  способы нано» 
Мощь.
Um l»nfc L'tn benaaen, am b ed ere ,  обЬЪ־т и ,
обгрысіии; к р у го м  Ь о г л о і а п щ .  *Ьсіфпсі*
ben, ciicumcidere, обрЬшлти. pefrienn ,  
circumgelari , <1вмср»н^пт. «ІфпщгСП/ 
circumiirerc, о б м а м п і и ,
U m m a.t |C ł:, с ігситпаГо^Ь кругЬ, кругомЬ 
р л т і к  ; обгасіпапи.
Ц׳иП)?І fvlH/ alrerr.art, п е р е м Ъ н л п щ с д ,  ne• 
р е м г > н * т ь # 
итіОСфГсіІіПЗ, ticiífitudo , пргмЬма, пере*
M b H .
U״nn?C0C/c!rcvitus, зѵіа, округЬ , обЬ$»лЪ,
о б х с д ь .  ев !ן} rîicbt и ш а к а ,  поп cii d c -
Ѵ!ию> t īc  ne m ļ^ ib ן   не »11 Kļ^rb. C(V
ПѵО
т и  с б и т п с л ,  е к и т п а ш и с л ,  б р о д и т  и ' ,  
в о л о ч и ш и с л ,  і л а  и т и с л ,
Utnfcbcn , circumfpicere > circumfpeébrc.
осмаптриватн. ty'nter ftrí> Uttlīv Í?C1־/ rcîpj- 
С е г е , о г л я д ы в а т ц с  л  . н а . я а д Ь  п о в и  а н т .
fid) um с n>û.< um}" b i n , ргиГрі.егс гь!
с і е г е > п р « » м ы ш л л n11pan1ï־>,41•!  r о-.־ ч е м Ъ .
etc |Тф ГПС*1 un.fi,ht, m om erto tem; о 
r i s ,  в о М Г Н О В Н І і  о м ,  M ^ r o  b ,  b V 
д п а  м и г а ,  к а л Ь  г л а в о ѵ Ь  м г н ѵ и и ,  
к а к Ь  с Щ ?  к т о  о г л л > 1 ѵ п и л  н с ^ с -  
ntcnib.
Umfcfecnit/ansferre transponere, transplan
! t a : e .  п - р і г н с с п і и п ״  с р е с а д и т и  ,  и л и  n e -
р г г а ж д и ѵ л и .
-Um fiet? fVcff.n,íjreíffcn,(<55сГс|:гоЛс )Гсгре-
Г с  и р и с т и р а ч і и С * .
Um |ìd) td caedere  pugnis ,кулаками
о  т и  j  0 6  м а х и  B a r n i e  л
Um Гіф t î )u r$dn ,  radices a g e re ,  вкорени-
т и с  л .  к о р е н ь  p a c n j r c K a i i i H ,  о т п у с к а м и .
U:nfcn|l,f'.ü€rgtbliit). ofjr.efoiicn, g! atis,
т у  не, даромЬ, напрасно,Bcj׳e. ПЗЛЗШАП 
u m û n f l  fyût, gratuitus, т у н е  данный. Ьи
fo:1r т ! г $  n;d)t umtenft д еф ап  b ű b e n ,
non impune feres, стебБ эп»о даромЬ не 
орондеш.; л  іпебЬ эшо о т п л а ч у } ja• 
ш л я ч у ,
Ctirflí umfonfł ф и п ,  alicujus rei
f r u d u m  l ' e r r e »  н е  д а р о м Ь  ,  и с  н а п ^ а .
СНі> ЧѴПО а т и 4 
U m f ł i i n b ,  c i r c u m d a n t i a ,  о к р е с т н о с т ь י   о б  
с  г я а  л  т е  а с  т в о  ( ì 4 i 1? Q 3 0 l c f ׳ ) c o r o n a c i r c t . m -
f h n t i n n ,  обе толц}{£. 1 3 #mit Um ז(יןיז
(M n־ en, bumfiiir.Diid) bcf» reíber, nr
cumlUntias enarrare» accurate rem de tri 
Ь с г С ) в Л о х р й г т н о с т и ,  t  б с п ? , м г с ч׳ г ' в а  
к а к .  T л  п с  щ и  и ѵ л . н и т и  ,  и с т о л к о в а л и  , 
o n j i  a m u .  o m e n t o д і л с л н о  ч т о  с і і к с а ш и
Umifvi е׳״ с і  с и т Л з г е ,  о б с - т э л т и ,  nKf v r t :  
сш о л ти .  bç|itl»־.î)i3 blobvû/ J  ma•
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an Гг.1ĆI.im longioris n ' י'<ת iores  turpee > perverfi  , н еб л а го •
ѵ!г c i p . re , » 1 * 61 и * д Ь ״  ״ ainu, th кругЬ нрявіе ,  sAoupaeï-, pa »вращении л ,  н е *
»»бі-Ьжжаѵш. 1>ри־т о и 1>ыл нравы.
tlnrucb יז• fia1> ־’jií.erc. олуши. ׳:бяТ^яти. U ׳1״ rîÎ<J׳ degener , perverfus, раів^ащен-
U ПіО-'.ÍJ י י  / • ■r׳ in о Iv־c r e . чб ,рачивати. !!׳•и , 5лии , s* ■нравный.
UniÜ-nDvi' .  I :טו הי:0ו  ir.diil'olub lis, нераэрТши^іми,
U і>С j י  f  С ty  i u b v e u e r e ,  о п р о в р е щ и ,  о б  Híj* ) ш и м м и  , и е р  э п л ; 1 е м ы и ^״  > û r ï > ,
Й.ИППИ. в t в* a * tïtvi . опрокину ши. *ІГпсрЯ‘# vinculum adamantinum : n 'd u s
G o r d  u$> нерагрЬшимип ,  н е р о і в г л е -  
мыи у і о л Ъ *
U n . i U ^ Ú . I Í C b ,  inanditus ,  ! » е п р е с г п а н и и м .  
Цгаи bíncflict»; ппііа animi cog ita t ione  c x •  
plicabitis ! н с д о м ы с л и м ь і и  ;  j  м о м Ь  n e •
п о с т и ж и м ы » .
Unûll^forid, І іф /  im perfcrutabil is , неиепы -  
пгаиныи.
Unűüégcűrbfítcf f inelaboratus» неЗдЪлан. 
к ы ! 1 5 н е о т д е л а н н ы й .
Ц ,ûU^gflôlcbt in e x i in û u s ,  нешыгашеі н ы и ,  
н е ^ у г а ш г н ч ь и .
Unaii$<jim1irt>t/ infe&us, im perfcćbs  не ׳ о•
вегшенныи, невсрікснныи. *lûfiçn׳ re• 
Iincjuere * несовери.иоЬ י  недодЪлавЬ 
о ст а н о в и т » , поки>!ул1иѵ
Una;i5l6!‘d l í ^ ,  inddeb .I is ,  inextÍRguibili$>
г е г а с и м ы и )  нсу глс1־.мыкв
Unauífprcd'líd), inclîàbilis, нес казанный! 
неизреченным, немсповЪдммыи•
UnbdnDig.f. Unbent) g.
U n b a .m ķ er^ ig  I durus, immifericors, негти-
л о с е р д ы м  ,  н е б л а г о у т р о б м ы и  j  н е м и л о »  
с п і и в ы и  ;  ж е с т о к о с е р д ы й .  б е і ч е л о в Ъ ф •  • 
ьын.
Unbarmljcr&iøfcit/ immifericordia» crudeli«
ta$,H01HA0CCpxĪC , б е э  4cAob1) 4Ï ״ ״  < В . ׳ р Ь *  
І І О С Ш Ь •
Uîlbêôlîtroorfííc^e quaeítio intricata,
aenigma і р Ь у 1 ^ 1 ь , п с р ' Ь ш и м ы и  в о п р о с Ь ,  
п р и т ч а  ,  в * г а д к а #
ЦпЬсЬіЗt ) t / in c o g i ta tu s  *меол»мыг*ем1?ыи י 
нераэс^д ^ыи. ÛUb ЦпЬѵОйф(/ e x  in cog i-  
$ t t t j  tfeujs,
U  ^mÍ.fCÍn/ с״ сит,>1каге obv Ivere,^вер- 
т 1 , т и ,  í бпг.рп/־mît  ̂ гац~ргпЪм1и.
Ц;!1'9 пЬ.П, circumligare י citCumvolvere : 
упл»А1пи^ьигаи , с 6  .и1»1и, обьл>ал1и״
ЦгПШіКЬП/ гоіг > luti ‘idei е ,  обрыыи. 
li n i l !  n f n conícj i ׳ i e  , ‘ Гор■ л  т и
СП״ divagjrj^circumirc, о^ходити, 
обі*Ъж.жаги•!.
U  niíngc n/ пп bire י cingere, осадити. 
.и:;аЬае»оЛП^■ rrer >r1ust неотвратиии׳  
j l U l b l t ø a -  aíTidaas, непрестанные נ неош~
ļ с ш у ін ы и
І ІШ ф ‘, í  uncb1i f \ י 
U-lJdp.jUm incurif:íi1s,  n e g l i g e n t  небреж- 
ли^ьм > н^бсрсжн.*>и י иградыпплмыи ,
НС ПГЩ ЛИВЫИ,
Цпаф:(л:п* СІГ, incuria, neg.'ećias, небре•
женіе , ne!:?zb׳tłr.
Unab í:dv ign-bi«is, MÏ ШДЛКПНЫИ, НС 
дв> »Лг !скоп . просіти  породы,
ЦПІ()Г.І;ф/ difiin:* s нсподоб.іі-д ,  непохо 
ж(и.
llnarflcnc^m״ ingratus, неприятный.
Ц- (Г .дс іф п , pi'iih-íbit^ га ю пе, месмотрл
на т о  > хоіпл , хоил бы.
U ”1Ű neljmütb, inamab i is ,  м ״' рТлтнын.
UiangCjC Qi, indicta rt  , пеобЬлвлскныі», 
и iioKaSAHHWH.
Цг.аП е^ГіІІф, minime fpeciofus,״ e красивЬ 
не с к . а « 1 с и Ь  1пЪл״мЬ5 не стагт-и  с« б jЮ ,׳
Un ג  lìti״ nD: indccoiu», мелБчыи, ненри. 
ini HI'WJH ן ксиригия хи.
jUnćJnfi ^i^, тоіГспlus ) нс11решк.иовснным,
неьиОлаіннімслньіИ. к
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U'lbirebt t infacundas,  не красноречивым י 
некрасноглаголивыи, несловесснЬ• 
UnbereDtflimf(it,  infacundia, некраснорі»-
Hïe.
Unbercítct, imparatus» неготовы й, непрі-  
ѵ г о т 0 'снмыи. ипЬіГІфіеІ , imperitus»  
Неискусный. неиівЪсія-иыи.
UnbCruf^Cn ! іпѵосаш5,не»ванныи. 
U'.'ibcrtii.'tnti inglorius,obftuius, меславнын,
нсінашныи.
Unberührt, illibatus ג intačlus! и ет р о н у -  
шин•
Unbclctūfciflt/ fofpes , illacfusj неврежден• 
ныи ,неповрежденный.
Unbçf4)CÍbCn/ immodeílus, неблагочинпыи,' 
ыерА»судныи. tļ)UM,agi ir>tcmpcriis, беа- 
чинство&аіли , беэчинно п оступ а ти *  
íí>etf, immodeßia , беачинство.
UnbCfctWÍtten / иоп circum ciJw , н ео б р 1 » * н -  
ныи.
ииЬѵІфОГСП, intonfusjirrîfus, неостриже-
нсоііксуемыи} несказанный ג нсиэречск» 
ныи.
U nøclctitf tf ,  indefenfus* бе»асотупныи; бг»• 
»ацдишиыи.
Unbc1d)røci>rt/o n e re  e x e m tu s ;  h au d  g ra v a te ,
н с о т  л г и  ц е н н ы й .
Unbcfcçteô Simt, Jocus vacans, порожнее,
у  палое мЪсто.
ЦпЬфппеп, incogitans, inconfideratus, не-  
ра»судныив
ļ^nbcforncnc ÇCBcifC/ inconfidcrantia,6e1yM - 
нос смЪлсгово ? нераісудство,
Unbeforøt
70* un
ta n t ia ,  mconfideratc » непомысливЬ , 
б ордвсудн о , беаЬ раас^жден1А.|
Unbebattrfam/ incogitans, praeceps,нера••
судливыи, нераасудныи , торопливы».
U 1bíCú.t):fvím!Í3)/ mcuni'ulto, ijioor..!derate, 
6с*^а1.удно,
.Unbcb^tf.imfcitr incogitantia, praecipitan- 
tia, беіразсудсыви! и1ироплиаиѵ1иь> н е-  
pat могпрЪнІе.
.U bvî4cft,apertus ,nuda», отверсты й , о т .  
крыты.1 , раскрытый > непокрытый«
Ш М н Г Г /  incontaminatus,  impollutus» н е-  
скверным, непорочней ! нсокаллнЬ 9 
не >амаранЬ4 
Ullbifcftiget/ immunitus, н е у  крЪлленЪ.
ІДпbegleitet/ incomitatus» бсікониоинки,  
не провожаемый.





Unbc^utfani/ in c a u tu s , te m e ra r iu s ,  н е о с т о -  
рож ны и י неопасным. *iepil ,  nihil cau te  
e t  cog ita te  t r a û a r c ,  неоспюрожн^ б ы т и .
Unbtfanbt; ignotus, нев1»домыи> не »на е мыи, 
неанакомьш , неиіпЪстныи• (С íft ШІГ
unbefanbt von ^ e r fo n ,  eft mih! ignotus
& peregrinus, л  неанаю его ab лице^ 
онЬ инЪ неанакомЬ.
ilnbeflímmcrt׳ tranquillus, curie vacuus,6ea•
я е  чад ныи. 1а§ т і ф  UnbeflimnU'ft ׳ lac!
me mi(íum,face(Te bine, н- троіаи, не >а ļ 
Иан мейл ,  поди прочь, іф  Ь1П bûrum i 
iinbfflimmert / ea de re non laboro, л о I
томЬ не т у ж у , unb.efiímmect feņn; foli-
citudinis nmil haberc, нст^дипш .
ЦпЬсІеЬп{׳ Ппе praemio,ненагражденЬ.
ļļnbfmilbt׳ liber a labore י ме^гтружденЬ, 
/ер unbçmû^t, mitte labore *,.сига*; не
00047113
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Unbcforgt fcļjn/ a curis immunem vivere, I Unbufjfertig, in quo eft nulla fceteri* conw 
бс*печал»и б ы т и ,  безпечално ж и т и ,  nuffi poenitentia,нераскалнныи } н е к а ю •  
Unbcftnnb, f. Unbefránbi.ofcir. ДОисл, н е п о м д и н ы и ,
UnbcfMni>;<J/inftabili«, levis, lubricus, непо- Unbuffcrtigfeit ,constantia  improbitatis! н • -  
покалите , к е п о к а л н с т в о .
Un<t>îifîl(d), alienus a  Chriftiana fide» im•
pius, 1 !ехрисmłaHcк’1я.  f t  gcf)t UWbrift#
ІІф mit mir um non agit mccum pro eo> 
quod Chriftianum decet « онЬ сом н о *  
не п9  х ри сти ан ск и  п о с т у п а е ш ь ,
Unt), et, и ,  да , а.
ЦиЬДисп béé *Bflűgcné/ cruditas ventriculi,
невареы?е желудка.
U ^ a n e f ,  animi s  ingratos, неблагодаретв?«,1 
неблагодарность , неблагодаренХе.
Ctrcrr m i t  UnïNjncf b f jû ^ lc n  , beneficia*
foeda delere oblivione, эаблагодЬніл 
são воядаватк *. добро *ломЪ пла- 
тиш и: воідавати »лад 9а благая,
Unbûncf auf  jid) lûNn , meritis fuis 
odium & malefatìa i bi conciliare, 
благод^лніемЪ вЬ ненависть пр*<- 
ншгтти.
ЦпГапсС ifi búg nr&jffe £aftcr, ingrato י
homine terra nihil pejus creat, нЬтЪ 
на с ЪтЪ ^ ж е  неблагодарнаго че- 
ловБка.
U n b ù n cfb a r / in gra tas ,  і т т е т о г  b en ef ic i i ,
неблдгодар1*ь!и , неломнлцдѴи благодЪл-
>Лл. *fern׳ bénéficia í'upine accipere, не•
б ׳aroда иымЬ бып и,
Unbáuúj/ coneofta difficilis 1* י«уд« боггар*.
м ы и.
Uí.öeutliíf, ob сиги«, н л г ним . ГАух?Иф
ЦГі&СііІІІсЬ ГСІЧП, loqui оЫсиге, не лено׳, 
невраэумите *но гопорити•
ЦпЫспііф ׳ f. u;.bra;1(t>lv.f.
Цг.ЬІСГ fîbar, Іп01Г1С»0Ги5,не_ус^ж1־ы11.
Uneben,
СПТо 9 HHb1f f#
Unbcfra:.()iflPeif׳ inconAantia, lev ita s , непо.
СГЛО'НСГПВО.
ЦпЬсГНпЬідІІф, leviter, inconíUnter, непо•
с т о  лнно,
U n b c f lû u b t ,  pu’vere non confpcrfus, не»а. 
пылснЬ,
U nbeí i ra r f t ,  f. ungcfh-offc.
U n b e f u g t  / im pollu tus ,  не »а> :аранЪ , н е о  
каллнЬ ,
t l n b c t r i lb t .imperturbatus, бе»аечалныи ׳
Цг Ь^ГІІаІІф , in fallibili יי  ненрелстимыи, 
Unbctrogcn,  illac us a fraude, не прелщенЪ,
н е  о б м а н е ш ь ,  m an fom m t п іф с  inibe*
t ro g tn  Don ihm  fubdolus eit, cujus fraudem ׳
vix evitare licet, велми хитрЬ, не ль»л 
wioőb не обманулЪ.
ЦпЬіІѴедІІф; immotus, immobilis, firmus, 
н е по д виж ны й* непоколебимым,
Unbcroobnt , ипЬстоЬпІІФ , inhabitabilis.
incultus необмтаспелныи ; необитаемыи,
I нежилыи , непоселенныи. п̂ усгпыи.
! VlnbCtDilf l , in f a u s t i вѢдуіуѴи 5Н־ ел  а к  ц11Ч1 
Un1>ÍÍIÍ0, iniquus ,н епра ве д ны й ,
ей if! nicbt l .nbílUg,idfas e t jurafinur.t ,
cïe >e неправедно есть.
(в ifi cínc unbiUtøC (g û d ) ,  injurium tft■
cie есшъ неправеднее дЪло.
Unbífliget roeife, ind igne,contra jus à  fas• 
injure, неправедно נ непогрдидЪ^ по
к р и в д  &»
UrbíUivjfcít־/ injuria, iniquitas )injuiìitia,נ :e- 
правда , кривда.
U -Ф гЗи ф І іф ,  i n u l ì t a t u s ,  неулот^ебитпел- 
ныи , необычны!!«
U n b rU u d ;b û t , inutilisjHeno*eiHb1Hכ несло- 
ю б н  и у Hejrnomf ебнмьи•
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Un«rbífílícfr , inexorabilis', не^гпрввймьт!
неумолимыи.
Uncrfu^rcp/imperitus, inexpertus, нйиск^г- 
смыи. *Ijęft, imperitia, inl'citia, неискус-
CniBOj HeiHAliĪC, непЪже• т в о .
Uacrfori'cMict) , imperfcrutabilisj неиспы- 
тайный у нсдовЪдан»
ЦиСГfrcut/ expers l a e t i t i a e ,  н е у іп Б ш н ы и *
и у т і ш м м ы и ,  нерадостный.
UnerfútlCf, inexpletus, Inexplebilis, н е н а •  
no ai с11иыи>ненаполнУмыи■ 
vatiJnat о י cujas complementum nondum 
paret ! н си спо л н и вш сесл  ,  н г .соверш ив• 
шее(.я, не»бы вш еесл п р о р о ч е с т в о ,  про« 
рицанѴе, прововв'Бц.анЯе.
UnCifanben, irrepertus » inexcogitatus, не•  
и*обрЬтенныи, несысканыи, неьаиде^ 
ный, невымышленный.
Unct^óctr inauditus неслыханный. (ІПСІІП* 
cr^òrte @ а ф 1  chima era e!l, p o monftro  
exem plum  ell, неслыханная ве1иь} д1>ло.
Uncrffl Df, ignotus, i11cugni[us,Hc1ioaHaM-
ны.1. 11е ׳1׳: и 1нанкыи.
U lCt lûtlbr, inconceíTus, illicitus, непо»волен• 
цыц, непризнанный.
Uncrmií&ct, iiidetelfus, не^ппрудимыи, н е -
у с т а л ы й .
Uncrírtcrt in medio relictus, н едоверш ен -  
ныи. ней»саЪдиванный Ы>'©йФ Ìfìun*
erörtert ØCblicben, res refervata eft inte-
gra , дЪло недокончано,  нѵдоверш -но,  
н .в е р ш е н о ,  неиіслЪдопанс.
ЦпсЫггНф/ inexplebilis . infaiiabilis, мена- 
сытный , ненасытимыи.
ЦпегфлАреп, increatus,  несотворенныи,
несоідані ыи.
ЦПСГГФГОСГСП/ intrepidus, inpavicUnanim s,






Unt6{n,incaualisjtumulofus a g e r , неровный  
П Іфі uneben, non male, apte* н е х у д о ,
кЬ с marmi , ладно.
U  .bd/ ignobili $> неблагородный* י“ 
UlKl)lí(be$ ŚCitib,  nothus,partus illegitimus,
прелюбодЬищичь ; пыбллдокЬ.
Ulīcķlid) ÍCbCn, vitam agere caeiibem, х о л о -  
с т о м у ,  н е ж е н а т у ,  беэЬмужа כ* и пт и. 
l ineare , ignom in ia ,  d e d e a s ,  б е з ч е с т і с ,  
с р а м д т а .  (срП/ dcdecori  сіГс, б е в ч с с т н у  
б ы т и .
ІІПС^ГІІф; inhoneftus ,  turpis, бевчесптныи. 
Xitlcingcbencf/immemor, н с п а м л т ш Ь  3$ л -  
бывчивЬ.
Цп£ІПІ0, d iīcors ,  несогласный י несоювныи.  
VlnCiniøfCIt/difcordia t с^ИГкІіит,«есоглас»с , 
раздорЬ . #апгіфгсп, lerere ,  excitare,  di 
i c o r d ia s ,  с с о р и т и ,  п оссор и ти  кого cb 
ж.ЪмЬ9 вЬ несогласие привести,  ссору  
з а в е с т и  , у ч и н и т и .  f. {)С̂ СП. 
tÍnCÍn? fcÇH/ di/cordare mter fe> disfidere,  
несогласие cb кЬмЬ имЬглм, вЬнесо•  
гласІ н ,  несог'асну б ы т и .
m a n  roírb и п с т ь / п ю п  roitb т і ф  mie*
t ī t  СІПІ^/ irae interve, iu n t , redeunt  
rurfum in gratias,  & bis tanto am ci 
in te r  ie  iunt ,  quam prius ,побрапиа*
хиигл с п л т ь  МОЖНО ПоМИрІІШЬСл ,
fie fcpnt) uneíng mit eínan&er luocDcn,
querimonia inter eos  intercedit, orta 
eft inter eos  diilentio, между ими ссо- 
pa произошла, они поссорились.
иПСШГрпЫІФ, infenfibili«ג не чувственным, 
не чувегаоителныи.
ЦПСПЬІІФ/ infinitus, без конечный.
ипепМ Іф РеІІ , immenfitas, бе» к о н еч н о ст ь .
Unentbá&ríi^, neceflarius, необходим ы »,
нуж ны й.
ЦпСгЬаиІІф/ res mali e x e m p l i !  н#л#лс1 -  
НЫИ) соблазненный»
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U n f t < U n f c ^ f ( i t ׳ a fp e r i ta s , in h p m an i tn s ,m a .
roíitas , н е п р ія т н о с т і . , необходнпіел• 
! ептво , угрю м ость.
Utlfïîffc / diflidium t несоглас*• ,  c c o '׳ a ,  
ВР4*АЛ » Jajopb , распря. *lid', di co rs ,  
несогласный , ссорлпвыи , »адорчииЬ, 
Ц п ^ и ф гЬ 0 Г /Л е г і ! і* ,  нсалодныи , неп ло-  
доносики  , неплодородный, #ПЖЬ{П, 
f ic r i lc fce re ,  неплоднымЪ , неплодонос. 
нымЪ ,  нсплодородиымЬ у чиншхшсЬіļ  
» д Ъ л ати сл ,  сгпапіи.
t lnfcudbtbútfCÍt  f üerili tas j infoecunditas»
неплодоносхе , неплодЗе t неплодородие, 
Unfufl/moleítia, iniquitas, непристойность ,  
неприличность, свирепость.
ІІП^дІіф, incommodas, incongruus.HenpH- 
сшоиныи , неприличным , свмрЪпыи, 
U n f Ú r ^ t í g ,  incautus, improvidus, неосого- 
ротным« нсоснотрнтелкы и,
Unfllrft^tiflfeit ! im pruden tia ,  inconf ideran-
t ia ,  неосмопіреніе, неосторож ность•  
UngiiUfcttt,  poft lubita  r a t i o n e ,  не  с м о п р я
( н а  что  ) ,  хотя.
Ungebaljntt, f. un»e$føm.
Unflçbûuct, (^cjb,) incultus ager,HeopaHHa* 
нвва, непахашное поле, дикал »;млл.
Ungcberöífl/feroculus, agreftis, неучтивым,
ыев'Вжлшвыи , грублнцнЪ, неггрмстои- 
ньш, бе»чмннш1. »(fÇn, (Тф (ІСЙСП/ ІаГсі- 
▼ire* cffoeminari in do lore ,бевчмнство- 
гати , невЬжнцчагаи ; нсдобронравну 
бы1т1; унь,ва*пи вЬ печали.
Unøcbct(!v поп vocatus, не эванЪ ,  непро-  
шенЬ ; доброволно, самоволно.
Unqcbiíbft׳ rudis, informis, простым ,  r fy*  
быи , недЬлапым, бе»вбраінын•
ЦцдсЫсІфІ / linteum crudum , impolitum«
суровым, небЬленыи. *
Unflcbo^ctn ,  nondum natus, игродивыисл, 
неро*денЬ. Іф  «3 ít/
U u u u ta
U tl
UTlftfAlÁ®, irreparabilis, н еівм р аяты а.  
ЦпегГЫзНФ f intolerabilis , intolerandus,
несносны■,
b a t  iff mit״ unftft ifø tø t  hoc perpéti
non pofom , в т о  мнТ> несносно. 
UnCrWûrtit, inexpeûatus, ■немал нньш , не- 
ожидаемый.
Ц іИ Г т еШ іф , quod probari n eq u it ,  чего 
подтвердит» доказать неможно, 
ЦП<Г|0<}СП, impubi! > ітриЬег^нсвоспитан• 
ник» невіроелыи, малолетенЪ. 
UnfdbígJncapax, impos, недоволныи, непо•
мятный, er ifi aller Sbren unfáfc;0 ׳ «ndi- 
gnusjeft,cui nec minimus honor habeatur» 
онЬ никлкУл чести медосшоииЬ,
tonfali, f. Ungíiícf.
Llnfct>tbûr/ certus, «эвЪстныи, невомнЬн- 
ныи, подлинны״. Св ifi unfftybûtwûfct; 
vero verius, э т о  бе»Ь сомнЪнІл правда,
Cnfein, inelegans, infeite,нсиірлдныи, не- прмгожіи , нелЬпь.и^ некрасивый, nflût/со еп и т , fo1des,copb, дрл»гЬ, калЬ, 
UnflátÍO/ immundus, fordidus, il!otus,He4 r-  
стыи , скаредный , меряск£и, #f(ít/ 
f. Unflat. fo id e r c , fqualere,He4M
cm v, saMopaHj׳ быптц, *ШйфСП/íordi- 
dare, polluere, заморати, обморати, 
оскверкиіпи , іалачкатн. 
linffeítí, focordia, pigritia, непрмлЪжанІе , 
НеприлЪлмость , лЪнь , лен ость .  
Ur.fle«Siß׳ indiligens, piger, неіі) илВжныи,
лБнипыи,
Unfotá'tttm, immanis metu,impavidus, не 
ептрашлнпыи. неболэлТвык,непукл?иыи. 
Unfcrni/ deformitas, беэобрлИе. непригож
с!!׳во. Uvfrrtr ren (íncm €0Кп[ф«п,
monftrurn informe , 
llllfortniííb/ informis, monli;roí'us,6cso6pa*• 
ныи > н<:скллд1н;к.
11r>rcur,blíí־/ mhumnnus, auílcrusיdifücilis, 
непр*лпши10; ^гріомыи^ нсобходиюел•
ЬЫкІ.
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Ultgtftyt/ eafu , *forte, случ*״мЬ, ао cAjtf- 
чаю.
Unfltfcbtiļtb ,plui minus, ок ол о , бди1к*'5 , 
водше KAM МвНШС, ДО, cb*
Ungeforbert invocarti, не «іребованЪ. 
Ungcfrogí f inconÍQÍtus » נ свопрошснЬ) 1:#-״ 
С І1р1ш т& н Ь #
UngCgnìf^infalutatas! непеідрашлемі». 
UneeerilnDef, ГаЧ ах י fine fundam ento  j не-
ОСН1׳»АТПСЛНЫй, лжи ним,
Ungtfcalten, indomitus» p ro jcd a s , effrena* 
tus, нс^гкроптимын, иеоб^іданным , не*
I у д е р ж а н н ы й  ; не в о а д в р ж н ы к .
Ungeteilt; incuratus, и е и с ц Ё ^ с н н ы в ,  н і« •  
у в р а ч е в а н н ы й , » ? в ы л е ч е н н ы й .
ІІПд^^ОТСЛ/ injuilus . м ן еп -вел Ъ и Ъ ,  н е н м К я  
л о а е л Б н іл .  #tļ)1m / f a c e r e  iojuíTu, бсаЬ 
псвелЪнІл дЪлаіли.
Цп0С^(иСГ, monftram j immanis ,  vallusj^y-  
д о в и щ е ,  Дкво j  с т р а ш и л о ,  сяѵ ^дш ны и, 
ļ ^ ж а с м и н $ бсамбрныи.
: Ungehindert; liber! expeditus, свободный י  
беапрсаашныи.
Ungehobelt an *naribas с Tc minus
excultis > нсиб^чсннаго , rpjróaro н^ава ; 
п е о ю с с л н Ь ,
Unst&offt, īnfpcratus, п с чддііиын.
U n g i , immorigerus , inobfequeiií, 
в€лушиып , тпослу  Ц̂ИЫМ. impa•
ticnteai cif«, «ii.á lLnac » неаивиповА•
ф
т и с  я ,  н е г л у ш а ш и ,
e x u s ,  н с ч е с л н ы ^ .  
Ung(f0cl)t, crudui, incucivi» , невареиЬ j 
сырьш.
Uagefo l i e t ,  inguftatus, нспрм ьуш анЬ, и с  
о т в е д а н  b,
UngelJbener @Л*Ь ho 011 <ק $ י  vocatus, кс-
Важный г о с т ь  ; н а х а л Ь .
Цп;еіечсп, f. unbequem.
U n gtl tgrn ÿd tf  mwlçiU», CBt^itHÏe, док ук а .
;«< ttn
b« b u  п оф  unflebo^ten i v t t e f l , * • m in i
tempori«י quo lucem noadam riderai» 
л  п о м н ю , к а * Ь  т ы  е щ е  и ер о д в д ед •
Ungebriud&ífífc , tnfuetoi > h 'o l e a s ,  inufita-
to s ,  необичпшѵ) н с о б к т и о іе н н ш г ,  
UngebÚ^f; indecentia, мслЪпопѵсшяо > не« 
л р и с л о м н е е в ь  у н е я р я с т о н м в м  порл*
д«ьЬ. tteíbcn , indecore agere ל ис лЪпо
д і и а т ■ ,  неподобна*  т а о р я ш ц .  
t tn gebú 1>TÍ‘<&, in d e c e n s , in d e c o ra s , не дЬ» 
пищ, иелЬяомныш , нса^всаоаньш ,
U ngebunben , folotus, l i b e r ,  едебодн ы и ,
■•лыыж י  и  e об Л  ah b .
Ungebundene 2& tbe, oratio  Г о і* и ,  само
про* яослож нос ; (не вирш ам и , ил* стам• 
**мм ).
U n g tp u l í  / inornata» j incomtn!» н е / к р а -
, шснЬ, не^брАнЬ, Н«вЫ«ШЦ1СмЬ,.
Ungebecf f, n u d i» , aperto», ошверсивж,
кры м ы ш , н е л о к и м т ы и ,  раелры ш ы к.
Ungebult/ impatientia ,intolerantia» лешер* 
л&ніЕе י  и с « £ р 11Ълмво^шь«.
m it Ungebult ѵ і ф ш  man щ ф гв a u t /
ridi ego jaćlatas mota face crefctre  
fìainiàasi & vidi nullo concupente т о -
Г!) нстерп1>АИв^<п1¥10 ! нсшгрпВі.І- 
с м Ь  ничего  н е  ао со б м ш ь.
UngtbuitJg , im p lu e n s ,  im potens doloris, 
не о е р / 1АЩ |и , ненсрпЬлмвыи, *tķun/ 
nei» bene ferre  onu», rerum  adverfarum 
e i e  intolerantem  ,нешерЛлив^г б ы т и  ״
U n g e te t i  inhonora» us, і ів яо ч ш еіш ь* , a■-
■ е м н ш  чесии;.
UngCfffen, і т р г а п Г т ^ іе ж д ш Л і ,-лосшвнь. 
U n g e fo l tø r  , incorruptus, бсіподмЬею** 9
ьем сяорче/ ыи, нелокнын.
UngetöU g / IbgiatUS, ьслр ід ш і ым, про- !
гам н ии׳ .
U ngífá rb r ,  crudus, non fucatc», некраше 
НЫ«; иепрмкрашеный ; неподкрвте! ыи.
# í ! tb f ,  » 0 0  fucatus amor» j
ш п ^ ц ф )0рид4 b K S 4 ä b . t
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W ІЯЙ&СГЬ суЫ с״с т о і е й і г т ,  UrWérfWt ׳ ineptus a b o r d a s , иеприс■»•*«
Н Ы « <  H c n . . * ł n 4H h ״1  • н е с к л а д н ы м .
ungcro in i t  £M rp tb u tb  ca d r  face*« 
tb u t  a tram en to ,  hircum m ulgcrc ,H c- 
яри< ntnr н « е  дЪ*о дЪлаети.
fan <шф егпш 1- rw r f ím rc r£  erfractø
í r t :  t СП r íciÜcrt h<’־ r c r r s  majo>acļne 
monltra putares > П mulier viculum, 
тс! fi bos ederet  agnum, и©*н«>** не• 
б и  лицу выд^м&т■ ; с т а н о ч н о е  лш
R D I •  д ь  • ?
Ungcreitct/ rudi- peregrinationum, не вы■»•
лыи вЬ дорогахЬ ,• не Ъвкалыи.
Ungerne, aegre ! неохотн о  у по неволЪ,
ungerne ап etrøa^fommen, gravari,«*
пропионост!»  вачтопринималіисл; 
н ео х о т н о  что дЪлати,
tingerne 1С1)Ьеп / pati aliquid aegre,
прискорбно стерпЬліи.
U n g te  t H angaru*  * у^гарЪ  ,ВенгринЪ י 
*епГф , Н ungarici:* , В нгерс fu # 
у>1гжрс*5и, /  he rb a  I1jng.1ricaf
умглрская пгралл. #£ūnD jiiuiigariaj^'N-
і rpVífj Венгерская земля,
11пд«гсф? П/ inultus> неогпмщемЬ.
UngerUtłet г imparatus > не ірІугогповленЪ»
н е  г о т о в Ь .
Un0('alÇtn׳ ta(u!rus, несоленЪ.
Uu^ļif iu n i r / absque m ora ,  немедленно• 
Цппсійііш, a îy m u s ,  опрЪснокЬ ; hck.i i • 
шгныи, неки лыи , прЬсныи.
Ungeíd>*2fF*n , iiicouditus , иесошворенЬ1,
п  с о і д а н Ь .І
•тут*ѵпш, докучает*, сжтчап.и к о му
X l r g c i e l ) ^ t ׳  r u d i t , іигісЛи«31і?ч11і*да, неѵче 
ныи,  бе !грамотный ; агч вЪ главЬ Ht• 
t .  астпЪ,
U n ø e . e b r i g ,  f . u n r t c i í m i g .
U ׳-| f l c ! û u r c t t / n o n  d c f e c a t u s ,  н ^ ч и с т Ь ,  u ׳ o־ *  
ЧьЩенЬ* ׳
l l r ! g C l  f e n  п о п  l e d u s ,  н е ч и « * н н ы и  ,  н е
п р о ч т е н  н ы и .
t l n g r í í r n j g »  i n d o c i l i s ,  н с п о н я м л и в ы м ,  n y -  
í i b i M ,  н с о ^ т р м и  , н е и е р е и м ч и в Ь  , H t  и * •  
у ч и м ы й .
l I r . ־ C ' ! t n í f l f c : f ׳  f t u p o r  i n g e n i i ,  г т у п ы и  р * ״  
э у м Ь  ,  н е  1 0 H ' » n » 0 í m v ,
H n g C l Ā f d ' f , i n e x t i n £ l u s , v : v u s , H  ^ г а ш в н ы щ .
І І п д е т в ф  | . , Q B í < b c r r r á ; u < i Í f i r .
í l n g c m e c f t t ,  i n f e c t u s ,  и г і д Ь л л н н ы и •
d  í T c n t a n c u s ,  ! ! ь с в г л л с у ю ц й Г и ,  к е -  
П р и л и ч н ы * .
l ì r o ł i n c i n ,  i i i u f i t a t u s ,  и е ^ п о г а р е б и т е л н ь ж ,  
н  о б  « י ג « ־ , н ы и .
J » l n : c m í i f 1 c t t ' ׳  e f r e r . i t )  ы * о б ^ 1 д * н и ы я  ,
н - Н С К Я І Ч Н Н Ы И ,
t l n Ø C n f l n d ׳ ,  i n d i c t u s  j  н « и м г ц о ! а н Ь ,  н е *  
и м е н н ы м ,  н е с к а і а н Ь ,  н е а б Ь л а л е н Ь .
U n ( i e $ U C t C t / d 1 l c 1 1 1 Ć ł u i ,  н е п р е п о л с а н Ь ,  н е -  
ополсанЬ.
V I  , a c p f i t l g t ,  i n a r a t u » ,  i n c u l t a s ,  и е о р а н Ъ ,  н  -  
п а х 1 К Ъ .
V i - . g e p r i f i t f  r u d i s ,  i n f o r m i s ,  и г н а ч в к а н г н Ь ,  
нсвнаменанЬ , нсвообракенЬ, бевлич.
ны и! неимуща никоего вида.
ilnqefUIjt/ inornatus, incomtas, H«y*f*- , UnqefÍHÍ&ígt/illaefus, нев{>едимЬ ,  н в у л і-  
шгнЬ , неубранЪ) нсвы**44і«нЪ. вленЬ י нсранснЬ.
U n f l e r f l ö /  i m p a r ,  н е я в н ы «  ,  н- п о л  - ым, U n ( K f ^ h l ö e t , i n v i o !a t u s ,  необ£уг*нЪ ,  не- 
Uflgetûtb^n, degener ,  нсдибоинравныи , обеічещ енЬ, нераиилЪнЬ.
і а о н ; ׳ і « н ы н  ,  «ыр(,Ди*Ь. j  Цп0г(фвЬеп f  infc&us, нссодЪланЬ, не-
ЦпДОСфі, injBflus, injuriui, неправедным j  эдЬланЬ.
и п 9 е |ф л и ,П п е  p u d o r e ,бе»Ь с т ы д а ,  £c*b
сорома, бе»Ь jiipbKÏj,
U u u u  г  U w t ø t f b
н е е в р а в е  1 л и в  ы  к .
ІІП^егефіІйГеІ(/ injuiia, injufiïtia,, неправда 
* f iú ja .
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tinwíkrtfTf tøiKbfommcn , bír>Aeí>en^
a u fe r r e  aliquid in u l tu m ,  и і о и и і н  n a -  
ка'ганЬ!; уиптн о п Ь  нлка»м 1іл .  
U n ø C f i u m ,  tu r b u le n tu s ,  м я т е ж н ы ! ! .
Ьйв Uilôcfiùmc / mare tu rb id u m !  
t im p e f tu o lu m  ,  м о р е  т л и у ю щ е с с л ,
unflcft1itr.er$I>1nö, 0 יקсс1Ізэ ventus sc -
fluans, буря 9 п*іх0|• ъ.
UligtfMmcc Ъ / bonio v iolentus!
impotens, неспокойны;!; ст:рЬныи? 
лютьіи человЪ^Ь.
U!løef}ifn11  tu m u la o íe j  violenter > насил•
ствен н о , млілсжно,
Ungff!l*biert i l l i t teratus >некпижныи у не*
г р а м о т н е й ,  н е у к Ъ ,  н е у ч е н ы * .  
Ungefüllt4, C@ p C Í6 . ) i1 1 ra la b r i s  > н е з д о р о в ы й ,  
с xLufFt/ נ  a e r  m o r b i d u s ,  1и*3духЬ н о д о * •  
р о и ы и ,  ( 9 )?СП(ф״ )  a e g r o t a s  j m o r b o f u s  » 
m a l e  v a l e n s ,  н е м о щ н ы й ,  с к о р б н ы й  ч е л о -  
вЪкЪ. UnQCfiinty.if /  v a l e t u d o  a d v e r f a ,
не MO Ly v ,  б о л е з н ь ,  скорбь*
UmjetaöeU, f. Ungctøoltcn.
Un^crf>an, infećtus* недЬлапьлт,
U n getreu ,  in dus ל infidelis  y и<?и'£рныи, 
U ngi' tb i i ir ,  indi\ ІГѵіs , нлраэдВлныи,  
U n jC Ù b f ,  in e x e r c i ta tu s ,  н е о б у ч е н н ы й .  
Ц п д с іи п г ф с п ,  i l lo tu s ,  неіИ мовенЬ , н ем ы -
»:іии , Н '̂:ЫГЛЫі!.
U 3 © erønmcfcr״ а ф ,  ex improvifo, »кика-
4 ו י ; ו  HcSüîjvroj леча ׳miro.
U’igClOfí^Cf/ profanus, простыл } несьл» 
ценный.
UtlfiCiVÍ ,̂ incertus j dubius j He1js!jT>cm!1b1n ,
l i t  ПОДЛИННЫЙ , CyMHKSneAHSIj;,
C5 i|f П0ф іт$СП>і£; parum l iq u it ,  cite 
ci:’- нс«3:1К;тяо , сумн:1тедмо.
UnQOroí '̂-CÍí/ іп с е и и т ,  ambiguitas, ней».
büc».־:Çc ; сумпЬнУе.
Unacnj.'lJcnbilfff, irreligiofus ן без:oaScn*.
н : .  i i .
U!13*rOÍttClTr tempeflas, ненастье.
Unçjcttjôbn#
U n g - T d t t c f t ,  i n c o n d i t u s ,  i n f u l f u ־ ,  н е и с к у с ״
Н Ы И .
ein и ! 1 д с [ф ш с с  ^ l 'o p f f  /  c a u d e x ,  веема
ней куспии} ни кЬ чему годный; 
глупый у беэумныи י грубый.
ип0с(фИІіФГс!Ч ,  r u d i t a s ,  f i n i í l c r i t a s ,  н : и е .
К у С С  VTÌU О ,  І І СПІ 5Г І С 1И В О .
U n f l . - f $ I í t á i t  £ ; ) ! ( ? ,  l i g n u m  d i f t o r t u m , n c d o »  
Г ит, дерево ,  полЬыо с у к о в а т о е ,
# Д О е п і ' ф ;  h o m o  d u r u s !  c r a ű u s ,  a f p  e r ,  
г р у б ы й  чгловЬкЪ.
Ung^f ־׳•І.;фг ^Beífcr, codi mtemperiesj не-
погод*., не. :a in e.
Ц 1 $ f ׳ i ) l 1lffcn׳ i n f ò i n n i s , б< *сонный,  
и  •і)С1фіаj e n  vE׳ Ílw(C / a e s  r u d e ,  с е р е б р о
1*едГ>ланое.
1ф  bin un eie flytog en txrøon fommen,
eva:1 impune, indemnis, я бсзЬ на ка- 
ванхлי небипіЬ ^шолЪ.
Ц п я еГ ф т а сГ / infipidus, crudus, невкусный,
Ц 13 »־ ! ф п ш Л е г ,  9 Й е п [ ф ; h u m o  b l i t e u s ,  
неслад*.орЪчивыи, пеэабавнын ,іеловЪкЬ. 
U n ( j c l d > l í t f c n ן   b a r b a r i s  m o r i b u s ,  a g r e f t i s ,
г р у б л н и і і Ъ  : н е п Б ж л и и ь і и  человЪк-Ь ,  
ипдеГфОІССП/ i r r e p r e h e n í u s ,  i n c u l p a t u s ,  н е -  
выб аненЬ.
Ull j c f f ) 0 t c n  / imonfus > нестриженый ג н е -  
б р и т ы и .
Ц П ^ С Г Ф П С Ь С П /  m u n d u s ,  n o n  f e r i p t u s j н е -  
п и с а н и и .
Ung f o i t C n / i n c o ć i u s ,  c r u d u s ,  с к р ы и ,  н е »  
в і р е н ы и .
U i m p r a n f ü S j i n c o e n a t u S j H e ^ m ï i i ,
U i l g C l ł a l r ,  d e f o r m i s ,  б е з  о б р а з н ы й , н е г . р и г о -  
ж ? и .  # П Ш І ) С П ,  d e f o r m a r e  о б е з о б р а з и т » ,  
с с к а р е д п т и .  * n ' C . i ' C f y  o r i s  v e u u l l a t e m  
a m i t t e r e  j  б с 9 0 б с а э ״ ы м Ъ  з д П л а т и . с л .
U n g e l r c a f f t /  i n c a i t i g a i u s ,  i m p u n i t u s ,  н е н а -
і с аэанЪ .
ç i ix n  ungcffrtíffí f a f f c n /concedere  im-
p u o i t a ' . e m ,  с п у с и ш ш и  * . ® ף /  в и н у .
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quanta  e'.\ hom inum iniquitas  J к о л '? ׳ ' 
кая  вЪ лю дехЪ  н е п р а в д а !  
Ungliímpffíid)  , im m oderate  > im m o d c f te ,  
н е у ч т и в о ,  н е в Ѣ ж л и с о ,  н е л а с к о в о .  
U ir l l íc f ,  fortuna advcrlft» infortun:u1Tb н е -  
1 u a cm ïf \
rn Unalïicf .ЬгпдСП, concire  alicui ma* 
l u m , conjicere  aliquem in m a lu m ,  
в Ъ н е і ц а с т і е »  вЪ б Ъ ^ у  к о г о  п р и -  
в е с т и .
feín Ungliícf roof)í er tMflcn fó n n c n -ani ׳
mi æquab111t a t c q u 0 ‘c 1:n q u cca f 11s p e r -
fe r re ,  б л а г о д у ш н о  п р е т е р п Ё в а т и  
свое  н е щ а с ш іе $  не  у н ы в а т и  вЪ 
нещаспгіи.
tl>m fcibfì Unfllilcf т а ф е п  , ü b e t  ì>cn
b r in g e n ,  ju jicfjen c ׳ r e a r e  libi 
maluni y F o r tu n a m  fuam miferiis  p e r •  
miiccre , с а м о м у  с е б Ъ б Ь д у ,  5ло > 
н е щ а е п п е  н а н е с т и ,
( ín  Ulujliicf libcu bag  m ibere aliud ex ׳
alio m a lum ,  m a i s  mala fu cccd u n t ,  
одно  н е щ а с іш е  п о д р у г о м Ъ ;  бЪда 
п о  б־£дВ.
ín  Ulldlucf fomnten, d e v e n i re  in in fo r-  
tun ium , в Ъ б Ъ д у ,в Ъ  н е щ а е п п е n p ï -  
и ш и ,  в п п с т я .
0 ІсІФеі Uiløliicf ()flben, par i  fo r tuna  
perce:!! , р а в н о е ,  п о д о б н о е  и м Ѣ  пи׳
н е щ а с ! т е , в Ъ  т а к о й  же бѢдй б ы т и .  
Пйф Ungitíií  r ingen ,  q u x r e r e  in fo rm -  
niuin , бѢ ды  и с к а т и ,  з а  н е щ а с ш г *  
емЪ г н а т и с я .
Un.ítfűcf ЛПГІфЁеп, ex c i ta re  tragoedias, 
6Ѣ .;ы п о д Ъ л а т и .  
m i t  Un^lúcf І'фп>аі1ѵ3есде1) с п / т а 1а m u l״ 
ta p roducere ,  sao  м ы с л и т и  ; s a o c  ־
дѢло у м ы ш л я и и ,  зам ы ш лягп и .  
cin Ifbr g •0(? Ц Îtjlùcf, crux 1 1 ת!. ג  , п р е -  
в е л и к о е  н е щ а с т і е ,  краинкл  бѢ да־-
Uu и и г ja
!!!folens, infolitus,  нео^ыч*  
ныи , необыкновенны а.  5фе 0Н іф С /  
monftruiTi י prodigium, чуд;>, д и в о ;  н е -  
обьічнал всціь.
UnjCmo^nt ciпС5 infjotus r e i , не-
лривьиныа , н;пр.! ч>1 -лыи кЬ а. 
кому діілѵ ; ніііз <ы״снЬ какова дЪ'а 
UngCjlm*, eiFrenus, ferus, h ív  крошимы>1, 
нгоГ.уцаннын.
Цпдс^мфпег,  nota carens, нгк.л.־׳нме пЪ не
11 лшкгпЬ: н злклеименЬ, ксгаплшнанЬ.
Unqcjifcr. f. 11n;ífcr.
Ц,1дС103СП, indomitus, male educatus. rpу -
б ы » )  н ев о сп и т а н н ы й , ненаказанный.  
ІСОСП/liberius vivere, невоздержно жити. 
U n g e ļ 'e r t ,  ino natus, inconnu*> нсук^л  
шскЬ, неубранЬ, неу|.лженЬ.
UilQCirUCifffi1־/ indubius, indubitatus, не- 
сомнЬнных , или несумкЪнныи. 
Ungejroungetl/ incoaftus, непринужденЪ  
ЦпдІаиЬ, incredulitas, н есѢ рстсо .
Цп •Id U big , incredulus , невІЗрющіи, н е -
вѣрнми.
ІІПѵЗІііиЫ ф ,  incredibilis, н е в е р о я т н ы й ,  
неимовѢренЪ, неудобовѢримыи.
U1131‘ Ф l׳ С ü.« QJ ׳ i û l f . )  dilfimiüs, н е п о д о  
б н ы и ,  о т м Ь н н ы и ,  н е п о х о ж і и .  ( i n  
З ^ Ь і /  ($Г0МГ, 5!})ìact't,) impar ,н е р а в н ы й
(ч и сл ом Ъ аелиминою־, ,силою )ип(ЬіП , ,
ina:cļaal!s , неравный, негладкіи.
unaicicb i't'icft fi l) nid)t aJłammcn,
aiìno& bovc non eft atandum, ч т о  
нескладно т о  и н еладно . |
ІШйІСіф û L'f״ Cbmcn- linilïre interpre- 
tari. 1,Ъ זז j* о гг: 13 н у  ю ст о .эо н у  ззя -  ļ 
іги  ; иі(.;ко тполковагаи. 
UnOUiciłbiif» difiimilitudo» diverfitas, р а з-  
ноеш ь, нер»-.:н:осп1*.
ІЦпдІСІФ, ÍDÍauus, непрямым, неравны!״.
(tí іт .О иіф  ,и ^ :•С ה п׳  b \ ' . í ,  аиат. 
;*ique comparatum eft inter m orra is , I
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t ìuf  lid) babe/V flagra ГС і.э v i d ' i ,  й ' Я « '  
н а в и с т и :  вЪгнѢвѢ у  к о г о  б и ш и .  
ÛUf | І ф  lû N n ,  irruere in odium , col-  
l igere invidiam.. вЪ r h Î d ī -нона ידיי ,   
яисгаь, в Ъ н е м и л о с т ь  п ^ і и т н ,
{inai in U nøjnfr  b t  Ml eil, ra.1ère  a 'i-
quem  in invidiam вЪ немилоеггп .,  вЪ 
н е п р ія зн ь  к ого  п р и і е с т и .
UllgÜNlllQ. malevola» in fo i  s ,  н е м и л о -  
с׳ ш и і ы и ,  н е п р и я з н е н н ы й ,  н е л а с к о -  
в ы к ,  н е д е б р о ж е л а т с л н ы и .
UnheiІІОІ/ piofanu», к есв я щ ен н ы и .
Unbilliam ,  infanabtl is ,  н е и г  цѢлимыи.  
Uí hçilfame ^ . i d D ^ n ,  ulcera C h ir o n ia ,  
неисцѢ лимы я язвы , раны.
U n t e l i  f. Ц;:д ùcf.
Unfcnntlíd) ig n o tu s . н е з н а т н ы й ,  н е з н а -  
ем ы и .  к о т о р а г о  у з н а т ь  н с м о ж н о .
Unl;íjfl1Ct׳, rulticas, невЪж ливм и, н е у  ■1 т и -  
выи. if  ( i f ,  rufticitas, г р у б ія н с т в о ,  не- 
іЬжлибостпь י  н е у ч т и в о с т ь .
UnçoID venefica י laga י lamia, в о л ш е б н и -  
ц з ,  ч ар о д ін гн о д а .  в ор ож ея .
Ullbciî)• 5 Ì dilt• N׳, ? r 1um , О л е а н д е р Ъ •  или  
п л о х о в ец Ъ  т р а в а .
Unit>,rfir.tc. A c a d e m ia ,  А к а д е м і я ,  У н ч -  
в е р с и т е т Ъ ,  ш к ол а  в ы со к и х Ь  наукЪ.
Unfetífrt, ibidinol'us, Л ю б о с т р а с т н ы » ,  
и л и  с т р а с т о л ю б и в ы и ,  п о х о т л и в ы м ,  
н е ч и с т ь ш .
U nfeuK tte i t /  libido, íalacitas, с т р а с т о -  
л ю б іе )  п о х о т ь  п л о т с к а я ,  н е ч и с т о •
т  Д•
Unfi-ftttl/ fu m ta s , i npenî'a , и ж д и в е к іе , 
к о ш т Ъ ,  п р о т о р и ,  
ga r  |u  flreff. U n f e i n /  infanifamtuj;  
п р евели кое  иж дивеніе .  
l l r fo f ien  ûuf ftnoa# »ren׳ en, erogare ги т  ־
t l :n  aliquid, денги  на ч т о  и зд е р ж а т и .  
иждивение н а ч т о  у п о т р е б л я т и .
vu* Unfoficn aur tuva*  øetinøt* roen״
Ì4 n,
gli ÛÏÏcai Ungi lief, anfp'cic in fa m o  , кЪ 
• о л ш е м у  н е щ а с т і ю ,  н е  вЪ добрый 
часЪ.
t in em  affeí Ungliicfduft 'en.Çnrê ttub'*
f t 'C l l ,dira! alicfti imprecari ׳  і с я п о г о  
s a  а ж е л а т и  к о м у ,  
tinem U!:0Ílí<f entließen , Scyllam ״ :e- 
tem av i^are ,  избавитпися отЪ бѢ ды .
t in  Unølucf bietet Dem ant-ern oie £unD ,
finit alterius mali gradu» e't fot ari • 
о д н а  61)да д р у г у ю  засобвю  воло- 
ч о т Ъ ;  т а  бЪда е щ е  не м и н у л а с я ? 
анЪ и другд■ н ас та гш Ъ .
A t  fommt rc ir. Unølucf allein, nulla ca- 
lamitas fola, бѢда одна н е ж и в е т Ъ  . 
ju m  Unøilltf ø e ic ^ -e n  tato finiftro na ׳
tus ,  н а 'н е щ а с т іе  родился. 
t!"í)ítl<fíídb, infauftus infelix > нещастпли- 
в ы и .  »ûbgcf)Cn׳ т а  le י infeliciter cadere 
» е щ а с т л и в о  здѢ лати ся ,окон чагп ися ,  
соверш и ш и ся .  feçn,male rem g e re re !  
-н е щ а с т л и в у  быпги.
U'iglllcffíeííű/ infelix, infortunata», н е щ а -  
с т л к в ы и  , ілощ асш ны и. fcçn׳ equum 
b  bere  Se janam , н е щ а с т л и в у , б е іщ а -  
сп іну  б ы т и .
U n #  ú í  fet ( i g f á t ,  infelicita») н е щ а с т і е .
llnøncD, f. Unøunfl.
11 øndbifl׳ inc lem en t , inc lem en te r , пени- 
ло  cm ивы к.
Unçrdt*/ impar,  неравны й.
U ’100trIidW impius, безбожный 
U n g ru n ^  fàlfita» л ж а ,л о > ь ,н е п р а в д а .  
ІІЛ0ІІІГІ0, irritus• infirmus, н е в а ж н ы й ,  
н е г о д н ы й ,  н е п о т р е б н ы »  ЯПйфСП, 1 
labefac tare ,  re íê in d e re . у н и ч т о ж и т и ;  
ь е с н л н о ,  н е д Ь и с т л и т е л н о  ч т о  у -  
ч и н н т и :
U ’flútig/таіетоіи». н е  д о б р о х о т н ы й ,  не• 
м и л о с т н в ы и .  
i ln ø u n fb m ale to lcn tU ,  offendo! иепрігізнь,
« см .н л о св д .
• •
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Untuft 0Ь Ь0ЬеП/ abhorrere a re na»- 
Гсаге,гнушагпися, брѢзговаши 4Ѣ мЪ; 
оіопіы не имѢши кЪ ч е м у ,  
mit Uni Ufi, taílidiole > неохотн о ,  нерадВ- 
шелно.
Unlufi Dfttreíbín ן *nolciìias abftergere»
скуку прогнати ; о х о т у  у  м н о ж и т ^  
развеселити .
Uil'UjHļļ / Lijucundas י скучливым не* 
веселы й, непр іятны и. ftpn , obit* 
Yt>ū , molefte aliquid• ferre» н е в е с е / у  
б ы т и ;  вЪ досаду себѢ п о с т а в и т : !  
чіпо. шафеп, intertuibare aliquem, до- 
к у ч и т и  ком у; помѢху, препятспилс 
вЪ зеселіи учинити .
Ul1mfln.ftíll)afft, perfećtus. совершенный) 
пс/.ныи, нсоскудныи.
' UniUiìnifCllct), illeļidus, невЪхлнвып, не* 
і  учшивыи, непригожіи. 
ļ Unmannbar. impuber, impubes« несовер- 
ļ шеннаго в о з р а с т а , малолѢтиа. 
і Urműj?, Іихипа ,intemperantia,неумѢрѵи־ 
н о с т з ,  ьевоздержаше, невоздер,к- 
! кость*
UnnUlføtbiufr; Гяіѵо aliorum judicio, не ;.1л ו  
I у казЪ, неуказывая.
 -Ur.niiihg, immoderatus?. incontinens, не ׳
ум еренны й, безм ерн ы й , невоздер-
/Т .Н Ы И .
ипшепГсЫіф, іпЬитапи^безче/овѢчны t, 
свирѢпыи. *PciГ, ii humanitas, безчело- 
s1> н іе ,  свирепость.
Unmcnłcfy Cyclops, г.вирѢпыи , ярыг.) 
! люпіыи, звѢробразньіи , аи..іи чело- 
вѢкЪ.
Um ttctbíir, immediate , безпосредсгпвен- 
но.
Unmúfll’cf), im ■oflib.lb quodüeri nonpcte t, 
невозможный.
ЦптйрІіфГеіг, !m:jc.ílibilita־. , невозмож-
ноет» .иштІ£::ф .ן .
I um#
Un 7*
1(П/ aureo hamo ріГсагі.на б е з д ѣ л ь е  
иного  денегЪ т р а т и г а и .
»егдеЬИ'Фе Unfofìen a r a e n t e n ,  un-
guenro moituum perungere! н а п р а -  
сны е  п р о т а р и  ч и н и ти .  I
tic Unfoftin çw тафсп erftoften,im-
pendiem r e d d e r e , издерж анны е 
к о ш т ы  в о з в р а т и т и •
Unffűffriq, invalidus, i r r i tus ,  im p o te n s , !  
и е ^ и л н ы и ,  безсилны и , немогуіцііи. 
;ГПйфеГі, i : 1łrum reddere • о б е з с и л и т и .
UnPraut,21zania. lolium,куколь :  плевелііе. 
или п л е в е л м ,  негодная  т р а в а .  П líllllt 
Ú b e r H n ^  Ы і и т  & fteriks dominamur 
аѵспзе, не годная т р а в а  заросла ,
es yerbirbt fein vlnfrauf/ vas malum ļ
nor frangiturjoļ tima cum pereant de- 1 
teriora m anent,  лихое  споро j не ļ 
у м р о т Ъ  скоро .  i
Цп1Дп.а[Ь haud ira р ^ с г а ; н ед а 1 но• <j,a- 
виче .
UniaugbûC, quod negari nonpotsft ,  без-  
с п о р н ы й ,  неспорныи»
Unlauter,  impuni», н е ч и с т ы м ,  по<м!іс 
ныи. #2Defr,  teculentum vinum, ууіп* 
ное  вино.
Unínuterfcít,  impuritas, immundities, не 
ч и с т о с т ь ,  н е ч и с т о т а , н е ч и с т ь .
U n H b fn t l  db і.>го1сгаЬі1і>7несносиы и ,н е-
с т е р п и к ы и .
Unlc£l1d)e litterae gallinae mani*
b u s í i r ip ta e ,  н е ч о т к о е  писмо.
ЦпІіеЬіІф, inamanus, injucundus,-н е п р і я т -  
кыи.
U n 'i tb l id 'f f^ ,  injucur dita5}wenp!*r, н о с т ь .
UniUfl/ t id iu rn ,  faftidium, неохопл.
(5 if i  U n lu f t ,  a ! č ftrcu ï4־ îobep ׳
plus aloes, quam mell .sh״b c 1 иол״ .е  
г о р е с т и ,  неж с сладссіпи.
Unlufr n iû l  en, creare ;'а1Ы:1,Ш; сш у х ; .ш и ,  
скуч ііш и ,  4 0 санищи.
«lt
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U n o r t ø П * 1 І ф ,  c o n f u f u s ,  i n o r d i n a t u s ,  б е з п о -  
р я д о н н ы и  ,  н е п о р я д о ч н ы й  ,  н е ч и н -  
н ы и .
U n p a r f ļ ) C t ) i f c f r ׳  m e d i u s ,  n e u t r i u s  p a i  t i s  э н и  
к Ъ  т о й  н и  к Ь  д р у г о й  с т р а н ' В  с к л о н я ю -  
щ і и с л .  « $ > й П І Ч І П  , n u l l o  p a r t i u m  f t u d i o  
t e n e r i ,  н и  и с ц у  н и о т в Ѣ т ч и к у  н е п о -  
м о щ е с т в о в а т п и  » н е п о с о б л я т и ,  н е -  
д е р я г а т и  н и  ч і  10 с т о р о н у .  У О П  e i n e m  
U C t í X Í I C n ,  j u r t e  a l i q u e m  a e i t i m a r e ,  п р а »  
а е д н о ,  н е л и ц е м е р н о  о  к о м Ъ  р а з с у ж -  
д а т и
UnpA^Ildbfeif,valetudo infirma, н е з д р а в * е ,  
н е д у г о в а н і е  , х у д о е  з д о р о в ь е ;  н е -  
м о щ ь ,  б о л ѣ з н ь .  u n p a i d ' / f . fmntf.
lUnmiTöít ־t'C 3Dt3״ fúrnebmen , aquam  
e pumice poftulare ג н е в о з м о ж н о е  
дЪло з а м м ш л я т и ,  з а т Ѣ в а т к .
uiimütjlicfcc ф і п з  v e r b i e t e n  f e lb f í ,
u l f a  ро!Ге n em o obligatur» ч е р е з Ъ  
с и л у  и к о н ь  не  с т у п и т Ъ . .
1 1 nnmnt»ig,infa11i ,  pupji lus , о т р о ч а м а л о -  
л Ѣ т н ы и ,  н е в з р о с л ы й .
Ц пт'J !?ici, iiegotiol'us labonbu* > многодѢлХ-  
емЪ , т р у д а м и  о т п я г о ч е н н ы и ;  н е -  
п р а з д н ы й  ■у вЪ дѢлѢ у п р а ж н я ю щ і и с я .
U nm uílv  ægritudo animi, н е х о п і Ь н і е ,  н е в е -  
с е л ы и  нравЪ , у н ы л о с т ь .  *fÍHcfcn, ffll* 
ІСП lūjļCn׳ exturbare x g r i tu d in e m ,e x a n im o ,  
о б о д р и т и с я ,  м у ж е с т в е н н о е  с е р д ц е
r c c n p ï i m H .  ЬепСІ?ШСП / levare  aliquem UnfUtļ), e x c r e m e n tu m ,  f o i d e s ,  iqualor»
б е з д Ѣ л и ц а ,  н е п о т р е б с т в о ,  сорЪ 
ІІПГСфІ/íalíus, iniquus, injuitus, н е п р а в е д -  
н ы и ,  лож ны й .
. ЦпгсфГ. !'.(giinfcc, Ubelbalt .
ипгефг ()йг.Меп, prave ,  in ique ,  perpe-  
re agere н е п р а в е д н о ,  н е д Ѣ л н о  д Б -  
л а т и  ч т о ;  п о с т у п а т и  вЪ чѢмЪ. 
Cê íft nící>t ІІПѴСфГ, r e ć le  f a d u m  , 
п р а в е д н о  у ч и н е н о .
UlìrCd)t fc*rűn fcçn. t'alfo o p in a r i , н е -  
п р ав ед н о  pa? с у  ж д а т и ;  п рсл іц а-  
т и с л  1 Ъ м ы сл и  с в о е й ;  л о ж н о е  
и м Ѣ т и .нЬніе .־: 
einen Dom unrCítt Abhilfen ,  arcere ali-  
quem  p a n a  , о т Ъ  5 л а , о т Ъ  влыхЪ 
дБлЪ к ого  у д е р ж л ш и  , о г а в р л т и -  
т и .
Unreif)( t'C’ fh'í'Cn finiftre a c c ip e re ,н е -  
прямо р . і з у м Ъ т и .  .
Ц п геф ^  tM? i״ jur:a, injuftitia, н ел р а в л а ,  
о З і і д г  , крив/ .а .
ÇÍ КС ni і;ПгС.1 vi arque injuria ali-
quem circumr״ rire > н зо о и д и т п и  ко*  
г о ;  о б и д у  , н е п р а в д у  у ч и н ц т и  
к о м у .
АФ
e g r i t u d i n e ,  с в о б о д и т и  к о г о  о т Ъ  пе  
ч а л и .  nf(í>t merefen loffer»/ t e g e r e , d o lo -  
rem  animi vu ltu ,  н е я в л я т и ,  у т а и т п и  
1 Ъ себѢ  п е ч а л ь .  
l l n 1T.UÍ Í̂<3/ aeger  a n im i , triftis, п е ч а л е н Ъ ,  
с м у т е н Ъ  н е в е с е л Ъ .
ІІП П а ф [і§ 1І(1), indef inenter ,  н е п р е с т а н -  
н о ,  б е з п р е с т а н н о ,  н е п р е м е н н о .  
Utinciflírlícft/prodigicfus, т о т !  rol’us, praeter  
naturam: н е  е с т е с т в е н н ы й ,  ч у д н ы й ,  
у д и в и г п е л н ы и .
Цпг 15tí>í;J/ fupervacaneus , н е н а д о б н ы й ,  
н е н у ж н ы й н י  е п о т р е б н ы й ,  *t>dfur 
^oíten , pro /црегѵасапео & iūutili 
aliquid habere ,  з а  н е н у ж н о е ,  з а н е п о -  
т р е б н о е  п о ч и г п а т и ,  к м Ѣ т н  ч т о .  
UnnÙij,inutil is ,inanis,  н е п о л е з н е н н ы и .
СѴ ШСіфГ fi<£ imnuĢ ! etiam il le p o ten s  
e Ce v u l t , Tacit fe fe r o c e m ,  онЪ 6 0  ־
д р и т с я ,  в е л и ч а е т с я ,  с е р д и т с я .  
и г .П ^ П Ф / т гі11ь> б:׳ е з п о л е з н ы и ,  н е п р и  
л и ч н ы и .  MiWUiíj.
ЦГ1СГГП1:П9, confufio, perturbatio■, н е п о р я -  
док Ъ , п о г л Ь ш а т е л с т г о  , с м я т е н і е .  
#І!П £сЬі'П , мга immoderata, н е у м Ъ р е н  
н о е ,  б е з и о р я в о ч н о е  ж и т і і е .
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Unf!<ļļft(f>/ infandus, inenarrabilis, ineffabili•»
непременный, нескаинныи,
Unfúubcf/ foedus, fqualidus, скверный, н •-  
чисгаыи , скаредный., «аморанЬ , •апа4• 
канЬ. #f(çn> fordere, fqualere, скверну, 
не. чис íny быти. «таФСГЪ inquinare ipur- 
с а г е ,  оск іернити ,  »ac►.ар. дмпіи , аамо• 
р а т и ,  •апачкати.
Un*auberfcít/ Afqualor, rpurcitieí, нечнс-
глота.
U n f t 'á b í í d ' ,  innocuus, innoxius, иевред*• 
щіи ,  невредный , н е в р е д и т е  гныи,
U:lf1>à^ûr, inxüimab lis, неоцененный» 
бев цБнныи,
ип(фсіпЬас, ітоо і іп и ,  informis, невыдо•
цденЬ ; несвЬ’п лщЗисл, нсблеЦ1ащ?я•
ЦП фСіЬЬаг, inculpatus, inculpab ili) 6e»ho• 
рочныи, непорочный; чеспінаго, добро• 
дЬтелнаго жиілУя.
ЦП d)icf/ illepidi m o re s  » непрмсиюиноеш», 
*begeben, a g e re  i l lep id e ,  неприсшонно 
дЪлати.
Un'cMítt, fevum, сало. «ІісфГ, candela fe•
bacca, ca \мал свЪча.
U nftm acf^afft, fatuus, infipidus! неьку-
смыи,
Unfi)ult), integritas, innocentia, н ; и « •
нос т ь ,
Untd)Ulb!0' innocens, невинный, непо-
винным т нениноватыи , беввиннын* 
11П)фиіЬІ0 fepri/ vacare culpa, исіинн^!
неповинну , невиновашу бы гам; вн• 
н и  не имЪпіи,
m v d n ilb ig  D arb in ie t  fom m cn ,nu llom c•
rito pati, беввинно cm рад amu.
в с т с т ів і іф  øebtft über Ъіе un׳׳tulbí#
gçn b nííUP d a t  ven iam  c o rv is ,  v e x a t  
cenfura colum bas , невинные болш ,  
чаще вииныхЬ сгпраждутЪ. 
и^ГфГОСГ, facilis ,неш ^дным .  лстХи:
/Unfdf ז
un f1׳
fl4> tfctt einem ипгефг фип tøffrn, in-
jurias alicujus ferre, omb когообитс•  
ну быѵли , обиду терпБти•
erlittencnUncecbtô oerøeti«״ / vofon•
tana, oblivione* conterere injuriam, 
Вабытыучиненную o m b  кого обиду. 
Ц п г е ф ш Д § ід /  injufttts illtgiim us , непрж-
видный , неправилньіи , неваконныи.
inhoneftus י injuftus. malignus, 
нечестный , бсв честный > недобрый, 
неправедный. 
tlnreiflT, immaturus, immitis > не»р1>лыи ,
несоарЪ ии , неспелый, суровый.
Цп СІП/ impurus, immundus, нечметыи,
северным.
Unre nigfcit, impuritas, нечистота, сквер- 
кость.
ипгіфид, involutus perplexus, неправый , 
непрямым , неисправный, несходный.
#тафеп perturbare, He׳!p4'10j неиспра-
оно 1дЬ лапти , дЪлати.
ЦппфгІзГеІ׳; confufio, perturbatio, не^В 
, нравное!!* » помЬшателство.
,Unrub,. inquies, inquietudo, бевпокоиство 
т л ф . П ,  com itare , чннити. ЬС5 @.П>;!г 
fen?/ intcmptnae animi, неснокоиство,  
бевмокоиность совЪсти.
! b i t  Unruhe т  bet  W )  t libramentum,
acquHibrium verlatiļe ! мастнІкЬ вЬ 
часахЬ.
Unrubiø, turbulentus» inquies * in q u ie tu s ,
м л т  жныи, 6с*пок.оиныи. *!))fc»i|CT/ per- 
turbat* г, homo (editio us י turbulentus,
бунтовЦ1ИК.Ь ! в о в м у т и т е л ь  f м л т е ж  ״
НИѵЬ, бевпокоипыи чсловЪкЬ. * ļVpntUf 
' bu len te r  a g e re ,  бевпо*оину б ы т и .  *ЩЛ# 
d)СП/ e x a g i t a r e ,  p e r tu r b a r e ,  м л т е ж Ь  , 
вовмущен?е ч и н и т и  ; б у н т о в а т ы  ; бев- 
покоиство  д Ъ іа т и •  
ļ Цпгй^Ш .Іф inglorius, ÜUudabil S, неслав- 
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Un1?(f,infiabtlis ,vag* §,«€1ז o r то л н м ш г .
Цл(ІГ<І^ІІф іпсиІ1>аги$> r e  порочный.«(tbftî;
vitam ag e ie  innocentiífimc» непорочна 
жн гтты .
Unffartirfer, im b e l l i r n e храбрый» немуже?
с т а н н н н и  , невоенный•
UltftrCltífl/ indubius * »*есумнБнныш, € c § *  
слорния ! меспорныа»
Цпг<1&еІіф, 1acu lpatus,irrepreheníu*»  и сп ••  
рочиии.
U n ta u g l id ) , in e p to * ,  inutili« , негодный $ 
неудобным , н еи ск у сн ы й ,  неиипірсб» 
мыи»
U n ta u â íu b fe í t  ru.ditas;inertia ,  н евѢ кество^
меудобнисшь > неяскусгпт1 и9яр о сто 11>а* 
Unten« in f r a ,д о л ^ ,  н и ab ниіѵ , ■b испо* 
л и .  *înfîc&en, (circa іща fubuftere , bö 
ин»у t на а о и І д н г м Ь .  м к п Ь  елтояпти.
Önbinöfn/U nbcfftcn , lubhgare ,  lub eftc*  
r c ,  пад»*аа1пи ,  пуд ш и т »  «фП^С^СП־ 
Ч Ь Ы е г т е а г е  ► подЪ н и ю м Ь ,  ■ь ии іу  
арох>дити ; п в д х о д и т и  , п р о т е к а т ь .
#ІІСа(П/ fuccumbere» in fer io rem  e l l e ,
ПОдЬ ниІомЬ б ы т и  ; одолТ>ну,поб£жде»1у
в ы п и .  *RKgfrifcU/fkibedcre, подь־£спти,
подгрысти.
Untcc í l b in י  te r ,  рсг .подЬ , аЪ , wsb ,  меж * 
Д/> ог*Ь.
u n te r  <Ш:п ber O e īc ^ r t c f i c , e x o m n b
bus d ‘JĆb>fimus ו ,׳ m b всЬхЬ^ в »Ь
•»ЪхЬ jr ЧСИнЬ.|Ш?И.
Uncer l4ínD П ^jb-.n . im e r  manus h a b e -
r«j подЬ руками י  »b f jTKtxb, y  pj[K.b
И М П П І И .
Unterm ׳^ t f  e-'n, с  b fpecie, per ipeciem*
П־.'ДЬ видом h#
u n te bf• Ç ״ c r f  n fub p rr ib n a  21 -■ius*
■b л><цЪ другого, в Ъсмо д ' vГ4ГО. 
un tç rm  Х )л ф .  íub tedio» подЬ up в , . .:ь, 
ПодЬ к-[ьѣлс»1 ііодЬ к ^ -ь і^м ж ,־
і:П:ѵГ
tót7*4
U -fef ,  поіГег/иашЬ.
U n, erí fl noftras» нашел стороны; нашЪ
аемАлкЬ> одногорпдсцЪ, 
Unrce(:0 /.infel1X, неЧйсшАв»*« 9 бЬдмыи ;
o m n i w ,
U nfíífe r ,  i&fertus, i n c e r ta ! ,  d u b iu s « небе»о- ־ 
ласныи» 1»па-мыи: н ен ави стн ы м » с ѵ м -  
ни 'пелны и ^3fitCtlr tem p o ra  urbulcnta». 
опасны■ бБд ЯЧСтША э 11ПЛЖСАЫЛ ■ре• 
йена, ״ju r f i í tn ,  itinera  i n f e r a ,  опасный 
&jr «״ » ,дорога. #Щ(}ф• П< infettare? опасно•- 
• д Ъ л а т я ,  ■Ь опа<ен!с п ри вести .
UnfTcÇerbe t s  р сг ісв іо т  ,  о п а с н о с т ь ,  в Ь д .  
снио.
U n j í í t t b ’f /  пол cadit in e c u lo t ,  inrifibilîs,
н с і н д и м ш ,  невидный. ПКГЬСП/oculis fe  
fub trah e re  у не ■иди му с о т ю р н ш н с л ,  
j r  чини т и с а  ;  и»Ь глааЬ у и т и .
Un (innig infanas» rabidus . ,б е а у м н т ,  6Ь- 
шаныи, об аумленыи,
uminnifl nud> etTOflí tf)un » ad ІпГапіат
usque aliquid petcupert, б е а ь ^ м а ,  
б е»ум нв чего желаят.
Unfìnnig fcçn.׳ f u r e r e ,6eajrMcn»B0tannf, 
ab  бевумі п р іи ш т и ,  сЪууі*  с о и т и ;  
•авЪ ситисл . «тй*1КП? agere  in fu ro -  
r e m ,  á g i in  fu ro rem , в а б Б с и т и ,  »b 
беі^гмічі привести  ,  c b j r i r a  с в е с т и  
koro .
U nfînn  U n i 'n m í f e í t , fb ro r ,jn fan ia ,6 e s ѵм»е,
б Ь и е н с т в о .  t r û f  t te ib f  ЬІФ ftfr r in  I
Unft. п ? roa!1 femmr Ьіф fù : etri Uniìn
0 n ?  quae te demenria-ccoit^ quae :e fu- 
riac agiram f  какое 6c»jtmTc ».а г а с  б à
н а ш  л ״  j  ч т о ח  ז «  в і б і к н л о  ?  н е  c b  y  tu  л  I 
л и  т ы  r a m o  ' b ?
U n jl  I Ы Іф .immortali« бе»смер>лны1т. ♦nta» 
феПг t ' . id c re  •m uio . 'ta iita ti ,  вь ļ
славу привес!״и , I
Unflírbíí^fvÚ, immortalità»,бекмвр го!•, 1
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наши* чтпо* де1>*ати, с м і п т ,  о т в а * * •
״! Мея и* ч т о .  tД)untcrfanøe i r ;ф р  ntcbr,
Поп fumo ìd mihi ; я нагло нгподнима- 
*вс л ;  и зб егу  с л  ta  т о ;  несмЪю шЬга
^ЧИНИШк,
U'iíerft^ffen, íiibedere « прдмы мти,
U n t t t f u r t í r n ,  panno fubdititio veflem da-
plicare ,  подкладку (  подЬ п л атье  )  под» 
л о ж и т и ,  п о д б и т а .
Unterfiírter, pannus fubdititius, подклж ди; 
Untergang, in teritus, ruina, pērnie e s ,  по• 
ги б е л ь ,  пагуб*, *bet 0 ОППСП, occafu«! 
o cc id en t)  мхож деніе , *ападЪ ׳ олни*4 
Untergeben, comm ittere, tradere» ■!»учига»^
ввЪрити* п о д ч и н и т■ י .
Untergebener, fubditus ,x liens ,  вручены»»■ ļ
ввірснныи ן подчиненный.
U ntergeben,c a d e re ,p e r i re , пропаств , я•» 
гибмуіпи , рамвриввисл.
t i e  © unne  get t  un ter, fol occidit! Coa* •
це »а־холитЬ.
î>er(gtein ипГСГ/ lapis in aqua mer«
gitar» камень т о н  cm b.
Ъ е @tat>t ifi u n te rg a n g e n , ufb$ häuft*
ей  voragine» городЪ сквоаь jcmaio 
овалил^л«
Untera i  аЬсП/ГиЯЬсІсгеподкгпгагпи, подры- 
*■и. #ЬиП$ füffosfio, Подкоианіс, подры» 
mie ,  лоДкопЪ.
Unfcr1).înî).er, m ternuncius ,  pararius» по•
с р е д с т в е н н и к Ь , примиритель ,вы бор•  
ной судья > т р е ш к и ,  раікодчикЬ* 
UîUCrbûnblung, arbitrium» примиреыіг, по- 
^pe ionu īe  » судЪ !upeтемный ג самоаі* 
брачный«
Un «rļ>ūt СП,alere, fovere, n u t r i re ,пншага», 
к о р ч и т и :  сод ерж ати .
U nferi)û(t/  a í im onla ,  nurrimentum» пищ а,
•ормЬ, пропитаніе  ; содеркамУе. fyît*
‘ЬсрГфйЦ^П/ fup,,editare viûum» п|>вкор• 
мленіе про .ы ш лл ти 9
* jrjf־&3  Unter*
П Н
imtei* bem Qtøum, fpbter arbore,fub te•
ginÍBC a rb o r is ,  n o jb  деревомЬ.
un er roentgen te r  b ef ìe , in paucisopti-
m u s ,  вЬ tic многихЬ и*рлднЬиш1и. 
■ab немногих!) Аучшін,
unter ЬіП ЗВсІП f<$Uttin/ vino com- 
mifcere, вино а о д и Ъ ш а ти  ,  при» 
мЪ ш аіли , сЪ виномЬ с м е т а м и *  
'IlnflrC; inferior,нижніи ,  игподиіи.
U m e r  (ie t ,  infimus, imus, нижаишіи, самый
нижнѴя,
ІІПГ.гЬ0и;п,ГиНЫсіге,ГиЬйгоег•, под пира-
ш и ,  под.-ш ротпи , подд1>лывапт.
■!Interbaur, futfuņdams, fubftrućtus , под.
перілЬ ,  п о д стр о ен Ъ ,  поддЪланЬ.
*Unterbett, fubftragulum inferius, перина, 
поетелл.
vUntetbínben׳ interligare ,лодвлзати .
llnterbríngen * &in« $ ״офгег n>oÿl unter׳
bringen,filiam in divitas & fplendidam fa- 
■ jnHiam deipondere» optime collocare) c o .  
сва іл атй  ,  васвашагай дичь свою ta  j 
внатпнаге ,  б о г а т л г о ,  j a  хорошего че* 
ловЪка,  жениха «асватагпи ,  выдати.
^Unterbreiten ł fubfternere , подслати,
подсѵпилати*
t l n t c r t e í e n ,  interim,ínrtr e a » т Ь м Ъ :
ѵп־БмЬ времеиемЬ ; т Ь м Ь  ч а о м Ь ,
ו
ІІПГегЬІепГгІіф, oíficiofu* t jrCAv*A1«ģh1M, к •
^гслуяен ію  t-есма охотн ы й  , Г и товы ^
ft(t> erjêigen, fubmittere fe a!icui? no־
к о р н а ^ с л ^ г « / ива себя л » и т и , п о и 1ал1.)(
U n te rbkn f l lu fc fç i í ,  íubmiffio , п о к о р н о с т ь ,
уСАуЖНОСТПЪ.
tlnrerbnitfen. f. unîertriJcfcn.
Untereínai t)er// m utuo  inv icem , в іаим но• 
м еж ду с е б е ,  межЬ с о б о ю , Другі
cb  доугдмЬ. ״mengen, ШІ(Ф1П, commi 
k e rt, «мѢшапіи. «rocrffeii/ congerere in
ц п и т ,  » м Ь с т Ъ , во един« ск .ла :ти .  
U n f i t  funken , c o n  a r i ,  *амышллвш ג н а ш •
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Untfrmduten, fubftruere murum, поддИ•
л ваши э подводигпи сптііну камен у ю# 
ЦПГ(Г1ПІПІГ(П/ fuffbdere, подкопЬ дТілати, 
подводигпи; подвемныл проходы дЪ лати ;  
подкопываптисл.
ЦПГСГШ1[ФСП, тіГссгс>подмЦшивати >прж* 
мЪшиваши4
Untcrn;1)men׳ fufcipere, перенлп1и ,н а се64
с н л т и :  вЬ дБло в с т у п и т  и.
Unterpfünt)/ hypotheca » pignus , »алогЬ^
вакладЬ,
Untetreben (іф г  confultare * de l ibe ra re !  
совЪтоваѵпи , раввуждати, раВговѳрЬ 
имЬтпи cb кЬмЬ , бесЪдовати.
Unterrebung, c o l l o q u i u m ,  d e l i b e r a t i o  » c o •
вЬніЬ י  совЪгпоіАднхе , равсужденіе, (Je• 
сЪда י pas ГоВи Pb•
Untcrrícbt, informatio» do&rina » учен!«,
06jr4enłc , н*ученХе , нагтавленте. {g
bient jum UnfetncM, eft documento*
ради иввЬстгл, вокВоЬсшіс.
Untctícfofcn, d ocere , inltituere* ^ « чиши׳
о б у ч а т и ,  наставллши» .
UntCrr0cf/togainferior,Mcm^Hitø кафтанЪ; 
юнка; ниянлд одежда * полу кафтанье»
UnterfüßCn/ interdicere» vetare»3anpenmmH, 
вогбранипш, вакавати,
UnferfiJøung, vetitum , interdićlio, •anpe-
ц&еніе, воВбрансніе, saxasb.
Цп«гГфсІЬсп, difeernerej dignoícere, paso-
вмати, расповнаши.
ctnm'jj ní<&tju unferfüeí&cn, nefi;it
curvo dignoícere rećlum, о״ ь aia вЬ 
главЬ невнаетЬ ; ему и бЬло и чгер-
но ! вс ד одно ;онЬ плти перечес т >  
неумЪстЬ.
_ + 
Unt<rf<ftCÍl>/ diícrimen» differentia, раілич»




Unfet Unfein babén , habere  in ter mantu,
1Ъ рука\Ь имЬти; дЬлати что• 
Unîcr&embbe.fubucula, исподняярубашка. 
Unfetírrbifít), fubterraneus, под»емныи. 
Unterbrechen, interrumpere» помЬшаши;
помБшку, помЁійателство , препятіе, 
остановку у  чинит и вЬ чемЬ.
Unterfemmen, invenire fedem г обрЪсти
мЪсто кЬ поселёмію* найти жилище ,
обиталище, einen untetfommen laffen,
recipere te£tis & fcdibus, принлти кого 
подЬ покровЬ свои, вЪдомЪ свои. СІП(Л
nid 't  unfcrfemmcn toff П, excludere, re-
pellere и be! domo, commercio aliquem, 
неп^гсіпиіли кого вЬ домЬ свои: о т -  
ка sam и входЬ кому: и!Ь дому кого 
выбиѵпк, выгпати , выслати.
Untcrlûffcn, intermittere, о с т а в и т * ,  пре- 
с т а т и  {ф füll П:фС UntCCiûff.n, поп 
poííum quin > &с. не могу т о г о  ^чини  
ѵпи ,  чтобЬ н е ,  и проч. ПІФЫ иШСГ* 
luffcn, nihil reliqui facere > ьич.го не
о ст а в и т  и•
Unte i a l i n a ,  intermiflio, оставлен^» пре-
cm a mìe. 0|>ПС Ul'.tCr 1(J§/ indefincnter, бе»-
прест*нио, непрестанно^
U w  r 'auffen, intercurrere j вЬ бЪгаітги, 
лодбЪгати .  е$ lûufft etroû* m i t  иП£іГ
la te t  anguis in h e rb a ,  е с т ь  myrab ч т  * 
циоудь, rnymb не бсіЬ шт^гки, небсВЬ 
причины.
m.t QSIut untertouffen, cruore fuffufus,
кровію валитыи.
Unterlegen, fubjicere, fupponere> подложи- 
тля , подкладывати•
Unterl( )uncj/ fuppofitio, подложеніе ,  под • 
кладЬ; г1редложен?е.
Unterließen, luccumbere, одолЪн^,побѢ1к-
'* * ч у  бы ти  ; ^ д д атм с я .  unterließen, fub-
j^Gcre > лодлежапти , вЬ ниву £ аодЬ 
MuioMbj вЬхіѵЛсДц лежацщ*
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Unffrf< tłIcben/ubjicere jnctf*o*Httm  ,  п о д -
к ы н у т и ,  подбросити•
UnterldUThffe, limen inferum, noporb. 
UnfCtICÇCn П ірропеге ,поддож ити .  
UnîCrfC^t-fuffarcinatusj п л о т н ы й ,  невеликЬ 
да плотенЬ.
U n te r  | ìcb ,dcorfum  , * о д у ,  Hvty•. подЬ со* 
бою , подЬ себл. *b r ingen , íubjicere  I bi, 
покорити  ееб1>. *fi^en, d e j ic e re  oculos, 
п о су п и ти  лице , вЪ іемлю с м о т р н т и .
U n te r ip re i t ín fubfternere » по дсти ׳  д агаи .  
Untcrfiecfen,bíe ( g o l b a t e n , d i i t r ibue re  m il i -
te s  in alias tu rm a s ,cohortes ,  с ал да m b  вЪ 
друг/е полки ,  р о т ы  роскосоваш к, пе* 
ревести•
U nte rg eb en  ftd),  c o n a r i ,  a u d e r e ,  с м Ъ т и ,
дервати  , покушагоися. СС U ntetfh ļ> t  
^ ф в ,  ador i tu r  id facere ,  онЬподнимаеш- 
сл, д е р іае тЬ  т о  вделать .
U n te r te i l e n ,  fupponere ,  п о д с т а в и т * .  
U n tc r f l reu cn  , fobi ternerc  » ■ о д с т и л а и н  ,
подслапти. подсыпати,
U n te t i ł re i ( t )en , l i tu raco r r ig e re ,  подчеркну*
пти ! подчертиптн•
U n te r fh l f tc n ,  fuflulcire, п о д п е р ш и ,  подпи-
рати  , подпоры подвести»
U nterf t i føung ,  fulcimentum, подпор*, иод- 
cm  aafcft,
U n re r fu ^ e n ,  f. e r fo tfd ien .
U n te r fu d ju n g ,  inqu if i t io , inve f l ig a t ia .B m e•  
к ан іе ,  иаслЬдованІе r  н спы тан іе  > ро» 
аыскЬ.
Ш иегМ иф епД иЬ те^егс , погр^гвиши* 
Ulltertbûn,  íiibditus, Подданный.
п к т п  J i l r f t e n  tû u f f e n ,  m d§eņ  bíe Un# 
t r a n e n  Die £ a a r  9 ebf n ,  quando d e l i -
rant reges,, plećluntur A rch iv i, начал• 
ники ссорятся ,  * подчиненные 
с т р а ж д у т Ь ,
UltfCtrødnigf - i t fobmiffum- f ׳ tud ium , п о к о р •  
ноешь. ♦íg,fubmiilc,покорно,
Э Ё ш . з -  U nter*
un
0|>ne U n f e t i f à e í b ,  nullo difcrimine !
6 r ab велкаго равлнчЬі} бевЬ pa»б о р у ,  
сплошь.
Unterfd)CÍb ín Cfnjûê !)úíten, re rum  de-
lećh im  fac e re  , равность  вЬ чемЬ
ИмТітц.
ей ift ein f î t  t e s t e r  Ш  ter jVbcíb, íntereft
non p lu m a ,  vix pilus ín te re f t ,  не ее- 
Айкая pas іосіпь , о т м ׳  н н и с т і .
mrtn tt>ciè feinen Unfcrfd>ieb u n te r  ben 
^ í n b c r n , fo д іе іф  fcļ>cn ite einanDer,
ita fo rm a  fimi li !unt p u e r i ,  u t  m a te r  
fua non inrernoíTe poiTet, quae  m am- 
m am  d a b i t  , такЪ  д Ь т и  лицомЬ 
ДругЬ другу  подобны י такЬ одинЬ  
на д perona походитЬ , ч т о  ихЬ не-  
вогможно ра~по*нап!ь•
I t  merefe ben U n t e r l e i b ,  novit quid י 
d ic e n t  aera lupinis« онЬ эн а е т Ъ  вЬ 
чемЬ р а з н и ш ь  е с т ь ;  ево непрове-  
д е ш ь .
ев iff  ein g ref íc t  U i t c ^ i e b ,  to to  cœlo
diftunt י велика* рл іность•  
Цтисг*־ф!еОеП/ ditferens, d il l in&us,  о т м і ч -  
н ы и ,  рд»ныи. *fenn d ifcrepare , differre*
ра»нсп?зовати י раінмтисл,
U n t e r f c b Ú M ^ r  varius ,  d ivcr fu s ,  р л ін ы и , 
p a i  л и ч н ы й .
U n t e r f t i û ^ e n einen Q$tíef ׳  @elfc,fupprime-
re epiftolam » п е р е х в а т и т и п ל  ер ен л т и ,  
^пмигпи писма! денги# “t)j( 2ІІІ0СП/ d e •  
m ittere  oculos» п ов ік и т и  гла>а ; лице 
посупити. Den Q Baøcn,  rotamfufflamine  
ßringere* п о д в л и п т  колеса. МПСП$Х0СГ/ 
fubfucre limbum» inílitam, кафяіанЬ под- 
б и т и  у подш ити*  
ЦмегІфгеІЬСП/ІиЬГсгіЬеге, подписали им лг  
под ш сати сл  ; 1 У КУ  прилож ити  ; »а-  
КрЪнИПТН» 
U n te r tø r i l f t ,  íubfcriptia> подписаніс,  п р и -  
лож ен  Je р^ки : іакрЪп*,
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ЦПІГеіШф, infideliter, perfidiofe, н е Л р н * .  
Un tÓftlid), іпс0пГ01аЬі115,ке^птЬшики,нс- 
^нпЬціимым.
Ulltűtfctíg, inep tus ,  incom m odus, негодны«,
неудобным.
U ו n tu cb tíg fc í t / inep tia ,негодноесть,  »!еклю*
ЧИМОСГПЬф
ЦпгидепЬ» v it iu m , m alitia ,недобродБш едк. 
ЦпиЬгсШІпЫІф• inv idus  a r m is , .непобЪди• 
мин « неодолимым.
Цп»ег0ШП)0ШІф, incxcufabilis, беэоіпшѣш^ 
ныи.
llnüCránbf tííct>/ immutabilis» непременным. 
UnDCrbOEgin, no tus , in yulgus notus, нес• 
крытый , нешдиньш, 
UntKrboíÍfn/COnceíTuí, licitus,liber,״ «»во- 
ленным, не>аювЪ данный, неаапрещен. 
ныи, н с и и н н н ы и  , невиібраненным. 
ЦпІ>СГЬ&£І)ІІ0׳ п1лі{и1реЛи*,неполо*рмп1ед-
ныи. ״fcpn, abeile a iuipicione? не и м Ъ т и  
на себЬ никакое« п»до»рЬнІл.
Ц п О С гЫ и аф , co n co û u  difficilis, a lp e r ,du•  
rus* несваримыи,
ИпЬепсПіфе Poft b ominum memo•
Г1ат,вЬ сілародавные времена. 
Unocrbíerf, immeritus• не»»сл!г*енни.




U noerfd íf tM /in teger ,  incorruptus, неподм Ь .
сныи , ней . п«р мгныи. 
Unpcrøårglicfc^mcorrupi b .l1״, « e 1" * W  ыи, 
Ц 1;р сгд §׳ гп /п о п  і т т е т ь г ,  •л*«6ывч>1в ь ,
неіа<־<венпыи t a f  1(t intHtnçfjCP■/ hujuS 
rei ת em oria  m an c t ,* le  h c ja ö b c h h o  njłe• 
быплс^'Ь.
ІІПРОг^ІеІфІІФ, incomparabili:*» нсс *вн■•
Un
Unteefreten, fupprimere; пояр ітй , ■ото■•
т а т и .
U ntertru rfeń , opprim ere ,/гаѣенлш и. 
U ^ te tr ru tfu n ø , oppresfiü • jrm&Hcnfe, 
tln r^ ttuncfcn/íubm ergere , погрет ж а т н .
Untét unb über {?ф fe&ren/ liibvertere י 
evertere» олроврещи, яреверму• и , 
опрокмнутм. 
UnìttroCfl5/in itinere, мимоходомЬ, вЬ п у -  
■а», вЬ дорогS. 
UntetnJfgcn omittere, оставнти , 
покинути.
Untcrweííen, in te rd u m , nonnunquam,. нЪ
когда, иногда, временем b.
UntttroCtfen,  docere » / ѵ и т и  ,  н а ^ ч и т и ,  
наспавллтм.
Untecrocífun^/ inftitntio» d0ûrine,jr4en5e > 
н л с т м л е н і е ,
UntertDteffen, fubmittere, fubjicere>«око- 
р и т и ,  подвергнуты•
UnttrroetflPung/fubjećliOi noKoptHÎc, под- 
верже ніе*
Unter!® llrfffg, fu b jed u • ,подсменный. 
Unfetroinben ficfc/f unterfangen.
Unterrøotffen, fiibjeûus obnoxius» подле• 
жащіи. »*!'пет fvÇn/fubjaccre, аодЬчьею 
la te mf ю быти.
и п г е г ^ іф п е п /  lubfignare, подаисатм, ja •
* р Ъ п и а т .
Гіф untemilrfftø т а ф е п ,  fub poteíla
t c m  иатгссі1£еге>подЪ свою власт» 
(1ļ мчесітти.
U n freil, perfìdia infidelitas,мевЪрносілі».
Un.׳ геи f ty ffø t  leipen е д а п  Jņtr tn ,
confilium malum co n u b o r i  pc iìm um , 
невЪрныи самЬ себЬ вредит  Ь.
ітггси ГОегЬеіЪ fidem fi ańgcrci и»мЪ»
н и т и .нпти׳вЬрноспѵь нАрѵ и י 
Untccjtcbcri/ fubmittere, fubjicere ,подложи
00047113
пв Un
мыи____  , н е с р а в н с ь н ь и , б г а а і и к л а д  н.ив
к ***** י п«*дси1івию*м. lid) .(in;ID @ [ ф і^ г ,  U• re rg n ú g t ,  ПОП coutentus, ш a tu rab ji í ,
П  JÜ a A  ж ж  —. —. » - . . - -- л я  ft a t I
1ДпЖ0сЦіЛ/
*ggredí negotium« fufer ere  аі.уиіё^какс* І нсдивімныа» 
Á rú * »  н д с с б л  0|ИН«1ЛК#
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U n V ( t n t ^ m ! t ÿ / b o m o kliflgQae[ioe<planataev
н е і н ш н ъ т •
U n c e rn u n f f t ,  coecitas] m en ti i ,  [ в е і ^ Ь ,
нер1>ум9е#
ernilnיזח11 ífía ׳  ratione carent, irrationali•»
беаум^ыи , нгсѵыга^мкыя.
Unuttnifnfttigliä)' fine fenili & ragione,״ ее* 
мысленно y б с шумно.
UnVCt* (fetete* ©«Ф! re іпГеЛа^нсадЬдав ,
несивершивЪ дТиа.
Unöerrurft immoti t .  inviolatus r нелодви я •
ныи, Hr rio колсАммым «.
U n o e r fa a t  nihil Tibi abnuit vo lun tas  т м ,  
non  n e g a tu s ,  и г о ш щ а н Ь .׳
U n ö tr i íb d m t imnudcr.s > б е і с ж ы д н т .
ЦпОСг’фАпМСС Ш З е(: ,  im p u d e n te r ,  6e»• 
с т ы д н о .
UODtClditeÇf ,  •homo probatae famae, непа׳
рочм и чсдовЪ«.Ь.
Unoerftyuí&CtCr тл&еп , innocenter, но•
ви н н о , б е п » :  н о .
Unt>W׳efccn, inopinus ,  im p iov if í i í ,  не  м л н -
Н Ы И ,  В Н Г М І І н Ы И .
U<10ecteben$ ,  inopinanter » н е ч а я н н о ,
• н е , anno.
Un0erfebr t, illibatus, in teg e r  ,неповрежде»»
кыи . невредимым.
Цп0ег$ЬгЖф, implacabilis, im p la c a t a s ,не* 
примири т е м н ы й .
U n D frf^ b r í íc tfd f  im m orta le  od ium . & п а я -  
(ļuamfdnabile vulnus, ^ і р п т Ь м л я р с т і ,  
Ui.l 'ít  ff הח  , coecitas а п : п і , inicicntia , не»־ 
pa*v 6 ♦ •1! avMÎc. •w י 
UnDcrftánMg » ob tu 'us  • coccus! б еір а ѣ ун•
* Ы Н *  I f С М Ы С  Л С Н М Ы И .
UnWrfi5nï>tofc,obfcurus. implicitül невра* 
аумипіс гныи t »<свмлятн^м# теС.П, re iba
Іирр1аптс»нел.־но гово и т и .
ЦП1'Г (ифГг ina L s ,  ii expertus, hcuckj*  
шенЬ ) нео«пвБд*нЬ, 
U n 4 .b״,Wdļ)rt/11XUŪudue»,>:ecoxra»fe׳
U n P ft íT i in b ^
Un ■ft,
Un^CtecTfen/nullisgratii*' aut praemio'eom-
penfatu», ненагрятденным. ЦП£СГ0фСПг 
ÍnuitUS י неотмщенЬ,
U n  'ег$ГвЬСП|іпТери1«»,иепогребемЬ , не-
мрыіпЬ.
U n Ч . beu ta t^eM nnup tu» , бевженным ,  беа-
ИѴ Ж НІ,
ф
U m 4tH nD C rt,absque im ped1m en to ,6e»npe-  
п я  пт?л.
UlUUrJ)0fft,infperatus, нечаянный. foiVUtlt 
Û״f î ,  ínfpcraia ,*pius accidunt, чего н•«!*־ 
е ш ь ,  піо •*аі-пгЪе *־лучаетсл. Св Ífl
»erhofft fo flefommen, praeter opinionem
re s  cecidit » па»־е ^алніл сличило л. 
Unverķo'en• п с о ч Ш т и 1ап1е г ,б е 1прм и»ор־
но , нетаино.
ЦпЮегЬбгіСС © а ф е п , inaudita canfa, невы 
слуцдавЪ дЬ'А ,
Цписпоссп/ inuftus» vinum quod nondum 
deferbuit, молодое віно к о т о р о е  еще 
ХФД׳ т Ь ф
UnVerfÃuffíí*» invenditus, непродажны»• 
Umxrlfftt; illacfus, incolumis, неповрежден- 
ныи,
U n o e r |* 6 і;ф ,  inviolabilis,невредимый. 
U n P n i o ^ l t n ,  CF if}, res  ell in trg ra  , falva 
в .е  вЬ ц е л о с т и .  | f | í  І&ІП be^e  ill: 
creditur* ун г  о ничто нелропадемЬ•
Unvermáblt, »•unperc|>1í0t.
Lnvermufb t! inopi•׳ato.вне»ап^,неваЛачаи.
U nre־ mer eft tacito pede.HenoncmBHmL w«o,
Uhi'C Ші ІЫІФ, inc Vi і ubili S > неиібБжныи .
»:еми»«у ч»и,
U ' ,'e ' im íí to tf  т е г и$>1» • « 6  ,*‘“ ״1 е»примЬс-  
ныи.
и п - .ч г т б ^ П Ф ^ г т ,  im p o tc n sd e b i l i s ,  беэ
І  И Л 1 Ы и י 1   . e  м о щ н е й .
Uí'01rm6gí^fcit -«imp1>tcntia,d1b11itas,6e׳
іИлѴ г, Н С М о Щ Ь .
11nnftm ar^f;jnop1natu54 iíifpcratus.) нсчд- 
л  t u  ык.
00047113
Un
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,m endac ium , falfimoníum » hl-
правда.
t in en  m it  U n m a r b e í t  be r ich ten ,  falf«
alicui deferre» неправду кому екя» 
выиалти.
UnVDÛrbûffi Q׳ m e n d a x ,  неправдивый. 
U n !r0 n D t lb û r .  im m utab i l i i ,  нгпремТлныи. 
U nrøeg iam , myiusj iuaccelTus, непроходныц! 
бс»пу ו■ ныи.
ЦпШе Н іф  iniipienter,imprudenter, бора«
t y  мно , беіумно,
UnrDCCtb, vilis, vilior, недостоинЪ. (1Ф 1ІП* 
r r c r tb  Ш()ф(П/ассег('еге fibi c o n te m tu m ,





Ц ״ П)1ЧЬСгГрГСфІІф, cui contradici nequit f
непрек.осл<вныи ч неспори
UnrøiU/ acerbitas animi* indignatio ,  негода» 
sanfe  у д о с а д а ,  гнЬвЬ, 
Ц п п > : П  fluff ļiet) loben г offenfìonem
incurrere י  вЬ гнВвЬ впасѵпи.
er 1>а ם מ » m i־ g 1־ífr  m ЦкпмПсп get&an,
inviriffimu* hoc fe c i t ,  <»>b cïe cb пре• 
■еликою досадою ^чинидЬ
ІІППЗІП Ô- ind1gn.ib ndus, ,nvitus, и f году-  
юціЬ. нехотліуЬ. нградЬ..тафкП/ abdwu
cere aliquem »n indignationem, »•а гнЪмЬ, 
eb ссрдцс ково привести. *fCÇn indi- 
gnari aliquid , не го до ваши , р о п т а т и ,
> ерди т и с л .
Unrøl^fnt1/ infâus , ignaru*, неінающГи.
unroiíent) Ш{іп11,те 1пГсіо,бе»Ь моего 
вЪд׳>ма.
tft i(ì m ir urinvfenb m ш me gnnrusau«
confciu* fum faćli^ д про rio ни »на!• 
ни вЬдаю
e í  bícibt mír md)t$ 11ПГШ§СПЬ,п11 adeo 
cftabliruløm aut a rcanum  ,<jum aliqui
e ju •
un
U  nWfWâflbf, i m m o t u s , im m o b i l i s , непод•
в и я н ы и  у  н е д в я ж и м ы и »
Vln'>ern>tlcfН ф , im m arce lc ib i l is ,  н еу в л д ае .
М Ы И .
Unoerroe^tt, concedili , неэапре вденЬ ,  н е -
в о в б р а н е н Ь  
U n 0e rn > e c f f ) iÿ ! inculpatus , неопровергае-  
мыи.
U n ü e rm c f .n ,  in co r ru p tu s ,  inconfumtus» н е -
т л е н н ы й  , несогнидыи.
U n ö C r ro i r r t поп tu ׳ rb a tu s ,  н есм ущ ен Ь . 
UnDCriDUnbet , i n v u ln e ra tu s ,  не_ул»вленЪ ,  
м е р а н е н Ь .
ѴІи0егП)1!г (Т і іф ,  e x c e p t io n e  m a j o r , н еу л и -
чи м ы и , достовЪ рны и ( с в и д е т е л ь . )
и п и т ( | 11Пд1Іф ,песеП аг іи * , inev i tab i l is ,  не-
0 6  ходим ы и .
U n u m ! $ r á r 1<ft , infin itu«,  in d e te rm in a tu s ,
неогран ичен !?  ,  н е о б м е ж о о а н Ь  ; свобод» 
н ы и  ! cr в е р ш е н н ы й .
Цп9с)ГІГІ Іаб П• т і іГ и т  f a c e r e ,  м е і а м а т и ,
н ед р ав м и т и  к о го ,  н е д о к у ч а т и  к о м у .
U n r C r i a ø t ,  intrepid.,* im pavidus ,  неболвли-
в ы и .  н е с т р а ш д н в ы и , мспужливыи.
UnDCrjCfyrt/ in c o n fu m tu s , иЪ*Ь. 
и п о е г і і і д і і ф /  fine m o r a ,  jllico, б е і Ь і а м в -
ДлЬ-ѵ‘1Л.
Ц п и :  (СгЬг0ф ( П ,  поп in te r ru p tu s  , непре-
рывныи непресЪченыи.
UntJOflfemmen, im p e r f c & u s ,  нееоверш ен 
ныи. defe& us  , v i t iu m ,  н е д о с и а .
т п о к Ъ ,  н е с о в е р ш е н с т в о .
Un»onnót!)cn ,f .unnít í ) i f l . .  
UnVOrflrciffi ld ' /praefiicini ,  б е іЬ  предосуж - 
деніл ; не вЬ укавЬ . ЪІб jff ШСІПе ІШ#
t>0rørciffnd>e ЭД«0П и п д ,* а  fentio  fie t a -  
m e n , u t  nihil praefiniam , мнЪ т а к Ъ  ви- 
дипісл  у  о д і і а ь о ж Ь  я  вЪ ілвмЪ н е  j r x a •  
гыоаю.«
UnflO?fltf)tíg, incauto? , im p ru d e n 1 ,Heocmo- 
р о ж н ы и ,  небережныи•
t
fi* Un
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i m p n d e r i , im ptjd ioa i> беі«шн•
і ^и % беістыіньіц,
U' t libido, meretricii  т ,  по*
xvmw п л о т с г а я ,  , блі до-
д־Вис«и«о. *ן י eiben,  іп Ц־ j сИ ( b ѵ ,  г г ,с •
retricari, Tervire vagis amoribus, бл̂ - до- 
дТ)ИС«п»овл ѵпи. бллдопати.
t>Cr U i ' t e t t  ergeben f1*1;n , rebus re* c•
reis didi tum e l le !  я и п и бдѵім о,
Цг jU(ł t fl; libidinefu^»похотливым.#2 D (i6/
Jupa, блудница, б л я л ,  курва.
Unj ( Т§І<Ь illicitus,vetitus» псноіволеимын. 
Un^ ;:1 Л í!^‘;infufficitns* недоволснЬ ; ыс- 
д о с т а т о ч с н Ь .
Un^røctffeiicb 9 indubius » мегомиВннм» ״
 •есумнЪнныи , несумннклелныи ו
Q30gChavis» volucris, птиц*.
ЯЗодсІ bit Мг:!Фп>апІ>сгП; ave» com-
m eantes, петицы гюпелгодно ошлБ• 
гпаюцДе н прилТ)Гпак>Ц1?е.
t ic  immer Ыс ben p ׳ e re n n e s ,  птицы
всегда вЬ едииомЪ мЪсгпЬ жцв^ щ  е4
 .ofeines» поюиіТс ׳ļingen וחוון
ben 93c0cl fennr m a n  011 t> m <3Jcfan$,
аѵіь plurr.is dignolcitur. п ти ц а  n o  пБ•
н і ю  n o i !  ава  п е д  ; д у р а к Ь  Д > (а ц •  
к о е  И г о в о р и т ь .
Q5 CCJf 1 í § ,  СГ'СГ fłir?4 7 ant perrumpen- 
dum« a ì̂t pereundum, или побЪдишь
или ѵмерегль.
№fr 93Ú0fl fV.ngrn m ff ,n u 1 (?  r t í b t T í t  
ügclnDrem tr>* rffe n, tìil״ la d u c e  ca.
Bit, v o lu c re m  d u m  ciec!pic 3-.:ccps, л а •־  
к о ю  не  rpo»״ K1 f f Yr ״ап*и » м д лсж Т и h Ē
í&'ígeí e : n o I c p f r ' . r b  в ו »י<  c n m!r eimm»
t e r ,  graculus graculo a í f ide t , рав• ы»  
cl равным)'} подобное подобмаго ce• 
6Ъ иЦДстЪ.
<ג<ת1י  bom г er £ ? 0<1d  i f i ,  гп Ф Ь т־׳  b a t
СГ c in^ íc f r  cfi';c1m 1 $ pro roft^ lsopi-  
b:n niocnia ,  раіѵиш parva  decent,






# j a s  a d  m e  n o t i t i a  p e r f e n i a n t  j  • т Ъ
м е н я  ничего н е у т а и т с а  
t | n n > í ( J ç n 1 ) e í t .  i g n o r a n t i a ,  н е » н а н | е ,  н е в Ѣ •
денУг י иевТія іесіпоо.
U m o i f i c n t l i d , ) ,  p e r  i g n o r a n t i a m  ,  в Ъ н е Л д е -
ut и ,  н с і н а ю ч и .
l i n r ø i i j /  d e f i f l e n t i a  ! d e m e n t i a ,  б у й с т в о ,  
6 ׳- зу м 1е.
U n t D i Ģ i g  ,  i n f i p i e n »  ,  a m e n * ,  6j u  ,  б е -  
іѵмныи,
XllirDÚ't>í<1r indignus, не до e тонны м. 4Ą$0 
ГСП; indignum reputare^ аанедоспіоинаго
п о ч е с т ь .
i U n r r u r r t i ł f ę j 4 ,  i n d : g n i t a s ,  н е  д о с т о и н с т в о .  
ļ l I n j i V b i i a ,  i n n u m e r u s ,  б е э ч н е л е н н ы и ,  и е -
j т ч е т и и и ,  не . .»числимым.
t $  i f f  b e ?  u n j . f b í h ;  n c q u e  e n i m
n u m e r o  c o m p r e h e n d e r e  r e f e r t ,  c e r o  
и  смЪптг*ть н е  возможно,
u n c i a  ,  у н ц Т а .  
i n t e m p e i i i v u » , н е у д о б н о е  в р е м я ,  j u t  
U 1 C I Í ;  h a u d  Г е т р е ( І і ѵ с , и е б л а г о в р е м е н -
н о  у н е  ао в р г м л .
l i n j C Í r í g ;  i m m a t u r u s  » i n t e m p e f t i v u s ,  н е б л а -  
1 г о в р  . м л н ч ы и , б е »  в» с м е н н ы й ;  н ־ » р 1 і л ы и .  
# $ Ш І  f ;  p o m a  a c e r b a ,  i m m a t u r a »  овоцд 
н е » р 1 м ы и ,  н е д о » р ( ) а ы и ,  н  с і і Ь л ы м .  
i b u  Г Г; a b o r t u s  н - . ю м о и і е н і е .
I l n i c r r í j c i l r , n n j e r t r ç n nr, i n d i V 1 f u s , H e p o » Ä R־ .
ЬленЪ#n j c r t r c n n t f í b  f  i n d i v i d u u s ,  м с р а і д Ъ д н ы и ,
U w  гЬгС(М!ф i n f r a g 1 l i s ,  несокгѵіиимыи , 
н е л 1*мк.Ѵи. u n i e r t ^ r r d j > c n  / i n f . a c t u s ,  н е-  
с о ц ) \ ׳ ш־нЬ ז нсра»*ш •nb.
!!'!»!СГМФ* !״ o rn a tu s ,  некрасныи ; не-  
у к• ашсмиь'и,
Ē. | i fc r; infecta, негіікомая гади»׳а#! , m l  : r i ' ,  í n d c c *  r u s , н  аТліы.і, j еирилмч- 
н ии • нспрмст«:и w: и
л і " < l ' t  м  ( У ч b '  r f ( H ;  i i n m o d c f t U i  i m p u d e n -
ІіД ן CBi'UilíCLnMÛ
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войско, jÇterobC ÇJJÍfcfet*/ copiae tonda• 
t ì i , 'iae> HāCMHO׳  'іюжое войско. 
^601(#ГСІФ , florens hominum celebritate*
fi CQUCnS ■> МНОГОЛЮДНЫЙ t МНоГоНАрОД•
ньм. ф о І Л !с ;ф е Q3crfjmml׳!ng, fre .  
cjuens hominum corona , многолюдства ; 
множество народа ; многолюдсгавен» 
ное c06ļ׳aHĪc.
QJeíl, plenus, refcrtus .no дныи.
Q3 *'fl ICIÍt/*atur, сытЪ, доітленЪ. 
r̂ J0(I/truncfcit/ ebrias, піаныи, шумный,
хмслныи j шумснЬ, хмелгнЬ.
UCÍI linb tett, vino percuíTüS. мертвЪ 
пьлпЬ ; niatb пьлнЬ , чліо ми рргкл 
ни ноги неслужатЬ,
voller €9?ubD/ fûflî n«îflrunt)/ in
vino veritas» ч т о  y тревиаго на мы* 
саіу י  т о  у п н л іаго  на лзыкЪ,
ín bet  roUcnOBcí(?, temulcntcr> под*
пивЬ , вЬ льлним Ь  рлвумЪ, 
í 30ttflUfF / a f f lu e n t i a ,  о б и л і е ,  и ю б и л і е  ;  
доводе mia. *ІчіЬсП/ abundare, HBuônAÏe 
■о всемЬ и м Ъ т и ,
ЗЗе11Ьг;П0СП/ peragerej perficercj abfolverej
о к о ы ч а т и ,  д о д К л а г п и  , с о в е р ш и т и י   н е -  
п о л н и т и .
33cttbrûdtt/pera£us> abfblutus, окончанЬ, 
1 дЬлапЬ у  conrpu:e»!b ,  исполнен)».
ОЗЛіЬгшді.т} executio , peraćiio. оконча• 
t ïc  * и с п о л н е н и е ,  et верик  нѴе. 
Д]сІІ.'гЬсП/рсгЙсегечаЫ01ѵеге>с0вершит1с1
с к о и ч і п и  ,  с и и н ч а . п и .  и О Й і > Г І П 0 ( П » Ь О З
^Ct'Cn, decurretс vitae f[ апаш , жнвоіпЬ
скончдши.
43^tífnbííri׳', confummatio. complementunij
оиоі.чанѴг י сове! шенГе.
^>011 fļļ СП, la Ь и г : а г е ve: trem, обЪ ястися,  
обЬЬстися , ч с • d мЬ у  нлБсшися.
^oflfdbren ». Sßoíí *ringen.
.-QcíIfÚiíCrí/ impi ere ! и с а о л іш т и  *наполни ג 
т и  9 дииолнити♦
Ш * й и
ר
щ
по ятичк.1> и клЪтка; по Сенк.1> н 1 
шапка, I
ifi ifi btt rcdhfen 93d$el einer, trifur-
Cifirr. превеликТи ворЬ; плутЪ.
ten ÇQcôcí nícftt mig ben ginben loffen,
eccafionem non dimittere, ие опущ*•• 
т и  добраго  с л у ч а л ,  щасгаХл,
ОЗо^Тсг/ auceps, птицеловЪ,
93сЛСІ *3$ûllCt г cavea , птичья клетка.  
#̂ 11ГКЪ aucupium,птицеловство ; о х о т а  
Іа п т и щ м і ,  »fantļCll,aucupari, птицЪ ла 
аит11.1|ф bomie n ^ ren , propagare, vitam ļ 
aucupio » птицсловстві-мЬ кормитисл. 
ffÍpgft,auceps,r1mHueA0bb .*fri!) morti de•
VOtUS » такой пресптупникЬ י котораго  
ficxKOMjr ̂ гбить повполлетсл 9 ежели его 
*ива д о ст а т ь  неможно, tQ 11ГП/ r e t e  au • 
C u p a t o r i u m tcl>rnH пптицеловныл. *gcfflr.Q 
c o n c e n t u s  a v i u m  ! пЪпІе птичье. с! 
(фГСр a u g u r i u m ,  птицевражбнтелство. 
*ÿCCîb а г е а ^ т и  условное м Ь сто , *ttŪ׳ 
Ut/ a l f i n e  ,к^рослЬпЬ трава. Wcím,  v i l č u  s, 
смола птицсловнал; леьЬ, птичеи клеи. 
#ПСР/ пidusaim и ч 1.е гнЪвдо. #0110Пе1;ШСИ. 
a u f e i r e  p u l l o s  a v i u m ;  птицЪ ивЬгнКідЬ 
выиимати ; равіо л т и  птичьи гнЬвда. 
SRobr, fi h״ o  j a c u l a t o r i u s »  пищаль ;  вин- 
т  вка. ;©Фей*'/ g r e x  a v i u m ,  стадо  
птицЬ . ^s^Cblūiļ/ d c c i p u l a ,  вападнл. 
^ГІдІСІП, c a n a l i c u l u s »  л щ и ч і ,  корит• 
!!о !и птичеи кормЬ, farrago
a v i a r i a ,  кормЬ птичеи. »2ВІсГ сП/  i*־ t i  
filveflres» ллдвине^Ь права.
93cflí/ P raefeftus, началникЬ , суд la ; с т а  ־
рЪііШипа^
930дгср P r a c f c č l u r a  > старЪиш инстоо>
н а ч а л с т я о .
93>ít!únl)#V01tlandiatB > и т л а н д Іа #
S jc l i f , populus,народь. gemerne״pit Ь^,
vu'gus* п р о с т о л ю д и п с т в о ;  чернь п р о ־
с п о и  нДродЬ, t în \  930 (fí u ft in f íç ,  р e
b e j u s ,  н а р о д н ы й , © б igÏM, $ 34 l f t t f / C 0 p 1a ç ?
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кони, »būnncn, illinc. втоЬ тяуху, ber
on , e x  c o  t e m p e r e ,  опт!! толЪ ; cb 
т о г о  в р е м л н и ;  c b  т о й  п о р ы •
Я Ъ п С т а п Ь е С  b l ü f c n ,  d i f f l a r e *  р а в в Ъ л т и »  
р о в д у т и ,  * b e i d e n ,  d i v e l l e r e  m o r d i c u s *  
р а в г р ы с т и ,  р а с к у е м т и .  *ЬгСфеП, d i f -  
f r i n g e r e ,  р а в л а м и т и .  * b r i n g e n  ,  d j r i -  
mere у ра івести , равнммати, ׳ №>' 
t e n , d i d u c e r e , о т в е с т и  , р а з в е с т и .  tQ(4  
|>еп / d i í è c d e r e ,  р а в о и т и с я .  !фйІІСП, d i f -  
f e c a r e ,  р а в с 1 іі1| и  ,  р а в р у б и т и .  * ï ü f l e n ,  
d i m i t t e r e > p a B n y c m H f n H .  l e g e n ,  f e p o n e r e ,  
р а і л о ж к т и .  * r c í j f c n ,  d i í c e r p e r e ,  р а в •
шоргнушИ) равтеріагпи י раводрапц• 
#fcf)CÍbCn/ S e p a r a r e ,  d i v e l l e r e »  равлучити, 
раввести, *[фпеІЬеп t  d  f a n d e r e  » pat- 
рЪвати. ffcçn r d i f f e r r e ,  равнетвовати ( 
равстолпіи, *fpaltín ,  f i R d e r e  > росколо.  
т и , равщепиіли. <[рОППвп,  d i f t e n d e r e  * 
равтянути , *fpríngen, d i s f i l i r e , равсЬс.
ілисл , иір^снуіпи , раворватисл. t r e n *  
ПСП, d i s j u n g e r e  • r e f u e r e ,  р а э т л н у т к .  
#tļ>l1n f e p a r a r e , d i s j u n g e r e ,  р а в д у ч и т и ,  
раврЬшити ; распоротой. Die.Ç)flUtfleîn/ 
d i s j i c e r e  ,  равметати ז равбросати, 
# f c ļ ) c n  ;  d i d u c e r e  « d i f t r a h e r e >  р а и п л -
i ! у т и .
930П  f e r n e  / p r o c u l  , e m i n u s ,  с д а л е к а ,  и « • '׳  
д а л и ,  r o n ^ i n t c n  5 U , a  t e r g o ,  с в а д и .
Я30П Ъ І Г П * П , Ь і п с ,  о т с ю д у ,  о т с е л ь .  t)0IT 
n a l )  П / c o m i n u s ,  a  p r o p i n q u o ,  в б л и в к а  $ 
и в б л и в и .  осп neuem, d e n u o , d c  i n t e g r o ,
снов/ у cb іиопаф
щ
ОЗоппбфеп׳ О 0 и$ , n e c e f l e ,  п о т р е б н о е , н у * «
ное у надобное.
man fort fûuffen, n í é t  eben пмм mait 
Ь пиФ г, fo n re rn roû im û n  t>onnd׳ lje1»
! f l ׳ ,  e m e n d u m  e d ,  n o n  q u o d  opusi 
f e d  q u o d  n e c e i l e  e f t ,  н е  т о  к у п и т ь  
3 ? 9 р р 2  и а д л е ж и ш Ь
S e
930flflúltí<í, plenarius, perfe ftus, подняв,
93 JUt י, integer, tOtUS, цКдЫИ , ПОЛНЫЙ,
Qíollfcmmcn , pe1fcćlus,abiolutus, совер-  
iuchi'Kiii , всецЪлыи.
930ííf0n1mcnbcit׳ perfeíiio, совершенство,
9 і (  П Гсттеп» 1Іф ,аЬ 1Ыиіе, perfc&e, совер-
U J C H H O ,
93 П таф еп ,implere, complere, исполни-
uni י дополииіпн ) наполни гтш•
93<МПпафг,ЬаЬ id) bicrinnen, hoc arbitrio
meo [)crmiilum eft> л вЬсснЬ полномо. 
Ц1¥е t полную власть иміію.
ОЗ^НтогЬ / plenilunium , полном^слчЧе^ 
полный мЬслцЬ.
QJoíliúuffcn, f. Vüíltríncfcn. 
9 j.iIfct)reíbcn/ícribendo 1тр!еге>написати,
іісписати^ писмомЬ наполнити.
Q30ÍÍ епп׳ f. trunefen.
930((fíi1-bÍQ/ abfolutus fuis numeris, integer,
совершенным) ПОЛНЫЙ, ДОЬОАНЫИ,
, 930Üfrccf1n . CCftccft n í ícr ^  l7t)cíl,acutus eft׳
( ad fraudem y callid.ffimum habet inge-
ПІит,онЬ лолнЬ х и тр о ст и , лукавства«
S330ílfí0l>ffen, infercire, набити.
930Üfłr.Cfen perficere* совершити,  испол* 
н и т и ,  вдЪлати,
1 930Ilfr;ncfen fU>, vino fe ingurgitare, упи
т и с л ,  аьлііу напитисл.
einen roütrincfen, ebrium aliquem face
ге ,/п ои ти  ; нлпоити кого до пХлна.
' ОЗсІІзііфеп,♦'. 930П bringen.
QiOinftrcn, infi ire, «1>ол«пивирввати , века• 
кипати•  t>ie £unfî, mtultura , ф олтиви-
ровамТе.
93-ílonfter ,milesVoluntarius’. ■Ь вои:кБ »a
о х о т у  служ ащ ей ; в о л е н т и р Ь .
, $ 0 вП/®• d״ e!ex ,o m b , и*Ъ> c b , o .  00пЭДп* 
fûng ber  w2Deíf/  a mundi inclinabili», от ï 
начала св1>п*а. (Q[\flu П a fui is, »эЬ вн׳Б , 
cb »*ар^жи4Ѵ0П S J i t t r f  ļ)C '/ abomnivetu״
1 itate* иідрсвле, иэстарв! иэдавна: ис-
00047113
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напередЪ с п е ш и т * .  fîîé$<n, рметоТаге
ПредлгтЪти, натередЪ л е т Б т и .  flÇl'fn 
íiluHFen / praecurrere* мапередЬ и,׳п«״׳и 
б Ь ж а т и ф fivcfin# praemittere י   предпо 
с л а т и ,  напередЬ послати. tC^Cn / prae 
ponere» пред тапигли^ riļ едаос тавилѵи 
на ергдЬ поставит»!•
SQorûll:-; praecipue, 1» апгесе(Гит>ьапередЪ 
иаииачс , осиблипа*
9 3 n:־Mllÿ łcfj'־ ;  е ׳ Я>а$, praefumtum h a b e n  
a l ien it i , ו1־.ץ   дпіимаши , напередЬ чпи 
по \ага1п!1 .
ļ *ЗЗоіЬдіІСР, ргас^гисге» ■осетроцпти чпі<
персдЬ чЬ^Ь.
ІП fe ПС ;ין Jpùnbel ООГЬлиеп, praevenf־
r e  » л. с х у с  корипіи  вЬ своем Ь  дЪлЪ 
габТ>кати, в д х в а т и т и ,  
93crbct)cncfcn, p ra e m e d i ta r i*  предоаіеуди 
т и  : и ап ер ед Ь  л о д у м а п ж , п р с д Ь о сга ер е  
Щ*сяё
bcfjct іГгЗс־' п ф т д 1)0га№  п а ф  ЬсЪеп
(fen, praeftat prom etheum  clic» quan 
ep im etheum  , лучше Прежде {иод^г 
M ł m i ,  аппслЪ дѢлать.  
930гЬ(Ь11фг׳ ргхтесііга1и4.предра»гуждгнЬ
ум ы ш лен  ыч. m it  øut>m ÇQo־׳bctû<bt
praevia meditatione ,praem edita tu , пред
разсудипЬ , раісудивЬ ; подѵмавЬ.
930rbet>4ct>tlid>/ praem editatus ,  praemedi  
tate предразмышлсниыи, умышленный ו   
930гЬс()ЛІ?{Пг refervarcj с о б л ю с т и ,  сохра  
н и т и  у о?плагапти.
bú* гоШ i l )  mie Vorbehalten !)oben, i<
unum e x c i p i o , hac exccp t ion c  utor
е д и н а  cïc  т о к м о  Л Ь с М л ю ,  выгова
ричаю, отогнав длю.
íbmc п п с  @ t ï 1nb verbcÿâlretif  horan 
iliis negotiis  feponere> ״ ג  свое упраж
ļ ! hchïc ; про себ* ל часЬ отлолигніь
 ОЗ^гЬіГеІГСП t praeparare» а^игошовиоти ן
ļ предупхповапіи,
930tbçr<i
иадлектпЪ  ч е й  п о т р е б н о ,  н о ч т в
нужно.
✓ w
i f i  90nnó‘f)en, o p u s  e f t ,  e x i g i t , p o -
Hula t , п о тр е б н о  > 1'у к н о  е с т ь .  
пи ח930 п  Űrt, ab hoc tempore , сЪсеи поры;
о mb с ״го ча ־а , ombcero времени.
93011 fit) fel b ff, ultro fponte י двброчодмо י
самоволмо , гвосю охотою.
930п O t) roerffen, abjicere  i о ш р и н г т и ,
огабо ')  н т и ,  о т к и н у г а к  оптЪ с е б л .
530П f la t ten  9:f>en, f u c c e d e r e ,  б л а г о п jAjr-
т о  rie ; л  Б д -»па m u  ;  у д а п а / п и с д .
ЯЗоп ffi/ПЬЛП, p r o t i n u S ) A 6 f тогожЬ часа״ 
SQułn d o  d i e  in d i e m ,  с о  д н я
на День ; д е н ь  о гпЬ д нм ;  о  mb дм л до Дмл:
9 3 ob ׳гогдеп חי  ,  praeter,  gratia f**e , длл;
д л * р а д и .
О З я ,  ante, coram. ргас,ГиЬ,предЪ,
v o r  OCHI 3301vf,co ram  p o p u lo , concione*
л р ед Ь  н а р о д о м Ь .
üoröen 0Çî<t>ter fotbcr.1, adjudicem vo•
с а г е 9вЬ судЬ  поввапш״
Vor &0!ת  fte(>en , coram judice
Лагс>предЬ с у д іе ю  е і п о л т и ,
» o r  bem 9R׳:' t t e t  i ( ta  bef j j lo f jen ,  a p u d
j u d i c e m  d e c r e t u m  eft ,  вЬ с у д Ъ , 
судомЬ определено.
Ѵ0Г ,З^ 'П) P rae i ra ,  ошЬ гнЪва ; в т Ъ  
л рос ши ; сЬ сердца ; •а  сердцо ; по 
сердцамЬ.
ѴСГ ^ g׳1 ׳ fub а а г о г а т ,  мт«орѢ: првдЬ 
.(t.а paf-вЬшТ .־Ъ1вомЬ*־>
ѴОС j ļ?Cn 5J.lļ>rcn / ante anno* decem, 
і а д с с л т к  лЪ тЬ  ; л Ь т Ь  cb да-» 
сяшь налгдЬ.
»Ot СШІКГИ geteert,  prae reliquis erudi-
t u s ,  б о л ш е  другихЬ  вЬ н а у к а х Ь  мс-  
к у с е н Ь ,ѵ  ченнЪ е  другихЬ .
Vor uffen © i n ^ . n ,  {*raefcrtim, прежде
паче всего; особ mjbo.
Q3JC»înçiUn׳ pracfdtiaarc> прсд^скория« ,
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^ * ,forftew, litare, сысісявятк, Ьошватн,
П|»1||ЫПатИ,
QS-^fúfcren, producere! предводителспгво-
1 n e .аен•
930îbCr^tUng, praeparatioe, прТугътовАе- 
ніс у пред ѵ готов cute#
93 rberí'1' t  f. ОЗоггеЬе.
8 £  гЬСѵ|!:*5»и p.ÄClS:Y״ h r c 8 пролегавши ,  .а«״И; п״едводити. 
ними л ст Ь т и . 4u(5irt / praetc.mittere. QSOrgdng/ anteceíTus, предиесиліс
с т в о ,
д3ог94п0СГ/ anteambulo» предходвгаель :
преД»печа#
Q}0rgebcn,öö:tt>enben, csúfam afferre, при-
чину пгедлагалѵи t *6Ъяшллтп+ пред^־
сіпавлятщ. ļ־. fúrgeben.
ОЗо^дсЬііГД ; promontorium , предгорье t 
носЬ ; мысЬ ; гора в д а а и и л с л  вЬ море*
930rgcf.1Çt , praeconceptus , предвзятый,
предвос׳’р лтыи. »otgefafite ЭДеппипд,
praeconccpta opinio , прсдвоспрідвое 
М мЪнУе.
930гдсЬсП/ anteire;a !tecedere* предЪитя.
aebt mir оог alle* andere, nihil prim
ЬлЬсо, nihil antiquius , d e  мнЪ всего 
дорож е  ; м и л л ״4
bû$ acķtVOE/ hoc primum omnium ca•
randum, 0 сем Ь  преж де  в с е г о п о п е .  
ч ен іе  и м ^ т ь  н а д л е ж и т Ъ  ; сУепреж• 
де в о с п р Т л т ь  н а д л е ж и т Ь ,
930 ל9א(ו(וחז , atrium, veíttbulum , передня* 
гор״ и ц 1 ; передняя.
SQorøcfhrn, п udius tertias,  т р е т іл г о  дня : 
т р е т  ъепо дни.
930Г uf.fJtC׳ fu*'eriores> начвлник■. 
Qjortjrílffcn , praevenire » praeoccupare»
прсдвосирТлпти.
Vorgriff, praejudicium; предосужде!!Те.
9 3 0 rļ>jl'Cn, m o l i r i ,  m e d i t a r i :  i n f t i t u t u m ,  a n i -
m i  i n t e n t i o ;  ьамЬрл ти ся: вадумати на• 
м ^ .ч н ^
auf feinem QRor^nbfп bleiben, befar#
ГСП, i n i ł i t u t u m  t e n e r e , l i n e a e  in f1 ; . e re»
неотм ен  и in и своего нам^ре'^л.
ע0ה  feinen! 230rbûbcn ab .ìf?cn׳ def1ftere
eoe to. ошложтли намЬренКе.
2) PP 5 t  Ь$(св■
пропѵспіи ти .
Q30;b1Den. praefigurare» прообраз ваши.
Q or . i  ^ t y .  usjot.paib, цроо^ра-вовакіе. 
930! b i tten p o^notiica, omina . пред• іаме- I
и»вдмія: •наѵ.еіГія
930rbieacn ! antevertere aliquid oonfilio,
предускориши вЬ чЬмЬ j е т в р а т и т и
чш (0י ״ מ.  Ьііигп.
9 Gtri'C0 acben , piaeterlre, мимо и ш т и ,  
м и н о в а іп и  у п р о и т  и .
SßirbCl) r.’UWfccn, си т  ftrepitu praeterire,
С 1ג ш у м о м  b ПрСИШИ.
93 'Jrb£1;fiMfłcn, p1atternavieare,nponA гтш. 
ЯілЬс0ІіГеІ(і <П , praeterlabi, praeterire,
мнивши : спЬшно 1ц.ои:״и, I
9 3 0 ^ e  фс.І tKP £ ( b  pt f finciput, пгредЬ , I׳
neļ-сднлл ч а с т ь  го л о в ы . I
ргога^ н о гЬ  у к о р а 6• л.
95СГ іпСкШ/ОІ т ? прежде сего י quondam י 
прек его» прсдЬ си*1Ь.1 
930 ?4СГ fi primus, primarius, первый, ju* 
fOibvrif/praeci. ue, іпргіпи$>во лервыхЪ; 
паче י 0י  с־в •ив»,
93CU item, Majores, прародгілвли ,предки, 
с л 1 4 1 .к.и, , прадеды׳*
Ьс1;ип!етп Q30re«ferr, patrum noftro-
rum memoria, при предкахЬ нашихЬ. 
93crí nrhaírcíl, 1таег1регс,_>двр5г.а1пи. 
ф с  .с(11!;.. canut prn1:d1i, пер ы- кушанья־׳
QJcriűf>r, antece.'cr» pracctllor,предвари- 
mcAtoí прежде бь.виЛ'к•
Qborfab er. majores. patres  предки. 
R$0ri«cfct.r,pracfultorliiditflsdiatori, proma 
chus » <boj <J>rx*n<rpb, т о гл Ь  к о п и ^ ы и  ьЬ 
►іЬспю мастера учашЪ  ьаішигдх^ 
бшл>сл.
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950ГМ1ІСП, praemandere, пережевати. 
5i0cf1tuffcr/ļ>ropola ,псрекупч^илЦбдрыш- 
никЪ,
ЗЗогГоттсп f  praevertere ,  п р д в а р и т и ;
упреди гпи : пред Ь^ускорит и. СІПСШ VlbCÍ « 
occupare шзіит , отвра״׳и т и  іло.
Dim Ungiiícf 0ט fcmrncn, maloprorpi-
cere , пред<‘хрА"и1т1ся , п р ;досте-  
рещеся o m b  бЬды י o m b  нецис«л?л.
ггсс l'crfommt/ тл£Ігс1>г׳ prior tempo- 
ге, potior jare, *mc ранЪе,™ ״ п^авЬе.
tå fcmmt m r  p o r a(5 ob v ׳ ide tu r ,м!«S
пи д иіл сл j кажеп1сл,мнитсл, л ко бы, 
б у д т о .
kl) ffln nid)t rorfommcn . non admittor
ad alloquium, мемл не допускаютЬ. 
 ,QSorldngfl/dudum, давно ן
ļ QJOrírtuffer, praecurfor.предтеча. 
QjOrldUffen ,praecurrere, пр^дтещи : вы- 
псрсдити. roaft ifi »oraeíoffcr! f  quid ас-




930rlifen /  praelegere > читагоп персдЪ
к 1 > м Ь ,  и л и  к о м у ,
930ГІСифГСП, Гас cm praeferre ,  свЪгпити
п е р е д Ь  к Ъ м Ь ,  и л и  к о м у .
93críugcn;mendaciis aliquem circumvenire,
л  г а  i m  1 ,  аожЬ г о в е р т и  п е р е д Ь  к Ъ м Ь *  
к о м у .
Q50rmafjlfn׳ ante oculos effing еге1»*амале-
в а ш и  к о м у  ч т о .
! ОЗотифІ* ! antehac, olim, прежде, преж- 
I сего.
. 93crmdUCr,propugnacu]urn,Kpl>nocmfc, ба*
I с п т І « ж Ь ,  б о л в  р к Ъ .
930rm!ttū9r tempus antemeridianum^ympof 
^гптреннлл пора י полуденное времл. 
9301 ШиП^ curator, tutor ,душen! икащикЪ,
ļ опекунЬ ; надіирашсл*  ̂ см отр и тел е
С И р и Ш Ь »
W fcí 930tĻāben,conatus malijSAoe на•
мЪpeHire , номышленЬ.
930tf)űbín6 fcçn, inítitucre, agere, на• 
ічЪргку быпти) іадумаггти.
feilt feot^ûben П Ш  СГГСіфСП, non aíTe- 
qui optatos inílituti fui ex itu s , непо• 
лу  нити намЬреніиго.
930rļ>ūnben fepn/Praefto е(Ге,вЬготовости  
бы ти , присушсптіовати. 0Ь(11)П>СЬСП/ 
im m inere, inflare^ предле»ап!и ,нас тол •  
■пи, приближатис*.
930t£űut/ praeputium, краинлл, конечная 
пдошь.
930r^ec, ante, prae ,преж де. $е(>СП §<lg  
t>0tķCCr decem diebus ате ,п рсдЬ  десл- 
ѵпію днлми; прежде десяти дней ѴОГ*
|)CCf cf>e bu flcfd'Hcben , antea,  quam ad 
m e perfcripfifli , прежде, ьежели ты  
писалЬ,
950r^cc״beflímmcn , praeftiruere, предіуг-
ст а я и т и  ; предЬопредЬлити. í 0̂1)ССП/ 
praevehi praeire,напередЬ Ѣ хати. «gc* 
£çfb  anteire, praecedere , пгедЬипж, 
♦tlić t  (f СП t praeíagire , предЬ^гадьжати. 
♦П(1)тСП, praeripere, предоосхищати , 
нале ре дЬ в*лши. «fügen , pratdicere, 
предвЪщапт , предскааывати , прори- 
ц а т и . *ГфІсГСП/ praemittere, млпередЬ 
поглатп. #f(f)cn, praevidere , предусмо- 
ѵприпіи• '#fprmfltn/praefil!re, praelultare, 
предскакивати. frűgcn ргаеГегге!пред- 
н е с т и ,  напередЬ н ест и , *РСгГйпМ.йСП/ 
praenunciare, предвоівЬстити. *WÍjJcn, 
ргае(сіге,напередЬ •наш и, предвЪдати.
9301£і1м.»0г&ег.
Q}0r$)0f/ atrium. ргору!аеит,притворЬ,
SCorig- рпЙ1пи$,прежн»и , прошлый.
iftiDcr auf б »orige fommen, ad priora
redire, cb и *новд на чага и прежнее ־,
ВОСПрІЛѴТМ.
Vorigen ^ûg/fuperiori d ie , •Ъ проще- 
!иIii день»
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j hic facile augur effe p t t e r a m »  я  бы
I і л е б Ь  c f e  н а п с р с д Ь  с к а в а л Ь .
! 930rfû&< propofitum,ÍDÍhtutum>HaMl»peHf• # 
j 1амы:лЬ.
ЗЗогГФеіп, !um  9?0г(ф сіп  fom m en , in lucem
prodire , !и  с в £ ш Ь  выпили ; людемЬ 
л е и  т и с  л  ,  п о к а 1ы « а т и с л .
ЭЗогЩЧсЬеП, obdere, •* л о х м а т ,tacjrHjrhnt. 
93o!־fd)ÍŰ0/ ргороГ1ио,предложемІе. *tļ)UtĪ/
proponere, совЪ тоьати , совЪтЬ п״д*•  
ваіли, предложенѴе^гчинити• #0ППСЬтСП/ 
#çingc1)Cn׳ accedere ad conditionem alicu-
jus, совЪіпЬ; предложение аринлти j 
на прсдложепіе склонигаысл.
ОЗогіфтаіГ, praci.batio, прикушаніе י о т -
вЬданѴс, преду*манІе, МП CÍHXJÖ ķūbttl, 
praecognolcere,*HaKle к**.1л  веіуи н а .  
передЬ имЪти, преданагои что .
930’• f'1)nCÍDcn , dape•  fc iadcrc  , кушанХ•
раібирати«
930СіфПСІЬег,ИгиЛог dapurn» крав чей , ко•
торы и к^-шаще рЪжстЬ«
90СГ|ф«ІЬеп / pracferibere » ^кааывати. 
*Idjvifft; exemplum feripturae, лропис». 
*тафеп,рие1і5 litteras praeformare,про-
пись иаписати.
930гГфиЬ tl;11n adjuvare, fupped ita re , посо.
бллтіл ѵ іюсобсіпвиварпи ; ссудиши; с су•  
ж ат и.
930rļ<t>lf$cn / саиГат prae tendere ,  предла.
гати.
Sjo [Л roímmçn, praenatare! плыши нале•
редЬ.
ÇQcrfi bcn, cavere , oc me peraптсл  , пред• 
^смоілрлгои ; предвидЪти.
ФОСН(?Unfl, providci.tia, ״ редучмоіпріініе э 
иредувид Ьн*1 ז ,ьромыслЬ.
930r!eí]lii  , f tu d io ,deinduftria , нарочно, cb 
умыслу,
OJoi'lCĢīH/ praeíkcrcj приспииити, опре•
дЪлнши.
9 3 ^ (1 ф :1 0 ,
еирптЪ. fcften, filip inftituere tutorem,
д у  щеприкаЩикомЪ ,  опекуномЬ кого 
^чииипш у на»!,ачилш, спред!)АИП1и. 
fff, curatoria tutela , дуиіеприкащи-
чегш.?, опекунство. b û  /^JU CJ^Orí־
Хекі.і$*душ׳“ пр¥каЦіи чес к¥и,оие к^гчскіи «
tuefeibr betoni*сп# tutelam adminiftrare, 
ду 1кеП| И<а!уччомЬ , опекуномЬ быти,
9 3 0 г п а !т  praenom en,имл- 
Qjorn £ т ,  ргаесірии^ nraeclarus ! illuílris* 
Вгі тниИ)  особливый.
^Soгпеł>m|lcг, priir.as-potiffimus, иашнЪи־
шѴИ) первЬииЛи , главмБишІи. ЬІС 930Ï*
rebmftc in ber @ :0 М /optimates י болрл,
в с л м о ж и  ; » н а т м Ь и ш і е  вЬ ГиродБ, ))00
»Orncb^Rc Ьер ber>^ûcb/caput cauíTae,
с и л а  дЪла , вещ и ; г л а в н Ь и ш з л  кп р и •  
чина י г л а в н е й ш ее  вЬ дііліі.
5С 0ГПСП 0П, a fronte, сЬ лица, сЪ переди. 
П, primum ропеге,на пргднемЬ, вЪ 
пгр&омЬ посадигми мЬсгл*Ь ; нлпреди 
поставят!!. *аЫ>Г?фСП ;. praerumpere* 
огпАомити cb переди. #0Ь1)(ШСП/ prae״ 
truncare отсЬщ и, о т р у б и т и ,  
SBorpfciffill , tibia praecinere» с в и е т Ъ т и  
иередЬ *ЬмЬ,
930rrű:l),copia, *anacb. ?ДП (gpctf?, penus,
esi  ■и! к,и п«>ипасЪ. í j n  f lOuiì•  o m n i u m  r e -  
гит a b u n d a n t i a ,  всякТн *ana Ь. |1ф 
b a r n í t  t>Crf!ļ}<n ,  c o n f u j e r c  fibi in l o n g i  
t u d i n e m  » в-.лчимию і і р и и а с т і к л ,  в . е г о  
ааг.>пг>внти.
930rr^C, p r a e f a t i o , p r o œ m i u i n » п р ед и сл о -  
в іе .  »{•'Ull,p r a e lo q u i , ו  ץו : дмслоьіе чини•  
ши , дімаіги.
930ГГ«и־еп , equo praeire, грш никомЬ  
Ьхаши. antecellor pompae ctļue
ftris. ■ерш ии b.
ÍBorfbien, p 'atdiccre, прорицати нале- 
редЬ у вЬ ł .ef׳c ! b  ска іыв^іли*
іф  røo.cf Oícö рос ас fa^t |>аЬ1׳П/
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j ммого к о р ы * т и  в т Ъ  ftføre тголу«гмія>#
t * M in JU m ־ e in e m 9 S ^ t h e i l #cń  e r e m e a t
е с т ь  ил м״ ю : ״ а м«״к> руку.  ä l l f
f  iren 9 3 ^rtl;c1l befcaebt іспп/іп rem Гиат
fapere י о своей полиЪ  п Щ л < л у с^іарл-
т и с л ;  своем полэыисхагаи.
93ertb*־n, bcffçr т а ф е п ,  í'uperare aliquem,
Jt* лпмЬ, *ЪдЪлК п о е в о с х о д и т !  ; л у ч ш е
»дТіаліпи. Ovigel POttbun f obdere  pelili•
Ium. *асовомЬ »an репіь > •ало ж и т ь .
23**rf״nb ח ו t е ח a ׳  Ь r. 1, р - днсе ѣ о н : к о ф
i?ortrag/t .a ícrf.!-ü fl.
íiOrfr^QClI t praeferre j пр**Д»«с*״ и. f in t  
£cí>r, exponere • тодк-овати, шЬлс«  
и д т и .
330Г ІІЬсІ bd'ÍW i ae g re a c c ip e r e ,  ferre ,
вЬдосадt , •а !до прим ««пи; досаду в»лти: 
!Ь  п р о т и в н о с т ь  іп а в и т ц ,
330r0)ûCt)t, e x c u b u c  p r im ae ,  п ер ед!*«  ка» 
рлулЬ.
ЯЗогШП!4, praetextu* о т г о в в р м ,  вядЪ. 
930Cn>CÍf.n ! p r a cm o n í l ia re . у к л л л т я ^
no<afan 11f9
ФоггоеШЧП/СаиГагі, uti p r a e te x tu , предл*•  
гати.
ФОГГОСГСГ, praedium, v i l la , деревня ,  блиіЬ  
г рода м ш а.
930ГШГГ^СП׳ оЬіісеге,п прек*т и .
Du Ijaff anDctn £ a t n n׳ i fb t í ^ת  מ0ו #
Wcrifcn in tuum fiu! га in ip iie ,  na ce« 
бл оглянись[ на <е>л п°см(*птр.1 ; 
иЪчево т е б Ь  другичЬ людемЬ jr*.a• 
»рлать.
930rrø;g.n,pracivi>e , п о г т Ъ і* ™  . пред• 
» н а ш и  m i i  m C ’ l ' -C!n v i ] . : r ט ׳  n e  p r a c -
feio. cb вЬд м* моего оЬіІС ЯЗ) 'V § nf
clam 6«• •Бд.-iMi ״t . о , ״  a •.Dc^-1ùlrcr6/ 
сIa ד1ך  patre бг* о <׳ т ц о м  .вТиомл 
מ י ז ! СІГСИ f quondam, olim * ^ревлі : ob 
старые годы • вЬ «ыарлиу.
'  Œ orie#
7250  8 ג
S 30rjîcf)t!fl׳ p n ! ‘de1ï i  cautos » с м о ш р Ѵ и » Л и ,
o-mopo^HbW,
Q?0rft ־t>tiafcitr prudentia, емоетрЪлив«.ешь 
ос т о  рожи о г »  ь.
930Г |TcM>Crtrű9en,praegerere.np^b собвк
не-шм#
 .fíngen, praecinere. пИти пср-дЪ иТ>мЬ ־930
930~(11ЦСГ, p ia ecr n to r ,  пЪячщ.
Sß0 })íj f primae in concedu, лредеЪдател
с т а в ,  первое w te m o ,
930rfl$cn# prima«• di cumbendo te n e r e %npej-
«Ьд armi ; выше другихЬ •асЬдат*; 
« лрвое м Ьсто имінііи. на пгр»омЬ и Ь • 
ernt» сидЪѵпн.
ÇQoV û TQC, providentia י  предусмотри wie,  
ептара f é .
Ç îor fp ü n n  equi adiuת ćt^пoдnoды#
9 3 0 rfp eł, praei .d ium , п* диграчіе.
930 forUfh, *nterCelTn» іа -туп д  ніе.
9 3 0  fp’ U n/ ,  praccorrio пр, дека* a ï e .  
9 3 0 r | ł ״ bf/iŁ-barbium, прсдградіс, предмѴ 
em fe .
930r»!eļ)en, einem 2 í m t ,  praeeíTe m uneri ,
»b какомЬ чинЬбыпѵн; чинЬ к а к о м у - ,  
Лравл д т я , ן 
ÇDorfîvl^Cr/antifteSj praefe* , н а е т о л п е д к  , (
м а ч а л м и кЬ ן #
930rfłcil<n׳ ante  oculos p o n e r e , предал*»!!- י
гпи י п Jt'д л о * и т н .
9 3 0 r f ł r « ( f e n ,  m utuo d a r e »  ссуди mn , ■Ъ
» a и  v b  д а т и .
S30rtūnĢcn choro* ducere« н а п е р е д Ъ  п т а н -  
ц о в а и і и  ;  e b  п е р е д н е й  n » p î >  т а н ц о в а т и .  
SJor.'ûrUJC־־, praefu!tor,H«níp ди, ■Ьп е р в о *  
i h l ׳ Î> і п д . ц у ю і у У и ;  ш а н ц о в а л н ь ш  п о д .  
м а е т е  p w « .
930'.‘ft)eil /  c o m m o d  i m ,  п » А » а ,  к о р ы г т ь ,  
п р н б ы п « о к . Ь  ;  п р и б ы л ь ,  б а р ы ш Ъ .  f r á l l í j *  
H C f  f i e l ? /  o n p o r t a n i t a s  d a t u r ,  п а д а е т е .
t u  roi יי fł f i)  o t t e n  ,QJorrheií Djoon fca#, 
ЬѵП/p arum  inde capic i  e m o lu m en t i ,  н е ,
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Utíâub , dimiffio, о т п у щ е н ! « ,  omnyotfc ,
n o l B O A C H Ï e .
mit U rlaub  f bona p a c e cb п ג о м о л е -
н'ем .
U l i  ìUb nffcmín t va led icere  , позволе-  
ніл просиѴЛИ} п рос тиши л.
U rla u b  geben, Л і т і и е г е 3оп1пусп1и т и  »
даши поіволенУе,
UfOChf*/ urus, волЪ д и к іи ,  б у и ю л Ь .  
11гр!0($Пф/repentinus» fubitus, внеіапныи* 
скоропостижным, наглый•
U tla d ) .ratio cauta, вина,  причина•
um gcn>iļ?et U ;»a<t> wegen , certis d c
саиГіг^длл иівпстныхЬ прячипЪ.
l)U bûft ntct)tU־fact>rûjU,caura nulla eft, 
cur id facias, нЬтЬ нималои причины 
чтобЬ#
ЦгГйФ neķmcn, anfam c ap e re ,  причину
сыскаши.
U clfld 'f i í r tvcr .b tn  , caufam o b te n d e re ^
причину пред загати-
Urfad>t>om <3шп Ь геф с п / inven ire  саи-
lam de fubito, причинит и«Ь ничего 
сыскати , іымышлдгпи,
Цгіаф !um ^ancfcn geben , eridos po-
m u m  p r o j i c c r e  in m e d i u m *  п р и ч и н у  
кЬ ccopļ), к.Ь брани подати.
bu bifł ЦгГаФ ЬгйП/ta in caufa es, au- 
ćtor es» ты  причиною : omb т е б л  
сталпсл. 
Цг|аФ f ü g e n / r a t i o n e m  e x p o n e r e ,  п р и -  
чиny скаіаши , обЬдвиши, 
01)ПС ûUt U r f û t t ,  nullo m er ito  ,  бе»Ь
п с і к о и  причины,
I
U n i *  geben, anfam dare, причину по- 
дагпи:причиною|бып1и, поподЬ д а т и ,  
Urfpri щ ,  o r igo ,начало происхожденіе.
ļ)r<t í ן0 f  feinen U rfp r1׳*ng gen т־. п ,еп־
i n d e  n a t u m  &  p r e f e t t u r a  c i l h י  a e c  
origo гм> отсю ду имЪетЬ свое на• 
ча ■יо : опіЬ сего начдлосл» 11рои»ошло%
<ЗПІ Urfprünfl#
I
, апіеГегге^предпочнтатиі вы- 
ше почигпати, с т а и ш и  ; болш уЮ 
чесгпгъ кому являптн , покаіывати.
t> ie3B 0ííu f i  аПел ant>ern £)ín<ífn яог*
, nihil prius habere voluptate, 
сластолюбие, роскошь паче всего 
имЪгаи, почитати,
ben f t r i i 'b angvor  jieķen; velum praeren
d e r e ,  .eî>cy , §амапТ>ску »лдернути%״« 
В о  *■jUi}׳ palma, p r im ae ,p a r re s  p r io r e s ,п е р -
аснсгиво , преимущество י верхЪ#
*inem fcen 9 3 0 r ļu g  lagen , co n ced e re  
alicui primas > первенство кому 
^ с т ѵ п и т и .
b e n  930tļUQ ļ )ūben,  t e n e r e  p r i m a s ,  п е р -
венет во имКти.
йен 930Г^ид ge b en  t d a r e  alicui pr imas«
началство , первенство вручити 
к ом у .
« 8 ļ > a t  f e i n e r b e n  Я З о ^ и д  t t o r t y m ;  e t  
fcat t e n  930r $ u g  1>or a l l en ,  p r imu* p o -
nitur, antefertur ei п е т о »  прет* xo- 
дишЬ, преоышаетЬ всЪх : нЬпіЪ ему 
равнаго,
e r  т а ф г  m i r  ben  930*j u g  f í r e í t í g ,  de
principatu m hi cum co certamen eft, 
умасЬ сЬнимЬ о первЬмстаЬ, ран* 
1Ъ порЬ идгіиЬ. есіпь.
J p p í g ,  laici vus.  l u x u r ! fus» сл ׳ а сто л ю б и вы й  ,
сладострастниц , рош^ошнын.
Ippígfcít / laici via י luxaria , сластолюбие ,
сладострасшіс י роскошь*
U r g ic h t , judicium, lentent a capitalis, осу ж 
Í деи Іе*и»Р ечем ‘*е сѵчЬ*1־׳^«»е •י  п и го цорь . 
ttria^iSriefF׳ ^ttCrac Bellerophontis, пи мо 
у,»¥ев0 » или б гл л  H in o t to ,п а гу б н о е ,  
Dìo е с т ь ,  на  па губу  самого пис.моносца
написанное.
|*ми, и1 і1:а, ѵрина , мо^л с цаки,
ІГf  .Гtv ipitrumentum- cefhmoniura» докаіа.
т е л с т в о ,увБреніс נ 
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СШа
З Ш ф о І Ь с г Ь а и т ,  juniperus ן можджевел•
ИИКЬ дерево. 9Влфр!ЬегЬеСГ / gr*n* 
janiperi,  *годы молджевелмые,
О З З а ф ? ,  с е г а , в о с к . Ъ .  r o t i ) /  cera punicea, 
красный воскЬ. аІЬа^воскЪ <5Ь-
аыиי л рым. (Jflb, c i t r ina ,жо лты и#
wít З В л ф й  Ье^геіфеп, cerare» nano-
Ц і и п т и  ;  о о с к о м Ь  к а м а 9 л п ? и  ;  т п с •
рептк воскЬ. Ы еіф сп ,  c e ra i
candidare, воекЬ бЪлити,
ОЗЗлфЙ 3Clb,cereuS) восковидныи. #jF>,ínö:>
lC r ,c e ra r i js,B0cK.0Mb т׳ о р г у ю щ іи .  «5£сг* 
^ f r 1 /# £ [ ( t í , c e r e u s  » в о с к о в а я ,  в о щ а н а я  
свТѵіа. * ф # ^ ігсП / l in g e re  & f o r m a r e  in c e •  
r i s ,  иэЬ воску в ы л Ь і іл и в ати  : ид воску  
и ю б р а ж а п іи .  ^ o j j t r e t ,  plaftes c e r a r iu s ,  
худож никЬ  восковыхЬ nciycH,
Ceratum, восковым пластырь. * Q fb û b c ,  
acarus, червячокЬ вЬ вэску. #@t0cf׳ g 'o -  
mus cerei , с т о ч о к Ь ,  и»ъ восковой т о н •  
кои саЪчи сплетенный.
ЗВ аф ^ГП , cereus , воскоаыи , вощанын,
ÇÎf i11d)icn ,crefcere? р а с т и .
( З і Г І ф ^  nihil he rba rum  te r ra
gignit, ничего ncpacmaemb,
ein »Kaum fo lançifam r o á t t f t ,  a rbo r
difficillime nafcens, дерево поідо ,  ц с -
4 с к о р о  п д о д Ъ  т в о р л з у е е .
j f r a u r  fo *еіфпипЬ ш іф рг ,  herba cito
proveniens ן т р а в а  c&opo л р о н з р а «
с т а ю щ а я ,  р а е т у щ л я .
ber. QJiir: п)йф[еп״ Iflfcn׳ alere Ь и Ь а т ,
o r t i t y c  пиши j і а ус1т»׳ 11ли бороду.
Ш»'.фГ?П, accrcícere ־»£<!:$  j в о з р а с т и ;
выросши,
(ihr 9V0Ê tt>û$fen exere ׳cere in altum,
äT  a o  в ы с с к о  с ы р и с ы и :  о ч к н ь  и с л и к у
B b î O o r  П7ІГ.
:
е х с и Ь : а е , с п т р а ж а ) К А р а ^ ׳ л Ъ .




лервоначалнии , первородный. 
ilr*(>eÍJ,judicium,еудЬ, npiiroBopb, мнЪнѴе.
Cin gemeíncí Uct&fíí / commune futfra-
gium, общТм приговорЪ, ра»сужден2г.
nâií) тСІПШ Ut'tķeil/ mea fententia,
lio моему мнЬнТю, pajcy жден?к>.
fin  Urr^C'l (ргіфіП f4űen,fcntentiam
dicere» ferre , присудит■, прнгово- 
рити.
tüflß Urt&eií unt> $ е ф í  M t тзд*  pro re
judicata , по праву , по суду ; какЬ 
у  ка*и повелЪваютЬ ; по^локенью.
ein 0ere$te!l Utt^eií, judicium aequum,
судЬ праведный. י
linet! U r t e i l  ^e im flc ííea jud  cio *Iíca-
jus libjicercj на ра».^жден1с кому j 
«aura.
l in e i  Urt&eíf |Іф  unfermetffen/ aliquem
judicem admittere, подЬ чса су дЬ
по■ т а ,  о т д а тш ел ,
U r te i le n ,  judicare, судити  , раагуждалти , 
су*Ъ творит■  ; рЬши*и. дсГІФМІф, ГСфі
UrtleiUn / judicare ordine praefcnpto,«^־ ļ
домЬ, праведно, по правиламѣ с у д и т и .  
Шгеф^<и11га]сЛит, утр схв іЬ  городЬ.
2 D .
CJT^5ib(׳ fatui» соты  пчелные.
ѵ״ ѵ  сщ а ф е , ▼igiiia ,  ст р а ж * , карлулЬ:
бдѢнХе»
УПдф<П, TÍgllaret н е е п л т н .  бдЬтм ,  на 
«іяражЪ, на кара^дѢ стол«!■ , бы ти.
Jano т а ф е п  , Vigilare ad multam по-  
0 е т , Д ОАг° неспати.
Іггилф fúr еімпгоафеп, сопПііо ехси- 
bare & ▼igilare pro aliquo, неу^ыи
но сіяараіяисл о ком! .
2В аф <п& , п ы ф ^ т - vigilans, in omnis, не ׳ 1 
сдлщУи , нссоилнаым.
2 В 0 Ф е п ,  b a á /  QBarf)4ì m f e i t , vig!Untia 
p e n ig  lationes, h: çu*híc. ļ
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(^db!í(jfí׳ lanx, ч ам хау  вБеоаЪ. # ^ f e n *
JVC,librile» коромыселЪ у  вЪсовЬ. ״«(Junø# 
ІеІП׳ ехатеп,стрЪ лка у  вКовЪ• 
! *ЗШ^еп. ponderare, librare,»Встпя. 
QBiiflleín, libella, вЪски, ьБеочк*.
*ЗВвДСП, currus, vehiculum , воіЪ , я«л1>г*, 
mit einer î£)ecfe, рі1е1иит>покры1лая ко-
ллска,  колесница, urtgcbecft, eiïedum, 
непокрытая коляска. ^ o j i rø aaen ,  ▼ebi- 
culum meritorium t поѵпоия коляска.
mit jtüKj ^Ribcrn, mie ein £ м ф ,  cifium,
одноколка, ju t £ûfb plauftrum» шел Sra !
р ^ п ^ с к и .  mit (ефй^Г«гЬеп,Гсіи^11», íe*
ju g is ,  корЪ та  цуковая. £ Í n b e m á g f #  
U 111/ ferperaílrnm, ребя чья т е л е ж к а ,
ouf Ъсш QBagín füstin» curru vehi,
eb корЪіпЬ, ьЬ колжкЪ, вЬ лилЪ» 
гЪ Ъха т и .
Ь{П QBviflen bifpûnncn, jüngere equo»
си п и , заложит* , ■прлчи лошадс*
»b коляску.
in DcnQBjgen tfetøen, bcn933agcn be#
ífCÍgeil/inícendere currum , сЬсаш eb
коллску.
ûué Ьсш ОВлдсп falTcrt/ escuti сиггау
и*Ь коляски вывалиптися.
Іп Ьсп^озл^сп fpringen, conjicere fe fal- 
tu in curriculum,бр оЛ тьс^ вск очн ть
■Ь коляску.
Ь(П QB-tøCn umrøitflfen ״ currum ever•
tere, опрокинуть коляску.
ben Я Ш 9сп juriícf ГфісЬсп ,currum  rc-
ti re ju tre  adve r fam ,коляску пи&оро* 
тиш ь» подиш ушк навадЬ. 
QCßjgCnbürp, p e g m a ,  обоіЬ , ОПОАЧМіУе. 
?f:f)!1KCIb oppoiuis c u r r b u i  hortem t raa -  
fitll агсеіе» разсшлвленіемЪ , п о ст а  иле י  
JĪ^Mb обоза Hciipí лпіслю приступЪ, на* 
паденіе прссЪчь. *2)<cfc , cadurcum, 
киьапка у  коляски. #тС־|К г , сиггииш 
p rae fec tu s ,  ваген м ещ тс^Ь ьб ג  •!»не и#
Я  * i i  2 *'i'fi• ty
CQBa
txcubare,flationem agere» ״ ג  карду-
лЪ с т г о  я ш м .
tine (Stflbt wit CŪBrtibtCn VCrfi-ЬСП;
u r b e m  vigiliis m u r í r c ) » '  г о р о д Т і  к р Ь п -  
кіи  караулЬ поставит!* .
5.ÖJCl)t ІЧГОГЬПСП, d i'ponere  cuftodiai,
к а р а ѵ л Ь  р а э с т л п и п т и  у ч р е д и л и .
Auf Der 9 B a 4 > t  ķerum geben , circumi-  
re vig i l ias ,  караулы обходщпи , до- 
сматпривати. 
ЪІ€ШЗдфС ß bf lU jt in ,deducere ▼igilias,
<îHMcbrer׳ v i g i l ,  к а р а у л іу и к Ь ,  к а р а у л н ы и .  
auf bet © ф І І Ь т в ф ^  e x c u b i to r  ,на к ар а -
у л Ь , на часахЬ. Ouf t־ ç r  2 Bûrf, ЗДіІѴП, 
excubitor fpccularius ,  караулныи на 
б .шнЪ\־
ÇÛ3 jd)t$etb/ nummus excubitorius» денги
к о т о р ы е  к ар ау л ц ы м Ь  платплілсл. 
^ Ы и і П с і П ,  Гресиіа , б у т к а  , к а р а у л и л .  
« mei Г( er / praefećtas excubiarum j  в а х т -  
м е и с т е р Ь .
!2В ^ 1)П01П ,  vigil, infomnis, бдлщіи , не*
С О Н Л И В Ы И  , бодрептлу ЮІЦѴН. 
y n atí^t'dmfcit. vigibntiaj6 '̂bH״e, неспакіе, 
б ѳ д р с т в о в л н і е ,  
ОВафГСІ/Согитіх^грлпел^я.
4233£ ג01 / f l a b e l lu m ,  b t c p b ,  о п а х а л о ,  м»■
халцо .
Ш ЗГѵ СU/ f u r a . и к р ы  ѵ ״ огЬ.  b e t  b íf  ÇQ3 .'.ben 
flUfroCrtä ļ jū t /  vaigv.S, к р и в о н о г іи .  «СІП״ 
п>лѵt?/ varus, тяожЬ. «jtjic £Kú|;r״ *iff«!,
c r u r a  a ru n d in e a  ,  ѵ т ш к и  чпю с о ш к и ,  
fin a* ז £33 r m a . б р о н я ,  o p j ׳ ;*ïc, (in ^[)!СГСП.
u n c u e s , нсгиіи ; чох'.״ ״ . t>CU (,И
1 fl:, a rm  лги י , в •■'рѵ.иенЬ.
£ ö  ■ffc Л■' 2 1 ׳’י ' М І:̂ д ׳•' г תו i f a c t o r , о п у ж г т г ы и  
масілс ■ b j ו ׳ י  j i î c y b .  a r m i g e r ,
г оѵл с * с  *jb *
^5 ן5*"0 ג י  iV.it Ć׳  Лч^ לי b ü n n x ,  Г.1і :ы  cb •׳яш* 
*anu, ^ í l í l ;  íh ' iCraj  біЗкЪиЬ.
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ШЗ'Ы'П, eligçrc, выйирапти י и іб и о а т и  
5 U ГО crea е aliquem regem
н корили.
ÇDB.iH'priicl) / S y m b o l u m , C.v4fio«1- , и* 
6'<a; ныи or! Ъ ы»ги пЬ л ь к Ь  . г !И 'Ъ .  
* 2 ß  ■ī'IMOe , c o m i t i a  у c L b ג* ** у сиб^анЗГл 
. сйѵ ри 1у а ״
Q33*^í>f|îUC>f/ Ь'сич fo p p l ic i i ,  p u g n a e ,  пдо-
Lyn Д ,, ИОАГ. ( r j l ì  КДІНЛШІ И ־ if ГДІ> •НОИ
ļ НА бына і п Ь . )  h ì r a u t f  b l i t b t n ,  cader*
' Dr:*eli0> на воинЪ п а с т и  . у о и ш ѵ  б ы г іи
і О О В а Ь п /o p i m o ,  мнЬкке .  f n § v í 1 / [ ф б р А е п  
j co t ;c1p e :e <  pin ir •nemi іадѵ м т м  ín СІПСГ
ļ 93311 п gerut ļ jCP;и anneri  / d e l i b i  in opi«
n ! j n־ c m  , « з л у м а т и ,  N»1, t e  в о э и м Ь т и  
933.фпШ (J de l i r ium ,  б е і у м і е ,  и э у м л е н іе !  
j і э с т у  па ■״ו.  Уе у ѵ а.
933^ntü if$ iq ,  d e l i r u s ,  шалныи , бс»умныи!
г^чово^о/Ь ,
2 t f a l - r c т ״ е г х ,  т о в а р Ь .  û u t c ,  m e r x  p roba ;  
добры й т о в а р Ъ .  b ó l í / f a l lax » fucota> пло<
* * и ,  х удой ,  ücr lcgene * í O i ^ r ç / f i t u  cor-
r u p t a ,  г н и л о й ,  і ал еж ал о и .  \)C' |־ІСфСП< 
m u t a r e  m e r c e s , м Ъ н я т ь  іповарЪ.
п а ф  t>cm bie 2B af>r  i f i  , п а ф  b m  ífl
п и ф  Dû$ Qbtib, t m t o r  difficilis non  
e d i t  b o n u m  opfon ium  y n o  m o •  
вару и депги ,
ОЗЗІ^ГСП/ í^űurcn,  d u r a r e ,  ирг G ыьагпи f п р о •  
д с л ж а п іи с л .
durabilis,  продолжяюицгисл ; 
пребыс.аюиін > крЬіікУи; дочгаоЪчмыи.
ООЗаЬг,шаЬг[идсп,1‘. ivar ,одсілзсп.
9 B a i ! cl־ ׳ d u d o r  ordinum , у р л д 1шк.ь י с е р .
д а н і п Ь ,
QGB‘1íd), mollis,  млг» 5и. « т о ф с п  / m ol. ire ,
м л і ч н т н  * у м л г ч и і р н .  «Ш£!־&СП־ m o l iC -  
i c e r e ,  l ique  icere* м л  •сну гаи י у  мл к u v  пт и .
'ЛЗ׳ЛІШІ.1СіеІЗ ,  îr.geiîiû leni , jacrimabł!:s,
м *.гк* ' ,ерде чі ׳ :«и , млгкч се׳  дь .и ,
З Ш Іф іІП Э / molliculus, н$жиыц.
ч В л ' ф К ф *
*^fcrfc ,  equi curnlcs • ve<fhr i i , л м с к а * ,
К срЪ тна  ,  гпелЪжиа л л.иилдь , во*никЬ.
*©Фпгегс, axungia ,  коломл*ъ. 
OBūCļhtr/ carpentarius j p;auì!rauus, *•о- 
гѢ гиникЬ t гпелЬжмикЬ.
^ЗЗлдСП׳ audere י ten tare , д е р а т и ,  о т -
важитмгл, смТ)1пи, отв^даши,
fcû$ ciîflfcrftc &МП muiļc!’ , experiri ul- 
tima , extrem a, omnia , пвсЛідмІи 
способЬ уПі11״:рсбиши 9 отв^даіпи.
tragen gewinnt, audentes fortuna juvat, 
смЪлымЬ богЬ владЬегпЬ.
СР ЛШ§ ЛИГ g e m a ß t  fenn* cafus ubique 
,* vaī י per tibi peiídeat hamu*: quo 
minime credi»• gurgite , p ic is  e r it ,  
невелика бЬда огпаЪдать ; надобно 
ѵполко смБло поступишь,
(1)С W ( J f / b a n n  ìt>ag*/ c o n fu l t a n d u m  eft 
p r i u s , q u a m  n e g o t i u m t e n t a n d u m , H e .  
раэсѵдмвЬ не ичинаи, ьедЪлаи*
t ê  i f ī 1 m 3 c r r a g i c £ i © t l ī c f u i n /  a u d a ć i e r
faćium э т о  отважное смЬлое д!>лоф
fcin •Iliben b rûn  r o t t e n ,  vitae periculo
audere» чего ради живота не щадить,
fid) frCCÇ> røflgen , periculis Je tem ere
OíTerre<ilÍA0 де( focmiio, смЪло ? беаЪ 
равсудно,бе$Ь раэсужденіл откажи- 
тисл на что. *
^ОВадеЬаІб/ audaculus ) смЬлчакЪ ; *Бло
смЬлыи, о т в а ж н ы й  челов"БкЬф
е іс й іо .  optio , выборЬ, иэбран^е.
e ín ^ m  g e b e n ,  a u f f r ķ u n  # optionem alicui,
d a r e ,  d e f e i r e ,  д а т *  к о м у  на  в о л ю ,  н а  
в и б о р Ь  ч іла # [  ^ГІШ ІП•
ЬІС ОЗЗЛ І̂ tflbcn^liberam habereoptio-
nem, ко иэбранію ל кЬ выбору волк», 
свобпдность ķ nosBOAeHÏe имЪтм.
M c 9 B v ìb i  tl)1\t  m i r  и к Ь / і с Ь  luc i f  fe ine
Q B ù f1־/ q u a e  q u ib u s  a n t e f e r a m , o p n o  
clc сІ1:пс;І1>? a e q u a l e s  lu n t  c a l c a l i ,н п .  
v  ато ч т о  а ь - б р а т і ;  всераани  к а  
летел*
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С? Ш!СЬп* 1)CFÛU$״ bene dićlis quicer-  
tat) audi: bene, как.Ь вЬ лЪсу клик.* 
иеш ь, такЪ и откликнсілгл.
Q ן B u l b ' ^ r u f C r ,  eremita י filvicola. пустпын- 
ножиілс •ь .пустынникЬ, *,̂ МСГЦП ׳ aj: es  
íilvrfti e*. лЪ־״иыя пчелы. * g f e ! ; омагрь. 
f(550T/S :vanus* лЪ ной 6 ״ л о х Ъ ,  лгш еи.  
 Óftti^nryjdes^tłCHa^ богЪ'нл^)״
mcl n e m o ie n íe  ! лЪспыи. днк.¥и м едЬ ф 
mos filvaticus » лЪсиал мышь• 
*9Ж4П׳СГ̂ faltuariu^надзиратель лЪсовЬ,
В4ЛДМСИ״• терЪ . (^I'liinflf/Cölubert лЪе*
на* *мЪя. íQ5íg1íeín (orgen I(4§vli/ in 
ditm  v ivere , agere ucalegunrem , ни о 
не старатисл , не іа б о іл и т  л4 
ÇQ3d!t>ícÍU > filvoí’u s , faltuoíus, лЬсистыи.
IWCrí'Cn, filvefcere , леснЪти , дичаши. 
<3BûiI vallum agger ,палЪ,осыпь. flufn>erfí 
fen, Domir t)cr1e$>cn׳ vallum circumjicere, 
circumvallare » осыпь , калЬ обвсспіи, 
ідіілапіи.
gGBviCt bcč fiebínben QB-Iffcc , ebullitio,
aeltus , кип ІінТе.
J B a í l ű i ,  (^ fcr b  )cantherius,кладеналло- 
шадь , мсрснЬ. П)0 ГІДф?П/Сайгаге, evi-
гаге•  лошадь кла шь.
QOBflííiltbtl)/Wallachia.BoAocKa* земля.
 .ИСП, adluare, ebullire, кипЪти: ׳ 933
fflftriflfr'fh balaena, c e tu s , КитЬ ( р и б а )  
QBattfúfyrtCn. peregrinari religiofe, noc Б-
щаши са.гты* мЪскіа: по обЬіуанХю кЬ 
гв птымЬ мКсшамЬ ходити.
S B . l l i f û H  peregrinatio religiofa , стран-  
cRTBunanYe , сілранство по святымЬ 
мЬсгпамІ ; обхожденіе , посѢіщеніе по 
ооЬцкн^ю сплтыхЬ мЪстпЬ.
QB-illfvlfcrt^vingCt/ peregrinator, сп^ан-  
с:лв\־ю̂ уі'и п_> обЬщанКю по свлшимЬ 
v-.î с 1:־амЬ.
QBcnļ)0l^.
З В и о . м р  t.ГШа ceti, Оіе£>мацешЬ.
5 ł i i -3  9 B ,1í tm ,
ш
JB'tÍ f i í i  í>f «.,i t ,  moli ti e s , м ягк ость , нБ*
JKH0C ІПЬ.
2 -Ои•'! СП Іп Mo 0 נ3:ג0י>!  Iccjcr!/ mollire, млг
Ч И Г Л И י   М . 4  t r i l l i .
2 B  a N , p a  ,с а й т ,  ■̂ угЬ, пчжиггь. י׳ uf С !ихи^
гм ia pabula , хо/*ош׳*е, кі.рммос поле. 
mUflC 'C .»allas tenuis , t riílib > * y дое, не-
KU| мнос по *e.
(І f bíc Ж  Î:bC д ЬсП/ ire ad partum*׳
и  mit нд п о л е ,  нд л у г Ь .
treítcn  ou f bie *2 B a i6e, exigere pecora
paftum, citomb на иоле; на лугЬ гна.  
т н выг н ״  л т и .
gemeine ШЗиІЬс׳ ager compafcuus, об
4jfc лѵгм, подл.
* Ю Д;ЬСП p־ apere ,  пасти .
933.1ít> ($ОП0/ р •ticuа, поле, лугЪ, паж ить  . 
#йЙі1ПП, venator , о х о т н и к Ь  до доили, 
лоьецЬ. Culter venarorius,H0 » b
охошничТи , ловчіи. с *LCf, aucupium
ППІИЧѴЛ ловля.
QOBaib ?lft>en ! cinis ex  comburis oífibu», 
см о .чюгЬ י
Ç031U КѴП׳ negare>recufare.He х<»п1£ть,про• 
тивипіис л , о т р и ц а т и с л # t t  WdÍQCtt ( іф /  
d e t r e ć l - t  ^нЬ  НС х о ч с т Ь ,  противник:*•
ШЗа асгп, 033аи\египд, recufatio> отговор״
к д ,  !1рсти:*лен¥е, нехоклі» •х׳:. 
g В л і М г ь  .is p a r e n t i b u s , orphanuS)  с и р о т а ,  ļ 
сир>>т1]на.#(35с1Ь ,pecun ia  pu p j l la r i s ,ден ги  
с и і ю т с к і с .  *«Jpflüß/ 0r p h a110t r 1>pH um> 
c u p ' r n c K Ï i j  домп, íi&,t(ltâr o r b i t a s  -си י 
pofiiciiiRo. *ÇQütCTf p a r e r  p u p i l l o r u m ,
oiîif.ijb с и 0 1 .пЬ! опекѵнЪ־>
QB'.cfcIn, iaba'cerc, vacili-re, шаш&тисл ,
колсбашцс л.
ÇQBaíc*״/ l i r e n u u s . g n a v j s ,  ■o!ers ,Hjp ■дмьги, i 
б дрыи , уріврыи ,добеги  мужествен- ļ. נ 
ныи ,  к.!1.1 4,..(!־. j
ÇÛB.lD, Гііѵл, ia•. us *ЪсЪ,
roíç пт.1 in Оѵп^ЗЗа.с >фссуг, fa fd;rc1;t
aII
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♦Ч!)?ДПП / Viator, дорожный педоіЛікЪ. 
•fdbaffb peregr inat io ,  empaiieinaouanīe ,
п у т с  шествие.
ЯВапяе, gena, таЬ,лпгигпд , uj-ка .
ОВдПсСсИ/НиЛиаге^ііиЬагс^шачіаігисл^іе*
лисгподнничати•
OCÖJncfcíniLÍt^íjJf inconíhns,  inflabilis » не по• 
сгполниып.
903.íncfc(mut1)íafcíf , Icr i taç ,  inconíhntia,
flućluatio animi,мспосп.-олисшво,
ОВЛПП, fi» quando ,  с и т ,  u b i ,гда־> ,  когда;  
aiyt , еже/и > буде.
roûtlll оЬсГ/fin v e r o , а когда , но когда, 
сгда же,  буде же.
»rarп !г>ігЬ$ Ьоф еіита^І, ecquand#
liet» когда т о  б у д г т Ь .
ІѴйПП Ctlt4b Л quando,ежели когда.  
ГСАПП ПиГ/ dummodo , шолко бы , ли- 
ше вы , ( хотя
ШІѴЛ Гфсп, геапп ßiticj)/ fi maxime,
СГ2П1 *Ь*®П1Л бы,
w ann  1ф roctbe fomsr.cn fc!;n, ubi v • •
п е г о , к а к Ь  л Пр.-.лу.
W ûnn?qu an d o ?  ког/л.
QGßvlnnC, ļum ' b i  bili labri'nìj גיי־:. !»а. 
ОВаг.псп. re n ס:  תג ז ו • n? 4ncìe,cujas,on1vyj7.
ÇQ3.«ntî/fibdomen, pantices, брюхо. Гчс ri* 
ПСПЯЗЗдіЦІ I;at/ 1*0:110 doliaris, пуэан», 
брюханЬ,
ООВЛГ.Ѵ/ c im ex ,**«nb.
933 .ipv־ e n in ׳ f i rm a ,  Л е т т а  , r r p ' f c .
иВлрПСП/ arma- с ,н~о;у я и г .и!׳
ЭОЗлгГчш ׳ explorator monetarum» цЪпов• 
щикЪ.
Q B a״/m a l־r:־affi‘Í 9 , v e ru s ,  verax, и гт и » •
н и ц ,  л р а в е д ч ы и ,  л р а з д г м . и ! .  C t l t M ?  l l ' t fC
ПШЗн'п , ahiļuid implere , sciiaipl! ro,
и с м о л ш і т и .
С? !|í * מ1מי  ed vero ve riusiHcmituMo.
ti fvi)ÇUUt nici;t ЦѵДуז jli !ігуп/ т Jn Cļuī-
d cia
© 1 I t tn ,d i r îg e r e , jn p a B ,^ fm b
bûè røalte @ 0 t t r  quod felix fauftum״ 
cjue fit,  упрапи» благослови боже ; 
cïc; 60 и м л  60ж Іе#
іф  It*  GBOtt n>ú!f<n; íci]icct hoc curae
fit D e O jÔ o rb  пе*׳ал щ и кЬ  ; л  в Ь с е м Ь  
н а  б о г а  надѢ ю с» ,
ÇBafljC, cylindrus, цилидрЪ, валЪ круглый, 
екдлка.
QBilííJcnj volvere,Tolutare,к л т я п т .  
Я Ш т т С і * , th o r a x , фуфайка ,  босптрогЪ , 
дѵшег|Ѣика.
933ЛПЬ, paries, гтѢ па .  flUÍ ftiífCnftCÍn׳ сае-
mentitius,плитная. РОП jfftfflClli , lateri- 
ti*$, кирпкшпая. gffļcd'fCIlf / cratitits, 
рдетсная, плетем». (JClt>0!bfС, roncarne- 
ratus, Cb сводами, bauf^irí,ас / рагісгшз.
ветпуая, рухлля , *удал. ( ^ ф tС^IVl'ï',
paries intergerinus, перегородка, и! о
сілГшЬ , а рос т"В мок b.
|ГО!ТфсП bell ЗШпЬСП/ intra parietes,
между cm Tub.
røicbec b :e2Ö anb  íauffcn, caput ad ver
Гит parieti a ll idere,самому себЬ 6Ь 
д у ,  нанаспть , дЬлати ; самому се* 
6$  вреди іпи.
ОП ber ШЗапЬ Ícfín ! ad.lare auriti« pla
gi S  подслу шьва т и ,
Ь.еОЗЗлпЬ ГОСІфЁ a u ? ,  paries ventrem
faciticnibua выпучилась.
Q B jn M au f ,  cimex, клопЬ.
Qjöanbliufcfröut» /patula fo e t id a ,  клопов-
и nieb ( т р а в а )
QDjnbCln ambulare, ходипти.
Ç03.inbClbûr j mutabilis, ироѵѢнныи. ПКГ* 
D<П• vitium cap e re ,персмТ־.нлп!ися. 
ш з  i n b d . Í B í i t u t u m  v i t a e t * H ׳1 ï e .  
'ОІЗЛПОСГП/ peregr inar i ,  странствовати .
* упіешг ілновітя,
QD.ir.bcrí^Búnhcí Гагсіпа,^у мл , чг млдакЬ 
*Cìf|vU ! £0ше* umeri» , с м у ш н к к і .
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дОЭйГШ/ calidus, теплин. ?fei?n,calere.men- 
лу  Сыти. « т а ф е п  / calefacere , согрЬ- 
вати , грЪши, üHjetbCn׳ incalclcere , со • 
грЪватися. *fcfllten,con fovere ,■Ьгаспл£ 
содержат».
ÇQB jriTlÇ, calor, т еп л о т а .
gOBármcn, calefacere, г р Ѣ т * ,  согрЪвапт.
f . r o û rm  т а ф е п .  ш й$ » o r m e t ,  calorifi-
Cn5j ГрЪюЦ1"/и.
50В лгт?П ,1)О5 / ca le fac io  j согрЪлнІе,  грЪ- 
h ï c , согрБваніе•
ifi fc&t m m , ш п г т  QGScttcr, d ics
aeíluat, велик.!л жары ; очюнь тепло.
еб ífr mit itarm&rob røorbrn, magr.ae
molis erat, ;d facere, я вЬ семЪ дБлЬ 
много тр уд*  ммЪлЬ.
ОЗЗйгте $ 8 i b e t /  th e rm ae  » тоеплицы, *ne- 
плыл воды•
Q B à rm ^ fa m iC / batillus,*apeBHü * ah **י
кои сосудЬ для нагр1іван'/л,
903лгпс1?тСВ feinet @ а ф /  fatagere rerum
fuarum ,см отрЪ ти  свіего дЬла. е(П)С1Г׳
obfetvar« ן animadvertere ! примЪчати
ч т о .
ОЗЗйГПСП, dehortari, monere t ^»îiaam if,
остерегагпи•
QODílrnung/dchortntio, monitio, ушЪщлиІе.
tè fymt cine Я В ат щ  fern І а М .Га ׳
pere alieno periculo, »•a другихЪ гля- 
д я казьигписл; смоѵпрд на не igacinfe 
другихЬ самому остерегатисл.
tß  fcfí mir п>0Ы cineíD^rniing fepn,
cautius discam mercari» ab предь 
буду  onaCflAuibCji ,  ©сшорожиЬс ao « 
ст у п а т ь .
I t  taf! fid) níct>t t r a r n e n  , non exaudit
monitorem» неэгоюрчивЬ , не слуі  
шаетЬ совЪпіа, увЬщаьЗл.
t u  ш фе wçUvü rearr.en luf׳
ftn/
m
dem non eft verifimile, каж етсл  что
emo неправда•
er  Fan lúgén.  bei? einer meinte es w i r e
1Г0Г/ verifmiihter mentitur, лж отЬ  
б у д т о  правіу склгываетЬ»
f ;n  »l>Otf>afftcr Э Д сп[ф ,  homo fimplex
&' bonns, челопБкЪ правдивым.
t *  ili cine m a r c a i cr © а ф ,  поп арроШ-
nis refponlum magis veram; atquehoc 
dićlum cil, »״'« подлинно птакЬ.
ÇGSaljríjaffctg, p io fcć to ,  veriffime, право,
и тинно.
QBnrljCit /  veritas, правда , истинна. ЪСГ 
Q3311rļjeii 41>Ш Іф/ѵегіПт11і5,правдЪ ио-
добныи.
t i e  Q33^rT)CÍt fngen, d icere  v e ru m ,  a tque  
uti res eft, правду скяіывяти, 
COBo^rļjeit mill m an  п і ф і  Uifren, veri-
tas odium paritj правду говорить ми• 
лу небыго* ; говорит* правду п о т е  ״
рят> дружбу,
bie Q £al ; r l ;c i r  fo m m t  спЬІіф e n  ben |
^ а О /  temporis (ilia veritas , правда 
когданибудь покажете/«
in Q B o b rb t i t ,  f.<2B .I;11)ûfftÎÔ. 
mir Dc : Q03 jķrjpcīt fom m t m an  a m  m ei t  :*
f h n ,  veritas ей viaticum vitae certis- 
limum>cb правдою веэдЪ пройдешь,
m !t ber  2Bût>rfceif in? @ е [ф ге р  forn»
т е п  f in fama ei:c fuo merito , no 
своимЬ дЪламЪ) попрАвдЬвк аюдскіс
рЪчя вЬ людскую МО л BJC п р іи т т н .
fcie QŰBar^eít einem m it  І а ф е п Ь е т
SJîunb fûfjcn/ verbis ludicris & joco 
alicubi vitia perltringere > смЪхомЬ 
ч т о  выговорить ьому,
veracitas, правдивость. 
ÇQBjríítí),п а е .rofe&o, право, истинно ן,  
91Ваг!фСІПІ! ф / verif.miiis, probabilis, ьЪро л* 
он нЬ, похожЬ на npar. ĵr; истинн1>,прав- 
 одпбепЪ. cCÍjí »ГйЬПфеіПІіф , non״
âbhoact д vcri:âtc; аоходпші на правду.
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Û11S b e r  © e b u ï t g ׳ e n e th l ia c a  c o n ;e â « r a ,
по рождению. fl1 СІПСШ <^)011СИ,а e $־ d o r -  
m a i i t i a ,  я о к у р о гл аш сн Т ю .  fluP b e m  © С* 
f l i r n ׳ a f t rom a t i t ia  поів1І»дамЬ. C u S C Ìn e t t  
ф М ф ,  i c h t i o n i i n t i a ,  п о р ы б а м Ь .  flu? 1>С'«П 
O i û b r n , c o r a c o m . l וזי ia ,  o m b  врлнопЬ. q u $  
b• m  ^ íU C r ,  p y r 1 .m a n t 1 a,cfc o r  мл. a u e b i t n  
ÇOBvlfcr! hy4irom:mt!a , b воды, o־>  m b  ■оды, 
І а п ф с 9 В 1 ! * а  ЛИГ 0־; pícudomant1a,A0*u10e
предсі^аааиіг י ир4>рочссхлпо? волхвованхе.
а.15 С .п ст  ^ l ' e i é fo p f f ,  c e p h a ì a e  o n o i m n -
t ia* •Ъ о слйнои  гол )вы. 0UŠ bem £ 0 Р,
c le ro m a n t !a  у по бобамЪ * по ж р с б ію  
Сlud Dir  n f j , і і с гоотап г іа^  по г р у і я м Ь .  
2 Biìr*0< J c r i ^ / r a t ; d 1cus ,  о о р о ж е и с к * и ,  вол-
ш е б н ы н .
Q B . ì l f  <9 < ז1(!1)0ז » י מ , '■bri vaticini, к н и ги  га -
даіпелныл,  в о р о ж е и н ы * в ל  о л ш е б н ы л .
#(35сІГг, daemon vaticinus, духЬ п ы т-
ЛИВ И ,  ПрОвВЦ1<К>Ц1]?14.
QODvlr|‘10Crep־^ u n f ì ,  arulpicma, ворожеие- 
кал ! !ay ка. D4 ШІ' иице^сг!/ aru picinam 
facere » во <>нои ѵиражмлтся. 
Ç D 3 .u fd )üu ,  W arlovia , Варшава.
9 3 3 1 r t  e ;n c f  i í r a •  cfen׳ c u r a t u r a  a e g r o t i ,  с л у .
женУе б о л н о ч у ,  ем*־> тр Ь н ' 1 е Эаболныѵ!Ь. 
О З З т С , ^ ■  ІІГП 'pcCula  »ер*.ало , о ч к и .
י■3).9 ■ ten сХІрсЛаге>ждап1и, оя>идати, ÇinC5 
SC 0 nef СП ! Tervire a e g r o ,  с л у ж т п и б о л  
Mu' ’_y > смоіпрЪпіи х о д и т и  ia  болнымЬ,
fcínefl ^ b u n í curai ׳  e  m u n u s ,  ot t ic ium י 
с м о т р Ъ т к  своего  д і іла ,  у п р а в л я т ь  с » е:׳
дЪ*о. т л Ф с п , t a * 'man голггсп т  £ ,
m o r a s  n e ć t e r e , медлиі■* вЬ ч е м Ь , про- 
должашн чти.
і ф  f a n  n i f r t  l á n c c r  * r a m n ,  і ф г с ѵ т е
ш іФ  ļd ier jurot> , non<־  t e r ״  d!utn .6  
hanc moram י extpeCianco miler e x c •  
(10г,я бол ш е,  долЬе жіаіпь n o ’crjr,
Ь 1 $ JU lcíjf ш а ־ геп ,  e x  p e c t a r e  ad  e x -  




fen,|fijO fcübö, penes te eft noxa &
damnum י э т о  т с  61i самому omb ļ 
себл. когда увЪцдаміл слушашь не-  
хотЪлЪ, т о  теперь терпи.
ди:е Çrcunb warnen «ínanber, amici
eft peccantem amicam 1попеге>др/гЪ 
друга сберегаетЬ.
SBaļ)rfa9en,d ivinare,praedicere f u t u r a , B 0 .  
рожипти, в<>лшеб*твова1пи, провКщаіпи,
(lu•‘ ber ЗіГфеП aruípkem agere ,смошрл
на пепедЬворожити. (JUfl ЬСП) 93 -יי0ז19׳^  
f1־hrt 1>, au garart, піпГи^враткбУтел^піьоца .  
г*и; провЪщати но ч pY*ty ппіѴці .flu# &СШ
§ lt iô  ber / aul'picari, ״ о « ! « ■  l »
п ти ц  аи$ b e m ^ n .m w ib b f«  Optfcr*
93І*№ /с«іГрісіо al׳quid prodere, смо■ 
ілрл на вѵіушренн; л жертву приноси- 
мыхЬ скот* вЬ яоро*нгпи י проаЪщашм.
ÛU? Ь ст  З г а и т ,  interi retari l'omnium* 
exinfòmniis conjećtarC) confa толкова• 
іпи, ^гадыиапги. tfUí bvIti 2ІПЗ f?Ì4 , 
pernofeere & explicare hominum mores 
ex oculis > cb лица j смигпрл на лице 
пророчествовал! и.
9 В'-[)ІМ(Ц<С , vates , con jeâorj  divinator,
ворожеи, волшебіИкЬ. (Jup ГСП «£)ІП*
bfn / chiromantes ,  пр0«״»вЬц141пелк 
сь рукЬ. au? bem ø k  f i t t m ׳ etop oú o-
p u s ,cb лиц», ûuê ber 2ifá)cn auf b«m
9 í(tar, auipex > momh который нажерт*  
венный пепелЬ смо тр л  ворожит Ь ,про- 
вЪщаетЬ , проропествуега Ь.
9B^rfagerín, ariuia. arulpica в рожел.
Ç03arfa<jcrç»;׳ divinatio, провЪщам!«•, вилх-
ОовамУе , волшебство. ÛU6 1*СШ SlllbÜCf
Ober фг|'фсіпип3 bet ^ ob fen , necrom •m*
tia, ornb вчдЪнТя , п| ИвидЬнІл мершве•
u0bb.űu#ben93^flcln,augurium, aufiiicium,
no тпицамЬ. AUS í -СП ѵ1рЛПЬ(П/ chiro- 
ìnantia, лор^гкамЬ. аіій bCmļSIngfļiC^t/ 
phyiìognomia , metopoicopia > cb лиц»•
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ג  v irt о  еще ?  a י  ו ו ו *־«ל  е  f J r O c l i  Ļ ū 6  í<$ t W
v o n ?  quid mihi boni fit 5 ч»гв мн1і
cml* יז ого догтанелісл V какая мнВ ©mb 
го прибі» » iračfofl í<$ m )ל15 t*  fônMcrtf
quid tft cur t imeam? чево мнЪбоыяьсд?
пзаб bcb іф mit bit |ufcfcûffen?qvidmo-
com cfttibï? ч то  мѵ/Бдо птеблдИла? какое 
MH*fc / о іпебя дЪло* roflč foíT ̂ 4Ов? Quid hoc 
rei eft? ч т ° с т о  ? n>ûô п>(і§іф/п>авГ(іп 
^ f g í f c t c n  iff ? quid icio , quid fit ei animi?
почомЬ я в на 0ו чпт®, смך надобно? чею
онь хочешь? roaőfcnfłbu f ú c t in e ) jrau ?
quid mulieris uxorem habes , aut quibus 
moratam moribus ,  какал9 a т׳  о 601• 
жена? va какой ты  женилсяf  \$Qļ ļofl 
Іф ё П?:§СП. quid ego Гсіат?поч0мЪ я 6 j -  
д у  гнать? по чему мпТі знать У 
tatflpö UÍCl ? quid multa f  на что  пакЪ 
много J túüè f^Ufł bu Ьй? quid tibihuef  
что  іпы тутЪ дТмаешь^ røJiltgtttJlt 
ЬЛГвГ  ̂ quid iílhic ? ч т •  мнЬ »b помЪ
нужды У какая мнЪ »b томЪ нужда $ 
QOB^ftfbfcfín, pelvis, лахднь, таэЬ, у м » •  
палнк ца.
SBûfdjcn lirare garrire,/ м і т т н ,  м ы тх.
б о л я іт и .
mit ÄO^t ш Г ф е п ,  lutum luto purgar•*
х^гдое ещ е п о р т и т ■ .
QQBKd); lo tura  , м ы тье .
3B itc te t ,  lotor,garrula*, юшорыш Koeefr,
болтунЬ,
*ЗІЗ^ГФСГІП, lo trix , портом ол . 
9S3if(t «bútftí6/ garrulu*. nugax, говорЪ, ny׳
сѵпомелл ! 6 аптѵнЬ י суссловенЪ.
<©Jf&fcafftÍ0Í* it/Íoquacua•, пусю 9Сл о » и ,
суееловіе.
903л(іП״сеГре«,дермЬ.
ģ ru n e r  1ÎB û fe ^ v ir id i» ,  ДернЬасАеииж,
свЬжіи , молодым.
'IDaffcr, a ć u a , un d a .»оАл f t i f f te g , TjTa, ft. 
liens,свЬжал. ( l i^ n M /û a g n a ü ^ c m o ji .
Шааав י««.
m i t  33c*.11:nfl-:n *ГЛ.^.'П/ r r - c ù i r c  av i-  i
d i f i im é ,  ch иеликимЪ жсланісмЬ ожи• 
д д і л ;г к о г .о .
t i n e n  e c r ą c b i i ^  r j a r f r n  U l f e n  , d t e b e *
r e  a l i c u ju s  c x ; > e c l a t u n e m  , н а ь р а с п о  ; 
к о ю  » а с т а г . и т и  я*.длти.  о С м д і г у т ь  
ков® вЪ е г о  н я д І і ж д Ь ,  о г к ! а н У и ѵ 
r ø . i t t C ІлЛехреСіЗ с ״ ! и т > п о д о ж д и  п о к а .
r o n r t  b i t  b e i n e t  (2 а Ф * ׳  e c u m  b i b i t a ,
a g e  q u a e  t u a  ( u n t  ,  пты с в о е  д Ь л а и  ; 
с м о т р и  1г!поего д ла־1 .
Q B a C t i n ( bU.< c x p e f t - i t i o ,  ч д я н і е ,  о ж и д а н * е .
c r  b a i  f c m g B ' . r - c n  n?cl; í  a r .gç legc i»  n o n  ;
d e c e p t u s  eft  t x p e & a t i o n e  , о н Ь  н е -  • 
ылнрдгно ждалЬ ;его желагйе испол- ; 
иилося
QQSvivterin.  a d í l e t r i x  f o c m i u a  ,  с м о г о р и о т е л -  
ница за бол!:ы?*1и.
® З Л Г и т ?  c u r ?  q u a r e ?  чево  р а д и  f  д а л  
чево ? вд что ל •  •
r o n r u i n  f r  ílifTíq ?  q u i d  i t a  laetKS e s ?
что т ы  такЬ веселЬ^
irarum  )ÎÇcfr tuba?  q u i d  e f t ,  c u r  in  іл.о 
l o c o  f c d e n s ^  что ты  mymb сидишь^
t t û r u n i  n ) ! l t  Du e b í n  t41Ä? q « 3E cau fa
e f t ,  c u r  h o c  v e l i s ,  что * 1c 6 1> »mono 
і а х о т Ъ л о е
Я В й П іт  n:d>r* quidni?»a чтоб! инептакЬ; 
іллчсво нетакЬ »̂
^ Ū '  ĢC, v e r r u c a ,  б < р ״ д а в к а .  t?Çt f0íct>C 
ѵеггисоГыі, вЬ бородавках!».
5 B í r $ Í C Í n  ű n  t e r  ^ Ö r u í b  p a p i l l a ,  « о с е и Ь ,
бородавка у  ігитіси.
ÇQ3״ r з г і ф с п ,  f y m b o l u m ,  O g n u n i ,  т а м е н о в а  
h Î c  у о б р а а Ь  ,  шиа кЪ,
Ç B û ' ,  q u i d ,  e c q u i d ,  ч т о .  f ú r ,  q u i j n a m  
q u a e n a m  ? q  id i ï a m ?  м п о  г п і ѵ о ь Ь /  к т о  
такой? что таково^ fjr  fl^ínf (^ú* 
d>f!í Ш ОфеіГдиТ q u a m  e g i  c g i a  per f ic i*  ка- 
Кг я ты  хорош? л д ?*л а д*Ьла-шь f  tt>ű$ \{Ій
bann meķ?/ q a i d t u m p o Q e a ^ q u i d L u u r e a j
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flifle ^!Büffet grûnbfП fícfr, altiora flu-
mina* m׳nimo iono !abuntur тихая
вода  б е р е г и  подмЫп«е!пЬ.
roem bű? iHJiifer inf> ЭДакі gei)« ־ ׳  bet
lerret f-t>r»ímmen # gladiator in arena 
coiiiilium capit, бЬда роди mb до гад- 
к и .  н ѵ ж д а  вс ״ го у ч и т Ь ,
|U Qß-ifer metbçn, іч irritum cadere*
evanefccre י ^ничіпожипіися* иачеі» 
нѵигь, вЬ и ч м о  обр4пп:л!мсл.
2В л (к с in svcn2j׳:־í)cn-f.3;fríh1en.
5Ви1гЧг b - e n n e n ,  í 'piritus h e r b a r u m  & 
florum igni г с Ь о и а г е1в ° Д *>y и»Ь  pa*״ 
н и х  h т р а в Ь  д І  д а т и •
$Г0£с 2 В й £ сГ /  (Jrøfe rÇiftfr/ *ח m a g n o  m a-
ri m agn i  p ; f c c s , ìn  U1b 1bv1s m a g n : s m a •
gn a  f e e le r a ,  б о л ш о м у  * о р а б л ю  бол* 
шое плаванье .
S B a íe r  filmten unter fcet<?t&en, aquam
d u c e r e воду י   п о д Ь  9с м л сю  п р о в о •  
д и т и .
2 Ви<?ег йЬГфІадсп, f. ļ>arnen.
Ç ff îd f t f r ;3 1 b c r  t  f e a t e b r a ,  в о д я н а я  * и л а ,  
#Q$at> !аѵдсгит!  м Т іс т о  гд1> к у п а ю т с я .  
/Q5fűfi״  b a l l a ,  пузы рь  в о д я н о й .  #Ģ1;mtr ,  
u rn a ,  fiiula, водоносЬ, ведро,  б а д ь я .  # ^ u O f  
c a t a r a t t a ,  пороги  в о д я н ы я .  ciitcr*
п а ,  и « т ־ е р н а , с п т о х Ь .  ♦ ^ , t b / c o l o r  a q u e -  
us ,gIaucus»B0ÄÄif и цлW  hu-
m o r  aquar i  i s ,  в л а ж н о с т ь ,  g l u î i  / u n d a ,  
наводнен£е у  гюшогіленіе ,  потоп!), вол- 
нованУеводь»##^иГ11?^и<51и5 aqua  г и т  ,п р о •  
ходы ,  бразды j «.лналы водя  іьге. • J u r t /  
vadum, бродЪ, ® ן{יזג׳  aquae d u d u ś ,
проходы водны*, <Q$ífj(jr űlirfíc^CIJ; 
jadari fluctibus, ■Ь великом b страхТі,
о  іа־.но:1пи 114 водЪ быпти. *ØClte, fitu- 
]a aquaria, лахамь. ;®Oft , N eptunus,  
H •птунЬ, багЬ воды, »($!4 tin < T hetis ,  
Temitcb, С огйкя поды. ;CjrûU׳ color tha- 
1аШси*і сЪроавдныи цлЪтЬ. *QJcflb/aqna-
gÍUiB>
2Ba
чая. ѴвШ £RíÔ*״ / pluvialis, дож девая.י 
flfbrtnntC*, aq !a deflfillata , перегматая. 
í)Ct <Ш QB-lfKr H)0^nft/ amnicola, к о т о ,  
рѵи л^д-'Ъ води , при р?>к.Ь жил־׳mb.
rørti jrøif і>еп !« « р еп  2 B a § c t !1 Í i 9 t , intcr ־
am ois, что между двум* водами ле 
хиілЬ. n)û5 íni 'ZB 1fCp ícb t ,  aquaticus,
вод-ікыи. n>a imQOBifj t  unb a i . fD em
^ c0cfen (m ícb  anv>h1bi1)n Bb водВ и на<׳
seм11> живучДи. 903-J§'t í)0Kn , aquari, 
aquatam ire. по вод»׳ игаши; воды при- 
несши f^hopifcn, haurire aquas, черпать
в о д у . (5:iÇQ3 f j f y r m ,navi veh i ,по водЬ,  
водою Ъ х а т  м. гоаПП? QÛO'Î Ct ûni ìuffr, 
alluvies, прибыв «міе ■оды. П)4ПП$ å b i t *
Iáuffc, eluvio» inundatio, наполменіе води,
pa sah на ! ile воды. |ц  í2B.,ffet  Unb JU 
£jn î) /  terramarique,cjTxHMb иводячымь
п у т е м ь .  cin 2íu5bunbwom flufen <30ג {* 
fcc f  aqua eximia , ргоЬапЯітз p o t u i ,
вода здоровая Ьв$ ЯЗІ'1> jum
treiben /  appellere ad aquam animalia» 
с •comb на поило гнагаи, (1ф ןןן ן£
2 В л § е с  d ü r f te n /praecipitari aqu is ,  бро•
СИПТСД вЬ в оду*
*g røirb inbeÊen п о ф  oiel 9 0 3 '§ c t  tu
bcnu{f>cín rtbíauffen, multae interim  
rotae volventur,  мЪжду тЪмЬ иного ļ 
поди ynicntrab*
Ш  Z B i f e c  a u f  feine ЭДи(>1е ricf)t:n
fibi ljf i  balneum miniftrare , omnia ad
Гиит em olum entum  vertere» на свою
f
руку  гнуть.
man muļ? í><m 2 ß a i e r  feinen lau ff  Ííif»
|Vn׳ ferendum e;l , q îod matari non 
poteft,  б ы т ь  п-.акЬ коли п о м е т и л  11 
дияк.Ь; быть т о м у  так.Ь чего пе 
рсмТ»г׳іп1ь нельал.
î>u j)Jfi nie fe in  be»
fru&-r, quafi tu nunqjam qujcquam af- 
firmle hujus farti fecer is , б у д т о  ты  
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чити ьЬ •одБ , намачивапт водою, t ű i
*Шаиі roàfjirf ,  f. 9D?ûu!.
^ B i ^ e r u r g , ir r iga tio ,  наводнение, н ап ал ,  
nïr , орошсн!с ёодою,
SBûtfûcf, mantica, bulga,.чемодаяЬ. 
2Ba:ten/ vadare» б р о д и ти .
! 2Bûyn?tbû , Palatinus, »*»ввода.
Palatinam ן *,воеводство.
<ЗВсЬсП/te x e r e ,  «плати . flnCtttJúS/ a t te x e -
r c  у пригпкашв.
2 B e b e r  t e x to r ,  шкачь. ЗОВеЬсПП, textrix»
т к а ч и х а .
2BcberCÇ׳ textrina, т к а ч е с т в о .  
5Ш«ЬсгЬаиШ, lic ia torium , [навои.
p e û e n , гребенка. • f̂lipet, alabrum , мо- 
товмло. ^ n c t f í / t e x t o r f e r v u s ,  *пкачее- 
»Ли работни кЪ , # 0 ф І ^ е 1 П , ra d iu s ,чел- 
НокЬ. «øpUCl, panus, «Ъвка т к а ц к а я .  
*© tU Í, tex to r ia  тасЬіна,сп»а״ Ь. 
f tam en ,основа. «£vttg/ tibicines j  с н а с т и  
т к а ч е с к іе .  -
З В е Ф и Ь  collybu* , веуели , переводные 
денги. úbermútfrcr, fcribere  alieni п о т -
m 0 s ,B e y ;* b  посылапш; Дсніи чре»Ь ве-  
уель перс води т и .
5 !Bcd)f 1' i ' ? 5 ûncf оЬСГ&Гф, menfa .n u m m i-  
r ia ,  мЪсіло гдЬ весел а  п р и н и м ам тЬ  
м выдаюпЪ. •<$ricft/ teíTera num m aria ,
веуелное писмо. ГІКСІП (фісГеП , pecu-
niam collybo m i t te re  > веусль кому no« 
сы л ап и ,
1ЗВеф&ІСГ, collybiftes , м Бнопщ икЪ , в е у -
лерЬ .
2Bcd)ĆiCn, nummo* com m utare )  мЪнлптк,
п е р е м е н я т ■  ,  обмЪнпваіли.
Q33fd)ffí< 2ifnbcrurifl, p e rm u ta t io ,▼ice*, vi-
ciiīitudo, ▼arietas , очередь; перемЪна^ 
переиЬненѴе , обмЬнЬ.
t i  öiebt т .ш е г  cinen SD ctbfcí ûûtt
5C jnø i,nec  і е т р с г т ю іа с ;  s e c  Temper
$laaa г  Ыі»
ш
g iu m j  р о в ъ ,  к»иалЬ воддныѵ. <@Г11Ь, 
c iíterna, лма водлнал. #@ишрС׳ gu rges ,  
глуби» 1а, пучина. ״ (SlI^C/ illuvies, метоп- 
нмкЬ водіши , ра»ливЬ воды. 
canis a q u a r iu s ,  собака вЪ bo*jy  ходлщ ал. ļ
» 3 u n f lfc rn #׳ í5ránírin  N y m p h a e ,  S y  renes,
HvM<J>bJ , С ѵ р е н ы .  « j C a n n t ( ,  gUtlUS, 6 e -
регЪ водлиыи. , aqualis, urceus
aq u a r iu s ,  куишинЬ , видоносЬ. *5£unfł, . 
h y d ra u lu m , и ск у сств о  какЬ воду и»Ь 
одного м Ъ ста  вЬ другое переводить . 
iîûbC( a rea  aquaria ,  п л о ти н а ,  »апрудЬ, ן 
#£citunfl ׳  aquae duć tus ,  протокЬ  * * > * * -  ! 
ныи, #10fe.ü &ÛnD, regio ficca, сухое, бе»- 
водное м Ѣ с т о .  *ЗЙвПП/ aq u ar iu s ,  во- 
доАеи. *ÇJSftûllS, mus aquaticus, в о д л - I 
нал  мыш ь. <3XūķlC' mola a q u a r ia ,  во . 
длна л мелнииа. *ЭД1ІПІ$С > m entha a q u a ,  
t i c a ,  водяная мл т  a. ty m  par. um
d e n ta tu m ,  haußorium , водяное колесо. 
#0 ìtnnc ,  incile , жолубЬ. »0{61)Г/ fìftula,
m pyóa Водяная. * 0 ф І ( Ш 0 h ׳ y d ra  י 
5 м іл  гидра. «(gpínnC , r ip u la } водлиои 
плукЪ. # ( 0 p r Í £ f /  f ipho, i-acocb. *(gjîe!# 
$$С׳тогасі]Іа,трлсогу»>׳ а п т и ц а .  *(с^иф:, 
h ! d 0  ,ļ)ilib, водлнал болЬінь. *Illcfctiø־
hydropicus, вохяною  болТіан*ю нсмощс 
співѵюіѵТи• «^СІСМ , canalis, каналь .
Іха, водоносецЬ^ к о т о р ы й  
вojtjr н о г и т ь .  a lveus י  aquarium,
водлнои чанЬ , корыто. #Щ>г, cieplìdra, 
■одлные часы. avis aquatica,
водлмал п т и ц а .  «ОВеЙСП, nndae, fluäu«, 
волны водные. í^b'ŰtDCÍ, v o r te x ,  * p b ,  
пучина 2В0(}СП / fluöus , волне . 
Ше. » ^ 0 II p o r to r iu m ,морскал пош лина.
2 B i ( ) m $ t , a q u o f u í ,  водным, водшетыи,
SCåiCrICtn, aquula, водица.
323ÍPcrn  , r igate н י  а п а л т и  водою, {п 
ШЗа^СС СІПГОСІфСП/ aqua macerare, мо- ,
00047113
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ben 1>*2 3 ■-nebtfltfy dirigere iter ad, ка ז
it ю д  .рогию Ъхаши״
té  fcrtt pUîen 9 33ל / bene fc res h :b ìt ,
нЪчсго ona■׳ a m*־״ я.
IDiltf líCCItNt ÍmQB’^ q uid  officit, чша
r:1 e 6 fc мТ^иасіпг J
gCl'C t4!! beine* ÇQ3«0£ , abi tu riam 
tuam . ״оди ьѵды идешь.
ÍIl fiííi* 2В?Д/ prorfus » omnino, maitb j
подлинно , в см»,
р ф  ben 22Jcg bahnen, viam fibi parare, 
ііуіпь c e61> Kb чему гопювьпги , 
npïy готовл дши»
ІШ (1(?|)СП/0ЬЛаси!0 effe, помЪхою,
преііліпстаѴсмЬ быти ; мЪиіашц,
препятствоваіпи.Г.[) ПЬСГП.ССП2В«0 
allu-QBeitøtfcen, f. fîcrbcn.
öuß bem 2Bf(1 ГйитсП/ e medio tollere,
уходами 1сово;искорсн¥1аи ково ,что,  
ДБ?0)״І!П/ pervias, проходимыи,проходным. 
£Bcg*@C(\lí, com es, попутчикЬ, согтугп. 
ник.Ь. ÿ^ d )(iî)t  /. bivium , pa»«1ymïc• 
dux ѵіае> проводникЬ. повер• 
спшыи столпЬ. *£t$VUÏ\Qf viaticum» на 
дорогу , дорожный *anacb. ^ ,ІдСГ, f'׳
2 В  cs טו с ífe r.
953*9/OwíieO via, ratio, modu!», oGpajb,
мЪрд.
ein 2 B e 3  nié ben ûnbeen ,  nihilominus»
hoc poíihabito;однакожь не см&глрл
га т о ,
3 B c 9  / ( ט0ח  í m n e n )  fíd> т л ф е г ъ  proripe״
refé: »ьірвакжсл^уЬхаіпи^уити^уоЬжа- 
т и  ^тк^да.
2 ß e 0 .n)Cg,procul»Ionge, прочь׳l)ir ״
ÍDCflb CtCn, abitum alicui 1трегаге,пы лать  
ково ; вслЪть кому огоЪипили , прочь 
поиіьп , гыштяу отЬЪхати отЬ  гу д у .  
Jlugbrín^cn, removere, amoliri, jH־ tcm n  י 
oniHsctPH. (b en  ß c m b , )  Obmovere ho-  
item uxbe ) 1ы«ишъ, выгнашь нспрѴя,
с ו
lilia florent» & riget amiíTa fpina re* 
Jićta roía: omnia funt hominum tenui 
pendentia filo, 0( fubito calu, quae va• 
lucre, r a u n t ,все на n b m t  перечб* 
Маете* j ■Ь свЪпіІ все првмьнно, 
ничего посшоят/аго нЪтЬ.
2 В е ф ( Ш п Ь ,  puer fuppofiti 
t ,u«. подиидиші, <£iebe/ amor mutuus׳
віачмнад любов»,
20еф |Ѵ Г ю е! |е ,  alternatim, п• перемЪнаѵ.Ь, 
по очередно.
235'b íí /cauda , flabrum ,махало, веерЬ, кро• 
пило,
2 B .ber,nec,neque,HH , ниже׳
2 В е д ,v ia ,iter ,  путь дорога. gUtCt
plana , mollis ,  хороша л дорога. Ь01в Г 
г а і ф е с  аГрега,Га1сЬгоГа ѵ:а, х у д о и
•утлы  худал дорога Dec abfú&cb (21b#
TOÍ3 ׳ ) diverticulum» avia, не ярлмаы ди- 
рога, ber ііьег^госгф  fomme, via trans- 
verfâ » п^персшная дорога. TVO |ГО?р̂
fcreņ , Dier 2Bc$ jufammen f ło§en , b ־
▼ium, trivium, quadrivium, pacnymïe, » 
доЪ на то й  и проч. стороны fdrfJíT 
OB?*, compendium viae* к ор от״чалдо״
fora.' frurr.met 2 В « д Ц ׳ т г о е д ,  ambages,
Привал дорога, 1ах.оулки. UtltCt 2Bc<j£f 
in via,  in i t iaere ,  при пуши, на дорогЬ, 
вЬ п у  т а  (1ф  a u f  ьспСЮ со т а ф с г і ,  n e r
ingredi, eb дорогу эбшрати'л, ср*жа»пи• 
ся י отЬ Т ж «ати . ПЦв &?Л 2 Ш 3 
decedere de via, cb дороги сои ти , T^tny 
пиши, г іф і ій е с  2 B f â ’ viaexpcdita, пр-и- 
на я дорога, t tn  '^Btg jfig?n׳ viam mon- 
Arare* дорогу покаіылапш, указы^ати.
Ь е & Э Д ^  »ecfc^U n, aberrare a v u , за״
блѵдаглпел׳ ftínÇ? 2 ß c g $  / incede•
reviam Гиат, via Tua, ипиаи сюимЬ оу• 
іяемЬ. DtrUfltn# і -er iatírc'pe״
ге  ̂ Дорогу іаложцти י эааалип!и#
1
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abjicere > прочь оимой1гяі11\ и і сторону  
положит. #n(ķmen,fubdacere. auferre» 
eripere, оп н я л и , прочь в ілти  pocfcn״ .
ftdb auferre fe, ̂ и т и  ,у братсл. »túlimén, 
toliere de mcd;o> очнсгаиіяи, дол״и cne-  
c m « ,убрапіи. *reifen. proficifci,decedere, 
отЪЬхатн. *reílC׳ demigratio, отЬБэдЬ, 
#ГС!(?<П/ avellere, abftrahere, еорвати, 
оторва.ти, сдомати. *tCÍfCn , abequitare, 
верхомЬ оіпЬЪхати. #fÙcf{P׳ tilnìovere, 
о т о лвинути. *fcfjûffcn , f. ГОебШІЬеП, 
#f(f)ícfcn/ablegare » послати , отослати ,  
отправит» куды. #(ф10д(Пן difpellere, 
сбит и , пр0гнати,рл10пи1пи. *ГФЫФСП/ 
clam íe fubducere, тайно  у  ими, # |ф ((р;  
реп, raptare,^ та іуи ти . ^фІсЬсП, íubmo• 
vere , продвину׳ т и ,  отодвиііути. ifeÇO/ 
abeile ,б ы т и  вЬотлучкЪ , не присущ- 
с тво ваш и. b i t  @flfł ÌfìttTg , hofpes dit• 
ceífit, гость пошолЬ. ♦fłellen,rem overe,  
(ілложитн ! на сторону положити» 
ftbtíП, tollerej'auferre, с п р я т а т и ,  y ״ e•  
с т и .  «trúá)ten/meditari disceflum, abitum 
moliri, прочь д у мапіи. *tfOøen, afporta- 
r e ,о т н е с т и . #ГгС1'Ь̂ П, abigere, expellere*
отгониmn.,roccffen/ abjicere, отк інупіи ,
отбросити , шмегпагаи, 1 1!С|)СП / mi• 
grare ,  d e c e d e re ,  отЪ Ъ хати, ошоити*
о י jUf/ difceíiusj dcmigratiOjOrnbbf/b ״ т -  
шести?;,
^ í s f r c ^ c n , devorare, сЬѣдати, сожрати,
пожиратп.
'ZBtĻc, vae, горе , бЪда. , lamentum,
planćtas^eonAb, сЬтован¥е. fltjgai/ eju• 
1аге»ьолити,сЪшопдти *Clutter,obftc•  
trix j яовитуха , поаи»алнал блбушкл
W eÇen einer © cb Irén ben , nixus, dolores 
cx  parcus nectffitate, пош^ги, бол^д-г* 
при родахЪ. fie fi'!fim?!!/ accidunt; при-
ход я m b, лвалююсл,
51й й р й  9 '
ёйгля n th  города, mit (Тф ГСС(}5гШ£СП,
euferre  ' е с и т , у н е с т и !  в іл т и  сЪ собою.
си kat и« gute? £ob røcgøebtacfc>f,ma־
él:1s ]aude migravit ,  cb осанкою че. 
сгпію отЪЪхалЪ.
ßd;( ober іф  IV!!! &?Ф røc(j br ingen, abi
a m e  ocvus, oc vili *ne te hinc aufer,0 * #
убираисл. поди aoiib , чтобЬ л  
rneõr: »!еп;1да\Ь, провались, или л 
тпебЪ дорогу покажу«
<3SBifttfíiTfn/ abedere, сЪЪста.
5Ше9<П/ o b ,  propter, caufa, длл, ради ,для
^ади.
0ГІІ(І і|>п meinet ГОГ е̂п, dic illi falutem
CX т е »  скажи ему omb менд по1 л о н Ь ? 
Челобитье ; Поклонись ему omb мекл.
t'C'nCtnJCgCP/ tua causfa, tuo nomine,
длл т с б л  , ради т еб л ,
52B(0tí4^ plantago, подорожникЬ, попут-  
иик.Ь шр- f. ÍÇÍQ, plantago m in o r ,  м ен -  
ш ои ,  * r e f f e ,  m a io r ,  болшои. 
t regud) /  aquatica ,  вѵдлнои.
2В«.’0е?п , t. røaigern.
Unterfertig ! ad iter accin&us , пЪ пут»  
гогповыі!, гАіСОСП/ avolare ג у л е т Ь т и .  
#flif»tcn, a v eh ere ,  увести, #д<фсп. 
ab i re ,  dīfcedere5 прочь п ойти  ļ, о ти ш и ,  
+ Ш н \ і г  comes itineris , с п у т н и к Ь  
*поварищѵ вЬ / іу ти .  #$>flucn.refecare■ am 
p u ta r e ,  отрдгбити^ отсЪіци. фи^СІСП/ 
fcítinare» properare* не cb лр£лЬжкост¥к>, 
бсэЪприлІіжчости י оплошно, спБш•««
что  дЪ*ати. #gebubcít,inelaboratus,caS- 
Жіно,оплошноэдЪыныыи. *)лдсП/ depel- 
Iere, abigere>omro4HmH, отогнати, вы 
бигли; cb двора сби ^ и , сослати. ,fom? I 
WCn״cvanercere,d:fcedere,migrare;omo 
łtTTH, пропасти- #Ггв^СП/deradere, со. 
x кобАІ1пи5выс!Е.об*5ти# ilûffçfi, dimittere, 
отп усти  г:.и. ^lauffcn , aufugere, у 6% 
*аіпи.ібЪжагг-и^иети, ?1е^СП,íepoaere, і
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in# CSen?ebrfommeníú fen ,ad armavo-
саге>*Ъ ружью *ли кати.
!Ulti (ЗіСПНрГ g r c t f f c n , a r m a  fum cre ,tr-
ripere >** ружье принлтися,
®ClVtķt rieDcrlCøen / poncrc  arma;
ружье положити.
2 Bcļ)ren/ (nІф t gef ז ג  tf СП׳)  prohibere» obu-
ftere, недоп^скатм , ипрещ ати  , ■01*
бран !гаи, воли медавалти,
Яф ГО̂ ГСП* d e f e n d e . e f c ,  обврслнл-
т и  л эац1И1цагписл4
bem S&í'fcn ти£ топ !eitli* пзе&геп/
f lamma e x t i n g u e n d a  cil  in favi l la  s*y י 
іаранЪе «абЪгать. &ло »аблаговре- 
млнно отвращать надлежитЪ.
сг Iáfr fid) baß níd)f medren, hoc ipíi 
p r o h i b e r e  п е т о  po te í l»  о н Ь в Ъ  гаомЬ
Николо не CAjruiacmb.
t i  n>c|>rt (ІФ cin jeber fo auf al* et fűn,
dente lupus • corna taurus petit; 
вслхЬ по воімояіюстИ) по силБ обо•
рон лсптсд#
^ B e ^ O e b á n g ,  balteus, cingulumי  порту♦  
пей j погано י п ого мн о и ремень«
2Bcbrļ>affr, armatus, ■ооружень. *ПМфСП, 
jus armorum alicui concedere, eoopjr«
« ш и ,
1̂Bifjrlof/ inerm is,беівоужмыя, нввоор^. 
*енныи. #тдф<п, exarm are,ору* f c огп-
нот« оть ко!«. Der f(ine 2Bc&r mc&c
trügen börff/dearmatus m iles, бе$ор_уж.
Н Ы И .
2B íÍb /2B etb ôbtlb , mulier, (оет іпа .ж ена,
женщина,баба. (?h f j f f i i ft'b их0г»*амуж• 
нлл жена (in !}(teé/ vetula, cmapjrxa, 
старая баба. СІП tû p fccf  2 ВеІЬ, virago,
му жесгаве н> «ал, храбра л жена 9 женщина»
ПС&ЮСП, uxorem fibi adjungeret жену по-
ндптИ) женѴтсл, л е н у  іасс б л м  лти .  fçffl
З&СІЬ nehmen m ű i n ,  arc uxoria abhor-
r*re*
T4 *  Я В е
b f r  £ 0pfF t b u t  m i r  roeb , c a p a i  d o le t ,
голова у  менл болитЪ.
t t  tbut mir in btn  3tugen we&, oculi |
dolent» cum Video> глаіами смо• ׳ 
трЪоть не Moijr.
ев f$ut mit ín b<m £er&en т % 9 асегЫГ- 
fime fero aegre hoc fero , pungit ani- 
m am , cle мнЪ *Бao досадно.
п>ет folte nícbt rocfcc rfcun, quis non in-
doleat ,  кому  бы cïe не досадно 
было.
t i  rļ)ut mir r\ià )t г о ф іф  bini Гфопве♦
n>0bnt/ dedoluitf мнЬ меболЪвменно» 
л уж е к.Ь сему приаыкЬ.
10 ÍÜ í|>m n>fł> ^ Г П й ф  ,neftuat ex  défi- 
derio rei,incredibili ardore rei (lagrat! 
онЬвеликое желамѴео іпомЪимЬеілЬ.
Ьср fo flrofíet 0 : f à íd > t  íbm  Ь о ф
n í tb f  roet) b û r j u  , nullus ei labor eu
m o le f tu s ,  ему ни к а к о й  «п^удЬ н е .  
скучитЬ*
«г l i f ł  ibm п і ф (  rncf) øeftfceben, indul- 
get  animo fuo, parcit fibi, онЬ 1!Ь- 
ж и т е  я  , н еочю н к  трудип тсд .
Ç B ebm uth, aegritudo, moeftitia, п ечаль ,
с Ъ т о в а н Іе .
^Bc^m dtyig , moeftus, triftis, псчалныи.
9 Bc^fÖfl»epilepf 1 a, болЪэнь.
2 Bc^cn ׳ flare, Грігаге, в Ь л т * .
ЗВе^СП b a s , flatus, вЪлнІе.
S B e b n e n ,  f. m e in e n .
SBej>r,arm a,op^«le. bCt) ficft f r û g f n ,  non
eíTe in a rm e m , оруж іе  присебЪ имВптм ,
н о с и т и .  | 1ф  Jur^B cbt ftCUen, parare le 
pugnae, arma contra aliquem difponere♦ 
кЪбою пріугоіяовитисл, оборонлтисл,
535urfdt> jU r2 B c t> r ׳ a d a rm a ,K b  руж Ью . 
ПФ m it  п0ф # 1г  2 B c f r r  ucrfeļjen / cin•
gere gladio latus, ноілребнымЬ ору- 
шШсмЪ вапастисл ; потребное • р / -  
ж іе пріугоиовити•
00047113
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^B ít 'bung /C onfecra tio ,  ded ica tio  , поеиящ е-
Mie, о 'в л щ е н Т е .
2B?lij)^Íf4)0íf|VicariusEpifcopi* н а м іс т •  
никЬ епископск^и. amula * кро-
пилница» #^RaCt>t r Naialitia Chrijti, 
евлгпкм י правд икЬ рождества X.״ и- 
cmoBa^ģptcflCļ# 2  ,BvbCÍ/ adfpergillum׳*!/ 
кроаило, *2 Bû§Ct, aqua IuUralis,свдяаж  
вода.
^ З З сІЬр/ m i lv u s ,  * о р ш у н Ъ .
if, ( p í m t i l  )  qu ia  ,  q u a n d o q u i d e m ,  n o •  
и с к е ,  п о н е я с б о ,  д ля  т о г о  ч т о .
УВегІС/ЗеІ^тога, ГрагіитіМсдлЪмІе^врсмл,
2 Ö e í l e  1)ûbCn / h a b e r e  v a c u u m  te m p u s »
н еи м Ъ гаь  дЪла ; праідн^г,  н а  досугЬ  
бипіи,
Пíd>t t>er<3DnlCÍjflbcn, p r o h i b e r i  о с с и -  
pa! ion ib и* a h q u id  f a c e r e ,  н е д о с у ж і « /  
б ы т и *  н е и м Ъ ш *  с в о б гд н аго  в р е т е -  
н и .
m a n  $at іа <3Deíí f lcnuő  b û r j u ,  cft oti i
a b u n d a n t i a  ad  r e m  , н а  т о  д о в о д н о  
в р е м е н и  е с т ь ,
Ьіс OŪBci! mírt• т і г т т і іф  tønøbarob,
m o le l tu m  eft m ih i  in e x p e & a r i o n e  
O t i i .m ,  м н і  с о ч и л о с ь  л іа к Ь  до л го  
не да в ш и  ; мнЪ о ч м н ь  долго  а о к а і д •  
лось-
bűé ій  n f d u  t?or bíe fù n g e  Q33cíl ״h o c  поп
eli d e  n ih i lo ,  э т о  н е  м а л а л  лсщѣ е с т ь ;  
э ш о  н е ш у п т к и ,
b i e i a n ø e r ø c i l  p c t f  r e i b e n ,o b i e ö a r e o t í -
u m  г е т р о г і$ » в р е м д п р о в о ж д а іо ь .  m i t  
(ргСфсп^ Í e r m o n i b u í ,  с л о в а м и ,  p a i -  
г о в о р а м и ,  m i t  f l u b i r e n ,  l i t t e r i s > »b 
н а у к Ъ , ч״^  е н І е м Ь ,  вЬ^ученіи,  ч іле•  
н І е м Ь .  m it  fpíclcn! ludo» и гр а н іем Ъ .
1'ГроЮ e b  игрЪ.
gjjçjj, dum , in te r e a ,  егда: клѵда, между  
піЬиЬ какЬ. eine ÇQ3e:b aliquantifper* 
маленко* нЪскглки, ндчясокЬ. ПНШе
t i n t
m
T9  r e »  м е х л т Ъ т ь  ж е н и т и с л .  Cin r i e b t ļ ״
uxor bona, добрая жена« 1 
ÎBeibU in״ foem elU-жонка , ж о н о ч и  ן .
іВ ^ іЬ с г ^ и г « '  ,cngulunb жемскіи ד0*01נ # 
#5frarcfļ)rtt, ļuoiluvium menfium, птечс. 
hSc месячное , жене ап мЬслчнал 60• 
лЪвнь, мЬслмина. bit té  bût, mciiftrualis* 
оною немощ ствѵюц^ая í^ a t t te l /  pal - 
]а, епан<״ чка, aniles m־gae 6 יa״
бьи с п л е т к и , жемскГе ро»ка»ы. ?£Reflí* 
mçnt , gynaccocratia , женская, бабьл 
в/агть . г@ ф ти іÎ ! mundas mubcbr1s>
^борЬ женскіи. # © ' (Ф£1 mulieroiitas
женонеиготовсгпво, $|цфГІQ/ mulierolus, 
^еноиеисшов ын. 
523:'lb(icb/fbemirinus,»eHCitÏH,6a6lH, Q$C* 
!фІСфГіГс^иіо fexus. *CHCKÏH ПОЛЬ.
fttb fur еігіЭДсіі) űu^cben, mentirife-
х и т  muliebrem, ־״•смою себл наэы. 
ваши , женщиною пригпворипіисл, 
наіыватиея, скаэыааиіисл. 
R B eíb ifr t) ,  m ollis, etfaeminatub,женскИи,6 a .  
б іи ,  нему жественпыи.
ЛЬ^^гиЬег/1 evir J Ш/ринЬ.
СІф, т о і і ^ м л т і и ,
. С'фсП, ced ere , jrcmjrnamw комj .  n!iļ)t 
ein фСШС іьеіфеп, digitum nondiíccdc-
ге»״ е у• тѵ п ат и  м« на во 0 ־с^,нивЬ чемЬ.
^ r u ' ö  föd biff 9  t) m  Згісс ісп  ú u ? r e e ú
ф еп  -cédant arma togae, concedat lau ׳
rea linguae, мирЬ надлежать выше 
воины почиотати.
Й В еіф и і׳ V  iílula, BifrAa.
ÎEDtî'C, С^Злит, )Га! x , роки тина. ШО üicl 
ГОаФКП ,falicetum, рок-тпинЬ. tfltdllØ 
flCmûÆt,ia]1gnus,po׳<Hn10BUM.
ЙВеІМІ*׳ а1асег, expeditus, охотный , по
L спЬшнми* скорый,
сспГесгагс, dicare, освл1иати,по• 
свлічагт•!. § f n);iļ)Ct,confecratus,initiatus, 
освліуеннии י посалщсні ыи.
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t t t  ФВс'П ntűdií frclf'Ti ! rína parant
animos, faciuntqu e caloribus aptos י си ra 
fugit multo diluiturque m ero , ви«о
в с с е л и т Ь .
bcpЬ с т Q3Bc!n lernet man
ПСП, in vino veritas, вЪвинЪ, припь.;н- 
etnaî) люди поінаваюгпс л,
betjm SOöan í |B  gełcfrebcn, !n vino fac-
tum י вЪпьлиствИ »л^ла*осл.
Öcr Я В л п  bctí)ívt Ne QÜB'iün, vimun 
obumbrat fapientiam, в!.иомЬ ио.мра•
час т с  л мудрость.
Da6í;at ЬеѵЗВлп Ьгп ■r.ír g í íb a n #3ni-
mi impos vini vitio fec i ,  л э по ошЬ׳
пьднсѵпва здКлалЬ ; мьлнетпго м ен я  
кЪ гпоѵу привело.
bemn ÇOScin reraífjt műn ber & <ЪФ
Den, Vino cura fug1t,tunc pauper cor- 
nua fuinit, tunc dolor & lućtus ruga- 
que frontiá abit > пьяному по к.олГ.ми 
м ере .
ï>cr 923гíп fc^mecft naci) ìvm  , vi-
пит redolet vitium cadi, вино б 4י  
кою  пахнеліЬ .
ЗЗЗлпЬМ/cultura vinearunìi»ииодіілспви, 
ÇDBvínbeet/ acinus, виноградные лгоды ג в и- 
ноградЬ. t^ e r g ,  vinca, виноградная rc*- 
P* *Q3taw*£tMb/pamp:nt», лисгпЬв-īHi). 
градны*. מoa fo lg e t  / panìpi״
neas, полнЬ в ноградчаго лис rna, bűfűiJÍ 
gemacbt/ pampinaceus ; и»Ь пинограднаго 
листе** »дБланым. ÖÍCIClbC ПЬіЛиЬсП, 
pamp;narej'Hcnieïc оц^.тыяяти.
ГС, сира, огез; ■у׳па. do.iuoi י ca^us,
бочка інннал. #©ДГГ» vinea» виноград- 
ныи огородЪ. /unge QBcingártcn Pttan* 
(jen,novellare, невьш вин.,градЬ насади, 
ІПЦ. #ОІСГПСГ/vinitor, виноградарь 5 на. 
садига ль винограда ; виногрздиыи ого• 
родникЪ. #© ebiîrg, vinctum ,виноград- 
иыс горы, Vir.ofus,
виноград
(tní 5 B c í< tantifj>er expe&a, пвдож׳, /я
немного у не мнот ко י маленко, па ча•!
сокЬ. eine f U i n e O B d l ,  p aru m p er ,  малое
Mc до 'гое дрем л.
QÍÍ ПКІІ 1ф  leb{,  d a m  fpiritas h o s  regit!  
artus ,  пока xtu&b fryxy•
« в  :П/ vinum, вино, виноградное литье«
ein guter <í)ler n>eín׳ gencrofum. nobile
доброе, хорошее ijûUCr, vinum acre, au• 
fterum , к״ лог. alt unt) fctøm.lcfc, vinum 
vetiiftite corruptum , cm/ipoe и слабое.
t e r í  í ítjfnrool lettben f i ï n  -quod,fert seta ׳
tem , прочное. t)CC 0erioļ>rcm [;at, vinum 
defecata т .  мтороеога'-тпплись.^ходн-
к о  ь. gailfc t)Crr0׳í>Cn׳ «x Uícens vapp^,
Которое пыстоллось, тиходклосл. С'П 
!!ОГфеГГОеІП/ ru b eu m , красное.  СІП roCÍjjor, 
album . бБл«-е. ç in g l i f j ig c t ,  f ( ł )ónct  m i l  ,־ 
irinum luc idum , ч и с т о е ,  спіѵллос.  f!n
ftni(ti.',er госіп, Го aL1fD1'c<3un0enci4eif,
g rar.1e m o r d a c i t a t i s , ирг.чти,• .ï и с ! ; - о о ш •  . 
СІП feDçrroeiffet r ø c in , vinum candidur.b
с а м о е  бТ>л01• : бЬлаго цпЪіпа. bor g  ,;׳׳
IDtíríjt iff, aromatites, а р о м а т н о е ,  f u r $  
©Cfínb/ vinum cibarium ■ лк>цк.ое pasxo•
« е е .  cín fu ļ j t tr o e tn ,  nectareum, сладкое. 
Den 2 B c i n  íarf l  l i e f e n  lan n,  fer vare
ТІпитіп vetuftatem , вино долго д е р -  
т а т и ;  bhhjt дать  долго стол гаи.
пшп abiatfen/ elutriare vinum! napo*
ЛИ5ДШИ, слипати іи н э ,
® ir  ber SB ajT cr ig tanjjen  •'ф!а<)еп, vinum
intulcare> вино раіводипіь водою! 
м1)шапть> смЪшиваліь cb водою,
Ç0B‘Ín au5fdļ>encfen, cauponari, «opro-
мать вии׳>мЬ.
| a r  fe inen  Q B c in  tr incfen,  effe abftemi-
um , вина веема не пиши.
Ьеот^ОЗлп geltet einem baáSDtaul auf,
foecundi caliccsqucm non fecere difer- 
tiim} /иклнвіа.ръчсл 60.uue,
У44 Ш
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1пШЗ<Ш(Г йи$ЬгС(!5СП/erumpere in Ре• 
t u m  (-у Д а { • ? т и с л  n b  с л е з ы , 1* ь л а »  a  m i t ,
mir Ж е іп е і .Ь с п  2І1ц с п  bítfcn,  I. ch r y •
mis aíiquem o b fè c ra r e ,  с л е з н о ,  с о  
с л е з а м и  к о г о  м о л ц т и ,  п р о  с и п :  и .
bilit  t l ' f ín fn ,  l a n g u i r e  fiere, к р о в н о -  
п л а к а т » : ;  н е  с л е э а ѵ л і  к р о п л ю п л а х а т к
toctrteri ס0ס ЗгСПЬсП/ g a u d e e  lacryv .are»
сЬ р а д о с т и  и р о с л о и п ш с л ,  п л а к а т и .
Ш  IDCÍnen n i * t  rcbeil f e n n e n ,  ob Iacry״
mai precludi voce , omb слсзЬ не 
м о щ и  г о в о р и т и  ,  слоиа п р ^ м о л  ־
в и т ь ,
Ьй$ ШЗеІпеп ö í rb ú í f e n ,  lacrymps re-
primcre ל _удер*ииап>ис.и оіпЪ еле ib .
Übet CfrøClØ ГОСІИСП illacrymtri alicui 
rei  , п л а к а т ь  надЬ чЪмЪ.
QBíínCnb lacrymabundus, плачущТи. mfl#
фСП/ ciere аіісиі lacrym a s , прослези mi»
кого1, вЬ сле*ы кого г.в сг и.
ОВСІНСП/ fcû?, fletu« ,  плака» ï? , п>ачь. 
ОВеІІС, (CÜ)(<1§ .)  m . d u s ,  обрагЬ , спосебЬ, 
в и д Ь ,  мѢра.  (СІПС& ( $ ф п < р . )  m e l o d i a ,  
м е л о д ? л # г о л о с Ь ,  п о  к о г г о р о м у  и Ъ с н ь  
какал поетсл. ( ф сп н ( .п1>.и$־  m os,  
COluetudo 1 обы чаи  , об-ьКг.ьйе»•??.
a u f  tíííc 3 B » í§  unì! ЯВ  emui m odo
& r a t i o n e :  вслки м Ь  обра іом Ь ,  acjt*
КОЮ мЪроЮ
ÛUf CilliøCÇC3c1fC/ quadai i tenus .  q u o d a m
m o d o к י  ач и м Ь  и и й у д ь  oC pajoM b, 
с п о с о б о м Ь  какЪ  ьи.вуд #ы״
(Ulf ОПегIСр 2 B d jC  f o m n i m o d e ,  o m n i  
r a t io n e ,  bcL nu  м Ъ ^ам и ,
a u f  biete Q33eífe ״ in hunc m< dum י hoc
m o d o  ) п і а к и м Ь  способомЬ ,  о б р а -  
»омЪ.
t i  í rf fcínc ü l t{  SEBçífÇ/i ta  eil v e ru s  eiu»
£ 3 b b b b  ingenium
виноградным, пчмныи. $QH0ļ?, vitrum 
v*narium; стаканЬ י рюмка. <@üît! Вас 
chui, богЬ вина י бакусЪ ♦ Jjpűntel/ oeno- 
polium, винный iHoprbj промыслЬ. Jg)inN 
Ut* nego tiator vinarius, винопродаае цЬ, 
œnopolium,винный• водный домЬ. 
jģ)Cb<r׳ i ìpbo , naco cli . 4pefen,  f e x  J д р о -  
ж д и .  ^ c l l C r / ce l la  v i n a r i a ,  погребЬ вин- 
нчи, 5Ccltît/ torcular* точило, # .Sft lig/ 
ccnophorum > »^«шинЬ. ״^ l if fe ,  cupa, 
tina, куфа, terra fertilis uvi$ ,
вемлл виноградная. #£?|e, vindemia, 0• 
6 иpanie винограда. H)û£ tUfJU t ׳
vindemiatorius, *b собиранію ьин града 
пр ־.цадле» ащ¥и. *ÍÍCfet, vindemiator» со. 
бирашель винограда, ÿ^jjfarcfï, furum vi- 
narium* рынокЬ гдЪ вино продаютЬ. 
ÖJlorút; O״ ctob er , мВелцЬ вЪ который 
ьиноградЬ собираю тЬ,0<тлбрь.  
ftaturoen, подпор a, tei ОЗЗС'nļūtfen  p |á  
ІСП; ttatuminare vites , подпирать ви••^* 
!радЬ, *ЗДіШГ/ ruta, vy »па трава. 
ben palmes л*>*а, вЬшвь ви!:нал, вино 
граднал. í@d'*cncf, pincer а, вине.прода- 
вецЬ. *ЗфвПсГ•'/ taberna v.: аг1а,мВс1по 
гчь вини прод?.ю1пЬА u ter ,
мЪхЬ винныи. (^tCÍn; tartarum , в. н-  
ныи камень״ *(t^tOCÍ/ VJtis > ви юградныи 
кусшЬ• • 2  ,BÍID1T ^DciMíOCf, labruca׳
дик. У и י л1>сны11 виногрАдЬ. ud1(  vifc ־
П0!е: tia, пьянство, б змПрн* с жглднУе 
к» пину .  «fiicfc ff a, vinolentus, пьлтіца, 
*(flippe, jus vir ariom, ниниая похлегі а. 
Ûü&C/UVa, виног» a дна л к и с т * . «^ic* 
tubulus vinarius« fíarccb в іннии . 
который (j0 4k.11 и*Ъ ііогрсСивЬ оыілас.чи• 
BAciub«
ÏÏJiincn. flere, lacrymare, плакати. 
д іс іф  U'e n П f i n n e n molles h ׳ a b t r e
oculos ,  слсвлцьу бы ти.
ו
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ttwí£ roie @ ф п г е , niveui, 6ѣлъ как!
снЬгЪ. *fetjn, аЪеге. cander•, бЬлу быти  
*œcrben ו albefwcre, cande'cere. побЪл"Б 
И шафеп O^cr ПЭСІ^П/СІса.Ьагс бйлити׳״  
обЪлити. п>е1| gefíricmf/ interaJbicans 
бЪлыл полосы имущіи. П>еІ(Г ÛUf ЬСП 
Äopff, canus ,сЪды^.
( іф  røctf? Ьгеппсп / patrocimum fuis vi 
tiis quaerere, грЪхи свои при ры
ваши. ИУВПНЯШИСЯ.
man fon аир гое׳§ n?ĉ t ffrroa'f} та
d)СП > пес mutatur nigra pice laćleu: 
Kumor, пес quod erat candens, 11 
terebinthus ebur* бЬлаго не »ама  ̂
рагшь.
933cífe int Slug ,bas, albugo, 6Ъло*ъ л
гла*£. fm (£t}f albumen, вЬ лицѢ.
2 В ‘ §С , &ÍC/ albedo, бѢлоспт*, 61>ли»н». 
ÇG3tfÍÍ*!ed)r׳albicanv fubalbidus, біхливаты» 
üQkrbct; ajutarius, сыромлтникЬ. ״jjifcf^ 
albumus, 6Sa** рыбий«. ûmila;
бЪла.» мука,
933cít/ а т ф іа & л  amplus*Taxus, fpatioiùi: 
пространный , широкіи,
QBcitC , &ІС / amplitudo , пространство  
широта. |mífct)en jtVeøeil O f te n /  inter« 
vallum, мЪсто, п-ромЬжупнси. 
SBeitlåufffø/׳ proJixus-, diffufus^rapociirpaH. 
»ьіи. ein nxitLÍuffiőet Q5 tú ff/  epifto.'a
multis verbis co n cep ti ,  долгая грамот- 
к а , вросгарамнае гшем-о. #fçít/pr0]1xi- 
ta«, пространство.
СОЗсІГ »CJT tannin., longinquus,- remotus,
далнѴи , не блнжніи , дллекік, удален• 
ныи у отдаленный г вЪ вслѵкомЬ рак  
стпелнхИ обрЪтаюцДисл.
rodt &11Р0ПІ ft a ut ט or &сп©фи -рго̂׳
cui a jo vre , procul a fulmine, бли»:Ь
ца.рл, близЬхмерчіи*
i t  flcbr псф  im rocíten res adhuc
anceps. eft * čt dubia ,  c ïe  eijíe не  
*0*AUHH0 яиий». 2DUt>
ingenium« онЪ лдкЬ привыкЪ; онЪ
. вЬ етомЪобыкЪ^ нсво таковЬ обы- 
чхи é> » т о  у  неао не новое» ст а р о е ,
angenommene ЯВеіГе,  m o r e s , g e i i u s a f r
f e g a t i ,  п р и т в о р с т в о .
i í i a u ö - b e r  QU cife, e x t r a  m o d u m  p r o •
diit , необыкновенно» необычаи- 
но , вышло и$Ъ обычая י чреэмЪрно.
e in em  ict)cn ^ c fd O t  feine Ç ÍB eife , Гаипг
cuique pulchrum, вслкЬ свое гово- 
рнтЬ г велкад лисица свои хаос mb 
хвали mb,
АІеІфегтеіТе,p .1 ri ratione» т а к ж е  ; р а в -
нымЬ обраюмЬ.
ÇZ33̂ *ífcrt̂ топіігагс> offendere* каэати» п о-
ка»ы»ати > у  каіыіілпш,
ÇQ3c i f e , f a p i e n s , м у ДРыи. e in  fe b r  гоеi f e t
ЧІЛППП, регГ»;>ісп5,*Ьло раэумныи. 
^ШѵМ^еІГ/ facientia , мудрость , ярему- 
дро.-п»ь. f |. biren, operam dare PhiÍar 
fopbiae, у ч ш п и с *  фдоософКи.
2 ф і £ 1 і ф /  fapienter» премудро.
roer fan  aRcļcit п к ій іф  ^апЬеГгг, п е т о
m o r ta l iu m  fa p i t  o m n ib u s  h o r i s ,  чело- 
■ЪкЬ и мудрый навслкЬ часЬ не у -  
пра »дни т с  л, ккьо всегда разумно 
дЬлать можетЬ J на в*:л косо м у•  
дреца до вол но простоты .
г о а п п  er roeife unt) f lu $  m f c t ,  fi re f le
faperet, когда бы онЪ ^уменЪ быль. 
SBcifjagen, vaticinari* б_удущал во»вЪ1ща- 
1 п и , п р о р о ч е с т в о в а т и .  *fagCt, vates^npo- 
р о к .Ъ ,  пров«>вЪц}атель. »fOQung ׳ divi- 
паи0)Гаданхе ג пророчеств» > лро»09в2>• 
щаніе.
ÇOBcifet Ъес d i e n e n ,  rex *pum > M » m w
ПЧСЛЬЛ.
2 B c if / (5 a rN )al^us> 6^ лы״♦ öurdv
OCer ^ e0 roei§׳ c a n d id u s  , » Ь ловѢ лЬ .  Uÿci^' 
ГОІй*ФМф,]а&еиі>> бЪлЬ к а к Ь  МОЛОКО.
albatus ג ab 6Ьлоѵ*Ь плаіШі^*
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unST quis ex , nobis^ quis noftrum? к т о  
т Ъ  насЬ. et tcp йиф  roer e i  n>0tr«, qui- 
cunque fit, к т о  бы нибылЬ. п)СІфеГ 2Jtt$ 
qualis, какой, (g fel) Шіф ìt)Ct CÖ WOttC! 
qualiscurque f it ,  к т о  ниб^гдь.
*JBelcf,* marcidus, flaccidus, вялый. ffeÇfy 
flaccere, marcere, »лл г̂ быти. *гоегЬСП; 
flaccefcere , marcefccre, /влдагая, «авл- 
н у т и ,  в л н у т и . ' ׳
ЭДЗсПсп, fluûus» вдлны, undatîm»
в о л н и с т о ,  волнами. røCrffCH/ f luûuarc , 
волноватисл.
933d é С5 ׳ ІГФ,)fibrus, еомЪ рыба.
^Ю іІ|Ф ,І1а1и*» Italicus, Італіансхія ,
ОВсТіфІйПЬі Italia,Італ?л.
СШсІ(фС Æftllf?, juglans, Волоскія орѢхЪ. 
QOBíít/inundus, orbis, свЬтЬ ,  мІрЪ, все-
ленная, roeltiauff, Sitt fctt QOBcIt, ЭДеп*
ftøCIV ftatus m und i,  обычаи, обыкно- 
веніе вЬсвЪтаЪ. gtfl$e ÇOBcIf» macrocos- 
m u s ,  мІрЬ великіи. f k i n t O B d t  -micro ׳
cofraus, мІрЬ малыш:
t i e  0<Ш&е QBelff omnis te rra rum  orbis» 
■сл вселенная, весь свЪтЬ ,  f мІрЪ.
fc ІП йЯес ^Q3eít/ ubique terrarum & gen- 
tjum , повсюду, во всемЬ свЬт1>}
Mtplì. 
biļ? an ber 903eit S n b e , (t>ct<2B:ite
Лііф) ad extremam usqne T h ulen ,
до конца м ір а ,  свЪ та. (folung bit
ÇDBelt fieļ>et/)dum crunt hom ines , до
скомчамУя м іра .
»on 2Jnbegm Ъег QQBelt, ab aevocondi-
ЮікакЬ свЪтЬ м ѵ л сл , огаЬ начала 
свЪта, мТра.
<juf bu  SBeitfom m cn, naiči, н л с в Ь т ь
вы inni и , родитисл.
ѣіе neue SBv’lí/America, Америка.
п о * מ0ו׳   ber a lten  2 D e lt  flpn, fapere  * 
< $ b b b b  a  vetuāa-
747
Ш еи׳ l o n g e ,  p ro cu l ,  д а л е к о ,  далече .  У0П 
roeitembeC/СХ l o n g in q u o ,  я » ь дали ,  febr
n)Cit entfernet, longiffime dis) о п Д и і .в е л м и
д а Аек о ,  пЪ далномЬ р а 1 с т о л н і 'и .  ПІФГ
» e i t  Don «£>ûufi, non tonge ab aed ibus ,
н е д а л е к и  om b  дво>ра.
« i e m e í t í f t ?  ín bie (® 5 tab f,quam bngt
eft h inc  in o p p i d u m »  д а л е к о  л и  о т  
с ю д ^  до г о р о д а .
fo w eit eg РФ t1)un (ûfjt, q u o a d  e jus  fie
r i  p o t e f t j  q u o a d  l i c e t ,  п 0 сп *Ъ ;  no -  
іо ім е ж н о с т и . ск.оак.0 вовможно,
fo røeit ifi efr mit 1T>m fommen , eo ca-
ia m i ta th '  & miferiae prolapfus eli,
до т о г о  приигслЬ.
t ó  i (ו  ГОСЧ 3 cfeļ)lCf, to to  caelo е т г а ш т
leftjHK мало несходно,
t é  b â t  einnjeiteö 5(uöfebcn׳ eft res altio-
r i s  indag in is י   « le  е с т ь  е щ е  s1>ao 
пространно,
t i n  î ) *ng t>on weiten ^erhaben, ex va׳
go či incerto rumore aliquid collige- 
re ,  слѵку увіірлпіиея.
TOClt ипЪ breit, longe lateque, веэдѢ,
повс ЮДJ .
^ B e t te r !  p o r r o , далЪ е ,  е щ е .
ШЗеІ^еГ geben,p e r g e r e ,  далѣе п о с т у п и т * .
t>0n ber © аф reben, amplius deliberare
d e r e ,  б о л ^ е  о ч е м Ь  р а » е у ж д а т и ,  го -  
воритпи.
*ĪBeiter ļ)inauft fîrtcfen, e x t e n d e r e , продол - 
ж и т и ,  п р о т л н у т и  , распространит*!*
3 B : tø e n ,  triticum, пшеница. bütüUé ßC» 
Шаф^triticeus, пшеничным.
5BCifen, fufe tare e  quiete,б^дити.  
2B ccfcr ׳ horologium excitatorium, будил- 
ми кЬ, будилные часы, 
f f lV Iben, arcuare, fornicare,своды діаіпти. 
533Лфег׳ qui,'который, кои, и же. |1)СІФСГ? 
quisí к т о ?  шеіфес ШІІІГ ЬС̂ 'ЬеН ?uterf
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tana de improv fo vertit , tyarmf
c u o c o  n p e » p a 1 n׳: *•:с * > и pe>1Ì>MM10cj
t>ü* D i a r i e  n rø! Ь fr  ПКПС4П,егіг ca י! 
taUruļ.'he h.ijub i a b  lat*. nrfe e*.m
Н С  ( • О С І М О Л Н  ю  ļ i С Ч1 Ь н -ן   1 . О .
(ín ^ÎOîî) n 1*הח• П ׳ р.ш:׳и т  invertere
п л а т ь е  п е р е в о р о ш и т * '  > в ы в о р и  
Ши«:И,
׳Га־.wen t'en, ѵе ׳1)(£• е furc Л i!» f«,cnu1r
GJctancfin u u f cairn? wenben, cog ta
n o n e s  in al qu ia  c o n v e r t e r e  , мысл: 
на что обрашиши ; вадумати что
)и feinem ^ u / j í n  roenbcn ,  in и us íuo
con Vc r tc г с > на свою пользу  о ^ а т и  
т и 4 кЬ своей ло,>ь*Ъ ^упопірсГ.ѵ лхи
© O t t  UM) ÍI в eč ПКПОСП, a v erta t  D E u s
помііл^ и г о с п о д и ,  ивоав* э опіара  
пти^ сохрани б о ж е .
ÇQBçníg, ex igu u s  ! раиси5,малыи,
Çí ifi CÍn ШСПІ0 ún&crfi/ paulo fecuseft.
не «Ъло равно ; не  м н о г о  н е іп а к Ь
njCr.íg JUP0C/ pauìo ante » н е  многс
прежде.
id; a d ) t $  røCntø, pa ium  de  ea re labo• 
ro ļ л нс много о гпомЬ думаю; не
очюмь на 1710 СМОПТрЮ ; 'HC ООЛНО С 
томЬ пекусл.
et idft | І ф *  IWllífl fC(len / e x i g u e  fum -
tam facit,•«* много наши т ,  агаитЬ,
е$ ift lücnifl ЬйГПП бСІедеп, parum r e -
f e i t j  н е в е л и к а я  r io  веіуь.  не  в :ди•  
кал вЬ fnoMb н у ж д а  пмТісілсл•
fag?  mit !reniflent, tlic paucis, eb к г а т -
ц Ь , к р а т к о  скажи,
es iit gnr |U WCnifl, nimis parum nclmo-
d u m ,  о ч ю н і  м а л о ;  5Ь׳ о н е м н о г о .
bu bi fr Го menig nui? рГр ein ^ ! u D , t 2n•
«илист proliéit labor tuus ,  quantum
,pueri,
retuftatem , старины держатиел.
с пар»:• ! bivi• *.ю 1 <״и б ^ т и ,
f i *  ІП b 1933 If.fd jifcn it e m e  Tervire,
діълашь ка * Ь вЬ mVoR н *• і  иѵ и
er Pan |Td* mobl in Nc jVģmc QB k b ־
{ГСП/hujus leculi mores in e ^oífi et. 
у  сшЬ , suae mb по ныкпш ему־1 
обычаю, по нынЪшнимЬ временам» 
ж ити , по- т у і іа т и .
С bcrbí'cn "ѴЗсіИ о tempóra 1о mores!
о $лыл времена! о лукавый сиЬіп. J
fo maebtí DiC QBcIÍ, fie iunt hommes,
1ла<Ь водите.! вЬ свЪіпЬ.
te r  2 B c í OUfС 9írtd)t0cbcn/ excedere ״
rebu> humanis, rebus mortalibus fu- 
premunì v i le  dicere , оставить . 
сиЪшЬ. отіещ исл мира ,^־׳мирати. 
^ШсШісЬ■ mundanus, temporalis , мирск*и ,
cbB.«ckïh , свТ-1повы:1. b i ï t i  @ tûnb Псіф/ 
politicus j свЪтскІи י гра*даг1ск1и ג ли-  
ѵпеискхЧ1 9 духонныи.
£Шс('*Ь0пі[іпи / celeberrimus ! inclyius,
энаыныи י внамежипыи י славный вЬ 
enЪтЪ. #О5^іфгС(Ь1іП0/ orbis terrarum 
dc f criptio> oi исаніе міра. *G$(bàU/ mu-
china mundi,  MÏpb t всслсннал. ♦ jiìinD,
* £ 0 p tf ,h o m o  voluptate & virae humanae 
Jeviffimis curis devindus, мірскХи чело- í 
вЪкЬ i  poCKt/ШНоживу щ і и , мирскимЬ 
с л а с т е м Ъ  прилЪжлщіи человЪкЬ.
$jçl íphaera 0гЬі$5гл0бѵсЬ,сф гра, кругЬ
a. #fūnD!<ļ/toto orbe notum ,ивоЪст» 
ЬЫй всЪмЬי всему свЪту. *£űuff; rerum 
curliis,обычаи свЬіпа. *ЭДЛПП/ vir poli- 
t i C U S  , полипжкЪ. вЬмірскихЬ, г^аж• 
данскихЬдВ axb искусный. ?QBCí^btÍf/
Phílofophia ф  ллосо <|)хя. *933.1)1'Г/philo-
fophus^nAOío^b.
ш з  ПЬСП/ vertere? ворочати , вороптити« 
^erumiKüt'en, circumagere, сбраіуат״ .
ш  viji uct ^at 1'іф buio øeroeniw, for•
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pueri, сѵгг+лкп ты »/Г>лаФ прибы\и, ļ core & саепо. бр<־с?пть вЪ кого грхіью, 
хакЪ мал״ и ребено'Ь . ļ ка«*мЬф ID е Г ff СП, /jr flC ЬеРоттсП׳ éji-
bu bi *ï fOiVCn ן׳ QClCl't׳ dl* C* aeque • re expartum (  о с к о т а х і .  )  пץииocипזи ł 
indoâus es по iile , ты  сиюлкожь \ 2©crcf/ V'Orli ^ Ій ф б  , ltupa l in i ,  охлоики,
иакла , кудгль,
lîUî űUF gcniilcfrf, ftupeus j и*Ь охло-
пковЬ )іЬла кии 
2 B r c f  «opus negotium, дѢло , ^гпражненіе, 
th •n f fa tere , /Т»ло дЪлаіли UoOcnDCH/ 
exped1ret совершиипи , вкончати , кЬ 
1," " «  $привести. СІП (jrofjefl n>íd>tl<je ׳י
Ç23 ref, opus m a sn im , arduum, difficile
в ;л и к. oc , важное дЪло. иПГС11)0пЬСП f)û#
ben, opus habere in manibus, вЬ рукахЬ 
h^ W h . jU <2ВсгЛ ri(ł)ten, aliquid effe-
dum d ire , Db дКиство привести .
l>úP90B:rcf lobf Den $)?eifìcr opus с о т -
mendat artiticem, по рабоілЬ можно  
1!<1шь мастера.
(Іп FlínfHídt>e*í ÍBercf/Opu« feite elabo-
ratum» искусно , остроумно j по ма- 
сіперски ід!>*аное дЬдо. 
<Jßercficin׳ opufculum, дВлце, дЪлцо. 
2ßercf*0}M ft*r, architedus , opifex faber, 
Л р хи тек т Ь . Ье(?СП i \U n f ł  / architedtoni•
С а. а р х и т е к т у р а .  # @ С ѣ и Ф ,  p e s  , ф у л іЬ .
officina, fabrica , работиал , m i .  
cm tpoíM  и»ба. »fiçÜig ШДфсП׳ dare ali- 
qu,d fj&um испохнитм ч т о .  (IÍÇÜÍQQÇí 
nWCļ)t ПК’ГЬеп, erumpere in a&um, иснол■ 
н и т и сл , вЪ дЪистао приведену быти•
/ dies profeftus , день работный. 
c3*UÔ, in.;rumentum, снаспи, opy״ * ï e ,  
вбруя.
fflìcrmufb , abünthium , полынь !права, 
 .ОЗВСіП/ abfinthites, вино полынное׳'
Q33i(,'r f .pretium, valor, цЪна ׳
ûuf feinem 913. brt unb Unrøebrt biru#
b cn lù §en , in medio relinquere, ни
хватить י ни хулить.
9331 t t ļ i( i g•־  n u s ,  достойны й. АПЗвпе^Ш, 
^ b b b b  5 grams,
Jf יי e н b какЬ и oiib.
933 'ПІОСГ minus« м с н и іе ,
Q33.ll ąfeit pancitas м з д о с т і ,
û m  rt) vii lòfi »'П/ m in i m e t  м - н ш е  в Л іх Ъ ,  
н а . ім е н ш с •  j u m  І1КП1С|ІС'> ,  іа іичтъ 
minimum, х о п  <  яокраинпи* л о м а -  
л о и  ,  по посл1>днЪи м יל pli. n i ( t4  bxíS 
menigfte, ne minima quidem t x  рапе, 
н и  м а ^ о ,  н и н а ь о А о с ь ,  CÇC UKIUfļflC 
fcpn f in poft r cm is efle , в: м е н ш и х Ь  ,
> е н ш и м Ь ,  послЪ днимЬ б ы т и .  
С Ш 'П П аціс , к י fi ״ о л и ,  е ж е л и ,  б ѵ д е .
Q B tt?  4 U1S״ к т о •
Q i3 c r b c n ,n a c h t i* û ( t ) t c n c ׳ o n f e c h r u  am bire»
искати , жслати чего: домогатисл , 
старасписл о чемЬ. Q^Olcf/ militem feri- 
bere ,  набираіли войско , ־a* ״arob•
f- ^ п ' с 9 ? ф е е г . . Г 1 ф treiben 1״ ЬѵП,nomen 
dare  militiae * вЬ салдаты іапиіашисд ; 
nb гАлдацкую службу встунипти. 
дВ.тЬіГгІт^еигаг^СИ, proxeneta,  cnamb. 
Ш1 Ä r i fg /  c o a â o r  mili tum, набиратель  
п о и с к а .
€0В e r t e n ,  fieri ,  с т а т и с л ,  у ч и м и т и с л .  f i n  
^ИГі)СГШС!(ІСГ/ с о п 1 и іе т с г е а г і ,б у р г о м и  - 
с т р о м Ь  о п р е д і ^ е н у  , и40^лну б ы т и .  
п>Лг* a>irt> DrflilS w e r b e n  / e x  ea  re q u id
fiet f  ч т о  cb т о г о  бу д е т Ь .  (Г ШІГ&
etroač rccbtö rocr&cn , magnus évadét 1 י
onb велмкЬ. знаілснЬ бѵдсглЬ• çft i| ł
nict>t5 ЪТЛіІэ ГО0Г&СП/ ii ritum elliaelum,
omb того ничего мепослЬдовало• cïc вЬ 
н и ч т о  обратилось.  I
ЯВгііТсп, jaecrc> pereiе, jaculari, кидашя, ; 
кину пш 1 верзитлн, вергати! кеіпагтм ,
бросатк. т:Г СІГ1СІП̂ éctn  n>ertfcn/ ‘cc-
Ic  lap dcj бросшль ьи кого каммемь.
Wvîlfvn, iaccsfcre ali qucmftcr.;
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3 B etft, certamen» «акдадЬ. (n b'e
ccrtatim, наперерывЪ. ІП ЪІС,ЗХЗѵГ.‘ lauf* 
fen׳ certarc curfu, вЬ іапуски бЪгати. 
933»tten certare, обаакладЬ би ти ся .
П>й$ røett ídjrnitbÍC/Certcmui pignore,
о чомЪ бьіошьсл,
іф  barflF mit tyn п іф іЗ  roetten, non au-
fimeum со pignus dare, я cb мимЬ 
обЬ аа&ладЬ биться несмТэю.
і ф  roc tre  m i t  D i r ,  e n e n  З Д а І е г  a u f  et» 
nen  4? e H e r , r o a n n ?  nift>t fo ifł ׳ n i  i ta
eft) in tuum пипш ит ego talentum  
pignas dabo л противЬ копейка 
рубль поставлю , ежели не т а  к. b.
fie í>űbcn gemittet t fa&a eltinter eoe
fponfiOj они обЬ аакладЬ би*ися.
і ф  b a r f f  fecf  m c t t c n , aufim c e r t a r c  , *
смЪло могу обЬ *акладЬ б и т и с я .
іф  m e r te  m i t  b i r ,  гоаб bu mi! t. quod vis
pignus oppono, я cb тобою  обЬ •а .  
кладЬ бьюсь о 40мЬ хочешь• 
<2BetîU\ .empeftas,погод*. u nfłit ,  tem pe-  
Has maxime varia) непостоянна* noro•
Д» ļ)cttc6 2Berter,ierenitas liquida tem -
pedas cadi) л н а л и о т » ,  хорошая,и»• 
рядмал погода, gut 033:ttCt , rempeftas 
boni,recunda,добрал погода. bÓf?; l inge •
fhínv933írter / teinpeft-a* adverfa, turb!••
lenta, сиверко, жестокая погода, e t«  
трена. rūuļyci ÇQ3íttec,íaeva temoe !as,
непрілтнал Пог״да. b e f r á n b i9 < 2 B : r t e r t
certa tempeftas ,  постоянная погода.
buncf eí ! trüb QÖCtter, caelum nubilofum,
пасмурная погода.
903cttec ánbert f i i ) ,  cxlutn variat n<-
года переменяется.
tô  |í«í>t 0Ф  ein S ö e t t e t  a u f ,  cooritu!
tempeftas y непогода становится j 
худал погода нагпупат mb.
b ù i  Ш З t te r! ! 'ebe t  f ú f c f ú r í b e r ,  t e m p e -
Да» traaût, непогода проходио>Ь.
ti
gratas ,•acceptu«,« р ія т н и и , А»(?е«мми, 
імфтв m e c tb ,vilis, ни *Ъ чем / годный,
П Л О Х  я
ifi n í * t  fo viel m erth , t>û£ Іф  т і ф
bariîber erfllcnc|infra iram ш с а т с Л ,  
нЪ •ачто сердигпися.
ÌDSertb ttìb in , bûlten. л ф геп , magni aeftí-
тпаг«) дорого  с т а в и т и ;  высоко почм- 
т а т и .
S © c f  П narum, flatus, ■conditio, е с т е с т в о ,
с у щ е с т в о ;  сосптолн? .
е* irt п о ф  in einem 903efcn, re» ec dem
fiat loco у еще все !!©прежнему.
f t  bat beo fcíncm t$utetnrubí$e$S© e*
fen ! cum  opibus luis confidet in ocio» 
онЬ при спо«мЬ •богатств!) вЬ покоЪ 
ж я в етЬ .
f t  miKMfllt&ttrfet eft ícdatis
moribus j paucus verborum eft> он 
ѵ1ех*ас«пливЬ) 1к х&асгаастЬ! не вс- 
ли чаете л.
п>а$ i f l b a í  » o t  «in QOöefcn* quae funt 
iftae turbae? quid ■hi tumultus? quae 
Confufio? ч т о  »mo »a ujjrMbf
ifł mir шоі ein feifcante$ SBefen,
rem TDiram & inM itam , дивна веіць. 
fflfVfer# Vi1urgis,Bi*epb рЪка.
СЩ f a l b e n ׳ r»tól©e9en / quare,для ־чего,
ч сг»ради , чего для.
СЩ:іреП׳ ѵеІра,оса.
ÇHgjfin ? cujus? cu ja ,  «cujum , ч ей , ч ія ,
чіе. rocfc'cn ІПЬСГ £nût>? cujus eft puer? 
чей э т о т Ь  парень ,  малой. TOCffcn 
( g t m m  ifii>û3 , cuja vox  eft? чей emo 
r o 'o c b .  ш е^ еп ф іе і) ,  cujum pecus? чей
«тотпЬ СК-ОШк•
Ģ f t eft׳ oeetden») occafus,»anaąb. «(gfC, ma- 
те occ d e n ta le  ападное море. *^ОВІПГт• י 
F a v o n iu s .Z e p h i r u s ,  аа 1  .адныи вЪптрЬ׳
CTftełt г, am iculam . tunica , кам»олЪ. 
<ff*t>flpbdlnbW  ей^ЬаЦа,acc in g a  *Ja.
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прош ивЬ.røer fûn׳ b aé?  q»4  rc p o g -
nabit? к т о  т о м у  провтвипкл можспіЬ^ 
Q03í c b t t f  rutius, iterum׳ t n i x » ,  вновь,.
о п л пт ь t etie:. «ІП фІСП& ПЖ&СГ fbuIT,
iterare , repetere, повторлпіи  ļ  п ак и »  
вновь дЪлаіпи что ,.
ОЗЗІСЬег dbfCØCn, d eponere*  пеки с л о ж и т » »  
(Jnfnngçn » reaufpicari, шьки нхчинж т»^ 
Q33teDer Ф Ш $ т с п г r e c i p e r e ,  огглшѵ пр»•
н л т  и.
ОПТІфКП, геЛаигаге, п о ч и н и т» . .  
ЙиГЬгГфСП, refringere*  с л о м и т » ,  pa*»
л о м и т н .  <ín ® е іф П К Г / rc c ru d e fč e -
ГС)П3111* олгворитислг
aufbrinaetb reducere. прежнГи обычлш 
в о ю б н о в и т и , паки ввести.
nnfôCfríCKCrt/ regalare* о я п а м я ю  % ро»
с т а  « п т .
Oil f  f  0Ш Ш€П, сопѵаІеГссге^опрпитігслу 
вывдоровЪ ти»
OuffráfJ^rif re f r ic a re»  р«гкесаяпиу p a * ,  
царапати*.
ffufnetølrøl/ recip  e re  in g ra tiam , вЬ n »
лоешь п р и н л т и .
О U ffct> Dc Пл r e c lu d e re ,  re fe r  a re ,  o m n e»  
репгь,.
*tøfftcfcCn/tfuffctOctøcibrefurgere^oroiini),
п*ки ас і п і т и ,  в с с к р е с м у т и .
ou  frøccfcn, aixferroecf cn ,  reíufcitar е* во**
6 j д и т и ,  ра ібудиш и , в о ск р еси т» , .  ‘
a u f  fd>Iû0cr1/ repullu lare»  высыпмписж, 
р о с м у с к а т и г  л r  о і л п р ы п т а п і к .  
bűlicn reaedificare« вновь с т р о и т  к .  
b«<jebrWl/ г ер e te  re ,  паки׳ трсбовати • .
bepu tig fn ,rccO T ciłh re j0n jw b j ra 06p!nw,. 
bfifCB/ r e m o r d e r e ,  втгры эати сл• .
ЬсГвЬпвР; r e m u n e ra r i ,  наградит», 
b e fe m m e n r ׳ e c u p e r a r e ,  получит» ,,  
be ll(П/ o b la t ra re ,  о г р ь а а т н в л у  o n n n ^
^ивапшсл»
9&  n>itb mícbít gut ЯВШег , Г01
reducitur» nubes еѵапеісипг^вылсни- 
»aemb ; хорошая погода сѵпамовител .
р ф  »orm ^^tte rf ilr rfe tcn , trepidat, &
ad omnia fulgura pallet, болтисл не 
погоды.
о т  Гфбп *Л&ИСГ bit ten  ,  d ep reca r i ,
о получении, хорошіл погоды мо• 
л и ти с* .
f l f o t t t f b o n ,  T r i t o n  % »начокЪ на т р ^ б Ѣ .
# £ с и ф /fulgetrum, молнхя. (еиф^П, ful
gurare,бл и стать , { g røtttcrieu4)tet,cre- 
bris micat ign-bu* aether , блистаешь, 
*Ш<пЬІ£ф cothurno verfatilior, перемет  
чив.Ь, цепостолненЬ. КрП/ temporium 
eile« непоополнну быт»..
Cfftebtn t exacuere, оептртпи ,  •пст-рити ,
бр г̂сЬ;cos, оселка( g t c i nГПОЧИГПН
6русок.ь. ben marr umtreibt/cos verfa-
l i  l i s ,  точило. #@сеіпдгиЬсп»іВгиф/ С О -  
t  aria* мЪепто• гдЬ точилныл камни на- 
хедлтсл..
røct)t>e,i.<3Baib;
Cjßvp1)f/mllvus, к о р ш у н Ь ״
QTknrJuÆftus» ладонь , фим!амЪ► bűm it 
СіІифсГП , incendere thura, ладономЬ 
к ур и ти , кади « w ,
 ►«XBeprûUdjfa jf/ thuribulum, кадилни и״
ÇQBÍbel , ^Otnrøurm f  curculio, житный
червь.
ЭДЗІФІСП, incerare, навощат».
ÇGBid)tid^ gravis» momentolus• t  ■а*к*и. 
П)ІфГІ9С ©ифспРОгЬаЬеіТг arduum opus 
habere in manibus, вЪ велики*Ъ,вЬ важ■׳ 
ны־хЪ дЪлахЬ ^пражнлтисл > важиыя. 
дЪла (ачинапти, іамвішллтыѵ 
<ynicbti(b?ci't>pondus, momentum־, grarita» 
r e i , важность.
QBirber, aries, овенЬ , баранЬ» IDÛÔbûOOH 
Щ׳ arietinus,барані», овніи« 
ÎEBîÛtî/COBtra^aavcrfus, in, прошивЬ^ на.•
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BMotib рождск1״и ,  н о в о р о ж д ен н ы й ,  
g c b n r t /  re f taura i io ,  в о з р о ж д с м і е ,  o m -  
рожден!?. 
uncus ,  К р ю г Ь .  
ķdU ' l i / r c lana !  e . л е ч и т ь  оплгтти.
^ . и г О г Ь с и , a d í ' tcunda» nup t ias  t ranf l re» 
ял • с и  жснигписл , на второй жснЪ 
»енишіи я
Cincin 1ф!ис?СП, reforbere > прогло- 
шиши•
J)frílírf0mmcn/emergere в .:нырнути,'
происходиш ь! •вь;х*'дигли י 
ЬоІСП/ r e р е и  re* i t e r a r e 5 п ■впторити. 
ķolUMjļ! i ' e r a t i o ,  r e p e t i t i o , п о в т о р  :nīe, '  
І ״ П/. Шеі 0СП,гериЬс;ссге ,помолодЬ1пи# 
f a  ІСП r u n  ndc iC j  r u m i n a r c i  т е  агаи,  
о т  4.e1ta т и ,  
״? uffe», r e d  т е г е  » ѵ п и п и , о ы к у я и т ц  ״
fcoren, r e v e r t i , r e d i r e ,  в о з в р а т и и т с *  ,  
воротишмсл у наяа ;b прибегли. 
Г іп М іф  і гю Ь сП /гер ие гаГ ссге ,  по д1>ц-
ки постулата•
w »
Föd) С lì, recoquere,варить.
Гошшсп, redire , п р и т т и  , возврати•
іписл.
funffr, reditus» вошвращеніе, 
lebenOlfl ГОСГСЧ'П/ гсѵ1ѵ1Гсеге> о*ивагпи, 
воск-рвчагпи. т й ф с п  in vitam revo* 
саге,ожи!ш1пи, воскресити, вис^ре« 
ш іт и .
Urten,-refellere, опровергнута.
U^ung׳ rer'utatio отражение , опро» 
вс ржснеі. 
l.fill/ relegere, паки читагеи. 
liÇl'Cn redam are, відимно любитм.
IĆłCn ein Spfunt'/ repignerari, зачладЬ 
в ы к и п и т  и,
т а ф ѵ П '  ref icere)  r e p a r a r e  п о ч и н и п и ,  
пип.аииши,
neu т а ф е п ,  i n n o v a r e , возобнови ш н в
ÇÛ3,eDvï1'iKf,
i s *  Ж е
QOBifber Ыіфеп. refiorefcere, паки првцв^- 
т а т и  , и“̂ с*пи.
bringen, reilaurare , пани принести, 
bfíngvng. reÜauratio ,  награжденіе נ 
воівращпміе.
*ІІФ. repai ab lis» воіаратныи.
Ф1І|Г, Anti Chri:łus ,  АнілихристЪ, 
арагаив іикЬ X и пту. 
f in ЛПЬвС крП׳с1!Гсог0.1гі.несогдашатІс.ч. 
еіппс^шеп,recuperare,паки ир!н»мати,
с זח л >г.агли#
einreí^cn. refcmdere,pa»pyu111n1H, p.־,» 
ломапти , С'омиши,
f í i^ j la ffen ,  redormire >оплть jrcujrnni,
9а
tinfcfcen, reflituere, паки поставити у 
поептановити у посадигпи,
Ctf>0!Cti/ recipere апітит> v ire s , посл1> 
скорби опять оправ*-гписл#
erinnern, revocarem m em oriam ,вепом• 
нити , воспоминати. 
erlangen,recuperare» паки получити,  
до таіпи.
CrlOngUng/ recuperatio,полѵченіе. 
etneuten / rerovare> паки обновит נ
возобниити .
erfeft . n , c r f t ü t t c n ,rcílituere, retribuere
воівратити, іагматиши, наг| а д и т п .
(tflíJtíung/ reftitutio% reparatioג во*чра- 
lycitfc*. , награжден!:• 
eriDCCfen, refufcitare , возбѵдити , par* 
бѵдити.
führen,contingere, accidere.приключи*
т и  л j случитпся у »дЬлатисл,
fíicfen.refarcire, вновь поччнивдшд, 
forbern t repetere у rcpoícerc , наіаді
требоваши •
gantj т а ф е п ,  redintegrare > починити. 
gCì-'׳àl)rCIÌ/ regenerare, созродити , о т -  
родигпи , иаки рождаіпи,
£СЬСП/reddere; о т д я т и  : паки иаіадЪ 
отдаіли.
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fprCCt)Cr1/ contradicere , le fe l’cre, re- 
íragari, противно говорипти , спори• 
т и  9 п р о т и в и т и с л , ח  р ек осл ови ти .  
fprecbcr/ oblocutor, rcpugnax, против״ 
ни^Ь , .спорникЪ־־  
fptUffr/Contradi&io.cnopb, оспориваи?е» 
прекословие.
|iūnt)tļ>un/ (Тс^сп, fireben, refiftere,
o b n it i ,  r e n it i )  oblućtari, противи- 
т и с л ,  сопротивлению л,
• (ифеп, repetere, паки и с к атя .
tûuffen , baptifm um  i te ra re  , крссгпиш■ 
вновь.
táuffír, А nabaptifla , А״ абаб>тистЬ# 
ІІЬіГІС[:П/ relegere, паки п р о ч и т а т и .  
ÜbcrfcmmeP/ recuperare, наіадЬ по- 
лучшпи.
I Vereinigen, reconciliare, см и р и ти ,со•
I едини т и .
tWtøeittn f retribuere! іаплагаити, 
в о і д а т и ,  наградигпи*
ÖCrfaufftn, revendere» продати, 
ОСГ'б^ПСП, reconciliare» !юмирити• 
u m f . ļ j  en  » r e v e r t i ,  воаврагаигоисл, 
о б р а т и т и •
ro A rt ía ,  in im ic u s , ad v e rfu s ,  ingratus,
I противным• -׳
' n>áttíâfcíf,adverfitas, repugnantia, про«
тианосгпь, протиьлеііѴе.
П>ІІГС/ faftidium,rHyu1aHïe » гнусноглгц 
нера д Ь н » е .е 0 0 с іф іф с г о і^ е г ®  Ц.п, 
invito animo fit, н ео х о т н о  дЪласіпсд, 
не по жела>.?ю дЪлаетсл,
!D ü rfe n ,  re c re iče re ,  о т р а с  т а т и ,  8 0 s •  
рас т а т и ,  паки р а с т и .
^игсфг Р о т т с п  , ad íánitatem redi re*
вЬ прежнюю силу ,»драв е , со. т о л *  
н іс  приходитн  ; аа^и выадоровЪти,  
оправитисл,
(£сссс gurvtef
QOBííbttpüft ! adverfarius, противяякЬ , 
сопротивникЪ . f t  Ífl mCÍnÇGSÍet^rpúrt/ 
res eftmihi cum e®,у  м е н я  сЬ н и м Ь д Ъ л о .  
g a lten ,  adverfari, прогоивишисл, cno- 
рипти, тяга л тс  я* I
p rç ííer i/repercutere, отскакива«и. I 
tétben / diíluadere, ошсовЬтовагаи, ļ 
отговорити, I
ССЬеП/ obloqui, сп ор и ть , напротив!) ļ 
говорити, прекословити.
tuffen, tuff tļ)un , recantare, revocare 
canere palinodiam» рЬч> о т м Ь н л т и ,  
отоэваши.• I
(ЬФСГ / adverfarius , inimicus, непріл 
тел ь , противникЬ , conocmamb.
« w a ,  repercuffio ioni, echo, восплще- 
нТе гласа , эх о , оп11ывЬ#
(фйІІСП t refonare, голосЬ о т д а т и  ;
отвыватисл. .
(фСШ, Ieminis repercuffio, тгплщеніе 
лучей свЬта, отсвЬченІе, gęben, re* 
fplendere > relucere• отсіЬчивати, 
{фСІГСІІ regerere m a le d ic a ,напротиоЪ
6, анити.
I 9
(ФсПсГѵП, redonare , о т д а р и т и , □аки 
подарит и,
f e t i f e r ,  fcnb  ̂П, remittero ошеилати. 
f(t)lűgcn, referire ,отбива т и  , ошши* 
б а т и .  нладЬ бѵ:ти.
(Фші()СП refpondere m aled ić l i1 ,Ha>aAb 
б анипіи , б р а н и т и с л .
(фГСІЬеП/ retčribcre , о т п и с а т и .  
ffĢrn^opponere, relìftere,противити •
сл י уіір ЛМІІІЛИСЛ.
OftíícDfcír,r e n ix a s ,  у п р я м с т в о ,  яро• 
т и в н о с т ь .  
f ïПС1 П/ r e c in e r e ,на нротивЬ пЪ ти.  
!Tnnifcb fpcnlîig, repugr.ax,  ^порливыи, ļ 
^гпрлмыи #ļfļjn, reca lc itrare ,  ѵпор» 
ливу , ^гпрлму б ы т и .  п р о т и в и т и с л .  j
fpenfftgfeit, repugnantia,упрямство, 
fpfpçn/ revomere; ©1пплс»ы*ап1и.
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k m ø ?  quam  diu ? u sq u e  quo  ?> *ак-t
д а в н о ,  с к о л ь  д а в н о ,  д а в н о л и ?  
ШйПФСГ* q u o t u s ,  к о л и к і и  у м н о г t n t 
n w n  fú<JÍ,ut f e r u n t , p e r h i b e n t ,  к а к Ь  го 
ворл/nb»
O f f t ,q u o t ie s ,  к о л я к о ж д ы  ; с к о л ь , ,  к о л ь  
к а  к Ь  ч а с т о »
Offt ей а и ф  i f i ,  qaotiescunque, коли 
кожды ни еспть^сколь часто ни е с т ь  
fc^T/ quantopere-». какЬ много t. какі 
горд » Д о ,  какЪ 5 Ь л о . ,
ft•J)Ô Гф!efen m itb ,  u t  Ге res dabit ,  « 1J
^ д а с щ с л ; ,  какЪ с л и ч и т е * . ,  
fo? q11idum,Ka*cb ж е ,  какЪ» дллчево^ 
tļ>CUCr У q u a n t i ? n 0cK0afc*y у по чему, 
к а к Ь  дорого  у  с к о л ь  д о р о г о י   п о к а -  
к о и  цЬнЬ? '
t^CUfct ев а и ф  tfł f  quantivis pretii 
к а к о й  бы  ц Ъ н ы  н и  бы ло  к а к Ь  бь 
дорого  н и  было..
q u o t ,  к о л и к а »  с к о л ь к о >  ск о л !  
м н о г о  £  г>1СГГаф. q u ° r u p l u s > колико« 
г у б ь ш ,  к о л и к о к р а л і н м к »  к о л и х о ч и -  
см ен н ы й •  «
Diti fb״/ quotus, коликйг.
PiÇClCCÍíp, quotuplex, к е л и к о к р а т н ы и  
коликогубы и, коликихЬ  видовЬ ,  ко  
ликихЬ родовЬ j -колико ч а с т н ы й ,  
nXJnn Іф ? quid  fi , ч т о  ,  ежели я .  
menig Ci С б а и ф  ifł*quantulum  cunque
с к о л ю  ни б^ГДЬ״
n)(if׳ quam longe, quo ufque, сколь да
леко , к ак Ь  д а л е к о .
Itici ^  quamvis•,  Si f i ,  х о т *  б ы ,  х о т я  
х о т ь .
9 В :Ч 9 € і’׳  Wc с и п а е ,  i n c u n a b u la ,  к о л ы б е л ь  
л ю > к а ,  з ы б к а .  ГГІППСП ІІСЗСП/efle in  си- 
nabuÜSj лежагии в Ь л ю л к Ъ .  &(JtCtn liCJCM 
c c n d c r e  in c u n a s  , к л а с т ь  вЬ л ю л к у  
ЬЛГСШ? û u f& çbc t t e ׳ x i m e r e  pu e ru m -  cuni••
u»b  к о л ы б е л и  выішмаіпи»
Ж с з с и
2Ше7 5 4
aurtief b t ín g c n ,  reducere , reportare*
на»адЬ принос ити*
S B Î C Ï X r  J l i n í c f  f o m n i c n ,  reverti,  в о м р а щ а
т и с л ,  в о з в р а п т т и с л ,  в о р о т и т и с л ,  на 
і а д Ъ п р и х о д и т и , л р и б ы т к .
j U t Ù c f  Г ф IdgCn,  repercu tere י   о т ш и б а . -  
ni к  y о т б и т  и ,  н а п р о т и в Ь  б и т и .
lurilrf tt УйпЬССП/ iter relegere י  н а і а д Ъ
вороіритЗсл ,пу т ь  наіадЬ воспрял т и ״
!и ОФ felbflfommen, animam recipere, 
a d fe  redire» cb душою собратписл, 
•правитйсл , отд охн ути ѵ  
Jllftcttcn, reftituere, на*адЬ отпдапѵи*. |
2 B : t > n g e n  fa f l t f ,  im roibrigen faa f fi m i n u s , -
а  е ж е л и  и н а к о  ļ. е  ж е  л и  н Б г п Ь  вЬ п р о •  
т и в н о м Ъ  с л у ч а й •
3CBibtÌ0» adverfus, contrarius > Л р о п іи в н ы и . .  
^ B í e . quomodo, qua ra t ione ,qua via, к а к Ь ,
к о і м Ь  06pa»0Mb.roie(n)ûnn С в П І ф t frflgt׳)  
ut, ficutjKaxb,, л ко. bu дІаиЬПпіф^гоіс 
іф  Ь Іф liebe, v ix  intelligis quam.te  dili-
g a m ,  т ы  н е > н а е ш ь г к а к Ь  я т е б я  л ю б л ю ״
•ЗВіе ü l t ? quot annos natus? с к о л и  т е б Б
л Ь * " Ь ?  с к о л ^  т ы  c i n a f b  f  к о т о р ы й  
гпебЪ  г о д Ъ ?
аиф , пес поп, г п а к о к д е .
ûb<tbû? q u i d  fi? ч т о  е ж е л и  f  а  к о г д а  f
btŰífl, prout aequum, eil, к а к Ь  н а д л е -
жаілЬ;
ЬаІЪ/quam c ito ,  9 сколь- скоро , 
лишь тол ко״ 
eôW0fle/quomodocunquC)K*Kb ниб^дь. 
fitł)t£, ШІС fleets ? quomodo fc res tua 
babét ? какЬ обрЬтаешьсл ; какЪ 
живешь;»дравспмусшли 1 какЬ прс- 
бываешь^ 
$Г0§׳ quantus? коликЬ . скольвеликЬ? 
fíeÍH/quantulus»какопЬ калЬ^ачЬ ма*Ь. 
flein С$ аиф  if i  f quantuluscunque, 
какЬ бы мадЬ ниоылЬ. 
fcm m îô /q ti  fø, какЬ emo гаакІ׳ ;о т Ь  
ч«го так к ф
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мыи. d m  © е т й ф , indomitus , agretti*
ferox.barbaras, рЪівыи, л и т ы й , неу .  
крошимым, саирЬпыя , явЪрскІи. {!ф 
(Ъ fíСП, ferocire, рЪ*витися, свирепство- 
ваши. т ( 1 ф с п ,efferare, днкимЬ, рЪввымЪ, 
свирЪпымЬ дЪлати. w erten ,degenerare  
in feritatem, дичіптисл ; дпкимЬ, рѢівымЬ 
с т а т и  , свирТшЪти.
1ЗВІІЬпй^ 'olitudo, с т е п ь ,  пустыня.
Ж і & О  , e i n e ø t f l & t  in C í t^ ű u e n ,  V i ln a ,
Вялмя.
2 В : П е , vo lun tas ,  иол* ,  t j e w i ø i e t  2 B /U׳
tàvor, benevolentia , благоволеніе, бла- 
госклонность, склонность.
ט0ח  frcpciîl ^Biílen! ultro, MSb своей ВО• 
ли ן cb охоты ? самеизволно ; Д05-
< рОВОАНО.
feme# 2В1Пеп$ ІсЬсп> fuo arbitr io  u t i ,
по своей толЪ жити*
er tļju t  n í d ) t i  mit ЗВіПеп/ nihil agît
a n ; m o  acquo י все дЬлаегаЬ не cb 0x0• 
т о ю ,  неохотно ג sa неволю 3 по не•  
волЬ
е г с т ! и  wííícn f e ņ n , w erb en ,  оЬГесап-
dare alicui> morem gerere, пв чьему 
нраву, волБ дБлати, поступати.
t i n e m  teinen r ø d e n  erfüllen, alicui fatis-
fac e re )  ^ т о ж д а т и  komjt,  волю чію  
испольиши*
t^u e  п а ф  beinern Ç © i l le n , ^ t e r e  animo
tuo э дЪлаи каасЬ гаебЪ удобн о  у 
угодно.
et roar eben пиЯепв jti ГфгеіЬеп, jam -
jam fcripturus e r a t , 0 H b  уже писать  
было хотЪлЬ ; онЪ шогдажЬ пн* 
с а т ь  хотЪлЬ.
lim beinet n>iOen,tui caus fa, p ro p te r  te ,
для нтсбл י т е б е  ради9 ради т е б л •
lim b e i  П)іІ1СП,са decaufa,moro ради, 
для т о г о ,  то й  ради причины.
røibet rølttcn, ingratiis, invito, н е п о  
<5 CC С С г х>хотБ
Ж
SBícôenííeb f nenia ,  люлтоканх'е » пБсіт  
при качдні.1 дЪгтеи.
JBieøen, movere cunas, качати.
2B1Cļ)ern׳ rote ein hinnire, рж ати.
ъа*ЯВ  c^etr., hinnitus » ржапіе.
ЗОВіеп, V  іеппа,ВЪна, Віена,
2B íc fe n ,  vicia, arvillum, дикая tnpaea ;  ж у -  
равлиныи ropoxb.
ЮісГг п, involvere, implicare, повити, по-
виватпи.
з т е fera ״ , дичь, дичина. ïûufftrCÎbCn, 
veítigare, excitare, івЬреи и ск а т и , •ы- 
гоня т и .
 .nöten,anas fera, дикая, лТкналутка£)♦־
Çfel, onager, онагрь, дикіи •селЬ. 
© а п $ ,  anler ferus, дик*и гусь.
1 v&Oílíg/ mel nem oreníe, мсдЬ дивіи, 
дикіи.
felis filveftris > лБсныи י дик.¥и
Komb״
H ü Q tV t  1аЛгит,норы, л івы , лмы, נ!ג-  
вины, берлоги *вЪринЫл•
£ а и ф / v in ea le  porrum, д и х іи  л у к Ъ .  * 
ОЙйПП; (11 viculaי faunus * лЪсныи жи-  
т е л ь ;  дикіи человБкЬ ; лЬшіи.  
Ö b S /p o m a  agreftia, лЪсныи овощь.
О  t>^bos'f1Iveītris,6b1xb,B0Āb лЬсныи,
OîlbûUin/ОІсаіІег, лЬсное масличное
дерево.
’ļ k c t t ,  ferina caro, ди^ипа, ««Брита«
Ь і і  tfî cin fc lç a m e *  2B:l&p1־e t t ,  rara
avis,fimile monílri• э т о  рЪхк-алвЪіць;
э т о  диковинка.  ÇeôCr * 2B i l íp rC tf /  
alites filvcltres, дик*л п ти ц ы .  
©фПКІП# aper, дикал соинь*, хобанЪ י  
вепрь.
® d j ú í j  ,jaculator ferarum,охошникЬ ״
ловец .
5;1)І^1Гсга,1ик.Іи ввБрь.
Ü B C H 'fto i ,  ЬЬrufea,лЪсиыи, дикГи вк• 
ноградЬ.
2 ВііЬ/ fcrus;hlvtftris, agrefli«, дикіи , лЪс
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robo кого принлпти; поідргвдлЛіи ка  
во прибытІсмЬ, пришесілвІемЪ.
9 В  ílfá&r, optio, ele& io,изволение•, т б р а  
Hîe e? in c m e S 2 B ;fíftil)t OeOcn, permit
tere alicui arbitrium! optionem, датм к.о 
му что  мл полю.
Sö'.dfltytlicf) , ג לז  itrariusi гамоиіволныи
up изволмыи. гоіпЫЬгііфсс SRid>ter
arbiter י посредспвемникЬ , т р е т е й  
2 Вп1ШКГП, Я«іг«агі, слеіно жаловатнся 
нлак.ати ка ково, 
*JB^niCrCnD/querulus^ueribundaSjnAaHeB 
ныи, слеіно жалуюцдіпсл,
røim m eln.fcatere, *Ьлоиз ■биловать чБмЪ 
nb множеств^ великомЬ быти*
 ventus»вИптрЬ. fjarcfet, vehemens ׳ШіьЬ־*
violentas>силныи mccm0KÏn.f(Jnfft{r,ven• 
tus remiffior, легк׳*и, тиххи. çg g$ļ)t çj! 
Q33t*r,&/ ventus flat> вЪтрЬ вЪеѵпЬ. J^ģi 
п а ф ,  cadit > перестаешь , ушихасшЬ 
Ctļ)Cbt р ф ,  confurgit » increbeícit , во־
. c m a e m b ,  п о д ы м а е т с я  gç |) t  ІП Dçn QîÜ 
efen f  t e r g a  flat » cb  і а д и  дуегоЬ 
g c (>t e n tg eg en /  eft a d v e r fu s ,  вЬ л и ц о , ״  a* 
п р о т и в Ь  бЪсіпЬ•
b i t  Ĝ3 :nt Ļ'rtt fid) gííeaef/defiit faevt-
re ventus, вѢтрЬ ^тихЪ,
0UНп 2 В т Ь  І^аЬгп, ventofecundo navi-
gare у добрый ! способный в Ъ т р І  
имЬти.
і ф  b ű b e  3B in t> b a00n b e f e m m e n / i n a u .
divi ahquid de hac re ג mhÎ> т о  до- 
сталось»
ІП Den ^Bínt) ГфІОДСІЬ fufque deque 
habere > за ни что ст«ви ти > не пе- 
*илитлисл, не пеіцися о чемЪ#
id) fan? níd}t fo ІсіфШф in ben 2Bint>
fí)!ngcn׳ neutiquam hæc res neglec-  
tui eit mihi, л c ï  такЬ скоро по-
з а б ы т ь  н е  м о гу .
einen
2 Ш
о х о т і) ,  по неволЪ, 1а неволю! не] 
охотн о . . I
Den 2 Ш е п  f i î t i  QBcrcf ûnnel>mcn,
animi promtitudinem pro fafto boni 
conlulere, 0х0шу,'скАонношь,леАа* 
HÌe за самое дТ>ло, дЪисггтв5епринлти•
feinen Ж Öfen Dúcéin geben, а с с о т о -
dare voluntarem fuam , соизволцти, 
еогласиптисл на что. ļ
ttJÜÖ (%Ûtt! volente Deo> ежели 6jrb
изоол nib.
btè  ЯВШепв, eo confilio ac mente ג сЪ
піѢмЬ י cb такимЬ нам&рен'іемЬ# 
т о го  ради.
- епМіЛег ^ B í íu n b  9)ÎCÇnun9/iententia
fixa & immota, тв ер дое , подлинное, 
конечное י неогпмЬнное намЬре- 
Hïe, желанТе.
ÇQ3 !!fahren, ob equi, morem gerere, gratifi- 
cari у склонлтисл » соизиолити кому 
на мшо ; послу шнымЬ бы ти *oMjr вЬ 
чемЪ. fÁÍ)tÍQr obfequiofus, склонны ״ י  
послушный, охотный. $ál)t!0feíí, fcbfe•
.. quiura, склонность, послуrnauïe. 
QB.IIÍa, promtus> faciüS)готовый,охотный  
неослушныи. Aid), libenter , охотно,  
.склонно, доброволно.
facilem fe praebere , благое- 
клонну , о х о т н у  быти.
З І Ш з е  £eu t  foO man níd>t ilbertreifce^,
currens equus non eil fodicandus calcari, 
нен^гкаи коли и такЬ ЪдетЬ; охоіл- 
никовЬ ненадобно понуждать*
S B  Hîfltn ііш пкі?, f. еіпгоіііізсп.
^iljlíífominCn lepri / falvere, благопрілгпну 
биіг.іи. Ьіб roiUfommcn/alvum tead ׳cni 
re gaudeo , làlve mihi oiongain ex .edíãta 
manus у радуюсл что  вижу т с  б л вЬ 
добромЬ здравии• здравствуй, добрэ
п״жа>оватЬ. einen roillfommen
gratulari alicui adventum, иэрлдцо, лас-
756 2Ь1
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fus, мѢсто потаенноеi нор») вертепЬ,
г.*Ь схоронитисяможно. jj(J> ЬйфІП Ì>ejV
fłerfCl'/ conjicere fe in latebram , ^гкры-
ь а т и г л , хороі^итися, прлгоатисл. t>û#
tiiuê Ь е т г  fr icdxn , «rumpere ex  Iate• 
bris» изЪпоіпаеиныхЪ 'мЪстЬ выходи т и .
2Bincf, nutus » мгновемхе י митЬ•
Ouf t'en QBincf ÔĈ Cn, ad nutum monca•
tis intentum eíTe, помигамЬ догады- 
ватио-• ; придЪжно кого сдуиимпя,
2QÖÍПсГеП/ n u e re ,  мигати. WW(fttltbû§t$  
erlaubt fc ק׳  annuere, прикивнути, при-
!л а к н у т и , •накЬ ао>волсн?л дати .
2Bín!'<ln, obvagulari ג виэжати, скучати.
QBínfer, bruma, hy с ms, »има. (td> ûufben  
9Gßi״ ter t)crfcļ)en praeparare Cibos hiemi,
на •!.му хлЪба •аго то в и ти  ; вЬаиму, н а  
і и м у  ?апастисл ,  sanacjr п р и го то ви ти .
22В nfCf'ûï'ffei/ bírn, malum, pirum feroti*
п и т ,  поздное яблоко , груша. »ф ги ф ^  
*ØCtrflib/ frumentum hibernum, оіимыи 
хлІібЬ. Ieifcct/ veftimenta hiberna >
Зимняя одежда ! зимнее платье, })tt* 
flIt|UCÍ)Cn, inftaurare, зимнее п л атье ,  
зимнюю одежду собирапти. tZüQtTf hi- 
berna , аимовые квартиры , станы , 1и• 
мопаніе. «fOîonüt׳ December» Декабрь. 
*Ob$, poma ferotina, поздныи овощь. 
^ОиЯГІІвГ/ hiberna, *имніл кварт и pu, 
станы. #2iuētļ)((ICn / locare legiones hi- 
em'ardi caufa , зимн?л квартиры отво-
ди ти . «Ijdben, h ibernare, h iem are> 
perhiemare, зпмовати. # 0 t u b /  hiber- 
naculum , зим!ч7и покои, зимнлл изба» 
tê  ll>intÇCf׳ tempus hiemat, вимнля пора 
приходитЬ , зима становится.
Ж п ‘ег1Іф, ПИПКгіГф, brumalis, hibernos»
3HMHÏH, зимовыи.
2Biníerun.í• hiematio, JHMomiïe,
(5ccсc s •• SBintør,
emeu QG3;nb tøffe»/ pedere, пердЪ ти ,
б»дЪти.
bee Ж י׳ ס «}«1  bt mir ins <3 e |i־bf» ven-
tus míhi advcifum tenet, вЬтрЬ м нЪ  
протиоенЪ,
2DinbÍ0/ ventofus, вѢтреныи.
52В  n^ĄOff Æ olus.aoAycb, б  гЪ вЪтровЪ. 
фипЬ canis pernix, гончая сабака. <ti(fU/ 
funale факла,болшалсв1іча »mu^K/mola 
alata,Bbmpena« мелницг. ♦fpícl, f. ГО'.пЬ״ 
bunb» «(iitle, malacia, тихал погода î>ag
CSJîeet iff roinbfMl, mare tranquillum eft,
м о р е  у т и х л о ,  »ftutm׳ >Ьгйиг׳ turbo p ro -
celiofus ,  штурмЬ, гилнии вЪптрЬ, бурл, 
turbo, fo ׳П)ІСІЧІ״ r tex ,  вихорь,
QBinbe bamit «troaê aufjub'e&en, tomus
dentatus, K-oAccOj к.оілсі1'ымЬ что поды•
мают b ; воротЬ,
Q0B:nOcnmûd)cr, faber fucularum, который
вЪк.ши , вороты дЪлаетЬ.
Q33ipbe» С 0 ф е І Ь е п .)  trochlea, белокЬ ,
аЬкша.
ЗОВггЬеП; t o r q u e t  вертЪ ти, виши, einen 
$  ani■}, coronam p led ere ,  вЪнецЬ випіи, 
плести, j5l‘be״/ glomerare » н и тк и  ви- 
т я  , и о т іш и ,
е& «*inbet fîdb а и ф  ein 933’irm׳ mann
műn a u f  ft itt / non lolum taurus חי11 
feri uncis cornibus hoflem : verum e- 
tiam intlanti lsefa repugnatoris, вслкЪ 
sa себя ст ан е  mb.
» b e i n ,  fafeia, пеленки.
QBíntftl, angulus, уголь, fponfalia
clandeftina , тайное cynpyxtemno ׳




2 Díncfel О'ф jU Vîriifcfcn, latibulum, re cc f-
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t e r g e r e ,  т е р т а ,  m e p e t n t .
2 D  Г ^ і і ф и і п ,  Г и 0 0 г іа т , утир*А־ м ик.Ь>1пря.
лица,
Q B içfç ,  p r a t u m ,  л у г Ъ .
, 2 B ic fe n # b Iu m .  caronopus, ворокьл «огаглр. 
2 Bן  i (eí/ muítela, ласточка.
2В1§ШЙГ/ W i f m a r i a ,  ВнсмарЪ, 
fJDijfen, f c i r c ,  ь и т и ,  вЪдагпн.
ein 2)іпд gerøif roifferv rem habere етс-
ploratam, подлинно вБ дати , *нами 
ч т о ,
t t t v a d n׳ íd)t  te eb trø ifen  , aliquid non 
fatis h a b e re  cognitum & •exploratum,
недостовЪрно י нсподлинмо что  
Siratnx.
mit 2 B ífc n  unb S B if f e n , (ciens, pru-
dens , пБдущ’/и ,  вЬдал , энаіочи, cb 
вЪдома.
oļjnc mein QBíffcn u nb  2 В Ш сп ,  т е  íg•
naro» 6cjb  моего вБдома.
(ІП ^ІпдПіфешіОсП/леГсіге. ignorare»
н еВ н ати , не вЪдатпи чегоф
u m  c i m a i  roíffen, participem eíTe r e i ,
свЪдому быпти очемЬ.
roefcet |>:nfcc п о ф  bot fid) mi (fen; an-
cipiti malo opprimi, не !!♦агпи за ч т о  
при н л т  ?с л, хва^ІтУсл^кудыдБіписл.
er t ļ n i t  e lő  m úfre  c ré  п і ф г , fimuîat
ignorantiam ,• онЬ тпакЬ д1ѵ>аептЬэ 
б^дпто бы онЬ и до^ухЬ перечесть  
неумБлЬ,
её luáre  ø u t bu roiíficfl r ׳ . í t t f é ’ b ú w n ,
mille modis id tibi ignorandum егат,
хорошобы было у когда бы ты  т о г о  
неэиалЪ. нехуже^бы т е б о  mòro и 
невЪдапть,
míffen lûfî п, сtmű$ ju mifî п ф т ,  fa-
cere aliquem certiorem» увБдомити 
иэаЪстипть , ьЭвЪсілнау чинтя кого 
очемЬ»
7 f s  m
ЭДіпбег, ( $ tø u m b u f } e t . )  putator, подчи-
щатель деревЬ.
2 Bipffei/ cacumen » верхЪ, верхушкаэ ■ер• ļ 
шина дерева,
2 D í r ,  n o s ,  МЫ. 2 B i t  Г е іЬ еГ /^ e s m e t i p f i ,
м *ו сами.
S Ö i r b í í ,  ( û u f  bem Ä o p f f . )  v e r t e x ,  Яіемя , 
eepxb главы, 1'ш  1ffftűffer, v o r t e x ,  л р Ь ,
лучинд, внрь. а п  ú í í e m ,  m o s  ^ ф  r u n b  
ju fa m rn e n  b r e v e t ,  g y ru s ,  ! * к р ^ т ь ,  кру -  
пемь. cin Ø״ r r o m ,  Ь л с іп п с п 2 В іг Ь « Іп  f ìn b ,
amnis Torticolofus נ рЬка водоворотнал, 
вироватал, пЬ к отор ой  многіл яры идч 
лу чи ны им Ъ ю тсл . » 2 B in b /  turbo circius! 
в и х р ь ,  вихорь.
Ç© itcf СП,t e x e r e , алкаш и . w i e СІПС5ІГ<}ПСР/ 
o p e r a r i ,  д Б и с т в о в а т и ,  [ф й ^ П / efficere, 
дЪ лати  , д'Бисптвовагли.
Q33 rcftmfl/ o p e ra r io ,  дБиство , дЪисшвІе■
ÇQ3-ігЛііфе @ u n b , peccatum *commiíTum, 
содЪланныи грЪхЬ.
ЗВіІссГІіф, ipfo fa&o* reapfe!* самымЬ дБ- 
ломЬ, под *кино , дЪисіпвително. 
2 B Ír tb ,  hofpes > гости н н и к Ь , хоэлинЪ, 
ЯБІСГЬІП, lnfpita,xos*HKa.
Die «Згф т а ф е п  oļjne Ът  2Birtļ>, in-
conluito ас tem ere agere, 6es pas- 
мышленг*, бевЬраэсужденіл^нераэ- 
судно дЪлати.
ев т и §  е!п t á X e ^ t e r  Ж г ^  f ! ņ n ,  b e r  
e inem  п іф с  eine 3 « Ф  Ь о г з е л  f a n ,
femper eft ultioni locus, оп м щ сн ію  
всЛ־да е с т ь  время,
2 0 ім ! ) ? ф а и 0 ,  <1 іѵегГогіит, санропа, вол-
ныи, постоллыи домЬ,шимокЬ, клбакЪ, 
кружало•
*3 unØ, puer cauponius,мадо^і, дБптина, 
слуга аолнодомцевЬ.
5Ф ігф Гф а(А , cauponia, ввлиодомство. до 
моправмгаелство. treiben / cauponari, 
еолнътдомЬ д ер ж а т и ,со д ер ж а т ^  домЬ 
фавипи»
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Q B í^íg / p ru d en s)ca l l id a s ,« п п р Ъ , раісудліг« 
выи , рааумныи , о с т р о у м н ы й , смыелен•
НЫИ. nwfct r c d ) t  rø lf t i^ fcpn  , non fatis 
fa p e re )  не п р о т е р т ы  ещ е глаа* и>!1>ти f  
н е о ч ю н ь  ра»^׳ мну б ы т и .  gflf fc1Sļ> 
WÍftÍg , fap e re  an te  anno*r  х о т л  л Ь т и  
мл аду , но сѵпару умомЬ бы йог, . røttøig
m it  feinem © ф а Ь е п calarmifate dodus ־, , .
бЬда ево н ау ч и л а .  гоегЬеп ,  ad m entem? 
red i r c ^ сЬ י м о м Ь  с о б р а т и с л  x вЬ^умЬ
прГиѵпти:.
ЭДі6І9еп,ШфІ0 т а ф с п ,  <focere,cautiorenr 
red d e re  *опаснБишнмЬ^гчинмшн » нау•
Ч Ы г Ш П .
man mirïT nur etnma|>I øeroifø?, pifca-
tor iftns fapit, кпто ожогсл намоло- 
хТу у rnoinb и  на воду дуетЬ ,  
^®i6t0Un0/documentumļHc*jFccmn<r, наука..
Ь л і  т а з  mie гоо(>1 eine QBi&tøuns feçn,
ea re s  dab i t  mihi d o cu m en tu m ,  л д о .  
гадалсл какЬ  проигрался» »«по мнЬ׳ 
вЬ wajriŁj б у д е т Ь . .
2 П 0 ?  u b i?  гдЪ , гдВ ж е ,  гдЪ т а м Ъ £
3330 ŰU5, qua ,  *■улху камо, ען0   Ьигф^иа*. 
к а к Ъ ,  к о т о р о і а  дорогою , коимЪ п у  ־•
т е м Ь і
QDofetIT/niíT» еж ели־,  бу'де ,  »щ е.
♦(>et f u n d e ,  о т  *уху .
*bili. quoríum  ,  q u o , к^даѵ
*nid)tf lin minusy ежели, н е  такЬ « К9> 
ли нЬтЬ,
*ЗВофе^ртіліапа, с е д м и ц а , недБл*. 
ЭДофепШ 'ф, fingul is hebdom ad ibus ,  nOBCJT• 
недБлно, еженедЪлно, по к л  недели у.
п о н е д Ь л н о .  ( g i ß  п о ф е т г і ф е і п д е ^  
tpCÍlt, diftr ibutum eft in  fingulas H ebdo-  






rociet ез  Jedermann,  l ippis & tonfo-
r ib u s  n o t u m  > ивсАкЬ » m o  » н а е т Ъ ,  
э о и мדז> а л ы л  р е б я т а  в н а ю ш Ь .  п р о  
э т о  и д у р а к Ь  знаеіпЬ»
t ö a ?  einer п і ф £ т е і £ ׳ т а с М  einem m d ) t
І)СІ§ ignoíi'nulla cupido» nulla formi- 
d o ,  ч т о  г л а і Ь  н е  в и д н т Ь  т о  во и  н е  
х о ч е т с я .
ІФ ГОСІ(} nt(ļ>t rø ie i  nefcio■ q uo  c a f u ,
я  н е ш а ю  какЪ  , к а к н м Ь  о б р а * о м Ь в
2 B ׳ ffínb, feien s, gnarus ,  » н аю щ !» ,  и ів Ъ .
imeiib j вЬдучЛи,.
QBHTenfcfcûffV fe ie tn ia ,  n o t i t ia ,  •наніе» вБ- 
д е н * е .  um  etn)ÜÖ ()üben, h a b e r e  alicujus-
re i  cognitionem* »напіивЪдати что; »на• 
»ile о^чемЬ , чего имЪти. etlíWgen, ас- | 
c ip e re  cogn i t ionem  r e i .  »наніс как.!.* 
вЪщи получити. уоЪдомитисл о чемЬ.
fícntíict), fciens,  p rudens ,  »навши,вІда. 
вши у »нал , вЪдал. • наючи, вЪдаючи.
2 ö i t f i b e ,  SSBittfcûU, vidua, вдова, вдовица.
ÇGBirtber, v id u u s , ■ д о в е цЪ■. 2 B i t t m e n ( i û n b ,
v id u i t a s ,  в д о в с т в о »  
S B í t t c r n :  еб r ø i r t e r t f  tcm pef tas  eft- m c״  
п е р ь  н е п о г о д ь ,  н е п о г о д а , н е н а с ь е »  
QOBittetlWØ, t e m p e f t a s ,  непогода . .
2 0 !$СП/ prudentia, fagacitas у равумЪ, 
м у д р о ст ь , о с т р о т а ,  см ы ш енноеш ь.
e r  m ein t ,  e r  bie al íeín gefre f״
fo lus  f i b i f a p i t j  е м у  к а ж е т с я ,  ч т о  ево  
j M H ^ e  и  вЪ c ib infc  н Ё т Ь .  е м у  к а  
ж е  т с  я  б у  д т о  т о л к о  о н Ь  о д и н Ь  
^гмІвнЪ . о н Ь  д у м а е т Ъ  будтпо одинЪ  
онЪ всю м ^ д р о с т ^ г п р о г д о т к л Ь .
l íber  bie Ç03Í& И'паиб fo m m e n ,u l t r a p e
ram  fap e rc  » *» « н ятц а ; .  м у д р о в а т ь
в ы ш е  своей  м Ъ р ы ,  с и л ы .  
:JBífJ fb m m t  п !ф г  Ш  З ^ с е п ,  feris 
\ c n i t  ufus a b  annís 9 н и  к т о  п р е м у д р Ь  
ł .e . i  о д и т с я  •r р а іу м Ъ  п р е ж д е  e p e  ״
п е н »  н е  гориходдагЬ*
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*bctcöt / facundus ! difertus y елбпег. 
ни кЬ, краснорЪчивЪ , красноглаго* 
ливЪ.
#bctûgt, grandxves, старь, пожилое
человЬкЪ.
#t)ûran ttpn , voluntate apud aliquem
valere » вЪ нрхлэнн, ■b милости 
у  кото быти, 
*erfahren/ peritus, *Sao , доволно
искусенЬ.
# fû H , falus, profperitas, благополу* 
ч|с, благостолнѴе.
#fril; parvi pretii > деш ево , недорого, 
fûuffcrt f emere pulchre дешево, 
не дорог•, *a дешев^ ю uBnjr ,дешевом 
цііиою купити.
*f(ííte, vilitas ,дешевиіна. jft (Jfof;, evi- 
le cit annona» г л и и л  д:ш еіи іна .  
røerben, v ilcíccre • дешевЪгпи. 
?Skarret f bene moratus, вЬжливыи, 
благонравный , б даго нравы», 
^cbobrcn, generofus , благородный. 
*âtfûütn placere ^ггодну, прЧлтну бы* 
т и , ‘ б 'Дговоаигпи , благоиаволиіии, 
^flcfilííg, gratus, acceptus, пріяшныи , 
^год .ыи, нрапныи.
*ßtl)СП, feliciter faccsdere, благопо. 
лучноудапитисл, щ яститисд , бла- 
гополучно аоспЪвакіи, (fi ß (rt íГП 
ІРСфЬЬепе habet^, oiib жнвстЬ бла• 
гополучно, цдагіпливо»
*ЗСІедсП/ com m edus, opportune fitus,
на удобномЬ} на способном!,, на 
хорошемЬ мЪстЬ с толщей у лежа•
4 j ! h .
*flCiCbrt bene do&us , sli л о учены й,  
ьЪ наукахЬ искусный״
føclinflcn; ad votum fuccedere» щ ает-  
ливо, благополучно ,  хорошо 
ватнел,
gemuti) fcņn, ļumutb  Гспп, eíTe hilari 
animo & yuJiu, »есслу быти.
2Bô
2 B 0 t) í ,  b e f l e ł  х о р о ш о ,  д ״ б p o , д о б р Ъ .
• «ж»г», фте »»»И fttjn taffen, bene fib
facere , себЪ добро д”Влати, радЪти; hÜ 
ж итисл. eft t|>ut einem mobi, delefta-
« ,tiónem affert ׳ т о  »дорово,любо ,приятно
get)ab t>i<f>n>'bí, ▼ale, п р о с т и живи י
ід ־. о р о в о  t$ ißifymnfrbt roojjl Ье1)Ьег©аф,
m e tu i t  filii, онЬ присемЬ дЬлЪ не очюнь 
беюпасенЬ е с т ь ,  не очюмь ему  в י״ о 
д&ло п р іл т н о • ,любо ן  т о  дЪло не 
мало cmjt іабопіы, печали,кручины д1і
лаетЪ.
ЯВ0&І û b g e^ n , ргоГреге fuecedere, благо
получмо , іуастливо ^удашисл• ♦афіЬаг,
fpectabilis • почтенны й. #(Ш/ age, age 
d u m , му t добро,
#anbr/n9cn / einen, bene alicui ргоГрісе-
' re ,  х о р о ш о ,кЪ добром у  м Ъ с т у  ково при 
ст р о и  т и  , присгаавити. кому хорошее 
кЬспхо сыскаши, промые ипти. 1)ÎC2BÛÛ* 
ten, magna utilitate extrudere merv.es , 
сЪ бары ш ом Ь , сЬ п о л о ю  то вар Ь  » б ы т и .
п родати .
^апгге^еп/ornare, decere, п р и с ш о л т и ,  
приспгону быти•
Auffncķmen ia partem bonam accipere 
BbsAo н е с а с т а в и т и ,  sa благо при 
мл т и ,
*ûllff feçn,bona eíTe valetudine, вЪдо*
бром Ь  ідравіи  б ы т и  ,адравствовапіи. 
ШЗоЫ' ЬеЬйф(/ confultus ,  нарочно, сЬ
у м ы сл у .
9ÜÖ0bl״bcbentfen, cogitare rem toto animo
прилЪжно ч т о  р а а м ы ш л л т и ,  ра»суж 
д а т и .
*ЬеГотт %$! fit,ГаЫі,на»доров1е,*драв• 
с шву и.
 ,bcíefen, multa exercitatu* lečlione״
много , доволно кНигЬ читавшіи 
кии ж ли к Ь.
76® 0350
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«WOfíCn, b fne vtV e, гадЪ-тт, д->Гро- 
x o  in! ш в о в а /п и י   д о б р а  ж е л а т и  к о м у *  
ÇTO oH ff l t /  b e n e f i c i u m ,  б л аго д Ъ л н Я е .
Ж 0 Ы г 1 ) и п  t Ç03ohI t!>n t  e r n x i f c n ,  b e n e f i c i u m
in aliquem tol locare ,  блатод1ілі-Ле кому 
^ ч и п и ш и ,  показаіпи. VCTgdten* redde-  
re beneficium,<>лагодлрити,.  позбпагода• 
ри спи ,за 4 ‘ілосѵпь, »a благодеяние награ*
диѵпи. flirrocrffín, meritum alicui expro-  
bare, вл'годЪянЯемЬ кому попрекати*
ОВ01)ПСП/ habitare, incolere, ж ити  , о б и т а «
т и  ; жили Lye, обитан іе  имЪти* ül! CÍ* 
ИСШ O r t ,  accolere, ж ити  при какомЬ 
мЪсптіі י подѴБ каково мЪста,
i f i  A l l c n t í ) f l ‘b c n  f l l l t  m o n n e n  ѴІГО 
b o n o  u b i q u e  p a t r i a ,  доброму ве»д־Б
м ^ г т о ;  доброму веВдЪ хорош о.
9ІЗЛ)ГШГИ) habitatio,  fedes,  о б и т а н іс  жи•
AMQjr. c r  fca t  e m e  b e q u e m e  Э Д О Д п и п д ,
bene habitat,  онЬ хорошсе^удобное жи- 
лиіу- им*£.етпЬ•
<2 0 C ļ ) i ī ' i ) a f f t / i n c e l a ,  h i b i t a ' t o r  > » и т е п ,  flfl 
(írem O rt  fcpn, d o m a m  a ü c u b i  h a b e r e *
домЬ гдЪ имЬіпи, ж и т и .
З В 5 1 Ь с л ,  c o r c i m e r a r e , f o r n i c a r e ,  е в о д и т и ,
своды дТ>лати#
Q B 0  f f  iupus .B0AK.l i#0 3 B í i f f í n / !u p a  ,ВОЛЧИ 11Лл
n > u 5 t 4 W 0 n  I f t  / l u p i n u s ,  в о л ч х и .  Q 3301ff 
1 ט0ה  r e u í C n ,  i n t e r t r i g o ,  вол к Ь  ,  с а д  н о  9
о а д н £ н $ е  о т Ъ Ѣ і д ы .  *tCUÎCn, a t t e r i  e q u i -  
tanu ló  j  о т Ъ  в е р х о в о й  Ъ&ды о с а д и т и с л ,
ш п п m a n  renQBoíff nennt, fo fommt
er gerennt, lupus in fabula, л: roicb на 
ломинЪ; про кого говорили т о  mb 
и пришолЬ.
QBcltt иг.Ь @d־aaflFryev&in cļ)cr cínan#
Der C in ig ,  e i h  ni d u o  p r iu s  a m ic i t i a m
ineant , между ими никогда мя^у 
иеб^гдетЬ.
Х>сг_ ,̂־ QPoiff f: :ir т і ф  Ъ!с f l e t t e
(gd)û ûf, поп curat numerum lupus, 
,0 ( י  fcfr ö ■олкЬ
״ В*
JBo^'ßCl'üi^Cn, b/î’.Ie fucredere, хорошо y  
далшел , ц[)Д 1т ;сл,
«ЗСГФШЛ^? > fapidus f укусныи , яку -  
г м ы и .  пр? л т н я г о  вкуѵа. 
í j c i ;n l t r í o r m o í u s ,  прмгожйи , красный,  
бла ; .о бразныи־  
ßClDCg.n, b e n e v o l u s ,  д о б р о х о т н ы м ,  
6 да ; оск  д о н н ы й ,
*øejejjen. liberalirer edue.nus, добрѢ >
»3 л д м о ,  х о р о ш о  во сп и тан н ы й .
׳(lí:cn fî1<!״> optime fegerrre, иіоядио., 
•!и׳ »■ю себл ! ' temu , п о с т у п а т и •  
ífiiu^Cnt) , canorus, ирасногласепЬ, 
по лптныіі голосЬ имущѴи.
0?1> т ш дП, gratum & exoptatum  accide-  
r e ,  б л а г о к л ю ч и т и с я ,  благополучно  
с л у ч и ш и с ^
*leben, pollucibiliter obíõnare. во п־л-
КОмЬ ДОВОЛСІЛВІИ, вЬ б ЛДГОПОЛ^ ЧІИ , 
благополучно  ж и т и ,
# I u ( b  vo lup tas  , l ib.d o  » р о с к о ш  j ела-  
с т о л ю б і е .
ļ ■íluflífl, volüptuofus, роскошчыи , ела- 
с т о л ю б и в ы и .
?ЩСрПСП/ ftudium, benvolcntia, добро- 
! хошсгпео ! добр^ж  ламте.
* m e r j e n , p ro b e  in t c l ;* g e r e ^ o6p b »папти, 
ļ рааѵмЬтпи,  см ы : .* !-mu י догадагаися,
1 *ГІсфвП/ еііс gratiflìmi ocioris» благо-
в о и н у  б ы т и ;  ; ץז1א  т !  1ь и »ariaxb, дуу.Ь 
имЪпіи J хорошо плх»׳у т и .
í f c p n ,  cê i f i ;iг 1ווו  ו01 ע , b e n e  v a l e o ,  *
»  .ЬмЬ эдоровЬ־
iJXebenfceit , facundia , e lo q u e n t i a ,
в и mïHcmso י к p1cnepî,1׳ïe.
* [} л П Іу п с о Іи т іы *  fa 'as ,  *a . 'aa ïc ,бл а го  ״
получше» бла г ictTo хнге,
#ftcl)Cn, €ІІе loco Ь ѵ п о ,  кЪ б*«гололу-  
чēi n  б ы т и ,  п сбывагпя.  ÄlCtÖ
^СЬГ ì r o h l , v c l t i sbcne  *eu t t ;  члдщье 
/(рисшало^
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СЩоЙЫапа,волна, ш ерсть, f)C(fyfCrt/ carmi-
narcjBOAHy чесати (рІППШ,пеге%прлсти. 
[фІааеП/Гасеге^бряжати^прУугот влл- 
ти,д1ілати, шерсть битпи ЙІІ^2С0ІІСП
Іап е^ ш ер стл н ы и .ап Згй З К М
ЬІС^ОЗОЦС, la Ugo י MouisTtb , пушокЬ. 
ûbgcftf)0rnc'7B0flc, veli׳. Si оѵно , стри-  
же на я шерсть, jrtrt* ЗДЗ׳ ÍÍC Jana Сапи-  
fina, хорошая, добгал, м лгка я шер ть!  
ß(|CU§tvОЗЗсКе ״ cohcerpu lana, ш ере-
бленал ш ерсть.
I QOBÓÍÍCri/ laneuS)Ufepcm^Hb1M.
<1B 0\Utí)t' lanug!noí\.s. шсрсшистЬ. 
ШЗСІІСП^СтЬ^, fi.bucula , ше решена* py .  
башка. ^ ,гребенка י t ca men והזח״
іцогака. *filmmel!/ carminare,carminatio»
чесать י чеса nie. *Ztid) , lanolus , шер• 
с т и г т Ь .  íQ 'M íg c r /  lanificus , шерсти-  
б и т Ь .^ ^ р ^ п ^ ц і ,  !anjfka, пряха шер- 
ст и . CļBiDiV/ lanifcx, lanificus, ткачь,  
ткагпсль шерсти, 9ВсЬеГІ)АП&ІГСГсГ, 
lanicium ג р^укодЪль; иіерстлнаго т к а -  
нУя.
І^ОЗоІІСП/ velle, хоптБпш. 
Ъ Л $  (Suícf ГОІП if)m, adfpirat fortuna,
сл^житЬ ему іцастХе.
(ІЛСт U>0l)í ШОЙСП* bene alicui velie! cii- 
реге> доброжелателствовати י до• 
брохотствовати  , добра же лапти 
кому .
Cinem Űbeí røcQcn / peíTime alicui cupe-
rC)S־*A жслаши кому,
ПІСІЧ t r a n  røollcn, ге1и£1ап?упрлмипти-
сл вЬчемЬ; отби в ати сл  omb чего״ 
не хотЪ ть принятие*, взятие л »a 
что.
ГОК øCtH{ njolt i<bf quam vellem ,о какЬ 
бы я желалЬ.
« røic Сб аифіѵоа*/ utcunque; какЬ ни- 
6/Д ь .
т ' ф е
волкЬ и и»Ъ ч е т к и  р в е т Ь ;  волкЬ  
і у о т у  н е  с м о т р и т Ь  j  в о л к Ь  щ о т у  
не  с п р а ш н в а е т Ь .
l i n  <2B 0lff ifi cin QQßolff, unb  bleibt  cin
gOßolflF, lupas pilos m u ta t , non animum, 
сколко волка никорм и ,он Ь к  лЪсу 
гллдитЬ, Л у к а в а я  лисий* нраву 
сво. го не премЬнлетЪ.
c ß m t i i c i n  f û l t e t  Q33intct fcijn, ш а п п
CÍn3B0Iff  bcnûnbcr / l  f t i f ł , lupus lu-
pum nun e d it ,  воронЬ ворону глава 
не вымюііетЬ,
Гіф beÊccn, гоіе cin iungcc 2 B 0lff, imi-
tari nepam > притворное , лукавое 
исправление на çe6îi показывать•
tcn9330lff  ju m  ® ф ^ е г т л ф е п ,  ovem
Itpu committere, козла вЬ огородин- 
ки поставишь, козла огородннкомЬ 
•дБ лать.
QfRijflfîïtft (ScbÇUÍ, ululatus, выт*е волчье,
SOolffcnbllttíí/ G uelfcrbytum , Волффен-
б mm ель.
2B01cfe f nubes » облакЬ 9 облако, big 
ЗВоІсГсГЬ © eročuf t nubilum j облака^ 
пуча, liefet О'ф a״ u f ,  coelo fe inten- 
dune nubes у облака збираюптсл, на*
находлтЬ. СіП Щ Л Ш І  (Scmólcf, nubes 
aridae, сухИи’облакЬ. OCCflCMgCrDÓlcf/ пи- 
bes aquofae, imbriferae > дождевыи об*
лакЬ. (фпніГ&Сё ®МФ&сГ/ nubes atra , 
темный י черный , мрачный облакЬ
wann Die © о п п  ín Ыс <3öolcfen (Tergi,
.ina!deleit oiisradiis nubes, когда солн 
за облака 9дходитЬ. fÍUICÍfeá ©0# 
U)Óicf/ nubes volantes, fugaces, скорые 
облака.
ШЗоІсГи1׳Пѵ nubecula,облачокЬ, малый, не- 
великѴи облакЬ.
Я З У й іф ,  nubilus , блачоаатыЛ) облач- 
״ ми.
ÇÜ3•( Г сп Ь тф , cataxacla, omaepcmïe обла.
tLüüb >.
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ей í f ím t r c ín  S B o r t  entfafcren, verbum
hoc mihi ex ore excidit, я промол-
В11ЛС Я  , проговори дел.
tton QODott J l l£B 0t£ /  ad litreram» слово 
вЬ слово ; omb слова до слова ; m li• 
МИЯіЬ САОПДМИ,
6u t c 2 B 0t t  ím *Dfunb, über  ben T e u f e l
im ^ )e r^ e n ,  infidioie b land ir i ,  при• 
творно , лукаво говорити* на л5ыкЬ 
мед b , а подЬ л su ком b ледЬ имЪпти.
п і ф Í Öld 2 D 0 r í  т а ф с п  , effe verbo-
rum p a u c o ru m ,кратко сказати ;н е  
многословну бы ти» немного го&о• 
ри ти .
Did *ïBort  ШАфсП/р1игіЬи$ verbis  fer- 
xnonem iuum com pier l i ,  многослопну, 
велерЪчиву быти j пространно, мно- 
го говорити.
umfonft ÇQDorte v e r l i e re n ,  f u r d o f a b a -
Іаш паггаге>напраснословатерлти; 
глупому молебенЬ пЪти; напрасно 
о чемЬ просити, '
ein 0ut<2 B o r t  finbet eine g u te  ( S t a t t /
Ьене d i â i s  qui c e r t a t  , audit b e n e ,  
ласкавое слово ^укрощаетЬ гнЪвЬ ; 
ласковые слова всегда прѴлтны.
ИіеІ 9230rt unb nicfcfS b ü h n t e t ,  m a r e
verb o ru m  & gu t ta  r e r u m ,  на словахЬ 
много, анадЪлЪ ничего*
b r tS Q B oc t  f u h re n ,  om nium  o re  loqui ,  
ah o ru m  caufa agere>r0B0pnmH «a ко«
шо ; имлнемЬ другихЬ говорити.
bein ЯВ0П  g i l t ,gravius eft unum verbum  
tu u m  ad eam  rem ^quam  m ea centum» 
по т в о ем у  слову мЪлалось ; півои 
слова с у т ь  силны.
einen mit feinen eigenen SBorten Гф ta*
gen ,  iuis verb is  > fuo gladio a l iq u e m  
jugulare!CB0HMH словами кого ^ли-  
ча т и ,
Cinem feine <2B0tt ū u f f ū n ^ n ,  d a m  ali-
£ b O D b  Z cujas
m  76}
n ieb t  røoflen, nolle! н е х отогни,
mann bu nietet milr, fo mufi tai mobi,
fi voluntate n o l e s ,  vi id faciam fieri,
коли добромЪ не хочешь, такЬ см* 
лею • астав.1птЪф 
ШПё @ O t t ,D e o  vo lenteנ ежелибогЬ
иэволитЬ,
Q B0U u f b ī 9B 0ļ>llufi.
Ç230 lltC Ó3ÚCt, utinam ! o fi ! дай боже י 
90В0 Пid)t,ni, nifi, ежели нЪт , буде не.
roo nict>t !)Cut, fo fet) c$ morgen, fi non ho-
die! at cras,״ e нынЪ такЪ ^ т р о ;  ежели 
не севодни тдкЬ завтра.
Ç f f îo n n c , ! ' .g r e u b .
QOBorûUÔ., unde, о тку Ay »
ÇQBorf, verbum ,vox, vocabulum,слово , гла- 
голЬ. ÇÛ30rt ín t)Cr93311bl,íi'flragium,ro- 
лосЪ при и־«бранѴи. 1ІСГ(ІФ SiDott colo 
j  res R hetoric i,красныл слова, fc£(Jnbbdí
teQBott/ícurrilitas verborum, скверныя,
неу чтивыл слова. prácMíge 9330rt׳ am 
pullae verborum , dićta elata ļ высокая 
слова. 1)ûrtC 9 B 0rt, verba minantia, in- 
clementer dičta гроіныл ,сиирЬпыл. ж е-  
сілокіл слова. ftnb ГПІСl)0rtCОІЗОГt. 
lapides loqueris , очюнь мнЪ э т и  слова
д о с а д н ы ,  противны, несносны, glûfte
Ç230rt , verborum lenocinia, млгк?я , 
гладкія слова , сладкіл рЪчи. Ьигф* 
ЬгіпдепЬе Q B o t t , fulmina verborum,
ļ силныл слоьа.
fein QOBort a u f  (gtørauben fcfccn, jacere
-verba ambigua,коварно, хитро гово ן
I рнггтн̂
fein SDBoCt halten, ftarepromiflis, держа-
т и с л  слова; слово свое исполни- 
1ли;устол1пи вЪ словЪ nid[)t (}вІЕСП/ 
decedere fide, inani promiffo aliquem 
ludere י обманули ково ; напрасно 
кому что обЪіуати. вЬ словЪ не- 
усгнолти ; слово сиое иімЪниіли^ 
не исполнили*.
00047113
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I B  jr^C, vulnus- раня, лвпя, ffcff/ iitum
гл v б о к а  >1 рана. ЬоЬсП aeg ru m  eíTe e w u l -  
nere ,  pa ему бы ти  т іЗ В іІ П І Ч П  ļjlì 14IT 
concilimi eile p lur im i^  v 111cr:l>־a s бим י и
в с е м у  и*ранену ; много ранЬ нмЪгпм
befften, fuere р ! л g ו т  j״ра!^ зашѵлпи; pJ ז 
b:nDCn״ obligare , ранѵ п е р е л о ж и т ь  
aufbiní4%n, dcr<g erC1 рану опгпяэагпи 
ра»в*зат 1<. juhCìl.lì/ vulnus ad cicatri 
с е т  perducere 1 иэиЬ-’и т и ,  заживи- 
т и  рану. ÖÍC ÜDuP.DC 1)CÍ(t $11, vulnii* co if  
ранд энживастЬ י закрывается. 'JQ '• \\\
DC N>!CfcCï aufrcígcn cicatricem refricare 
рану разнсреднпіи.  ÇQ3t1nÎ)çn СІПСІП*фіЛ 
flCî'y!)ЛИСП t faucirc > vulnerare aliquem 
^ язврши, ранипіп ково. tilrûil ftCtbÇIl 
е vulnere morUomb рамы у м е р е т ь .  
2 D 1 m ō # 5 I r$ t  t c h i r u r g u s ,  лек.арь. t)Cf}Cl'
£\1П|Г chirurgia , лекарское иск^>с־׳т00  
З З . п ^ с  .!«ubi/ c ica tr ix ,рубеиЬ,энакЬ noc- 
лЬ рапы. î)cr üicl 1;иг, t ica tr ico ltt , вес! 
в Ь  ļ j51jaxb.
Çffîiinfrdl11?, unguentum vulnerarium , каз!  
к b  р а н а м Ь ,
\23>fftcr ׳ mirum, res m ira ,  диіго, чкдо: 
ein vp;c^ifQB.möCr׳ monßrum,prodigium
пели<ое ч ю д о  y дичо
f a s  ífr m í r  cin 2 3 u n t e r ,  m i racu lo  eft;
amo mi 1Î) ^ г д и в п т е л н о дивно ; л י   cïc 
за д*иковинку п о ч и т а ю .
&и rt»irír сЛ)1Ш&ег 1>Óren,monftra audies:
МІГДЧГСА' ^ и׳ли־1 т и 1ь.
cf nnnmf rail'; 9B u n 5ec. mirum mibi V dc-
t u r  к м Ь  з п п о ч ю  1ь д и в н о ,^диииглелно 
Ç? 1ft P-cinÇQSunDW/ m in i m e  m i r u m  eit,
о н о  i .e дим>»
9B ui1 fe r [ 'Û V ,n  C1r1t ) ç r l i i > , a d1n i r a r d ' j s , a í l m i .
rabitis ,  М К  Д М Ы И  ,  Ч!ОД*: С И Ы і ]  J д И Ьі 1 Ы#і  j  
у д и в и п * с л н ь : я .
*SB'.inï'CliOebur f/ rnon i rum'• урсд־Ь# 
*(£С}ІИІГ/П1С1Ши1П;вуродЬ .
Q B u n t ç ç ^
cujus di Да arripere » гтоххватывати 
чьет слова, im ^)ílinöUCförCben cavil* 
la: i aheujus dićta > слов* чьЬ переміі- 
И я т и .
•inOGBort/íín 9 B 0 r t f  nefcit vox miíTa
r e v e r t i ,слова мазадЬ не воротишь,
Cf ili fem ® o r t  fcavenflefcatøt motion,
altum finì íilentium dc ea r e * о том б  
и с лова не было,
e inem  ein fliifc? 330rf־ v e r í c í b c n /  pro
aliquo loqui,  говорити , дo5ץoe ело 
во замолвити за кого,
finem Me bìfte QBirrU'in geben, 1гг.і$
fimis & a m a n ■ iifinrs v e r b i s  ut i ז 
жит:< коге* словами ; ласковыми 
словами удобрлгпи к.ово.
mit lenen  2 Derrcn»0 i.öí>ír S'atfn ic iy
 ,peculium re, non verbis angetur «ט011
б і .н л '  и. соловья н е к о р м л т Ь ;  iijr- 
с т ы л  слова н г  н а  кормя mb.
QB>î$brdUt)tMM?l тШзіЧ, quid mulris ver-
bis Opu  ̂ много «*sūnām  ь.
QDírrevl'Úitftm! Vokabularium, &ока5ула״ 
ріумЬ у книга вслк.ихЬ рЪчеи, слоиЬ. 
SBortfl^Ctf/ 'o g o m a th ia ,  словоиоЪніе;..а 
спрл , спорЬ вЬ словахЪ,
ÎÏBortUCtbf.i׳ l i» , jurgium , прл׳, ссора. 
S ß o r f u ,  cui b o n o ,  к-li чс м у  у на. чпк>9. для 
какой нужды ל 
2 D u  d^r# fœnus uíiira , лихва, ростЪ. ft?[*
Ьеп^.ЯВлфегп. ûuf^QBuctjcrauikpben,
d a r e  ІЬепогьдепгп nb рос mb иіпдавати.
i iufO Bucter nehmen, сп ііф г .п  f  cnort
a c c i p e r e ,  денги »a pot mb брашн. 
ЗДЗифгпь facere  focnus , fa?nernr i<>MH0̂ a .  
т и с  л, размножапіисл> много п л о д и л и  ѵ 
носити .  :
Я В и ф с т !  fuenerator .• р<кто>щ н\Ь, ли* ן
x'iouMf цЬ, I
^ß lilcn  in Dir <21fÇrî.fjfii,dcre ры/пь гехлн '
ÇQ3 nv?r(a1jjci«b > vu^ncra.tas> ^аиснЬ, у  л*.  !
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r t fя в и
Q331vrt)«r 8̂ 1 î t b ( ,  honos  o n u s ,  ч е г т »  
е с т ь  брсмж. j  гдЬ чссшь т у ш Ь  и
іярудЪ.
jU ^obCnQOSli^ínfommí'nrampliffimos 
dignitatis gradas con tendere»  на вы-
сокіи степень чесіпи всходити* ; 
высокіи чинЬ высокую честь по•״
л у ч и т и .
ín 1)0ЬСП Q B 1îrl>en feçn  , m agnis  rebu«
praeelie, вЬ высокомЪ* вЬ внатпномЪ 
чинЪ, вЬ вели кои чести бы ти.  
^BlIrbíCt,dignus, достоинЬ. ad^tCH, Я)йсЬ!Ѵ 
flCIÎ/dignar]ïeyÂ0cm0HmH, sa- достой н а•  
го ночи т а т и ,
ЗВЖЬІЗІІф/ digne, достоно : подостои н .  
сіпву,
2 B u r f f / j a í l u s , ić tu9 ,m if lus>  бросокЬ , бра♦ 
с а н і е , киданЗе, мегаанКе,
*<5lïen, fa la r ica , к о п ь іе ,  к и с т е н ь *  
^ f c í í ,  ja e u lu m , te lu m  m i f ï i l e , копъіст
стрЬла.
< © c tú u f f c í ׳  v e n t i la b ru m  r  vannus) * ט ••
л а т к а .
*(gpr({?/ m :ff i le , Konie.
Q B l ic f fc r ,  ta lus, te f le ra ,  н о е т ,  к о т и
ł i r r  ллная,
s
״ @ p ;c f ,  ludus tefTerariuSj игра вЬ к о -
с т и ,  кветы рнал .
<2151Î »־ ff С Г П, ludere aftragalis, feíTeris, к о с т м ѵ
и гр ати , бросатпк.
u m  etrøas m f r f f í í n ,  ta lis  a l i q u id fo r t i r i ,
костит метатпи о чемЬ.
*ЗВіІсдСП, fauces a licu i p re m e re ,  c o m p r im e -  
r e 7 ftrarrgulare» давипти.
® l l r g ^ S n g Ç Í ,  angelts percuflbr* л ю т ы »
АмгедЬ. АнгелЬ лоравмтель4
<2Burm , v e r m is , чсрв і.  Den . f î i n & c r >  
h m b r ic u s ,  г  лис mb. im  $ (е п ф ,  verm e» >
״ ] «М Ы И 4«־рвь im  g jftp íçp  ;b la t ta ,  MOAlr,
» ф ם ן ם ם ה  червк
Cffiunfr?f;flrc6. mirae magnitudinis, прев«ли 
k ï h  ,  5 Ь л о  в е л е т к і и .
*fíUlb י (фОИ, mirabilis, admirandus, пре -
к р а с н ы й .
#fdf}flrn׳ m i r u s ,infolens ו   ч у д н ы й , n e o -  
бычиыи т рЪдк.'іи.
#fClten,perraro,очень рЪдко.
#^ baten  ! QBCTcf ׳ miraculum, чюдо , 
чкцное дЪло. *tĻ'lin. e d e r e , »яиоринін, 
дЪлаіяи.
*»,ЗеІфСП ,  prodig ium  ) чюдо , чгсд״ о е ; 
чюдесное внаменіе ,  внакЪ• 
ОЗЗипГф/ v o tu m  , dcf ider ium  , желание. Ci 
g e b t  nad) S B u n t ø ) , om nia  m ih ia d  vo lun-  
t a t e m  fluunt, 40 ж..ламі'к> д е л а е т с я ,  fei#
ncp ÇQ31mfit>s g e m e n t  n>crt>cn, v o t i  f i*״
compo;cm ! желанное получити .  ШСІП 
QBuM fi )  ift т с ф г  n ) 0 r D t n ,  o b t i g i t  mihi  
e x p e ć t a t i o  ,  чеао ждалЬ , т о  богЬ 
и далЬ,
id;  rco l ï te  m í r ?  n i d 4  ü n t c r ß  m i l n f í e n ,
vix voto meliora fingerem; л бы себБ 
иного ни чего нежелалЪ.
ebne тегпгойпГЛеп, praeter optatum 
т е и т л  я  и не надЪллс * ; бевЪмогто 
ж ел*» ,противЬ моего желанхл ; !עז
cinem miînfiftcn ׳ d i ras  alicui 
imprecari > зслк°го 5ла *ому лс■ 
лагпи.
1>й01?лЬ іф  Гфоп íanö øcn>1Inf«t)t, du-
dum hoc fuit inj votis r л тове-^уже 
давно хотЪлЬ, желалЪ.
© йпИ )вп# vovere ,  optare» желати•  
ЭДЗІД4 (фСГ1ві1Н Г ф / optab il is ,  желаніл до-
Г Л І О М М Ь І И ,
2Bunfc|)‘Utļ5eTI / virgula divida, прутикЪ 
^укаэ  ̂ющіи оныл м п стау гдЬ серебро 
или золото лежиптЬ*
ignitas) honor;fpiendor> достоин- 
&твО р  чест^»
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л p o e m i ,  год? ifi Г і ф  f J r  í m e  Q B u t  ÛIT 
f o m m c n  ? cujus f e r a e  r a b ie s  oecupavi i  
a n im u m  tuum? ч т о  т е б Ъ  ідЪ лалось?  
QGBiîten, í ã c v i r e ,  f u r e r e ,  с в н р Т т с т о о в а п щ  « 
с в и р Ь п Ь т и  , б Ь с и т и с л ,  я р и  т и с л .  
(2BiÎf'Cn׳ b û ? f ׳ u r o r ,  ѵ е .ап іа б י  Ь ш е н с ш в о ,
с п н р і іп с тв о ,
g03lit íC(,n)lí tenô׳ fu r io fus ,  f u r i b u n d u s , r a b i o -
fus,  бЪшеныи , я р о с т н ы й  , л ю т ы й .  ГОДГ* 
t»Cn׳ in rabiem agi, rabie a c c e n d i , в ібЬ си- 
т и с л ,  noíb л р г т и с  л , освирБпЪпіи,
QB'ítCllbcr^CCr/ t u r m a f p e ć l r o r u m ,  соирЪп-
с т в у ю щ с с  войско .
Q B Ú rigc r  JFjllllb,canis  r a b i d u s , б Ъ ш е и а я  с о -
б а к а .
ЗВ іЛ К Г Іф /  t y r a n n u s ,  м у ч и т е л ь  ,  nt ѵранЪ,а
ן ׳
^гжасЬ приэсодити .  b a ?  «ЗОДСП/ t r e p i d a -  
tio» бо н » н ь  , с т р а х Ь ,  ^гжасЬ,
t i m i d u s ,  t r e p i d u » ,  б о я зл и в ы м ,  
п ^ л а и в ы и  , сгпрашливыи* ГОйфСП / 
in c u te re  p a v o r e m  ,  t e r r o r e m »  п у ж а т и  , 
с т р а і у а т и  кого. £  , p a v o r ,
t i m o r ,  с іпрахЬ ,  ^уласЬ  , луж л и в о с1п>. 
n u m e r u s ,  число.
,З с ф іе п ,  í o l v e r e ,  п л а т и т и .
Ь(МГ bcj(iļ)I(l1/ praeienti nummo fo lvc -
r e  у наличными д ен га м и  эаплдпіиши.
n ícb t  g e r n e  e b e t  r idb t iø  b e j a h e n  / m *le
l e r v a r e  f idem f o lu t io n i s ,  н е о х о т •  
н о ,  н е и с п р а в н о  з а п л а т и т ь .
СГ ГІфид eft ab eo  folutio e x p e -
f d i t a ,  онЬ и п равн о  п л а ш и т Ь ,
e inem  Jlim » o r a u g  b c |11ļ ) lcn ,  e x f o lv e r e
p r e t i u m  in a n t e c e f f u m ,  н а  передЬ  j a -  
п л агп и ти .
І ф  ГОІП Ь іф  Гфоп bcļaf)fcn / e r i t  ubi re  
u lc i iča rprope»  я тебя  ; э т о
т с б Б
червь б у м а ж н ы й .  í tn 'j£)0í/$׳ t e r e d o ,  coflus,  
черв*  д с р е в о п іо ч н ы и ^ І Ш  І?0ГП, c u rc u l io ,
ч.-рвь хлЪ бн ы и.  ín  b e e  J& unbö  З и п д с п ,
l y t t a ,  с о б а ч ь я  ■ о ш ь ,  І т  Ä r a  Ut, e r u c a ,  
к а п у с т н ы й  червь.
S B Ú r m l e f n /  v c r m ic u lu s ,  червя  чокЬ .  
9 f e n r m ! Æ t /  ѵ с г т і п о 1и5, ч с р м « с т ы и ,  ч е р -  
вивы и.
Я В и г т ^ і ф і д  ,  car io f ì is  > « е р в о т о ч и о ы и > 
н » т о ч е н ы й ,  f c p n / c a r i e  in fe f ìa r i ,  черво-  
ѵпоЧИву , o m b  чер вл ,  испорче і іу  п о в р е ж .
д е н у  б ы т и *  ШегЬСП/c a r i e m  f e n t i r e ,  t ra -  
h e r e , ч е р в о ш о ч и в у  ^ ч и н и т и с л .
S B u r f î ,  f a r c i m e n !  к а л б а с а ,  к и ш к а  и а ч и -  
н ־ е н л л .  0СгЛифегеС Ž B u r f Ī ,  hi l la  i n f u m a  ״
t a ,  к о п ч о н а л  к а л б а : а .
t t  m í r f f t  e ine 933 u f i  п а ф  e in e t  © p e e f *
^ e í t e n / p i l e u m  d o n a t ,  u t  pa l l ium  re  
c ip i a t  » п р о м Ь н и т ь  к о  к у ш к у  на  
лс т р е б  ца*
ÇQ3urf te l , r a d i x ,  к о р е н ь ,  b ie  (Çâfen b a r a r ,
c a p i l l a m e n ta  f i b r a e , о т р о с л и  к о р е н н ы л .
t ie f te  2B1;r$Cln , altae rad ices ,  к о р е н ь я  
долгК л , г л у б о к ! * .
SQBtirÇeín׳ r a d i c a r e  , к о р е н ь л  р а с п у с к а т и .  
1З В и Г ^ е І І ф і ,  r a d ic o íu s ,  к о р е н и с т Ь .
2 B l i r$ e n ■  c o n d i r e ,  п р и п р а п л л т и  , э д в б и т и  
а р о м а т а м и ;  а р о м а т ы  к л ас іп и  во ч т о .
# ^ r 4 m e c  /  a r o m a t a r i u s ,  о в о щ н и к Ь .  
о в о щ н о й  л а в о ш н н к Ь .
# ^ r á m e r í ú b e n ,  a r o m a t o p o l i ' u m , овощ*
н а л  л а в к а .
( u n g e b û u f , )  incultus, п у с т и и  , н е п о -
селенны й* røilfr т а ф с п , о е г т и ( І е п ,  Per«
Ь е гаеп ,  Л а г е ,  d e r a ß a r e  , п у с т о ш и т и ,  
о п у с т о ш и т и .
æ J f i c  , locus  d e f e r t u s ,  п у с г я ы н л ,  с т е п ь »  | 
і с м л я  н е о б и т а н н а я  ,  н е  ж и л о е  мЪсето. 
Î B Ü I i e n e Ç /  t e r r a  i n c u l t a , f o l i t u d o ,  п у е ш ы н л .  
2 D  Ut/ r a b i e S j f u r0r;CBHpb1iocmb >вл к > т о с т ь ,
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* t í  ífí flUf ÖOt ЬІСсЗ^П/ prodeft dolori 
der.tium, fan at dentes, п о /э у е т Ь о т Ъ  
зубной болТ,зни ; э т о  хорошо omb 
эубовЬ.
bie ,З^п mit ^иШсг reiben ׳ fricare י
d e n t e s ,вубы ч и ст и т ь , ш ерсть по•  
рошкомЪ.
bie « З ^ п  t tá íern  mit Ь а гп а ф ,  faüvam
m o v e t  ,  у  менл omb «пово слины 
піекутЬ .
tè  ííjur íf>m fein £j&n mcļ)t т е  f>׳ excefïit
e rebus mortalùim > онЬ вЬ вЪчное 
прссслилсл блаженство; онЬ велЪлЬ) 
прикаіалЬ долго жить* f.fîc^bcn.
^ábn auf eínünbctbeífcn/mií &егЗ>И;>
ПСП firrin/fnirftfcen, frendere denti- 
b a s ,  ск р еж ет а т ь  зубами.
«ЗйЬПСП. bùfif dentitio, •убн ос времл:ростпЪ 
іубовЬ öoß^.nD  jūļ)nct/dentire>^ ди тл •  
т и  3jr6b1 выход/ n;b ; р о ст у т Ь .
dentifrangibu) иь, зуболомЬ^ 
который зубы вырываептЬ*
^ЬгсфСП/ ex im ere, extrahere dentem ,  
зубы вырывать, рвать, вынимать.
О^пе ( & d тег£еи ,ііпе vexatione ,  И»• 
*tycHo, легко э беэЬ болВзки.
«ЪЩ Ф !  gingiva, десна.
*£Óle! cavum , мѢспхо ,  дира 1Ь кото., 
рои вубЬ сид*ВлЬ.
 ,flûppern, Гтг(феп, dentium ftridor״
crepitare dentibus у скрежепіаніс f. 
счреж етЬ зубной.
*10(!/ edentulus , бозубыи..
׳dltcfc r foramen dentium , дира гдЪ-״
зубЬ былЬ.
#$Lult>cr/ dentifricium j medicamentum'
de11tiun'ģ, порош Kb лубнои, 
Д О р ^ ф ^ е с ,  tetta d1n1i$,0mA0M0Kb5y6- 
ной




тебЪ  'о т Ь ’менл даромЬ не прои• 
детЪ .
3^ 'С Г , Í01 venSjnnameAiÇHKb.
3  :blun3#i01ut10ł peniioj платежь » плата. 
^Ublmcifrcc f tribunus aerarius ,  цалмеи- 
tmepb.
З а Ь Ік Іф , numercfus, многочисленный. 
З^ЬШ; manfuetus,cicur, кпотк‘іи־,гмирныи.
тЛ11)СП1 perdomare, initiíkare^Kpo чати, 
^см иряти смирлти4 ft'<C ЬСП/ maníl-.ef 
Сеге, у к р о т и т и с л ,  к р тп к у , CMwp»jf 
становитисл. СІП ІйЬшСГ placida
a ib or , fativa , дерев י садовіе.
3;1ļ)n,dens,»y6b. іфопе roeifc <הד01ח , can-
diduli, nivei» чиспіыя , бѢлыд »убы. ^0(С/ 
dentes cavi, дуялистыл, пустыл. fûule, 
сапоГьгішлыя. ГфшЛГ^С, dentes luridi,
черныл. gvojje, bre te n>e1t í>crJUPÍ>an#
ßcnlx <ЗД1>П(, exertilati,magni, великая, 
широ К.ІЯ. gef.inbe. fiifuv <За1)П, folidi, 
firmi, bolli, эдорояы* . швердыя. ДШАС 
,3>іЬп Die mìcbcrau?fancn,dentes pullini, 
п '̂рвЫл , молодых ÍV бы. iw cjnflntít flC*
(фгспсГге 1ס eDie £ипі> unt) ÇGBd;ff
ļ)dbcn ferrati dentes, & pećlinanm coeun- 
tes , двоиммл зу^ы. ^ ábn  (Ш cínçni 
&1ПШ1, dentes crinales,зубцыу грсбн #
ЗЛ ;пс fauber bolten, dentés fovere, 
вубы чисто содержать•
«35|)П rødrfeln,dentes moventur, *убы
ш а т а ю т с я . ШОфСП, Ьй§ DeU «3«ДЪП 
tViluC е״ип!> П .i$f־״ÍÍC, adurgere den- 
tem labefactare, зу«>ы разшатати,
,З^П  ausbrcd'cn , nil&rcifcçn. dentes
} extrahere, evellere , зубы вырвати ,
* ВЫЛоМИГПИ.
ЪіС «з t^n fatten dU$ , dentes cadunt,
amittuntur, зубы г.адаютЬ.
e? nar: fen Den & intern anDcre 3 »tn,
pueris dtntes гепаГситиг.з^бы ^  дЬ- 
шеи паки вырастаюгпЬ,
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З д68ל  B a
ire lupos» бранлиеыхЪ ни к т о  ne л»«  
битЬ •
ЗШсГГифС, гікапсі! l:*b d o  , г гб іячесптво , '
о х о т л  ко  брага! , кЬ  ?дгрѵ׳. 
^angCftorceps, к л п уя , хѵскн. ^ńnąiiiin
Die 3 -tyn auSjubrccijjn od >n:3gra,Vy5־
ныл клещи, mir 0!úcnt!c11 <ЗМдеп I*С if# 
fen, lacerare Гогсір bu* candentibus, rop я-' 
чкми j рлскадеммми клсціамм j пагпи,
30pffm«"$frn , ругит cuneatum , дуля, 
груша•
,3.lpfflCin im £ v l í? ,  epiglottis, uvula, я»ы- 
чскЬ надЬ самымЬ горломЬ. 1\י־ןןןןן(יgę!
fíftrVOÍÍCn ift t íynanche , tonfillarum in-  
fiammatiOj жаба вЪ гортанЪ (  скорбь. )  
д т  9 obturamentum » трубк а  вЬ
б о ч к .Ь״
<31РРСІТІ/ palpitare, trepidare, тпрястлисл ;
м о ш а т и  р у к а м и ,  и л и  ногами* 
^ í r f / t e n c r ^  m o l l i s ,de l ica tus tM o ло дм и , м * г -  
к?и,н1іжмыи. filum t e n u e ,  l u b t i l r ,
т о н к а  я н и т к а ,  П)СГЬ;П, t e n e r a í c e r c  ! 
t e n e r e f e e r e ,  нЪж ымЬ с т д т и «  
сЗ^^ГеЛ/ m o l l i r e r  h a b e r e  > н Ѣ ж и т и,
ЗІГСІіф , molliter » tenerrime, delicate,’
іГ&жно״
Der ііггИ ф ûufcr50gcnifb  mollicellus,
нужное дитя . нЬжно воспитанный, 
t rf l íno^ d e l i c a tu s ,  m o l l icu lu s ,  н Ъ ш ш и ,
<3 ігМІф?еі^тоИіпе$> teneritas,нЬга#
з  *fcrlcíЛ/ fibrae,capillamenta» волоски,ни*
.точки ן
і 3  І егіфі/ fibratus capillamentis,мохнатый,’
<3 luberer, pracftigiator , чародВи, колдунЪ, 
волшебникЬ. íberiíl/faga, praecantatrix! 
калдунья, вор жся.
^ . l ’jbcrcf) / fafcium , fafcinatio, praetøgiae,
колдовство, чародейство.
3-lliberfuníb ars magica, чернокнижстзо, 
волшебная HajTKi,
ЯшЬспТФ,
3rtļ)f*933et)/dentium dolor, губная болЪзяъ. 1 
*2Burl}׳ radix dentium , іубнои  ко- ļ 
рень.
altercatio, l i s , jurgium, гіха,*дорЪ , 
брань , ссора , спорь , сварЬ, СѴГСдСП/
fłiffren.anCKtncn, rixas c ie  ,e . excitareז
«двести, каібудмти ссору, fjcí) &ГвІП ШІ* 
-СП/ jacere caput in mediam contentio*(־  
nem , «Ь ссору в ступ атн  , м ^ іа т и с л .
einen jum á Jn.f иссап:а£сп , jurgio־
aliquem adoriri , hripetere, *b eco״■H 
поводЬ дати кому.  (ІІІІСП , fedare, 
componere, dirim ere, ссору ро»нлти,  
ушолігпти.
еЗлпсГСП, altercare, litigare , бранитися ;
ссорѵтпися.
Jûrcfcn cf>nc 9 3 :rtTflltà״ avd abara rum 
more pugnare י беэЬ^.ѵа, безЪ pas־ 
суждгпхя , бе9Ь •причины ссоритп  
сл j  бранитисл.
imi ein geringe? ^ f n t j  jtfncfcti, rixa׳ !
de lana caprina, о пустом!: enof sinn•;
о малои,обе?дТ>лнои -вііши, о бсвдТ־л
ноѵЬ дЪлТі врлнитисЯ , ссор^птися,
Rjcbt 5erЛС ^ncfen , declinare conten
ti0îlcs>A0 ссоры , до брани н^охогп 
ни*^у быти.
Ciebe ти(? £0nc t  I'flbcn , jurgia aman-
tium l’uni amoris redintegra:io, лю  ̂
■бовъ б »b ссоры >1c ( ывдстЬ. 
biftcrlitfrmít « inm iicr j.mcfcn, acerbis- 
fimo jurgio contendere > вели<ую ,
жестокую  cb кЪмЬ ссору и»1>шц.
^ ín c f e r ,a l t e r c a to r ,  К^а1«г,здорныи , 6 e ï -
покойный ר спарливьш чсловБкЬ.
^ n e f e r e ç  f ,3.incf.
jurgiofuS) rrxoíus, бранлпвыи 3
соарлнАЫи.
4<Sncfif.t)cn Leuten ifi nícmanb fcolb,
odimus accipitiem, quia lemper vivit 
ш armis j éi pavidus Ibhto* in pecus
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fatis deliberata a g e r e нераіе/дио י
!Ъ лати.
С?п е т  eine t y d )  borgen , differre рое״
nam, vindictam, накаванхе до времени 
отп к. лады ват и.
<3*Ф*п 1 с о т  potare, пи ршествопати,пече-  
ринки дЪлати , попиватн, пьянствовав 
іпи, бражничати.
G r u b e r ;  compotator, comcíTator, пь#•
ница, пиптухЪ, сопироват-ль.
*ftCP׳ aiÿmbolus > гость  который *а- 
л и тье  не л л а т и т Ъ  9 который да• 
ромЬ безденежно пьетЬ.
#•£)011# ! popina , водный питпеиныи 
домЬ; кабакЬ, шинокЬ.
г@фП)С(ІСГ/com potrix , охотница до
л и т ь я ,  доп ьлн етва . пьлница.
В ' Щ
lentus, glatinofus, tenax, влвк?и,клеи- 
ныи , лилкіи, ч то  т л н е т е л ,  |$1)С 
ГОСГ&СП, lentefcere» липку с т а н о в и л и с ь
vinum pendens^ вино к , ח 93301 о т о р о е  
ш лнстс лв
«З'^С/ЫС# lentor, влвкость. 
сЗѵфс вШ 5 и§ /  dtgitus p^dis, nepcmb> па• 
лсцЬ у  ноги. Ыѵ {!?oßl1! hallux, болшоц 
палецЪ. û u f  t)îÇ ^ e ķ e n  fîçl)en , eretta  
cor.furgere pianta, налалчикахЬ, на цыл- 
кахЬ с т о л т и ,
,3 ^cn,ûn ter  ,ЗлЬЬ decem , деелт» ,  
?bif/decimu!). деелты к.
* f ł i l t g ,  decuplus , деслтеричныж^
деглггцо бо /ш м ф
#Q5fb0t< decalogus, дЬслтословіе  , д е •  
СЛІПк ідиовЬдси.
,3  §tlÍál)TÍQ, decennis, деслтоАЁтиыи.
decennium , деслтолТшіІе,' 
decies, д е с л т ц о ,  вЬ деелтеро,  
#fpcnnjfl/ decem jugis, вЪ деел ть , j a -
л рлжемныи.
*tûl)ffl:t ־׳ rr.y1i a $ , д е е л т ь  віысл хдь
€ ç n e  jtļ>cn
3t 3t
3flllbīrif׳b f m ig icu s ,  pracftig'ofus, черно-
 .вэлшебныи, чародЪиныи י іижныи׳.*
giìUbcren, fafeinare, іпсагпаге,к-олдова1пи , 
чародіжс твовати , волхвоватли,
3-ШЬСГП morari, сип£1агі ,мсдлигаи ,  м і іш -  
к.атѵ!, гу »ати.
ЗЛ.іЬсГСГ, cunćbtor. мсдл ящТи.
3-НііЛі frenum, habena,у»да. in ,З^ит $úí« 
tCP/ coercere. re!renare, вели не давати. 
З Ѵ т е і І  Ь аЗ  ^ ) f i t b /  frenos injicere, / * д а *
т и  , обуідапіи лошадь. [фІСЙП ( й ^ П ,  
laxare frenos , дат». свободу, волю, 
ûn | іф  jÍc£>Çn,cohibere, ун и м ати , во•- 
д е р ж а т и , сок.рац1ати. bflfí $ fC tb  láfl  
fid) iáum en, patitur, recipit, frenos,ло 
шадь даешь себл в*ну!дап1и, о бу נ дат  11
űbjíum cn, detrahere frenos, ра»ну»дати, 
у ч у  ен л тн . ļ
Ьлй ^fcrD beijrn ® d w a n f }  aufjAumcn
a g e re p ra e p o ü e re jH a ïB B o p o in b  дЬлати. 
3 ^ U n <  (ep es .  f e p i m e n t u m ,  ааб о р Ь  , о град а ,  | 
aiitflífjrcn t e x e r c  Г е^ев .огородиш и  , эа- 
бор'о о б в е с т и .  0 Ь Ь г ( ф { П ׳  d i l í e p i r c ,  *a• 
борЬ слоти , ра5ломапти , раэгородити.
ito  ber «Зіип аш nicbrigfìcn í f b  bd
fìugt ItDcrmCJn líber, arbore dejećla 
quivis iigia colligit, на кривое дерев« 
и к.о*ы скачут!) ; на грЪшнаго ма- 
кара и шишки лЪтлтЬ ; немоцд- 
наго вслкЬ обижаептЪ.
£Л11П(ЬсГсП; palus, íudes, колЪ, колье. 
£ jU fcU /СІПСП, lacerare capillos, capillis a1!' 
quem rapcie , вЬ волосы ком г̂ вцЪіы- 
ти с  л; ваволосы кого драпг.4; т е р е б и т и .  
$ î i ) ,  compotatio , Г утроііит , пиршество, 
вече» инка,
I
Ые «ЗссЬ т а ф е п ,  fym bol.m  indiccre•
ловпц^ати навегч ^ині у -кЬ вече י 
римкЬ. mit í c f r c l  е Â'reiben, поп 
tondere, íed de.*'■ib־־״! с ho pitem! вЬ 
двое на Kobo 4 י■ ׳ . и־׳ати.
3 ф׳  o^nç ben т и ф е г , ,  re noa
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n o t a m  i n f a m i x  alicui i n u r e r e  c a u t e r i o ,  
раэкалсннымЬ желІііомЬ ково на  
л бу  пл тиаіпи ;эпакЪ б езч ест х л  к о •  
му  на лбу ג ц Л чел1> положит!!,





с8*іфПСП! (ignare.notare! эамТічать, плпт- 
м ן а т ь .  Ç|n @ѵ’[фІГ■"/ Q3íi[)׳ inurere notam  
« firuJac, e q u o , п осуду ,  с к о т Ь  іш п н а ш и ,
‘ вам 'Ьчати.  
З ^ ф п и п ^ / fignatioi imprefïio, плтнапіс , 
ļ яамЪчанхг,
<8 фСП/Oflej.clere* monítrare» к а і а т н ,  яо*
* a larm i, показыаапш
monílratio ׳ ,  e x h i b i t i o , ^ к а з а н іе  ,  
локаэы ван іс .
^'׳3> ^ /П П  ЬСГ ЦЬГ/ g n o m o n ,укаэка^трЪ л«־ 
ка у  часовЬ. ШІе ЬІС 5ÍÍ11t)Ct йП  &СП 
551Іф*ІСШ babcn radius,  Лу lu s , ^ к ав к а .  
finçô ^5cí?ff0/ lator l i t terarum, обЬлви-  
ш ел ь ,  вручитель писма , писмопода-  
т е л ь .
3^9Рп5вГ/ digitus י in d e x ,  ^кавагп^лныи 
nepemb.
<3?ІМілеа, с т р о к а ,  û u f  feCfjC3v'ÍÍC ЫСІЬСП/ 
lineæ infiAerejcb линЬи н е с х о д и т и .
£ t i t  tempus, оремл, пора. fllltC, CfcfC 3 í í *  
ten, u m p c í ta s  uberrima, fchciífima, xo-  
рошес* иэрлдное9 д о р о г о е ,  іулсшлипое, 
благополучное времл. ØU-ЬСПС <3«íf/ 
r e g ia  Saturnia 5 влатыя времена,  
béfe  ! ;a r te  3  i ten ,  t e m p o r a  d u r a  , 
c r u d e l i a ,  lućiuofn,  triília , saum, хѵды* , 
н е щ к ш л х п ы д )  т р ѵ д п ы л  в р е м е н а .  fcç# 
q u em e  <3 it/  t e m p u s  c o m m o d u m  , 0 3 •  
p o r t u n u iu ;  у д о б н е е  вр мя. t-*׳ l j ę u rC ^ C i i ,
a a n o a a e  c a r i ta s ,  д>рог0і ,1* н л .
Sc
j3cbíN Unb |С1>СП, deni,пэ д е с я т и ,  п о д е сл -  
»перо.
,3?f)Cnt>/ decimae, десятина, деся тая  доля, 
geben, dare, д е с я т и н у  дапатн, 1ІСІ)СП/ 
еІППСЬпіСП/accipere, деся ти н у  эбираши.
im ^BcfÍíinb liberiaren, decumas’addicere
pretio , д е с я т и н у  вЬнаемЬ, н дотк уп Ь
о пт д а  mu.
3  l;cnb<@ű.־b/ m erges d ecum ana, десл-
ПЫИ ciionb.
*Зс^ІеП, n u m e r a r e ,Ц4»птагпи,числити, cb чи•
сл и ти . П)Л5־ man nícl>t |cl)lcn f a n ,  in- 
numerus, innumerabilis, беічисленныи ,  
> **?иачептныи• untCC ЫС ^ГОПИИСП ДСІ)* 
ICH, referre » numerare in bonis, inter bo-  
nos, moro aa добраго, добрымЬ лочи- 
т а т и  , сопричитати ,
«ЗфгСП, convivari, 0Ы0паге,сЪЪдати , дер-  
жапти, иадержати. ÚberflÚfHg |С^ГСП, 
indulgere abdoir.iui, излишнее держ ати ,  
т р а т и т и .
«Зс^Г ״ p fe n n in g  / viaticum , денги дорож- 
ныя, на дорогу, *geben / viatico aliquem 
inftruere, д а т и  кому.
«3.ļ)tun(J/funnus epularum, рааходЪ на ку-  
шаньс, jatiacb.
ЗѵІфСП/ Tignum, nota , примЪта , мЪтка י 
а!іак.Ь, анамен?е. guteô/ omen dextrum, 
добры й.(ín bélCÍ / omen trifte,infauftum. 
finiftrum, 3Л ш и ,  худи и . нехорошей, 
анакЬ . худая примЪта: *łoe анамено-
âHjfc. fo С(ІЮЛ$ fO'lberá bibeut.'t, omen
prognollicon , «нак.Ь нЬчгно особливое 
апачацд{;!.
ín einem guten З ^ ф і п  flcbefcren, aib«
gallinae filium eile , подЬ добрымЬ 
энакомЪ рожденный«
,3 i i$ en ,? 1 m it  man е г ш ё  b-ennet5 ׳ci׳t>ncf,
cauterium , »накЪ, кошорымЬ пятнаютЪ.
З с ф е п ,  т ,einem brennet- fbgma וזי
ЭнакЬ без •׳сетный.
770 Зе
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,3iif lûtifft (фпсП Ь01)1'П/ tem p ora la  
buntur , éi fugiant freno non rem o-  
rante (lies ,  время л с т и т Ъ ,  скор» 
проходиптЪ.
Ьіе c3cit fom m t піфё meļ>t rø icb er ־,
erunt anni more fluentis aquae : пес 
quae praeteriit, rurfum revocabitur 
unda, nec quae praeteriit h ora , retli« 
re poteft, времл е с т ь  иевоэвратно. 
к о т о р о е  время прошло^ т о г о  уже  
непоротиш к.
f i i n c ^ c i t  f)ûbcn f n on  h a b e r e  otium»
недосужну быпти, недосугЪнмЬти,
Seit «fl fur ft bic^eifmagfl nícfrt leiben,
brevitas temporis haud рагііиг,времл 
е с т ь  кратко* время, к р а т к о ст ь  
времени до т о г о  недоуіуаетЬ .
3 ::t шафг flug, aetate fap1mus,pajyMb’
со времеиемЪ приходитЪ.
fid) ІП ЫссЗ'־,ІС[фІс?СП/cedere tempori,’ 
Tervire icenae * uo времени с м о т р я  
посіпупйіпи ; sHanvi какЪ жипть;>на1пь 
всему пору.
läng* ' c m p n s  longum , d iu tu rn n m j
долгое времл.
& \t Ciuf Ctn?Û$ røenben / tempus alicui 
labori dare» время 114 ч т о  у п о т р е .  
б и т и .
S í i t  jubrtngcn, vertreiben , tranfïgere
tem p u s , fallere tem pus, время прв- 
в о д и т и ;  провождаггт., препровож• 
д а т и .
(3:!t Berberben, іІЬеіапГедгп, tempus
p e r d e r e ,  времл т е р я т и  ,напрасно נ 
всуе, зл Ь у п о п т р е б л л т и ,  птраптипш в
<3?it tt)0|>f flníCflCn, omne tempus in la-
bonbus traducere, время не напрас- 
но, вЬ по лгу  ynomj ебипти.
mit ber ,Scit gcrcoķnt mnnâHci, tem-
pore  lenta pati frena docentur  equi,
co  временемЬ ко всему привыкаемЬ•
e m e ג 16 
З с
Ъ?С fcfjfc 3  í^/ cíToeta m u r d i  f en e & a ,  n o c -
лЬ дн І іе  в р е м я .
ļeici? Der З с і г , ט0ח  b e t  r3 c í t  a n ,  e x  q u o
t e m p o r e »  cb т ь х Ь  uopi» ,  cb  m o ro  
п | е м е н п *  o m b  т о г о  в р е м е н и  > cb  
т о й  n o r u .
Cine , З -.'ítlCing, a l iquand iu  , н Ъ : к о л к о
в р е м е н  и, м Ъ к о т о р о е  в р е м я ,н а  прем я.
JU unfercr aetate•» »Ь н а ш и
ь £ к и ,  времена; вЬ наш у ж й в н ѵ ,
b ig  a u f  biete c S î i t in hunc ׳  u s q u e  d i e m ,  
д о с с и  п о р ы , д о с и * Ь  n o p b  , д о  ce ro  
в р е м е н и ,  л о н ы н Ъ ,  до  нмнТі*
Г.агЬ l a n g e r < 3 ? i t / l o n g o i n t e r v a l l o i n t e r -  
j e f t 0 ,M no ro  времени с п у с т я ,  подол* 
гомЪ вре м ен и , горавдо лослЪ.
Д е іг  u n i  © t u n t e n  f ínb  u n f l l c íA ,  ho rae  
л о п  u l l i  l im i  lis p ro d u c i tu r  h o r a ,  часЬ 
н а  часЬ не  п р и х о д и т Ь  ! в р е м е н а  не  
р а в н ы  с у т ь .
$и я иап<1 ° с п е , n o n n u n q u a m ,
иногда  j ьре.ѵенемЬ.
ben  j  if e n ,  au г е ф г е г  Q:ít,  c o m m o d e ,
o p p o r t u n e ,  *a б л а г о ь р е м е н н о ,  ob n o -  
py , вЬ н а д е־  ж а щ е е  в р е м я .
lange ,Seif l ;er  , j a m  d u d u m ,  давно ,
H»b давна .
Über Die ç3cít d iu t iu s  ju f lo j  п о с л ѣ у р о ч -  
н а г о  п л е м е н и ,  ía с р •комЪ*־׳
tt>íe vici  «Scit i f i  eê ï  q u o t a  h o r a  info•
n u i t ?  к о т о р ы й  часЬ ?
ШІІ b e r  S e i t ,  progreíTu t e m p o r i s ,  co
времеьсмЬ .
in F u r i e r  «Sci t / b r e v i  t e m p o r i s  rpa t io ,
ob  іс га іп у Б ,  вЪ к р а т к о м Ъ  времени.
ifļ:» u m  ĪM'e^ei ī /  liccine ag i tu r ״ ,  іакЬ
т о ,  т а к Ь  т о  дБлаегися.
b i e ^ c i r  geb t  fccrum, t e m p u s  t r a n s c u r r i t ,
времл  и Д с т Ь  , п р е х о д и т Ь .
Ѵ0Г сЗіІІСП/ o l im ,  quondam  , вЪ с т а р и -  
ну ג прежде сего , eb с*ларыл годы. І
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С31ГЬГ?СЬСП/perfringere j разлом пти, pai
лочдпш , ив'оматн.
tś roírb eine <3ct4 fommen , , к.
tempus erit quum» б^гдетЪ ,придет!
b r í i ' l t  .fragilis, лрмкТя, кропкли ,א־ 
bced i'íl iff ít  / fragilitas , слаоооть^  
к po ;ן • кость , ломкость.
bcOÍÍÇ ; cosiim nuercł раекрошити t 
изкроиіѵщіи^ pa дроби іпи.
î)C.tCt)vn tribulare, Размол״ тип1и.
SDíűtíí, dentes excutere, р ол / рліби* 
т и ,  іубы выбипіи.
fű ff ; П ׳ intercidere, collabi, размада.- 
слисл , развали глисл.
fïc1fi)cn. dilania с d<łartuare> раэтян^г• 
«ותי  раэодрашѵі,
fIiC§;n/diifluerc > liquefcere, расплы- 
ѵп;1сл •
0fļ)(n,bqaeicere>pa*b лѵписл. 
glieDcni; deartuare л разруиіити , ао  
членам b ״ по частями раіобраііш, 
раз ил іпи.
^dcfcn/diíTccare, раэ Бп .
1}<ШСМ, concidere* разрубить.
fauCH/Commanducare> разже&аіпь.
fn if  Гфеп , contercrc  , c0Kj'jrm14«rtH,pal- 
давиліи.
ftûftCfî; unguibus ia os alicujas invola- 
re, раз царапаптиf разчесагпи,
lumpt / pannofus, obfuus pannis, обо• 
дранный,раздранныи ; ab разодран- 
номЬ, вЬободрг »номЪ платье , ab 
ЛОСІСуіЛкЛхЬ ХОДЛЦ11Иф
ПКфіСП/commolere, смолоти , размо. 
Л*>ШИ.
ПМІтсП/ fricare, conterere» стер ш и ,  
разіпсртм.
tr.Û-ÎCtn / difcruciare peflìmis modis* 
^шомигяиі умѵчитй) замучити. 
ПІСКИ/corrodere щгрысшл*
nícl)tíП г annihilare , у н и ч т о ж и т «   ̂
jrnfa» дни т и ,
pcitf4>en.
та к о е  врем л , что•
,3? זז  bringt DCofcn, annus producit, nor
ager, epe'• л в-e покаж етЬ.
cin іе^еб *Ding miti teine З̂еіЧ babrn,
alia aeftate<aha h yem e fiunt, вслком!
дЪлу надобно свое ■рем*.
Zeitig, maturus,»рЪлы״ . спелый, вЬпорЪ.
ПКГ&СП, mat'.irefcere י созрЪ ти, поспЬ- 
т и ,  соВ|>Гта:пи. погпЪва ти ,
«3‘1'iflļung maturitas, а р н о с т ь .
«В-ЧИФ׳ røa? ín D e r b i t  gelcbfeb^׳ tem p ts
r.ilii. временны״ , bfllt“, tempeftivus . т а  
turuS) благоирсмемныи » впо:*у скорый,
Q ì  tliíh С aDÍI / res humanae , временныл 
ве:*уи.
<3CÍf* tlCJ/ n a r r a t i  rerum novarum. ®Ѣдо
м ост» , (іопЪсіітц, вЬс«п ь, иэвБст^е, но 
вина. tføutC; пипсіиіп exoptatum, добры* 
вѢ . т и ,  bójC trille y печадныл , худыл , 
11̂  £;(добрыл вЪ.'Ши , вТцомасти, ï .״
^CiíUMqcn 9cben6/ сх publicis atfcrtur
вЬд^мвсти обЬлв *я
^'и'Ьи.ФСГ, annales, falli, лЪт0писи,л1іп10
ПИСмЫЛ книги.
З-'ПвП, míC ЬсГ ã)lÔl1d;Cn tøtC, cella, кельи 
мона шескіл,
^Cif׳ tenioríum , пв*агт?*.а , шаіперЬ י на 
м етЬ . fluffijljgcn, figere tentorium ша 
птры, полапки разс1лавити,посп1авити. 
ЗСІГШафСС, fcenopegüS, палаточный, шд- 
піерныи M ìcrnrpb.
£ łU tT ,( ty fcvb  )  aitur, V ОНЬ, лошадь, gel)״ CU 
ПСП <3 c!t/ rolutim incedit, сшуяью идстЪ. 
3 ' r t t n ,  tendere, дравнити , раздражати.
3  Ь .§СП dentibus commolcrcjpairpwjniM, 
разк.усигпи, разжевати.
ЬI il fc П/ d 11Я л г ē , раздуши ; раздувагпн, 
раз ati :״״w. 
birfîCn, n-iediuradifrumpijp^ipbioafnMrrj 
ітгБсііупін י  pa згпр Бену т и с  л р pai  ^ 
Ъсшисл ג  раэсБдашжл^
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I «ЗСГf l c f f c n , c o n t u n d e r e ,  c o n t e r e r e »  и л п о -
/ О Ч И  , раітолочь.
* f t rc u cn .  d  -ffit>are, diffundere,d:fperge׳
re ן рлісьіпяши , рдэсЬ«ти.
#firent,  difperfus, раз^ыпанн и ,  pa»- 
сЬяммыи.
#f ł r f  l iunfl/  difperfie ג ра»сыпам!е ,* pa»• 
сЪ лнѴе
#1£сІІ?П/ d i v i d e r e ,  d i f p a r t i r e ,  р а і д Ъ л и -
гни
*īļ)CtIUM0/ d iv id o  ,  d i í l r ib u t io  ! р а э д Б л е -
HÎC .
ļ « t r e n n e n ,  d i s j u n g e r e ,  l a c e r a r e ,  р а » л у -
чигпи ,  р а з в е с т и ,
*(ГСППШід, d1flidíum>diftraöio, раэлука, 
раалученіе , раіводЬ , расиолЬ, рас* 
прл, песогл*сі'е.
#trcr ter i /  c o n c u l c a r e - p e d i b u s  c o n t e r e r e »
попрати ногами ; раіпіопілаіли, по- 
гпоппташи,
* M Î m m e r n ,  comminnere > в Ъ м Ъ л к і л
части разломаіли, и>Лймати , раз• 
дробиіпи.
^пЬптегияд,соттіпиио,ра*дроблен1е״
^ : t t e í ,  Scheda , ц е д у ж а ,  писмецо.
^ í ' tC iC Ín  leh tdu la  , цсдулочка, писмечко.
«3‘ Hfl/ Сb ö r ú u g  m a n  ctroas  m ad > t , )  m a t e -
r ia  pannus» сукно} п а р ч а ,  полоѵлно) и л и  
к а к а л  н к б у д ь  к а т е р ^ я ,  и %Ъ к о т о р о й  
ч т о  д 1 ) 4 ю ш Ъ •
Земле, teftis, свидетель. ГеЫІфвГ/ fince• 
r 'fli ■nus , cert:ifimus, re lig io lus, добрый, 
праведньи. g ü l t ig e r ,  idureus, integer,
достоверны cin par ,״ . ļ־ )epifd;er ,  fufpec-
tu s ,  alterutri partiaddićlus, пристуаст»  
ныи, подоЭригпелнын j подкѵплсиыи.
b e r  u m  bie ф а ф с  n>ei|?״ ce r tu s  & сопГсіи*
r e i ,  ж!*выи « вЪдуюцДи о дЪлЬ.
b i r  e5 g e l t e n ,  oculatus, самовидецЬ,
который самЬ видЬлЬ. Ь{Г С$ g C ^ í r t f  
auritus , который сам״, слыша л Ь,
£  Ç (  С е і  fufß
peitfehen  , flagellis aliquem concidere,
П А С І Г Ь М И  К и В О  Н Л р ь В м О  р .сЬчь*«־
<]Г;С:(фСП; c o n t u n d e r e , c b î c i e r c )  раэда-
пг.ти.
t í i b c i l /  c o n t e r e r e  , р а и л е р т и , вЪ по- 
рохЬ гэтлеі  т и .  
tClíeíí t iL• erpere, dilacerare, ра»драти, 
ра»«дрлтм, раэтергати.  
ïinnen difflue e. раэплытѵся. п?!С дс?
IDCnnçn׳ Го !ercnneil; m a le  p a r t a ,  ma-
le dilabantur, какЬ нажито , шакЬ 
Уі прия*ин10. к а к Ь  п р и ш л о ;  m a t tb  и 
н о ш  ло4
t i f c r i /  l a c e r  , l a c e r a t u s ,  fcifïus, pa »дран- 
ныи , р а і о / р а п н ы и ободранны י  й^  
pa j  т е р з а н н ы м .
r u t r n־ ,  p e r t o  ! Ь лге > c o n fu n d e re »  м Ъ ш а-
mïytOMbiuaniïjBb нспорлдокЬ npSsecniï, 
rilttung/cuibac con fu so , лимВха ג по 
мЬша»! сч іп в о , нспорлдокЬ. Ь(ШР* 
ПСП f рп/ in tuiba &confufione rerum
ѴІѴСІС, вЬ н г п о р л д к Ъ  оыпти.
fd'etfe:־n ,  l ì i ' .de1e> р а » к о л о т м ,  р а з щ с ־
пиши.
fcNagen, conquaflare, раабтпи. ЬСГ 
g t ic b  t>ot f!d> jcruHag n, рас s con 
filia ceciderui't ad irritum, мирЪ pas
РуіііПД^л, р а зо р в а л с я
f&fflíMj 11־ l i q u c f a c c r e ,  р а зп то п и ти .  
f c b m c f t í i n  , c o l l id e - e c ג  o n q u a f la re  ,
р а в б и т и ,  рлздробипіи .
fd>n CÍtCH/ d : í c i n d e r e d נ i i iecare»  разрВ-
»ащи , иэрЪэаіпи, 
fd'íVt’Cn, concitus0 ־ііГесІи«*рд*рТвлнЬ.
• (p o l ten ,  i i n d e r e »  d if f indere  , d t h n c c r e .  
р а іц1~пн1пи, р а с к о л о т и ,  
f a r i n g e n ,  r u m p e r e ,  d if l lpare» подор-
осидти,разваши I I
fprinfl П/ rumpi, d.libivi , G ÍTilire י
j o ļ  в л т и с л  ,  гпрТ>с»1ѵ п 1 и י   л 0 1п < ѵ т и .  
^crfíórcr, t verior, turbator, раззорі.одсАѣ, 
♦íifatWÔ' everiio» pas3״ pciiïc.
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fvtreiber׳ tribunus, armamentarius, n:j-
слрь при рѵжеииомЪ дворіі.
^■bftPflS, felis Z ib e hiז , ныхухоль.|
^íbCtb; Z  beth-ЛП , ЦибетЬ , (  мускусЪ ) 
^ÍegCl'Iacerculus,кирпичь. ein Í;0í)lef, im- 
brex. черепица круглая, eín gíűttCr ^ÍC* 
0CÍ, ei:!e ^ la fr e ,  tegula , черепица глад- 
кал. tic  *Diûfcil DiJl'Cin, ham us, крючокЬ 
у  черепицы. ןןןן ип̂ СЬГСППГСГ, crudus, 
черепица сырая çm ДсЬгСПГСѴ/ COCtus, 
выжжомл,
-Зк'3 {Г, laterarius, tegularius ,•’{юірпиш-
Hitfcb.
3 *'-9^ífarb/ gHvus, кирпишныи цчТітЬ. 
l ) ! î f tCií, *Í a c e r a r i a ,  к и о м и ш  !ь׳и с а р а и ,  
»аводЬ.  ♦ |1ç in,  l a t e r  t o d a s  , к и р п и ч ь  
жжонин,
ЬГСППСП, coquere, о^жигати кирпичи. 
|írci(£)C1, d ce ie  atereb, кирпич■
маэдігтл,  д ; 1Лі«пи#
^ÍCÖC, c a p r a  , *«•sa
( Г! ílCn. )  migrare» proficifci, пѵпте- 
шелпповдтц י Бзднпмі (ГСІ|}׳СП.) trahe- 
re .  d.! cere ,  rapere, זח Яі «у тли , та  іуи т и , 
(  Ä ’.nöcr ) inftituere, formare ad ho!!ei':os 
m ores, дѢп1;:1 ио.пиіпаіпм , научип:!,
Ilfld) f ib  |ícf>cЛ/ íecum ferre, acccrfere,
кЬ себЬ привл^ каши.
cá |ícf)ct fii) ju einem Oefifcrøec, rer-
titur in ab'celtum , нарываешь.
Ullflíúcf liber |Тф $:С|)СП, acccrfere fibi 
malum, неіуастіг  масебя лрив\е1уи,
навести,
^lCljcbrunn, puteus , кладезь, колодесь.
^ i f í ,  meta , term nus, цоль , м^пд , при. 
мБта , мамЬрспІг. ( JUHI fÍMCfftll,) 
feopus, цѢл».
î̂?nc Гф»еП>п,Ы!п.І> (?íiHín b an b cK
jacu!ג r i ,
(Тф duf <3«Ugen beruffen, teftes citare ,
на свидЪтг лБи в л а т и і  я ,  гсы л ати ся .
einen JUm ,Зсидеп nehmen, laudare
aliquem te l lem , вЪ свидЪтели ково 
вэ л ти )брагпи.п риэыяати^прш-имлти.
Iliit сЗСИЗШ u b c r f l í l j r c n  , c o n v i n c e r e  
a l i q u e m  mani fe f t i s  t e f t imoni i s ,cDH4b-  
теллми ково обличаши; свидЪтгля- 
мп кому вЪ чемЬ или что док.азы- 
^ваіли.
CUflÇ m id e t  einen fcíjn, contra aliquem
dare ге11ітопіит,свидЬгпелстаовап1х 
на кого ל прошивЬ кого.
einen Зсизеп yetrøerffen, tefles rcfel-
l e re»  ково вЪ свидетели ״ с прими- 
маши; спи д&іиелсіпво ч¥е опров~р״ 
гати^ свидЪтслства чьего не при־ 
нимапш.
© O t t  jum «Зеидсп nehmen, D e u m  v o
c a r e te Ü e m , 60га дати  свидЪте- 
лемЪ; бога вЬ свидетели приіыва 
т и •
teíhr'b епидЪтелствовати, 
gcnMfíínjHiffr icuejert, fecundum fidem
& religionem teftimonium d:cere! no 
исшиннБ сказать ; по совБсши евк 
дБ теле  твоватя.
3(U$nÚfb teflimoiìium, свид־Еглелство.
• cin øutcø txjben, tetø т о п іо
probatilīimum eile, добруюслаиу имЬ■ 
т и ;  вЬ доборои славБ б ы т и ;  че- 
сшное имя имЪти.
bet \à)Ud)t «3Wfln1í§ ì)Qt, homo po* 
ftremæ n otæ , человѢкЬ худую славу 
имЪюицТи, худое имя носящТи.
jum ,Scuønu(? enfiler СП, d icere aliquid
teftiinonio * во свидЪтелство ч то  
приводи т и .
3<и9еп*93сф517 auditio teftium, допросЬ
свидЪгоелеи.
^íUgen, ( ftínber,) generare, росгеаге,
родііщш, раждапш дЪ тен .
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dia сП ,дов0 лно долгіи^уж« давно, y m t  
много времени прошло,
с3 ! т т с г ,  conclave > покои, горница , cbSih-
лица, ивба,
Zimmern, fab ricare, строТти, плотнячатпи• 
c3:UlffîCC’2ijrf,aièia»nA01m1ï4ïï топорЬ,с1ікУр*
#1)(WbU?Crcf׳  fabrica, плотничество,  
плотническое ремесло, рукодЬлИе. 
<ШЙПП׳ faber lignarius, плотникЬ,
*1)0It}) materies j дерево к.Ъ стпроенію 
годное, ;(}ul, cantharius, лавка, «ка- 
меика плотничья,
3í1nmctrínbe/ с іп п а т и т ,  корица. ,*}im# 
mctro^r, fiftula cinnami, т р у б к а ,т р о с т ь  
коришна*. 
сЗІПП/ ftannum, олово.
©״ efl)írr,vafa  ílannea, оловлннал по-
суда.
*ŒîlÇtVf Лаппагіи5,олоолниЦіни1сЪ. 
í@4)ll^eí / patina ftannea , блюдо оло- 
влмное,
сЗ'-ncfC/ flm -£>0ГП/ ramas,отрасль, конецЪ 
рог״выи. jwm blûfen, buccina, рожокЬ,вЬ 
который тр уб  я mb. bflüllt Ы0(<П׳ сапе- 
re cornu , вЬ porb,  вЬ рожокЬ играіпи, 
т р у б и т и ,
ПП cíncr OrtbCÍ/cufpis, ножка ^вилокЪ.
<nífí,«ЗіГ.сГѵПІ-ІЛГсГ/ cornicen , buccina- 
tor5 который вЪрожокЬ играетЬ.
сЗіППе b e t  CDîûurÇn ! p i n n a e  m u r o r u m ,  
крилца.
*ЗІППОЬес, cinnabaris» киноварь. .
cenfus, foenus, ufura. р*стЪ,наемЬ, 
оброкЪ,подать. erlegen, pendere, dare, 
даьагпи, плаілити. СІППе()П1СГ׳ accipere, 
собирагли , принимати, брати. f o f b c t n ,  
po!cere,mļ ебовагпи. ЬШІфСГ «ЗІП§׳ т о -  
deito quincunce nummos nutrire, снос.
ньіі!, средніи, посредственный poemb.




jaculari fine fcopo » стрЪлягпи ! и  
вТлперЬ, не вЪ цЪль#
Ь а ъ  3 d  dbcrfcfjrcitc«/ vagari extra
o leas e ל  x c e d e r e  modum > выше мК• 
ры п о с т у п и т  И) себ л  нопести  ; 1!ргіЪ 
м־Ь у  дЪлатн•
( in  £ í ü  fcĢcri/ponere  metam* предЪлЬ
ПОЛоЖИІПЦ,
jum £ > 'tl ГфІсЦсП/jaculari ad m etam נ 
ьЬ цЪль с т р Б л л т и ,
t>C$ 3 ‘Clö Ocrfebicn, іЛи a b e r r a r e ,внс  
поплети eb цаль,
Ь л і  з  с( вГГИфеп, m etam  contingere ״ 
ви уБль попасши, до цБли досшрЬ 
лиши , д о й т и ,
5'СІСП, ićtum aliquo intendere!  ц Б л н т и  , 
мЪіпиіли } во ч т о .  m .t  bÇtU 
fagittam aliquo co l l in ea re ,  м Ь т и ш и , 
цТілиігш стрЪлою,
p i e m e n , еб piemet П ф , d e c e r ,  п р и ст о й н о
прилично,а־Ьпо. ç f  jtcmctļftdi n id )t 1 СВШШ 
Р Ф  ПІфЁ jiernen, indecorum eft» haud ad 
decet , i l l ic i tum  eft ,  н ел Ь п о ,  н с п р и с т о и •  
н о ,  неприлично.
^івгЬС• decus,  ornamentum > у б о р Ъ , у к pa-
шенѴе , красота» лЪпота > пригожсіпво. 
bet 5Ш0ГС, cultus Termonis , к р а с о т а ,  
^ к р а ш е н ! е , с  ова,рЪчи. Ï)CÏ 
neftas morum, добронравіе , благонравіѴ, 
честный нравЬ , и эр л д ст в о  обычал 
иврядьыи обычая.
Qíeccn, o r n a r e  ,^ б и р а т и  ; ^гкрашати, ״ а
рлжагли,
^ierlírf'/  ornatus, e legans,  красивши,лЪиьж, 
изрлдныи, красный,
^títlídbfCÍr, e legantia ,  venuftas, к р а с о т а .  
лЪпота , и зр л д с т в о .  ^:erl'û !?,Ornatus,  
cultus, уборЬ  in во, ^гкрашеніе,
5 ' ‘f f í r ,nota numeri, Цифра ׳
'З-іПІІф/ mod.cus,med ocris, п о ср ед ст в гн -  
ныи. 10 |ІШІІф/ fie lat s, отакЬ, не очю «ь,
л и в і о т і ) .  І ) г ^ і т 1 і ф  І 0 П 0 /  a d m o d u m
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^ fijttU n ^ ration es ļveū iga liam jm om b
т а м и ж с !  мь:и•
SíbríibCr, I cr jpcurarius, таможенный'״^••^
лодЬлчІМ у писарь.
*c3  ÍД)СП/ t e i e r a  telonii* там ож енны й  
s 11a 4.b, CļjAU«tb, ш іможсннос кле!мо# 
<З^ПпСГ/риЫісапа5,м ы т н и  к.Ь,мыгпарь,мы- 
птоимсцЬ цолнсрЬ. fctjll /exigcrevečtigal,  
U ммеромЬ быгпи.
3 0 t f ׳ (cín CD?ilû§-) pollex«дюимЬ.
3 'P f f» 0n Ф.10ГСП, ClrrUSj К О С Я  y  BOAOcb,
3 'Р!Т* Аефгвп, mdcl'Çn, plectere crines,
косу плести  , заплетали,
сЗоГП/ i r a , f t o m a c h u s ,  гнЪвЪ , с е р д ц а .  
ОСП^ОГП (iu?(]0§cn,au?lníen,iram evome•
r e »  гиЪ ватис і і^  с е р д и т и с л  к а к о в о .
30ГП ПЬІ£і£?П/ ardorem irae reiUngue. 
r e ,  г н Ь в Ь ^ т о л п і т . и  воздержагои*
£ o r n  t r a c ic n / t a v n  & т п  п асЦ еп зеп ,
Ігае indulgere, г 1Ьв!»на когоимЬши{ 
с е р д и т и с л гнЪваптисл י  на ково.
vom  £ 1}ѴП llbercííf ШСГЬсП/Сит i ram én•  
tem  p raec ip i ta t ,cb сердца,  во гнБвБ 
ч т о  здЪлати,
50т  í b u t  n íd ) f  m s  r e l u  i f i . in im ica
confilīo iracundia e't, ьЬ гмЬнБ ма*# 
добра дЬлаетсл ; гмЪвЬ до добра не 
лривнДіігаЬ,
(tn)0^ ín! 30ГП r£ur1/ per iram facere,
во гнЪвЪ, cb сердца чгподЪлаіпи.
ì £ fM־ 0 П, o־;|n fahren ІЛ״ n i t ; e ׳ e ira-
cundiam, осг«автяи гнТівЬ.
«30ГП ífííícn mollire iras, ѵтіоаигги гнТівЪ, 
grimmiac־״ З'ГП exi anddeentia diffi- 
cilÜina Ьі11>, не^гкротичии, неугпс*
димыи r:11i5b.
»or 3 0 m:t Æft'u'n fn וו  :rf:í;cn,d ̂ nti—
b u s  * r e n d e r e  i r a t J i t i jC b  сердца .уба-  
ми скрежеіааши»
Sot#
Ѣег^СППІП b C $ 3 ’n fc í , foeneraria,f׳poKbļ
п л а т е ж а  р о с т а ,  fedļ){? procento ûn 3 ^  ׳
uíura fem sfis, ш есть лроцентовЬ>ум-  
ножагги. ^ inéflU f^ inefiW flC n, multipli״ 
саге ufu ram, умножаусу губллпи; рос inb* 
с) poenvv 6j׳aniM. £ •ni ü t m ^ û t f ,  merces 
habuationb annuae, иаемЪ задворЬ. ѴСІИ
($*№ § e ín c ^ o ö c n é ,  iblarium, поземел- 
ныл денги־
vcčbga! pendere, данк,насмЬ при 
носи ти .
5*nibûr,reâigalis<  оброчный. тафСП! fa 
cere veûigalem)0606p04fmH, дань оброкЬ 
наложити. frcy, veftigali immuni! י бсэЬ 
наймет, безоброчный»
З'П^ f t if f l fn ,  pendere сепГит, оброкЪ,
данъ, нагмЬ платнти .
S é f f e l Oíocf/ lacinia, конецЬ у ומ0   кав. 
т а н а , край ривы , ометы , одежды.
ЗІРРСІІСШ / chiragra, болЪінь ручная,вЬ  
РУкахЬ; хирагра. bet? !?(U, arthriticus,
хирагрою немоіуествующУи,
21(ФСП/ fibilare, иіипЬти , сипити.
S .trern  . tr e m e ie ,дрожати. fù t^ r o f? /  fri- J 
gore concuti, cb Mopojy. 
SittCtn/baß/trem oi; trepidatio, дрож»н!е,
дрожь.
ЗоЬеІ, martes fcythica, еоболь, »^Cltø/pel- 
les muilelarum icythicarum ,  с о б о л  я
ш у б а  , собол'жи м Ь хЬ .
J30U/ v e ß ig a b portorium,пошлина, öufíítfc* 
tfn I conllituere, пошлину учредит и , 
*»вести. for&Crn, e x e r c e r e , ex igere,  
ілребопати, вбирлти. дсЬСП ODCtJoUCn, 
p en dere , давать , п л а т и т и ,  
^30íl*«í?ÚU£׳ telonium, там ож ня.
f$Ztl)1 immunis, беіпошлиннии. W(ìi 
фСП, eximere de veâigalibus,сложи-
т и  cb чего пошлину,
*má (Hő/veftigali s > пошлинным.
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З а מ7 
f í ' r t t f f  ín b f t  , З и ф (  í ) f l í f c n ,b a b e re  al l-
<jucm rigida difciplina* ж е с т о к о  ково 
содержали*«
(ínnebmcn, acciperc difciplinam
ab ajiquO) наставленк f нака*ан?еу 
научение примимаши ; отЪуъ^Щ** 
»Ля чьего поправллг״ислф
<3 ld)f v.ití)t ícit)cn IDCffCH , diíciplinac
effe impatientem ל ослуітіу  б ы т и  ; 
наказания, настален?* не сл у ш а ти .
^ и ф с  ftyut ttícl г п е т о  adeo ferus eft, 
ut non mitefeere pofiit, fi modo cultu• 
тас patientem accommodet aurcni^ 
jr4enïe много помогаешь у пел• 
эуегпЪ » пособллетЪ״ 
с З и ф ф а и ^ /  рШгіпит,домЬ накаіателныи, 
ьЬ который непоптр 6,мыхЪ людей ДАЛ 
тказанУл н у с  ми ре нИл приводлтЪ.
, З і і ф і Ш С І ^ Г ,  m ag i f t e r  v : r t u t i s ,  п р и с т а в ь ,  
настльникЬ; уч и тель•
« З и ф ^  ( ^ ф а ш  j p u d o r ,  v e r e c u n d i a ,  с т ы д Ъ  ,  
сптыдТ>нІе, с т ы д л и в о с т ь .
«31!фИ0־, modeftus^verccundos, стыдливый ג 
у ч т и в ы м ,
З и ф ^ і ф  t c^ t c  І p u d i c e ,  с т ы д л и в о ,
у ч т и в о ,
,åltøUfl^fycaftigare.HaKaiWBainii. 
eS-ictvti^un^ļ, cal t igacio,  co r reč l io»  н а к а м н і е ,
«3ud>t г о п  / u n g e m  Q3tçí> / ö l é  £ 1í n c t ,  гс.
pullitie» gallinarum , a p u m , & с . л״ с м л ,  
р.ізаодЬ с к о т а .
<3ucbt DOn 5)iCntd>Cn,foboles,4aÄa , дѢп»и$
родь ооп  ^ f c r f c c n ,  2R nöt>íe&, îc.  g e n u s ,
плодЬ, племл> ( с к о т а ) .
,ЗисГСП̂  raperej, д •рга111и,иодергивати. &СП 
£)(<}>П ^ и сР еп  ,  e n f e m l t r i n g e r e ,  м е ч * ,  
шпггу оонажягли ג вынимали«; выдер• 
гивати 
^ u í c r  faccharum* ахарЪ.
^..cfcrbccfçr, cuped>narius » сахарный ма*
cmepbj который сахарны я íaKjr-KH дЪ^д•
•ь. Sffíf 3uí«t™־
Зс За
^0ГГ.І5׳ • í r a t n a ,  indigó  ab итсі is - гкТлпжи .
тмЪплииіии) серди 111**и. |С1;П, iTafci^ici VC* 
r e i  iii f e r m e n t o  e l l e ,  гнВпаш ися, серди 
т и с л .  ìt>C‘ t e ׳Cn׳ x c a n d e f c e r e  ПрогнВвп- 
* л и с я ,  р а в с е р д и і^ и с л . 1ТШ-.СИ ; b i le m  
alicui  т и ѵ с г е ,  и р о гн Ъ в и т и ,  р а з -с р д ч т и .  
лЬ г н п г Ь )  лЬ сердца п р и в е с т и  ково , 
febr  ļO r i l ig / i r a  eiTcratus, 5Т)ло гнВвенЪ.
ом ю н ь  с е р д и н г Ь .
jCrníg ЬГСІП fvl;cn, оси Iis fulminare י
гиЪвлизымЬ у с е р д и т ы м Ь  показа•  
т и  а .
tincn ^Borní.QCn reifjen, irritare crabro*
n e s?  . е р д и т * г о  вЬ болшХи ЗадорЪ^ ьЪ 
б о л ш е е  с е р д ц е  п р ? а о д г т и 3 дразн  т и .
!orntaen ® i n n i  fiņn,91ci$jorn!g mcc״
Den f ć n n c n r iram in prointu  g e r e r e .
вспылчиау б ы т и .  
t v i l l u s  к о л щ у н Ь  вЪ солосахЪ♦ 
^ . Cficbt' v׳ i l lo fus ,  к о с м а т ы й м י  о х н а т ы й .
£  ГМ’ФГС !iôccfç, g û a fa p e .  одВлло к о с м а т о е .  
& t t '  im rCt)Cn / j u t u s  o b .co en u S f  сраммал ,
CK e pua Л ш у т к а .  tClfjCn , СГДС^ІСЛ/ fcur-  
г а г і ) с р а м к • с, ״  кве.рнсгавор1п1И) иіу т і т и •  
1^'tfCnrClfC ‘, l e u r r a ?  ш ѵ т Ь  , к о щ у н Ь ,  
jj3Ktcn1\i§ervi>/ f e l c e n n i n a  l i cen t i a ,  ш у т о в -  I
c* po у коц іум с ім во .
^ U ׳ ad,K.o, да- ju imļrCī^čif, noftro aevo. '
вЬ ! a u ib  кЪкЬ ,вЬ н а ш и  времс на. b Í í^ l )Ú »  
ז0י'  fl ПО <U/ claui'ac funt  fo re s ,  з а п г р т о .
^ . l  ^OÏ?cn,h Jini» pcíTuni י оземь, о землю י
на  з е м л ю .  ( І ) Ій а с П / f t e rn e r e  h u m i?  o s e .  
м л ю  у і а р и г п и  ; м а з с м м о  б р о с и т и .  
adduamenrum,npM6í«0Kb. сіпг
b u í  I’ І)?СП׳ d e  lu о ļ u m tu s  fu p p lc re j  сцое- 
!•о прил-іжиіли.  и з о  своихЬ денсгЬ  ч т о  
п р и д о ж и т и ,
?luícrjícbun^, difciplina. ccnfura,
у  ченіс י ъоспиѵпанУе ל нлказанѴс,
in t Cr 3׳ u*I)t baírcn, difJplina aliqucm I
r*rgerc י с о д г р ж а т .1 ко.:о в Ь г р о * Б .  ! 
к с  да^дыіі  *.ому воли, ļ
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t? ifi í!)m cin reícf;e$ <5rbe ju$cfaífen,
opulenta haereduas ad eum cftdevo-  
Jut.ï>cMV б о г а т о е  н а с л е д с т в о  j н а с .
*fejte ДОСГЛЗЛоСЛ,
г tu i tu s  > п р и к л ю ч н ы и י   с л у а״ и -  
и ы и ,  приключаюціУисл , слѵ чающУисл.
<3II fá ti ו יי  e r  QBeifC, cal'u f o r t u i t o ,  с л у ч і с м Ь ,
п о  сличаю , ненарсіш ни.
^ufliCCJCri/ a d v o l a r e ,  прил<1־пЬгпи.
^ • i f í í c f c n  f aff luere  , п р и т с к а т и .  
сЗ . ^ и ф Г ,  p e r f u g iu m  п р - і с т . и и щ •  . при бѢ -  
ж ищ с.  ()üben, и ф ш п  c o n f u g e r e ,  при оЪ .
7KHLU-t Kb к o Mjr и 1ו»י׳»ו• 
j 3 4 f r í c b e n  f c o m e n t s > д״  о в о лен Ъ .  f . ļ jn ,  
a c q u i e f e e r e ,  д ״ в о ,11у  б ы т и .  riícj^t JUí 
f l  i ib  'n  fepn,  non  efle с ; п и - ш и т ,  не  д о -
в..А11ѵ б ы 1пи. J i i f r icben  | ì  í í i l l /  f a t i s f a c e r e
a l i c u i ,  удг.волствовати ково. fufcjcfrctl 
íat'cn, í a c e r e  a l i q u e m  rniíTum, нстрога-  
т м ,  неіамати ісові ; недокучати кому, 
3 й f r i e r e n ,  c o n g e l a r e ,  ! а м е р в н у т и .
^ u f l h e n  ,  ( ^ ф й Ь е п , ) d e t r i m e n t u m  alicui
a f ł c r r c j ^ б ы ш н и ш и  к о г о ;у б ы г п о к Ь ,  вр* д Ь  
к о м у ^ ч и н н т и ;  вЬ^убыток-Ь ково  пр и •  
в е с т и .  
c3 jfu!r ,f:bveâio ,npH B0sb. 
gufili)! en, lupportare , иривовити. СІПСШ 
p o r t a i  t / iubmittere alicui annonam,
» a ia c b  п р и в о з и т и  к о м у ,
^ fuíí.n, a׳״ d i m p l e r e , н а п о л н л т и , д о п о л н и -  
іли* ириполнигпи.
< 3 : 1 ,  in Der « Ø d w f f t ,  d u ć lu s  l i t t e r a r u m ,  п о -  
чсрк.Ь. іш  QRcifen, i t e r ,  p ro icC Ï io ,  u ym i ,  
дорога  im  Ä r . e 9 / e x p e d i t i o , n o x o Ab .  f t j ,  
™ 9  3 forticfjcn/long!י < ius  p r o g r e d i , д а л Ь
.Ьх41-к ״
ín *3líöCn I f g c n , a g e r e  a n i m a m ,  o m x o -  
cb д у ш е ю  pas  т а в а ш н с л ,  п р и  
г м с і־іяи л е ж а т п .  к о н ч а т и с л ,
;З .К ;-50 '  й і е  ,  p o n s  d u â o r i u s  , v e r fa t i l i s ,  
ПодwOi. *ulli ) р«»иодн ы а  moc mb t
Sua*
,3ucfCr״Q$r0b, panis  facchari tes  j еахарныл
ааку ки.
# £ r b f c n ,  pifa faccharata, сахармьги го-
poxb.
сЗи ЬСПІ/ adhaeC)iníapcr)ceepNb т о г о , с ifc-, 
к-b т о м у  ж е .
«3 ‘bcreífen f. bere i ten .
^ ^ b ín b e i l / a d  í r i n g e r e  •ав*1ати.СІП;'ООЗипЬс, 
v u ln u s  Jig-łre,  p а н у  п е р с і я і а т к ,
^ ‘ ГІПЗСР/СіПСШ CÍnCtf, p r o p i n a r e  , ч о д н е -
4 ічи к о м у  н и т и  до  кого , Л ןןן$  е т  ÜÜ)f
Q>llf ״ deterre  viro dotem י я р и т т и  cb 
п р 1 д־ а ч ы м Ь > п р е д а н о ?  и р и ѵ ׳ е ' г п и ׳  Ъ(1?> 
^СОСП , асгзггт  degere> жизнь, жппіе 
п р с п р о в и ж д а і п и  у 11р с ׳ « ״ > ж д А т и .
«3 * D a n i é n  ()üben e in e m  с acceptum
alie» i aliquid r e f e r r e ,  юджиу б ы т ״ , длл 
а;?ис1п0<'ва?пи, кому sa чпюбла одарѴти* 
^ u b e c f СП. t e g e r e  , п о к р ы т а ,  п р и к р ы т и ,  sa* 
к р м т и  , в а к у т а т и *
<3 ні^ИСП/ dicarejnpiiMwmanib, приносиѵли
при«, вол гпи.
£  '*'ІІСП/арргооегаге9посп1>иигпи,спТ>шип1и # 
Я  e r b a . т о п  Ifid , е і  r e s  с ь т т і Г е г л і і о п е
d g י׳ д י жалкал י  ж ало стн а* -сожалЬ י 
JM д־ ► о с т о и м а л  нец1ьф
,3 -ІСГРСППСП/ adj udicare ,  присудити ,приго-  
ворити
3 er fi; p •״ r im um , в b первыхЬ י сперва, вЪ 
первое.
,3  •fa!)rcn# advehi .Sxam w, п оЪ хати .  a u f  С U 
ПСП *nvolare in a liquem н а Ь эж ати  на к во. 
^ u f i l i l  .־־.calus, fors j cAVMHj приключгнУ ״
3  • fi) И v И / even irre ,  accidetc» п р и к л ю ч тн и  
сл , с л у ч ш т с л .
DÍC fAlIf | U / f o r e s  im pulfu  v e n t i
c o e u n t »  д в ер и  хлоп^юпіЬ ,  сами sa* 
ת и р а ю т с  я , эаптв^р я ю іи с л .
t i n e s  Q ) łc in u n 3  J u f i K e i l ,  ad alic״ j*:s
icn ten i iam  accedere ;  ^п^Ь* Sc 4te п'״д - 
впвер.гиіпи » согласктисл  c b  кЬмЬ 
»L кдкомЬ мнЬн'хи.
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r e t r a h e re  f r e n u m , поводЪ кЪ себЪ  при•
іпл ну гпи,
^ U ^ c f c I I c r , ad amicitiam alicujus Ге ag*
g reg a re ,  nb д руж ество  к о м у  п рхи тш и ;  
11і>ис<1и ш и  кЬ  к о м у ,  со дружи гписл cb 
кЪмЬ.
<3upeípíf?í/ acum ina tu s ,  cufpidatu$>octnpo- 
кон .чм ы и, вавослѵремныи,
,Su^Cfbūn/OCriDOnbi/ addić lus ,  conjun&ui* 
содру^мы и ל прЧлтныи , npYлшсшвгн«
ныи n.ît  -Ctcbc / devinčtus am ore,  скло-
н н Ь ,  А ю б и в Ѵ ю  привлванЬ.
^lií i íCÍA/ fimul, u n a ,  вмЬстЪ י  вкупЪ , pa•  
вомЬ, вЬ ДругЬ.
^ІІГГСІІТСП aggredi in r e m ,  п р и н я т и е *  sa  
ч т о ;  ѵхваінипіи, с х в а т и т и  что» 
лТ>д і  !смЬ мЪсшВ, напослЬди* аовади׳
на вади,
<3и дгипЬ 0CÍ)Cn״ peíTarn I r e p ו  e r i r e ,  pas®*
pi:ши- a  , Псігибнути י проиадати» 
^ltaíCfTl'n/ affundere- приливлти.
^ ,ibOitcn btc Сфгеп׳ ceram auribus-obdere*
іаіпыкаіпи уши ; неслышдти.
3  bûuen, ferire , percutere,р у б и т и .
Rubili!(? d ״ mi,ek д о м у  ,  д о м а .
л-,иІ)СіІСП, ЬіС^ЗВьПЬ, vulnus fana re ,  ран^г
».!живиіяи, іллЬчиіпи. blC 2Bunt)C ļjcilt 
I « c0 ״ nianeíc1t> рана sapacwaemb ג sa•  
ж иоаетЬ .
<311 | ) е г $ е п  geben, ad in te r io ra  pećtoris  p e •
n c t ra re .  б ы т и  досадно.
^ 1фІГіЬсГ^/ poliremo, *a концЪ, в ѣ послБ* 
д»!смЬ мЬс т Б  у на  послЬди } по в а д и ,
назади*
^ ,í f 'ó ' í 'n .aud ire*  aufcultare* с л у ш а т и ,  m i t  
ÿlC.Ç f av de  aufcuitarc  y прмлЪжно!
у т м и  слушати^
^ і ф б :  Cf, auditor, сл уш атель .




3 u ß * 0 ( t ) i  / bos  jugatorius, быкЬ ,ввлЪ под.  
лремныи, рабогпмыи. $  QfO'f t 'Cn/  
b o v e s  ju g a t i ,  быки ьп^лжепые,
работны е•
$pUrbf e q u u s  v e f t a r i u s !  j u g i l i s ,  р аб о т ,  
н а л ,  вововал , корВтнал  лошадь. 
вовникЬ.
#С?П «З'-Ц ^ f c r b e , equi jugati,  цуговыл
л о ш а д и  ! ЦѵгЪ лошадей. 
*(geíLfunus duûarius,K*Han1b> верепка. 
QiìQClbv! a u t l a r i u m ,  acceí l io,  a d d i t a m e n t u m
appendix י прибаиокЬ , при tamo» b.
3 » 9 Cbcn ( e r la u b e n . )  c o n c e d e t e ,  permit-
t e r e ,  попуск а т и ,  поіполигш. (bdfJU  
g e b e n , )  a d d e te  , прибавити.
^ U f l f b í e t e n  Ijabcii/  imperium te n e r e ,имЬпж 
силу , власть .
З и М П а ,  ad tu s ,  acceíTus, приходЬ , до -
сш упЬ, при:птумЬ.
З и д с ^ е п ,  fo øel  t ^  JU ׳ fie funt  re s  homi-
п и т ,  nia кЬ т о  водг.тсл ,  дЬлаетсл.  ПНС
gçtjtEl bod)  fo и п д і с і ф  JU׳ q u a m  in ique
comparatum eft ,  коль н ер а » ,уд ц -ис ,״  
праведно дЪлаептл.
ЗидфОГСП, pert inere ,  надлежащи до кич»; 
принадлежлти к. му ПП.'ГО DCl'tUtl! bt 
fei'tl, a tt ingere aliqutm fangu ne,  чь״ мЬ 
своисіпвснникомЬ б ы т и ;  б ы т и  кому 
вЬ своисптвЪ , BĪ род!*1>. С? 001 O V t  СѴГ $11׳ 
tuum eft י э т о  до т е б я  принадлежит!״ ; 
Вию т в о е  дЬ АО.
^ u g c b ô r íg ,  pertinen«,proprius,fanguine jun
ĆtuS י СВ И י СВ' Ич ІЛВСИНЬІИ,
^ L í g e b ^ “/ #^С/ r e q u i i i t u m , н а д л е ж а щ е е ,  при•
на дле л ац;ее#
ргас^°> pr3efens ׳ ,  прису п к т п у ю
іцТи. feÇll; praeílo cűe,  присутствоьд! מ ; 
быгли lip•1 чЬм]-,
3 Û31I Oni ’ļ f c . b ,  l o r u m  , h a b e n a ,  п׳ в и Ъ ,  
^^»jb i . fd ' i e fcCNIr t f icP / f rcnum Іяхаге d a r e  
e q u o , n 0B״ * b  о п у с т и т и .  |UtÙrf |ІСІ;(П/
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|<3 'ttWUrCn, obfłruere, кирпи*!омЬ
Зи;80
^ а т и ) з а к /а с т и .
-mcļjcn, imputare, adfcribtïe у причи״
т а т и ,  пр11п и с ь :в а п и ״
* m u tķ e n ,  o f le r re»  d e f e r r e «  t e n t a r - ,
т р с б и в а т и  , же л am и ,  X1>n1f>11m ,  про* 
сі.пти чего om h ково•
^тифипд, attentatio, прсшеи*е>тре■« 
бопаніе«
#П11д{ІП, clavis f irm are ,  гооздми при-
б и т и .
*nabe fcinrmn, m :f З В сггсп , lacders
ahcļucin v e r b i s  > словам»! кони 0 3 0  -י׳
б и т и ; е ־ л о  а м и  к о м ^  д о с а д и т и .  
*nat)mC, c o g n o m e n  > п р о з ь а и і с , п р о - ׳
ДЬ1)ПКП, capere incrcmentum э р а с т и 3, 
п ^ д ы м д т и с  л•
# Л С Ь ш 9 П /^ ||?/ p rofe& us»  i n c r e m e n t u m ,
a c c c i î io j ^ c i ib x b ,  в о з р а і у е т е  , п, iroa«. 
а л с м Ѵ с у ל  м н о ж  h ï c .  &CČ О Л о П & б ,  а с -  
c r e m e n t u m  1ипзе ,прибаалсні־с  луиы, 
$ПС1?СП,<*ЬГисге заш и ш и , .
#П1Ы;}Ъ proxime» б л и з к о ,  д т  0 $ 0 ф ; 
propt-er aqua« rivum, б л и зЬ  рВки^. 
р^гчся,  п р м р Ь к " Ь > подліі  р"Кки.
«ПСІЗСИ; acc l ina re ,  i n v e r g e r e ,  с к л о п л •  
т и  , п р е к л о н л  т и  > н а к л о н л іп и ,  
#ntií>ung׳ inclinatio^ proclivitas, склон..
НОС ПІ צ .
«ЗИПІЧГ, tomes, w fym h .
^linípfiinnC/foculus, полка. í(gtrtcf/ fan:3 
inccnd:ariusy фнгаидь. £ о ф « canal s ׳
эаг.и.ав-к a ,
tribus, цохЪѣ bőrein ûufnebmcn,
recipere aliquem in ordinem, npl н.«пи9 
кого вЬ цехЬ, tö t f in  , tribulis
Ц- хозыи. 
eí^nntTt'vS‘‘líí>׳*/ сигіп, ! .•яовал и»баש
^ungC/ lingua, яіыкЪ. untrCUC/ ful|d;C, tu!-  
pina*/*  исыи у м т и в ь и  л5ык.Ь. lv}f׳<r0
Йфе,
j^UÍ «ngfícft■ fufficìens^ar, доаоленЬ.
luftic ere» д овод ку  бы ть.  
3ula§en,.adm1ttcre, п оп усп и ти  9 лпзполи - 
яіи י допустиггтц Dd* ÇQÍcb/commit* e- 
re pecudes in venerem , прилу ідеши. t it 
^|)ЦГ/ elautas fores ге1іп<1иегеэ,двери за- 
пертыс оставит(!•
J3uLÍ(jíí}' licitus» conceíTus, незахороненный, 
не возбраненный , позволенный, 
p e r m  ilio, п о з в о л е т е .
3  tOlifļFcn/ accurrere , лрибЪгати. СіПШ/ 
adelle alicui > помощи, по- обиіип , *,а 
помощь КЬ кому прУитти.
£  Idli ļt  Der £ C U f f , c o ״ curíu< h o m i n u m ,  со*
6[ anìfc י < в а м а  л ю д е й ,  народа.  
3 ll^ g C n , a d d e r e r npH6a«Hm11 л р־. Д А ти# et*
nem u n e  t ,  imputare alicui factum,
лриписалта ,  п р о ч е с т ь  кому ч т о  ; 1ю- 
► л паши к о ю *чЪмЪ ״
3  •ICQr. t a n d e m ,  p o  t r e m u m ,  e x t r e m u m , по
ііюмЬ j на  по лЪдокЬ ,  ita консуЬ.
З и т  ar Ьегп mul;{, fecundum » вЬ другой
разЬ> то ьпх0 |. ые > ь т в р о е ,  
flnfunøy initio, ob н а ч а л Ъ ;  сп ер ва ,  cb
начала.
SBcfHu!?/ coronidis loco, при коыцК, 
кЬ концу ,  з аклю чал .
б д т р с і ,  exempli gratia, напримЬрЪ , 
на прик/адЬ*
m axim e,  potiffiinum, по по- 
слБдмБи мТірЬ і  по к^аі-.нБи мЪр1>. 
наипаче всего ; особливо,
U n j f l c r i /  ad l u m i n u m  -не долЬе , по ג 
краинБи мІірЪ.
Icftfcn, |. JltlCÇt.
£}JJ1J іф н П /in fp c c iem , для вида,  подЬ 
видомЬ.
tļ)C-t, p a r t i m , o m b  ч астп и .
ГОСПІдІКП laltem , по^раинЪи мііріь 
^ІІПІѵѴфс»/ claudere, obierat e ,  *anep«!ti: y 
jane^co ib ,  гаіпворигпи,.
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тгт, приуготовллпта. fcfe {StyÇtfC , ci- 
blim praeparare, кушанье исправяяпш3 
״ рѴугошов^ліпи. Ungllícf/ ftruere calami-
tatcm,»b «Иду, вЬ неціАстІе к о но при■•
вести , cinen Űbc(/ multare alicjuem pedi* 
mis modis 6 a ;י  m o  > ж ест о к о  ко&о т>•
б и т и  f. ЦпдІйсС.
^ u r u f f ,  acclamatio, восклицате ג у̂вЬща«•
HÏet
З'Л-иіТсп^ассЬтаге^осіслицапт^увЪціагтш.
ira ci י гнТ/ватисд י сердитисл•
líber erma?, ira'ci de r e , ’ О чемЬ, g!cidļ> 
júrnen fennen t iram gerere in promtu ,
скору »׳ігн Ь в Ь  б ы т и .  Ulli СІПС |fbc ІІС>
Ъсгііфе © a c t ) ,  prave íeftum ftotaacha•
ri ob ungucin у за вслісос бездЪлное 
дЪло сердишисл. jIDCP * Ž Ū S С \Ū Ī ]Q ,  bi- 
duum irae  d a r e ,  чрезЪ два д н и > чрезЬ 
двои с у т к и  ссрдиптисх.
3urlJcf; retro-poi с ,  маіадЬ , вспять. 
^Deruffo'/ revocare , нагадь іь а т я .  
#ЫС£еп rctorqi ere , reflećicre, отги*
б а т и ,оптогнуптн י 
Л.ГІІ>«П. rem anere , наэади остава-
т и с  л ״
;ЬгІПЗСП/ reportare, немдЪ принесши. 
?bÇncfСП, e lid afua rem etir i ,  temporia 
elapfi recordari memoriam, думаши 
о нрежнемЪ , ■превнлд напоми«иши9
^ u r i í c f  eilen, f'. fict) j u tú c f  ļ ie^en.
#faПСП/ recidere, смлишисл , наіадЬ 
уп а ст и .
íflíc^çn׳ revolare, наэадЪ лЬтЬти.
#fl»vfftП/ rem.1nare, течь намдЬ,
#fuļ)c 11׳ reducere ,  вгсяім назадЬ.
retrog ad a i,  в плтыыи. 
#gcļ)cn. retroi, е ,  на*адЬ вороптитис*, 
воіврлгпі.тисл, и т т и .  mit ЬСГ^РГД#
ф е  / negare dicta, •апиратися вЬ 
еловахЬ, и рЪчахЬ. ШІС СІП ^ГСЬ.*^
in morem oćtipedis procedere caruri,
S f f f f э «4*4*ь
? U
îcax, m a led ic a ,  поивеишгляыя,! 
ртлілсАііын, ліеіитглиыи лбыкЬ. 
^tingc І т  ^ u m lj r t l ' ín linguara conti ״
nctc■ лзы»tb д егж ат и ץ>*.א040ג   поко- 
pt'Mc; ^sMKу воли иедапапи,
5 лмае UlMUá fírccfcn, līr.guam pro׳
te r re  , л swK.b в м с п п т іт и  , высумуиіи.
 .linguain aufferre ׳ ЦС ailfWiScn!־311
л$ык.Ь оырЬзаіли , вы влши, выдрлти
fg liegt mir auf Der «Зип.ШЪпагаишЫ
ІП Ü g *י мимо piaa ^ с т с л ,
t ic lii ibm roobl (JClitøi, linguam ח 3> 
haoet ѵиІиЬ.іет^онЬ ^умЬетЬ госо 
риш ь ļ í-нЬ po inb  не за замкомЬ 
дс (' л и  mb.
3  !1 ן<ו101י! , lingula, я*1.־ чок.ъ». Ín Ь и  QOßviag,
е ч а т с п  , счіоЬлча вЬ аЪ axi ,
ЗиП^СП&ССіфеС/ГаЬа.а, legulejus ,  ябсд- 
никЬ.
^unittn  ШифгП/со״ ff ingere, ad irritum re-
d ig e r e .^ ״ ï4m0i^ïmn>HHB0 чіпи о а тигли, 
рлэзоріипи, испоріпитои. 11>вГ0С̂ / рг0г— 
fus in terire  ,в Ь  ни  оочгпо о б р а п ш т и с л ,  
равэлри т и  я  у и <ד р ти ш и сл .  
р, orbiliП/ affi.»״ a e, aitr.buere , назначит». 




^lirídpt bringen, corrigere, поправити,
исправити, вы іравихпи י  вЬ л у ч ш ее  со-
столнѴе привести* ♦ Шаф?П / attempe-  
rare> почн!׳и ти .
^urtbcn  Ьсте£ІІФ 'іпПаге alicui hortatibus, 
^ в Ъ іу л ігти ;  ^ в Ь щ а м іс м Ь ,  словами кЬ
ч е к у  ск.лони1пи#
,Зиг f u t i l i  @ШП&, aufpicatoj вЬ добрый
та b״ .
^ i r  J£)Jn& <JcI;Cn׳ îT10rçm gerr.re, помога.
ши , :юсоолліги י нособсглв вагпи.
^UCjíÇtCU/ parare, гопіовитл > ^ѵготовлл-
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^Utl íc ff tOpfM /• r e t r u d e r e  ' о т т е д ц ч ^ я т ,
# Г ï* v Í С С И , r e p e l l e r e  ) о т т н и ш и )  о т о -
гнлпіи на9адЬ .
# t r c t f c n ,  r e f e r r e  p e d e s  ,  о т д в и н у т и с л , 
опт т у п и т и  » а э а д Ь .
*ННШГЧГП, r e m e a r e , назадЪ и т п т и .  
*tUCÍd СП, г e c e d e r e )н a s a д Ъ o m c m y п ^ p ז и. 
#n>CrffCM, r t j c ć t a r e ,  om 6 j  о с и т и  ,  ид-  
вадЪ бр о ем гги .
'Ą' (КП t r e t r a h e r e ,  назадЪ о т т л н у т и # 
ГІФ r e c ip e  i c i e ,  о т и ш т и ,  о т с т у п и •  
т и  н а э а д Ь .
е З ^ п Ь г е п / a p p a r a r e  , a d o r n a r e  ,  i n i ï r u e r c ,
г о т о п и т и  f  ii! и г о т о ц и т и .
Зи г і ІГ ги п д a ׳ p p a r a tu s , ^ ׳ г о т о в л е н і е  , п р и г о -
гповлепіе.
сЗ'Л’йде / p r o m i í f io ,  p ro m i f lu m  , обЪщап*®
110«jAb. ķ f l ' tcn /  !!are prcni if f is ,  »бЪціанГе, 
исполнити ; д гр ж а ти с л  слопа ; вЬ ело-
вЬ с т о л т и .  n í d ) t  í j r t í t c n / v io la r e  f id e m  
d a t a m , н с у с т о л т ь  н а п р а в д Ь ;  о ~ Ь 1Щан!в 
не и г п о л н и т и .
3  :fvJ.flCn, p r o m i t t e r e »  о б 1 і щ а т и , с у л и т и .
<3 i fUmmen׳ una  j u n ć t im ,  в м Ь с т Ъ  ,  к у п н о  ג 
вкуи1> , вдругЬ , с о в о к у п н о .
3  i f i im m c n b c r u f f e n , c o n v o c a r e  ,  с о а ы в а т и ,
с о б и р а т и  , с к л и к а т и •
*ЬІПЬСП, c o l l ig a r e ,  c o n n e t t e r e ,  « я»з.тѵ ; 
cri лес !;!и״ m i t  © t r i e f e n ,  v incu l is  a h -  
q u id  a d l l r i n g e re в ל  е р е в к а м и  і в л і а ш и ,  
#Ь111(Ѵп, confiai  e.  »МЬ т Б  •жупти. 
*ЬгсІКП/c o n t o r q u e r e ,  c o n v o l v e r e , свер -
т Ь т и ,  Ссуни!»*и , ־ніпаіпи.
♦biÚcfCn , comprimere כ с т Ь с н л т и ,
cb ж им агни ,  th  жапіи .
#fcīļ>rer/ m i:  903л1ип, cu rr ibus  c o n c u r r e *
м и ;  с Ь Ъ \ а1: !ися. ט01־  Id ГССГСП, СО- 
h«.rre  c e r e ,  и с т о к о  «соул, а т и с л .
*ff lűen  со  laba fce re ,  свади!пи>:л. 
״ fflltÇU/ c o m p i l a r e ,  с м о р щ и л и .
&1fanv
наіадЬ п я т и т и с я .  bC t  QCbt
! u r t i l i  / e m t io  r e í b l v i t u r , m o p r b  рас-
х о д и т е  л ,  ^ у н и ч т о ж а е т с л .
3 ' i r Ú c f  g c f r i i m m c f , r e c u r v u s  ) нлэадЪ s a -
ГМупіЬ, $ак.рипленЬ#
# 1)Д і ССЛ/c o h i b e r e ^  д е р ж а т и  , э л д е р ж а -  
т и ,  возде  і ж а т и .
# f іфГ(П; r e v e r t i ,  в о і в р а т и т и с л -воро י   
т в п ш е я ,  и т г п и  ; н а з а д Ь  п о р о т и -  
т и с л .
# f 0 m m c n ,  г е т е п і г е , н а ! а д Ь  п р и т т п и .  
» fun ff t ,  r e d  i t u s ,  во>вращен1е ! л р и б ы -  I
tnie н а ід д Ь .
#Iûtlffcn; recurrere, на»адЪ б Ѣ ж а т и ,
ri б Ъ ж а т и .
#(едс!1׳ r e p o n e r e ,  о т л о ж и т * .  п>:С t>ÍCl 
f j û l ) '  b û f  CC ju r i l c f  g e le g t  ? q u o t  an
n o s  eXCeffit J скольК.0 т с б Ъ  лКгпЬ $ 
í len ife i l ,  r e t l e ć l e r e *  о т о г н у  т и ,  н а іад Ь
г м у ш и .
* п ф п с п f r e c i p e r e ,  н а з а д Ъ  b s * m * י  
огпмлліи fein QÜßort* r e v o c a r e d i c t a ,
вапираіписл  вЬ caobÎ>.
#prcUСП/ refilire» r e p e r c u t i ,  о т с к о ч и т и ,  
о т  прыг у т и .
w ei ten ;  r e t r o  v e r t e r e ,  возвраіщаптисл ,
в оввраггиптися  , н а з а д  Ъхапти, 
ffUffCH; r e v o c a r e ,  н а і а д Ь  лризвагаи  , 
о п р о в ер г і іу  т и .
r e f o n a r e ,  о т і ы  а т и * л ,
1fd)Cltenj, r e g e r e r e  a l icui  m a l e d i d a , 6 p a -  
н и т и с л , н а  п р о т и в Ь  б р а н и т и .  
»fcbícfen, r e m i t t e r e «  наэадЬ  о т с ы л а т и ,  ' 
# f i5(ag en ,  r e f e r i r e  , о б о р о н  л т и с  л .  b e n  
g u n b i ׳  m p e t a s  h o i t iu m  r e p r i m e r e »  
н е п р ^ л т е л *  о т б и т  и э п р о б и ш и ;  t
п р о г н а т и .
#feí)Cn. r e t r o f p i c e r e , о э и р а т и с л о י  г л я  - 
д ы п а т и с л ;  н а і а д Ь  с м о і л р Ь т и ,  г л л -  
д о т и .
#[рСІП()СП re f i l i r e ,  о г а с к о ч и т я  ;  н а і а д Ь  ]
скочи іли«
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re librum, книгу сЬ шиши.
З ф т т е п  leljen/ committere ссорити
KODO сЬ Х>ЪмЬ,
fleiben f conglutinare! склЪевати у
с* лЬиши. 
fnúpffen / co n n ettere ,  с в і а т и ,  
fommen, coire» convenire, сходитисл,  
соиіпи -л. піфг offr, infrequenter con*
ѵеиіге»не ч״с т о  ,рЪдко сходиптисл. 
funtft / conventus» сходбищ е, собра-  
h ïc .  g a lten ,  'celebrare conventus,
с х о д и т и с л ,  с о б и р а т ь с я ,  
fuppcin , nuptias, conciliare, сп атати ,
сводм ичати .
laßen com m ittere ,спущати.
Iduffen, concurrere» с т е к а т и с л ,  еЪ-
Ьжжаглисл.
IjUС П׳ æra concrepant, вЪ нлбатЪ  
би*״и; *юдеи к.олоісоломЬ совыпатн. 
ICłJin ®rieff, complicare, сложит!! rpa• 
моіпку, писмо. Q k lfy d •rcfymbolumj 
сд о ж и т ц а  денгами , денги соби* 
р ати .
( 5 Ш־ Г , contribuere, подати дава-
т и ,  п л і т а л і н ,
leimen׳ conglutinare» с* л еи т и .
lefwti/ со ligere י собрати ,
íófСП/ ferruminare» conglutinare, спаи•
ваши , спаяши+
ПІ^СП/ coafuere ,  с ш и т и ,  сшива•
т и ,
ncljmcn, con îungere ,  colligere» соеди-
ниш и, собраіпи, совок^пиши.
pûÆClV confarcinarc > вмЪсто сложи• 
т и  , с о б р а т у  свліаши.
pfcifftn, сопсіпегс tibiis > сви сто м Ъ
с кликати,
рГС(1СП/ denfare , с ж а т и ,  ст и сн у -
(ЛИ•
3j(<îmmîn
J3 lf:1rottt?nf11£cn, r e m  l e b e n d e r e ,  о б и л и и ,  
схьа іпи^и ,  ч .плг:*и־*. я%•!1׳
«f]׳.(í׳־tcn 'О' Гсх׳ re, Т.ід־׳ ти.
*fïÍcfCn co n fu e rc  c!11׳í » г е й т  е , сиіитпи. 
*fiiC^Cn c o n v o la r e ,  ілЬіі іЬ іішся ; вчЪ■־ 
ciiHł лЪьтлти.
#pit§iłn coì f luere  y сплышися, ־׳b т с  
кагп. ся#
íforDCrn с 0 пѵ0саге}ео»ъатпи, созыиати.  
*fli {}СП, c o a g m e n t a r e :  c o m b i n a r e ,  coc  дм-
нигпіі , с о в о к у п и т и .
^fÚ.AUn^, conjunctio, соювЬ, соедине-  
!•Ye , совокупле HÏe#
#f Û ^ r ( n  / c o n v e h e r e  > в ' ^ с т и ,  »1>
о д н о  м Ь с т о  с в е с т и .  1Г • СОП-
d u c e r e  е х е г с ц и т , п о и с к о  с о б и р а ш и  , 
с о е д и н щ п и ; ьЬ одно  м ^ с т о  п о с т а •  
Виши.
*ijeben, m a t r i m o n i o  c o n ju n g e r e б י  р а -  
комЬ с о ч с т а і п и ,  ж е н и т и ,  вЬнчапіи ,  
^ØCfriCrCn, c o n g e la re )  смер»»«у гпи, 
*Ô*fl0ct)tCn pact i l is ,  сплeme ныи.
c o i r e , c o n g r e d i )  соиіписл  j c x o -  
дигписд ,
ß C u f f e n , c o n f o c i a r e ,  содружати, cobo-
к у  п  Я Ш И .
*ØCf ÍIun<J,con o c ia t io  Содруженіе  , с о -
B0 4j׳ n^*.HÌ( 5 со.<оу жссгпио. 
0СК{$Ус°™роГ1ги$,со1^ип£1и5>сложенЪ,
АІСЬЧЛ, confundereי слит!׳!.
- g v á n i je n ,  vi-.initate jungi! сосЬдстпомЬ 
сотлисл  ;  во с о с Ь д с п і ь і і  , пограмич - 
н у  б ы т и ;  на границЬ л еж ати ,
^йІГСП/ con lp irare , contii iere, compre*  
hendere  j сог 'дги ти сл ,  здох*-о д  гр׳
жли.и ; »гмишллгші. par -
c e r e  n u m m i s , і у а д и т и ,  жа*Ъши д е -  
H e r b ;  * .к .у !и т и :л .  ļ. ( p a l p i l i •
b á u f f c n ,  c o a c e rv a i  e ,  c u m u la re ,  с о б и р а .  
л ы .соп:>хумляыи י 
ü b ü l a r e ;  c o l l i g a r e ,  с ш и в а п щ ,
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М & Ц І И ,  С О Г н Ь Ш й П Щ ,
tJCtbínöCn fid;׳ coire in focd as» кал m יי 
вою облію лтисл с о ц и н и т и .л ,  ub
С О Ю Э Ь  й С П ё у 1 \ М П Ш ѣ
ѴС£;Ф1ІС(Ь'П/ concludere, аахлючаѵли,
смык? іпиу ймЬсшп 3a1!Cļ п т .
»Crfd)mÓ!)ren , conju;are, со;1Гріглге,
сообщапіисл, ־roba. иааіпімл на чіпэ. 
в»брнпю0д піцсл,
ПЫ t'fcn, coalcfccrc j concreíòere, *pe«
с ״ ашй;л• «Зи.ат#
}<3 ifûmmenfç^cn, com ponere, сложктя.со^
I с т а в и т и  , с о ч и н и ѵ п и .
fingen, concinere , вміісгпи пЪти. 
fi !}СП, coiilcdcrc , вмЪсти сидЪтк.
fpiìUn, colludere , вч^сюи играти. 
ПДІ)СП/ confuere, сшква״!и, 
fłclicn, conjungere ג вмБсяіц п оста«
випіи у сосшавити.
П іт т с п ,  concordare^ согласоаати, co•  
гласму бы гпи.
(Г0£сг׳ Ыс jWpffc, limare сариа.пии״ •  
очсмЬ говог׳иши. П>ІС Î4C ad•
vcrfis frontibus concurrere, лабими
61и12сл.с111алк.¥вашхс* îliit ï)fll (3)иІП$
^еП,СОІ1Ітігагі ,  ю с д и н л т и  л> сх^дс і -
тисл  границами; пограмич-му бы-
пти. Ьи  Sil*ГПССП/ adunare copia«, 
войск.«/ у а р м Ъ ю  пол>л1; содиилиы  
CCO .Í и іп и .
#fłriСГСИ/ confhingerc! сялзкти^влзапти^
^|ифСіі,С0ас1иігеіс» up х'4скиваглив с о -
С и р а т и .
Í 1>иП/ congerere вмЪсіяи складыьати, 
м д с т и .
ítflflCH, conferre > смосиши. в.чЬстд
н е с т и H י  o t b n -и.
tccibcn, compellere , сгонлши на одно
м Б сто#
trCtfCii/ congredi, coire, сход и ть ся ,
соб а П Ш * Л .  С о И І І Ш  ШСЛ .  i '
trucfcn , comprimere, сдавигли, ежи«
5 #
3 07*4
^ u f a t rm ín  tâfffín , räfr*In, corri ״ere •corra
d ere ,  ск-Ли^ати, собирати. cb грести#
£1фсП/ p e d ic e  verrere humum , граб״
л л м и (Гр с т и  , сгребагпи. 
ted^nen, computare, ечкеллтн•  
te im en ,Гіф, congruere, convenire ׳
сходсліиооагпи, с х . ^ і у  бьипи.
ГІТШСП/ conflaerc. çórrivari, ссЬспіис*,
с с Ь д а т н л .  
ro tten , confpirare» согласитписл, соб- 
р ати сл  Вгімышллти. 
ruffen, а  пѵосаге>созыаагяи ,собирапиі. 
f a m m i c n ,  colhgerejCOöiipAmiij ub *учк-
соб pa пти.
fćhar en C0 rradere,crpccn1n, соврати. 
fXÍCí'Cn ļtii)/ quadrare, сопѵсп:ге>^ход. 
crr понят и י с*од»1у бы ти.
rf1í;iCt-'Cn » G k lb , conferre pecunias, 
смадыватм л дгнгамп* складыиапп 
денги.
coll.dereי сшибишисл, ско- 
доѵлипѵи &;С 4?<int>C/manus compio 
dere, слижнти рук.»*. 2 В<113ГСП/ in 
unum vas commingere , товарЬ вЬ 
одну ку чю сложит и.
^фШ!& 11׳ concatenare, скевати. 
(ФПП&СГП, conitrepere> межь собою
бо^шаігги.
Іфгсіьсп, confcribere, вЬ одно мЪѵхпо
С П И С Ы В Л Л І І І •
(фгСрСП/ conclamarе̂  лмЪстЬ вдругі
крича гпи.
ftømclijen ; confiare in unam maíTam
сплдвиши,с1попити , ели ми.
f$ lítfC n /confundere* вмЬстЬ, вЬодпу 
кучю ссыіілти.
fc&tvetffen/ ferruminando vincire, спа
лши#
fd>r»6ren, conjurare,confpirare,  согла- 
си т и ,л , вк^унтоватнол ־ 
[фшбіип^/ conjuratio, бушаЬ•
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aliquid libi accep tum  fe r r e !e e 6 í*  самому
себЪ чпто причитаіни, п ри п и сы вати . ({#
ПШ  (ín  ф и Ф ,  librum alicuidicare> d e d i-
c a r e ,  кн и гу  кому п р и н о с и т и ,  приписы- 
ваши. СІПСт / feribere a d a l iq u e m j п и -  
с а т ь  кЬ ком у писмо.
,S u f í t r i f f í /  d ed ica t io ,  л р и н о ш е н іе ,  [ярн*
писываніе.
#fd;Ütten, affurdere ) прилити , прием- 
п а ш и ,  п р и б а в и т и .
fpcćlarc э indu lgere ,с м о т р Ъ т и !  
гл ядБ тм , нЪ ж ити , п о т а к а т и »  
#fcl>cc< T p e č la to r» с м о т р и т е л ь »  ври« 
т е л ь .
B u  fc!)r, nimis, nimium ! очюмь« очю ньм но•
г о ,  п р е м н о г о ,  г о р а з д о ,  ж е с т о к о ,  зБ ло  
ж е с т о к о •
Зи[($СПг addere>  п р и б а в и т и ,  прилож и  т и .  
( ІпеШ /U r g e r e  a l iquem *  in f la re  a l ī c u i> п о -
ы у ж д а т и  kodo ; д о с а ж д а т и  к о м у .  ( ן
fefjt m i t  Í>efftí0 JU, fo r tem  І п іш іс и т і і іи т
ex p erio r ,  онЪ st>*0 мнЪ досаж даеш ь . fofo
Ä ־ ra n c f  j)d't fefcet il>m feļ>t j u ,  m o rb o  g ra -
v i te r  confli£latur, болЪ»нь сво ж е с т о к о  
м у ч и тЬ  , очюнь ему с к у ч а е т Ь .  
cSufííÔeln, obfignare! в а п е ч а т а т и  ,  п е ч а т ь
п р и л о ж и т и .
З и і р с т п ,  o c c lu d e re ,  ad itum  obftruere*
з а п е р е т ь ,  з ап ер ш и .
3 tlf îd )  nehmen, fu m ere ,K lłce6 b  п р и н л т и ,
принлптн.
З и і і ф  ге.ЁСП/ а г г і р е г е ^ х в а т и п т и ,  вахва-  
т и ш и ,  з а п а б и т и ;  к Ь  себЪ п р и в л е к а в  
т и ,  о т п т а ц р  гпи, о т л н у т и ,  д і о р і і у т и •  
сЗиГрІ^СП, a c u m in a r e ,  e x a c u e re »  в ^ с т р и ш и ,  
з а в о с т р и т и , •  б в о с т р и т и .  u n t t î l / C u n e a -  
r e  , ьЬ низу  з а п о с т р и т и .  0Ь?П, cu íp id a re»  
вЬ в е р х у  з а в о с т р и т и ,
«ЗиГргефеп, einem ftroaß, ad d ice re ,  ad jud i•
c a r e j  Присужапіи , приговориши komjt 
ч т о .  ein •ÇjeríJ/ammos a d d e re  > ^ в ѣ щ е -  
@ 0 9 3 0  »агаи
^ufdńlin n>0nteln,c0nrenire, congredi,вмЪ- 
сти  cb кБмЬ и т т и ,  лутешествопатпи« 
røeben, contexere, сот  кати.  
røCrffcn,conjicere,cumulare , congere־ 
re in unum cumulam, вЪ одномѢсто, 
вЬ од!\у  кучу кидашм , бросаши, 
скндывати, ебрасыпати*
tt>tcfСІП / convolvere, complicare, свер- 
н у т и , свертывати.
ШПвСП/ contorquere י свилати.
|ІС1)СП, contrahere, adftringcre>cmÄm* 
ваши, ob одно м^сптосносити, сво- 
д и т и ,  собирати , при водит и.
jSltfûuffen/einem, multis aliquem urgere си-
lullis» пиши до кого.
«Suf^ûfffn tnben., mit einem ׳ rem habere
cum aliquo> имЪгаи сЬ к.ЬмЪ дЪло. |'ф
1>аЬе піфі^ mit ibm диГфаАРеп, nihil mi-
hi eft с и т  e o ,у меня сЪнимЬ никакова
дЪла нЪшь% cinem øeben, maeben/nego-
tium alicui faceíTere, какое д1>ло даши 
кому^ ваставити кого ч то  дЪлати.
5 и  ГфйПІЧП т а ф е п ,  dare inpudorem,npH-
сшыдити, вЬстыдЬ привести, П)ССЬ(П/ 
pudefieri, посгпыдитисл,
<ЗиЧі$/ aditamentum, augumentum, приба• 
в о к Ь > п ибапка , прибап/.enïe. £(ЬСП/ 
addere a iuuid rei, пробами !ли. 
«З^фйГГСП/humo obruere, вЬ 1:млю зако- 
папгн, зарыти ; землею зарыти.
^иГФаисп, ł.5uic^en.
c3îJi<tMCfe!l/ mïtrere ad aliquem,п р и сы л а л и .  
«ВщфкЬсП/ fuggerere, Í'up1)ed!tare , подви-  
ri *y т и  * помог a т и  , i пособсш вова іни  י 
п о с о б л я т и  к о м у .
^llfcblOgctl # verberibus in aliquem frevire, 
биши кого. b:c ^ l ) ü r e , fores ob;i:ere, 
двери зашірагли• двгрми хлопііути, 
ЗиіфІІе^СПі claudere, occludere, sanepmii.
Зап ер еть , аамкнути.
,3ufCÍ־re.ЬѵП, adícr.bere, a t tr ib u te ,  припи 
еывапіи, причииіагон. р ф  fçlbfî Çtl»û#/
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сшупЬі frct)ín ģutdtt й̂ЬеП/libero ‘ас-
сеіГи uti, имЪіпи свободный приступЪф 
с З и / certus, ind łbius י подлинным,
д о с т о в е р н ы й ,  несѵмнителныи , н а д е ж-
н ы и .  jut>crU(H<jen *̂־ с г і ф г  crJjjíten, c e r -
tiora cognoicerc , подлинное извѣсжіе  
получити,
3 w c r f ï i ) f ,  fiducia ל confidentia » надежда Ä 
падЬянІе ,у пова нѴе. •1>иЬ6Л/ fiduciam ia׳  
aliquo ponere» положитися , обнадежи- 
шися^нддЪлтмсл^аді жну бы ти, надеж- 
ду,упован?е имЪти.уповапти на ково•
bili meine 3uU C l^־t)t,tu esfpcs mea , т ы
мол надежда י уггован¥е.
сЗч verfłf(>cn geben, fignificare alicui fuam
voiuntatem, declararc, свое намЪренІе 
кому обЬявипіи. 
сЗ̂ ѴІ* í nimis»M1iorot премного,очюнь много. 
 ,il Viel gilben, reda: dare, sЪло много ן
лишнее, за лиши״мЬ ичЬши.
JU m l  І|Г unge funK,  omne nimium ver-
titur in virum , 1״ce хорошо вЬ пору ; 
в e излишнее в:>сдиглЪ׳
bír £4КЬ jll ѴІСІ tî>UП/ excedere то-
dim  & racionem rei ,  sIìao дерзно- 
всіімо , выше мЪры поступати.
$и rocnicj urb ju m l ,  v e r b r bt alit
© pici о т  -ia ext: ema lunt vi tio! a. &сл י־ 
кое излишс п!во,или недоспіаіиокЬ
вредителны.
^ ’.ІУОС׳ p r iu s  a n t e ,  п р еж д е  т о г о , п е р е д Ь
піЪмЬ у до кого.
bcbcncfCiI; praemeditari, п -еж де, на*
передЬ оазмысаиіли,
bcbciiicn׳ portcr.dere , пр? дзчачциш,
п р е д э н а м е н и ь а т и ,  п о э і и м е н ѵ л ѵ п и .  
gebe!1/ cedere, nanepejrb д а т и .  І ф  <)0* 
bC tbrn П1фГ< 0 ג 1יי  / h  r e  п Л а  ei c c -
do» л е м у  н и  вЬ чЬмЬ ьс  у глуплю, 
fommen, p r a e v e n i r e ,  забііждиш , уи^е-  
A»
fofìv'n.
т а т и  ободрлти ково. ЬСРСГПСШ/ viíltare, 
посЬцдати ково.
ЗиГргиф, excitatio animi} ^вЪщаиіе! о б о -  
д. е н іе .
3uftûnt>, ftaros, conditio ! состояние. 
^3'.lfł1I't(nГ001ШСП>|)гос1е(Ге1е(Гс emolumen-
. to  глдитися, пригодитис л.
fabminiftrare. porrigere, подапа״ 
ши, дапатн кому что  j дарити ково 
Л ч Ь .
^ufrct>Cr1/ЭСЬй|>ГСП/decere^ pertinere j н а д  ״
леж а him, принлд 1еж..п!и. СГІіНіЬСП , ѵс 
п іа т  dare,concedere,п о з в о л и т и , позво* 
Acuïe д а т и .
5u(ìcffen  / tfnfn 55ríeff , perferre ad
aliquem litteras , отдапш , вручит и ,  
ПОДЛ ІЛ н кому писмо,
£  !{ШППКП'adlítpulari. futfragari. пристава- 
ши кЬ кому; согла.затлел сЬкЪмЬ.
^Зиfłopffcn׳ obturare» ob iruere, »атыкати, 
І а т к н у т и ,
^иОорСП/ û u f  CÍnCr״/ calcibus aliquem impe- 
tere» то п  т а т и  ково каблуками ШІГ 
ЪСШ j^SfJCPfCnie fe*ire» шплгою колоти,  
^•jfrrícfcn/ con '.rirgere.cnвэапш.
«ЗлфСІІСП, affig íare, 3djud1care, иагндчиіги v
опрсдЪлип•« icoMjr что*
З ' -l tbun |>аbeit/ labore multo occupatum ļ 
eíTe, дЬло имЬши, дБломЬ ^утруждсггу ! 
б и т и .  ļ
<3-Ktûg(lb afferre * apportare, приносиши* י 
(ïd); contiiigere , acc cUre, случаптисл, j
приклю аш исл .
^иС.ПіКП/ fidem habere, credere , вЪртпи I
кому•
cin roeníg,ní(fcfí atifcí !afraiien, non
multum credere alicui» мало вЪрити 
ком у; ненадБлтцсл каково. 
3 łJtrincftn, propina*e » пиши до ково.
£ и  írincfcn di; e potüin, подности
п и т ь ;  л и т ь  д а т и ,
3 utritt; accedas> aditus, доступЪ; при*
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пону׳жден?е ,принуждемте', нссолЯ) 11*•
снліс , наси*ст*о.
im Św cjngЪаЪсп, с* M f  bio £*ufe im
(3 lûn<J> po te l ia tcm  h aber cogciid ho-  
mines, оиЬ л ю к  ч u h  неполЪ пмЬеінЪ^ 
ПодЬ власпт1н> содержигпЬ.
oué сЗяыпд hab иы  píréin, confluì
feci , я  cïe юмсволЪ^сЬ приііу л.дс- 
ИІЯ *ДІілллЪ.
<3WMÍP9/ viginti, дп атц ч ть , даадеелгпь. 
*3úí)C / v icennium , двадес*толЪгп?е ,  
дпашцлшь лЪгпЬ. vicies^ д в а т -
цлтьіо % двадес;штю״
3W1inÇÍrtfÍCr / vigefnnus ,  двадеслтыи 9 
два ш ца тым.
3 :̂ ЛГ, quidem, equidem ,х о тл . правда. 
^ПЫГ, UnD jrDiir, atqui , a имлнно. t)u
gelogen Iir.b ішас Гfфtfфûfז e n -menda ׳
ciumdixifti. idqueingens, тысолгалЪда и 
гораздо, ты солгалЬ -нв-^iļje гораздо, 
3 ׳veen׳ jn)0׳ JrøCØ duo, duae, йи0,доа,двое.
3  оесп иг^  ,3  і>есп, bini, по два^
^ røc i t fe l ,  haetitatio, d bium, ícrupulus, сум״ -
нЪніге.
,3  tłeifff I benehmen , expellere dubita-
tionem , fcrupulum a.icai evelle>e,
и*Ь сумнЪнІл вьвегти,
ber ^meífFcI tfì mir oergongen , da•
biuin mihi non amplius e lt ,  л болЪе 
не суѵнЪваюся, сумпЪнІл не им־Ью4
in 3 'V 'Í f fc í  ttecfen lü frn , detinere ali-
quein íufpenfam.Bb сумнЪніи ocina-
В И Ш И  K O B ' Ï .
ifi fein 3  PCiffeí, haud eft dubium»
безЪ с^гмнЬніл.
ohne ^ ro c iffe í , !røeiffeig f t ą  , prccul
d^b.O, беэЬ сумнЪиіЛ'
3n)CÍffe:Tl, dubitare ,  ambigere,сум ни ти сл,
сумнГватисл.
<3 t)r!ffclļ>6ff?ig; dubius, incertes, ancep״* 
cy m h * 'післ нь.*и. ^шаф{П/Гсгири1ит dubi-
О Д Ш *  tatioois
,gnWöt fo f îe n /praelibare, praeguílare, о т -
вЬдати, о т к у ш а т и ,
lûllffen, praecurrere, бЪжатинапередЪ.
mercfen, praefentire , напередЬ ^гзна-
ілн , у г а д а т и , догадатисл.
fügen, praedicere, praenuntiare, на* 
передЬ сказати.  
fC* СП, praevidere, предпид^ти.
»erftÍrtbÍgcn. ргaenunciare ו предвоівіі- 
щ дти, предвоэвЪстиіги.
пкдпе^теп , praeripere, praeoccupare,
ндп?редЬ о т н /т іи  , лерехваіптии• 
ІЮІЁСП׳ ргаеГсіге,предэнап1и , напередЬ 
Вкати ,  вТ>ддти. 
3ul)0rbcrfî/praeicrt1m, praecipue, наипаче,
особливо,
Ш£1Г @nb, cui bono? qua de caufa, на
ч т о ,  кЬ 4с> 'у7
Зигосдгп ь ingen, procurare,промыслити. 
nicfctS fónnen jumeg-.n bringen , nc hilum
prolìcere, ничево не здГіла וזח!. 
І̂іГОеІІСП, nonnunquam, иногда, нБк.огда, 
временем!), порто. f. Ь fjtDCÜeP. 
З'ЛФСПЬСП cinem Ct;üû? , commodum alicui
рагаге,дапм кому ч то ,
«3illl>er^n adjicere, terra obruere, прики- 
н у т к .  2 З гмлсю  засыпаши.
«ЗіПІМ^СѴ/ adverli  s > in im icus , прошивным. 
» tbU^repug'.iare, гсГ111еге>״ р״м ивип1исд, 
ліх^пивллшисл, противно дЪлатив « 
a d a e r a r i ,  contrariar^ противну быти, 
ез  if ł  in it  JUiUiíer, repugnat a*־imo &
ingenio meo, э т о  мнЪ противно.
3 ,П)!ГГѵП fct>n / obi'ecundire , morigerari״
по^луиіссілиоваши ; по ч?ен валБ дола-  
пт и t пистлупапш, 
сЗ ז І : С ļ> С П / conftringeretc1njwynu1 ג притл- 
м у т и ,  вадер»*ути•
<3 l'ûifcn! laceíTcrc, vellicare, щипати , рва- 
т и т י  е р г б и ш и .
<3*0а;0׳ f  coactus » violentia ! adaćlio,
ו
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diflidium, нссогласіе , распря , расколЪ, 
*ta<ļt biduum, д»а дни. í f jg ig ,  bidaanuSj 
двѵдмсоныц. fifofli&bilinguis, двол*ыч- 
ныи, лживыи,
^ШІеЬсІ, сер а , лукЪ. <щ СІПСС ^ІиШСП!
buibus>r0A0BHua у  ЦвЪгповЬ.
#jpj.íuptÍCÍn/ caput cepae , ростЬ, p o״
стокЪ луковый*
^ k îu t ld n  » tunica cepae , кожиц* лу•
ковал.
* ø a a m c n ,  fernen ceparum, сЪмя л у .  
ковое.
^WÍcf СП, ungue vellicare,carpere, іуипати, 
За>іШп9,gemini, бливнецЬ , блиінлпта. 
g i n g e n  ,c o g e r e ,пон^ж датн , принужда- 
ши , силою заставляти. {ץ (áff jļ׳c£
nictøt irøingen׳ obfirmavit animum, *ay прл.
М И Л С Я .
^wingCt, pomoerium, мЪсто между двумя 
стенам и городскими. 
jSíDÍrn, filum , н и т ь ,  н и тк а .
,3:І>І)фСП/inter, м еж ь, м еж ду, промежь. 
røCJ? ІГОІГфСП i f i ,  interpofitus, interje- 
dus , interm edius,промежныи, про■ 
меяушнии , промежуточный.
Г. ^creíjTpaií־.
dilcordia, diíljdium,pacnpj1, н е .  
согласіс- \
»trád'tíg, difcors, несогласный, fç^n,
diícordarc,Нйсогласиу быти.
<3n>'£crn, røtC Ыс ļuncjc 9363CÍ, fringultire,
ціс л т щ а т и  , какЬ молодые птицы. 
3 ш 0  duae двЬ.
<3 >î)0 Vłi0n King, bicubitalis, двулакотныи 
c3n)ííff׳ duodecim , д в е н а т ц а т * ,  дванаде.
С л Ш Ь ,
!. ,S ^ í f f f c r ,  duodecimus, дванадгсл1пы״ ,д«е■ 
нат цчтыи.
duodecies,двенат цатцо , две 
нашцать разЬ : дяанадсслтіЮ; деаыаде״ 
ел т ь  кратЬ,
3 »783
%
tationî» alicui injicere, koso ab сумнѣніе  
привести.
ramus, furculus, germ en , вЪтвь, 
о т р а с л ь .  tJOÍUC ЗПКІ£, furculofus, n t 1  -״
в н е т ы и .
3  fcopus , me t a ,  f inis,  намЪрен?е
конецЪ. W e fe le n ,  a feopo aber-
rare» намЬрлнКл не получит 11, не испол- 
н и т и .
^ГОССф, ІІЬеГ|ШСГф oblique . накось , кч- 
, свенно, поперегЬ. СІПСП ű n f c h C ^ ,  3d■ 
fp icere, Kmis ocuíis, cb кога на ково 
с м о т р Ъ т и ,  гХядЪпіи.
^!®гсф/ obliquus transverfus, поиереш* 
ныи , косым.
#»etct>e b l e , 0 b l i q u i t a s ,  к о с о с т ь ,  косима.
3  оесФ Ф й ІсГ ,  'tranftra, поперешиое бревно, 
ne рс кладЪ.
$П)*ГCļf nanus, p ygm xu s, карло. ^!»er^tn, 
fœmella fpytamza , карлицд.
«3'üîÿ f duo , два , |7ф îDCÇín , disjnngere 
fe ât> aliquo, разводиться, ссв^игаися,
^ l D C í J C t l e f l ,  d u p l u s  ,  с у г у б ы й  Д В О А К І Я .  
* b C U t í g ,  a m b i g u u s ,  а ^ и і ѵ о с и 5 , с у м н и п т е л -  
н ы и ,  д в о л ч - а г о  і і і а м г н о в а н і я ,  f i l i ) . . g e -  
m i n u s , d u p l e x ,  д в о и н ы и .  # f < h b i £ , b i c o l o r ,  
д в у  ц а Ь т н ы и .  f l í j j i í j ,  b i p e s  ,  д в о и о г і и .
í 1 ) á n í ) i f l /  bimanus, двоерукіи. £ > m D C l ' t ,  
ducenti, t a e , d ocen ia , даа с т а ,  дв"Ь- 
« т и .  » 1 } U n 0 C t t m 1 3 J > I ׳  ducenties,дяусотью, 
двести  раэЬ. #^д|)С/-Ьіеппіит. два года, 
двалЪта, jdļ)ri(J׳ bimus, biennis, д«•׳ 'Ъ т-  
НЫ1 ' j  двугодовыи ,  двугодоцалии.
# jfûmpff, duellunj, роединокЬ. 
bicep*,двоеглавыи. #lítl)í<J, ancialis, дв^г- 
лотовый. *mûM bis, дважды , д! >жды.
Го » id ,  duplus, двойным, вЬ Двое 
болшіи. í ^ f u n b ,  bilibra , два ф у н т а .  
#pfÚnM11, bilibris , д в у ф у нтовы״ . (фпеІ*
/ apceps) оииюдныи. ,fpfll^ difcordia,
• »C<m»m>:
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